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L O S L I B R O S 
D E L A B. M A D R E 
T E R E S A D E TESTS E Y Na-
dadora de la Reformación de los Defcal^os 
y D efe al cas de Nueftra Señora 
del Carmen. 
nueuo corregido** con fu drlgmd^y con Tablas muy cofwjas. 
• f/fí-
E N ^ A R A G O 9 A. 
Por PEDRO CABARTE, Año M. DC. X V . 
v4 cofia de lum de Bonilla mercader de h'éros» 

SON L O S L I B R O S Q Y E 
en cite fe contienen, 
Vn tratado defwviddy llamamiento 5y aproue-
chamientOy con algunas cofas de oración. 
Otro tratado del Camim de laperfecion, junta-* 
mente con unas reglas j auifos. 
Otro que fe intitula, C afilio eJpirituaLo las Mo 
radas, con unas ef clamadonesf o meditado-* 
nes elhirituales. 
T A S S J . 
YO Pedro Zapata del Marmol y efcriuano de Cámara de fu Magcflad, doy fe, que los feñores del Confejo, de pedi-
miento y luplicacion de fray Nicoias de lefus María , Prouiti-
cial de la Orden de los Carmelitas Defcal^os , tañaron los l i -
bros que la Madre Tetefa de Icfus eferiuio en íu vida, el vno 
De fu vida, y el otro Camino de perfecton , y otro Cafiillo interior, y 
por otro nómbrelas Moradaó* que con licencia de fu Mageftad 
impr imió , a tres marauedís y medio el pliego en papel, y al 
dicho precio y no mas mandaron que fe renda: y que primero 
que fe venda ningún l i b r o , ie imprima efta tafia en la primera 
hojade cada volumen: y para que dello conde,de pedimiento 
del dicho Proiúncial, y mandamiento de los feñores del Con-
í é j o , d i la prefente en Madrid afiete dias del raes d e l u n i o , 
de mil y quinientos y ochenta y nueue años. 
^edro Zapata del Marmol 
s f ñ \ 2 C E N -
C E N S V R A . 
E vifto los libros q compufo la B. Madre Tcrefa 
de lefus.que fe intitulan,De fu vida,)?- las Mora-
das»)? Camino de perfecion, có lo demás que fe 
junta con cllos,que fon de muy fana y Catól ica 
dotrina,y a mi parecer de grandifsima vtilidad, 
para todos los que los leyeren : porque enfeñan 
quan po í s ib l ee s tener eftrecha amiftad el hombre con D i o s ^ 
defeubren los paflos por donde fe fube a efte bien, y auifan de 
los peligros y engaños que puede auer en eíle camino : y todo 
ello con tanta facilidad y dulzura por vna parte, y por otra con 
palabras tan viuas , que ninguno los leerá , que íi es efpiritual 
no halle grande prouecho, y fino io es no deííee f e r l o ^ fe ani-
me para ello, o a lómenos no admire la piedad de Dios con los 
hombres que le bufean, y quan prefto le hallan,y el trato dulce 
que con ellos tiene:y afsi para el loor de Dios^y para el proue 
cho comnn conuiene que eílos libros fe impriman y publ i -
quen. En fan Felipe de Madrid a ocho de Setiembre de mi l y 
quinientos y ochenta y fíete. 
^ F u y Luys de León, 
A P R O B A C I O N . 
OR comijfiondd feñor Do ffor Juan Sentís Trior de Santa 
na de Barcelona y Ficario General en el tAr$obi$>ado de 
(¡aragofathe yijioy ¿eydalos libros que nuejira Madre San» 
ta Terefa con funicular efeiritu de Dios eferimoi junto cm 
las tablas que fe añadieron > en la vltimaimprejfton que fe hi^ o en Ma-
drid, en los qmles dexado el fer aprobados por loé perfonas. masinftgnesy 
ygraues en eftiritu y letras, que hum en los tiempos de la Santa, y en 
losnmftros :no hallo cofa alguna que impida para que na falgm a IM^ 
antes conmene fe impriman en efia Ciudady Reynojorque: cm fm vinas y 
eficaces rabones, ayuda a laconuerfion de los dijiraydos, reformación de 
las coñimbres, y infiruccion de los q deffean yinir fegun el e$iritu*y ca» 
minar por los camims fecntos de la oración* Fecha en efle Conuémode 
S. lofeph de Carmelitas defcalfos de (¡aragofa a a o. de 0 ftub.de 1614. 
Fr. Efíeuandc S. lofeph. 
L I C E N C T A . 
Dodor luán Sentís Prior de laCo-
legial Iglefia de Santa Añna de lá 
Ciudad de Barcelona, Capellán del 
Rey nueftro Señor, en lo efpiritual 
^ B ^ w g a l y temporal Vicario General de la 
Ciudad y Ar^obiípado de C^arago^a, por el \hú 
ftriffimo y Excelentifllmo Señor Don Pedro Man-
rique, por la gracia de Dios y de la fanta Sede Apo 
ftolica Ar^obifpo de dicha Ciudad ? del Confejo 
defuMageílad &c . Damos Hcéciaa Pedro Cabar-
te Impreflbr de libros, vezino de (Jarago^arpara-
que pueda imprimir los libros que eferiuio la San-
ta Madre Tcrefa de lefus, attent# nos confia no 
auer e.n ellos cofa en que contrauenga anueftra 
Santa Fe Carbólica ni buenas coftumbres: y man-
damos que al principio de cada libro fe ponga efta 
nueftra licencia. Dat. en ^arago^a a onze de He~ 
ñero de M . D C . X V . 
E l PoBor h a n Senm 
Vicario GeneraL 
Por mandado de dicho Señor 
Oficial y Vicario GeneraL 
tAtttonio (¡aporta Notario. 
f 5 A P R O -
A P R O B A C I O N , 
p ¡ S ^ O R comifllon del Confejo he vlfto 
los libros ^ compufo la Santa Ma-
dre Terefa de iefus, y fon tales que 
no neceíTitan de aprobación , fino 
folo por cumplir con el efty lo q en 
las impreíEones fe guarda; y aífi me parece q fe de* 
ue dar licencia para qué falgan a luz , y fe comuni^ 
quen a todos, obras de tan grande Santa , y fe go-
ze de letura que tanto aprouechamiento trahe con 
figo. En Caragoga en feys de Febrero de mil feyf-
cientos y quinz.c. 
E l D v fum Forter* 
L I C E N -
N 
' Y L I C E N C / J . 
OS Don Felípfefor la gracia de Dios 2^ey de Cajlilla, 
de ssiragon^de loó dos Sicdias, de I/ieruJalem ffic, 
O S Don Diego de Portugal y Pimentel , 
Marques de Gelues , del Confejo de guerra 
dei R.ey nueftro Señor , y fu Lugarteniente 
y Capitán General en el Reyno de Aragón. 
Por las preícot^s damos licenia a luán de 
Bonilla mercader de libros, vezino de la prefente Ciudad 
de (Jarago^a, para que pueda imprimir y vender , y ha-
zcr imprimir y vender , los libros qneefcrinio la Beata 
Madre Tere ía de lefus, fundadora dé la reformación 
Defcal^a de Nueí l ra Señora del Carmen, los quales han 
fido ya impreí lbs , viílos y reconocidos. Y mandamos a 
qualefquier luezes, Oficiales , y perfonas otras del pre-
íente Reyno , que ninguno le impida, ni impidir haga 3 el 
imprimir y vender los dichos l ibros, con tal 5 que en el 
principio de cada vno de ellos, vaya inferta c í l anuc -
ftta licencia , fo pena de incurrir en la indignación Real, 
y de mi l florines de oro , aplicaderos a los cofres de fu 
MageíVad. Dar. en C^arago^a anueue dias del mes de 
Hcbrcro , del año de mi l y feyfcientos y quinze. 
JEl Margues de Gelues LugurtenUnu 
j Cdptart Gemrd, 
V.ScffcRcgcnsS 
Dominws Ltcurntenem Generéis manimt miB 
Tetro Roda yifof er Seffe Kegentem, 
A L A 
A L A E M P E R A T R I Z 
N V E S T R A S E N O R A , E L 
P R O V I N C I A L Y O R D E N 
de los Carmelitas 
Defcalcos. 
\V E S T K A Santa Madre Te-
refáde lefm ymomda de Dios, 
efcriuio Para enfeñamiento de lo¿ 
monajimos fundo déla prime 
ra regla de f u Orden , algunas 
tratados üenos de dotrina>jde ejj¡>iritu} qpiefen-' 
do v i f osj examinados > ha parecido feran de 
grande prouechópara las almas. Eflos ofrece-* 
mas agora a Ad.como la mas preciofa joya 
éjtte tenemosypara que fatiendo a luz, dehaxo de 
fu Keal amparo, quien los viere Jos precie y efii-
me en lo que fon, T)e mas de que ohras t an gran-
de s j de tan fanta muger, de^yufticia fe deuen a 
U . A i . que es la major de todas, no menos en 
fantidad ¿¡ engrandezca. Dios guarde a l A M . 
En Madrid a JO . de Abril de I J S 8 . 
t. i i\ A L A S 
A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A ; D E l E S V S , 
y religioías Carmelitas Defcál^as del mo~ 
naifterio de Madrid , el Maeftro Fray 
Luys de León, falud en 
leíii Chrifto. 
O N O C O N O C I N I V I A 
la Madre Tcrefa de lefus mientras ef-
tuuo en la tierra, mas aora que vine en 
el cielo la conozco 3 y veo cali ííempre^ 
en dos imagines viuas que nos dcxó de 
íi 9 que ion fus hijas, y fus libros , que a 
ni i juyzio fon también teftigos fíeles, y 
mayores de toda excepción , de fu grande virtud : por-
que las figuras de íu roítro íi las viera , moftraranme fu 
cuerpo i y fus palabras , íi las oyeraran, me declarara algo 
dé la virtud de fu alma; y lo primero era común , y lo 
fegundo fujeco a engaño ,de que carecen eftas dos cofas 
en que la veo aora; que como el Sabio dize , eí hombre 
en fus hijos fe conoce. Porque ios frutos que cada vno 
dexa de fi quando falta, cíTos fon el verdadero teftigo de 
íu vida: y por talle tiene Chrifto , quando en- el Euan-
J geíio 
gclio para diferenciar al malo del bueno , nos remite fo-
lamente a í u s frutos. De fus frutos , dizelos conoccrcys. 
Ai&ique la vir tud y fantidad de la Madre Terefa / que 
viéndola a ella me pudiera fer dndofa é incierta,eíla mif-
maaorano viéndola , y viendo íus libros, y las obras 
de fus manos , que fon fus hijas , tengo por cierta y muy 
clara. Porque por la virtud que en todas reíplandece , íe 
conoce fin engaño la mucha gracia que pufo Dios eo la 
que hizo para madre deíle nueuo milagro , que por tal 
deue fer tenido lo que en ellas Dios aora haze , y por 
ellas,Que íi es milagro lo que auiene fuera de lo que por 
orden natural acontece, ay en eftc hecho tantas cofas ef-
traordinarias y nueuas,que llamarle milagro espoco, por 
que es vn ayuntamiento de muchos*milagros.Que vn mi 
lagro es ,quc vna miiger,y fola, aya red uz id o a perfecion 
vna orden en mugeres , y en hombres. Y otro la grande 
perfecion a que los reduxo.Yotro,y tercero,el grandifsi-
mo crecimiento a que ha venido en tan pocos años, y de 
tan pequeños principios,q cada vna por ñ fon cofas muy 
dignas de conííderar.Porque no ílendo de las mugeres el 
en leñar,fino el fer enfeñadas, como lo eferiue fan Pablo, 
luego fe vee que es marauilla nueua vna flaca muger tan 
animofa que emprendicíTe vna cofa tan grande y tan íabia 
v eficaz quefaUeíTe con ella> y roba (Fe los corazones que 
trataua para hazerlos de Dios,yllcuaíle las gentes empos 
de íi , a codo lo que aborrece el fentido. En que ( a lo 
que yopuedo juzgar ) quifo Dios en efte tiempo > quan-
do parece triunfa el demonio en la muchedumbre de 
los infieles que le figuen , y en íá porfía de tantos pueblos 
de herejes , que hazen fus partes , y en los muchos 
vicios de los fíeles que fon de fu vando , para enuile-
cerle , y para hazer burla del , ponerle delante, no vn 
hombre valiente rodeado de letras , fino vna muger 
pobre. 
pobre, y fola , que íe defaílaíbe , y letiantaíle vandera 
contra el , y hizieíTe publicamente gente que !c venca 
y huelle y acocee 5 y quifo íin duda para demoílracion 
de lo mucho que puede en eíla edad adonde tantos 
millares de hombres , vnoscon fus errados ingenios,y 
otros con íus perdidas coílumbres aportillan íu Reyno, 
que vna ronger aiumbraíTe los entendimientos, y orde-
naííe las coílumbres de muchos ^ que cada dia crecen 
para reparar eftas quiebras. Y en eíla vejez de la Igleíia 
tuuo por bien de moftrarnos que no íe enuejece fu gra-
cia > ni es agora menos la virtud de fu Efpiricu , que* 
fue en los primeros , y felizes tiempos della , pues con 
medios mas flacos en linaje que entonces, hazs lo mif-
mo , o caíi lo miíiTio que entonces, Y no es menos cla-
ra , ni menos milagroía la fegunda imagen , que dixe* 
que fon las eferituras y libros: en los qualcs , fin nin-
guna duda quifo el Efpirítu fanto , queja Madre Terefa 
fuefle vn exemplo rariísimo : porque en la alteza de las 
cofas que trata , y en la delicadez y claridad con que 
las t rata , excede a muchos ingenios .* y en la forma del 
dezir, y en la pureza y facilidad del eftiío, y en la gracia 
y buena compoftura de las palabras , y en vna elegancia 
defafeytada,que deleyta eneftremojdudo yo que aya en 
nueftra lengua efericura qne có ellos fe yguale.Y afsi íle-
pre que los leo me admiro de nueuo t y en muchas parces, 
dellos me parece q no es ingenio de hobre el q oygo;y na 
dudo íino quehablaaa elEípiritu íanto en ella en muchos 
]ugares,y q le regia la pluma y la mano,^ afsi lo maniíiefta 
la luz q pone en las cofas efeuras^ el fuego q enciede cá 
fus palabras en el corado que las lee.Qoe dexados a parte 
otros muchos y grades prouechos q hallan los q leen eílos 
libros, dos fon a mi parecer,los qcon mas eficacia hazen. 
Vno facilitaren eianimo délos Icélores el camino de la 
f 2 virtud» 
virtud. Y otro encenderlos en el amor dclla , y de Dios." 
porque en lo vno es cofa marauilloía ver como ponera 
a Dios delante los ojos del alma , y como le mudtrara 
tan fácil para fer hallado , y tan dulceay tan amigable pa-
ra los que le hallan^ y en l o o t r o , no fblamente con to-
das , mas con cada vna de fus palabras pegan al alma 
fuego del cielo , que la abraía y deshaze. Y quitándole 
de los ojos , y del fentido codas las dificultades que ay, 
no para que no las vea> fino para que no las eíiimc n i 
precie , dexanla > no folamente defengañada de lo que 
la faifa imaginación le ofrecia, fino defeargada de fu pcíb 
y tibieza , y tan alentada: y ( f i fe puede dezir afsi ) tan 
aníioía del bien que bucla luego a el con el deffeo que 
hierue. Que el ardor grande que en aquel pecho fanto 
v iu ia , falio como pegado en fus palabras, de manera que 
leuantan llama por donde quiera que pafían. Afsi que 
tornando al principio , fino la vi mientras eftuuo en la 
tierra , aora la veo en fus libros, y hijas. O por dezirlo 
mejoren vuell:rasreuerencias folas la veo aora 5 que fon 
fus hijas délas mas parecidas a fus coftumbres , y fon 
retrato viuo de fus eferituras y libros. Los quales libros 
queíalen a luz , y el Confejo real me cometió que los 
vieí íe , puedo yo con derecho enderezarlos a eñe fanto 
Conuento , como de derecho lo hago , por el trabajo que 
he pucílo en ellos, que no ha fido pequeño. Porque no 
folamente he trabajado en verlos y examinarlos , que es 
lo que el Con íejo mandó , fino cambié en cotejarlos có los 
originales mifraos que eíluuieron en mi poder muchos 
dias, y en reduzirlos a fu propria pureza en la mifma ma-
nera que los dexó eferitos defu mano la fanca Madre, fin 
mudarlos,ni en palabras.ni en cofas de q fe auian apartado 
mucho los traslados que andaaan , o por defcuydo de los 
eferiuicntes, o por asrcuimieoto y error. Qu e^ hazer mu-
dan ca 
dan^a en las cofas que efcritiio vn pecho ea quien 
Dios viuia , y que íe preínme le mouia a cfcriuirlasV' 
fue atreuiínicnco grandís imo , íy error muy feo que-
rer enmendar las palabras , porque íi entendieran 
bien Caftellano , vieran que el de la Madre es la 
mifma elegancia . Que aunque en algunas partes d é l o 
que eferiue antes que atabe la razón que comienza ^ la 
mezcla con otras razonesjy rompe el hilo coaicn^ando 
muchas vezes con coías que inxiere, mas infiérelas tan 
dicftramentejy haze con tan buena gracia la mezcla, que 
efle mifmo vicio le acarrea hermofuraíy es el lunar del re 
fran.Afsi que yo los he rcí t i tuydo a fu primera pureza. 
Mas porque no ay coía tan buena en que la mala condi-
ción de los hombres no pueda leuantar vn achaque^ ferá 
bien aqui(y hablando con vueftras rcuerencias) reípon-
der con brcucdad,a los penfamicntos de algunos.Caen-
tanfe en eftos librosreuelaciones^y tratanfe enellGS co-
fas interiores que paíTan en la oración apartadas del fen-
tido ordinario , y aura por ventura quien diga en las 
reuelaciones, que es cafo dudofo > y que afii no conue-
ma que íalieíTen a luz , y en lo que toca al trato interior 
del alma con D i o s , que es negocio muy efpiritual, y de 
pocos, y que ponerlo en pubiieo a todos 3 podra fer oca-
íibn de peligroj en q verdaderamente fe engañan . Por-
qué en lo primero de las ráaelackxnes,afsi como es cier-
to que el demonio fe transfigura algunas vezes en A n -
gel de l u z , y burla 3 y engáñalas almas con apariencias 
fingidas, afii también es cofa fin duda > y de Fé , que el 
Efpiritu Santo habla con los fuyos , y teles mueftra por 
diferentes maneras^ para fu prouechO jO para el ageno. 
Y como las reuekciones primeras n^ fe han de eferiuir, 
n i aprouar > porque fon iluííones , afíi eftas fegundas1 
merecen feríabidas , y eferitas . Que como el Angel 
" J l dixó 
¿ i x o a Tob ías . : Ei fecreto del Rey bueno es efeon-
dcrlo , mas ías obras de Dios , coía fanca y deuida es 
maoifeílárlas , y dcícubrirlas . Qae fanco ay que no 
aya tenido algunareuslacion ? O que vida de fanco íe 
cícriue , en que no fe eferiuan las reuelaciones que 
tuuo ? Las hiftorias de las ordenes de los fancos D o -
mingo , y Francifco, andan en las mataos , y en los 
ojos de codos 3 y caíi no ay hoja en ellas fin reuelacion , o 
de ios fundadores, o de fus dicipulos. Habla Dios coa 
íus amigos fm duda ninguna , y no les habla para que 
nadie lo fepa , fino para que venga a luz lo que les d i -
2e , que como es luz amala en codas fus colas , y co-
mo bu fea la falud de los hombres , nunca hazc ellas mer-
cedes efpeciales a vno , fino para aprouechar por me-
dio del a ocros muchos. Miencras-fedudo de la virtud 
de la fanca Madre Terefa, y mientras hüuo gentes que 
penfaron al reues de lo que era , porque aun no fe 
vía la manera en que Dios aprouaua fe obras , bien 
fue que eftas hiílorias no falieíTen a Juz ^ ni audumef-. 
fen en publico ? para eícufar la temeridad de ios juy-
2Íos de algunos, mas aora dcípues de fu muerte, quan-
do las mifmas cofas , y el fuceífo dellas hazen cer-
tidumbre que es Dios , y quando el milagro de la i n -
corrupción de fu cuerpo , y otros milagros que cada 
día haze , nos ponen fuera de coda! duda fu fantidad, 
"Encubrir las mercedes que Dios le hizo viniendo , y no 
querer publicarlos medios con con que la pcr í idono pa-
ra bien de cantas gentes, feria en cierta manera , hazer 
injuria al Efpiricu fanto , y efeurecer fus marauillas , y 
poner velo a fu gloria, Y afsi ninguno que bien juzgare, 
tendrá por bueno que eítas rcuelacicnes fe encubran. 
Qae lo que ajguiios dizen , íer inconucnicnce que la 
M a á r e tnifma efcfiua fus reuelaciones de i i , para io que 
toca 
taca á ella., y a fu humildad y modeflia , no lo esjporque 
las cfcriulo mandada j y forcada : y para lo que toca a no-
focros , ya nneílro crédito antes es lo mas conuínienre. 
Porque de qualqtúer otro que las efcriuiera , fe pudiera 
tener dudaí l f cengañaua , o ü quería engañar , lo que 
no fe puede prefuaiir de la Madre , que cícriuia lo que 
pafíaua por ella.- y era tan fanta, que no trocáa ría verdad 
en cofas tan granes. Lo que vo de algunos temo es , que 
diígnftan de ícmejantes efericuras, no por el engaño que 
puede auer en ellas 3 fino por el que ellos tienen en íi ,qnc 
no les dcxa Grcer qué fe humana Dios tanto con nadie* 
que no lo penfarian íi confiderallen efio mifmo que creen. 
Porque fi confieíTan que Dios fe hizo hombre s que du-
dan de que hable con el hombre ? Y íí cree que fue cru-
cificado y acotado por ellos , que íc efpantan que fe re-
gale con ellos f Es mas aparecer a vn íieruo fu y o y ha-
blarle , o hazeríe el como íieruo nucílro,y padecer muer-
té ? Animcnfc los hombres a bufear a Dios por el ca-
mino que el nos en fe ñ a , que es la Fe , y la Candad, 
y la verdadera guarda de fu ley , y confejos , que lo 
menos ícrá hazerlcs íeraejantes mercedes. Afíi que; los 
que no juzgan bien deftas reuelaciones , ñ es por-
que no creen que las ay, viuen en grandifsimo error: y 
fies porque algunas de lasque ay fon engaño fas , obli-
gados eftan a juzgar bien de las que la conocida fan-
tidad de fus autores aprueua por verdaderas , quales 
fon los que fe eferinen aqui. Cuya híftoria no folo no es 
peíigroía en efta materia de reuelaciones 3 mas es pro-
uecbofa y necesaria para el conocimiento délas buenas 
en aquellos que las tuuieren. Porque no cuenta dcfnuda-
mente las que Dios comunicó a la fanta Madre Tc -
refa , í inodizc cambien las diligencias que ella hizo para 
examinarlas, y mueftra las fenales que dexan de íi ías 
f 4 ver-
verdaderas , y el juicio que deucenos hazer dellas , yCi 
fe ha de apetecer , o rebufar e l . tenerlas • Porque lo 
primero cfta eferitura nos enfeña , que las que fon de 
D i o s , p r o d u c e n í i e m p r e e n el alma muchas virtudes, 
aísi para el bien, de quien las recibe, como para la falud 
de otros muchos. Y lo ícgundo nos auiía,quc no auemos 
degouernarnos por ellas:porque la regla de la vida, es la 
docrina de la Igleíia,y lo que tiene Dios reuclado en fus 
I¡bros,y lo q ditalafana y verdadera razón. Lo otro nos 
dizcjq no las apecezcamoS,ni peníemos q cftá en ellas la 
perfecipn del erpiritUíO q fon íeñales ciertas dela.gracia* 
porque el bien de las almas eftá propiamente en amar a 
JDios raaSjy en el padecer mas por cl,y en la mayor mor-
tificación de los afcdos,y mayor defnudez y deíafimien-
to de noíbtros mifmosjy de todas las cofas. Y lo mifmo q 
nos enfeña con las palabras aquefta efericura , nos lo de-
mueftra luego con el excplo de la mifma Madrc,de quie 
nos cuenca el recelo con que anduuo íiempre en todas 
fus rcuelacioncs, y el examen que delías hizo , y como 
íiépre fe goucrno,no tanto por ellas quanto por lo q le 
mandaua fus Perlados y confeíIbres,con fer ellas tan no-
coriamence buenasjquanto moftraron los efetos de refor 
macion que en ella hizieron,y en toda fu orden. Aísi que 
las rcuelacioncs que aqu i í c cuentan, ni fon dudoías , n i 
abren puerta para las que fon, antes defeubren luz para 
conocerlas que lo fueren: y fon paraaqueí le conocimien 
to como la piedra del toque eílos libros, Reí la aora de-
zir algo a los que hallan peligro en ellos, por la delicade-
za de lo que tratan^que dizen no es para todos; porque 
como aya tres maneras de gentes,vnos que tratan de ora 
cion,ocros que íi quiíicíTen podrían tratar della, otros q 
no podrían por la condición de fu cftado : pregunto yo, 
quales ftn ios que deílos peligran?i-os cfpirif ualcs > Ñ o , 
fino 
fino es daño faber vno cíTo miímo que hazc y profeíla. 
Los que tienen difpoíicion para ferio? Mucho incnos,por 
que tienen aquLno Tolo quien los guie quando lo fueren, 
íino quien los anime, y encienda a que lo fcan , que es vn 
grandiílinho bien. Pues los terceros en que tienen pel i-
gro.?En faber que es amorofo Dios con los hombres? 
Que quien fe defnuda de todo {e halla f Los regalos que 
haze a las almas.?La diferencia de güi los que les da ? La 
manera como los apura , y afina ? Que ay aquí que ía* 
bidono fancifique a quien lo leyere ? Q ¿ e no crieaenel 
admiración de Dios , y que no le encienda en fu amor I 
Que íi la conílderacion deftas obras exteriores que haze 
Dies en la oración , y gouernacion de las cofas , es ef-
cuela de coman prouccho para todos los hombres , el 
conocimiento de íus marauillas fecrctas , como puede 
fer danofo a ninguno ? Y quando alguno por fu mala 
difpoíicion facara daño , era jufto por efio cerrar la puer-
ta a tanto prouccho , y de tantos ? N o fe publique el 
jEuaDgclio , porque en quien no le recibe , es ocalion 
de mayor perdición , como fan Pablo dezia , Qiie cf-
crituras ay , aunque entren las fagradas en ellas , de que 
vn animo mal diípuefto no pueda concebir vn error > En 
el juzgar de las cofas ,deuc fe entender , a íl ellas fon 
buenas en í i , y conuenientes para fus fines , y no a lo 
quehara dellas el mal vfo ;de algunos , que íi a cfto 
fe mira , ninguna ay tan íanta , que no fe pueda vedan 
Que mas fantos que los Sacramentos i Quantos por el 
mal vfo dellos fe hazen peores ? E l demonio como ía-
gaz , y que vela en dañarnos , rauda diferentes colores, 
y mueftrafe en los entendimientos de algunos recatado, 
y cuydadofo del bien dé los p róx imos , para por efeufar 
vn daño pa rácu l a r , quitar de los ojos de todos, lo que 
es bueno, y prouccho ib en común. Bien fabe el que per-
J 5 dera 
dera roas en los qnc fe mejoraren , y hizicre eípiricnalcs 
perfecos > ayudados con la lición deftos libros , que ga-
nará en la ignorancia , o malicia de qua l , o qual que por 
fu indifpeíidon fe ofendiere . Y afsi por no perder 
aquellos , encarece , y pone delante los ojos el daño de 
aqueftos que el por otros mil caminos tiene dañados: 
aunque como dexia, no fe ninguno tan mal dirpueílo, 
que laque daño de faber que Dios es dulce con fus ami-
gos , y 4 e í a b e r q u a n dulce es ^ y de conocer porque ca-
minos fe le llegan las almas , a que fe endereza toda 
aquella eferitura. Solamente me recelo de vnos que 
quieren guiar por íi a todos , y que aprueuan mal lo que 
no ordenan ellos , y que procuran no tenga autoridad lo 
que no es fu juyzio : a los quales no quiero fatisfazenpor 
que nace fu error de fu voluntad,y afii no querrán fer ía-
tisfecbos, mas quiero rogar a los demás , que no les 
den crédito , porque no le merecen . Sola vna cofa ad-
uért iré aquí» que es neceííário fe aduierta, y es : Que la 
fanta Madre j hablando d é l a oración que llama de quie* 
t u d , y de otros grados mas altos , y tratando de algu-
nas particulares mercedes que Dios haze a las almas, en 
muchas partes deftos libros acoftumbra a dezir, que eftá 
<1 alma junto a Dios , y que ambos fe entienden > y 
que eftan las almas ciertas que Dios Ies habla, y otras 
cofas defb manera. En lo qual no ba de entender nin-
guno que pone certidumbre en la gracia , y juílicia de 
los que fe ocupan en cftos exercicios, ni de otros nin-
gunos, por fainos que fcan de manera que ellos eften 
ciertos de íi que la tienen, íino ion aquellos a quien Dios 
Zihrsca- io reuela. Que la Madre mifma que gozó de todo lo 
mino de que en eftos libros dize , y de muchomas que no dize, 
ferfeciotjy eferiue en vno dellos eftas palabras de íi. Y lo que no fe 
^ . 4 . puede füfrir Señor es > no poder faber cierto fi os amo, 
y a 
y Ci fon aceptas mis ¿leíkos d c h m c de vos : y en otra 
parcc.Masay Dios mió , como podré yo íaber qae no sfclam.h 
cíloy aparcada de vos > O vida mía que has de viuir con 
tan poca feguridad de coía can importante . Quie ce def-
ícara pues lagananciaque de t i fepocde íacariO crperar, 
que es contentar en todo a Dios jcftá can incierta > y lle-
na de peligros? Y en el libro de las Moradas,hablando de Moradas 
almas que ha entrado en la íecicna,qiic fon las de mayor, j.cdp» -vi 
y mas per feto grado díze deíla manera . De los pecados tim* 
morrales que ellas enciendan eílar libres,aunquc no fegu 
ras,que teman algunos que no entienden , que no les íc -
rá pequeño tormento.Solo quiere dezirlo que es la ver-
dad,que las almas en eftos exercicios fíencen a Dios prc-
fente para los efe tos que en ellas cotonees haze , que iba 
dcleycarlas,y alumbrarlas,dándoles aiiiíbs,y güilos , que 
aunque ion grandes mercedes de D i o s ^ que muchas ve 
zes,o andan con la gracia que juftifica , o encaminan a 
ella,pero no por efío fon aquella mifma gracia, ni nacen, 
ni íc juntan ílcnipre con ella.Como en la profecía íe vee> 
que la puede aucr en el que efta en mal cftado . El qual 
entonces eílá cierto de que Dios le habla, y no fabe fí le 
juílifícaíy de hecho no le juftifica Dios enconecs^aunque 
le habla,y eníena. Y cfto íe ha de aduertir quanto a toda 
ladocrina comun,que en lo que toca particularmente a 
la Madrc,pofsiblc es que defpucs que eferiuio las pala-
bras que agora yo refena9tuuieíle alguna propia reuela-
cioD,y cercifícacionjdc íu gracia Lo qualafsi como no es 
bien que fe afirme por cierto , aísi no es juflo que con 
pertinacia fe nieguCjporque fueron muy grandes los do-
nes que Dios en ella pufo,y las mercedes que le hizo en 
fas a tíos poftrcros^a que aluden algunas cofas de las que 
en eftos libros efcriue.Mas de lo q en ella por vécura paí^ 
íó por merced íingularínadie ha de hazer regla en comü. 
Y con 
Y con eftc aducrtimicnto queda libre de cftropie^o to-
da aqueftaeícri tura. Que íegun yo juzgo , y cipero íera 
tan proucchofa a las almas , quanto en las de vueílras re-
ucrcnciaSjquerccnaronjy fe mantienen con ella i fe vee. 
A quien fuplico fe acuerden íicropre en fus íantas 
oraciones de mi. En fan Felipe de Ma-
drid a quinze de Setiembre 
de 1587. 
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quam remiíforiales Canoniz:atíonis,B. Therefi^ 
Virginis reformationis Difcalceatorum 
Carmelitarum funda-
trids. 
B E A T I S S I M E P A T E R . 
oflejuam de mandaro Smñitíitis yefir£ , & de illius 
fyeciali commifsione difcufsimus circd mirdcula a Deo 
Domino noftre per intercefsionem illius fem& Deí The 
ref&de lejH,»0Háí reformationis Difcalceatorum Car-
melitarffmfmidtricis operatay & plura infigniayue tam in Dita 
quam in illius fe íictfsimo ohitu,& poft nwrtemfafta inuenimus, 
& pro miraculis apprebandd cenfuimus'.flcqi Sanóíítati yej}r<e re 
tulimusa cjud efipoftfafto cum in tnaniatishahutrimus^ -vt etia 
pYQcefjus fuper eiufdm ancill<£Dei 'vitayi>ÍYtHtihm>fanñitette)& 
miraculis compilaros examindremusy in. quorum implementum in 
domo,& pr&fentid llluflrifsimi Cardinalis Ldncelot i f e m é i s ite 
mm cengregatt ferio}& ea maturitate ac mligentid 3 e¡ud potui-
musjdíñosproceffusjtam remijjoriales s cjuam compulforiales in 
yim prAcedentium opportundrum literarum a facra Rtruum Cen~ 
gregátione 'virtmc breáis Sanéliratis vejlrá emanatarum coram 
Salmantinu>& Chtdenft Epifcopis refpetliuc>& coram lüuftri^-
fimo Cardindli ^írchiepifcopo Toktdno , C^ 1 diuerfis iudicibns ab 
eo 
e© Velegdtisformatos eíCcimindtíimussillofqiie feruatis feruandisfa-
hricatos ejfe informa prohanti iudicahimttsjO* tefles in illis con-
tentos efft legitimé examindtos}cum ómnibus neceffarijs citationi-
husJuramentis^lij^Hede ture requifitisy & ínter tilosplures grd 
nifsimos •virmjam genere>qudm dignitdte^ pdrfpicm fdnflita-
te imunimis¡quorum eriam diéla ponderduirnus. 
E x fuikus dilucide etiam confiare cenfuimm de ivtrtutihusi& 
excellenrifantlttare iíliusferH& Dei Therefinita,yt ex pradióío 
rum injpeciione iunéld fupradiéla miraculorum relatione duxeri' 
mus.ProculdHbio refoluimus prout in eadem relatione iudícauimusf 
caufam ifiam effe in tali fiatUy'vt iuxta SanBa Romanó Ecclefia 
ritum,& facrorum Canónum difpofirionem ( f fanñitati -veflrA 
f>íacuerit)j)ofsit procedí non folum ad concedendum facultatem d¿~ 
cendi of ficium3S¡¡P Miffdrum jolemnia celebrandi de ifla ferud Dei 
Thereftdytancjuam de una Virgine in tote pr&dt&o ordine Di fe di' 
ceatorum^B.M.de Monte Carmelo in H i ¡pañi drumRegnisyye 
rum etiam ad iüius folemnem canonixAtimtm informa Ecclefi* 
cpnftteta.In qmrnm jidem huinfmodi relatione mambuspropijs fuh 
fcripftmus. fama fectída lamariij.sAnna Domini M . D C . X I J J L 
Franeifcus Sacratus loannes Baptifta 
Archicpifcopus. Coccinus. 
Alphoníus Mancanedo. 
Auditores Rotaj. 
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L A R O T A S O B R E L O S 
P R O C E S S O S , A S S I C O M P V L S O -
naíesjcomo remiífonales de la Canonízador^de la 
B. Terefa Vírgen/undadora de la reforma-
ción de Deícal^os Car-
melitas, 
B E A T I S S I M O P A D R E . 
JE S P V E S Q u é de mandamiento de 
vueftra Santidad, y por fu comiílion cf-
0 peciaijhizimos cxame acerca de los mi -
fe lagros obrados porDios nucftro Señor, 
por intercesión de aquella fierua de 
itjS* Dios Tercia de ícíus , fundadora de lá 
nueua reformación de Dcfcalcos Carmelitas, y hallamos 
muchos e iníignes hechos, afii en la vida, como en fu dí-
chofifiima muerte y defpues de muerta, y juzgamos de-
nla fer aprouados por milagros:y afii lo referimos a vue-
ftra Satidad,de la quaLcomo ayamos defpues ceñido ma 
damiéco q examinaílcmos cabio los proceíTos traydos de 
todas partes,fobre la vida,virtudes , Satidad, y milagros 
de la miíma fíerua de Dios: para cuyo cüoliiiniéto coírre-
gados vna vez,y otra en la cala y prefencia del lluítriíSi-
mo Cardenal Lánceloto , de propoíito , y con la ma-
durez y diligencia que pudimos , examinamos los d i -
chos proceíros , áfíi rcmilForiales, como compuííb-
ríales : los quales en virtud de letras precedentes, 
oportu-
oportunas emanadas de la facra Cogregácio de losRitos, 
por virtud cíe vn breue á vueftra Sacidad fuero formados, 
en preíeocia de los Obiípos de Sala manca, y Auiia refpe-
diuamenEe,y en prcfencia del lluílrifsimo Cardenal Ar -
cubiípo de Toledo,)' de dioeríbs juezes por el Delega-
dos:y juzgamos auer fido Jos dichos proceíTos fabricá-
dos,guardandQ lo q fe deuia guardar en forma concluye 
te:y que los teftigos en ellos contenidos,fueron legitima-
mente examinados^ con todas las neceíTarias citaciones, 
juramentos,y las otras cofas de derecho reqiníÍcas.Y en-
tre ellos auemos hallado muchos grauiffimos varoneSjaf-
íl eq linage,como en dignidad,y conocida fancidad^uyos 
dichos auemos cambien ponderado.De los quales tana-
bien juzgamos qué coníla claramente, de las virtudes y 
excelente fantidad deíla fiema de Dios Tere ía : de la ma 
ñera que de ía coníideracion de los íobredichos procef-
foSjjunta conda dicha relacio de los milagros,lo facamos. 
Sin duda ninguna reíbluemos>como en la miíma relacio 
lo auiamos jazgado,qLie eíta caufa e í l áen tal eftado, que 
íegun el vio dé la Tanta Igleíia Romana, y diípoíícion de 
los Sagrados Cañones(íi vueílra Santidad quiíierc)íe pue 
de proceder^io folamente a dar facultad de dezir Oficio, 
y celebrar Miíías defta íierua de Dios Terefa, como de 
vna Virgen,en toda la fobredicha Orden ác Defcal^os, 
de la B. Virgen Maria de Monte Carmelo^ en ios Rey-
nos de Eípaña, íino también proceder a íu. folene Cano-
nicacion,en la forma quedalgleí iaacoí lumbra.Eo fee de 
1) quaLfirmamos de nueftras propias manos eftaRelacio. 
En Romajcl íegundo dia deHenero, Año del Señor de 
líáíHlL aoo v , ojiloqoiq ^ ojobDnj&J ha 'únñO o ni 
Francifcus Sacratus Joannes Baptifla 
lA'rchiepifcopus. Coccinus. 
JflphonfusMancanedo. lAuditores Rota* 
PA-
P A V L V S P A P A V. 
D P E R P E T r ^ f M n E I M E M O R I ^ f M , 
Rsgis &ttrn&giorU»qui jidcks feruos ¡ms coro na 
'Vita coYonAt,i>ices qudnytieím immeritigerentes 
in rerriSy ex iniuncio nohis pafioralis rffici] debt 
to ChviÜifidelium, ac prxfertim Catholicorum 
JíegnuntitS* Principuniy necmn reUgiofdYum ferfonamm -voris, 
qua peculiarem erjraeefdem Chriftiferms honorem3 & yentraria 
nem refpiciuntylihcnter dnnmmus^aque fdHoribus profeijumur oj? 
jfortnnis,prout CQnfyicimus fdubriter in Domino expediré , Sane 
¿iUflorumfiliorum omnittm religiojorum totius ordinis fratrum 
Carmelitdrum Difcdceatorumhedtá Mari* de Monte Carmelo 
fiemme nóhis nuper expopmmfuityquod honA memoria Therefid 
de le fu di d i Ordinis frAtrum Carmelitarum Difcalceatorum fan-
datrixjam mtthiSyO* eximijs virtutumi&gYatiarttm> (tc mir*-
culorítm donis a Domino ¡Üfiflratd fuit, yt mao-rm idcirco errA 
• ews ñamen & mtmoridm Chrislifidelium dtmtto -vigeat. Qiupro 
fter non folum yniucrfm. Ordo pvzdiclus.iftd etiám ch^rifsimus ¡n 
Chriflo fitiiis noíler Philippm WifpmiarHm Rex Catholícus >. dx 
omnium fere Hij'panidYum JRegmnm ^Archiepifcopi , Epifcopi 
TnnciptSynecnon communitxtesyi'niuerfirates , homines nohis 
iteratts precibus humilittr jupplicArifecerunt^t doñee CdnonixA 
tioms honor ah ^JCpofiólicd Sede difta Thertfi* hdheatur, cjuód oh 
t'ms excelíentid mentct aliejuando diuind adfpirunte gratia futit-
rum fperdnt^Acrofdnclum Mijfe ftcrificinm^ officium ah omni 
bus Úr* fingulisdifli Ordinis ytrmfque fexus religiofis perfonis 
dtñdVhereftd, tdnqudm de yn* hedtd yirgine,& alias yt in-
frd * ¿ h & recittri refpeéliue poffent.Qtidre nos re prius per vene 
rahilesfrÁtres noflros S .R.E . Cdrdtnales ftcrts riribus prtfcflos, 
cjuihm edm examindnddrn mdndámmas mdture difcufjayde eorum-
d&m Caráinalíum confilio huiufmodifuflicarionibus inclinati, yt 
deinceps injuturum fingulis annis in die depofitioms di61* beat& 
TherefidZy'piddtchMe quintd menfis oftobris in ómnibus Mend-
fterijsy& Eccleftjs diñi Ordinisfrdtram Cdrmelitdmm Difcalce* 
tenmiéLh ómnibus eiufdem Ordinisreligiofis ytriufquefexus offi-
ciumt& Miffd de Bedta Therefid préídiñd tdnquam de i>na yirgí 
ne , nzcnm in oppido iAlh& SdlmdntinA Diaecefis , in Mondíte-
rioi& Ecclefidiin qm Corpus di£l& Btdtd Thenfit dfferudri affe-
ritur^h ómnibus preshytms, tdm feculdrihus , qudm reguUribm 
emuficumquc ordinis in diftd die quima OélobriSytdntum Miffd in 
honorem eiufdem beatt Therefi£ pro eorum deuetione iuxta regtt-
Ids JSreuidriji& Mi£dlis Romdni re€Ítdri*& celebrdri nfpeóliué 
pofsit & -vdledtysA'poílelicd duéhritdterenore préífentium perpe-
tuo con€tdimusi& indulgemtts.Non obfldntihus cénílitutionibus, 
& erdindtionihus iApofieliciSjCdeterifqi cotrdrijs quibufcuq;. V&tn 
mus dutemrftiod prétjentittnt trdnfumptis, etidm imprefsis mdna 
mtdrijyuí)licifitbfCriptisi& figillo perfena in dignndte Ecclepa 
Jlicd conílitut&Jm Procurdtorisgenerdlis dicli Ordinis mumtis, 
eddem prorfusfides in iudicto & extrd adhibedtur>qu£ pmfenti' 
bus ddhiberetur,fifoYent exhibita^el oftenfie. Datis Roma dpud 
ftn&um Vetrunt , fub etnnuio pifcdtoris die xxiiij. *j€priíis 
M.DC.XIÍII* Pomificatus míir i dnm nono, S.Cobcllutius. 
A. I» » ' 
• r P A Y 
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Para perpetua memoria. 
E N I E N D O, Aunque indigno en la tierrasías 
vczes del Rey de eternagloria que con coro-
nas de eterna vida corona fus fieles íieruos, por 
lo quedeuemos anueftro oficio paftoral,otor-
gamosde buena gánalas peticiones de los fie-
les Chr i íHanos , y principalmente las de los 
Rcycs,y Principes Catholicos,y perronas ReUgioras,quando' 
las vemos encaminadas a honra y veneración de los dichos 
í ieruos de Chrifto:y les hazemos fauores oportunos, fegun q 
vemos fer cofaconucniente,y faludable en el Señor .En nom-
bre pues de todos los amados hijos Re l ig io íbs de toda la Or-
den de fraylcs Carmelitas Defcal^os , de la bienauenturada 
Virgen María del Monte Carrncio, poco tiempo ha nos fue 
propueflojquc Terefadc l e íu sde buena memoria, fundado"-
pa de dicha Orden de fray les Carmelitas Defcal^os fue ilufírat 
da del Señor con taiitos,y tan auentajados dones de virtudes* 
y gracias,y milagros,que por ellos florece grandemente cou 
íu nombre y memoriaja deuocion de los fíeles Chr i í r iaaos . 
Por lo quaUnp folamentetoda la Orden fobredicha^no tam 
bien nucítro muy amado hijo en Chrifto Filipo,GatolicoRcy 
de las Efpañas>y los Ar^obifpoSjObifpoSjPrincipes , y tam-
bién las C omunidades,^ niueríidades , y hóbres de caíi todos 
los lleyaos de las £fpañas,vna y muchas vczes con humildes 
ruegos nos hizieron fuplicar, que entretanto que fe obtenga 
de la Sede Apoílolica la honra de la Canonización déla dkha 
Tercia,lo qual por fus excelentes merecimientos, efperaa q 
algún dia fe alcanzara có el íauor de la Diuiaa gracia, fe pu-
diefl'en por todas,y cada vna de las perfonas de dicha Orden, 
afsi Religiofos ,como Religiofas , hazer y rezar refpcdi-
uamente el Sacrofanto Sacrificio dé la Mifiaf,, y Oficio de 
Ja dicha Tcrefa , como de vixa virgen bienauenturada, 
5 ^ 2 y vlua 
y vltra deflo como abajo fe dirá .Por lo qual n o í b t r o s auiédo 
í idoel negocio con madurez examinado por nueftros vene-
rables hermanos,los Cardenales dé la fantaíglefia Romana, 
de la Congregac ión de facros ritos^a los quales lo cometimos 
para qut lo examinaíren,dc confejo de los mifmos Cardena-
les indinados con cftas faplicas. Con autoridad Apoftolica, 
por tenor de las prefentes perpetuamente valederas,concede 
mos,y permi t ímo$,quc de aqui adelante en cada vn año en el 
dia de la muerte de la dicha B.Tcrera,es a faber,cl quinto dia 
del mes de Odubre,en todos los monafterios c Iglefias de d i 
cha O r d é de Fraylcs Carmelitas Defcal^osjpor todos los Re 
l igioíos,y Religiofas de la miTma Orden,fe pueda rezar, y ce 
lebrar re fped iuamétc Oficio,y Miflade la fobredicha Bien-
auenturada Terefa , como de vna virgen:y en la villa deAlba 
de la Diocefsis de SaUmanca,en el monaí le r io é Iglefia, en la 
qual fe dize eftar el cuerpo de la dicha B. Terefar todos losfa 
cerdotes,arsifeglares como religiofos de qualquiera Orden 
que feanjen el dicho quinto dia de Oé tubre , podran dezir 
Mifla folamentc dé la mifma B.Terefa,por fu dcuocion,feguii 
las reglas del Breuiario,y Miííal Romano . N o obí lantes las 
conílitiicionessy ordenaciones Apoñol icas ,y las demás con-
trarias,qualéfquicra que fean.Queremos mas,que a lostrafla 
dos de las prefenres, aüque fean imprefifos firmados de mano 
de Notario publico,y fellados con fello de perfona conftituy 
da en dignidad EcleíiafticajO del Procurador General de d i -
cha Orden,fe les de en todo la mifma fee en juyzio , y fuera 
del que fe ¿ar ia a las prefentes íi fueíTcn exhibidas © moftra-
das.Datis,&c. 
«A lójelo o) otipojns, 
• 
V ^ ^ - < s ^ & ^ rGJ*^ « á K ^ ^«H^-I 'Qjtn¿* *aM3>. -e in*^^^ 
T A B L A D E L O S 
C A P I T V L O S D E S T E 
L I B R O . 
E N E L B E S V V I B A . 
P I T V L O Primero>conio el Señor comen 
f¿ A dtfpertár fu almd en U nimx. * cofts 
Ttrtuofksy la ayuda <¡tte es para eíio, ferio 
Us pddreSipajr* 3. 
Cajj.i .Como fue perdiendo eíids Virtudes^ l» 
que importa en la nine'zjratar con perfonas 
-v¿rtuofds,pajr.6. 
Cap.$.Conío fue parte la buena compañía para tornar a defpertar 
fm de[feos,y porque manera comento el Señor a darle dlgund 
lux^del engaño q ue auid trayáo^pagina 1 1 , -
Cap.4., C»m» la ajudo el Señor parafor^arfe a fi mefma a tomar 
habito de mon]d,jy Us muchas enfermedades que fu Mageflai 
comento a darle¡pag* 14. 
Cap. 5 .Profigue lasgrandts enfermedades que tuu0,y la paciencid 
que el Señor le dio en eüai y y como faca de los males hienesx 
pag. 1 1 . 
€ap.6'la merced que le hi%j> el Señor en darle conformidad con 
tdn grandes trabajos , y como tomo por ahogado algloriofo 
fan lofefy lo mucho que le aprouechb^dg.i S. 
Cap, 7. Por los términos que fue perdiendo las mercedes que el Se* 
ñor le duid hecho ¿y los danos que ay en tío fer muy encerrddos 
íí i i " 
7*ahU de los Capítulos. 
los mortdftgrios de mon^s^pAgina 3 4. 
Cdp.%.Quinto froitecho U hizo no ct^drtdrfi del todo de U ord-
•cí'ánly quan excelente remedio es para ganar lo perdido :perfuú 
de a. que todos U tengan ¡ f a g . ^ j . 
Cap,*} .Perqué termino comento el Señor a defpertar fu alma , j 4 
darle luTien tan grandes tinÍ€blas>y a fortalecer fus -virtudes 
para no ofenderle^ag^, 
Cap.i o.Comienza a declarar las mercedes que el Señor le haxja 
en la oración,y en lo que nos podemos nofotros ayudar.Pide a fu 
confeffor quz no defeubra elfecreto deitas mercedesypdg. 5 S. 
Cap, 1 i.Dixe en que efi» ¡a falta de no amar a Dios con perfecto 
en poco tiempo.Pone quatrogrados de oración, y -va tratando 
ddprimeroypdg,6^. 
-Cap. 1 1 .Profigue en efte primer efiado.Dixe haíla dude pedemos 
llegar con el fauor de Dios por nofotros mefmosyy el daño q ha 
%e querer fubir el efpirita a cojas fobrenaturales} hajla que el 
Señor leleudnte,pdg.j3, 
Cap. 1 3 .Profgue en el mifmo eítddoj dd auifos pdra algunas ten 
taciones que en el fmle poner el demonio,pagjü, 
'Cap. 1 ^Xomiema a decUrdr el fegundogrddo de oración ,y como 
es ya de cofas fohrenAturalts^dg.% 8. 
Cap. 1 5 .Profigmen U mifma materia id a algunos auifos de como 
fe han de auev en eíld oración de quietuá>y trata como fon mu-
chas las almas que llegan a eíld oración j pocas las que paffan 
adelantejpag.y 5. 
Cap.16.Tf ata del tercer grado de oración, y -va declarando cojas 
muy fuhidaSih que puede el alma que llega aquiy los efetos que 
ha%en efids mercedes tan grandes del Señor }pag. 1 04. 
Cap. 1 j.Profgue en la mifma materia dejle tercer grado deoracio, 
acaba de declarar los efetos que hdTZey lo que aqui inquietan la 
imaginaciónyy memorid>pdg.\Q%. 
Cap.i 8. Trata del quarto grado de oración,y comienca a decía-
rar por excelente mmera id gran dignidad en que elSenor pone 
Tabla de ¡os Capítulos. 
• al dlmd qtu efrl en efte eftddüypdgíMd r Ü 4. 
Cap. 1 y.Profifríie en U mifma materiaKy comiened a decldmv los 
• efetos q ha^e en d almd efíe grado de orcicio>Perfuade much® 
d q no torne atrásyfii dexe U ordóo^unq torne A edertf. 1 2 í . 
Cdp.io.La diferencia que ay entre unión y arrobamientOydecUrd 
que cofa es arrobamiento¡jy los efetos que haxe^av, 1 j 
Cap. i i .Pn fsgtHy avaha en efie pofirer rrado de oración, díñe lo 
l macho que fente el almi que «fp en eLde tornar a viñir en el 
. mmdoj la lux^que da el Señor de los engaños deLpag. 14*^ 
Cap. ! n Q m n fegiáro camino es para comempiatimsy.no ienintav* 
el efpiritn a cofas a l t a s e l Señor no te ísaantd y^ y corm-ha de 
, fer medio para la mas fuhidd c$ntempUcton la himanidad de 
1 Chriflo,yde vn engaño en q en eUd yn ttempQ eflmo^dg. 1 4 ^ 
Cdp.i } . E n qne torna a tratar del difeurfo de fu Vida 3 y •porgue 
medios comento a c¡nmm*r mas'a- la perfeeion y. cémo fe hdmde 
(si auer engotternar almas a las principios^kg. 1 6 0 , 
Cap, 14..C orno fue aprouechando fu alma defpms qm comento A 
obedecer,y lo püce que le apromchaua tefiflir a las mercedes de 
Diesypag. 16 8. 
Gap.i 5 .Dé las hablas que h&xe' Dios al ahna\y de algums enga* 
ños*qm puede duer en eflorf como fe conocerán,par, 1 72. 
Cap. lé.Profigue en la mifm materia y Da declarando cofas que 
le acaecian para haxsríe perder el temor j afirmar que era bue 
efyimu el que la hablaitdjpág. i % 
Cap.ij.Trata de otro modo con c¡m enfena el Señor al alma, y ftit' 
hablarla lé da a entender fu voluntad por na manera admira 
ble,y declara -vnagran merced que le hi%o el Senóripd£. v $ 7. 
Cap. | 8.1>e las grandes mercedes que le ki^Jo el Señor: ¡y eomá I r 
• aparecióla primera ve-KS^eclara que es vi fon imaginaria^ 
< los grandes efetos y fendesqm dexa quanio esde Dios}f. 1 ^7. 
Cap, 2 9. Profigue en lo comencxdo,y dixe algunas grandes merce 
des qus te hizg el Semr,y la que fu Magejlad ha^a parU ltfe* 
gurarla}pag.2.Qj. .. • ^¿feb^l..ÍÍ-.IMMIRI\Í4^wl 
Jf 4 Cap 50, 
71*Ua de los Capítulos» 
Cdp.^o.Bueluc d d'tfcurf» de |í* y ida ¡y como remedio el Señor 
muchos de fus trabajos yCen U -venida del fantofray Pedro de 
sfkantara di lugar donde ella epaud.Trata de grandes tenta* 
dones y trabaos interiores que algunas "ve^ es padeciatp.z 14. 
Cap.$ 1 Xrata de algunas tentaciones txteriores^y reprefentacio-
nes que le haxja eldemonioy rurmentos que la daua,pag.z2 6, 
Cáp.^i.Como la fufo el Señor en efyiritu en un lugar del infierna 
aparejado a fuspecadssy U que alli fe le refrejenú. Comienza 
a tratar de la fundación del monajierio de fan Iofef%pag. 1 j 9. 
Cap, y $,Profíguela fundación del monañerio , como le mandaran 
que no entendiejje en el¡atel tiempo que ladexo. oílgums tra* 
bajos que tmosy cerno el Señor la confolaua en tHos,pag. 148, 
Cap. 5 4. Como fue nectffario aufenrarfe en eíle tiemfe,y la manda 
ronyraconfolarvnafeñoratnuy afligida.y qtaan eonuenien* 
te fue fu yda para muchas c&faStpag.i^j, 
Cap. 3 5 .Ptoftgue en Ufundacion d*l m m a ñ e m , parque camino 
ordeno el Señor que fefundajfe en pobrexa,y amo boluio del lm 
gar donde eflaua aqmlla feñoratpag. 16 7. 
Cap- $6.Cumo fe actho de concluyr la fundación del mowaflerioy 
las grandes contradicioftesy perfemcimes qm por efio hum , y 
tentaciGnes qtte ella paffo,y camo de todo la faco el Señor con 
-vitoriaypag. 174. 
Cap. 3 j.Trata de losefetes que le quedaua» quando el Seríor le ha 
%id alguna merced^ otras cofas de buena dotrina,pag. 18 8. 
Cap. 5 %.De algunas grandes mercedes que el Señor lehtzg en ifU 
fiones^reitelaíiomsrfficreus del cielodos efetos con que la de* 
xauany el gran aprouechamtttQ q quedaua en fu almdyp.zy^, 
Cdp.$9.ProfigM en la mifma materia de las grandes mercedes ¿f 
le hizo el Senor^ y cmo le prometió de hax^r por las perfonas q 
ella le pidieffeyy yerif ca efia promeffa en algunos cafos^ p.^  oy. 
Cap.^o.I>ixe otras mercedes <fue el Semr le hh& 3 cuya noticia 
puede ftvmr para pnuecho de las almas^y qm ejkoy obedecers 
htffáoelintento de dtx¿rldstpag.$ i z . 
Otras 
Tahla de los Capítulos, 
Otras mercedes del Señor , que fe hdtaron en fus papttes efcritas 
de fu mAm, parA dar mtici* deüas 4 fus confesores» Pont el 
fddrefrdy Luys de l e ó n , par. 334. 
C A P I T V L O S D E L 
libro llamado Camino de 
perfecion. 
Capitulo p r i m e r o U edufa que le momo 4 hnxsr con un» taeflreGhi*rifumouefíerio,pag,^^j. 
Cap. 2. Como fe han de dejcujdar de las necefsidaits corporales,^ 
del bien que ay en la pobrera,pagina. 351. 
Cap. ^.Profiguelo que comento en el primero ¡ y perfmde a las 
hermanas que fe ocupen en regar d Dios por los que traba^aft 
porlalglefta^pag. 
Cap. 4. En que perfuade laguarda de la regid) y tres cofas impor-
tantes para la vida efpirituaUpag 3 60. 
Cap. 5. Trata de €onfeffores,y de lo que importa que fea» Letra-
dos , pagina 367. 
Cap. é.Torna ala materia que comento de amorperfefiotpag. 3 70. 
Cap. 7. Trata de la mifma materia de amor efpiritualy de algunos 
amfos para ganarle ypag. 3 74. 
Cap. 8. Del gran bien qtf€ ay en defafirfe de todo lo criado interior 
y exteriormente 3 pag, 381. 
Cap. y.Delgra» bien que ay en huyr los deudoslos que han dexado 
el mundo ¡y qmn yerdaderos amigos hallan ypag. 383 . 
Cap. 1 o.Comono bafla defaftrfe de la dichojtno nos deftftmosde no 
Jotras mifmas9y como efta pta efia yirtud.y la humildadyp.5 8 5. 
Cap. 1 1 . Pwfigm tnlémoni^CMmn, ydixs la que fe ha de ad~ 
quirir enlasenftmtdaJk^ypag., 
Tabla de los Capítulos, 
Cap. i i . Como ha de tener en poco U vida ^ U honra el yerdct** 
dero amador d Dio^pdg. 391 . 
Cap. 1 3. Profigue en la monipcacion t y como la religiofa ha de 
huyr de los puntos y rabones del mundo para llegar je ala ver" 
daieraraxon.pig. 395. 
Cap. 14. De lo mucho que importa no dar profefsion a ninguna^ 
cuy/) efpiritu fay¿contrarioa las cofas q cjtuda dichas^^y^^. 
Cap. r 5. Del gran bien que ay en no difcuíparfe , aunque fe vea» 
condenar f n culpa > pag. 4 .00 . 
Cap, 1 6. De la diferencia que ha de auer en la perfecion de los 
comtemplatiuos^ a los que fe contentan con oración mental,y co-
mo es pafsihíe algunas i/exs5 f ^ ¿V Dios vna ulma deflrayda 4 
perfeña contemplación ¡y la cauft deüo>pag 403. 
Cap. 1 7. De como no todas las almas fon para contemplación , 
tomo algunas llegan a ella tarde,y que el -verdadero humilde ha 
' deyr contento por el camino que le Ueua el Senorypag.^oft. 
Cap. 18. Profigue en la mifma materia y dixe quanto mayores 
fon los trabajos de los contemplatims que los de los aéíiuos, pa-
gina 41 i . 
Cap. i y.En que comienza a tratar de la oración. HahU con almas 
que no pueden difcurnr con el entendimiento^xg. 415. 
Cap. 20. Trata como por diferentes mas nunca f¿Ira consideración 
> en el camina de la oración, y aconfeja a las hermanas que dejio 
Jean fiempre fus platicasypag. 4.15. 
Cap. i 1. De lo mucho que importa comentar con gran determina-
cion a tener oración ¡fin haxgr cafo de los inconmnientes qut 
el demonto pone,pag. 4.x 6. 
Cap. 11, En que declara que es oración mentahpajr.4.10. 
Cap. z 3. .De lo que importa no tomar atrás quien ha comentado 
camino de orucion,y torna a hahhr de lo mmho que -va en que 
. ¡ea con gran cletemiinacion^pag.^}^. 
Cap. 2 4, Como Je hade reT^v oración bocal con perfecion y y quan 
juma anda con ella la mentalrfag. 43 7. 
Tahla de los 'Capítulos, 
Cap. 25. "En (¡fíe dixe lo mucho que vana i>na alma rexa con 
perfecion hocJmente , j como acaece leuantarla Dios de allí a 
cefas fohr en aturdes, pag. 440, 
Cap. 26. En que -VA declarando el modo para recoger elpenfamie-* 
tOjy pone medios para ello,par, 4 4 1 . 
Cap. 1 7. Del gran amor cjue nos moflro el Señor en las primeras 
palahrtis del Pater mper^j lo mucho que importa no ha%ercafo 
de lindge las quede veras qmeren fer hijas de Dios y pag, 446'. 
Cap. i ^ . En que declara que es oración de recogimiento,y ponenfe 
algunos medios para acoítumhrarfe a elia^pag. 4.^» 
Cap, 25?. Propfrue en dar medios para procurar efta oración de re* 
\ cogi miento. 7 dfág lo peco queje nos ha de dar de ferfamrtcidm 
de los Prelados^pag. 454. 
:Cap. 10. De lo.que importa entender lo que fe pide en la oración» 
Trata deflas palabras del Pater nnfler^anclipcetur nometuum, 
tA'plicdfds a orado de quietudyy comienza a declararla,p. 459. 
Cap.$ 1. En que projtgue en la mefma materia-declara que es ora-
I cion de quietud y algunos auifos para los que la tienen,p. 46 t» 
'Cap. 3 2 .E« que trata defiaspalabras del Pater no¡ler,Fiat uolitm 
tas tua,ficut in cálo & in terra\y lo mucho que haxe quien di~ 
%e eft as palabras con toda determinación, y quan bien fe lo pa~ 
gara el Señor ¡pag. 4.6 8. 
Crfjp.j 3. En que trata la gran necefsidad que tenemos de q elSeñor 
nos de lo que pedimos en ejlas palabras del Pvter nofter: Panem 
noftrum quotidianum da mhis hodicpag^y 5. 
• Cap. $ 4., Profigue en la mifma materia¿s muy bueno para defpues 
de auer comulgado,pag, 477. 
Cap. 3 5. Acabala materia comentada con yna efclamacion al 
Padre eterno ¡pag. ^ \ 6. 
Cap. 3 6. Trata deílas palabras: Dimitte nobis dehita nojlra, pa~ 
g i n a ^ ^ . 
Cdp- } 7- DiZ£ k excelencia defla oncion del Pater nofter,y como 
hallaremos de muchas maneras confoU cion en ella p .491 . 
Cap* 
TahU de los fopkulos. 
Cap, 3 8. 'qm trata de la gran necefsidad que tenemos de fu-
plicar al Padre eterno , notconceda lo que le pedimos en eílas 
palabras: Et ne nos inducas in ttntationem fed libera nos a malo: 
y declara algunas tenraciones¡pa*. 493 . 
Cap. ^ 9. Profigue la mifma matena , y da auifos de algunas te»' 
tacwnes de diferent es maneras } j pone des medios para lihrarft 
deUas>pagwa ¿[.fó 
Cap.^o.Dtzs como (i procuramos femprc andar en amor y temor» 
yre/nosfeguros entre tantas untacioneStpag. 502. 
Cap, 41. E« que halla del temer de Dios 3y como nos hemos di 
guardar de pecados -veniales..pag, 506. 
Cap. 4?.. En que trata dcfias pojlreras palabras : Sed libera nos a 
malojpag, 5 1 0 . 
Auifos en forma de fentencias déla fanta Madre Terefa de le fus 
para fus monjaSypag. 51 4. 
C A P I T V L O S D E L 
libro de las Moradas. 
¿Horadas Trímeras, 
yfpttulo primero JLn que trata de la hermofuray dignidad de 
jnutflras almas. Pone y na comparación para entender fe , y 
dixe la ganancia que ay en entenderla} y faber las mercedes que 
recehmiús de Dios ¡ y como la puena dejpe cafliüo es la oración> 
fagim 513. 
Cap. 1 .Trata de cjuanfea cofa es -vna alma que ejla en pecado mor~ 
tal y del propto conocimiento^ como fe han de entender en ejlas 
moradas, pagina 51 7. 
Msra-
TáUa dt los Capimhs. 
Adoradas Segundas. 
GúSiitúlo ynico t Trata de ió mucho <¡ue importd U pe*fe»e* rdncík pard Regar a las pobreras moradas,y la mucha guerra 
que da el demonio ¡ y quanto comiene no errar el camino en el 
principio. Da yn medio qut hd promdo fer muy éficaXjp. S 3 7. 
A i oradas Terceras. 
^pitulo prifmroiTratd déla poca fegmidad que podemos n » 
'ner mientras fe iñue en efle deflierro aunque el eflado fidfa' 
bidoty cérftorcófimtHé'dnd'dr con temor, pa^, 544. 
Cap, 2. Proftgue en lo mifmo, y trata de las Jequedades en la ord* 
cionyy queprmua ti Señor a tos que eíian en eftds Moradas pa-
gina 545). 
Moradas Quartas, 
Capi tu ló primero. Trata de la diferencia que ay entre conté• tos y guflos en la oración ¡ y que también fon diferentes el 
penfamiento y el tntendimiento,pag. 5 5 G* 
Cap. 2 i Projlgue en lo mifmosy declara por y na comparación que 
' esgufiosyy como fe ha de alcancar no procurandoiosrpag. 5^3. 
Cap. 3. En que trata que es oración de recogimiento.Di^e fus efe" 
élosy los que quedan de la paffada^pag. 568. 
^doradas Quintas. 
C^fpitulo primera,comienza a tratar como en la erado fe i>ne el alma co Dios. Dixe en qfe conocerá no fer engañop. ^ y^ . 
Cap. 2. Proftgm en lo mifmo, declara la oración de -vnionpor una 
coparackn delicada^ d i ^ los efeBos coq queda el almasp. 581. 
Cap. y. 
7 aHa délos Capítulo$;\ 
Cap, 3. ConúmA U mifind tndterididí'zede otramdnera de ynion 
que puede dlcan^ar el álmd con elfduorde Dios ¡y lo que impor~ 
téíparaeftoeldmordelpyoximoypar.^Sy* 
Cap, 4. Proftgue en lo mlfmo , decldrdnda mas ejld mdnerd dé 
ordcion. Bí'^e lo mucho queimportd dnddr con auifo , porque 
«Y fl demomo k trae grade pdrd háx$r tormr dtrds de lo comeafd 
doipdgind 594. 
Meradas Sextas. 
\\y£p,\. trdtd cerno en come nCítnda d hax$r el Señor mdyores 
imercedes^ aji mas grandés trdbdjos. Dixe dlgunos, y como fe 
hdn con dios los que ejlan en ejld morddd^pdg, 5 99. 
Cdp, 2. Tratd de algunas manera* con que deffierta nueflro Señor 
el dlmdy que.parece no ay en ellas que temer¡dmque es cojd muy 
fuhidd.y fongrdndes mercedes}pdg 606. 
Cdp. 3. Trata de Id mifma materÍA>y di%e de Id ntdnera que hdbld 
Dios ai alma jjy áutfd como Je ha» de auer en efloyy no fegutrfe 
por fu pdricer. Pone algunas Jenates para que fe comxsa qua-
do no es engañoquando lo es}pdg. 611» 
Cdp^Xrdta de quando fujpende Dips al alma en oración con arro* 
bamienro^ extafhú rapto, y como es menefergran animo para 
recehtr tan grandes mercedes de fu Mageflad, pag> 61 9. 
Cap» 5 . Profigue en lo mifmoy trdtd de como leudntd Dios ¿l dlma 
. con 'vn hueU de efpiñtu: declara digo defla merced que házg ti 
Señorjag. 616. 
Cap. 6. En q dixs yn efeflo de U orado del capitulo pdJ}dio>y en 
qfe entedtra q es yerddderdyy no engano.Trata de otra merced 
q haxs el Señor al almazara emplearla en fus dlaha\as,f. 6 3 ! . 
Cap, 7. Trata de la manera que es la fend que fienten de fus, peca* 
dos las almas d qu i en Dios haxe las mercedes dichds. Di%e quan 
gran yerro es^ por muy efpirituales que fedn jto aprouecharfe de 
la y idaj pafion de Chnüo nmfiro Señor ¡pag. 6 3 8;, 
Cap. 8. 
de Ta ík los fafitulos. 
Cap, 8. Trata como fe comunicct Dios al alma por y í f o intekthaL 
y da algunos auifusj di^e los efé&os que ha%e quando es yer* 
daderdipag. 64.6. 
Cap. 9. Trata de como fe comunica el Señor al alma por y i fon ima 
gmaria^y auifa mucho fe guarden de deffearjir por efie camino. 
Da para ello ra-^ones^ag, ó 5 1 . 
Cap. 1 o. Diije de otras mercedes que ha^e Dios al alma pordife* 
rente manera que las dichas,j del gran prouecho que queda de~ 
Üasypag, 6 ^  9. 
Cap. i 1 .Trata de ims deffeos tan grandes J impetuofos que da 
Dios al alma de gozarle >q ponen en peligro de perder la yida^y 
con elprouecho q fe queda dejia merced q haxeel Señor¡p. 66z» 
¿MoradQs Séptimas» 
Capitulo prtnierdy Trata de mercedes grandes que ha%s Dios a las almas que han llegado a entrar en las Séptimas Mora -
das,y de otras cojas muy notables^ag. 66 B. 
Cap, 2.. Procede en h mtfmo. Dixs l* diferencia que ay de ynion 
efpíritual3a matrimonio efpiritHai.declaralopor delicadas com* 
pavacioneSipag. 673. 
Cap. 3. Trata de los grandes efeélos que caufk ejla oración dicha, 
muy diferentes de lospa]fados,pag.6j8. 
Cap. 4,jy yltimojnque da a entender lo que le parece que preten 
de mefiro Señor en hazer tan grandes mercedes al alma y como 
es necejfario que anden juntas Marta y Martaypag. ^84. 
Mfclamaciones, o meditaciones del alma a fu Dios ejeritas por la 
mifma fanta Madre en diferentes di as , conforme al ejpiritu 
que nueflro Señor le comunicauaycontenidas en dte%>y fíete para 
grafos,pagina. 694 . 
Fin de la tabla de los Capítulos. 
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L A V I D A D E L A 
B. M A D R E T H E R ES A 
cíe IESvs r y algunas de las mercedes que 
Dios le íiizo r efcritaspor ella miíma, por: 
mandado de fu Confeíror^a quien 
lo embia y dirige, 
diz c aísi.. 
•^5 V I S 1E¥SJ^4 Toque como- me han1 
^ mandado ,y dado larga licencia para que 
fc ejoiua el modo de otaúon , y las mer-
cedes que eí Señor me ha hecho ¡ me la die-
^ raneara que muy por menudo ¡y con cia-
rídaddixera mis grandes pecados^  y ruin 
mida y d'mame gran conjuelo * mas no han querido y antes 
atadome mucho en efle cajo : y por eflopido por' amor del 
Señor ^ tenga ddante de los* ojos quien ejie dijeurjo de mi 
yida leyereyque ha fldotanruiny que no he hallado Santo de 
los qfe tornaron a Dios con quien me- conjolar : porque con~ 
Jtdero que defyues que el Semr losHamauay no le tornauan a 
ofender : yo no jólo tornaua ajerptoryfino que parece trama 
¿jiudio añfiñíf las mercedes que j u Adagejiad me hazja^ 
A. comot 
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como quien fe Tj'ia ohltgar a fermr tnas^ y entendía de fi, m 
fodia pagar lo menos de lo que dema.Sea hendlto par Jtem-
pre que tanto me efyero.A quien con todo mi coraron Júpiter 
me de graciaipara q co toda daridady y erdad yo hagaejia 
relaciónque mis canjeares me mandany aun el Señor fe yo 
lo quiere muchos dias hx f^ino que yo me he atreuido , y que 
fea paragloriay alabanza fuya^y para q de aqui adelante co 
naciéndome ellos msjor^ ayuden a mifiaque^para quepue-
da feruir algo de h que deuo al Señarla quien Jiem-
pn alaben todas las cojas. 
Amen* 
C A T U 
c ^ p / r r Z O P ^ / MJ E O, 
j E n que trata como comento el Señor a dejpertar ejía alm4 
enju. rimez^, a cojas ytrtuojas ¡y la ayuda que si 
jara tjio ferio los ya* 
Rfns: r . d r e s . i - : ^frtoo • • • -
L Tener padres vir t i iofos, y ternero-
fosde Dios, me bailara, íl yo no fue-
ra tan ruin con loque el Señor oiC 
fauorecia, para fer buena . Era m i 
padre aficionado a leer buenos iibros, 
ya ís i los tenia de Romance , para 
que leyeren fus hijos. Efto con el 
cuydado que m i madre tenia de hazernos rezar, 
y ponernos en fer denotos de nueftra Señora , y de 
algunos Santos : comento a dc íper ta rme de edad 
(a mi parecer) de leys, o íiete anos . Ayudauame no 
Yercri mis padres fauor /fino para la virtud . Tcniaa 
muchas. Era mi padre hombre de mucha candad coa 
los pobres, y piedad con los enfermos , y aun con los 
criados,tanta,que jamas fe pudo acabar con e l , tiiuief-
fe e íc lauos , porque los auia gran piedad : y citando 
vna vez en cafa vna de fu hermano, la regalaua como 
a fus hijos : dezia, que de que no era libre , no lo po-
dia fufr ir de piedad. Era de gran verdad , jamas nadie 
1c oyó jurar,r i murmurar. Muy honefto en gran ma-
nen»,Mi madre también tenia muchas virtudes , y paf-
fó la vida con grandes enfermedades.Grandiísima ho-
ncílí Lui con ícr de harta hcrmolura^amas le eritendio 
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que dieílc ocafion a que ella hazía cafo della. Porque 
con morir de creínca y tres anos, ya íli trage era como 
de perrona de mucha edad , muy apazíble , y de harto 
entendimiento. Fucron grandes los trabajos que paíío 
el tiempo que viuiotmurio muy Chriftianamente. Era-
mos tres hermanas,y nueuc hermanos,todos pareciero 
a fus padres (por la bondad de Dios) en fer virtuofos, 
í inofuy y o a u n q u e era la mas querida de mi padre, y 
anees queeomen^afle a ofender a D i o s , parece tenia 
algunarazon;: porque yo he laílima, quando me acuer-
do las buenas incliiiacíones que el Señor me aula dado, 
y qnan mal me fu pe aprovechar dcllas. Pues mi-s her-
manos ninguna cofa medeíayudauan a feruír a Dios. 
Tenia vno caíl de m i edadque era el que yo mas que-
ria, aunque a todos tenia gran amo^y ellos a mi:jdnta-
monos entrambos a leer vidas de fantos j como vi a los 
martynosque por Dios los Santos paflauan , parecia-
«me comprauan muy barato el y ra gozar de D i o s , y 
deíTeaua yo mucho morir a f s i n o por amor que yo en-
tendieíTe tenerle, fin o por gozar tan en :breuc (délos gv&* 
des i fe i jc í ique lc j^aóer .cn el cielo. luntauame con eftc 
m i hermanoja tratar que medio auria para eí to .Concer-
tauafnos yrnos a tierra deMoros^idiendo poramor de 
Dios 5 para que allá nos dercabe^aflen-y pareceme que 
nos daiia el Señor animo en tan tierna edad , íl viéra-
mos algún medio , íino que el tener padres nos pare-
cía el mayor embarazo. Eípantauanos mucho el de-
zir en lo que leíamos ,, que pena y gloria era para fiem-
pre : acaecianos eftar muchos ratos tratando e í l o , y 
guftauamos de dezir muchas vezes^para íiempre,íiem-
pre ^íiempre. JEn pronunciar efto mucho rato , era el 
Señor feruido me qnedaííe en efta niñez imprimido el 
camino de la verdad. De que v i que era impofsible yr 
a don-
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adonde me mataflen por Dios^ordenanamos fer hermita 
ños , y en vna huerta que auia en cafa procurauamos, 
como podíamos hazer hermicas, poniendo vnas pedre-
2illas que luego fe noscayan , y áíii no hallauamos re-
medio en nada, para nueftro deíleo , que acra me po-
ne dcuocion ver como me dan a Dios tan prcílo , lo que 
yo perdía por mi culpa. Hazia limoína como podia , y 
podia poco. Procuraua íbledad para rezar mis deuocio-
nes que eran hartas 3 en cfpecial el Rofario , de que mi 
madre era muy deuota , y aíli nos hazia ferio. Guftaua 
mucho quando jugaua con otras niñas , hazer mona-
Herios , como que eramos monjas, y yo me parece def-
feaua ferio,aunque no tanto como las cofas que he d i -
cho , Acuerdóme que quando murió mi madre, quedé 
yo de edad de doze a ñ o s , poco menos ; como yo co-
mencé a entender loque auia perdido , afligida f'uyme 
a vna imagen de nuciera Señora, y f ipliquela fueííe m i 
madre con muchas lagrimas . Pareceme que aunque 
fe hizo con íimpleza^que me ha valido : porque conoci-
damente he hallado a eíla Virgen íoberana , en quanto 
me he encomendado a ella,y en fin me ha tornado a fu 
Fat ígame aora ver,y penfar en que cí luuo el no aner yo 
citado entera en los buenos deíTeos que comencé .O Se-
ñor mio,pues parece teneys determinado que me falue, 
plega a vucítra Magcftad fea affi , y de hazerme tantas 
mercedes como rae aueys hecho,no tuuierades por bie, 
no por mi ganancia^ íino por vueftro acatamiento , que 
no fe enfuziara tanto,pofada adonde tan contino auiades 
de morar.Fatiga me Señor aun dezir efto , porque íc 
que fue mi a toda la culpa, porque no me parece os que-
do a vo% na la por hazer,para que dcfde e í h edad no fue 
ra toda vueí l ra .Q^ando voy a qnexarme de mis padres, 
tampoco puedojporque no vía en ellos íino todo bien , y 
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cuydaio de mi bien. Pues paflando dcíla edad, que co« 
meocé a entender las gracias de naturaleza que el Señor 
me auía dado, que fegan dezian eran muchas, quanda 
por ellas le auía de dar gracias,de todas me coraenee a 
ayudar para ofenderlccoino aora di ré . 
C A T . 1!. Trata como fue perdiendo eflas virtudes, y 
lo c¡ue importa en la nmezjratar con per jo-
ñas vlrtmjas, 
P A R E C E M E Que comen tó a hazerme mucho daño lo que aora diré . Coníídero algunas vezes, 
quan mal lo hazen los padres,queno procuran que vean 
fus hijos ílempre cofas de virtud de todas maneras: por-
que con ferio tanto mi madre , como he dicho , de lo 
bueno no tomé tanto llegando a vfo de razon,ni caíl na-
da , y lo malo me dañó mucho-Era aficionada a libros de 
cauallerias,y no tan mal tomaua eííe paííatiempo ,como 
yo le tomé para mi , porque no perdia fu labor, fino dc-
íemboluianos para leer en ellos,y por ventura lo hazia 
para no penfar en grandes trabajos que tenia , y ocupar 
fus hijos que no anduuieíTcn en otras cofas perdidos, 
Dc í lo le pefaua tanto a mi padre , que fe ania de tener 
auiío a que no lovieíFe . Y o comencé a quedarme en 
coftuinbre de leerlos,y aquella pequeña falta que en ella: 
vi,me comento a enfriar los defleos,y fuecaufa que co-
menta íle a faltar en lo demás,y parecíame no era malo, 
con gaftar muchas horas del dia,y de la noche, en tan va, 
Boexercicicaunqucefcondidademi padre. Era tan en 
eí l remo lo que en eí lo me embeuia , que íl no tenia l i -
bro nueuo, no me parece íeuia concento. ^Comencé a 
traer 
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traer galas > y a deíTear contentar en parecer bien , con 
mucho cu y dado de manos, y cabello, y olores , y todas 
las vanidades que en cfto podía t^ner, que eran hartas, 
por fer muy curiora: no tenia dala intención , porque 
no quiíiera yo que nadie ofendiera a Dios por m i . D u -
róme mucha curioíidad de limpieza denuíiada , y co-
ías que me parecia a mi no eran ningún pecado,muchos 
anos: aora veo quan malo deuia fer . Te»ia primos her-
manos algunos A que en cafa de m i padre no tenían 
otros cabida para entrar, que era muy recatado , y plu-
guiera a Dios que lo fuera deílos t a m b i é n , porque ao-
ra veo el peligro que es tratar en la edad que íe han de 
comen9ar a criar virtudes^ con perfonas que no cono-
cen la vanidad del mundojíino que antes dcfpiertan pa-
ra raeterfe en eLEran ^aíi de mi edad , poco mayores 
que yo : andauamos í i t a p r c juntos j teníanme gran a-
mor , y en todas las cofas que les daua contentojes fuf-
tentaua platica,y oya fuceílbs de fus aficiones, y n iñe-
rías, no nada buenas : y loque peor fue, moürarfc c ia l -
ma a lo que fue caufa de todo fu ma l . Si yo huuiera 
de aconfejar, dixera a los padres, que en eíla edad tu-
uieílen gran cuenta con las perfonas que tratan fus h i -
jos , porque aqui eílá mucho mal , que fe va nueílro na-
tural antes a lo peor , que a lo mejor. Afsi me acaeció 
a nú J que tenia vna hermana de mucha mas edad que 
yo , de cuya honeílidad y bondad,que tenia mucha , m 
tomaua nada, y tomé todo el daño de vna parienta 
que trataua mucho en cafa . Era de tan Iruianos tra-
tos , que mi madre la auia mucho procurado defuiar 
que trataííe en cafa : parece adininaua el mal que por 
ella me auia de venir, y era canta la ocaíion que auia 
para entrar, que no auia podido . A efta que digo^ 
aie aficione a cratíif: con ella era mi, conuerfacion y 
A 4 platicas. 
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platicis, porgue meayudaua a tocias las caías de paíTa-
ticmpQ que yo quería,y aun me ponía en ellas , y daiu 
parce de fus conuerlácioncs y vanidades. Hafta que tra-
te con e!!a , que fue de edad de catorze años , y creo 
que mas ( para tener amlftad conmigo, digo darme par-
te de fus cofas) no me parece auia dexado aDios , por 
culpa mortal,ni perdido el temor de Dios,aunquele te-
nia mayor de la honra.Eíle cuuo fuerga para no la per-
der del todo,ni me parece por ninguna cofa del mundo 
en efto me podía mudar, n i auia amor de perfona del, 
que a efto me liizieíFe rendir. Afsi tuuiera fortaleza ca 
no y r contra la honra de Dios , como me la daua mi na-
tural , para no perder en lo que me parecía a mi eftá la 
honra del mundo, y no miraua que la perdía por otras 
muchas vias. En querer efta , vanamente tenia cftrc-
mo , los medios que eran menefter para guardarla no 
ponia ninguno , folo para no perderme del codo , te* 
niagtan miramiento. M i padre, y hermana , fentian 
mucho cita amiftad, repreheadíamela muchas vezes, 
como no podían quitar la ocafion de entrar ella en cafa, 
no les aprouechauan fus diligencias : porque mi fagaci-
dad para qualquiera cofa mala , era mucha . Efpanra-
me algunas vezes , el daño que haze vna mala compa-
ñía,y íino huuiera pallado por ello , no lo pudiera creer, 
en efpccial en tiempo de mocedad deuc fer mayor el 
mal que haze: querría efcarmcnraííen en mi los padres, 
para mirar mucho en efto . Y es afsi, que de tal manera 
me mudó efta conucríacion , quede natural, y alma 
vircuoíos , no me dexó caí! ninguna feñal: y me parece 
me imprimía fus condiciones ella , y otra que tenía la 
mifma manera de paflatíempos . Poraqni enciendo el 
gran p ron echo que haze la buena compañía: y tengo por 
cierto,que íi tratara en aquefta edad conperíonas virruo 
fas. 
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ías,quc eftuniera encera en la vir tud : porque íi en efci 
edad cuuiera quien me enfeñara a cerner a Dios , fuera 
tomando fueteas el alma para no caer . Defpues quita-
do eíle temor del todo , quedóme folo el de la honra, 
que en todo lo que hazia me traya atormentada . CÓO 
peníar que no fe auia de faber,mc atreuia a muchas co-
fas bien contra ella,y contra Dios . A l principio daña-
ron me las cofas dichas,alo que me parece j y no deuia 
fer fu ya la cuIpa,íino mia,porque defpues mi malicia pa-
ra el mal baftaua,] unto con tener criadas,que para todo 
mal haliaua en ellas buen aparejo:qucíi alguna fuera en 
acón Tejarme bicn,por ventura me aprouechara /mas el 
interés las cegana^omo a mi la afición. Y pues nunca era 
inclinada a mucho maLporque cofas deshoneílas natu-
ralmeote las aborrccia,fino a paífatiempos de buena con 
ucrfacion : mas pueíla en efta ocafion, cftauaen la mano 
el peligro: y ponía en el a mi padre , y hermanos, del 
qual me libro Dios,de manera que fe parece bien procu 
raua contra mi yoluntadjque del todo no me perdieíTe: 
aunque no pudo íer tan íecreto que no huuicííe harta 
quiebra de mi honra , y foípccha en mi padre . Porque 
no me parece auia tres mefes que andana en eftas vani-
dades^quando me llenaron a vn monafterio que auia en 
cfte lugar 3 a donde fe criauan perfonas femejantes, aun-
que no tan ruynesen coftumbres como yo : y eft o con 
tan gran difsimulacioníque fula yo, y algún deudo lo fu* 
pOjporquc aguardaron a coyuntura que no pareciere no 
uedadíporque auerfe mi hermana cafado , y quedar íola 
ím madrc,no era bien.Era can denuí lado clamor que mi 
padre me tenia,y la mucha difsimulacion mia , que no 
auia creer canto mal de mi,y afsi no quedó en deígracia 
conmigo.Como fue breuc el tiempo,aunque fe encedieí-
fe algenodeuia fer dicho con certinidad , porque cono 
A 5 yo temía 
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yo temía tanto la honra , todas mis diligencias eran cti 
que fucile íécreto , y no miraua que no podía ferio , a 
quien codo lo vcc. O Dios mío , que daño haze en el mu-
do tener efto en poco ,-y penfar que ha deauer coía fe-
creta, quefea contra vos. Tengo por cierto que fe eícu-
farian grandes males , fí entcndieííemos , que no eílá el 
negocio en guardarnos de los hombres , fino en no nos 
guardar de dcícontentaros a vos. Los primeros ocho días 
fcnti mucho , y mas la foípccha que tuuejfe auia enten-
dido la vanidad mía , que no de eftar alli porque ya yo 
andana caníada , y no dexaua de tener gran temor, de-
Dios quando le ofcndia , y procuraua confeí'Farme coa 
breuedad: traía vn defaílofiicgo, que en ocho dias , y 
aun creo que en menos, eílaua muy mas contenta que 
en cafa de mi padre. Todas lo cftauan conmigo, porque 
en cílo me daua el Señor gracia, en dar contento adon-
de quiera que cíluuieíTe, y afsí era muy querida:y puef-
ÍO que yo cñaua entonces enemignifsima de íer monja, 
Boígauame de ver tan buenas monjas,que lo eran mucho 
Jas de aquella caía , y de gran honeftidad y religión y 
feeatamiento. Aun con todo eílo no medexaua el demo 
aío de tcnta^y bufcarlos de fuera como me defafloíTegar 
con recaudosrcomo no ania lugar,prefto íc a c a b ó , y co-
men c 6 mi alma a tornarfe a acoí lumbrar en el bien de 
mi primera edadjy vi la gran merced que haze Dios a 
quien pone en compañia de bucnos.Pareceme andana fo 
Alagcftad mirando , y remirando por donde me podía 
tornar a íí.Bcndito feays vos Señor ,que tanto me aucys 
íufrido i Amen . Vna cofa tenia , que parece me po-
día fer alguna difculpa , fino tuuiera tantas culpasjy es», 
que era el trato con quien por via de cafamiento me pa 
recia podía acabar en bien: e informada de con quien 
i»c confeí laua, y de otras períbnas en muchas coras>' 
rae 
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me dezían , no yua contra Dios.Dormia vna monja con 
Jas auce í l auamos feg la re s , que por medio íuyo parece 
cjuiío el Señor coracD^ar a darme luz , como aora 
diré. 
HC cy4 P, 1 1 L E n que trata como jSk fartt la huetm 
tompañia péra tomar a defyertar Jus dsjjeos, y forcjtie 
manera comenco el Señor a darle aU 
gma hz^del engaño que aula 
traído. 
P V E S Comencando a guílar de la buena y Tanta conuerfaeion deí lan3onja ,holgauamede oyrla qua 
bien hablaua de Dios : porque era muy difereca , y fan-
t a . Eílo a mi parecer en ningún tiempo dexé de holgar-
ine de oyrIo # Gomen^ome a contar como ella auia re-
nido a fer monja , por folo leer lo que dize el Euangelio: 
Muchos fon los llamados , y pocos los efeogidos: dezia^ 
Ene el premio que daua el Señora los que codo lo dexan 
por e l . C o m e n t ó efta buena compañia a defterrar las 
coftumbres que auia hecho la mala, y a tornar a poner 
en mi penfamiento deíleos de las cofas cternas^y a qui -
tar algo la gran cnemiílad que tenia con fer monja, 
que fe me auia puefto grandifsima : y fí via alguna 
tener lagrimas quando rezaua , o otras virtudes , aula 
Ja mucha embidia 5 porque era tan rezio mi coraron 
en e ñ e cafo , que íi leyera toda la Pafsion , no llorara 
vna lagrima ,efto me canfaua pena. E í l u u e a ñ o y me-
dio en efte monaílerio harto mejorada, comencé a re-
zar muchas oraciones vocales , ya procurar con todas 
me c n c o m e n d a í í e n a D i o s , quemedic íTe el eftado en 
q l e auia de íeruir^mas toda yia dcíTcaua no fucile moja. 
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que cílc no fucíTe Dios feruido de dármele , aunque tam-
bién cemia el cafarme. A cabo deíle tiempo que eí lune 
aquí ,ya tenia mas amiftad de fer monja,annquc no en aq-
11a ca í a , por las cofas mas virtuoías , que defpnes en-
tendí tenian, que me parecian eílremos demaíiados , y 
auia algunas de las mo^as que me ayúdaaan a eílo , que 
í] todas fueran de vn parecer , mucho me aprouechara; 
también tenía yo vna grande amiga en otro monafterioy 
y eílo me era parte para no íer monja s í¡ lo huuieire de 
fer, fino adonde ella e íbua . Miraua mas el güilo de m i 
feníualídad,y vanidad,quc lo bien que me cftaua a mi al-
ma. Eílos buenos penfamiencos de íer monja me venían 
algunas vezes , y lucgo fe quitaaan , y no podía perfua* 
dirme a fe rio. En cíle tiempo, aunque yo no andana def-
cuydada de mi rcmedio,andaua mas ganofo el Señor de 
difponcrme , para el cílado queme eílaua mejor. Dio me 
vna gran cnfermedad,que huuc de tornar en cafa de mi 
padre .Ei ie í lando buena llenáronme en cafa de mi her-
mana,que rcíidla en vna aldea ^para verla ^ que erá cílrc-
mo el amor que me tenia)y a fu querer no íaliera yo de 
con ella3y fu marido también me amana mucho , al me-
nos moftrauatne todo regalo, que aun eílo deuo mas aí 
Señor ,que en todas parces íiempre le he tcnidorV todo íe 
lo feruia como la que foy. Eílaua en el cámino vn her-
mano de mi padre^muy auiíado , y de grandes virtudes, 
biudo,a quien también andana el Señor difponiendo pa^ 
ra finque en fu mayor edad dexo todo lo que teniaíy fue 
frayley acabó de fuerte que creo goza de Diosrquiío q 
me cí lüuieOecóel vnos días.Su exercicto era,buenos l i -
bros de romace,y fu hablar era lo mas ordinario de Dios 
y de la vanidad del múdo:haziame íe leycilé, y aüque no 
era amiga delloSjmoílraua q í i .porqen eílo de dar conté 
to a otros he tenido eílremo^aunq a m i me hizieíTepeíar, 
tanto 
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tantoquecn otrasfncra vir tud , y en mi ha í¡do gran 
falca, porque yua muchas vezes mu y fin diferecion. O 
valatne Dios, parque términos mc andaua fa Mageí lad 
difponiendo3para el efbdo en que fe quifo feruir de m i , 
que fin quererlo yojmefor^ó a que me hizieíTe fuerza: 
fea bendito por íiempre, amen. Aunquefucron los dias 
que eí iuue pocoSjCon la fuerza que hazian en mi cora* 
•fon las palabras de Dios^afsi leida$;,como oidas,y la bue 
na compania,vine a yr entendiendo la verdad de quado 
n i ñ a , de que era todo nadadla vanidad del mundo , y 
como acabaua en breucy a temer, í¡ me huuiera muer-
to , como me yua al infierno : y aunque no acábaua m i 
voluntad de inclinarfe a fer monja, v i era el mejor , y 
mas feguro eílado^y afsi poco a poco me determiné a 
forjarme para tomarle. En efta batalla eftuuc tresme' 
fes forjándome a mi mifma con eíla razón 3 que lo s 
trabajos, y pena de fer monja, no podía fer mayor que 
ía del purgatorio^ y que yo auia bien merecido el iníier-
no^ueno era mucho eftar lo q viuieíTe como en purga 
torio: y que defpues yria derecha al cielo., que eíte era 
¡mi deílco, y en éfte mouimicnto ¡de tomar cfte eftado, 
mas me parece me monia vn temor feruilyq amor.Pbnia 
me el demonio que no podria fufrir los trabajos de la 
re l ig ión , por í e r t a n regalada: a ello rae defendía con 
los trabajos que paíTó Chrífto , que no era mucho que 
yo paíTaííe algunos por e l , q el me ayudarla a llenarlos: 
deuia pefaríqueeí lo .poftrero no me acuerdo)pafie har-
tas tecationes eftos días. Auian me dado con vnascale-
turas vnos grandes de ímayos , quefiempre tenia bien 
poca Talud. Diome la vida auer quedado ya amiga de 
buenos librosyleia en las cpiílolas de ían Gerónimo , q 
me animaua defuertcque me determine a dezirlo a m i 
padre > que caíi era como tomar el habito, porque era 
tan 
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tan boñrofa que me parece , no tornara atrás por nin-
guna manera , auicndolo dicho vna vez. Era tanto fo 
que me q u e r í a , que en ninguna manera lo pude acabar 
con el y n i bailaron ruegos de períbnas que procuré 1c 
hablaíTcn. Lo que mas fe pudo acabar , fue que def-
pues de fus días haría lo que quifieíTc. Y o ya me temía 
a m í , y a cni flaqueza, no comaíle atrás , y afsi no me 
pareció me conuenia cílo,y procúrelo por otra vía* co-» 
m o a o r a d i r é . 
C A V . I I l L Diz? como la ayudo el Señor pamfir* 
farje afl mljma para tomar habito 7 j las muchas en-
Jermcdades que Ju ¿Mageñad la CQ~ 
menp a d¿r. 
N eftos días que andana con cftas deter-
minaciones auiaperfuadido a vn herma-
no mío a que íe meciciíc frayle , diziendo-
le la vanidad del mundo , y concerramos 
entrambos de yrnos vn día muy de maña-
na al monaílerio adonde eftaua aquella m i amiga , que 
era la que yo tenia mucha aíicion,puefto que ya en cfta 
poftrera determinación , yo eftaua defuerte que a qual-
quiera que penfara íeruír mas a Dios,© mi padre quiíie-
ra,fuera>quc mas miraua ya el remedio de mi almajquc 
del defeanfo ningún cafo hazia del. Acuerdaíeme , a 
todo mi parecer , y con verdad , que quando íali de en 
caía de mi padre,no creo íerá mas el fetuimiento quado 
me muera,porqmc parece cada hueíío fe me apartaua 
por í i , porque como no auia amor de Dios , que qui -
tada el amor del pidre^y parí en te SyC ra todo haziédomc 
vna fuerza ú graude^que íi el Señor no me ayodara,no 
bailara O 
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Bailaran mis coníideracioncs para yr adelante: aquí me 
dio animo contra mi,dc manera que lo pufe por obra. 
En comando el habito, luego me dio el Señor a enten-
der,como fauorecc a los que fe ha^en fbcrca para fer-
uir!e,Iaqual nadie entendia de mijino grandirsima vo-
luntad. L la hora me dio vn tan gran contento de tener 
aquel eí lado,que nunca jamas me faltó hafta oy;y mu-
d ó Dios la fequedad que tenia mi alma en grandifsima 
ternura:dauanme deleyte todas las cofas de la religionj 
y es verdad q andaua algunas vezes barriendo en horas 
q yo folia ocupar en mi regalo,y gala^ acordandofeme 
q cftaua libre de aquello , me daua vn nueuo gozo que 
yo me efpantauajy no podia encender por donde venia. 
Quando deílo me acuerdo, no ay cofa que delante íc 
me puíieflc, por grane q fueíTe, que dudaíTe de acome-
terla.Porq ya tengo expericcia de machas , que íi me 
ayudo al principio á determinarme a hazerlo (que íien 
do folo por D i o s , haíla comentarlo quiere para q mas 
increzcamos,que el alma íicca aquel cípanto,y mictr.is 
mayor,í i fale con ello,mayor premio, y mas íabrofofe 
haze dcfpucs)aun en cfta vidalo paga fu Mageftad por 
vnas vias, que folo quien goza dello lo entiende . Eftó 
tengo por experiencia,como he dichojCn muchas coías 
harto graues,y aífi jamas aconfejaria , l i fuera perfona 
que huuicra de dar parecer, que quando ivna buena 
infpiracion acomete muchas vezes/e dexc por miedo 
de poner por obra , q u e í i v a defnudarncnce por folo 
Dios,no ay que cerner fucedera mal, que poderofo es 
para todo,fea vendico por í í e m p r c A m e n . 
Bailara, o fumo bien , y dcfcaníbmío Jas merce-
des que me auiades hecho hafta aqu i , de traerme por 
tantos rodeos, vueftra picdad,y grandeza, a eílado can 
íeguro,y a caía adonde aula «cuchas íieruas de D i o ^ 
de quieí) 
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de quien yo pudiera; tomar,para yr crccicdo cn fu ferui* 
cio.No fe como he;de pallar, de aquí ,quado me acuerdo 
la manera de miprofefiionjy la gran determinaci^ , y 
contento con que la híze , y el cieípoíorio que hize con 
voSjcfto no lo puedo dezir íin;lag|t"imas,:y auian de fer de 
fangrejy quebrarreme el'cora^onjy no era rancho fenti-
miento, para lo que defpues os ofendí, Pareceme aura 
que cenia razón de no querer tan gran dignidad , pues 
tan mal aula de vfar deÜartnas.vos Señor mio^quiíiftcs, 
cali veinte años que vie mal deíla merced', fer el; agra-
niado,porque yo fueílc mejorada.No parece Dios^mio,, 
íino que promeci no guardar cofa; de lo que os auiá pro 
nietido,aunque entonces no era eíla n i l in tenciói , mas 
veo tales mis obras deípues9que no fe q intecion tenia,, 
para que mas fe vea quien vos ToySjEfpoío mió,y quien; 
íoy yo. Que es verdad cierto-que* muchas vezes me tc-
pla el fentimiento de mis grandes culpas,el cotentd que 
me da,q fe entienda la muchedumbre de vueílras naife-
rieordias-. En; quic Señor puedeafsl refplandecer como* 
en mijque tanto, he efeurecido con mis maías obras, las; 
grandes mercedes quemexoraen^a í l e s a hazer? Ay de; 
m i . Criador niio,que fi quiero dar diículpa,ninguna tc-
go,«1 tiene nadie la.culpa: fino yo,.porqne fi os pagara al-
go del amor que mc comen^aftesa moftraGno le pudie: 
ra yo emplear en nadie fino en vos , y con cito fe re me-
dia u a todo : pues no*lo mereei, ni; tune tanca ventura,, 
válgame aora Señor, vueffcra mifericordb. La mudanza 
de la yidajy dc los manjares me hizo daño a la falud^quc; 
aunque el contento era mucho,no bailo. C o m e n t á r o n -
me a crecer los dcfmayos , y diome vn mal de coracon 
tan graadilfimo ,;que ponia eípanto a quien lo veía , y 
otros muchos males juncos, y afsi paíse el primer año,, 
cowharta mala;íalud,. aunque no me parece oiendi a 
DioSi 
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Dios en eljtnucho. Y como era el mal tan grane, que caíl 
me priuaua el íen t ido íiecDpre,y algunas vezes del todo 
quedaua íin e l , era grande la diligencia que craya mi pa 
dre para buícar remedio, y como no le dieron los médi -
cos de aqu i , procuro llenarme a vn lugar adonde auia 
mucha fama de que fanauan allí otras enfermedades 3 y 
aísi dixeron baria la mia . Fue conmigo eíta amiga mia 
que he dicho que tenia en cafa^ue era antigua.En la ca 
fa que era monja no fe promeria clan fura. Eftuue caíi vn 
año por allá,y los tres mefes deljpadccicndo tan gradif-
ílmo tormento en las curas que me hizieron tan rezias^q 
y o no fe como las pude fufriny en fin, aunque las Íufri, 
nolqs pudo fufrir mi fugcto,como diré. Auia de comen-
carie la cura en el principio del Verano, y yo fuy en cí 
principio del Inuierno:todo efte tiempo eftuue en caía 
de la hermana que he dicho,que cftaua en el aldea,cipe-
rando el mes de Abril,porque cftaua cerca , y no andar 
yendo,y viniendo.Quando yua,me dio aquel tío mió ( q 
tengo dicho,que cftaua en el camino) vn libró , llama fe 
tercer Abccedario,quc trata de enfeñar oración de reco 
gímicco,y puefto que efte primer ano auia leydo buenos 
l ibros^ue no quife mas víar de otros, porque ya enten-
día el daño que me auian l iecho^o fabia como proceder 
en oracion,ni como recogerme,y afsi holgué mucho con 
el,y determineme a feguir aquel camino con todas mis 
fuer^aSjy como ya el Señor me auia dado don de lagri-
mas,y guftaua de leer,ce)mencé a tener ratos de foíedad, 
y a confeíTarmc a menudo,y comentar aquel camino, te 
niendo aquel libro por maefl:ro>porque yo no halle mae 
ft:ro,digo confeíTor que me entendieire,aunqne lebu íqué 
en l o.años deípues deílo que digo , que me hizo harto 
daño,para tornar muchas vezes atrás:y aun para del to-
do perdcrmc,porque toda vía me ayudara a ía l i r de las 
B ocaíio-
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ocaíiones que time para ofender a Dios. C o m e n t ó m e fu 
Magcílad a hazerme catas mercedes en cftos principios, 
que al fin deíle tiempo q eftuuc aquí ,que eran caíi nlic-
ué mcícSjen cfta foledad (aunque no tan libre de ofender 
a Dios,corao eí libro me dezia,mas por cfto paíTaua yo, 
pareckmc caíí inipofsiblc tanta guarda^ reñíala de no ha 
zer pecado mortal,7 pluguiera aDíos la cuuiera íiemprc: 
dé lo s veniales hazia poco cafo, y cfto fue lo q me delira 
yo.)Pues comento el Señora regalarme tanto por eí lc 
caminc>,que me hazia merced de darme oración de quic 
tud}y alguna vezllegaua a vnionjaunque yo no entendía 
que era lo vno,ni lo ocrojV lo mucho que era de preciar, 
que creo me fuera gran bien entender lo. Verdad es, que 
duraua tan poco eílo de vnion^que no fe íi era Auc Ma* 
ria:mas quedaua con vnos eíetos tan grandes , que con 
no auer en cfte tiempo vcynte aíios, me parece traya el 
mundo debaxo de los pies,y aísi me acuerdo^que auia la 
í l ima a los que le íeguian,aunque fueífe en cofas licitas. 
Procuraua lo mas que podía t r ae rá lefu Chrifto nueílro 
bien y Scñorjdentro de mi prcíentc, y efba era mi mane-
ra de oración. Si penfaua enalgun paíTo, le reprefentaua 
en lo inrcrior,aunquc lo nías gaftaua en leer buenos l i -
bros,que era coda mi recreación,porq no me dio Dios ta 
lento dedifeurrir con el entcndimlctOjm de aproucchar-
me con la imaginacionjque la tengo tan torpe, que aun 
para peníar,y reprefentar en mi como lo procuraua ha-
zerja humanidad del Señor nunca acabaña. Y aunque 
por eíta vía de no poder obrar con el cntendimientoj íe-
gan mas preílo a la contemplación fiperfeueran, es muy 
mtbajofojy penoíbí'porq íi falta la ocupación de la volun 
tad,y eí auer en que fe ocupe en coía prefente el amor, 
queda el alma como íín arrimo,)' cxercicicy da gran pe-
na la (oledad,y íequedad:y grandiísimo cobaceios penfa 
t, mientos. 
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mientes.A perfonas q tienen efta diípoíicion,lcs conuie-
ne mas pureza de conciencia,q a las q con el entedimié* 
to pueden obrar:porq quien diícurre en lo q es el mudo, 
y en lo q deuc a Dios^y en lo mucho que fufrio , y en lo 
poco q l c í í r u c y l o q d á a quien le ama. Tacad cerina para 
defenderíc de los penfaaiicntos,y de las ocaíiones,y peli 
gros:pero quien no fe puede aprouechar deí lo , tiene ma 
yor peligro,y couienele ocuparfe mucho en iecc ió , pues 
de íu parce no puede facar ninguna . Es tan penoíifsima 
cíla manera de proceder, que íi el maeffcro que enfena, 
aprieta en que fin licion(quc ayuda mucho para recoger 
a quié defta manera procede^y le es ncceíTario , aunq fea 
poco lo que lea^íino en lugar de la oración Mental qno 
puede tcncr)digo que íi fin cita ayuda le hazen cftar mu-
cho rato en la oracion,quc fera impofsible durar mucho 
en ella y le hará daño a la íalud ÍI porfía 3 porque es muy 
penofa cofa. Aora me parece que proueyd el Señor , que 
yo no hallaíTe quien me cnfeñalle, porque fuera impoíii-
ble,me pareccpcrfeucrar diez y ocho años q paííé eí lc 
trabajo,y eftas grades fequcdades,por no poder como di 
go difcurrir.En todos eftos,íino era acabando de comul-
garramas ofaua comentar a tener oracio íín vn libro , q 
tanto temia mi alma eftar fin el en oración , como fí 
con mucha gente fuera a pclear.Con eílc remedio , que 
era como vna compaíiia^o efeudo en que auia de recebir 
los golpes de los muchos penfamientos, andana confola» 
darporqlafequedad no é r a lo ordinario ^ mas era íiépre 
quado mefaítaua librojqera luego desbaratada el alma» 
y los péfamiecos perdidoSjCo cfto los come^aua a reco* 
ger,y como por halago lleuaua el alma: y muchas vezes 
en abriédo el íibro5no era menefter masrotras leyapoco, 
otras mucho ,có ío rmea la merced q e l Señor me hazia. 
Parecíame a m i en efte principio q digo,^ teniedo yo l i -
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bros,y como tener folcdad, qne tío auria peligro qne me 
íacalle de canco bien : y creo con elfauor de Dios fuera 
aíli,íl cuuiera maeílro , o perfona que me auifára de huyr 
las ocaíiones en los principios, y rae hiziera falir dellas, 
íi enerara con brenedad. Y íí el demonio me acomecie-
ra cncooces defeubiertamence, pareciame en ninguna 
manera tornaragrauemence a pecar. Mas fue tan íucil 5 y 
yo tan ruynjquc todas mis determinaciones me aprouc-
charon poco, aunque muy mucho los dias que ferui a 
Dios 3 para poder íafrir las terribles enfermedades que 
tuue con tan gran paciencia, como fu Mageftad me dio. 
Muchas vezes hepen íado cfpancada de la gran bondad 
¿c Dios , y regaladofe mi alma de ver fu magnificencia, 
y mifericordia, fea bendito por todo , que he viílo claro 
no dexar fin pagarme , aun en efta v ida , ningún deíTco 
bueno: por ruynes , y imperfetas que fueífen mis obras, 
eíle Señor mió las yua mejorando , y perficionando , y 
dando valor, y los males 3 y pecados luego los efcondiaJ 
Aun en los ojos de quien los ha vifto, permite fu Magef-
tad fe cieguen, y los quita de fu memoria. Dora las cul-
pas , haze querefplandezca vna virtud que el mi fino Se-
ñor pone en mi}cafi haziendome fuerza para que la ten-
ga. Quiero tornar a lo que me han mandadojdigo^ue fi 
huuicra de dezir por menudo de la manera que el Se-
ñor fe auia conmigo en ellos principios, que fuera mc-
nefter otro encendimiento que el mío,para faber encare* 
cer/io que en e íle cafo le deuo, y mi gran ingratitud, 
y maldad, pues todo ello oluide, fea por íicm-
pre bendito , que tanto me ha 
fufrido, Amen. 
(.?•) 
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C A P . Proftgue U$ grandes enfermedades que tunó, 
yUpadenciaque el óemr ledío en ellas^ycomo Jaca de los 
males bienes figtm fe vera en z/m cofa que le acae-
ció en efle lugar que je Jue a 
& r) o ñ 5Í.<I • •¿••' >«yrs 3 feíj- o f) .o ^ 8^3 I^ HJ 1 i í' 1- pn • b I 
O L V I D E M E De dezir como en el año del no-uiciado paite grandes deíaírofsiegos con cofas qu e 
en íi tenían poco como,mas culpauan me íin tener culpa 
hartas vczes:)rololíeuaua con harta pena, en iraperfe-
clon,aunque con el gran contento que tenia de fer mon * 
ja,todo lo paíTaua.Como me vian procurar foledad,y me 
vían llorar por mis pecados algunas vezes, penfauan era 
defcontentOjy afsi lo dezian. Era aficionada a codas las 
cofas de religión,mas no a fufrir ninguna*que parecieí le 
menofprecio. Holgauame de fer eftimadatera cu rioía en 
quanto haziaitodo me parecia virtüd54unque efto no me 
ícrá difculpa,porqne para todo fabia lo que era procurar 
m i contcnto:y aísi la ignorancia no quíta la culpa. A lgu -
na tiene no eftar fundado el monafterio en mucha per-
fecion:yo como ruyn yuame alo que viafalto, y dexaua 
lo bueno.Eftaua vna monja entonces enferma de gran-
difsima enfemiedadjy muy penofa , porque eran vnas 
bocas en el vientre, que Ce le auian hecho de opilacio-
nes , por donde cchaua lo que comia. Mur ió prefto de-
Ilo. Yo vía i todas temer aquel ma l . A mi haziame gran 
embidia fu paciencia.Pedia a Dios quedando me la afsi 
a mi,me dieíTe las enfermedades que fueíTe fernido. N i n 
guna me parece temía,porque eftaua tan pueíla en ga-
nar bienes ecernos,que por qualquicr medio me deter-
minaua a ganarlos . Y eípantome , porque aun no te-
nia a m i parecer amor de D i o s , como defpues que co-
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meneé a tener oración me parecía a mi le he tenido, Cmo 
vna luz de parecerme todo de poca eílima lo que fe acá» 
ba,y de mucho precio los bienes que íe pueden ganar 
con ello,pues ion eternos. Tan>bicn me oyó en elio fu 
jMageítad,que antes de dos años eftana t a l , que aunque 
no el mal de aquella fuerte,creo no fue menos peno/o, 
y trabajofo el que tres anos tuue como aora diré. Ve-
nido el tiempo que eftaua aguardando , en el lugar que 
digo,que eftaua con mi hermana para curarme, llenaron 
me con harto cu y Ja do de mi regalo,mi padre, y herma-
na , y aquella monja mi amiga,que auia íalido conmigo, 
queera muy mochó lo que me queria . Aqu i c o m e n t ó 
el demonio adefeomponer mi alma , aunque Dios faed 
dello harto bien . Eftaua vna períona de la íglefia que 
reíldia en aquel lugar adonde me fuy a curar , de harto 
buena calidad , y entendimiento , tenia letras aunque 
no muchas, Y o cemeneeme a confeflar con eLque fiein 
pre fuy muy amiga de letras, aunque gran daño hizie-
rona mi alma confeílores medio letrados,porque no los 
tenia de tan buenas letras como quiíiera . He viíto por 
cxperiencia,que es mejor íiendo vii tuoíos , y de fantas 
coíliumbres no tener ningunas, que cener pocas:porque 
ni ellos fe fian de íi,íln preguntar a quien las tenga bue-
nas,ni yn meíiára.y buen letrado nuca me engañó: eílo-
tros tampoco me deuian querer engañar,íino que no ía-
bian mas:yo penfaua que íi,y que no era obligada a mas 
de creerloSjComo era cofa ancha lo que me dezian, y de 
mas libertad,que fi fuera apretadajyo foy tan ruyn que 
bufeára otros. Lo que era pecado venial,dezianme que 
no era ninguno,lo que era grauiííimo,mortal,que era ve 
nial.Eíla me hizo tanto daño,que no es mucho lo diga 
aqui,para auifode otras de ta gran mal,q para adelante 
de Dios^bic veo no me es diículpa>q baílaua íer las cofas 
* ¿ de fu 
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<!e fu natural no buenas, para q yo me guardara dellas. 
Creo permitió Dios por mis pecados^cllos fe ganaílen, y 
me cngailafie a mijyo engañé a otras harcasjcon dezir lo 
mefmo q a mi me auian dicho . D u r é en efta ceguedad^ 
creo mas de diez y fíete añosjiafta q vn padre Dominico 
gra letrado me defengano en cofas,y los de l aCopañu de 
le fus del todo rae hiziero tato temerjagrauandome tan 
malos principios,como defpues diré. Pues cometan doma 
a eofeifar co efte qdiga,el íe aficionó en eftremo a m i , 
porq entonces tenia poco q c o n í e í ü r , para lo q defpues 
tuiieyuiloauia tenido defpues de moja. N o fue la afición 
defbe mala,mas demaíiada afición venia ano ferbuena; 
tenia entedido de mi que no me determinaría a hazer co 
ía contra Dios que fuelle grane por ninguna coía , y el 
también meaíTegurauaio mirino,y aífi era mucha l acón 
uerfa i )n.Mas en mis traeos entonces, con el embcucci-
naicnto de Oíos que traíado que mas gufto me daua, era 
tratar cofas dehy como era tan niña , haziale confufion 
ver efl:o,y con la gran voluntad que me ten ia ,comentó a 
declararme fu perdición,y no era poca,porque auia cafi 
ílete años que eftaua en muy peligrofo eftado con aíicio, 
y trato con vna muger del mefmo lugar^y con eílo dezia 
Mida . Era cola tan publica , que tenia perdida la hon-
ra}y la fama^y nadie le ofaua hablar contra efto. A mi h i -
Zofemc tan granlaíl:ima,pc)rq le queria mucho, que eílo 
tenia yo de gran liuiandad^y ceguedad>q me parecía v i r -
tud fer agradecida , y tener ley a quien me quería : mal 
dita fea tal ley.que fe eftiendehafta íer cotra la de Dios» 
Es vn defaiino que íc vía en el mundo, que medefatina, 
que deuemos todo el bien que nos hazen a Dios, y tene-
mos por virtixdíáunque fea yr contra ehno quebratar ef-
ta amiftad.O ceguedad de mundoíFuerades vos feruido 
Senor^que yo fucra ingratifiima contra todo e l , y con* 
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tra vos no lo fuera vn punto : mas ha fído todo al rcucs 
por mis pecados. Procure íaber , e informarme mas de 
períonas de fu cafa, fupe mas la perdicion,y v i que el po-
bre no tenia tanca culpa, porque ladefueturada de Ja mu 
gerle tenia pueftos hechizos en vn idoliilo de cobre, que 
le auia rogado le traxeíle por amor della al cuello, y eftc 
nadie auia íido poderofo de poderfelequitar. Yo no creo 
es ver dad efto de hechizos d eterminadam en te,mas diré 
e í l o q u e y o vi,para auifo de que fe guarden los hom-* 
bres deinugeres, que cíle trato quieren tener : y crean, 
que pues pierden ía vergüenza a -Dios ( que ellas mas 
que los hombres fon obligadas a tener honeílidad ) que 
ninguna coiadellas pueden confiar, y que a trueco de 
llenar adelante fu voluntad , y aquella afición que el de-
monio las pone, no miran nada . Aunque yo he íido tan 
n r / i v e n ninguna deíla fuerce yo no caí , ni jamas prcten 
di hazer mal, ni aunque pudiera ,• quifiera forjar la vo-
luntad, para que me la tuuieran, porque me guardó el 
Señor deílo 5 mas fi me dexára , hiziera el mal que hazia 
en los demás, que de mi ninguna coía ay que fiar. Pues 
como fupe ello comencé a moftrarle mas amor, mi i n -
pencion buena era , la obra mala , pues por hazer bien, 
por grande que fea, no auia de hazer vn pequeño mal. 
Tratauale muy ordinario de Dios :' efto deuia aproue-
charle , aunque mas creo le hizo al cafo el quererme 
mucho , porque por hazerme plazer, me vino a dar el 
idoiillo,el qnal hize echar luego en vn rio. Quitado efto 
comencó,como quien deípierta de vn gran íueño, a y ríe 
acordando de codo lo que auia hecho aquellos años , y 
eípancandofe de fí, doliendofe de fu perdicio, vino a co-
mentar a aborrecerla. Nueftra Señora le deuia ayudar 
mucho^queera muy dcuoto de fu Conccpci6,y en aquel 
día hazia gran fiefta.En fia dexó del codo de verla, y no 
4x a fe hartaua 
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íe hartaua de dar gracias a DioSjpor auerle dado luz . A 
cabo de vn año en punco,defde el primer día que yo le 
v i , mur ió . Ya auia eftado muy en íeruicio de D i o s , por-
que aquella afición grande que me tenia;,niiaca entendí 
íer mala^aunque pudiera íer con mas puridad: mas tam-
bién huuo ocaílones para que íino fe tuuiera muy delan 
te a DioSjhuuiera oíenfas íuyas mas granes.Como he di 
cho,coía que yo encendiera era pecado mortaLno la hi* 
ziera entonces. Y pareceme que le ayudaua a tenerme 
amor ver eftoen mizque creo todos los hombres deuen 
íer mas amigos de mugeres que veen inclinadas a vir-
tud,y aun para lo que acá pretenden deuen de ganar 
con ellos mas por aqiii,ÍGgun defpues diré . Tengo por 
cierro cíbá en carrera de íaluacion. Murió muy bien > y 
muy quitado de aquella ocaííon^parece quíío el Señor q 
por eftosmedios íe íaluaíTe. Eík iue en aquel lugar tres 
mefes^on grandirsimos trabajos^porque la cura fue mas 
rezia, que pedia micomplexionia los dos roefes, a poder 
de medicinas metenian cafí acabada la vida, y el rigor 
del mal de coraron de que me fuy a curar , era mucho 
mas rezio , que algunas vezes me parecia con dientes 
agudos me aíian del,tanto que íe temió era rabia . Con 
la falta grande de virtud ( porque ninguna cofa podia 
comer , íino era beuida , de gran haftio, calentura muy 
continua, y tan gaftada, porque cafi vn mes me auian da-
do vna purga cada dia) eílaua tan abrafada que fe me 
comentaron a encogerlos neruios , con dolores can i n -
comportables, que dia ni noche ningún foísiego podia 
tener, y vna triíleza muy profunda. Con eíla ganancia 
me tornó ai kraer mi padre3adande tornaron a verme mé-
dicos , todos me deíáhiiziafon , que dizian fobre todo 
efte mal eílaua etica. Dedo fe me daua a mi poco: ios do-
lores eran los que me fatiganan 3 porque eran en vn.íer 
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defde los pies , hafba la cabera , porque de neruios fon 
intoIerables,fegun dezian los médicos, y mas como to-
dos íe encogiao,cierto íi yo no lo hnuiera por mi culpa 
perdido , era rczio tormento . En efta reziedumbre no 
eílaria mas de tres meíes , que parecía impofsible poder 
íe íiifrir cantos males juntos.A.ora me e(panto , y tengo 
por gran merced del Señor , la paciencia que fu Magef-
tad me cüo,,qae fe veía claro venir del. Mucho me apro-
uechó paratenerlajaucr leydo lahiftoria de lob en los 
Morales de ían Gregorio^ne parece preuino el Señor 
con eílo^ycon auer comentado a tener oración , para q 
yo lo pudieíTe llenar con tanta conformidad . Todas mis 
platicas eran con el .Traía muy ordinario ellas palabras 
de lob enelpeníatnientOjV de2Íalas:Pues recebimos ios 
bienes de ¡a mano del Señor , porque no fufriremos los 
malesíEílo parece me ponía esfuerzo . Vino la ficíla de 
nueftra Señora de Agoffco 3 que hafta entonces deílle 
A b r i l auia íldo el tormento , aunque los tres p oílreros 
mefes,mayor.Di pricíra a confeíTarme , que íiempre era 
muy amiga de confeííarme amenudo. Peníaron que era 
miedo de morirme,y por no me dar pena, mi padre no 
me dexo.O amor de carne demafiado , que aunque fea 
de tan Católico padre,y ca au¡fado,que lo era harto, que 
no fue ignorancia,me pudiera hazer gran daño . D i o me 
aquella uoche vn paraxifmo , que me duró effcar fin nin-
gún ícntído quatro dias poco menos, en efto rae die-
ron el facramento d é l a Vncion, y cada hora , o momen-
to penfauan efpiraua , y no hazian ííno dezirme el Cre-
do j corno íi alguna cofa entendiera , teníanme a vez es 
por tan muerta,que haíla la cera me halle defpues en los 
ojos. La pena de mí padre era gran de de no meauer de-
xado confc£ir,clamores y oraciones a Dios muchas, 
bendito, íea el quequifo oyrlaSyque teaiendo dia y me^ 
dio 
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dio abierta la Tepultura en mi monaílerio eíperando el 
cuerpo allá,y hechas las honras en vno de nucílros fray-
Ies fuera de aquí,quifo el Señor tornaíTe en mi j y luego 
me quiíe confcllar.Conuilgue con hartas lagrimas , mas 
a mi parecer que no eran con el fenticniento , y pena de 
folo auer ofendido a Dios,que bailara para faluarme^i el 
engaño que traya de los que me auian dicho no eran al-
gunas colas pecado niortal,que cierro he viílo deípucs 
lo eran^no me aproucchara.Porque los dolores eran in-
comportables con que quede el fentido poco, aunque la 
confcífion entera,a mi parecer, de todo lo que entendí 
auia ofendido a Dios^queefta merced me hizo fu ÍVÍage-
í t id enere otras^que nunca defpues que comencé a co" 
mulgar dexé cofa por confeíIar,que yo pcnfaíTe era peca 
do,aunque fueííe venial,mas fin duda me parece que lo 
yua harto con ella mi íaluacion,íi entonces me murieraj 
por 1er los confcíít>res tan poco letrados por vna parte, 
y por otra,v por muchas íer yo tan ruyn. Es verdad cier-
tojque me parece eftoy con tan gran efpanto llegando 
aqiii,y viendo como parece me refucitó el Señor ,que ef-
toy cali temblando entre mi.Pareceme fuera bienio ani-
ma tnia,que miraras del peligro que el Señor te aula l i -
brad o,y ya que por amor no ledexáras de ofender, lo de 
xaras por teiDor,quc pudiera otras mil vezes macarte en 
eftado mas peligrólo,creo no añado muchas en dezir o-
tras mil,aunque rae riña quien me mandó moderaíle el 
contar mis pecados,y harto hermoíeados van. Por amor 
de Dios le pido,de mis culpas no quite nada,pues fe vee 
mas aquí la magnificencia de Dios,y lo que fufre a vn ai 
ma.Sea bendito para íiempre-plega a fu Magcftad, 
que antes me confuma que le dexe yo 
mas de querer, 
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QIÍA'T? *V\. Trata de lo mucho que deuio al Señor , en 
darle conformidad 5 con tan grandes trabajos y y como tomo 
por medianero y abogado alglomjo fan lojefylo mu-
cho que le aprouecho. aV E D E Dedos quatro dias de paraíiímo , de manera que folo el Señor puede faber los incom-
portaoles tormentos que fentia en mLLa lengua hecha 
pedamos de mordida. La garganta de no auer pallado 
nada^y de la gran flaqnczajque me ahogaua , que aun el 
agua no podía paíTar.Toda me parecía eftaua defeoyunta 
da,y con grandiísimo deíatino de cabera.Toda encogida 
hecha vn oui l lo , porque en cílo paro el tormento de 
aquellos dias, fin poderme menear,ni bracp , ni p i e , ni 
mano,ni cabera,mas que íi eíluuiera muertajííno me me 
neauanifolo vn dedo me parece podia menear de la ma-
no derecha.Pues llegar a mLno auia como, porque todo 
eílaua tan iafbimado^que no lo podia fufrinEn vna faua-
na,vna de vn cabojy otra de otro,me meneauan: eílo fue 
hafta Pafcua Florida.Solo tenia , que fino lleganana mi , 
los dolores me ceílauan muchas vezes,y a cueto de def-
canfar vn poco me contaua por buena, que traía temor 
me auia-de faltar la pacicncia:y afsi quedé muy conten-
ta de verme fin tan agudos y continos dolores, aunque a 
los rezíos fríos de quartanas dobles^co que quedé rezif-
íimas,los tenia incomporcables,ei haftio muy grande. D i 
luego tan gran prieíTa de yrme al monafl:erio,que me hi-
ze llenar aísi. A la que efperauan muerta, recibieron con 
almadias el cuerpo peor que muerto,para dar pena ver 
l e . El eí l remo de flaqueza no fe puede dezir, que folos 
los hueíjbs tenia:ya digo,, que eftar afsi me duro mas de 
ocho mcfcs;cl citar tulUda3aanque yua mejorando , caí! 
tres 
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tres anos. Qnando comencé a anclar ágatas, alabaua a 
Dios. Todos ios pafsc con gran conformidad ? y ííno fue 
cftosprincipios,con gran alegria, porque todo fe me ha-
%ia nonada , comparado con los dolores y tormentos del 
principio;cftaua muy conforme con la voluntad de Dios, 
aunque me dexaíTe affi í ícmpre.Pareceme era toda mi añ-
ila de fanar^por eftar a folas en oración, como venia mo-
í l rada,porque en la enfermeria no auia aparejo. Confcf-
iauame muy amenudo:trataua mucho de Dios,de mane-
ara que edifícaua a todas , y íc eípantauan de la paciencia 
que el Señor me daua .: Porque a no venir de mano de fu 
JVIageffcadjpareciaimpoílibie poder fufrir tanto mal, con 
tanto contento. Gran coía fue aaerme hecho la merced 
en la oración que me auia hecho , que efta mehazia en-
tender que coíá era amarle: porque de aquel poco tiem-
po , vi nucuas en m í eílas virtudes , aunque no fuertes, 
pues no bailaron a íuftentarmé en jufticia. N o trataua 
mal de nadie por poco que fueíTe a ¿no lo ordinario era 
efeufar toda murmurac ión , porque traya muy delante 
como no auia dequerer, nidezir de otra perfonajo que 
no quería dixeflen de m i : tomaua eílo en harto eí l re-
mo , para las ocaíioncs que auia, aunque no tan perfeta-
mente , que algunas vezes quando me las dauan gran-
des, en algo no qucbraíTc 5 mas lo contino era c í l o , y affi 
a las que eftanan conmigo , y me tratauan perfuadia tan-
to a eíl:o,que fe quedaron en coí lumbre. Vinofe a entcn-
der3que donde yo eílaua tenían fegnras las efpaldas, y en 
efto effcauan con las que yo tenia amifbad , y deudo, y en-
feñaua , aunque en otras cofas tengo bien que dar cuen-
ta a Dios, del mal exemplo que les daua. Plcga a fu Ma-
geftad me perdone .que de muchos males fu y caufa,aun-
que no con tan dañada in tenc ión , como deípues fuce-
vdiala obra. Q u e d ó m e .deíTco de foledad ^ amiga de tra-
tar. 
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tar> y hablaren Dios , que íi yo hallara con quien , mas 
contento y recreación me daua, que coda la pulicia , o 
groíTeria (por mejor dezir) de la conucríácion del mun-
do: comulgar y coofcííar muy mas a me nudo, y dcllcarlo: 
amigüifsnna de leer buenos libros : vn grandiílimo arre-
pentimiento en auiendo ofendido a Dios , que muchas 
Vezes me acuerdo que no ofaua tener oración j porque 
tenia h grandiísima pena que aula de íencir de auerle o-
fendidojComo vn gran caíVigo Eífco me fue creciendo def 
pues en tanto eftremo,que no fe yo a que comparar cftc 
tormenco.Y no-era poco ni mucho por temor jamaSjíino 
como fe me acordaua los regalos que el Señor me hazia 
en la oración,y lo mucho q le deuia, y via quan mal íe lo 
pagaua,no lo podia fufrirjy enojauame en cílrcmo de las 
muchas lagrimas que por la culpa lloraua,quando via mi 
poca cnmienda,que ni baftauan determinaciones,^ fati-
ga en que me via para no tornar a caer, en poniéndome: 
en la ocallon, parecíanme lagrimas engañoías, y parecia-
mc ferdcfpues mayor la culpa,porque via la gran merced 
que me hazia el Scñor,en dármelas,y tan gran arrepentí" 
mienco.Procuraua confcíFarme con breuedad, y a raí pa-
recer hazia de m i parte lo que podia, para tornar en gra-
cia.Eílaua todo el daño en no quitar de rayz las ocaílo-
nes^y en los confcííbres que me ayudanan poco^ue a de-
cirme en el peligro en que andaua,y que tenia obligacio 
a no traer aquellos tratos , fin duda creo fe remediara, 
porque en ninguna via fufriera andar en pecado morca! 
iolo vn dia,íi yo lo entendiera. Todas eílas fenales de te-
mer a Dios me vinieron con la oración , y la mayor era 
yr em bu el ta en amor 3 porque no fe me ponia delante el 
cafiigo.Todo lo q e í luue tan mala ms duro mucha guar-
da de mi cociencia quanto a pecados mor tales.O valamc 
D i o s , que deífeana yo la íalud para mas fcruirle % y fue 
caufa 
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cnnfa de todo mi dano.Pucs como me vi tan tullida,y en 
tan poca edad, y qual me auian parado los médicos? de la 
tierrajdeccraiine acudir a los del cido3para que me fanaf-
fen^ue toda vía deíleaua la í a l a d ^ u a q u e co mueha ale-
gria lo lleuauajy penfaua algunas vczcs,quc Ci citado bue 
na me auia de condenar.que mejor cftaua afs^mas toda 
vía penfaua que íeruiria mucho mas a Dios con la íalud. 
Eí lc es nucítro cngaño3no nos dexar del todo a lo que el 
Señor hazc,qiic fabe mejor lo que nos conuicne. Come-
ce a hazer dcuociones de Miíías, y cofas muy aprouadas 
de oraciones, que nunca fue amiga de otras dcuociones 
que hazen algunas períonas^en cfpecial mugeres.con ce-
remonias, que yo no podriafufrir, y aellas les hazia de-
noción,deípues fe ha dado a entender no eonueniamque 
eran fuperfticioías, y tome por abogado y feñor , al glo-
rio fo fan lofefty cncomendeme mucho a el:vi claro, que 
afsi deíla ncceísidad,como de otras mayores de honra,y 
perdida de alma,eíl:e padre,y feiior raio mefaco^con mas 
bien que yo le íabia pedir. N o me acuerdo haña aora 
aucrle fuplicado cofa que la aya dexado de hazer. Es co-
fa que efpanta las grandes mercedes que me ha hecho 
Dios por medio de lie bicnau en turado fanto , de los pe-
ligros que me ha librado, afsi de cuerpo, como de alma, 
que a otros Tantos parece les dio el Señor gracia para fo-
correr en vna neceísidad: a eíle gloriofo fanto tengo ex-
periencia que focorre en todas3y que quiere el Señor d r 
nos a entender, que afsi como le fue íujeto en la tierra, 
que como tenia nombre de padre , ííendo ayo le podia 
niandar,afsi en el cielo haze quato lepide.Efto han vi l io 
otras algunas pcríbnas,a quien yo dez i a í e encomendaf-
fen a el,también por experiencia;ya ay muchas que le fon 
denotas,de nueuo he experimentado cíla verdad.Procu-
raua yo hazer fu íieíla, con toda la ío len idadque podía, 
mas 
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mas llena de vanidad^que de eípiricu3qnen¿do fe hizieí^ 
fe muy cnrioramcnte,y bimjaunque con buen intentoj 
mas efto tenia malo , fi algún bien eí Señor me daua 
gracia que liizicílejqne era lleno de imperfeciones, y cíS 
muchas falcasrpara el malay curiofidad^y vanidad , tenia 
gran manajy diligenciatel Señor me perdone . Querria 
yo perfuadir a todosfueílen deuotos defte gloriólo ían-
to^por la gran experiencia que tengo de los bienes que 
alcanza de Dios^ N o he conocido perfona que de veras 
le fea dcuota^y hagaparticulares feruiciosjque no la vea 
mas aprouechada en la virtud,porquc aprouecha en gra 
manera a las almas que a el fe encomiendan . Parecemc 
ha algunos años,que cada año en fu dia le pido vna co-
£i>y íiempre la veo cuplida:íi va algo torcida la petición, 
el la endere^a,para mas bien mió . Si fuera períona que 
tuuiera autoridad de eícriiiir,de buena gana me alarga-
ra en dezir muy por menudo las mercedes que ha hecho 
eftc gloriofo íanco a míjy a otras perfonas : mas por no 
hazer mas de lo que me mandaron,en muchas cofas feré 
cortajmas de lo que quiílerajen otras mas larga que es 
mcneñer jcn fin como quien en todo lo bueno tiene poca 
difcrecion.Solo pidopor amor de Dios , que lo prueue 
quien no me crcyere,y vera por experiencia el gran bic 
que es encomendarfe a eíle glorioíb Patriarca, y tenerle 
deuocion,cn erpcciaI perfonas de oraci6,ííempre l eau iá 
de fer aíicionadas.Que no fe como fe puede peníar en la 
Reyna dé los Angeles,en el tiempo que tanto pafío con 
el niño Icfus,que no den gracias a fan lofe^por io bien q 
les ayudó en ellos.Qoien no hallare maeftro que le en-
feñe oracion,tome e ñ e gloriofo fanto por macítro , y no 
errará en el camino.Plega al Señor no aya yo errado , en 
atreuerme a hablar en emporqué aunque publico íerle de 
uota, en los feruicios,y en imitarle, fiempre he falcado. 
Pues; 
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Pues el hizo como quien cSjCn bazer de manera que pu-
dieíTe lcuantarme,y andar,y no eftar tullida: y yo como 
quien foy^en vfar mal defta merced. Quien dixera que 
auia tan prefto de caerjdefpues de tacos regalos de Dios, 
deípues de auer comencado fu Mageftad a darme vir tu-
des , que eilas mifeias me defpercauan a feruirle > dcf. 
pues de aucrmevi í to cali muerta, y en tan gran peligro 
de yr condenada: deípues de auerme refucit-ado alma y 
cuerpo,qne todos los que me vieron, fe efpantauan , de 
verme viua.Quees efto Señor mió,en tan peligrofa vida 
hemos de viuirjque eferiuiendo eíloy efto > y me parece 
que con vueíl:rofauor,y con vuéftra mirericórdia,podria 
dezir lo que fan Pablo,aunque no con eíía perfecionique 
no viuo yo ya,íino que vos Criador mió viuis en mi , fe-
gun ha algunos anos^quea lo q puedo entender, me te-
neys de vueftra mano,y me veo con dc í l eos^ determina 
ciones,y en alguna manera prouado por experiencia en 
eílos antíSiéb mmkas Gofas>dq no hazer cofa contra y ue-
ftra voluntad,por pequeña que íea,-aunque deuo hazer 
h-artas ofenías a vueftra Mageí tad, íin entenderlo: y tam 
bien me parece,que no fe me ofrecerá cofa por vueftro 
amor,que con gran determinación me dexe de poner a 
ella, y en algunas me aueys vos ayudado para .q ialga con 
cllasjy no quiero mtido,nicoía deijni me parece me da 
contento cofa que no falga de vos,y lo demás me parece 
pefadá cruz.Bien me peedo enganar,y aísi ferá que no 
tengo efto que be dichbjmas bien veys vos miSeñor^q^c 
a lo que puedo entender4no miento,y,eftoy temiendo > y 
con mucha razon,íi me aueys de tornar a dexar, porque 
ya fe a lo que llega mi fortaíeza,y poca virtud, ch no me 
la eftando vos dando íiempre,y ayudando,para que no os 
.dexe^y plega'a v ueílra Magcftadj'que aun a ora no efté 
* dexadade vos,parecicndonie todo efto de mi. N o fe CP-
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ni o queremos viuir,pucs es codo tan incierto.Parecíame 
a nú Señor miojya impoílible dexaros ta del todo a vos, 
y como tancas vezes os .dexe,no puedo dexar de temer, 
porque en apanando.os Vn poco de mi?daua con todo eri 
el íuelo.Bendito feays por í iempre,que aunque os dexa^ 
na yo a vos,no me dexaíles vos a mi can del codo, que no 
me tornaííe a ieuanca^con darme vos ílempre la mano,y. 
muchas vezes Señor nolaqueria, ni queria entender 
como muchas vezes me llamauades de nueuo, como ao-
ííá^dirél'^Hí-^^ ruu n^oirn i cñJ l o i b t&$M%miU áftwai« 
£ A T . V l L Trata for los temimos me fue perdiendo las 
mercedes que el Señor le ama hechoyy qmn perdida yida co~ 
meneo a teneridi^ e los danos que ay en no jermuy en-
cerrados los monajlerio de monjas, 
P Ves afsi comencé de paíIatiempo,en paílatiempOj y de vanidad en vanidad,dc ocaííon en ocaíÍon,a me-
-termertaru:o en muy grandes ocaíiones3y andar can eftra* 
gada m i alma en muchas vanidades^que ya yo cenia ver 
guc^a de en can parcicular amiílad,como es tracar de ora 
cion,tornarme a llegar a Diosjy ayudóme a eíl:o,que co? 
mo crecieron los pecados^omen^ome a faltar el guftó, 
y regalo en las cofas de virtud.Via yo muy claro , Señor 
mio^que me fakaua efto ami,por faltaros yo a vos. Efte 
fue el mas terrible engaño q el demonio me podía hazer 
debaxo de parecer humiídad,q comencé a temer de te-
ner oracion}de verme tan perdida, y parecíame era me-
jor andar como los muchos, pues en fer ruyn era de los 
peores,y rezarlo que eftauaobligada,y vocalmente,que 
no tener oración mencal,y en canco traco con Dios , la q 
rncrecía eftar con los demoriosiy q engañaua a la gence, 
l ) por 
porq en lo exterior cenia buenas aparéciasty affi no es de 
culpar a la cafa adode eftaua.porq con mi mana procura 
na me tiuiieílen en buena opini5,aunq no de aduerrecia, 
fingiédo Chriftiandad,porq en eílo de hypocreíiajy vana 
gloriasgloría a Diosjarnas rae acuerdo auerle ofendido 
(q yo encieda)q en vidome el primer mouimiécOi me da-
ua tata pena,q el demonio yua con perdida,yyo quedaua 
c5 ganáda,y alsi en efto muy poco me ha tentado jamas; 
por ventura íi Dios permitiera me tetara en efto tan re-
zio como en otras cofas,tábien cayera> mas fu Mageftad 
liaíla aora me ha guardado en eíto,fea por íiépre bedito; 
•antes mepefaua mucho de q mc tuuieflen en buena opi-
ni6,como ya fabialo íecrcto de mi.Efte no me tener por 
ta ruyn, venia de q me vía tan mo^a,y en tatas ocaiiones, 
apartarme muchas vezes a foledad a rezar,y leer mucho, 
y hablar de Dios. Amiga de hazer pintar fu imagen en 
muchas pafces,y de tener oratorio,y procurar en el cofas 
que hízieííen deuocion.No dezir maljy otras coías deffca 
í u e r t c q u e tenian apariencia de virtud,y yo que de vana 
me fabiaeftimar en las cofas- que en e\ mundo fe fue-
ien tener por eftitna.Con efto me dauan tanta y mas l i -
bertad que a las muy antiguas5y tenian gran feguridad 
de mi:porque tomar yo libcrtad^ni hazer cofa fin liccn-
cia,digo por agujeros,o parcdes,o de noche , nunca me 
parece lo pudiera acabar conmigo en monafterio hablar 
defta fuerte,ni lo hize > porque me tuuo el Señor de fu 
mano.Pareciame a mi (que con aduertenciajy de propofi 
to miraua muchas cofas) que poner la honra de tantas en 
auentura por fer yo ruyn>íicndo ellas buenaSj q era muy 
mal hechojComo fi fuera bien otras cofas que hazia. A la 
• verdad no yua el mal de tanto acuerdo como efto fucra> 
aunquecra mucho .Por efto me parece aani me hizo 
harto daño n o e í l a r en monaílerio encerrado j o r q u e 
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la libertad que las que eran buenas podían teneí" con b5 
dad,porqueno dcuian mas,que no fe prometía clau fu ra, 
para rai que íby ruyn,huuierame cierto llenado al iníier-
n o / i con tantos remedios,y medios , el Señor con muy 
particulares mercedes fuyaSjno me huniera facado defte 
peligro: y afsi me parece lo es grandirsimo , monafterio 
de mugeres con libertad,y que mas me párece es paííb 
para caminar al infierno las que quiíieren ferruynes, q 
remedio para fus flaquezasJEfto no fe tome por el mioj, 
. porque ay tantas que líruen muy de veras, y con mucha 
perfecíon al Senor,quc no puede fu Mageftad dexar (íe-
gun es buenojdefauorecerlas,y no es de los muy abier-
tos^y en el íe guarda toda religión , fino de otros que yo 
, íe^y he vifto.Digo que me hazen gran laílimayque ha me 
nefter el Señor íiazer particulares llamamieni:os> y no v-
na yeZjíino muchas,para;que fe faluen/cgun eftan auto* 
rizadas las honras,y recreaciones del mundo y tan mal 
entendido,a lo que eílan obligadas,que plega a Dios no 
tengan por virtudílo que es: pecado^c^mo muchas vezes 
yo lo haziaty ay tan gran dificultad enhazerlo= entender 
que es menefter el Señor ponga muy de veras en ello: fu 
mano.Si los padres tomaílen mi conrejo,ya que no quie-
ran mirar a ponerjfos hijas adonde vayan camino de fal* 
uadon, í in9 COR mas peligro qu^en el-mundo, que lo m i 
rert,por lo que toca a fu hora, y quiera mas cafarlas muy 
baxamentejque meterlas en monafterios íemejantes^íino 
fon muy bié inclinadas,y plega a Dios.aprouechejO fe las 
tengan ea fu cafatporque íi quieren fer ruynes no íe po-
dra encubrirjfmo poco ticpo,y acá muy mucho , y en fin 
lo defeubre el Ssñoríy no folo dañan a íi,ÍÍno a todas,y a 
las vezes las pobrezitas no tienen oulpáj porq fe van por 
lo q hallaj y e$ laftima de muehas q fe Quiere apartar del 
,müdo,y peníando q fe van a íeruir al Señor,y apartar de 
ios 
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del mundojfe hallan en diez mundos juntos, que ni fabé 
como fe valei^ni remediarjque la mocedad , y íeníliali-
dadjy detnonio^Ias c o m b i d a , é inclina a feguir algunas 
cofas que fon del mifmo mundo. Yee allí q lo tienen por 
bueno,a manera de dczir.Pareceme como los deíuentu-
rados de los hereges en parte que fe quieren cegar3y ha-
zer entender que es bueno aquello que figuen , y que io 
creen aísiíin c^eerlo,porque dentro de íi tienen quien 
Jes digajque es malo.O grandifsimo mal, grádifsimo mal 
de reíigiofos,no digo aora mas mugeres que hombres, 
adonde no fe guarda religiomadonde en vn monafterio 
ay dos caminoSjde virtudjy religión,y falta de religión^ y 
todos caíl fe andan por ygualjaotes mal dixe por ygual, 
que por nueftros pecados^caminafe mas el mas imperíe-
tOjy como ay mas deles mas fauorecido.. Vfafe tan poco 
el de la verdadera religio^quc mas ha de temer el fraylc, 
y la monja,^ ha de comentar de veras a feguir del todo 
íu llamamiento^ los mifmos de fu cafa, que a todos los 
demonios. Y a mas cautela y difllmulacion ha de tener pa 
ra hablar en la amiílad q íe ha de tener con Dios , q en 
otras amifi:ades,y voluntades que el demonio ordena en 
¡os monaílerios. sY no fe de q nos eípantamos aya tantos 
males en la Igleíía v pues los qauian de fer los dechados 
para q todos facaflen virtudes,tiene ta borrada la Liborq 
e l e íp i r i t ude lo s Satos pallados dexaroen las religiones. 
Plega a la diuina Magcftad póga remedio en ello > como 
vee q es menell:erJAmé,Pues comé^ado yo a tratar eílas 
co uerfaciones,no me pareciendOjComo via que fe vfaua, 
qauia de venir a m i a l m a e l d a ñ o í y diíl;raymiento,q def-
pucs entendieran femejantes traeos : parecióme q cofa 
ta general como es eílc viíitar en muchos monaíleríos q 
no me haria a mi mas mal que a las otras que yo via e r i 
buenas:y no miraua que era muy mejores,y q lo q en mi 
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fue pel¡gro,en otras no feria canto,que alguno dudo yo 
lo dexe de aiier,aunque no fea íino tiempo mal gaftad®. 
Hilando con vnaperfona bienal principio de conocerla, 
quifo el Señor darme a entender , que no me conuenian 
aquellas amiftadcs,y auiíarme,y darme luz en tan gran 
ceguedad.Reprefencofemé Chriílo delante , con mucho 
rignr,dandome a entender lo q de aquello no le agrada-
uatvile con los ojos del alma^mas claraméce que le pudie 
ra ver con los del cuerpo^y quedóme tan imprimido,que 
ha cft > mas de veynte y feys años,y me parece lo tengo 
prefente.Yo quedé muy cfpantada y turbada, y no que-
ría ver mas a con quien eftaua.Hizome mucho daño no 
fabcr yo que era polllble ver nada íino era con los ojos 
del ciierpo,y el demonio que me ayudó a q lo creyeíFe 
aíli,y hazerme cntender,que era impoíTible 3 y que fe me 
auia auto jado, y que podía fer el demonio, y otras cofas 
deíla íiierte5puefto que íiempre me quedan a vn 'parecer 
era Dios,y que no era antojounas como no era mi güi lo , 
yo me hazia a mi mifma deímentiriy yo como no lo o fe 
tratar con nadie,y tornó defpnes a auer gran importuna-
cion,aíIegurandome que no era mal ver perfona femeja-
te,ni perdía honra jantes que laganaua . T o r n é a la mif. 
ma coiserfacion,y aun en otros tiempos a otras , porque 
fue muchos años los que tomaua efta recreación peftilé 
cia^que no me parecía a m^como eílaua en ello,tan ma 
lo corno era,aunque a vez es claro via no era buenoj mas 
ninguna me hizo eldeftraymicto que efta que digo, por 
que la tune mucha afición . Hilando otra vez con la 
mifma perfona, vimos venir hazia noíbtros, y otras per-
fonas que eílauan alli cambien lo vieron , vna cofa a ma-
nera de fapo grande,con mucha mas ligereza que ellos 
íuelen andande la parte que el vino no puedo yo enten-
der pudieííe auer íemejante fabandija en mitad del dia> 
ni nunca 
ni nunca la ha anido, y la operación que fe hizo en m i , 
me parece no era íin myílerio,y tampoco eílo fe me olui 
do jamas.O grandeza de Dios,y con quanto cuydado y 
piedad me e íbuades auiíando de todas maneras , y que 
poco me aprouechó a mi.Tenia aili vna monja que era 
m i parienta,antígua)y gran íierua de Dios>y de mucha re 
ligiomefb también me auifaua algunas vezes, y no íolo 
no la creyaanas deíguílauamc co ella,y parecíame fe eí-
candalizaua íin tener porquc.He dicho eílo,para que fe 
encienda mi raaldad,y la gran bondad de Dios , y quan 
merecido tenia el inííerno,por tan gran ingratitodry tam 
bien porque í lei Señor ordenare^ fuere íeruidojen algü 
tiempo leaeflo alguna monja,efearmiencen en m i , y les 
pido yo por amor de nueftro Señor huyan de femejanees 
recreaciones. Plega a fu Magcílad fe defengañe alguna 
por miyde quantas he cnganado^diziendoles que no era 
malo,y aíFegurando tan gran peligro con la ceguedad q 
yo tenia,que de propofito ñolas queriayo engañar,y por 
el mal exemplo que las di,como he dicho , fu y cauía de 
hartos males,no pe ufando hazia canto mal.Eíládo yo ma 
la en aquellos primeros dias,antes que fupieííc valcrme 
a mi,me daua grandifsimo deíTeo deaprouechar a los o-
tros,tentacit)n muy ordinaria de los que comienzan: au-
que a mi me fu cedió bie. Corno quena tanto a mi padre 
deífeauale co el bie,*} yo me parece tenia,con tener ora-
cion5quc me parecía q en efta vida no podía fer mayor, 
que tener oración, y aíli por rodeos como pude comencé 
a procurar con el la tuuieííe.Dile libros para eíle propoíi 
tOjConio era ta virtuofo como he dicho, aísétofe tan bien 
en el eíle exercicio,q ce cinco,0 feys anos me parece fe-
ria,eftaua ta adelace/j yo alabaua mucho al Señor, y dá-
ñame grandifsimo con fu cío. Eran grandiísiinos los traba 
jos que tuno,de muchas maneras,todos los paílaua con 
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grandifsitnaconformidad.Yua muchas vczes a verme q 
íe confolauaen crarar cofas de Dios. Ya deípues que yo 
andana tan diílrayda,y, íin tener oracionjcomo veya pen 
faua que era la que folíajno lo pude fufrir íin deíengañar 
le:porque eftuuc vn año, y masjíin tener oración , pare-
ciendome mas humildad5y cí la ,como defpus diré, fue la 
mayor tentación que tuue, que por ella me yua a acabar 
de perde^que con la oración vn dia ofendia a DioSjy tor 
ñaua otros a recogerme * y a apartarme mas de la oca-
ííon . Como el bendito hombre venia con efto , hazia-
feme rezio verle tan engañado en que peníaííe trataua 
con Dios como folia:y dixele a que ya yo no tenia ora-
clonjaunque no Ja cauíá : púfele mis enfermedades por 
inconuenicntcque aunque fané de aquella tan grande, 
íiempre hada aora las he tenido , y tengo bien grandes, 
aunque de poco acá , no con tantareziedumbre, mas no 
fe quitan de muchas maneras. En efpecial time veynte 
años vómitos por las mañanas, que hafta mas de medio 
dia no poder defayunarme,algunas vezes mas tarde,def 
pues acá que frequento mas amenudo las comuniones, 
es a la noche antes que me acuefte co muchamas pena,q 
tégo yo de procurarle con plumas,y otas cofaSjporq íi lo 
dexo es mucho el mal q íiento,y caíi nunca eftoy a mi pa 
recer íin muchos dolores,y algunas vezes bien graues,en 
eípeciahen el cora^on3aunque el mal q me tomaua muy 
contino,es muy de tarde en tarde,perleíla rezia, y otras 
enfermedades de calenturas q folia tener, muchas vezes 
me hallo buena.Ocho años ha deftos males fe me da ya 
ta poco,q muchas vezes me huelgo,pareciendome en al 
gofe íirue el Señor.Pues mi padre me creyó que era eíla 
la caufajcomo el no dezia mentira,y ya conforme a lo q 
yo trataua con el/o o la auia de dezir. Dixele,porque me 
jor lo creyeíle , que bien via yo que para efto no auia 
difeulpa. 
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difculpa, que h.arto hazia en poder fertiir el coro. Af in-
que tampoco cflo era cauía baftantepara dexar coía,que 
no ion menefter fLier^as corporales para ella, fino folo a-
iTior,y c o í l u m b r c q u e el Señor da firapre oportunidad, 
íi quercmos5digo í iemprc, que aunque con ocaíiones > y 
cnfermcdad5aIgiinos ratos impida,para muchos ratos de 
foledad, no dexa de auer otros que ay falud para eílo, y 
en la mefma enfermedadiy ocaíiones es la verdadera ora 
cion,quando es alma que amalen ofrecer aquello, y acor-
daríe por quien lo pafía^y conformarle con elio^y mil co-
fas que fe ofrecen: aquí excrcita el amor , que no es por 
fuerza que ha de aucrla^quando ay tiempo de foledad3 y 
lo demás no fer oración. Con vn poquito de cuydado, 
grandes bienes fe hallan en el tiempo que con trabajos el 
Señor nos quita el tiempo de la oracion,y afsi los auia yo 
haIIado,quando tenia buena conciencia. Mas c i con la o^ 
pinion que tenia de m'^ y el amor que me tenia, todo me 
lo creyó , antes me huuolaftima : mas como el cílaua ya 
en tan fubido eíladó x no eílaua defpues tanto conmigo, 
fino como me auia vifl:o,yuafe,que dezia era tiempo per-
dido, como yo le gaftaua en otras vanidades , dauafeme 
poco.No fue folo a e l , fino a otras algunas perfonas las 
que procuré tüuieíren oración. Aun andando yo en cílas 
vanidades, como las via amigas de rezar, las dezia co-
mo ternian medicación, y Ies aproucchaua, y daualcs l i -
bros , porc]ii.e eftc deífeo de que otras firuieílen a Dios, 
defde que comencé oracionjcomo he dicho, le tenia.Pa-
reciame a mi,que ya que yo no íeruia al Señor , como lo 
entendia,que no íe perdieíTcloque me auia dado fu Ma-
geftad a enten jer ,y que le firuieíTen otros por mi . Digo 
eflojpara que fe vea la gran ceguedad en que eftaua3que 
me dcxatia perder a m i , y procuraua ganar a otros. En 
^fte tiempo dio a m i padre la enfermedad de que mu-
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rk^quc duro algunos dias. Ftiyle yo a airar e í landomaf 
enferma en ei altna^q eí eo el cuerpo,en muchas vanida-
des,aunC|üe no de manerajt] a quanco entendía eíluuieíTe 
en pecado mortal en todo elle tiempo mas perdido que 
digo,porq!ae entendicndolo v^en ninguna manera lo cf* 
tuuiera.Paísé harto trabajo en fu enfermedad,creo le íer 
n i a lgo de ios que el aula pallado en las mías.Con eílar yo 
harto mala me e.sforcaua3y con que en faltarme eLme fal 
tana rodo el bien,)' rcgalo^porque en vn íer me le hazla, 
tune tan gra animo,paranole moílrar pena,y eílar ha f u 
que murió, como íi ninguna cofa íintiera, parecicndome 
1c arrancaua mi alma quando via acabar ib vida, porque 
Jkquem mueho.Fue cofa para alabar ai Señor ía mueres 
que murio,y la gana q tenia de morirfe, los confejos que 
nos daua defpues de auer recebido la Extrema vncion^el 
encargarnos le encomendaíTemos a Dios,y lepidiellemos 
mifericordia para el r, y que íiempre le íiruieííemos : que 
miraíTemos fe acabaña todo , y con lagrimas nos dezia la 
pena grande que tenia3de no auerlc feruidojque quiíiera 
ier vn fraylcjdigo auer íido de los mas eftrechos que hu« 
nierajtengo por muy cierto,que quinze dias antes le dio 
el Señor a entender no a nía de viuir , porque antes deí-
xo%3 aonque cftaua mal o, no lo penfaua. Deípues con te-
ner mucha mejoría , y dezirlo los médicos , ningún calb 
hazia dcllos,íino entendía eo ordenar fu alma.Fue fuprin 
•cipal mal de vn dolor grandiffimo de efpaldas, que jamas 
íe le quitaua:algunas vezes le apretaua tanto3que le con-
goxaoa mucho. Dixele yo , que pues era tan denoto de 
guando el Señor lleuaua la cruz acuellas, que peníaííe, 
fu Mageílad le quería dar a íanrir algo de lo que auia pal-
iado con aquel dolor.Confolófe tanco,que me parece nü 
ea mas le oy quexar. Eftuuo tres dias muy falto el lenti-
go,El d í a q u e murió íe le corno ei Señor tan enEero, que 
nos 
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nos efpantaucimorcy le tuuo j ia í l a que a la mita'd del Cre 
dojdiziendole el iDÍÍmo, cípiró. Quedo como vn Angel: 
aíli me parece a mi lo era eLa manera de dezir, en alma, 
y difpoíicion^qLiela cenia muy buena. N o íe para que he 
dicho eílojílno es para culpar mas mis ruyndades,deípues 
de aucr viílo tal muerte;,y encender cal vida, que por pa-
r e c e r m e e n a í g o a tal padre,la aula yo de mejorar. Dezia 
fu confeíIbr,quc era Dominico,muy gran letrado,que no 
dudaua de que fe yria derecho al cielo, porq auia algu-
nos años que le confeíTaua , y loaua fu limpieza de con-
ciencia. Eíte padre Dominico q era muy bueno, y teme-
rofo de Dios me hizo harto prouecho , porque me con-
feísé con e l , y tomó hazer bien a mi alma con cuydado, 
y hazerme encender la perdición que traya. Plaziame co-
mulgar de quinzea quinze dias, y poco a poco comen-
candóle a tratar , t ratéle de mi oración. D ixome , que no 
la dexaíre,q en ninguna manera me podia hazer ílno pro-
uccho .Comencé a tornar a clla,aunque no a quitarme de 
las ocaíiones, y nunca mas la dexé. PaíTaua vna vida era-
bajoíiílima , porque en la oración entendia mas mis fal-
tas.Por vna parte me llamaua D i o s , por otra yo feguia al 
mundo.Dauanme gran contento todas las cofas de Dios. 
Tenianme atadas las del mundo.Parece que qneria con-
certar eílos dos contrarioSjían enemigo vno de o tro, co-
mo es vida eípirirual,y contentos, y güilos, y paí íadem-
pos fenfuales.En la oración paflaua gran trabajo, porque 
no andaua el efpiricu íeñor, íino eíclauoj y aíli no me po-
dia encerrar dentro de mi,que era todo el modo de pro-
ceder que llcuaua en la oración , íin encerrar conmigo 
mi l vanidades.Paísé aífi muchos anoSjqae aora mee ípá -
to,quc fugeto bailo a fufrir , que no dexaíTe lo vno , o lo 
otro:bicnfcque dexar la oración}no era ya en mi mano, 
porque rae tenia con las fuyas,cl que me queria para ha-
zerme 
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zerme mayóles nierccdes. O valame Dios, fi huuiera de 
dezir las ocafioncs que en eílos años Dios nie qnitaua,y 
COÍBO me tornaua yo a meter en ellas , y dé los peligros 
de perder del todo el eredico que me libró. Y o a hazer 
obras para deícubrir la que era , y el Señor encubrir ios 
maleSjy defeubrir alguaa pequeña vir tud íi tenia , y ha* 
zeda grande en los ojos de todos , de manera que íiem-
prc me tenian en mucho porque aunque algunas vezes 
í c tralliizian mis vanidades, como veyan otras cofas que 
les pareeian buenas, no lo ereyan ; y era que auia ya vif-
to el íabidor de todas las cofas que era menefter aísiy pa-
ra que en las que deípues he hablado de fu feruicio me 
dieíícn algún crédito: y miraua fu foberana latgueza^no 
los grandes pecados, finólos dcíTeos que muchas vezes 
•tenia de feruiile,y la pena, por no tener fortaleza en mi 
para ponerlo por obra.O Señor de mi alma, como podré 
encarecer las mercedes que en eílos años me heziftes: y. 
como en el tiempo que yo mas os ofendia, en breue me 
difponiades con vn grandifsimo arrepentimiento, para 
que guíhíTcde vueílros regalos y mercedes. A la verdad 
toma nades Rey mío por medio el mas delicado, y peno-
fo caftigOjquepara mi podiafer,como quien bien enten-
día lo que me auia de fer mas penofo. Con regalos gran-
des eaíiigauadcs mis delitos. Y no creo digo deíat ino, 
aunque íeria bien que eíluuieíTe deíatinada , tornando a 
la memoria aora de nueuo mi ingratitud, y maldad. Era 
tanto mas penoía para mi condición recebir mercedes, 
quando auia caydo en granes culpas , que recebir caíH-
gos^ue vna dellas me parece cierto me deshazia y con-
fundia raas,y fatigau3,que muchas enfermedades^on o-
tros trabajos hartos juntos.-porquelo poftrero via lo me-
recia,y pareciame pagauaalgo de mis pecados, aunque 
todo era poco/egvm ellos eran muchos mas verme rece-r 
bir de 
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birdenuetio mercedes,pagando tan mal las rccebidas.es 
yn genero de tormenco para mí terrible , y creo para to-
dos los q tuuieren algún conocimienco,o amor de Dios, 
y efto por vna condición virtuoía lo podemos acá íacar. 
A quieran mis lagrimas,y mi enojo de verlo que íencia, 
viéndome de fuerte, que eftaua en viípera de tornar a 
caer, aunque mis determinaciones, y deiíeos entonces, 
por aquel rato digo, eílauan ü rmes . Gran mal es vna ai-
mamola entre tantos peligrosrpareceme a mi,que íi yo tu -
uiera con quien tratar t o d o e í l o , que me ayudara a no 
lornar a caer,íi quiera por vergüenza, ya que no la tenia 
de Dios.Por eííbaconfejaria yoa los que tienen oración, 
en efpecial al principicprocLiren amiíiad, y trato con o-
tras períonas^que traten d é l o miímo ; es cofa importan-
íiffima,annque n o í e a finoayudaríe vnos a otros con fus 
oraciones.,quanto mas,qne ay muchas mas ganancias. Y 
no fe yoporque3pLies de conuerfaciones y yoluntades hu 
manas,aunque no fean muy buenas , íe procuran amigos 
con quien deícaníar,y para mas gozar descontar aquellos 
plazeres ^anos> fe ha de permitirj que quien coiTaencare 
de veras a amar a D i o s , y a í c ru i r l e , dexe de tratar con 
algunas perfonas fus plazcreSjy trabajoSjquedetodo tle-
nen,los que tienen oración.Porque íies de verdad el ami 
.ftad que quiere tener con fu Mageftad, no aya miedo de 
(vana gloria:y quando el primermouimiento le acometa* 
ialdra dello con mér i to : y creo, que el que tratando con 
eí la intención lo t raíáre ,que aproucehára a íi,y a los que 
le oyeren,y faldra mas enfenado^afsi en .entender, como 
en enfeñar afus amigos.El que de hablar en eílo íi tuuie 
re vanagloria, también la terna en oyr MiíTa con deuo-
ckm,íí le veen3y en hazer otras cofas, que fo pena de no 
:fer Chriftianojas ha de hazer , y no fe han de dexar por 
miedo de vanagloria. Pues es tan imporcandísimo eílo 
para 
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para almas que no eftan fortalecidas en virtud,como tie-
nen tantos coiurarios,y amigos, para incitar al ma l , que 
no fe como lo encarecer. Pareceme que el demonio ha 
vfado defte ardid,como cofa que muy mucho le impor-
ta,quefe eícondan tanto de que fe entienda , que de ve-
ras quieren procurar amar,y contentar a Dios , como há 
incitado fe defeabran otras voluntades mal honeílaSjCoa 
fer tan viadas,que ya parece fe toma por gala, y íe publi-
can las o tenías que en eíle cafo íe hazen a Dios. N o íe íi 
digo deíatinoSjíi lo ion, vuefía merced los rompa, y íi no 
lo fon , íe íliplico ayude a mi limpieza , con añadir aquí 
mucho : porque andan ya las cofas del feruicio de Dios 
tan flacaSjquc es menefter hazerfe efpaldas vnos a o t r o ^ 
ios que lcíiruen4 para yr adeiani:e,fegan fe cieñe por bue 
no andar en las vanidades, y contentos del mundo, y pa-
ra eílos ay pocos ojos, y fi vno comienza a darfe a Diosi 
ay tantos que murmuren , que es menefter bufear com-
pañía para defenderfe a hafta que ya eílen fuertes en no 
les peíár de padecer, y fino verán fe en mucho aprieto* 
Pareceme que por cfto deuian vfar algunos Santos yrfe 
a los dcfícrtos, y es vn genero de humildad no fiar de íl> 
jfino crcer,quc para aquellos con quien conuerfa, le ayu-
dara Dios , y crece la caridad con fer comunicada , y ay 
mi l bienes que no los ofaria dczir, íino tuuieíTc gran ex-
periencia de lo mucho que va en efto. Verdad es,que yo 
íoy mas flaca, y ruyn, que todos los nacidos , mas creo 
no perderá quien humillandofejaunque íea fuerte, no lo 
crea de í i , y creyere en e í l oa quien tiene experiencia. 
D e mi fe dezir , que íi el Señor no me defeubriera eíla 
verdad,y diera medios , para que yo muy ordinario tra-
tara con perfonas que tienen oración, que cayendo y le-
vantando yua a dar de ojos en el infierno , porque para 
caer auia muchos amigos que me ayudaífen, para leñan-
tarme 
urme hallauamctan fola, que aora me efpanto como no 
cfbua íicmpre cayda , y alabo la miíericordia de Dios, 
que era falo el que me daua la mano , fea bendito para 
íiempre jamas, Amen* 
C A P . V I I I , Trata del gran lien que le hizo no fe * 
apartar del todo de la oración, fara no perder el alma^y quan 
excelente remedio es para ganar lo perdido 3 perjuads 
aquetados la tengan, Dize como es tan gran ga~ 
mneiaty que aunque la tornen a dexar^ es 
gran bien <z>jar algm tiempo de tan 
grande joya, 
O Sin caufa he ponderado tanto cíle tiempo de 
mi vida, que bien veo no dará a nadie güilo ver 
cofa tan ruyn , que cierto querría ínc aborrecieiíen los 
que cílo leyeíTen de ver va alma tan pertinaz, c ingra-
ta con quien tantas mercedes le ha hecho, y quiíicra^ 
tener licencia para dezir las muchas vezes , que en c i -
te tiempo falte a Dios , por noc í l a r arrimada a efta, 
fuerte coluna de la oración. Pafsé cí le mar tempeftuo? 
ib caíí veyntc anos con cftas cay das , y con jc-nantar-
m e , y ma l , pues tornaua a caer, y en vida tan baxa d o 
perfecion 3 que ningún cafo caíí hazia de pecados venia-
les , y ios mortales aunque los temia , no como auia, 
de fer, pues no me apartaua de los peligros : fe dezirj 
que es vna délas vidas penofas, que me parece fe pue-
de imaginar, porque n i yo gozaua de Dios , n i traya 
contento en el mundo .-quando e í lauaen los conten-
tos del mundo 3el acordarme d é l o que dcuia aDios 
era con pena: quando eílaua con Dios > las aficiones 
dei 
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del mundo me defaííoíregauan,e]lo es vna guerra tan pe-
nora,que no fe como vn mes la pude ílifrir , quanto mas 
tantos años.Con todo veo claro la gran miíericordia que 
el Señor hizo conmigo, ya que auia de tratar en el mun-
do, que tuuieíTe animo para tener oración 5 digo animo,-
. porque no íe yo para que cofa de quantas ay en eljCS met 
neílcr mayor que tratar trayeion al Rey , y faber que lo 
íabe,y nunca fe le quitar de delante. Porque pnefto que 
ííempre eftamos delante de Dios,pareceme a mi es de o-
tra manera los que tratan de oracionj porque eftan^vien-
do que íos mira , que ios demás podra fer eílen algunos 
diasjque aun no íe acuerden quefos vee Dios.Verdad es 
que en eftos anos huuo muchos mefes^y creo alguna vez 
año } que me gnardaua de ofender al Señor , y me daiu 
mucho a la oración , y hazia algunas y hartas diligencias 
para no le venir a ofender.. (Porque va codo lo que eícri-
tío dicho con toda verdadjtrato aora eílo)Mas acuerdá-
feme poco deftos días buenos, y aln deuian íer pocos, y 
muchos de los mynes; ratos grandes de oración pocos 
dias fe paíTauan fin tenerlos, íino era eílar muy mala, o 
muy ocupada. Quando eftana mala , eílaua mejor con 
Diosjprocuraua que las períonas que tratauan conmiga 
lo eftLiuieíícn,y fuplicaualo al Señorjhablaija muchas ve-
Zcs en el. Afsi qtíe íino fue el año que tengo dicho en 
véynté y tícho años que ha que comencé oración , mas 
dé los diez y ocho pafsé cña batalla, y contienda de tra-
tar con Dios y con el mundo. Los demás que aora me 
quedan por d e z ^ m u d o í e l a caufa de la guerra , auáfc|Ue 
no ha fído pequeña, mas con efbr a lo que pienfo en íer-
uicio de D i o s , y conocimiento de la vanidad que es el 
mundOjtodo ha íido fuaüe,como diré deípues. Pues para 
lo que he t anto corado efto es,lo vno(como he ya dicho) 
para que fe vea la áiifericordia.de Dios,y m i ingratitudi 
p » y lo 
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y lo ocroj para que fe encienda el gra bien que híi2e Dios 
a vn alma que la dlípone para tener oración con voluntad 
aunque no efté tan diípuefta como es meneí lcr , y como 
íi en ella períeuera , por pecados, y tentaciones > y cay-
das de mil maneras que ponga el demonio , en fin ten-
go por cierto la faca el S e ñ o r a puerto de íaluacion co-
mo (a lo que aora parece ) me ha facado a m i : plega a fu 
Mageftad no me torne yo a perder. Eí bien que tiene 
quien fe exercita en oración ^ ay muchos fantos y bue-
nos que lo han efcdto, digo oración mental j gloria fea 
a Dios por ello : y quando no fuera cfto , aunque íby po-
co humilde 3 no tan fobcruia que en cílo ofara hablar. 
D e lo que yo tengo experiencia puedo dczir j y es, que 
por males que haga quien la ha comentado > no la dexe, 
pues es el medio por donde puede tornarfe a remediar, 
y íín ella fcrá muy mas diíiculcofo : y no le tiente el de-
monio por la manera que a m i , a dexarla por humiídadj 
crea que no pueden falcar fus palabras , que en arrepin-
tiendonos de veraSjy decerminandones a no le ofender, 
fe torna la amifbd que cftauajy a hazer las mercedes que 
antes hazia, y a las vezes mucho mas,íi el arrepentirmeto 
lo merece:y quien no la ha comen^ado^por amor del Se-
ñor le ruego yo no carezca de tanto bien. N o ay aqui que 
temer, fino que deflearjporque quando no fuere adeían-
tCjy fe esforzare a fer perfeto , que merezca los güilos y 
regalos que a cftos da Dios, a poco ganar yrá entendien-
do el camino para el cielo,y fí perfeuera , cipero yo en la 
miíericordia de Dios,que nadie le tomó por amigo, que 
no fe lo pagáfíc j porque no es otra cofa oración mental> 
a mi parecer, fino tratar de amiftad, e í lanúo rríuchas ve-
zes tratando a íblas con quien íabemos nos a na. Y íí vos 
aun no le amays , porque para fer verdadero eí amor , y 
que dure la amiílad,han fe de encontrar las condiciones, 
D y la 
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y la del Señor ya fe fabe que no puede tener falta}la nuc-
ftra es fer viciofa^enfual^ingrataiy aíll no podeys acabar 
con vos de amarle t an^porque no es de vueñ ra condi-
ción : pero viendo lo mucho que os va en tener fu amis-
tad, y lo mucho que os ama, paflad por cfta pena de eftar 
mucho con quien es tan diferente de vos. O bondad in« 
finita de mx Dios,que parece os veo,yme veo defta fuer 
te/O regalo de los Angeles , que toda me querria quan-
do efto veo deshazer en amarosíquan cierto es íufrir vos 
a quien no os fufre,que eíleys con elí O que buen ami-
go hazeys Señor mio^como le vays regalando, y fu frien-
do , y eíperays a que fe haga a vueftra condición , y en-
tretanto le fufris vos la luya. Tomays en cuenta mi Se-
aior los ratos que os quiere , y con vn punto de arrepen-
timiento oluidays lo que os ha ofendido. H e v i í l o eí lo 
claro por mijy no veo Criador mio,porque todo el mun-
do no fe procure llegar a vos por cfta particular amif-
tad. Los malos, que no fon de vueftra condición , fe de-
uen llegar para que los hagays buenoSjCon que os fufran 
cfteys con ellos íi quiera dos horas cada diajaunque ellos 
no eften con voSjfiwo con mi l rebueltas de cuydados y y 
penfamientos de mundo^como yo hazia. Por efta fuerza 
que íe hazen a querer eftar en tan buena compañía (que 
en efto a los principios no pueden mas, ni deípucs algu-
nas vczes)for^ays vos Señor a los dcmonios,para que no 
los acometan, y que cada día tengan menos fuerza con-
tra ellos, v days fe la a ellos para vencer. Si que no matays 
a nadie,vida de todas las vidas,de los que fe fian de vos, 
y de los que os quieren por amigo , fino fuftentays la v i -
da del cuerpo con mas falud , y dayslaal alma ? N o en-
tiendo eí lo,que temen los que temen comentar oración 
mental, ni fe de que han miedo. Bien haze de ponerle el 
demonio para hazcrnos el de verdad mal > fi con miedos 
me 
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trie hazc no pieníe en lo que he ofendido a Dios , y eo 
lo mucKo que le deuo^y en que ay infierno, y ay gloria, 
en ios grandes trabajos y dolores que pa ísdpor mí. Ef-
ta fue toda mi oración, y ha íido quanco anduue en eí los 
peligros, y aqui era mi penfar quando padia,y muy rail--
chas vezes algunos años tenia mas cuenta con deíTear 
fe acabaíTe la hora que tenia por mí de cffcar, v efeuchar 
quando daua el relox , que no en otras coías buenas : y 
hartas vez.es no íc que penitencia graue- íe me pufíera 
delante que no la acometiera de mejor gana > que reco-
germe a tener oración. Y es cierto que era tan incom-
portable la fuerza que el demonio me hazia, o mi ru in 
co í lumbrc , que no fucíTe a la o rac ión , y la trifteza q u o 
me daua en entrando en el oratorio , que era meneiter 
ayudarme de todo mi animo (que dizen no le tengo pe-
queño,)? íe ha viílo que me le dio Dios harto mas que de 
m u g c ^ í i n o que le he empleado mal)para forjarme, y en 
fin me ayudaua el Señor. Y defpues que me auia hecho; 
cfta fuerza mehallaua con mas quietud y regaloíque al-
gunas vezes que tenia deííeo dc rczar.Pucs íi a coía tan 
ruin como yo, tanto tiempo ñifrío el Señor , y íe Vee da-
ronque por aqui fe remediaron todos mis maleSjque per-
íbna por mala que íea podra temer7 Porque por raticho 
qu e lo fea, no lo ferá tantos años deípues deauer rece-
bido tantas mercedes del Señor .Ni quien podra de ícon-
fiarjpues a mi tanto me íufrio,{olo porque deíTeaua y pro* 
curan a algún lugar y tiempo para que eíkiuieííe con m i -
go, y eíto muchas vezes fin Voluntadjpor gran iueí^á qiic 
me hazia,o me la hazia el mifmo Señor?Pues íi a los que 
no le firuen^no que Ic ofenden, les eftá tan bien la ora-
ción, yles es tan neceflaria i y no puede nadie hallar con 
verdad daño que pueda hazer, que no fuera mayor el no 
tenerla Jos que í imen aDios,y le quieren ieruir , porque 
D x lo han 
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lo han de dexar.? Por cierto lino es por paíTar con mas 
trabajo los trabajos de la vida 3 yo no lo puedo enten-
der, y por cerrar a Dios la puerta para que en ella no 
Ies dé contento. Cierto los he laílima. Que a fu cof-
ia íiruen a Dios 5 Porque a los que tratan la oración, el 
mifmo Señor les haze la coila, pues por vn poco de 
trabajo dagufto para que con el fe paíjen los trabajos. 
Porque deftosgufl-os que el Señor da a los que períeue-
ranen la oración íe tratara mucho , no digo aquí nada, 
folo digQjque para eftas mercedes ta grandes que me ha 
hecho a mi, es la puerta la oración i cerrada eíta, no íc 
como las hará, porque aunque quiera entrar a regalaría 
con vn alma , y regalarla, no ay por donde}que la quie-
re fola y limpia, y con gana de recibirlas, íi le ponemos 
muchos tropiezos, y no ponemos nada en quitarlos, co-
mo ha de venir a nofotros, y queremos nos haga Dios 
grandes mercedes . Para que vean fu mifericordia , y el 
gran bien que fue para mi no auer dexado la oración y 
licion,dirc aquí, pues va tanto en entenderlo, la bate-
ria que da el demonio a vn alma par ganarla,y el artificio 
y mifericordia con que el Señor procura tornarla a íí:y fe 
guarden de los peligros que yo no me guardé. Y fobre 
todo, por amor de nueftro Señor, y por el grande amor 
con que ^nda grangeando tornarnos a íi, pido yo fe gnar 
den de las peafiones, por que pueftos en ellas no ay que 
fiar donde tantos enemigos nos combaten, y tantas fla-
quezas ay en noíotros para defendernos. Quifiers yo fa-
ber figurar lacaptiuidad que en cftos tiempos traía mi al-
ma, porque bien entendiayoque lo eftaua y no acabaua 
de entender en que, ni podia creer del todo , que lo que 
los confeíTores no me agrauauan tanto , fueíTe tan malo 
como yo lo fentia en mi alma. Dixome vno yendo yo a el 
con efcrupulo^qaunque tuuieíle fubida contemplación, 
no me 
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na me eran inconuiniencefemejantesocafiones, y tratos. 
Eí lo era ya a la poítre 3 que yo yua con el fauor de Dios, 
aparcándome mas de'os peligros grandes > mas no me 
q ii i ta u a del iodo de la ocaíioa Como me vían con bue-
nos deífeos.y ocupación de oracion5parccíales hazia mu-
cho , mas entendia roí alma que no era hazer lo que era 
ob igada por quien deuia tanto , laflima la tengo aora de 
lo mucho que pairó^y el poco íocorro que de ningua par-
te teniajíino de Dios,y la mucha íalida queledauan para 
fus pairaticmpos,y contentos^con dezir eran licitos. Pues 
el tormento en los íermones no era pequeño , y era afí-
cionadifsimaa ellos,de manera que íi vía alguno predicar 
con efpiritu , y bien , vn amor particular le cobraua , fin 
procurarlo yo y que no fe quien m e l é ponía : caíi nunca 
me parecía tan mal fermon , que no le oyeíTe de buena 
gana , aunque al dicho de los qus le oían no predicaííe 
bien. Si era bueno , é rame particular recreación. De ha-
blar de Dios , o oyr del , caíi nunca me caníauajeito def-
pues que comencé oración. Por vn cabo tenía gran con -
fueioen lo<- íermones , porotro me atormentauaí porqué 
allí entendía yo que no era la que auía defer con mucha 
parte. Suplican a al Señor me ayudaí ícmas deuia faltar a 
lo que aora me parece de no poner en todo la confíanca 
en fu Mageíl:ad}y perdería de todo punto de mi. Bufcaua 
remedio 5 hazía dilige icias ; mas no deuia entenJer, que 
todo aprouechaua p-oco, (1 quitada de todo punto íacon-
fíanca de noíotrns , no la ponemos en Dios. Deílcaua v i -
uí r ,que bien entendia que no viuia, íino que pefeaua con 
vna íombra de muerte, y no auia quien medicíTe vida,y 
no la podía yo tomar,y quien me la podía dar tenia razón 
de no focorrerme , pues tantas vez es me auía tornado a 
í i , y yo dexadoie. 
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C o y i T . I X , Trata porque tetmmscomengo el Señor 4 
defyertarju almay darle íuzjn tan grandes ttnMíisx 
y a fortalecer j m yirtudes para no 
ofenderle. 
Ves ya andaua mi almacanfada, y aunque qucria, 
no la dexauaD dcfcanfar las ruynes coílumbrcs que 
tenia. Acaecióme que entrando vn dia en el oratorio a v i 
vna imagen que auian traydo alli a guardar , que íe auia 
bufeado para cierta fíefta q Te hazia en caía: era de Chrif-
to muy llagadcy tan deuata,qoeen mirándola, toda me 
turbó de verle tal j porque reprcíentaua bien lo que paf-
fo por noíotros. Fue tanto lo que fcncijde lo nial que ania 
agradecido a quellas llagas 3 que el coraron me parece fe 
me partía 5 y arrójeme cabe el con grandifsimo derrama-
miento de lagrimas, fuplicandole me fortalecieíle ya de 
vna veZípara noofenderle. Era yo muy denota de la glo-
riofa Madalena , y muy muchas vezes peníaua en fu 
conucríion , en efpcciaí qnando comulgaua , que co-
mo fabia cftaua alli cierto el Señor dentro de m i , ponía-
mea fus p i e s ,pa redcdomen« era de defechar mis lagri-
mas, y no fabia lo que dezia,que harto hazia quien por ÍÍ 
me las confentia derrama^pues tan prefto íe me oluida-
ua aquel fentimientoj y encomédauame a quefta glorioía 
íanta , para que me alcancaííe pe rdón ; mas eíla poílrc-
ra vez defta imagen que digo , me parece me aproue-
chó mas, porque eftaua ya muy deíconfiada de mi / y 
ponía toda mi confianza en Dios. Parecemele dixe cn^ 
tonces, que no me auia de leuantar de alli , hafta que h i -
zicíTe lo que le fuplicaua.Creo cierto me aprouechójpor 
que fuy mejorando mucho dcfde entonces. Tenia efte 
modo de orac ión , que como no podía diícurrir con el 
cntcn-
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cntendimienco, procnraua repreíentar a Chri í lo dentro 
de mi , y hallanamc mejor, a mi parecer , en la partes 
adonde le via mas folo. Parecíame a m i , que efbndo fo-
lo y afligido,como perfonaneccfsitada, meauia de admi-
tir a mi. Dcítas fimpliciciades tenia muchas í en efpecial 
me hallana muy bien en la oración del huerco 5 allí era 
mi acoíBpañaríe. Peníaua en aquel fudor y aflicción que 
allí auia tenido : íi podia , deííeaua limpiarle aquel tan 
penoíb fudor; mas acuerdóme que jamas ofaua determi-
narme a hazerlo , como ís me reprefentauan mis peca-
dos tan granes. Eí lauame allí lo mas que me dexauan 
mis penfamientos con eh porque eran muchos los 
que me acormentauan. Muchos anos , las mas no-
ches , antes que me darmieíTe > quando para dormir 
me encomendaua a Dios , ílempre peníaua vn poco en 
cftepaíRi dé la oración del Huerto , aun deíde que no 
era monjajporque me dixeron feganauan muchos perdo-
nes^ tengo para m i , que por aqui gano mucho mi almaj 
porque comencé a tener oración íln íaber que era: y ya la 
coí lumbre tan ordinaria, me hazia no dexar eílojComo el 
no dexar de fantiguarme para dormir. Pues tornando a 
lo que dezia del tormento que me dauao los peníamien-
tos } cfto tiene cite modo de proceder fin difcurlb de 
entendimiento, que el alma ha de eílar muy ganada , o 
perdida , digo perdida la conííderaeion , en aproue-
chando , aprouechan mucho > porque es todo amar. 
Mas para llegar aqu i , es muy a fu corta , faluo a períbnas 
que quiere el Señor muy breuc llegarlas a oración de 
quietud , que yo conozco algunas , para las que van por 
aqui es bueno vn libro para preño recogerfe. Aprouecha-
uame a mi tnmbie ver campos,agua,flores: en cílas cofas 
hallan a yo memoria del Criadorí d igo, q me deípertaua, 
y recogian,y feruia de i i b r o ^ en mi ingratitud y pecados. 
D 4 En 
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En cofas del c idoini en cofas fubida^era mi entendimic-
to tan groílero , que jaraas por jamas las pudeiiinaginar, 
hafta que por otro modo el Señor me las reprefemó. Te-
nia tan poca habilidad para con el cntendiíniento repre-
fentar cofas, que fino era lo que via , no me aprouecha-
ua nada de mi imaginación , como hazen otras períonas, 
que pueden hazer repreíentaciones adonde fe recogen. 
Y o i d o podia peníaren Chrifto como hombre > mas es 
afsi i que jamas je pude reprefentar en m i , por mas que 
lela fu hermofura , y via imagines, fino como quien eílá 
ciego o a efenras, que aunque habla con alguna períb-
na > y vee que eílá con ella j porque fabe cierto que e í lá 
alli , digo que entiende , y cree que eílá alii , mas no le 
vee. Dcí la manera me acaecía a n i » quando penfaua 
en nací lro Señor. Ae í l a caufa era tan amiga de imagi-
nes. Defuenturados de los que por fu culpa pierden 
cíle bien 5 bien parece que no aman al Señor , porque 
íl le amaran, hol^aranfe de ver íu retrata , como acá 
aun dá contento ver el de quien fe quiere bien. En cf-
te tiempo me dieron las confesiones de fan Aguftin, 
que parece el Señor lo ordeno , porque yo no las procu-
ré 3 ni nunca las auia vifto. Y o foy muy aficionada a 
fan AguíHn, porque el monaflcrío adonde eíluue fe-
glar era de fu orden , y también por auer fído pecador^ 
que de los fan tos que deípucs de ferio el Señor tornó a 
jGj h allana yo mucho coníuelo , pareciendo me en ellos 
auia de hallar ayuda, y que como los auia el Señor per-
donado , podía hazer a m i , íaluo , que vna cofa me def-
confolaua , como he dicho , que a ellos fola vna vez los 
auia el Señor llamado , y no tornauan a caer, y a mi eran 
ya tantas,que eílo me fatigan a > mas coníidcrando en el 
amor que me tenia,tornana a animarmc,que de fu miferi* 
cordia jamas defconíié, de mi muchas vezes. O valamc 
Dios 
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Dios como me cfpanta la reziedumbre que cuno mi al-
ma , con tener cantas ayúdasele Dios i bazeme eflar te-
merofa Jo poco quepodia conmigo, y quan acada me via 
para no me determinar a darme del todo a Dios. Como 
comencé a leerlas confefsioncs^parecemc me via yo allí; 
comencé a encomendarme mucho a e ñ e gloriofo íanto. 
Quan do llegue a fu conuerí ion, y leí como oyó aquella 
voz en el huerto ,no rnc parece íino que el Señor me la 
dio a mi , fegnn fíntio mi coraron; eftuue por gran rato q 
toda me deshazia en lagrimas,y entre mi miíma con gran 
affliccion,)7 fatiga. O que íufre vn aíma,vaíame Dios^por 
perder la libertad que auia de tener de fer le í lora , y que 
de tormentos padece. Yo me admiro aora como podia 
viuir en tanto tormento 5 íca Dios alabado que me dio 
vida para falir de muerte tan mortal: pareceme que ganó 
grandes fuerzas mi alma de la diulna Mageftad , y que 
deuia oyr mis clamores,y aucr laílima de tantas lagrimas. 
C o m e n t ó m e a crecer la afición de eftar mas tiepo con el, 
y a quitarme de los ojos las ocaílones, porq quitadas lue-
go me boluia a amar fu Mageítadj .qbiccntendia yo,a m i 
parecer le amana,mas no entendia en que eílá el amar de 
veras a Dios , como lo auia de entender. No me parece 
acabaña yo de di íponerme a quererle fer uir , quan do fu 
Mageftad me comencaua a tornar a regalar. N o parece 
íino que lo que otros procuran con gran trabajo adquirir, 
grangeaua el Señor conmigo,que yo lo quiíIeíTe recebir, 
que era ya en eftos poftrcros a ñ o s , darme güilos y rega-
los. Suplicar yo me los d ie í ícn i ternura de deuoclon,ja-
mas a ello me acreuijfolo le pedia me dieíTe gracia para q 
no le ofcndícíle , y me perdonaííe mis grandes pecados. 
Como los via tan grandes,aun dcíTear regalos , ni gufto, 
nunca de aduertencia ofaua.-harto me parece hazia fu pie 
dad, y,con verdad hazia mucha mifcnGordiaconmigo,cn 
D 5 con-. 
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confcntirme delante de íí y traerme a fu preíencia q vía 
yo, íi tanto el no lo procLirara,no viniera. Sola vna vez en 
m i vida me acuerdo pedirle gü i l o s , citando con mucha 
fcquedad,y como aduerti lo que haziajquede ta confuía, 
que la miírria fatiga de vcnne tan poco humilde > me dio 
lo que me auia atreuido a pedir: bié íabia yo era licito pe 
d i r lo , mas parecíame a mi que lo es a los que efbn dif-
pueftos , con aoer procurado laque es verdadera deuo-
cion,con todas fus fuer^as,que es no ofender a Dios^y ef-
tar difpueftoSjy determinados para todo bien. Parecíame 
q aquellas mis lagrimas eran mugenles, y fin fuerca^pues 
no alcan^auaco ellas lo que defleaua. Pues co todo creo 
me valieron, porq como digo , en eípecial delpues dcfbas 
dos vezes de t ág ra compunción,y fatiga de mi coraron, 
comencé mas a darme a oreci6,y a tratar menos en cofas 
que me daríaíkn,aunqLic aun no las dexaua del todo,ílno 
como digOjfue me ayudando Dios a deíuiarrae, como no 
eílatra fu Magcftad efperando íino algún aparejo en mL 
fueron creciendo las mercedes efpiritualesyde la manera 
que diré.Cofa no vfada darlas el Senor^íino alos que eíta 
en mas limpieza de conciencia. 
CzAV, X. Comienza a declarar las mercedes que el Señor 
la Ihr^ia mía oración en lo que nos podemos mptros ayudar, 
^ h mucho que importa que entendamos las mercedes que d 
Señor nos haf^ e,Pide a quien ejio embia, que de aquí adelante 
pa Jecreto lo que eferimere > pues la mandan diga tan 
partkukrmente las mercedes que le haze 
el Señor, 
' T ^ E N I Á yo algunas vezes,como he dicho ( aunque 
con mucha breuedad paílaua) comienco de lo que 
aora diré. Acaeciame en eÜa reprefencacion que hazia 
de 
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de {r onerme cabe Chrifio 3 que he dicho , y áun algu-
nas vezes leyendo j venirme adeshora vn íen ti miento 
de ía p reí encía de Dios , que en ninguna manera podía 
dudar que eílaua dentro de mi i o yo toda engo ' íada 
en el : eí lo no era manera de vifion , creo lo llaman 
miftica Teología , íufpende el alma de fuerte , que to-
da parecía eílar fuera de Ct. Ama la voluntad y la memo-
ria me parece eftá caíi perdida , el emendimiento no 
d ikur rea nú parecer > mas no fe pierde: mas como digo ^ nd 
no obra , f ^n0 como efpamado de lo mucho que obra cien-
em ende, porque quiere Dtos entienda quede aquello tmdimien-
quefu iVlageíladle reprefenta ninguna cofa entiende. ^ » PoY~ 
Pr imeo a* na tenido muy centino vna ternura , que en H£0mo ^a 
, j , J . , 1 dicho 3 no parte a go deíla me parece íe puede procurar : vn rega ¿¡jijirre ¿e 
lo , que ni bienes todo feníuabni bien eípirítual, todo es vnas coras 
dado de Dios. Ma-. pa ece para eí lo nos podemos mu- en otrassni 
cho ayudar con confderar nuelb a haxeza , y la ingrari- faa confi~ 
tud que tenemos con Dios ^ io mucho que hizo por no- deradoms, 
íoiros.íü paísion con tan granes do!ores,fu vi¡da t a n a í l k ^ 0 ^ e/^" 
. i T i i & / i r i Í ne ocupado g'da, en deleytamos de ver ios obf aSjíu grandeza^o que enton e^s ia 
nos an a.ocias muchas coías que quien c5 cuydado quie- grandeva 
re api ouechar, rropieca muchas vezes en ellas^auque no del bien q 
ande con mucha aduenencia : íí con eílo ay algún amor, ^ pon^ 
resalaíe el almacéntertieceíe el coracó, vienen lacrimas, ^ame:P^ 
a'gunas vezes parece las facamos por tuerca, otras el Se ¿ a ¿ ^ yer 
ñ o r parece nos la haze,para no poder noforros reílftirias. fiobra 
Parece nos paga íu Mageftad aquel cuydadiro , con vn pues pote 
don tan grande como es el conluelo que da a vn alma los ojos en 
ver que llora por tan gran Señor:y no me eípanto, que le lo que fe le 
íbbra la razo de confolarfe.Huelgarealli, regálale. Pare Prefema > „ 
cerne bien eíla comparación que aora fe me ofrece y que ^oTomcde 
ion eflos gozos de oración, como deuen fer los que eftan ent^dcr co 
en el cielo,quecoinono han viílo mas de lo que el Señor moes:Pms 
con-
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ái'xe no o- conforme a lo que merecen , quiere que vean^ y veen fus 
bra> efloes pacos mericos^cada vnoeftá concento con el lugar en que 
vo dijctíYYc cf|:¿>con auer tan qrandifiiraa diferencia de gozar a eozar 
ftm ejiaco . . . t ^ i r - • 
mo efpanta cn c^cie^0 > nuicho mas que acá ay de vnos gozos elpiri-
dode lo mu tuaics aocroSjque es grandiísimn. Y verdaderamente vna 
cho que en- alma en fus principios,quando Dios le haze cfta merced, 
tiende; eflo ya caí! le parece no a y roas que deí lbar , y fe da por bien 
es j de la pag3c{a ¿ c todo quanto. haieruido , y íobrale la razón, 
gran era Q v n i lagrima deítas, que como digo 3 cafi nos las pro-
del objeto ^ o i t» r 
a yee no curamos (aunque ím Dios no.ie haze cola) no me parece 
porque en- a mi que con codos los trabajos del mundo fe puede co-
tiendamu- prar , porque fe gana mucho con ellasjy quemas ganan-
cho del y fi- c¡a ql)e tener algún teftimonio que contentamos a Dios* 
no porque qlíC quien aqüi llegare , alábele mu cho, conozcafe 
'tantTelen Por muy deudor, porque ya parece le quiere para fu caía» 
fi,que 710 le Y efeogido para fu Reyno , lino torna atrás. N o cure 
puede ente de vnas humildades que ay , de que pienfo tratar,que les 
ramenieen parece humildad no entender que el Señor les va dando 
tender. dones. Encendamos bien como ello es, que nos los da 
Dios íin ningún merecimientonueftro, y agradezcamof-
lo a fu Mageftadjporque íino conocemos querecebimos, 
no dcípertaremos a amar:y es cofa muy cierta,que mien-
tras mas vemos cftamos ricos , fobre conocer foraos po-
bres , mas aproucchamiento nos viene , y aun mas ver-
dadera humildad lo demás es acobardar el animo a pa-
recer que no es capaz de grandes bienes,íi en co roen can-
elo el Sciíor a daríelos , comienca el atemoricarfe con 
miedo de vanagloria. Creamos que quien nos da los bie-
nes , nos dará gracia , para que en comentando el demo-
nio a tentar en cfte cafo le encendamos , y fortaleza para 
rcíiftirlej digo íi andamos con llaneza deianre de Dios, 
pretendiendo contentar íolo a c í , y no a los hombres. Es 
cofa muy clara que amamos mas a vna per íona , quando 
mucho 
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mucho fe nos acuérdalas buenas obras q nos haze.Pues íí 
es licito y ta mcritx)rio> q ílepre tegamos memoria q cene 
mos de Dios el fer, y que nos crio de nonada , y que nos 
fuíl:enca}y todos los demás beneficios de fu niucrte,y tra-
bajos, que mucho antes que nos criaíTe los tenia hechos, 
por cada vno de los que aora viuen , porque no ícra licito 
que entienda yo, vea, y coníidere muchas vezes, q íblia 
hablar en vanidades, y qaora me ha dado el Señor, que 
no quema fino hablar en el? He aquí vna joya que acor-
dándonos q es dada^ y ya la poíleemos , forjado cobida a 
amar , que es todo el bien de la oración fundada fobre 
humildad.Pues q fera quando vea en fu poder otras joyas 
mas precioías, como tienen ya recebidas algunos íieruos 
de Dios,dc mcnofprecio del mundo, y aun deíi mifmos? 
eíla clarojq íe han de tener por mas dcudores,y mas obli 
gados aferuir ,y entéderque no teníamos nada dcfl:o,y a 
conocer la largueza delSeñor,q a vn alma ta ruin y pobre, 
y de ningún merecimiento como la mía, q baftaua la pri-
mer joya dcfl;as,y fobraua parami, quifo hazerme co mas 
riqzas q yo fupicra deílcar, Es menefter facar fuerzas de 
nueuo para ícruir,y procurar no fer ingratos,porq c6 eíla 
condición las da el Señor,qíino víamos bien del teforo,y 
del gran eftado en q nos pone,nos lo tornará a tomar , y 
quedarnos hemos muy mas pobres, y dará fu Mageftad 
las joyas a quien luzga y aprouechc con ellas a fi , y a los 
otros. Pues como aproucchara, ygaftará con largueza el 
que no entiende que eftá rico^Esimpoísiblc conforme a 
nueftra naturaleza^a mi parcccr,tcner animo para cofas 
grandes,quic no enciende eíla fauorecido de Dios : porq 
fomos tan miferables , y tan inclinados a coías de tierra, 
que mal podra aborrecer todo lo de acá de hecho co gra 
defaíÍmieto,quien no entiende tiene alguna prenda de lo 
de allá. Porque con eftos dones es adonde el Señor nos 
da la 
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dá la fo r t a l eza jquepor nueílros pecados noíbcros perdii 
mos.Y mal deíFeara fe deícontcnceu todos del, y le abor 
rezcan,y todas las demás virtudes grandes que tienen' 
los. perfecoSvfiao tiene alguna prenda de amor q, Dios 
tiene,y juncatnente Fe viua.Porque es tan muerto nuef-
tro natiiral,q nos varaos a lo. que prefentc vemos 5 y afsi 
eftos mLimos fauores fon los que deípierta la Fé,y la for-
talece. Ya puede fer que yo como foy ta rtiyn juzgo por 
im,que otros aura que no ayan raeneíler mas de la ver-
dad de la Fe para kazer obras muy perfecas, que yo co-
mo miferable codo lo he auido meneíler.Eíl.0 ellos lo d i 
raiyo digo lo que ha paíFadopor mijComo me lo manda, 
y ílno fuere bico^fodiperalo a quien lo embkhque fabra. 
mejor entender lo que va malsque yo . A quien fuplico' 
por amor del Señor, lo que he dicho baila aqui de m i 
ruyn vida,y pecados lo publique,defde aora do y licécia, 
y a rodos mis cofcííores,que aísi Jo es a quie eíto va í y íli 
quiíieren luego en mi vida^porque no engañe mas al m u 
do5qae pienían ay en m i algún bien,y cierto con verdad^ 
digo a k> q^e aora entiendo de iniyque me dará gran co-
fiíelo.Para lo q de aqui adelante dixere no fe la doy , n i 
quiero que íi a alguno lo moítraren digan .quien es, por 
q^ien paíFójniquien lo cícriuio,q por eíio no menom'-
bro a mijni a nadie,fino efcriuirlo he todo lo mejor que 
puedapor no fer conocida, y aísi lo pido por amor de 
Dios. Bailan períonas tanlctradas,y grauesypara autorif» 
zar alguna cofa biiena,íi el Señor me diere gracia para 
dezirlayque íi lo fuere ferá fLiya,y no mia,porq yo íih le* 
tras.,y buena vida,ni fer informada de lecrado^i de per-
fona ningún a (porque folos los que me lo mandan eferi-
uir íaben que lo eícrino^y a lp re íen te no eílan aquiiV -cf-
críuo lo cafi hartando el tiempo^y con penarporque me 
cí loruo de Mlar^y eíloy en caía pobre,, y con hartan ©cu*-
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paciones:yíi el Señor me diera mas habilidad y memo-
ria,que aun co eíla pudierameaprouechar de lo que he 
oydo,y Icydo,mas es poquiísima la que tengo) afsi que íl 
algo bueno dixcre,Io quiere el Señor para aígun hiendo 
q fuere malo /e rá de mi^y V . m. lo quitará . Para lo vno, 
n i para lo otro,ningtin prouccho tiene dczir mi nombre: 
en vida eftá claro que no fe ha de dezir de lo bueno^en 
muerte no ay para que^no para que pierda autoridad el 
bien,y no le dar ningún crédito porfer dicho de per íb-
na tan baxa y tan ruynjy por peníar V . m. hará cílo que 
por amor del Señor le pidojy los demás que lo han de 
vcr,efcriuo con libercad:de otra manera feria con gra ef-
crupulo3fncradc dczir mis pecados,que para efto ningu 
no tcngojpara lo demás bafta fer muger para caerfeme 
las alas^quanto mas mugerjy ruyn . Y afsi lo que fuere 
mas de dezir ílmplctnente el dilenrfo de mi vida , tome 
V . ni.para íijpues canto me ha importunado eferina alga 
na declaración de las mercedes que me hazc Dios en la 
oracion^íi fuere conforme a las verdades de nucílra (an-
ta Fe Catolica,y fino V. m. lo queme Iucgo,qne yo a ef-
to mcfngetory diré lo que paíTa por mi , para que quado 
fea conforme a efto podra hazer a V . m. algü prouecho, 
y fino defenganará mi almazara que no gane el demo-
nio adonde me parecegano yo,que ya fabe el Señor (co-
mo defpues diré ) que íiemprc he procurado bufear 
q u i é me de luz.Por claro que yo quiera dezir eílas coías 
deoraci6 , íerá bien efeuro para quien notuuierc experic 
cia. Algunos impedimentos diré , que a mi encender lo 
fon para yr adelante en efte camino,y otras cofas en que 
ay peligro de lo q el Señor me ha eníeñado por experié-
cia, y defpues tratado yo con grandes letrados , y per fe* 
ñas cfpincuales de muchos años,y vecn q en folos veyn-
te y fíete años que ha que tengo oración,me ha dado fu 
Mageftad 
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Mageftad la experiencia con andar en tantos tropiezos,y 
ran mal eílc camino,que a otros en treinta y íite,y en qua 
renta y fíete que con penitencia, y íiempre virtud han ca-
minado por e l . Sea bendito por todo, y ílruafe de mi por 
quien fu Mageílad es,que bien fabe mi S e ñ o ^ q u e no prc 
tendo o t r a e o í a e n efto, ílno que fea alabado y engrande-
cido vn poquito, de ve^que en vn muladar tan íuzio , y 
de mal olorjhizieíTc huerto de can íuaues flores. Plega a 
fu Mageí lad que por m i culpa no las torne yo a arrancar, 
y fe torne a fer lo que era. Eílo pido yo por amor del Se-
ñor le pida V . m . pues íabe laque foy con mas claridad 
que aqui me lo ha dexado dezir. 
C zA P. X / . Dtzem (jue efla U fa lu de no amar a Dios 
con ferjecion en hretíe tiempo j comienca a declarar por 
comparación quepom^ qumrogrados de oracio: wa tratan-
da aqui del primero j es muy prouechojó para los c¡u$ 
comienzan 3y para los que no tienenguño 
en U oración. 
PV E S hablando acra de los que comienza fer íler-uos del amor ( que no me parece otra cofa de-
terminarnos a feguir por cfte camino de oración 5 al 
que tanto nos amo ) es vna dignidad tan grande , que 
me regalo eftrañamcnte en penfar en ella , porque el 
temor ícruil luego va fuera , íl en eílc primer eílado 
varaos como hemos de yr, O Señor de mi alma, y bien 
m i ó , porque no quifiílcs que en determinándote vn al-
ma a amaros con hazer lo que puede en dexarlo todo 
por mejor fe emplear en efte amor de Diosjucgo gozaf-
fe de fubir a tener efte amor pcrfeto.? Mal he dicho Í auia 
de dezir , y quexarme, porq no queremos nofotros pues 
nueftra es coda la falta de no gozar luego con perfecion 
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iéíle verdadero amor de Dios, qnc trac cónfígo todos Io$ 
bienes.Somos tan caros,y tan tardíos de darnos del todo 
a Dios , que como fu Mageílad no quiere gozemos de 
coía tan preciada fin gran precio, no acabamos de diípo-
ncrnos.Bien veo que no 1c ay con que íe pueda comparar 
tan gran bien en la tierra j mas fi hizieíTemos lo que po-
demoSjen no nos afir a cofa delía , fino que todo nueílro 
cuydado3y trato fucíTe en el cielo,creo yo fin duda , muy 
en breuc fe nos daría eí le bien , fi en breuedel todo nos 
difpuíi.cíTcmos^como algunos Santos lo hizierommas pa-
recenos que lo damos t o d o , y es que ofrecemos a Dios 
Ja rcnca,o los frutos,y quedamonos con la rayz, y poííef-
í ion.Determinamonos a ícr pobres,y es de gran mereci-
iniento,mas muchas vezes tornamos a tener cuydado | y 
diligencia,para que no nos falte^no íolo lo neceílario, fi-
no lo fupertluo,y agrangear los amigos que nos lo den,y 
ponernos en mayor cuydado,y por ventura peligro^porq 
no nos lalte.que antes teníamos en pofleer la hazienda. 
Parece también que dexamos la honra en íer Religioíos, 
o en auer ya comentado a tener vida eípiritual,y a feguir 
perfecion , y no nos ban tocado en vn punto de honra, 
qnando no fe nos acuerda la hemos ya dado a Dios,y nos 
queremos tornar a alear con ella, y tomarfela como dize 
de ü s manos , deípues de auerlede nueftra voluntad al 
parecer hecho Señor. Aííi con todas las otras cofas. D o -
noía manera de bufear amor de Dios , y luego le quere-
mos a manos llenasfa manera de dezir)tenernos nueílras 
aficiones,ya que no procuramos efetuar nuefiros deífeos., 
y no acabarlos de leuantar de la tierra , y muchas confo* 
laciones efpiricuales con e í lo .No viene bien,ni me pare-
ce fe compadece efio con e í lo t ro . Áffi que porque no fe 
acaba de dar junto , no fe nos da por jumo cíle teforo, 
plega al Señor que gota agota nos le de fu Mageí lad, 
E aunque 
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yunque fe* coftandonos todos los trabajos del mniidoi 
Harto gran mircricordia haze a<juien da gracia y animo 
para determinarfe a procurar con todas fus fuerzas cftc 
bicnjporquc fí pcríeueraano fe niega Dios a nadie, poco 
apoco va habilitando el animo para que íalga con efta 
Vitoria. Digo animo, porque fon tancas las cofas que el 
demonio pone delante a los principios para que no co-
miencen cíle camino de hecho,como quien fabe el daño 
que de aqui le vicne,no folo en perder aquel alma, fino a 
muchas (íl el que comienza fe esfuerza con el fauor de 
Dios a llegar a la cumbre de la perfecion , creo jamas va 
folo al ciclo, íiemprc Heua mucha gente tras í i , como a 
buen Capitán le da Dios quien vaya en fucompañia.) 
AíTi que ponclcs tantos peligros, y dificultades delante, 
que no es menefter poco animo para no tornar atrás, fi-
no muy mucho , y mucho fauor de Dios. Pues hablando 
de los principios de los que ya van determinados a íc-
guir c í e bien,y a falir con efta emprcía (que de lo demás 
que comencé a dezir de miftica Teología, que creo íc 
llama afsi, diré mas adelante) en eftos principios éftá to-
do el mayor trabajo , porque fon ellos los que trabajan 
dando el Señor el caudahque en los otros grados de ora-
ción lo mas es gozar, puefto que primeros , y medianos 
y poílrcros, todos lleuan íus cruzes , aunque diferentes, 
que por efte camino que fue Ghriílo , han de yr los que 
le figucn,íino fe quieren perder: y bicnauenturados tra-
bajos,quc aun acá en la vida tan fobradamente fe pagan, 
Auré de aprouecharme de alguna comparación , que yo 
las quiíiera efeufir por fer muger, y eícriuir íimplemcn-
te lo que me mandan , mas eíle lenguaje de eípiritu, es 
tan malo de declarar a los que no faben letras como yo, 
que auré de bufear algún modo , y podra ícr las menos 
rezes acierte a que venga bien la comparación; feruira 
de dar 
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de dar recreación a V . m. de ver tanta torpeza. Parece^ 
tneaoraa m i , que he leydo, 6 oydo cíla comparado^ 
que como tengo mala memoria , n i í c adbndc , n i a que 
propoíitoj mas para el mío aora contentame.Ha de hazet . 
cuenta el que comienza, que comienza a hazer vn huer-
to en tierra muy infrutuofá , y que llena muy malas yer-
nas,para que fe deley te el Señor. Su JMageííad arranca 
las malas ycruas,y ha de platar las buenas.Pues hagamos 
Cuenta que cílá ya hecho cftojquando fe determina a te-
ner oración vn almajy lo ha comentado a vfar^y con ayu 
da de Dios hemos de procurar como buenos hortelanos 
que crezcan cftas plantas, y tener cuydado de regarlas, 
para que no íc pierdan,fino que vengan a echar flores q 
den de íí gran ©lor5para dar recreación a cfte Señor nuc* 
ftro,y afsi fe venga a deleyear muchas vezes a efta huer-
t a ^ a holgarfe entre eftas virtudes.Pues veamos aora de 
Ja manera que íe puede regar , para que entendamos lo 
q hemos de hazer}y el trabajo que nos ha de coílar,!! es 
mayor la ganancia,o hafta q tanto tiempo fe ha de tener. 
Pareccmc a mí ,que í e puede regar de quatro manerasj o 
con facarelaguadc vn pozo que es a nucí l rogran tra-
bajoso con noria y arcaduzes^que fe faca con vn torno:yo 
Ja he facado algunas vezes^cs a menos trabajo q c í lot ro , 
y facafe mas aguato de vn rio>o arroyo, cfto fe riega muy 
mejor que queda mas hár ta la tierra de agua , y;no ferá 
mencílcr regar tan a menudo^y es menos ti abajó mucho 
del hortelano, o con iloucr mucho , que lo riega el Señor 
fin trabajo ninguno nueftro , y es muy fin comparación 
mejor que todo lo que queda dicho. A ora pues, aplicadas 
cilasquacro maneras de agua de que fe ha de fuftentar 
eíle huerto,porq fin ella perderfe ha, es lo q a mi me ha-
ze al caíí>,y ha pareciao q fe podra declarar algo de qua-
tro grajos deoracion en que el Señor por fu bondad ha 
E . 2 pueí lo 
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puedo algunas vczcs mi alma. Plega a fu bondad atine a 
dczirlo,dc manera que aproueche a vna de las períbnas 
^ue eílo me mandaron ercriuir,quc la ha traydo el Señor 
en qua#o tnefes , harto mas adelante que yo cftaua en 
diez y fietc anos : hafc difpucfto mejor , y aííi fin trabajo 
fuyo riega cílc vergel con todas eftas quatro aguas,aunq 
la poftrera aun no fe la da fino a gotas3ma$ va de fuerte, 
que prefto fe engolfará en ella, con ayuda del Señor ; y 
guílaré que íc r ia , íi le pareciere defacino la manera del 
declarar.De los que comienzan a tener oración,podemos 
dczír fon los quefacan el agua del po2o,que es muy a fu 
trabajo,como tengo dicho, que han de canfarfe en reco-
ger los fentidos, que como citan acoílumbrados a andar 
derramados, es iaarto trabajo : han menefter yrfe acof-
Itu cobrando a no ib Ies dar nada de ver ni oyr,y a ponerlo 
por la obra las horas de orac ión , fino eílar en íb ledad , y 
aparrados penfar fu vida paííada. Aunque eílo , primeros 
y poftreroSjtodos lo han de hazer muchas vezest ay mas 
y menos depeniar en efto^omo defpues di ré . A l princi-
pio andan con pena, que no acaban de entender , que íe 
arrepienten dé los pecados,y fi hazen,pues fe determina 
a feruir a Dios tan de veras. Han de procurar tratar de la 
vida de Chriílo,y caníaíe el entendimiento en eílo. Haf-
ta aqui podemos adquirir noíbtros,ent iendefe, con el fa-
uor de D i o s , que i in eíle ya fe fabe no podemos tener 
vn buen penfamiento. Eílo es comencar a íacar agua del 
pozo., «y aun plega a Dios la quiera tener, mas al menos 
no queda por no íb t ros , que ya vamos a Tacarla , y haze-
mos lo que podemos para regar eílas flores, y es Dios 
tan bueno^quequando por lo que fu Mageftad fabe (por 
v entura para gran prouecho nueílro) quiere que eílé fe-
co el pozo , haziendo lo que es en no ío t ros , como bue-
nos hortelanos^íln agua fuílentar las flores^y hazer crecer 
ia$ 
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las virtudes : llamo agua aquí las lagrimas, y aunque no 
las aya,1a ternura,7 /entiitiicto incerior de deuocio. Pues 
que hará aquí el que vce que en muchos dias no ay íiíro 
fequedadjy diígLifta5y deíTabór^y tan mala gana para ve-
nir a Tacar el agua , q íino fe le acordaíTe que haze plazer 
y feruicio al Señor de la huerta,)' miraíTe a no perder to^  
do lo rerüido,y aun lo que eípera ganar., del gran trabajo 
q es echar muchas vczes el caldero en el pozo, y Tacarle 
íin agua,Iodexaria todo:y muchas vezes le acaeceráíaun 
para efto no Te le aígar los bracos,ni podra tener vn buen 
penTamiento>que efte obrar con el entendiraiento,enten^ 
didova que es el Tacar agua del pozo.Pues como digo, q 
hará aquí ei hortclanofalegrarTeiy conTolaríe,y tener por 
grandiffima merced de trabajar en huerto de tan gran 
Emperadony pues Tabe le contenta en aquello, y Tu inre^ 
to no ha de Ter comentarfe a íí^ílno a el, alábele mucho q 
haze del confianza , pues vee que íín pagarle nada tiene 
tan gran cuydado de laque Ic encomendó, y ayúdele a 
llenar la cruz,y pienfe que toda la vída viuio en elía,y no 
quiera acá fu reynOjni dexc jamas la oración, y aíli íc de-
termine s aunque por toda la vida le dure efta Tequedad, 
no dexar a Chrifto caer con la cruzjtiempo vendrá que íe 
lo pague por juto jno aya miedo que fe pierda el trabajo, 
a buen amo ííniCímirandoIo eftá , no haga eaTo de malos 
penfamientos, mire que también los repreTentaua el de-
monio a Tan Gerónimo en el defierto; Tu precio Te tienen 
eftoS traba]os,que como quien lo pafso muchos años di« 
go , que quando vna gota de agua íacaua deílc bendito 
pozo,pcnTaua me hazia Dios merced. Se que Ton grandif 
ílmos r y me parece es menefter mas animo que para o-
tros muchos trabajos del mundo; mas he viíbo claro que 
110 dexa Dios fin gran premio, aun en cíla vida , porque 
es aiE cierto que con vna hora de las que el Seíior me ha 
E 3 dado 
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dado de ^ufto de fí , defpues acá me parece quedan pa-
gadas todas las con^oxas que en íuftentarme en la ora-
cion mucho tiempo palsc* Tengo para cni, qpc quiere el 
Señor dar muchas vezes al principio , y otras a la poftrc 
ellos tormencos,y otras muchas tentaciones que íc ofre-
cen,para prouar a fus amadores , y faber íi podran beuer 
el cáliz, y ayudarle a licuar la cruz , antes que ponga en 
ellos grandes tcíbros;y para bien nucí lro creo nos quiere 
licuar fu Magcftad por a q u í , para que entendamos bien 
lo poco que íbmos: porque ion de tan gran dignidad las^  
mercedes de defpues, que quiere por experiencia vea-
mos antes nueftramiferia primero que nos las d é , por-
que nonos acaezca lo que a Lucifer. Que hazeys vos Se-
ñor mió 3 que no fea para mayor bien del alma que en-
tendeys que es ya vueftra, y que fe pone en vueííro po-
der , para feguiros por donde íucredes hafta muerte de 
Cruz^y que e M determinada a ayudaros la a l icuar, y a 
no dexaros íblo con ella? Quien viere en í le í la determí-
nacion,no ay que temcr,gcnte efpiritual no ay porque fe 
afligir, pueftos ya en tan alto grado como es querer tra-
tar a folas con Dios,y dexar los paíTaticmpos del mundo, 
lo mas eílá hecho, alabad por ello a fu Mageftad , y fiad 
en fu bondad,quc nunca falto a íus amigos,atapad os los 
ojos de penfar}porque da a aquel de tan pocos dias dcuo 
cion,y a mi no de tantos años. Creamos que es todo pa-
ra mas b iennue í l ro , guie fu Mageftad por donde quiíie-
r e , ya no fomos nueftros, fino íuyos , harta merced nos 
haze en querer que queramos cañar en fu huerto.^ eftar 
nos cabe el Señor del , que cierto eftá con nofotros; íi el 
quiere que crezcan cílas plaatas,y flores, a vnos con dar 
agua quefaquen deftepozo , a otros fin ella , que fe me 
da a mi.Hazed vos Señor Lo que quificredes, no os ofen-
da yo,no fe pierdan las vircudes ^ íi alguna me aueys ya 
dado. 
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dado , por fola vucftra bondad 4 padecer quiero Señor, 
pues vos padcciítcs : cumpiafe en mi de todas maneras 
vucftra voluntacUy no plega a vueftra Magcfl:ad,qne co-
fa de canto precio como vucílro amor, fe dé a gente que 
os fírua folo por güilos. Hafe de notar mucho , y digolo 
porque lo fe por experiencia, que el alma que en eftc 
camino de oración mental comienza a caminar con de-
terminación , y puede acabar coníigo de no hazer mu* 
cho cafo,ni coníolarfe , n i dcíconíblarfe mucho porque 
falten eftos güilos, y ternura , o porque fe los dé el Se-
ñor j que tiene andado gran parte del camino : y no aya 
miedo de tornar a t r á s , aunque mas tropiece, porque va 
comentando el edificio en firme fundamento. Siquc no 
cf tácl amor de Dios en tener lagrimas, ni eftos güi los 
y ternura, que por la mayor parte los deí leamos, y con-
lolamoños con ellos , fino en feruir con jufticia , y forta-
leza de animo,y humildad? Recebir mas me parece a m i 
eflb , que no dar nofotras nada. Para mugerzitas como 
yo flacas , y con poca fortaleza > me pareceme a mi con-
niene ( como aora 1® haze D i o s ) llenarme con regalos, 
porque pueda fufrir algunos trabajos que ha querido fu 
Mageftad tengatmas para fiemos de D i o s , hombres d o 
tomo, de letras, y entendimiento , que veo hazer tanto 
cafo de que Dios no Ies dádeuoc ion , me haze dcfgufto 
oyrlo. N o digo yo que no la tomen íi Dios fe la da , y la 
tengan en mucho, porque en toces verá fu Mageftad que 
conuicnej mas que quando no la tuuieren, que no íe fa-
t iguen^ que entiendan que no es menefter pues fu M a -
geftad no la da,y anden fcñoresdcfi mifmos. Crean que 
es faka,vo lo he prouado, y vifto. Crean que es imperte-
cion,y no andar con libertad de eípiriru , fino flacos para 
acometer. Efto no lo digo tanto por los que comiencan, 
aunque pongo canto en ello , porque íes importa mucho 
E 4 comen-
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coiicn^ar con eíba Ubercáci', y determinricion , íino por 
f otros,que aura muchos que ha que lo comentaron,y nu-
ca acaban de acabar^y creo es gran parte cite no abracar 
la Cruz defde el principio. Que andarán afligidos pare-
ciendoles no hazen nada,cn dexando de obrar el enten-
dimiento no lo pueden íufrir3y por ventura entonces en-
gorda la voluncad,y toma fuerzas,y no lo entiende ellos. 
Hemos de penfar que no mira el Señor en cftas cofasi 
que aunque a noíbtros pos parecen falcas,no lo íbn>ya fa*-
be fu Mageí lad nueftra miícdajy baxo natural, mejor q 
nofotros mifmos, y fabe que ya eílas almas deíTean fiem-
pre peníar en el, y amarle 5 efta determinación es la que 
quiere:eO:otro afligimiento que nos damos, no íirue mas 
de inquietar el alma, y íi auia de eftar inhábil para apro-
uechar vna hora,que lo efté quatro.Porque muy muchas 
vezes (yo tengo gran^ifsima experiencia dello, y fe que 
es, verdad, porque lo he mirado con euydado, y tratado 
deipues a períbnas efpirituales) viene de indiípofícion cor 
poral,que íbmos tan miferables^que participa efta encar-
ecí ad i ta deíla pobre alma de las miferias del cuerpo,y las 
mudanzas de los tiempos: y las bu el tas de los humores 
muchas vezes hazen que íin culpa íuya no pueda hazer 
lo que quiere^íino que padezca detodas man eras: y mica 
tras mas la quieren forjar en eftos tiempos 3 es peor , y 
dura mas el ma l , fino que aya diferecion para ver qtian-
do es deílo ^ y no la ahoguen a la pobre j entiendan ion 
enfermos rmudefe la hora de laoracion , y hartas vezes 
ferá algunos días. PaíTen como pudieren efte deftier— 
r o , que harta malauentura es de vn alma que ama a 
Dios , ver que viue enefta miferia , y que no puede lo 
^que quiere , por , tener tan mal huefped como es efte 
cuerpo. Dixe con diferecion, porque alguna vez el de-
monio lo hará: y afsies bien,ni ílempre dexar la oración 
quan-; 
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quándo ay gran dií l raymiento y turbación en el encendi 
mientOjm ílempre acormécar el alma a lo que no puede? 
otras cofas ay exteriores de obras de caridad,y de lición, 
aunque a vezes aunnoeftara para eílo,í¡rua entonces al 
cuerpo por amor de Dios,porque otras vezes muchas í]r 
ua el al alma,y tome algunos paílatiempos Tantos de con 
ueríaciones que lo fean,o yrfeal campo, como aeonfeja* 
re el confeíror:y en todo es'gran cofa la experiencia, que 
da a enteder lo que nos couiene, y en codo fe íirue Dios: 
fuaue es fu ,yugo,y es gran negocio no traer el alma arra 
í l rada,comó dizenjííno licuarla con fuauídad}para fu ma 
yor aprouechamicnto.Afsi que tomo a auifar, y aunque 
lo diga muchas vezes no va nadaaque importa mucho, q 
de fequcdades,ni de inquietud , ni deftraymiento en los 
pen íamien tos^ad ie fe apriete^ni aflixa,íí quiere ganar l i -
bertad de efpiritu^y no andar ÍIempreatribulado;comien 
ce a no fe efpantar de la CrLiz,y verá como fe la ayuda ta 
bien a licuar el Senor^y con el contento que anda , y el 
prouecho que íe faca de todo , porque ya fe vee que íí el 
pozo no raana,que no forros no podemos poner el agua. 
Verdad es que no hemos de eílar defcuydados para qua 
do la aya facarla^porque entonces ya quiere Dios por ef-
te medio multiplicar las virtudes, 
C A T . X l l.Trofigue en efie primer eflado , dize hafía 
dtnde podemos llegar con elfauor de Dios por mfotros mlf-
mosy el daño c¡ue es querer^hajla que el Señor h haga^  
Juhir el ejpmtu a cofas fihrenaturales, 
y extraordinarias» 
L O Que hs pretendido dar a entender en eíle capi-tulo paííado^aunque me he diucrcido mucho en 
B 5 otras 
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otras cofas por parccerme muy ncceíTarias, es dczlr haf-
ta lo que podemos nofocros acíquirir.y como en eíla pr i -
mera deuocíon pódenlos noíbtros ayudarnos algo > por-
que el penfar y eícudriñar lo que el Señor pafío por no-
fot ros, mu ene nos a compaílion^y es fabrofa eíla pena, y 
lagrimas que procede de aquí , y de peníar la gloria que 
cíperamos^y el amor que el Señor nos tuuo,y íu refurre-
cionimueuenos a ^ozo que ni es del codo efpiricual / n i 
fenfuaLíino gozo virtuoíb^y la pena muy meritoria.Def-
ta manera fon todas las cofas que caufan deuocion adqui 
rida con el en rendimiento en par te ,aüque no podida me 
rccer,ni ganarjílno la da Dios.Eílale muy bien a vn ai-
maque el Señor no la ha fubido de aqu^no procürar Al -
bir alláry nocefe efbo mucho, porque no le aproucchará 
mas de perder.Puede en efte cftado hazer muchos ados 
para determinarfe a hazer mucho por D i o s , y defpertar 
el amonotros para ayuda a crecerlas virtudeSjConformc 
a lo que dize vn libro llamado Arte de feruir a Dios3que 
es muy bueno y apropiado para los q u e c í l a n en efte cf-
tado,porque obra el entendimiento. Puede reprefentar-
fe delante de Chrifto,y acoftumbrarfe a enamorarfe mu-
cho de fu (agrada humanidad,y traerle fiemprc coníigo, 
y hablar con espedirle para^fus neceffidades , y quexaríc 
de fus trabajos,alegrarle con el en fus contencos,y no o l -
uidarlc por ellos, íin procurar oraciones compueftas> íi 
no palabras conforme a fus deíTeos^y neceffidades, Es ex 
célente manera de aproucchar,y muy en breue , y quien 
trabajare a traer coníigo efta precioía compañía , y fe a-
prouechare mucho della,y de veras cobrare amor a efte 
Seilor a quien tanto dcuemos, yo I2 doy^por aprouecha-
do.Para efto no fe nos ha de dar nada de no tener deuo 
cíon,como tengo dicho,íino agradecer al Señor que nos 
dexa andar ddíeo íos de con ía r i e^unque fcan^ flacas las 
obr^Ss 
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obras. Eftemodode t r a c r a C h r i í t o con noíotro<;,apro-
neelu en todos citados,y es vn raedio feguriííirao , para 
yr aprouechando en el primero , y llegar en breue al íc-
gundo grado de oración , y para los poílreroSjandar fe 
garas de los peligros que el demonio puede poner. Pues 
cí lo es lo que podemos i quien quiíiere pallar deaqui, 
y leuancar el efpiritu a fencir güilos que no íc los dan , es 
perderlo vno y lo otroja mi parecer, parque es fobrena-
tural j y perdido el entendimiento, quedaíe el alma de-
íierca,y con mucha íequedad : y como efte edificio todo 
va fundado en humildad, míen tras mas llegados a Dios, 
mas adelante ha de yr efta v i r tud, y íino va todo perdi-
do:y parece algún genero de foberuia , querer nofo-
tros fubir a mas, pues Dios haze demaíiado , fegun íb -
mos en allegarnos cerca de í í . N o íe ha de entender 
que digo efto por el fubir con el peníamicnto a peníar 
cofas altas del Cielo , o de D i o s , y las grandezas que 
a l l i ay , y fu gran fabiduria , porque aunque yo nunca 
lo hizc, (que no tenia habilidad, como he d icho, y me 
hallaua tan ruyn, que aun para peníar cofas de la tierra, 
me haziaDios merced, de que entendieílc ella verdad, 
que no era poco acreuimiemo, quanto mas para las del 
cielo ) otras perfonas fe aprouccharan , en efpecial ü 
tienen letras, que es vn grande teforo para cílc excrci-
cio,a mi parecer, íí fon con humildad. D e vno$ dias acá 
lo he vifto por algunos letrados,quc ha poco que comen 
^aron,y han aproucchadomuy mucho , y eílo me haze 
tener grandes añilas porque muchos fucilen cípirituales, 
como adelante diré .Pues lo que digo,no fefuban fin que 
Dios los fuba,cs lenguaje de efpiritu,cntcdcrme ha qu ié 
tuuicre alguna experiencia, que yo no lo íc dezir íi por 
aqui no fe enticndc.En lamyí l ica Teologia,quc comen-
cé a dczir , pierde de obrar el entendimiento , porque 
le 
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jEtfefpen le furpende Dios^f como defpues declarare mas, fi fu pie , 
foj&iw d rejy elmedicre para ello íu fauor?prefumir, ni penfar de 
oemendi* ^^pen^er^e nofocros^slo que digo no fe haga , n i fe de-
micnro de xe ^£ obrar co emporqué nos quedaremos bonos^y frios, 
que habla y n i haremos lo vno,ni lo otro . Qoe quando el Señor Ic 
aquí U fan i ú C ^ c n á d y haze parar^dale de que fe efpantejy en que fe 
ta Madre, ocupe)yr que fin difeurrir entienda mas en vn credo, que 
y .¡¡Ua™a naíocros podemos encender con codas nueílras diligen-
rm iicaTeo , .1 , ^ ^ t . i r 
lona es cias de cierra>en muchos anos. Ocupar las potencias del 
prefmarle animojy peníar hazerlas eftar quedas^es defacino : y cor-
delante yn no a dezif íque aunque no fe en cien de,no es de gran hu-
hulto de co fnildad,aunque no con culpajCon pena í i ^ u e ícrá traba-
fasjobrena j() perdido^y queda el alma co vn deígun:illo,como quic 
mm esy i va a fa|tar y je afen por detras,que ya parece ha emplea-
fundiren el "0 ^ uierca,y hállale íin etetuar lo que con ella quena na 
gran, copa zeny en la poca ganancia que queda,verá quien lo quifie 
de l u q j a - remirar , cite poquillo de falca de humildad, que he d i -
r a que las cho^porque efto tiene excelente effca virtud queno ay 
veacoyna 0^ra a quicvi ella acompaiie,que dexe el alma deíeufta» 
J„K rLj ; r da.Parcceme la he dado a encender r y por ventura lera 
fley jmdif . ^ . J J r ^ 
cHrfo3mcÓ i0'0 Para nnsabra el Señor ios ojos de los que lo leyere 
fideraeiony con la cxperiencia,que por poco que reajiüegolo enten-
nitrabajo. deiran.Hanos anos eí luue yo^que leya muchas cofas a y 
Tefio con noentendia nadadellasry mucho tiempo>qiie aüque me 
tanta fuer | ^ ^ á t , a Dios^palabra no íabia dezir,para darlo a enten-
mtdeaten <íer,quc no me ha coftado cfto poco trabajo j quando fu 
der a otra Mágcí lad qniercen vn punto lo enfeña todo^de manera 
cofa,ni di- que yo me efpanto , Vna cofa puedo dezircon^verdad, 
nmirfe .T que aunque hablaua con muchas perfonas eípirituáles^ 
mpara el q^e qucrian darme a entender lo que el Señor me daua, 
n¡dol0yer Para (íuc e^ f^aáfdfffedezir,es. cierta que era tanta mí 
y admirar»torpezajque poco ni mucho me aprouechaua , o queria 
fino paffa el Señor (como fu Mageftad fue í iempre m i m a e í l r o / e a 
por 
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por todo bendicp3que harta confuíioncs para mi , poder IAIH^*U 
dszir cfto con verdad) que ao tuuieíle a nadie que agrá- yoiUiúd>y 
¿.cczv.y íin qucrer.ni pedirlo ( q en efto no he íido nada tomaJeJu<l 
ctmoía^porqne rucra virtüd íerlo , lino en otras vanida- ^ eftc¿eHde 
des)darn.ieIo Dios en vn punto aencender c5 toda la cía en amorm 
-ridad,y para Caberlo dezinde manera que fe cípantauan. De mane-
y yo nías que mis confeí!orcs,porqiie entendia mejor mi ra41®6* 
torpeza.Eíto ha poco,v afli lo que el Señor no me ha eíi- €ft0Pfdece 
ícnaao,no lo procuro,imo es 10 que coca a mi conciecia. r i^0pa_ 
Torno otra vez a auifanque va mucho en no íubir el eP dece tiene 
pir i t i i jíl cl Scñor no lo fubiereque cofa es que fe entien- el entendió 
de Iuego:en cípecial para mugeres es mas malo, que po- miento en~ 
dra el demonio caufar alguna iluiion, aunque tengo por ^ f ^ 0 en 
cierto,no confíente el Señor dañe a quien con humildad f r ^ ^ J / 
fe procura llegar a el,anccs facará mas prouechojy ganan ¿f/¿0 3 y /4 
cia,por donde el demonio le peníare hazer perder . Por yolütadar 
fer efte camino de los primeros mas vfado 3 c importar diendoena 
mucho los auifos que he dado,mc he alargado tanto , y wor del¿0 
auranlos eferico en otras partes muy meior, vo lo có í íd ^ í ^ 0 ^ ^ 
, ^ _<• 1 r r 11 V » " memoria íosy qco harta contuíion y vergüenza lo ne cícri to,aunq ¿eit0¿00^  
no tanta como auia de tcner .ScaelSeñor bendito por to ciofa:porq 
dojque a vnacomo yo,quiere!y eonílcnte que hable en el alma o-
cofas fuyasnales y tan íubidas. cupadacon 
elgo1 )^ pre 
femé, mai 
mte otra memoria.Tms de/i.e eteuamietose fufpefion, di^tque es fohrenatural quie 
rede^r , q nueftra alma en ello mas propíamete padece^ ha^c.y di^ e3q nadie pre 
fuma eleuarfe defta manerayantes que le eleue.-lo vno porque excede toda nwjirA in 
duñna3y afsifera embaldedo otro ¡por que [era falta de humildad. T auifa defio la 
fama Madre con grande caufajorque ay libros de oración que aconfe jan a los que 
man que fufpendan el fenfamimto totalmente,y que no figuren a la imaginación co-
j a ningunajd aun refucilen que fucede quedar fe fríos éindeuotos. 
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C <iA?, X I I I , Proftgue en efle frimer ejladoyypone &uí~ 
Jo para algunas Untacioms qutel demonio juele jvmr algu*^  
ms vetes ¿ y da au'tjospara ellaSi es muy 
pouechojo, 
H A M E Parecido áe i i r algunas tentaciones que he vifte^que íc tienen a los principios, ( y algunas he 
tenido yo) y dar algunos auifos de cofas que me parecen 
neceílarias. Pues procurefe a los principios andar can á-
kgr ia y libcrtadj q ay algunas perfonas que parecefe les 
ha de yr la dcuocion, íí íe dcfcuyda vn poco. Bié es an-
dar con temor d e í ^ p a r a n o fe fiar poco ni mucho de po* 
neríe en ocafion donde fe fuele ofender a Dios^que eílo 
es müy neceíTarió^afta eílar ya muy entero en la vir-
tudjv no ay muchos que lo puedan eílar tanto , que en 
ocaíiones aparejadas a fu natural, fe puedan dcfcuydar. 
Que fempre mientras viuimos,aun por humildad es bie 
conocer nueílra raiferablenaturaleza:mas ay muchas co 
fas adonde fe íufre (como he dicho) tomar recreación, 
aun para tornar ala oración mas fuertes.En todo es me-
neí ler tener difcreeion/Tener gran cenfian^porque co 
uiene mucho no apocarlos de í íeos , íino creer de Dios 
que íí nos esforzamos poco a poeoíaunque 110 fea luego, 
podremos llegar alo que muchos fantos con fu fauor* q 
í¡ ellos nunca fe decerminaran a dcílbarlo^y poco a poco 
a ponerlo por obra>no íubicran a tan alto eftado.Qúierc 
iu Mageílad^y es amigo de animas animoíasjcomo vaya 
con humildad,y ninguna confianza de fi : y no he viáo 
ninguna deílas que quede baxaen efte camino , y nin-
gún alma couarde j aun con amparo de humildad^quc 
en muchos anos ándelo que eílos otros en muy pocos. 
B ípamame lo mucho que haze en eílc camino animar-
fe 
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í e a grandes cofas, aanq.ue luego no tenga fuerzas , el 
altna da vn buelo, y llega a mucho, aunque como auezi-
taque cieñe pelo malo ,cania, y queda . Ocro tiempo 
tra ya yo delante muchas vezes lo que dize fan Pablo, 
que todo fe puede en D i o s : en mi bien entendía no po-
día nada.Efto me aproucchó mucho , y lo que dize fan 
Auguftin : Dame Señor lo que me mandas , y manda 
io que quiíicrcs . Pcnfaua muchas vezes que no auia 
perdido nada faa Pedro, en arrojarfe en la mar > aun* 
que deípues temió . Eftas primeras determinaciones» 
ion gran cofa : aunque en cfte primero eí lado es me * 
ncí ler yríc mas deteniendo, ry atados a ladifcrecion,y 
parecer de macílro : mas hañ de mirar que íca tal que 
n o l e s e n í e n e a ícr fapoSyni que íc contente con que ís 
mueí l re clalmaa folo cacear lagartijas. Siempre la hu-
mildad delantc,para entender que no han de venir cílas 
fuerzas dé la s nueftras. Mas es mencíler entendamos 
como ha de fer cíla humildad , porque creo el demonio 
hazc mucho daño para no yr muy adelante gente que 
tiene oración , con hazerlos entender mal de la humil-
dad , haziendo que nos parezca foberuia tener grandes 
deíTeos^y querer imitar a los fantos,y deflear fer marty-
res. Luego nos d izco haze entender , que las cofas de 
los fantos jfon para admirar, mas no para hazerlas los 
que fomos pecadores. Efto también lo digo yo, mas he-
mos de mirar qual es de efpantar,y qual de imitar: por-
q feria bien,ÍÍ vna perfona flaca y enferma,íc pufícííc en 
muchos ayunos,y penitencias afperas5ycdoÍ€ a vn dcíicr 
to adode ni pudieiTe dormir,ni cuuicfle que comer, o co 
fas íemejátesunas deuemos penfar que nos podemos ef-
for<¿ar,conel fanor de Dios a tener vn gran defprecio de 
munda,vn no eílimar honra^vn no citar atado a la hazic 
da , C^uc tenemos y nos corazones tan apretados, que 
parece 
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parece nos ha de faltar la tierra en queriéndonos defeuy 
dar vn poco del cuerpo^y dar al efpiritu . Luego parece 
ayuda al recogimiento tener muy bien lo que es meneí-
ter,porque los cuydados inquietan a la oración , Dcfta 
me pefaa mi,que tengamos tan poca confianza de Dios, 
y canco anaor propio,que nos inquiete eíTe cuydado. Y es 
a!li,que adonde eftá tan poco moderado eftrpiricu como 
c í l o ^ n a s naderías nos dan tan gra trabajo,como a otros 
cofas grandes,y de mucho tomojy en nueftro fefo prefu-
mimos de eípirituales. 'Parecetne aora a mi efla manera 
de caminar, vn querer concertar cuerpo y alma , para no 
perder acá eí deícafoyy gozar allá de Dios:y affi ferá ello, 
i i fe anda en juíHda,y víamos aíidosa virtud,mas es paflo 
de galíina>nunca con el íe llegará a libertad de e ípintu . 
Manera de proceder muy buena meparece para eílado 
de cafados que han de yr conforme a fu ¡lamamiéto, mas 
para otro eflado en ninguna manera- deííeo tal manera 
de aprouechar^ni me harán creer es buena, porque la he 
pro nado: y fiempreme cftuuiera affi.íi el Señor por fu bo 
dad no me enfeñara otro atajo . Aunque en efto de deí-
feos^íempre IüStuuegrandes,masprocuraua efto que he 
dichoj tencr oración jmas viuir a mi píazer.Creo fi huuie 
ra quien me Tacara a bolar mas, me huuiera puefto en 
que cílos deíleos fueran con obrarmas ay por nueftros pe 
cados can pocos,tan contados^que no tengan diferecion 
dcmafiada en c í le caío,que creo es harta cauía para que 
los que comien^an,no vayan mas preílo a gran perfecio» 
porque el Señor nunca falca^nt queda por el»nofocros íb-
IMOS los faltos^ mifcrables . También fe pueden imitar 
los f imos^n procurar íoIedad,y íilencio,y otras muchas 
virtudcs,qLie no nos macaran eílos negros cuerpos ooe 
tan concercadamcnte fe quieren llenar , para deíconcen-
tar el aimajy el demonio ayuda mucho a hazerloS inbabí 
les. 
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cs,qnañdo vee vn poco de temor:No quierecl mas para 
hazernos enccnder,que todo nos hade macar,y quitar la 
faludthaíla en tener lagrimas,noshaze temer de cegar. 
H e paííado por cffcojV por eíío lo fe^y no fe yo que mejor 
viftajiii Talud podemos deírear,que perderla por tal cau-
fa.Como íoy tjki enferma,haíla que me de te rminé en no 
h a z e r c a í o del cuerpo,nide laral i id , í iempreeftuue ata-
da fin valer nada, y aora hago bien poco. Mas como qui 
fo Dios entendieííe efte ardid del demonio, íí me ponia 
delante el perder la Talud , dezia yo : Poco va en que 
me muera, íí el defeanfo : no he ya menefter defeanfo, íl 
no Cruz. Afsiotras cofas . V i claro que en muy rnu^ 
chas, aunque yo de hecho foy harto enferma , era ten-
tación del demonio, o floxedad mia : que deípues que 
no eíloy tan mirada, y regalada , tengo mucha mas ía^ 
lud. Afsi que va mucho a los principios de comentar ora-
ción , a no amilanarlos penfamientos, y créanme efto, 
porque lo tengo por experiencia . Y para que fe eícar* 
mienten en mi,aun podría aprouechar dezir eílas mis 
faltas. Otra tentación es luego muy ordinaria , que es 
deííear todos fean muy efpirituales , como comienzan 
a guí lar del íb íUego , y ganancia que es. E l deflearlo no 
es malo,ci procurarlo podria fer no bueno, fino ay mu-
cha diferecio y difsimulacion en hazerfe de manera q no 
parezca enfcnan:porq quié huuicra de hazer algu proue 
cho en eí lecaíb,cs menefter q tengan las virtudes muy 
fuertes,para que n o d é tetacion a los otros.Acaedome a 
mhy por eífo lo enticdo,quado(como hedicho)procura-
ua q otras tuuieífen oración, q como por vna parte me 
veyan hablar grades cofas del gra bic que era tener ora-
cio^y por otra parte me veya con gra pobreza de vi r tu-
deSjtenerlayojtraylas tétadas,y defacinadas, y t o n harta 
razó,*} deípues me lo ha venido a dezir, porq no íkbian 
F como 
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como íe podía compadecer lo vno co lo ocrory era caufa 
de no tener por malo lo que de fuyo lo era, por ver que 
lo hazla yo algunas vezes^quado Ies parecía algo bien de 
mí .Y efto hazc el demonio,que parece fe ayuda de las 
virtudes q tenemos buenas,para autorizaren lo que puc 
d c e l mal que pretendc,qne por poco que|ba, quando es 
vna comunidad dene ganar mucho-.quato mas que lo q 
yo hazia malo,era muy mucho,y afíi en muchos anos^íb* 
las tres fe aprouecharon de lo que les dezia , y dcfpues 
que el Señor me auia dado mas fuerzas en la vi r tud , íc 
aprouecharon en cfos o tres añoS; muchas, como deípues 
diré, Y íin efto ay otro gran inconuiniente,que es perder 
el alma íu prouecho,porque lo mas que hemos de procu-
rar al principio,es folo tener cuydado della fola, y hazer 
cuenta que no ay en la tierra íino DioSjV ella,y cíl:o es lo 
que le conuiene mucho.Da otra tentación , y todas van 
con vn zelo de virtud(que es meneíler entenderfey an-
dar con todo cuydado)de pena de los pecados, y faltas ¿| 
veeen los otros.Pone el demonio , que es fola pena de 
querer que no ofendan a Dios,y pefarle por fu honra , y 
luego querrían remediarlo.,e inquieta efto tanto^que ina 
pide la oracion3y el mayor daño es peníar que es vir tud 
y perfecion,y gra zelo de Dios.Dexo las penas que dan 
pecados publicos(íi los huuieífe en coftumbre de vna co 
gregacion^ danos de la Iglefia ) deílas heregias donde 
vemos perder tantas almas^que eftaes muy buena, y co-
mo lo es buena,no inquieta.Pues lo íeguro ferá del alma 
que touiere oración,defcuydaríe de todojy de todos,y te 
ner cuenta configOjy contentar aDios.Efto couicne muy 
mucho,porque fi huuieífe de dezir los yerros que he vif-
to fuceder,íiando en la buena intención, nunca acabaría. 
Pues procuremos íierapre mirar las virtudes y cofas buc 
ñas que viéremos en los o tros, y atapar fus defetos con 
nueftros 
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nueftros grandes pecados.Es vna manera de obrar , que 
aunque luego no fe haga con perfccion/e viene a ganar s 
gran vircudjque es tener a todos por mejores que nufo-
tros^y comiencife aganar por aquijCon el fauor de Dios 
(que es menefter c n t ó d a , y quandofalca , efe ufad as fon 
las dííigencias^y fuplicarle nos d é efta vir tud, que con q 
las hagamosjno falca a nadie . Miren cambien efte auifo, 
los q diícurren mucho con el entendiniiento/acado mu-
chas coías de vna coía3y muchos conceptos ( que de los 
que no pueden obrar con eheomo yo hazia j no ay que^ 
auiür , í ino que tengan paciencia hafta que el Señor les dé 
en que íe ocupen^ luZjpues ellos pueden tan poco por 
í i , ^ antes los embaraza fu entendiaiieco,quc los ayuda.) 
Pues tornando a los que difcurrenjdigOjquc no fe Ies va 
ya todo el tiempo enetto.porque aunque es muy mérito 
rio}no Ies parece,corao es oración íabrofa 3 q ha de auer 
dia de Domingo,ni rato que no íea trabajar . Luego le? 
parece es perdido el ciepo: y tengo yo por muy ganada 
eftá pcrdida/íino q como he dicho,íc reprcícncé delante 
de Chrifto,y íln caníánciodclcntedimicnto , feeften ha-
blando y regalando co el, íin caníaríe en componer razo 
ncs,íino prefentar neccílidades^y la razo q tiene para no 
nos fufrir alli .Lo vno vn t iepojo otro otro,porq no íe ca 
fe el almadecotncr ííépre vn majar.Eílos fon muygnfto 
foS5y prouechoíbs:/! el güilo fe vía a comer dellos, traen 
cofígogran ftiftento para dar vida alalma,y muchas ga-
nadas.Quiero me declarar ntas}porq eftas cofas de ora-
ció todas fondifícultoías>y íí no í e hallamaeftrojmuy ma 
las de en tédeny cito haze(q aunq quiíícra abrcuiar, ba-
íl:aua,para el cntciidimiéto bueno de quic me madd cA 
eriuireí las cofas de oraciOjíolo tocarlas) nu torpeza no 
da lugar a dczir}y dar a entender en pocas palabras coía 
<jue tanto importa declararla b ien . Que c o m o y o p a í l é 
V z. tanto» 
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tanto, he laftima a los que comienzan con íblos libros^ 
que es coía eí lraña quan diferente fe entiende de lo que 
defpues de experimentado fe vce. Pues tornando a lo q 
dezia,ponemonos a penfar vn paíTo de la paffion, diga-
mos el de quando eílaua el Señor atado a la coIuna,anda 
el entendimiento buícando las caufas que alli dan a en-
tender los dolores grandes,y pena que fu Mageí lad te-
nia en aquella foledad,y otras muchas cofas3que í¡ el en-
tendimiento es obrador^podraíacardcaqui jO íi es letra 
do^s el modo de oración en que han de comentar y de-
mediar y acabar todos,y muy excelente y feguro cami-
no}haftaque el Señor los licué a otras fobrenarurales.Di 
go todoSjporque ay muchas almas que aprouechan mar 
en otras meditaciones, que en la de la íagrada paffion. 
Que aííi como ay muchas moradas en el cÍelo,ay muchos 
caminos.Algunas perfonas aprouechan coníiderandoíc 
en el infierno3y otras en el cielo3y fe afligen en peníar en 
el infíernOjOtras en la muerte . Algunas íí fon tiernas de 
cora^onjíe fatiga mucho de penfar ílempre en la pafsion, 
y fe regalan y aprouechan en mirar el poder, y grandeza 
de Dios en las criaturas^y el amor que nos tuuo, que en 
todas k s cofas íe reprefenraj y es admirable manera de 
proceder , no dexando muchas vezes la pafsion y vida 
de Chrifto^que es de donde nos ha venido y viene todo 
el bien.Ha menefterauifo el que comienza, para mirar 
en lo queaprouechamas . Para cfto es muy neceflario 
el maeffcro íi es experimentado , que fino mucho pue-
de errar , y traer vna alma fin entenderla , ni dexar-
la a í í mifmá entender : porque como fabe que es gran 
mérito eílar fugeta amaeftro, no ofa falir dé lo que íc 
lé manda . Y o he topado almas acorraladas y afligid 
da s,por no tener experiencia quien las enlenaua , que 
me hazian laftima, y alguna que no fabia ya que hazer 
de 
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de í^porque tío encendiendo él efpiritu , afligen alma y 
eaerpo,y elloruan el aprouecbamiento.Vna traro comi-
go que la tenia el maeílro atada ocho anos aula , a que 
no la dexana lalir de propio conocimiento , j teníala ya 
el Sefior en oración de quietud,y aílipaíTaua mucho tra-
bajo. Y aunque eílo del conocimiento propio jamas fe 
ha de dexarjniay alma en efte camino tan gigante , qil4 
no aya menefter nluchás vezes tornar a íer niño^y a ma-
mar: Y eílo jamas fe oluidcquc qui^a lo diré mas vezes, 
porque imparta muchojporque no ay citado de oración 
tan fubido jque muchas vezes no fea neceírario tornar al 
principio. Y eí lo de los pecados, y conocimiento propio 
es el pan con que todos los manjares le han de comer 
por delicados que fean en efte camino de oración s y íin 
cfte pan no fe podrian fuftencarmias ha fe de comer con 
taílajqae derpues que vn alma fe vee yarendid,a>y entien 
de claro no tiene coía buena de Ci^ y íe vce auergoncada 
delante de tan gran Rey > y vee lo poco que le paga, 
para lo mucho que le deue? que neeeffidad ay de gaf-
tar el f iempo aqu i , fino yrnos a otras cofas que el Se-
ñor pone deiance , y no es razón las dexemos 3 que fu 
Mageftad labe mejor que nofotros , de lo que nos con-
üiene comer.Aíli que importa mucho fer el maeílro aui-
fado, digoj de buen entendimiento , y que tenga expe-
riencia : ÍÍ con efto tiene lecras^es de grandiííimo nego-
cio i mas íino íe pueden hallar eftas tres cofas jun-
tas, las dos primeras importan mas : porque letrados 
pueden procurar para comunicaríe con ellos quando 
tunieren neceííidad . Digo que a los principios, íino tie-
nen oración , aprouechan poco letras . N o digo que 
no traten con letrados, porque eípiritu que no vaya 
comencado en verdad , yo mas le querría fia oración, 
y es gran cofa ictras,porque eftas nos enfenan a Jos que 
^ i i ^ F 3 p0C<> 
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poco fabemos , y nos dan luz 5y llegados a verdades de 
la fagrada Efcritura^hazcmos lo que deuemosí de deuo-
ciones abouas nos libre Dios. Quiero me declarar mas, 
que ereo me meco en muchas colas. Siempre tuue cP 
ta falta de no rae íaber dar a entender (como he dicho) 
fino a coila de muchas palabras . Comienca vna mon-
ja a tener oración , fí vn íimplc la gouierna , y fe le an-
toja , hará le entender, que es mejor que le obedezca 
a el j que no a íu fuperior, y fin malicia Tuya, fino pen-
fando acierta. Pues fies de religión , parecer le ha es 
ai si > y lies muger cafada , dirá laque es mejor quan-
do ha de entender en fu cafa , eftaríe en oración , aun-
que deícontente a fu marido: afíi que no íabe orde-
nar el tiempo , ni las cofas , para que vayan conforme a 
verdad j por faltarle a el la luz , no la da a los otros,aun-
que quiera. Y aunque para efto parece no ion rnencf-
ter letras , mi opinión ha íido ílempre y ferá, que qual 
quiera Chriftiano procure tratar con quien las tenga 
buenas, íi pucde,y mientras mas mejor:y los que van por 
camino de oración , tienen defto mayor necesidad , y 
mientras mas efpirituales j mas . Y no íe engañen con 
dezir, que letrados fin oración no fon para quien la tie-
ne í yo he tratado hartos,porque de vnos anos acá lo he 
mas procurado con la mayor necesidad 3 y fiempre fuy 
amiga dellos , que aunque algunos no tienen experien-
cia , no aborrecen el efpiritu , ni le ignoran : porque en 
la fagrada Efe ricura que tratan , fiempre hallan la ver-
dad del buen efpiritu. Tengo para mi que perfona de 
oración que trate con letrados , íi ella no fe quiere en-
gañar , no la engañará el demonio con ilufiones, porque 
creo temen en gran manera las letras humildes, y vircuo 
fas , y faben feran defeubiertos, y faldran ••con perdida. 
H e dicho efto,porque ay opiniones de q no ion letrados 
para 
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para gente de o ración,íí no tienen efpiritti.Ya dixe es me 
neftcr erpiritual maeftro,inas íi eíle no es letrado^gra i n -
conuiniete es. Y ferá mucha ayuda tratar con ellos • co-
mo íean vircuofos . Aunque no tengan crpiritu nos apro 
uecharanjy Dios les dará a entender lo que han de eníe-
nar , y aun los hará efpirituales , para que nos aproue-
chcn:y eíto no lo digo fin auerlo prouadojy acaecido me 
a mi có mas de dos.Digo pues q para redir íe vr? alma del 
todo a cílar fugeta a íolo yn maeftro, q yerra mucho en 
no procurar qfea taUefpecial íí es religíoíb , pues ha de 
cílar íugeco a fu perlado^ue por vétura le £iítara todas 
tres cofas^q no ferá pequeña cruz , fin q el de fu volutad 
fugete fu entendimieco a q u i é n o le téga bueno. Alóme-
nos eíto no lo he yo podido acabar c6migo,ni me parece 
couiene.Pues íi es feglar alabea Dios, q puede cícoger 
a quié ha de eftar fugetOjy no pierda efta ta virtuofa l i -
bertad,anees cftcíin ninguno haíla hallarlejq eíSeñor fe 
le dará,como vaya todo fundado en humildad, y co def-
íco de acertar. Yo le alabo mucho,ylas mogeres , y los q 
no íabé letras le auiamos fieprede dar infinitas graeta^ 
porq aya quié co tantos trabajos aya alca^ado la verdad,, 
que los ignorates ignoramos. Eípantarae muchas vezes, 
letrados (religiofos en efpecial) con el trabajo que han-
ganado lo q fin ninguno,mas de pregutarlo , me aproue-
cha a mijy q aya perfonas q no quiera aprouecharfe def-
to.?No plega a Dios.Veolos fugetos a los trabajos de la 
religión que fon grandeSjCÓ penitencias,y mal comer, ÍLi 
getosa la obediencia (que algunas vezes me es gran con-
fufion cierto)con efto,mal dormir , todo trabajo , todo 
cruz:pareceme feria gran mal q tanto bien ninguno por 
fu culpa lo pierda . Y podra fer que penfemos algunos, 
de los que eftamos libres deftos trabajos , y nos lo 
dan guifado^como dizen) y viuiendo a nueftro plazcr,. 
F 4 que 
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que por tener vn poco de mas oración , nos [hemos de 
auentajar atancos trabajos.Bendito feays vos Señor, q 
tan inhábil y íín prouecho me hiziíles, mas alabóos muy 
mucho^porque deípertays a tantos que nos defpierten. 
Auia de fer muy contina nucílra oración por eftos que 
nos dan luz.Que feriamos fin ellos entre tan grandes t é -
peftades.como aora. tiene la íglefía .? Y íí algunos ha ani-
do ruyncs, mas refplandeceran los buenos . Plega al Se-
ñor los tenga de fu mano,y los ayude para que nos ayu-
den, AmemMucho he falido de propofíto de lo que co-
mencé a de2ir,mas todo es propoílco para los que co-
míen can, que comiencen camino tan altoj demanera que 
vayan puertos en verdadero camino.Pues tornando a lo 
que dezia de peoíar a Chrifto en la colunajCS bueno dií-
currir vn raco,y penfar las penas que alli tuuo,y porque 
las timo,y quien es el que las tuuo,v el amor con que las 
paílojmas que no íecan íe íiempre en andar a bufear efto, 
fino que fe cílé alli con el,acallado el entendimiento . SÍ 
pudiercjocupele en que mire que le mira,y le acompañe, 
y pida,hurai[Iefe,y regale fe con e l , 'y aeuerdeíe que <no-
mcrecía eftar alli.Quando pudiere hazer eí lo,aunque fea 
al principio de comencaroracion, hallará grande proue • 
cho^y haze muchos proucchos efta manera de oración? 
alómenos alióle mi alma.No fe fi acierto a dczirlo,V. m. 
lo verájplegue al Señor acierte a contentarle fiempre, 
C A ' T . X / 111.fym'tenca a declarar el fegmdogrado de 
la oracion^ que es ya dar el Señor al alma a jentir guflos mas 
f articulares. Decláralo para dar a entender como fon 
ya johrenaturales.Es harto 
denotar, 
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P Ves ya queda dicho con el trabajo que fe riega e l l o 
vergel, y quan a fucrca de bracos lacando el agua 
del pozo : digamos aora el fegundo modo de Tacar el a-
guajque el Señor del huerto ordeno, para que con artifi-
cio de vn torno y arcaduzes íacaíTe el hortelano mas a-
gua,y a menos trabajo,y pudieíTe deícanfar fin eftar con-
tinuo trabajando. Pues eíle modo aplicado a la oración 
q llaman de quietud, es lo q yo aora quiero tratar. Aquí 
fe comienza a recoger el alma, aqui toca ya cofa ib-
brcnatural, porq en ninguna manera ella puede ganar a-
quelío por diligencias que haga. Verdad es, que parece 
que algún tiempo fe ha can fado en andar el corno, y tra-
bajar con elentendimicto, e hinchido los arcaduzesjmas 
aqui c í láe l agua mas alta,y afsi fe trabaja muy menos q 
en facarla del pozo: digo q eflá mas cerca el agua, por-
que la gracia dafe mas cláramete a conocer al alma.Efto 
es vn recogerfe las potencias dentro de íi , para gozar de 
aquel contento con mas gufto , mas no fepierdenj ni íe 
duermenjíola la voluntad fe ocupaídemancra^que fin (a-
bercomo íe captiua,folo da coníentimiento para que la 
encarcele Dios,como quien bien fabefer caprino de quíé 
aína. O lefus y Señor m í o , que nos vale aqui vuefiro 
amor, porque eíle tiene al nueftro tan atado, que no de-
xa libertad para amar en aquel punco a otra cofa , fino a 
vos. Las otras dos potencias ayudan a la voIuntadspara q 
vaya haziendofe hábil para gozar de tanto bien , puefto 
que algunas vezes,aun eftando vnida la voluntad acaece 
deíayudar harto : mas entonces-no haga cafo dellas,fino 
e í le íeen fu gozo y quietud. Porque fi las quiere re-
coger,eIIa y ellas fe perderán; q fon entonces como vnas 
palomas, que no fe contentan con el ceuo que les da el 
dueño del palomar,íin trabajarlo ellas^y van a bufear de 
comer por otras panes,y hallanlo tan mal,que fe tornan, 
F 5 yaífi 
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y afsi van , y vienen a ver íi íes dá la voluntad de lo qnc 
goza.Si el Señor quiere echarles ceuo decienenfe, y íino 
tornanle abufear j y deuen penfar que hazen a la volun-
tad prouecho,y a las vezes en querer la memoria^ ima-
ginación reprefentarla lo que goza , la daña. Pues renga 
auiíb de aucrfe con ellas como diré. Pues todo efto que 
paila aquies con grandíísimo confuelo , y con tan poco 
trabajojque no cania la oracion^annque dure mucho ra-
tojporqueel entendimiento obraaqui muy paflb a paíTo, 
y faca muy mucha mas agua 3 que no facaua del pozodas 
lagrimas que Dios aquí da, van con gozo 3 y aunque fe 
íientc no íc procuran.Efta agua de grandes bienes y mcr 
cedes que el Señor dá aqui/haze crecer las virtudes muy 
mas fin comparación,que en la otra oración pafladazpor-
que íe va ya eíla alma lubiendo de fu miferia,y daíele ya 
vn poco de noticia de los güilos de la gloria.Efto creo la 
haze mas crecer,y también llegar mas cerca de la verda-
dera vir tud, de donde todas las virtudes vienen s que es 
Dios:porque comicca fu Mageñad a comunicarfe a efta 
alma, y quiere que lienta ella como fe le comunica. Co-
mien^afe luego en llegando aquia perder la codicia de 
lo deacá^y pocas gracias: porque vce claro , que vn mo-
mento de aquel güilo no íe puede auer acá, ni ay rique-
zas^ni feñorios,ni honras,ni deleytes que bailen a dar vn 
cierra ojo y abre deíle contentamicntOjporque es verda-
dero^ contento que íe vee que nos contentarporque los 
de acápormaraui i la me parece entendemos adonde ef-
ta cíle contento, porque nunca falta vn ü, no, aqui todo 
cs,íi,en aquel tiempoi el,no3 viene defpues, por ver que 
íe acabo , y que no ío puede tornar a cobrar, ni íabe co-
mo,porque fi íe haze pedamos a penitencias y oración , y 
todas las demás eofas/i el Señor no lo quiere dar , apro-
uccha Poco,Qtiierc Dios por íti grandeza * que entienda 
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cíla alma que eílá fu Magcílad tan cerca dclla^q ya no ha 
menefter embiarle m en lajeros , íino hablar ella rniíaia 
con el,y no a vozes^porquc eftá ya tan cerca que en me-
neando los labios la entiende. Parece impertinente de-
zir cílo^pucs fabemos que íiempre nos enciende Dios, y 
eftá con noíbtros. En efto no ay que dudar que es aísi, 
mas quiere efte Emperador y Señor nueftro, que encen-
damos aqui que nos entiende,y lo que hazc íu preícncia, 
y que quiere particularmente comencar a obrar en el 
alma,en la gran fatisfacion interior y exterior, que le da, 
y en la diferenciaique (como he dicho) ay defte deleyte, 
y contento a los de acájque parece hinche el vazio , que 
por nueftros pecados teníamos hechos en el alma. Es en 
Jo muy intimo della efta fatisfacion,y nofabe por donde, 
ni como le vino, ni muchas vezes fabe que hazerjui que 
qucrerjnique pedir.Todoparece lo halla junto, y nofa-
be lo que ha hallado , ni aun yo fe como darlo a enten-
der, porque para hartas cofas eran meneíler letras 5 por-
que aqui viniera bien dar a entender que es auxilio ge-
nerado particular, que ay muchos que lo ignoran , y co-
mo efte particular quiere el Señor 2 q u i , q u e c a í i l e vea el 
alma por vifta de ojos (como dizen) y también para mu-
chas cofas que yran erradas; mas como lo han de ver per-
fon as que entiendan íi ay yerro jvoy deícuydada, porque 
afsi de letras como de eípiritu íc que lo puede eftar, yen-
do a poder de quien va,que entenderan5y quitaran lo que 
fuere mal.Pues querría dar a entender efto , porque fon 
principios5y quando el Señor comiéca a hazer eftas mer-
cedeSjfa miíma alma no las cnticde,ni fabe que hazer de 
fi .Porqíi la Ueua Dios por camino de temorjcomo hizo a 
mijes gran trabajo^no ay quic la entiédajy es la gran gü -
i lo verfe pintada, y cntoces vee claro va por alli. Y es gra 
bien faber lo que ha de hazer, para yr aprouechando en 
qual-
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qualquier efizad o de í l o s , porque he yo pallado mucho, y 
perdido harto tiempo por no faber que hazer > y he gran 
laftima alas almas que fe veen íolas,quandollegan aqoi, 
porque aunque be leydo muchos libros efpiriíualeSjaun 
que tocan en lo que hazeal cafo,declaraníe muy pocojy 
fino es alma muy exercitada aun declarandofe mucho, 
tendrá harto que hazer en entenderíe. Querr ía mucho 
el Señor me faaorecidle; para poner los efeto^^qoe óbra 
en el alma aftas cofas (que ya comiencan. a fer íobrenaru-
rales) para que fe entienda por los efetos, quandb es efpi-
r i tu de Dios. Digo fe entienda conforme a lo que acá fe 
puede encender j aunque fiempre es bien andemos 3 con 
temor y recatosque aunque fea de D i o s , alguna vez po-
dra transfigurarle el demonio en Angel de íuz , y íino es 
alma muy exercitada, no lo entenderá j y tan exercitada 
que para entender efbjes rneneíler llegar muy a la cum-
bre de la oración.Ayúdamepocojel poco tiempo que té* 
go^y aííi ha meneíler fu Mageftad ha2erlD3porque he de 
andar con la coaiunidad, y con'ocras hartas ocupaciones 
(como eftoy en caía que aora fe comiencajcomo derpues 
fe verá)y a í s iesmny íín tener afsicnto lo que eícriiiOjíi-
no a pocos á pocos,, y efto quiíierale , porque quando el 
Señor da efpiritLbponefe eon facilidad , y mejor. Parece 
-como quien tjene.vn.dechado delante , queeftá ficando 
de aquella-labor¡j mas íi el efpiritu falca, n o : a y i m ¿ c o n -
certar eftelcegua-ge.jque £ fucile algara uia, amanera de 
dezir, aunque ayan muchos años paíTado en oración. Y 
afsi me parece^cs grandiísima ventaja quando lo eícriuo 
cftar en ella,porque veo claro nofoy quien yo lo dize, q 
n i lo ordeno con el entendimiento,ni fe deípues como lo 
ace r t é a dezjr-eiílé. me. acaece muchas vezes.Aora torne-
mos a nueftra huerta,o vergel, y veamos como comien-
zan eílos arboles a empreñaríe para florecer, y dardef-
pues 
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pues fruto , y las fíurcs, y los clauelcs lo mifmo para dar 
oIor.Regalame efta comparación, porque muchas vezes 
en mis principios ( y plega al Señor aya yo aora comen-
eado a íeruir a fu Mageftad) digo principio de lo que d i -
ré de aqui a d e l á n t e l e mi vida,me era gran deleyte con 
íiderar fer mi alma vn huerto , y al Señor que íe paíleaua 
en el. Suplicauale aumentaíTe el olor de las fíorecitas de 
virtudes , que comengauan a lo que parecia a querer ía-
l i r ,y que fueíle para fu gloria,y las fuftentaííe,pues yo no 
queria nada para mi,y cortaíTe las que qui í ie í fe^ue ya ía 
biaauian defalir mejores. Digo cortar, porque vienen 
tiempos en el alma,que no ay memoria defte huerto, to-
do parece eftá feco, y que no ha de aucr agua para íufle-
tarle,ni parece huuo jamas en el alma cofa de virtud.Paf 
faíTe mucho trabajo, porque quiere el Señor que le pa-
rezca a el pobre hortelano,que todo el que ha tenido en 
íuílentarle,y regalarlcava perdido.Entonces es el verda-
dero efcardar,y quitar de rayz las yeruezillas aunque íea 
pequeñas ,que han quedado malas,con conocer no ay d i 
ligencia que bafte,fi el agua de la gracia nos quita Dios: 
y tener en poco nueftro nada,y aun menos que nada.Ga-
naíe aqui mucha humildad,tornan de nueuo a crecer las 
flores.O Señor mio^y bien mió , que no puedo dezir eílo 
íln lagrimas, y gran regalo de mi alma, que querays vos 
Señor eílar aísi con noíbtros, y eílays en el Sacramento, 
que con toda verdad íe puede creer,pucs lo es,y con gra 
verdad podemos hazer ella comparación, y íino es por 
nueftra culpa,nos podemos gozar co vos,que vos os hol-
gays con noíotros,pues dezis íer vueílros deleytes e í la r 
con los hijos de los hombres : o Señor mió que es e í lo , 
í iempre que oygo cíla palabra me es gran con fu cío, aun 
quando era muy perdida.Es pofsible Señor que aya alma 
que llegue a que vos le hagays mercedes femejantes , y 
regaj 
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regalos, y a encender que vos os hoígays con ella^ue os 
tornea ofender deípues de tantos fauores , y tan gran-
des maeftras del amor que la teñeys j , que no fe puedo 
dudar, pues fe vee claro la obra ? Si ay por cierto , y no 
vna vez fino muchas, que foy yo ,• y plega a vueftra bon-
dad Scnor,quc fea yo Tola la ingrata, y la que aya hecho 
tan gran maldad, y tenido tan excefsiua ingraticud 5 por» 
que aun ya dclla algún bien ha lacado vueílra infinita 
bondad, y mientras mayor mal, mas rcfplandecc el gran 
biende vueftras mifericordias. Y con quanca razón las 
puedo yo para ílempre cantar ? Suplico os yo Dios mió, 
fea a í s i , y las canee yo fin fin , ya que aueys tenido por 
bien de hazerlas tan grandifsimas conmigo, queefpan-
tan a los que las veen, y a mi me Tacan de mi muchas ve^ 
zes, para poder mejor alabaros a vos, que eftando en m i 
fin vos no podria Señor mió nada,fiao tornar a fer corta-
das eftas flores defte huerto, defuertc, que eíla mifera-
ble tierra torDaíTe a feruir de muladar como ances.No lo 
permitays Señor,ni querays fe pierda alma que con tan-
tos trabajos compraftesjy tantas v e z e s d é n u e u o l a aueys 
tornado a refeatar, y quitar de los dientes del efpantofo 
dragón, V . m . me perdone, que íalgo depropofito, y co-* 
mo hablo a mi propoíito^no fe efpante > que es como to-
ma a la alma la qae fe eferiue, que a las vezes haze harto 
de dexar de yr adelante en alabanzas de Dios como fe le 
reprefenta eferiniendo lo mucho que le deue. Y creo no 
le hará a V .m. mal gu f to»porque entrambos me parece 
podemos cantar vna cofajaunqueen diferente mane-
ra^porque es mucho mas lo que yo deuo a Dios,, 
porque me ha perdonado mas, co-
j mo vueíía merced 
| bien íabe. 
C A P , X V , Trofigue en Id mifma materia^ y da algunos 
auifos de como fe han de auer en ejta oración de quietud, f ra-
tá de como ay muchas almas que llegan 4 tener efta oraáonyy 
pocas quepajjen adelante , fon muy necejptriasy proue-
chofes las cojas que aqui fe tocan, 
AOra tornemos al propoííto. Eíla quietud y recogí* miento del alma,es cofa que fe íicnte mucho, en la 
facisfacion y paz que en ella fe pone,con grandifsimo co-
tcnto y íofsiego de las potencias,y muy íliaue deleyte.Pa 
recele como no ha llegado a mas, que no le queda q def-
ícar ,y que de buena gana diria con S. Pedro 7 que fueííe 
alli fu morada.No oía bullirfc,ni menearfe; que de entre 
las manos le parece fe le ha de yr aquel bien , n i refollar 
algunas vezes no qucrria.No entiende la pobrezita, que 
pues ella por fino pudo nada, para traer a í í aquel bien^ 
que menos podra detenerle mas de lo que el Señor qui-
íiere. Ya he dicho que en eftc primer recogimiento y 
quietud no faltan las potencias del alma: mas eftá tan fa-
tisfecha con DioSjque mientras aquello diira,aunque las 
dos potencias fe desbaraten , como la voluntad eftá vni-
da con D i o s , no fe pierde la quietud y el foffiego , antes 
ella poco a poco torna a recoger el entendimiento y me» 
tnoria. Porque aunque ella aun no eftá de todo punto 
engolfada, eftá también ocupada íin fabercomo , q u o 
por mucha diligencia que ellas pongan,no le pueden qui-
tar fu contento, y gozo 1 antes muy íin trabajo fe va ayu-
dando para que ella centellica de amor de Dios no f o 
apague. Plegaa fu Mageftad me dé gracia, para que yo 
dé efto a entender bien^porque ay muchasjmuchas almas 
que llegan a efte e í l a d o , y pocas las que pallan adelan-
te 5 y no fe quien t i enda culpa,* buen íeguro que no 
falta 
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falta Dios^que ya que fu Mageí lad haze merced que lle-
gue aeftepunto, no creo ceílaria de hazer muchas mas, 
l i no fucile por nueílra culpa. Y va mucho en que el al-
ma que llega aquí > conozca lá dignidad grande en q u o 
efta, y la gran merced que le ha hecho el Señor ¿ y como 
de buena razón no ania de íer de la cierra; porque ya pa-
rece la haze fu bondad vezina del cielo , íino queda por 
fu culpa. Y defuenturadaferá íi torna atrás; yo pienfo fe-
ra para yr ház iaabaxo , como yo yua, fí la mifericordia. 
del Señor no mecornara:porque por la mayor parte ferá 
por graues culpas a mi parecer : n i es poísible dexar tan 
gran bien íin gran ceguedad de mucho mal. Y afsi ruego 
yo por amor del Señor a las almas a quien fu Mage í lad 
ha hecho tan gran merced de que lleguen a eíte eftado 
que fe conozcan,y tengan en mucho, con vna humilde y 
íanca prefuncionjparano tornar a las ollas de Egypto. Y 
jfi por íu flaqueza y maldad, y ruyn 3 y miferable natural 
cay eren jcomo yo h ize , íicmpre tengan delante el bien q 
perdieron,y tengan íbfpccha,y anden con temor (que tie-
nen razón de tenerle) que fino tornan a la o rac ión , han 
de yr de mal en peor.Que efta llamo yo verdadera cay da 
Jaque aborrece el camino por donde ganó tanto bien ? y 
con eftas almas hablo, que no digo que no han de ofen-
der a Dios,y caer en pecadoSjaunque feria razón íe guar-
daíle mucho dellos quien ha comentado a recebir eftas 
mercedes,mas fomos miíerables.Lo que auifo mucho es, 
que no dexe la oracion^que alli entenderá lo que haze,y 
ganará arrepentimiento del Señor , y fortaleza para le-
iiantarfe,y crea, crea que fi deíla fe aparta,que llena , a 
m i parecer peligro.No le íl entiendo lo que digo j o r q u e 
como he dicho, juzgo por mi. Es pues ella oración vna, 
cenrelhca que comienza el Señor a encender en el alma 
del verdadero amor fu y o , y quiere que el airea vaya en-
tendiendo 
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tendiendo que cofa es efte amor, con regalo. Eíla qnie-
tud y rceogiaiiento^y centcllica, íl eseípir i tu de Dios, y 
no güilo dado del demoDÍo , o procurado por noíbtros: 
auncjue a quien tiene experiencia es impoísibíe no en-
tender loego^que no es cofa queno fe puede adquirira fi-
no que eftc natural nueftro es tan ganofo de coías fabro-
fas que rodó lo prneuajmas quedaíe muy en frío bien en 
breue, porque por mucho que quiera comentar a hazer 
arder el fuego para alcanzar eí te güilo , no parece íino 
quc leecha agua para matarle. Pues eíla ccntellica puef-
tapor Dios ,porpeq i ieñ i taque cs^haze mucho ruydo , y 
íino la matan por fu culpa, efta es la que comienza a en-
cender el gran fuego , que echa llamas de fi ( como diré 
en fu lugar ) del grandifsimoamor de Dios, que haze fu 
JMagcftad tengan las almas perfetas. Es eíla centella vna 
feñalyO prenda que da Dios a eíla alma, de que la efeoge 
ya para grandes cofas ^íi ella íc apareja pará recebirlas; 
es gran donimucho mas de lo que yo podre dczir.Es me 
gran laíl imajporquc como d igo , conozco muchas almas 
que llegan aqui> y que paílen de aqui como han de paf-
far,fon can pocas que fe me haze vergüenza dezirlo. N o 
digo yo que ay pocas,que muchas deue de auer, que por 
algo nos fuílenta Dios, digo lo que he viílo. Querrialas 
mucho auiíar que miren no afeondán el talento,pues que 
parece las quiere Dios efeoger para prouecho de otras 
muchas (en cfpecial en ellos tiempos, que fon mencf-
ter amigos fuerces de D i o s , para fuílentar los flacos) y 
los que eíla merced conocieren en íí , tenganfe por ta-
les,íi íaben reíponder con las leyes , que aun la buena a-
miílad del mundo pides y fino (como he dicho) teman,y 
ayan miedo nb fe hagan a íí mal , y1 plega Dios fea a fi 
íolos. Lo que ha de hazer el alma en los tiempos.deíla 
quietud y ndes naas de confuauidad, y í m r u y d o : llamo 
G ruydo. 
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ruydo , andar con el encendimiento bufeando muchas 
palabras, y conílderacioncs para dar gracias deíle bene-
ficio , y amonconar pecados íuyos, y fálcas^ para ver que 
no lo merece: codo eO^ o fe mueue aqui , y reprefenta eí 
cntendimienco, y bulle la memoria j que cierco eftas po-
cencias a mi me caoían a ratos, que con tener poca me-
moria, no la pueda íojuzgar. La voluncad pues en eftc 
tiempo con íofsiego y cordara^ntienda que no fe nego-
cia bien con Dios á fuerza de bracos , y que ellos íbn v-
nos leños grandes pueílos íin díferecion para ahogar ef-
ta centella,y conózcalo, y con humildad diga: Señor que 
puedo yo aqui?Qoe tiene qtie ver la fierua con el Señor, 
y la tierra con el cielo.?0 palabras que fe ofrecen aqui de 
amo^fundado mucho en conocer que es verdad lo que 
dizc> y no haga cafo del entendimienco, que es vn mole-
dor, Y íi ella le quiere dar parce de lo que goza,o trabaja 
por recogerle ( que muchas vezes fe verá en eíla vnion 
d é l a voluntadjy fosiego^y ei entendimiento muy desba-
ratado}no aderes j mas vale que le dexe,quc no que va-
ya ella tras el(digo la voluntad ) fino cftefe ella gozando 
de aquella mercedjy recogida como íabia abeja, porque 
íi ninguna entraííc enla colmenajíino que por traerle v-
nas aotras fe facííen todas , mal fe podría labrar la miel.; 
Als i qtie perderá mucho el alnia,íino tiene auifo en elio; 
en efpecial íi es el encendimiento agudo,que quando co-
mien^a a ordenar píacicas,y bnfcar razoneSjen cantico,íi 
íbn bienSdiclias peníará haze algo. La razón que aqui ha 
de auer , es entender claro que no ay ninguna para quo 
Dios DOS haga tan gran merced , fino íola fu bondad i y 
ver que eftamos tan ccrca5y pedir a fu Mageí lad merce-
des^y rogarle por laiglefia , y por los que fe nos han en-
comendadosy por las animas de purgiftorío^, no con ruy-
do de palabras , fino con fentimicncb de dcíícar que nos 
£) oya. 
qya»Es oración q comprehende mucho, y fe alcanza mas 
que por mucho relatar el en tetad i miento. Deíptcrce en íi 
Ja voluntad algunas razones^ue de la miána razón fe re-
prefentara de verfe tan mejoFadaypara auiuar efte anior3 
y haga algunos ados amorofos de q. hará por quien tanto 
deue,íin adíiiitir(como he dieho}ruydo del entendimien-
to , a que buíque grandes cofas 5 mas hazen aqui al caío 
vnas pagitas pueftas co humildad (y menos feran que pa-
jas íi ¡as ponemos nofotroí) y masleayudan a encender, 
qae no mucha lena junta de razones muy dodas, a nuc-
ftro parecer,que en vn credo la ahogaran. Eílo es bueno 
para los letrados que me lo mandan eferiuir, porque par 
Ja bondad de Dios , todois llegan a q u í y podra fer fe les 
vaya el- úcmp&en apiiear eferkuras: y aunque no íes de-
xaran de aprouechar mucho las letras 3 antes y'defpuesi 
aqui en cftos ratos de oración poca neceísidad ay dellas, 
a m i parcceraíino es para entibiar la voluntad j porque el 
cntendimien;to.cfta entonGes,de verfe cerca déla JíiZj co 
grandifsima claridad^qué aun yo, con fer la que foy, pa-
rezco otra.Y es aifsi que me ka acaecidojcftando en eíhL 
quietud, con no entender caftcofa quereze en Latín, en 
cfpcciaí del Píalterio , no folo entender el verlo en Ro-
mancc,íino palSar adelante en regalarme de ver lo que el 
Romance quiere dezir. Dexcmos fíi huuieEen de predi-
car,o enfeíiar,que entonccSí bien es de ayndaríe de aquel 
bieüjpara ayudar a los pobres de poco faber, como yovq 
es gran cdfaíla caridadjy eíle aprouechar almas fíempre, 
yendo detóudamente por E)io5. AíB¿que en eílos tieni^ 
pos de quiecud, dexar defeanfar el alma con fu defeanf is 
quedenfe las letras a vn cabo, tiempo vendrá que apro-
vechen vv en que las tengan en tantos que por ningún te-
foro quifieran auerlas dexado de iaber , folo para fcrúir 
arifu Mageftad; porque ayudan mucho: mas delante á é 
sii&á G z ía íaT 
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la fabiduria infinita ., créanme que vale mas vn poco de 
cftudio de humildad,y vn aéto della, que toda la ciencia 
del mundo. Aquí no ay quearguyr , fino conocer lo que 
fomos con llaneza, y con í implezarepreíentarnos de-
lante de Dios,quc quiere fe haga el alma boua, ( como a 
la verdad lo es delante de fu prefencia)pues fu Mageftad 
íc humilla tanto que la fufre cabe í í , íiendo nofotros lo 
que fomos. También fe mueue el entendimiento a dar 
gracias muy cohipiieftas:mas la voluntad con fofsiego,c6 
vn no ofar al^ar los ojos con el Publicano , haze mas ha^ -
zimientode gracias , que quanto el entendimiento cdá 
traí lornarla Retorica por ventura puede hazcr.En fin a-
qui no fe ha de dexar del todo la oración mental,™ algu^-
nas palabras aun vocalcs,fi quiíiercn alguna vez,© pudíe--
ren:porqueí i la quietud es grande, puedefe mal hablar^ 
fino es con mucha pena.Sientefe a m i parecerjquando es 
feípiritu de Dios,© procurado de nofotroSjCon comiendo 
de deuocion que da D i o s , y queremos (como he dicho| 
paflar nofotros a efta quietud de la voluntad'que enton-
ces no haZe efeto ningüno,acabafe preílo,dexa íequedad. 
Si es del dcmonio , alma exercitada pareceme lo enten-
dcrajporquc dexa inquietud, y poca humildad^ poco a-
parejo para los efetos que haze el de D i o s ; no dexa luz 
en el entendimiento , ni firmeza en la verdad. Puede ha-
zer aquí poco dano|o ningunojíi el alma endereza fu de-
leyte, y la fuauidad'qqei alli ííente a Dios , y pone en el 
fus penfamicntos,y defíeos(como quedaaui íadojno pue-
de ganar nada el denlonio,antes permitirá Dios,que con 
el nifmo deleytc que caula en el alma , pierda mucho; 
porque cíle ayudará a que el alma como pienfe que es 
D i o s , venga muchas vezes a la oración con codicia del: 
y fies alma humilde, y no curioía , ni intercílal de dc-
Jcyces ( aunque fcañ cípiritualcs } fino amiga de Cruzi 
hará 
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hará poco cafo del güito que da el demonio , lo cjiie no 
podraaísi hazer íies erpiritu de Dios , fino tenerlo ed 
muy mucko. Mas cofa que pone el demonio como el es 
codo mentiraycon ver que el alma con el guíl:o,y deleyce 
fe hamilla ( que en efto ha de tener mucho caydado en 
todas las cofas deoracion,^ giiílos, procurar falir humil-
de)no tornará mucho s vezes el demonio viendo fu per-
dida.Por e ík^y por otras muchas cofas auifé yo en el pr i -
mer modo de oración,en la primer aguajque es gran ne* 
gócio comentar las almas oracionjComcnGandofe a defa-
lir de todo genero de con teneos,y entrar determinadas a 
folo ayudar a llenar la Cruz a Chrií lo como buenos ca-
ualleros,que fin fueldo quieren feruir a fu Rey, pues l o 
tienen bien feguro.Los ojos en el verdadero, y perpetuo 
Keyno que pretendemos panar. Es muy gran cofa traer 
fiempre eílo delance , en efpccial en los principios , que 
defpues tanto fe vee claro,que antes es menefter oluidar 
lo para viuir 5 que procurarlo traer a la memoria lo poco 
que dura todo, y como no es todo nada, y en lo nonada, 
que fe ha de eítimar el defeanfo. Parece que eílo es cofa 
muy baxa,y aíll es verdad, que los que eílan adelante en 
mas perfecion^térnian por afrenta, y entre íí fe correrian 
íi penfaííen que porque fe han de acabar los bienes defte 
mundo los dexan,íino que aunque duraííen para íiemprc, 
fe alegran de dexarlos por Diosty mientras mas perfecos 
fueren^mas, y mientras mas duraren, mas. Aqui en eftos 
eftá ya cierto el amorj y el es el que obra; mas a los que 
comienzan es les cofa importantiísima 5 y no lo tengan 
por baxo, que es gran bien el que fe gana, y por eíío lo 
auifo tanto, que les íerá menefter aun a los muy encum-
brados en oración, algunos tiempos que los quiere Dios 
prouaivy parece que íu Mageftad los dexa.Que como ya 
he dicho, y no querria eílo fe oluidaíTe , en eíla vida que 
i G 3 viui -
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viuimos no crece el alma como el cuerpo , aunque áczU 
mes que í i , y de verdad crece : mas vn niño dcfpues que 
crece y echa gran ciierpo,y ya le tiene de hombre,no tor 
na a deferecer, y a tener pequeño cuerpo; acá quiere el 
Señor que íí{a lo que yo he vifto por mi,quc no lo íc por 
mas)deue fer por humillarnos para nueftro gran bien , y 
para q no nos deícuydcmos mientras eftuuieremos en e f 
te deftierrojpues el que mas alto cftuuiere, mas fe ha de 
temer, y fiar menos de fí. Vienen vezes que es menefter 
para librarfc de ofender a Dios eílos que ya cílan tan 
pueíla fu voluntad en la íuya , que por no hazer vnaim-
perfecion fe dexarian atormentar, y paflarian mil muer-» 
tes;afsi que vienen vezes que para no hazer pecados, fe-
gun fe veen combatidos de tentaciones,y perfecuciones* 
íe han menefter aprouechar de las primeras armas de la 
oración, y tornara penfar que codo fe acaba, y que ay cíe 
lo,y infierno, y otras cofas defta fuerte. Pues tornando a 
lo que dezia, gran fundamento es para librarfe de los ar-
dides y güilos que da el demonio , el comentar con de-
terminación de lleuar camino de Cruz , defde ei princi-
pio,y no los deffearjpues el mifmo Señor moftró efte ca-
mino de perfecion, diziendo : Toma tu Cruz^y figueme. 
El es nueftro dechado , no ay que temer quien por folo 
contentarle fíguierefus confejos. En el aprouechamicn-
to que vieren en í i , entenderán que no es demonio» que 
aunque tornen a caer,queda vna feñal de que eftuuo allí 
el Señor, que es leuantarfe prefto • y eftas que aora diré. 
Quando es el eípiritu de Dios, no es menefter andar raf-
treando cofas para facar humildad y confuíion i porque 
el mifmo Señor la da de manera bien diferente de la que 
nofotros podemos ganar con nueftras coíideracionzülas, 
que no ion nada en comparación de vna verdadera hu-
mildad con luz que enfeña aqui el Señor ; que haze vna 
con-
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confuíion que haze dcshazcr. Efto es cofa muy conoci-
da , el coaocimicnco que da Dios para que conozcamos 
que ningún bien renemOvS de noíotrosry mientras mayo-
res mercedes , mas. Pone vn gran defleo de yr adelante 
en la oración 3y ñola dexarppr ninguna cofa de trabajo 
que le pudieíTe fuceder , a todo fe ofrece. Vna feguridad 
con humildad, y temor de que ha de faluarfe. Echa lue-
go el temor feruil del alma, y poncle el filial temor muy 
mas crecido. Vee que fe le comienza vn amor con Dios 
muy íln intereíTe fuyo, y deflea ratos de foledad para go-
zar mas de aquel bien. En fin por no me canfar , es vn 
principio de todos los bienes., vn eftar ya las flores en ter 
mino que no les falta caíí nada para brotar j y efto verá 
muy claro el alma, y en ninguna manera por entonces íe 
podra determinar ^  a que no eftuuo Dios con ella , hafta 
que fe torna a ver con quiebras,é imperfeciones,que en-
tonces todo lo teme, y es bien que tema : aunque almas 
ay,que lesaprouechamas creer cierto que es Dios, que 
todos los temores que le puedan poner 5 porque de fu yo 
es amorofayy agradecida,mas la haze tornar a Dios la me 
moría de la merced que le hizo , que todos los caftigos 
del infierno que le reprefentan: alo menos a la miajaun-
que tan ruyn , efto le acaccia. Porque fi las feñales del 
buen efpiritu íe yran diziendo mas (como a quien le cuer 
tan muchos trabajos facarlas en limpio) no las digo aora 
aquí. Y crco,con el fauor de Dios , en efto atinaré algo^  
porque (dexada la experiencia en que he mucho enten-
d;.do)feIo de algunos letrados, muy letrados, y perfonas. 
muy fantas > a quien es razón fe dé crédito : y no an-
den las. al mas tan fatigadas, quando llegaren 
aqui por la bondad del Señor , como 
yo he andado. 
^ i i m p a r t í ¿ M ' M o.« oWvaiñ ^ h i ^ 
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Q A ^ T . X V h Trata del tercer grado de oración }y t tmi 
declarando cojas muy Juhidasy lo que puede el alma que lle-
ga aqui^y los efetos que ha^n eflas mercedes tan grandes del 
Smor, E s muy para leuanta r el ejpirim en alaban fas de 
D ios y y para gran conjueío de quien 
üeg¿L^ aqmm 
'Bogamos acra a hablar de la terGera agua con que 
fe riega efta huerta,qiie es agua corriente de rio, o 
de fuente^que fe riega muy a menos trabajo,aunquealgu 
no da el encaminar el agua.Qmere el Señor aquí ayudar 
al hortelano de manera que caí! es el el hortelano , y el 
que lo haze todo»Es vn ÍLICIIO de las potencias^que ni del 
todo; fe pierdcn,ni entienden como obran.El gulto3y fua^ 
uidad, y deleyce es mas fin comparación que lo pallado: 
es que da el agua de la gracia a la garganta a efta alma-» 
que no puede ya yr adelante , n i fabe como > n i tornar a 
tras querría : goza de grandifsima gloria. Es como vno 
que efta con la candela en la mano, que le falta poco pa-
ra morir muerte que la deííea. Efta gozando en aquella 
agonia con el mayor deleyte que fe puede dezir j no me 
parece que es otra coía fino vn morir cafi del todo a to-
das las cofas del mundo, y eftar gozando de Dios. Yo no 
fe otros términos como lo dezir , ni como lo declarar, n i 
entonces fabe el alma q hazer, porque n i fabe fi hable^ni 
ficallejniíi ria^ni fi llore.Es vn gloriofo defatino,vna ce-
leftial locura.adonde fe deprende la verdadera fabiduria, 
y es deleytofifsitna manera de gozar el alma. Y es afsi, q 
ha que me dio el Señor en abundancia efta oración jCreo, 
cinco,y aun feys a ñ o s , muchas vezes, y que ni yo la en-
tendía , ni la fupiera d e z i r y aííi tenia por m i , llegada 
aqui dezir muy poco , o no nada. Bien entendía que no 
era 
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era del todo vnion de todas las potencias, que era mas q 
la paílada muy claro5[nas yo cojafiellb que no podia de-
termlnar.y encender como era efta diferencia. Mas creo 
que por la humildad que V i m.ha ceoido en quererfeayu 
dar de vna íimpleza tan grande como la mia,me dio elSe 
i íoroy acabando de comuígar^eíla oración , íin poder yr 
adelante,y me pufo eftas comparacioneSjy enfeñó la ma-
nera de dezirlo^y lo que ha de hazer aqui el alma i , que 
cierto yo me ejí[)ance5y lo encendi en vn punto . Muchas 
vezes eílaua aíli como defatinada , y embriagada en eftc 
amorjV jamas auia podido encender como era.Bien enten 
día que era Dios^mas no podia entender como obraua 
aquijporqiie en hecho de verdad eftan caíl del todo vni-
das las potencias, mas no tan engolfadas que no obren. 
Guí lado he en cftrcmo de auerlo aora entendido: bendi-
to fea el Señor que aííi me ha regalado.Solo tienen habi 
lidad las poteñeias paraocüparfe todas en Diosino.parer 
ce fe ofa.bulIir ninguna,ai la podemos hazer menear r tí 
con mucho eftudio no quifieílemos diuertirnos,y aun no 
me parece que del codo íe podría entonces hazer. Habla 
fe aqui muchas palabras en alabanza de Diosaíin concier 
to,íi el raiímo Señor no las conciértala lo menos el entc-
dimiento no vale aqui nadatquerriá dar vozes en alaban-
zas el alma^y eftá que no cabe en ir : vn defaífoffiego fa-
broforya, ya fe abren las flores3ya comienzan a dar olor. 
A q u i querría el alma que todos la vieflen , y entendief 
fen fu glaria^para alabanzas de Dios ^ y que la ayudaííen 
a ello,y darles parte de íu gozo /porque no puede tanto 
gozar.Pareceme que es como laque dize el Euangelio, 
que quer^ llamar,o llamaua a fus vezinas:eílo me pare-
ce deuia íencir el admirable efpiritu del Real Profeta 
Dauid,qaando tania y cantauacon la harpa en alaban-
zas de Dios. Deftegloriofo Rey foy yo muy denota , y 
G 5 querría 
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querría todos lo fucííen^cn efpccui los que fomos peca-
dorcs.O valamc Diosjqual cita vn alma quando eílá af-
íi)toda ella querría fer lenguas para alabar al Señor. D i -
zc mil defatinos fantos, atioando íiempre a contentar a 
quien la tiene aífi. Y o fe perfona que con no fer poeta le 
acaecía hazer de prefto coplas muy fentidas, declarando 
fu pena bien;no hechas de fu entcndimientOjíino que pa 
ra gozar mas la gloria que tan fabrofa pena le daua , fe 
quexaua dclla a íu Dios.Todo fu cuerpo y alma querría 
fe derpeda^aírc para raoftrar el gozo que con efta pena 
fícnte.Qje fe 1c pornaentonces delante de tormentos, q 
¿ o le íea íabrofb paflarlos por fu Señor.?Vec claro que no 
bazían caíi nada los raartyres de fu parte , en paíTar tor-
mentos;porque conoce bien el alma,viene de otra parte 
la fortaleza. Mas que fentira de tornar a tener fefo para 
viuír en el mundo,y auer de tornar a los cuydados, y cü-
plimientos del.?Pucs no me parece he encarecido cofa q 
no quede baxa,en cftemodo de gozo que el Señor quíc 
re en efte deíl:icrro,quegoze vn alma. Bendito feays por 
íícpre Señorjalaben os todas las cofas para íiempre:. que-
red aora Rey mío fuplícooílo yo, que pues quando eí lo 
cícriuo no cftoy fuera defta fanta locura celeíl:ial3por vuc 
ftra bondad y miferícordia q tan fin merecimientos míos 
me hazeys eíla mercedjqueloeflen todos los que yo tra 
tare locos de vueftro amorj o permitays que no trate yo 
con nadic^ ordenad Señor como no tenga ya cuenta cu 
cofa del mundos me facad del. N o puede ya Dios mió 
cfta vuefkra ííerua fufrir tantos trabajos > como de veríc 
íin vos le viencmque íi ha de viuír no quiere deícaío en 
cfta vida,ni fe le deys vos. Querr ía ya cfta alma verfe l i -
brc,ct comer la inaca,cl dormir la congoxa,vce que fe Ic 
paila el tiepo de la vida paíTando en regalo J. y q nada ya 
í e puede regalar fuera de vos^q parece viac cotra natu-
ra* 
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r í ,pucs ya no querría viuir en íi,ÍIno en V05. O verdade-
ro Señorry gloria mia,que dclgada,y pefadiírima Cruz ce 
neys aparejada a los q liegaa efte cftadordelgada^porq es 
fuaüe^efadaiporq viene vezes qno ay íufnmicco q la fu 
fra,y no íc querría jamas ver libre della , íino fucile para 
verfe ya con vos.Qiiádo íe acuerda q no os ha íeruido en 
nada,yq viniendo os puede íeruir , querría carga muy 
mas pefada,y nuca haíta la fin del mundo moriríeino tie-
ne en nada íu defeafo^trueq de hazeros vn pequeño fer 
u i c í c n o fabeqdeírec , raasbici i emiede qno dcííeaocra 
cofa fino a vos.O hijo mio(q es can humilde qaffi fe quic 
re nóbrar a quic vacilo dirigido,y me lo madó eferiuir) 
ícan íolo para V. ra. las cofas en que viere falgo de ter-
tninosjporque no ay razón que vafte ano me íacar della, 
quando me faca el Señor de mijni creo íoy yo la que ha-
blo deíde cfta mañana que comulgucj parece que íueno 
lo que vco,y no querr ía ver íino enfermos deíle mal que 
cftoy yo aora.Suplico a V. m. fcamos todos locos por 
amor de quien por nofocros fe lo llamaron í pues dizc 
V.m.que mequiere^en dííponcrfc para queDios le haga 
efta merced quiero que me lo mueílreíporque veo muy 
pocos que no los vea con feíb demafiadopara lo que 
íes cumple.Ya puede fer que cenga yo mas que codos; 
no rae lo confienca V. m.padre m i ó , pues también lo es 
como hijo^pueses miconfeiíor,y a quien he fiado mi aU 
ma,dcíegañemc có verdadjq fe vían muy poco cftas ver 
dad es. Eíle cócierto querría hi íeíTemosJoscincoqalpre 
fente nos amamos en Chri í lo , que como ocros en cílos 
tiempos , fcjuntaaanen ícercte para contra fu MagcA 
tad,y para ordenar maldades y heregias , procuraUcmos 
juntarnos alguna vez,para defengañar vnosa otros,y de 
zi ren lo que podriam >s emendarnoSjy contentar rrus a 
Dios i que no ay quien cun bien fe conozca a í i , comí) 
conocen 
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conocen los que nos miran,íi es con amooy cuydado de 
aproLiecharnos.Digo enfecrctOjporque no fe vía ya efte 
lebguajejhafta los predicadores van ordenando fus íer^ 
moocs para nodefeoncertanbuena intención ternanjy ía 
obra lo ferájtnas aíli fe enmiendan pocos . Mas como no 
fón muchos los que por los fermones dexan los vicios 
publicosíSabe que me parecc:porque tienen mucho fcío 
los que lo predican.No eílan íín el con el gran fuego del 
amor de DÍQS>como lo efbuian los Apodóles,y aííi calié-
ta poco ella llania:no digo yo fea tanca como ellos tenia, 
masquerria que fuelle mas dé lo que veo.Sabe V. m. en 
que detiede yr mu chocen tener ya aborrecida la vida, y 
en poca eílima la honra,qLie no le les daña mas,a trueco, 
de dezirvná verdad,y íuftcntarla para gloria de Dios* 
perderlo todo,que ganar lo todoique quien de veras lo 
tiene todo arriícado por Dios}ygualmente llena lo vno 
que lo otroJSi o digo yo que foy eíla,mas querria lo íer, 
O gran libertadjtener por cautiuerio auer de v iu i ry tra^ 
tar conforme a las leyes de! mundo^que como efto fe al-
cance del SeHorjnóayefclauo que no lo arrifque todo 
por refcatarie,y tornara fu tierra.Y pues cfbe es el verda 
dero camino,no ay que parar en e l , que nunca acabare-
mos de ganar tan gran ceíbroi.hafla que nos acabe la vi t 
da.El Seiior nos dé;para efto íu fauor.Rompa V . m. eílo 
que he dicho,íí le pareciere,y tómelo por carta para íi3 y 
perdóneme que he eílado muy atreuida. 
£ Á P X V ( L ^rofrgue en la mlfma materia deñe urce* 
rogrado de oración^ acaba de declarar los ejetos que 
ha^jdí ze el daño que a qut haze la tmagt -
. , mcíonyy memoria, 
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R Azonablcrnentc cíla dicho eftc modo dcoracionjy lo que ha de hazer el almato por mejor dezír, haze 
Dios cnella,quces el que toma ya el oficio de hortela-
no^y quiere que ella huelguejíbío confíente la voluntad 
en aquellas mercedes que goza,y fe ha de ofrecer a todo 
lo que en ella quiííere hazer la verdadera Sabíduria5por-
que cierto es meneíler animo.Porquc es tanto el gozo^ 
que parece algunas vezes no queda vn punto para aca-
bar el anima de falir deftecuerpojy que venturofa muer 
te feria. Aquí me parece viene bien (como a V.m.íc dixo) 
dexarfe del todo en los bra^o s de Dios:íí quiere llenarle 
al cielo, vaya jíí al infierno,no tiene pena, como vaya con 
fu biensíi acabar del todo la vida jCÍTo quiere, íi que vina 
m i l anos,tambien: haga fu Mageftad como de cofa pro-
pia,yano es fuyaelalma de íi miítna,dada eftá del todo 
al Senor,defcüydefe del todo.Digo que en tan alta ora-
ción comp e í h ( q u e quando la da Dios al alma puede ha 
zer todo efl:o,y muchos masque cftos fon fus efetos) en-
tiende que lo haze íín ningún canfancio del entendimien 
tojfolo me parece eftá como efpantado de ver como el 
Señor haze tan buen hortelano,y no quiere que tome el 
trabajo ninguno,íino q u e í c deleytc en comentar a oler 
las fíorcs.Que en vna llegada deflas,por poco q dure,co-
mo es tal el hortelano,en fin criador del agua , dala fin 
medida,y lo que la pobre del ama con trabajo por ventu 
ra de vcyntc anos de canfar el entendimiento , no ha po-
didp acaudalaryhazelo efte hortelano ecleílial en vn pun 
to,y crcee la fruta,y madúrala demanerá , que íe puede 
fuftentar de fu hucrto,queriendolo el Señor j mas no 1c 
da licencia que reparta la fruta,hafl:a q el efté tan fuerte 
con lo que ha comido dellajque no fe le vaya en guftadu 
ras,y que no dándole nada de prouecho , ni pagandofela 
a quien la dierclos mant¿nga,y de de comer el a fu coP 
ta. 
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ta,y fe quede el por ventura muerto de hambre. Ello ble 
entendido va para-tales entendimientos,y íabranlo apli-
car mejor que yo lo fabre de2ir,y caolotne.Hn fin es, que 
las virtudes quedan aora tan mas fuertes que en la ora-
ción de quietud paírada,que el alma no las puede igna-
rariporque fe vee otra,y no íabe como comienza a obrar 
grandes cofas con el olor quedan de íi las flores, que 
quiere el Señor que fe abran,para que ella conozca q;ue 
tiene virtudesjaunque vee muy bie que no las podía ella, 
n i ha podido ganaren muchos años, y que en aquello po 
quito el celeílial hortelano fe las dio. Aqui es muy ma* 
yor la humildad,y mas profunda^ue al alma queda, que 
en lo paíTadojporque vee mas claro,que poco n i mucho 
hizo^no conicnxir que le hiziefle el Señor mercedes i^ y 
abracarlas fa volt]ntad.Pareceme efte modo de oracious, 
vnion mu y conoeida de toda el alma con Dios,fino que 
parece quiereí l i Mageí tad dar liceneia a las potencias, 
para que eñtiendan y gozeo de lo mucho que obra a t í i 
Acaece algunasjy muy muchas vezes eftando ynida la 
volunrad(para que vea V.m.puede fer efto,y lo entienda 
quando lo tuuiere:alomenos a mi traxome tonta , y por 
cííb 1» digo aqui)conocefe,y cntiendefe que eftá lá volu-
tad atada^y gozadojdigo que fe conoce q eftá en mucha 
quietud íbla la volutadLy eftá por otra parte el entendi^-
íxaiécojy memoria tan libres q puede tratar en negocios, 
^ e n tender en obras de caridad.Eíto aunque parece todo 
vaOjCS diferente en parte de la oración de quietud q di>-
x c p o r q ü e a l l i e f t i el alma^qne nGiTe q,nerm bullir,ni me 
:iiear gozando en aquel ocio íanto de Maria: en eíba ora -
ción puede cambien fer Mar ta. A l l i que eftá cafi obrado 
juntamente en vicia aéliuayy eontempiatkia^y puede en^ -
tender enobras de caridadvy negocios que conuengan a 
fu cftado^yleeriaufíque ao del todo eftap iieñores de fi 
tRj los. 
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los taleSjy entienden bien que eftá la mejor parte def al-
ma en otro cabo.Es como fi eftiiuieíTemos hablando co 
vno,y por otra parte nos habkí le otra perfona ,que ni 
bien eílarctnos en lo vno,ni bien en lo otro. Es coía que 
fe fien te muy claro,y da mucha íatisfacion , y con tenra 
quando lefiene,y es muy gran aparejo para que entenio 
do ciepo de folcdad^o defocupació de negocios, venga el 
alma a muy foíTegada quietud. Es vn andar como vna 
perfona que eftá en íi fatisfecha que no tiene neceííidad 
de comer,ííno que íiente el cftomago coñten to ,demane-
ra q no a todo manjar arroílraria, mas no ta harta, que fí 
los vee buenos dexc de comer de buena gana j affi no íc 
fafisfiizc,m querria entonces conteto del tmmdoíporquc 
ccííi t icneel que le íacisfazeimas mayores contentos de 
DiosvdeíTeos de íarisfazer (a deííeo^de gozar mas de cf-
tar con ehefto es lo q quiere. Ay otra manera de vnion,q 
aun no es entera vnió^maáies mas que la q acabo de de-
zir,y no tanto como la q íc ha dicho defta tercera agua. 
Guftará Van.mucho de que e l Señor Te las dé todas, ííno; 
las tiene ya.de hallarlo efcrito,y entender lo qes j porq 
vna merced es dar el Señor la merced , y otra es enten -
der que mercedeSjy que gracia,y otra es faber dezirla, y 
dar a entender como es: y aunque no parece es meneílcr 
mas de la primera ^parano andar el alma corifufa y me-» 
droía,y yr con mas animo por el camino del Señor , lic-
uando debaxo de los pies todas las cofas del mundo , es 
gran prouecho cntenderlojy merccdjqtie es razón alabe 
mucho al Señor quien la tiene , y quien no 3 porque la 
dio fu MageíLid a alguno de los que viuen , para que 
nos aproucchailca norotros. Acra [nies,acaece muchas 
vezes eíla manera de voió q quiero dezir (en efpecial a 
mi,q niehaze Dios cfta merced defta luene muy mu-
chasjq coge Dias la vüjutad,y aun el entendimieto.a m i 
cíi.íiü3 parecer 
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pareccr,porquc no difcurrcííno cfta ocupado gozando 
de Dios,como cpien eílá mirando y vec tanto que no fa 
be házía donde anrarjvno por otro fe le pierde de vifta, 
que no dará feñas de cofatla memoria queda libre f jun -
to con la iinaginacion dcue rer)y cüa como fe vee íola, 
es para alabara Dios la guerra q da, y procura dcfaíTuf-
fegarlo todo:a mi canfada rae tiene, y aborrecida la ten-
go:y muchas vezes íuplico al Señor}íi tanto me ha de cf-
türuar ,me la quite en eílos tiempos.Algunas vezes le di 
go,qnando mi Dios ha de cílar ya toda junca mi alma en 
vueftira alabanza,y no hecha pedajes íln poder valeríe a 
fi? Aquí veo el mal que nos caufó el pecado, pues aííi nos 
fugeto a no hazer lo que queremos,de eílar Hempre ocu 
pados en Dios. Digo que me acaece en vezes (y oy ha i l -
la vna,y affi lo tengo bien en lamemoria)que veo desha-. 
zerfe mi alma por verfe junta adonde cita la mayor par-
te^y fer impoffiblc,ííno que le da tal guerra la memoria, 
y imaginacion,qLie no la dexan valer: y como faltan las 
otras potencias,no valen aun para hazer mal nada.Harto 
hazen en defaílbílegarjdigo para hazer mal * porque no 
tienen fuerza , n i paran en vn ícrycomo el entendimien 
to ño l a ayuda poco n i mucho,a lo que le reprefenta, no 
para en nadaafino de vno en otro^que no parece fino deís-
tas maripofítas dé las nocheSjimportunas y defaíloírcga-
das,aífi anda de vn cabo a otro.En cftremo me parece 1c 
viene al propio cfta comparaciom porque aunque no tie 
ne fuerza para hazer ningún mál, importuna a los que la 
veen.Para eílo no fe que remedio aya,que hafta aora no 
me le ha dado Dios a entender,quc de buena gana le to-
maría para n^que meatormentaiComo digo^muchas ve 
zes.Reprcfentaíeaqui nueftra miferia^y muy cláro ehpo 
der de Dios}pues cfta que queda fucltajtanto nos dsüa> 
y nos canía,y las otras que cftan con íu jMagcftad,el deí-
canfo 
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caníí) que nos dan.El poftrer remedio que he hallado, al 
cabo de auerme fatigado hartos a ñ o s a s lo que dixe en 
la oración de quie tudíque no íe haga cafo deila mas que 
de vn locojííoo dexarla con fu temajque folo Dios íe la 
pueda quitany en fínjaqui por eíclaua queda3hemoílo de 
Sufrir con paciencia como lacob a Lyarporque harta mer 
ced nos haze el Señor que goze raosdeRache í . Digo q 
quedaefclaua,porque en fin nopuede,por mucho que ha 
ga,craer a íi las otras pocencias;antes ellas fin ningún tra-
bajo la hazen muchas vezes venir a íi.Algunas , es Dios 
feruido de auer laílima de verla can perdida,y defafloííe-
gada^con deíTeo deeftar con las otras , y confientela fu 
Mageílad,fe queme en aquel fuego de aquella vela diui-
na,donde Lis otras eílan ya hechas poluojcaíi perdido fu 
íer naturaUefhndo fobrenaturalmente gozando de tan 
grandes bienes.En todas cftas maneras que defta poftrer 
agua de fuente he dichojes tan grande la gloria^y defean 
ío del aímarque muy conocidamente participa el cuerpo 
de aquel gozo,y deleyte,y eílo muy conocidamente, y 
quedan tan crecidas las virtudes^como he dicho. Parece 
ha querido el Señor declarar eftos eftados, en que fe vee 
el alma,a mi parecer,lo mas que acá fe puede dar a ente-
dcr.Trácelo V.m.con perfona cfpiricual que aya llegado 
aqui,y tenga íecrasjfi le dixerc que eftá bien, crea que fe 
lo ha dicho D ios^ téngalo en mucho a fu Mageftad, por 
que como he dicho,andandoel tiempo fe holgará mucho 
de entender lo que estmientras no le diere la gracia(au-
que íe la dé de gozarlojpara entenderlo,como íe aya da-
do fu Mageftad la pritnera,con fu entcndimicntOjy le-
t ías lo entenderá por uquirfca alabado por 
todos los fíalos de los 
íigl s.Amen. 
H Cw^P. 
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£ A T . X V I I I . E n que trata del qumo grado de oración, 
comienga a declarar for excelente manera f lagran dignidad 
en que el Señor yone al alma que ejía en ejle ejiado , es para 
animar mucho a los que tratan oración^ para que Je esfuercen 
de ¡legar a un alto eñado^ues je puede alcanqar en la 
tierra^unque no por merecerlo7J¡nopor la bon-
dad del Señor-Jeaje con aduer-
teycia, 
E L Señor me enfene palabras como fe pueda dezir algo de la quarta aguajbicn es meneílcr fu fauor^au 
mas q para la paííada>porq en ella aun fíente el alma , no 
eíla muerta del todo (que aíU lo podemos dezir, pues lo 
eftá al mudo)mas como dixe^tieneíentido para enteder 
q eftá en cl^y fentir fu foledad^y aprouechafle de lo exte 
rior,para dar a entender lo que íientejíiquiera por feñas* 
En toda la o rac ión^ modo della que queda dichojalgu-
na cofa trabaja el hortelano j aunque en eftas poftreras 
va el trabajo acompañado de tanta gloria,y coníuelo dei 
alma^ue jamas querría íalirdelj y afíi no fe ílente por 
trabajojíino por gloria.Acá no ay fentir,íino gozar fin en 
tender lo que fe gozatentiendeíe que fe goza vn bien, 
adonde junto le encierran todos los bienes^mas no fe co 
prebende efte bien.Ocupanfc todos los íentidos en eftc 
gozo,de manera que no queda ninguno deíocupado pa-
ra poder entender en otra cofa interior,ni exter iorméte . 
Antes dauaíeles licecia para q(como digo)hizieíren algu 
ñas mueílras del gran gozo que íícnten; acá el alma goza 
mas fin comparación,y puedefe dar a encender muy mc-
nosjporq no queda poder en el cuerpo,ni el alma le tie-
ne para comunicar aquel gozo.En aquel tiempo todo le 
feria gran embarazo, y corraentojy eftoruo^de fu defean-
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fojy digo que íi es vnion de todas las potencias, q aúque 
quiera}cll:ando en ella digo no puede,y íi puede^ya no es 
vnion. Eí como es efb que llaman vnionjy lo que es, yo 
no lo fe dar a entendenen la mifticaTeologia fe declara» 
que yo los vocablos no fabre nombrarloí ,ni fe enteder q 
es mente,ni que diferencia tenga del alma,o efpiritu catn 
poco,rodo me parece vna cofa,bien que el alma alguna 
vez fale de íi mifma a manera de vn fuego que eftá ar-
diédo^y hecho llama,y algunas vezes crece eíle-fuego co 
ímpetu.Efta llama fube muy arriba del; fuego , mas no 
por eíTo es cofa diferéte, fino la miíina llama q cílá en el 
tuego.Efto vueífas mercedes lo entenderá co fus letras, 
que yo no lo íe mas dezir.Lo que yo pretendo declarar 
es lo q fíente el alma quando eflá en eíla diuina vnion. 
Lo q es vnion ya fe eftá entendido^q es dos cofas diuiías 
hazeríe vna.O Señor mió,q bueno foySj bendito íeayspa 
ra íiempre,alaben os Dios mío todas las cofas, q aíli nos 
amaíles ,demancra ,que con verdad podamos hablar def-
ta comunicación que aun en efte deftierro, tcneys co las 
almas:y aun con las q fon buenas es gra largueza, y msg 
nanimidad en fin vueftra,Señor mio,q days como quien 
foys.O largueza infinita , quan magnificas fon vueílras 
obras,efpata a quié no tiene can ocupado el encendiaue 
to en cofas de la tierra,que no tenga ninguno para ente-
der verdades.Puesq hagays a almas5q tanto os ha ofen-
dido, mercedes taníoberanasjcicr to a mime acaba el en 
tendimieto^y quado llego apenfar en eí lo , no puedo yr 
adelate.Dode ha de yr q no fea tornar atrás? Pues daros 
gracias por ta grades mercedcs,no fabe como, Co dczir 
diíparates me remedió algunas vezes. Acaeceme muchas 
quado acabo de recebircitasmcrcedes,o me las comieda 
P í o s a hazerfq eílado co ellas, ya he dicho q no a y po-
der hazer nada)dezirjSeñor niirá lo qhazeis^no oluidcis 
H 2 tan 
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tan prefto tan grandes males míos,ya que para perdonar 
me los ayaysoluidadojparaponer taíTacn las mercedes 
osítiplico feos acuerde.No pongays,Criador mió , tan 
preciofo licor en vaíb tan quebradojpues aueys ya viílo 
de otras vezes que lo torno a derramar.No pongays ceío 
ro {emejance adonde aun no cílá como ha de cftar perdi* 
da del todo la codicia de confolaciones de la vida,quc lo 
gaftará mal ga í lado .Comodays la fuerza defta ciudad,y 
llancs de la fortaleza della a tan couarde Alcaydc, que al 
primer combate de los cncmigosjlos dexa entrar dentro? 
N o fea tanto el amor,© Rey cterno^ue pongays en auc 
tura joyas tan preciofas.Parcceme Señor mío íe da oca-
íion para que í e tengan en poco,pues las poneys en po-
der de cofa tan mynjtan baxa,tan flaca^y mifcrable , y de 
tan poco tomo,que ya que trabaje para no )as perder co 
vueí t ro fauor(y no es menefter pequeño , fegun yo íoy) 
no puede dar con ellas a ganar a nadie.En fin mLiger,y DO 
buena,í ino ruyn.Parece que no folo íeefconden los ta lé-
tos, fino que fe cnnerran,en ponerlos en tierra tan a í l ro-
fa.ISo íoleys vos Señor hazer íemejantes grandezas , y 
mercedes a vna alma,íino para queaproueche a muchas. 
Y a fabeys Dios mio,qLie de toda la voluntad y coraron 
os lo íüplico,y he fuplicado algunas vezes , y tengo por 
bien de perder el mayor bien qae fe poflfce en la tierra> 
porque las bagays vos a quien con eííe bien mas aprotie-
che,porq crezca vueftra gloria.Eftas y otras cofas me ha 
acaecido dezir muchas vezes:via deípues ms necedad , y 
poca hamiklad:porqbic fabe el Señor lo qcouiene, v q 
no auia fuerzas en mi alma para íaluarfe, íi íu Mageftad 
con tantas mercedes no leías puí lera.Tambien preten-
do dezir las gracias,)' efetos que quedan en el alma , y q 
es lo q puede de fu yo hazer,o fi es parte para llegar a ta 
grande cftado.Acaece venir efte leuatamieto de cfpiritu, 
o junta* 
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o juntatnienco concl amor celeí l ia l : que a mi entender 
es diferente la vnion del leuantamiento en efta mifma 
vnion. A quien no huuicre prouado lo poftrero)parecerle 
ha que noMnas a mi parecerjaunque fea todo vno , obra 
el Señor de diferente fnanera,y en el crecimiento del de-
falir el alma de las criaturas,mas mucho en el buclo del 
eípiritu. Yo he vifto claro fer particular merced,aunque 
como digo fea todo vnOiO lo parezca:mas vn fuego pe-
queño también es fuego como vn grande , y ya íe vec la 
diferencia que ay de lo vno a lo otrojen vn ruego peque-
no primero que vn hierro pequeño fe hazc afcua , paila 
mucho efpacio.,mas íi el fuego es grandc,aunque fea ma-
yor el hierrojen muy poquito pierde del todo fu fer al pa 
reccr.Aííi me parece es en efbs dos maneras de merce-
des del Señorjy fe que quien' huuiere llegado a arroba-
mientos lo entenderá bícnjíino lo ha prouado parecerle 
ha dcíatino,y ya puede fer que lo íeajporque querer vna 
como yo hablar en vna cofa tal,y dar a entender algo de 
lo que parece imponible aun auer palabras con quelo co 
me^arjno es mucho que defatinermas creo efto del Sc-
ñor (q fabe íuMagen:ad ,qucdeípucs de obedecer , es mi 
intención cngolofinar las almas de vn bien tan alto)q me 
ha en ello de ayudar.No diré cofa que no la aya experi-
métado mucho;y es afíi,que quando comencé acícr iui r 
efta poftrer agua, que me parecia impofíiblc íaber tratar 
coíajmas que hablar en Griego,que aífr es ello dificulto-
fojeon efto lodexc^y fuy a comulgan bendito fea el Se-
ñor^queafíi fauorecca los ignorantesto virtud de obede 
cerque rodo lo puedes! Aclaró Dios mi entendimiento, 
vnas vrezes con palabras,y otras poniéndome delante co-
mo lo auia de dezir,quc (como hizo en la oración paila-
da)fu Magcílad parece quieredezí r lo que yo no pinedo, 
n i fe.Eíto que digo es encera verdad, y afíi lo que fuere 
H 3 bueno 
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bueno es fu ya la doélr inajo malo eílá claro, es deí piéla-
go de los malesjque foy yo.7 aííi digo, que íl huuiere per 
íonas que ayaw llegado a las cofas de oración que el Se-
ñor ha hecho merced a eftamiferabie(que deueaucr ma 
chas)y quiíieííen tratar eílas cofas conmigo,pareciendo-
les defcamin'adas,que ayodaFiá el Señor a fu íierua para 
que íalieíTe con íu verdad adelanccAora hablando defta 
agua que viene del cielo para con fu abundada hinchir, 
y hartar todo efte huerto de agüa,fí nunca dexara quan-
do íahLiuict;a ffieneftcr de darla el Señor , ya fe vee que 
defeanfo tuuiera elHortelano,y a no auer Inuierno, fino 
fer íiempre el tiempo t ép l adcnüca faltaran flores, y fru-
tas,yafc v^ ee que deleyte cuuieraj mas miencras vinimos 
esimpoíliblejíieaipre hadeauer cuydado de quando fat 
tare la vna agua^rocurar la otra. Efta del cielo viene al-
gunas vezes quando mas defcuydado eílá el hortelanoé 
Verdad es,que a los principios caí! fiempre es defpues 
de la^ga óracion ttiental,que de vn grado en otro viene 
el Señor a tomar efta auezica,y ponerla en el nido par^ q 
deícanfeíGomo la ba vifto bolar mucho rato procurando^ 
con el entendimieoco y voluntad,y con todas fus fuerzas 
bufear a Dios,y conten tarlcquiere la dar el premio aun 
en efta vida:y que gran premio > que bafta vn momento 
para quedar pagados todos los trabajos que en ella pue-
de aucr.Eftando afíi el alma bulcando a Dios, fíente con 
vn deícyce grandífsimo yfuaue caíi desfallecerfe toda co 
vna manera de defmayo,que le va faltando el huelgo , y 
todas las fuerzas corporales,demmera que fino es con 
mucha pena5no puede aun menear las manosslos ojos fe 
le cierran fin quererlos cerrar, y fi los tiene abiertos no 
vee caíi nadami fi lee,acierta a dczir letra, ni cafi atina a 
conocerla bienjveeque ay letra , mas como él entendí^ 
miento np ayuda,no íábe lcer}aunque quieraj oye i md& 
' ? H no 
no entiende b que oye. A B i que dé lo s fcntidos no fe 
aprouecha nadajíino es para no la acabar de dexar a fu 
plazer^ aífi antes la dañan . Hablarles por de mas, que 
no atina a formarpalabrajni ay fuerza ya que atinaiíe, 
para poderla pronunciahpo^que toda la fuerza exterior 
fe pierde,y fe aumenta en las deí aknajpara mejor poder 
gozar de fu gíoria.El deleyte exterior q fe ííente es gran 
de , y muy conocido.Eíla o r a w ^ n o haze daño por lar-
ga que íeajaloménos a mi nunca ime le hizojni me acucr 
do hazermeel Señor ninguna vez effca merced por mala 
que eftauieíTe^ue fmtieffe maLantes quedaua con gran 
itiejoria.Mas que mal puede hazer tángran bien?Es cofa 
tan eonocida las operaciones exteriores, que no íe pue-
de düdar que huuo gran ocaíípiiipues aiTi quito todas las 
fuerzas con tanto deleyte para dexarlas mayores . Ver-
dad es}que alos principios'paila en tan breue ticmpo(al© 
menos a qni aífi me acaecia)que en cílas fenales iexterio-
res,ni en ía falta de los fentidos,no fe da tanto a entéder¿ 
quaúdo pafla con breuedad>mas bien íe entiende en la 
í b b r a d e las mercedesvque ha íido grande la claridad del 
Sol q ue ba eftado alli,,ípues aííí lá ha derretido . Y no tefe 
eftojque a mi parce^r,por largo.que fea el eípacio de ef-
car el alma en eílafufpeníion de todas las potencias i es 
muy; breue^t^ado eíluuieíTe media hora,es muy muchoj 
yo nuca a mi parecer cftuue tanto.Verdad es q fe puede 
mal fentir lo q fe cílá,pue$ no íe íiéteimas digo q de vn-a 
vez es miiy poco eípacio fin tornar alguna pocecia en íL 
La voluntad es la q matiene la íeía,mas ias otras dos po-
tecias,preíl:o torna aimportunarfcomo la voluntad eíla 
queda,tornalas a fufpeder,y eftá otro poco,y torna a v i -
iíír.Eneíl:o íe puede paílar algunas horas de orado, y fe 
paíTan:porque comé^adas las dos potencias a emborra-
ehar y guílar de aquel vino diuino , eon facilidad íe 
H 4 tornáis 
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tornan a perder de íi para eftar muy mas ganadas, y aco-
parían a la voluntad^y fe gozan todas tres. Mas cílc eftar 
perdidas del todo,y fin ninguna imaginación en nada ( q 
a mi entender también fe pierde del todo) digo qes bre-
ue efpaciojaunque no tan del todo torna en fi que no puc 
dan eftar algunas horas como defatinadasjtornado de po 
co en poco a cogerlas Dios coníigo. Aora végamos a lo in 
terior de lo que el alma aquí íiecc; digalo quien lo fabe, 
que no íe puede encender quanto mas dezir . Eftaua yo 
penfando quando quife eferinirefto,(acabado de comul-
gar^ de eftar en eíla mifma oración queeícriuol que ha 
zia el alma en aquel tiempo.Dixo me el Señor eftas pala 
brastdeshazeíe todaJhija>para poneríe mas en mi a ya no 
es ellala que viue,íino yOiComo no puede comprehen-
der lo que cntiende,es no entender entediendo. Quic lo 
huuiere prouado entenderá algo deílo^porq no fe puede 
dezir mas claro,por fer tan obícuro,Io que alli paíla.Soío 
podre dezirque fe reprefenta eftar junto co Diosay que-
da vna certidumbre que en ninguna manera fe puede de 
xar de creer. Aquí faltan todas las potencias, y fe íuípen-
den de manera,qae en ninguna manera feomohe dicho) 
fe entiende que obran.Si cffcauapeníando en vn paflo^ af-
í| fe pierde de la memoria,cornoii nunca lahuuiera aui-
do del.-íi lee en lo que leya no ay acuerdojni parar: Ure-
zar,tampoco.Afíi que a cfta marapofilla importuna de la 
memoria,aqui fe le queman ¡as alas,ya no puede mas bu 
llinla voluntad deue eílar bien ocupada en ama^mas no 
entiende como acna:el entendimiento,fí entiende ,no fe 
entiende como emiendcalomenos no puede comprehen 
der nada de lo que enciende:a mi no me parece que en-
tiede,porque como digo no íe entiende:yo no acabo dé 
entender efto.Acacciome a mi vna ignorancia al prin-
cipio,quc no fabia que clkua Dios en todas {as cofas : y 
como 
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como me parecía c iu i can prefente, parecíame impofsi-
bleidexar de creer que eílana alli no podia, por parecer-
me caíi cIaro,auia encendido eílar alli fu miíma prefen-
cia. Los que no ccnian letras me dezian que cftaua íolo 
por gracia,yo no lo podía crcenparque como digOjpare-
ciame eftar prefente, y aísi andaua con pena. V n gran le-
trado de la Orden del glorioío Santo Domingo me qui-
to defta duda, que me dixo eftar prefente, y como fe co« 
municaua con nofotros,que meconfolo harto.Es de no* 
tar, y entender,quc íiemprc efta agua del ciclo,efte gran-
dífsimo fauor del S e ñ o r , d<bxa el alma con grandiísimas 
ganancias, como aora diré. 
£ A P , X I X . ^Troftgue en la wlfrna materia, comtenca a 
declarar los efetos que hA^ e en el alma ejie grado de oración, 
Terjuade mucho a <jue m tomen atrás am jue deanes defla 
merced tornen a caer; m dexen la oración. Uize los daños que 
Iternan de no ha^r e¡io; es mucho de notar ¡y de gran 
conjülacion paras los flacos 
j pecadores, aVeda el alma deíla oración y vnion^con grandifsi-matemura, de manera que fe querria deshazer, 
no de penajílno de vnas lagrimas gozofas. Hallafe baña-
da deHas,íin rcncirIo,ni faber quando, ni como las llorój 
mas dale gran deley te ver aplacado aquel Ímpetu del fue 
go con agua que le haze mas crecer ; parece efto algara-
tiia,y palJaaffi. Acaecido me ha algunas vezes en efte ter-
mino de oración eftar tan fuera de mi.que no íabia íi era 
fueñojO íi paflaua en verdad la gloria que auia íemido, y 
de ven i c llena de agua(que íín pena deílilaua con tanto 
ímpe tu , yprefteza, q parece la cchaua de íi aquella nube 
H 5 del 
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del cielo) vía que np auia fido íueño-.eílo era a los príncí^ 
píos quepaíTaua con breuedad.Qiieda el aoiaia anitnofa 
que fi en aquel punto la hizieííen pedamos por Dios Je fe-
ria gran confuelo. Allí fon las promeífas, y determinacio-
nes heroycasjla viuezadelos deíTeoSiel comentar a abor 
recerel mudo,el ver muy claro íu vanidad; efto muy mas 
aprüuechada,y altameace que en las oraciones paííadas, 
y la humildad mas crecida: porque vee claro que para a-
quella excefsiua merced^y grandioía, no huuo diligencia 
íuva^ni fue parte para traerla ., ñ ipara tenerla.Vcele cla-
ro indigniísima ( porque en pie^a adonde entra mucho 
Sol no ay telaraña ercondida) vee fu miferia: va tan fuera 
la vanagloria5que no le parece la podria tener,porque ya 
es por yiftade ojos lo poco , o ninguna cofa que puede* 
que al!i no huuo cafi confentimiento,ílno que parece que 
aunque no quito le cerraron la puerta a todos los íenti-
dos, para que mas pudieííe gozar del Señorj quedaíc fó-
fe con el^que ha de hazer íino amarle > N i ; vccjuí oye, f i -
no fucile a fuerza de bracos, poco ay que le agradecer. 
Su vida paila da Je le reprefenta deípues4y la gran miferi-
cordia de Dios con gran verdad % y fin auer meneñer an-
dar a ca^a el entendimiento, qué alli vee guifado lo que 
ha de comer, y emender.De íi vee que merece el infier-
no, y que le caftigan con gloria j deshazcíeen alabancas 
de Dios , y yo me querría deshazer aora bendito ícays 
Señor m í o , que aísi hazeys de picina tan fuzia como 
yo, agua tan clara que fea para vueílra meía,ieays alaba* 
do , o regalo de los Angeles , que aísi quereys leuantar 
yn guíano tan vi l . Qneda algún tiempo efteaprouecha-
miento en el alma, puede ya (con entender claro qu o 
po es íuya la fruta } comentar a repartir della>y no le ha-
¿éfal ta a íí. Comienza a dar mueftras de alma que guar-
da teforois del cielo > y a tener defleos de repartirlos coa 
ocrósA 
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©tros, y fuplicar a Dios no fea ella fola la rica. Comieo-. 
^aa aprouechar a los próximos cafi íin entenderlo , ni 
hazcr nada de íí > ellos lo entienden ; porque ya las flo-
res tienen tan crecido el olor que les haze deííear llegar-
í c a ellas. Entienden que tiene virtodcs , y veen la fruta 
que es codiciofajquerrianic ayudar a comer. Si eíla tierr-
ra eftá muy cauada con trabajos^ pcrfeciiciones,y mur-
muraciones , y enfermedades ( que pocos deuen de lle-
gar aqui íin efto ) y eftá mullida con yr miíy defaíida 
de propio incereííe , el agua íc embeue tanto que caíi 
minea fe feca : mas íí es tierra que aun íe eftá en la tier-* 
ra , y con tantas efpínas conao yo al principio eftaua, y 
aun no quitada de las oca í lones , ni tan?agradecida como 
merece tan gran merced^ tornafe la tierra a fecar j y íi el 
hortelano íe defcuyda > y el Señor por Tola fu bondad no; 
torna a querer llouer,dad por perdida la huerta, que afll 
me acaéeio a cni algunas vczes;que cierco.yo me efpanto,» 
y fino huniera paílado por mi no lo pudiera creer. Efcri-
uolo para confuelo de almas tan flacaSjComo la mia> que 
nunca defefperen , n i dexen de confiar en la grandeza de 
Dios^aunque defpues de tan encumbradas, como es l le-
garlas el Señor aquijcayanj, no defmayen, fino íe quieren 
perder del todo , que lagrimas todo lo ganan , vn aguai 
trae otra. Vna de las cofas , porque me animo íiendo la 
que foy a obedecer en eícriuir efto, y dar cuenta de mi 
ruyn vida , y de las mercedes que me ha hecho el Señor 
con no íetuirle íino ofenderIe,haíido eíla> que cierto yo 
quifiera aqui tener gran autoridad, para que fe me cre-
yera efto. A l Señor íuplico íu Magcftad la dé. Digo que 
no deímaye nadie de los que han comentado a tener o-
racion}con dezir: fi torno a fer maio,es peor yr adelante; 
con el exercicio della. Yo lo creo íi dexa la oración, y no 
fe emienda del api í mas fi no la dexa, crea que le íacar^ 
a puerto 
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a puerto de luz. Hizomc en cfto gran batería el demo-
nio , y paísé canto en parecerme poca humildad tenerla 
Tiendo tan ruyn,que(cümo ya he dicho)la dexe año y me 
dio^al menos vn a ñ e q u e del medio no me acuerdo bié, 
y no fuera mas , ni fue, que meterme yo miíma fin aucr 
menefter demonios que me hizieííen yr al infierno.O va 
lame Dios, que ceguedad tan grande, y que bien acierta 
el dcmoniojpara íu propofito en cargar aqui la mano.Sa-
be el traydor>que alma que tenga con pcrícucrancia ora-
ción la tiene perdida? y que todas las caydas que la hazc 
dar,la ayudan^por la bondad de Dios, a dar deípues ma-
yor íalto,cn lo que es íu fcruicio,algo le va en cllo.O le-
lusmio^quccs ver vn alma que ha llegado aqiii,cayda en 
vn pecado,qaado vos por vueílr^ mifericordia la tornays 
a dar la niano^y la leuantays,como conoce la multitud de 
vucílras grandczas,y mirericordias,y fu miferia. Aqui es 
el deshazeríe de veras^ conocer vueítras gradezas: aqui 
el no oíar al^ar los ojosraqui es el leuantarlos para cono-
cer lo que os deue : aqui íe haze denota de la Rcyna del 
dclo,para que os aplaque: aqui inuoca los rantos,q caye-
ron dcípucs de auerlos vos llamado,para que le ayuden: 
aqui es el parecerlc que todo le viene ancho lo que le 
day sjporque vec no merece la tierra que pií i : el acudir a 
los íacramentos j la Fe vina , que aqui íe queda de ver la 
virtud que Dios en ellos p u í o x l alabaros,porqucdcxaf-
tes tal medicina,y vnguento pai a nueftras llagas,que no 
las ícbreíanan^finoque del todo las quitan.Eípantafedef 
t03y quien Señor de mi alma,no fe ha de efpancar de mi -
fericordia tan grandey merced tan crecida a trayeion ta 
íea,y abominablejque no fe como no íe me parte el cora-
ron quando eílo eferiuo, porque íoy ruyní Con cftas la-
grimillas que aqui l lo ro , dadas de vos ( agua de tan mal 
pozo en lo que es de mi parte) parece que os hago pago 
de iaa-
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de tantas trayciones,í iempre haziendo males,y procura-
do os deshazer las mercedes que vos me aueis hecho» 
Poneldas vos,Señor miojvaior^aclarad agua tan turbiajíl 
quieravporquc no dé a alguno tentación en echar juyzios 
(como me la ha dado a mi)péíando,porquc Señor dexais 
vnas perfonas muy fantas,que íiemprc os han íeruido, y 
trabajado,criadas en Religión,y fiendolo, y no como yo, 
que no tenia mas del nombre, y ver claro que no las ha-
zeislas mercedes que a mi.Bien veo yo,bicn mio,que les 
guardáis vos el premio para darfelc junto , y que mi fla-
queza ha menefter eftojy a ellos como fuertes, os ííruen 
íin ello,y los tratáis como agente esforzada,y no inreref-
fal.Mascon todo,fabeis vos mi Señor , queclamaua mu-
chas vezes delante de vosjdifculpando a las perfonas que 
me murmurauan, porque me parecialcs fobraua razón. 
Efto era ya Señor defpues que me teniades, por vueítra 
bondad , para que tanto no os ofendieíTe, y yo eftaua ya 
defuiandome de todo lo que me parecía os podía enojan 
queen haziendo yo efto comencaftes Señor a abrir vuef-
tros teforos , para vueftra fiema. N o parece eíperauades 
otra cofa,fino que huuieíTc voluntad y aparejo en mi pa-
ra recebirlos,fegun con breuedadcomen^aftesano folo 
darlos , fino a querer entendieíTen me los dauades. Efto 
entendido , comerco a tenerfe buena opinión de la que 
todos aun no tenían bien entendido quan mala era, aun-
que mucho fe traíluzÍa;comen^6 la murmuración,y per-
íecucion delgolpcy a mi parecer con mucha caufa,y aííi 
no tomaua con nadie enemiftad , fino fuplicauaos a vos 
miralledes la razón que tenían.Dezian que me quería ha 
zer íanta^y que inuentaua nouedades, no auiendo llega-
do entonces con gran parce aun a cumplir toda mi regla, 
ni a las muy buenas, y fancas monjas que en cafa auia,ní 
creo llegare;ü Dios por fu bondad no lo haze todo de l u 
parte. 
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parte^no antes lo era yo, para quitar lo bueno 9 y poner 
eoftumbres que no lo eran,aIotnenos hazia lo que podía 
para poncrlas,y en el mal podía mucho. Aísi que ím cul« 
pa luya me culpauan^nodigo eran folomonjas^íino otras 
perfonas,dcícubrianmc verdades, porque lo permiciades 
vos.Vns vez rezando las Horas ( como yo,a}gunas tenia 
cfta tcntacion)llegLié al vería que ¿ i z c l u f l u s es Domine, y 
tus juyzios-.coraencé a penfar quanta verdad era(que en 
cito no tenia fuerzas el demonio jamas para tentarme,de 
manera que yo dudaíTe tenéis vos mi Señor todos los 
biencs,ni en ninguna cofa de la Fcrantes me parecia,mie 
tras mas íin camino natural yuan , mas firme la tenia > y 
me daua deuocion grande en fer todo poderofo , queda-
uan conclufas en mi todas las grandezas que hizicrades 
vos, y en c í l o , como digo , jamas tenia duda ) pues pen-
fando como con jufticia permitiades a muchas que auia, 
como tengo dicho, muy vuefbas íicruas, y que no tcnian 
los regalos y mercedes que haziades a m i , ííendo la que 
era) reípondiftcímc Señor;Sirueme cu a m i , y no te me-
tas en cíI().Fue la primera palabra que entendí hablarme 
vos,y aísi me efpanto mucho , porque defpues declara-
r é eíla manera de entender, con otras c o í a s , no lo digo 
.aquijque es íalir de propoíico,y creo harto he falido del. 
Caíl no fe lo que me he dicho , no puede íer menos fino 
que ha V . m. defufrir eftos, intérnalos 5 porque quando 
veo lo que Dios me ha íufrido , y me veo en efte eftado, 
no es mucho pierda el tino de lo que digo , y he de de-
2ir. Plega al Señor que íiempre fean eftos mis defatinos, 
y que no permita ya fu Mageftad , tenga yo poder para 
i c r contra el vn punto , antes en efte que eíloy me con-
fuma. Baila ya para ver fus grandes mifericordias , no 
vna fino muchas vezes, que ha perdonado tanta ingra-
ti tud. Afán Pedrojvna vez que lo fuera mi muchas, que 
con 
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con razón me tentaua el demonio , no p re tendré fie a-
miftad eftrecha con quien trataua enemiiiad tan publi-
ca. Que ceguedad tan grande la mia,adonde penfaua Se-
ñor mió , hallar remedio íino en vos? Que difparate huir 
de la luz , para andar íiempre tropezando 5 que humil-
dad tan foberuia inuencaua en mi el demonio , aparcar 
de eftar arrimada a la coluna , y báculo que me ha de 
fu dentar para no dar tan gran cayda. Aora me fantiguo, 
y no me parece que he pallado peligro tan peligrofo 
como efla inuencion que el demonio me enfeñaua por 
vía de humildad. Poníame en el penfamiento/pe como 
cofa tan ruyn, y auiendo recebido cantas mercedes, auia 
de llegarme a la oración.? Que me baftaua rezar lo que 
deuia como todas: mas que aun pues eíto no hazia bien, 
como quería hazer mas ? Que era poco acatamiento, y 
tener en poco las mercedes de Dios. Bien era penfar, y 
entender eílo , mas ponerlo por obra Fue el grandifsimo 
mal. Bendito feays vos Señor que ais i me remediaftes. 
Principio de la tentación que hazia aludas, me parece 
eflra^íino que no ofaua el traydor tan al deícubierto, mas 
el viniera de poco en poco a dar conmigo adonde dio 
con el. Mi ren eílo por amor de Dios todos los que tra-
tan oración.Sepan que el tiempo queeftuue fin ella , era 
mucho mas perdida mi vida j mireíe que buen remedio 
medaua el demonio,y que donofa humildad , vn deíTaf-
foísiego en mi grande. Mas como aula de íbííegar mi a-
nima.?Apartauale la cuyeadá de fu íofsiegOjtenia prcíen-
tes las mercedes y fauores» via los contentos de ata íer 
afeo : como pudo pallar me efpanto , era con eíperan^a, 
que nunca yo (a lo que aora me acuerdo , porqdcue auer 
eílo mas de veinte y vn años)dcxaua de eftar determina-
da de tornar a la oración, mas eíperaua eílar muy limpia 
de pecados. O q mal encaminada yua en efta eípcranea. 
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hafta el día del juvzio;me la librauacl demonio, para de 
alli lleLanneal infierno:pues teniendo lición , y oración, 
que era ver verda(ics,y el ruyn camino que Ileuauaje im-
portunando al Señor con lagrimas muchas vezcs,era tan 
ruyn que no mepodia valerjapartadadeíi(),pucfl:a en paf 
fatiempoSjCon muchas ocaíiones y pocas ayudas (y olare 
dezir ninguna fino para ayudarme a caer) que eíperaua 
íino lo dicho.?Crco tiene mucho delante de Dios vn fray-
Je de íanto Domingo gran letrado > que el me deípertó 
deí le fueno.el me hizo ( como creo he dicho ) comulgar 
de quinze a quinze dias, y del mal no canto, comencé a 
tornar en mi , aunque no dexaua de hazer ofenfas al Se-
ñor ,mas como no auia perdido el camino,aunque poco a 
poco^cayendo y Icuantando^yua por el: y el que no dexa 
de a n d a r é yr adelante,aunque cardejlega. N o me pare-
ce es otra cofa perder el camino , ílno dexar la oración. 
Dios nos libre por quien el es.Queda de aquí entendido 
(y noteíe mucho por amor del Señor) que aunque vn al» 
ma llegue a hazcrla Dios tan grandes mercedes en la o-
racion,que no fe fie de íi^pues puede caer: ni fe ponga en 
ocafiones en ninguna manera. Mirefe mucho que va mu-
cho,quc el engaño que aquí puede hazer el demonio def 
puss,aunq la merced fea cierta de Dios, es aprouecharíe 
el traydor de la mifma merced en lo que puede, y a per-
íonas no crecidas en las virtudes^ni mortificadas}ni deía-
íidas.-porque aqui no quedan forcalezidas tanto que baf-
tc,como adelante dircjparaponcrfe en las ocaíiones,y pe 
lígros^por grandes deíreos,y determinaciones que tenga. 
Es excelente dodrina cfta , y no mia ,í ino eníeñada de 
Dios;y afsiquerria queperfonas ignorantes como yo, la 
ílipieííen: porque aunque cfté vn alma en eíle eftado,no 
ha de í i i r de í i , para falir a combatir, porque hará harto 
m defenderíc. Aqu í fon mea&fter armas para dcfendei fe 
de los 
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dé los demonios, y aun no tiene fuerza para pelear cótr^ 
ellos .y traerlos debaxo de los pies, como haz en ios que 
eítan en el edad o que diré deípnes.Eftc es el engaño con 
que coge el demonio5qije corno íe vee vn alma tan llega-
da a Dios3 y vee la diferencia queay del bien del cielo al 
de la tierra,y el amor que la mueftra el Señor,defle amor 
nace confianca > y feguridad de no caer de lo que goza., 
parecele que vee claro el premio , que no es poísible ya 
en cofa que aun para la vida es tan deleytoía 3 y fuaue, 
dexarla por cofa tan baxa, y íuzia como es el deleyte : y 
con efta con fían ca quítale el demonio la poca que ha d o 
tener de íny como digo3ponefe en los peligros^ y comie-
ra con buen zelo a dar de la fruta fin taifa,creyendo que 
ya no ay que temer de íí.Y eíio no va con foberuia , que 
bien entiende el alma que no puede de finada, fino de 
mucha conlianca de Dios fin difcrecioiLporque no mira, 
que aun tiene pelo malo. Puede falir del nido , y facala 
Dios,mas aun no eí lápara bolar,porque las virtudes aun 
no eftan fuertes, ni tiene experiencia para conocer los 
peligros, ni íabe el daño que haze en confiar de íí. Efto 
fue lo que a mi me dcí l ruyó, y para efto , y para todo ay 
gran neceífidad de maefl:ro,y trato con períbnas efpiritua 
les. Bien creo que alma que llega Dios a efte eftado , íi 
muy del todo no dexa a fu Mageftad , que no la dexará 
dcfaaorecer,ni la dexará perder : mas quando como he 
dicho cayere , mi re , mire por amor del Señor no la en-
gañe en que dexe la oración , como hazla a m i , con hu-
mildad falía,como y a he dicho, y muchas vezes lo quer-
ría dezir: fie de la bondad de Dios^que es mayor que to-
dos los niales que podemos hazer, y no fe acuerda de 
nueftraingratitud,quando nofotrosconociéndonos que-
remos tornar a fu amiíl:adanl de las mercedes que nos ha 
hecho para caftigarnos por ellas , antes ayudan aperdo-
1 narnos 
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narnos mas prcftccomo a gente que ya era de caía , y ha 
comidojComo dizen/u pan. Acuerdenfe de fus palabras, 
y miren lo que ha hecho conmigo , que primero me can-
fe de ofenderle, que íu Mageftad dexó de perdonarme. 
Nunca fe canfa de dar,ni fe pueden agotar fus mifericor-
d í a s , no nos canfemos nofotros de recebir. Sea bendito 
para ííerapre,Amen:y alábenle codas las cofas. 
(^A^T, XX E n c¡ue trata la diferencia qm ay devmoria 
arrobamiento; declara que cofa es arrobamiento , y di^e algo 
dd kien que tiene el alma que el Señor p r fu bondad 
llega a el y dize los efetos que haw , es de mu-
cha admiración, 
V E R R I A Saber declarar con eí fauor de Dios 
la diferencia que a y de vnion a arrobamiento , o 
elcuarnienco3o huelo que llaman de eípiritUjO ar-
robamiento que todo es vno. Digo queeftos diferentes 
nombres toda es vna cofa , y también fe llama extaíis, 
f Df'-re^e -j- Es grande la ventaja que haze a la vnion: los efetos 
el arroba- muy mayores haze, y otras hartas operaciones, porque 
miento ha- |a vnion parece principio , y medio , y fin , y lo es en lo 
ventaja ¿nterior . mas afsi como cílotros fines fon en mas alto 
alarman, grac|0í [iazen í0s efetosinteriony exteriormente.DecIa-
t m efa l - rc^0 e^  Señor como ha hecho lo demás , que cierto íi fu 
¡ m g0rra Mageftad no me huuiera dado a entender, porque mo-
áe Dios y dos, y maneras fe puede algo dezir, yo no fupiera. Con-
mas en e/ fíderemos aora que eftaagua poílrera que hemos dicho, 
arrobamie cs tan copiofa, que fino es porno lo co rifen d r í a tierra,po-
^'odTade e^mos crecr que c^ con nofotros efta nube de la gra 
ella Dios, Mageftad que la llueue acá en efta tierra. Y afsi quando 
mas qm en cfte gran bien le agradecemos acudiendo con obras ^ fc-
gun 
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gun nueftras fuerzas coge el Seíior el alma (digamos ao- ^ vmm.r. 
ra^a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra) yeefe 
y leuantala toda della,y fu be h nube al cieIo,y licúala co- GPl >Porcl 
JÍigo,y comiénzala a moftrar cofas del Reyno que Je tie- iam^ t0^  
ne aparejado.No fe fi la comparación quadrajinas en he- pierde d 
cho de verdad,ella paíTa aísi.En eítos arrobamientos pa- vfo de las 
rece no anima el alma al cuerpo, y afsi fe fíente muy íen- potencias 
tidopfaltar del el calor natural: vafe enfriandojaunque co e*terioiys-> 
grandifsima fuauidad y deleyce. Aqn i no ay ningún reme m ^ r ^ ~ 
dio de reííftir , que en la vnion como eílamos en nueftra u^e í(t 
tierra rewiedio ay , aunque con pena, y fuerza reíiftir fe -pm'on es 
puede cafi íiemprcracá las mas vezes ningún remedio ay^ principio, 
lino que muchas fin preuenir el p en (amiento, ni ayuda y 
ninguna^iene vn Ímpetu tan acelerado, y-fuerte, q veis, ¿ ^ ^ f ' f 
y fentis leuantarfe cita nube^o efta águila eaudaloía,y co-
geros con fus alas.Y digo que le entiende., y veys os lie- CArt fápre. 
uar,y üo fabeys donde,porque aunque es ¿on delcytCí la espor yna 
flaquera de nueftro natural,hazc ternera los principios, mifma-ma. 
y es meneñer anima determinada, y animofa 5 mucho ™*a* ma* 
mas que para lo que queda dicho para arriícarlo todo, ^¿?rya>* 
venga lo que viniere, y dexaríe en las manos de Dios , c grados' m 
yr adonde nos licuaren de grado, pues os llenan aunque ¿¡yms'fom 
os pefery en tanto eftrcmo,que muy muchas vezes quer- comaprin-
ría yo refiftir, y pongo todas mis fuerzas, en elpecial al- ciP10 3 y o~ 
simas, que es en publico , y otras hartas en fecreto , te- tros com<* 
miendo fer encanada. Algunas vezes podia algo con tvnr ^ 
. 0 . ^ . f 0 . tros como 
gran quebrantamiento , como quien pelea con vn jayán ^ ^ por 
fuertc>quedaua defpues canfadayOtras era impofsible, íi- eña caufk 
110 que me lleuaua el alma, y aun caíi ordinario la cabera time dift-
tras ella,fin poderla tener,y algunas todo el cuerpo, haf- rcntes no-
ta. leuantarlcEffcoha fido pocas, porque como vna vez ^ ¿ ¡ ^ 
fueíTe adonde eílauamos juntas en el coro, y yendo a co- ficanlomc 
íxjulgar eftando de rodillas, dauame grandiísima pena* nosdd3y 
e n W I 2 por-
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mros lo porque me parecía cofa muy extraordinaria , y que ania 
maádtOyy ¿c auer luego mocha nota:y afsi mandé a las monjasfpor 
perfao, co es aora deípucs que tengo oficio de Priora)no lo d i -
mofe decía * ^  . , r i o / 
ra en otras ^ í i e n , M a s otras vczes como comen caua a ver 5 que y na 
f artes. a hazer el Señor lo mí ímo, y vna, cfiando perfonas prin-
cipales deícñoras jque era la fiefta de la vocación , en vn 
fermon, tcndiame en el fuclo, y líegauanfe a tenerme el 
cuerpo , y todavía fe echauade ver. Supliqué mucho al 
Señor, que no qulfieífe ya darme mas mercedes que tu -
uieíícn mueftras exteriorcs,porque yo eflraua canfada ya 
de andar con tanta cuenta , y que aquella merced no po-
día fu Mageílad hazermela fin que fe en tendieíTc. Paree e 
ha íido por fu bondad íéruido de oyrmc, que nunca mas 
halla aora la he tenido , verdad es que ha poco. Es afsi 
que me parecía quando quería refiftir que debaxo de los 
pies meieuantauan fuercas tan grandes, que no fe como 
lo comparar, que era có mucho mas ímpetu que eftotras 
cofas de efpiricu, y aísi quedaua hecha pedacos : porque 
es vna pelea grande , y en fin aprouechaua poco quando 
el Señor queda, que no ay poder contra fu poder. Gtras 
vezes es fe ruido de conten taríe , con que veamos nos 
quiere hazer la merced , y que no queda por fu Magef-
tad,y rcíiíliendoíe por humildad dexa los mifmos efetos, 
que fi del todo íc coníuitieíle.Los que ello hazen f jn gra-
des :1o vno mueftraíe el gran poder del Scñor,y como no 
ib ¡nos parte,quando fuMageftad quiere,de detener tam-
poco el cuerpo como el alma^ni íomos feñores deIIo,ííno 
que mal que nos pefe, vemos que ay íuperior, y que ef-
tas mercedes ion dadas del , y que de nofotros no pode-
mos en nada nada:é imprime fe mucha humildad. Y aun 
yo confieííb que gran temor me hizo^al principio gradif-
íimo.-porque verle afsi leuantar vn cuerpo de la tierra, q 
aunque el efpiricu le lieua tras íi,y es con fuauidad grade 
íi no 
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fi no fe rcíííle»no fe pierde ei fcntldoí alómenos yaítfíau^ 
de manera en mi,que podia entender era licuada. Muc í -
trafe vna Magcftad de quien puede hazer aquello , qne 
cípeluza los cabellos , y queda vn gran temor de ofender 
a can gran Dios.Efte cmbuelto en grandifsimo amosque 
íe cobra de nueuo a quien ven íos le tiene tan grande, a 
vn gufano tan püdridojquc n o í p a r e c e ^ contenta con líe 
narran de veras el alma aíijíino que quiere el cué rpoau 
íiendo can mortal, y de tierra tan íuzia, corno por tantas 
ofenías íe ka hecho.También dexa^ vn deíaíimiento eftra 
no,que yo no podré dczir como <ís,parcceme que puedo 
dezir es diferente en alguna manera.Digo mas que eí lo-
tras coías de folo efpiritu, porque ya que eften quanto al 
cípiritu con todo deíaíimiento delasicoias ¿ aqui parece 
quiere el Señor que el mifmo cuet^oiio ponga por obra: 
y hazefe vna eílrancza nueua para con las cofas de la tiér 
ra,qtie es muy mas penoíafla vida.Defpues da vna pena, 
que ni la podemos traer a nofotros, n i venida fe puede 
quitar. Y o quifícra harto dar a entender cfta gran pena^y 
creo no podré, mas dirc algo íi íupiere. Y hafe de notar, 
que eftas coías fon aora muy a lapoíl:rc,deípues de todas 
las vifiones^y reuelacioncs que elcriuiré , y del tiempo ¿j 
folia tener oracion,adonde el Señor me daua muy gran-
des guftos > y regalos. Aora ya que eílo no cefla algunai 
vezes, las mas, y lo mas ordinario es cfl'apena que aora 
diré.Es mayor y menor. De quando es mayor quiero ao» 
ra dezir.porque aunque adelante diré deftos grandes ím-
petus que me dauaa , quando me quiío el Señor dar los 
arrobamiencoSjno tienen mas que ver5a mi parecer, que 
vna cofa muy corporaha vna muy cfpiritualjy creo no lo 
encarezco mucho/ Porque aquella pena parece aunque 
Ja í ien tce l alma es en compañía del cuerpo , entrambos 
parece participan dclla,y no es con el eí tremo de deíam-
1 3 paro 
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paro que en efl:a.ParaIa qual, como he dicho , no íbmos 
parce,íino muchas vezes a deshora viene vn deíleo, quo 
no íe como íc mucuc, y deíte deíTeo que penetra toda el 
alma en vn punto fe comienca tanto a fatigar que fubc 
muy fobrcíi,y de todo lo criado,y ponela Dios ta defiera 
ta de todas las cofas^que por mucho que ella trabaje,nin 
guna que le acompañe ; parece ay en la tierra > ni ella la 
querna/uiQ morirrenaquella foledad.Que la h a b l é ^ ella 
fq quiera ¡hazer;toda la fuerza pofsiblea hablar aproue^ 
cha poco,quc fu cípiritu aunque ella mas haga no fe qui-
ta de aquella foledad. Y con parecertne que eftá enton* 
ees lexifsimo Dios, a vezes comunica fus grandezas por 
vn modo el mas eftraño que fe puede penfar, y afsi no fe 
iabe dezirini creo lo creera> ni entenderá fino quien hu^ 
uiere paífado por cllorporque no es la comunicación pa* 
ra confolar, fino para moftrar la razan que tiene de fati-
garíCide eftar aufente de bien , que en íi tiene todos los 
bíenes.Conefta comunicación crece el deíleo^y ¿lieílre-^ 
mo de foledad en que fe vee con vna pena tan delgada,y 
penetraciua,que aunque el alma fe eftaua puefta en aquel 
deíierto,que al pie de la letra me parece fe puede enton-
ces dezir. Y por ventura lo dixo el Real Profeta, eí lando 
en la mifma foledad , fino que como a fanto fe la daría el 
Señor a fentir en mas excefsiua manera; V i g i í m i ^ f d ñ m 
¡um ficutpdjfer folitarius in teólo.Y afsi fe me reprefenca cíle 
veríb entonces,que me parece lo veo yo en rai,y confue-
lame vcr,que han fencido otras perfonas tan gran cftrc-
mo de íoledadjquanto mas tales. Afsi parece eftá el alma 
no en fi,fino en el cejado, o techo de íi mifma, y de todo 
lo criado, porque aun encima de lo muy fuperior del al* 
ma me parece que cíla*Ocras vezes parece anda el alma 
como neccfsiradirsima,diziendo,j preguntando a fí miA 
maídonde cita tu Dios í Y es de mirar que e l Romaneo 
' deftos 
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deftós verfos^yo no fabia bien el que er^y deípues quelo 
entendía me confoIaLia de ver que me los atiia traydo eí 
Señor a la memoria fin proqurarlo yo. Otras me acordad 
i]a de lo qüe dize Tan Pablo que cfta crocificadoal'miín^ 
do,no digo yo que fea efto alfaque ya lo veo^mas pa rec í 
ine quceftaáís i elalmajqueni del cielo lé viene con fu 
lo,ni eíla en el ,111 de la tierra le quiereani efta en ella,fiñó 
como cruGÍíicadaentre el cielo^y la tierrajpadeciendo íin 
venirle focorro de ningún cabo» Porque el que le viene 
del cielo (que es como he dicho vna noticia de Dios tan 
admirable, muy fobre codo ío que podemos deílear } es 
para mas tormcntovporque acreciento el deíTco de mane 
ra que a mi parecería gran pena algunas vezes quita el 
fentido^fino que dura poco fin el. Parecen vnos craníitos 
de la muerte, faluo que trae configo vn tan gran contéco 
cfte padecer, que no íc yo a que lo comparar. Ello es vn 
rezio martyrio fabroío , pues codo lo que fe le puede re-
prefentar a el alma de la tierra,aunque fea lo que k fueléí 
íer mas rabroíb,ninguna, cofaadmice,luego parece lo la-
^a de fi.Bien enciende que no quiere fino a fu Dios 3. roaSf 
no ama coía particular deLíino todo junto lo quierc,y no 
labe loque quicreídigo nofabe^orque no reprefenta na 
da la imaginacion,ni(a miparecer)mucho tiempo de lo q 
:cfta afsi no obran las poccnciasrcomo en la vnion,y arro-: 
bamicnto el gozo,afsi aqui la pena fas fuípeode. O iefus 
quien pudiera dará entender bien a V.m. efto^ aun para 
q me dixera lo que es,porque es en lo que aora anda fie-
pre mi almajo mas ordinario en viendoíc defocupada es 
pueíla en eílas anfias de muerte, y teme quado vee q co-
mic^á,porq no fe ha de morismas llegada a eílar en ello, 
lo q huuiefle de viuir querria durar en cfte padecer. Aíiq 
es tan cxccfsiuo q el fugeto le puede mal lleiiar,y afsi al*1 
gimas yezes fe me quita codos los pulios caíl, íegü dize^ 
- 1 4 las. 
las que algunas vezes ícl legan a mí delas hermanas,que 
ya mas lo en tienden: y las canillas muy abiertas,y Jas t ru 
nos tan y e i w , q u c yo no las puedo algunas vezes juntar, 
y afsi me queda dolor hafta otro dia en los pulios, y en el 
<:uerpo,que parece me han defeoyuncado. Yo bien pien» 
fo alguna vez ha de ícr el Señor feruido , íí va adelante 
como aora íque íe acabe con acabar la vida, que a mi pa-
recer bailante es tan grande pena para ello, fino que no 
lo merezco yo.Toda la anda es morirme cntonces,ni me 
acuerdo de purgatorio,m de los grandes pecados que he 
hecho por donde merecía el infierno , todo fe me oluida 
con aquella áníia de ver a Dios ,7 aquel deíierco, y íble-
dad le parece mejor que toda la compañía del mundo.Si 
algo le podría dar confuelo es, tratar con quien huuícííc 
pallado por cí le tormcto,y ver que aunque fe quexe del, 
nadie le parece la ha de creer. También la atormenta, 
que eíla pena es tan crecida, que no querría foledad co-
mo otras,m Cümpañia,íino con quíc fe pueda quexar. Es 
como vno que tiene la fogaa la garí;anta,y fe eftá ahoga-
do , que procura tomar huelgo , afsi me parece que cftc 
deíTco de compañía es de nueftra flaqueza : que como 
nos pone la pena en peligro de muerte (que tfto íi cierto 
hazs, yo me he víílo en efte peligro algunas vezes , con 
grandes enfermedades y oca(ioncs,como he dicho, v creo 
podría dezir es eíle tan grande como todos)afsi el deíTeo 
que el cuerpo, y alma tienen de no fe apartar , es el que 
pide focorro para tomar huclgo,y con dezirlo, y quexar-
fe .y diuertiríc, bu fea remedio para viuir muy contra vo-
luntad del e íp i r i iU jO de lo fuperior del alma, que no quer-
ría falir defta pena.No fe yo fi atino a lo que d?go, o íi lo 
fe dezir , mas a todo mi parecer paila afsi. Miere V . m . 
que deícanío puedo tener en eíla v ida , pues el que auia 
que era la oraciofi, y foledad ( porque allí me confolaua^ 
el Se* 
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el Seiior)cs ya lo mas ordinario eftc tormento 3 y c$ tan 
fabrofo,y vec clalmaque es de tanto precio > que ya le 
quiere mas que todos los regalos que folia tener.Parece-
le mas feguro^porquees camino deCruz,y en íi tiene vn 
gufto muy de valor amtparecenporqueno participa co 
el cuerpo íílno pena,y el alma es la que padece y goza ib 
la del go2o,y contento que da eftc padecer.No fe yo co-
mo puede fer eftojtnas aífi paíía^que a mi parecer no tro 
caria cíla merced que el Señor me haze(que viene de fu 
manojcomo he dicho,no nada adquirida de mi, porque 
es muy fobrenaturaljportodas las quedeípuesdiré: no 
digo juntas,ííno tomada cada vna por íi. Y no fe dexc de 
tener acuerdo^uc digo que eftos^  Ímpetus fon deípues 
délas mercedes queaqui van^ue me ha hecho el Señor 
deípues de todo lo que va eferito en efte libro, y en^o q 
aora me tiene el Señor.Eftando yo a los principios con 
temor^como me acaece caí! en cada merced que me ha-
ze elSeñorjhafta que con yr adelante fu Mageftad aííe-
gura)me dixo que no tcmieílc, y q tuuieffe en mas efta 
merced que todas las que me auia hecho^que en efta pe-
na fe purificaua el alma,y fe labrado puriííca,como el oro 
en el crifoljpara poder mejor poner los efmaltes de fus 
dones^ que ic purgauaalli lo que auia de cílar en pur-
gatorio.Bien entendía yo era gran merced>mas quedé co 
mucha mas rcguridad,v mi coofeílor me dize que es bue 
no. Y aunque yo temÍ,por fer yo tan ruyn , nunca podia 
creer que era malojantes el muy íobrado bien me hazia 
tcmer^acordandomequan mal lo tengo merecidorbendi 
to fea el Señor que tan bueno es, Amen. Parece que he 
falido de propolito,porque comencé a dezir de arroba-
mientos,v efto que he dichojaun es mas que arrobamic» 
to,yaíridcxalo? efetos que he dicho . Aora tornemos a 
arrobaraicn to>de lo que en ellos es mas ordinario. Digo 
I 5 que 
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que machas vezes me parecía me dexaua el cuerpo tán 
ligero que toda la pefadutnbre del me quicaua^y algunas 
era canco,que caíi no encendía poner los pies en el íueloi 
Pues quando eftá en el arrebacamiento,el cuerpo queda 
como muer tOj í in poner nada de íi muchas vezes,y como 
le coma íe queda fiéprejíiícncadojíí las manos abierras^ 
11 cerradas,Porq aunque pocas vezes fe pierde el lencido, 
algunas me ha acaecido a mi,perderle del codo, pocas y 
poco rato.-mas lo ordinario es que íe curba,y aunque no 
puede hazer nada de íi ,quanto a lo exterior,no dexa de 
entender,y oyr como cofa de Iexos,no digo que entien^ 
de,y oye quado eílá en lo fubido del.Digo íubido en los 
tiempos qfe piérdelas potencias,porq eílá muy vnidas 
con Dios^q entonces no vee,ni oye,ni íiéce a mi parecer, 
mas (como dixe en la oración de vnlon paííada) efte tranf-
formamiento del alma del todo en DioSjdura poco, mas 
eíío que dura ninguna potencia fe íicceijui fabe lo q paila 
alli-no deue fer para que fe encienda mientras viuimos 
en la cierra,alaniénos no lo quiere Dios í q no deuemos 
de íer capaces para ello. Yo efto he vifto por mi.Diramc 
V.m.que como dura alguna vez tantas horas el arroba--
iniento.?Lo que paíTa por mi muchas vezes es^que^cJomo 
dixe en la oracio paíFadajgoza fe con inccrualoSamuchás 
vezes fe engolfa el alma,o la engolfa el Señor en íi , por 
mejor deZ5r,y teniéndola en íi va poco,quedafe con íola 
la voluntad.Pareceme efte bullicio dce í ío t ras dos poce 
ciaSíComo el que tiene vna ienguezllla deftos reloxes de 
Sol,que nunca parabas quando el Sol de jufticia quiere 
haze las detcner.Efto digo que es poco rato , mas como 
fue grade el ímpetu,y leuancamiento de eípiritu , aunq 
eílas cornea a bulliríe,queda engolfada la voIunfad,y ha 
ze como í c m r a d e l codo aquella operación en el cuerpo: 
porque ya que las otras dos potencias bullidoras la qule 
s raa 
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rao eílornarjde los enemigos los menos , no la eftoruen 
también los fcntidos:y aíli haze que cílen íufpedidos^or 
que lo quiere affi el Señor . Y por h mayor parte cftan 
cerrados los ojos,auqiieno queramos cerrarlos,y fi abier 
tos alguna vez,como va dixejno atina,ni aduierce lo que 
vee.Aquipues es muclio menos lo que el cuerpo puede 
hazer de íi^para q qLiando fe tornaren las potencias a jun 
tar,no aya tanto que hazenpor cíFo a quien el Señor die 
re efto^no fe deíconíuelc quando fe vea atado el cuerpo» 
muchas horas,y a vezesel entendimiento y memoria d i -
uertidos. Verdad es,que lo ordinario es eftar embeuidas 
en alabancas de Dios,o en querer corDprehender,o ente-
der lo que ha paílado por ellas, y aun para eíto no eftan 
bién deípiertasjfino como vnaperfona q lia,mucho dor-
mid o, y foiiadojy aun no acaba de deípertan Dec la róme 
tanto en c í lo ,porquc fe que ay acra pcríbnas,aun en eftc 
lugar^a quien el Señor haze eftas mercedes , y íi los queí 
las gouiernaD no han paííado por cfto , por ventura les 
parecerá que han de eftar como muertas en arroba-
miento,en cípecial íino fon letrados, y es laílima lo que 
fe padece con los confeíTores que no lo entienden 3 co* 
mo yo diré deípues.QLncayo no fe lo que digo , V . m. 
lo entenderá íi atino en algo t pues el Señor le ha ya 
dado experiencia dello , aunque como no es de mucho 
dempo,qui^a no aura miradolo tanto como yo. Affi que 
aunque mucho lo procuro ppr muchos ratos , no ay 
fuercas en el cuerpo para poderfe menear , todas las 
llenó el alma coníígo . -Machas vezes queda íano el 
que eftaua bien enfermo ^ y lleno de grandes dolores, 
y con mas habilidad: porque es cofa grande lo que 
allí íe da ; y quiere el Señor algunas vezes, como digo, 
l o goze el, cuerpojpucs ya obedece a lo que quiere el al-
Bu,Dcípiies q torna en ha á d o grade el arrobamiéto 
Í^ÍÍ . acaece 
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acaece andar vn diajO dos,y aun tres tan abfortas las ptK 
tcnciaSjO como ca^bouecidaSjque no parece andan en íi» 
Aqu í es la pena de aucr de tornar a vÍLiir3 aqui le naciere 
las alas para bien bolar, ya fe le ha caydo el pelo malo, 
aqui íe leuanta ya del todo la vandera por Chrifto , que 
no parece otra cofajííno que efte Alcayde defta fortaleza 
fe lube,o le fuben a la torre mas alta,a leuantar la vande 
ra por Dios. Mira a los deabaxo como quien eftá en fal-
uo,ya no teme los peIigros,antes los deíIea}como a quien 
por cierta manera feleda alli feguridad de la vicoria. 
Vecfe aqui muy claro en lo poco que todo lo de acá fe ha 
de cftimar^y lo nonada que es.Quien eftá de lo alto alca-
na muchas cofas.Ya no quiere quercr3ni tener otra vo-
luntad que le da el Senor.y aífi fe lo íuplica , dale las Ha-
lles de fu voluntad.Hele aqui al hortelano hecho Alcay 
de,no quiere hazer cofa,fino la voluntad del Señorjni fer 
Jo de mm de nada,ni de vn poco deíla huertajíino que íi 
algo bueno ay en ella lo reparta fu Mageftad, q de aqui 
adelante no quiere cofa propiajííno que haga de todo co 
forme a fu vuluntadjy a fu gloria. Y en hecho de verdad 
paífa aíli todo eílojíi los arrobamientos ion verdaderos, 
que queda el alma con los efetos , y aproucchamiento q 
queda dicho;y lino fon eílos,dudaria yo mucho ferlos de 
parce de Dios,antes tcmeria no íean los rabiamientos q 
dize fan Vicente. Efto entiendo yo, y he vifto por expe-
rienciaiquedar aqui el alma íeñora de todo, y con liber-
tad en vna horajy menos que ella no fe puede conocer. 
Bien vee que no es fuyo,ni fabe como fe le dio tato bie, 
mas eritiede claro el gradifiimoprouccho que cada rato 
dedos trac.Noay quien lo crea,íino quicha pafíado por 
cÍlo,y afíi no cree a la pobre alma}como la ha vifto ruin, 
y tan preftola vcen pretender coías tan animoías : por-
que luego da en no le contentar con íeruir en poco al Se 
ñor. 
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nonfino en lo mas que ella piíede.Pienían que es tenta-
ción,y diíparate.Si entcndicílen no nace clella,íino delSe 
nor,a quien ya ha dado las llaues de fu voluntad , no fe 
crpantarian.Tengo para m1,que vn alma que llega a efte 
eñaddsqáe ya ella no hablajUi haze cofa por í i , íino que 
de todolo que ha de hazer tiene cuydadoefte foberano 
Rcy.O vaíatiie Dios,que claro fe vee aqui ía declaración 
del verfo,y como fe entiende tenia razon^ la ternan to-
dos3de pedir alas de paloma.Entiendefe claro , es bueío 
el que áa el cfpiritu para leuantarfe de todo lo criado , y 
de íi mefiiio el primero^más es buelo fuaue,es huelo de-
leytQÍOjbuclo í i r í ruydo/Q^ feñorio tiene vn alma que* 
el Señor llega aqni,que lo mire todo íin citar enredada 
en ello:que corrida eílá del tiepo que lo cftuuo: que cf4 
pantada de fu ceguedadtque laílimada de los qiie efta en 
ella:en efpecial íi es gente de GracÍon,y a quien Dios ref 
gaia.Querfia dar vozes para dar a entender,que engaña-
dos eílan3y aun affi lo haze algunas vezeSjy llueucnlc en 
la cabera mi l peitfecuciones. Tienen la por poco humil* 
de,y que quiere eníeiiar a de quien auia de deprender, 
en efpecial íi es niuger.Aquiesel condenarjy con razón, 
porque no íaben el Impetu que lamueucjque no fe pue-
de valer,ni puede füfrir,no deíengaíiar a los que quiere 
bien,ydeíreá ver fueltos defta cárcel defta vida , que no 
es menos,ni Íe parece menos en la que ella ha eftado.Fa-
tigafc del tiempo en que miró puntos de honra , y en el 
engaño que traya de creer que era honra,lo que el muni-
do llama honra, vee- que es grandiilima mentira, y que to 
dos andamos en ella. Entiende que la verdadera honra 
no es mentirofa,fino verdaderá, teniendo en algo lo que 
es algo^y lo que es nada tenerlo en no nada3pues todo es 
nada^y menos que nada,lo que fe acaba, y no contenta a 
Dios¿Riefe de fisdel tiepeqsie tenia en algo los dineros, 
y co-
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y codicia delios:aiinque en cftonunca c r e ó l e s aííi ver-
dad,Gonfefíéculpa:harta culpa era tenerlos ;en algo. Si 
con ellos fe pudiera comprar el bien que aora veo en 
niLtiuüeralos en ínncho,mas vee que eftc bien fe gana 
con dexarlo codo.Que es efto que fe compra con eftos 
dineros q c!éireamos?es cofa de precióles cofa durable? 
o para que los querenaosfNegro .dercanfo fe procura que 
tan caro cueíta.'aiuchas vezes íe procura con ellos el in -
fiernojy fe compra fuego perdurable,y pena íin fín.Oíi co 
dos dieííea en tenerlos por tierra fin prouecho, que con-
certado andariael mundo^ue fin tráfagos,con queami-
ílad íe tratarian codosjfi faltaíTc incercííe de honra, y d i -
neros.Tengopara mí íe remediaría codo. Vee de los de-
léyces tan gran cegaedadjy como con ellos compra traba 
jo,aun para eíta vida,y defaíToífiego.Que inquietud? que 
poco contencoíqüc trabajaren vanofAqui nofolo las te-
larañas vee deíl i almadias falcas grandes> fino vn polui-
to que aya por peqiieño que íea.Porque el Sol eftá muy 
claro jy affi por mucho que trabaje vn alma en perficio-
iiarfe,fi de veras ja coge elle Sol,toda íe vee muy turbia» 
Es como el agua que eftá en vn vafo,que fino le da el Sol 
eílá muy clarojV fi daen eLveefe queef tá todo lleno de 
motas. ALpie de la letra es eí lacoparacion * antes deef-í 
tar el alma en efl:acxtaíi,parecele que trae cuydado de 
uo ofeader a Dios,y que conforme a fus fuerzas haze lo 
que paede;mas llegada aquí que le da efteSol de juftieia> 
que la haze abrir ios ojos,vee tantas mocas que los quer-
ría tornar a cerraf.Porq aun no es tan hijo defta Aguila 
caudalofa,quc pueda mirar effce Sol de hito en hico^ mas 
por poco que ios tenga abíertosjveefe todacurbia^acuer-
dafe del verío que dize: Q u k n íerá jufto delante de ti? 
Qnando mira cfte diuinoSuljdeílunjbrale laclarídad,co-
pío fe mira a ftcí barro le tapa los ojos^ciega eftá efta pa 
lomas 
Iorna:afíi acaece muchas vezes quedarfe afíi ciega del co 
do,abrorca,crpancada,defuanecida de tantas grandezas 
como vce.Áqui fe gana la verdadera humildad , para no 
íh le dar nada de dczir bienes de i i ,n i que lo digan otros. 
Reparte el Seiior del huerto la frutajy no en clía , y afíi 
no fe le pega nada a las manosjtodo el bien que tiene va 
guiado a Dios¿íi algo dize de fí,es para fu gloria . Sabe q 
no tiene nada ella aili,y aüq quiera no puede ignorarlo, 
porque lo vce por vifta de ojos,que mal quele pefc,fc los 
hazcn cerrar a las cofas del mundo,y que los tenga abier 
tos para entender verdades. 
€ A P,XXL Profyuey acaia ejie pojírergrado de oración, 
dizs lo (¡He¡lente el alma que ejid en el de tomar a y'mr en el 
mundo}y da la k^que d i el Señor de los engaños del, 
tiene huma dotrina, 
PVes acabado enlo q yua^digOjq noha menefter aqui cófentuniéto defta alma,ya íe le tiene dado, y fabe 
q c o volutadfe ent regó enfas manos,y qno le puede en 
gañar5porq es fabidor de todo.No es como acá,qefl:á to 
da la vida llena de engaños,y dobIezes,qaado péíays te-
ncys vna volutad ganada,fegú lo qos mucftrá,venís a en 
téder q todo es nictira,no ay ya quic viua en tanto trafa-
go, en efpecial í i a y a l g ü poco de interés . Bienaueturada 
almaq la trae el Señor a enteder verdades.O q citado e f 
te para los Reyes^omo Ies valdría mucho mas procurar 
lo ,q no gra feñorio.Quc re í l i tud aoria en elReynojq de 
males íe efcufarlajy auria efcufado^Aqui no fe teme per-
der vida,ni hora por amor de Dios. Que gra bié elle para 
quie eftá mas obligado a mirarla hora del Señor ,q todos 
los qfon menosjpues ha deferios Reyes^a quieí iga. Por 
vn 
vn punco de aumcto en la Fe,y de auer d ido luz en algo 
a los heregesjperderia mil lleynos:y con razón, curo ga-
nar es vn l leyno que no íe acaba^iue con íolo, vna gota 
que g u í k vn alma defta agua desparece afeo todo lo de 
acá.Pues quando fuere eftar engolfada en todo,que ferá? 
O Señor íi me dierades eílado para de zir a vozes efto,no 
me creyeran (como hazen a muchos que .lo íaben dezir 
de otra ílierte que yo)mas al menos latisfíziera me yo. 
Pareceme que tiiLiíera en póce la vida por dar a enten-
der vna fbk verdad deftassiio fe defpucs lo que hiziera, 
que no ay que fiar de mi,con ícr la que foy,me dan gran 
des ímpetus,por dezir cfto a los que mádan,quc me def-
hazcn:de que no puedo mas,cornome a vos Señor mío, a 
pediros remedio para todo,y bien fabeys vos, que muy 
de buena gana me deípoíTeeria yo de las mercedes q me 
aueys hecho,con cjuedar en citado que no os ofcndieíJe, 
y las daria a los Reyes,porque fe que feria impoffiblc co 
íentir cofas que acra fe coníientenmi dexar deaucrgran 
diilimos bienes.O Dios mió,daldes a encender a lo que 
eftan obIigados,pues los quiíiftes vos feñalar en la tierra, 
demanera , que aun he oydo dezír3ay feñalcs en el cielo 
quando Ueuays alguno. Que cierto quando pienfo tfto 
me haze deuocion,que querays vos Rey mió , que hafta 
en efto entiendan os han de imitar en vida,pues en algu-
na manera ay íeñal en el cielo , como quando moriííes 
vos,en fu. muer te. Mucho me atreuo-.rorapalo V.m.íi mal 
le parece,y crea fe lo diña mejor en prefencia fi pudieíle, 
o peníaíTe me han de creer,porque los encomiédo a Dios 
mucho,y querria me aprouechaHe.Todo lo haze auentu 
rar la vida^ue deífeo muchas vezeseftar fin ella , y era 
por poco precio,auenturar a ganar mucho,porque no ay 
ya quien viuá,viendo por viffca de ojos el gran engaño 
en que andapiOs,y la ceguedad que traemos.Llegada vn 
alma 
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almaaqoi^o es folo deíTeos lo que tiene por Dios^íuMa 
geí lad la da fuerzas para ponerlos por obra3 no fe Je pone 
coía delante en quepienfe le í i m e , a q u e no feabalance>y 
no baze nada,porque como digo,vee claro que es todo 
mda3íino contentar a Dios.El trabajo es, que no ay que 
fe ofrezca a las quefon de tan poco prouecho como yo. 
Sed vos bien mío feruido venga algún tiempo en que yo 
pueda pagar algún cornado dé lo mucho que os deuo, 
ordenad vos Señor como fueredes feruido , como efta 
vueftra íierua os íirua en algo.Mugcres eran otras, y han 
hecha cofas heroyeas por amor de vos , yo no foy para 
mas deparlar,y a í í inoquereys vos D i o s m i o ponerme 
en obraSítodo íe va en palabras,y dedeos quaco he de íer 
uir^yaun para.eílo no tengo libertad^ porque por ventu-
ra falcaría en todo.Fortalezcd vos mi alma, y diíponelda 
primero^bien de todos los bienes,y lefus mío, y ordenad 
luego modos como haga algo por vos3quc no ay ya quie 
fufra recebir tanto^y no pagarnada,cuefte lo que coila-
re Señor,no querays que vaya delance de vos tan vazias 
las manos5pncs conforme a las obras fe ha de dar el pre-
mio.Aqui efká m i vida,aquiefta mi honra,y mi volütad, 
todo os lo he dadojvueftra foy, difponed de mi coforme 
a la vueftra.Bien veo yo mi Señor lo poco q puedo, mas 
llegada a vos fubida en efta atalaya a donde fe veen ver-
dades^no os aparcado de mi,todo lo podré,que fi os apar 
tays,por poco que lca,yré a donde eí laua, que era el in* 
fiernovO que es vn alma que íe vee aqui,auer de tornar a 
tratar con todos a mirar^y ver efta farfa defta vida ran 
mal concertada^a gaftar el tiempo en cumplir con el cuer 
po durmiendo3y coraiendo.Todo la canía5no íabe como 
huyr , veeíe encadenada , yprefa 3 entonces íienre 
mas verdaderamente el cautiuerio que traemos con 
los cuerpos, y lamifer íadc vida. Conoce la razón 
K que 
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que tenia fan Pablo de íuplicar a Dios le libraíle della!, 
da yozes con el9pide a Dios libertad,como otras veze he 
dicho-.mas.aqui es con tan gran ímpetu muchas vezes, 
qóe parece íc quiere.falir el alma del cuerpo a bufcar eí^ 
ta libertadjya quc no la Tacan . Anda como vendida en 
tierra agena,y lo que mas la fatiga es no hallar muchos 
que fe quexen con c l la^ pidan cíl:o,íino lo, mas ordinario 
qs deíTear viuir.O no eftauieííemos aíídos a nada , n i 
tuuiellemos .pueílonueílro concento en cola de la tierra, 
como la pena que nos daria viuir Heropre íín e l , templa-
ría el miedo de la muerce,con el deífeo de gozar de la v i -
da verdadera.Coníidero algunas vezes, quando vna co-
mo yo,por auermc el Señor dado eíla luz co ta t ibia cari 
dad, y tan incierto el defcanfo verdadcro^por no lo auér 
merecido misobraSjfiento tanto verme en efte deí l ierro 
muchas vezes,qae feria el fencimiento de los fancos.?Que 
deuia de paíTar fan Pablo,y la Madalena^y otros femejan 
tes,en quien tan crecido eftaua eíle fuego de amor de 
Dios.?Deuia fer vn contino martyrio.Pareceme que quic 
ine da algún aliuiojy con q iúé dcfcanfo de tratar, fon las 
perfonas que hallo deftos dcíTcos.Digo deíTeos co obras: 
digo con obraSjporque ay algunas perfonas que a fu pare 
cer eftan defaílidas^y afsi lo publican (y auia ello de fer, 
pues íu eftado lo plde,y los muchos años que ha que al-
gunas han comentado camino de perfecion) mas conoce 
bie eíla alma deíde muy lexos los qué lo fon de palabras.» 
o los que ya ellas palabras han confirmado co obraSjporq 
tiene entédido el poco prouecho q haze los vnüs,y el mu 
cho q haze los otros^ es cofa q quié tiene cxperiécia lo 
vce muy cláramete. Pues dicho he ya ellos efetos q haze 
los arrobamientos que fon efpiritu de Dios. Verdad es q 
ay mas o menos:dígo menos,porque a los principios,aun 
que haze ellos cfecos a no citan experimentados con 
obras. 
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obras,y no fe puede affi corendef que los tiene : y tam-
bién va creciendo la perfecion , y procurando no aya 
memoria de t ek rañá k y éfto requiere algún tiempo 3 y 
mientras mas crece el amor, y humildad en el alma ma-
yor olor dan de íí citas flores de virtudes para l i , y pa-
ra ios otros . Verdad es que" de manera puede obrar c! 
Señor en el alma en vn rato deftos que quede poco que 
trabajar a el alma en adquirir perfecion, porque no po-
dra nadie creer, fino lo experimenta lo que el Señor ía 
da a q u í , que no ay diligencia núeflra que a e í lo llegue 
a mi parecer. N o digo que con el fauor del: Señor, ayu-
dandofe muchos años por los términos que eícriuen 
ios que han GÍcríro de oración , principios , y med;iosr3nó 
llegaran a la per£ecion , y deftíimiento mucho con har-
tos trabajos, mas no en tan breue t iempo, como íin n in-
guno nueftro , obra el Señor a q u í : y determinadamen-
te faca; el alma dé la üícrra, y l c : d a i e ñ o n o íbbre lo que 
ay en ejla^aunqueen efta alma no aya mas merecimien-
tos que auiaen la mia ^ que no lo puedo mas encarecer, 
porque era caíi ninguno.Él porque lo haze íu Mageí lad, 
es porque quiere^y como quiere hazelo^y aunque no aya 
en ella diípoíicionja diípone para recebir el bien qtre fu 
Mageí lad la da. Afíi que iio todas vezes los da /porque 
íe lo'han merecido en grangearbien el huerto (aunque 
es muy cierto a quien eftó haze bien 3 y procura deía-
ü r í e j no dexar de regalarle ) fino que es íu volutad mof-
trar ib grandeiía algunas vezes en ía, tierra que es mas 
ruyn}como tengo diehojy difponerla para todo bien jde 
manera que parece no es ya parte en cierta manen?, para 
tornar a viuir en las ofenías de Dios que folia . Tiene el 
penfamicnto tan habituado aenteder lo q es verdadera 
verdadique todo lo demas íe parece juego den iños , rie-
íe entre íí algunas vezes, qmndo vee a períonas granes 
X 2 de 
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de oracion,y religión hazer mucho caíb de vnos puntos 
de honra,que cíla alma tiene ya debaxo de los pies. D i -
zen que es diferecion y autoridad de fu cftado para mas 
aprouechar,fabe e l íamuy bié que aprouccharian mas en 
vn dia que poípuficílen aquella autoridad de eílado por 
amor de Dios,,que con ella en diez años • Af i iv iue vida 
trabajofa y con íiemprc cruz,mas va en gran crccimicto, 
quando parece a los que tratan eftan muy en la cumbre, 
dcfde a poco citan muy mas mejoradas, porque í i cmpre 
las va fauoreciendo mas.Dios es alma fuya , es el que la 
tiene ya a cargo,y aíU le luze,porque parece afíiílenteme 
te la eftá í i cmpreguardando ,paraque no le ofenda, y fa-
uoreciendojV defpertando para que le ílrua.En llegando 
m i alma a que Dios la hizieífe cíía tan gran merccd,cef-
faró mis maíes^y me dio el Señor fortaleza para falir dc-
llos,y no me hazia mas eílar en las ocafiones,y con gen-
te queme folia diftraer,que ííno eftuuierarantes me ayu-
daua lo queme folia dañarjtodo me era medios para co-
nocer mas aDios^y amarle^y ver lo quele dcuia, y peíar 
me de la que auia fído.Bien entendia yo no venia aque-
llo de mi,ni lo auia ganado con mi diligencia,que aun no 
auia auido tiempo pará cllo,fu Mageffcad me auia dado 
fortaleza para cllo,por Ib fola bondad . Hafta aora defdc 
queme comencó el Señor a hazer cíla merced deftos 
arrobamientosjfíempre ha ydo creciendo cfta fortaleza, 
y por fu bondad me ha tenido de fu mano^ara no tornar 
atraSjni me parece,como es afíi^hago nada caíi de mi par 
te,ííno que entiendo claro es el Señor el que obra: y por 
cfto me parece,qalma a quien el Señor haze eftas mer-
cedes, q yendo co humildadjy temor, entendiendo q el 
meímo Señor lo ha2e,y noíotros caíi nonada, q fe podra 
poner entre qualquiera gente,aunque fea mas diílrayda, 
y viciofa no k hará al caío,ni mouera en nada: antes co-
mo 
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ni o He dicho}le ay:udará,y ferie ha modo para Tacar muy 
mayor aprouechamienco.Son ya almas fuertes que eíco-
ge el Señor para aprouechar a otrasraunque efta fortale-
za no viene cíe íbde poco en poco en llegando el Señor 
aqui vnalmaje vacoiminicando muy grandes fecretos. 
Aquí fon las verdaderas reuelaciones en eíle excaíljy las 
grandes mercedes,}' viíiones,y codo aprouecha para hu-
millar,y fortalecer el alroa,y que tenga en menos las co-
fas defta vida,}^ conozca mas claro las grandezas del pre 
mió que el Señor tiene aparejado a los que le íiruen. Pie 
ga a íu Mageftad fea alguna parte la grandiffima largue-
za que con eíla miferable pecadora ha tenido 5 para que 
fe esfuercen^y animen los quecfto leyeren adexarlo to-
do del todo por DioSjpues tan cumplidamente paga fu 
Mageí lad:que aun en eíla vida fe vee claro el premio , y 
la ganancia que denen los que l e f í ruen , que íerá en la 
otra.? 
Q^AH?, X X I L E n que trata}quanfe£uro camino escara 
los contemplatims>no lemnur elefpirku a cojas altas}j¡ el Se-
ñor m le leuanta^y como ha de fer el medio para la mas jubi-
da contemplación la humanidad de Chrijio, Dize de ^un 
engaño en que ella ejiuuo njn tiempOjes muy pro-
uechojo ejle capittdo. 
V N A Cofa quiero dezir a mi parecer impórtate , q í ia V.m.Ie pareciere bie,feruirá de auiíb, q podría 
ferauerle mcneftenporq en algunos libros qe í l an cfcri-
tos d c o r a c i ó t r a t á í q a ü q e l alma no puede por fi llegara 
cfte eftado^orq es todo obra fobrenatural q el Señor o-
bra en ella,que podra ayudarle leuancando el efpiritu de 
todo lo criadojy fubiendole co humildad defpues de mu 
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chos años q aya ydopor la vidapurgatlua^y aprouechado 
por la iluaiinatiua(oo fe yo bien,porq dizé iíuminatiua, 
entiendo que de los que van aprouechando) y auifan mu 
cho que aparten d e í i toda imaginación corpórea, y que 
fe alleguen a contemplar en la diuinidad: porque dizen, 
que aunque fea la humanidad de Chrifto a los que llega 
ya tan adelante queembara^ajO impide ala mas perfeta 
contemplación.Traen lo que dixo el Señor a ios Apofto 
les,qnando la venida del Efpirua Santo,digo quando íu-
bio a los cielos para efte propoíico. Y parece me a mi ,q Ct 
tmúeran la Fe como la cuuieron defpues que vino el Ef-
piritu Santo^e que era Dios,y hombre^no íes impidiera, 
pues no fe dixo efto a la Madre de Dios,aunque le ama-
na mas que todos.Áffi que traen lo q fe d íxoa los Apof-
toles,quando fubio el Señor a los cielos,porque Jes pare-
ce,que como efta obra coda es erpiricn , que qualquiera 
cofa corpórea la puede eíloruar é impedir,y que coníide-
rarfe en qn adra da manera, y que efta Dios de todas par-
tesjy veríe engolfado en el3es lo que han de procurar. 
Efto bien me parece a mi algunas vezes mas apartarfe 
del codo de Cliriffcojy que entre en cuenta efte diuino 
cuerpo con nueftras mifcrias,ni con todo lo criado no lo 
puedo íufnr5plega a fu Mageft id que me fepa dar a ente 
der.Yo no lo contradigo,porque ion letrados,y efpiricua 
les:y faben lo qnc dizen^y por muchos caminos,y vias lie 
na Dios las al en as, como ha licuado la mia 3 quiero aora 
dezinen lo demás no me cntremeto,y en el peligro en q 
me vi,por querer conformarme con lo que leya.Bié creo 
que quien llegare a tener vnion , y no paíTare adelante 
(digo a arrobamientos, y vifiones, y otras mercedes que 
haze Dios alas almas) que terna lo dicho por lo mejor, 
como yo lo hazia , y íi me huuiera eftado en ello , creo, 
nunca huuiera llegado a lo que aora:porque a m i pare-
cer 
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cer es engaño,ya puede fer yo fea la engañada, mas diré 
lo que me acaeció.Como yo no tenia imeftro: y leya en 
eftos libros,por donde poco a poco yo penfaua encender 
algo ( y deípues entendí 3 que íi el Señor no roe me ib a 
r a , vo pudiera poco con los libros deprender, porque no 
era nada lo que cntendia,haíla que fu Mageffcad por ex-
periencia me lo dana a entender , nifabia lo que hazia) 
en comentando a tener algo de oración fobrenatural,di-
go de quietud , procuraua defuiar toda cofa corpórea: 
aunque yr leuantando el alma, yo no o íaua , que como 
era íiempre tan ruynjvia que era atreuimiento , mas pa-
reciame fentir la prefencia de Dios 3 como es affi, y pro-
curaua eftarme recogida con e l , y es oración íabroía, ü 
Dios allí ayuda, y el de le y te mucho, y como fe vee aque 
lia ganancia , y aquel güi lo , ya no auia quien me hizief-
fe boluer a la hunianidad3íino que en «hecho de verdad 
me parecía me era impedimento . O Señor de mi alma, 
y bien mió lefu Chri í lo Grncií icado, no me acuerdo vez 
deíla opinión que tune,que no me dé pena , y me parece 
que hize vna gran traycion,aunque con ignorancia, Auia 
íido yo can denota toda mi vida de Chrifta : porque eílo 
era ya a la poí l re ,digo a la poftre,de antes que el Señor 
me hizieíle effcas mercedes de arrobamientos 5 y vifio-
nes . Duro muy poco eftar en efta opinión, y affi íiem-
pre tornaua a mi co í lumbre de holgarme con eíle Se-
ñor , en cípecial quando comulgan a quiíiera yo íiem-
pre traer delante dé los ojos fu re t ra to ,é imagen,ya que 
no podia traerle tan eículpido en mi alma como yo qui -
fiera.Es poífible Señor mió ,que cupo en mí peníamieto, 
ni vna hora que vos me auiades de impedir para mayor 
bie?De donde me vinieron a mi todos los bienes fino de 
vos?No quiero pefar q en efto tuue culpa,porq me lafti-
mo mucho^q cierto era ÍgQorácia:y affi quiíiíles vos. por 
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vueílra bondad remediarla, con darme quien me íacaf-
fe deftc yerro,y deípLies con que os vieíTe yo tatas vezes,, 
como adelante diréjpara que mas claro entendiefle qua 
grande era^y que lo dixeííe a muchas perfonas que lo he 
dicho,y para que lo puíieíTe aora aqui.Tengo para m i , q 
Ja caufa de no aprouechar mas muchas almas, y llegar a 
muy gran libertad de efpiritu-jquando llegan a tener ora 
cion de vnionjCS por efto, Pareccme que ay dos razones 
en que puedo fundar mi razón,yqui^a no digo nada,mas 
lo que dixere helo viílo por experiencia, que fe hallaua 
muy mal mi alraa,haíla que el Señor la dio luz : porque 
todos fus gozos eran aforbos,y falidade alli no fe halla-
ua con 1.1 compañía que derpues,para los trabajos, y ten* 
tacionesda vna es que va vn poco de poca humildad tan 
í olapada,y eícondida que no fe lien te. Y quien ferá el fo-
beruio,y miferabíe como yo,que quando huuiera traba-
jado toda fu vida5con quantas penitencias,y oraciones}y 
perfecuciones fe pudiere imaginar^no fe halle muy rico, 
y muy bien pagado quando le conílenta el Señor eílar al 
pie de la Cruz confan luan'No fe en que feíb cabero fe 
contentar con eílo,íino en el mio,que de todas maneras 
fue perdido en lo que auia de ganar . Pues í¡ todas vezes 
la condición,o enferraedadjpor fer penofo , penfar en la 
paffion no lo fufrCjquicn nos quita eílar con e l , defpues 
de refucitadojpues tan cerca le tenemos en el Sacramen-
to,donde ya eftá glorificado3y no le miraremos tan fati-
gado^ hecho peda^os^corriendo fangre,canfado por los 
caminos,perfeguido de los que hada tanto bien, no crey 
do de los Apoftoles . Porque cierto no todas vezes ay 
quié fufra pefar tatos trabajos como pafíó. Hele aqui fia 
pena lleno de gloria jesfor^ado a los vnos, animado a los 
otros}antes q fubieíFea los cielos .Cópañeronueí l ro en el 
SatiíTimoSacramétOpqno parece fueen fumano aparrarfe 
va 
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vn momento de noíbtros .Y que aya íido en la mia, apar-
tarme yo de vos Señor mio,por mas feruirosíQue ya qua 
do os ofendía no os conocía:,mas que conociendo os pen-
faííe ganar mas por efte camino.?0 que mal camino ileua-
ua Señor,ya me parece yaa fin camino, íi vos no me tor-
narades a el,que en veros cabe mi,he viílo todos los bie-
nes^no me ha venido trabajo > que mirando os a vos qual 
eftuuiíles delante de los juezes5no fe me haga bueno d o 
fufrir.Contan buen amigo prelente, con tan buen Capi-
tán q u e í e pufo en lo primero en el padecer, todo íepue* 
de íufrinel ayuda,y da esfuer^Oínunca faltares amigo ver 
dadero,y veo yo claro, y he viílo de ípues , que para con-
tentar a Dios, y que nos haga grandes mercedes, quiero 
fea por manos defta humanidad facraciísima , en quien 
dixo fu Mageftad fe deíeyta. M u y muchas vezes lo he 
vifto por cxperiencia.Ha me lo dicho el Señor. He vifto 
claro, que por eíla puerta hemos de entrar , í í queremos 
nos mueftre la foberanaMagefbad grandes fecretos. AíH 
que V.m. Señor no quiera otro camino,aunqLie e í l écn la 
cumbre de contemplación,por aquí va feguro.Efte Señor 
nueftro es por quien nos vienen todos los bienes,el le en-
feñará .• mirando fu vida, es el mejor dechado. Que mas 
queremos que vn can buen amigo ai lado,que no nos de-
xara en los trabajos, y tribulaciones,comü hazenlos del 
mundo.Bienau en turado quien de verdad le amare, y ííc-
pre le traxere cabe de íi .Miremos al gloriofo fan Pablo,q 
no parece fe le caya de la boca fíempre lefusjcomo quien 
le tenia bien en el coraron. Yo he mirado con cuydado, 
deípues que effco he entendido de algunos fantos grades 
contemplatiiias,y no yuan por otro camino.San Francif-
eo,da mueílra dello en las llagas.San Antonio de Padua, 
en el niño. San Bernardo /c deieytaua en la humanidad. 
Sá taCa ta l inade Sena.Otros muchos fantosqY.m.fabra 
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mejor que yo. Efto de apartarfe de lo corpóreo , btíeno 
deue de fer cierto,pues gente tan eípiritual lo dize, mas 
a mi parecer ha de fer eftando el alma muy aprouechada, 
porque hafta efto eílá claro fe ha de bu (car el Criador 
por las criaturas.Todo es como la merced haze el Señor 
a cada almajen eílo no meencremcto.Lo que querría dar 
a encender,es > que no ha de entraren efta cuenta la fa-
cradfsima humanidad de Chrií lo.Y entiendaíé bien eíle 
puntOjque querria íaberme declarar.Quando Dios quie-
re fu (pender codas las potencias ( como en los modos d o 
oraciün,que quedan dichos hemos vifto ) claro eftá que 
aunque no queramos fe quica efta prefencia. Entonces 
vaya en hora buenajdichoía tal perdida, que es para go-
zar mas de loque nos parece fe pierde : porque entonces 
fe emplea el alma toda en amar a quien el entediraiento 
ha trabajado conocer,y ama lo que no comprehendio, y 
goza de lo que no pudiera tan bien go2ar,ííno fuera per-
diendofea íijparajComo digo^mas ganaríejmas q u e n o í b -
trosde maña , y con cuydado nos acoftumbremos ano 
procurar con todas nneftras fuercas , traer delante íicm-
pre(y pluguieííe al Señor fueíTe ííempre)efta íacratifsima 
humanidadjefto digo que no me parece bien; y que es an 
dar el alma en el ayie>como dizemporque parece no trae 
arrimo,por mucho que le parezca anda llena de Dios.Es 
gran cofa mientras vinimos , y fomos humanos ? traerlo 
humano , que eñe es el otro inconuiniente que digo a y. 
Ü! primero ya comencé a dezir es vn poco de falta de 
humildad , de quererfe leu anear el alma haíla que el Se-
ñor la leuantcy no contentarfe con meditar cofa tan pre 
ciofa 3 y querer fer Maria , antes que aya trabajado con 
Mana. Quando el Señor quiere que lo fea , aunque fea. 
de íJe el primer dia,no a y que temer, mas comidámonos 
noíotrosjcomo ya creo otra vez he dichoXfta motita de 
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pocahumiIdad3aunque no parece es nada para querer a-
prouecharen la contemplación haze mucho daño. Tor -
nando al fegtindo puntcnoíocros no íomos AngeleSiíino 
tenemos cuerpo, querernos hazer Angeles efbndo en la 
tierra,y can en ía tierra como j o c í l m a . c s deíatino , fino 
que ha menefter tener arrimo el pcníIi(tJÍenco,para lo or* 
diñarlo, ya que algunas vezes el alma íalga de í í , o ande 
muchas tan llena de Dios,que no aya menefter cofa cria-
da para recogerla.Efto no es tan ordinario, que en nego-
cios,y períecuciones^y trabajos , qoancío no fe puede te-
ner tata quietLid,y en tiempo de fequedades es muy bué 
amigo Chrifb ; porque íe miramos hombre > y vérnosle 
con flaquezas y trabajos, y es compañía , y auiendo cof-
tumbre es muy fácil hallarle cabe íi, aunque vezes verna 
que lo vno n i lo otro no fe pueda.Para eílo es bien lo que 
ya he dicho , no nos moílrar a procurar confolaciones de 
eípiricujvenga lo q viniere,abracad o con la Cruz es gran 
cofa.Deílerto quedó eíle Señor de toda conlolacion,íolo 
le dexaron en ios trabajos3no lo dexemos nofotros, que 
para mas ÍLibir,eI nos dará mejor la mano que nueflra d i -
ligencia,y fe au Ten tara quando viere que cohuiene,y que 
quiere el Señor íacar el alma de íí,coíno he dicho. Mucho 
con teca a Dios ver vn alma que con humildad pone por 
tercero a fu hi jo, y í e ama tanto , que aun queriendo fu 
Mageftad fu birle a mu y gran contemplación, como ten-
go dicho, fe conoce por indigno,diziendo con fan Pedro: 
Apartaos de mi Señor^q ib y hombre pecador.Efto he pro 
nado,defte arte lia licuado Dios mi alma. O tros yran co-
mo he dicho,por otro atajo : lo que yo he encendido es, 
que codo eíle cimiento de la oración va fundado en hu-
mildad,^ c| mientras mas fe abaxa vn alma en la oración, 
mas la fube Dios.No me acuerdo auerme hecho merced 
muy íeñalada de las que adelante diré,que no fea eftado 
deshecha 
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deshecha de verme tan ruin,y aun procuraua fu Magef* 
tad darme a entender cofas para ayudarme a conocerme, 
q yo no las ílipiera imaginar.Tengo para mi , que quado 
el alma haze algo de íu parte para ayudaríe en efta ora-
ción de vni5,qaunque luego luego parece le aprouecha, 
que como coía no fundada fe tornará muy preífco a caer, 
y he miedo q nunca llegara a la verdadera pobreza de ef-
piritmque es no bufcar confuelo,ni gufto en la oración,q 
los dé la £ierra,yaefl:an dexados, fino confolacion en los 
trabajos,por amor del q ííempre viuio en ellos,y eftar en 
e'lós,y en las fequedades quieta,aunq algo fe fienta no pa 
ra dar inquietud^ la pena q a algunas períonas, que fi no 
eílan íiempre trabajando con el entendimiento,y con te-
ner de noción pienfan que va todo perdido , como í ipor 
fu trabajo fe merecieíTe tanto bié.No digo que no fe pro 
cure,y eften con cuydado delante de Dios, mas que íi no 
pudieren tener aun vn buen penfamiento(como otra vez 
he dicho)que no íe macen,fieruos íin prouecho fomos, q 
peníamos poder. Mas quiera el Señor que conozcamos 
GÍlo,y andemos hechos afnillos,para traer la noria del a-
gua que queda dichajq aunque cerrados los ojos,y no en 
tendiendo lo que hazen/acarán mas que el hortelano co 
toda fu diligencia.Con libertad fe ha de andar en efte ca-
mino , pueítos en las manos de Dios 5 íí fu Mageílad nos 
quiíiere fubir a fer de los de fu cámara , y ícereto , yr de 
buena ganajfi no íeruir en oficios baxoSjyno fentarnos en 
el mejor lugar 9 como he dicho alguna vez. Dios tiene 
cuydado mas q nofotros , y íabe para lo que es cada vno, 
de que firue gouernarfe a fi, quien tiene ya dada toda fu 
voluntad a Dios, Á mi parecer muy menos fe fufre aqui, 
q en el primer grado de la oracio^y mucho mas daña:fon 
bienes fobrenaturales.Si vno tiene mala voz, por mucho 
q fe esfuerce a cantar no fe le haze buena, Dios quiere 
darfcla 
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darfcla no ha el menefter antes dar vozes.-pucs fuplique-
mos íicmprc nos haga mercedles,rendida el alma^aunquc 
confiada de la grandeza de Dios.Pues para que efte a los 
pies de Chriílo 1c dan licencia, que procure no quitarfe 
de alli,eíl:e como quiera,imite a la Madalena, que quan-
do eí luuicrcfuerte , Dios la licuara al deíierco. Afsi que 
V.m.hafta que halle quien tenga mas expericcía que yo, 
y lo íepa mejo^eftefe en effco.Si fon períbnas que comie-
dan a guílar de Dios no las crea , qlcs parece lesaproue-
cha,y guftan mas ayudandofe.O quando Dios quicre,co« 
mo viene al defeubierto íin eílas ayuditas, que aunq mas 
hagamos arrebata el efpiritu , como vn gigante tomaría 
vna paja,y no baila reíiftencia. Que manera para creer q 
quando el quiere cfpera a que bucle el fapo por íl mifmo. 
Y au mas dificulcofo y pefado me parecc^euantarfe nuef 
tro efpiritu,{i Dios no le leuáta:porq cftá cargado de tier 
ra,y de mi l Ímpedinictos,y aprouechalcpoco querer bo-
lar,que aunque es mas fu natural que el del fapo, eftá ya 
tan metido en el cieno, que lo perdió por fu culpa. Pues 
quiero concluyr con efto, que ílempre que fe pieníe de 
Chrií lo nos acordemos del amor con que nos hizo tan-
tas mercedes, y quan grande nos le moftró Dios en dar-
nos tal prenda, del que nos tiene , que amor faca amor. 
Y aunque fea muy a los principios, y noíbtros muy ruy-
nes, procuremos yr mirando efto í¡emprc)y defpertando-
nos para amar, porq íi vna vez nos haze el Señor merced 
que fe nos imprima en el coracon efte amor,fernos ha to-
do fácil, y obraremos muy en breue , y muy fin trabajo. 
Denoflc fu Magcftad , pues fabe lo mucho q nos conuic-
nepor el que nos tuuo,y por fu gloriofo H i j o , a quien ta 
a fu coila nos le mbí l ró , Amen .Vna coía querria pregun-
tar a vneíTa merced, como en comencando el Señor a ha-
zer mercedes a vn alma, tan fubidas como es ponerla en 
- per* 
perfeca contemplación,que de razón auia de quedar per-
fe ta del todo luego (de razón íl por cierto 3 porque quien 
tan grán bien recibe no auia mas de querer coníuclos de 
lá tierra)piies- porque en arrobamiento/y en quanto eftá 
ya el alma mas habituada a recebir mercedes,parece que 
trae conílgo los efetos tan mas fubidos, y mientras; maSi 
mas deíarida,pües en vn punto que el Señor llega,^ pue-
de dexar íantificadajComo deípues andando el tiempo la 
dexa el miímo Señor,con perfecion en las virtudes. Eí lo 
quiero yo faber que no lo íe , mas bien fe es diferente lo 
que Dios dexa de fortalcza,qLiando al principio no dura 
mas que cerrar y abrir losojos , y caíi no fe íicnte íino en 
los efetos q dexa, o quando va mas a la larga cíla mer-
ced.Y muchas vezes pareceme a m i , ÍÍ es el no fe difpo-
ner del todo luego el alma, haíla q el Señor poco a poco 
la cria3y la haze determinar,y da fuerzas de varón ,para 
que;dé del todo con todo en el fuelo,como lo hizo con Ja 
Mádalena con brciiedad,hazelo en otras perfonas > con-
forme a lo qcllas hazéíendexar a f o M Hazer, no 
acabamos^de creer que aun en efta vida da Dios ciento 
por vno.También penfaua ya cíla coparacion, que puef-
to que fea todo vno lo que íe da a los que mas adelante 
van , que en el principio es como vn manjar que comen 
del muchas pci íbnas,y las q comen poquito,quedales fo-
lo b uen labor por vn. rato, las que mas ay uda a faílentarí 
las que comcii mucho da vida y fuerza: y tantas vezes fe 
puede Gomer,y tan cumplido deíle manjar de vida, q ya 
no coman coía q les fepabienjíino el,porque vee el pro-
nechoqoe le haze:y tiene ya ta hecho el güilo a eíla íua-
iüdad,quc querría mas no viuir,qiic auer de comer otras 
colas que no íean fíno para, quijar t i buen fabor que el 
- buen manjar dexó . Tambieu vea compañía fama no ha-
mo fu c o n u a í a c i o n canto prowecho de ya d ia , como de 
-loa muchos; 
nlinchos;y tantos puede íerílos que eílemos con e|laV^ue. 
feamos como ella^íi nos fauorece Dios3y en fío todo cílá 
en lo que fu Mageílad quiere,^ a quien quiere darío:mas 
mucho va en determinarfe quien ya cómieñea a recebiir 
efta merced en deíaíírfe de todo V y tenerla eii lo que es 
razón. También me parece que anda fu Mageí lad a pro-
uar quien lequíere^fino vnojíino ótrojdefcubriendo quié 
es con deleyce tan íbberano,por auiüar la Fejfi c f támuer 
ta,dc lo que/nos ha dedar ,d iz íendo: Mi ra qiae éftoes 
na gota del mar grandifsimo de bienes , por no déxar na-
da por hazer con los que ama,y como vee que le reciben 
aíli da,y fe da.Quiere a quien le quiere, y que buen que-
rido,y que buen amigo.O Señor de mi almajy quien tu -
uicra palabras para d a r á entender que days a ios q u e í o 
fian de vos, y que pierden los que llegan a efte eftado , y 
fe quedan configo miímos. N o querays vos eílo Señor, 
pues masque eílo hazeys vos, que os venis a vna pofada 
tan ruin como la mia ; bendito feays por fiempre jamas. 
Torno a fuplicar a V . m.que eftas cofas que he eícrito de 
oración , íi las tratare con perfonas efpirituaies lo fean: 
porque fino faben mas de vn camino, o íe han quedado 
en el medio^no podran afsi atinar,y ay algunas que defde 
luego las llena Dios por muy íubido camino, y pareceles 
que afsi podran los otros aprouechar alli,y quietar el en-
tendimiento, y no Te aprouechar de medios de cofas cor». 
poreas,y quedarfe han fecos como vn palo,y algunos que 
ayan tenido vn poco de qmetud vluego pienían que co-
mo tienen lo vnojpueden hazer io otro j y en lugar de a-
prouechar defaprouecharan como he dicho, afíi que 
en todo es menefter experiencia y difere* 
cion.El Seiior nos la dé por 
fu bondad. 
*í ixtnsci vibtbuqoa sJíí^X U í ^ n nobsio sí omiüJ 
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CAP, % X I I L E n qm tomá a tratar del difcurfo de fu 
day como comento a tratar de masperjeciott ,y porque me~ 
dios-y esprouechojopara las pwfoncu que tratan de gouernar 
almas ? que tienen oración ¡Jaber como je han de auer en 
los principios, y el prouecho que k hizo 
Jaherl¿Lj Henar, 
Viero aora tornar adonde dexe mivida,quc me he 
detenido creo mas de lo que me aula de detener, 
porque fe entienda mejor lo que eftá por venir. Es otro 
libro nueuo de aquí adela nte}digo otra vida nueua,la de 
hafta aquí era miaja q he viuido defde que comencé a 
declarar eftas cofas de oracion,cs que viuia Dios en mi3a 
l o que me parecia:porque entiendo yo era impofsible fa-
l i r en tan poco tiempo de tan malas coíhimbres y obras. 
Sea el Señor alabado que me libró de mi . Pues comen-
tando a quitar ocaíiones^ya darme mas ala oración, co-
m e n t ó el Señora hazerme las mercedes como quic def-
feaua,a lo que pareció, que yo las quiíieíTe recebi r .Comé 
^6 fu Mageftad a darme muy de ordinario oración de 
quietud,y muchas vezes de vnion^ue duraua mucho ra? 
to .Yo como en e(tos tiempos auian acaecido grandes i lu 
íiones en mugcres,y engaños que les ania hecho el demo 
niojComence a temer, como era tan grande el delcyte, y 
fuauidad qucTentia, y muchas vezes íin poderlo efeufar: 
pue í lo que viaen mi por otra parte vna grandifsima fe-
guridadjque era Dios> en efpecial quando cílaua en la o-
racion,y via q quedaua de alli muy mejorada^ y con mas 
fortaleza. Mas en diftrayendome vn poco tornsua a te-
mer > y a peníar í iqueria el demonio haziendome enten-
der que era bueno íufpender el entendimiento,para qui-
tarme la oración mental , y que no pudicíTe penfar en la 
paísion. 
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pafsion.ni aprouecharme del entendimiento,que me pa-
recía a mi mayor perdida, como no lo encendía. Mas co-
mo fu Mageílad quería ya darme luz para que no le ofen 
dicíTejy conoeieíTe lo mucho que le deuiajCrecio de fuer» 
te eíle miedo,que me hizo bufcar con díligcncia,perfonas 
eípírituales con quien tratar: q ya tenia noticia de algu-
nos}porqLic auian venido aquí los de la Compañía de ic -
füs,a quien yo fin conocer a ninguno, era muy aficionada 
de íblo faber el modo quelleuauan de vida y oracíójinas 
no me hallaua digna de hablarles , n i fuerte para obede-
cerlos, que efb me hazía mas temer: porque tratar con 
ellos>y fer la que era,haziaíeme cola rezia. En efto andu-
uc algún tíempojhaíla que ya con mucha batería que paf 
fe en mi^y temoreSjme determine a tratar con vna períb 
na efpiritual,para preguncarle,q era la oración que yo cc-
nia^y q me diefie luz íi yua errada,y hazer todo lo que pu 
díeííe por no ofender a Dios.Porquela falta,como he d i 
cho,quc veya en mi de fortaleza^me hazía eftar tan t i m i -
da.Que engaño tan grande,valamc Diosquepa.ra que-
rer fer buenaamc apartaua del bien. En efto deue poner 
mucho el demonio en el principio de la virtud , porq yo 
no podía acabarlo conmigo > íabe el q eftá todo el reme-
dio de vn alma en tratar con amigos de Dios, y afsi no a-
nía termino para que yo a efto me determinafle. Aguar-
daua a emendarme primero ,como quando dexéla ora-
ción,y por ventura nunca lo hiziera 5porq eítaua ya can 
cayda en cofillas de mala coftumbre,q no acabaua de en 
tender eran malas}q era meneíler ayuda de otros, y dar-
me la mano para leuacarme.Bendito fea el Senorjq eo fin 
la fuya fue la primera. Como yo v i , yua tan adelante mi 
temor,porqcrecía la oracion,pareciomc q en efto auia al 
gungran bicn,o grandí ís imomal: porq bien entendía ya 
era cofa fobrcnatural lo q ccnia3porque algunas vezes no 
JL4 \Q 
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lo podía reí i íHr, tenerlo quando yo quería era efcuiado. 
Penfé en mi que no cenia remedio, fino procuraua tener 
limpia concienciajy aparcarme de toda ocaíion , aunque 
fueíTe de pecados veniales,porque fiédo eípiricu de Dias 
clara eftauala ganancia, íí era demonio, procurando yo 
tener contento al Señor , y no ofenderle , poco daño me 
podía hazerjances el quedaría con perdida.Detcrminada 
en eftey fiiplicando íiempre al Señor meayudaflejprocu 
rando lo dicho algunos dias,vi que no tenia fuerza mi al 
ma para falir con tanta perfecion a folaSj por algunas afi-
ciones que tenia a CGfas,que aunque de fu yo no era mu y 
malas, baílauan para eftragarlo codo. Dixcronme de vn 
Clérigo letrado, queauiaen efte lugar , qcomen^auael 
Señor a dar a entender a las gentes/u bondad y buena v i 
da,y procuréjpor medio de vn cauallero Tanto q ay en ef-
ce !ugar(es caíado,mas de vida tan exemplar, y virtuofa, 
y de canta oración y caridad, q en todo el refplandece fu 
bondad y perfecion,y con mucha razon^orq grande bic 
ha venido a muchas almas por fu niedio,por tener tantos 
talentos, que aun con no le ayudar fu eftado j no puedo 
dexar con ellos de obrar mucho encendimiento, y muy 
apacible para codos,fu conucríacion no peíada^an íuaue 
y cigraciada,junto con fer recia y fanca, que da contento 
a los que trata , todo lo ordena para gran bien de las al-
mas que conuerfa , y no parece trae otro eftudio íino ha-
ze por todos los que el vce fe fufre,y contentar a todos.) 
Pues efle bendito y fimo hombre con fu induftria , m o 
parece fue principio para que mi alma fe faluaííe. Su hu-
mildad a núefpantame ,que me quiíb ver j con aueralo 
que creo , poco menos de quarenta años que cieñe ora-
cion(no feíí fon dos o eres menos) y que llena toda la v i -
da de perfecion, que a lo que parece fufre fu eílado. Por-
que tiene vna muger tan gran fiema de Dios, y de tanca^ 
J caridad. 
cáriciad.que por ella no fe pier de. En ñtí como muger de 
quien Dios fabia auia de fer tan grande íieruo Tuyo la ef-
cogio.Eftauan deudos Tuyos cafados con parientes mios*. 
y también con otro barco fierüo de Dios, que eílaua ca-
fado con víia prima mía, tenia mucha comunicación. Por 
bíla via procuré vinieíle a hablarme efte Clérigo q digo> 
tan íieruo de Dios ,qué era muy fii amigo,con quien pen-
fe confeíTarmcy tener por maeflro^Pues trayendolo pa-
ra que me hablaííe,y yo con gradifsimaconfuíion de ver 
me preíente de hombre tan fanco, dile parte de mi alma, 
y oración,que confeííarme no qüifoidixo que era muy o-
cupado, y era afsi. Comento con decerminacion fantá a 
llenarme como a fuerte (que de razón auia de eftar, fe-
gun la oración vio que tenia)para qué en ninguna mane-
ra ofendieíTe a Dios. Yo como vi fu determinación tan de 
preílo en coíillas, que como d igo , yo no tenia fortaleza 
para falir luego con tantaperfecion, s ü i g i m e , y como vi 
que tomaua las cofas de mi alma, como cofa que en vna 
vez auia de acabar con ella,yo via que auia menefter mu 
cho mas cuydado. En fin entendi no eran por los medios 
que el me daua,por donde yo me auia de remediar :porí | 
eran para alma mas perfcta,y yo aunque en las mercedes 
de Dios eílaua adelante, cftaua muy en los principios 
dé las vir tudes, y mortificación. Y cierto fino huuiera. 
de tratar mas de con el, yo creo nunca medrara mi alma, 
porque de la aflicion que me daua , de ver como yo no 
haziajUÍ me parece podia, lo que el me dezia3bafbüa pa-
ra perder la eíperanfa,y dexarlo todo. Algunas vezes me 
marauillo,que fíendo perfona que tiene gracia particulsr 
en comentar a llegar almas a D ios , como no fue ícruido 
eñtendieí íelamia,ni fe quifieíTe encargar della,y veo fue 
todo para mayor bien mío , porque yo conocie íe , y tra-
taíTc gente tan faftea como la de la Compañía de leítis. 
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Defta vez quede concertado con eíle cauallero fantOjpa-
ra que alguna vez me vinieíle a ver.Aqui íe vio fu gran-
de humildad, querer tratar perfona tan ruyn como yo, 
Comencome a viíltar, y animarme , y a dezirmc que no 
penfaíTe que en vn dia me auia de aparcar de todo, q po-
co a poco lo haría Dios, q en cofas bien iiuianas auia el 
cftado algunos años, que no las auia podido acabar con-
íigo.O humilclad,q grandes bienes hazes adonde eftas, y 
a los q fe llegan a quien la tiene.Deziamc efte íanto(que 
con razón a rfii parecer le puedo poner eíle nombre) fla-
quezas q ael lc parecía que lo era con fu humildad para 
mi rcmcdio.-y mirada coforme a fu eftado, no era falta ni 
imperfecion,y coforme al mío, era grandifsima tenerlas. 
Y o no digo efto fin propoíxto , porque parece me alargo 
en menudenciaSjé importan tanto para comencar a apro-
uechar a vn alma,y facarla a bolar,que aun no ticne;plu-
mas como dizen, que no lo creerá nadie , fino quien ha 
paílado por ellQ. Y porque cfpero yo en Dios V . m.ha do 
aprouechar mucho,lo digo aquhque fue toda mi falud fa-
berme curar , y tener humildad y candad para eftar con-
migo ^ y fufrimicnto de ver que no en todo me emédaua. 
Y u a con difcrecion poco a poco,dando maneras para vc-
cer al demonio. Y o le comencé a tener tan grande amor, 
que no auia para mi mayor defcanfo, que el dia que le 
viajaunqueeran pocos. Quando tardaua, luego me fati-
gaua mucho , parecicndome que por fer tan ruyn no me 
via. Como el fue entendiendo mis imperfeciones tan 
grandes(y aun ferian pecadoSjaunque defpues que le tra-
té mas emendada eftaua ) y como le dixe las mercedes 
que Dios me hazia, para que me dieíTe luz, dixome que 
no venia lo vno con lo otro , que aquellos regalos eran 
de períonas que eftauan ya muy aprouechadas, y mor-
tificadas, que no podía dexar de temer mucho; porque 
lepa* 
le parecía m ú eípirita cu algunas cofas^mas que no fe de-
tcrtninaua : mas que penfaíle bien todo. lo que entendía, 
de nú oración;,y íe lo dixeíTe.Y era el trabajo, que ya no 
fabia poco ni macho dezir lo que era m i oracion,porque 
cfta merced de faber entender que es, y fabcrlo dezir,ha 
poco que me lo dio Dios.Como me dixo cfto,con el mié 
do que yo traya, fue grande mi afíicion y lagrimas , por-
que cierto yo deííeaua contentar a D i o s , y no me podía 
perfuadir a que fueie demonio, mas temía por mis gran-
des pecadoSjno me eegaíTe Dios para no lo entender.Mi-
rando libros para ver íl fabria dezir mi oración > hallé en 
vno que íe llama Subida del monte,cn loque tocaa vnio 
del alma con D i o s , todas las feríales que yo tenia en a-
que l , no peníar nada ( qucefto era lo que yo mas dezia, 
que no podía penfar nada quando tenia aquella oración) 
y íeñalé con vnas rayas las parces que eran,y dile el libro 
para que el3y el otro Clérigo que he dicho íantOjy íieruo 
de Dios lo miraflen, y me dixeflen lo que auia de hazer, 
y que íi les parecí eíle^dexaria la oración del todojque pa-
ra que me auia yo de mecer en eílbs peligros, pues a ca-
bo de veynte años caíi que la tenia,no auia falído con ga 
iiancia,íino con engaños del demonio, que mejor era no 
la cenen Aunque también efto fe me hazia rezio, porque 
ya yo auia prouado qual eftaua mi alma fin oración: afsi 
que codo lo que veya trabajofo^omo el que eftá mecido 
en vn rio,que a qualquíera parce que ?aya deLceme mas 
peiigro,y el fe efiácaíj ahogando.Es vn trabajo muy gra-
de efte,y deftos he paílado muchos, como diré adelante, 
que aunque parece no importa, por ventura hará proue-
cho entender como fe ha de prouar eleípir i tu .Y es gran-
de cierto el trabajo que fe paíía, y es meneíler ciento, en 
clpecialcon mugeresrporquees mucha nueftra flacjueza, 
ypodna venir amuchomal , diziendoles, muy claro es 
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demoniojíino mirarlo muy bien, y aparcarlas de Jos peli-
gros que puede auer,y auifarlas en íecreco , pongan mp-
cho,,y le tengan ellos, que conaiene. Y ea efto hablo co-
mo quien le coefka harto trabajo,no lo cenen alguaas per 
íonas con quien he tratado mi orac io^ í ioo preguncandev 
Vnos y otros por bien^me han hecho arso danojque fe ha 
diuulgado cofas que eftuuieran bien íecretas,pues no fon 
para £odGS,y parecía las publicatia yo.Creo fm culpa fuya 
lo ha permicido elSenor,para que yo padecieíTe. N o d i -
go que dezian.lo que cracaua co ellos en confefsion, mas 
como eran perfonas a quien yo daua cuenca por mis te* 
mores,para q me dieiren iuz,parcciamea mi auian de cap-
ilar. Con todo nunca ofaua callar cofa a perfonas femeja-
tes.Piics digo que feauife con mucha diícrecionjanima-
dolas,y aguardado ciempQ,q el Señor las ayudara como 
ha hecho a raijq íinograndiísimo daño me hiziera, fegíí 
era temeroía y medroía, con el gran mal de coraron que 
tenia,eípancome como no me hizo mucho mal. Puesco.^ 
mo di el l i b r o ^ hecha relación de mi vida y pecados, lo 
mejor q pudc(por junco,que no confefsion,por ferfeglar, 
mas bien di a enceoder quan ruin era ) los dos íteruos dé 
Dios miraron con gr^n caridad y amor ío que me conue* 
nía. Venida la rcípuefra,que yo co harto temor cfperaua, 
y auiendo encomendado a muchas perfonas q me enco^ 
mendaíTen a Dios , y yo con harta oración aquellos días, 
con barca fatiga vino a mLy dixome,q a todo fu parecer 
de entrambos era demonio,q lo que me con nenia era tra 
rar con vn padre de la Cópañia de Iefus,q como yo le lia-
maíTejdiziendo q cenia nccefsidad,vernia,y que le dieííe 
cuenca de coda m i vidajpor vna confefsion geiieral, y de 
mi condición,y todo con mucha claridad^q por la vir tud 
del Sacramento de la Go;nfeísÍQn,le daría Dios mas luZjq 
icranmuy experimentados en cofas de eipkitu. Que no 
falieíle 
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falieíTe Je lo que rae dixeíTc en todo ,porqtre eílaua eh 
mucho pciigro.ílno aula quien me gouernafíe. A mi Wk, 
dio tanto temor y pctia3q no íabia que me hazcr,todo 
xa llorará)'eftando en YO oratorio muy afligida»» qo íabi©-
do q ate* de ícr de nú , ley en vn libro ,.qiie parece el Stt-
nor rae le puíb en las nianos^que dezia S.Pablo: Que era 
Dios rao y fiel^que nonca a los que le aman coofen ria fer 
deidemo.nió'eríganados. Efto me coofoJó' miíy hiucho. 
Comencé atracar de mi confefsion geoeral 5 y poner por 
eferko todos los males y bienes, v a ^ i f e n r í ^ d e mi ?idaí 
lo mas claramente qae yo encendí y íupcí in dexar oada^ 
por dezir .Acuerdüme,que como vi deiposs que lo eferi** 
matamos raales5y cafi^  niogun bien,queir íedio vn afticíG, 
y fatiga grandiísima. Tambign me da^ia pena t que m o 
vieííen en cafa tratar con gente .tan fanta-como los de la 
Compania de leíus,porq temía mi ruindad, y parecíame 
qnedaua obligada mas a no lo rer^y quitarme de mis paf 
fatiempos,y q í i e í l o n o baz.ia qacera peony aísi procuré 
con la íacrirtana,y portera,no lo dixellen a nadie^aproue 
chóme pocojq a.cerco a cíiar a la puerta^quado me llaroa 
ron^uien lo dixo por todo el connenco.Mas qde emba-
racos pone el dpmonio, y qde temores a quie fe quiere 
llegar a Dios.Tratando con aquel íieru% de Díos5 que lo 
eraliarto^y bié auifado,Eoda mi vid a, y alma,como quien 
bien faBia eíte léngaajesoie declaro lo que era, y me ani-
mó muchb.Dixcvera eíjílritii de Dios^muy conocidamc-
te j fino que era iiieii^fter tornan de nueuo a la oración, 
porque no yua bien fondadajiii acia comentado a enten-
der mortifícacion: y era afs^que n í aun el nombre no me 
parece entendia, qae en ninguna manera dexaíle la ora-
ción 3 fino que me esfor^alle mucho , pues Dios me hazia 
parcÍGuÍares nierccdes}que,q íabia íi por mis medios que 
ria ei Señor hazer bien amucliasiperíbfías , y otras cofas 
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( que parece profetizo lo que defpues el Señor ha hecho 
conmigo)q temía mucha culpa,íi no reípondia a las mer-
cedes que Dios me hazia.En todo me parecía hablaua en 
el el Eípirítu íanto,para curar mi aliiia,fegun fe imprimia 
en clIa.Hizome gran confuíion-.lleuómc por medios que 
iparccia del todo me tornaua otra*que gran cofa es enten-
der vn alma.Dixomc que tuuieíTc cada dia oración en vn 
|)aflb de la paísiou^y que meaprouechaíTe del, y que no 
pcnfafíeííno en la humanidad, y q aquellos recogimietos 
y guftos refiílicílequanto. pudicíTe de manera que no Ies 
dieíTe lugar haíla q el me dixeílc otra cofa.Dexorne con-
íolada,y esforzada,y el Señor que me ay udó,y a el para q 
enccndieíle mi condición ^ y como rae auia de goaernar. 
Quedé determinada de no íalir de lo que el me madaílc 
en ninguna cofi^y afsi lo hizc haíta oy. Alabado fea el Se-
ñor que me ha dado gracia para obedecer a mis confeflo 
res, aunque imperfetamente, y cafí fiempre han íido def-
tos benditos hombres de la Compañía de le fus , aunque 
imperfetamente como digo los he feguído.Conocida me 
joria comentó a tener mi alma como aoradiré. 
£ A P, XXI11L Ptojigm U cgmen^do, y dizs come fm^J 
¿¡prouechandü ju alma dejjmes que comengo a obedecer, y h 
joco que le afrouechaua reftjllra ías mercedes de Dhs, 
y como Ju ¿Magejiadfe laáyua dando 
mas cumplidas. 
Vedo mi alma deíla conFeffion tan blanda,que me 
_ parece no huuicra cofa a que no me diípuíiera, y 
aííi comencé a bazer mudanza en muchas cofas: aunquo 
el confeííbr no me aprctaua,antes parecía hazia poco ca-
{o de todo, y cito me mouiamas, porque lo Ucuaua por 
modo 
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modo de amar a Dios> v como que dexaua libertad, y no 
precnioríi yo no me Ic purieíre por amor. Eftuue aüi caíi 
dos racíes habiendo todo mi poder en reíiílir los regalos 
7 mercedes de Diostquanto a lo exterior viafe la mudan 
^a^porque ya el Sefíor me comcn^aua a dar animo para 
paííarpor algunas cofas qucdezian períbnas queme co« 
noeianjparcciendolcs cftrcmos,y aun en la mifma caía: y 
de lo que antes feazia razón tenian que era eftremo, mas 
de ío que era obligadaal habito, y profeffion que faazii, 
quedauacorta. Ganédef te reílftir guftos y regalos de 
Dios enfeñartóe fu Mageftad,porque antes me pareciaiq 
para darme regalos en la oración,era menefter mucho ar 
rinconamicnco,y caíi no me oíaua b u l l i r , deípues v i lo 
poco que haz ¡a al cafo, porque quando mas procuraua 
diueftirmejmas me cubriael Señor de aquella fuauidad^ 
y gloria,que me parecia toda me rodeaua^y que por nin-
guna parte podía huyr,y afíi era.-yo traya tanto cuydado 
que medaua pena. El Señor le traya mayor a hazerme 
mercedes.-y a fcnalaríe mucho mas que íolia en eílos dos 
mefes,para que ya mejor entendicíle noera mas en mi 
mano.Comencé a tomar de nueuo amor a la facratifíima 
humanidadjcomengofe a aííentar la oración como ediíi* 
ció que ya lleuaua cimicntosy aficionarme a mas peniten 
cia de que yo eftaua defcuydadajpor ícr tan grandes mis 
enfermedades.Dixome aquel varón fanto que me cofeA 
faua,que algunas cofas no me podrían daiiarjque por vc-
tura me daua Dios tanto mal, porque yo no hazia peni-
tencia, me la querría dar fu Magefíád. Madauame hazer 
algunas mortificaciones no muy fabrofas para mi . Todo 
Ío hazia,porquc pareciameque me lo mandaua el Señor , 
y dauale gracia,para que me lo mandaíle demanera que 
yole obedccieíTe.Yua ya íintiendo mi alma qualquiera 
^fen& quehiziefle a Dios^por pequeña que íucííc,de ma 
L j ñera 
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ñera que íí alguna cofa fuperfíua craya no podía recoger-
me hafta que me Jo quuaua.Hazia mucha oración,porq 
e l Señor me tiunclTe de fu manospucs trataua con fus ííer 
ÍÍIOS no permitieíle tornaOe a tras, que me parecía Fuera 
igran delÍEO,y que auian ellos de perder crédito por mi . 
,En efte tiempo vino a eíle lugar el padre Francifco : que 
-era Duque de Gandia^y aula algunos aíios que dexando 
do todpjauia entrado co ia. Coaipañia .de l e í a s : Procura 
;mí confeflor j el cauallerQ que he dicho taínbien> vino a 
niiypara que le.hablaírejy.Ie dieíTe cuenta,de la oración q 
tenia,que fabia yuaxnuy ad€?lan£e3en íer muy jfauorecido 
y regalado de Dios'.que coiiio quien auia dexado mucho 
por el,aun en cita vida le pagana. Pues dcípues que me 
í iuüo ..oydoídixo me que era efpirku de Dios > y que le 
parecía oo^era bien ya reílílirle mas, que hafta entonces 
eftaua bien hechojíino que ílempre comc^ade en vn paf-
fode la palIion,y que íi dcípues el Seiior rae lleuaíTc el e f 
:|)írÍ£u,4|;ueno lo reíiftieíTedíno que dexaíTe llenarle a fu 
JVÍageftadjno loprocurando y o . Gomo quien yua bien, 
adelaotesdiola medicina y confejo^qüchaze mucho etj 
f i l ó l a experieociaídixo que era yerro reíífúr ya mas.Yo 
quedé muy confoladajy el cauallero cambien: holgauaÍ€ 
Anucho que dixcííc era de Dios9y .fiempre me ayudaua, y 
daua. atufos, en loque p(>dia>c|üe.era mucho.Biieíl:e ti«er 
po mudaron a mi confcííor deíte lugar a o t ro , lo que. yo 
ient i m u y - m u c l l o r p o i q q e ^ ñ í c m e aiiia;.d.€„tornar a íer 
.xuyüjy noaie parecía poílible hallar otro como, e l , Que-
-do mi aíaaa como t a v'o-deíierco^piiiy defcanlQlada y to-
fínerofajno fibia que hazer de mi . Procuróme llenar vna 
parienca mia a íu caía j, y yo procurev yr luego, a bufear 
<}tro coofeíTor en los de la Compañia .Fue el Seiior ferui 
do^que comencé aromar aaiiftad con vnsXenora biuda 
;de mucha, calidady.-oracio.o^qiie' tracaua coa ellus, ai-u-
ciao. 
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cho.Hizome conícñzv a fu confeíTor,/ eftime en fu caía 
muchos dias,viuia cerca,yo me holgaua por tratar mu-
cho con elIos,qnecie folo entender ia íancidad de fu tra-
to,era grande el prouecho que mi alma fentía . Eñe pa-
dre me comento a poner en mas perfecion » Dcziame, 
que para del todo contentar a Dios>oo aula de dexar na* 
da por bazeritambien con harta nriana,y biandara , por-
que no eílaua aun mí alma nada fuerte,(¡no muy tierna, 
en cfpecial en dexar algunas amiftades que cenia, auqua 
no ofendía a Dios con ellas,era trincha afición,y parecía-
me a mi era ingratitud dexarlas:y aííi le dezia , que pues 
no ofendía a Dios,que porque aula de fer deíagradecida? 
El me dixo5que lo eucomendafle a Dios vnos dias^y que: 
rezaííe el hymno de, Veni cnator > para que me dieííeluz 
de qaal era lo mejor, Auiendo citado vn día mucho en 
oración,y íuplicando al Seilor me ayuda fíe a contentarle 
en todo,coraence el hymno,y eftando le diziendo, víno-
me vn arrebatamiento tan fu pito , que caíi me facó de 
mi,cofa que yo no pude dudar, porque fue muy conoci-
do.Fue la primera vez que el Señor me hizo efta merced/ 
de arrobamientos: enrendi eílas palabras : Ta no quiero 
qm tengas conuerficion cm hombres ¡ fino mn ^ €ngdes:. A; n l l 
me hizo mucho efpanto , porque el moni miento del 
alma fue grande , y muy en eípiritu fe rae dixeron eftas 
pal abras; aíli me hizo temor, aunque por otra parte gran 
confuelo,que en quitandofeme el temor ( que a mi pare-
cer caufo la nouedad) me quedó . Ello fe ha cumplido 
bien,que nunca mas yo he podido alTentar en amifi:ad,ni 
tener coníblacion^n amor particular,fino a períonas que 
enciendo le tienen a Dios3.y le procuran feruir, ni ha (Ido 
en mi ni ano i me haze al cafo fer deudos > ni amigos, íi 
HO entiendo eílo , o es períona que trata de oración , es 
me cruz penofa para tratar co nadieteílo es aíE a todo mi 
parecer. 
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parecer fin ninguQafolta.Defde aquel dia yo quede tan 
animofa paradexarlo todo por Dios , como quien auia 
querido en aquel momento, (que no me parece fue mas) 
dexar otra, a íu ficrua. A f i i que no fue menefter mandár-
melo mas,qae como me vía el confeíTor tan aíida en e í lo , 
no auia oíado determinadamente dezir que lo hizieíle. 
Deuia de aguardar a que el Señor obraíIe,como lo hizo, 
n i yo peníeíalir con clio:porque ya yo mc íma lo auia pro 
curado,y era tanta la pena que me daua, que como cofa 
que me parecía no era inconuinÍence,lo dexaua : y aquí 
me dio eí Señor libertad,y fuerza para ponerlo por obra. 
AÍU fe lo dixe al confeíror,y lo dexé todo conforme a co 
mo me lo mandó .Hizo harto prouecho a quien yo trata 
ua,ver en mi eíla determinación.Sea Dios bendito por 
í iempre,que en vn punto medio la libertad, que yo con 
todas quantas diligencias auia hecho muchos años auia, 
no pude alcanzar conmigo , haziendo hartas vezes tan 
gran fuer^a,que me coftaua harto de mi falud.Como fue 
hecho de quien es poderoío,y Señor verdadero de todo, 
ninguna pena me dio. 
€ A T , XXF*. E n que trata el modo y manera como Je en-
tienden ejlas hablas que haze Dios al alma fin oy^ fe^ y de aljru 
nos engaños que puede auer en eü^y en que fe conocerá quan-
dolo es: es de mucha prouecho para quien fe njiere en ejie 
grado de oración aporque fe declara muyhieny 
de harta dotrina, 
P A R . E C E M E Será bien declarar como esefte hablai^que haze Dios en el alma, y lo que ella íicn-
tCjparaque V.m.lo entienda: porque dcfde eíla vez que 
he dicho.que el Señor me \úza eí la metced^es muy ordi-
nario 
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nario hafta aora}como fe verá en lo que eftá por dezir. 
Son vnas palabras muy formadas,mas con los oydos cor-
porales no fcoycn^ííno entiendenfe muy mas claro , que 
ü feoyeíTenjy dexarlodecntender,aunque mucho fe reíi 
ílajCspordemas.Porque quando acá no queremos oyr, 
podemos tapar los oydos,oaduertir a otra cofa, demane 
ra que aunque fe oyajno íc entienda . En efta platica que 
haze Dios al aIma,no ay remedio ninguno, fino q auque 
me pefe me hazen cfcúchar,y eftar el entendimiento tan 
entero para entenderlo que Dios quiere entendamos q 
no bafta querer,ni no querchPorque el que todo lo pue-
de,quiere entendamos fe ha de hazer lo que quicre3 y fe 
mueftra Señor verdadero de nofotros . Efto tengo muy 
cxperimemadojporque me duro cafi dos años el refiftir, 
con el gran miedo que trayajy aora lo prueuo algunas ve 
zes>nias poco me aprouecha. Y o querría declarar los en* 
ganos que puede aucr aqui.aunque quien tiene mucha 
experiencia pareceme ferá poco o ninguno:mas ha de fer 
mucha la experiencia^ la diferencia que ay quando es 
efpiricu bueno,o quando es malo,o como puede también 
íeraprchenfion del miímo entendimiento q podría acae 
cer,o hablar el mífmo eípiritu a íí mifmo,eíío no fe yo fi 
puede fer,mas aunque oy me ha parecido que fí. Quan-
do es de Dios tengo muy prouado en muchas cofas, que 
fe me dezian dos y tres años antes, y codas fe han cum-
plido,y hafta aora ninguna ha falido mentírajy otras co-
las adóde fe vec claro fer efpirítudeDioSjeomo defpues 
íe dtrá.Parecemea mi que podria vna períona eftando 
encomendando vna cofa aDios con grande afe¿l:o3y apre 
heníion,parecerIe entiende alguna coía fi fe harájO no, y 
es muy poffibleraunque a quien ha entendido de eftotra 
fuerte,verá claro lo que es,porque es mucha la diferen-
cia^ fi es coía que el entendimiento fabrica,por delgado 
que 
que vayajentiende que ordenad algo, y que habla. Que 
no es otra cofa , ííno como ordenar vno la platica * o ef-
cuchar lo que otro le dize, y verá el enEendimiemo que 
entonces no eícucha, pues que obra,y las palabras que el 
fabrica;,ion como cofa íarda;fantafeada,y no con la clari-
dad que eftocras. Y aqui eftá en nueílra mano diuertk-
nos, como callar quando hablatnos: en eftotro no ay ter-
mino. Y otra fcííal mas que todas, que no haze opera^ 
cion , porque eftotra que habla el Señor, es palabras y o* 
bras t y aunque las palabras no fean de dcuocion fino de 
reprehenííoo , a lá primera difponen vn alma, y la habili* 
tan , y enternecen , y dan luz , y regalan , y quietan > y íí 
cftaua con fequedad, o alboroto>y defaflTofíiego de alma, 
como con la mano íe le quitan, y aun mejor; que parece 
quiere el Señor fe entienda que es poderofo , y que fus 
palabras fon obras. Pareceme que a y la diferencia , que 
ü nofotros habla í íemos , ooye í í emos , ni mas, ni menos^ 
porque lo que habla como he dicho, voy ordenando 
con el entendimiento lo que digo-mas íi me hablan , no 
hago mas de oyr fmningún trabajo , lo vno va domo vria 
cofa que no nos podemos bien éeterminar3fi es como vno 
qne eftá medio dormido. Eítotro es voz tan clara,que no 
fe pierdevna filaba de lo que fe dize,y acaece fer a tiem-
po^que efl:á el entendimiento i y alma tan alborotada , y 
diftrayda , que no acertaria a concertar vna buena razón, 
y halla gtiifadas grandes fentencias que le dizen ^que 
ella aun eílando muy recogida no pudiera aleanf ar^y a k 
primera palabra , como digo la mudan toda: en efpecial 
íi eílá en arrobamiento,que las potencias cílan fuípenfas, 
como fe entenderán cofas que no auian venido a la me-
moria.aun antes,como vernan entonces queno obracafi, 
y la imaginación eftá como embouada. Entiendafe que 
quandu fe veen vifíoneSjO fe en t iendeneñas palabras}a m i 
sop parecer 
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parecer nunca es en tiempo que eílá vnida el álmai en ei 
mirmo arrobamieDCOjqae en eíle tiempo (como ya dexo 
declarado , creo en la íegunda agua } del codo fe pierden 
todas las poteneias^y a mi parecer alli ,ni fe puede ver, ni 
cncenderjnioyr, Efta en otro poder toda, y en efte tiem-
peque es muy breucno me parece la dexa el Señor para 
nada libertad. Pallado efte breue tiempo que fe queda,au 
en el arrobamiento el alma, es efto que digojporque que-
dan las potencias de manera, que aunque no eftan perdi-
das cafi nada obran^eftan como abíbrtas, y no hábiles pa-
ra concertar razones. Ay tantas para entender la diferen-
cia,que íí vna vez fe engañaíTe, no íeran muchas. Y digo 
que íi es alma exercicada , y efta fobre auiío lo verá muy 
claro,porque dexadas otras cofas por donde fe vee lo que 
he dichoíningun efeto haze,ni el alma lo admite: porque 
eítotrojinal que ños pefe, y no fe da c réd i to , antes fe en^ 
tiende 4 es deuanear del encendimiento, caíí como no íe 
baria cafo de vna perfona que íabeys tiene freneíi.Eftotro 
es como íi lo oyeílemos a vna perfona muy fanta, o letra-
da , y de gran autoridad, que fabemos no nos ha de men-
6Ír;y aun es baxa comparación, porque traen algunas ve-
zcs vna mageílad coníigo eftas palabras, que íin acordar-
nos quien las dize 11 fon de reprehenfion bazen tem-
blar , y íifon de amor, hazen deshazerfeen amar; y fon 
cofas, como he dicho, que eftauan;bien lexos de la me-
moria , y dizenfe tan de predo fentencias tan grandes, 
que era menefter muebo tiempo para auerías de ordenar, 
y en ninguna manera me parece íe puede entonces i g -
norar , no fer cofa fabricada de noíotros. Afsi que en ef-
co no ay que me detener, que por marauilla me parece 
puede auer engaño en períona exereitada , íi ella mefma 
de aduertecia no fe quiere engañar. Acaecido me ha mu-
chas vezes^íi tengo alguna duda,no creer lo que me dizé, 
y penfar 
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y penfar 11 fe me antojo(efto deípues de paífado , que en-
tonces es impoí^ible) y verlo cumplido defde a mucho 
tiempo:porquc haze el Señor que quede en la memoria, 
que no íe puede oluidar, y lo que es del entendimiento, 
es como primer mouiiniento del penfamlenco, que pafía, 
y fe oiuida.Eftotros es como obrajque aunque fe oluide 
algOyy pafíe tiempo,no tan del todo que fe pierda la me-
moria^e que en fin íe dixGjfaluo fino ha mucho "tiempo, 
o fon palábras de fauor,odocrina:mas de profecía no ay 
oluidarfe a mi parecer,alomenüs a mi , aunque tengo po-
ca memoria. Y torno a dezir, que me parece íi vn alma 
no fueíle tan dcfaltnada que lo quiera fingir , que íeria 
harto mal,y dezir que lo e n t i é n d e l o íiendo alfi:mas de-
xar de verclaro,que ella lo ordena,y lo parla entre íij pa-
rece no llena camino,íi ha entendido el efpiritu de Dios, 
que fino coda fu vida podra eílaríe en efle engaño}y pare 
cede que entiende.,aunque yo no fe como . O efta alma 
lo quiere entender,o nojíl íe eílá deshaziendo de lo que 
en tiende, y en ninguna manera querria entéder nada por 
mil temoresjy otras muchas caulas que ay , para tener 
deíTeo de eftar quieta en fu oracion,íin eftas cofas,como 
da tanto efpacio el entendimiento que ordene razones, 
tiempo es meneíter pa rae í lo . Acá fin perder ninguno 
quedamos enfenadas,y fe entienden cofas j que parece 
era menefter vrí mes para ordenarlas. Y el mifmo enten-
dimiento^ alma quedan efpantados de algunas cofas q 
fe entienden.Efto es aíli,y quien tuuiere experiencia, ve 
ra que es al pie dé la letra todo lo que he dicho . Alabo a 
Díos,porqLie lo he íabido aBidezir. Y acabo con q me 
parccejfiendodel entendimiento,quando lo quifieífemos 
lo podríamos entender,y cada vez que tenemos oracio, 
nos podría parecer encendemosiimas en eftotro no es af-
fíjfino que cftare muchos dias,que aunquequiera enten-
der 
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der algo es impofsiblc, y quando otras vczes no quiero, 
como he dicho,lo tengo de cntender.Pareccme que quie 
quifieíTe engañar a los otros , dizíendo qae entiende de 
Dios/Io que es de íi,que póce le cuefta dezir, que la oye 
con los oydos corporales:y es afsi cierto con verdad, que 
jamas penfé auia otra manera de oyr3ni entcndcr,hafta q 
lo vi por mijy afsi, como he dicho me cuefta harto traba^-
jo . Quando es demonio, no Tolo no dexa buenos efetos, 
nusdexalos malos. Efto me ha acaecido, no mas de dos 
o tres vezes^y he fido luego auifada del Señor, como era 
demonio,dexado la gran fequedad que queda. Es vna in -
quietud en el alma, a manera de otras muchas vezes que 
ha permitido el Señor que tenga grandes tentaciones, y 
trabajos de alma de diferentes maneras, y^  aunque me a-
torméte hartas vezes,como adelante diré.Es vna inquie-
tud^que no íe fabe entender de donde viene,íino que pa-
rece reíifte el almajy fe alborota^ aflige íin íaber de que» 
porque lo que el dize no es malo , fino bueno. Pieníb íi 
íiente vn efpiritu a otro. El gufto, y deleyte que el da, a 
Bii parecer, es diferente en gran manera. Podria el enga-
ñar con eftos güilos a quien no tuuiere , o huuiere teni-
do otros de Dios. D e veras digo guftos vna recreación 
fuaue,fuerte,tmprcíía,deleytoía, quieta, que vnas deuo-
cionzitas delalma,y otros fentimientos pequenos,que al 
primer ayrezito de perfecucion íe pierden eftas florezi-
cas,no las llamo deuociones, aunque fon buenos princi-
pios , y fantos fentimientos, mas no para determinar ef-
tos efetos de buen efpiritu o malo.Y afsi es menefter an-
dar ílempre con gran auiíb : porque las perfonas que no 
eftan mas adelante en la orac ión, que haíla efto, fácil-
mente podrían fer engañados, íi tuuieííen vi í lones, o re-
uclaciones. Y o nunca tuue cofas deftas pofl:reras,hafta a-
ucrme Dios dado por fola fu bondad oración de vnion, 
M fino 
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fino fue la primera vez que dixe^ que ha muchos anos^cj 
v i a Chrifto, que pluguiera a fu Mageftad entendiera yo 
era verdadera viíion,como defpnes he entcndido,que no 
me fuera poco bien.Ninguna blandura queda en el alma, 
fino como eípáca(áa,y con gran deíguí lo .Tengo por cier-
t o , que el demonio no engañara , ni lo permitirá Dios a 
alma^que de ninguna cofa fe fía de í í , y eílá fortalecida^ 
en la fé,que entienda ella de íí,q por vn punto delía mo-
rirá mi l muertes: y con eílc amor a la fe que infunde lue-
go Dios,q es vna fe viua3fuerce,{iemprc procura yr con-
forme a lo que tiene la Igleíia,p.reguntando a vnos,y a o-
tros y como quien cieñe ya hecho afsiento fuerte en cílias 
verdades5q no la mouerian quantas reuelaciones pueda, 
imaginar,aunque vieíle abiertos los cielos, vn puco de lo 
q tiene la Iglcíia.Si alguna vez fe vieííc vacilar en fu pen-
famiento contra efto , o detenerfe en dezir : pues í¡ Dios 
me dize efto,también puede fer verdad,como lo que de^ 
zia a los íantos(no digo qué lo crca,íino q el demonio la/ 
comience a tentar por primero mouimienco,qiie detener 
íe en ello,ya fe vee que es maíifsimo , mas aun primeros 
mouimiencos muchas vezes en efte cafo creo no vernan 
íi el alma eftáen eílo tan fuerte, como la haze el Señora 
quien da ellas colas, que le parece defmen'uzaria los de-
monios fobre vna verdad de ío q tiene la ígleíia muy pe-
queña) digo que íi no viere en íi efta fortaleza grande , y 
que ayude a eilaiadeiiodon,o viíion , q no la tenga por 
ícgura.Porque aunque no fe entienda luego el daño, po-
co 3 poco podría hazerfe grande, que a lo q yo veo, y íc, 
de experiencia,dc tal manera queda el crédito de que es 
Dios,que va va conforme a la (agrada Efcrirura , y como 
vn tantico corciefle defto,mucha mas firmeza fin copara-
cion me parece tendriaen q es demonio,que acra tengo, 
de que es Dios por grande que la tengarporque entoces 
no es 
no es meneíleir andar a bnícar fenaleSj n i que eípiritu es, 
pues es tan clara cfta íefíal para creer que es demonia, 
que íi entonces codo el mondo me aíTeguraííe q es Dios, 
no lo creería.El cafo es^que quando es demonio, parece^ 
que fe efeonden todos los bienes, y huyen del alma, fe-
gun queda deííabrida , y alborotada 3 y íin ningún efeio 
1 bueno : porque aunque parece pone deííeos no fon fuer-
Ées,ía humildad que dexa es falfa^alb;orotada,y fin foaui-
dad.Pareceme que quien tiene experiencia del buen efpí 
r i tu , loentendéFá. Con .todo puede haXer muchos em-
"buílcs el demonio,y afsi no ay cofa en eílo tan cierta que 
no lo fea mas tetneoy yr íiempre con auifo,y tener roíef 
tro que fea letradojy no le callar nada, y con efto ningún 
daño puede venir, aunq a mi hartos me han venido por 
cftos temores demaíiados que tienen algunas per fon as. 
En efpecial me acaeció vna vez q fe auian juntado mu-
chos a quien yo daua gran crédito, y era razón fe le dief-
fe(que aunq yo ya no trataua fino con vno ú y quando ei 
m e l ó mandaua hablauaa otros, vnos con otros tratauan 
mucho de mi remedio qme tenian mucho amor,)' temía 
no fueíTe enganáda^yo también traya grandifsimo temor 
quando no eílaua en la oración¡.q citando en ella,}' hazic 
dome el Señor alguna raerced,luego me aíreguraua)creQ 
eran einco^ feys,todos muy fieruos de D i o s , y dixoxno 
mi cofeíror3q todos fe deceroiinauan en q era demonio, 
q nocomulgaí íe tan amenudo^y q procuralle diftraerme 
de fuerte qno tuuieíTe íoledad. Y o era temeroía en eftre 
mo como hedicho.y ayudaiiámeel mal de coraron, que 
aú en vna pie^a íbla no oíaua eftar de día muchas vezes, 
yo como vi q tantos lo aíirmaiTan}y yo no lo podía creer, 
diome gradiísirao eícrupulo, pareciendome poca humiN 
dad.-porq todos era mas de buena vida fin comparación q 
yo^y IcErados^porque nodos auia de creer? For^auame 
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lo quB poái^para: crccrlos,y penfana en mi ruin vida^y q 
coforme a eí ío dcuian de dczir verdad.Fuyme de la Igle 
íla con efta aflicion,y éntreme en vn oratoriojauiendomc 
quicadb muchos días de comulgar, quitada la íbledad q 
era todo mi confuelOííln tener perfona con quien tratar, 
porque todos eran contra mi, vnos me parecía burlauan 
de mi, quando dello trataua, como que íc me antojauar 
otros auifauan al confeílbr que fe guardaíle de mi: otro$ 
dezian que era claro dcmonio/olo el confeflbr(que aun-
que conforraaua con ellos por prouarme fegun defpues 
íiipe)íiempre me confolaua,y me deziajque aunqueiuef 
fe demonio, no ofendiendo yo a Dios , no me podía ha-
zcr nada,que ello íe me quitaría, que lo rogaílc mucho a 
Dios , y el, y todas las perfonas que confeíTaua lo hazian 
harto,y otras muchasry yo todamioracion,y quantos en 
tendía eran íieruos de Dios , porque fu Magcftad me 
lleuaíTe por otro camino,y efto me duró no íefi dos años 
que era contino pedirlo al Señor. A mi ningún confuelo 
me baftaua quando penfaua que era posible que tantas 
vezes meauia de hablar el demonio. Porque de que no 
tomaua horas de foledad para oración , en conuerfacion 
me hazia el Señor recoger, y íin poderlo yo efcuíar, me 
dezia lo que era feruido , y aunque me pefaua lo auia de 
oyr.Pues eftandomc fola fin tener vna perfona con quien 
defeanfar, ni podia rezar, ni leer, fíno como perfona ef-
pantada de tanta tribulación , y temor de íí me auía de 
engañar el demonio coda alborotada, y fatigada , fin 
bcr que hazer de mi(cn cfta aflícion me vi algunas,y mu 
chas ve2es,aunque no me parece ninguna en tanto eftrc 
mo) cfl:uue afsiquacro o cinco horas,q confuelo de la der 
ra,ni del cielo,no auia para mi,fino que me dexo el Señor 
padecer,temiendo mil peligros.O Señor mío como foys 
vos el amigo verdadcro,y conao poderofo quado queréis 
podéis. 
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podéis,y nunca dexais de querer, íi os quieren. Alábenos 
todas las cofas Señor del mundojO quien dieíTe bozes por 
capara dezir qaan fiel foys a vueftros amigos. Todas las 
eoías falcan > vos Señor de todas ellas nunca faltáis. Poco 
es lo q dexais padecer a quien os ama. O Señor mió,que 
delicada,y pniida,y fabroíamente los fabeis tratar.O quie 
nunca fe huuiera detenido en amar a nadie, fino a vos: 
parece Señor que pronais con rigor a quien os ama, para 
que en el eílretno del eraba jo, fe entienda el mayor eíí re-
mo de vueftro amor. O Dios mio5quien tuuiera entendi-
miento y letras,y n ucuas palabras,para encarecer vueftras 
obras como ío entiende mi alma. Fálcame todo Señor 
mió,masíi vos no me deíamparais,no os faltaré yo a vos. 
Leuantenfe contra mi todos los letrados, períiganme to-
das las colas criadas,atormentenme los demonios,no me 
faltéis vos Señor,que yo tengo experiencia de la ganancia 
con que facais a quien en folo vos confia. Pues citando en 
efb tan gran fatiga ( aun entonces no auia comentado a 
tener ninguna viíion ) folas eftas palabras bailaron para 
quitármela) y quietarme del t o á o : N o ayas miedo hija que yo 
foyy no te defamparare, no temas, Pareceme a mi fegun eíla-
ua^que eran meneíler muchas horas para perfuadirme a 
que me foíregaííe,y que no bailara nadie , heme aqui con 
folas eftas palabras fo llegad a, con fortaleza , con animo, 
con íeguridadjCon vna quietud y luz^que en vn punto vi 
mi alma hecha otra, y me parece que con todo el mundo 
diíputara que era Dios. O que buen Dios,o q bué Señor, 
y que poderofo^no folo da el coníejo,íino el remedio. Sus 
palabras fon obras,o valame Dios,y como fortaleze la Fe, 
y fe aumenta el amor. Es aísi cierto , que muchas vezes 
me acordaua , de quando el Señor mandó a los vientos q 
cftuuieíTen quedos en el mar ,quando íe l euan tó vna tem-
peíi:ad,y afsi dezia yo:Quien es efte q afsi le obedecen to-
JM 3 das 
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das mis potencias , y da luz en tan gran efcuridad en vn 
momento, y haze blando vn coraron que parecia piedra, 
da agua de lagrimas íuaues , a donde parecia aula de 
auer mucho tiempo fequedad. Quien poneeftos defleos? 
quien da efte animo ? que me acaeció peníar de que 
temo ? que es eílo ? yo defleoferuira eftc Señor , no pre-
tendo otra cofa fino contentarle , no quiero contento,ni 
defeanfo, n i otro bien , fino hazer íu voÍLintad( que defto 
bien cierta cftaua a mi parecer que lo podía afirmar)pues 
íí eíle Señor es poderofo , como veo que lo es, y fe que 
io es, y que fon fus efclauos los demonios , y defto no ay 
que dudar pues es Fe , ílendo yo íierua defte Señor y 
Rey ; que mal rae pueden ellos hazer a mi? Porque no he 
yo de tener fortaleza para combatirme con rodo el i n -
fierno ? Tomaua vna cruz en la mano,y parecia verdade-
ramente darme Dios animo ( que yo me vi otra en breue 
tiempo) que no temeria tomarme con ellos a bracos,q me 
parecia fácilmente con aquella Cruz los venciera a todos: 
y afsi dixe: Aora veni todos,*} íiendo íierua del Señor,yo 
quiero ver q me podéis hazer.Es íin duda que me parecia 
me auian miedo,porqyo quedé foííegada,y tan íin temor 
de todos ellos , que fe me quitaron todos los miedos que 
folia tener haftaoy,porqueaunque algunas vezes los vía, 
como diredefpues,no les he anido mas miedo, antes me 
parecia ellos me le auian a mi . Q u e d ó m e vn feñorio con-
tra ellos3bien dado del Señor de todos, que no fe me da 
masdellos,que de mofeas. Pareccnme tan cobardes,quc 
en viendo que los tienen en poco no Ies queda fuerza: no 
faben ellos enemigos de hecho acometer , fino a quien 
veenque fe Ies r inde , o quando lo permite Dios para 
mas bien de fus íieruos , que ios tienten , y atormonten. 
Pluguieífe a fu Mageftad, temieíFemos a quien hemos de 
temer, y entendieíTemos nos puede venir mayor daño de 
vn 
vh pecado venialjq de todo el infierno jutito,pnes es ello 
afíi. Que efpantados nos traen eílos demonios, porq nos 
queremos nofotros efpantar con nueílros aíímiecos de ho 
ra,y haziendas > y deleyces, que entonces junto ellos con 
nofotros mifmoSjq nosfoaios contrar£os,atnando y que-
riendo lo que hemos de aborrecer, mucho daño nos hará: 
porque con nueftras mifmas armas Ies hazemos q. peleen 
contra poíbtros , poniendo en fus manos con las que nos 
hemos de defendeneíla es la gran laftiraa, mas íi todo lo 
aborrecemos por Dio.s,y nos abracamos co la CmZyV tra 
tamosíerui r le jde verdad htiyeel deílas verdades , como 
de peftilcncia. Es amigo de mentiras^y la mifma mentira. 
N o hará pació con quien anda en verdad. Quando el vee 
efcurecido el entendimiento ayuda lindamente a que fe 
quiebre los ojos,porque íi a vno vee ya ciego en poner fu 
dcfcanfo en cofas vanas,y tan vanas que parecen las deíle 
mundo coía de juego de ninos^ya el vee que cíle es n iño, 
pues trata como tai, y atreuefea luchar con el vna y mu-
chas vezcs. Plegaal Señor que no fea yo deftos, fino que 
mefauorezca fu Mageftad para entender por dcfcanfo Jo 
queesdefcanfo,ypor hónra lo que es honra5y por deley-
te^lo que es deleyte3 y no todo al reues, y vna higa para 
todos los demonios, que ellos me temerán a mi . N o en-
tiendo eífcos miedoSjdemoniOv dcmonioídonde podemos 
de2ir,Dios , Días , y hazerle temblar» Si que ya íabemos 
que no fe puede menear > íi el Señor no lo permite : que 
es eílo.?Es fia dada que tengo ya mas miedo a los que tan 
grande le tienen al demonio, que a el mifmo : porque el 
no me puede hazer nada, y eftotros, en eípecial íí fon 
confeílores, inquietan mucho,y he paíTado algunos años 
de tan gran trabajo,que aonme efpanto como lo he po-
dido fufrir. Bendito íea el Señor , que tan de veras me 
ha ayudado. Amen. 
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Q A V . X X V l , Proftgue en la mijma materia y Pp'a de-
clarando ,y diciendo cojas que le han acaecido 5 que les 
hazian perder el temor, y ajirmarque era huen ejj?í~ 
rita el que la hablaua~>, 
T Engopor vna dé las grandes mercedes que me ha hecho el Señor , efteanimo queme dio contra los 
demonios:porque andar vn alma acouardada, y temero-
fa de nadajíino de ofender a Dios, es grandifsimo incon^ 
uinicnte , pues tenemos Rey todo podero íb , y tan gran 
Scno^quetodo lo puede, y a todos fugetatno ay que te-
mer, andando (como he dicho) con verdad delante de fu 
Mageftad, y con limpia conciencia. Para efto (como he 
dicho) querría yo todos los temores para no ofender en 
vn punto a quien en el mi fin o punto nos puede desha-
zer. Que contento fu Mageftad > no ay quien fea contra 
n o í o t r o s , que no llene las manos en la cabera. Podrafe 
dezir que afsi es, mas que quien ferá cfta alma tan reda, 
que del todole con£ence,y que por efso teme? N o la mia 
por cierto,que es muy miferable, y fin prouecho , y llena 
de mil miferiasimas noexecuta Dios como las gentes, q 
entiende nueftras flaquezasj mas por grandes conjeturas 
íiente el alma en fifi le ama de verdad,porque en las que 
llegan a efte eftado, no anda el amor diísimulado , como 
a los principios,íino con tan grandes impecus,y defseo de 
ver a Dios, como defpues diré , o queda ya dicho. Todo 
canfa, todo fatiga , todo atormenta, fino es con Dios, o 
por Dios , no ay defeanfo que no canfe, porque fe vce 
aufente de fu verdadero deícanfo, y afsi es cofa muy cía-
ra,que como digo no pafsa en difsimulacion. Acaecióme 
otras vezes verme con grandes tribulaciones, y mur-
muraciones fobre cierto negocio que dcípues d i r é , de 
caí! 
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cafi todo cí lugar a donde efl:oy,y de mi orden, y afligida 
con muchas ocaíiones qauiapara inquicrarmety dezirme 
el Senor:De que temes,nofahes que foy todo poderofo?7v cumplí-' 
re loqte he prometido.Y aísi fe cúplio bien deípues. Y que-
dar luego co vnafortaleza q de nueuo me parece me pu 
fiera en cmprcder otras cofas5annq me coílaíTen mas rra 
bajos para íeruirle , y me pufiera de nueuo a padecer. Es 
cfto tacas vezes qno lo podria yo contar: muchas las que 
mehaziareprehenfioneSi y haze , quando hago imperfe-
clones q baftan adeshazer vn aima. Alómenos traen con 
íígo el enmendarfe^porq fu Magcílad,como he dicho,da 
el confejo, y el remedio. Otras traerme a la memoria mis 
pecados paflados.en efpecial quando el Señor me quiere 
hazer alguna fenalada merced,q parece ya íc vee el alma 
en el verdadero juyzio , porque le reprefentan la verdad 
con conocimiento claro,qno fabe adonde fe meter;otras 
auifarme de algunos peligros mios, y de otras perfona?, 
cofas por venir tres o qnatro años antes,y todas fe han cu 
plido,aígunas podra íer ícñalar.Aísi q ay tantas cofas pa-
ra entender que es Dios, q no fe puede ignorar a mi pa« 
recer.Lo mas feguro es (yo afsi lo hago, y íln efto no ter-
nia foísiego, ni es bien q mugeres le tengamos , pues no 
tenemos IctraSjV aquí no puede auer daño , fino muchos 
prouechos)como muchas vezes me ha dicho el Señor, q 
no dexe de comunicar toda mi alma , y las mercedes q el 
Señor me haze,con el confeíror,y que fea letrado , y que 
le obedezca.Efto muchas vezes.Tenia yo vn confefsor q 
me mortifícaua mucho,y algunas vezes me afligia,y daua 
gran trabajo5porque me inquietaua mucho, y era el que 
mas meaprouech6,a lo q me parcce,y aunq le tenia mu-
cho amor,tenia algunas tentaciones por dexarle, y pare-
cíame me eftoruauan aquellas penas q me daua de la ora 
cien. Cada vez queeí laua determinada a c í l o , encendía 
M 5 luego 
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Inegó qke no lo hízieííe,y vna reprehcnfion que me des-
hazla mas que quancoel confeíror hazia s algunas vezes 
me fa t iga u a, qu e Ü: i o n por vn cabo, y rcprehenííon por o-
tro:y todo lo auia menefter, fegnn tenia poco doblada la 
voluntad;díxome vna vez,que no era obedecer,íino eíta-
ua determinada a padecer^que puíleíTe los ojos en lo que 
e l auia padecido }y todo fe me hariafacil. Aconfejome 
vna vez vn confcííbr , que a los principios me auia con-
fcííado,que ya queeftaua prouado fer buen efpiritL^que 
callaíre,y no dieííe ya parte a nadie.porque mejor era ya 
eftas cofas callarlas. A mi no me pareció ma l , porque yo 
fentia canto cada vez que las dezia al confeílbr,y era tan-
ta mi afrenta,que mucho mas que confeífar pecados gra 
ues lo fencia algunas vezes, en efpecial í ieran las merce-
des grandeSjparecianme no me auian de creeny que bur 
lauan de mi.Sentía yo tanto c í lo , que me parecia era de-
íacato a las. marauillas de D i o s , que por eflo quiíiera ca-
llar.Entendí ernonces que auia íido muy mal aconfcjada 
de aquel confeífor, que en ninguna manera callaíTe cofa 
al que me confeííaíle,porque en efto auia gra feguridad, 
y haziendo lo contrario podria fer engañarme alguna 
vez. Siempre que el Señor me mandaua alguna cofa ea 
la o rac ión , íi el confeíTor me dezia otra a me cornaua el 
Señor a dezirjque le obedccieíFeídeípues fu Mageftad le 
boluia para que m e l ó tornaíTe a mandar.Quando fe qui-
taron muchos libros de Romance que no íe leycííen, yo 
ioíenti muchojporqne algunos medaua recreación leer* 
los^ yo no podia ya , por dcxarlos en L a t i n , me dixo el 
Señor uVa tengas pena, qtteyo te daré Ithro yiuo. Y o no podia 
entender porque fe me auia dicho efto , porque aun no 
tenia viíiones^defpues defde a bien pocos dias lo enten-
dimuy bien,porc]ue he tenido tanto quepenfar, y reco-
germe en lo que vía prefente, y ha tenido canco amor el 
Señor 
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Señor conmigo para cnfenarme de todas maneral,q muy 
poca , o caíl ninguna neceísidad he tenido de libros. Su 
Mageftad ha íido el libro verdadero, adonde he viílo las 
verdadeSjbendito íea cal libro, que dcxa imprimido lo q 
fe ha de leer,y hazer^de manera que no fe puede oluidar. 
Quien vce al Señor cubierto de llagas y aífigido con per 
fecuciones que no las abrace^ las ame,y las deíIee?Quié 
vee algo déla gloria que da a los que le íiruenjque no co 
nozca es todo nada quanto fe puede hazer y padecer, 
pues tal premio efperamos?Quicn vee los tormentos que 
paílan los condenados , que no fe le hagan deleytcs los 
tormentos de acá en fu comparación, y conozcan lo mu-
cho que deuen al Señor en auerlos librado cantas vezes 
de aquel lugar? Porqccn el fauor de Dios fe dirá mas de 
algunas cofas , quiero yr adelante en el proceíío de mi 
vida.Plega al Señor aya fabido declararme en eílo que he 
dicho5bien creo que quien tuuiere experiencia lo enten 
derá^y verá he atinado a dezir algo: quien no, no me eí-
panto le parezca defatino todo.Bafta dezirlo yo para que 
dar defculpado, ni yo culparé a quien lo dixere. El Se* 
ñor me dexe atinar en cumplir fu voluntad. Amen. 
C A I * . X X V l L En que trata otro modo, con que enjeña el 
Señor al dma^yfin háhlarkyla da a entender jk yolutadfor 
'vna manera admirable^'. Trata también de declarar nsna^ 
~)>tflony gran merced que le hizo el Señor ¡no tmagmaria, 
es mucho de notar efie capitulo. 
T> Ves tornando al difeurfo de mi vida, yo e í h n a con 
A cfta aflícion de penas, y con grandes oraciones como 
he dicho , que fe hazian, porque el Señor me lleuaííe 
por otro camino quefuefle mas feguro,pues cfte me de-
zian cratan íoípechofo. Verdad es que aunque yo lo 
H fuplicaua 
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fnpUcaim a Dios por mucho que quería deíTear otro ca-
aiuio,como via ta mejorada m i aÍn.ia(íino era alguna vez, 
quaacio eftaua muy fatigada de las cofas que me dc2ian,y 
miedos que me ponianlno era en mi mano deííearlo,aun-
que ilempre lo pedia. Yo me via otra en todo , no podía, 
íino poníame en las manos de Dios,que el fabialo que me 
conuenia que cumplieííe en mi lo que era fu voluntad en 
todo. Via que por efte camino le lleuaua para el ciclo , y 
que antes y Lia al iníierno,que auia de deílear eftorni creer 
que era demonio no roe podia forjar a mi , aunque hazia 
quanio podía por creerlo , y deííearlo , mas no era en mi 
mano. Ofrecía lo que hazia, íi era alguna buena obra por 
cíla. Tomaua fantos deuocos,porque me libraífen del de-
monio. Andaua noiienas,encomendauame afán Hilar io , 
y a fan Miguel el Angel,con quien por efto tome nueua-
mente de noción , y a otros muchos fantos importunaua 
moftraííe el Señor la verdad,digo que lo acabaífen con fu 
Mageftad. A cabo de dos años que andaua con toda cfta 
oración roía , y de otras perfonas para lo dicho , o que ei 
Señor me lleuaííe por otro camino , o declaraíTe la ver-
dad , porque eran muy continuas las hablas de que he 
dicho me hazia el Señorjme acaeció efto. Hilando vn día 
del gloriofo S. Pedro en oración, v i cabe m í , o fenti por 
mejur dezirrquc con los ojos del cuerpo,ni del alma, no 
v i nada , mas parecióme eftaua junto cabe mi Chrif to, y 
via íer el , el que me hablaua, a mi parecer. Y o como ef-
taua ignorantifiima de que podia auer femejante viíion, 
diome grande temor al principio , y no hazia íino llorar, 
aunque en diziendome vna palabra íola de aí íegurarme 
quedaua como folia,quieta y con regalo, y fin ningún te-
mor. Parecíame andar fiempre a mi lado lefu Chrifto , y 
como no era viíion imaginaria, no via en que forma: mas 
cftar íiempre a m i lado derecho fentialo muy claro^ que 
era 
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era teftigo de todo lo que yo hazia, y que ninguna vez q 
me recogicíTe vn poco, o no eíluuieííc muy diuertida po-
día ignorar que efbua cabe mi. Luego fuy a mi confeñor 
harto fatigada a dezirfelo.Prcguntotne que en que forma 
le via.? Yo le dixe. Que no le via. Dixome: Que como 
fabía yo que era Chriílo? Y o le dixcrQue no fabia como, 
mas que no podia dexar de cntencer que eítaua cabe mi, 
y le viaclaro^y fentia,y que el recogimiento del alma era 
muy mayor en oración de quietud y muy contina , y los 
efetos que eran muy otros que folia tencr,y que era coía 
muy clara. No hazia fino poner comparaciones,para dar-
me a enteder: y cierto para eíla manera de vifíon a mi pa* 
recer no la ay que mucho quadre: que afii como es de las 
mas fubidas (fegun deípucs me dixo vn fanto hombre, y 
de gran cfpiritu , llamado fray Pedro de Alcántara , de 
quien defpues haré mas m e n c i ó n , y me han dicho o-
tros letrados grandes: y que es adonde menos fe puede 
entremeter el demonio de todas)aí]i no ay términos para 
dczirla acá,Ias que poco (abemos, que los letrados mejor 
lo darán a entender. Porque fi digo , que ni con los ojos 
del cuerpo,ni del aIma,no le vco,porque no es imaginaria 
viíion,como entiendo, y me afirmo con mas claridad que 
cílácabe mi,que filo vieíIc,porq parece que es como vna 
perfona que eílá a efeuras que no vec a otra que cílá ca-
be ella,o íi es ciega , no va bien. Alguna remejan^a tiene 
mas no mucha, porque fiente con los fentido , o la oye 
hablar, o menear, o la toca. Acá no ay nada dedo, ni íc 
vee efeuridad s fino que íe reprerenta por vna noticia al 
al alma mas clara que el íbí. No digo que fe vee íbl ni cla-
ridad, fino vna luz que íin ver luz alumbra el entendi-
miento , para que goze el alma tan gran bien. Trae con-
íígograndes bienes. No es como vna preícncia de Dios 
que íc fíente muchas vezes (en cípecial Jos que tienen 
oración^ 
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oración de vnion y quiemd)que parece en queriendo ca" 
menear a tener oraciorijhailainos con quien hablarjy pa-
rece entendemos nos oye por los efecos y fendmientos 
eíp i ríe n a les que fentiinos de grandeamor y fé}y otras de-
terminaciones con ternura. Eíla gran merced es de Dios, 
y téngalo en mucho a quien lo ha dado , porque es muy 
fpbida oración,mas no es viíion,que entendieíTc que eílá 
alii Dios por los efetos que como digo haze a el alma , q 
por aquel modo quiere íu Mageftad darfe a fentir : acá 
veeíe claro que eítá aquí íe íu Chrifto hijo de la Virgen. 
En éíba otra manera de oración reprefencanfe vnas influc-
cías de la diuinidadraqui junco con ellas fe vce nos acom-
paña, y quiere hazer mercedes también la humanidad ía 
cracifiima. Pues preguntóme el confefíbr Qmen dixo q 
era Ieíu Chrifto?El me ló dixo muchas vezeSirefpondi yo, 
mas antes q me lo dixeíTe fe imprimió en mientendimic-
to^que era eLy antes deíta me lo deziajy no le via. Si vna 
períbna que yo nunca huuieíTe viíto , fino oydo nueuas 
della,me vinicííe a hablar eílando ciégalo en gran cícuri-
dad,y me dixeíTe quien era,creerlo ía , mas no tan deter-
minada m en ce, no lo podria afirmar fer aquella per fon a, co-
mo íí la huniera viíto. Acá íí ,qae íin verfe fe imprime co 
vna noticia can clara , que no parece fe puede dudar: que 
quiere el Señor eñe can efeulpida en el entendimienEo, 
que no fe puede dudar mas que lo que íe vee , ni tanto, 
porque en eílo algunas vezes nos queda fofpecha , íi fe 
nos antojó : acá , aunque de preílo de efta fofpecha,que-
da por vna parce gran certidumbre, que no tiene fuer' 
9a ía duda; aíli es también en ocra manera, que Dios en-
feña a el alma, y la habla íin hablar de la manera que 
queda dicho. Es vn lenguage tan del c i e i o ^ a c á fe puede 
mal dar a entender, aunque mas queramos dezir ^ e l 
Señor por experiencia no lo enfeña. Pone el Señor lo que 
quierq 
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quiere que el alaiaendendajen lo muy interior del aíms, 
y alli lo repreíenca fin imager^ni forma de palabras, íino 
a manera defta vifion que queda dicha. Y notefe mucho 
cfta manera de hazer Dios^que entiende el alma lo que 
e lquiercy grandes verdades y mifteriosjporque muchas 
vezes lo que entiendo qnando el Señor me declara algu-
na viíionjque quiere fu Magcílad reprefenurmejes aísi,y 
parece me que es a donde el demonio fe puede entreme-
ter menos por eftas razones, íi ellas no fon buenas,yo me 
detio engañar. Es vnacofa tan de efpiritu efta manera de 
vi í ion, y de lenguagc , que ningún bullicio ay en las 
poteneias nien los fentidos, a mi parecer , por donde 
el demonio pueda facar nada. Eftb es alguna vez , y con 
breuedad , que otras bien me parece a mi que no cftan 
íuípendidas las potencias , ni quitados los fentidos > íi-
no muy en íi 3 que no es íiempre efto en contemplación, 
antes muy pocas vezes, mas efbs que fon , digo que 
no obramos nofotros nada, ni hazemos nada, todo pa-^  
rece obra del Señor. Es como quando ya eííá p u e í l o en 
manjar en el eftomago fin comerle 3 n i íaber nofotros 
como fe pufo alli , mas entiende bien que eftá aunque 
aqni no fe entiende el manjar que es , n i quien lo pu fo, 
acá f i , mas como íe pufo no lo fe, que ni fe vio > ni fe 
entiende , ni jamas íeau ia mouido a dcílearlo , ni a nía 
venido a mi noticia , aquello pedia fer. En la habla que 
hemos dicho antes, haze Dios al entendimiento que ad-
uierta aunque lepefea entender lo que fedize : que alia 
parece tiene el alma otros oydos con que oye , y que la 
haze eícuchar, y que no fe dÍDÍerta,como a vno que oyef-
íe bien , y no le coníimie0en atapar los oydos,y le hablaf-
íen jun to a voz es , aunque no quiíieííe lo oyria.Y al fin 
algo haze ,pues efta atento a entender lo que le hablan: 
acá ninguna coloque aun eftepoco,quc es íbio eícuchar, 
que 
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que hazia en lo paílado^fc le quita. Todo lo halla guiíado 
y comido jno ay mas que hazer de gozarjcomo vno que 
íin deprender, ni aucr trabajado nada para faber leer, ni 
tampoco huuieíTe eíludiado nada, hallaílc toda la ciencia 
íábida ya en í i , fin íaber como ni donde, pues aun nun-
ca auia trabajado , aun para deprender el A , b, c. Efta 
comparación poftrera me parece declara algo defte don 
celeftial; porque fe vee el alma en vn punto fabia, y tan 
declarado el mifterio de la fantifíima Trinidad^ de otras 
cofas muy fubidas , que no ay Teólogo , con quien no íe 
atreuieíTca diíputar la verdad deftas grandezas. Que-
daíc tan efpantada, que baila vna merced deílas , para 
trocar toda vn alma^ hazerla no amar cofa,ííno a quien 
vee que fin trabajo ninguno fuyo la haze capaz de tan 
grandes bienes , y le comunica fecretos, y trata con ella 
con tanca amiftad, y amor, que no fe fufre eferiuir. Por-
que haze algunas mercedes , que confígo traen la fof-
pecha, por fer de tanta admiración , y hechas a quien 
tan poco las ha merecido , que ílno ay muy viua F e , no 
fe podran creer i y afíi yo pienfo dezir pocas de las que 
el Señor me ha hecho a mi , fino me mandaren otra cola, 
ílno ion algunas viííones que pueden para alguna coía 
aprouechar , o para que a quienel Señor íe las diere, no 
fe efpante, pareciendole imponible como yo hazia , o 
para declararle el modo, o camino por donde el Señor 
me ha licuado ,que es lo queme mandan eferiuir. Pues 
tornando a efta oianera de entenderlo que me parece 
es, que quiere el Señor de todas maneras tenga efta al-
ma alguna noticia de lo que paífaua en el ciclo: y parc-
ceme a m i , que afíi como allá fin hablar fe entienden 
(lo que yo nunca fupe, cierto es afíi, hafta que el Señor 
por fu bondad quiíb que lo vieíTc , y me lo moftró en vn 
arrobamiento ) aíU es acá , que fe entienden Dios , y el 
alma 
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alma,con folo querer fu Magcftad que lo entiendaj fin o-
tro artificio para darfe a entender el amor que fe tienen 
eftos dos amigos. Como acá 3 íi dos perfonas fe quieren 
muchojV tienen buen entendimiento3aun fin feñas pare-
ce que fe entienden con folo mirar fe. Eí lo deuc fer aísi, q 
fin ver nofotros, como de hito en hito fe miran eftos dos 
amantes, como lo dize el Efpofo a la Eípoía en los Can-
tareSja lo que creojhe lo oydo que es aqui.O benignidad 
admirable de DiüSjque afsi os dexays mirar de vnos ojos 
que tan mal han mirado , como los de mi alma. Queden 
ya Señor defta vifta acoftumbrados en no mirar colas ba 
xasjnique les contente ninguna fuera de vos. O ingrati-
tud de los mortales, haíta quando a de llegar, que íe yo 
por experiencia que es verdad efto que digo, y que es lo 
menos de lo que vos hazeis con vn alma que traéis a ta-
les terminos,lo que fe puede dezir.O almas quc aueis co 
meneado a tener o rac ión , y las que tenéis verdadera Fe, 
que bienes podéis bufear, aun en eíta vida { dexemos lo 
que fe gana para íinfín) que fea como el menor deílos. 
M i r a que es afsi cierto que fe da Dios a íi,a los que todo 
lo dexan por el. N o es acetador de per íonas , a todas a-
ma9no tiene nadie eícuía por ruin que fea,pues afsi lo ha 
ze conmigOjtraycndome a tal eftado. Mira que no es c i -
fra lo que digo de lo que fe puede dezir, folo va dicho lo 
que es menefter para darfe a entender efta manera de v i -
fíon, y merced que haze Dios al alma, mas no puedo de-
zir lo que fe íience quando el Señor la da a entender íc-
cretos, y grandezas fuyas 3 el deleyte tan íbbre quantos 
acá fe pueden entender, que bien con razón haze abor-
recer los deley tes de la vida, que fon bafura todos jun-
tos. Es afeo traerlos a ninguna comparación aqui,aunque 
fea para gozarlos íin fin. Y deíWs que da el Señor fola 
vna gota de agua del gran rio caudalofo, que nos eftá 
N apare-
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aparejado.Vcrguen^a cs,y yo cierto la he de mi , y / i pu-
diera auer afrenta en el cielo, con razón eíluuiera yo allá 
mas afrentada q nadie.Porq liemos de querer tantos bie-
neSjy deleyces,/gloria para fin fin, todo a coila del buen 
le fus? N o lloraremos íi quiera con las hijas de lerufaletn, 
ya q no le ayudamos a llenar la Cruz co el CirineofQue? 
C6 piazeres5y paíTatiempos hemos de gozar lo que el nos 
gano a coila de tanta íangreíEs impofsible. Y con honras 
vanas penfamos remediar vn defprecio como el íufrio,pa 
ra que no ib tros reynemos para íiépre? N o licúa camino. 
Errado , errado va el camino, nunca llegaremos allá.De 
vozes V.m.en dezir eílas verdadeSjpues Dios me qui tó a 
mi t i l a libertad. A mi me las querria dar íiépre , y oyóme 
tan tarde, y encendí a D i o s , como fe verá por lo eícrito, 
que me es gran confuíion hablar en e í l o ^ afsi quiero ca-
llanSolo diré lo que algunas vezes coníidero ( plegué al 
Señor me trayga a términos que yo pueda gozar deíle 
bieojqne gloria accidental rerá,y qcontento de los bien-
a u en turados que ya gozan deílo quando vieren, que au-
que tarde,no les quedó cofa que hazer por Dios de las q 
les fue pofsible. N o dexaron cofas por darle de todas las 
maneras que pudieron-.coíiforme a fus fuerzas, y efbdo, 
Y el que mas mas.Que rico fe hallará,el q todas las rique-
zas dexó por ChriftorQue honrado el que no quiío hon-
ra por e l j íno que gnílaua de verfe muy abacidofQue fa-
bio el que íc holgó q!e tunieíren por loco,pues lo llama-
ro a la mifma Sabiduría? Que pocos ay aora por nueílros 
pecados, ya ya parece fe acabaron los q las gentes tenían 
por locos de verlos hazer obras heroyeasde verdaderos 
amadoresde C h r i í l o . O mundo,rniinclo,como vas ganan 
do honra en auer pocos que te conozcan.Mas fi penfaíTe-
mos fe íirue ya mas Dios de que nos tengan por fabios 
y diferetos. Eílo eíTo deue fer fegun fe vfa de diferecionj 
luego 
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luego nos parece es poca edificación,no andar co mucha 
compoftura y autoridad , cada vno en fu eftado. Hafta el 
frayIe.,clengó,o monja, nos parecerá que traer cofas vie-
jas y remedadas3es nouedad,ydar efcandalo a los flacos: 
y aun eftar muy recogidos, y tener oración, fegun eílá el 
mundo// tan oluidadas las coías de perfecion de grandes 
ímpetus que tenían los fantos,que pienfo hazemas daño 
a las defuenturas que palian en eftos tiempos, que no ba-
ria efcandalo a nadie , dar a entender los Rcligioíbs por 
obrasjeomo lo dízen por palabras, en lo poco que íe ha. 
de tener el mundo, que deílos efcandalos el Señor faca 
dellos grandes prouechos,y íi vnos fe efcandaIizan,otros 
fe remuerden,íí quiera que huuieíle vn dibuxo de lo que 
pafsó por Chn í lo ,y fus Apoíl:oles,pues aora mas que nu-
ca es meneíler.Y que bueno nos le lleno Dios aora en el 
bendito Fr.Pcdro de Alcántara. N o eílá ya el mundo pa-
ra fufrir tanta perfecion.Dizen que eftan las íaludes mas 
flacas,y que no fon los tiempos paíTados. Efte íanto hom 
bre deíle tiempo cra,efl:aua grueílb el eípiritu , como en 
los otros tiépos,y afsi tenia el mundo debaxo de los pies, 
que aunque no anden defnudos,ni hagan tan afpera peni 
tenciacomo el,muchas coías av.,como otras vezes he di-
cho}pararcpifar el mundo, y el Señor las enfeña qLiando 
vee animo, Y qua grande le dio fu Mageí lad a eíle íanto 
q digo,para hazer quarenra y fíete años tan afpera penité 
cia/como codos faben.Quiero dezir algo dclla,q se es to-
da verdad.Dixome a mi,y a otra perfona,de quic fe guar 
daua poco (y a mi el amor q me tenia era la cania , porq 
quilo el Señor le tiuiieíTe para boluer por mi ,y animarme 
en tiépo de tanta necefsidad como he dicho,y dirc}pare-
cerne fuero quareca años los q me dixo,auia dormido To-
la hora y media entre noche y dia , y q eílc era el mayor 
trabajo de penitencia q auia tenido en los principios, de 
N 2 vencer 
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vencer el f l i cñcy para cílo eftaua íiernpre, o de rodillas, 
o en pie.Lo qdormiaera rétado,Ia cabera ahirmada a vn 
maderillo q cenia hincado en la pared.Echado aunq qui-
í í e rano podia,porq fu celda,como fe fabsjno era mas lar 
ga q quacro piesy raedio.En todos cílos años jamas fe pu 
fo la capilla,por grandes folcs^y aguss q hizieíle , n ieo ía 
en los p ies^ i veftida^fino vn habito de íayal,fin ninguna 
otra cofa fobre las carnes, y eftc tan angoílo como fe po-
día fufnr,y vn mancillo de lo mifmo encima. Deziamcq 
en los grandes frios fe le quitaua^y dexaua la puertajy ve 
ranilla abierta de la celda, para q con ponerfe defpues e í 
manto, y cerrar la puerta contencaíTe al cuerpo para quo 
foíTegaífe con mas abrigo. Comer a tercero dia era muy 
ordinario. Y dixomc,q de q me efpancaua'q muy pofsible 
era a quien íe acoftumbraua a ello.Vn fu compañero me 
dixo,q le acaecía eftar ocho días íin comer.Deuia fer eí-
tando en oracio,porq tenia grades arrobamiécos,y ímpe-
tus de amor de Dios,de q vna vez yo fuy teí l igo. Su po-
breza era efl:rema,y morciíicacio en la mocedad,q me di 
xo,q le auia acaecido eftar tres años en vna cafa de fu O r 
dé,y no conocer frayle,fino era por la habIa,porq no al^a 
nalos ojos jamas,y afsi a las partes q de necefsidad auk 
de yr no fabia,fino yuafe tras los frayles. Eílo le acaecía 
por los caminos.A mugeres jamas miraua,efto muchos a-
ños .Deziame q ya no fe le daua mas verq no ver,mas era 
muy viejo quado le vine a conocer, y ta cftrema fu flaq-
za,q no parecía fino hecho de rayzes de arboles.Co toda 
cfta fatidad era muy afab lcaüq de pocas palabraSííino c-
ra co pregutarlc.En eílas era muy fabrofo,porqtenia muí 
lindo entédimiéto .O tras cofas muchasquil ieradezir , í ino 
q he miedo dirá V.tn.q para q me meto en eíkby co el lo 
he efcrito.Yafsilo dexo co qfuc fu fin como la vida,predi 
cado^y amonedado a fus frayles.Como vio ya fe acabaña, 
dixo 
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dixo el Pfainio de, Luttatus fum ín his) qu£ dtéld ¡ m t míhi : c 
hincado de rodillas mur ió . Defpucs ha íido el Señor fer-
uido, yo tenga mas en el, q en k vida acón fej ando me en 
muchas cofas.He le vifto machas vezcs con grandifsima 
gloria. Dixome la primera q me aparecio,que bienauen-
turada penitencia q tanto premio auia merecido, y otras 
muchas cofas. V n año antes q murieíle me apareció eftá-
do a u í e n t e ^ ftipc fe auia de morirjy fe lo auisé eftado al 
gunas leguas de aqui.Quado efpiró me apareció, y dixo, 
como íe yua a defeanfar. Yo no lo crey, dixelo a algunas 
perfonas, y defde a ocho dias vino la nueua como auia-
muertOjO comc^ado a viuir para íiépre por mejor dezir. 
Hela aqui acabada efta afpereza de vida co tan gran glo-
riaaparcccmc q mucho mas me confueía q quando acá ef 
taua. Dixome vna vez el Señor , q no le pedirían coía en 
fu nombre,qnola oyefle.Muchas que le he encomenda-
do pida al Scñor,las he vifto cumplidas: fea bendito por 
fíepre. Amen. Masque hablar he hecho para deípertar a 
V.m.a no eftimar en nada coía deí la vida,como fino lo fu 
p ie í le , o no eftuuicra ya determinado a dexarlo todo , y 
puefto lo por obra.Veo tanta perdición en clmundo^quc 
aunque no aproucche mas dczirlo yo,de caníarme de ef* 
criuirIo,tne es dcícanfo,q todo es contra m i lo que digo. 
E l Señor me perdone lo que en efte cafo le he ofendido, 
y V .m. que le canfo finpropoííto. Parece que quiero ha-
ga penitencia de lo que yo en cfto p e q u é . 
CAP. X X V U L E n que trata las grandes mercedes que le 
hizo el Señory como le apareció la primera ye^ , declara q e$ 
vifion imagmariadize los grandes efetos y femlesque dextu 
quando es de 'X>ios3es muy prouechojo capitulo, 
j mucho de notar. 
N 3 Tor-
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T O R N A N D O A nucí lro propoíito , pafsé al-gunos pocos dias concfta viílon muy continua, y 
haziarae tanto prouccho , que no falia de o r a -
ción , y aun quanto hazia, procuraua fucile de fuerte 
que no defcontcntaííe al que claramente veya eftaua 
por teftigo : y aunque a vezes temiacon lo mucho que 
me dezian, durauame poco el temor, porque el Señor 
me aíTeguraua. Hitando vn dia en oración , quifo el Se-
ñor moftrarme Tolas las manos 3 con tan grandifsima 
hermofura, que no lo podria yo encarecer. Hizomc 
gran temor , porque qualquier nouedad me le hazc 
grande a los principios de qualquiera merced fobrenatu-
ral que el Señor me haga. D e í d e a pocos dias vi tam-
bién aquel diuino roftrojquc del todo me parece me de-
xó abíbrta. N o podía yo entender, porque el Señor fe 
moílraua aní ipoco a poco , puesdefpues me auiade ha-
zer merced que yo le vieííedel codo , haíla deípues que 
he entendidoíqae me yua el Señor licuando conforme a 
m i flaqueza nacurahíéa bendito por í lemprejporque tan-
ta gloria jun ta , tan baxo , y ruin íbjeto no la pudiera fu-
frir ,y como quien efto fabia, yua el piadofo Señor difpo-
niendo.Parecerle ha a V . m. que no era meneíler mucho 
esfaer^Oj para ver vnas manos y ro í l ro tan hermoío : ion 
lo tanto los cuerpos glorificados, que la gloria que traen 
con figo ver cofa tan íobrenacural y hermofa de ía t ina , y 
afsi me hazia tanto temor , que coda me turbaua y albo-
rotaua,aiinque deípues qnedaua con certidumbre, y con 
íeguridad , y con tales efectos que preílo íe perdía el te-
mor. V n dia de fan Pablo efhndo en MiíTa, fe me repre-
f e n t ó t o d a efta humanidad facracifsima , c o i n o í e pinta 
refucitado, con tanta hermofura y mageffcad , como par-
ticularmente eícr iuia V . m. quando mucho me lo man, 
do. Y haziafeme harto de mal , porque no fe puede de, 
zir. 
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2 i r , que no fea deshazerfe , mas lo mejor que fupe ya Iq 
dixc, y afsi no ay para que tornarlo a dezir aqui. Solo d i -
go que quando otra cofa no huuieíTe para deleytar la vif-
ta en el eielo}íino la gran hermoíura de los cuerpos glo-
rifícados,es grandifsima gloria , en efpecial ver la huma-
nidad de leíu Chrifto Señor nueítrG,aun acá que fe m u é 
ftra fu Mage í l ad , conforme a la que puede fufrir nueftra 
miferia , que ferá adonde del todo fe goza tal bien. Eí la 
vifion,aunque es imaginaria nunca la v i con los ojos cor-
porales^ni ninguna,íino con los ojos del alma. Dizen los 
que lo faben mejor que yo , que es mas perfeta la paffada 
que efta, y efta mas mucho que lasque fe veen con los 
ojos corporales.Efta dizen es la mas baxa, y a donde mas 
ilnilones puede hazer el demonio , aunque entonces no 
podia yo entender taI,íino que deííeaua yaque fe me ha-
zia efta merced , que fueííe viéndola con los ojos corpo-
rales , para que no me dixeííe el confeííbr fe me antoja-
ua. Y también defpues de paflada me acaecia (efto era 
luego luego ) peofar yo también en efto , que fe meauia 
antojado^ fatigauame de auerlo dicho al confeíTor^pen-
fandoíi le ania engañado.Efte era otro llanto, y yua a el, 
y deziafelo, preguntauame que íi me parecía a mi afsi, 
o í iauia querido engañar . Y o le dezia la verdad , por-
que a mi parecer no raentia, n i cal auia pretendido , ni 
por cofa del mundo dixera vna coía por otra. Efto bien 
lo fabia el j y afsi procuraua íb í íegarme, y yo íentia tan-
to en yrle con eítas cofas, que no fe como el demonio 
me ponía , lo auia de fingir para atormentarme a mi 
mcíína. Mas el Señor fe dio tanta prieíía a hazer me 
efta merced, y declarar efta verdad, que bien prefto 
fe me quito la duda , de í i era antojo , y defpues veo 
muy claro mi boueria. Porque íi eftuuíera muchos 
años imaginando como figurar cofa tanhermofa, no 
N 4 pudiera^ 
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pudiera, ni Tupiera, porque excede a todo lo que acá fe, 
puede imagi^ar,aun fola la blancura y rcfpIandor.No es 
refplandor que deílumbre, fino vna blancura fuaue : y el 
reíplandor mfufo,que da deleyce grandifsimo a la vifta,y 
no la eanía^nila claridad que fe veejpara ver cíla hermo 
íura tan diuina.Es vna luz tan diferente de la de acáaquc 
parece vna coía tan defluftrada la claridad del Sol que 
vemos^en comparación de aquella claridad y luz que fo 
reprefenta a la vifl:a,que no fe querrían abrir los ojos.Es 
como ver vna agua muy clara que corre fobre criftal, y 
rcuerbera en ella el So^a vna muy turbia^ con gran nu-
blado^ que corre por encima de la tierra.No porque íc 
reprefenta el Sol, ni la luz es como la del Sol , parece en 
fin luz natural,y efta otra cofaanificial.Es luz que no tic 
ne nochejííno que como ílempre es luz^no la turba nada. 
E n fin es de fuerte que por grande entendimiento que 
vna perfona tuuieíTe , en todos los días de fu vidapodria 
imaginar como es: y ponela Dios delante tan preíío que 
aun no huuiera lugar para abrir los ojos : fi fuera menef-
ter abrirlos, mas no haze mas eftar abiertos q cerrados, 
quando el Señor quiere, q aunque no queramos íe vee. 
No ay diuertimiento que bafte,ni ay poder reíiílir,ni baf 
ta diligcnciajni cuydado para ello.Efto tengo yo bien ex 
perimentadocomo dirc.Lo q yo aora querría dezir es,el 
modo como el Señor fe mueftra por cílas viílones: no di-
go q declare de que manera puede fer,poner efta luz tan 
fuerte en el fentido interiorjy en el entendimiento ima-
gen tan clara^q parece verdaderamente eílá alli, porque 
cfto es de letrados, no ha querido el Señor darme a en-
tender el como^ foy tan ignorante^ de tan rudo enten-
dimiento , que aunque mucho me lo han querido decla-
rar , no he aun acabado de entender el como. Y efto es 
cierto3q aunque aY.m.lc parezca q tengo viuo cntendi-
miento» 
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miento, q no lo tengo porque en muchas cofas lo he ex-
perimentado , que no lo comprehende mas de lo que Je 
dan a comcr,como dizen. Algunas vezes fe cípantaua el 
que me confeflaua de mis ignorancias, y jamas me dio a 
cntcndcr,niaun lo deíreaua,como hizo Dios e í l c o pudo 
fer cfto,ni lo preguncaua,aunqne como he dicho de mu-
chos años acá trataua con buenos letrados.Sí era vna co-
fa pecado o no, cito íi , en lo demás no era meneíler mas 
para m i de penfarjhizolo Dios todo,y via q no auia de q 
me efpantar,íino porq le alabar,y antes me hazen deuo-^ 
cion las cofas dificultofas,y mientras mas^as.Dire pues 
lo que he vifto por experiencia, el como el Señor lo ha-
ze,V.m.lo dirá mejor}y declarará todo lo q fuere efeuro, 
y yo no fupierc dezir. Bien me parecia en algunas cofas 
que era imagen lo que via,mas por otras muchas no^ílno 
que era el mifmo Chrifto , conforme a la claridad con q 
era feruido moftrarfeme. Vnas vezes era tan en confuío 
que me parecia imagen5no como los debuxos de acá,por 
muy perfetosque fean,q hartos he vifto buenos^es diípa 
rate penfar q tiene íemejan^a lo vno con lo otro en nin-
guna manera, no mas n i menos que la tiene vna perfona 
viua a fu retrato,que por bien q cfté facadojno puede fer 
tan al natural,que en fin íe vee es cofa muerta:mas dexe-
mos cfto queaqui vienebic, y muy al pie de la letra.No 
digo que es coparacion } que nunca fon tan cauales^ fino 
verdadjq ay la diferencia que de lo viuo a lo pintado,no 
mas ni menostporque íl es imagen, es imagen v iua , no 
hombre muerto, fino Chrifto v i u o , y da a entender que 
es hombre,y Dios^no como eftaua en el fepulcrojíino co 
mo falio del defpues de refucitado. Y viene a vezes con 
tan grande mageftad,que no ay quien puede dudar, ílno 
que es el miftno Scñor,en eípecial en acabando de comul 
gar,quc yafabetnos que cf táa í l i , quenos lo dizc la Fé . 
N 5 Repre-
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Reprefentafetán feñor de aquella pofada^ne parece ta-
dadesheche el alma fe vee-confLimir en Chriflo. O íefus 
míoi quien pudieíTe dar a entedcr Ja mageftad co que os 
moílrais^ yquan feñor de todo el mundoiy de losxieios, 
y de otros mil mundos, y íln cuento mundos,y cielos que 
vos críaradeSjendende el alma fegun con Ja Mageftad que 
os rcprefentais, que no es nada para ícr vos Señor del lo. 
Aqu í fe vee claro Iefus m í o , es poco el poder de los de-
monios , en comparación del vueftro 3 y como quien os 
tuuiere contento puede repifar el infierno todo. Aqu i vee 
la razón que tuuieron los demonios de temer quando ba-
xaftes al l imbo , y tuuieran de deíTear otros m i l infier-
nos mas baxos para huir de tan gran Mageftad, y veo 
que quereys dar a entender ai alma quan grande es, y 
el poder que tiene efta facratifsima humanidad junto 
con la dininidad. A q u i í c reprefenta bien que ferá el dia 
del juyzio ver eíla mageftad defte Rey5y verle con rigor 
para los malos. Aqu i es la verdadera humildad, que dexa 
en el alma de ver fu miferia q no la pueden ignorar. Aqu i 
la confufion, y verdadero arrepentimicto de los pecados, 
que aun con verle quemueftra amor no fabeadonde íe 
m e t e r á afsife deshaze toda.Digo que tiene tan grandif-
íima fuerza efta viílon , quando el Señor quiece moftrar 
al alma mucha parte de íu grandeza y mageftad, que ten 
go por impofsiblcíi muy fobrenatural no la quiíieííe el Se 
ñor ayudar, con quedar puefta en arrobamiento y extaíí, 
(que pierde el verla viílon de aquella diuina prefencia, 
con gozar ) feria como digo , impofsible fufrirla ningún 
fujeto. Es verdad que fe oluida defpucs; tan imprimi-
da queda aquella mageftad y hermofura j que no ay po-
derla oiuÍdar3 fino es quando quiere el Señor que padez-
ca el alma vna fequedad y foledad grande , que diré ade-
lante, q aun entonces de Dios parece íe oluida. Queda el 
alma 
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alma otrajfíéprc einbeuida,parecele comunica de nueuo 
amor viuo de Dios,en muy aleo grado a mi parecer; que 
aunque la viííon paflada q dixe que reprefenta a Dios fin 
imagen es mas fubida5mas para durarla memoria confor-
me a nueílra flaqueza^ para traer bien ocupado el penfa-
miento, es gran coía el quedar reprefentada, y puefta en 
Ja imaginación tan diuina preíencia. Y afíi vienen juntas 
eftas dos maneras de vifion í l empre ; y aun es aísi que lo 
vienen a porque con los ojos del alma veefe la excelencia 
y h e r m o í u r a , y gloria de la fantifíima humanidad, y por 
cfta otra manera que queda dicha fe nos da a entender co 
mo es Dios,y poderoíb , y que todo lo puede, y todo lo 
manda, y todo logouierna 3 y todo lo hinche fu amor. 
Es muy mucho de eftimar eíla viííon , y íin peligro a m i 
parecer a porque en los efetos fe conoce no tiene fuer-
za aqui el demonio. Parecerae que tres o quatro vezes 
me ha querido reprefentar defta fuerte al mifmo Señor, 
en reprefentacion faifa, toma la forma de carne, mas 
no puedecontrahazcrla con la gloria que quando es de 
Dios. Hazc reprefentaciones para áeshazer la verda-
dera viííon que ha vlílo el alma,mas afsi la reíífte de íi, y 
fe alborota,y fe deíabre, e inquieta 3 que pierde la deuo-
cion y güilo que antes tenia, y queda íin ninguna ora-
ción. A los principios fue efto como he dicho^tres o qua-
tro vezes. Es cofa tan díferentifsima , que aun quien 
huuieíTe tenido íbla oració de q,uietud3creo lo entenderá, 
por los efetos que quedan dichos en las hablas. Es cofa 
muy conocida y fino íe quiere dexar engañar vn alma, 
no me parece la engañara , íi anda con humildad y íím-
plicidad. Aquien huuiere tenido verdadera viííon de 
Dios,defde luego caíl fe í iente,porque aunque comienza 
con regalo y güilo , el alma lolan^a de íi:y aun a mi pare-
cer deuc fer diferente el gufto , y no mueftra aparencia 
de 
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de amor puro y caftojmuy en breue da a entender quien 
es.Afsi que donde ay experiencia,a mi parecer no podra 
el demonio hazer daño.Pues íer imaginación eílojes i m -
pofsible de toda impofsibilidad,ningü camino lleua^por-
que íb!a la he rmoíuray blancura de vna mano , es fobre 
toda nueftra imaginación. Pues íin acordarnos dello , n i 
auerlo jamas penfado, ver en vn punto prefentcs cofas, 
que en gran tiempo no pudieran concertarfe cola imagi 
nacion^porq va muy mas alto^como he dicho , de lo que 
acá podemos comprehenderjaísi q cfl:o es impoísiblery íí 
pudieffemos algo en efto, aun fe vee claro por eí lotro q 
aora diré. Porque íi fueííe reprefentado con el entendi-
miento (dexado que no háda la s grandes operaciones q 
cílo haze,ni ninguna)reria como vno que quiíieíTehazer 
que dormía,y eííafe defpierto, porque no le ha venido el 
fuenojque el como lo defleajíi tiene necefsidad o flaque-
ra en la cabe<£a,adormecefe en íi^y haze fus diligencias^ 
a las vezes parece haze algo: mas fino es fueñode veras 
no Iefuftenta,ni da fuerza a la cabera, antes a las vezes 
queda mas defuanecida. Afsi es en parte acá , que queda 
el alma deíuanccida,mas no fuftentada y fuerte5antes ca-
fada y dcfguílada : mas en lo q digo no fe puede encare-
cer la riqueza que qLieda}aun al cuerpo de falud^y queda 
conortado.Efta razón con otras daua yo,quando me de-
zian que era demonio,y que fe me antojaua(que fue mu-
chas vezes) y ponia comparaciones como yo podia , y el 
Señor me daua a encender,mas todo aprouechaua poco, 
porque como auia perfonas muy íantas en efte lugar , y 
yo en fu comparación vna perdicio,y no los lleuaua Dios 
por eíle camino,luego era el temor en ellos: que mis pe-
cados parece lo hazian 3 que de vno en otro fe rodeaua, 
¿de manera que lo venían a faber, fin dezirio yo fino a m i 
confeilbr^o a quien el me mandaua. Y o les dixe vna vez. 
que 
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que íi los que me dezian eílo me dixeran, que vna perfo-
m que huuieíTe acabado de hablarme, y la conocieíle yo 
muchOiqueno era ellaífino q u e í e mcantojanajque ellos 
lo fabian,que íin duda yo lo creyera mas que lo que auia 
viílo : mas íí eftaperfona me dexara algunas joyas yy fe 
me quedauaenlas manos por prendas de mucho amor, y 
que anc^s no tenia ninguna , y me via rica ííendo pobre, 
que no podría creerlo aunque yo quiíieíTety que eftas jo -
yas las podia yo m o í l r a r , porque todos los que me cono-
cían,vían claro eílar otra mi alma, y afíilo dez i amícon -
feíTor , porque era muy grande la diferencia en todas las 
cofas , y no disimulada, í inomuy con claridad lo podían 
todos ver. Porque como antes era tan ruinj dezia yo que 
no podia creer, que íi el demonio haziaefto para enga-
ñarme,y llenarme al iníierno,tomaíre medio tan contra-
rio,como era quitar me los vicios,y poner virtudes y for-
taIeza,porqne me via claro quedar con eftas coías en vna 
ve2,otra. M i confeíTorjComo digo (que era vn padre bien 
fanto , de la Compañía de lefus ) reípondia eíto mifmo, 
íegun yo fupe. Era muy diícreto, y de gran humildad, y 
cfta humildad tan grande me acarreo a mi muchos tra-
bajos , porque con fer de mucha oración y letrado no íe 
íiaua de íi, como el Señor no le lleuaua por cfte camino: 
paíTólos harto grades conmigo de muchas maneras. Supe 
que le dezian quefe guardafle de mi no le engañafle el 
demonio, con creerme algo de lo queledezia , traíanle 
exemplos de otras perfonas, todo cf\o me fatigaua a mi. 
Temía que no auia de auer con quien me confe0ar, fino 
que todos auian de huir de mí , no hazia ííno llorar. Fue 
prouidencíadeDÍos ,querer el durar, y oyrme, fino que 
era tan gran íierno de Dios que a todo fe pufiera por el, 
y afii me dezia q no ofendiefle yo a Dios, ni falieíTe de lo 
qe l me dezia,qno huuieíTe miedo me faltaíle, íiépre me 
animáua. 
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anioiaua , y íbílcgaua. Mandauame íiempre que no le 
callaíle ninguna cofa 3 yo afsi lo hazia. El me dezia que 
haziendo yo efto,aiinqLie futíTe demonio no me haría da-
ño > anees Tacaría el Señor bien del mal que el quería ha-
zera mia|ma,procuraua perfícionarla en todo lo q podía. 
Y o como traía tanto miedo obedecíale en todo aunque 
iinperfetamente,que harto paíTó comigo tres años y mas^ 
q me confeíFo con cílos trabajos:porque en grandes per-
íecuclones que tuue,y cofas hartas que permitía el Señor 
me juzgaíTen ma l , y muchas eílando fin culpa}con toda& 
venían a e l , y era culpado por m i , eílando el íin ninguna 
culpa. Fuera imponible íi no tuuiera tanta fantidad, y el 
Señor que le animaua, poder fufr i r tanto ,porqueauíade 
refponder a los q les parecía yua perdida, y no lo creyan, 
y por o era parte auiame de foíTegar a mi , y de curar el míe 
do que yo traía, poniéndomele mayor, me auía por ocra 
parte de foíTegar.porque a cada vífion íiendo cofa nueua, 
permitía Dios me quedaílen defpues grandes temores, 
iodo me procedía de fer tan pecadora yo , y auerlo íido» 
El me confoiaua con mucha piedad5y íi el íe creyera a íi 
raefmojno padeciera yo tanto, que Dios le daua a enten 
der la verdad en todo 5 porque el meímo Sacramento le 
daua luz a lo que yo creo. Los íleruos de Dios que no íe 
aíTegorauan tracauanme mucho , yo como hablaua con 
dcfcuydo algunas cofas que ellos comauan por diferente 
intención (yo quería mucho al vno deílos,porque le denla 
infinito mí alma^v era muy fanto,yo fentia infinito de que 
vía no me entendia,y el deíreaua en gia manera mi apro-
tiecha miento, y que el Señor me dieíTe luz) y afsi lo que 
yo dezia como digo, íin mirar en ello parecíales poca hu-
miidadjen viéndome alguna falta,^ verían muchas,luego 
era todo condenado. Preguntauanme algunas coías , yo 
rcfpondia con llaneza y dcfcuydo, luego les parecía les 
quería 
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quería enfenar, y que me cenia por íabía 3 codo yua a mi 
confefíbrjporq cierto ellos deíTeaua mi prouecho, el a re-
jnirme.Duró efto barco ciempo,afligida por mochas par-
ces, y co las mercedes q me hazia el Señor todo lo paila* 
lia.Digo efto para q fe entienda el gran trabajo que es no 
auer quien tenga experiencia en efte camino cfpirituaLq 
a no me fauoreccr canto el Señor, no fe que fuera de mi . 
Bailantes coías aína para quitarme el juyzio , y algunas 
vezes me vía en términos que no íabia que me hazer)íino 
al^ar los ojos al Señor: porque contradicion de buenos a 
vna mugerziíla ruin y flaca, como yo,y temerofa, no pa-
rece nada aníi dicho.,y con auer yo pallado en la vida gra-
difsimos trabajos, es efte dé los mayores. Plega al Señor 
que yo aya feruido a fa Mageílad algo en efto,que de que 
le íeruian los queme condenauan y argüían , bien cierta 
eíloy , y que era todo por gran bien mió. 
C P.XXÍX.Prófyue en lo comecadoy dt^ e algums mer-
cedes grandes que la hizo el Señor} y las cojas qfu <¿Magejlad 
la hazia^ -para asegurarla3y para que reJpon~ 
diejje a los que la contradezian. 
^ .^f Vcho he íaíido del propoficO i porque tratauade 
J • J dezir las coíás que ay para ver que no es imagina-
ción: porque como podríamos leprcfentar con eftudio la 
humanidad deChriílo^y ordenando con la imaginado íu 
gra hermoíura?Y no era meneíler poco tiempo,!] en algo 
íe auia de parecer a ella, Bie la puede reprefenrar delante 
de íu imaginaciójV eíbarla mirando algún cípacio^y las fi 
guras q tiene y la blancura , y poco apoco yrla mas perfí-
clonando,y encomendando a ia memoria aquella image, 
efto quien fe lo quita.?pues co el entendimiento la puedo 
fabricar. En lo q tratamos ningún remedio ay defto, fino 
que 
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que la hemos de mirar quando el Señor la quiere repre-
fentarj y eomo quierCj y lo que quiere, y no ay quitar ni 
poner, ni modo para ello , aunque mas agamos, ni para 
verlo quando queremoSjni para dexarlo de ver , en que-
riendo mirar alguna coía particular luego fe pierdcChrif-
to. Dos anos y medio me duró ¿ que muy ordinario me 
hazia Dios efb merced : aura mas de tres que tan conti-
no me la qui tó deí te modo con otra cofa mas rubida( co-
mo quiza diré dc ípues) y con ver que me eftaua hablan-
do , y yo mirando aquella gran he rmoíu ra , y la fuauídad 
co que habla aquellas palabras, por aquella hermoíiílima 
y diuina boca,y otras vezes con rigor, y deflear yo en ef-
tremo entender el color de fus ojos, o del tamaño que 
eran^ara que lo íupieíTe dezirjjatnas lo he merecido ver, 
n i me baila procurarlo, antes fe rae pierde la viíion del 
todo. Bien que algunas vezes veo mirarme con piedad, 
mas tiene tanta fuerza eíla vifta, que el alma no la puede 
íufrir.y queda en can íubido arrobamiento, que para mas 
gozarlo codo , pierde eíla hermofa viíla. ABi que aqui 
no ay que querer, ni no quére^claro fe vee quiere el Se-
ñor que no aya íino humildad , y confufion , y tomar lo 
que nos dieren , y alabara quien lo da. Efto es en todas 
las vií íones, fin quedar ninguna, que ninguna cofa fe 
puede , ni para ver menos ni rnasjhazc, n i deshaze nuef-
tra diligencia Quiere el Señor que veamos muy claro, 
no es eíla obra nueíbra, fino de fu Mageílad:porque muy 
menos podemos tener íbberuia , anees nos haze eílar hu-
mildes y temerofos /viendo que cómo el Señor nos qui-
ta el poder para ver lo que queremos, nos puede quitar 
eílas mercedes, y la gracia , y quedar perdidos del todo, 
y que íiempre andemos con micdo,mientras en eíle def-
tierro vinimos. Caíi fiemprefeme repreíencaua el Señor 
afíi refucitadoíy en la hoftia lo mefmo: fino eran algunas 
vezes 
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tíezes paraesfor^armc^íi eílaua en tribtiIacioD.q me mof-
traua tas llagas algunas vezes en la CruZjy en el Huerto, 
Y con la corona de cfpinas poca$3y licuando la Cruz ram-
bien algunas vezes^para como digo necefskiades mias, y 
á c otras perfonastinas íiepre la carne glorificada. Hartas 
afrentas y trabajos he paliado en dezirlo , y hartos temo-
res,y hartas perfecuciones.Tan cierto les parecía q tenia 
demonio,q me querian conjuraralgunas períbnas.Deílo 
poco fe me daua a mi,mas fentia quando via que temían 
los confeíTores de confeí&rmc, o quando fabian Ies dezia 
algo. Con todo jamas me podra pefar dcauer vifto eftas 
viíioncsceleíHales, ypor todos los bienes y deleytes del 
mundo íola vna vez no lo trocara : í iemprc lo tenia por 
gran merced del Señor,y me parece vn grandiísimo tefo-
ro,yel mifmo Señor me aíTegurauamuchas vezes.Yo me 
via crecer en amarle muy mucho : yua me a quexar a el 
de todos cftos trabajos,íicmpre falia coníolada de la ora 
cionry con nueuas fuerzas.A ellos no los oíaua yo contra 
dezir,porque via era todo peor, que Ies parecia poca hu-
mildad.Con mi confeííor tracaua, el í iempre me coníbla-
ua mucho quando me via fatigada.Como las viíiones fue 
ron creciendo,vnodcllos que antes me ayudaua(que era 
con quien me confeífaua algunas vezes, que no podía el 
miniftro) comen tó a dezir que claro era demonio. Man-
dan me que ya que no auia remedio de reííílir, que íiem-
pre meíanciguaííe , quando alguna viílon vieífe, y dicíTe 
higa-sporq tuukíTe por cierto era demonio,y con cfto no 
•verniaty q no hunieíTe miedo, que Dios meguardaria, y 
me lo quitaría.A mi me era efto grande pena,porque co-
mo yo no podia creerjfipo que era Dios,era coía terrible 
para mi, y tan poco podia, como he dicho,dcíIear fe me 
quitaíTcmas en fin hazia quanto me mandaua.Siiplieaua 
mucho a Dios me libraíTe de íer engañada, efto íiepre lo 
O hazia. 
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hazia,y con hartas lagrimas,y a S.Pedro,y a S.Pablc^quc 
me dixo el Señor (como fue la primera vez que me apa-
reció en fu dia)qae ellos me guardarían que no fucile en 
ganada : y afsi muchas vezes los ve ya al lado yzquierdo 
muy cIaramente,aunqueno con viílon imaginaria: eraru 
eftos gloriofos fantos muy mis Tenores. Dauamc efte dar 
higas grandifsima pena5quando via eíla viílon del Señor: 
porque quando yo le viaprefencejíi me hizieran pedamos 
no pudiera yo creer que era demonio,y afsi era vn gene-
ro de penitencia grade para mi,y por no andar tanto íán-
tiguandomeatomaua vna Cruz en la mano.Efto hazia ca-
íi fiépreylas higas,no tan contino^porq fentia mucho,acor 
dauame de las injurias q l c auian hecho los ludios a y íu-
plicauale me perdonaíTejpues yo lo hazia por obedecer al 
q tenia en fu lugai^y q no me culpa íc , pues eran los m i -
niftros que el tenia pueftos en fu Igleíia.Deziame q no fe 
me dieííe nada,q bié hazia en obedecer,mas que el haría 
q fe entendieíTe ía verdad- Quando me quitauan la ora-
cion}me pareció fe auia enojado. Dixome que losdixef-
íe q ya aquello era tirania.Dauame canias para qcnten-
dieíTe que no era demonio,alguna diré defpues. Vna vez 
teniendo yo la Cruz en la mano, que la traya en vn roía-
rio, me la tomo con la Tuya, y quando me la tornó a dar, 
era de quatro piedras grandes muy mas preciofas q dia-
mantes íin comparacion,porque no la ay, cafi a lo que fe 
vee fobrenacural(diamante parece cofa contrahecha é im 
perfera) de las piedras preciofas que fe veen allá. Tenían 
las cinco llagas de muy linda hechura. Dixome q afsi la 
vería de aquiadelante,y afsi me acaecía que no via la ma 
dera de que era , fino eÜas piedras , mas no la via nadio 
íino yo.En comencandoa mandarme hizíeííe eílas prue-
uas, y reíiftieíTe , era muy mayor el crecimiento de las 
mercedes,en quer iéndome diuertir nunca falia de oracio, 
aun 
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aun clurmicnda me parece eílaua en ella, porque aquí e-
ra crecer cl amor,y las iaftimas que yodczia al Señor , y 
el no lo poder íufrir3ni era en mi mano (aunque yo que-
ría,y mas lo procuraua)de dexar depenfar en el, con to-
do obedecía quanto p ó c i m a s podía poco,o no nada en, 
edo. Y ci Seííor nunca me lo qui tó , mas aunque me de-
zia lo hizieírcaí ícgurauame por otro cabo3y eníeñauamc 
ío que fes auía de dezir^y afsi io haze aora, y dauame tan 
baftantcs razones , que a mi me hazía coda fegurídad. 
Defdc a poco tiempo c o m e n t ó fu Mageíl:ad,como m e l ó 
tenia promeddo,a íenaIar mas, que era el , creciendo en 
m i vn amor tan grande de Dios^ que no fabia quien me 
le ponía,porque era muy fobrenatural, ni yo le procura-
ua. Víame morir con deíleo de ver a Dios^y no fabia ado-
de auía de bufear eíía vida,ííno era con la muerte.Daua-
me vnos ímpetus grandes defte amor, que aunque no e-
ran tan infufrideros, como los que ya otra vez he dicho, 
ni de tanto valor,yo no fabia que me hazer,porque nada 
me fatisfazia y ni cabía en mi , íino que verdaderamente 
me parecía fe me arrancaua clalma. O artificio foberano 
del Senor}qiie índuftria tan delicada haziades con vuef-
tra efclaua míferablc , aícondiades os de m í , y aprctaua-
defme con vaeftro a.mor,con vna muerte tan fabrofa,que 
nunca el alma querría falir della. Quien no huuiere pro^ 
uado eíios Ímpetus,tan grandes esimpofsibíe poderlo en 
tender, que no es deíafloísiego del pechorni vnas deuo-
ciones que fuelen dar muchas vezes , que parece ahogan 
el cfpititu,que no cabe en íi.Efta es oración mas baxa, y 
han fe de quitar eílos aceleramientos , con procurar con 
íuauidad recogerlos dentro de íí,, y acallar el almarque es 
cílo como vnos niños q tienen vn acelerado llorar, q pa.. 
rece van ahogarre,y G6 darles a beuer,ecíraaqueldemaíla 
do fencimienco..AÍ$i acá la razón ataje a encoger la riéda^ 
O 2 porque-
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porqaepodria fcr ayudar el mifmo nacuraljbuelüa la co-
ilderacion con temer no es todo perfcto, fino que puede 
ier mucha parce íenfual > y acalle efte niño con vn regalo 
de araor,que la haga tnouer a amar por vía fuaue, y no a 
puñadas(como dizen)que recojan cfte amor dcntro;y no 
como olla que cueze demaííado, porque íe pone la lena-
íin dircrecion,y íe vierte toda, fino que moderen la cauía 
que tomaron paraefte fuego,y procuré a matarla llamá 
con lagrimas fuaues, y no penofas, que lo fon las deftos 
fentímientos, y hazen mucho daño. Y o las tuue algunas 
vezes a los princÍpÍos,y dexauanme perdida la cabera , y 
caníado el cfpiritu de íuer£e>que otro día, y mas no cfta-
ua para tornar a la oración. A í s i q u e es menefter gran 
diícrccion a los prÍncÍpios,para que vaya todo con íuaui-
dad,y fe mueftre el cfpiritu a obrar interiormente,Io eftc 
rior fe procure mucho cuitar. Eftotros Ímpetus ion dife-
rentifsimos^no ponemos nofotros la leña, fino que pare-
ce que hecho ya el fuego, de prefto nos echan dentro pa-
ra que nos quememos.No procura el alma que duela ef-
ta llaga de la aufencia del Scñon fino hincan vna faeta en 
lo mas viuo de las entrañas y coraron a las vezes, que 
no fabe el alma que ha>ni que quiere : bien entiende que 
quiere a Dios 5 y qla factaparece traya yerua para abor-
recerfe a fi por amor deftc Señor,y perdería de buena ga 
na la vida por cl .No fe puede encarecer , n i dezir el mo-
do con que llega Dios al altna,y la grandifsitna pena que 
da,que la haze no faber de fi, mas es eíla pena tan fabro-
fa , que no ay delcyte en la vida que mas contento dé. 
Siempre querría el aIma,cQmo he dicho, cílar muriendo 
defte mal.Efta pena y gloria junta me traya defatinada,, 
que no podía yo entender como podía fer aquello.O que 
es ver vn alma herida, que digo que fe entiende de ma^ 
ñera que fe puede dezir herida, por tan excelente caufa, 
y vec 
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y vee claro q no nionio ella por donde le vinieííe cíle a-
nior, fino q del muy grande que el Señor le tiene parece 
cayó de preíto aquella centella en elía,q la haze toda ar-
der. O quantas vezes me acuerdo quando afsi eíloy., d o 
aquel veríb de DauldjQuewadmodum defiderat ceruus adfon-
tes aqudrum3quc me parece lo veo al pie de la letra en mí. 
Quando no da eílo muy rezieparece fe aplaca algo (alo-
na en os bufea el alma algún remedio^porq no fabe que ha 
zer) con algunas penitencias, y no fe fien ten mas, ni haze 
mas pena derramar fangre, q íl eftuuieííeel cuerpo muer 
to.Buíca modos y maneras,para hazer algo que ííeta por 
amor de Dios3raasestan grande el primer dolor3queno 
íe yo que tormento corporal le quitaíTercomo no eílá allí 
el rcmediojfon muy baxas eftas medicinas para tan fubi-
do mahalguna cofa fe aplacajy paíTa algo en efto,pidien-
do a Dios le de remedio para fu ma l , y ninguno vee fino 
la muerte,q con eíla pienfa gozar del todo a fu bie.Otras 
vezes da tan rezio,que eíTo ni nada fe puede hazer , que 
corta todo elcuerpo^ni pies,ni bracos no puede menear: 
antes íi eftá en pie fe fien ta como vna cofa tranfportada, 
qno puede ni aun refollar/olo da vnos gemidos no gran 
deSjporq no pucde,mas ion lo en el íencimiento.Qmjb el 
Señor q vieífe aqui algunas vezes efta vifion, via vn A n -
gel cabe mi háziae l lado yzquierdo, en forma corporal: 
lo qno fuelo ver fino por marauilla, aunque muchas ve-
zes íe me reprefentan Angeleses fin verlos, fino como la 
vifion paííáda qdixe primero. En efta vifion quiío el Se-
ñor le vicíTe afsi,no era grade fino pequeño^hermofo mu 
cho,eI roílro tan encédido,q parecía de los Angeles muy 
fubidos,q parecen todos feabrafan,deuen fer los que lla-
man Serafines.q los nombres no me los dizco, mas biei i . 
veo q en el ciclo ay tanta diferencia de vrjos Angeles a 
ocros^y .de otros a otros^que no lo íabria dezir.Viale eru 
O 3 las 
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las manos vn dardo de oro largOjy al fin del hierro me pa 
recia tener vn poco de fuego. Eíte me parecia meter por 
el corado algunas vezes5y que me Ilcgaua a las entrañas, 
al Tacar me parecia las llcuaua coníigo, y me dexaua toda 
abrafada en amor grande de Dios. Era tan grande el do-
lor q me hazia dar aquellos quexidos, y can excefsina la 
fuaiúdad>que me pone eíle grandifsimo dolor que no ay 
deíTear que fe quite, ni fe contenta el alma con menos q 
Dios .No es dolor corporaLíino efpirituahaunque no de-
xa de participar el cuerpo algo,y aun harto.Es vn rcquie 
bro tan fuane quepaífa entre el alma y Dios, que íuplico 
yo a fu bondad lo dea guftar a quien penfare que mien-
to.Los días que durauaefto andana como embouada, no 
quiíiera ver,ni hablar/ino abracarme con mi pena , que 
para mi era mayor gloria que quantas ay en lo criado. 
E f b tenia algunas vezes quando quifo el Señor me v i -
nieíTen eftos arrobamientos tan grandes, que aun eílan-
do entre gentes no los podía refiftir , ílno con barta pena 
mía,fe comencaron a publicar.Defpues que los tengo no 
ííenco efta pena tsntOjfino la que dixe en otra parte antes 
(no me acuerdo en que capitulo ) que es muy diferente 
en hartas cofas,y de mayor precio: antes en comentando 
efra pena de que a o ra hablo, parece arrebatad Señor el 
almajy la pone enexcaíi , y afsi no ay lugar de tener pena, 
ni de padecer, porque viene luego el gozar. Sea bendito 
por í l empre , que cantas mercedes haze a quien tan mal 
refpondea tan grandes beneficios. 
CÁ P, X X X Toma a cotar el difeurjo de fu 'vtda^y com$ re-
medio el Señor muchos de fm trabajos con traer al lugar dode 
ejlaua^al fanto yaron Fr, Pedro de Alcántara 3 dé la Orden 
delgloñojo S.Francifco. Trata de grandes tentaciones y 
trabajos Interiores quepa ñaua alguna* Irezes, 
P V E S 
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PV E S Viendo yo lo pocco no nada que pedia hazer para no tener cilios ímpetus tan grandes.,también te-
mía de tenerlos.porque pena y concento no podia yo en-
tender como podía eftar j untorque ya pena corporaljy co 
tentó efpiritual, bien lo íabia que era bien poísible > mas 
tan excefsiua pena eípiritual, y co tan grandifsimo güi lo , 
eí ío me deíat inaua: aun no ceíTaua en procurar refiílir, 
mas podia tan poco que algunas vezes me caníaua. A m -
parauarnc con la Cruz,y queriame defender del que con 
ella nos amparo a codos: via que no me entendía nadie. 
Que efto muy claro lo entendía yo} mas no lo oía na de-
zir 3 fino a mi confeíTor, porque eí lo fuera dezir bien de 
verdadqno tenia humildad. Fue el Señor feruido reme-
diar gran parte de mi trabajo, y por entonces todo , com 
traer a cfte lugar al bedí toF.Pedro de Alcantarajdequié 
ya hize mención,y dixealgo de fu penitencia: que entre 
otras cofas me certificaron q auía traydo veinte años cil i 
ció de hoja de lata contino.Es autor de vnos libros peque 
ños deoracion,q aora fe trata mucho de Romance:porq 
como quien bien lo auia exercitado^eferiuio harto prouc 
choíamente para los q la t ienen.Guardó la primera regla 
del bicnauenturado S.Francifco co codo rigorjy lo demás 
que allá queda dicho. Pues como la bíuda íierua de Dios 
que he dicho, y amiga mia Tupo que cfbaua aquí tan gran 
varón,y fabia mi necefsídad,porque era teíligo de mis a-
flicioncs , y meconíolaua harto: porque era tanta fu Fe, 
que no podia creer íino que era efpiricu de D i o s , el que 
todos los mas dezian era del demonio , y como es perfo-
na de harto buen en tendí miento., y de mucho fecrcto^y a 
quien el Señor hazia harta merced en la oración , quifo 
íu Mageftad darla luz en lo que los letrados ignora 11 am. 
Dauatime licencia mis confeíTores, que defcaníaíle con 
ella algunas cofas, porque por hartas caufas cabía cnu 
O 4 ella. 
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ella. Cabíale parte algunas vezes de las mercedes que el 
Señor me hazia,con auifos harto prouechofos para fu al-
ma. Pues como lo fupo,para que mejor le pudieíTc tratar, 
ÍID dezirme nada3recaudó licencia de mi Prouincial, pa-
ra que ocho días eíluuieíTe en fu cafa,y en ella,y en algu-
nas Igleíías le hablé muchas vezes, eíla primera ve¿ que 
cftuiio aquí ,que defpues en diuerfos tiempos le comuni-
que.Como le di cuenta en fuma de mi vida,y manera de 
proceder de oración , con la mayor claridad que yo fu pe 
? que efto he tenido ííempre , tratar con toda claridad y 
verdad,con los que comunico mi alma, hártalos prime-
ros mouimientos querría yo les fueííen públicos: y las co 
las mas dudofas, y de foípecha , yo les arguya con razo-
nes contra mi) afsi que fin doblez ni encubierta le t raté 
m i alma. Cafi a los principios v i q me entendia por expe-
riencia^que era todo lo que yo aula meneílerrporque en-
tonces no mefabia entender como acra,para faberlo de-
zirfqne defpues me lo ha dado Dios que fepa entender,y 
dczir tas mercedes que fu Mageílad me haze) y era me-
nefter q huuieíle paííado por ello quié del todo me en ten 
dicíle,y declaraíle lo que era.El me dio grandifsimaluz, 
porque al menos en las viíiones que no era imaginarias, 
no podia yo entender que podía fer aquello,y parecíame 
que en las que vía con los ojos del alma,tampoco enten-
día como podía fer: que como he dicho , íolo las que fe 
veen con los ojos corporales,era de las que me parecía a 
mi aula de hazer cafo, y cílas no tenia. Efte fanto hobre 
me dio luz en todo,y me lo declaró,y dixome que no cu-
uieíTe pena,íino que alabafle a Dios,y eíluuieíTe tan cier 
ta,que eracfpiritu fuyo^que íino era la Fe, cofa mas ver-
dadera no podía aucr,ni que tanto pudieífe creer; y el fe 
confolana mucho conmigo,y haziame todo fauor y mer» 
ced > y ííempre deípues t LILI o rnucha cuenca conmigo, 
y da ua-
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y dáñame parte de (lis cofas y negocios , y como me via 
con los deííeos que el ya poíTek por obra ( que eftos dá-
llamelos el Señor muy decerrainados) y me via con tan-
to animo , holgauafe de tratar con migo. Que a quien el 
Señor llega en efte eftado > no ay plazcr ni cuníueío que 
fe yguale a topar con quien le parece le lia dado el Seíior 
principios defto: que entonces no deuh yo de tener mu-
cho mas, a lo que me parece , y plega al Seíior lo tenga 
aora, huuome grandiftima laílima. Dixome que vno de 
los mayores trabajos de la tierra , era el que auia pade-
cido , que es contradicion de buenos , y que toda via me 
quedaua harto , porque fiempre tenía necesidad, y no 
auia en efta ciudad quien me entendieíTe, mas que el ha-
blaria a quien me confeí laua, y a vno de ios que me da-
ñan mas penajqueera eí le cauallero cafado^que ya he d i -
cho ; porque como quien me tenia mayor voluntad , me 
Iiazia toda la guerra, y es alma temerofa y fama, y como 
me auia vifto tan poco auia, tan ruin, no acabaña de aíTe-
guraríe. Y aíU lo hizo el fanto varón que los habló a en-
trambos, y les dio caufas y razones para que fe aíTeguraf-
fen,y no meinquietaí íen mas. Elconfeííbr poco auia me-
neftcr,el cauallero tanto que aun no del todo bailó > mas 
fue parte para que no tanto me amedrentafí^.Quedamos 
concercados que le efcriuieíTe lo que me fucedieire mas 
de allí adelante, y de encomendarnos mucho a Diosrque 
era tanta fu hnnú ídad , que tenia en algo las oraciones 
deíla miferable, que era harta mí con tu (ion. D exorne 
con grandifsimo con fu el o , y contento, y con que tuuief-
fe la oración con feguridad, y de que no dudaífb que era 
D ios , y de lo que tmiieíTe alguna d u d í , y por mas fegu-
ridad de todo dicíTe parte al confeíTor, y con efto viuieile 
fegura. Mas tampoco podía tener efta feguridad del to-
do,porq me lleuaua el Seíior por camino de temer,como 
O 5 creer 
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creer que era demonio quando me dezian que lo cra.-afii 
que temor n i íegar idad nadiepodiajque yola tmiieíTe^de 
manera que les pudieííe dar mas crédito del que el Señor 
ponía en mi alma. ABi que aunque me coníoló y íoíTego, 
no le di tanco crédito para quedar del todo íio cemorjen 
cfpeciai quando el Señor me dexaua en los trabajos de 
alma que aora dire,con todo quedc:como digo j mu y con-
folada. No me hartaua de dar gracias a Dios^y al gloríofo 
padre mió S. íoíef,que me pareció le auia el craydo;por-
q era comiííario general de la cuílodia de S. loíef,a quien 
yo mucho me cncomendaua^y a ntieíba Señora. Acaecia 
me algunas vezes(y aü me aora acaece3aunq no tacas)ef-
tar con can graodifíimos trabajos de alma, junco con tor-
mentos j y dolores de cuerpo de males tan rezios que no 
me podía valer. Otras vezes tenia males corporales mas 
granes , y como no tenia ios del alma 9 los paila na con 
mucha alegría, mas quando era todo junto , era tan gran 
trabajo que me apretaua muy mucho. Todas las merce-
des q me auia hecho el Señor, íe me oluidauan,íblo que-
dan a vna memoria como cofa que fe ha foñado, para dar 
pena;porque fe entorpece el entendimiento de fuerte, q 
me hazla andar en mil dudas y foípcchas, pareciendome, 
que yo no lo auia fabido entender , y que qui^a fe mean-
tojaua, y que baftaua que anduuieííe yo engañada , íín q 
engañaííc a los buenos:pareciamc yo tan mala que quan-
tos males y heregias fe auian lenantado, me parecia eran 
por mis pecados. Eíla es vna humildad fálía.que el demo 
nio inuetaua para deíaífoíTegartue^y prouar fi puede traer 
el alma a defefpcracion , y tengo ya tanta experiencia 
que es cofa del demonio,que como ya vee que lo encien-
do , no me atormenta en eño tancas vezes como folia, 
-Veefe claro en la inquietud y dcíaíTofíiego con cjuc co-
aüen^a,) ' el alboroto q da en el alma todo lo q dura, y la 
cfcurldad 
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cfcuridad y aflicion que en ella ponc,Ia fcquedad y mala 
difpoíícion para orac ión , ni para ningún bien^parcccque 
ahoga el alma, y ata el cuerpo para que de nada apro-
ueche. Porque la humildad verdadera aunque fe conoce 
el alma por r u i n , y da pena ver lo quefomos.-y peníamos 
grandes encarecimientos de nueílra maldad ( tan gran-
des como los dichos,y fe lien ten con vcrdad)no viene co 
alboroto^ni defaílblliega el alma^ni la efeurece, ni d a í e -
quedad.-antes la regala,y es todo al reues,con quietudjCo 
íuauidad,con luz.Pena que por otra parce conorta,de ver 
quan gran merced le haze Dios en que tenga aquella pe-
na , y quan bien empleada es : duélele lo que ofendió a 
Dios y por otra parce la enfancha fu mifericordia : tiene 
luz para confundirle a íi,y alabar a íli Mageftad , porque 
tanto lo infrio. Ene í l a otra humildad que pone el demo-
nio5no ay luz para ningún bien,todo parece lo pone Dios 
a fuego y a fangrcreprefentale la jufl:icia,y aunque tiene 
Fe que ay mifericordia (porque no puede tanto el demo-
nio que la haga perder) es demanera que no la confuela, 
antes quando mira tanta mifericordia le ayuda a mayor 
tormento , porque le parece eílaua obligada a mas. Es 
vna inuencion del demonio de las mas penólas y fútiles y 
disimuladas, que y o he entendido del ; y afíi querria 
auifar a V .m. para que íi por aqui le tentare,tenga alguna 
luz , y lo copozca: íi le dexare el entendimiento para 
conocerlo,qiie no pienfe q va en letras y faber, q aunque 
a mí todo me falta defpues de faiida dello, bien entiendo 
es defacino. Lo que he entendido es,qiie lo quiere y per-
mite el Señor 9 y le da licencia, como fe la dio para que 
tentafle a lob 3 aunque a mi como a ruin no es con aquel 
rigor.Hame acaecido, y me acuerdo fer vn dia antes de la 
vifpcra de Corpus Chrifti(íiefta de quié yo foy deuota,au 
q no tato como es raz6)efta vez duróme folo hafta el dia: 
que 
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que otras cíurame ocho y qninze dias^y aun tres íemanas,' 
y no fe íi mas, en eípecial las femanas íancas que folia fer 
mi regalo de oración:me parece que coge de prcfto el 
encendimiento por cofas tanliuianasalas vezes /que o-
tras me reyria yo dellas % y hazcle eftar trabucado en to-
do lo que el quiere, y el alma aherrojada alli 5 fin fer fe-
ííora de fi 3 n i poder penfar otra cofa mas de los difpara-
tes que ellareprefenta^que cafi n i tienen tomo^ni atan,ni 
defaran/olo ata para ahogar de manera el alma , que no 
cabe en fi; y esafú queme ha acaecido parecerme , que 
andan los demonios como jugando a la pelota con el al-
ma , y ella que no es parte para librarfe de fu poder. N o 
fe puede dezir lo que en eíle cafo íe padece, ella anda a 
bufear reparo : y permite Dios no íe halle, folo que que-
da íiempre la razón del libre aluedrio no clara , digo 
yo que deuc fer caíiatapados los ojos. Como vna perfo« 
na que muchas vezes ha ydo por vna parte, que aunque 
fea noche y afeuras, ya por el tino pallado fabe do de pue 
de trope^ar^porqlo ha vifto de dia,y guardafe de aql pe-
ligro 5 ai si es para no ofender a Dios , que parece íe va 
por la coftumbre : dexemos a parte el tenerla el Señor, 
que es lo que haze al cafo. La Fe efbá entonces tan amor-
tiguada y dormida , como todas las demás virtudeSjaun-
que no perdida, que bien cree lo que tiene la Iglefia mas 
pronunciado por la boca , que parece por otro cabo la 
aprietan y entorpecen , para que caíí como cofa que oyó 
de lexos le parece que conoce a Dios. El amor tiene tan 
t i b i o , que fi oye hablaren el, efeucha como vna cofa que 
cree fer el que es, porque lo tiene la Iglefia , mas no ay 
memoria de lo que ha experimentado en fi. Yrfe a re-
xar no es fin mas congoxa, o eftar en foledad, porque el 
tormento que en fi fientc}fin íaber de que, es incompor-
table ta m i parecer es vn poco de traslado del infierno. 
Efto 
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Efto es arsijfcgnn el Señor en v m vifion me dio a enten-
der , porque el alma íe quema en fijíin faber quien ni por 
donde le ponen fuego,ni como huir dchni con que le ma-
tar : pues quererfe remediar con leer , es como fi no íu-
pieíle. Vna vez me acaeció yr a leer la vida de vn íán co, 
para ver íi me embeueria, y para confolarme de lo que el 
padccio,y leer quatro o cinco vezes otros cantos renglo-
nes i y con ícr Romance menos entendia dellos a la pof-
tre que al principio, y afsi lo dexé : eílo me acaeció mu-
chas vezesjíino que cflra fe me acuerda mas en particular. 
Tener pues conueríacion con nadie es peor, porque vn 
efpiricu tan defguílado de ira pone el demonio, que pa-
rece a todos me querriacomer , íín poder hazer mas, y 
algo parece fe haze en yrme a la mano, o haze el Señor 
en tener de fu mano a quien afsi ef tá , para que no diga, 
n i haga contra fus próximos cofa que los perjudique , y 
en que ofenda a Dios. Pues yr al confefíor: efto es cierto, 
que muchas vezes meacaecia lo que diré 3 que con fer 
tan fantos comolofon los quecn efte tiempo he trata-
do , y trato , mcdezian palabras, y rae reñian con vna 
afpereza , que deípues que íe las dezia y o , ellos mifmos 
íe efpantauan, y me dezian, que no era mas en fu ma-
no : porque aunque ponian muy por íi de no lo hazer, 0-
tras vezes que fe les hazia defpues laílima , y aun efcnir-
pu lo ,quandotuu ie í l c íemejan tcs t raba jos de cuerpo y 
alma,y fe determinauan a confolarme con piedad,no po-
dían.' N o dezian ellos malas palabras, digo en que ofen-
dicífen a Dios , mas las mas diíguíladas que fe fufrian 
para confeífor, deuian pretender mortificarme, y aun-
que otras vezes me holgaua, y eftaua para fufrirlo , en-
tonces codo me era tormento. Pues dáñamelo también 
parecer que los enganaoa 5 yua a ellos, y auiíaualos muy 
a las veras 3 que fe guardaílen de m i j que podría íer los 
engañaf-
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engañaíTerbien vi a yo que de aduertencia no lo haría , n i 
les diría mentira,mas codo me era temor . Vno me dixo 
viia vez como entendió la tentación, que no tuuiefle pe-
na,que aunque yo quiíieíTe engañarle , íefo tenia el para 
no dexaríe engañar .Eí lo me dio mucho coníliclo . Algu-
nas vezes^y caíi ordinario , alómenos ló mas continoy en 
acabando de comulgar defcaníauajy aun algunas en lle-
gando al SacramentOjkiego a la hora quedaua tan buena 
alma y cuerpo,qireyo me eípanto : no parece fino que en 
vn ponto íe deshazen todas las tinieblas del alma, y foli-
do el fol conoció las conterias en que auia eílado . Gcras 
con foía vna palabra que me dezia el Señor-, con folo de^ 
zíniVo eftes fa t igadaayas miedo, ( como ya de otra vez he 
dicho) quedaua del codo í ana , o con ver alguna viíion, 
como (i no huniera tenido nada. Regalauarae con Dios , 
quexauame a el,coino confencia tantos tormentos que 
padecieíícjmas ello era bien pagado,que caíi íiempre era 
defpoes en gran abundancia las mercedesmo me parece, 
fíno que late el alma del criíbljComo el oro mas afinada y -
Clarificada para ver en íi ai Señor, y aíli fe hazen dcípues 
pequeños eftos trabajoSjCon parecer incomportables, y 
íe deílean tornar a padecer íi el Señor fe ha de feruir mas 
delío.Y aunque aya mas tribulaciones y perfecuciones, 
como fe paííén fin ofender al Señor , fino holgandofe de 
padecerlo por el,codo es para mayor ganancia : aunque 
como fe han delieuar no ios Ueuo yojíino ha4rto imperfe-
camenEe.Oxras vezes me venían de otra fuerte, y vienen 
que de todo punco me parece fe me quita la poísibilidad 
depenfar coíabuenajnideffearla hazer, fino vn alma y 
cuerpo del todo inútil y pefado > más. no rengo con efto 
eftotras tetaciones y deíaíofsiegos,íino vn diígiifl:o,í¡n en 
tender deque,ni nada contenca el alma . Procuraría ha-
zcr buenas obras exteriores para ocuparme, medio por 
fuerza* 
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fuerza y y conozco bien lo poco que es vn zima, qoan-
do íeefeonde la gracia: no medauamucha pena, porq 
eíls ver mibaxeza me daua alguna íatisfazion. Otras ve-
zes me hallo que tampoco puedo penfar cofa formada de 
Dios, ni de bien que vaya con afsiemo ; ni tener oración 
aunque eílé en foledacLmas fiento que le conozco. El en 
tendimiento^é imaginación entiendo yo csaqui lo que 
me daña}que la voluntad buena me parece a mi que eítá, 
y difpueíla para todo bien,mas efte entendimiento e M 
tanperdideque no parece íino vn loco furioío que nadie 
le puede acar,ni ib y íeñora de hazerle eílar quedo vn Cre 
do. Algunas vezes me rio,y conozco mi miíena,y eíloylc 
mirando,y dexole a ver que hazc , y gloria a Dios nun-
ca por m a ra u illa va a cofa mala > fino indiferentes , íí 
algo ay que hazer aquí ,y alli, y acullá . Conozco mas 
entonces la grandifsima merced que me haze el Señor, 
quando tiene atado efte loco en perfeta contemplación. 
M i r o que feria íl me vieíTen efte defuario las perfonas 
que me tienen por buena. H e laftima grande al alma, 
de verla con tan mala compania. DeíTco verla con l i -
bertad , y allí digo al Señor : Quando Dios mió acabaré 
de ver mi alma junta en vueftra alabanca , que osgo-
zen todas las demás potenciasfNo permitays Señor \ fea 
ya mas derpeda^ada,quenoparece^ fino que cada peda-
zo anda por fu cabo. E í lo paílo muchas vezes , algunas 
bien entiendo le haze harto al cafo la poca falud corpo-
ral.Acuerdóme mucho del daño que nos hizo el primer 
pecado(quc de aqui me parece nos vino ícr incapaces de 
gozar tanto bien)y dcuen fer los míos , que íi yo no hu-
uiera tenido tároSjeftuulera mas entera en el bié.PaíTé ta 
bic otro gra trabajo5q como todos los libros queleya , q 
tratan de o ración, me parece los entendía todos,y que ya 
me auia dado aquello el Señor que no los auia menefter, 
y aíli 
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y afsi no los l e í a , ííno vidas de fancos ( que como yo me 
hallo tan corea en lo que ellos renúan a Dios, eílo parece 
me aprouecha y anima)parecíame a mi muy poca humil-
dad , penfar yo auia llegado a tener aquella oración,y co-
mo no podía acabar conmigo otra cofa , dauame mucha 
pena, hafta que letrados, y el bendito fray Pedro de A l -
cantara me dixeron 3 que no fe me dieílc nada. Bien veo 
yo que en el feruír a Dios no he comentado , aunque en 
hazerme fu Mageftad merccdes,es como a muchos bue-
nos , y que eftoy hecha vnaimperfecion , fino es en los 
deífeos y en amar,quc en eílo bien veo me ha fauorecido 
el S e ñ o r , para que le pueda en algo feruir. Bien rae pa-
rece a mi que le amo, mas las obras me deíconfuelan , y 
Jas muchas imperfecíones que veo en mí. Otras vezes 
me da vna boueria de alma (digo yo que es) que ni bien 
ni mal me parece que hago, íino andar al hilo de la gente 
como dizen,ni con pena,nigloria f i l a d a vida ni muer-
te 3 ni plazer, ni peíar , no parece fe íiente nada. Parece-
me a mi que anda el alma como vn aínillo que pace, que 
fe fuftenta, porque le dan de comer , y come caí! íín 
fentirlo ; porque el alma en cíle eftado no deue eftar íín 
comer algunas grandes mercedes de D ios , pues en vida 
tan miferable no le pefa de viuir, y lo pafla con ygualdad, 
mas no fe fien ten mouimicntos, ni efetos para que fe 
entienda el alma. Pareceme aora a mi como vn nauegar 
con vn ayre muy íoífegado, que fe anda mucho fin en-
tender como; porque en eílotras maneras fon tan gran-
des los efecos, que cafi luego vee el alma fu mejoría,por-
que luego bullen losdcfleoSjy nunca acaba de fatisfazer-
fe vn alma : efto tienen los grandes ímpetus de amor que 
he dicho a quien Dios los da. Es como vnas fontezicas 
que yo he viílo manar , que nunca ceíía de hazer moui-
mienco el arena házía arriba. A l natural me parece efte 
exempio 
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exemplo y comparación de las almas que aquí Üegaiij 
íiempre eílá bullendo el amor, y pcníándo que hará, 
no cabe en íi , como en la tierra, parece no cabe aque-
lla agua, fino que la echa d e í i , a í l ie íU el alma muy 
ordinario que no folliega , n i cabe cn í i , con el amor 
que tiene j ya la tiene empapada en íí , querria beuief-
íen los otros , pues a ella no le haze falca , para que la 
ayudaííen a alabara D i o s . O q u e dcvezes me acuer-
do del agua vina quedixo el Señor a la Samaritana, 
y a í U í b y m u y aficionada aaqnelEuangclio : y es afsi 
cierto , que fía encender como aora eífcé bien , dcfde 
muy niña lo era , y íuplicaua muchas vezes al Señor me 
dicííe aquel agua > y la tenia debuxada adonde cftaua 
íiempre conefte lecrero , quando el Señor llegó al pozo: 
Domine da mihi aquam . Parece también como vn fue-
go que es grande, y para que no fe aplaque > es menef-
teraya íiempre que quemar: afsi fon las almas que d i -
go, aunque fueíTe muy a fu cofta querrian traer leña pa-
ra que no ceíTaíTe eftc fuego . Y o foy tal que aun con 
pajas que pudieífe echar en el , me concentaria; y aí$i 
me acaece algunas y muchas vezes ^ vnas me rio,y otras 
me fatigo mucho . El mouimiento interior me incita a 
que íirua en algo, de que no foy para mas , en poner ra-
mitos y flores a imagines, en barrer, o en poner vn ora-
torio,o en vnas cofítas tan baxas, que me hazia confu-
íion. Si hazia algo de penitencia,codo poco, y demanera 
que a no tomar el Señor la voluntad, via yo era fin ningu 
tomo,y yo miftna burlaua de mi.Pues no tienen poco tra 
bajo, animas qdaDiosporfu bodadeftefuego deamor 
íuyo en abundancia/altar fuerzas corporales para hazer 
algo por el.Es vna pena bien grande, porqyae como le fal 
ta fuerzas para echar lena en eñe fuego,y ella muere por 
q no fe mate,pareceme qella enere íi íe confume y haze 
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cenizajy íe deshaze en lagrimas}y fe quema , y es harto 
tormento^aunque es fabrofo. Akbe muy mucho al Señor 
el alma que ha llegado aqui>y le da fuerzas corporales pa 
ra hazer penitécia, o Íe dio letras y taIenco,y libertad pa-
ra predicar y cofeíTar^y llegar almas a D i o s , q no fabe n i 
entiende el bien q tiene,ílno ha paííado por guítar ,quc es 
no poder hazer nada en leruicio del Se ñ o n y recebir ííem 
pre mucho.-fea bendito por todo3y denle gloria los Ange 
les,Amen. 
N o fe íi hago bien de eferiuir tatas mentidccias, como 
V . m . me tornó aembiar a mádar^q no fe me dieíTe nada 
de alargarrae^ni dexaíTe nada, voy tratando con claridad 
y verdad lo q fe me acuerda:y no puede fer menos de de-
xa ríe mucho}porq feria gaftar mucho mas tiepo , y tego 
ta poco como he dicho,y por vétura no facar ningún pro 
n echo. 
C A P. XXXLTuta de algunas tentaciones exteriores^ re-
prefemacmes que la hazla el demonio,y tormentos que le da-
ua.Trata también algunas cofas harto huenastfara 
auifodeperjonas quelsan camino 
de ferjecion, 
Viero dezir (ya que he dicho algunas tentaciones 
y turbaciones interiores y fecretas, que el demo-
nio me caoíaua)ceras que hazla caí! publicas , en que no 
íe podía ignorar que era el.Eftaua vna vez en vn orato-
rio^ aparecióme hazla el lado yzqaierdo,de abominable 
íigura,en efpecial miré la boca,porque me habló, que la 
tenia efpantable.Parecía le falia vna gran llama del cuer 
po,que eílaua toda clara íin lornbra.Dixome efpantable-
mente,que bien me auia librado de fus manos, mas que 
el me tornaría a ellas. Y o tuue gran temor, y fancigueme 
como 
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como pudcjV defapareciojy tornó luego : por dos vezes 
me acaeció ei lo.Yo no fabia q me hazcr , tenia allí agua 
bendita,y échelahaziaaquel la parte^y nunca mas torno. 
Otra vez me eí luuo cinco horas atormentando con tan 
terribles dolores y defaílofiiego interior y exterior ^  que 
no me parece fe podía yafufrir. Las que cftanan con-
migo , eftauan efpantadas , y no fabian que íe ha-
zer , ni yo como valerme. Tengo por coftumbre quan-
do los dolores y mal corporal es muy intolerable ha zer 
actos como puedo entre mi/uplicando al Señor , í i íe íir-
ue de aquelbjque me de fu Mageftad paciccia, y me efté 
yo afii hafla el fin del mundo.Pues como eíla vez vi elpa 
decer con tanto rigor^remediauame con eílos ados, para 
poderlo licuar y determinaciones.Qniío el Señor enten-
dieíTecomo era el demonio-.porqne vi cabe mi vn negri-
llo muy abominabIe,regañando como dcfeíperado, de q 
a dode prctédia ganar perdía. Y o como le vircyme,y no 
tune miedo,porqucauia allí algunas conmigo que no fe 
podia valer,ni íabian q remedio poner a tanto tormeco, 
q eran grandes los golpes que me hazia dar3íin poderme 
refíftiriCon cuerpo y cabera y bragosry lo peor era el de-
íaíTojfiiego interior^q de ninguna ílicrte podia tener íbfíie 
go.Noofaua pedir agua bédita, por no las poner miedo, 
y porq no en tedie (Ten lo q era- De muchas vezes tego ex 
pefiencia,q no ay coía co q huyan mascara no tornar:de 
la Cruz también buyen,mas bueluen luego, deue fer gra 
de la virtud del agua bédita,para mies particularjy muy 
conocida coníblacion que fíente mialmaquando la to-
mates cierto q lo muy ordinario es íentir vna recreacio, 
q no fabria yo darla a entender con vn deleyte interior, 
que toda el alma me conorta.Efto no es antojo,ni cofa q 
me ha acaecido íbla vna vez}íino muy muchas, y mirado 
con gran aduerteucia,digaraos, como íi vno cíluuieíTe 
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con mucha calor y fedjy beuieíle vn jarro de agua fría* 
que parece todo el ííntio el refrigerio.Confidero yo, que 
gran cofa es todo lo que eítá ordenado por la Igleíia,y re 
gal a me mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas pala 
branque añi la pongan en el agua, para que fea tan gran 
de ía diferencia que haze a lo que no es bendito.Pues co 
rao no ceíTaua el torméntOjdixe , íí no fe rieííen pediría 
agua bédi ta .Traxeromela , y eharonmela a mi,y no apro 
uechaua,y échela hazia dode eílaua,y en vn puto íe fue, 
y fe me quito todo el maljComo íi có la mano me lo qHi-
taran,faluo que quede caníada,como íi me huuicran da* 
do muchos palos.Hizome gran prouecho , ver que aun 
no fíendo vn alma y cuerpo fuyo,quando el Señor le da 
licencia haze tanto tnal,que hará quando lo poílea por fu 
yordiomc denueno gana delibrarme de tan ruyn compa 
nía .Otra vez poco ha me acaeció lo mifmo , aunque no 
duró tanto,y yo eftaua fola,pedi agua bendita, y las que 
entraron deípues que ya fe auian ydo, que eran dos mon-
jas bien de crecr,que por ninguna fuerte dixeran menti-
ra) olieron vn olor muy maIo,como de piedra adufre.Yo 
no lo oli íduró de manera que fe pudo aduertir a ello.O-
tra vez eñaua en el coro,y dio me vn gran ímpetu de re-
cog!miento,y fuymc de all i , porque no lo entendieílcn, 
aunque cerca oyeron todas dar golpes grandes adode yo 
efl:aua,y yo cabe mi oy hablar,como que concertauan al 
go,aunque no entendi que habla fucile , mas eílaua tan 
en oración que no entendi coía,ni huuc algún miedo.Ca 
íi cada vez era quando el Señor rae hazia merced, de q 
por m i perfuafion fe aprouechaíle algún alma, y es cierto 
que me acaeció lo que aora d i r é ; y defto ay muchos 
teftigos, en eípeciaí quien aora me confieífa que lo vio 
por eferito en vna carta, fin dezirlc yo quien era laper-
íbna cuya era la carta , bien íabia el quien era. Vino vna 
perfona 
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períbna a mi que auia dos anos f medió que c í la iu en va 
pecado morcaljde los mas abominables que yo he oydo> 
y en codo efte tiempojiu le cohfeíraua,ni fe enmendana^y 
dezia MííTa. Y aunque confeíKiaa otroSjefte dezia , que 
como le auia de confeíTar cofa can fea,y tenia gra deííco 
de íalir deLy no fe podía valer a íi.A mi hizomegran laf-
tima,y ver que íe ofendía a Dios de caí manera rae dio 
mucha pena;prometile de fuplicara Dios le remcdiaííe, 
y hazer que otras perfonas lo hizieíTen que eran mejores 
que yOjy efcritii acierta perfona , qiie el m e d í x o podía 
dar las carcasry es aíli,que a la primera íé confeílo^ q qui-
fo Dios(por las muchas perfonas muy fantas que lo auia 
fuplicado a fu Mageílad:que fe lo auia yo encomendado) 
hazer con effca alma efta mifericordiajy yo, aunque mife-
rable,hazia lo que podía con harto cuydado.Efcriuiome, 
que eílaua ya con canta mejoria,que auia días q no caya 
en eLmas que era tan grande el tormento que le daua la 
tencaciomque parecía eílaua en el infierno, fegun lo que 
padeziajque leencomendaíTe a Dios.Yo lo torné a cuco 
mendar a mis hernaánas5por cuyas oraciones deuia el Se-
ñor hazerme cita mercedjque lo tomaron muy a pechos: 
era perfona que nadie podía acinar en quien era.Yo fupli 
qué a fu Mageftad fe aplacaílen aquellos tormentos y te 
taciones,y fe vioieíTen aquellos demonios a atormentar-
me a míjcon que yo no ofendieííe en nada al Señor.Es af-
fi,que paíTé vo mes de grauiíFimos tormentos, entonces 
eran eítas dos cofas que he dicho . Fue el Señor feruldo, 
que le dexaron a el (aíii me lo eferiuieron)porque yo le di 
xe lo q paííaua en efte mes.Tomo fuerza fu anima3y que-
dó del todo libre^que no íe hartaua de dar gracias al Se-
nor,y a mi^como íi yo huuiera hecho algo, fino que ya el 
crédito que tenia de que el Señor me haz i a merce-
des le aproueehaua l Dezia que quando fe veya muy 
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apretado leya mis carca5,7 fe le quitaua la tentación , y 
cftaua may efpantadodelo que yo ania padecido , y co-
mo reauia librado el:y aun yo me efpancéjy lo íufriera o -
tros muchos años>por ver aquel alma libre , Sea alabado 
por codojquc mucho puede la oración de los que íiruen 
al Senoncomo yo creo que lo hazcn en efta caía eílas her 
nianaSjíino que como yo lo procuraLia>deuian los demo-
nios indignarfe mas conmigo^y el Señor por mis pecados 
lo permiria.En efte dempo también vna noche peníe me 
ahoganan,y como echaron mucha agua bendita,vi yr mu 
cha mulcicud delloSjComo íe yuan defpeñando . Son tan. 
tas vezes las que eílos malditos me atormentan, y tan po 
co el miedo que yo ya les he, con ver que no fe pueden 
menear,íi el Señor no lesdal iccnciaíque caníariaa V .m. 
y me confolaria í¡ las dixeíTe.Lo dicho aprouechc de que 
el verdadero íieruo de Dios fe le de poco deftos efpanca-
jos,que eílos ponen para hazer temer: fepa que cada vez 
que fe nos da poco dellos quedan con menos fuerza, y el 
alma muy mas íeñora.Siempre queda algún gran proue-
cho,quepor no alargarno lo digo:fblo diré efto que me 
acaeció vna noche de las animas cftando en vn oratorio, 
auiendo rezado vn Notu rno , y diziendo vnas oraciones 
muy detiotas5que cílan al fin del,que tenemos en nueílro 
rezado^fe me pufo fobreel libro, para que no acabaíTe la 
oración:vo me rantigué,y fueíle. Tornando a comentar, 
tornóle (creo fueron tres vezes las que la comencé)y ha-
lla que eche agua bendita no pude acabar: vi que falieron 
algunas animas de purgatorio en el inflante , que deuia 
faltarles poco,y peníe íi pretendía eftoruar eílo.Pocas ve 
zes lo he viíto comando forma, y muchas íin ninguna for 
ma-.como la vií¡on,que fin forma fe vee claro eflá alli,co-
mo he dicho . Quiero también dezir efto,porque me ef-
pantó mucho : eftando vn dia de la Trinidad en cier-
to 
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to monafterio en el coro ; y en arro bámicnto , vi vna gran 
contienda de demonios contra Angeles, yo no podia en-
tender que quería dezir aquella viíion , antes de quinzc 
días fe encendió bien en cierta contienda que acaeció 
entre gente cíe omcion , y muchas que no lo eran , y v i -
no harto daño a la caía que era: fue contienda que duró 
mucho , y ele harto deíaroí^iego . Otra vez vía mucha 
multitud delios al rededor de m i , y parecíame eílar vna 
gran claridad que me cercana toda 3 y efra no les con-
fentia llegar a mi \ entendí que me guarclatia Dios 3 para 
que no llegaííen a mi j de manera que me hizicííén ofen-
derle: en lo que he vífto en mi algunas vezes entendí 
que era verdadera vifion.EÍ caíb eS jque ya tengo tan en-
tendido fu poco -poder ( í i y o n o í b y contra Dios) que 
caíi ningún temor los teng05porqueno fon nada fus fuer 
^as,íino vcen almas rendidas aellos y couardes, que aquí 
mueftran ellos fu poder. Algunas vezes en las tentacio-
nes que ya dixe me parecía,que todas las vanidades y fía 
quezas de tiempos paíTados las tornauán a defpertar ca 
míjGj tenia bien que encomendarme a Dios; luego era el 
tormento de parecerme, q pues venia aquellos peníamié 
tos,q deuia íer todo demonio, hafta que me íoílegaua el 
confeíTorsporque aú primer mouimiento de mal péíámíc 
to me parecía a mi no auía de tener quien tantas merce-
des recebia del Señor.Otras vezes me arormentaua mu-
cho(y aunaora meatormenta) ver que fe haze mucho ca 
fo de mi,en eípccial perfonas principales , y de q dezían 
mucho bié;en efto he paíTado^y mucho paílo.Miro luego 
a la vida de Chriílo,y de los íantos^ y pareceme q voy al 
reues,q ellos no y ua í inopor defprccio é injurias , haze-
me andar temeroía,y coma q no ofo alear la cabera, ni 
querria parecerdo q no hago quado tégo perfecuciones, 
anda el alma tan feñorajaunque el cuerpo lo ííence, y por 
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otra parte anda afligida, que yo no fe como efto puede 
fer:mas paíTa affi^ que entonces parece eíH el alma en fu 
reyncyqnelo trac todo debaxo de los pies. Dauamc al-
gunas veZeSjy duróme hartos dias 3 y parecía era virtud 
y humildad,y acra veo claro era centacion(vn frayle Do-
minico gra letrado me lo declaró bié) quando penfaua q 
eílas mercedes que el Señor me haze fe auian de venir a 
fabcr en publico, era tan excejfiiuo el tormentOjque me 
inquietaua mocho el alma. Vino a términos que conííde 
randolo, de mejor gana me parece me determinaua a 
que me enterraran viua : y aífi quando me comentaron 
eftos grandes recogimientos, o arrobamientos a no po-
der refíftirlos en publico,quedauayodefpues tan corri-
da,queno quiíiera parecer adonde nadie me viera. Eftan 
do vna vez muy fatigada deílo , rae dixo el Señor que 
que temia.? que en cito no podíaauer ílnodos coías , o 
que murmuraíTen de m^oque alabaíTen a el. Dando a 
entender que los que lo creyan le alabarian,y los que no, 
era condenarme íin culpa,y que ambas cofas eran ganan-
cia para rasque no me fatigaíle.Mucho me foííegó efto, 
y me confuela quando fe rae acuerda.Vino a términos Ja 
tentación q me quería yr deftc lugar5y dotar en otro mo 
nafterio muy mas encerrado q en el que yo al preíente 
efl:aua,q auia oydo dezir muchos eftremos del (era tabié 
de mi Ordemy muy lexoSjq efto es lo q a mi me eofoíara 
cftar adode no me conociera)y nunca me dexó mi cofcf. 
íbr.Mucho me quitauan la libertad del efpiritu eftos te-
mores (q deípues vine yo a entender no era buena hurnil 
dad,pues tanto inquietaua)y me cnfeñó el Señor cfta ver 
dad:q íl yo ta determinada y cierta eftuuieraq no eranín 
guna coía buena mia,íino de Dios,q aíU como no me pe 
(aua de oyr loar a otras perfonas,antcs me holgaua y co 
folaua mucho de ver q alli fe me moíirauaDios,^ tapoco 
me 
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meperaria moílraíTe en mi fus obras .También di en otro 
eftremojque fue füplicar a Dios,y hazia oración particu-
lar,que quando alguna perfona leparecieííe algo bien en 
mi,que fa Mageftad le decía ra íTe mis pecados, para que. 
vieíTe quan fin méri to mío me hazia mercedes , que efto 
deííeo ílempre macho. M i confeíTor me dixo que no lo 
hizieire,mas hafta aora poco hajíi vía yo que vna perfona 
penfaua de mi bien mucho, por rodeos, o como podia le 
dauaa entender mis pecadoSjy con eílo parece defeanfa-
ua:tambien me hanpuefto mucho eícrupulo en eílo.Pro 
cedíaefto,no de humildad a mi parecer,íiiio de vna ten-
tación venian muchas ? pareciame que a todos los traya. 
engañados,y (aunque es verdad que andan engañados en 
penfar queay algún bien en mi)no era mi deíTeo engañar 
Ios,ni jamas tal p re tendí , fino que el Señor por algún fín 
lo perraice}y afsiaun con los confefloreSjíino viera era ne 
cettario,no tratara ninguna cofa^ que fe me hizicra gran. 
cícrupulo.Todos eftos tetnorzillos y penas, y íbbra de hu 
mildad entiendo yo aora era harta imperfecion , y de no 
eftar mortificada: porque vn alma dexada en las manos 
de Dios,no íe le da mas que digan bien que mal,íi ella en 
tiende bien entédido, como el Señor quiere hazerle mer 
ced que lo entienda que no tiene nada de fi.Fiefe de quié 
fe lo da,que fabra porq lo deícubre, y aparejcíe a la per-
fecucion que cftá cierta en los tiempos de aora, quando 
de alguna perfona quiere el Señor fe entienda que la ha-
ze femejantes mercedes: porque sy mil ojos para vna al-
ma deftas, a donde para mil almas de otra hechura no ay 
ninguno. A la verdad no ay poca razón de temer , y efte 
deuia fer mi temor, y no humildad, fino pufilanimidad: 
porque bien fe puede aparejar vn alma que afsi permite 
Dios que ande en los ojos del mundo,a fer mártir del mu 
do,porque íl ella no íe quiere morir a el, el miímo mudo 
P 5 la 
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la matará .No veo cierto otra cofa en e l , que bien me pa-
rezca.ímo no confentir falcas en ios buenos,q a poder de 
murmuraciones no las perficione. Digo que es meneíler 
mas animo para íi vno no eílá perfeto , licuar camino ele-
perfecionjque para fer de preílo mártires: porque la per-
fe cío n no fe alcanza en breuc ( fino es a quien el Señor 
quiere por particular priuilegio hazerle cita merced) el 
mundo en viéndole comen car le quiere perfeto,y de mil 
leguas le entiende vna falta, q por vetura en el es virtud, 
y quien le condena vía de aquello mi fino por vicio,y afsi 
¡o juzga en el otro.No hade auer comer ni dormir(ni co 
mo dizen)reíbllar,y mientra en mas le tienen,mas deuen 
oluidar,q aunque fe eílan en el cuerpo , por perfeca que 
tengan el alma, viuen aun en la tierra fujetos a fus mife-
rías, aunq mas la tengan debaxo de los pies: y aísi como 
digo es meneíler gran anímo,porq la pobre alma aun no-
ha comentado a andar.,y quieren la q bucle,aun no tiene 
vencidas las pafsiones, y quieren que en grandes ocaíio* 
mes eften tan enteras , como ellos leen eílauan los fantos 
deípues de cofirmados engracia. Es para alabar al Señor 
lo que en efto paíTa , y aun para laftimar mucho el cora-
ron, por que muy muchas almas tornan a trasj que nofa-
ben las pobrezitas valeríe : y afsi creo hiziera la mia íi el 
Señor tan mifericordioíamente no lo hiziera todo de fu 
parte.»y halla q por fu bondad lo pufo todo,ya verá V . m. 
que no ha anido en mi fino caer y leuantar.Querria faber 
lo dezir,porque creo fe engañan aqui muchas aimas,qiie 
quieren bolar antes que Dios les dé alas. Ya creo he d i -
cho otra vez eíla comparación, mas viene bien aqui tra-
tar efto,porque veo algunas almas muy afligidas por eíla 
caufa.Como coraiencan con grandes deíleos, y feruor, y 
determinación de yr adelante en la virtud5y algunas,qua 
to al efterior, todo lo dexan por el > como veen en otras 
l perfonas 
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pcrfonas que fon mas crecidas,cofas mny grandes de vir 
cudcs que les da el Seiíor , que no nos las podemos nofo. 
tros tomar:veen en codos los libros que eílan d'critos de 
oración, y contemplación poner cofas que hemos de ha-
zer para fubir a efla digmdad,que ellos no las pueden fue 
go acabar configo, deíconíuelaofe: como es vn no fe nos 
dar na da, que digan mal de nofotros 5 anees tener mayor 
contento que quando dizen biemvna poca eílima de hon 
ra:vn defaílmiento de fus den dos (que fino cieñen orado, 
no los querría tratar,antes le canfan)otras cofas defta ma 
ñera muchas que a mi parecer Ies ha de dar Dios,porque 
me parece fon ya bienes fobrcnaturalcs, o contra nueilra 
natural inclinación. N o fe fatiguen, efperen en el Señor, 
que lo que aora tienen en deíleoSjfu Mageílad hará que 
lleguen a tenerlo por obra con oración, y hazíendo de fu 
pár te lo que es en fi : porque es muy neccíTario pa rae í l e 
nueílro flaco natural tener gran c5fianca,y no defmayar, 
n i peníar q u e í i nos esforcanios dexaremos de falir coa. 
vitoria.. Y porque tengo mucha experiencia defto , diré 
algo para auifo de V . m. y no píen fe (aunque le parezca, 
que fi)que efta ya ganada la vir tud , fino la experimenta^ 
con fu contrario^y íiempre hemos de eflar íoípechoros,y 
no d efe u y darnos mientras viuimos.-porque mucho fe nos 
pega luego (fi como digo) no eílá y a dada del todo la gra-
cia, para conocer lo que es todo , y en efla vida nunca ay 
todo fin muchos peligros.Parecíame a mi pocos años ha, 
que no folo no eftaua a lid a a mis deudos , fino que me 
canfauan, y era cierro afsi, que fu con uc ría don no podía 
licuar : ofreciofe cierto negocio de harta importancia , y 
huuede eílar con vna hermana mía , a quien yo quería 
muy mucho antes,y puefto que en la conueríacion, aun-
que ella es mejor que yo,no me hazia con ella , ( porque 
como tiene diferente eftado que es cafada, no puede fer 
C3n/;3 la ' 
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la conuerfacion íiempre en lo que yo la querría) y lo mas 
que podia me eítaua folarvi queme daua pena íus penas, 
mas barco que de p r ó x i m o ^ algún cuy dado.En nta enté-
di de mi, que no eítaua tan libre como yo peníaua , y que 
aun añi l meneíler huir la ocaíion,para que cita virtud q 
el Señor me auia comcn^ido a dar íueíFe en crecimien-
to,) ' aTsi con fu fauor lo he procurado hazer í lempre def-
pues acá.En mucho fe ha de tener vna virtud,quando el 
Señor la comienza a dar , y en ninguna manera ponernos 
en peligro de perderla,aísies en cofas de hóra,y en otras 
muchas:que crea V.m.que no todos los que penfamos ef-
tamos defafídosdel todo , lo eftan vy es menefter nunca 
deícu ydar en edo. Y qualquiera per fon a q ficnta en íl al-
gún punto de honra, íi quiereaprouechar, créame, y dé 
tras efte atamiento, q es vna cadena que no ay lima que 
Ja quiebre, ímo es Dios con oración , y hazer mucho de 
nueftra parte.Pareceme q es vna ligadura para efte cami-
no, q yo me cípanto el daño que háze. Veo algunas perfo 
ñas lautas en í u s o b r a s ^ u e las hazen tan grandes, q eípa-
tan a las gentes: val ame D i o s , porq eftáaun en la tierra 
eíta alma?Como no eftá en la cubre de la perfecionFQue 
es eftofQoien detiene a quien canco haze por Dios ? O q 
tiene vn punco de honra, y lo peor que tiene es , que no 
quiere entender que le tiene , y es porque algunas vezes 
le haze entender el demonio j que es obligado a tenerle. 
Pues créanme , crean por amor del Señor a ella hormi-
guilla,que el Señor quiere que hablejque fino quitan cf-
ca orugajqueya que a todo el árbol no d a ñ e p o r q u e aígu 
lias otras virtudes quedaran , mas todas carcomidas. N o 
es arbul hermofojfino que el no medra , ni aun dexa me-
drar a los que andan cabe el; porq k fruta que da de bué 
exemplo no es nada fana^poco d u r a r á , muchas vezes lo 
digo:que por poco cjfea el punto de honra,es como en el 
canto 
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canto de órgano , que vn punto, o compás que íe yerre, 
diífuena toda la muíica,y cácofa que en todas partes ha« 
ze harto daño al alma , mas en eíle camino de oración es 
peftilecia. Andas procurando juntarte conDios por vnio, 
y queremos fegnir fus confejos de Chrifto cargado de 
Ínjiirias,y teílimonios > y queremos muy encera nueílra 
hora y credico.No es pofsiblc llegar allá, q no van por vn 
caroinodlega el Señor al alma, esforcandonos nofotros, y 
procurando perder de nneftro derecho en muchas cofas. 
Dirán algunos,no tengo en qiie,ni fe me ofrece, yo creo 
que quien tuuiere efta determinación,q no querrá el Se-
ñor pierda tanto bien:fu Mageftad ordenará tantas cofas 
en que gane eíla virtud,que no quiera tancas.Manos a la 
óbrajquiero dezir las naderías y poquedades que yo ha-
zia quando comcncéjO algunas dellas, las pagitas q ten-
go dichas pongoen el fuego,que no foy yo paramas, to-
do lo recibe el Señor^fea bendito por í iempre.Entre mis 
falcas tenia e í k , q u e íabia poco de rezado , y de lo que a-
uia de hazer en el coro, y como le regir de puro defeuy-
dada,y metida en otras vanidades, y via a otras nouicias 
q me podian enfeñar. Acaecíame no les preguntar , porq 
no entendieíTen yo fabia poco : luego fe pone delante el 
buen excmplojCÍÍo es muy ordinario. Ya que Dios me a-
brio vn pbco los ojos auníabiendolo, tant ico,q c í l auaen 
dúda lo preguntauaalas ninas,nL perdí honra ,nicrédi to , 
antes quifo el Señor (a mi parecer) darme defpues mas 
memoria.Sabia mal cantar,ientia tanto lino tenia eftudia 
do lo que me encornendauan(y no por hazer falca delan-
te del S e ñ o r , q u e e í b fuera virtudiíino por las muchas q 
me oyan)que de puro honrofa me turbaua tanto,que de* 
zia muy menos de lo q fabia. T o m é defpues por mi qua-
do no lo fabia muy bien,dezir que no lo fabia.Sentia har-
to a los principioSjy dcfpües guftauadcllo: Y es afsi^quc 
como 
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como coméce a no íe me dar nada de q fe encendieíTe no 
lo í¡ibia3q lo dczia muy mejony que la negra hora me qui 
taua [upieiFe hazer cfto q yo cenia por honra, q cada vno 
la pone en lo q quiere. Con eftas naderiaSj q no fon nada 
(y harco nada foy yojpues eílo me daua pena)de poco en 
poco fe van haziendo con actos,y cofas poquitas como ef 
tas (que en fer hec has por Dios Íes da fu Mageftad tomo) 
ayuda fu Mageftad para cofas mayores. Y afsi en cofis de 
humildad me acaeciajq de ver que todas fe aprouechaua 
ííno yo (porque nunca fu y para nada ) de que fe yuan del 
coro coger todos los mancos.Pareciame íeruia a aquellos 
AngeleSyque allí alabauan a D i o s , hafta que no fe como 
vinieron a entenderlo,^ no me corrí yo poco, porque no 
Ilegaua mi virtud a querer que entendieífen eíías cofas:y 
no deuia fer por humildejíino porque no fe rieílen de m i , 
como eran tan nonada.. O Señor m i ó , que vergüenza es 
ver tancas maldades , y contar vnas arenitas, que aun no 
las leuanxaua d é l a tierra por vueftro feruicio,fino que to 
do yua embuelto en mil miferiasmo manauaaun el agua 
de vueílra gracia debaxo deftas arenaSjpara q las hizieííe 
leuantar. O Criador mio3quien tuuiera alguna cofa quo 
contar entre tantos males que fuera de tomo>pues quen-
co las gra.ndes mercedes que he recebido de vos. Es aísi 
Señor ÍBÍO , que no fe como puede fufrírlo m i cora^orL, 
n i como podra quien eílo leyere, dexarme de aborrecer, 
viendo tan mal íeruidas tan grandifsimas mercedes : y 
que no he vergüenza de con car cílos íeruicios, en fin co-
mo míos. Si tengo Señor m i ó , mas el no Eener otra cofa 
que contar de mi parte me haze dezir tan baxosprinci-
|)ioSjpara que tenga efperan^a quien los hiziere grandes^ 
.que pues eílos parece ha tomado el Señor en cuen£a} los 
tonara mejor. P l e g a a í n Mageftad me dé gracia para 
que no efté ílempre en principios ^ Amen-.. 
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CAP» X X X I L En que trata como quifo el Semr ponerla^ 
•en efpritu en >« lugar del Infierno 5 que tenia por ¡us pecados 
merecido» Cuenta una cifra de lo que attiJe le reprejento para 
¡o que JuejComienqa a tratar la manera y modo como JL^ 
fundo el monajierlo a donde aora^ ejia 
des San lofef, 
DE S P V E S de mucho tiempo que el Señor me a-uia ya hecho muchas de las mercedes que he di-
cho, y otras muy grandes: efbndo vn dia en oración, me 
hallé en vn punco coda íin faber como > que me parecía 
eftar metida en el infierno : encendí que quería el Señor 
que vieíTe el lugar que los demonios allá me tenían apa-
rejado , y yo merecido por mis pecados. Ello fue en bre-
uifsimo efpacio i mas aunque yo víuieíTe muchos años, 
me parece impofsible oluidarfeme. Parecíame la entrada 
a manera de vn callejón muy largG,y efbrecho, a manera 
de horno muy baxo, y efeuro, y angofto: el íuelo me pa-
reciade vna agua como lodo muy fuzio, y de peíHlencial 
olorjV muchas fauandijas malas en el: al cabo effcaua vna 
concauídad metida en vna pared a manera de vna ala-
ceiia,adonde me vi meter en mucho eftrecho.Todo eílo 
era deley tofo a la vífta , en comparación de lo que allí 
íentúefto que he dicho va mal encarecido.Eftotro mepa 
rece que aun principio de encareceríe como es^ no lo pue 
de auer,ni fe puede entender:mas fenti vn fuego en el al 
ma , que yo no puedo entender como poder dezir de la 
manera que es , los dolores corporales tan incomporta-
bles , que con auerlos paflado en eíla vida grauíísimos, 
y (fegun dízen los médicos) los mayores que fe puedem 
acá paíTsr: porque fue encogerfeme todos losneruios 
quaudo me tullí., fin otros muchos de muchas maneras 
que 
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que he teniJojy aü algunos como he dicho caufados del 
demonio, no es todo nada en comparación de lo que alü 
íenci,y ver que auian de fer íin fin,y íln jamas ceíl'ar.Eílo 
no es pues nada en comparación del agonizar del alma^ 
vn aprctaraiento^n ahogamienco, vna aflicion tan feníl-
ble^y con tan defefperado y afligido defeontento, que yo 
no fe como lo encarecer: porque dezir que es vn cílarfe 
íiempre arrancando el alma es poco, porque ay parece q 
otro os acaba la vida, mas aqui la niifma alma es la q fe 
defpeda^a.El cafo es que yo no fe como encarezca aquel 
fuego interior,y aquel deíeípcramiento fobre tan grauif-
fimos tormentos, y dolores. N o vía yo quien me los da-
lia,mas fentiame quemar y deímcnuzar(a lo que me pare 
ce) y digo que aquel fuego y deferperacion interior es lo 
peor.Eííando en can peftilencial lugar tan fin poder efpe 
rar coíueloyno ay fentaríejni echaríe,m ay lugar, aunque 
me puíieron en efte como agujero hecho en la paredipor 
que eílas paredes que fon efpantofas a la villa aprietan 
ellas miítnaSjV todo ahoga, no ay luz fino todo tinieblas 
cícurifsimas.Yo no entiendo como puede fer cfto, q con 
no auer luz lo que a la vifta ha de dar pena todo fe vee. 
N o quifo el Señor entonces vieffe mas de todo el infier-
no3defpiies he vifto otra vifion de cofas erpantoíaSjdc al-
gunos vicios el caíligo, quanto a la vifta muy mas efpan-
tofas me parecieron, mas como no fentia la pena, no me 
hizieron tanto temor : que en efta vifíon quifo el Señor 
que verdaderamente yo fmtiefle aquellos tormentos y 
aflicion en el efpiritu , como íi el cuerpo lo eíluuiera pa-
deciendo. Yo no fe como ello fue, mas bien entendi fer 
gran merced, y que quifo el Señor yo vieíTe por vifta de 
ojos de doade me auia librado fu mifericordia:porque no 
es nada oyrlo dezir:ni auer yo otras vezes penfado en d i -
ferentes tormentos.(aunque pocas que por temor no fe 
ileua-
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Ileuaua bié mi a!ma)ni q los demonios atenazabjUt otros 
diferentes rormetos q he leído5no es nada con eíta pena, 
porque es otracofa^nfin COÍIIO de debuxo ala verdadjV 
el qmaríe acá es muy poco en comparación deíle fuego 
de allá. Yo quede ta efpantada(y aun lo eíloy aora eícri-
uiendolo.con que ha caíi feis años)y es afíi que me parece 
el calor naíural me falta de teraor,aquia donde eftoy , y 
afsi no me acuerdo vez que tenga trabajo ni dolores^que 
no me parezca nonada todo lo que acá fe puede paílár, y 
afii me parece en parte que nos quexamos íin propoílto. 
Y afsi torno a dczir s que fue vna de las mayores merce-
des que el Señor me ha hecho, porque me ha aproue-
chado muy mucho, afsi para perder el miedo a las tribuía 
clones, y con tradiciones defta vida , como para esforzar-
me a padecerlas, y dar gracias al Señor , queme libro ( a 
lo que aora me parece ) de males tan perpetuos y terri-
bles. Deípuesacá , como digo , todo me parece fácil en 
comparación de vn momento q fe aya de lufrir lo que yo 
en el alli padecí. Efpantéme como auiendo leído muchas 
vezes libros a donde íe da algo a entéder de las penas del 
infierno jComo no las temia^ni tenia en lo que í o ^ a don-
de eílaua como rae podía dar cofa defeanío de lo que 
me acarreaua yra tan mal lugar.Seays bendito Dios mió 
por fiempre, y como fe ha parecido que me queriades 
vos mucho mas a mi que yo me quiero. Que de vezes 
Señor me librares de cárcel tan tenebrofa , y como me 
tornaua yo a meter en ella contra vueftra voluntad. De 
aqui también gané la grandifsima pena que me da 3 las 
muchas almas q fe c6dena( deílos Luteranos en efpeci.il, 
porq eran ya por el Bautifmo miembros de la íglcfíai) y 
los impetus grades de aprouecharalmas^q me parece cicr 
to a mi jq por librar vna fola de tagradifsimos tormentos 
paííaria yo muchas muertes muy de buena gana.Miro q fi 
vemos 
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vemos acá vna perfona que bien queremos en efpeciaí 
con vn gran trabajo, o dolor , parece que nueftro miímo 
naturalnos combidaa copafsiójy íi es grande nos aprieta 
a nofotros: pues ver a vn alma para fin fin en el fumo tra-
bajo de los trabajos , quien lo ha de poder fufrir? No ay 
coraron que lo lleuc fin gran pena. Pues acá con íaber q 
en fin fe acabara con la vida, y que ya tiene termino,aua 
nos mueue a tanca compaflionjeftetro que no le tiene,no 
fe como podemos íoíTegar viendo tatas almas como Heua 
cada día el demonio configo. Efto también me hazc def^  
íear que en cofa que tanto importa, no nos contentemos 
con menos que hazer todo lo que pudiéremos de nuef-
tra parte , nodexenios nada , y plegaal Señor fea íeruí-
do de darnos gracia para ello. Qoando yo confidero, que 
aunque era tan malifsima , traía algún cuydado de feruir 
a Dios,y no hazia algunas coras,quc veo que como quien 
no hazenada fe las tragan en el mundo, y en fin pafla-
ua grandes enfermedades , y con mucha paciencia, 
que me la daua el S e ñ o r : no era inclinada a murmurar, 
n i a dezir mal de nadie, n i me parece podia querer mal 
a nadie, ni era codiciofa , ni embidia jamas me acuerdo 
tener 3 de manera que fueíTe ofenía graue del Señor , y o* 
tras algunas cofas * que aunque era tan ruin , traia temor 
de Dios lo mas contino, y veo adonde me tenia ya los de-
monios apofencajda;y es verdad que íegun mis culpas aun 
me parece merecía mas caftigo. Mas con todo digo, que 
era terrible tormento^y q es peligroía cofa contentarnos, 
n i traer fofíiego n i concento el alma q anda cayedo a cada 
paíTo en pecado mor ta l , fino que por amor de Dios nos 
quitemos de las ocaíioneSjq el Señor nos ayudará, como 
ha hecho a mi . Plcgaa fu Mageftad que no me dexc de fu 
mano,para q yo torné a caer,q ya tengo vífto a donde he 
de yr a parar,no lo p ermita d ^ e ñ o r por quie fu Mageí lad 
es. 
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€S,Anien. Andando yo defpues de auer ^vlílo e í l c y otras 
grandes cofas y fecrecos que eí Señor por quien es me 
quiíb moftrar>de la gloria q u e í e d a r a a l o s bucnoSjy pena 
a los malos» deíTeado modo y manera en q pudieíle hazer 
penitencia de canto üial,y merecer alga para ganar tanto 
bien>deíreaoa huir de gentes,y acabar ya de codo en todo 
apartarme del mudo.No foflegaua mi eípiritUímas no de 
Ía0ofiiego inquieto^íino íábrofojbié fe veía que era Dios> 
y q leauia dado fu Mageílad al alma calor para dígeílir 
¿ t ros manjares mas grueíTos dé lo s q comía penfaua que 
podría hazer por Diosry penfe q lo primero era feguir el 
llamamiento que fu Mageílad meauia hecho a la religio 
guardando mi regla con Ja mayor perfecion q pucKeíle:y 
aunq en la cafa dodeef tauaauía muchas íleruas de Dios, 
y era harto reruido en eltaa cania de tener gran necefíi-
dad,íalian las monjas muchas vezes a partcSjadonde con 
toda honeftidad y religión podiamoseftar: y también no 
cíla ua fundaba en fu primer rigor la regla, ílno guardana 
fe conforme a lo que en toda la Orden ( q es con bula de 
relaxacionjy también otros inconuinientes,que me pare-
cía a mi tenia mncho regalo, por fer ia cafa grande y de-
leytoía. Mas efte inconueniente de falir^aunq yoerala q 
mucho lo vfauajeragrande para mijya porq algunas per-
fonas(a quie los Perlados no podian dczir de no)guftauá 
eftuuieíTe yo en fu copania importunados madauameloty 
afii íegü fe yua ordenadojpudiera poco cftar en el monaf-
terio^orque el demonioen parte dcuiaayudarpara q no 
eftuuieííé en cafa, q toda via como comunicana con-algu-
nas lo q los q me tratauan me enreñaua^haziafe gra pro-
uecho. Ofreció fe vna vez eftádo co vnaperíbna,dezirra3 
a si i ly aotras^qÍ!; feriamos para fer mojas d é l a manera 
de las Defcal^as, que aun pofsible era poder hazer vn 
monafterio.Yo como andana en ellos deíTeoSjComécelo a 
( ^ i tratac 
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tratar con aquella feñora biuda mi compañerajque ya he 
dicho que tenia el miímo deíTco^Ha cometo a dar tracas 
para darle renra-.que aora veo yo que no lleuauan mucho 
camino,y el deíTeo que dello teníamos nos hazla parecer 
que & Mas yo por otra parte como tenia tan grandifsimo 
contento en ía caía que e í l a u a h o r q u e era muy a mi guf. 
to, y la celda en que eftaua hecha muy a mi propo fitOj 
toda via me detcnia,con todo concercamos de encomen-
darlo mucho a Dios.Auiendo vn día comulgado,mando» 
me mucho fu Mageftad lo procurafle con toda mis fuer-
gas^haziendo me grandes promefaSjdeque no fe dexaria 
de hazer el monafterio , y que fe feruiria mucho en e l , y 
que fe llamaíTe S. iofef,y que a la vna puerta nos guarda-
rla chy nueílra Señora a laotrajy que Chri í lo andaría co 
nofotras,y que feria vn eftreila que dieíTe de íi gra refpla-
dor,y q aunque las religiones eftauan relaxadas,q no pé-
faíle fe férula poco en ellaSjqne que íería del mundo^íino 
fueííe por los religiofos? que díxeíTe a mi confeííbr eílo q 
me mandaua,y que lerogaua el queno fueíTe contra ello, 
n i me lo eftoruaííe. Era eíla viíion con tan grades efecos, 
y de cal manera eíla habla, que me hazla el Señor., q yo 
no podía dudar q era el. Yo ícnti grandifsima penajporq 
en parte fe me reprefentaron los grandes defaílofsiegos 
y trabajos q me aula de coftar: y como eftaua ra conten-
tifsima en aquella cafa, queaunq antes lo trataua, no era 
con tanta determinación n i cercidumbre,que feria. Aquí 
parecía fe me ponía premio, y como via comencaua coía 
de gran defaíTofsiegOjCfbua en duda de lo que haría,mas 
fueron muchas vezes las que el Señor me tornó a hablar 
en ello,ponicndome delante tantas caufas y razones^q yo 
veía fer clarast,y que era íli voluntad que ya no ofé hazer 
otra coía,ííno dezirloa mi confeílbr,y dile por eícrito to--
do lo que paífaua.El no oíb de terminadaméte dezirme q 
i O lo 
lo dexalTe^mas veya q no lleuaua camino conforme a ra-
zón natnraLpor auer poquifsimajy caíi ninguna porsibili-
dad en mi compañera, q era la que lo auia de hazer. D i -
xome q lo trataíTe con mi Perlado, y q lo que el hizieííe, 
eííb hizteíTe yo: yo no trataua cftas vifiones con el Perla-
defino aquella feñora t ra tó con elaque queria hazer eftc 
monarierio)y el Prouincial vino muy bien en ello,q es a« 
migo de toda ReIigio,y diole codo el fauor q fue mencf-
ter5y ciixoIe,q el admitirla la caía ; trataron de la renta q 
auia de tener3y nuca queríamos fucíTen mas de treze por 
muchas cauías. Antes q lo comen^aílemos a tratar eferi-
uimos al fanto fray Pedro de Alcántara todo lo q paílaua, 
y aconrejonos que no lo dexaíTemos de hazer , y dionos 
fu parecer en todo.No íc huno comencado a faber por el 
lugar,qnando no íepodia eferiuir en breue la gran per fe 
cucion q vino fobre noíbtras,lós dichos, las rifas^el dezir 
q era di íparate : a mi que bien me eftaua en mi monafte-
rio,a mi compañera tanta perfecucion, q la crayan fatigar 
dajyo no íabia q me hazc^en parte me parecia q teniart, 
razón. Eftando afsi muy fatigada , encomendándome a 
Dios, comen tó fu Mageftad a coníblarme, y animarme, 
dixomc:que aqui veria lo qucau ianpa í lado los Santos q 
auian fundado las Religiünes3q muchas mas pcrfccucio-
nes tenia por paíTar delas que yo podia pen ía r , que no íe 
nos dieíTe nada. Dcziame algunas cofas que dixcíTe a mi 
compañerajy lo que mas me eípantaua y o , es que luego 
quedauamos confoladas dé lo paífado , y con animo para 
reíiftlr a todos: yes afsi,que de gente de oración , y todo 
en fin el lugar.no auiacafí perfona que entonces no fuef-
fe contra nofotras, y le parecieíle grandifsimo difparate. 
Fueron tantos los dichos, y alborotos de mi miímo mo-
nafterio, que al Prouincial le pareció rezio ponerfe con-
tra todos, y afsi mudo el parecer, y no la quifo admitir; 
0 ^ 3 ™M 
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mas dixo que la renta no era regura,y que era poca,y que 
era mucha la concradicionjy en codo parece tenia razón, 
y en fm lo dexo^y no la quifo adraicir.Nofotras que ya pa 
recia teniamos recebidos los primeros golpes, díonos 
muy gran pena: en eípecial me ía dio a m i de ver al Pro-
mneial concrario, que con quererlo e l , tenia yo difcuípa 
con todos. A mi compañera ya no la queriá abíoluer^fino 
lo dexaua, porq dezian era obligada a quitar el efeanda-
lo.Ella fue a vn gran letrado muy gran íieruo de Dios,dc 
la Orden de fanto Domingo a dezirfelo, y darle cuenta 
de todo efto (fue aun antes que el Prouincial lo cuuieííe 
dexado ) porque en todo el lugar no teniamos quien nos 
quifieííe dar parecer-y afsi dezian que ib lo era por nuef-
tras caberas* Dio cfta feñora relación de todo , y cuenta 
de la renta que tenia de fu mayorazgo a vn fanto varón, 
con harto deíTeo nos ayudaíTerporque era el mayor letra-
do que entonces auia en ei lugar , y pocos mas en fu Or-
den. Y o le dixe todo lo que peníauamos hazer, y algunas 
caufas-.no le dixe cofa de rcuelacion ninguna, fino las ra-
zones naturales que me mouian9porque no queda yo nos 
díeíFe parecer fino conforme a ellas. El nos dixo que le 
dkíTemos de termino ocho días para refponder, y que íj 
c í b u a m o s determinadas a hazer lo que el dixeííe. Y o le 
dixe que í l : mas aunq yo efto dezia(y me parece lo hizie . 
ra)nunca jamas fe rae quicaua vna feguridad de q fe auia 
de hazer.Mi companera cenia mas Fé,nunca ella por coía 
que la dixeíTen fe determinaua a dexarlo: yo aunque co-
mo digo me parecía impofsible dexarfe de hazer ) de cal 
manera creo fer verdadera la reuclaciojcomo no vaya co-
tra lo q e í H en la (agrada Efcritura, o contra las leyes de 
la Iglefia , que fomos obligados a hazer i porque aunque 
a mi verdaderamente me parecia era de Dios}íi aquel le-
trado me dixeraque no lo podíamos hazer fin ofenderle, 
y que 
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y que y uamos cotra concíencia,pareceme luego me apar-
tara deIlo,y bu fea ra otro medio, mas a m i no me dana el 
Senorí ino efte. Deziame deípucs eftc íieruo de Dios, 
que lo auia tomado a cargo con toda determinación , de 
poner mucho en que nos apartaíTemos dello, ( porque ya 
auia venido a fu noticia el clamor del pueblo, y también 
le parecía deíatino como a todos , y en fabiendo auiamos 
ydo a e l , le erabió a auifar vn caualíero , que miraíTc lo 
que hazia que no nos ayudaíTe), y que en comentando á 
mirar lo que nos auia dc refponder ^ y a penfar en el ne-
gocio,y eí intento que lie ñauamos, y manera de concier-
to , y religión, fe le aíTcntó fer muy en feruicio de Dios,, 
y que no auia de dexar de hazerfe : y afíi nos reípondio 
nos dieflemos pricíía a concluirlo,y dixo la manera y tra-
^a que fe auia de teneny aunque la hacienda era poca, q 
algo fe auia de fiar de Dios, que quien lo contradixeífe 
fucíTea el,que el rerpóderia,y afíi fíempre nos ayudó,co-
mo defpues dire.Y con efto fuimos muy confoladas3y con 
que algunas perfonas Tantas que nos folian fer contrarias 
eñauan ya más aplacadas, algunas nos ayudauan t entre 
ellas era el cauallcro Tanto , de quien ya he hecho men-
cion,que (como lo es,y le parcela lleuaua camino de tata 
perfecion , por fer todo ntieftro fundamento en oración) 
aunque los medios 1c parecian muy difícilItoios , y fín 
camino , rendia fu parecerá que podía fer cofa de Dios, 
que cf mifmo Señor le deuia mouer : y afsi íiizo al raaeí^ 
tro , que es el clérigo íieruo de Dios , que dixe que aeía 
hablado primero , que es efpejo de todo el lugar 3 como 
períona que le tiene Dios en el para remedio , y aproue-
chamiento de muchas almas:y ya venia en ayudarme en 
el negocio. Y eftando en eftos términos , y íienipre con 
ayuda de muchas oraciones,y teniendo comprada ya la 
cafa en buena par t e , aunque pequena(mas deílo a m i no 
0^4 fe rae 
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fe me daua nada,quc me auia dicho el Señor que entrad 
fe como pudieíTe, que deípues yo vena lo que fu Ma-
geftad hazia: y quan bien que lo he vífto ) y afsi aunque 
veya fer poca la renta , tenia creydo el Señor lo auia por 
otros medios de ordenar,y fauorecernos. 
£ A P. X X X I I L Procede en la mtfma materia de laJ 
Jundaáon dd gloriofo Sm Jofef, Dize como le mandaron 
que no entendiejfe en ella ¡y el tiempo que lo dexo,y al-
gunos trabajos que tmo ¡y como la confolaua~» 
en ellos el Señor, 
PV E S Hilando los negocios en eftc eftado, y tan al punto de acabar/e,que otro dia fe auian de hazer las 
eferituras^fue quando el Padre Prouincial nueftro mudo 
parecer: creo fue tnouido por ordenación diuina, fegun 
deípues ha parecidotporque como las oraciones eran tan 
tas}yua el Señor perficionando la obra^y ordenando que 
fe hizieíle de otra fuerce. Como el no lo quifo admitir, 
luego mi confeílbr me mando no entédicíTe mas en ello: 
con que fabeel Señor los grandes trabajos y afliciones q 
haíla traerlo a aquel eftado me auia coftado.Como fe de 
só, y quedo afsi, confirmóle mas fer codo diíparate de 
mugereSiy acrecer la murmuración fobre mi, con aucr-
lo mandado hafta entonces mi Prouincial. Eftaua muy 
mal quilla en todo mi monafterio , porque quería hazer 
monaílerio mas enccrrado,dczian que las áfrentaua,que 
alli podia también ícruir a Dio$,pues auia otras mejores 
que yo, qucuo tenia amor a la cafa, que mejor era pro-
curar renta para ella, que para otra parte. Vnas dezia que 
me cchaíTen en la carceI,otras(bien pocas) tornauan algo 
por mi3 yo hicn veya que en muchas cofas tcnian razón. 
y al-
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y algunas vezes daualcs deícuenco.'aunque como no auia 
de dezirlo principal,qne era mandármelo el Señorínofa 
bia que ha2cr,y afii callaua . Otras haziamc Dios muy 
gran mercedjque codo efto no me daua inquietud, fino 
con canta facilidad^y contéco lo dexé,conio fi no me hu-
mera coftado nada-.y eítono lo podía nadie crcer(ni aun 
Jas mifmas perfonas de oración que me emanan) fino q 
penfauan eftaua muy penada,y corrida: y aun mi miímo 
confeflbr no lo acabaua de creer . Yo como me parecía 
que auia hecho todo lo que auía podido , pareciame no 
era mas obligada para lo que me auia mandado el Señor, 
y qnedauame en la cafa que yo eílaua muy contenta, y a 
mi plazerrauque jamas podía dexar de creer que auia de 
hazerre,yo no auia ya miedo}ni fabia como , ni quando, 
mas teníalo muy cierto.Lo q mucho me fatigó, fue vna 
vez que mi confeíTorjComo íí yo huuiera hecho cofa ce-
tra fu voluntad (también deuia el Señor querer que de 
aquella parte que mas me auia de doler ^  no me dexaíTc 
de venir vn trabajoiy aífi en eíla multitud de perfecucio 
nesque a mi pareciame auia de venirme del confuelo) 
me eferiuio que ya vería que era todo fueno en lo que 
auía fucedido, quemecmendaíle deay adelante en no 
querer falir con nada,ni hablar mas en ello, pues veya el 
eícandalo que auia fucedido^ otras cofas, todas para dar 
pena.Eílo me la dio mayor que codo junto, pareciendo-
me fi auiaíido yo ocaíion?y tenido culpa en que fe ofen-
dieííe Dios:y que íi eftas viíiones eran iluíiones que toda 
la oración que teniaera engaño, y que yo andana muy 
engañada y perdida.Apretómeeílo en tanto eftremo que 
eftaua toda turbada,y con grandiíTima aflicion,mas el Se 
ííor(que nunca me falto en todos eftos trabajos que he 
cpntadoíhartas vezes meconro!aua,y esfor^auajque rio 
ay paraqueJo dezir aquí} me dixo entoncesjque no me 
5 fati-
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fatigaííeque yo auia mucho íeruido a DíoSjy no ofendí-
dolé en aquel negocio:que hizieíTe lo que me maridaua 
el coofeílor en callar por entonecs^afta que fue fíe tiem 
po de tornar a e l lo .Quedé can confolada^y comenta que 
me parecía todo nada la perfecucion que auia ío bre mí . 
!AC|LÜ me eníeiló el Señor el graodiñimo bien que es paí-
far trabajos y perfecuciones por el : porque fue canto el 
acrecen camienco que vi en mi alma de amor de Dios , y 
ocras muchas cofas que yo me efpantaua, y cito mehaze 
no poder dexar de deíTear trabajos, y las otras perfonas 
peníauan que eílaua muy corrida:y íi eftuuiera, fi el Se-
íior no me fuiorccicra en canto eftremo con merced tan 
gran de. Entonces me cncomencaron mas grandes los i m 
petus de amor de Dios que tengo dicho, y mayores arro 
bamien tos ^ tinque yo callana,y no dezia a nadie cftas ga 
nancias.El fanco varo Dominico,no dexaua de tener por 
tan cierto como yo,que te auia de hazer : y como yo no 
quería encender en eIlo,por no yr contra la obediécia de 
mi confeííor,negociaualo e í c o mi compañera, y eferiuia 
a Roma,)' dauan trabas.También comento aquí el demo 
nio de vna perfona en otfa^procurar íc cncendieíle que 
auia yo vifto alguna reuelacion en eííe ncgocio,y yuan a 
mi con mucho miedo a dezirme que andauan los t iem-
pos rezíosJy que podría fer me leuantaííen algOjy fucilen 
a los ínqitiíidores.Á mi me cayó eílo en gracia, y me h i -
zo reyr fporque en eftc cafo jamas yo temi,que fabia hié 
de mi que en cofa de la Fe , contra la menor ceremonia 
de la ígíeíia que alguien vieíTe yo y ua,por eíla,o por quai 
quier verdad de k fagrada Efcritura me pníiera yo a mo 
rir mil muercesjy dixe que deííb no temieílen, que harto 
mal feria para mi aímaíl en ella huuteíreeofa-que fuef-
fe de üierte que yo tcmieíre la fnquiílcion : que ñ peníaí^ 
fe auia para que,yo me h yria a hufear 3 y que íl era le« 
uantado* 
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uantado>cl Señor me l ibraría , y quedaría con ganancia, 
Y trátelo con cftc padre mío Dominico ( que como digo 
era tan letrado^ue podía bien aíTegurar en io que el me 
dixeíTejy dixele entonces todas las viííones 5 y modo de 
oracion,y las grandes mercedes que me hazla el Señor 
con la mayor claridad que pude, y íupliquele lo miraíle 
muy bien,y me dixeííe íl auiaalgo contra la fagrada Eícri 
tura,y lo que de todo fentia.El me aíleguró mucho , y a 
mí parecer le hizo pronecho: porque aunque el era muy 
bueno,de allí adelante fe dio mucho mas a ía oración , y 
fe aparto en vn monaffcerio de fu Orden,donde a y mucha 
íoledad para poder mejor exercítarfe en eíl:o,a donde efr-
tuuo mas de dos anos:y íacole de allí la obediencia ( que 
el fintio harto ) porque le huuíeron meneí ler como era 
perfona tal.y yo en parte fenti mucho quando fe fue (aun 
que no fe lo efl:orué)por la grade falta que me haziaj mas 
entendí fu ganancia-.porquc efíando con harta pena de 
fu ydajme'dixo c lSeñor ,que me cofolaííe, y no la tuuief-
fe,que bien guiada yua . Vino tan aprouechada fu alma 
de all^y tan adelante en aproucchamiento de efpiritu, q 
me dixo quado vino,que por ninguna cofa quiííera auer 
dexado de yr allí. Y yo también podía dezir lo mífmo.por 
que lo que antes me alTeguraua^y confolaua con folas fus 
le:ras,yo lo hazia también con la experiencia de efpiritu, 
que tenia harta de cofas fobrenaturales: y traxole Dios a 
tiempo que vio fu Mageftad auia de fer meneí ler para 
ayudar a fu obra deíle monafterio,que quería fu Magef-
tad fe hizieíre.Pues eí luuc en effce filencío , y no enten-
diendo , n i hablando en eftc negocio cinco o feys mefes, 
y nunca el Señor me lo mandó . Yo no entendía que 
era la cauía , mas no fe me podia quitar del penfamien* 
to que fe auia de liazer. A l fin defte tiempo auiendofe ydo 
de aqui el Rector que cftaua en la Copañia de Iefus,craxo 
fu 
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fu MageíVad aquí otro muy cfpiritualjy de grade animo," 
y entendimiento^ buenas lecras,a tiempo que yo eílaua 
con hartaneceíi idad;porquc como el queme confeflaua 
tenia fupenor,y ellos tienen eíla virtud en e í l remo de 
no fe bullirjíino conforme a la voluntad de fu mayor,aun 
que el entedia bié mi efpiritu,y tenia deíleo de que fue f-
fe muy adelante,no fe oíaua en alganas cofas determinar 
por hartas caufas que para ello tenia. Ya mi efpiricu yua 
con ímpetus tan grandes que fentia mucho tenerle ata-
do., y con todo no íalia de lo que el me mandaua. Eftan-
do vn día con grande aflicion de parecerme el confeílor 
no mecreya,dixonae el Señor ., que no me fatigaífe que 
preffco fe acabaría aquella pena. Y o me alegremucho pe-
fando que era que me auia de morir preffco, y traya mu-
cho contento quando fe meacordaua: defpues vi claro 
era la venida deífce Rctor que digo^porque aquella pena 
nunca mas fe rae ofreció en que la tener, a caufa de que 
c lRe to rque vino no yua a la mano al miniftro que era 
miconfe í lorantes ledezia queme confólaíTc 3 y que no 
auia de que teme^y que no.me lleUaííe por camino tan 
apretado;que dexaíle obrar el efpiritu del Señorjque a ve 
zes parecia con eílos grandes ímpetus de efpiritu no le 
quedaua al alma como refoílar.Fueme a ver efte Retor,y 
mandóme el confeíTor tratafle con el con toda libertad, y 
claridad.Yo folia fentir grandíífima contradicion en de-
2irIo,y es aíli,que en entrando en el confeffionario íentí 
en mi efpiritu va no íe que, que antes ni defpues no me 
acuerdo auerlo con nadiefentído3ni yo fabre dezircomo 
fue,ni por comparaciones podria.Porque fue vn gozo ef-
piritual,yvn entender mi alma, que aquel alma me auia 
de cntender,y que conformauacon ella^aunque como di 
gOíiio entendiendo comorporque íí le huuíera hablado,o 
me huLiieran dado grandes nueuasdclino era mucho dar 
me 
me gozo entender que auia de entenderme, mas ningu-
na palabra el ami,ni yo a eLnos auiamos hablado: ni era 
períona de quien yo cenia antes ninguna noticia.Defpues 
he vifto bien que no le engañó mi elpirku, porque de co-
das maneras ha hecho gran prouecho a m i , y ami alma 
<ratarlesporque fu trato es mucho para perionas que ya 
parece el Señor tiene ya muy adelante, porque el las ha-
zc correr,y no yr paíTo a patío.Y fu modo es para defaíír 
las de todo,y mortificarlas, que en efto le dio el Señor 
grandiílimo talento, también como en otras muchas co-
ías.Como le comencé a tratar,íiiego entendí fu eftilo , y 
vi fer vnalma purajy fanca, y c5 don particular del Señor 
para conocer eípiritus,coníolome mucho . Defdea poco 
que le crataua comento el Señora tornarme a apretar q 
tornaííe a tratar el negocio del monafterio, y que dixcíTe 
a mi coníeíror,y a efteRetor nuichas*razones,y cofas^ pa 
ra que no me le eíloruaílcn: y algunas los hazia temer, 
porque efie padre Retor nunca dudó en que era erpiricu 
de DioSyporque con mucho cuydado , y eíludio miran a 
todos los efetos.En fin de muchas coías^no fe ofaron arre 
uera eftoruarnielo:tornomi confeffor a darme licencia 
que puíieíle en ello todo lo que pudieíTej yo bien veya el 
trabajo a que me ponía'for fer muy Tola, y tener poquif-
fima pofsibilidad.Concerramos fetrataíTe con todo feere 
to,y afíi procure que vna hermana mía que viuia fuera 
de aqui compraííe la caía,y la labraíTe^omo que era para 
ííyCon dineros que el Señor dio por algunas vías para co-
prarlajque feria largo de concarcomo el Señor lo fue pro 
ucyendo.porque yo traya gran cuenta en no hazer cofa 
contra la obediencia,mas fabia que íi lo dezia a mis Per-
lados era todo perdido,como la vez paliada,y aun ya fue 
ra peor.En tenerlos dineros,en procurarlo, en concertar 
lo,y hazerlo labrar paíTé tacos trabajos,y algunos bien a 
folas, 
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folasíaunque mi compañera hazia lo que podía , mas po* 
día poco,y tan poco que era cafi nonada, mas de hazeríe 
en íu nóbrejV con fu fauor, todo el mas trabajo era mío, 
ele tantas maneras que aora meefpanto como lo pude íu 
frir. Algunas afligida deziaíSeñor mió,como me mádays 
cofas que parecen impoffibles, que aunque fuera muget 
íi tuuiera libertad,mas atada por codas parces, íin dine-
ros,m de adonde los cener,ni para Breue^ii para nada , ^ 
puedo yo hazer Senor^Vna v e z e í l a n J o en vna neccííi-
dad que no íabia que me hazer , ni con que pagar vnos 
oficiales,meaparecio fan lofcfjmi verdadero padre,y Se-
fíorjV medio aentender^queno roe £a}carian,quelos co-
certaíle,y affi lo hizo fin ninguna blanca,y el Señor , por 
manera que íeefpantauan los que lo oyan me proueyo» 
Hazia fe me la cafa muy chica j porque lo era tanto que 
no parece lleuaua éaminofer monafterio , y queria com-
prar otra,niauia conque,ni auia manera para comprar-
fe, ni fabia que me hazer ,quecí laua junto a ellaocra ta^ 
bien harto pequeña para hazer la Igleíía, y acabando vn 
dia de comulgarjdixome ei Scñor:?^ H he dicho que entres 
como pudieres.Y a manera de efelamacion también me d i -
MoZO codicia del genero hummo^ue dun tierra pienfas que te ha 
•de jdtáYguantas wxes dormiyo difereno^ür no tener a donde 
me m e t e r á o quedh muy eípantada, y vi que tenia razón, 
y \ray a la caíita,y cracela>y hallé, aunque bien pequeño^, 
nionafteno cauaí3y no curé de comprar mas íicio , íino 
procure fe labraíTe en ellajde manera que fe pudieíTe v i -
ii ir , toda tokarf íin labar, no mas de como no fueíTe da 
iíofo a la íalud,y aífi fe ha de hazer íiempre. El dia de fau 
ta Clara yendo a comulgar » i e me apareció con mucha 
hermoíura,y dixomejque me esfor^aííe, y fucile adelan-
te en lo encomen^adoíque ella me ayudaría. Yo la tome 
gran deuocion,y ha íalido tan verdad , que vn monaí le-
rio 
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rio de monjas de fu Orden que e M cerca deíle nos ayu-
da a íuftencar,y lo que ha íldo mas, que poco a poco tra-
xo eílc defleo mío a tanta perfecioii,que la pobreza que 
la bienauenturada fanta cenia en fu c a í a l e tiene en efíra, 
y viuimos de l imoínaique no me ha cortado poco traba-
jorque íea con toda firmeza,y autoridad de Padre fanco, 
que no íe puede hazer otra cofa^ni jamas aya reta» Y mas 
haze el Señor(y deue por ventura fer por ruego deíla bc-
dicaíants)qne íín demanda ninguna nos prouee fu JVía-
geftad muy cumplidamente lo neceirariojfea bendito por 
todojAmen. Hilando en cftos mifaios días el de nueftra 
Señora de la Afí l impcion^n vn monaílerio de la Orden 
del gloriofo fanto Domingo, eftaua coníiderando los mu 
chos pecados que en tiempos paíTados auia confeííado 
en aquella caía , y coías de mi ruyn vida > vino me vn 
arrobamiento tan grande que caíi me facó de mi . Sen-
teme j y aun pareceme que no pude ver al^ar , n i oyr 
Miíla , que defpues quedé con eícrupulo deí to. Pareció-
me eftando aífi que me via veftir vna ropa de mucha 
blancura, y claridad, y al principio no via quien me la 
veília,defpues vi a nueftraSeñora hazia el lado derecho, 
y a mi padre fan lofef al yzquierdo,que me veílian aque-
lla ropajdiofeme a entender que eílaua ya limpia de mis 
pecados . Acabada de v e t e , yo con con grandiífimo 
deleyte y gloria, luego me pareció afirme de las manos 
nueftra Señorajdixome que le daua mucho contento en 
feruir al gloriofo Tan lofef, que creyeíTe que lo que pre-
tendía del monaílerio íe haría, y en el fe feruiria mucho 
el Senor^' ellos dosjqne no temieíTe auria quiebra en ef. 
to jamas , aunque la obediencia que daua no fueííea m i 
gnfto,porque ellos nos guardari^que ya fu hijo nos auia 
prometido andar con nofotros;que para fenal que feria 
efto verdad, me daua aquella joya . Parecíame auerme 
echado 
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echado al cuello vn collar de oro muy hermoíb > aíida v-
na Cruz a el de mucho valor.Eíle oro^y piedras es tan d i 
ference de lo de acáíque no tiene comparación j porque 
es fu hermofura muy diferente de lo que podemos acá 
iaiagmar,qi|e no alcanza el entendimiento a entender de 
que era la rópa,ni como imaginar el blanco que el Señor 
quiere íe repreíénte, que parece todo lo de acá como vn 
debuxo de tizneja manera de dezir.Era grádiísimalaher 
mofura que vi en nueftra Señora, aunque por figuras no 
determiné ninguna pardcuIaraímo toda junta la echura 
del roílroj veftidade blanco con grandifsimo refplandor, 
MO que deílurnbrajíino fuaue.Al gloriofo fan loíefno v i 
tan clarojau-nque bien vi que cftaua allí como las viíiones 
que he dicho que no fe veen: pareciame nueílra Señora 
muy niña.Eftandoafsi comigó vn poco}y yo co grandifsi 
ma gloria,y Gontento(mas a mi parecer que nunca le auia 
tenido^y nunca quiíiera quitarme del) parecióme que los 
via fubir al cielojCÓ mucha mult i tud de Angeles, yo que 
de con mucha íoíedád,aunque tan confolada,y eleuada,y 
recogida en oracion,y enternecida que cílnue algún ef-
pacio que menearme,ni hablar no pod ía , íino eaíi fuera 
de mi.Qoede con vn Ímpetu grande de deshazerme por 
Dios,y con tales efctos,y todo pafío de fuerte que nunca 
pude dudar,aunque mucho lo procuraíTe , no fer cofa de 
D ios .Dexóme coníoladifiima,y con mucha paz. En lo q 
dixo la Reyna de los Angeles de la obediencia, es que a 
mi fe me haziade mal no darla a la Orden, y auiame d i -
cho el Señor que no conuenia darfeía a ellos 3 diomc las 
caufas paraqueen ninguna manera conuenia lo hizieíTe, 
íino que embiaííea Roma por cierta viajque también me 
dixo que el haria vinieíTe recaudo por all i , y afsi fue que 
fe embio por do el Señor me dixo (que nuca acabañamos 
de negociarlo})' vino muy bien. Y para las cofas que deí-
pues 
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pnes han fucedido, conuino muchb fe dieOe la obedien-
cia al ClV.fpOjtms cotonees no le conocía yojniaü fabia q 
Perlado feria^y quifoel Señor fncíTe tan bueno , y fano-
recieíTe tanto aefta cafa como ha íido meneí ler para la 
gran contrición que ha anido en ella (como defpues dire) 
y para ponerla en el eftadoenque eftá:bendito íea el que 
afsi lo ha hecho todo. Amen. 
CA?. XXXIÍIí . Trata como en ejie tkmfo conmm tjue fe 
aújentajfe defle kgarydize la cauja^ y como la mando yr j u 
Perlado fara conjüelo de jcmra muy principal que 
ejiaua muy afligida. Comienza a tratarlo que alia le Ju~ 
cedió y y Ugran merced que el Señor la hizo de jer medio 
para que fu Jdagejlad defpertajp a 'vna perjona muy prin-
cipal ¡¡¿raJemirle muy de 'veras }y que ella tmiep 
p faúory amparo defpues en el 5 es mu -
cho de notar9 
PVes por mucho cnydado que yo traía 3 para que no fe cntendicíícmo podia hazer íc tan fecreta toda eíla 
obra, que no íe entcndieíTe mucho en algunas períonas, 
vnas lo creían , y otras no.Yo temia harto^que venido el 
Prouincial , íi algo le dixeflen dello,me auian de mandar 
no entender en ellosy luego era todo eeíTado. Proueyolo 
el Señor deíla manera, que fe ofreció en vn lugar grande 
mas de veinte leguas deíle^q efbua vna ícííora muy afli-
gida , a cauía de auerfele muerto fu marido , eftaualo en 
tanto eftremo , que fe temia fu falud. Tuno noticia deíla 
pecadorzillaj que lo ordenó el Señor af i i , que le dixeflen 
bien de mi para otros bienes q deaqui íucediero.Conocia 
efta feñora mucho alProuincialíy como era perfona prin-
K cipal. 
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cipaljy ílipo que yo eftaua en monafterio que fallan , pa-
nde el Señor csn grande deíTeo de verme > pareciendole 
que íe confolaria conmigo, que no deuia íer en fu mano, 
ííno luego procuro por codas las vias que pudo Mcuarme 
alláyembiando al Prouincial que eílaua bien lexos* Eí me 
embio vn mandato con precepto de obediencia^ q luego 
fucile con otra cópañerajyo lo fupe lá noche de Nauidad. 
H i z o me algún alboror.oíy mucha ^ena,ver q por peníar 
auia en mi algún bien me querian licuar (que como yo me 
veía tan ruin,no podía fufrir eftojencomendandome mu-
cho a Dios^ftuue todos losMaytineSjO gran parte dellos 
en gran arrobamiento. Dixome el Señor que no dexaíle 
de yr,y q no efcuchaíTe pareceresj porque pocos me aco-
fejarián íin temeridad, q aunque tuuieíFe trabajos íe fer-
uiria mucho Dios,y que para eíle negocio del monafterio 
conuenia auícntarme hafta fer venido el Breuerporque el 
demonio tenia artnada vnagran trama,venido el Prouin-
cialjy que no temiefle de nada que el me ayudaria allá. Y o 
quedé muy esforzada y c6íbIada3dixeIo al Retorjdixome 
q en ninguna manera dexafle de yr: porque otros me de-
zian q no feíufria,que era inüencion del demonio,para q 
allá me vinieíre algún raal,q tornaíFe a embiar al Prouin-
cial. Y o obedecí ai Retor,y con lo que en la oración auia 
cntendido,yua íín miedo, auq no fin grandifiima cofuíío 
de ver el t i tulo con q me lleuauájy como fe engañaua ta 
toj efto me hazia importunar mas al Seño r , para que no 
me dexaíie.Cofolauame mucho qauia cafa de la Gompa 
ilia de Icfus en aquel lugar adonde yua3y con eílar fujeta 
a lo q me mandaííe^Gomo lo eílaua acá,me parecia efta-
ria con alguna fegaridad. Fue el Señor feruido,q aquella 
feñora fe confoló canco,que conocida mejoría c o m e n t ó 
luego a tener5y cada día mas íe hallaua c6roiada.Tuuorea 
inucho,porq(como he dicho)ia pena la tenia en gra apric 
to , y 
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t c v deuialo hazer el Señor > por las muchas oraciones q 
baziarc por mi las pefíoims buenas que yo conocia > po r í | 
nie fucedieíTe bien. Era rnuy tcmerofa de Dios,y ta bue-
na que íu mucha Chriftiandad íuplio lo que a mi me £kh 
taua.Tomo grande amor conmigo>yo fe le icnia harto de 
ver íu bondad,mas caíi todo me era Griiz,porq los regalos 
me dauan gran toraiento, y el hazer tanto caíb de mi me 
traía con gran temor, Andaua mi alma tan encogida,quc 
no me ofaaadeícuydar^ni fe defcuydaua el Senorjporquc 
cftando alli me hizo grandifiímas mercedes , y ellas me 
dauan tanta libertad ,y tanto me hazian deípreciar todo lo 
que via(y naientras mas eran mas)que no dexa na de tratar 
coía aquellas tan fenoras, que muy a mi honra pudiera, 
yo feruírias , con la libertad que íl yo fuera íu ygnal. Sa-
qué vna ganancia muy grande i, y dcziaíclo. V i que crá 
¿ u g e r tan fujeta a flaquezas , y paíiioncs como yo 5 y 
en lo poco que fe ha de tener el feñorio , y como m i e n -
tras es mayor tiene mas cuydadós , y trabajos , y vn cuy^ 
dado de tener la compoí lura conforme afuertado , que 
no las dexa v i u i r , comer íin t ienpo, ni concierro { por* 
qüe ha de andar todo confor me al cftado,y no a las com-
plexiones p hande comeí muchas vezes los manjares mas 
conforme a íu e í l ado , qiae no a fu gufto. Es afii, que del 
todo aborrecí el deííear íer fetiora. Dios me libre de 
mala compoíltira^aunque efba con fer de las mas principa 
Jes del reyno ^ creo ay pocas mas humildes * y de ma-
cha llaneza. Yo laauia laftima>y fe la he>dc ver como va 
muchas vezes^ no conforme a fu inclinacion,por cumplir 
co fu eftado.P ues co los criados es poco lo poco que ay q, 
fiarjaunq ella los tenia buenosjno fe ha de hablar mas coa 
vno q con otro/íína al q í e faiioíecc ha de fer el mal quif-
to. Ello es vnafujecion que vna de las mentiras q dize e l 
mundo es Uamar fenores a las perfonas feraejantes, q na 
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roe parece fon fino efcláuos de mil cofas.Fue el Señor ferJ 
uido que el tiempo que eftuue en aquella cafa fe mejora-
uan en feruir a fu Mageftad las períonas cle!Ia,aiinqne no 
eftuue libre de trabajos^y algunas embidias que tenia al-
gunas p e r í o n a s , del mucho amor que aquella feñora rae 
tenia* Deuian por ventura penfar que pretendía algún 
incereílejdeuia permitir el Señor me dieílen algunos tra-
bajos^ofas femejantes , y otras de otras fuertes, porque 
no me embeQieíre ene! regalo que auia por otra parte, y 
fue feruido íaearme de todo con mejoría de mi alma. E í -
tando alli acertó a venir vn religiofo, pcríbña muy prin-
cipal , y con quien yo muchos anos auia tratado algu-
nas vezes.Eílado en Mil la en vn monaílerio de fuOrdc(q 
eftaua cerca adonde yo eftaua)diome deíleo de íaber en q 
difpoficion eftaua aquel alma(que deíreaua yo fuelle muy 
íleruo de Diosjy leuateme para yrlc a hablartcomo yo ef. 
tana recogida ya en oración, parecióme deípues era per-
der tiépo,que quien me metia a mi en aquello,y tórneme 
a fentar. Parcceme que fueron tres vezes las quee í lo me 
acaecio)y en fin pudo mas el Angel bueno que el maIo,y 
fuyle a llainar5y vino a hablarme a vn confesionario; co-
mencelea pregunta t íy el a mi(porquc auia muchos anos 
q no nos auiamos vifl:o)de nueftras vidas, y yo le coméce 
adezir qauia íldo lamia de muchos trabajos de alma.Pu 
fo muy mucho en que le dixefle q eran los trabajosiyo le 
dixe que no eran para faber,ni para que yo los dixeíre.El 
dixo^que pues los fabia el padre Doniinico,que he dicho 
que era muy fu amigo>que luego íe los diria 9 y que no íe 
me dieííe nada. El caío es,que ni fue en fu mano dexarme 
de importunar, n i en la miarme parece^de dexarlo dezirj 
porque con toda la pefadumbre , y vergüenza q folia te-
ner ,quando trataua cflras cofas con e!,y con el Retor que 
he dicho,no tuuc ninguna pcna,antes me cóíole muchoi 
dixcíelo 
di xc fe lo debaxo de coiíííifsíón. Parecióme mas aiúfado 
que minca5aunqiieí iempre íe reñía por de gran enrcfidí-
niientojtiiiiré los grándes talencoSjy partes que tenia para 
aproucchar nuicho^íl del codo fe d k í í c a Dios : porque 
cilio tengo yo de vnos años acá, que no veo pcríona que 
mucho me contente , que luego querría del todo verle 
dar a Dios con vnas aníias que algunas vez es no me p::c 
do valen y aunque déíTco que todos le íiruan, cílas perío 
ñas que me contentan es con muy gran Ímpetu, y afíiim 
portuno mucho al Señor por ellas. Con el religíoío que 
digo me acaeció afsi:. Rogóme le enGoméndaíIe rRucho a 
Dios (y no auia menefter dezirmelo.que ya yo eílaua de 
fuerte que n o pudiera hazer otra cofa) y voyme adonde 
folia a íblas tener oración,y domiengo a tratar con el Se-
nor^f tándo muy recogida con vn eíHlo abonado, q mo-
chas vezes ñn faber lo que digo trato, que el amor es el 
que habla^y eftáel alma tan enagenada , que no miro la 
diferencia que ay de Ha a Dios, porque el amorque cono 
ce que la tiene fu Aíageftad la oluida de íi,y le^arecb'ef-
ta en eljycomo^vn'a cofa propia fio diulíloo habla defati-
nos .Acuerdóme que le di^e eíloideípues de pedirle con 
hartas lagrimas aquella alma puficífe en fu íeruicio muy 
de veras,que aunque yo le tenia por buena,no me conté 
taua que le quería muy bueno,y afíi ledixetSeilor no me 
aueys de negar efta üierced,mirad que es bueno, eíle fu^ 
geto para nueítro amigo.O bondad * y humanidad gran-
de de Dios,como no mira las palabras,fin0 los deíleos, y 
voluntad con que fe dizenjcomo fufre que Vna como yo 
hable a fu Mágeftad tan atreuidamentejfea bendlto por 
ííempre jamas . A c u e r d ó m e q me dio en aquellas horas 
de oración aquella noche vn afligimiento ¡grande, de pen 
íar íl eftaoa en amiftad deI)jos3y como yo no podía faber 
íi eílaua en gracia o no^no para que yo lo deííeaíle faber, 
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mas deíTeauame morir,por no tne ver en vida adonde rio 
eftaua fegura^íí e í l a aa inue rca ,po rqno podia auer muee 
te mas rezia para mizque péfaríi tenia ofendido aDios,y 
apretauame eíla pcnajfuplicauale no lo permitieíTe^toda 
regalada,y derritida en lagrimas, Entonces entendí que 
bien me podia con rolar,y cófiar que eílaua en graciajpor-
que femejante amor de Dios,y hazer fu Mageftad aque-
llas mercedeSjy fencimicncos que daña el almajque no íe 
compadecía a hazerfe ai alma , que eíluuieíTe en pecado 
mor ta l .Quedé confiada que auia de hazer el Señor lo q 
le foplícaua defta perfona.Dixome que le dixefle vnaspa 
labras.Efto fenti yo mticho;porquc no fabia como las de 
zir,qoe eílo de dar recaudo a tercera períona > como he 
dic;ho,es loque mas íiento fíempre, en cfpecial a quien 
no íabia como lo coinaria,o íl burlaría de m i . Pufóme eñ 
hmcha CQr3gosa,cn fin fuy tan perfaadida que a mi pare-
cer prometí a Dios no dexarfelas de dezir , y por la 
gran vergüenza que auia las efcriu'by fe las di . Bien pare-
ció fer coías de Dios en la operación que le hizÍeron,de-
terminoíe muydc veras de darfe a oración,aunque no lo 
hizo defde luego.Eí Señor como lo quería parai^por m i 
medio le embíaua a dezir vnas verdades, que fin enten-
derlo yo yuan tan a fu propoííto que el fe eípaotaua: y el 
Señor que deuia de dirponcrle para creer que eran de fu 
MagcftadjV yo aunque miíerable era mucho io que le fu 
plícaua al Señor muy del todo ie tornafle a fi, y le liizief" 
íc aborrecer los contentos.,y cofas de la vida . Y aífi íea 
alabado por íiempre,lo hizo tan de hecho , que cada vez 
que me habla me tiene como embouada,y íi yo no lo hu-
uiera viflo lo tuuiera por dudofojen tan breue tiempo ha 
zerle tan crecidas mercedes,y tenerle tan ocupado en fi, 
q no parece viue ya para cofa de la tierra.SuMageftad le 
tega de fu raano3q fi aíü va adcIante(lo q cfpero en el Se 
ñor 
ñor fi hará,pür yr muy fundado en canocerfe ) ferá vnor 
de los mny íenalados ííeruos íuyos , y para gran proae-
cho de muchas almasíporque en cofas de efpirim en po-; 
cotiempo tiene mucha experienciajque eílos fon dones-;, 
q da' Dios ociando quierc,y como quiere^y ni va en el tie : 
p:o}ni en ios rertiicíos. N o digo que n o h a z e e ñ o mucho» 
mas q muchas vezes no da el Señor en veynce años la ca 
remplacion que a otros da en vno 5 fu Mageíirad labe la 
caufa.Y es el engaño que nos parecejqoe por los años he 
mos de entender lo que en ninguna manera íe puede alca 
car fin experiéciajy afíi yerra muchos como he dicho, en 
querer conocer erpiricü fin tenerle. N o digo q quie no tu 
niere efpiritu í ies letrado no gouierne a quien le cienes 
mas entiédefe en lo exterior,y interior, q va conforme a 
via nacnral por obra del entendimiéco, y en lo fobrenatu 
ral,q mire vaya coforme a la íagrada Eícritura. En Jo de-
más no fe materno piéíc entender lo' q no endede,!!! aho 
gue los eípiritus q ya quánto en aqucllo,o£ro mayor Se-
ñor los gouÍerna,quc no eftan fin fuperior. N o fe eípan* 
te,iíi le parezca cofas impofíiblcs, todo es posible al Se^ 
fíor, fino procure esforzarla Fe, y humíllarfe de que ha-
zeel Señor en eíta ciencia a vna vegezita > mas fabia por 
ventura que a e l , aunque fea muy letrado : y con efta 
humildad aprouecbará mas a las almas, y a í i , que poír 
hazerfe conícmplatiuo íin íé r lo . Porque torno a deznv 
que ílno tiene expcriencia,íino tiene muy mucha hurail 
dad en entender que no lo entiendejy que no por eílb es 
smpojBible que ganará pocojy dar a ganar menos a quien 
tratajno aya miedo íi tiene humildad , permita el Señor 
que fe engañe el vno n i el otro. Pues a efte Padre que d i -
go,como en muchas cofas fe la ha dado e lSeñor , hapro^ 
curado eftudiar todoloque por efludio ha podido en ef-
te caíb,que es bieíecrado^y loque no entiende por expe 
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rienciajinfortnare de quien k tiene,y con efto ayúdale el 
Señor con darle mucha F 4 y afíi ha aprouechado mucho 
a íi,y a algunas almasA7 la mia es vna dellas, que como el 
Señor fabia en los trabajos que me auia de ver y parece 
proueyo íu Mageí ladíque pues aula de llenar conílgo al-
gunos que me gouernauan^quedaíren otros que me han 
ayudado a hartos trabajos,y hecho gran bien . Hale mu-
dado el Señor cafi todo,demanera que caíi el no fe cono 
ce a manera de dezir,y dado fuerzas corporales para pe-
nitencia,que antes no tenia5Íino enfcrmo,y animofo para 
todo lo que es bueno, y otras coías que íe parece bien 
fer muy particular l lámamiento del Señor 5 fea bendito 
por fiempre.Creo to do el bien le viene de las mercedes 
que el Señor i e ha hecho en laoracio^porque no fon pof-
tizas,porque ya en algunas cofas ha querido el Señor íe 
aya experimentado,porque fale dellas, como quien tiene 
ya conocida la verdad del mérito: que fe gana en fufrir 
perrecucloncs;efpero en la grandeza del Señor ha dé ve-
nir mucho bien a álgtinos de fu O r d é por eljy a ella miík 
ma.Ya íe comienza efto a en tender* he vifto grandes v i -
íiones,y dichome el Señor algunas cofas d e l y del Retor 
de la Compañia de Iefus,que tengo dicho de grande I ad-
miración 5 y de otros dos religiofos de la Orden de fanto 
DomingOjen efpecial de vnoque también ha dado ya a 
entender el Señor por obra en fu aprouechamiento algu 
ñas cofas que antes yo auia entendido del > mas de quien 
aora hablo han íido muchas. Vna cofa quiero dezir aora 
aqui.Eftaua yo vna vez con el en vn locutoriojy era tan-
to el amor que mi alma 3 y efpiritu entendia que ardía en 
el fuyo3quc me tenia a mi caíi abfortaí porque cofideraua 
las grandezas deDios,eBquan poco tiépo aula fubido vn 
alma a ta grade eftaido.E4aziamegra cofufiojporq le vela 
con tanta, humildad efeucbar lo q yo le dezia en algunas 
cofas 
cofas de oración; corno yotenia poca de tratar afsi con 
períocas femejantes j deaiaomelo fufrir el Señor por el 
gran dcíTeo que yo tenia de verle muy adelante.Flaziame 
tanto prouecho eílar con el , que parece dexaua'en irrií 
anima ;pLieft:o nueuo fuego para deíTear feruir ai Señor de. 
principio. O lefus mio^q haze vn álcna abraíada en vues-
tro amor , como la auiamos de eílimár en mucho Í y fu-
plicar al Semr k dexafle en eí la vida, quien tiene ei mif . 
mo amor tras eftas almas íe auia de andar íi pudk í I e .Grá 
cofa es a vn enfermo hallar otro herido de aquel maljmu-
cho fe confuela de ver que no es íblo , mucho fe ayuda a 
padecer, y aun a merecer:excelentes eípaldas fe hazcn la 
gente determinada a arriícar mi l vidas por Dios,y deíTea 
que fe Ies ofrezca en que perderlas j fon como los Tolda-
dos que por ganar el defpojojy hazerfe con el ricos, def-
fean que aya guerras, tienen entendido no lo pueden fer 
íino por aqui. Es efte fu oficio el trabajar 5 o gran cofa es 
adonde el Senor da luz de entender lo mucho que fe ga-
na en padecer porel . N o fe entiende ellro bien hsíla que 
fedexa todoaporque quien en ello fe eftá, íeñal es q u é ío 
tiene en algo: pues fi lo tiene en algo, foreado le ha dé 
pcíar de dexarlo 3 y ya va imperfeto codo,y pcrdido.Bien 
viene aqui,que es perdido quien tras perdido anda:y que 
masiperdicion jque mas ceguedad, quemas defuentura 
que tener en mucho lo que rio:es nada.? Pues ¡tornando a 
lo que dezia, cftando yo en grandifsimo gozo, mirando 
aquel alma que me pareGe quería el Señor vieíTe claro los 
teforos que auia pueí lo en ella y y viendo. la merced que 
me auia hecho , en que fuelle por medio mió > hallándo-
me indigna della , en mucho mas tenia yo las mercedes 
que el Señor le auia hecho, y mas a mi cuenta las toma-
ua^quc fifLiera a mi í y alabaua mucho al Señor de ver 
que íu Mageílad yLia cumpliendo mis defleos^yauia oído 
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mi oración:, que era defpenaííe el Señorper íbnas femé* 
janees. Hilando ya mi alma que no podia íufrir en íi can-, 
to gozo , faüo de íi ry perdiofe para mas ganar 5 perdió 
las cond Jeraciones, y de oyr aquella lengua diuina en 
que parece hablaua el Erpiritu Tanto , diome vn gran 
arrobamiento.que raelhizo caíi perdenel ícniídoiaunque-
du ró poco tiempo. V i a Chrifto con grandifiima Qaagcü-j 
tad y gloria, moftrando gran contento dé lo que alüpaí-
íauary afsi m e l ó dixo,y quifo que v ie í fcc la rcquea femé 
jantes platicas fiempre fe hallaua prefénte, y lo mucho q 
fe íirue en que afsi ib deleyten en hablar en el. Otra vez 
citando lexos deftelugarje v i conmucha gloria leuantar 
a los Angeles. Entendí yua íli alma muy adelante por ef-
ta viíion :.y afsifue ) que le auian leuartado vn gran tef» 
timonio bien contra fu honra jperÍDna a quien el auia he-
cho mucho bien, y remediado lafuya, y el almajy auialo' 
paíTádo con mucho contento 3 y hecho otras obras muya 
í e r u k i o de D i o s , y paíTado otras perfecuciones. N o me 
parece conuiene aora declarar mas co ías / i deípues le pa-
reciere a v.m.pues las fabefe podra poner para gloria del 
S c ñ o r . De todas las q he dicho de profecias deíla cafa,y 
otras que diré deí la , y de otras cofas todas fe han cum-
plido , algunas tres anos antes que fe fLipieíTen , otras, 
mas, y otras menos 9 me las dezia el Señor: y íiempre las 
deziaal Gon£eíI<)r3ya eífca mi amiga biudajCon quien te-
nia iicencia de hablar j como he dicho, y ella he fabido 
que las dezia a otras perfe>nas}y ellas íaben que no mien-
to , ni Dios me dé tal lagar, que en ninguna eoía( quan-
tolmas fíendo taa graues} trataíle yo lino toda verdad. 
Aüiendofe muerto vn cuñada m i ó íubitamenEe , y eílan-
do yo con mucha pena por no fe auer venido a confeífar, 
fe me dixo en la oración que auiaafsi de morir mi herma-
na , q fueífe allá,y procuraífe fe difpufícffc para ello. D i * 
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xclo a m i confeíTor^y como no me dexaua yr encendilo o-
eras vezes:ya como cfto vio , dixotne que fucile allá que 
np fe perdianada.Ella eftaua en vna aldea^ como fu y fía 
dezirle nadaje fuy dando la luz que pude en codas las co-
faSjhize fe confcíTaíTe muy a menudo , y en todo traxefle 
cuenta con fu alma j ella era muy buena j y hizolo afsi. 
Dcfdeaquacro o cinco anos que cenia efb coftumbre , y 
.muy buena cu eta con fu cocieciajfe mur ía íia verla nadie 
n i poderfe confeflar.Fue el bien que como lo acoílumbra 
iia,no auia íino poco nías de ocho días que eílaua confef-
fada i a mi me dio gran alegría qnando fu pe fu muerte; 
Eftuuo muy poco en el purgatorio , ferian aun no me 
parece ocho días, quando acabando de comulgar me 
apareció el Señor , y quiíb la vieíTe como la lleuaua a la 
gloria. En codos cílos anos deíHe que fe me díxo , haíla 
que murió no fe me oluídana loque fe me auia dado a 
entender , ni a mi compañera, queafí i como murió vino 
a mi muy efpantada de ver como fe auia cumplido. Sea 
Dios alabado por í i empre , que tanto cuydado tiene de 
las almas para que no fe pierdan, Amen. 
CAP.XXXV. Projigúe en la mtjma materia de U fundación 
deflé caja de nuejlrogloriolafadre SJoJef, Dize de los térmi-
nos ^ or donde ordeno el Señor ^imejje aguardárfe 0 ella la 
janta fohreza ¡ y la empí porque je y ¡no de con 
aquella femra que ejiaua ¡y otras cofas qm 
le Jucedkrok 
r Ves eftando con cíla feñora que he dicho, adonde 
cftuue mas de medio año , ordenó el Señor j que 
tuuieíTe noticia de mi vna beata de nueftra Orden , de 
mas de íetenta leguas de aquí deftc lugar > y acertó a 
venir 
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venir por acá , y rodeo-ailg^naí por hablarme. Aüiala el 
Señor íiioi-iido el fniíaio año y, mes, que a mi para hazer 
otro maiiaíterio ¿c?ui Orden ,7 como le pufo efte de íleo, 
vendió tbdo lo que tenia j y foeíle a Roma a traer deípá-
cho para ello,a pie defcalca. Es mnger de mucha penice-
cia, y oración , y haziala el Señor muchas mercedes j y 
aparecióle naeílra Senora,y mandola io hizieílediaziame 
tantas ventajasen feruir al Seíior,quc yo áuxa verguenca 
de eílar delante de!la.i M o í t o m e los dcípachos que traía 
de R.oma ^ y en quinze días que cftuuo conmigo dimos 
orden en como auiamos- de hazer eftos monaílerios* Y 
ha iba que yo la habléno auia venido a mi noticia , como 
nueftra regla antes que fe relaxaíre,mandaua no fe cuuief-
fe propio: ni yo eftaua enfundarle fín renta , que yua mi 
intento a qtie iiQ tuuieiTemds cuydado d é l o que huuiíTe5-
mos mcneí ler , y no miraiia a los muchos cuydados; que 
trae coníigo tener propio. Efta bendita muger como la 
enfefíaua el Señora tenia bien entendido,co no faber leer, 
lo que yo con tanto auer andado a leer las conítituciones 
ignoraua. Y como me lo dixoípareciome bien^aunq temí 
que no me lo auian de confentir,íino dezir que hazia de-
fatinos , y que no hizieíTe cofa que padecieíTea otras por 
mizque a fer yofolajpoco ni miicho me detpuiera; antes 
me era,gra regalo penfar dp guardar los coníejos de Icíli 
Ciirifto Señor nueí lroiporque grandes deííeos de pobre-
za ya mé-los auia ciado fu Magéííád;Áñi:que para mi no 
dudan a de íer lo mejor , porque días áuia que deíTeaua 
fuera polliblc a rai ertado andar pidiendo por amor de 
D i o s , y no tener cafa n i otra cofa, mas temia que íi a las 
demás no daqa el Señor eílos deííeos, viuirian defeonté-" 
tas ; y también no fuelle caufa de alguna diftracion., por-
que veia algunos mona'fterios pobres, no muy recogidos, 
y no miraua que el no ferio er^ caufa de fer pobres , y no 
- - * - - - • - - Ja 
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la pobreza d é l a diftracionj porque citano haze mas r i -
cas,ni falta Dios jamas aquien le íírue:en fin tenia flaca 
Ja Fcylo que no haziaefta ílerua de Dios.Como yo en to-
do comaua tantos pareceres^caíia nadie halíaua defle pa 
recer,ni confeíTor^ni los letrados que trataua 5 trayanrae 
tantas razones^quc noíabia que hazer, porque como ya 
yo labia era regla,y via fer mas perfecion, no podia per-
íiiadirme a tener renta. Y ya que algunas vezes me tenia 
conuencida,en tornando a la oracion^y mirando aChriP* 
to en la Gruz tan pabrp y defnudo^no podia poner a pa* 
ciencia íer ricajíuplicauaíc con lagrimas lo ordenaíle de 
manera,que yo rae vieíle pobre como el. Hallaua tantos 
inconuinientcs para tener renta,y vía fer tanta cauía de 
inquietud,y aun diftracion,que no fcazia íínodifputar co 
losletrados.Eícriuilo al religiofo Dominicojque nos ayu 
daua,embiome efcritos dos pliegos de contradici6,y Teo 
logia para que no lo hizicíTe, y afsi me lo dezia que lo 
auia eíludiado mucho. Yo le re ípondi ,queparano feguir 
mi llamamiento,y el voto que tenia hecho de pobreza, y 
los confejos de Chrifto con toda perfecion, que no que-
ría aprouecharme de T e o l o g í a ^ i con fus letras en eílc 
cafo me hizieíle merced.Si hallaua alguna perfona que 
me ayudaíre,alegrauame mucho. Aquella fenora có quié 
eftaua,para efto meayudaua mucho : algunos luego al 
principiodezianme,que les parecia bien, deípues como 
mas lo mirauan,hallauan tantos inconuinientes que tor-
naüan a poner mucho en que no lo hizieiTe.Deziales yo: 
Que íi ellos mudauan tan prefto parecer, que yo lal pr i-
mero me queria llegar.Enefte tiempo por ruegos mios, 
porque cfta íeñora no auia vifto al fanto fray Pedro de 
Alcántara,fue el Señor feruido viniefle a fu cafa,y como 
el que era bien amador de la pobreza , y tantos anos la 
auia cenido/abia bien la riqueza q en ella eftaua, y afsi 
me 
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me ayiadó mucfio-9y iBandot^ue en ninguna'manera de-
xaíTc de lieuarlo muy adelanjce.Ya con efte parecer y fa-
tior,como quien mejor lo podia dar por tenerlo fabido 
por larga experiencia,yo determine no andar buícando 
ocros.Hilando vn dia mucho encomendándolo a DioSi, 
me dixo el Senonque en ninguna macera dexaííc de ha-
zerle pobre,queefta érala voluntad de fu Padre y íuyaj 
que el me ayudaria.Fuecon tan grades efetos en vn ar-
robamiento5qae en ninguna ¡manera pude tener duda de 
que era de Dios.Otra vez me dixoj que en la renta eíla-
ua la confuí lon^ otras cofas en loor de la pobreza:y aíle 
gurandome,qLie a quien le feruia no le fakaua lo neceiTa 
rio para viuiny efta falta como digo, nuca yo la temi por 
mi .También boluio el Señor el coraron del Prefentado, 
digo del rcligiofo Dominicojde quien he dichojmc eferi 
uio no lo hizieíTe íin renta. Ya yo eftaua muy contenta 
con auer en tendido eílo,y tener tales pareceres 3 no me 
pareeia fino que poííeya toda la riqueza del mundo , en 
determinándome a viuir de por amor de Dios . En eííe 
tiempo mi Prouincial me al^ó el mandamientOjy obediá 
cia que me auia puefto para eílar alli,y dexó en mi volú-
tad ,que íi me quiíielTe yrjquc pudieíTcy íi ellar también^ 
por cierto dempo.y en efte auia de aucr elección en mi 
monafterio^y anifaronme , que muchas querian darme 
aquel cuydado de Pérladajque para mijfolo pcnfarlo era 
tan gran tormento,quc a qualquier martyrio me determi 
ñaua a paííar por Dios con facilidad, a efte en ningún ar-
te me podia perfuadirjporquc dexado el trabajo grande 
p o r í e r m u y muchas^y ocrascaufasdequeyo nunca fuy 
amiga.ni de ningún oíiciojantes íien>pre les auia rehuía^ 
do:parcciame gran peligro para la conciencia3y.aíSi alabé 
aDios de no me hallar alIá.Efcriuia mis amigas para que 
m medieilea voto.Eftando muy cocccade no me hailac 
ca 
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en aquel riiydo,dixome eISenor,que en ninguna manera5 
«dexe de yrjque pues deííeo Cruz^que buena fe me apare 
ja,qae 00 la defecbe,que vaya con animo q u e e í me aya 
dará>y que me faeíTe luego. Y o me fatigue macho s y no 
hazia rino li(5rar,porqLiepenfé que era la Cruz fer Perla-
da^y como digo no podia perfuadirmea que eílaua bien 
a mialaia en ninguna nianera,ni yo hallaua términos pa-
ra elIo.Contelo a miconfeí íor ,mandome que luego pro-
euraííe yr,qne claro eftauaera mas perfecíon, y que por 
que hazla gra calor baílaua hallarme allá a la elección, <| 
me eílunieflre vnos dias,porque no me faizieíle mal el ca-
mino.Mas el Señor que tenia ordenado otra coía, buuo-
fe de líazersporque era tan grande el defaílb&ego que 
traya en mi,y el no poder tener oracion^y parecerme fal 
tana de lo q el Señor me aula madado , y q como eílaua 
alli a mi placer,y con regalo^no qucria yrme a ofrecer al; 
trabajo,que todo era palabras con Dios,que porq pudien 
do eftar a donde era mas perfedon,auia de dcxarlo , q Ci 
me murieíle,murieíre:y con eíto vn apretamiento de al-
raa^vn quitarme el Señor todo el gufto en la oración. En 
fin yo eftaua tal,que ya me era tormento grande, q fupli-
que a aquella feñora huuieííe por bien dexarme venir, 
porque ya mi cofeílor como me vio a í ^ m e dixo que me 
fueíre>que también le mouia Dios como ami.Ella fentia 
tanto que la dexaí íe ,que era otro tormento que le auia 
coftado mucho acabarlo con el Prouincial, por muchas 
maneras de itnportunaciones.Tune por grandís ima co/a 
querer venir en ellojíegun lo c]ue fentia , íino como era 
muy temerofa de DioSjy como le dixc que fe le podia ha; 
zer gran feruicio,y otras hartas cofas,y dile erperan^a q 
era pofsible tornarla a ver, y afii con harta pena lo tuuo 
por bien,Ya yo no la tenia de venirme, porquecn tend ié 
do yo era mas perfecion vna coía,y feruicio deDios,con 
el 
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el contento cjne me da contentar lcpaífe la pena de dexir 
a aquella ícñora que canco la vía fencir,)? a otras pcrfonas 
a quien dcaia niiicho,en eípecial a mi confeílor, que era 
de la CoaipanLa de Ldriis,y hallauame muy bien con el, 
mas ímentras mas via que perdía de confuelo por el Se-
norjiias concento me daña perderle. N o podia entender 
como era efto,porque via claro eftos dos contrarios, hol 
garme>y coníolarme,y alegrarme de lo que me pefaua en 
el alma:porque yo eftaua coníolada,y íoíTegada, y tenia 
lugar para tener muchas horas de oración: via que venia 
a mecerme en vn fuego,que ya elSeñor me lo auia dicho, 
que venia a paífar gran cruz(aiinque nunca yo penfe lo 
fuera cantoneo rao dcfpuaiíivi)y con todo venia ya alegre, 
y eílaua deshecha de que no me ponia luego en la bata-
lla, pues el Señor queria la tLiuieñe,y aííi embiaua fu Ma-
gcílad el esfuerco, y le ponia en mi flaqueza. N o podia 
como digo entender como podia fer eíío, penfe eíla coni 
paracionjíi poíTeyendo yo vnajoya,o cofa que me da gra 
contenco^fe me ofreciere faber que la quiere vna perfo-
na a quien yo quiero mas qqp a mi,y dcíTeo mas conten-
tarla que mi mifiDo defeanío , dame mas contento que-
darme fm ella,que me daua lo que poíreya,por contentar 
aquella perfona:y como cfte contento de contentarla, ex 
cede a mi mifmo contento,quitafc la pena de la faíta que 
me haze la joya,o lo que amo,y de perder el contento, q 
daua demanera que aunque queria tenerla de ver q dexa 
ua perfonas que tanto fencian aparcarfe de mi, con f^r yo 
de mi condición tan agradecída,que bailara en otro t ie-
po a fatigarme mucho,y aura aunque quiíiera tener pena 
no podia Jmportaua tanto el no me tardar vn dia mas, pa 
ra lo que cocaua al negocio defta bendita cafa, que yo no 
fe como pud'era concluyrfe íi entonces me detuuiera. O 
grandeza de Dios, muchas vezes me eípanta quando lo 
coníidero 
coníidero, y veo qnan particularmente queria fu Magef-
tad ayudarme , para que fe cfctnaíe efte rinconzito de 
Dios , que yo creo lo e.c, y morada en que fu Magcftad 
fe deleycajcomo vna vez eftando en oración me dixo,que 
era efta cafa parayío de fu deleyce,y afsi parece ha fu M a -
geftad efeogido las almas que ha traído a el,en cuya co-
pania yo vino con harta coníuíion, porque yo no fupiera 
deíTearlas tales para cfle propoíico de tanta eílrechura, y 
pobreza > y oración , y licuándolo con vna alegría y con-
tento , que cada vna íe halla por indigna de auer mereci-
do venir a ral lagar ; en cfpecial algunas que las llamo el 
Señor de mucha vanidad , y gala del mundojadonde pu-
dieran eílar contentas conforme a fus leyes, y hales da-
do el Señor tan doblados los contentos a q u í , que clara-
mente conocen auerlcs el Señor dado ciento por vno, 
que dcxaron,y no fe hartan de dar gracias a fu Magcftadj 
a otras ha mudado de bien en mejor. A las de poca edad 
da fortaleza y conocimientOjpara que no puedan deííear 
otra cofa, y que entiendan es viuir en mayor de-fcanfo, 
aun para lo de acá , efbr apartadas de todas las cofas de 
Ja vida. A las que fon de mas edad, y con poca falud , da 
fuerzas, y íc las ha dado para poder licuar la afpereza, y 
penitencia que todas. O Señor mió como íc os parece 
que foys poderofo , no es meneíler bufear razones para 
lo que vos queréis, por que fobre toda razón natural ha-
zeis las cofas tan poíUbíes, que days a entender bien que 
no es meneíler mas que amaros de vcras,y dexarlo de ve-
ras todo por voseara que vos Señor mío lo hagays todo 
fácil. Bien viene aqui dczir que fíngis trabajo en vucí lra 
ley , porque yo no lo veo Señor , ni fe como es cftrecho 
el camino que lleua a vos. Camino real veo que es, que 
no íenda j camino que quien de veras íe pone en el , va 
mas feguro.Muy lexos eíla los puertos^y rocas para caen 
S porque 
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porque lo eítan de las ocafiones.Senda llamo yo , y ruyn 
íénda,y angoílo camino^el qde vna parte eftá vn vaílc 
muy hondo a do de caer5y de la otra vn deípeñadero : no 
fe hadefcuydado quandofe deípeñan,y fehazcpcdacos. 
E l que os sma de verdad bien mio^feguro va por ancho 
camino^y reaI,lcxos eftá ei defpeñadero,no ha tropezado 
tantico quado le days Señar la mano,no baila vna cayda, 
y muchas íi os tiene amor,y no a las cofas del mudo para 
perderíc,va por el valle de la humildad. No puedo enten 
der q es lo q temé de ponerfe en eftc camino de la perfe 
ci6:el Señor por quié es nos dé a entender, quan mala es 
la feguridad en ta manifieflzos peligros^comoay en andar 
con el hilo de la gen te, y como eíiá la verdadera feguri 
dad en procurar yr muy adelante en el camino de Dios. 
Los ojos en ehy no aya miedo fe ponga eíle Sol de juí l i ' 
cia,ni nos dexe caminar de noche para q nos perdamos^íí 
primero no le dexamos a el.No temé andar entreLeones 
q cada vno parece quiere llenar vn pedazo,q fon las ho-
ras, y deleyteSjy cptentósfemejantes q llama el mudo3 y 
acá parece haze el demonio temer de mufarañas.Mil ve» 
ses me efpanto,y diez mil querría hartarme de llorar, y 
dar bozes a todos para dezir la gran ceguedad , y mal-
dad mia5por íi aproucchafle algo para qneellos abrielTen 
ios ojos.Abrafelos el que puede por fu bondad, y no per-
mita fe me tornen a cegar a rni.Amen. 
QAH*, XXXI^LPropgue en la materia comentada di-^ e 
como fe acabo de concluyry fe fundo e¡h momjierio deíglo-
riojo pin JoJefyUs grandes contradiciones y ferjecuáones que 
dejpíies de tomar habito las religtofas hmo, y los grandes ira-
trabajos^ tentaciones q ellapajjo y y como de todo la faco 
dSmorco YnoríaiyengloTtay dahacaíuya. 
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P Artida ya de aquella ciudad , venia muy contenca por si caniinojdecerminandome a paíTar todo lo que 
c\ Señor faeíTe íeruido muy con toda voluntad.La noche 
mefma q llegué a efta tierra , llego nueílro deípacho pa 
ra el monarteno3y Breue de R^omaíque yo me efpanté, y 
fe efpan taron los que fabian la prieíla que me auia dado 
el Señor ala venida,quandofapieron la gran necesidad 
que aula dellojy a la coyuntura que el Señor rae trayai 
porque hallé aqui el ObifpojV al fanto fray Pedro de A l -
cantara, y a otro cauallero muy fíeruo de Dios , en cuya 
cafa efte íanto hombre poíaua , que era perfona adonde 
los íieruos de Dios hallauanefpaldas,y cabida . Entram-
bos ados acabaron con el Obifpo admitieíTe el monafte-
riojque no fue poco por fer pobre,lino que era tan amigo 
deper íbnas que veya aEi determinadas a feruiral Señor, 
que luego fe aficionó a fauorecerlejy el aprouarlo 3 eíle 
fanto viejo,y poner mucho con vnos y con otros, en que 
aos ayudaíTen, fue el que lo hizo todo . Sino viniera a 
eíb. coyuntura como ya he dicho, no puedo entender 
como pudiera hazerre,porquc eftuuo poco aqui efte fan-
to hombre ( que no creo fueron ocho dias, y eífos muy 
enfermo) y defdea muy poco le Heno el Señor coníi" 
g o . Parece que le auia guardado fu Mageí lad ,%haíla 
acabar eíle negocio que auia muchos dias , no fe fí mas 
de dos años queandaua muy malo. Todo í eh izo debaxo 
de gran fecreto , porque a no fer afíi,no ferpudiera ha-
zer nada , fegun el puebloeftaua mal con ello, como íe 
pareció deípues. Ordeno el Señor que eíbiuieíle malo 
vn cuñado mió,y fu mugernoaquijy en tata necesidad, 
que me dieron licencia para..efl:ar con el, y con eíla oca-
fíon no fe entendió nada,aunque en algunas perfonas no 
dexaua de fofpecharle algo , mas aun no lo creyan. Fue 
cofa para efpantar > que no eftuuo mas malo de lo que 
fue 
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fué meneíler para el negocio, y en fiendo meneíler tu -
uteíTe fakidpara q yo me defocupaíTe, v el dexaflc def-
cmbaracada la cafa,fe la dio luego al S c ñ o ^ q u e el eftaua 
marauillado.Paííé harto trabajojen procurar con vnos y 
con otros que feadmitieíTcy con el enfermo,y co oficia-
les para que íc acabaíTe la cafa a mucha prieíla > para que 
tuuieíTe forma de monafteriojque falcaua mucho de aca-
barle, y la mi compañera no eftaua aqui/que nos pareció 
mejor eílar aufenteípara mas diíTimular ) y yo vía q yua 
el codo en ía brcuedad por muchas caufas , y la vna era, 
porque cada hora temía me auian de mandar yr. Fueron 
tantas las cofas de trabajos que tuue, que me htzo pen-
faríi craefta la cru2,aüque todavía me parecía era po-
co para la gran cruz que yo auia entendido del Señor q 
auia de pafiar.Pues todo cocertado^ fue el Señor feruido, 
que día de fan Bartolomé tomaro habito algunas, y fe pu 
fo el SantiíTimo Sacraméto con toda autoridad y fuerza, 
quedó hecho nueílro monafterio del glorioíilíimo padre 
rmeftro fan Ioíef,año de rail y quinientos y ícíenca y dos. 
Eftuue yo adarles el habito,y otras dos monjas de nuef-
tra cafa mifma,quc acertaron a eílar fuera.Gomo en cfta 
que fe hizo el monafterio era adonde eftaua mi cuñado 
(que como he dicho,la auia el comprado por diíUmuIar 
mejor el negociojeon licencia eílaua yo en ella, y no ha-
2ia cofa que no fueíTe con parecer de Ietrados,para no yr 
vn punco contra obcdiencia,y como vían fer muy proue-
choíb para toda la Orden por muchas caufas, que auque 
yua con fecreto,y guardándome no lo fupieíTen misPerla 
dosi,me dezianlo podia hazer; porque muy poca imper-
fecion que me dixeran era, mi l monafterios me pa-
rece dexara quanto mas vno, efto es ciertotporque aun-
que lo deíícaua por apartarme de todo, y llenar mi pro-
feífion y llamamiento con mas perfecion , y encerra-
miento. 
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mientojde ral manera lo deíTeaua.que quando enrenciie-
ra era mas íeruicio del Señor ,dejar lo todo lo IiizierajCO-
mo lo hizela otra vez con todo foísiego y paz . Pues fue 
para mi como eílar en vna gloriajVcr poner el Sant ís ima 
Sacramento,)^ que fe remediaron quatro huérfanas po-
bres (porque no fe tomauan con dote ) y grandes íieruas 
de Diosjque eílo íe pre tendió al principio, que entraíFen 
p e r í b n a s ^ u e con fu exemplo fucilen fundamento, para 
en que fe pudieíTe el intento que lleúauamos de mucha 
perfeciomy oración efetuar,y hecha vna obra , que tenia 
encendido era para et feruicio del Scñor,y honra del ha-
bito de fu gloriofa Madrejqueeftascran mis aníias. Y ta 
bien me dio gran confuelo deauer hecho lo que tanto el 
Señor me a nía mandado,y otra ígleíia mas en eíle lugar 
de mi padre gloriofo fan lofefjque no íaauia. N o porque 
a mi me parecieíle aoia hecho en ello nada,que nunca me 
lo parecia,ni pareccfiempre entiendo lo hazia el Señor , 
y lo que era de mi parte era con tantas imperfeciones, 
que antes veo auia que me cu}par,que no que me agrade 
cerjmas érame gran regalo, ver que huineíTe fu Magef-
tad tomadorae por in í l rumento , íiendo tan ruyn para 
tan grande obra ? aíli que eíluue con tan gran conten-
to que e í luue como fuera de mi con gran oración. 
Acabado todo , feria como deílie atres, o quatro horas, 
me reboluio el demonio vna batalla efpiritual como ao-
ra di ré . Pufóme delante , fi auia íido mal hecho lo que 
auia hecho j í i yua contra obediencia en auerlo procu-
rado,íin que me lo mandaiTe el Prouincial (que bien 
me parecia a mi le auia defer algún di íguílo , a caufa de 
íligetarle al Ordinario,por no fe lo auer primero dicho, 
aunque como el no le auia querido admitir , y yo noria 
mudaua 5 también me parecia no íe le daria nada por 
otra parté} y íi auian de tener contento las que aquí eí-
S 3 cauan 
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rauan con canta eílrechurajíi les aula de faltar de comer, 
íl auia fido difparaccque quien me mecia en eílo , pues 
yo cenia inonafterio.Todo lo que el Señor me auia man-
dado,y los muchos parecere-Sjy oraciones ( que auia mas 
de dos años que caí! no ceílauan) todo can quitado de mi 
memoria,como íi nunca baulera í ldo jo lo de mi parecer 
me acordaLia,y codas las virtudes, y la Fe eílauan en mi 
entonces fuípendidas^íln tener yo fuerza para que ningu-
na obraíre ,nime defendieiíe de cancos golpes. T a m b i é n 
rae ponía el demonio que como me queria encerrar en 
cafa tan eftrecha^y con tancas enfermedades, que como 
aula de poder íufrir cauca penitencia , y dexaua cafa tan 
graade,y dcleycoíajV adonde can contenta ílempre auia 
eilado,y tancas amigas5que qui^a las de acá no feria a mi 
gu í lo^quems auia obligado a mucho, que qui^a eftaria 
defefperadajV que por ventura auia pretendido eílo el de 
nioniojqiíicarme la paz y quietud,y que aíli no podría te-
ner oración elian do deíaíroiTegada , y .perdería el alma. 
Cofas defta hechura jutas me ponia deiacCíq no era en mi 
mano penfar en otracofajy con efto vna allicion,y eícuri 
díid}y tinieblas en el ai aunque yo no lo fe encarecer. De 
que me vi aíTi^fayme a ver el Sanciísimo Sacramento, aü 
que encomendarme a el no podía , parecemc eílaua con 
vna congoxa,coLBo quien eíbí en agonía de muerce. Tra-
tarlo coa nadie no auia de ofar,porque aun confeíTor no 
tenia feñalado.O valame Dios^y que vida eíla can mife-
rablevno ay contento fcguro^ni cofa íin mudanza.Auia ca 
poquito que no me parece trocara mi contento con nin-
guno déla tierra,}'la mefma ca ufa del me acormentaua 
¿lora de tal fuerte,que no fabia que hazer de mi.O íi m i -
raíTemos con aduercencia las cofas de nueílra vida, cada 
vno veriacon experiencia en lo poco que fe ha de tener 
contento^nideíconcenco della. Es cierto que me parece 
que 
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que fue vno de los rezios ratos que he paíTado en mi v i -
da,parece que adeuinaua el erpiricu lo mucho que que-
da ti a por paíIar5aüqno llegó a fer tanto como efto ñ dt i -
rara.Mas no dexó el Señor padecer a fu pobre fierüaypoi: 
que nunca en las tribulaciones me dexo de focorrer3y af-
íl fue en cíla/que me dio vn poco de luz para ver que era 
demonio^y para que pudieíTe entenderla verdad , y que 
todo era quererme efpantar con mentiras,y affi comencé 
a acordarme de mis grandes determinaciones de íeruii? 
al Senor,y deííeos de padecer por eLypenfe , íi aula de 
cumplirloSjque no auia de andar a procurar defeanfo } y 
que fi cuukfTe trabajos q u e e ü e feria el mereccrjCGmo lo 
tomaíTe por fer oír a Dios>nae (eruiria d'e purgacoriojque 
de que me temia.?que pues deífeaua traba^o^que buenos 
eran efbs}que en la mayor CGtradició cftaua la ganacia, 
q porq me auia de faltar animo para feruir a quie canto 
deuia.Gon eftas^y otras caíideraciones,hasiédome gran 
fuer^a^prometí delace dcl Satiílimo Sacrameco dehazer 
todo lo q p u d i e í ^ p a r a tener licécia de venirme a ella ca 
ía,y en pudiedo lo hazer con buena cociencia, prometer 
claufura.En haziédo efto en vn inftate huyó el demonio, 
y rae dexó íofíegadajy corenta^y lo quedéyy lo he eftado 
íiépre^y todo lo q en eíla cafa fe guarda de encerramieto 
y penitccia,y lo dcmaSjfe me haze en eílremo fuaue,y po 
co. El contento es ta grandiísmio,q pienfo yo algunas ve 
zes,que pudiera efeoger en la tierra que fuera mas fa-
brofo?No íe íi es efto parte para tener mucha mas falúd q^  
nunca,o querer el Señor por fer menefte^y razón q haga 
lo que todas jdarme efte Confuelo que pueda hazcrlojaun1 
que con trabajo, mas del poderlo fe efpan tan todas las 
perfonas que íaben mis enfermedades: bendito fea el 
que todo lo da , y en cuyo poderfe puede . Q u e d é bien 
canfada decaí Gondenda,y r iéndome del demonio 3 que 
S 4 vi 
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v i claro ícr eljcreo lo permitió el Señor (porque yo nun-
ca í u p e q u e cofa era defeontento de íer monja, ni vn mo-
menco3en veynte y ocho anos, y mas que ha que lo íby) 
para que encendieífe la merced, grande que en eílo me 
auia hecho,y del tormento que me aqia libradojy tambié 
para que fi alguna víeíFe lo e í l a u a ^ o me eípantaíle,y me 
apiadaíTe della,y la fupieíTe confolar * Pues paííado eí lo, 
queriendo defpues de comer defeanfar vn poco, (porque 
en toda la noche no auia caíl roílegado,ni en otras algu-
nas dexado de tener trabajo y cuydado , y todos los dias. 
bien caníada)como fe auia fabido en mi monafl:erio,y en 
laciudadylo que eftaua hecho^uia en el mucho alboro-
to por las caufas que ya he dicho^ue parecia lleuauan al 
gun color.Luego la Perlada me embio a mandar que a lá 
hora me fueííe allá. Yo en viendo fu mandamiento, dexo 
mis monjas harto penadas,y voynie luego.Bien v i que fe 
meauian de ofrecer hartos trabajos,mas corno ya queda 
na hecho,muy poco fe me daua.Hize oración , fuplican-
do aISenor me fauorecieíre,y a mi padre ían íoíef que 
me traxeíTe a fu cafajy ofrecile lo qauia de paílar,y muy 
cometa fe ofrecieíTe algo en que yo padecieíTe por e l , y 
le pudieíle feruir,me fuy con tener creydo luego me auia 
de echar enlacarceLmas a m i parecer me diera mucho 
concento pomo hablar a nadie,y deícanfar vn poco en 
íbledadjde lo q yo efbua bie neceílicada, porq me traya 
molida tanto andar con gence.Como llegue, y d i mi def-
cuento a la Perlada aplaco íe algo, y todas embiaron al 
Prouincial,y quedofe la cania para delante del 5 y venido 
fuy a jayzk^con harto gran contento de ver que padecía 
algo por el Senonporque contra fu Mageílad 5 ni la Or-
d e,no hallaua auer ofendido nada en eflecafojantes pro-
curaua aumentarla coñ todas mis fuerzas ^ y murie-
ra de buena gana por ello , que todo mi deíTeo era 
" íe 
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fe cumplieíTc có toda perfecion. Acordeme del juyzio de 
ChrirtOjy v i quan nonada era aquel Hize mi culpa jcomo 
muy culpada 5 y afii lo parecía a quien no fabia todas las 
canias. Deípues de auerme hecho vna grande reprehen-
íionjaunque no con tanto rigor como merecía el delico,y 
Jo que muchos dezian al Prouincial,yo no quiíiera diícui 
parrae 5 porque yua determinada a ello 3 antes pedi me 
perdonaíTcy caíligaíTe , y no eíUuüeíTe deíabrido conmi-
go. En afganas cofas bien vía yo roe condenaua fin culpaj 
porque me dezian lo auia hecho,porque me tuuieíTen en 
algo,y por fer nombrada^y otras íemejancesimas en otras 
claro entendía que dezian verdad3en que era yo mas ruin 
que otras, y que pues no auia guardado la mucha religio 
que fe lleuaua en aquella cafa,como penfaua guardarla en 
otra con mas rigor,que elcandalizaüa al pueblo, y leuan-
taua cofas nueuas. Todo no me hazia ningún alboroto, 
ni pena,aüque yo moftraua^enerla, porque no parecieííe 
tenia en poco lo que me dezian. En fin me mandó delan-
te de las monjas dieife defcuento3y huuelo de hazer, co-
mo yo tenia quietud en mí,y me ayudaua el Seiior,di mi 
defcüéto de manera5que no halló el ProuinciaLni las que 
all i eftauan3porque mecondenarj ydcfpues afolas le ha-
blé mas el aro, y quedó muy fatisfecho , y p r o m e t i ó m e , íí 
fueíTe adelante en foííegandofe la ciudadjdc darme licen-
cia que me fueíTe a emporqué el alboroto de toda la c iu-
dad era tan grande como aora diré. Defde a dos , 0 tres 
dias,juntaronfc algunos de los Regidores, y Corregidor, 
y del Cabildo 3 y todos juntos dixeron, qne en ninguna 
manera fe auia de confentir 3 que venia conocido daño a 
la República , y que auian de quitar el íantifiimo Sacra-
menco,y que en ninguna manera fufrirían paíTaíTe adelan-
te . Hizieron juntar codas las Ordenes,para que digan 
fu parecer,de cada vna dos letrados. Vnos Gallauan,otros 
S 5 conde* 
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conlenauanjCn fin conciuycron^qne luego fe deshizieíTe. 
Solo vn prcíencado dé la Orden de fanto Domingo (aun-
que era Contrario no del monaí ler io , lino de que fueífe 
pobre ) dixo , que no era cofa q afsi fe auia de deshazer, 
que fe miraírebien , que tiempo auia para ello , que eíle 
era cafo del Obifpo , o cofas deila arte , que hizo mucho 
prouscho ; porque fegünla furia , fue dicha no lo poner 
luego por obra. Era en fin que auia de fe^que era el Se-
ñor íeruido delio y y podian codos poco contra íu volun-
tad Í dauan fus razones, y Heuanan buen zelo , y afsi fin 
ofender ellos a Dios hazianmc padecer, y a todas las 
pcrfonasque lo fauorecian , que eran algunas, y paííaron 
mucha perfecucion.Era tanto el alboroto del pueblo,que 
no íe hablaua ca otra coía,)' todos códenarme y yr al Pro 
uincial,y a mi monaílerio.Yo ninguna pena tenia de qua-
co dezian de mi,mas q íino lo dixera,íino temor íi fe auia 
de deshazer; eí le mo daua gran pena,y ver que perderían 
crédito las perfoiias q me ayudauan,y el mucbo trabajo q 
paírauan^que de lo que dezia de m i , antes parece me hoi-
gauajy í i tuuiera alguna Eé 3 ninguna alceraeion cunicraj 
íino que faltar algo en vna virtud,baila a adormecerlas to 
das,y afsi e í luue muy penada los dos dias que huuo cílas 
dos juntas que digo en el pueblo,y e í landobien fatigada, 
me dixo el Señor : No [abes qmfey poderofo , de ¿¡m temes > y 
me afíegurí) que nofe desharia;con eílo quedé muy con-
folada. Embiaronal Confejo Real con fu información, 
vino prouifion para que fe diefíe relación de como íe auia 
hecho. Hele aqui comentado vn gran pleyto, porque de 
la ciudad fueron a la Corte,y huuieron de yr de parte del 
monaílerio,y ni auia dineros, ni yo fabia que hazer,pro-
ueyolo el Senor,qae nunca mi padre Prouincial me man-
do dexaííe de encender en ello ; porque es tan amigo de 
toda vimid,que aunque no aywdaua^nQ queria fer contra 
CIIQ., 
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ello, no me dio licencia haíla ver en lo que paraua , para 
venir acá. Eílas íieruas d c D i o s e í l a u a n ib las, y hazia mas 
con fus oraciones, qtse con quanto yo andana negocian-
do,aunque fue meneíter harta diligencia. Algunas vezes 
parecía que codo íaltauajcn elpccial vn dia anees q vinief-
fc el Prouincial,q me mandó la Priora no era ta (le en nada, 
y era dexarfe todo. Yo mefuy a Dios,y dixelctSeñor ella 
cafa no es mia,por vos fe ha hecho, aora que no ay nadie 
que negocie, hágalo vueí lra Mageí lad. Qaedaua ta def* 
canfada 3 y can fin pena, como d CULI i era a todo el mundo 
que negociara por m i * y luego tenia por feguro el nego-
cio. Vn may fieruo de Dios íacerdote , que fiempre me 
auia ayudado , amigo de toda pcrfeclon , fue a la Coree 
a encender en el negocio,)7 trabapua mucho;y el caualle-
ro fanco , deque he hecho mención , hazia en cite cafo 
muy mucho,y de todas maneras lo fanorecia. PaíTó har-
tos crabajos, y perfecucion , y fiempre en todo lo tenia 
por padre , y aun aora le tengo , y en los que nos ayuda-
uan ponia el Señor tanto feruor,qiie cada vno lo toman a 
por cofa tan propria fu ya , como íi en ello íes fuera la v i -
da , y la honra , y no les yna mas de fer cofa en que ellos 
les parecía fe fer nía el Señor. Pareció claro ayudar fu 
Mageftad almaeftro que he dicho clérigo ( que tam-
bién era de los que mucho me ayudauan ) a quien el 
Obifpo pufo de íu parte en vna junta grande que fe hi -
zo, y el eílaua folo concra todos, y en fin los aplacó con 
dezirles ciertos medios,que fue harto para que fe entre-
tuuieíle , mas ninguno baftaua , para que luego no cor-
naíTen a poner la vida , como dizen en deshazerle, Efbc 
íleruo de Dios que digo^fue quien dio los habicoSjy pufo 
el fantifíimo Sacramento , y fe vio en harta perfecucion. 
D u r o efta bateria caíí medio año , que dezir los grandes 
trabajos quefepaíTaro por menudo3feria largo. Efpanta-
uame 
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uame yo de lo que ponia el demonio contra vnas mugcr-
zicas > y corno les parecía a todos era grao daño para el 
lugar íolas doze mugercs,y la Priora > que no han de íer 
mas (digo a las que lo concradezian) y de vida tan eftre-
cha,que ya que fuera dañojO y errores para íl mifinasjmas 
daño a el lugar s no parece lleuaua camino,y ellos halla-
uan cantosyque co buena conciencia lo concradezian. Ya 
vinieron a dezir , que como cuuieGTe tenta pafTarian por 
ello , y quefueíTe adelante. Yo eílaua ya can canfada de 
•ver el trabajo de todos los que me ayuda uan , mas que 
del mió, que me parecía no feria malo hafta que fe íbíFe-
gaílen tener renta , y dexarla deípues. Y ocras vezes co-
mo ruin,e imperfeta, me parecía que por ventura lo que-
na el Señor,pues fin ella no podíamos faíir con ello,y ve-
nia ya en eíle concierto . Hilando la noche antes que fe 
auia de tratar en oración (y ya fe auia comentado el con-
cierco)dixome el Señor que no hizieíle tal,que íl comen-
caífemos a ceuer renca, que no nos dexarian defpues que 
la dexaíÍ6mos,y otras algunas cofas. La mifraa noche rae 
apareció el íanco fray Pedro de Alcantara,q era ya muer-
to ? y antes que murieííe me eferiuio, como fupo la gran 
contradkion , y perfecucion que t en í amos , que fe hol-
gaua fucile la fundación con contradicion ta grandeque 
era feñal fe auia el Señor defemir muy mucho en efte 
monaílerio>pues el demonio tanto ponia en que no fe h i -
zieíle , y que en ninguna manera vinieíTe en tener renta. 
Y aun dos o tres vezes me perfuadio en la carta , que 
como edo hizieíTe 3 ello vendría a hazerfe todo como yo 
querría. Ya yo le auia vifto otras dos vezes defpues que 
•murió , y la gran gloria que tenia, y afsi no me hizo te-
mor , antes me holgué mucho 5 porque fiempre aparecía 
como cuerpo glorificado, lleno de mucha gloria, y daua-
mela muy grandifsima verle. Acuerdóme que me dixo la 
primera 
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primera vez que 1c vi enere otras cofas , diziendome ío 
mucho que gozaua $ que dichofa penitencia áuia íldo la 
que auia hecho , que cabro premio auia alcanzado. Porq 
ya creo tengo dicho algo defto , no digo aquí mas de co-
mo efta vez me moftro rigor, y folo medixo que en nin-
guna manera tomaííé renta , y que porque no quería to-
mar fu confejo,y defparecio luego. Yo quede eípantada, 
y luego otro dia dixe al caualicro ( que era a quien todo 
acudia corno el que mas en ello hazia) jo que paíaua , y 
que no feconccrtaíTeen ninguna manera cener renta,fino 
q fueíTe adelante el pleyto. El cítaua enefto mucho mas 
fuerte que yo , y holgoíe mucho, deípues me dixo,quan 
de mala gana hablaua en el concierto. Defpues fe torno 
aleuantar otra perfona , y íicrua de Dios harto , y con 
buen zeio,ya qe í laua en buenos ccrminos,dezia fe pufieí 
fe en manos de letrados. Aqui tuuc hartos defaííoísiegosj 
porque algunos de los que me ayudauan venían en eí lo , 
y fue eíla maraña que hizo el demonio , de la mas mala 
digeílion de todas. En codo me ayudo el Señor , que afíi 
dicho en fuma, no fe puede bien dar a encender lo que 
fe paíTó en dos anos que íc cftuuo comentada cfta cafa, 
hafta que íe acabo j cfte medio poftrero, y lo primero, 
fuelomas trabajoíb. Pues aplacada ya algo la ciudad, 
diofe tan buena mana el padre Prefentado Dominico que 
nos ayudaua^ aunque no eílaua prefente,mas auiale tray-
do el Señor a vn tiempo , que nos hizo harto bien, y pa» 
recio auerle fu Magcítad para folo cfte fin t ra ldcqueme 
dixo el defpues, que no auia tenido para que venir , fi-
no que a cafo loauiafabido. Eíluuo lo que fue menefter: 
tornado a yr , procuro por algunas vias ,que nos dieííe 
licencia nueílro padre ProuincíaLpara venir yo a eíla ca* 
fa con ocras algunas conmigo ( que parecía caíl impofíi" 
ble darla can en breue) para hazer el oficio, y enfenar a 
las 
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las que e í b u a n ; fue g rand í s imo confuelo para mí el día 
que venimos. Haziendo oración en la ígleíla antes que 
encraíTe en el monafterio , eflandocaíl en arrobamienco 
v i a Chrif tcque Gon grande amor me pareció me recibía, 
y ponía vna corona, y agradeciéndome le que auía hecho 
por íu Madre. O era vez citando codas en el coro en ora-
ción defpuss de Completas,vi a nueílra Señora con gran 
dillíma gloría , con manto blanco , y debaso del parecía 
ampararnos a todas : entendí quan aleo grado de gloria 
daria el Señor a las defta cafa.Comentando a hazer el ofi-
cio , era mucha la de noción que el pueblo comento a te-
ner con efta cafa, comaronfe mas monjas, y comento el 
Señor a tnouer a los que mas nos auían perfegnido , para 
que mucho nos faaoreciefíen > y bizieílen limoíha , y afii 
aprouauan lo que canco auian reprouado , y poco a poco 
íe dexaron del pleyto,y dezian que ya encendían fer obra 
de Dios,pues con canea contradicíon fu Mageftad auía q 
rido facíFe adelantejy no ay al prefentenadie que le parez 
ca fuera acertado dexarfe de hazer, yaísi tienen tanta 
cuenca con proueernos de limoma , que íin auer deman-
da,ni pedir a nadie , los defpierta el Señor , para que nos 
la embien , y paíTamos íin que nos falte lo neceíTaFio a y 
efpero en el Señor feráafíi íiemprejqne como fon pocas3 
íi haz en lo que deuen,eümofo Magefbd acra fes da gra-
cia para hazerlo, fegura eítoy que no ies.falcaráj ni auran 
mencícer íér can fofas , ni importunar a nadie > que el 
Señor fe terna cuy dado como hafta aquí , que es para mi 
grandís imo confuelo de verme aqui metida con almas 
tan defalidas. Su trato es encender como yran adelante 
en el fer• icio de Dios. La foledad es confuelo ¿ y penfar 
de vér a nadie que no fea para ayudarlas a encender mas 
el amor de fu efpoío j les es trabajo , aunque fean miiy 
deudos, Y aísi no viene nadie a cfta cafaiino quien trata 
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deftoíporquc n i las contenta, n i los contentan , no es fu 
Icnguage otro íino hablar de Dios , y afsi no encienden, 
ni las entiende , ííno quien habla el mifmo. Gaarciamos 
la regla de nueílra Señora del Carmen , dada por Alber-
to Patriarca de lemíalcn, y cuplidaefta íin rehxacion(í í-
no como la coníiniió el Papa Inocencio l I I I . el ano de 
M . C C . X L V U I . en el ano quinto de fu Pontificado ) me 
parece íeran bien empleados todos los trabajos que (e 
han paila do. Aora aunque tiene algún rigor ( porque no 
le come jamas carne fin necesidad,7 ayuno de ocho mc-
fes, y otras cofas , como fe vee en la miíma primera ve* 
gja) en muchas aun fe les haze poco a las hermanas , y 
guardan otras cofas jque para cumplir efta con masper-
fecion , nos han parecido neceírarias,y efpero en el Señor 
ha de yr muy adelante lo comentado, como fu M age fiad 
me lo ha dicho. La otracafa que labeata que dixe pro-
curaua hazer, también la fauorecio el Señor^y eftá hecha 
en Alca lá^ no le falto harta concradició, n i d e x ó de paf-
far trabajos grandes. Se q fe guarda en ella toda religión, 
conforme a eíla primera regla mieíl:ra,-plega al Señor fea 
todo para gloria,y alabanca íuya, y de la gloriofa Virgen 
Alaria,cuyo habito traemos, Amen. 
Creo fe enfadará V.m.de la larga relación que he da-
do deílc monafterio 3 y va muy corta, para los muchos 
trabajos.,}' marauillas que el Señor en efto ha obrado^que 
ay cieilo muchos teftigos que lo podran jurar , y afsi pido 
yo a V.m.por amor de Dios^que íi le pareciere romper lo 
demás que aqui va efe r i to , lo que toca a eíle monaílerio 
V.m.lo guarde>y muerta yo lo dé a las hermanas que aqui 
eíluuieren , que animara mucho para íeruir a Dios las q 
vinierensy a procurar no caya lo comencado,fino vaya Cié 
pre adclantei quando vean lo mucho q pufo fu Mageí lad 
en hazerla,por medio de cofa can ruin , y baxacomo yo. 
Y pues 
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Y pnescl Señor tan pvirticu 1 armen te3fe ha querido mof-
trar en íauorecer para que íe hizicílc,pareccme a mi que 
h i r á mucho mal,y íerá m¿iy cartigada de Dios la que co-
mencare a relaxar la per£ecion5qiie aquí el Señor ha co-
mentado y fluí orce ido, para que fe llene con canta íuaui ' 
dad,que fe vee muy bien es tolerable / y fe puede llenar 
con deícanío,y el gran aparejo queay para viuir íicmpre 
en el las q a Tolas quiíierc gozar de fu cípofo íefu Chrif-
to. Qne eílo es í iemprelo que han de pretender . y folas 
con el íblojy no fer mas de creze j porque eílo tengo por 
muchos pareceres íabido que conuiene 3 y viílo por cx-
periencia,que para licuar el eípiritn que fe llena >y viuir 
de limofna,y fin demanda no fe fufre mas. Y ííépre crean 
mas a quien con trabajos muchos, y oración de muchas 
perfonas^rocuró lo que feria mejor;y en el gran contéto 
y alegría > y poco trabajo que en eíla cafa , vemos tener 
todas,y con mucha mas falud que folian, fe verá fer efto 
lo quecouiene.Y a quien le pareciere afpero, eche la cul 
pa a fu falcadeefpiritUjy no a lo queaqui fe guarda,pues 
perfonas delicadas,y no fanas (porque le ticnen)con tara 
fuauidad lo pueden lleuany vayan fe a otro monaftrio a 
donde fe faluarán conforme a fu eípiritu. 
CAP.XXXVlLTrata de losefetos que h qmdaumguando 
el Señor le aula hecho alguna mened^unta con eño harto hue 
mdütr'ma. Dlze como [e hade procurar ¿y tener en mucho 
gmar algmgrado mas de gloria , y que for 
ningún trahajo dexemos bienes que 
Jon perpeutos, 
E Mal fe. me haze dezir.mas mercedes que me ha 
hecho d Señor de las dichas,y aun fon demafiadas 
para 
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para q^s & crea anerlas hecho a períona tan ruin 5 mas 
por obedecer al Señor que me ha mandado,y a vsmis.di-
re algunas cofas para gloria íliya : plega a fu Mageffcad 
fea para aprouechar a alguna almajver que a vna cofa ta» 
miíerable, ha querido el Señor afsi fauorecei%que h a r á a 
quien le huuiere de verdad Temido: y íe animen todos a 
contentar a fu Mageftad, pues aun en efta vida da tales 
prendas. Lo primero ha fe de entender,quecn eftas mer-
cedes que haze Dios al alma ay mas,y menos gloriajpor-
que en algunas vifiones excede tanto la gloria,y gufto , y 
confuelojal que da en otras, que yo me efpanto de tanta 
diferencia de gozar,aun en efta vida j porque acaece fer 
tanta la diferencia que ay de vn gufto , y regalo que da 
Dios en vna viíion,o en vn arrobamiento, que parece no 
es pofsible poder aucr mas acá que deílcar, y afsiel alma 
no lo deíTea > n i pediría mas contento. Aunque deípues 
que el Señor me ha dado a entender la diferencia que ay 
en el cielo, de lo que gozan vnos, a lo que gozan otros 
quan grande es , bien veo que también acá no ay tafia en 
el dar quando el Señor esferuido, y afíi no querria yo 
la huuicíFe en feruir ya a fu Mageftad , y emplear toda 
m i v ida , y fuerzas, y ía luden efto, y no querría por mí 
culpa perder vn tantico de mas gozar. Y digo afsi , que 
íi me dixeíícn qual quiero mas 5 eftar con todos los tra-
bajos del mundo hafta el fin del,y defpues íubir vn poqui 
to mas en gloria , o íin ninguno yrme a vn poco de gloria 
mas baxa , que de muy buena gana tomaría todos los 
trabajos por vn tantico de gozar mas de entender la gran 
deza de D i o s : pues veo quien mas lo entiende , mas le 
ama,y le alaba . N o digo que no mccontentaria,y rer-
nia por muy venturofa de eftar en el cielojaunque fucile 
en el mas baxo lugar ; pues quien tal le tenia en el iníicr-
ao » harta rriiíericordia me haría en efto eí Señor , y plc-
T gue 
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gue a fu Mageftad vaya yo alia* y no mire a mis grandes 
pecados. Lo que digo es > que aunque fiieíTe a muy gran 
coila mia,íi piidieíTe^ el Señor ine dieíTc gracia para ira-
bajar mucho.» no querria por mi culpa perder nadaimiíe-
rable de mi que con tantas culpas lo tenia perdido todo, 
H a í e de notar cambien, que en cada merced que el Se^ 
norme hazia de viíion > oreuelacion , quedan a mi alma 
con alguna gran ganancia, y con algunas viílones queda-
na con muy muchas. P e ver a ChriílQ me quedo impri-
mida., fu grandirsimaliermoÍLiraw la tengo oy diaiporque 
para efto baila fola vna vez , quanco mas tantas como el 
Señor me bazeeí la merced.Quedé co vn prouecho gran-
diísimojy fue cíle. Tenia vna grandifsima falta de donde 
me vinieron grandes daños, y era eíla,que como comen-
§aua a encender que vna perfona me tenia voluntad , y í] 
me caía en gracia, me aficionaua canco que me ataua en 
gran manera la memoria a penfar en e l , aunque no era 
con incencion de ofender a DioSjmas holgauame de ver-
le , y penfar enel,y en las cofas buenas que le veiaiera co-
fa can dañofa , que me traía el alma harto perdida. Def-
pues que v i la gran hermoíura del Seño r , no via a nadie 
que en fu compara ció me parecieíle bien,ni me ocupaíTe, 
q co poner los ojos déla conííderacion en la imagen que 
tengo en mi ahm4he quedadocó tanta libertad en eíto, q 
delpues acá todo lo q veo me parece haze afeo en copara* 
cion de las excelencias}y gracias qué en eíle Señor viami 
ay faber,ni manera de regalo q yo eftime en nada en co-^  
paracion deUqqe es oyr fola vna palabra dicha de aqueila 
diuinaboca, quanto mas tancas. Y tengo yo por impof-
fible, íi el Señor por mis pecados no permite íe me quite 
eíla memona,podermela nadie ocupar,de fuerce,que con 
vn poquito de tornarme a acordar deíle Señor no quede 
libre, iicaeciome con algún confeífjr^que íiempre quiero 
mucho 
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mucho a los que gouieman mi alma 5 comió los tomo en 
lugar de Dios tan de verdad 3 pareccme que €S í iempre 
donde nú voliintad mas fe empiea^y como yo andaoa coa 
íegu ri ctad, m o ílr a nales gracia, ellos como teíneroíbs j f 
iertios de Dios ^tcmiai í le-nome afiefle e^alg^tsa. roa-
neta) y me átaíTe-t '-qnererlos , aunque ían ta mente a y 
nioftra'Uiaoáie d-eígracia \ e á o era después que yo- eí taua 
üáíi íujeta a obedecerlos 5, que antes no les cobratía eífe 
amor a Y o me re ya entre mi de ver quan engallados efta-
iakn,a«n:q"t í€todas vezescracaua tan claro lo poco que 
me ataua a oadiejCorno lo tenia eo mi}mas affeguratialo-s». 
y m t ' a n d ó a í e mas , conocían lo que deuia al Señor 5 que-
cftas ÍGÍpechas que traían de mi, ílemipreeran a los pria-
Cípios. C o m e n t ó m e mucho •mayor amor 5 y con fian ca^  
deí le Sdaor en viendole.3 como con quién tenia comier-
fecion tan'Coniin-ua, Via que aunque era Dios, que era 
hombre > que^no fe elpanca-de las flaque2-a3: de los hom-
.b^eSjque ent iende-nueáramiferable campoílura fojeta a* 
fmicbas caldas , por el primer pecado q»e el -auia venido-
a •reparar. P#édo tratar tonm •am amigojg.anqae es- Se -
Éor-., •porqiie entiendo rio es co^ MO ios 'que acá ienemos^ 
porfenores •> que todo el leño rio :poBen en ••autoridades; 
poftizas> ha deauer ¿ora de bablar> y íeíialadas períonas. 
-que ies. feablcn:fí es algún p o b r e z á o que riene aígun ne* 
'gock>, mas rodeos 3 y tañares •, y trabajos le t a de coí^ 
tar tratarlo. O q u e í i e s e o n el Rey ja quino ay tocar gé te 
pobreiy>n#-caual!ero(ii>;fíno preguntar'quien ion los mas 
•priiiados-, y a bu en Ceg uro que no fean'perfonas qxengun 
al mundo debaxo dé los^1685 porque eílo.^ hablan verda-
des5que;no temen>ni deticó3;a%-lon- para palaci0.,que aiM, 
no fe deuen víar , íino callar lo que mal les. parece que 
aun peníarlo no denen o'ürypor no-fer •.desfauorecidos,. 
O Rey 4^-g^ria.,. y Seftor.de.«íd-,os 4©» ^ .eyes., í.oomo: .no 
l\ tfi f 2. es. 
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es vaeí lro Reyno armado dcpalillos, pues no tiene finj 
como no fon menefter terceros para vos, con mirar vucf-
tra pcríona^fe vee luego que foys folo ei que mereceys q 
os iíamea Seííor. Según Mageftadmoíl rays ^no es me-
»cíier gente de acompañamiento ^ideguardajpara que 
conozcan que foys Rey 5 porque acá vn Rey folo , mal 
fe conocería por íi , aunque el mas quiera fcr cono-
cido por Rey no lo creeran,que no tiene mas q los otros, 
es meneí ler que fe vea por que lo creer. Y afii es razón 
tenga eflras autoridades poíl izas,porque fino las tuuieíle, 
no le ternian en nada; porque no fale de íi el parecer po-
derofo, de otros le ha de venir la autoridad. O Señor 
mió , o Rey inio,quien fupiera aora rcprefentar la M a -
geílad que tenéis. Es impofsible dexar de ver q foys gra-
de Emperador en vos niifmo,que efpanta mirar eíta Ma-
geílad;mas mas efpanta Señor mió mirar con ella vueftra 
humildad, y el amor que moílrais a vna como yo. En to-
do fe puede tratar, y hablar coa vos como quifieramos, 
perdido el primer efpato, y temor de ver vueftra Magcf-
tad,con quedar mayor para no ofcnderos,mas no por ¿aie 
do del caftigo Señor mio,porq eíle no fe tiene en nada,en 
comparación de no perderos a vo s. H e aqui los proue-
chos deíta viííon,fin otras grandes que dexa en el alma,íl 
es de Dios entiendefe porlos eíetos,quando el alma tie-
ne luz , porque como muchas vezes he dicho , quiere el 
Señor que cfte en tinieblas, y que no vea cfta l uz , y afsi 
no es mucho tema lo que fe vee tan ruin como yo.No ha 
mas que aora que me ha acaecido eílar ocho dias que no 
parece auia en mi,ni podia tener conocimiento de loque 
deuo a Dios, n i acuerdo de las mercedes, fino tan embo-
nada el alma, y puefta no fe en que n i como,no en malos 
penfamientos,mas para los buenos cftaua ta inhábil q me 
reía de mi,y guílaua de ye rh baxeza de vn alma quado no 
anda 
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anda DioSjfieinprc obrando en ella. Bien vee que no cftá 
fin el en efteeí l :ado,queno es como los grandes trabajos 
que he dicho tengo algunas vezesjmas aüque pone leña, 
y haze eíTo poco que puede de fu parte^no ay arder el fue 
go de amor de Dios } harta mifericordia fu ya es, que íe 
vee el humo para entender que no eíU del todo muerto, 
torna el Señor a encenderíque entonces vn alma, aunque 
fe quiebre la cabera en foplar, y en concertar los leños, 
parece que todo lo ahoga mas. Creo es lo mejor rendirfe 
del todo a qno puede nada por fi íbla,y entender en otras 
cofas como he dicho meritorias > porque por ventura la 
quita el Señor la oración para que entienda en ellas 
conozca por experiencia lo poco q puede por fí. Es cier-
to que yo he me ragalado oy con el Señor , y atreuido a 
quexarme de fu Mageftad, y le he dicho : Como Dios 
imo,que no baíta que me tenéis en efta mifcrable vida,y 
que por amor de vos paílb por ello,y quiero viuir a donde 
todo es ambarados para no gozaros, fino que he de co-
nier,y dormir,y negociar^ tratar co todos,y todo lo paf-
fo por amor de vos. Pues bien fabeis Señor mió , que me 
es tormento grandifsimoay que tan poquitos ratos como 
me quedan para gozar de vos, os me efeondais. Como fe 
compadece efto en vueítra mifericordia.? como lo puede 
fufrir el amor que me teneis?Creo Señor que fí fuera pofsi 
ble poderme efeonder yo de vos,como vos de mi ,q pien-
fo, y creo del amor que me tenéis , que no lo fufriríades: 
mas eftais os vos conmigo, y veis me íicmpremoTe fufre 
cito Señor mío , fuplico os miréis que fe haze agrauio a 
quien tanto os ama.Eftojy otras cofas me ha acaecido de 
zir > entendiendo primero como era piadoío el lugar que 
tenia el infierno^para lo que merecia, mas algunas vezes 
defatina tanto el amc)r,que no me íiéco, fino que en todo 
m i feíTo dóy eftas quexas,y todo me lo fufre el Señonala-
T 3 hado 
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bado fea tan buen Réy.LIegaratnos a los de la cierra co 
eílos atreuimiencos.Aun ya ai Rey no me marauilio que 
no fe ofe hablar,qae es razón fe tcma)y a los feñores que 
reprefentan fer cabc^as:mas eílá ya el mundo de mane-
ra,que auian defer mas largas las vidas para deprender 
los piancoSvy noLíedades,y maneras que ay ya de crianza, 
í i ha degaftar algo della en feruir aDios.-yo me fanciguo 
de ver lo que paíTa.El cafo es,que ya yo no fabia como v i 
mV q u and o aqui rae mecí) porque no le toma de burla 
quando ay defcuydo en cracar con las gentes mucho más 
que merecen,ílno que can de veras lo toman por afrenta, 
que es meneíler hazer racisfaciones de vueílra intencio, 
ü ay como digOjdefc'uydo^ aun plega a Dios lo crean. 
Torno a dezir,que cierto yo no fabia como viuir,porque 
fe vee vna pobre de alma fatigada. Vee quela mandan q 
ocupe fiempre el pe ufa miento en Dios, y que es neceíía-
rio traerle en el paralibrarfe de muchos peligros. Por o-
tro cabo vee que no cumple perder punto en puntos de 
mudo/opena de no dexar de dar ocaílo a q fe t iéntelos q 
tienen fu honra puefta en eílos puntos. Trayame fatiga-
da,y nunca acabaña de hazer fatisfacioneSjporque no po 
día aunque lo efl:udiaua> dcxar de hazer muchas falcas 
m e í lo .que como digo^no fe tiene en el mundo por pe-
queña.Y es verdad que en las religiones ( que de razón 
auíanios en eílos cafes de eílar defculpadosjay defeulpa. 
No^que d i zéque los monaílerios ha de fer corte de cria 
ca,y de ' íaber la : yo cierto que no puedo entender eí lo. 
H e peníado íl dixo algún fanco que auiadefer corte pa-
ra enfeñar a los que quifieíTen fer corteíanos del cielo , y 
lo han entédido al reuesjporque traer efte cuydado quien 
es razón lo craya concino en contentara Dios, y aborre-
cer el mundo, que le pueda traer tan grande en conten-
tara los que viuen en e l , en eílas cofas que tatas vezes fe. 
mudan. 
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mudan , no fe como. Aun íl fe pudieran aun deprender 
de vna vez pallara , mas aun para títulos de cartas es ya 
meoefter aya Gathedra adonde fe lea como fe ha de ha-
zer j amanera de dezir 5 porque ya fe dexa papel de vna 
parcejya de ocrajy a quien no íe folia poner magnificoj, fe 
ha de poner iluffcre. Y o no fe en qae ha de parar, porque 
aun no he yo cincuenta años,y en lo que he viuido he v i 
ño cantas mudanzas que no fe viuir.Pues los queaorana 
cen y vinieren muchos,que han de hazer rPor cierto yo 
he laftitóa a gence efpirittíal que efta obligada a cílar en 
el mudo por algunos fantos fines, que es terrible la cruz 
que en efto llenan.Si fe pudieffen concercar todos, y ha-
zerfe ignoran tes,y querer que los tengan por tales en ef-
ras cienciasjde mucho trabajo íe quitarian. Mas en que 
bouerias me he metido, por tratar en las grandezas do 
Dios he venido a hablar délas baxezas del mundo. Pues 
el Señor me ha hecho merced en auerle dexado 3 qm&t 
ro ya falir del3 allá fe aueiigan los que fuftentán con tan-
có trabajó eftas naderiasíplega a Dios que en la otra v i -
da que es fin mudan^aSiiio las paguemoSjAnaen, 
C A T . X X X l f Í Í L E n fie trata de algunas grandes mev 
cedes que el Señor la hizo afsi enmoñrark algunos Jecretos del 
cieioyComo otras grandes 'vifones^y reueUdoms que Ju oyMa-* 
gejlad tum ^or hlm^uiejfeidi'^ e los efetos con que La dexa-
m t i y elgran aprouechamiento que qHedaua en 
Jualma. 
E S T A ; N D O Vna noche tan mala que quería ef-^cuíarme de tener oraciójtomé vn rofario por ocu-
parme vocalmete, procurado no recóger el entedimiéto , 
nüq en lo exterior eftaiia recogida fen vb oratorio jquado 
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el Señor'quíerc,poco aproueeha eílas diligencias.Eíluué 
afii vn poco, y vinome vn arrobamiento de efpiricu con 
tanto impeca que no huuo poder refiftir. Pareciame cftar 
mecida en el cielo,y las primeras períonas que allá vi^fue 
a mi padre y madre, y can grandes coías en tan breueef-
pacio como fe podra dezir vn Aue María , que yo quedé 
bien fuera de mi5pareciendotne muy demaíiada merced. 
Efto de en can breue tiempo,ya puede fer fueíTe mas,íino 
que fe haze muy poco. T e mi no fueíTe alguna ilufion, 
puefto que no m e l ó parecia , no fabia que hazer,porquc 
auia gran verguengade yr al confeílbr con eílo: y no por 
humilde a mi parecer,íino porque me parecia auia de bur 
lar de mi,y dezir:qne que S. Pablo,para ver cofas del cic-
lojO fan Gcronimofy por auer tenido cftos íantos glorio^ 
fos cofas deftas me hazia mas temor a mi,y no hazia iino 
llorar mucbo , porque no me parecia lleuaua niugun ca-
mino. En fin aunque mas fenti, fuy al confcíTor , porque 
callar cofa jamas ofaua,adque mas íincieíle en dezirla,por 
el gran miedo que cenia de fer engañada. E l como me vio 
tan facigada me confolo mucho, y dixo hartas coías bue-
nas , para quitarme de pena. Andando mas el ciempo me 
acaecio,y acaece c(lo algunas vezes,yuame el Señor mof-
trando mas grandes fecrecos : porque querer ver el alma 
mas dé lo que fe reprefenca,no ay ningún remedio , ni es 
posible , y afsi no veía mas de lo que cada vez queria el 
Señor tnoftrarmc. Era raneo que lo menos baftaua para 
quedar eípantada , y muy aprouechada el alma para 
cílimar,y cener en poco codas las coías dé la vida.Qujíie-
ra yo poder dar a entender algo de lo menos que enten-
dia^y penfando como pueda íerjhallo q es impoí^ibleípqr 
que en íbla la diferencia que ay defta luz que vemos, a la 
que alláfe reprcíenta, íiendo todo luz, no ay compara-
do, pprq la claridad d«l Sol parece cofa muy defguftada. 
En 
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£ n ftn no alcanza la imaginacon por muy fútil que fea^a 
pintar n i trabar como ferá cfta luzini ninguna cofa de las 
que el Señor me daua a encender con vn delcyte tan fo? 
beranoqueno íe puede dez^porque todos los fentidos 
gozan en tan alto grado3y fuauidad^que ello no fe puede 
cncarecefjy aísi es mejor no dezir tms.Auia vna vez ef* 
tado aíU mas de vna hora, moí l randome el Scríor cofas 
admÍTables,que no me parece fe quitaua de cabe mi 3 d i -
Xomc.Mira hija que pierden los qm fon contra mi&o dexes de 
ík^V/e/o.Ay Señor miojy que poco aprouecha mi dicho 
alos que fus heelios los tienen ciegos, fi vueftra Magef. 
tad no les da luz. Algunas perfonas a quien vos la aueys 
dadojaprouechadc) fe han de faber vueílras grandeza^í 
mas veen las Señor mío moftradas a cofa tan ruy>y mife-
rable,que tengo yo en mucho que aya anido nadie cjue 
me crea.Bendico fea vueí lro nombre,y mifericordia, que 
a lo menos a mi conoeida rnejoria he vifto en mi alma. 
Defpuesquií ieraeí la eftaríe í iempre alli,y no tornar a v i 
uirporque fue grande el defprecio que me quedo de co* 
do lo de acájparcciamc bafqra^y veo yo quan bajamente 
nos ocupárnoslos que nos detenemos en ello . Quando 
eftauacon aquella íeñora que he dicho , rae acaeció vna 
vez cftando yo mala del coraron (porque como he dicho, 
le he tenido rezio,aunque ya no lo es) como era de mu-
cha caridad hizome facar joyas deoro^y piedras que las 
tenia de gran valorjcn eípecial vna de diamantes q apre% 
ciaua en mucho.EHa penfb que me alegraran, yo cftaua-
meriendo entre mi,y auiendo laftimade ver lo que eíli^ 
man los hombres,acordandome de lo que nos tiene guar 
dado el S e ñ o r y penfaua quan imponible me feria, aunq 
yo conmigo mifma lo quiííeíTe procurar, tener en algo 
aquellas cofas fi el Señor no me quitaua la memoria de 
otras.Efto es vn gran íeñorio para el alma,can grande, q 
no 
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no íb fi lo ctttéfídOTa^'íjn-o-qitticinle póflee , porque es ¿I 
propriojV nácara! défaíia^ietOjporque es fin trabajo nuef-
tro , todo lo haze Dios , qiie imieftra fa Mageftaíl efe-s 
verdades .,• cie:mantta:qm:quedatí tan imprimidas^ que & 
vee^laro, no io pudiéraímos por nofotros de aquella ma-
nera en tan brcuc tiempo adquirir. Q u e d ó m e también 
poco miedo a la maerce 5 a quien yo íiempre tenia ÉÉÍ-
cbo, aora pareceme faciliftima cofa para qnien firue a 
Dios /porque en vn motnerKo fe vee el alma libre defta 
cárceljy pueftaen dcfcanfo. Que eft^ líeuar Dios el efpi-
ritu^y taoftrarle cofas tan excelentes eneftos arrobamie-
t0Sjp"ar.c!c€me a mi coníorrDa'tetícho a qaando íaJe vu al-
ma dbhcuerpOjíqye en vn inflante íe veé en todo efte bié; 
Dexemos los dolores de quando fe arranca, que ay poco 
cafo qde hazer dellos, y los que de veras amaren a Dios* 
y huuieren dado de mano a las cofas defta vida, mas fua^ 
nen íen te deuen morir. También me*parece me aproue-
chó mucho ^ ai^cóíi ocer niieftra verdadera cicrra^y ver <| 
foaios acá pePegTiüo$,y es gracofa ver fes q ay aliá,y fabcr 
a dond^ kemos de viLiirrporque í¡ vno ha de yr a viuir de 
afs ié to tn .vna tierra,es le gra ayuda para páííar el trabajo 
del camiDOjauer vifio q es tierra dode ha de eftai* muy a 
ib defeanfo:y cabien para coníiderar mi coías celeftialéSjy 
procurar q nueífcra eorjuerfacio íea aílajhazeíé con facili^ 
dad.E(lo es mucha ganancia, porq folo mirar al cielo re-
eoge el alma;: psrq como ha qridoíel Señor níoürar algo 
de lo q ay allájeflafépenradojy acaecenraealgunas vezcs 
fer los q meacom'pañaniy co los q me confueío los que fe 
qa l i á viuen,y pareceme aquellos verdaderamente los v i -
nos, y los q acá yiuen tatnuertoSjq todo el mundo me pa-
rece no me haze copañiaicn eípecial quando tengo aque-
llos impetas. .* Todo rae parece fueño , y *q es burla Jo q 
yeo coa los ojos del cuerpo: lo q he ya yiÜo con los ojo^ 
ort ? T 
del alaiá:,es'lo q ella deíTeajV:como fe vec lexos-dílfees eí 
morir. A l fin es graiidirsima la merded; q elSeiferhdze ^ 
quien da íemejames^viíiórieSjporqiie Ja ayuda í|íoche , y 
cambien a licuar vna peíada cruz,porq codo no;id íatisía-
ze,c<ído le da en roílro : y íi el Señor no permicieííe a ve-
zes fe oluidaíTe, aunque íe torna a acordar^no^fe como íe 
podria viuir;bédito fea>y alabado por fiepre jamas; PJega 
a íu Mageftad por la fangre q fu H i j o derraíTio'por mij- q 
ya que ha querido entienda algo de tan géííBí^esíbiéneSjy 
q comiede en alguna manera a gozar delldsvno me acaez 
calo que a Lucifer, que por íu culpa lo perdió todo. N o 
lo permita por quien el es , que no tengo poco temor al-
gunas vezeSíaunq por otra parte 3 y lo muy ordinario la 
miícricordia dc:DióSi£ri¿pone íegoridadjque pues me ha 
íacado de tantos pecadOSÍ,no querra.dexarme de fu mano 
para que me pierda.Eílo fnplico yo a V .m. íiempre lo fu-
pliquei.Pues no fon ta grades lais mercedes dichas a mi pa 
recer,como eíla qaora dire.,por mucbas caufaSiy grandes 
bienes q della me quedar6,y grafortaleza en el alma, aun 
q mirada cada cofa porííjes ta grande.q no ay q cóparar. 
Eílaua vn dia vifpera del Eípiritu fanto , deípues da 
MiíTajfuyme a vna parte bien apartada adonde yo rezaua 
muchas vezes5y comencé a leer en vn Cartuxano eíla fíe 
eíla j íy leyedo las fenaíes qhan de tener los q comiencan, 
y aprouecha,y losperfctoSípara'entendef cílá con ellos eí 
Eípiritu Sato.Leídos eftos tres eftados parecióme por l a 
bodad de Dios^q no dexana de eftar cómigo a lo q yo po 
dia entédcr .Eí l idole alabad o, y acordado me de otra vez 
que lo auia leído q eftaua bien falta de todo aquello(que 
lo veía yo muy bieaísi como aora entendía lo contrario de 
mi,y afsi conocí era merced grade la q el Señor me auia 
hecho ) y afsi comencé a conlídcrar el lugar que tenia en 
el infierno merecido por mis pecados,y daua muchos loo 
res 
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res a Dios,porquc no me parecía conocía mí alma fe-
gun la veya trocada.Eftando cnefta coníideracion ) dio-
me vrí impecu grande Tin entender yo laocafion; parecía 
que el alma fe me qoeria falir del cuerpo , porque no ca-
bla en eílajni fe haliaua capaz de efperar tanto bien, Era 
ímpetu exccfíiuo que no me podía valer, y a mí parecer 
diferente de otras vezes,m entendia que auía ei alma, ni 
que queria^que tan alterada e í laua . Arr ímeme, que aun 
Tentada ño podía eílar,porque la fuerza natural me falta 
ua toda.Eftando en cfto,veo fobre mi cabera vna paloma 
bien diferétede las de acá^porque no teníaeí las plumaSj 
íino las alas de vnas conchicas que echauan de íi gra ref-
plandor.Era grande mas que paloma,pareccme que oya 
el ruydo que hazia con las alas.Eílaria aleando en efpa-
cio de vn Aue Maria.Ya el alma eftaua de talfuertcque 
perdiendofe a fi de fi la perdió de vífta.SoíTegofe elefpi-
r i tu con tan buen huefped,qiie fegun mi parecer ía mer-
ced tan marauillofa le deuia de defaíToíTegar y efpantar, 
como comen tó gozarla,quitofele el m í e d e y comento la 
quietud con el gozo,qucdádo en arrobamiento,Fue gran 
d i r ima la gloria defte a r robamícn to ,qnede lomas de la 
Pafcuatan etnbouada}y totajque no fabia que me hazer, 
ni como cabia en mi tan gran fauor y merced.No oía , n i 
veya)a manera de dezir, con gran gozo interior. Defde 
aquel día entendí quedar con grandifsimo aprouecha-
mienco en mas íubido amor de Dios,v las virtudes muy 
mas fortalecidas. Sea bendito y alabado por í íempre. 
Amen. 
O tra vez v i la tníftm paloma fobre la cabera de vn pa 
dre de la Orden de fanto Domingo (faluo que me pare-
ció los rayos^ los rcfplandores de las miímas alas , que 
fe eftendian mucho mas) diofeme a entéderauia de traer 
almas a Dios. 
Otra 
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Otra vez v i cftar a naeftra Señora poniendo vna capa 
muy blanca al Prefentado deíta mifma Orden, de quien 
fe ha tratado algunas vezesídixome que por el feruicio 
que Ic auia hecho en ayudar a que fe hizieíTe cíla cafa le 
daua aquel manto^cn feñal que guardarla fu alma en l im 
pieza de ay adelante,y que no caerla en pecado mortal. 
Y o tengo cierto que aífi £ue,porque defde a pocos años 
niurio,y fu muerte,y lo que viuio fue con tanta peniten-
cia,la vida,y la muerte con tanta fantidad , que a quanto 
fe puede entéder no ay que poner duda.Dixome vn fi'ay 
le que auia cíla do a fu muerte ,que antes que cíplraíTe, 
le dixo como eftaua con el Santo Tomas. Mur ió con gra 
g o z o ^ deíTco de falir defte deftierro . Defpues me ha 
aparecido algunas vezes con muy gran gloria^y dichomc 
algunas coías.Tcnia tanta oracion,quequando murió, q 
con la gran flaqueza la quiíiera cícurar,no podía, porque 
tenia muchos arrobamientos.Efcriuiome poco antes que 
muriefle,que que medio ternia,porque como acabaua de 
dezir Mifla fe quedaua con arrobamiento mucho rato 
fin poderlo efcuíar.Diole Dios al fin el premio de lo mu-
cho que auia íeruido en toda fu vida.Del Retor de la Co 
pañia de Iefus,que algunas vezes he hecho mención 3 he 
vifto algunas cofas de grandes mercedes que el Señor le 
hazia,quepor no alargar ñolas pongo aqui . Acaecióle 
vna vez vn gran trabajo,cn que fue muy perícguido,y í s 
vio muy afligido.Eftando yo vn dia oyendo JVíiíTa j v i a 
Chrifto en la Cruz,quando al^auanla Hoftia;dixomeaI 
gunas palabras que le dixelle de confuelo,y otras preue-
niendole de lo que eftaua por venir,y poniéndole delante 
lo que auia padecido por eUy que feaparejaífe para fu-
frir .Dioleeílo mucho confuelojy animo, y todo ha paila 
do defpues como el Señor me lo dixo. 
De los de ciercaOrden^e toda la Q r d é junta he vifto 
gran-
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grandes Gófá$>vilos^a él ciel<5 con vaderas blácas en l i s 
máñós algunas vezéSjy £6tíi& digo^ótíás cofas de grao ad 
ímracionjy afíi téngo éft'a Ord^tí en gran veneradQo>por 
^ae los he trarád'6miiclid!> y ^éo c^oíbraia -ÍÜ- vida to t í 
fe que el Sefí<it me ha dádo dellos á entendér* 
Eítáüdo vó'á né-iche:-é>fi"or!a-cíoii',Gótóói,j^ó• el Seilor a d<s 
tóíMe 'álgú!iaas pálabrasjy trayendo me a la m ^ i ó r i a por 
• dlasvcjuan!tóda átiia-fidoM vida, que nie I t e i a i i harta 
éGdfafíon y penajpbrqúe áünqñe no van con rigor > ka-
'£eii Yii íendoiienco;y pén'a que dcshazen^ y áenrcíe mas 
aproüeehaiiiienco de cohocerÉoS con viia pálafera dcílas-s 
q ó é c n QlüClios dia§ qiae'Míocrós coníidcreraos nueílra. 
feiíériájporqae'trae 'cofigo efcolpida vna yepd^d^queno 
la podemos Bégar.Repreíencoaie las voluntades Güñ taa 
%% vanidad que aüiá. ten'idojy dixomeque cuuieííe enimm 
cho querer que íe ptífieíTe éñ él Voluntad que rao nial fe 
aula gáftadoi corno la rnia, y adnlicirla e l . Otras vez es 
me dixo^que rae acordaíFe quando parecía cenia por hon^ 
"-tk el yr contra la 'íaya.Otras qcie roe acordaie lo q c i e i ^ 
deüia,qtic quando yo kdaua mayor golpe> eftaua el fea^ 
z iédome mercedes.Si tenia algún as faltas:(qüe ao íoíi po 
cas) demaoerame las-da clSenar a encender^ quefcoda; 
"parece me deshago^y como tengo muclms}es muchas ve 
"tes. Acaeciamé reprehieñdéfméeí co^níeior^ y qnCrerroC: 
con ib lar en la oración, y hallar allí la reprebeftiion ^verda-
dsra.PiaéSítonaando a loque deziaíc^mo comto'|o: el Se 
-Mor-a traerme a lamen^ociamiroyn vida •5,-a kuelcas de 
mislagrímasicomé' !yo^ento;Dé€$ no auia hecho'nada a m i 
|>arecer}peníe -fí me qtíeria haZ-er alguna merced,- porque 
es- míi y ordinano' guando falgatia'particelar merced ;rec4^ 
i^é-del-Senórsayermie primero deshecho -ami miínia-j pa* 
ra que -vea mas clare , qeán fuera de inereccrlas yo 
-feá => pieQ-fo l-tj deáe-el ^ i í > H k te^r-. © e í d e a/vn poco 
-milfi fue. 
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fue tan arrebatado im crpirita i que eaíl me pareció ef-
taua del todo fuera del cuerpo,* aíomenos BO íe entiende 
que íe vine en e l . V i a la hiunanidad íacraciísiina con 
mas excefsiaa gloria que jamas laauiavii lo . Repre-» 
íeotoíeme porvna nQtieíaaíiraiirahle y clara , eftar mcth 
do en los pechos del Padre,y efto no íabre yo dezir co* 
rno eSjpox-que ím ver (me pareció ) me yí prefence de a» 
quslla Oiuínidad . Quecié taii efpaotada , y de tai mane 
rasque me parece pallaron algunos dias que no podía 
tornar enmijy iieinpreme parecía traya prefence a aquc 
quella Mageílad del H i j o deDios^aiíociue no era como 
Ja primera. Eílo bien lo entendía yo di no que queda can 
eículpido en !a imaginación que no lo puede quitar de di , 
por en breue que aya pafíado por algún tiempo^y es har-
to, confuelojy aun aprouechamiento . Efta mifma viíion 
he viílo otras tres vezes,es a mi parecer la mas fubida vi 
fíon que el Señor me ha hecho merced que vea,y trae co 
íigo g-randiísimos prouechos.Parece que purifica el alma 
en gran manera , y quita la tuerca caíi del todo a efta 
nueílra ídiíualidad.Es vna llama grade que parece abra* 
ía y aniquila todos los deííeos de la vida > porque ya qué 
yo gloria a Dios,110 los tenia en cofas vanas, declarofe^ 
me a qui bien como era codo vanidad y y quan vanos^fon 
los feñorios de acá,y es vn enfenaitiienco grande para íe 
uantar los deíTeos en la pura verdad . Queda imprimido 
vn acatamiento que no íabre yo dezir como,mas es muy 
diferente de lo que acá podemos adquirir. Haze vn cfpá 
to al alma grandc,de ver como 0Í6 , ni puede nadie oíar 
ofender vna Mageftad can grandiísima . Algunas vezes 
auré dicho eftos efe tos de viliones,y otras cofas , mas ya 
he dicho q ay mas,y ¡nenos aprouechamiento, defla que 
da grandiísimo. Quado yo me llegaua a comulgar jy rae 
acordaua de aquella Mageftatf grandirsima, qauia vifto: 
y m i -
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y miraua que era el que cífeaua en el fantifsimo Sacramcti 
to(y muchas vezes quiere el Señor que le vea en la Hof-
tia)los cabellos Te me erpeluzauanyy toda parecía me ani 
qnilaua.O Señor roio,inas finoencubrierades vueftragra 
deza5qiiien orara llegar tantas vezes a juntar cofa tan lu^ 
zia^y miíerable con can gran Mageftad.Bendito feays Se 
ñor5alaben os los Angeles,y todas las criaturas, que aííi 
medis las coías con nueftra flaqueza, para que gozando 
de tan íoberanas mercedes no nos efpante vueftro gran 
poder5demanera que aun ñolas ofemos gozar, como gen 
te flaca y mtferable.Podrianos acaecer ló que a vn labra-
d o r ^ eílo fe cierto que pafíó aíshíiallofe vn teforey co-
mo era mas que cabia en fu animo>que era baxo,cn vien-
doíe con el le dio vna trií lezaique poco a poco íe vino a 
morir de puro afligido y cuydadoío, «de no faber que ha-
zer del. Sino le hallara junto , fino que poco a poco íe lo 
fueran dando y íuftencando con ello,, viniera mas conten-
to que fiendo pobre, y no le coílara la vida. O riqueza de 
los pobres, y que admirablemente fabeys fuftentar las al-
mas,y fin que vean tan grandes riquezas,poco a poco íe 
las vays moflrando. Quando yo veo vna Magcftad tan 
grande disimulada en cofa can poca como es la Hoí l i a , 
es afii que deípues acá a mi me admira íabiduria ta gran-
de 3 y no fe como me da el Señor animo y esfuerzo para 
llegarme a e l , fiel que me ha hecho tan grandes merce-
des,y haze, no melédieíTejni íeria pofiiblcpoderlo dif i i 
mular,ni dexar de dezira vozes tan grandes marauillas. 
Pues que fentira vna miíerable como yojcargads de abo-
minacÍones,y que con tan poco temor de Dios ha gafta-
do fu vida,dc verfe llegar a eíle Señor de tan gran M a -
geí lad,quando quiere que mi alma le vea ? Como ha de 
juntar boca que tantas palabras ha hablado cotra el mif-
mo S e ñ o r a aquel cuerpo gloriofifíimo lleno de limpieza 
y pie-
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y pie iacl ? que duele mucho raas y ailige el alma ( por no 
le ancr lera ido ) el amor que muefba aquel roílro de can-
ta hermoíiu a , convna ternura y afabilidad, que temor 
poncla MagcRad que vee en el. Mas que podría yofen-
t i r , dos vezes que v i eílo que dixc ? cierto Señor mió , 
y gloria mia} que eftoy por dezir , que en alguna mane-
ra en eftas grandes adiciones que fíente mi alma , he he-
cho algo en vueílro íeruicio. Ayque no fe que me d i -
go > que caíi íin hablar yo , eferiuo ya eílo , porque me 
hallo turbad a, y algo fuera de mijcotno he tornado a traer 
a mi memoria citas coías. Bien dixera, íi viniera de mi 
eí le fentimiento^que aula hechoalgo por vos Señor mió , 
mas pues no puede auer buen peníamiento íi vos no lo 
days^no ay que roe agradccer,y o íby la deudora Señor, y 
vos el ofendido.Llegando vna vez a comulgar,vi dos de-
monios con los ojos del alma, raas claro que con los del 
cuerpo, con muy abominable figura. Parecemequc los 
cuernos rodeauan la garganta del pobre Sacerdote , y v i 
a mi Señor con la Mageflad que tengo dicha, puefto en 
aquellas manos,enía forma que me yua a dar, que fe vía 
claro fer ofendedoras íuyas,y entendí eílar aquel alma en 
pecado mortal. Que feria Señor mío ver vueftra hermo» 
fura entre figuras tan abominables l Eftauan ellos como 
amedrentados^ cfpantados delante de vos ,que de bue-
na gana parece huyeran , fi vos los dexarades yr. Diome 
tan gran curbaci6,queno fe como pude comuIgar,y que-
de con gran temor. Pareciendorae que fí fuera viííon d o 
Dios,que no permitiera fu Mageílad3 viera yo el mal que 
eftaua en aquel alma.Dixomc el mifmo Señor,que rogaf 
fe por cl,y que lo auia pcrmitido,para que entcndieífe yo 
la fuerca que tienen las palabras de la confagraciomy co-
mo no dexará Dios de eílar alli por malo q fea el Sacer-
dote que las di2c>y para que vieííe fu gran bondad,como 
V fe po-
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ib pone en aquellas manos de fu enemigo, y todo para, 
bien mío,y de codos. Encendí bien , quan mas obligados 
eftan los íacerdo ees a fer buenos que otros, y quan rezia 
cofa es tornar efte íantifsitno Sacramento indignamente, 
y quan feñor es el demonio del alma que cílá en pecado 
mortal.Harto graprouecho me hizo,y harto conocimien 
to me pufo de ío qdeuia aDiosjfea bendito por íiépre ja-
mas. O era vez me acaeció aísi/otra coía q mecfpatbmuy 
mucho.Eftaua en vna parce adonde fe murió cierta per-
fona q auia viuido harto maljfegun fupc,y muchos anos: 
mas auia dos q tenia enfermedad, y en algunas cofas pa-
rece eí tauacon enmienda.Murio fin confefsion, mas con 
todo effco no me parecía a mi que fe auia de condenar.Ef-
tando amortajando el cuerpo , v i muchos demonios to-
mar aquel cuerpo,y parecía que jugauan con el, y hazian 
cambien juílicias en el,q a mi me pufo gran pauor, q con 
garfios grades le trayan de vno en ocrojeomo íe v i llenar 
a enterrar con la honra y ceremonias que a todos,yo efta 
ua penfando la bondad de Dios,como no quería fuefle in 
faraada aquel alma,íino qucfueíTe encubierco fer fu ene-
miga. Eftaua yo medio boba de lo que auia vifl:o,en todo 
el Oficio no v i mas demonio, deípues quando echaron el 
cuerpo en la fepulcurav era tanca la multitud que eftauan 
dentro para tomarle,que yo eftaua fuera de m i de verlo, 
y no craraenefber poco animo para difsimularlo, Goníi-
dera ua que hadan de aquel alma, quando afsi fe enfeño-
reauan del tr i l le cuerpo. Pluguiera a el Señor que efto 
que yo vi(cofa tan efpantofa) vieran los que eftan en mal 
cftado,que me parece fuera gran cofa para hazerlos viuir 
bien. Todo cito me hazc mas conocer lo que deuo a 
DioSiy de lo que me ha librado. Anduuc harto temero-
fájhaíla que lo trate con mi confeíIor,pcnfando íí era ílu-
fion del demonio para infamar aquel alma , aunque no 
eílaua 
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eílaua tenida por de mucha Chríí l iandad:verdad es, que 
aunque no fueíTe i lu í ion , íiempre que fe me acuerda me 
haze temor. 
Ya que he comentado a dezir de vifiones de difuntos, 
quiero dezir algunas cofas que el Seriór ha íido íeruido 
en eíle cafo que vea , de algunas almas, diré pocas por 
abreiiiar,y por no fer neceííario digo para ningún apro-
uechamiento. D í x e r o n m c e r a muerto vn Prompcial que 
auia íido(y quando mur ió lo erade otra ProiiinGÍa)a qiiié 
yo auia tratadOjy deuido algunas buenas obras: era per^ 
íona dé muchas virtudes.Como lo fu pe q era i i u i e r ^ d i o 
me mucha turbación, porq temí fu faluaeion q auia íido 
veinte años Perlado (cofa que yo cerno mucho cierto,por 
parecerme cofa de mucho peligro tener cargo de almas) 
y con mucha fatiga mefuy a vn oratorio : dile todo el 
bieri que auia hecho en mi vida(que feria bien poco ) y 
afii lo dixe al Señor , que (uplieíFen los méritos fuf os lo 
que auia mcnefter aqueliaima parafalir dei purgatorio, 
Éí lando pidiendo efto ai Señor lo méjor que yo podia, 
parecióme íalia del profundo de la tierra a mi lado dere-
cho , y vilefubir al cielo con grandifsima alegría. El era 
bien viejo, mas vilede edad de treinta a ñ o s , y aun me-
nos me pareció > y con. refplandor en el roftró . PaíFó 
muy en breue efla viíion , mas en tanto eftremo quedé 
confolada, que nunca me pudo dar mas pena fu imier-
te , aunque auia fatigadas perfonas har tas por ella , que 
era muy bien quifto. Era tanto el confueío que tenia mi 
alma , que ninguna cofa fe me daua 3 ni podia dudar en 
que era buena vifionjdigOique no erailufio. Auia no mas 
de quinze dias que era muerto, con todo no deícuyde de 
procurarle encomendaíTen a D i o s , y hazerlo yo , faluo 
que no podia co aquella voluntad, que fmo huuiera viílo 
eí lo;porq quando afsi el Señor me lo mueftra, y deípues 
. . im ' Y 2 las 
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las quiero encomendar a fu Mageftad, pareceme fin po^ 
der mas s queescomo darlimofna al rico. Deípues fu-
pe ( porque murió bien lexos de aquí ) la muerte que el 
Señor le dio , que fue de can gran edificación , que a co-
dos dexó e ípan tados , del conocimiento y lagrimas , y 
humildad con que murió. Auiafc muerto vna monja en 
cafa auia poco mas de día y medio, harto ílcrua de Dios, 
y eftando diziendo vna lición de difuntos vna monja(que 
íe dezia por ellaen elcorojyoeftaua en pie para ayudarla 
a dczir el veríb. A la mitad de la ücion la vi3q me pareció 
falla el alma de la parte q Iapafláda,y que íe yua aí cielo. 
Efta no fue viíion imaginaria como la paíIada}íino como 
otras q he dicho, mas no íe duda mas que las que fe veen. 
Otra monja fe murió en mi meíma cafa , de hafta diez 
y ocho , o veinte a ñ o s , í iemprc auia íldo enferma y muy 
ílcrua de Dios,amiga del coro,y harto virtuofa.Yo cierto 
penfe no entrara en purgatorio > porque eran muchas las 
enfermedades que auia paífado^íino que le fobrara mér i -
tos. Eftando en las Horas antesr que Ja enterraíTen (auria 
quatro horas qüe era muerta jentendi falirdel mifmo l u -
gar,y yrfe al cielo. 
Eftando en vn colegio de la Compañía de lefus , con 
los grandes trabajos que he dicho tenia algunas vezes, y 
tengo de alma y de cuerpo, eftaua de fuerce que aun vn 
buen penfamiento a mi parecer no podia admitir : auiaíe 
muerto agüella noche vn hermano de aquella cafa de la 
C o m p a ü a , y eftando como podia encomendándole a 
D i o s , y oyendo MiíTa de otro padre de la Compañía por 
e l , diome vn gran recogiraiento^y vile fubir al cielo con 
mucha gloria, y al Señor con el 3 por particular fauor en-
tendí yrfu Mageftad con el. 
Otrofrayle de nueftra Orden, harto buen frayle , ef-
taua muy malo,y eftando yo en MiíTa me dio vn recogi-
miento. 
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mientOjy v i como era muertojy fubir al cielo íin entrar 
en purgatorio.M urio a aquella hora que yo lo v i , fegun 
íupe defpues.Yo me eípante deque no atiia entrado en 
purgatorio . Encendí cpe por auer ficlo frayle que auia 
guardado bien fu profefsion , Ic áulaja aprouechado Jas 
Bulas de la Grden, para no entrar en purgatorio. N o en-
tiendo porque entendí efto, parecemc deue fer , porque 
no cí láel íerfrayle en el Habito , digo en traerle para 
gozar del eílado de mas perfecion , que es fer fray le. N o 
quiero dezir mas deftas cofas > porque como he dichojtio 
ay para que,aunque fon hartas las que el Señor me ha 
hecho merced que vea,mas no he entendido de todas las 
que he vifto,dcxar ningún alma de entrar en purgatorio, 
fino es dcfte padreyy el fanto fray Pedro de Alcatara,y el 
padre Dominicojque queda dicho.De algunos ha íído el 
Señor feruido que vea los grados que tienen de gloria, 
reprefcntandoreme en los lugares que feponenj es gran-
de la diferencia que ay de vnos a otros. 
Co^F.XXXÍXrProfigm en la mifma materia de dez¿r las 
grandes mercedes que le ha hecho el Señontrata de como le pro 
metió de ha^r p r lasjerfonas que ella lepldiejp;: díte 
algunas cofas feñaladas en que la ha hecho 
fütJMagejiadejlefauor» 
E Stando yo vna vez importunando al Señor mucho, porque dieíle vi í laa vnape r íbnaque yo tenia obl i -
gacion,quc la auia del todo caíl perdido, yo teníale gran 
laftima,y temía por mis pecados no me auia el Señor de 
oyr.Aparcciome como otras vezes^y comencome a moi-
trarla llaga de la mano yzquierda , y con la otra facaua 
vn clauo grade que en ella tenia metido 5 parecíame que 
V 3 a buel-
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a buelta del clauo íacaua la carne, y viafe bien el gran do 
lor queme laílimauainiicho^y dixomejquc quien aque-
llo auia paflado por mL que no dudaíle fino que mejor ha 
ría loque le pidieíTe^que el me pro metía que ninguna co 
ía le pidiefle queno ía hizieíícíque ya fabia el que yo no 
pediría fino conforme a íü gloriajy que afsi haría eílo q 
aora pedia.Que aun quando no le íiruia , míraíTe yo que 
no le auia pedido cofa que no la hizieíTe mejor que yo lo 
fabia pedir:que qua mejor lo haría aora que fabia le ama-
na,que no dudaíle defto.No creo paííaron ocho dias^que 
el Señor no conio la j i í l a a aquella perfona.Efto fupo mi 
confeilor luego:ya puede fer no fuefíe por mi oración,: 
m a s y o co rn o a n ia vi íl o e íla vi íi on, q u ed o m e v n a ce r c idu 
brevque por merced hechaa mi^di a fu Mageílad las gra 
éi^«i-l eoíuM^lxisQ.od^ib i]:^Lip'3rjp( • • ••f('.: ibjjq 
Otra vez eftaaa vna perfona muy enferma de vna en-
fermedad muy penofáique por fer no ;fe de que hechura-
no la feñalo aqui.Era cofa incomportable lo q atiia dos 
mefes que paíraua,y eílaua en vn tormento que fe deípe 
da^aua.Fuele auer miconfeíror^que era el Retor que he 
dicho^y huuole gran laílima,y dix:oine,que en todo cafo 
le fueíle auenque eraperfona que yo lo podia ha2er3por 
fer mi deudo.Yo fuy,y moiiiome a tener del tata piedad, 
que comencé muy importunamente a pedir fu íaluel al 
Señoreen eílo viclaroja todo mi parecer^ la merced que 
me hizo,porque luego a o tro diaeftauadel todo bueno 
de aquel dolor. 
Eílaua vna vez con grandifsima pena, porque fabia q 
vna perfona a quien yo tenia mucha obligación , quería 
hazer vna cofa harto contra Dios,y fu honra, y eftaua ya 
muy determinada a ello.Era tata mi fatiga , q no fabia q 
remedio hazer,para q í0 ^ ^ ^ ^ ( y au parecia qué no le 
auiajfupliqué a Dios muy de coraco que le puíieíTe^mas 
hafta 
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hafta--vedo no pociia aliiúaríc mi pena.Fuyme'eftado afíl 
a vna h.eríBita bien apartada, (q. las ay en eñe monáfterío). 
y c í l ldo en vna.adonde ella Chriílo a la cokinajÍLipiican-
i p l c me liizieíle efia rnercedjoí que me hablaua vna voz 
ímiy fuaiie^como mecida en vn íiiuo. Yo me eípeluze to-
da^q me hizoccaaoi%y quifiera entéder lo q medeziajfnas 
í ioptade/] paiÍQ. muyen breue^PaíTardo mi temor * q fue 
prefto,que.dé c.o.'V.n íoíliego y gozo,y deley-te interior , q, 
yo me eípacé,q folo oyr vná: voz(q eílp ovio c5 los oydos. 
córpora]es)y iio entéder palabra,; hizieíle taca operación^ 
en el alma.En efto vi q íe auia de hazer lo q pedia , y afsi 
mñm íe-me qui tó del codo la pena(en cofa q aun no era)' 
como íi lo viera hccho^como fue de ípues . Dixelo a. mis 
cofelloresyque tenia entoces dosjiarto letrados y íieruos 
Sabia q vna perfona q ^ auia determinado a íeruir a 
Dios muy de veras^y tenido algunos días orad6,y cnella 
le hazia ÍLi, Mageftad muchas nlercedeSjq por ciertas oca 
íiones q auia tcnidoyla auia dexado, y aun no fe apartana 
dellas^y e rab ié pel igroías .Ami me dio gradiísima pena,, 
por íer períona a quien queria mucbo y deuiarcréo íne 
mas de vn mes^q no hazia fino fu plica r a Dios tornaíSe ef 
ta alma a íi.Eftado vn día en oracio, v i vn demonio cabe 
ni i jq hizo vnos papeles q tenia en la mano pedamos, com 
mucho enojó,a mi aiedio grá coíuclojq pareció íe auia 
hecho lo q petiia:y afsi fue(q defpues lo íupe)que auia he 
cho vna cofefsion con gran contrición, y tornofe tan de 
veras a Dios>q cipero en fu Mageftad ha de yr í iempre 
muy adelantcjíea bendito por íierapre,Amen. 
Eo eílo de íacar nueítro Señor almas de pecados 
graues, por fuplicaríelo yo^y otras traydolas a mas per-
fecionjes mochas vezes^y de íacar almas de purgatorio,, 
y otras; cofas, feaalaias > ion tantas las mercedes qu e e t 
4 Se-
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Señor me ha hecho,que feria canfarme, y caníar a quien 
Jo leyeíTcíl las huuicíTe de dczir, y mucho mas en íalud 
de almas q de cuerpos.Eílo ha íido cofa muy conocidajy 
que del íoay muchos teftigos.Luego luego,dauame mu« 
che efcrupuíojporque yo no podía dexar de creer que el 
Señor lo hazia por mi oración (dexemos fer lo principal 
por fola fu bondad) tóas ion ya tantas las cofas, y tan vif* 
tas de otras períbnas que no me da pena creerIo,y alabo 
a fu Mageftad,y hazeme confuíion, porque veo foy mas 
deudora,y hazeme (a mi parecer) crecer mas el deíleo de 
jferuirle,y auiuaíe el amor. Y lo que mas me cfpanta es, q 
las que el Señor vce noconuienen,no puedo aüque quie 
ro fupíicarfelojíino con tan poca fuerza y efpiritu y cuy-
dado,que aunq mas quiero forjarme es impofsiblejComo 
otras cofas que fu Mageftad ha de hazer,qiie veo yo que 
puedo pedirlo muchas vezes, y con gran importunidad, 
aunque yo no trayga cfte cuydado, parece que fe me ré -
prefenta delantc.Es grande la diferencia deílas dos •ma-
neras de pedir, que no fe como lo declarar : porque 
aunque lo vno pido (que nodexo de esforzarme a fu-
plicarlo al Señor > aunque no ííenta en m i aquel feruor 
que en otras , aunque mucho me toquen ) es como 
quien tiene trauada la lengua, que aunque quiera ha-
blar no puede , y íi habla es de fuerte que vee que no le 
entienden, o como quien habla claro y defpierto a quien 
vee que de buena gana le cftá oyendo . Lo vno fe pide 
(digamos aora)como oración vocahylo otro en contera» 
placion tan fubida,que fe reprefenta el Señor de mane-
ra que fe entiende que nos entiende , y que fe huelga fu 
Mageftad de que fe lo pidamos , y dehazernos merced: 
fea bendito por í i empre , que santo da, y tan poco le 
doy yo.Porquc,que haze Señor mió,quien no fe deshazc 
todo por vos ? y que dcilo3que dello , que del lo, y otras 
mi l 
mil vezes lo puedo deziF, me falta para eí lof Por eífo no 
auia de querer viuir (aunqueay otras canias) porque no 
viuo conforme a io que os deuo , coi>quc de imperfecio-
nes me veo,con que íloxedad en íeruiros í Es cierto que 
algunas vezes me parece querr ía eí lar fin fencido, por no 
entender tanto mal de mi.el que puede lo remedie. 
Hilando en cafa de aquella fefíora que he dichoja don-
de auia meneíter eftar con cuydado, y confiderar ííempre 
la vanidad que traen coníigo todas las. cofas de la vidaj 
porque eflaua muy eilimada^yera muy loada,y ofrecianfe 
hartas cofas a que me pudiera bien apegar íi mirara a mi : 
mas miraua el que tiene verdadera vifta a no me dexar 
de fu mano. Aora que digo de verdadera vifta, me acuer-
do de los grandes trabajos que fe paíTan en tratar perfo-
nas a quien Dios ha llegado a conocer lo que es verdad, 
én eílas cofas de la tiera, a donde tanto íe encubrejcomo 
vna vez el Señor me dixo; que muchas cofas de las que 
aquí eícriuo no fon de mi cabera, íino que me las dezia 
efte mi Maeftro celefl:ial,y porque en las cofas que yo fe-
ñaladamence digo j efto entendi s o me lo dixo el Señor, 
fe me hazeeícrupulo grande poner ^ o quitar vna fola fi-
laba que íea, afii quando puntualmente no íe me acuerda 
bien todo , va dicho como de mi , o porque algunas cofas 
también ío feran > no llamo mió lo que es bueno, que ya 
fe no ay cofa en mi , fino lo que tan íin merecerlo me ha 
dado el Señor , fino llamo dicho de m i , no íer dado a en-
tender en reuelacion. Mas ay Dios mió , y como aun en 
las efpiricuales queremos muchas vezes entender las co-
fas por nucí lro parecer.y muy torcidas de la verdad tam-
bién como en las del mundo^ nos parece que hemos de 
taflar nueílro aprouechamicca por los años que tenemos 
algún exercicio de oracion,y aun parece queremos poner 
taflá, a quien fia ninguna da fus dones quando quiere, y 
V 5 puede 
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puede daren aiedioano mas vao^quc a otro en mnchós; 
es cofa cftaqacla tengo can vífta por muchas perfonasj 
cj'ac yo me efpanco como oo,s podemos detener, ¡cu, eílo,;. 
Bien .creo OQ eftará-en éfte engaño quien tuniere c.a-Iepco. 
de conocer eíplriclis ^ y^le houiere el Señor dado diumil-
dad verdadera , que eíle juzga por los eíctos y decermi-
naciones y amor,..y da le el Señor inz.-para.'Cjue lo conozca; 
y en. eíto rnirá^l-adeUntamiento, y aprqiie.cliarnientQ de 
}a,s, gimas ^ 'queíbo• ea^las'anos-, que en niedio puedevvno 
auc-r .akao^ado tnas.:qaeotroxn veinte-íporque ccimo d i -
go dalo e l Señar a quien esmere., y aun a quien mejor fe 
diípone. Porque veo yo venir aora a efta cafa vnas don-
cellas que fon de poca edadj y en coeandolas DioSjydan». 
dóles vn poco de lu z y amor ( digo en vn poco de tiempo, 
que les hizo alga-nregalo)no le aguardaronjno fe les puíb 
cofa delaoscjíin acordaríe delcoiner pues íe encierran pa 
ra fiempreeo caía íin rentan como quien no,eílima la vicia 
por el,qüe iaben queJas,ama.:Dexál'Oi:odo¿ ni'qiiier.c vo-
luncadí ni fe Ies pone deiance q puede.tene.r defeonteoto 
en tato. enccrrai iúema y'., cftrechyra,codas;jmitas fe o/rc-
ccaen íacriíicio po^ r Dios.Quade buena gánales doy yo 
aquí la ventaja, y auia de an3ar auergoo^ada delante de 
D i o s ; porque lo que fu Mageílad no acabó conmigo en 
taoi-a raultitnd.de años 5eomo haque comencé a teneí 
oracion,y ine co.inen^o a .hazer merced estacaba conrellas 
en tres iTieíes^y .aun con alguna en tres días,con hazerlas 
iiBuchas míenos que a mi; a un que bien í-as paga íu Magef-
tad , a bueo feguro queno eílan defeontencás por lo que 
por el han hecho. Paraefto querria yo fe nos acordaíTe 
•de los muchos años(a los que los cenemos de profefsiop, 
y las períonas que los ti^neade oracion)yrno para fatigar 
4 los que en poco tiempo van mas adelantCiCon bazerlos 
.lornar a eras, para quc aadea anueílco paíío-y a los qu? 
buelaOi 
huelan como águilas co las mercedes que Ies haxe Dios, 
quererlos hazef aodar coQio pollo tranado, íuio que pon 
gamos los ojos- en fu Mageítaci , y íi los viéremos coa 
humildad darles la rienda s que ci" Señor que los haze 
tancas iiíercedes, OO'los dexará •clerpeííar. Fianíe elios^ 
mifmos de Dios ( que efto Ies a pro aecha la vchiad que 
coriocen de ía Fe ) y no los fiaremos noíbtros 3 fino que 
queremos medirlos por nueítra medida conforme a 
nuefcros baxos ánimos.? N o ai3i , íÍno que íi no alean-
Gamos íos grandes aféelos y determinaciones;porque, 
fin experiencia íc pueden mai eotender. Humil lémonos, 
y.no los condenemos;, que con parecer que miramos fu 
prouecho nos le quitamos a no tros , y perdemos cíla 
ocaíion que el Señor pone para humillarnos , y para que 
entendamos lo que nos falca , y quan mas deíaíidas y 
llegadas a Dios denen de eftar eftas almas § que las nuef-
trás^pues tamo fu Mageftad fe llega á ellas. Nocnciendo 
otra cofa, ni la querría en t ende r / í i no que oración de po-
co tiempo que hazeiefetos muy grandes ( que luego íe 
entienden^que es imponible que los aya para dexarlo to-
do, fol o por contentar a Dios jíin gran fuerza de amor) yo 
la querría mas que la de machos años , que nunca acabo 
de determinarfe mas al poíberojq al primero,a hazer co-
fa que fea nada poi: DioSjíalno íi vnas cofítas menudas coi 
mo fal , que no tienen peí o , ni tomo , epue parece vn mk 
xaro fe las licuará ene! picomo tenemos eílo por gr'á efe-
to y mortificación j que de algunas cofas hazemos caíb5 
que hazemos por el Señor,que es iaftima las entendamos 
aunque fe bizicííen muchas: yo lo y efta , y oluidaré las 
mercedes a cada paíTo. N o digo yo q po las terna fu M a -
geftad en muchojfegan es bueno, mas querría yo no ha-
zer cafo deiías,ni ver que las hago,pues no,fon nada.Mas 
perdonadme Señor m í o , y no me culpeys 3 que con aígo 
2 . rae 
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me tengo de confolar, pues no os finio en nada, que fi en 
cofas grandes os íiruiera , no hizicra cafo de las nonadas; 
BienauenuTradas las perfonas que os firnen co obras gra-
des , í i con aoerlas yo iouidia , y deíTearlo ís mé EoiBa en 
cuenta , no quedar ía muy atrás en contentaros, mas no 
valgo nada Señor m í o , ponedme vos el vaIor,pües tanto 
me amays. Acaecióme vn día deftos, que con traer vn 
Breue de Roma para no poder tener renta eílc monaíle-
rio fe acabo del todo , que parece me ha coílado algún 
trabajo, eí lando confolada de verlo aísi concluydo}y pen-
íando los que auia tenido, y alabado al Señor que en algo 
fe auia querido feruirde m i , comencé a peníar las colas 
que auia paíTado, y es aísi , que en cada vna de las que 
parecía eran algo , que yo auia hecho , hallaua tantas fal-
tas é imperfcciones,y a vezes poco animo,y muchas poca 
Fe y porque hafta aoraque todo lo veo cump!ido,qiianto 
el Señor me dixo deíla caía fe auia de hazer, nunca de-
terminadamente lo acabaua de crer,ni tampoco lo podía 
dudar,no fe como eraefto ; es que muchas vezes por vna 
parte me parecía inipofsiblc, por otra no lo podía dudar, 
digo creer,que no íe auia de hazer. En fin hallé lo bueno 
auerlo el Señor hecho codo de fu parte, y lo malo yo , y 
afsi dexé de peníar en ello , y no querría fe me acordaíTe 
por no tropezar con tantas faltas miasjbendito fea el que 
de todas faca bien quando es feruido. Amen. 
Pues digo que es peligroío yr tallando los años que íc 
han tenido de oración , que aunque ay humildad, parece 
puede quedar vn no fe que,de parecer fe merece.algo por 
lo íeruido. N o digo yo que no lo merecemy les fera bien 
pagado , mas qualquier efpiritual, que le parezca , que 
por muchos años que aya tenido orac ión , merece eftos 
regalos de efpiritu y tengo yo por cierto que no fubira a 
la cumbíe dcLNo es harto que aya merecido que le tenga 
Dios 
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Dios de fu mano para no le haxer las ofcnras5que antes q 
tuuieíTe oración le ha2Ía,íino que le ponga pleyto por fus 
dineroSjComo dizen.?No me parece profunda humildad, 
ya puede ferio fea, mas yo por atreukniento lo tengo/ 
pues yo con tener poca huraildadjiio me parece jamas he 
ofado. Ya puede fer que como nunca he feruido , no he 
podido,por ventura íi io huuicra hecho, quiííera mas que 
todoSjme lo pagara el Señor .No digo yo que no va cre-
ciendo vn almajy qiíe no fe lo dará Dios,íi la oración ha 
íido humildejmas que feoluidcn e í losaños , que es todo 
afcoquanco podemos hazer,cn comparación de vna gota 
de íangre de las que el Señor por nofotros de r ramó j y íi 
con feruir maSjquedamos masdeudores^que es eílo que 
pedimos,pues íí pagamos vn marauedi de Ja deuda , nos 
tornan a dar mil ducados? que por amor de Dios dexe-
mos eftos juyzios que ion Tuyos.Eftas comparaciones fie 
pre fon malas,aun en cofas de acá 3 pues que feráen lo q 
íblo Dios íabe,y lo moftro Bien fu Mageílad quando pa-
go tanto a los poffcreros como a los primeros. 
Es en cantas vezes lasque heeferi tocí las tres hojas^y 
y en tantos dias,porque he tenido y rengo, como he d i -
cho tan poco lugar,que fe me auia oluidado lo que come 
ce a dezir,quc era viíion . Vimc eí lando en oración en 
vn gran campo a foIas,enderredor de mi mucha gente 
de diferentes maneras,qme cenia rodeada;codas me pare 
ce cenian armas en las manos para ofenderme , vnas lan-
9as,otras efpadas,otras dagas, y otras eftoques muy lar-
gos. En fin yo no podía falir por ninguna parte,íin que me 
pufieíTe a peligro de muerte, y fola íín períona q hallaí-
fe de mi parte.Eítando mi efpiricu en eíla aílici5,q no ía 
biaque me hazer,alcé los ojos alcieío,y vi a Chrifl:o(no 
en c íclelo, fino bien alto de mi en el ayre) que tendía ia 
mano házia mi^y deíHe alli me fauorecia, demanera que 
ya 
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ya no temía toda la otra gente, n i ellos aunque querían 
me podían hazerdano.Parcce íin í ru to eíta viíion , y ha 
me hecho grandifsimo prouechojporque fe me dio a en-
tender lo que íignificaua , y poco defpues me vi caíi en 
aquella baceria,y conocí fer aquella viííon vn retrato del 
mundo,que quanto ay en el parece tiene armas para o-
fender a la t r i l le almajdexemos los que no íirucn mucho 
al Señor,y honras,y haziendaSjy deleytes3y otras cofas fe 
mejantesjqueeftá claro5que quando no fe cata fe vee en 
redadajalomcnos procura todas effcas cofas enredar:mas 
amigos,parientes,y lo que mas me efpanta perfonas muy 
buenas. De todo me vi defpues can apretada , penfando 
ellos que hazia bien que yo no fabia como me defender, 
ñ i q u e hazer.O valame Dios^fi dixeííe dé las maneras y 
diferencias de trabajos que en efte tiempo tuue(aun def-
pues de lo que acras queda dicho)eomo feria harto auifo 
para del todo aborrecerlo todo; fue la mayor perfecucio 
rae parece de las que he paííado.Digo que me via vezes 
de codas partes tan apretada , que folo hallaua remedio 
en alear los ojos al cietay llamar a .Dios : acordauamc 
bien de lo que auia vifto en efta vifion.Hizome harto pro 
uccho para no confiar mucho de nadie , porque no le ay 
que fea eftable ílno Dios . Siempre en cílos trabajos 
grandes me embiauael Señor (como me lo moí l ró ) vna 
perfona de ía parte que me dieíTe la mano , como me lo 
auia moftrado en efta viílon , fin yr aíida a nada, mas de 
contentar al Scnor,que ha íldo para fuílentar eíTa poqui-
ta de virtud que yo teniaien deílearos feruir^feays bendi 
to por ílempre, 
Eftando vna vez muy inquieta y alborotada.,fin poder 
recogerme}y en batalla y contienda, yendofeme elpenfa 
miento a cofas que no eran perfetas, aun no me parece 
que eftaua con el dcíaíuiúcnco que ftielo3coino me vi af-
~ " ' ~ • ü 1 
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íí tan ruyn,tenia miedo fi ías mercedes que el Señor me 
auiahecho eran ili]íiones>eíl:aiia en íin con vna efeuridad 
grande de alma.Eftando en efta pena, comen tóme a ha-
blar el Senor,y dixome que no mefatigaíle, que en ver-
me afsi entendería la miferia que era íi el fe aparcaua de 
mi^y que no auia feguridad mientras viuiamos en eíta 
carncDiofemea entender quan bien empleada es eíla 
guerra y contiendajpor tal premio^y parecióme tenia la-
ftima el Señor de los que viuiirsos en el mundo, mas que 
no pcnfaíTe yo me tenia oluidada, que jamas me dexaria, 
mas que era nieneíler hizieíTe yo lo q es en mi. Eflo me 
dixo el Señor con vna piedad y regalo, y con otras pala-
bras en que me hizo harta merced jque no ay para que de 
zirlas.Eftas medize fu Mageftad muchas vezes moftran 
dome gran amortTít tres miAyyofty tuyo. Las que yo íiem 
pre tengo co í lambre de dezir^y a mi parecer ías digo co 
verdad íbn,que íe me da Señor a mi de m i , lino de vos? 
fon para mi citas palabras y regalos can grandifsima con-
fuíion,quádo me acuerdo la que íby,que como he dicho 
creo otras vezes,y aora lo digo algunas a mi confeíTor: 
mas animo me parece es menefter para recebir eílas mer 
cedes,q para paílár grandifíimos trabajos. Q££ndo paila 
eftoy cafí oluidada de mis obraSiíino vn repreícntaríeme 
que íby ruyn íin diícurío de entendimiento, q tabien rae 
parece a vezes fobrenaturaLVienéme algunas vezes vnas 
aníias de comulgar ta grandes,q no íe íi íc podria encare 
cer,acacciome vna mañana q llouia taco,^ no parece ha-
zia para falir de caía.Eftando yo fuera delíaj yo e í lauaya 
tan fuera de mi con aquel deííeojque aunque me pufíe-
ran langas a los pechos}nie parece en trara por ellas,quan 
timas agua.Comollegue ala Ig}eíia,diome vn arrobarme 
to gráde,pareciome vi abrir los cielosjno vna entrada co 
mo otras vezes he vifto.Reprcfcncofcme el trono q dixe 
aV.m* 
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a V.m.he vlílo otras vezes , y otro encima d e l , adon-
de por vna noticia que no fe dezir , aunque no lo v i , 
er tendí eftar la diuinidad.Parecíame foftenerle vnos ani 
males,penfe íi eran los Euangelií las, mas como eftaua el 
trono}ní queeftaua en el no ví,ííno muy gran mult i tud 
de Angelesjparecicronme fin comparación,con muy ma-
yor hermofura que los que en el cielo he vifto.He penía* 
do fi fon Serafines,o Cberubines,porquc ion muy diferen 
tes en la gloria,que parecían tener inflamamiento.Es gra 
de la diferencia como he dicho: y la gloría que entonces 
en mi fenti.no fe puede cfcrimrjni aun dezirmila podría 
penfar quien no huuitíTe paíílido por efto , Entendí eftar 
allí todo junto lo que fe puede dcírear,y no vi nada: dixe 
ronmejy no fe quien,que lo que alli podia hazer , era en-
tender que no podia entender nada, y mirarlo nonada, 
que era todo en comparación de aquello > es aíli , que íe 
afrentaua defpues mi alma de ver que pueda parar en nin 
gima coía criada,quantimas aficionaríe aellajporque to-
do me parecía vn hormiguero.Comulgué,y eftuue en ía 
&liíra,que no íc como pude eílar , parecióme auia (ido 
muy breue efpacio,efpantemc quando dio el relox , y v i 
que eran dos horas las que auia eftado en aquel arroba-
miento y gloria.Eípantauamcdcípuesjcomo en llegando 
a efte fuego (que parece vino de arriba de verdadero a-
mor de Dios,porque aunque mas lo quiera y procure, y 
me deshaga por ello,fino es quando fu Mageftad quiere, 
como he dicho otras vezes^o íoy parte para tener vna 
centella deljparece que confumeel hombre viejo de fal-
tas y tibiezajy miferia^y a manera de como haze el aue 
Feníxffegun he leydojyde la mifma ceniza, deípues que 
fe qma,íale otra:aííi queda hecha otrael alma,defpues co 
diferentes dedeos y fortalezagrandesno parece es la que 
anccs,finoque comienza con nueua puridad el camino 
del 
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del Señor . Suplicando yo a fu Magefbd fueííe afíby que 
de nueuo comen^aííe yo a feruirle me áxxo-Bumá compd-
ración has hecho pirana fe te oluide ¡para procurar mitrarte 
Jlempre. 
É(lando vna vez co la mifrna duda/que poco ha dixe, 
fi eran eftas viíiones de Dios,me apareció el Señor, y rae 
dixo con rigor.O hijos de los homhr€S,hdfld quanio ftreys duros 
de cordfo«.?Qüe vna cofa exatmnaííe bien en mi>ü deí to-
do eftaua dada por ruya,o no:que í¡ cffcaua , y lo era^ que 
creyeííe no me.dexaria perder. Y o me fatigue mucho de 
aquella exclamacionscon gran ternura y regalo me corno 
a de2ir,quc no mefaugaí le ,que ya fabia , que por mi no 
faltaria ds ponerme a todo lo q fueííe fu feruicio , que fe 
haría todo lo que yo cjueria(y afsi fe hizo lo que enton-
ces 1c fupUcaua)q miraíTe el amor q í e yuaen mi aumeta-
do cada día para amarle,q en cílo veria no fer demonio,q 
no peníáíTe que confencia Dios tuuieíTe canta parte el de 
monio en las almas de fus íieruoSjV que ce pudieíTe dar la 
claridad de entendimiento y quiecud que cienes.Diórne 
a entender,queauicndome dicho tatas perfonas y cales, 
que era DioSjque haría mal en no creerlo. 
Eí tando vna vez rezando el Pfalmto de Qmcumjue -^«/f ,fe 
me dio a en ceder la manera como era vn íbloDios y cre^ 
perfonas,tan claro que yo me elpanté, y coníolé mucho, 
Hizome grandifsimo prouechovpara conocer mas lagra 
deza de DioSjy fus marauillas,y para quando pienfo,o fe 
traca en la fantifsirna Trinidad.parcceme entiendo como 
puede fer3y es me mucho contento. 
Vn dia de la AíTumpcion de ia Reyna de loí Angeles 
y feñora nueíl:ra,me quifo el Señor hazer eíta merced 3 q 
en vn arrobamiento fe me reprefento íu fubida al cielo,y 
el alegría y folenidad co q fue recebida,y el lugar a d ó d e 
eM.Dcz i r como fue cfto yo tío fabna.Fuc grádifsima la 
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gloria que mi eípiritu timo de ver taca gloria;quedé con 
grandes efetos 3 y aproueehome para deíTear mas paííar 
grandes trabajosjy quedóme grade de íleo de feruir a cf-
ta Senora,pues tanto mereció.Hilando en vn Colegio de 
la Cópamia da Ieíus,y citando comulgado los hermanos 
de aqlla caía^vi vn palio muy rico fbbre fuscabe^as Í efto 
v i dos vezes^quado otras períbnas comulgaua no lo vía. 
C¿A'!*.XLrProfym en lamífma materia^de de^lr lasgm 
des mercedes cjíie el Señor la ha hecho.T>e algunas fe puede ta 
mar harto huerta dotñm^ejle ha ftdofegun ha dkho}Jupr'm 
cipal intento defpues de obedecer ¡poner las que fon para proue~ 
cho de las almas, fynejie capitulo fe acaha el difcurfo 
defu'Vidaque efcrimo,feaparaglona del 
Señor )Qs4men, 
E S T A N D O Vna vez en oración,era tanto el de-leyte que en mi fentiaiquc como indigna de cal bié; 
comencé apenfarjcn como mereciaeftar mejor en el l a -
gar q yo auia vifto eftar para míen el infiernojquc como 
he dícho,nunca oluido de la manera que alli me v i . Co-
meto fe con cfta conílderacion a inflamar mas mi alma, y 
vínome vn arrebatamiento de efpiritUjdefuerte q yo no 
lo fe dezir.Pareciome eftar metido^y lleno de aquellaMa 
geíl:ad,q he cntendido otras vezes.Enefta Mageftad fe 
me dio a entender vna verdad, que es cumplimiento de 
todas las verdadesjno fe yo dezir como,porque no vi na-
da.Dixeronmejfin ver quien,mas bien entendi feria mif-
ma verdad:Nc espocoejho que haro por t i y q es -vnxie Us cofas 
tn qut mucho rni deMSiporqu todo el á<iño qM yieñe di mmdo, 
uáeconocer las ~i>erd(tdes de U Efcrituu con cUra yerdad* no 
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faltara i>na tilde della. A mi me parec ió , que íiempre yo 
aula creydo efto,y que codos íos fieles lo creyau . Dixo^ 
tnC'^íy hija que pocos me aman con yerdadyque fi me amajjen no 
Us encuhriridya mis fecretos.Sahes que es amarme a mi con ver" 
dad^entender que todo es mentira h que m es aoraddhle a mi) coif 
claridad yeras eflo que aora no entiendes en lo que aprouecha a 
tu almd.Y afsi lo he vifto,íea el Señor alabado , q defpues 
acá canta vanidad y menúra me parece lo que yo no veo 
vaguiado al fernieio de Dios^que no Jo fabria yo dezír 
como loenciendo,y laílima que me hazen los que veo co 
la eíCLiridad,que eftan en efta verdad^y con eílo otras ga 
nancias que aqui dire>y muchas no íabre dez í r . Dixome 
aquí el Señor vna particular palabra de grandifsimo fa-
uor.Yo no íe como eílo ftie,porqueno v i n a d a r í a s que-
d é de vna fuerte que tampoco fe dezir, con grandifsima 
fortaleza^ muy de veras para cumplir con todas mis 
fuerzas la mas pequeña parce de la diuina Efcritura.Pare 
eemeque ninguna cofa fe me podria delante que no paí-
íaíTe por efto.Quedome vna verdad defta Diuina verdad 
que íe mereprc len tó (fin faber como ni que) efeulpida 
que me haze tener vn nueuo acatamieto a Dios, porque 
da noticia de fu Mageílrad , y poder de vna manera que 
no fe puede dezir,fc entender que es vna gran cofa .Que 
dome muy gran gana de no hablar fino coías muy ver da 
dcras,que vayan adelante de lo que acá fe traca en el mu 
do^y afsi comencé a tener pena de viuir en e l . Dexome 
con gran cernura y regalo y humildad . Pareceme que fin 
entender como me dio aqui el Señor mucho,no me que-
do ninguna íoípecha de que era ilufion. N o Haaadaihm 
entendí el gran bien que ay en no hazer caío de cofa que 
no fea para llegarnos mas a Dios: y afsi entendí que cofa 
es andar vn alma en verdad^elanse de la mifma verdad* 
Eí lo qucenteadi,es darme el Señor a entender que es. 
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la tniíma verdad.Todo lo que he dicho entendí hablan-
dome algunas vezes,yotras íin hablarme con mas ciad ' 
dad algunas cofasJqLie las que por palabras fe me dezian: 
encendí grandifsimas verdades fobre efta verdad , mas q 
íi machos letrados m e l ó huuieran enfeñado. Pareceme, 
que en ninguna manera me pudieran imprimir afsi,ni can 
claramente femé diera a encender la vanidad defte mun 
do.Efta verdad que digo fe me dio a encender , es en íí 
mifma verdad,y esíin prÍncipio,ni fin, y todas las demás 
verdades dependen defta verdad, como todos los demás 
amores defte amor,y todas las demás grandezas defta 
grandeza,aunque eílo va dicho efeuro , para la claridad 
con que a m i el Señor quifo íe me dieíTc a entender. Y co 
mo íe parece el poder defta Mageftad,pues en tan bre-
ue tiempo dexa tan gran ganancia,y tales cofas impr imi-
das en el alma.O grandeza y Mageftad mia , que hazcys 
Señor mió todo poderoío ? Mirad a quien hazeys tan tb< 
beranas mercedes^no os acordays que ha íído efta alma 
vn abifmo de mentiras,y piélago de vanidades , y todo 
por mi culpa^que con auerme vos dado natural, de abor-
recer el mentir,yo mcfma me hize trataren muchas co-
fas mentira.?Como fe fufre Dios mio3 como fe compade* 
ce tan gran fauor y mercedja quien tan mal os lo ha me-
recido? 
Hilando vna vez en las Horas con todas , de prefto fe 
recogió mialma,y parecióme fer como vn cípejo claro 
toda,íin auer cfpaldas,ni lados^ni alto ni baxo que no ef-
tuuieíle toda clara3y en el centrodella fe me reprefentd 
Chrifto nueftro Señor como le íuelo ver . Parecíame en 
todas las partes de mi alma le via claro como en vn cípe-
jo^y también efte cfpejo(yo no fe dezir como)fe efeulpia 
todo en el mifmo S e ñ o r , por vna comunión que yo no 
fabre dezir muy atnorofa. Se que me fue efta vifioo de 
gran 
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gran proüccho,cacia vez que fe me acuerda , en efpccial 
quando acabo de comulgar.Diofemc a cntender,quc c i -
tar vn alma en pecado morcaI,es cubrir íecf tc eípcjo de 
vna gran niebla,y quedar muy negro, y afsi no fe puede 
repreícntar,ni ver eftc Señor, a u n q e í l e íiepre preíente 
dadonos el ferj y q los herejes es como fí el erpejo fuef-
f e q u e b r a d o i q u e c s m u y p e o r q u c c í c u r e c i d o . É s muy di 
ferentc el como fe vce a dezirfcjporque fe puede dar mal 
a entendcr.Mas ha me hecho prouccho , y gran laftima, 
de las vezes que con mis culpas cícurcci mi alma , para 
no ver cfte Señor.Parcccme prouechofa cOra viíion para 
perfonas de recogimicnto^para enfeñarfea conílderar al 
Señor en lo muy interior de fu almajque es coníideracio 
que mas fe apega^ muy mas frutuofajque fuera de íi (co 
mo otras vezes he dicho)y en algunos libros de oración 
cftá eícrito.adondc fe ha de bufear a Dios: en eípecial lo 
dizc el gloriofo fan Aguftinjque ni en las pla^as^ni en ios 
contcntos,ni por ninguna parce que 1c buícaua le halla-
ua}como dentro de íi. Y eílo es muy claro fer mejony np 
es menefter yr al cielo,ni mas lexos que a nofotros mif-
mos,porque es canfar el efpiritu¿y diftracr el alma, y no 
con tanto fruto,Vna cofa quiero auifar aqui, por íi algu-
no la tuuierc,que acaece en gran arrobamiencojque paf-
fado aquel rato que el almaelH en vnion , que del todo 
tiene abíortas las poccncias(y eílo dura pocojcomo he di 
cho)quedarfe el alma rccogida,y aun en lo exterior no 
poder tornar en fi,mas quedar las dos potencias, memo-
riaiy encendimiento caíi con frenefimuy defacinadas.Ef' 
to digo que acaece alguna vez, en eípecial a los princi-
pios-Picaíb f i procede de lo que no puede fufrir nucñra 
flaqueza nacural>tantafuerza de eípiritu, y enfíaqueze la 
imagÍDaci5,Se q les acaece a algunas perfonas.Terniapor 
fetteSp, que íc* esforzáis cu a dexarpor entoces laoració,y 
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la cobraíP^n en otro dempo^aquel que pierden , que np 
fea juno,porque podra venir a mucho mal. Y deíto ay ex 
periencia,y de quaacercado es mirar lo que puede nuef-
t ra ía lud .En codo es menefter experiencia y maell:ro,por 
que llegada el alma a cftos términos, muchas cofas fe ofre 
cen que es meneíler con quien cracarlojy íí bufeado no le 
hallare,el Señor no le falcarájpues no me ha falcado a m i 
íiendo la que íayjporque creo ay pocos que han llegado 
a la experiencia de caneas cofas,y íí no la ay,es por demás 
dar remedio fui inquiecar y afligir. Mas cílo cambien to-
mará el Señor en cuenca,y por eílo es mejor crar.arlo,co-
mo ya he dicho otras vezes,y aun todo lo que aora digo, 
íino que no me acuerdo bien,y veo importa mucho , en 
eípecial íí fon mugeres con fu confeíTor, y que fea cal. Y 
ay muchas mas que hombres,a quien el Señor haze eílas 
tnercedes,y eílo o í a l fancofray Pedro de Alcántara, y ta 
bien lo he viílo yo , que dezia aprouechauan mucho 
mas en eíle camino que hombres, y daua dello excelen* 
tes razoneSjquc no ay para que las dezir aquijeodas en ía 
uor délas mugeres. 
Eftandovna vez en oración,femé reprefentó muyen 
brcue({in ver cofa formada, mas fue vna reprefencacion 
con coda claridad)como fe veen en Dios codas las cofas, 
y como las tiene todas en íi. Saber eferiuir eílo yo no lo 
íe,mas quedo muy imprimido en mi alma,y es vna de las 
grandes mercedes que elSeiíor me ha hecho^y de las que 
mas me han hecho confundir y auergon^ar, acordádome 
de los pecados que he hecho.Creo fi el Señor fuera ferui 
do viera efto en otro tiépo,y íi lo vieíTen los que le ofen- | 
denjq no temían coraronjiii atreuimienco para hazcrlo. 
Parecióme ya digo íin poder afirmarme en que v i nadaj 
trias algo fe deue ver^pues yo podré poner eíla compara-
cionjfíno que espor modo tan fútil, y delicado , que el 
entendí-
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entendimiento no lo puede alcan<¿ar,o yo no me fe enten 
der en eftas viíiones que no parecen imaginarias,y en al-
gunas algo deíto deuc auer^íino que como fon en arroba 
miento las potencias,nojo faben. deípues formar , como 
allí el Señor fe.lo rcpreíentaíy quiere que lo gozen. Diga 
mos feria Diuinidad como vnmuy claro diainancc, muy 
mayor que todo el mundo,o eípejo a manera de lo que 
dixe del alma en eílotra vifíon/alao que es por tan íubi-
da manera que yo no lo fabre encarecer, y que t<ido lo 
que hazemos fe vecen eí le diamante , íiendo de manera 
que el encierra todo en í i , porque no ay nada que fal» 
gafuera defta grandeza . Cofa efpantoía me fue en can 
breue eípaciojvcr tantas cofas juntas aqni en eíle claro 
diarnante5y laílimoíifsima cada vez q íe me acuerda,ver 
que coüs tan feas fe reprefentaua en aquella limpieza de 
claridad^orno eran mis pecados.Y es affijqoe quando fe 
me acuerda,yo no fe como lo puedo licuar, y ais i quede 
entonces tan aLiergoncada,qnc no fabia me parece adon-
de me meter.O quien pudieíTe dar a entender cílo a los 
que muy deshoneílos y feos pecados hazen , para que fe 
acuerden que no fon ocultos.,y q con razón lo íiete Dios, 
pues tan prefentesa fu Mageftad paílan^y ta deíacatada-
mece nos aliemos delance dcl .Vi quan bien fe inerece-el 
míierno,por vna íola culpa mortal, porq no fe puede en* 
cender,qiian grauiísimacofa es hazerla delante de ta gra 
Mageftadry que ta faera dequie el es^foncofas ícmejan-
tesry afsi fe vee más fu mifericordia, pues entendiédo no 
fot ros todo cílo nos fufre . Ha me hecho cóíiderarsíi vna 
cofa como efta aífi dexa efpa.cada,q ferá el día del juyzio, 
quando cfta Mageílad cláramete íe nos mofi:rará,y vere-
mos las ofenfas que hemos hecho.O valame Dio&que ce 
guedad es efta que yo lie craydo, muchas vezes me he ef 
panudo en cfto que he eícrico>y no fe eípance V . - m. üa 
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no como víuo,viendo eftas cofas,y mirándome a mi; íea 
bendito por fiempre quien tanto me ha fufrido. 
Eftandovna vez en oración con mucho recogimieto,, 
fuauidad y quietiid,pareciame eftar rodeada de Angeles 
y muy cerca de DioSjCoraence a fuplicar a fu Mageftad 
por la Igleíía.Dioícmc a entcndercl gran prouccho que 
que auia de hazer vna Orden en los tiempos poftreros, 
y con la fortaleza que los de ella han de fuftentar la Fe. 
Hilando vna vez rezando cerca del Santifsimo Sacra-
mento,apareciomc vn íanto,cuya Orden ha eftado algo 
cayda,tenia en las manos vn libro grande^briolejy dixo 
me que leyefie vnas letras que eran grandes y muy legi* 
bles,y dezian afs^ En los tiempos aduenideros florecerá 
cfta Orden,auramuchos martyres. 
Otra vez cftando en Maycines en el coro,íe me repre 
fentaron y puííeron delante feySjO Íiete, me parece ferian 
defta mifma Orden,con efpadas en las manos . Picnío 
que fe da en eílo a entenderían de defender la Fe: por-
que otra vez eftando en oración fe arrebató el eípiritu, 
parecióme eftar en vn gran campo,adonde fe combatian 
muchos^y cftos defta Orden pelcauan con gran feruor. 
Tenian los roftros hcrmofoSíy muy encendidos, y echa-
uan muchos en el fuelo vencidoSjOcros matauan: parecía 
me cfta batalla contra los herejes. A efte glorioío íanco 
he vifto algunas vczcs,y me ha dicho algunas cofas , y 
agradecídome la oración que hago por lu Orde^y prome 
tido de encomendarme al Señor.No feñalo las Ordenes, 
íi el Señor es feruido fe íepa,las declarará , porque no íc 
agrauien otras,mas cada Orden auia de procurar,o cada 
vno della por íi,quc por fus medios hiziefíe el Señor tan 
dichofa fu Ordcn,qnc en tan grannecefsidad como aora 
tiene la Iglefíalc firuicíTenídichofas vidas que en cílo fe 
acabaren. 
Rogo-
Rogóme vna períbna vna vez, que fiiplicafle a Dios 
1c dicíle a entender fí íeria ícruicio fu yo tomar vn Obif-
pado. Dixome el Scnof acabaíidé de comulgar: Quando 
entendiere con toda verdad y claridad, que el verdadero 
í c i o r i o es no pofícef nada* entónecs le podra tomandan-
doa entender, qué ha de eítar mny fuera de deflearlojni 
quererlo , quien huuicre de tener Prelacias , o alómenos 
de procurarlas. 
Eftas mercedes , y otras machas ha hecho el Señor,1 
y haize muy contino aéfta pecadóra5quc me parece no ay 
pára que las dezir, pues porlo dicb© íe puede cntéder mi 
álma^y el cfpiritu q me ha dado el Señor: fea bendito por 
í íempre,que tanto cuydado ha tenido de mi, 
Dixome vna vez confolandome , que no rae fatigaf-
íc ( cílo con mucho amor) que en cfta vida no podiamos 
cftar fíemprc en vn fer, que vnas vezes ternia feruor, y 
otras eftaria íincl , vnas con defaíTofiicgos, y otras con 
quietud y tentaciones, mas que cfperaííe en e l , y no te-
micíTe. 
Eílaua vn día pcníandojíi era aíimiento darme conten-
to eílar con las perfonas que trato m i alma , y tener las 
amony a los que veo yo muy íicruos de Dios,quc me co-
folaua con ellos, me dixoque íi a vn enfermo que cfta en 
peligro de muerte le parece le da faltid vn medico,que no 
era virtud dexarfclo de agradecer,y no le amar. Que que 
huüiera hcchojíino fuera por eftas perfónas ? que la con-
ucríacio dé los buenos no dañaua, mas que íiempre fueí^ 
íen mis palabras pefadas y Tantas^y que no los dexaíTc de 
tratar, que antes feria prouecho , que daño. Confolome 
mucho efto, porque algunas vezes pareciendome aíímie-
to,qucria del todo no tratarlos, Siéprc en todas las cofas 
me aconíejauaeí le Señor > haüa dezirme como me auia 
dc aucrconlos fíacos , y con algunas perfonas. lamas fe 
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defcayda deni i >• algunas vezCvS eíloy fatigada s de verme 
para can poco eu fu íeruicio , y de ver, que por fuerza he. 
de ocupar el ciemp¿)en cuerpo tao flaco y ruin como eí 
mio^iias de lo que y.o querría;. 
Ertaiia vna vez .§a.ora.cipn>y. vino la hora de dormir^ y 
yo e % u á coa harcpstdolores,íyíatii%4sr^ner el vomito ar, 
dinarie^como me vi tao at^da de mi,y el eípiricu por otra 
parce queriendo tiempo paran,vime tan facigada que co> 
ijaeq^é1, ^ Mo.ra|i|s fue l lo -«•.y -afligjrrQCí ( pftff no es ípla vna 
veZjíino COIBQdigo-iTO^tt^fcí^«fe-.TOfparc.GC rae daua vn-
enojo contra^iii m e í m ^ y l ) ^ ©n^forma por éntónces nxe 
aborrezco j ii^as lo codcijio es eacender de mi que no me 
tengo aborrecida , n i f l i l E O a lo que veo me e&neceííario¿ 
Y piega al Señor que no rae come muchas,mas de lo que 
es meaeíler^que íi deuo hazer. Efta que digo, eilando en 
e m p e ñ a tne apareéis el^enor y regalo mucho^y oie 
que hizielle yo eítas cóías por amor del,y lo paífaíFe que 
era meneíter aora ÍBÍ vida. Y aísi me parece que nunca 
me vi en pena , defpues que eíloy determinada a íeruir 
eon todas mis fuerzas a efte Señor,y coníolador mío, que 
aunque me dexaua vn poco padecer , me cüníblaua de 
manera que no bago nada en deílear trabajos , y aísi aora 
no me parece ay para que viuir fino para eflro : y lo que 
mas de voluntad pido a Dios, Digoíe algunas vezes con 
toda ella : Señor , o morir l o padecenno os pido otra co-
fa para m í d a m e co'ue lo oyr el relox.porq me parece me 
liego vn poquito mas para ver a DiofSide que veo íer par-
fadaaquella hora dé l a vida. Otras vezes cítoy de mane-
ra^ue ni íí cn co viulr ,ni me parece be gana de moriFjfino 
con vna tibieza^ e í c u n d a i en todo , como he dicho que 
tengo muchas vezes de grandes trabajos. Y con auer 
querido el Señor fe fepan en publico eftas mercedes que 
fu Mageftad me hazs (corxio me lo d i ^ algunos años ha 
C ^ que 
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que lo auian de fer, que me fatigué vo harcoj y haíla aora 
no he pallado poco , como V.rn. íabe , porque cada vno 
lo coma como le parece ) coníbelo me lia íido no fer por 
mí culpajporque en no lo dezir fino a mis confcíToreSjO a 
pcríbnas que íabia dellos lo fabianalie tenido gran auiío y 
cílrcmojy no por humildad, fino porque como he dichos 
aun a los mifinosconfeírorcs me daua pena dezirlo. Aora 
ya gloria a D i o s , aunque mucho me murmuran , y coa 
buen zeIo,y otros temen tratar conmigo, y aun confeílar-
me.-y otros me diz en hartas coías>Gomo enciendo que poc 
cite medio ha querido el Sctíor remediar muchas almas 
(porque lo he vifto claro, y me acuerdo de lo mucho que 
por vna Tola paliara el Señor ) muy poco fe me da de to-
do. N o fe íi es parce paraefto aucrme fu Mageílad meti-
do en efte rinconzito ra enccrradOíV adonde ya como co*. 
fa muerta>penre no huniera mas memoria de m i , mas no 
ha íido tanto como yo quiíiera, que forjado he de hablar 
a algunas períonas , mas como noeftoy adonde me vean^ 
parece ya fue el Señor íeruido echarraea vn puerco, q ef-
pero en fu Mageílad ferá feguro. Por eflar ya fuera de 
mundo3y enere poca y fanta compañia, miro como defde 
lo alto j y daíeme ya bien poco que digan , n i íe íepa Í en 
mas ternia fe aprouechaífe vn tantico vn alma, que codo 
lo que de mi fe puede dezir, que defpucs que cftoy aquí , 
haí idb el Señor feruido que codos mis deífeos paren en 
efto. Y hame dado vna manera de fueño en la vida , que 
caí] í iempreme pareceeítoy foliando lo que veo, ni con-
tento > ni pena que fea muchá no la ved ea ini. Si alguna 
me dan algunas cofas paila co tanta breiicdad,que yo me 
marauillo,y dexa el fendmlen to como vna cofa que foné, 
y cílo'es entera verdad , que aüoqae deíptíes yo quiera 
holgarme de aquel contet-o^o"péítóftí? de aquellas penas; 
no es en mi mano, íino como lo. feria a yoá períona diP 
creta 
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crcca tener pena , o gloria de vn fueño que fuño i porq ya 
mi alma la defpertó el Señor de aquello, que por no cf-
tar yo mortificada , ni rauercaa las cofas del mundo me 
auia hecho fentiraiento > y no quiere fu Magcftad que 
fe torne a cegar. Defta manera viuo aora (feñor y padre 
mío,) fupliqué V.m. a Dios , o me lleue coníigo,o me de 
como le finia jplcga a lu Magcftad efto que aquí va cfcrU 
to haga a V.m. algún prouecho > que por el poco lugar 
ha (ido con trabajo; mas dichoío (cria el trabajo , fi he 
acertado a dezir algo ^que íbla vna vez íc alabe por ello 
el Señor; que con cfto me daría por pagada,aunque V .m, 
luego lo queme. N o querría fuefíe íin que lo vieílen las 
tres perfonas que V .m.fabc, pues fon , y han lido confef-
fores mios, porque íí va mal, es bien qué pierdan la bue^ 
na opinión que tienen de m i : y íi va bien ion buenos y 
letradoSjfc que verán de donde yiene,y alabaran a quic lo 
ha dicho por mi. Su Mageílad tenga fíempre a V .m. de 
fu mano, y 1c haga tan gran Tanto, que con elpiritu y luz 
alumbre a efta miíerablc , poco humilde , y mucho atre-
uida , que fe ha ofado determinara eferiuir en cofas tan 
fubidas. Plegaal Señor no aya en ello errado , teniendo 
intención , y deífeo de acertar, y de obedecer^y que por 
m i fe alabaííe en algo el Señor ( que es lo que ha muchos * 
años que le fuplicoyy como me faltan para eílo las obras, 
he me atreuido a concertar cfta mi desbaratada vida;au-
que no gallando en ello mas cuydado, ni tiempo de lo 
que ha fido mcneíler para efcriuirla , fino poniendo lo 
que ha paíTado por mi, con toda la llaneza y verdad que 
yo he podido. Plcga al Señor pues es poderofo^ fi quiere 
puede , quiera que en todo acierte yo a hazer fu volun-
tad * y no; permita fe pierda cita alma, que con tantos ar-
tificios y maneras, y cantas vezes ha facado fu Mageílad 
delinfierno,y traydo afijAmen. 
EL 
S I S 
EL Efpir i tu Tanto fea íiernpre con V . m . Amen. N o fe-ria malo encarecer a V.m.efte feruicio , por obligarle a tener mucho cuydado de encomendarme a Dios, que fegun lo que he paíTado en verme eferita , y traer 
ala memoria untas míferias mias bien p o d r í a , aunque con 
verdad puedo dezir quehefentido mas en eferiuir las mer-
cedes que nueftro Señor me ha hechójque las ofenfasque yo 
a fu Mageftad. Yo he hecho lo que V . m . me mandó en alargar 
mea condición que V . ni. haga lo que me p r o m e t i ó , en rom-
per lo que mal íe pareciere. N o auia acabado de leerlo def-
pues de efcritOjquando V . m . embiapor e l ; puede fer vayan 
algunas cofas mal declaradas, y otras pueÜas dos vezes, por-
que ha fido tan poco el tiempo que he tenido, que no podia 
tornar a ver lo que efcriuia,íuplico a V . m . loenmicndc,y má 
de traíladar,íi fe ha de llenar al P. Macftro Auila, porque po-
dria conocer alguno la letra. Yo deílec harto fe dé orden co-
mo lo vea^pues con eí íe intento lo comécea eferiuir, porque 
como a el le parezca voy por buen camino,quedaremuy con-
folada, que yano me queda masparahazerlo queesenmi. 
En todo haga V.m. como le pareciere ,y vea eílá obligado a 
quien afsilc ña fu alma :1a de V,sn encomendare yo toda m i 
vida al Señor, por ef!o defcprieíla a feruir a fu Mageftad para 
hazerme a mi merced,pucs verá V.m. por lo queaqui va quan 
bien fe emplea en darle todo , como V .m. lo ha comencado a 
quien tan fin taifa fe nos da:fea bendito por fíempre , que yo 
-efpero en fu mifericordia nos veremos adonde mas clárame-
te V.m. y yo veamos las grandes que ha hecho con nofotros,y 
para íiempre jamas le alabemos* 
Acabofe eftc l ib ro en Junio, de M . D . LXIT. entiendefe la 
primera vez que le eferiuio íin diftincion de capítulos , que 
defpues defta fecha le t o r n ó a eferiuir o t ra vez , diíHnguicn-
dolé en C a p í t u l o s , y añadiendo muchas cofas que aconte-
cieron defpues della , como fue la fundación del me-
nafterio de fan lofefde 
Auila. 
E L 
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A l Lcdor. 
C O W Los oñgtmles dejie lihro 'vinieron a mis manos i/nos f apeles}ejcrit&s for las de la pinta madre Tereja 
de lefus^en que^ o para memormJuyacopara dar cuenta a jus 
cmfefforeS) tenia puejias cojas que Dios le dezia i y mercedes 
que le ha^a , demás de las que en efte lihro fe contienen, que 
me pareció ponerlas con e l , por j i r de mucha edificación, T 
afsi las puje a la letra carm k Aladre las ejcrme, que di^en 
ajsi, 
Sto mcdixo el Señor vn día : Pienías hija 
que eftá el merecer en gozar, no eftá íino 
en obrar, y en padecer, y en amar. N o auras 
oydo que S. Pablo eftuuieíTe gozando de los 
gozos ceícíHaíes raas de vna vez, y muchas 
qac padeció» Y ves mi vida toda llena de padecer, y ib -
loen el monteTabor auras oydo mi gozo. N o pieníes 
quando ves a mi madre que me tiene en los bracos, que 
gozaua de aquellos conteneos,fin graue cormenco, deícic 
que le dixo Simeón aquellas palabras , la dio mi padre 
clara luz , para que v k í í e l o que yo auia de padecer. Los 
grandes íáncos que vinieron en los defiertos como eran 
guiados por Dios ^ afsi hazian granes penitencias , y fin 
eílo tenían grandes batallas-con el demonio , y coníigo 
mifmos , mucho tiempo fe paflauan lin ninguna confola-
cion erpiritual, Cree hija que a quien mi Padre mas ama,, 
' ' da 
da mayores trabajos, y a eflos rcíponde el amor. En que 
te le puedo mas moftrar, que querer para t i lo que quiíe 
para mí.? Mira e í b s llagas, que nunca llegaran aquí tus 
dolores. Eíle es el camino de la verdad. Aísi me ayudarás 
a llorar ía perdición que traen los del mundo(entendien-
do tu eílo ) que todos fus de í leos , y cuydados , y peníá-
mientos fe emplean en como tener lo contrario. Quando 
elle día comencé a tener oración jCÍlaua con tan gran mal 
de cabera, que me parecía caíi impofsible poderla tener. 
Dixome el Señor ; Por aquí veras el premio del padecer,, 
que como no eílauas cu con fallid para hablar conmigo/ 
he yo hablado contigo,y regaladoce. Y es afíi cierto^que 
feria como hora y media , poco menos el tiempo que ef-
tuue recogida. En el me clixo las palabras dichas , y todo 
lo demás, n i yo me diuercia , n i fe adonde efbua , y con 
tan gran contentoj que no íedezí r lo , y quedóme buena 
lacabeca, que me ha efpantado , y harto deíTeo de pade-
cer. También me dixo.-Q^e traxeíTc mucho en la memo-
ria las palabras que dixo a fus ApoftoIeSjQue no auia de 
ícr mas e l í i e rúo jquee l Señor. 
Vn dia de Ramos, acabando de comulgar, quedé con 
gran fuípenííon,de manera que aun no podía paífar la for 
ma^y teniéndomela en la boca,verdaderamente me pare-
ció , quando torne vn poco en mi , que coda la boca íe 
me auia hinchido de fangre 5 y parecíame cftar también 
el roftro , y toda yo cubierta della , como que entonces 
acabara de derramarla el Señor, me parece eftaua calien-
te, y era excefíiua la fuauidad que entonces fentia,y dixo-
me el Señor : H i j a yo quiero que mí fangre te aprouer 
che , y no ayas miedo que te falce mi miferícordia. Yo la 
derramé co muchos dolores,y gozada ru co ta gra deley-
te como ves; bien te pago el deleyce qme hazías eíle día. 
Efto dixo , porq ha mas de treinta años q yo comulgaua 
cftc 
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elle día fi podía y procuraua aparejar mi alma para hof-
pedar al Senorjporque me parecía mucha la crueldad que 
hizíeron los ludios,defpucs de tan gran recíbimiento,de-
xarle yr a comer tan lexos , y hazia yo cuenta de que íe 
quedaíTe conmigo,y harto en mala pofadajfegü acra veo. 
Y aísi hazía vnas coníideraciones bouas,y deuialas admi^ 
t ir el S e ñ o r : porque efta es de las viílones que yo tengo 
por muy ciertas , y afsipara la comunión me ha quedado 
aprouechamienco. 
Auia leydo en vn libro , que era imperfecion tener 
imagines curioías , y afsi quería no tener en la celda vna 
que tenia. Y también antes queleyeí le eílo , me parecia 
pobreza tener ninguna,íino de papel, y como defpues leí 
eíto , ya no las tuuiera de ojura cofa. Y entendí del Señor 
eílo que diré,citando defcuydada dello. Que no era bue-
na mortificación , que qual era mejor , la pobreza , o la 
caridad , que pues era mejor el amor , que codo lo que 
medefpercaírea e l n o lodexaíTc , ni lo quítafle a mis 
monjas : que las muchas molduras, y cofas curioías en las 
imagines, dezia el l ib ro , y no la imagen. Que lo que el 
demonio hazia con los Luteranos.era quitarles todos los 
medios para mas defpertar,y afsi yua perdidos. Mis fíeles 
hija, handehazer aoramas que nunca , al contrario de 
lo que ellos hazen. 
Éí lando penfando vna vez,con quanta mas limpieza fe 
viue citando apartada de negocios, y como quádo yo an-
do en eilos,dcuo andar mal,7 con muchas faltas,entendi: 
N o puede fer menos hi ja , procura ílempre en todo recta 
intención , y defafimicnto , y mirarme a m i ^ u e vaya lo 
que hizieres conforme a lo que yo hizc-
Hilando peníando que feria la c a u í a d e n o tener aora 
caíí nunca arrobamiento en publico, e n t e n d í : N o con-
uiene aora^baílante crédi to tienes para lo q yo pretendo, 
vamos 
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vamos mirancio la Haqaeza de los malicioíos. 
Eftando con temor vn dia , de í le í laua en gracia , o 
nojme dixo : Hija muy diferente es Ja luz de das tinae-
blasmo foy fielynadie fe perderá fin en tenderlo.Enganaríe 
ha quien fe aílegurare por regalos cfpirituales : la verda-
dera feguridad es el teftimonio de la buena conciencia. 
Mas nadie pienfe que por íi puede eftar en lliz^fíi como 
no podria hazer que no yinieíre la noche naturaL porque 
depende de nú gracia. El mejor remedio que -puede auer 
para detener la luz , es, entender el alma que no pueds 
nada por fí, y que le viene de mi j porque aunque c í l é en 
ella,cn vn punto q yo me aparee venía la noche. Efta es 
la verdadera humildad , conocer el alma lo que puede, y 
lo q yo puedo. No dexes de eferiuir los auifbs q te doy, 
porque no fe te oluiden, pues quieres poner por eícrico 
los de los hombres. 
La vifpera de ían Sebaílian , el primer ano que vine 
al monafterio de la Encarnación a fer Priora 3 comentan-
do la Salue, vi en la filia prioral, adonde eítá puerta nuef-
tra Señora,abaxar con gran multitud de Angeles a la Ma 
dre de Dios , y ponerfe a l l i : a mi parecer no vi la imagen 
entoncesjíino efta Señora que digo. Parecióme fe parecía 
a*Igo a la imagen que me dio la Condefa , aunque fue de-
preílo el poderla determinar^por furpenderme luego mu-
cho. Parecianrae encima de las cornas de las íillas>y íbbre 
los antepechos,muchos Angcles,annq no con forma cor-
poral,qiie era viíion inteíediaal. Eíhiue afíitoda la Salue, 
y dixome : Bien acertarte en ponerme aqui 3 yo eftarc 
prefente a las alabanzas que hizieren a m i H i j o , y fe las 
preíentaré. 
Como vna tarde fe fueiTe mi confefler con mucha prief 
fa llamado de otras oglpaciones que tenia mas neceíTa-
rias^o quede vn ra£ü u m pena y triíteza,y como criatura 
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de la tierra no me parece me tiene aíida , diomc algún 
cícriipulo , temiendo no comen^aííe a perder cfta liber-
tad. Eftofuea la tarde,y a la mañana otro dia3rcrpondio-¡ 
me nueftro Señor a eIlo,y dixomcjque no me marauillaf-
íe y que afsi como los mortales deíTean compañía para co-
municar fus contentos íenfualeSjafsi el alma deíTeaC qua-
do ay quien lacntienda)comi]nicar fus gozos y penas,y íc 
cntrifteze de no tener con quien. Como eí luno algún ef-
pacio conmigOjacordofemc q auia dicho a mi confeííor,q 
paííauan de p re fio eílas viíiones:Y dixomCjque auia dife 
rencia dedo a las imaginarias,y que no podía en las mer-
cedes que nos hazia,auer regla ciertaj porque vnas vezcs 
conueniade vna manera,y otras de otra. 
Vn dia defpues de comulgan me parece clariísimamé-
aire en r * i * . n. - -< r i 
eflolafan- te,'e P11*0 cabe mi nueítro Señor, y comen tóme a coíolar 
ta Madre, con grandes regalos, y dixorne entre otras cofas. Vcfmc 
como algu aqui hija,que yo foy^mueílra tus manos,y parecíame que 
nos han en me Lis comaun,y llegaua a fu coílado^y dixo:Mira mis Ha--
tendido gas i no eílas fin mi j paíTa la breuedad de la vida, f En 
engañado^ a|gUnas co^s qae me ¿jxo encendí que defpues q fubio 
re,qmento P . • 1 , , , r 1 \ r - r • 
r e í * , , ; * a los cielosjnunca abaxo a la tierra,lino es en el lantiísi-
abaxado mo Sacramento a comunicarle con nadie. Dixome , que 
del ciclóla en refucitando auia vifto a nueffcra Señora,porque eílaua 
humanidad ya con gran necefsidad , que la pena la tenia tan traípaíía-
de chrifioj ¿|aíqlie aun no tornaua luego en f i , para gozar de aquel 
TlarcSelia Sozo^ auia ciliado mucho con ella, porque auia lido 
auia hecho Vna mañana,eí lando en oración,tuue vn gran arroba-
r a nadie miento , y parecíame que nueftro Señor me auia llenado 
defpues de é| eípiritu junto a fu Padre,y dichole.-Eíla que me diíle te 
Ju jLfcen- doy,y parecíame que me llegaua a íi. Eílo no es cofaima-
como fe g inam/ ino con vna certeza granae , y vna deiicaaez tan 
^ ^ ^ . e f p i r i c u a l , que no fe fabedezir. D i x o me algunas palabras 
MA de co- ílue 
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que no fe me acuerdante hazerme merced eran algunas, mulgaren* 
D u r o algún efpacio tenerme cabe i i . toces3yaJsi 
Acabando de comulgar fegundo día de Quarefma en en l a s ^ 
ían loíefde Malago, fe rae reprefemb nueftro Señor le íu CiesdeJSa~ 
Chriftojen viílon imaginaria como íucle5y citando yo mi pja a xp0 
raudo)c,vi que en la cabcca,en lugar de corona de eípinás cofigo , ^ / ¡ 
en coda el!a(que deuia fer adode hizieron llaga)cenia vna desa lo q 
corona de gra rcfplandor. Como yo ib y de u o ra deíle paii efa aqri 
fo^coníolbmeíTjuchojy comencé a peníarque £ran toriDc ai:^ ' N¿ 
, . . , i L • J t menos en to denia ler,pues ama hecho can cas heridas,} a darme pe- d ¡r - m 
na. Dixome el S c ñ o r ^ u e no le huuieíle laftima por aque ahaxo^U 
Has heridas, fino por las muchas queaora le dauan. Yo le tierraxpo 
dixe,que que podia hazer para remedio defto, que decer- defpms q 
minada e í b u a a todo. Dixome: Que no era a o ra tiempo fo}10 a^ 0} 
de defcanfarjíino que me dieíTe pricíía a hazer eílas caías, cJei0J^: 
que con las almas dellas tenia el deícanfo. Que toma fíe ayamofira 
quantas me dieíren,porque auiamuchas que por no re» do a mu-
ner adonde no ie íeruian^y que las que hizieíTe en lugares cho$ jkr~ 
pequeños fucilen como e(lasque tato podían merecer con uos ;%05* 
deííb de hazer l o q en las otras, y q procuraííc anduulef- y ^ l a d o 
fen todas debaxo de vn gouiemo de Perlado,y q puíieíPe í™! £u0Jj% 
mucho que por cola de rnantenimieto corporaljno le per- d j i m üe~ 
dieíTe la paz interior,que el nos ayudada,para que nunca, uandohs a 
falcaíTe. En eípecial cuuieíícn cuenta con las enfermas , q dios Jus 
la Perlada que no proueyeílc y regalaflea la enferma, era emí'ndir^ 
como los amigos de lobtque el daua el acote para bien de tosya^ maf 
lus almas,y eüas ponían en auentura la paciencia.Que eí- yieffen 
criiiieíTela fundación deíias cafas» Y o peníaua como en oyejfen'co-
la de Medina, nunca auia entendido nada para efcriuir fu, modeS.Ef 
fundación. Dixome , que que mas quería de ver que ía teuanfi ef 
fundación auia íido milagroía. Qui ío dczir , que hazien- cP'^y^ 
dolo folo cl,pareciendo yr fin ningún camino, yo me de- cnloslíc-
terminé a ponerla por obra. ^ tos de los 
Y i El ¿ípofioleu. 
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El Martes defpues de la Afceníion,auiendo eílado rato 
; en oración defpues de comulgaiscon pena^porq me diuer 
t i l de manera que no podia eílar en vna cofa , quexaua-
meal Señor denue í l ro miferable natural Comeneó a in-
flamarle mi alma, pareciendome 5 que claramente enten-
día tener prefente a toda la fantífsima Trinidad en viíion 
intelectual , adonde entendió mi alma por cierta ma-
nera de reprefentacion , como figura de la verdad , pa-
ra que lo pudieíTe entender mi torpeza , como es Dios 
trino 3 y vnoj yafsi me parecía hablarme todas tres per-' 
fonas, y que fe reprefentauan dentro en mi alma diftinta-
mente, diziendome que defde efte dia vería mejoría en 
mi en tres cofas s que cada vna deftas perfonas me hazía 
merced ; en la caridad, en padecer con contento; en fen-
tir eíla caridad con encendimiento en el alma. Entendí 
aquellas palabras que dizeel Señorjqeílaran con el alma 
que eftá en gracia las tres diuinas perfonas. Hilando yo 
defpues agradeciendo al Señor tan gran merced , hallán-
dome indignifsima del la , dezia a fu M ageftad con har-
to fentimiento, que pues me auia de hazer femejantes 
mercedes, que porque auia dexadome de fu mano , para 
q fueíTe can ruin ? ( Porq el día antes auia tenido gran pe-
na por mis pecados teniéndolos prefentes) v i aqui claro 
lo mucho que el Señor auia puedo de fu parte defde que 
,cra muy n iña , para llegarme a íí con medios harto efíca-
zes, y como codos no me aprouecharon. Por donde cla-
ro fe me reprefentó el excefsiuoamor'que Dios nos tie-
ne en perdonar todo cílo , quando nos queremos tornar 
a c l , y mas conmigo que con nadie por muchas caufas. 
parece quedaron en mi alma tan imprimidas aquellas tres 
perfonas que v i , fiendo vn folo Dios : que a durar afsi, 
impofsibie feria dexar de eftar recogida con tan díuina 
compañia» Vna vez poco anees d e í l o , yendo a comulgar, 
eílan-
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cftando ia forma en el rclicarÍG,quc aun no fe me auia da-
do , vi vna manera depaloma,quc nicncaualas alas con 
rLiydo. T u r b ó m e tanto $ y fufpcndiomc , que con harta 
fuerza tomé la forma. Efto era todo en fan lofefdc Auila, 
donde también vna vez cntendi *. Tiempo verna que en 
cfta Igleíía fe haga muchos milagros, llamarla han Igleíía 
fanta. Eftoentendi en ían lofcf de Auila , ano de mil y 
quinientos y fetcnta yvno. 
Eftando vn dia penfando, 11 tenían razón los que les 
parecia mal que yo falieíTe a fundar, y que cftaria yo me-
jor empleándome íiempre en oración 3 entendi.-Mientras 
íe viuc no eftá la ganancia en procurar gozarme rnas5íino 
en liazcr mi voluntad. 
Parecióme a m i , que pues S. Pablo dizc del cncerra-
fnicnto de las mugeres ( que me lo han dicho poco ha, y 
aun antes lo auia oido)que cílo feria la volütad de Dios, 
dixomc: Dilcs que no fe íigan por Tola vna parte de la 
eferitura , que miren otras , y que íi podran por ventura 
atarme las manos? 
Eftando yo vn dia defpues de la otaua de la Viíítacio, 
encomendando a Dios vn hermano mió 9 en vna hermita 
del monte Carmelo, dixe al Señor (no íc íi en mi penfa-
miento , porque eftá cfte mi hermano adonde tiene peli-
gro fu íaluacion ; ) Si yo viera Señor vn hermano vueftro 
en cfte psligro, que hiziera por remediarle .? Parecíame 
a mi no rae quedara cofa, que pudiera ,por hazer.Dixp-
me el Señor : O hija , hija, hermanas fon mias eftas de la 
Encarnación,y te detienes,pues ten animo , mira que lo 
quiero yo , y no es tan dificultoíb como ce parece , y por 
donde penfays perderán eftocras cofas,ganará lo vno y lo 
otromo refiíías que es grande mi poder. 
Eftando penfando vna vez en la gran penitencia que 
hazia vna perfoíia muy rcligiofa^y como yo pudiera auer 
Y 3 hecho 
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hecho mas ( ícgun los deíleos me ha dado alguna vefc el 
Señor de hazerla) fino fuera por obedecer a los confeííb-
res , quc fi íeria mejor no los obedecer de aquí adclant* 
en cfiTo , me dixo : EíTb no hija, buen camino Ileuas , y 
íeguro. Ves toda la penitencia que ha2c,en mas tengo tu 
obediencia. 
Vna vez eílando en oración me moftro el Señor por 
vna manera de vifion inteleADal.como eftaua el alma que 
cftá en gracia, en cuyacompañia vi por viílon intelectual 
la fantíBima Trinidad , de cuya compañia venia a aquel 
alma vn poder que íeñoreaua toda la tierra. Dieron femé 
a entender aquellas palabras de los Cancares , quedizen: 
Vileólws mem difeendit inhormm fuu/n. Moftro me cambien 
como eftá el alma que eíM en pecado fin ningún poder, 
lino como vna períbna que eíluuieíTe del todo atada > y 
.liada,y atapados los ojos,que aunque quiere ver no pac-
de , n i andar, ni oyr , y en gran cíe ur i dad. Hizicronmc 
tanca laílima las almas que eftan afsi, que qualquier tra-
bajo me parece ligero por librar vna. Parecióme que a en 
tender eílo como yo lo vi , que íe puede mal dezir, que 
no era poísible querer ninguno perder tanto bie, ni cftar 
en tanto mal. 
Eftando en la Encarnación , el fegundoaño que tenia 
el Priorato , otaua de fan Martin , eftando comulgando, 
partió la forma el padre fray luán de la Cruz (que me da-
uacl íantifsimo Sacramenco) para otra hermana,yo peníe 
que no era falta cb forma, íioo que me quería mortificar, 
porque yo le auia dicho que guílaua mucho quando era 
grandes las formas5 no porque no encendía no importaua 
para dexar de eílar entero el Señor , aunque fue ¡Fe muy 
pequeño pedacico. Dixorae fu Magcítad: No ayas miedo 
hija que nadie fea parce pira quitarte de mí. Dando a 
entender, que no impomua. Entonces repreíentoíeme 
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por viíioo imaginaria como otras vezes muy en lo incc-
rjor,y diome fu mano derecha,y dixomc-.Mira eíle clauoj 
que es feííal q ferás mi eípofa deíde oy Hafta aox-a nu lo 
auias merecido, de aqui adelante no íolo como Criador, 
y corno Rey , y tu Dios mirarás mi honra,fino como ver-
dadera eípofa mia , mi honra es ya tuya , y ia cuya mía. 
H i l ó m e tanta operación efta merced:,que no podía caber 
en m i , y quedé como deíacinada , y dixc al Señor : Que 
o enfanchaíTe mi baxcza ,o no me hizieílc tanca merced, 
porque cierto no me parecía lo podia fufrir el nacLiral,ef-
tuue afsitodoel dia muy embeuida. He fentido defpucs 
gran prouechojy mayor confuíion , y afligimiento de ver 
que no íiruo en nada tan grandes mercedes. 
E flan do en el monaílerio de Toledo,y aconfejandome 
algunos , que no dieífe el emerramieto d e l , a quien no 
fuefle cauallero , dixome el Señor ; Mucho te defatinará 
hija, íi miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mi po-
b r e ^ dcfpreciado del , por ventura íeran los grandes del 
mundo .grandes delante de mi^o aueys vofotras de fer ef-
timadas por linagesjo por virtudes? 
V n dia rae dixo el Señor: Siempre deífeas los trabajos, 
y por otra parte los rehufasjyo dilpongo las coías confor-
me a lo que fe de cu voíunta ^ y no conforme a tu feofua-
lidad y flaqueza. Esfuérzate pues ves lo que ce ayudojhe 
querido que ganes tu eíta corona, en tus dias veras muy 
adelantada la Orden de la Virgen.Efl:o entendí del Señor 
mediado Hcbrero ,año de 1571-
E(lando en fan loíef de Áaila , vifpcra de Paícua del 
Efpiricu fanto , en la hermita de Nazaree , confiderando 
en vna grandiísima merced que nuefbro Señor me auia 
hecho en tal dia como eíle , veinte años auia , poco mas 
o menos, me comento vn ímpetu , y heruor grande de 
eípiritu queme hizo fufpender. En eíle gran recogimieto 
Y 4 entendí 
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entendí de nueftro S e ñ o r , lo que aora dirc- Que dixcílc 
a eftos padres Deícal^os de fu parte , que procuraíícn 
guardar quatro cofasjy que mientras las guardaíTcnjílcrn-
que yrá en mas crecimieto efta religió, y quando en ellas 
falcaílen,cntcndicírcn que yuan menofeabando de fu prin 
cipio. La primerajque las cabecas eftuuieíTcn conformes. 
La rcgunda,quc aunque tuuieflen muchas cafas, en cada 
vnahuuie í íe pocos frayles. La tercera,que tracaíTen poca 
con ícglares,y cfto parabién de fus almas. La quarta,quc 
enfcñaíTen mas con obras que con palabras. Eftofue año 
de mil y quinientos y fetenca y nucue. Y porque es graa 
verdad io firme de mi nombre. 
Ttrefa de lejus. 
L I B R O 
L I B R O 
L L A M A D O , C A-
MINO DE PERFECION. Q V E 
efcriuio para fus Monjas la B. Madre Tereía 
delefusJFundadora de los monaílerios 
délas Carmelitas Defcal^as, a 
ruego dcllas. 
Imprejjo confor me a los originales de mano , emendados por la 
mijma ¿Madre^y no conforme a los imfrejjos, en que faU 
tauan muchas cojasy otras andamn muy corromvtdas. 
Y 5 A R* 
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- . O wJí gcnetal defte libro. 
S T E libro trata de auifos y confefos que 
dala beata madre Terefa de lefus alas her-
manas religiofas y hijas fuyas 5 de los mo-
nafterios 5 que con el fauor de nueftro Señor , y de 
la gloriofa Virgen madre fuya 5 Señora nueftra, ha 
fundado la regla primera de nueftra Señora del Car 
men. En efpccíal le dirige a las hermanas del monaf 
terio de faíl lofef de Auíía , que fue el primero,de 
donde ella era Priora quando lo eferiuio, Año de 
1552. 
P R O T E S T A C I O N . 
H IV f^ í/o /o que en el dixers , me fuejto a U que tiene 
'l U f inta Iglefi* Romdna^y f i alguna cofa fuere con-
rrdriít a eíio,fera por no lo entender .Y afsi d los L e -
trados que k han de y e r , pido per amor de nueftro 
Senor^ue muy particularmente lo miren,y enmien-
den ¡fi alguna falta en eíto hmiere ¡ y otras muchas que terna en 
otras cofas.Si algo httmere bueno ¡ea para honra y gloria, de Dios3y 
feruicio de fufacratifsima Madre Patraña y Señora nuefiya y cuyo 
habito yo tengo^imcfUe harto indigna dcL 
Tereja de lejus. 
P R O L O G O . 
A B I E N D O las hermanas defte monafterio de 
San lorcfdeAüikjCorao tenia licencia del padre 
Preíencado F. Domingo de Bañes , de la Orden 
del gloríoíbíanco Domingo ( que al p reí en ce es mi con-
feíTor) para cícriuir algunas cofas de oración , en que 
parece podré atinar j por aucr tratado con muchas per-
íbnas efpírimalesy fanras , han me canco inlporcunado 
les diga algo del la , que rae he determinado a las obe-
decer : viendo que el amor grande que me tienen pue-
de hazer mas acepto lo imperfeto , por mal eíHlo en 
que yo lo dixere > que algunos libros que eílan muy 
bien efericos , de quien íabialo que eferiuio. Yo confío 
en fus oraciones 5 que podra fer por ellas el Señor fe íir-
na, acierte a dezír algo de lo que al modo y manera de 
viuir que íe lieua en efta caía conuiene , y me lo dará pa-
ra que l e l o de. Y íi fuere mal acertado ij el padre Pre-
fentado que lo ha de ver primero lo remediará , o lo 
quemará: y yo no auré perdido nada en obedecer aellas 
íieruas de Dios , y verán lo que tengo de mi , quando 
fu Mageftad no me ayuda. Pienfo poner algunos re-
medios paraalgunas tentaciones menudas que pone el de 
monio(que por íerlu tanto,p.or ventura no hazen cafo de 
ellas) y otras coLs , como el Señor me diere a entenQer3y 
fe me fueren acor iuidoí que como no fe lo que he de de-
2^,110 piiedo dezidu con concierto. Y creo es lo mejor no 
le 
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le licuar, pues es cofa tan defeoncertada hazer yo eíla. E l 
Señor ponga co todo lo que hizierc fus manos, para que 
vaya conforme a fuTanta voluntad , pues fón eftos mis 
deíTeos íiempre, aunque las obras tan faltas como yo foy. 
Se que no falta el amor y deíleo en mi, para ayudar en lo 
que yo pudiere, para que las almas de mis hermanas va-
yan muy adelante en el ícruicio del Señor. Y efke amoí 
junto con los años y experiencia que tengo de algunos 
monafterios, podra feraproueche para atinar en coíás me 
nudas mas que los letrados; que por tener otras ocupa-
ciones mas importantes > y fer varones fuertes, no bazen 
tanto cafo de cofas que en í¡ no parecen nada , y a co-
fa tan flaca como fomos las mugeres , todo nos puede da-
ñanporque las futilezas del demonio fon muchas para las 
muy encerradas, que veen fon meneíler armas nueuas 
para dañar. Y yo como ruin he me fabido mal defender, 
y afsi querría eícarmentaíTcn mis hermanas en mi,nodire 
cofas, que o en mi > o por verlas en otras no las tenga por 
experiencia. Pocos días ha me mandaron efcriuieíTc cier-
ta relación de mi vid3,adondc también traté algunas co-
fas de oracion,podra ícr no quiera mi confcíTor las veays 
por aora, y por efto porne aqui alguna cofa de lo que allí 
va dicho , y otras que también rae parecerán neceíTarias, 
E l Señor lo ponga por fu mano como le he fuplica-
do,y lo ordene para fu mayor gloriaa 
Amen. 
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a hazer con tanta éftrechiira elle 
monafterio. 
L Principio que fe comento efte monaftc 
rio a fundar, por las caulas que cftan d i -
chas en el libro que digo tengo eferito, 
con algunas grandezas del Seño r , en que 
dio a encenderfe auia mucho de íeruir en 
efta caía-.no fue mi intención huuieíTe tan 
ta afpcrcza en lo exterior, n i que fucile fin renta 3 antes 
quiíiera huuiera políibilidad para que no falcara nada. 
En fin como flaca y ruyn^aunque algunos buenos inten-
tos Iíeuaua5nias que m i regalo . En efte tiempo vinieron 
a mi noticia los daños de f rancia,y el eí lrago que auian 
hecho eftos Luteranos, y quanto yua en crecimiento 
efta defuen tu rada ícta ; diomc gran fatiga, y como íi yo 
pudiera algoso fuera algo,lloraua con el Señor , y le íu-
plicaua remediaíTe canto mal. Parecíame .que mi l vidas 
pufiera yo para remedio de vn alma, de las muchas que 
alíi fe perdía. Y como me v i mugcr,y ruyn impofsibilica-
da de aprouechar en lo que yo quifiera^en el feruicio del 
Scñor(y toda mi anfia era,y aun es, que pues -tiene tan-
tos enemigos3ytan pocos amigos3 que eííos fucilen bue-
nos)dccerminc hazer efto poquito que era en mi , que es 
feguir 
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feguir los confejos Euangelicos, con toda la perfecion 
tpe yo pudieíTcy procurar que eftas poquitas que cftan 
a q u í , hizieílen lo mifrao.Confiada en la gran bondad de 
D i o s , que.nunca falca de ayudar a quien por el fe deter-
mina a dexarlo todo: y que íiendo tales , quales yo pin-
taua en mis deíreoSjentrefus virtudes no tenían fuerca 
mis faltas,y podría yo contentar en algo al Señor ,* y que 
todas ocupadas en oracion3por los que fon defenfores de 
la lglcíía,y predicadores^ letrados que la defienden ayu 
daífemos en lo que pudieíleinos a efte Señor mió , que 
tan apretado le traen aquellos a quien el ha hecho canto 
bien,que parece le querrían tornar aora ala Cruz cftos 
traydores,y que no tuuieíle adonde reclinar la cabe^a.O 
Redentor mió,que no puede mi coraron llegar aquí íín 
fatigar fe mucho . Qtie es eí lo, aora de los Chriílianos? 
Siempre han de fer los que mas os deuen,Ios que os fací 
gan í A los que mejores obras hazeys ? A los que efeo-
geys para vueftros amigos ? Entre los que andays, y os 
comunica ys por los Sacramentos?No eítan hartos dé los 
tormentos que por ellos aueys paííado,?Por cierto Señor 
mio3no haze nada quien aora fe aparta del mundo. Pues 
a vosos cieñen tan poca íey>que efperamos nofotros.?Pof 
ventufa merecemps nofotTos mejor nos la tengan ? Por 
ventura hemoíle hecho mejores obras para que nos guar 
den amiftadíQue es e í lo íQue efpcramos ya los que por 
bondad del Señor no eftamos en aquella roña peftilcn-
cial,que ya aquellos fon del demonio ? Buen cafligo han 
ganado por fus manos;y bien han grangeado con fus de-
ley tes fuego eterno.Alláfe lo ayan, aunque no me dexa 
de quebrar el coracon, ver tantas almas como fe pierden. 
Mas del mal no cancojquerria no ver perder mas cada 
día . O hermanas mías en Cbrifl:o,ayudadmc a fuplicar 
cílo al Señor, que para cílo os jun tó aqui,cfl:e es vueftro 
lia» 
llamamiento, cílos han de fer vueílros negocios, eftos 
han de fer vueftros deíleos.aqui vueftras lagrimas, eílas 
vueftras peciciones:no hermanas mias,por negocios acá 
dei mundojqueyomcrio,y aun mecongoxo de las co-
fas que aquí nos vienen a encargar íuplíquemos a Dios, . 
hada pedir a íu Magefbad rentas y dineros,y algunas per 
fonas que querría yo ruplica0en a Dios los repííaílen 
todos.Ellos buena intención tienen,y en fin fe haze por 
ver fu deuocionjaunqüe tengo por mi que en eftas cofas Quiere de 
nunca me oye.Eftaíe ardiendo el mundo:quieren tornar %ir:q cipe 
a fentenciar a Chri í lo,como dizen,pues le leu anean mi l dir lotem 
tedimonio§:qnieren poner fu igleíla por el fuelo , y be- Vora^ymA 
mos de gallar tiettipo en cofas que por ventura íi Dios ^ ^ t e 
fe las dielk,cerníamos vn alma menos en el cielo:No her ¿e mayora 
manas mías,no es tiempo de tratar con Dios negocios necefsida-. 
de poca importancia.Por cierto queí ino miraífe a ía fla- des, hade 
queza humana,que íc confucla que la ayuden en todo,y ftr cuyda-
es bien íifuefíemos aÍPo,que holgaría fe entendieíle, no do muya-
fon ellas las cofas que íc han de fuplicar a Dios en fan lo JJ 
fe ícon tanto cuy dado. 
£ <ÍA P . I L jQue trata como Je han de dejcuydar de las ne~ 
xepidades colóralesy del bien que ay en U 
pobrera. 
N O Penfeys hermanas mías, q por no andar a c ó n - Quiere de tentar a los del mundo os hade faltar de comer, K¡:r 4 
yo os aííeguro.íattias por artificios humanos pretendavs Pr0MaP0 
luí tentaros que moriré y s de hambre , y con razón . Los ¿e \anar 
ojos en vueüro Efpofo^que el os ha de íuílentar.Conten- con artifiJ 
to el,aunque no quieran os darán de comer los menos ciosfolid~ 
vueílros deuütos ,como loaueys vifro por experiencia. tosla$yQ* 
Si 
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Intades a- Si hazieñdo vofotras efto muriercdes de hambre, bicna-
^nel ldm licni:lira^as a^s monjas Tan loíef. Efto no fe os oluide 
.qne e en, por amor ¿ c \ Senar,pues dexays la renta, dexá el cuyda-
áo de la comidasfmu codo va perdido. Los que quiere el 
Señor que la tengan,tengan en hora buena eíTos cuyda-
dos,que es mucha razón,pues es fu Ilamamiécoimas no-
fonras hermanas es difparace.Cuydado de rencas agenas 
me parece a mi feria eftar p en (ando en loque los otros 
gozan.Si que por vueílro cnydado no muda el otro íu 
penfamienco,ni fe leponedeíTeo de dar limofna . Dexá 
cíTe cuydado a quien ios puede mouer a codos, que es el 
Señor de las rentas,y de los renteros. Por fu mandamicn 
to venimos aquirverdaderas ion fus palabras: no pueden 
faitar,anres falcaran los cielos,y la tierras no le faltemos 
,noíc)tras,quc no ayays miedo que falce:y ü alguna vez os 
falta re, ícrá para mayor bien;, como faltauan las vidas a 
los lautos,quando los maauanporel Señor , y era para 
auméntales la gloria por el martyrio. Buen trueco feria 
acabar preílo co todo,y gozar de la hartura perdurable. 
M i r a hermanas q va mucho en efto muerta yo, que para 
eíTo os lo dexo efe r ico, q mi ce ras yo viniere yo os lo acor 
dar^,q por experiécia veo la gra ganacia, quando menos 
ay,mas defcoydada eftí íy.Yíabe el Señor,que a todo mi 
parecer,me da ma sp en a q uádo mucho í b b r a , q quando 
nos falta.No fe í i l o h a z e Como ya cégo vifl:o,nos lo da lúe 
go elSeñor.Seria engañar al mudo otra cofa,hazernos po 
bres no lo íledo de eípiñcu,íino en lo exterior. Cociécia 
fe me haría,a manera de dczir, y parecermeya era pedir 
l i mofo as las rkas,y plegaa Dios no feaaí l i : q adonde ay 
eftos cuydados demafiad()s,dc q dé,vna vez o otra fe yriá 
por la coftubrc,o podría yr,y pedir lo q no ha meneíler, 
por ventura a quien tiene nías neceísidad:y auque ellos 
; no puede perder nadajílno ganair,nofocras perderiamos. 
N o 
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N o plega a Dios nús hijas j quando eí lo huuiera de fer, 
mas qiuíicra tuuicrades re'nta.En ninguna manera fe ocu-
pe en efto el pepíamiento , os pido yo por amor de Dios 
en lioioína. Y lamas chiquica , quando efto cntendieíle 
alguna vez en cfta cafa,clame a fu Mageftadiy acuérdelo 
ala mayor con humildad, y le diga que va errada, y vale 
tanto^uepoco a poco fe yrá perdiendo la verdadera po-
breza. Yo efpero en el Señor}no ferá añ\> n i dexara a fus 
íieruas : y para efto , aunque no fe para mas, aproueche 
efto que me aueys mandado eferiuir, por defpertador. Y 
crean mis hijas, que para vueílro bien me ha dado el Se-
ñ o r vn poquito a entender los bienes que ay en la fanta 
pobreza y los queloprouaren lo entenderán , qui^a; no 
tanto como yo , porque no íblo no aula íido pobre de ef-
pir i tu , aunque lo tenia profeííado , íino loca de efpiritu. 
Ello es vn bien que todos los bienes del mundo encierra 
en íi-.es vn fenorio grande. Digo otra otra vez, que es fe-
norear todos los bienes d é l a quié no fe le da nada dellos. 
Que íe me da a mi de los Reyes y feñores^íino quiero fus 
rentas3ni tener los cotcntoSiíi vn tát ico fe atrauieíla auer 
de defeontentar en algo por ellos a Dios í N i q fe me da 
de fus honras,í i tengo encendido cnlo q eftá fer muy ho-
rado vn pobrc,quees en íer verdaderamente pobre. Ten 
go para m i , q honras y dineros,caíj ílempre andan juntos, 
y q quien quiere honraano aborrece dineros: y que quien 
ios aborrece,quc fe le da poco de honra. Entiendafe bien 
cftoj que me parece que efto de honra ííepre rrae coníigo 
algún interefíillo de renras,y dineros: porq por marauilla 
ay honrado en el mundo íi es pobre, antes aimq lo fea en 
l i j e tienen en poco. La verdadera pobreza trae vna hon-
raza coní igo , que noay quien la fufra(la pobreza que es 
tomada por folo Dios digojno ha menefter cótentar a na-
BÍC íino a el:y es cofa muy dcrca,en no auiendo menefter 
Z a nadie,, 
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a nadie,tener muchos amigos.Yo lo tengo bien vifto por 
experiencia : porque ay tanto eferico defta virtud , que 
no lo fabia yo entender, quanto mas dezir : y por no la 
agrauiar en loada, yo no digo mis en ella , íbío he dicho 
lo que he vifto por experiencia. Y yo confíeííb que he 
ydo tan cmbeuida , que no me he encendido harta aora: 
mas pues eflrá dicho por amor del Señor , pues fon nucf-* 
tras armas la (anta pobreza, y lo/ que al principio de la 
fundación de nueílra. Orden tanto íe eftimaua y guarda-
ua por noeftros Tancas Padres ( que me ha dicho quien 
lo fabe, que de vndia para otro no guardauan nada ) ya 
que en tanta perfecion en lo excerior no fe guarde, en lo 
interior procuremos tenerla. Dos horas fon de vida,gra-
d i r imo el premio : y quando no huuiera ninguno , íino 
cumplir lo que nos aconfejb el Señonera grande la paga, 
imitar en algo a fu Mageílad. Eftas armas han de tener 
nueftras vanderas, que de codas maneras lo queramos 
guardar, en cafa , en veftidos > en palabras,y mucho mas 
en el penfamiento.Y mientras efto hizieren,no ayan mie-
do cayga la religión defta cafa , con el fauor de Dios^que 
como dezia fanta Clara, grandes muros fon los déla po-
breza. Deí los dezia ella , y de humildad quería cercar 
fus monaí ler ios : y a buen feguro fi fe guarda, de verdad, 
q u e e í l e la honeftidad , y todo lo demas,fortalezido mu-
cho mejor que con muy funtuofos edificios. Deí lo íc 
guarden,por amor de Dios,y de fu fangre,fe lo pido yo-.j 
fi con conciencia puedo dezir, que el día que tal hizieren 
fe torne a caer, y que las mate a todas, yendo con bue-
na conciencia , lo digo , y lo fuplicaréa Dios. Muy mal 
parece hijas mias, de la hazienda de los pobrezitos fe 
hagan grandes cafas. N o lo permita D ios , fino pobre en 
todo , y chica. Parezcámonos en algo a nueílro Rcytque 
tío tuno cafa, fino en el portal de Belén , adonde nació, 
y ^ 
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y la Cruz adonde murió. Caías eran eftas adonde fe po-
día tener poca recreación. O los que las hazen grandes, 
ellos fe entenderán , Jieuan otros incencos Tantos , mas 
treze pobrezicasqualquier rincón les baila. Si (porque es 
meneíler por el mucho encerramientojtuuieren campo^ 
aun ayuda a la oración , y de noción, con algunas hermi-
tas paraapanar íe a orar en hora buena ; mas edificios, n i 
cafa grande , nicuriofo nada. Dios nos libre. Siempre íe 
os acuerde fe lia de caer el: día del j uy ziojque no íabemos 
íiferá prefto. Pues hazer mucho ruido al cae ríe cafa da 
trezepobrezillas, no es bien 5 que los pobres verdaderos 
no han de hazer ruydo^gente fin ruido ha de fer para que 
los aya laíbima. Y como íe holgarán íi ven alguno por la l i 
aiofna , que les ha hecho librarfe del infierno, que todo 
es pofsible:porque eftan muy obligadas a rogar por ellos 
muy continuannente,pnes os dan de comer. Que cambien 
quiere el Señor que aunque viene de fu parte , que tam-
bién lo agradezcamos a las perfonas por cuyo medio nos 
los da; y deílo no aya defcuydo. N o íe lo que auia comc-
^ado a dezir, que me he diuertido, creo lo ha querido el 
Señor, porque nuncapenfe efcriuirlo que aqui he dicho. 
Su Mageftad nos tenga íiempre de fu mano, para que na 
fe caya dello , Amen. 
C A T . I I I , Projtgm lo qm en elprmero comenco a tra-
tar ^  y perfuade a las hermanas aqueje ompn fempre en ju~ 
pilcar a Dios jauore^ca a los que trabajan-por la Igk~ 
fia } acaba con 'vna excla-
mación, 
TOrnando a lo principal para lo q d Señor nos junto en efta cafa{y por lo q yo aiifaia deíTco feamos algo, 
Z 2 para 
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para que conccnceaios a fu M a g e í l a d ) digo que viendo 
tan grandes males, que fuerzas humanas no bailan ata-
jar eíle fuego deftos herejes , que va tan adelante:ha me 
parecido es menefl:er,como quando los enemigos en tie-
po de guerra han corrido toda la cierra: y viendoíe el Se-
ñor delta apretado , fe recoge a vna ciudad quehazc 
muy bien fortaIezcr,y deíde allí acaece algunas vezes dar 
en los contrarios, y fer tales los que eftan en la ciudadjCo 
mo es gente efeogida , que pueden mas ellos a íblas, que 
muchos foídados , íí eran couardes pudieran , y muchas 
vezes fe gana deíla manera vicoriai alómenos aunque no 
fe gane, no los vencen,porque como noaya traydor,ííno 
es por hambre , no los pueden ganar. Acá efta hambre 
no la puede auer, que bafte a que íe rindan > a morir íí , 
mas no a quedar vencidos. Mas para que he dicho efto? 
Para que entendáis hermanas mias^ue lo que hemos de 
pedir a Dios es, que en efte caftilio que ay ya de buenos 
ChriíHanos, no fe nos vaya ninguno con los contrarios: y 
a los Capitanes defte cafl:illo,o ciudad,los haga muy auc-
tajados en el camino del Señorjque fon los Predicadores 
y Teologos.Y pus los mas eftan en las reIigiones,que va-
yan muy adelante eu fu perfecion y llamamiento, que es 
muy neceíTario , que ya como tengo dicho, nos ha de va-
ler el bra^o Eclefiaftico , y no el feglar. Y pues ni en lo 
yno> ni en lo otro valemos nada para ayudar a nueftro 
Rey,procuremos fer tales,qne valgan nueftras oraciones 
para ayudar a cílos licruos de Dios,que có tanto trabajo 
le han fonalezido con letras y buena vida5y trabajadora 
ra ayudar aora al Señor. Podra fer digays, q para que en-
carezco canto cfto, y digo hemos de ayudar a los que fon 
mejores que nofotras ? Yo os lo diré-.porque aun no creo 
entendéis bien lo mucho qucdeueys al Señor, en traeros 
donde ta quitadas cílais dencgocÍ0S>y ocafiones^y tratos. 
&ií<x Es 
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Es grandifsima merced efta j o que no cílan ios que digo, 
ni es bien que cften en eítos tiépos menos que en otros, 
porque han deferios que esfuercen la genre flaca ,7 pon-
gan animo a los pequcíios. Buenos quedarían los foida-
dados fin Capitanes, han de viuir entre los hombres , y 
tratar con los hombres, y eftar en los palacios > y aun ha-
zerfe algunas vezes a ellos en lo exterior. Pcnfays hijas 
mías 3 que es meneíler poco para tratar en el mundo , y 
viuir en el mundo , y tratar negocios del mundo , y ha-
zerfe como he dicho , a laconuerfacion del mundo,y fer 
en ío interior eílraños del mundo , y enemigos del mun-
do , y citar como quien eí la en deftierro j y en fin no fer 
hombres, fino Angeles. Porque a no fer cito aísLni me-
recen nombres de Capitanes, ni permita el Señor íalgan 
de fus celdas , que mas daño harán , que prouecho : por-
que no es aora tiempo de ver imperfeciones en los que 
han de eníeñar. Y ü en lo interior no eftan fortalecidos 
en entender lo mucho que va en tenerlo todo debaxo de 
los pies a y eílar defaíidos de las coías que fe acaban , y 
aíidos a las eternas, por much o que lo quieran encubrir, 
han de dar íenal. Pues con quien lo ban,íino con el mun-
do , no ayan miedo fe lo perdone, ni que ninguna imper-
fecion la dexen de entender.Cofas buenas muchas fe les 
paífarán por alto, y aun por ventura no las ternan por ta-
les, mas mala , o imperfeta } no ayan miedo. A ora yo 
me efpanto quien les mueftra Ja perfecion , no para guar-
darla ( que defta ninguna obligación les parece tienen, 
harto les parece hazen fí guardan razonablemente los 
mandamientos ) íino para condenar : y a las vezes lo 
que es virtud j les parece regalo. Afsi que no peníeys es 
menefterpoco Fauor de Dios para efta gran batalla adon-
de fe meten , íino grandifsimo. Para eílas dos cofas pido, 
yo^procureys fer tales ^ merezcamos alcanzarlas de Dios 
Z 3 La 
La vna, que aya muchos de los muy muchos letrados , y 
religiofos que ay , que tengan las partes que fon menef-
ter para efto , como he dicho , y a ios que no eílan muy 
difpueftos los diípongael Senor,que mas hará vno perfe-
to 3 que muchos queno leieílen. La ocrajque deípues de 
pueí losen efta pelea ( que como digo no es pequena)Ios 
tenga el Señor de fu mano, para que puedan libraríc de 
cantos peligros como ay en el mundo , y tapar los oydos 
en eíle peligrólo mar, del canto délas Serenas. Y íi en 
efto podemos algo con Dios , cftando encerradas pelea-
mos por el, y daré yo por muy bien empleados los traba-
jos que he pallado por hazer eíle rincón,a donde también 
pre tendí fe guardaíTe eíla regla de nueftra Señora y Em-
peradora ,có la perfecion q fe comen^o.No os parezcainu 
ti lfer con tino efta petici5,porq ay algunas perfonas qles 
parece rezia cofa no rezar mucho por fu alma: y q mejor 
oración que efta? Si teneys pena porque no fe os deícon-
tara la pena del purgacorio:tambien íe os quitará por efta 
oración can j u í l a ^ lo que mas faltare, falten Y que va en 
que efte yo hafta el día del juyzio en el purgatorio, íi por 
mi oración feialuaíbla vn alraa.?quanto mas el prouecho 
de muchas, y la honra del Señor. Penas que fe acaban, 
no hagays cafo dcllas,quandoimeruiniere algún feruicio 
mayor al que tancas paflo por nofotros. Siempre os infor-
mad lo que es mas perfeto , pues como os rogaré mu-
cho,y daré las caufasrííempre aueys de tratar co letrados, 
Afsi que os pido por amor del Señor, pidays a fu Magef-
tad nos oya en efto. Y o , aunque miferable , lo pido a fu 
Mageftad, pues es para gloria fu ya, y bien de fu Igleíia, 
que aqui van mis deíTeos. 
Parece atreuimienco penfar yo he de fer alguna parte 
para alcanzar efto. Confio yo Señor mió en eftas íieruas 
vueftras que aquí efbm , que fe , no quieren otra cofa, n i 
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]a.pratenden , liocícontentaros.: Por vos han dexado lo 
poco qae teDiáníy qpiíieran tener nías para íeruiros.Piies 
no íoys vos Criador mió defagradecido , para que pieo-
íe yo dexareis de hazcr lo que os fuplicanini aborreciíles 
Señor quandoandauades en el mundo Jas mugcres jan-
tes iasfauoreclíles íiempre con rnncha piedadvQu3ndo 
os pidiéremos honras no nos oyays 3 o rentas, o dineros, 
•o coía que repaa m undo^n-ias para honra de vuefbroHijo, 
porque no aueys de oye Pádre eterno ya quien perderia 
tni l honras , y mil vidas por vos.?Nopor noíotras Senofj 
que no lo merecemos3íino por Ja fangre de vueílro H i j o , 
y fus merecimientos. O Padre eterno , mira que no ion 
de oluidar tantos acotes j C injurias , y tan grauifsimos 
tormentos. Pues Griador mió j como pueden íufrir vnas 
entrañas tan amorofas como las vueftras 3 que lo que ik 
Mzo con tan ardiente amor de vuefkro Htjo , y por mas 
contentaros a vos, que mandaftes nos amaíTej fea tenido 
en tan poco, como oy día tienen eíTos herejes el fan tifst-
mo Sacramento , que Je quhan fus pofadas ^ desbazienr 
db las ígleíias.Si le fákaráaigo porhazer para contentar^ 
os jmasvtbdo la hizo cumplido. Nobaftaua Padre raia,. 
que no tuuo adonde reclinar la cabera mientras vluio , y* 
ííempre en tantos trabajoSiíino que aora lasque dene ga-
ra corabidar fus amigos,por vernos fkcos^y faber que es 
meneílfer», que los que han de trabajar fe fuflentcn de tal 
manjar 3 fe Jas quiten ¿Ya no áuia pagado ba ftan t i fs i má-
mente por el pecado de Adán, ? Siempre que tornamos ai 
pecar lo ha de pagar cfte amantifsimo Cordero.?No Jo per 
mitais Emperador mío , aplaquefe ya vueílra Mageftad-, 
no miréis a Jos pecados nueftro^, fino a que nos redirtpio 
vueílro íacratifíimo Hij€>,y aíos merecimientos fuyns, y 
de ía madregloriofa,;y de tatos satos y martires,eGmo ha 
t u e r t o por vos.Ay dolor Señor tráo^y qnie fe ha atieuido 
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a hazcr eíla petición en nombre de todos ? Que mala ter-
cera.hijas mías,para fer oydas , y que echaí íepor vofo-
tras la pecicion.Si ha de indinar mas a eí le foberano juez 
verme can atreuida.? Y con razon,y jufticia.Mas mirájSe-
nor,que ya íoys Dios de mifericordia, auclda defta peca-
dorzilíagLifanillo, que arsi feos atreue. Mi ra Dios mió 
mis deíreos,y las lagrimas con que efto os rupIico,y o lui -
dad mis obras por quien vos fovs, y aued laftima de tan-
tas almas como fe pierden , y fauoreced vueftra Igleíiaí 
no permitáis ya mas danos en la Chriftiandad Señor, dad 
ya luz a eílas tinieblas.Pido os yo hermanas mias por a-
mor del Señor encomendeys a fu Mageffcad a eftapobre-
zica,y atrcuida,y le fupliqueis la de humildad, como co-
la que teneys obligación. N o os encargo particularmen-
te a los Reyes, y Prelados de la Igleíía, en cípecul naef-
t ro Obifpo, veo a las de aora tan cuydadofas dello , qué 
afíi me parece no es aieneíler .Mas vengan las que vinie-
ren , que teniendo fanto Prelado , lo feran las {ubditas, y 
como cofa tanimportante la poned íiempre delance del 
Señor. Y quando vueftras oracionesjy deíTeos, y dicípli-
ñas, y ayunos no fe emplearen por efto que he d icho, 
penfadquenohazeis^nicumpliselfin para que aqui os 
junto el Señor, 
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y de tres cof^ importantes para Uyida 
e^irítmL 
Y A , HijaSjaueis vifto la gran emprefa que pretende-mos ganar : que tales auremos de fer para que en 
los ojos de Dios , y del m u á d o no nos tengan por 
tnuy atreuidas ? Eílá claro que hemos menefter traba-
jar mucho j y ayuda mucho tener altos penfamien-
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tos , para qacnos esforcemos a que lo fean las obra s, 
pues con que procuremos con gran cuydado guardar 
cumplidamente nueftra regla , y confticuciones , efpe-
ro en el Señor admitirá nueftros ruegos. Que no os pido 
co íanueua hijas mias^no que guardemos nueftra profe-
ííonjpues es nueftro llamamiento,y a lo que eílamos obl i 
gadas^unque de guardara guardar va mucho . Dize la 
primera regla nueftra,que oremos íin ceílar , con que íe 
haga efto con todo el cuydado que pudiéremos , que es 
lo mas imporcanceno fe dexaran de cumplir los ayunos, 
diciplinas,y íllencio que manda la Orden . Porque ya ía* 
beys quepara feria oración verdadera , fe ha de ayudar 
con eí lo,que regalo y oración no fe compadecen.En efto 
de oración es lo que me aucys pedido diga alguna cofa;y 
lo dicho haíla aora,para en pago de loque dixercos pido 
yo cumplays,y leays muchas vezes de muy buena gana. 
Antes que diga dq lo interior >que es la oración., diré 
algunas cofas que fon neceflarias tener, lasque pretéden 
llenar camino deoracion,y can neceíTarias , que con ellas 
íin fer muy contemplatinas podran cftar muy adelante 
en el feruicio del Señor: y es impofsible ílno las tienen, 
fer muy contemplaciuas,y qnandopeníaren lo fon , eftan 
muy engañadas.El Señor medeelrauor paradlo , y me 
cnfeñe loque tengo de dezi r íporque fea para fu gloria, 
Amen.No penfeys amigas,y hermanas mias, que feran 
muchas las cofas quétos enca rga ré , porque plega al Se-
ñor hagamos las que mieftros Tantos padres ordenaron 
y gnardaron.que porefte camino merecieron efte nom« 
bre:ycrro feria bufear otro, ni pretenderle nadie . Solas 
tres me eftenderc en dcclarar,qne fon de la mifma confti 
tucionjporque importa mucho entendamos lo muy mu-
cho que nos va en guardarlasjpará tener interior,y exte-
n ó r m e n t e l a paz que canto nos encomendó el Señor.La 
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vna es amor vnas cbn otras.Laotra , deíaílmicnto de rá-
elo lo criado,La otra5verdadera hurnildadjqu^ atmqiíe la 
digo a la poílre3es muy principaLy las abraca todas; Q o l 
to a la primeraiq es amaros mucho vnas a otras , va muy 
muclio;porque no ay cofa enojoía que no fe paíle con fa-
cilidad en los que fe aman, y rezia ha de fer quando de 
enojo. Y ilefte mandamiento fe guardaíle en el mundo, 
como fe ha de guardar, cred aprouecharia mucho para 
guardarlos demas3íino que por mas,© por menos^ nunca 
acabamos de guardarle con perfecion.Parece que lo de-
maí iadoent re nofotras,no puede fer malo , y trae canto 
mal,y tantas imperfeciones coníigo, que no creo lo cree, 
íliio los que han íído teftigos de vifba. Aquí haze eí demo 
nio muchos enredos^que en conciencias que tratan grof-
feramente de contentar a Dios fe ííenten poco,y Ies pare 
ce virtud,y las que tratan de perfecion lo entienden mti 
chojporque poco a poco quita la fuerza a la voluntad, pa 
raque del todo fe emplee en amar a Dios.Y en mugeres 
creo deue fer eílo aun mas que en hombres, y haze da^ 
nos para la cornunidadjmuy notorios:porque de aqoi vie 
ne el no fe amar tanto todas,el íentir el agrauio que le ha 
zeala araiga^el deífear tener para regalarla,el bufear ti© 
po para hablarla,y muchas vezes mas para deziriclo que 
la quiere,y otras coías irapertinentes > que io que ama a 
Dios.Porque eílas amiftades grandcSjp&cas vézes van or 
denádas a ayudaríe a amar mas a Dios,antes creo las ha?-
ze comentar el demoniojpara comencar vandos en las re 
ligionesjque quanda es para feruir a fu Mageftad luego 
fe parece,que no va la voluntad can pafsion, fino procu-
rando ayuda para vencer otras pafsiones. Y deftas amif-
tadesquerria yo muchasjdonde ay gran conuento , que 
en cita cafa que no fon mas de trcze,ni lo han de fer, to« 
das han de fer amigasp todas. fe han de amar, todas fe haa 
" ' " ' ' de 
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de querer, todas fe han de ayudar, y guarden fe por amor 
de Dios deílas pardcLiIáridades,p;oramor del Seíior , por 
faatas que rean,queaLin entre hermanos íuele ícr pon^o 
iia^y ningún prouecho en ello veo; y í i f an deudos muy 
peor,es peftilencia.Y créanme hermanas,qLic aunque os 
parezca que eíle es e í l remo, en el eílá gran perfecion, y 
gran paz,y fe quitan muchas ocaíiones a las que no eftan 
muy fuertes: íino que íi la voluntad fe inclinare mas a 
vnaque a otra , (que no podra fer menos , que es natu-
ral , y muchas vezes noslleua a amar lo mas ruyn , íl 
tiene mas gracias de naturaleza ) que nos vamos mu-
cho a ía mano , y no nos dexemos enfeíiorcar de aque-
lla a lición . Amemos las virtudes , y lo bueno interior, 
y ílempre con cftudio traygamos cuy dad o de apartar-
nos de hazer cafo deílo exterior . N o coníintamos , o 
hermanas,quefea eíclaua de nadie nueí lra voluntad,ííno 
del que la compró por íu íangre;miren que fin entender 
como , fe hallaran afidas que no fe puedan valer . O va-
lame Dios las niñerias que vienen de aquí , no tienen 
cuento: y porque no fe entiendan tantas flaquezas de 
mLigeres,y no deprendan las que no lo íaben,no las quie 
ro dezir por menudo . Mas cierto a mi me efpantan al-
gunas vezes verlas, que yo por la bondad de Dios en c i -
te cafo,jamas me a í imucho , mas como digo , vilo mu-
chas vezes, y en los mas monafterios temo que paíTá, 
porque en algunos lo he vifto 5 y fe que para mucha re -
ligión y perfecion , es malifsima cofa en todas : en las 
Perladas feria peílileocia, efto ya eílá dicho.Mas en ata-
jar efhs parcialidades es raeneíler gran cuydado > defde 
el principio que fe comienca laamiftaJjy eílo mas con 
induftria y amor,que con rigor . Para remedio defto es 
gran cofa no eílar juntas, íino las horas íeñaladas , n i 
hablarfe conforme a lacoí lumbre que aora llenamos, 
que 
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que es no eftar juntas como manda la regla,fino cada v m 
aparcada en fu celda.Librenfe en Tan lofef de tener caía 
de labor,porque aunque es loable coí lumbrc,con mas fa 
cilidad fe guardad filen ció cada vna por í i . Y acoftum-
brarfe a foledad es gran cofa para la oración, y pues efte 
ha de fer el cimiento defb caía,y a efto nos juramos mas 
que a otra cofa, es menefter traer eftudio en aficionarnos 
a loque a eílo mas nos ayuda. Tornando a el amarnos 
vnas aotras,parece cofa impertinente encomendarlojpor 
q^ ue que gente ay can bruca,que tracandofe íiempre, y ef-
tandoen compañia,y no auiendo de tenerotras conuer-
facionesmi otros tratos,ni recreaciones con perfonas de 
fuera de cafa3y creyendo las ama Dios,y ellas a e l , pues 
por fu Mageftad lo dexan codo,qne no cobre amor ? En 
efpecial que la virtud fierapre combida a fer amada, y ef-
ta con el fauor de Dios cipero yo en fu Mageftad, ílem-
pre la aura en efb cafa.Aísi que en efto no ay que enco-
mendar mucho,a mi parecenen como ha de fer efte amar 
íe,y que cofa es amor virtuofo,el que yo dcííeo aya aqui: 
y en que veremos tenemos efta grandiísima virtud,(que 
bien grande es^pues nueftro Señor tanto nos la encomen 
d6,y tan encargadamente a fus Apoftolesjdefto querria 
yo deziraora vn poquito,conforme a mi rudeza. Y íi en 
otros libros can menudamente lo hailaredes, no tomeys 
nada de mi,que por ventura no fe lo que digo . De dos 
maneras de amor es lo que trato, vno es puro efpiritual, 
porque ninguna cofa parece le toca la fenfualidad , ni la 
ternura de nueftra naturaleza ,de manera que quite fu 
puridad.Otro es efpiritual,y que junto con ello mueftra 
fenfualidad,y flaqueza^ es buen amor,y que parece l i c i -
to^como el de los deudos,y amigos.Deíle ya queda algo 
dicho.Del que es e íp i r i tua l , fin que entreuenga paísion 
ninguna3quiero aora habkrjporque en auiendola va to-
do 
do deíconcercado efte concierco,y fícon teaiplaga y dif-
crecion tratamos el amor que tengo dicho,va todo meri 
tor ioíporque lo que nos parece fenfualidad , íe torna en 
virtudjílno que va tan entremetido , que a vezes no ay 
quien lo entienda^en efpccial íi es con algún confeíToriq 
períbnas que tratan oracion,íl le veen fanto, y las ent ién-
dela manera del proceder, totnafe mucho amor. Y aqui 
da el demonio gran batería de efcrupulos,que defaíToíic 
ga el alma harto,que efto pretende el>cn eípecial íí el co 
feíTor la trae a mas perfecion,apriecala tanto que le viene 
a dexar,y no la dexa con otro,ni con ocro.Lo que en efto 
pueden hazenes procurar no ocupar el peníamiento en 
íí quieren,© no quierenjíino ü quieren quieran > porque 
pues cobramos amor a quien nos haze algunos bienes al 
cuerpo^quien ííempre procura y trabaja de hazerlos al al 
nia,porque no le hemos de quererfAntes tengo por gran 
principio de aprouechar mucho^tener amor al confeíTor, 
íi es fanto y efpiritualjy veo que pone mucho en aprouc-
char mi almajporque es tal nueílra í laqueza,que algunas 
vezes nos ayuda muchojpara poner por o bra cofas muy 
grandes en ícruicio de Dios. Sino es tal como he dicho, 
aquiefta el peí igro,y puede hazergrandifsimo daño en-» 
tender el jque le tiene voluntad,y en coías muy cncerra-
dasjmucho mas que en otras.Y porque con dificultad íe 
entenderá qual es tan buenoacs menefter gran cuydado 
yaui íb .Porque dezirque no entienda elqueay volutad, 
y que no fe ío digan jcfto feria lo mejonmas aprieta el de 
tnonio de artc,qae no da efle lugarjporque todo quanto 
tuaiere que coníeííarjíc parecerá es aquello , y que eftá 
obligada aconfeflarlo . Por efto querria yocreyeílen no 
es nadajni hizieílen cafo dello.Lleuen efte auifo , íi en el 
confefíbrentédieren que todas fus platicas fon paraapro 
uechar fu alma,y no le viere^ni entendieren otra vani-
dad 
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dad(qaG luego fe entiende a quien no fe quiere hazer bo 
ba)y le entendieren cemerofo de Dios,por ninguna cenca 
cion que ellas tengan de mucha afición fe fatiguen , fino 
defprecienla,y aparten la vifta deílaSjqac de que el de-
monio fe caníe^fe Ies quitará.Mas fi en el confeífor fe en 
tendiere,va encaminado a alguna vanidad , codo lo ren-
gan por foípechoío, y en ninguna manera , aunque fean 
platicas buenas las tengan con eljíino con breuedad con-
feílarfcjy concluyr. Y lo mejor feria dczir a la Perlada, 
que no fe halla bien ía alma con eLy mudarle , efto es lo 
mas acertado^íi fe puede hazer fin tocarle en la honra. 
En cafo feniejante,y otros que podría el demonio en co-
fas diíicultoías enrcdarjy no Íe íabe que confejo tomar, 
lo mas acertado íerá procurar hablar a alguna períona 
que tenga letras (que auiendo necefsidad dafe libertad 
para ello)y confcííarfe con e^y hazer lo que le dixere en 
el cafo.Porque ya que no fe puede dexarde dar algún 
medio^podriafe errar mucho.Y quantos yerros paíTan en 
el mundojpor no hazer las cofas con coníejojen efpecial 
en lo que toca a dañar anadie ? Dexar de dar algún rne« 
dio no fe fufre.porque quando el demonio comienza por 
aquijno es por pocojino fe ataja con breuedad. Y aísi lo 
que tengo dicho de procurar hablar con otro confeífor, 
es lo masacertado,í iaydiípoíicionjy efpcro en el Seííor 
íi aura^y poner lo que pudieren en no tratar con el, aun-
que fiencan la muerte.Miren que va mucho en eílo , que 
es cofa peligrofa,y vn infierno^ daño para todas. Y digo 
que no aguarden a entender mucho maLfino que al prin 
cipio le atajen por todas las vías que pudieren y entendie 
ren,con buena conciencia lo pueden hazer. Mas cipero 
yo en el Señor,no permitirá que perfonas que han de era 
car fiempre en oracion,piicdan tener voluntad , fino a 
quien íea muy fiemo de Diosjque eílo es muy c ier to , o 
lo 
lo es qae no tienen oracior^ni perfecion , conforme a lo 
que aquí fe precendejporque íi no veen que enciende fu 
lenguage,y es aficionado a hablar en Dios , no le podran 
amar,porque no es íu femejante.Silo es con las poquif-
íimas ocaíiones que aquí aura^ o fera muy íimple , o no 
querrá defatroílegarfe , y deíaííbíTegar a las íleruas de 
Dios. Ya que he comencado a hablar en eftojcomo he he 
chojes co Jo,o el mayor daño que el demonio puede ha-
zer a raonafterios encerrados, y muy tardío en entender 
fe,y afsi fe puede yr eílragando la perfecion fin íaber por 
donde^orque fi cíle quiere dar lugar a vanidad por te-
nerla el,lo haze todo poco aun para las otras. Dios nos íi 
bre por quien fu Mageftad es de coías femejantes. A to-
das las monjas baftan a £urbar,porque fus conciencias les 
dize al contrario de lo que el confeíTor, y las aprietan en 
que tengan vno íblojiio faben que hazer , ni como foíTe-
gar,porqae quien lo auia de quitar,y remediar, es quien 
haze el daño.Har tas aficiones deftas deue auer en algu-
nas partesihazemegran laílima,y afsi no os efpaceyspon 
ga mucho cuydado en daros a entender eílc peligro. 
C QA T*. f7] Profigue en los confesores, dize lo que importa 
Jean letrados, 
N O De el Seííor a prouar a nadie en eíla cafa el era bajo q queda dicho,por quien fu Mageftad es, de 
verfe alma y cuerpo apretadas 3 o que fila Perlada eftá 
bien co el cófe í ío^q ni a el de elLijni a ella de el no oían 
dezir nada.Aqui verna la tentació dedexarde confeíTar 
pecados muy granes , por miedo las cuyradas , de no ef-
car en defaíToftiego.O va lame Dios q d a ñ o puede hazer 
aqui eldemonio3y qcaro les cueíla el negro aprctamieto 
y hon-
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y honra.que porque no tratan mas de vn confeíIor3pien-
ían grangean gran cofa de religión,y honra del monaftc 
riojy ordena por efta via el demonio coger las almasA co-
mo no puede por otra.Si las triíles piden otro,luego pare 
ce va perdido el concierto de la reÍigion,o que íino es de 
la Orden,aunque feavn Tanto,aun en tratar con el,les pa 
rece hazen afrentaba toda la Orden. Alaba mucho hijas 
a Dios por eí la libertad que aora ceneys, que aunque no 
ha de fer para oon muchos,podeys tratar con algunos,aü 
que no fean los ordinarios confeíIbres,que os den luz pa 
ra todo. Y efta mifma libertad íanta j pido yo por amor 
del Señora la queeftuuicre por mayor, procure ílempre 
con el Obiípo,o ProuinciaI,que íin los confeíTorcs ordina 
riosprocurcalgunas vezes tratarclla^y todas^ y comuni-
car fus almas con perfonas que tengan letras 5 en efpecial 
íl los confeíTorcs no las tienen,por buenos que fean.Dios 
las libre por eípiricu que vno les parezca tenga (y en he-
cho de verdad le tenga)regirfe en todo por eL íind es le-
trado.Son gran cofa letras^para dar en todo luz. Sc rápof 
íible hallar lo viio^y lo otro junto,en algunas perfonas : y 
mientras mas coerced os hiziere el Señor en la oración, 
es menefter mas yr bien fundadas fus obras,y oración. Ya 
íabeys q la primera piedra ha de fer buena conciencia, y 
con todas vueílras fuerzas ]ibraros,aun de pecados venia 
les,y feguir lo mas perfcto.Parecera que cfto qualquier 
confesor lo íabc,y es cngano:a mi me acaeció tratar con 
vno cofas de concienciajque auia oydo todo el curfo de 
Teología,y me hizo tanto daño en cofas que me dezia 
no eran nadajy íe que no prctendia engañarme , ni tenia 
para que,fino que no fupo mas; y con otros dos o tres fin 
efte,mc acaeció.Eftc tener verdadera luz para guardar 
la ley de Dios con perfecion,es todo nueftro bien, fobre 
efte afsiema bien la oracio^í in eílc cimienco fuerte todo 
el 
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el edificio va falío.-afsiqne h gente de eípirirn y letras, 
han meneíler tratar .Sieí confeíFor no pudieren Jo tenga 
toiioja tiempos procurar otrosjy íi por ventura las ponen 
precepto no fe confieflen con otros, fin confefsion traten 
fu alma co perfonas íemejances a lo que he dicho. A treno 
me roas a dezir,que aunque el eonfeííbr ío tenga todo, al 
gunas vezes fe haga lo que^digo.-porque ya puede fer el 
fe engañe,y es bien n o í e engañen todas poreb procura-
do íiempre no fe haga coía contra la obediencia,que me 
dios ay para todo, y vale mucho vn alma, para que pro cu 
ren por todas maneras fu bicnjquáto mas las de muchas. 
Todo efto que he dicho toca a la Perlada, y aí]i la torno 
a pedir,quepues aqui no fe pretende tener otra confola-
cion fino la del alma,procure en eílo fu confolacion,que 
ay diferentes caminos por dóde Ileua Dios,y no por fuer 
calosfabra codos vn eonfeííbr : que yo aíTeguro no les 
falten perfonas fantas que quiera tratarlas, y coníolar 
fus almas/i ellas fon las que han de fer,aunque feays po-
bres .que el que las fuftenca los cuerpos,defpertará y po 
dra voluntad a quien con ella de luz a fus almas, y reme-
diaíTe eí le mal,q es el que mas yo temo 5 que quando el 
demonio tentaíTe al confeílor en engañarle en alguna do 
trina,como vea,ay otfos,yrafea la mano,y mirará mejor 
en codo lo que haze. Quitada efta entrada al demonio, 
yo efpero en Dios ño la terna en efb caíaty aísi pido por 
amor del Señor,aI Obiípo,o Perlado que fuere,que dexe 
a las hermanas eí lal ibertad, y que quando las perfonas 
fuere cales q tengan letras,y b5dad( q luego íe enciende 
en lugar tan chico como efte)nolas quite q algunas ve-
zes fe confieíTen co ellos^unq aya confeíTorcs q para mu 
chas cofas fe q conuicne,y q el daño que puedé auer es 
ninguno,en comparación del grande y difsimulado, y ca 
ü ÍIQ remedio,que ay en lo otro. Que eílo tienen los mo-
Aa naíle-
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nafterios,^ eí bien caeíe preílo^íi con gran cu y dado no 
fe guarda,y el mal Ti vna vez fe comicnca,es diáculcoílfsi 
mo de quicarfejy muy preílo la coí lumbrc fe haze habi. 
to de coías imperíscas.Eílo que aquí he dicho3tengolo v i 
fto y encendído,y tratado con períbnas doc5bas y Tantas, 
que han mirado lo que mas con nenia a efta caía , para 
que la perfecion della fucile adeíace. Y entre los peligros 
(que en todos los ay mientras viuimosjefte hallamos fer 
el inenoriqnenunca aya Vicario que tenga mano de en-
trar y mandar,y íali^ni confeíTor que tenga efta libertad, 
ííno que eftos íean para celar el recogimiento y honcfti-
dad déla cafajy aprouechamiento interior y excerior}pa-
ra dezirlo al Perlado quando huuiere falta, mas que no 
fea el fuperior. Y efto es lo que fe haze aora, y no por íb-
lo miparecer,porque el Obiípo que aora tenemoSjdeba-
Xo de cuya obediencia eítamos ( que por canfas muchas 
que huuo,no fe dio la obediencia a la Orden) que es per-
íbna amiga de coda religión y fancidad , y gran íieruo de 
Diosdlamaíe don Aíuaro de Mendoza, de gran nobleza 
de Iinage,y muy aficionado a fauorecer efta cafa , de co-
das maneraSjhizo juntar perfonas de letraSjy efpiritu , y 
experiencia paraefte punco,yfe vino a determinar efto, 
defpues de harta oración de muchas perfonas y mia, aim 
que raiferable.Razónfera que los Perlados que viniere, 
fe lleguen a eíle parecer,pues por tan buenos efta deter-
minado,y con hartas oraciones pedido al Señor alübraf-
felo mejo^y a lo que fe entiende haíla aora, cierto efto 
lo esjelSeñorfea feruido licuarlo íienipre adelante,como 
mas íca para fu gloria, Amen. 
C A P . V ¡ . Torna & la materia que comenco del 
amorperjeto» 
HA R-»8 
H A R T O A4e he diuertido,n)as importa tanto lo que queda cíicho3que quien lo entendiere no me 
culpará .Tornemos acra ai amor que es bueno y licito 
que nos tengamos.Del que digo es puro efpíritüal , no 
fe fi fe lo que me digo, almenos pareceme no es menef-
ter mucho hablar en el , porque temo le tienen pocas, 
a quien el Señor te le huuiere dado, alábele mucho,por-
que dcue fer de grandiísima perfecion . En fin quiero 
tratar algo del , por ventura hará algún prouecho , que 
poniéndonos delante de los ojos la virtud » afícionaíe a 
elia quien la deíleay pretende ganar : plega a Dios yo 
fepa entenderle , quaiTtimas dezirle, que n i creo íe qual 
es eípir i tual , ni quando fe mezcla fenfual 3ni fe como 
me pongo a hablar en ello. Es como quien oye hablar 
defde lexos 3 que no entiende lo que dizen , aísi foy yo, 
que algunas vezes no de no entender lo que digo 3 y 
quiere el Señor fea bien dicho : íi otras fuere di lia te , es 
lo mas natural a mi no acertar en nada . Pareceme ao-
ra a m i , que quando vnaperfona allegándola Dios acla-
ro conocimiento de lo que es el mundo , y que ay otro 
mundo , y la diferencia que ay de lo vno a lo otro, y que 
lovno es eterno, y lo otro fo nado , y que cofa es amar 
al Criador, o a la criatura ( cílo viíio por experiencia, 
que es otro negocio que icio peníarlo y creerlo) y ver y 
prouar que fe gana con lo vno ,y fe pierde con lo otro, 
y que cofa es Cr iador , y que cofa es criatura: y otras 
muchas cofas que el Señor enfena con verdad , y clari-
dad3a quien fe quiere dar a fer enícnado del en la o rae i o, 
o a quien fu Mageftad quiere, que aman muy diferente 
mente de los que no hemos llegado aqui. Podra fer her-
manas que os parezca impertinente tratar en e í lo ,y que 
digays que eftas cofas que he dicho todas las fabeys.Ple-
ga al Scaor íea afsi^ue lo íepays de la manera que hasc 
Aa 2. al 
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alcafojimprimiendolo en las e n t r a ñ a s . Pues íi lo fabeys; 
vereys que no miento en dezir,que a quien el Señor lle-
ga aquí,tiene efte amor.Son eílas perfonas (las que Dios 
llega a efte eftado)alrnas generofasjalrms reales : no íe 
contentan con amar cofa tan ruyn como eílos cuerpos, 
por hermofos que fcan,por muchas gracias que tenganj 
bien que aplaze a la vifta3y alaban al Criador , mas para 
decenerfe en ello no.Digo detenerfe demanera , que por 
eílas cofas les tengan amor,parecerlesia que aman coía 
íin tomo^y que fe ponen a querer íbmbra, correrfeían de 
íi mifnios,ynoternian cara fin gran afrenta fuya, para de 
zir a Dios que le aman.Direyfme , eíTos tales no fabran 
querer,ni pagar la voluntad que íe les cuuicre. A l menos 
dafeles poco de que fe la tengan,y ya quede prefto,aIgu-
nas vezes el natural Ueua a holgarfe de fer amados,en tor 
nando fobre íl veen que es difparatc , fino fon perfonas 
que han de aprouechar a fu alma con dotrina^o con ora-
ción.Todas las otras voluntades les canfan, que entien-
den les hazen ningún prouechojy les podrían daña r : no 
porque las dexan de agradecer,y pagar,con encomendar 
los a D i o s , tomándolo como cofa que echan cargo a el 
Señor los que las aman,que entienden viene de alli.Por-
que en íl no les parece que ay que querer^y luego íes pa-
rece las quieren,porque las quiere Dios,y dexan a fu M a 
geílad lo pague,y fe lo fuplica^y con efb quedan libreSjy 
pafeceles q no les toca.Y bie miradojíino es co las perfo 
ñas q digo,q nos puede hazer bié para ganar bienes per-
fetoSjyo piéfo algunas vezes qua gra ceguedad fe trae en 
efte querer q nos quiera. Aoranote.q como en el amor, 
quado de alguna períona le queremos^fiepre pretédemos 
algún intereíTe de prouecho,y contento n u e í l r o , y eílas 
períbnas perfetas,ya tienen debaxo de los pies todos los 
bienes qen el tnüdo les pueden hazcrjV los regalos^ los 
con-
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eontcntos}y eftan de fuerte}que aunque ellas quieran , a 
manera de dezir,no le pueden tener qqe no lo fea fuera 
de eon Dios,y en tratar de Dios,110 hallan que prouecho 
les pueda venir de fer amadas,y afsi no curan de ferio. Y 
como íe les reprefenca efta verdadjde fi mifmos fe rien, 
de la pena que algún tiempo les ha dado } íi era pagada, 
o no,íu voluntadjquc aunque fea buena la voluncaddue-
go nos es nuiy natural querer fer pagada. Venida a cobrar 
efta paga,es en pajas,qaetodo es ayre,y íín tomo ^ que fe 
lo lleua el vientOjporque quando mucho nos ayan queri 
dojque es efto que nos quedafAfsi que íi no es para pro-
uecho de fu alma,con las perfonas que tengo dichas,por-
que veen fer el cal nueftro natural, q u e í i n o ay algún a-
mor luego fe canfa,no fe les da mas fer queridas que no. 
Pareceros ha que eftos tales no quieren a nadie, nifaben 
íino a Dios.Mucho mas quieren ^ y con mas verdadero 
amor/y masprouechofo^ycon mas inteníion 3 en fíu es 
amor.Y eftas tales almas fon íiépre aficionadas a dar mu-
cho mas que no a rccebir,y aun con el raiímo Criador les 
acaece eííb.Efto digo que merece eíle nombre de amorj 
que cílotras aficiones baxas,ie tienen vfurpado el nom-
bre .También os parecerá que fi no aman por las cofas q 
yecn,que a que fe aficionan .? Verdad es que lo que veen 
aman,y a lo q oyen fe afícionan3mas eíías cofas que veen 
fon efbbles.Luego cílos íiamanjpaífan por los cuerpos,y 
ponen los ojos en las almas, y miran íi ay que amar,y fino 
lo ay,y veen algún principio,o diípoíicion,para que íi ca-
ñan hallaran oro en efta roina,íi la tiene amor no les due 
le el trabajo.Ninguna cofa fe les pone deláte ,que de bue 
na gana no la hizieíTen por el bien de aquella alma \ por-
que deíTean durar en amarla,y faben muy bien, que íino 
tiene bienes a y ama mucho a D i o s , que es impoífible. 
Y digo que es impoífihle, aunquemas la obligue , y fe 
Aa 3 muera 
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muera queriéndola,y le haga todas las buenas obras que 
pneda,y tenga todas las gracias de naturaleza juntas , no 
terna fuerza la voluncadjru la podra hazer effcar con afsié 
to. Ya fabey tienevexperiencia de lo que es codo , no le 
hecha ra dado falíb.Vee que no fon para en vno, y que es 
impofsible durar el quereríe el vno al otro: porque es a-
raor,que fe ha de acabarcon la vida,íi el otro no va guar 
dando la ley de D i o s ^ enciende que no le ama, y que 
han de yra diferentes partes. Y efteamor que folo acá 
dura,alma deftas^a quien el Señor hainfundido verdade-
ra fibiduria^no le eftima en mas de lo que vale,ni en tan 
to:porque para los que guílan de guftar de cofas del mun 
dojdeleytes^onraSjy riquezas^lgo valdra,íies ricG,o tie 
ne partes para dar paíTatiempo y recreación , mas quien 
todo efto aborrece,ya poco o nada fe le dará de aquello. 
Aora pues aquí 11 cieñe amor,es la pafsion, por hazer efta 
alma ame a Dios para fer amada deL(porque como digo, 
íabe que no ha de durar en quererla de otra maneja , y 
que es amor muy a fu coíl:a)no dexa de poner todo lo q 
puedeporque feaprouecherperderia mil vidas por vnpe 
queño bien fuyo.O preciofo amor, que va imitando a el 
Capitán del amor Iefus,nueílro bien. 
( ^ o s í l ? . V i I . E n que trata de la tnefma materia de 
amor ejpmtudy de algunos amjospara 
ES Cofa eftraña que apasionado amor es eftejque de lagrimas Cüejn:a,que de penitencias .y oración .? que 
cuydado de encomendara todosdo que pienfa le ha de 
aprouechar con Dios, para que fe le encomienden > que 
deíTeo ordinario,yn no traer concento ííno le vee apro-
uechar ? Pues íi le parece eíU mejorado3y le vee que tor-
na 
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na algo atras,no parece ha de tener píazer en fu vida, ni 
come,ni duerme>íino con eí le ctiydado, ílempre temero-
fa, íi alma que canto quiere fe ha de perder,y íi Te han de 
aparcar para íiempre(qne la muerte de acá no la tiene en 
nada)que no quiereaíirfe a cofa que en vn foplo fe leva 
de entre las manos,íin poderla aíír.Es,como he dicho, a* 
mor fin poco ni mucho de interefle propio,todo lo q dcf-
fea y quiéreles ver rica aquella alma de bienes del cielo. 
Eí la íi es voluntad,y no eftos quereres de por acá defaf-
trados.-aun no digo los malos,que deíTos Dios nos libre-
en cofa que es inficrno,no ay que nos caíar en dezir mal, 
que no fe puede encarecer el menor mal de l . Efto no ay 
para que tomarle noíbtras hermanas en la boca, ni pen-
far le ay en el mundo ,111 en burlas,ni en veras oyrle^ni co 
fentir que delante de voíotras fe trate,ni cuente de feme-
jantes voluntades.Para ninguna cofa es bueno , y podría 
dañar aun oyrlo:íino de eítotros lícitos como he dicho, 
que nos tenemos vnas a otras, y fe tienen los deudos > y 
amigos.Toda la voluntad eSjqnofenos rauerarfi Je due-
le la cabe^a,parecenos duele el alma.Si los vemos co tra 
bajos no queda,como dizenjpaciencia, tododefta mane-
ra.Eftoira voluntad no es aísijaunque con laflaquéza na 
tural fe í íentaalgo depredo,luego la razón mira fi es bié 
para aquel alma,íl fe enriqueze mas en virtud, y como lo 
Ileua,el rogar a Dios la de paciencia,y merezca en los trá 
bajos.Si vee que la tieneninguna pena íiete, antes fe ale 
gra,y confueIa:bienque lo paíTaria de mejor gana , que 
verfelo paílar,íi el mérito y ganancia que ay en padecer, 
pudieíTe todo darfeIo,mas no para que fe inquiete, ni de-
laíToíUegue. Torno otra vez a dezir , que íe parece va 
imitando efte amor , al que nos tuno el buen amador 
lefus, y afíiaprouechan tanto , porque es abracar to-
dos los trabajos, y que los otros fin trabajar le apro-
Aa 4 ucchaílen 
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uechaíTen dcllos.A.rsi ganan muy mucho los que tienen 
íu amiftad,y crean que o los dexaran de tratar con parti-
cular arniftad;digOjO acabaran con nueftro Señor que va 
van por íu caminojpues van a vna tierraiComo hizo fanca 
Monica con Tan Aguítin. N o les fufre el coraron tratar 
con ellos doblez,ni ver les falta,íi pienían les ha de apro-
uechar.Y ninguna vez fe les acuerda defto, con el deííeo 
que tienen de verlos muy ricos que no fe lo digan . Que 
rodeos traen por eílo,con andar deícuydados de todo el 
mundo?No pueden coníigo acabar otra cofami tratan de 
liíonjacon ellos,ni de difsimularles nada.O ellos ie emen 
daran^o fe aparcaran de la amiftad,porque no podran íu-
frirlojni es de fufriripara el vno^y para el otro es conti-
nua guerratcon andar defcuydados de todo el mundo, y 
no trayendo cuenta fi firuen a Dios ono^porque folo co 
íigo mifmo la tienen, co fus amigos no ay poder hazer 
eftorni fe les encubre coíajias moticas veé: digo que trae 
bien pefada cruz. O dichofas almas, que fon amadas de 
las tales.Dichofo el dia en que las conocieron. O Señor 
mio,no me hariadesmerced,que huuieí íemuchos queaf 
íi me amaíTeníPorcierto Señor de mejor gana lo procura 
ria,que fer amada de codos los Reyes y fenores del mun 
do>y con razón,pues eftos nos procuran por quantas vias 
pueden hazer tales,quefeñoreemos el mifmo mundo , y 
que nos effcen fugetas todas las cofas del . Quando algu-
na perfona femejante conocieredes hermanas, con todas 
las diligencias que pudiere la madre, procure trate con 
vofotras. Quered quanto quiíleredesa los tales j mien-
tras fueren tales ; pocos deue de auer, mas no dexa el 
Señor de querer fe encienda quando alguno ay que lie* 
gue a la perfeciomluego os dirán que no es meneíter , q 
baila tener a Dios.Buen medio es para tener a Dios tra-
tar con fus amigos,fíempre fe faca gran ganancia,yo lo íe 
por 
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por experiencia j y que defpiics del Señor , íino efloy en 
el infierno , es por pcríbnas íetnejances, que íiempre fuy 
muy aficionada me encomcndaíTcn a Dios , y ais i lo pro-
curaua : mas tornemos a lo que yuamos. Efta manera de 
amar, es la que yo qoerria uiuicííemos nofotras. Aunque 
a los principios no fea tan perfeta 5 el Señor lo yrá períi-
donando. Comencemos en los medios,que aunque llene 
aigo de ternura no dañara , como íea en general es bue-
no , y neceííario algunas vezes mofl'rar ternura en la vo» 
luntad , y aun tener la , y fentir algunos trabajos y en-
fermades de las heraianas, aunque fean pequeños. Que 
algunas vezes acaece dar vna cofa muy linianaran gran 
pena como a otra daría vn gran trabajo ^ y a perfonas que 
tienen el natural apretado,darle han mucho pocas cofas,^ 
vos le reneis al contrario no os dexeis de compadecer y 
no fe eípancenque el demonio por ventura pufo alli codo 
fu poder con masfuerca , que para que vos íintieíledes 
las penas y trabajos grandes. Y por ventura quiere nuef-
tro Señor referuarnos deftas penas , y las tememos en 
otras cofas3y de las que para nofotras ion graues,aunque 
defuyo lo lean , para las otras íeran leues. Aí?i que en 
eflas cofas no juzguemos por nofotras , n i nos confídere-
mos en ci t iempo, que por ventura fin trabajo nueftro el 
Señor nos ha hecho mas fuertes,fino confideremonos en 
el tiépo que hemos eftado mas flacas. Mirad que impor-
ta cíteauifojpara fabernos condoler de los trabajos de los 
próximos por pequeños que fean , en efpecial a almas de 
las que quedan dichas c que ya eílas como deflean los tra-
bajos,todo fe les haze poco,)! es muy neceííario traer cuy 
dado de mirarfe quando era flaca, y ver que ílno lo es,no 
viene dellaj porq podria por aquí el demonio yr enfriado 
•la caridad c5 los próximos,y hazernos encender es perfe-
cion lo que es falta. En codo es meneíter cuydado , y an-
A a 5 dar 
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dar defpicrtas, pues el no duerme s y en los que van en 
mas perfecion mas, porque fon muy masdiíUmuJadas las 
tentaciones,que no le atreue a otra cofa:que no parece fe 
enciende el daño hafta que eílá ya hecho,íl como digo^no 
fe trae cu y dado. En ^ fin que es menefter fiempre velar , y 
orar,porqiie no ay niejor remedio para defeubrir efbs co 
fas ocultas del demonio^ hazcrle dar feñal,que la oracio. 
Procurar también holgaros con las hermanas,quando tie 
nen recreación con necefsidaddella, y el rato que es de 
coftumbre, aunque no fea a vueftro gufto^que yendo con 
conílderaciorijtodo es amor perfeto. Y es aísi,q querien^ 
do tratar del que no es tanto ,que no hallo camino en ef-
ta cafa para que me parezca entre no fot ras , ferá bien te-
nerle : porque íi por bien es a como digo , todo fe ha de 
boluera fu principio , que es el amor que queda dicho. 
Penfe dezir mucho de efbotro , y venido adelgazar , no 
rae parece fe fufre aqui en el modo que licuamos , y por 
cííb lo quiero dexar en lo dicho,quc efpcro en Dios^aun^-
que no fea con toda perfecion , no aura en efta cafa dif-
poíicion para que aya otra manera de amaros. Afsi que es 
muy bien las vnas fe apiaden de las necefsidades de las 
otras, miren no fea con falca de diferecion , que fea co-
tra la obediencia.Aunque le parezca afpero dentro de íl, 
lo que le mandare la Perladamo lo mueí]:re,ni de a enten 
der a nadie,íinofuere a la mifma Priora , con humildad, 
qhareys mucho daño. Y fabé entender quales fon las co 
ías que fe ha de fenti^y apiadar de las hermanas, y íiépfe 
fientan mucho qualquíera falca, íl es notoria que veays 
en la hermana;y aqui fe mueftra,y exercita bien el amor, 
en íabcrla fufrir, y no fe efpantar della,que afsi harán las 
ottas, las que vos tuuieredes, que aun de las que no en-
tendeys , den en fer muchas mas, y encomendarla mucho 
a Dios,y procurar hazer vos con gran perfecion la v ir tud 
• ? £ A , . con-» 
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contraria de la falca que os parece en la ocra \ esforcaros 
a efto para que etifeñeys a aquella por obra , lo que por 
palíbra por ventura no Lo enceudera , ni le aproucchará, 
n i caftigo. Y efto de hazer vna lo que vee refplandecer 
de virtud en otra^pegafe mucho. Efte es buen auifo,no íc 
os oluide. O que bueno 3 y verdadero amor feráel de la 
hermana que puede aprouechar a todas, dexaudo íu pro-
uecho por el de Jas otras , yr muy adelante en todas las 
virtudes , y guardar con gran perfecion fu regía. Mejor 
amiftad ferá efta s que todas las ternuras que fe pueden 
dezir : que cftas no fe vfan, ni fe han de vfar en effca ca-
ía , tai como mi vida , cni alma,mi bien 1 y otras cofas íe-
mejances, que a las vnas llaman vno, y a las otras otro» 
Eftas palabras regaladas, dexenlas para fu efpoíb ,pues 
tanto han de eftar con eljy can a foías^que de todo fe aura 
menefter aprouechar, pues fu Mageítad lo fufre, y muy 
vfadas acá 3 no enternecen canco con el Señor , y fio eílo 
no ay para que. Es muy de mugeres, y no querría yo,hi-
jes mías lo fueífedes en nada, ni lo pareciefledes, íino va-
rones fuertes: que fi ellas hazen lo que es en í l , el Señor 
les hará can varoniles, que efpancen a los hombres-y que 
fácil es a fu Mageílad,pLies nos hizo de nada. Es también 
muy buena mueftra cié amor , en procurar quitarlas de 
trabajo^ tomar 1c ella para fíjenlos oficios de caía^y tam-
bién en holgaríe, y alabar mucho al Señor del acrecenta-
mienco q viere en fus vircudes.Todas eftas cofas^dexado 
el gran bien q traen coníígo,ayudan mucho a la paz,y c5-
formidad de vnas co o c ra s: com o a ora lo vemos por expe-
riencia por la bondad de Dios. Plegaa fu Mageílad ¡le-
uario fiempre adelante , porque feria cofa terrible feral 
contrario,y muy rezio de íufrir,pocas y malauenidas.No 
lo permita Dios. Mas , 0 fe ba de perder todo el bien que 
va principiado por manos delSenor3o no aura ta gramal. 
Si 
Si por dicha alguna palabrilla de prefto íc atraueííarc, 
remetliefe luego, y hagan grande oracion:y en qualquier 
ra deftas cofas que dure,o vandillos, o deíleo de fer mas, 
o puntillo de honra(qiie parece f emé yela la íangre quan-
do cfto eferiuo^e penfar que puede en algún tiempo ve-
nir a í e r , porque veo es el principal mal de los monaí lc-
rios ) quandoefto huuieííe, den íepor perdidas,pieníen y 
crean aucr echado a fu Eípofo de cafa, y que en cierta 
manera le necesitan yr a bufear otra pofada , pues le 
echan de fu cafa propria. Clamen a fu Magcftad , procu-
ren remediojporque íino le pone el confeílarjy comulgar 
tan a menudo , teman Ci ay algún ludas. Mi re mucho la 
Priora^oramor de Dios, en no dar lugar a efl:oaatajando 
mucho los principios , que aqui eftá todo el daño , o re-
medio : y la que entendiere alborota,procuren fe vaya a 
otro monafterio3que Dios las dará con que la dote. Eché 
def ie í la peftiíencia , corten como pudiere las ramas , o 
íino bailare ,arrancen la rayz. Y quando no pudieíFea 
e í l o , no falga de vnacárcel quien deílas cofas tratare, 
mucho mas vale, antes que pegue a todas tan incurable 
peftilencia. O que es gran mal ,Dios nos libre de mo-
naílerio donde entra: yo mas querria que entrafle en 
efte vn ¡fuego que nos abrafaílc a todas. Porque en otra 
parte creo di ré algo masdefto acotno en cofa que nos 
va tanto, no me alargo mas aquiiíino que quiero mas que 
íé quieran y amen tiernamente,y con regalo , aunque no 
fea tan perfeto , como el amor que queda dicho , como 
fea en general, que no que aya punto de difeordia. N o 
lo permita el Scfior,por quie íuMageftad es,Amé.Suplico 
anueflro Senor,y pidanfelo mucho hermanas , que 
nos libre delta inquietudjquc de fu 
mano ha de venir. 
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C A P * V^I 1 !• Que trata del graft hlen que es dejafirfc 
de todo lo criado interior ¡y exterior-
mente, 
AO R A vengamos al defaíimiento que hemos de te-ner,porque en eílo eftá el todo, í¡ va con perfecion. 
Aquí digo eftá el codo 3 porque abracándonos con Tolo 
el Criador, y no fe nos dando nada por todo lo criado , 
fu Mageftad infunde las virtudes de manera > que tra-
bajando nofotras poco a poco lo que es en noíberas , no 
tememos mucho mas que pelear , que el Señor toma la 
mano contra los demoniot, y contra todo el mundo en 
nueftradefenfa. Penfays hermanas que es poco bien,pro-
curar eíle bien de darnos todas a el todo,fin hazernos par 
tes , pues en e lefbn todos los bienes como digo .? Alabe -
mos le mucho hermanas,que nos junto aqui,donde no íe 
trata de otra cofa , íino eílo,y afsi no fe para que lo digo, 
pues todas las que aqui eftays me podeys enfeñar a mi , 
que confíelTo en eíle cafo tan importante,no tener la per-
fecion como la deíTeo,y entiendo queconuiene.De codas 
las virtudes , y de lo que aqui va , digo lo mefmo3que es 
mas facií de cícriuir , que de obrar : y aun a eílo no ati-
narajporque algunas vezes coníifte en experiencia el fa-
berlo dezir , y afsi íi en algo acierto , deuo de atinar por 
el contrario deílas virtudes que he tenido. Quanto a lo 
exterior, ya fe vee quan apartadas efiamos aqui de todo. 
Parece nos quiere el Señor apartar de todo a las que aqui 
nos traxo , para llegarnos mas fin embanco fu Mageftad 
a fi. O Criador y Señor mió quando mereci yo tan gran 
dignidad , que parece aueys andado rodeando como o& 
llegar roas a nofotras \ plega a vueílra bondad no lo per-
damos por nueílra culpa. O hermanas mias, entéded por 
amor 
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amor de Dios la gran merced q el Señor ha hecho a l is 
que traxo aquLy cada vno lo picnic bien en ís3pues en ío 
las doze quiío fu Mageftadque fueíledes vna.Y q dellas, 
que multitud dellas mejores que yo fe que tomarán eíle 
lugar de buena ganatdiomele el Señor a mi ,mereciéndo-
le can mal.Bendito ícays vos mi Dios,y alaben os los A n -
geles, y codo lo cria do 3 que efta merced tampoco fe pue-
de feruir, como otras muchas queme aueys hecho, que 
darme eftado de monja fue grandifsima, y como lo he íi-
do tan ruin, no os fiaftes Señor de mi 5 porque adonde a-
uia muchas buenas juntas, no fe echara de ver afsi mi 
ruindad,hafta que me acabara la vida^y yo ia encubrieraj 
como hize muchos años. Mas vos Señor traxiftesme a-
donde por fer tan pocas,parece impofsibie dexaríe de en-
tendeoy porque ande con mas cuydado,quicayfme todas 
las ocaíiones. Ya no a y difeulpa para mi Señor,yo lo con-
íieiTo , y afsi he mas tnenefker vucílra milericordia para 
que perdoneys lo que tuuiere. Lo que os pido mucho es, 
que la que viere en fi que no es para licuar lo que aqui fe 
acoílumbra , lo diga antes que profeíTe. Otros monafte-
rios ay , adonde? fe íirue al S e ñ o r , no turben eftas poqui-
tas que aqui fu Mageílad ha juncado:cn otras partes ay l i 
bertad para coníolaríe con deudos , aquLíi alguno íe ad-
inite,es para coníuelo deilos mifraos. La monja que def-
feare verdeudospara fu confuelo > y no fe canfare a la 
fegunda vez, ííno ion efpiritualeSjtengaíepor imperfeta? 
crea que no eílá defaíida , no eftá íana , no terna libertad 
de cípiritu , no terna entera paz,meneíl:er ha medico. Y 
digo , que íino fe le quita y fana>que no es para e í b cafa: 
el remedio que veomejo^es^no los ver, hafta que fe vea 
iibre,y lo alcance del Señor con mucha oración. Quando 
ie vea de manera c|ue lo tome por cruz, véalos alguna vez 
en hora buena > para aprouecharlos en algo, que cierto 
l o s 
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los aproacchará,y noha ráda i i o a íí.Mas li les tiene amor, 
íl íe duelen mucho fus penas , y efeucha fus ínceíTos del 
niundo,de buena gana ,crea que a íl fe dañará y a ellas 
no les hará ningún prouecho. 
Ccx/c7J. I X , Que trata ddgtan bkn que ay en huyr los dea-
dos Jos (¡He han dexado el mundo ¿y quan verdaderos 
amigos hallan. 
Si eutendieíísmos las religíofas el daño q nos viene 
de tratar mucho con deudos , como huyriamos de-
Jlos. Yo no enciendo que confolación es eíla que dan^aun 
dexado lo que coca a Dios , fino foio para nueftro fofsie-
go y defeanío. Que de fus recreaciones no podemos, ni 
es licito gozarríentir fu trabajo íi. Ninguno dexamos de 
Jlorar,y algunas vezes mas que los mifmos. Aoíadas, que 
íi algún regalo hazen al cuerpo, que lo paga bien el c^>i-
r i tu.DeíToertaysaquibien quitadas.que como todo es en 
común,y ninguna puede tener regalo particular.,afsi la l i -
mo fna que las hazen es general^y queda libre de conten-
tarlos por ert:o,que yaíabe que el Señor las ha de proueer 
por junto. Efpantada effcoy el daño que haze tratarlos,no 
creo lo creera,íino quie lo tuuiere por experiencia^ q ol 
uidada parece q eíla el dia de oy en las religiones, o alo-
menos en las mas, eíla perfecion. N o fe yo que es lo que 
dexamos del mundo, las que dezimos que codo lo dexa-
mos por Dios íí no nos apartarnos de lo principal, que fon 
los parientes. Viene ya la cofa a efiado que tienen por 
falta de virtud no querer, y tratar mucho los religiofos 
a fus deudasjy como q lo dizen ellos, y alega fus razones. 
En eíla caía hijas mias mucho cuydado de encomendar-
los a Dios(deípi iesdelo dicho,que toca a fu Igleíía) que 
<.'.,•, Í ...» ,e s 
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es razón > en lo demás apartarlos de la nicmoria lo mas q 
podamos, porque es cofa natural aíiríe a ellos nueftra vo-
luntacLmas que a otras perfonas. Y o heíido querida mu-
cho dellos, a lo que dezian :> y yo los quería tanto , que 
no los dcxaua o luid arme : y tengo por experiencia en m i , 
y en otras, que dexados padres que por marauilla dexan 
de hazcr por los hijos, ( y es razón con ellos, quando tu-
uieren necefsidad de confuelo , íí viéremos que no nos 
haze daño a lo principal no feamos eflranas, que con de-
faíimiento fe puede hazer, y también con hermanos) en 
lo demás aunque me he vifto en trabajos,mis deudos han 
íido quien menos me ha ayudado en ellos, y quien me ha 
ayudado en ellos, han fido los íieruos de Dios. Creed "her 
manas que íiruiendole voíbtras como deueys, que no ha-
llare y s mejores deudos que los íieruos fuyos., que fu Ma-
geftad os cmbiare. Y o fe que es afsi, y pueffcas en efto, 
como lo vays entendiendo,que en hazer otra cofa faltays 
al verdadero amigo , y efpofo vueftro, creed que muy 
en brcue ganareys efta libertad j y de los que por folo el 
os quiíieren , podeys fiar mas que de todos vueílros deu* 
dos, y que no os fa!taran,y en quien no peníays hallareys 
padres y hermanos.Porque como effcos pretenden la paga 
de Dios , hazen por noíbcrasrlos que la pretenden de no-
fotms , como nos veen pobres , y que en nada les pode-
mos apronechat , canfanfe preftojque aunque efto no fea 
en general , es lo mas víado en el mundo , porque en fin 
es mundo. Chúen os dixere otra cofa, y que es virtud ha-
zer la, no los creays5que íidixeíTe todo el daño que traen 
con ligo , me auia de alargar mucho. Y porque otros 
que faben lo que dizen mejor, han efcrito en efto , baile 
l o dicho. Parece q pues con fer tan imperfeta lo he en té -
dido tanto,que harán los que fon perfetos. Todo efte de-
zirnos que huyamos del mundo , que nos aconfcjan los 
fantos. 
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fantos,claro eftá que es bueno.Pues creed, que como he 
dicho,lo quemas fe apega del,fon los deudos , y lo mas 
malo de defapegar.Por efío hazen bien las que huyen de 
fus tierrasjíi les vale digo^que no creo va en huyr el cuer 
po^gno que determinadamente fe abrace el alma con el 
buen lefus Señor nueflro^ue como all i lo halla todo , lo 
oluida todo . Aunque ayuda es muy grande, apartarnos, 
hafta que ya tengamos conocida eíla verdad,que defpues 
podra fer que quiera el Señor,por darnos cruz en lo que 
ioliamos tener gufto,que tratemos con ellos. 
0 zAH*. X.Tram como no hafta defaftrje de lo dicho , f i 
no nos dejafímos de nofotras mifmas ¡y como 
ejla junta efla virtud y la 
humildad. 
D E S A S l E N T D O N O S Del mundo,y deudos, y encerradas aquí con las condiciones que eftan d i 
chas,ya parece que lo tenemos todo hecho> y que no ay 
que pelear con nada.O hermanas mias, no os aíTcgureys, 
n i os cchcys adormir,que ferá como el q fcacuefta muy 
foíregado,auiendo muy bien cerrado fus puertas por mic 
do de ladrones,y fe los dexa en caía. Ya fabey s,quenoay 
peor ladrón que el de caía,pues quedamos nofotras mif-
mas^que fino fe anda con gran cuydado,y cada vna (co-
mo en negocio mas importante que todos) no mira mu-
cho en andar con tradiziendo fu voluntad,ay muchas co-
ías,paraquitar cílafanta libertad de eípiritu que bufea-
HK>s,que pueda bolar a fu hazcdor,íín yr cargada de tier 
ra^y de plomo.Grande remedio es para efto, traer muy 
cotino en el pefamiento la vanidad q es toáo^j quan pref 
to íc acabalara quitar la afición de las cofas que fon tan 
Bb valadif 
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valadies,y ponerla en lo que nanea fe acaba (que aunque 
parece flaco medio,viene a forcalecer mucho al alma ) y 
en las muy pequeñas cofas traer gran cuydado,en aficio-
nándonos a alguna, procurar apartar el penfamiento dc-
Ih jy bolnerle a D i o s ^ fu Mageílad ayuda j y ha nos he-
cho gran merced>qiie en eíta cafa lo mas efta hecho.Pue 
ílo que efte aparcarnos de nofocras mefmas, y fer contra 
nofotraSjes rezia cofa,porque eftamos muy juntas, y nos 
amamos mucho:aqui puede entrar la verdadera humil-
dad^ orque cfta vircud,y e í to t r a , pareceme que andan 
íiempre juntas:y fon dos hermanas, que no ay para que 
las apartar.No ion eílos los deudos de que yo auifo que 
fe aparten,fino que los abracen,y ios amen , y nunca íe 
vean fin ellos.O foberanas virtudes, íeñoras de todo lo 
criado^emperadoras del mundo, libradoras de todos los 
Iazos,y enredos que pone el demonio,tan amadas de nuc 
í lro enfenador lefu Chrifto.Quien las tuuiere5biépuede 
pelear falir,y co todo el infierno j ü t c y cotra todo el mu 
do,y fus ocafiones,no aya miedo de nadie,que fuyo es el 
Reyno délos cielosrno tiene a quien temer,porque nada 
fe leda de perderlo todo,nilo tiene por perdida: íolo te-
me defeoncentar a fu Dios,y fuplicale le fuftéte en ellas, 
porque no las pierda por fu culpa. Verdad es, que eílas 
virtudes tienen tal propiedad,que fe efeonden de quien 
las poíTecdemanera que nunca las vee,ni acaba de creer 
que tiene ninguna, aunque fe lo diganmias tiendas en ta 
to,que íiemprc anda procurando tenerlas,y valas pérfido 
nando en íLmas:aunque bien fe fenalan los que las tiené) 
luego fe da a entender a los que los tratan , fin querer 
ellos.Mas que defatino,ponerme yo a loar humildad , y 
mortificación, eftando tan loadas del ILey de la gloria, y 
tan confirmadas con tantos trabajos fuyos ? Pues hijas 
mias^ aquí es el trabajar por falir de tierra de kEgypto, 
que 
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que en hallándolas ballareys el niana:todas las cofas os 
fabran bien,por mal íabor que al gufto de Jos del mundo 
ten^an/e os harán dulces.Acra pues lo primero que he-
mos de procurar esquitar de noíotras el amor deíte cner 
po,qne Tomos algunas tan regaladas de nueílro natural, 
que no ay poco que hazer aqui,y can amigas de nueftra 
ía lud ,quees cofa para alabar a Dios , la guerra que dan 
a monjas en efpecial.y aun a las que no lo ion j cftas dos 
cofas.Mas algunas monjas no parece que venimos a otra 
cofa al monaíleriojíino a procurar no morirnosxada vna 
lo procura como puede . Aqui ala verdad poco lugar ay 
de e í íbcon la obra 3 mas no querría yo que huuiefíe el 
defico.Determinaos hermanas 3 que venis a morir por 
Chri í lo 3 y no a regalaros por Chrifto , que efto pone el 
demonio íer meneíter para llenar 3 y guardar la orden, 
y tanto en hora buena fe quiere guardar la Orden con 
procurar la falud para guardarla, y coníeruarla , que fe 
mucre fin cumplirla enteramente vn mes, ni por ventu-
ra vn dia . Pues no íc yo a que venimos, no ayan miedo 
que nos falte difcrecion en efte cafo por marauilla , que 
luego temen los confeílores que nos hemos de matar 
con penitencias, yes tan aborrecida de noíotras efta fal-
ta de diícrecion , que aíli lo cumplieílemos todo . A las 
que lo hizieren al contrario, fe que no fe les dará na-
da de que diga efb , n i a mi de que digan , que juzgo 
por mi j que dizen verdad > creo , y felo cierto , que ten-
go mas compañeras que tendré injuriadas, por hazer lo 
contrario. Tengo para mi , que afíi quiere el Señor 
que feamos mas enfermas: alómenos a mi hizome el Se-
ñor gran mifericordia en ferio , porque como me auia 
de regalar afíi como a f í i , quifo que fueííe con caufa, 
pues es cofa donofa las que andan con eftc tormento que 
ellas mifmas fe dan. Algunas vezes dales vn frenefi de 
Bb i hazer 
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hazer penitencias fin camino,ni concierto^qae dura dos 
días,a manera de dezindefpues ponelcs el demonio en la 
imaginación,que íes hizo dañojy que nunca mas peniten 
cia,nilaque mándala Orden , que ya la prouaron . N o 
guardamos vnas cofas muy baxas de la regla, como es el 
íilenciojquc no nos ha de hazer mal, y no nos ha venido 
a la imaginación que nos duele la cabera, quando dexa-
mos de yra l coro^uc tampoco nosmaca.Vn dia porque 
nos dolioay otro,porque no nos ha dolido , y otros tres 
porque no nos duela,y queremos inuentar penitencias de 
nueftra cabe^a,para que no podamos hazer lo vno , ni lo 
otro;y a las vezes es poco el maLy nos parece que no c i -
tamos obligadas a hazer nada,que con pedir licencia cü-
plimos.Direys que porque la da la Priora.?A íaber lo inte 
rior,por ventura no lo haria.-mas como le hazeys infor-
mación de necefsidad ,. y no falta vn medico que ayuda, 
por la mefma que vos le hazeys,y vna amiga, o paricnta 
que llore al Iado,aunque la pobre Priora alguna vez vee 
que es demaíiado,que ha de haze r íQueda con efcrupulo 
íi falta en la caridacLquiere mas quefalteys vos^que el/a, 
y no le parece jufto juzgaros mal.O efte quexar, valamc 
Dios^entre monjas^el me pcrdone,que temo es ya coftü-
bre.Eílas fon cofas que puedefer que paífen alguna vez, 
y porque os guardeys dellasjas pongo aqui , porque íi el 
demonio nos comienza a amedrentar con que nos falta-
rala falud,ntinca haremos nada.El Señor nos de luz pa-
ra acertar en todo,Amen. 
Qoyd? ,XIfTrofigut en la mortíJícacíon>y dize la que Je ha 
adquirir en las enfermedades, 
O S A Imperfetifsima me parece ,hermanas mías, 
efte quexarnos ílempre co huíanos males,íi podeys 
íufrirlo 
c 
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fufrirlo no lo hagays.Qaando es graue mal , el miímo fe 
quexa^sotro quexídojy luego íe parece. Mirad que foys 
pocas,y li vna tiene efta co(lumbre, es para traer fatiga-
das a todasjfi os teneys amor y candad > lino que la que 
eftuniere de mal que fea de veras mal,lo diga, y tome lo 
neceíTariojque íl perdeys el amor propio, fentireys tanto 
qualquser regalo,que no ayays miedo que le tomeys íln 
neccííidadjni os qucxeys fin cauía , quando la aya feria 
muy bueno dezirla,y mejor mucho que tomarle fin ella, 
y muy malo fino os apiadaíTen-.mas deílo a buen íeguro, 
que adonde ay oración y caridad, y tan pocas epe os ve-
reys vnasaotras la necesidad,que nunca fal te el regalo, 
ni el cuydado de curaros.Mas vnas flaquezas, y maíezi-
llos de mugercSjoluidaos de quexarlas, que algunas ve* 
zesponeel demonio imaginación deílos dolores,quitan 
fe, y pon en fe, (¡no fe pierde la coí lumbre de dezirlo , y 
quexaros del codo,íino fuere a Dios , nunca acabareys. 
Pongo tanto en cfto, porque tengo para mi que impor-
ta,y que es vna cofa que tiene muy relaxados los monae-
riosíy efle cuerpo tiene vna falta, q miétras mas le rega-
lan , mas necefsidadesdefcubre. Es cofa eí l rañalo que 
quiere fer regalado , y como tiene aqui algún buen co-
lor , por poca que fea la necefsidad engaña a la pobre 
del alma, para que no medre . Acordaos que de pobres 
enfermos aura, que no tengan a quien íe quexar , pues 
pobres y regaladas , no lleua camino . Acordaos tam-
bién de muchas cafadas (yo fe que las ay ) y perfonas 
defuerte , que con graues males , por no dar enfado a 
fus maridos, no fe ofan quexar, y con grandes traba-
jos : pues pecadora de m i , fe que no venimos aqui a fer 
mas regaladas que ellas.O que eílays libres de grandes 
trabajos del mundo , fabed fufrir vn poquito por amor 
de Diosjfín que lo fepan todos. Pues es vna muger mal 
Bb 3 ca-
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caíada^y porq no lo fepa fu marido,no lo dize, ni íe que-
xajpaíFa mucha mala ventura fm deícanfar con nadie , y 
no paíTaremos algo entre Dios y nofotras , de los males 
que nos da por nueflros pecados?Quanto masque es no 
nada lo que íe aplaca el mal.En todo eílo que he dicho 
no trato de males rezios,quando ay calentura mucha, au 
que pido que aya moderac ión^ íafrimiento íiemprCjíino 
vnos nialezillos que fe pueden paíTar en pie,fin que mate 
mos a todos con ellos.Mas que fuera íí eílo íe iuiuicra 
de ver fuera de cíla cafa .? Que dixeran todas las monjas 
de mi?Y que de buena gana,íi alguna fe emendara lo fu-
friera yorporque por vna que aya deíla fuerte, viene la co 
ía a teraiíí$s3qne por la mayor parce no creen a ninguna 
por granes males que tenga. Acordémonos de nueftros 
lantos padres paííados hermicaños, cuya vida pretende-
mos imicar,que paíTarian de dolores,y que a folas , y que 
de frios,y hambre,y fol,y calor,fin tener a quien fe que-
xar,ímo a Dios?Penfays que eran de hierro? Pues tan de 
carne eran como nofocras.Y creed hijas, que encomen-
dando a'vencer eftos corpe^uelos no nos canfan tato:har 
tas aura que miren lo que aueys menefl:er,defcuydaos de 
voíocraSjílno fuere a neccísidad conocida. Si no nos de-
determinamos a tragar de vna vez la muerte, y la falta 
de íaiud,nunca haremos nada;procurad de no temerla, y 
Reprehen- ¿exaros todo en Dios^venga lo que viniere.Que va en q 
ded dema mLiraril0S? [)e quantas vezes nos ha burlado el cuerpo, 
dado dt la 110 burlaríamos alguna vez del? Y creed que cíla determi 
fdud 3 que nación importa mas de lo que podemos entender. Porq 
en los mu- de muchas vezes que poco a poco lo vamos haziendo,co 
lesgrauesy el fauor delSeíior ,quedaremos feñores del. Pues vencer 
ya ha dicho vn ca¡ enemjg0 es gran negocio,para paííar en la batalla 
queje ten- ^ ¿ ^ ^ [ Q e[ Señor como puede.Bien creo que no 
va cuenta . , ^ , . . 1 i i • . 
ton ella entiende la ganancia,íino quien va goza de la Vitoria , q 
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es tan gran de 5a Jo que creo,que nadie fentiria paílar tra-
ba jo, por quedar en efte foísiego y íeñorio . 
C Á "T.XlLTratd de como ha de tener en poco la--vida ¡y 
la honra el "verdadero amador de 
Utos, 
V A M O S A otras cofas que también importan liar to,amique parecen menudas: trabajo grande pare-
ce todo , y con razón , porque es guerra contra noíb-
tras mifmas,mas comentando a obrar 3 obra Dios tanto 
en el alma, y haz el a tantas mercedes, que tod.% le parece 
poco,quanto íe puede hazeren eíla vida:y pues las mon 
jas hazemos lo mas , que es dar Ja libertad por amor de 
DioSjponiendola en otro poder, y paílar tantos trabajos, 
ayunos,íilencio,encerramiento , feruir el coro,que por 
mucho que nos queramos regalares alguna vez : y por 
vétura es íbla yo.en muchos monaílerios que he viílo. 
Pues porque nos hemos de detener en mortificar lo inte-
rior,pues en eíto efíá el yr todoeftotro bien concertado» 
y muy mas meritorio y perfeto,y defpues obrarlo co mu 
cha fuaiiidad,y defcafo.Eílo íe adquiere co yr poco a po 
co,como he dicho^no haziendonueflra voluntad y apeti-
to ,3 un en cofas muy menudas,hafta acabar de rendir el 
cuerpo al cfpiritu . Torno a dcz i r , que eílá el todo , o 
gran pa r t e , én perder cuydado de noíotras núíina$,y de 
nucí l ro regalo : que quien de verdad comienza a feruir 
al Señor , lo menos que le puede ofrecer es la vida, pues 
le ha dado fu voluntad . Que temen en dar eíla l Que 
íi es verdadero Religioío , o verdadero orador, y pre-
tende gozar regalos de D i o s , fe que no ha de boluer 
las eípaldas a dellear morir por el,y paíTar cruz .? Pues ya 
no fabeys hermanas a que la vida del buen Religiofo 3 y 
Bb 4 del 
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del que quiere fer de los allegados amigos de Dios , es 
vn largo m a r t y r i o i l a r g O j porque para compararle a los q 
de prefto los degollauan^puede fe llamar largo,mas coda 
la vida es corcajy algunas cortifsimas. Y que íabemos íi 
feremos de tan corta,que dcfde vna hora , o momento q 
nos determinemos a feruir del codo a DioSjfe acabe.Pof-
ííble feria,qLie en fin todo lo que tiene fin,no ay que ha-
zer cafo delio,y de la vida mucho menos 3 pues no ay d u 
fegiiro:y pen Ciado que cada hora es la p o f t r e r a , q u i e n no 
la crabajará?Pucs creedme^ue penfar eílo es l o mas fegu 
rorpor eíTo moftremonos a contradezir en codo nueftra 
voluntad,que aunque no fe haga de p r c í l o j f í traeys cuy-
dado con oración,como he dichojíln faber como, poco a 
poco os hallareys en la cumbre.Mas que gran rigor pare 
ce dezir,que no nos hagamos p l a z e r en nada, como no íe 
dize los güilos,y deleytcs que trae coníigo efta contradi 
cion,y lo que fe gana con ella,aun en efta vida. Aquí co-
mo todas lo vfays^eílafe lo mas hecho: vnas a ocras íe def 
piertan,y ayudanjy afsi ha de procurar cada vna yr ade-
lante de las otras.En los mouiraiencos interiores fe traya 
mucha cuenta,en efpeciaLfi tocan en mayorías Dios nos 
libre por fu pafsion de dczir,ni penfar para deteneríe en 
e l i o j í i foy mas antigua en la Orden,fi he mas a ñ o s , í l he 
trabajado maSjíi tratan a la otra mejor. Ellos peníamicn-
tos íi vinieren,es meneíler atajarlos con pre í leza , que íí 
fe detienen en ellos,o los ponen en platica,es peílilencia, 
y de donde nacen grandes males en los monaílerios , Si 
tuuieren Perlada que coníienta coía deílas , por poca 
que fea > crean que por fus pecados ha permitido Dios 
la tengan,paracomen^arfe aperder,y clamena cLy toda 
fu oración fea,porquc de el remedio , porque eftan en 
p e l i g r o . Podra fer que digan,que para que pongo tan-
to en eílo , y que va con rigor, que regalos haze Dios a 
quien 
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quien no eftá can dcíafido.Yo lo creo, que con fu fabidu' 
duria infinita vee que conuiene para traerlos a que lo de-
xé todo por el.No llamo dexarlojentrar en rcligio, q im-
pcdimétos puede auer,y en cada parte puede el alma per-
feta eílar deíaíída , y humilde : ello a mas trabajo fuyo, 
que gran cofa es el aparejo. Mas créanme vna cofa, que 
íi ay puncode honra, o de hazienda(y efto cambien pue-
de auerlo en los monafterios ^ como fuera, aunque mas 
quitadas eílan las ocafiones , y mayor feria la culpa) aun-
que tengan muchos años de oración , b por mejor dezir, 
confideracion ( porque oración perfecaen fin quita ellos 
rcfabios) nunca medran mucho , n i llegaran a gozar el 
verdadero fruto dé l a oración. Mirad íi os va algo herma-
nas en ellas que parecen naderías 3 pues no eílays aqui a 
otra cofa. Vofotras no quedays mas honradas, y el pro-
uecho perdidojpara lo que podriades mas gananafsi que 
deshonra, y perdida cabe aqui junto:cada vna mire en lo 
que tiene de humildad y verá lo que eílá aprouechada. 
Pareceme que al verdadero humildcaun de primer m,o-
uimienco no ofara el demonio tentarle en cafa de mayo-
rías , porque como es tan fagaz, teme el golpe. Es impof-
íible fi vna es humilde, que no gane mas fortaleza en eíla 
virtud aprouechamiento, íi el demonio la tienta por 
ahi: porque eftá claro que ha de dar bueka fobre fu vida, 
y mirarlo poco que ha feruido, con lo mucho quedeuc 
al Señor , y la grandeza que el hizo en abaxarfe a íi, para 
dexarnos exemplo de humildad, y mirar fus pecados, y 
adonde merecía eílar por ellos. Y con eílas coníideracio-
nes fale el alma tan ganancioía, que no ofa tornar otro 
dia , por no yr quebrada la cabera. Elle confejo tomad 
de mi 5 y no fe os oluide , que no folo en lo interior , que 
feria gran mal no quedar con ganancia , mas en lo exte-
rior procurad q la íaquen las hermanas de vueílra tcnta-
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don i fi quereys vengaros del demonio , y libraros mas 
prefto de la tentación : y que ais i como os venga, os def-
cubrays ala Perlada,y le rogueys,y pidays3que os mande 
hazer algún oficio baxo , o como pudiercdes lo hagays 
vos,y andeys eftudiando en eí lo, como doblar vueílra vo 
Iuntad en cofas concrarias,que. el Señor os las defeubrirá, 
y con mortificaciones publicas, pues fe vfan en eíla cafá^ 
y con efto durará poco la tentación 9 y procurad mucho 
que dure poco. Dios nos libre de períonas que fe quieren 
feruir , acordarfe de honra, o temer deshonra:mirad que 
es mala ganancia,y como he dicho la mifma honra fe pier 
de con deílearla , efpecial en las mayorías, que no ay tof-
íigo en el mundo que añi mate, como effcas cofas la per-
fecion. Direys que fon cofilías naturales , que no ay que 
hazer cafo dellas, no osburleys con eílb,que crece como 
efpuma en los monaí ter ios , y no ay cofa pequeña en tan 
notable peligro, como fon eftos puntos de honra,y mirar 
íl los hizieron agrauio.Sabeys porque(íin otras hartas co-
fas) por ventuta en vna comienza por poco, y no es caí! 
nada,y luego rnueae el demonio a que a la otra le parez-
ca mucho,y aun penfará que es caridad dezirle , que co-
mo confíente aquel agrauio, que Dios le de paciencia , q 
fe le ofrezca, que no fufriera mas vn fanto. Finalmente 
pone el demonio vn caramillo en la lengua de la otra^que 
ya que acabays con vos de fuf r i r , quedays aun tentada 
de vanagloria, de lo que no fufriftes con la perfecion que 
feauia de fufrir. Y eftánueftranaturaleza es ta flaca,que 
aü quitadonos ¡a ocaííon3con dezirnos q no ay que fufrir, 
penfamos que hemos hecho algo , y lo íeot imos, quanto 
mas ver que lo í ienten por nofotras. Hazenos crecerla 
pena,)' peníar tenemos r a z ó n , y pierde el alma todas las 
ocaíiones que auia tenido para merecer,y queda mas fla-
ca2y abiercala puerta al demonio, para q otra vez venga 
con 
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con otra cofa peor. Y aun podría acaccerfaun quacfo vos 
querays rufrirlo)quc vengan a vos; y os digan que íi íbys 
befl:ia,'que bien es que fe íícntan las cofas . O por amor 
de Dios,hernums mias,que a ninguna la mueua indiícre 
ta caridad^para moftrar laftima de la o traben cofa que to-
que a eftos fingidos agrauios, que es como la que cuuiero 
los amigos del íanto lobjcon e^y fu muger. 
C A P . X I 1 1 . Trofígue en la mortifcacion^y como la relt-
gtojk ha de huyr de los pumos, y razones del mundo ,para lie» 
garje a la 'verdadera rayn. 
Vchas ve^es os lo digo hermanas,y aora lo quiero 
!cxar eferito a q u í , porque no fe os oluide^que ers 
efta cafajV aun en coda períbna que quiere fer perfeta, fe 
huya mil leguas de razón cune, hizieron me fin razón, 
no cuno razón quien efto hizo conmigo : de mala razo-
nes nos libre Dios.Pareceos que auia razón , para que 
nueílro buen le fus fufrieíTe tantas injurias, y fe las hizief-
fen , y tancas fin razones? La que no quiíiere llenar cruz, 
ííno la que le dieren muy puefta en razón , no fe yo para 
que eílá en el monaíbsrio, tornefe al mundoj adonde no 
la guardaran eílas razones. Por ventura podeys paflar ta-
to que no deuay s mas.?que razón es efta.?Por cierto yo no 
la entiendo.Quando nos hizieren alguna honra,o regalo, 
o buen tratamiento faquemos eílas razones,que cierto es 
contra razón,1105 le hagan en efta vida:mas quando agrá-
uids( que afii los nombran íin hazernos agrauiojyo no fe 
que ay q hablar. O (oraos efpofas de tan gran Rey,6 no, 
íi lo fomos3que muger honrada a y que no participe de las 
deshonras que a fu eípofo hazéjaunq no lo quiera por fu 
voluntad? en fin de honra , o deshonra participan ambos; 
Pues 
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Pues querer tener parce en fu reyno , y gozarle , y de las 
deshonras, y trabajos querer quedar íín ninguna parce, 
es difparate.Nonos le dexe Dios querer^ílnoque la que 
pareciere que es tenida entre todas en menos , fe tenga 
por mas bienauenturada. Y verdaderamente ais i io es, 
íi lo llena como lo ha de lleua^que no le falcará honra en 
eíla vida , ni en la otra , créanme cQro a mi . Mas que dif-
parate he dicho, que me crean a m i , diziendo la verda-
dera Sabiduria. Parezcámonos hijas mias,en algo a la gra 
humildad de la Virgen facracifsimajCuyo habito traemos, 
que es confuíion nombrarnos monjas luyas, que por mu-
cho que nos parezca que nos humillamos, quedamos bie 
cortas, para íer hijas de tal Madre,y cfpofas de cal Efpo-
fo. Añ i que íi las cofas dichas no fe atajan con diligencia, 
lo que oy no parece nada , por ventura mañana íerá pe-
cado venial , y es de tan mala digeftion , que íi os dexays 
no quedará íolo: es coía muy mala para congregaciones. 
En eílo auiamos de mirar mucho las q eftamo^ en ellas, 
por no dañar a las que trabajan por hazernos bien, y dar-
nos buen excmplo. Y fi entendieíTemos quan gran daño 
fe haze en q fe comience vna mala coftumbre, mas quer-
riamos morir, queíercaufa dello, porque cíTaes muerte 
corporal, y perdidas en las almas es gran perdidaj y que 
me parece que no fe acaba de perder,porq muertas vnas, 
vienen otras, y a codas por vencura les cabe mas parte de 
vna mala coftumbre que puí í tnos , que de muchas vir tu-
des. Porque el demonio no la dexa caer, y las virtudes ía 
mefma flaqueza natural las haze perder, íi la perfona no 
tiene la mano , y pide fauor a Dios. O que grandiilima 
caridad baria, y que gran feruicio a Dios la monja que 
afsi vieííe que no puede licuar las coftumbres que ay en 
cita cafa , en conocerlo , y yrfe antes que profeííaílc, y 
dexar alas oteasen paz.Y aun en codos los monafterios 
(alo-
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(alómenos fi me creen a mi)no la terna,ni dará profefíio, 
liafta que de muchos anos efte prouado a ver íi íe emien-
da. N o Hamo falcas en la penitencia y ayunoSíporque au^ 
que lo es , no fon cofas que haz en tanto daño. Mas vnas 
condiciones que ay de fuyo amigas de fer eíl:imadas,y te 
nidas, y mirar las faltas agenas , y nunca conocer las fu-
yas, y otras cofas femejantes,que verdaderamente nacen 
de poca humildad, fi Dios no fauorece con darle grande 
efpiritu y hafta de muchos anos ver la enmienda, os libre 
Dios de que queden en vueffcra corapania. Entended que 
n i e l la ío í íegará , ni os dexará foílegar a codas. -Eíto me 
laílima de los monafterios,que muchas vezes por no tor-
nar a dar el dmero del dote3dexan el ladrón que Ies robe 
el ceforo5o por la honra de fus deudos.En efta cafa teneys 
ya auenturada, y perdida la honradel mundofporquelas 
pobres no fon honradas) no tan a vueílra cofta querays 
que lo fean los otros. Nueftra honra hermanaSíha de fer 
íei uir a D i o s , quien peníare que deílo os ha de eftoruar, 
qnedefe con fu honra en fu cafa, que para cílo ordenaron 
nüeftros padres la prouacion de vn año,y aqui quiíiera yo 
que no le diera en diez la profefsion , que a la monja hu-
milde poco fe le diera el no fer profeíla, bien fupíera que 
íi era buena,no la auian de echar , y fi no lo es, para que 
quiere hazer daño a efte Colegio de Chrifto ? Y no llamo 
no fer buena , cofa de vanidad, que con elfauor de Dios 
creo cítara lexos deíla cafa llamo no fer buenamo cftar 
mortificada, fino con aíí miento de cofas del mundo, o de 
f i , en eftas cofas que he dicho. Y la que mucho en íi no 
la viere , c réame ella mefma, y no feaga profefsion, íí no 
quiere tener vn infierno a c á , y plega a Dios no fea otro 
allajporqueay muchas cofas en ella para ello, y por ven-
tura ella, y las demás no lo entenderán como yo Créame 
efb^y fino el tiempo les doy por ceftigo,que el eílilo que 
prensa-
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pretendemos llenar es,no ib lo de fcr monjas, íino hermi-
tañas-como nueílros Padres íantos paílados,)7 aísi íe deía 
fen de codo lo criado. Y a quien e! Señor ha efcogido pa* 
ra aqiü, particular mente vemos, q l a haze eíla merced 5 y 
aunque acra no lea en todo perfecion 3 vecfe que va ya a 
elia,por el gran contento q le da3 y alegría de ver que no 
ha de tornar a tratar con cofa de la vida3y el íabor q íié-
te de todas las cofas de la religión. Torno a dezir , q l i í e 
inclina a cofas del mundo,y no íe vee yr aprouechado, q 
no es para eílos monaílerios,puedeíe yr a otro, 11 quiere 
fer monja,y fino verá como Je íucede .No fe quexe de mi 
(que comencé efl:e)porq no la auiío.Es cíla cafa vn cielo, 
i i le puede auer en la tierra , para quien fe contenta folo 
de contentar a Dios,y no haze cafo de contento fu y o , y 
tiene muy buena vida:en queriendo algo mas,lo perderá 
todo, porque no lo puede tener. Y almadefcontenta es* 
como quien tiene gran haftio, que por bueno que fea el 
manjarje da en roftro.-y lo que los íanos comen con gran 
gu í lode haze afeo en el e í lomago.En otra parte fe falúa-
ra mejor , y podra fer que poco a poco llegue a la períe-
cion,que aqui no pudo fufrir,por tomarfe por junto; que 
aunque en lo interior fe aguarde tiempo para del todo de 
íaíirfe,y mortifícarfe , en lo exterior ha de fer con breue-
dad 3 por el daño que puede hazer a las otras. Y íi aquí 
viendo que todas lo hazen,y andando en tan buena com-
pañía fiempre, no aprouecha en vn ano > temo que no a* 
prouecbará en muchos. N o digo que fea tan cumplida-
mente como en las otras, mas que íe entienda que va co-
brando íalud»q luego fe vec quando el mal no es mortal» 
QAP^ X I I I I . E n que trata lo mucho que importa no dar 
profefiion a ninguna, que l>aya contrarío a Ju ejpritu de 
las cofas que quedan dichas, 
B I E N 
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I E N Creo que fauorece el Señor mucho a quien 
_ i bien fe determina, y por cííb fe ha de mirar quein-
teñeo tiene la que encrasa fea ib lo por remediaríe^como 
acaece aora a muchas j puedo que el Señor puede períi-
cionar efte intento^íl es perfona de buen entendimienco, 
que íino > en ninguna manera fe tome , porque n i ella íe 
entenderá como entra,nidefpuesa las que la quieren po 
ncr en lomejor.Porque por la mayor parce quien eílafai 
ta tiene, íiempre íe parece que atina mas lo que le con-
uisne,que los mas íabios. Y es mal que le tengo por i n -
curablcjporque por marauilla dexa de traer coníigo ma-
licia,adonde ay muchas podrafe tolerar, y enere tan po-
cas no íe podra fufrir. Vn buen encendimiento , íj reco-
mienda a aficionar al bien afefe a el con forcaleza^porquc 
veeque es lo mas.acertado:y quando no aproucche para 
mucho efpiritu, aproueclurá para buen con fe jo 3 y para, 
muchas cofas íincanfar a nadie : quando eífce faltado no 
fe para que puede aproucchar en comunidad, y podria 
dañar harto. Efta falca no íe vee muy en breuc > porque 
muchas hablan bien,y entienden mal: y otras hablan cor-
to,y no muy cortado , y tienen entendimiento para mu-
cho.Bien que ay vnas íimplicidades fantas,que íaben po-
co para negocios,y eílilo de mundo, y mucho para tratar 
con Dios. PoreíTo es menefter gran información para» 
recebirlas,y larga pro nación para hazerlas profeílas. En-
tienda vna vez el mundo que teneys libertad para echar-
las,que en monafterios donde ay aípcrezas,muchas oca-
fiones a y , y como íe vfc no lo ternan por agrauio. Digo 
efto,porque fon can defuenturados eílos tiempos, y tan-
ta nueílra flaqueza,que no baila tenerlo por mandamien 
to de nueftros pallados , para que dexemos de mirar lo 
que han tomado por llóralos prefentes,para no agrauiar 
los deudos ,í ino que por no hazer vn agrauio pequeño , 
por 
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por quitar vn dicho que no es nada ^ dexamos olnidar las 
virtuoíás coftucnbres. Plegaa Dios no lo paguen en la 
otra vida las que las adtnicen,quc nunca falta vn color,c6 
que nos hazemos entender que fe íufre hazerjo: y eíle es 
vn negocio que cada vna por íi le auia de mirar , y enco-
mendar a D i o s , y animar a la Prelada, pues es cofa que 
tanto importa a todas , y afsi íuplico a Dios en ello os de 
luz. Y tengofpara mizque quando la Prelada íin afícion^i 
pafsion mira lo que eílá bien a la cafa, nunca la dexará 
Dios errar , y en mirar eílas piedades, y puntos necios, 
creo que no dexa de auer yerro. 
C A P, X l ^ . Que trata del gran lien que ay en no dejcuU 
parfe, aunque je vean condenar fin 
culpa, 
COnfuííon grande fe me hazcque os voy a perfuadir," que no os dcículpcys,quees coftumbre perfetifsima, 
y de gran méri to, porque auia de obrar lo que os digo en 
cfta virtud. Es a í s i , que yo coníieíFo auer aproucchado 
muy poco en ella. lamas me parece que me falta vna cau-
ía para parecerme mayor virtud dar difeulpa. Como al-
gunas vezes es licito »y feria mal no lo hazer: no tengo 
difcrccion,o por mejor dezir,humildad para hazerlo qna-
do conuienc. Porque verdaderamente es de grande hu-
mildadívcrfc condenar íin culpa, y callar : y es gran i m i -
tación del S e ñ o r , que nos quito todas las culpas. Y afsi 
os ruego mucho^traygays en eftoi cuydado 9 porque trac 
con^go grandes ganancias, y en procurar nofotras mef-
mas librarnos de culpa, ninguna veo, ílno es, como digo, 
en algunos caíbs que podria caufar enojo,no dezir la ver-
dad. Efto quien tuuicre mas diferecion que yo,ío enten-
derá; creo que va mucho en acoí lumbrade a wlta f i r t u d , 
oca 
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o en ¡procurar alean car del Señor verdadera humildad, q 
de aquí deue venir: porque el verdadero humilde ha de 
deíTear con verdad íer tenido en poco, y períeguido ^ y 
condenado,aunque no aya hecho porque. Si quiere i m i -
tar al Señor,en que mejor puede , q en eílo<Aqui no fon 
meneí ler fuercas corporales,ni ayuda de nadie, fino de 
Dios.Eílas virtudes grandes,hermanas mías, querría yo 
fucile nueíbro eíl:iidio,y nueflra penitecia ; q en otras gra 
des,y demaíiadas penitencias, ya íabeys q os voy a la ma 
no,porque pueden hazer daño ala íaíudjíi fon fin diícre-
cion.En eílotro no ay que temer , porque por grandes 
que fean las virtudes interiores , lío quitan las fuercas 
del cuerpo paraferuir a la religión, íino fortalecen el al-
ma,y en cofas muy pequeñas íe pueden (como he dicho 
otras vezes ) acoftumbrar para falir con vitoria en las 
grandes . Mas que bien íe eferiue cffco , y que mal 
lo hago yo a la verdad en cofas grandes: nunca he yo po-
dido hazer e í taprueuajporque nuncaoy dezir nada de 
mi,que fuefle malo , que no vieíTe claro que quedauan 
cortos 5 porque aunque no eran las miímas colas, tenia 
ofendido a Dios en otras muchas,y pareciame que auian 
hecho harto en dexar aquellas, que íiempre me huelgo 
yo masque digan de mi lo que no es, que no las verda-
des.Ayuda mucho, traer coníideracion cada vno de lo 
mucho que fe gana por todas vías, y por ninguna pierde 
a mi parecer : gana lo principaren feguir en algo al Se-
ñor. Digo en algo,bien mirado nunca nos culpan íin cul-
pas, que íiempre andamos llenas dellas,pues cae ííete ve 
zes al dia el jufto,y feria mentira dezir, que no cenemos 
pecado. Afsi que aunque no fea en lo mefmo que nos cul 
pan,nunca eftamos íin culpa del todo, como lo eílaua el 
buen lefus.O Señor mio,quando pienfo por quede ma-
neras padcciftesay como por ninguna lo mereciades , no 
Ce fe 
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fe que me diga de mi,ni donde time el fefo 3 quando no 
deííeaaa padecer,iii adonde eíloy quando me difculpo.-y 
y íabeys vos bien miüjqne íi tengo algún bien, que no es 
dado por otras íii3nos3ííno por las vueftras .Pues que os 
va mas Señor en dar tnuchojque pocofSi es por no lo me 
recer yo,tampoco merecía las mercedes que me aueys 
hecho.Es poílible que yo he de querer que íicnta nadie 
bien de cofa tan mala como yo,auiendo dicho cantos ma 
les de vos^que foys bien fobre todos los biencs?No íe fu-
freano fe íufre Dios míos, n i querria yo que íufrieíTedes 
vos que aya en vueftra íieruacofa que no contente a vue 
ftros ojos.Pues mira Señor5qLie los mios eftan ciegos , y 
íe contentan de muy poco, dad me vos luz , y hazed con 
verdad yo deflee que todos me aborrezcan , pues tantas 
vezesos lie dexadoa vos,amandome con tata fidelidad? 
Que es efto mi Dios?Que penfamos Tacar de contentar a 
las criaturas? Que nos va en fer muy culpadas de codas 
ellas/i delante de vos Señor eftamos íin culpa? O herma 
ñas niias,que nunca acabamos de encender efta verdad, 
y afsi nunca acabaremos de eftar en la cumbre de la per-
ieciomíi mucho no la andamos coníiderando , y penfan-
dojque es lo que es^ y que es lo que no es . Pues quando 
no huuieí íeotra ganancia,ÍIno la confuílon que le queda 
ra a la períona que os huuiere culpado , de ver que vos 
íin ella os dexays condenares grandifsima. Mas leuanta 
vna coía deílas a las vezes el alma, que diez fermones. 
Pues todas hemos de procurar de íer predicadoras de 
obraSjpues el ApoíloL y nueílra inhabilidad nos quita q 
lo feamos de palabras.N unea pcníeys que ha de e í h r fe-
creto el mal,© el bien que hizieredes, por encerradas q 
cfteys.Y penfays hijas,que aunque voíotras no os deícui 
peys ha de faltar quien torne por vofotras .? Mirad como, 
reípondio el Señor por la Madalena en cafa del Farifeo^y 
quando 
quando fu hermana la culpaua.No os llenará por el rigor 
que a íi,que ya al tiempo que tuno vn ladrón que tornaf-
fepor e^eftaua e n k Cruz.Afii que fu Mageílad mcuera 
a quien torne por vofotrasjy quando no., no ferá menef-
ter.Eílo yo lo he vifto, y es aísi ( aunque no querría que 
fe os acordaíTejíino que os holgaííedes de quedar culpa-
das)/ el prouechoque vereys en vueílra alma,-el tiempo 
os doy por teí l igo,porque fe comienza a ganar libertad, 
y no fe da mas que digan manque bien,antes parece que 
es negocio ageno:y escomo quandoeftan íiablando,dos-
perfonas,que como no es con nofotras mefmas, eftamos 
deícuydadas delarefpueffcarafii es acá con la coí lumbre 
que efta hecha,de que no hemos de refponder,no parece 
que habían con nofotras. Parecerá eílo imponible a los 
que fomos muy fentidos,)'poco mortiíicadoSia los prin-
cipios difícultofo es,mas yo fe que íe puede alcancar efta 
libertad,y negación,y deíafimicnto de nofotras meíinas, 
con el fauor del Señor, 
C A F J í V L De la diferencia que ha de auer en la perfeciott 
de la vida de los contemplamos, a los que Je contentan con 
oración metahy como espojsiíle algunas ye^SjJúbh 'Dios «vn 
alma dijirayda aperfeta contemplación y la cauja de-
üoies mucho de notar ejie capitulo^y 
elcjue'y'me cahe eL 
N O Os parezca mucho todo eí lo ,que voy entabían do el juegoycomo dizen.Pediftefme, os dixeíTe eí 
principio de oracion:yo hijas aunque no me llenó Dios 
por cite principio,porque aun no le deuo tener deílas 
vircudcs^no feotro.Pues creed que quien no fabe concer 
tar las piezas en el juego del axedrez, q fabra mal jugar,. 
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y fi no fabe dar xaque,no fabra dar mate .Áun íi me aneys 
de reprehenderjporque hablo en cofade juego^no leau ié 
do en efta cafa^niauiendole de auerrAqui vereys la ma-
dre que os dio Dios,que hafta eíla vanidad fabia.-mas di» 
zen que es licito algunas vezes , y quan licita feria para 
noíotras efta manera de juego^y quan preílo íí mucho lo 
víamos,daremos mate a efte Rey Diuino , que no fe nos 
podra yr de las manoSjDi quer rá . La dama es la que mas 
guerra le puede hazcr en eftc juego,y todas las otras pic-
eas ayudan.N"o ay dama que aísi le haga rendir,como la 
humildad.Eíla le traxo del cielo en las entrañas de la V i r 
gen,y con ella le traeremos noíotras de vn cabello a nue 
Aras almas.Y creed que quié mas tuuiere,mas le terna,y 
quien menos,menos.Porque yo no entiendo,ni puedo en 
tender,como aya^ni pueda auer humildad fin amor , ni 
amor íin humildad . N i es poísible citar eftas dos virtu* 
des en fu perfccionjíin gran deíaíimiento de todo lo cria 
do.Direys mis hijas^que para que os hablo de virtudes, 
que hartoslibros teneys,que oslas enfeñanjque no que-
reys fino contemplación. Digo yo, que aun íi pidierades 
meditacionjpudiera hablar della , y aconfejar a todas la 
tuuieran,aunqueno tengan virtudesjporque es principio 
para alcanzar todas las virtudes,y cofa que nos va la vida 
en comentarla todos los Chriftianos; y ninguno por per-
dido que íea,íi Dios le deípierta a tan gran bien , lo auia 
de dexar,como ya tengo cfcrito en otra parte,y otros mu 
chos que íabcn lo que efcriuen, que yo por cierto no lo 
íe,Dios lo íabe.Mas contéplacion es otra cofa hijasjq ef-
te es el engaño q todos traemoSiq en Ilegandofe vno vn 
rato cada dia a péíar fus pecados(que lo deue hazer íí es 
ChriíHano demás que nombre) luego dizen es muy cote 
platiuo,y luego le quieren con tan grandes virtudes, co-
mo eílá obligado a tener el muy contemplatiuo , y aun 
el 
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el fe quiere: mas yerra.En los principiosno Tupo entablar 
el juegojpenfo baílaua conocer las piezas.,para dar mate, 
y es ii.npüíUblc,qüe no fe da en efte modo de que habla-
mos cfte Rey}ííno a quien fe le da del todo. Aíli que hi-
jas,fi quereys que os diga el camino para llegar a la con-
templación, fufrid que íea vn poco larga en cofas,aünque 
no os parezcan luego tan importantes , A mi parecer no 
lo dexan de íer,y finólas quereys oy^ni obrar , quedaos 
con vueftra oración mentaLtoda vueñra vida, que yo os 
afleguro a vofotras,y a todas las períbnas que pretendie-
ren efte bien(ya puede fer que yo me cngane,porque juz 
go por mi,que lo procuré veynte anos ) que no llegueys 
a verdadera Contemplación.Quúero aora declarar, porq 
algunas no lo entendereys,que es oración mental: y ple-
ga a Dios q efta tengamos,como fe ha de tener:rnas tam-
bién he miedo que íe tiene con harto trabajo, fino fe pro 
curan las virtudes3aunque no en tan alto grado,como pa 
ra la contemplación ion meneí ler .Digo, que no vcrna el 
Rey dé la gloria a nueftra alma ( digo a eftar vnido con 
ella)fino nos esforzamos a ganar las virtudes grandes. 
Quiero lo declararjporquefi en alguna cofa que no íea 
verdad me tomaysjno creereys cofa^y terniades razón íi 
fueíTe con aduertencia.,inas no me de Dios tal Iugar,ferá 
no íabermas,© no lo en tender.Quiero pues dezir,qiieal 
gunas vezes querrá Dios a perfonas que eften en mal efta 
do,hazcrIes tan gran fauor,que las íuba ala contempla-
ción,para facarlas por efte medio de las manos del derno 
nio.O Señor miojquc de vezes os hazcmos andar abra-
mos con el demonio.?No baftára que os dexaftes tomar en 
eilossquando os líeuó al pinaculo,para enfenarnos a ven-
cerle?Mas que feria hijas,ver junto a aquel Sol con las t i 
nieblasí'Y q temor lleuaria aquel defuenturadojíin íaber 
dcque^^no permitió Dios lo cntédieíTe. Bédita fea taca 
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piedadjy mifericordia, que vergüenza aoiaaios de auer 
los ChriítianoSíde hazerle andar cada dia abra^os,conio 
he dichojCon tan fuzia beftia. Bien fue menefter Señor, 
que ios cuuieíTedes tan fuertes. Ma^ como no os queda-
ron flacos de tantos torniécos como paíTaftes en la Cruz.? 
O que codo lo que fe paíTi con aaior,corna a foldarfe y 
afíi creo que íi quedaradcs con la vida , el mefmo amor 
que nos ceneySjCornará a Toldar vueftras llagas, que no 
fuera menefter otra medicina.O Dios mio,y quien la pu 
íleíTe tal en todas las cofas^ue me dieflen pena, y traba-
jojque de buena gánalas deíTearia, íl cuuieíTe cierto íer 
curada con can faludable vnguento. Tornando a lo que 
de2ia,ay almas que entiende Dios^ue por eíle medio las 
puede grangear para íi^ya que las vec del codo perdidas, 
quiere fu Mageftad que no quede por el:y aunque eílen 
en mal eftado^y falcas de virtudes^dalesguílos^y regalos, 
y ternura,que las comienza a mouer los deíIeos,y au po-
ndas en concemplacion algunas vezes, pocas ,y dura po-
cojy e f to ícomodigo jhazcporq las prueua,íi c6aquel ía 
bor fe querrán difponer agozarlemuchas vezes. M a s í l -
no fe diíponen,perdonen5o perdonadnos vos S e ñ o r , por 
mejor dezir,que harto mal es que os llegueys vos a vn 
alma deíla fuertey fe llegue ella defpues a cofa de la tier 
ra para atarfe a ella.Tengo para mi , queay muchos con 
quien Dios nueftro Señor haze efl:a prueua , y pocos los 
que fe difponen para gozar deíla merced.Que quando el 
Señor la hazej.y no queda por noíoiros, tcngo por cicrco; 
que nunca ceíla de dar,hall:a que llega a muy alto grado. 
Quando no nos damos a fu Mageftad,con la determina-
ción que el fe da a nofotras, harto haze en dexarnos en 
oración mental,y viíicarnos de quando en quando,como 
a criadosque eílan en fu viñarmas eftotros ion hijos re-
galados, no los querria quitar de cabe íi,ni los quita,por-
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que ya ellos no fe quiere quitar:fiétalos a fu mefa , dales 
de lo q come,hafta quitar como dize^el bocado de la bo 
ca para daríele.O dichofo cuydado,hijas mias,o bicnaué 
turada dexacion de cofas ta pocaSjV ta baxas, q llega a ta 
gra eftadoimirad que íe os dará eftando en los bracos de 
Dios,q os culpe todo el mudo. Poderoíb es para libraros 
de codójq vna vez q mando hazer el m ü d o / u e hecho^fa 
querer es obrarvpues no ayays miedo , q finó es para mas 
bié del q le ama,coíiéta hablar cotra vos : no quiere tan 
pocoa quic le quiere.PueSjporq mis hermanas no íe mo-
ftraremos nofotraSjen quato podemos el amor ? Mirad q 
es hermoíb triieco,dar nueftro amor por el fuyo.-mirad q» 
lo puede todojy acá no podemos nada.íino lo q el nos ha 
ze poder.Pues q es eílo q bazemos por vos Señor , haze-
dor nueílrofQoe es taco como nadajvna determinacion-
cilla.Pues íí c5 lo q no es nada, quiere fu Mageílad que 
merquemos el todo, no fea ai os defatinadas.O Señor , q 
todo el daño nos viene , de no tener puertos los ojos en 
vos-.q fino miraflemos otra cofa fino al camino^ prefto lie 
gariamos^mas damos milcaydaSjy tropecamos , y erra-
mos el camino,por no poner los ojos, como digo , en eí 
verdadero camino.Parece q nuca fe anduuo fegü fe nos 
hazenueüoicofa es para laftimar por cierto,lo q algunas 
vezes paíTajpor e í lod igo q no parecemos Ciiriftianos, ni 
leymos la Palian en nueílra vida.Pues tocar en vn püt i -
co de íer menos,no fe fufre,nt parece que íe ha de poder 
fufrir: luego dizen, no fomosfantos. Dios nos libre her 
manas3quandoalgo hizieremos no perfeto, de dezin no-
fomos Angeles, no fomos Santas : mirad que aunque 
no lo feamos, es gran bien penfar , que íi nos esforza-
mos lo podríamos í e r , dando nos Dios la mano , y no 
ayays miedo que quede poreUino queda pornofotras.Y 
pues no veninios aquia ocra cofa3manos a lalabor,coma 
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dizen,no entendamios cofa en que fe íírua mas el Senoo 
que no prefumamos falir con ella con fu fauor. Efta pre^ 
función querría yo en eílacaía , que haze fíempre crecec 
la humiídad,y tener vna fanta ofadia: que Dios ayuda a 
Iosfuerces> y no es aceptador de perfonas.Mucho me he 
diuertido,quiero tornar alo que dezia:conuiene faber, q 
es oración mental,y que contemplación : impertinente 
parece,mas para vofotras todo paila ^ y podra fer que lo 
entendays mejor por mi groííero eftiIo,que por otros ele 
gantesjel Señor me de fauor para ello. Amen. 
C QS4 ~P. X V I I . De como no todas las alm as fon para con~ 
temj)Ucíon}y como algunas llega a ella tarde ¡y que el yer~ 
dadero humilde^há deyr contento por elcami-
no que le licuare el Señor, 
P A R E C E Que voy entrando en la oración, y fál-tame vn poco por dezir,que importa mucho.-porque 
es de la humildad,y es neceílaria en efta cafa; porque es 
el exercicio principal de la oraciomy como he dicho cum 
pie mucho que trateys de entender como exercitaros 
mucho en lahumildadjy eíle es vn gran punto della , y 
muy neceíTario para todas las perfonas que fe exercitan 
en oracion.Como podra el verdadero humilde penfar q 
es tanbueno,como los que llegan a 1er contemplatiuos? 
Que Dios le puede hazer tal íi,por fu bódad y mifericor 
dia^mas de miconfcjoí iempre fe ííente en el mas baxo 
lugar,que aíU nos dixo el Señor lo h iz ie í lemos, y nos lo 
enfeñó por la obra.Difppgaíe,para íi Dios le quiíiere lie 
uarpor eflecaminojquando nojpara eíTo es la humildad, 
para tenerfe por diehofa en feruir a las íieruas del Señor, 
y alabarle , porque mereciendo fer fierua de los demo-
- o nios 
nios en el infierno , la traxo fu Mageftad entre ellas. N o 
digo eíto fin gran caufa^orque como he dicho , es cofa, 
que importa mucho encendcr5que no a todos lleua Dios 
por vn caminojy por ventura el que le parece que va mas 
baxo,eftá mas alto en los ojos del Señor.Afsi que no por 
que en efta cafa todas traten de oracion,han de fer todas 
contemplatiuas,esimpofsibIe,-y ferá grande confolacion, 
para la que no lo esaentender efta verdad,que efto es co-
fa que lo da Dios : y pues no es neceíTario para la falua-
cion,ni nos lo pide de premio, no pienfe que fe lo pedirá 
nadie,que por eflo no dexará de fer muy perfeca, fí hazo 
jo que queda dicho. Antes podra íer que tenga mucho 
mas meritOjporque es a mas trabajo íuyo,y la lleua el Se-
ñor como a fu ertejy la tiene guardado junte todo lo que 
aqui no goza.No por eííb defmaye , ni dexe ia oracion^y 
de hazer lo que todas,que a las vezes viene el Señor muy 
tarde,y paga tan bien, y tan por junto, como en ranchos 
años ha ydo dando a otros. Y o eftuuc mas de catorze, q 
nunca podia tener aun meditación fino junto con lecion. 
Aura muchas perfonas defta arte,y otras que aunque fea 
con la lecion no puedan tener meditación , fino rezar vo-
calmente , y aqui fe detienen mas. Ay penfamientos tan 
ligeros,que no pueden eftar en vna cofa fino íiempre de-
faíloílegadoSjy en tanto eftremo , que íl le quieren dete-
ner a penfar en Dios,íe les va a mil difparates,y eferupu-
los,y dudas. Y o conozco vna períona bien vieja de harto 
buena vida (que pluguiera a Dios fuera mi vida comola 
fuyajpeniteme , y muy íierua de Dios , gaftar hartas ho-
ras,y hartos años en oración vocal, y mental no auer re-
medio, quando mas puede poco a poco en las oraciones 
vocales, fe va deteniendo. Y otras muchas perfonas ay 
defta manera, y íi ay humildad , no creo yo que íaldran 
peor libradas al cabo, fino muy en ygual de los que lleua 
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muchos guílosiy con mas íeguridad en parte, porque no 
íabemos íl los güilos fon de Dios , o fí los pone el demo-
nio,y íino fon de Dios es mas peligrojporq en lo que el de 
monio trabaja a q u í , es en poner íbberu ia , qtieíi fon de 
Dios no ay que cerner, configo traen la humildad, como 
efenui muy largo en el otro libro.Eflotros que no recibe 
güilos,andan con humildad íofpechoíos,quees p o r í u c u l 
píbíiempre con caydado de yr adelante, no veen a otros 
llorar vrjalagrima.,queíi ellos no la tienen no Ies parezca 
cílar muy atrás en el feruiciode D i o s , y deuen eílar por 
ventura muy mas adelanterporqno fon las lagrimas,aun-
que ion buenas,todas perfctas.En la humildad,y mortifi-
cacion,y defaímiiento^y otras virtudeSjíiempreay mas fe 
guridad:no ay q cemerjni ayays miedo que dexeys de lie 
gar a la perfecioniComo los muy conteplatiuos.Santa era 
íanca Marta,aunqaenodizcn que era contéplatiuaj pues 
que mas quereys,quc poder llegara fer como eílá biena-
uenturada,q mereció tener a Chri í lo nueílro Señor tan-
tas vezes en fu cafa^y darle de comer^y reruirle,y comer 
a fu mefa? Si fe eftuuiera como la Madalena fiempre em-
beuida , no huuíera quien diera de c o m e r á eíle diuino 
huefped. Pues psnfad que es eíla congregación la cafa de 
fanta Marta,y que ha deauerdetodo,y las que fueren He 
nadas por la via a¿biua > no murmuren de las que mucho 
fe embeuieren en la contemplación, pues faben q ha de 
tornar ei Seííorpor ellas,aunqiie calle la mayor parte,las 
haze defcuydar de í l , y de todo. Acuerdenfe que es me-
neíler quien le guife la comida , y tenganfe por dichofas 
en andar (jruiendo con Marta. Miren q la verdadera hu-
mildad , eílá mucho en eílar muy prontos en eoncentaríe 
con lo que el Señor quiíiere hazer dellos, y ííépre hallar-
íe indinos de líarnarfe fus £cruos. Pues íi contemplar 3 y 
tener oracioa mencaíyy vocal,y curar enfermos, y feruir 
ea 
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en las cofas de cafa, y traba jar jíea en lo mas baxojcodo es 
feruir al huefped que fe viene a cftar, y a comer, y a rc-
crcarfe con noíbtras,que mas fe nos da feruirle en lo vno 
que en lo otroíNTo digo yo que quede por noíbtras , fino 
que lo proueys todo j o r q u e no eftá eílo en vueílro efeo-
ger,ííno en el del Señor : mas Ci defpues de muchos anos 
quiíicre a cada vna para íü oficio,gécil humildad ferá que 
rer vofotras efcogeridexad hazer al Señor de la cafa , ía-
bio 65,7 poderofo^ndende lo que os conuiene, y lo que 
leconuiene a el también. Eftad feguras que haziendo lo 
que es en no forras, y aparejándoos para contemplación, 
con la perfecion que queda dicha, que íí el no os la da(y 
a lo que c r e ó l o dexará de darjíi es de veras el dcfaíinüé 
tu, y humildad) que os tiene guardado efbe regalo , para 
dároslo junco en el cielo,y que, como otra vez he dicho> 
os quiere iieuar como a fuerteSjdandonos acá crnz,como 
ílemprc fu Mageftadla traxo. Y que mejor amiftad, que 
querer lo que quifo para ü , para vos.? Y pudiera fer que 
no cunierades canco premio en la contemplación.luyzios 
fon fuyoSjno ay que meternos en elIos.Harto bien es que 
no quede a nueílro efeoger, que luego como nos parece 
mas defeanfo, fuéramos codos grandes contemplatiiios. 
O gran ganancia > no querer ganar por nueílro parecer, 
para no temer perdida > pues nunca permite Dios que la. 
tenga el bien inortifícado,íino para ganar mas. 
C A P , X V I 1 1 , Qm frofigue en la mípna materiay dize 
qmnto mayores fon los trabajos de los conteinplatmo> que dc^> 
los aUms^es de mucha conjolacionpara ellos. 
p V E S Yo os digo hijas, a las que no lleua Dios por eíle camino^que alo que he viíío^y entendido de los 
que 
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que van por el,que no lleuan la cruz mas luiiana , y quo 
os efpantariades por las vias y inaneras que las da Dios. 
Y o fe de vnos y de otros , y fe claro que fon intolerables 
los trabajos que Dios da a los contemplatiuos : y fon de 
tal íuer te ,queí ino Ies dieííe aquel manjar de güilos no fe 
podrian íufrir.Y eíU claro, que pues lo es, que a los que 
Dios mucho quiere licúa por camino de trabajos,y mié-
tras mas los ama, mayores, no ay porque creer que tiene 
aborrecidos los contemplatiuos,pues por fu boca los ala 
ba, y tiene por amigos. Pues creer que admite a fu amif-
tad a gente regalada,y fin trabajos es diíparatejtengo por 
muy cierto que fe los da Dios mucho mayores.Y afsico 
mo los lleua por camino barrancofo , y tan afpero, que a 
las vezes Ies parece que íe pierden , y han de comentar 
denueuo a tornarle a andar,afsi ha meneílerfu Mageftad 
darles mamenimiento,y no de agua, fino de vino^paraq 
embriagados con eí le vino de Dios,no entiendan lo que 
paíTan, y lo puedan fufrir. Y afsi pocos veo verdaderos 
contemplatiuos que no los vea aniraofos , y determina-
dos apadecenque lo primero quchazeel Senor,íífon fía 
costes ponerles anímo,y hazerlos que no teman trabajos. 
Creo que pienfan los de la vida a á i u a por vn poquito q 
los vecn regalados^ue no ay mas que aquellos : pues yo 
d igo , que por ventura vn dia de los que paffan no lo p l i -
die ílcd es íufrir. Afsi que el Señor como conoce a todos 
para lo quefonjda a cada vno fu oíicio,el que mas vee q 
conuiene a fu alma^y al mifmoSeñony al bien de los pro 
ximos.Y como no qdepor noaueros difpuefto, no ayays 
miedo que íe pierda vueflro trabajo.Mirad que digo,que 
todas lo procurémoSjpues no eftamos aqui a otra cofa , y 
no vn año, n i dos folos^i aun diez, porque no parezca q 
lo dexamos de couardes. Y es bien que el Señor vea que 
no queda por n o í o t r a s , como los ío ldados , q^ ue aunque 
mucho 
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mucho ayan fe ruido, ííemprc han de eftar a punto,para q 
el Capitán los mande en qualqnier oficio que quiera po-
nerlos, pues les ha de dar fu fueldo muy bien pagado : y 
quan mejor pagado lo pagará nueílro Rey , que los de la 
tierra.Pues corno el Capitán los vee prefentes^ con gana 
de ferui^y tiene ya encendido para lo que es cada vnb,re 
parte los oficios como vee las fuerzas, y fino eílunieíTea 
prefentes, no les d a r í a n a d a ^ i mandaría en que firuiefse. 
Afsique hermanas^oracion mentaljy quien eflia no pudie 
re,vocal,y lecion,y coloquios con DioSjComo defpues di 
re : no dexe las horas de oración,que no íabe quando lla-
mará el Eípoíbjf no le acaezca como a las virgines locas) 
y la querrá dar mas trabajo disfrazado con gufto , y fino 
íe le diere entienda que no es para ello, y que le conuie-
ne lo otro. Y aqui entra el merecer c5 la humildad,creyé 
do con verdad^queaun para lo que hazcn,no ion. Andar 
alegres firuiendo en lo que les mandan, como he dichory 
íi es de veras efta humildad,bienauenturada tal ííerua de 
vida acHua,que no murmurará fino de fi,dexe alas otras 
con fu guerra, que no es pequeña. Porque aunque en las 
batallas el aferez no pelea,no poreíTo dexade yr en gran 
peIigro,y en lo interior deue de trabajar masque todos, 
porque como íleua la vandera, no fe puede defender, y 
aunque le hagan pedamos, no la ha de dexar de las ma-
nos : afsi los contetnplatiuos han de licuar leuantada la 
vandera de la humildad , y fufrir quancos golpes les die-
ren , fin dar ninguno , porque fu oficio es padecer como 
Chrif tcy llenar en alto la Cruz,no la dexar de las manos 
por peligros en que fe vean,fin que muefben flaqueza en 
padecer, para elfo les dan tan honrofo oficio. Miren lo q 
hazen,porque íi el alférez dexa la vandera,perderfe ha la 
batalla : y afsi creo que fe haze gran daño, en los que no 
cílan tan adeiance/i a los que tienen ya en cuenta de ca-
pitanes 
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pitan es y amigos de Dios , Ies ve en no fer fus obras con-
forme al oficio que tienen. Los demás foidados vanfe co-
mo pueden , y a las vezes fe apartan de donde veen el 
mayor peligrojy no los echa nadie de ver,ni pierden hon-
ra : cftotros licúan todos los ojos en ellos , no fe pueden 
bullir.Bueno es el oficio^y honra grande3y merced haz o 
el Rey a quien le da,mas no fe obliga a poco en tomarle, 
Afíi que hermanas mias,no nos entendemos, ni fabemos 
lo que pedimoSjdexemos hazer al Senor,quc.nos conoce 
mejor que nofotras mifmas l y la humildad es contentar-
nos con lo que nos dan, queay algunas períonas que por 
jufticia parece quieren pedir a Diosregalos.Donofa ma-
nera de humildadjpor cííb haze bien el conocedor de ta 
dos,que pocas vezes creo los da aeftosrvee claro que na 
fon para beuer el cáliz fuyo. Pues para entender hijas íl 
eftays aprouechadas, ferá en 11 encendiere cada vna que> 
es la mas ruin de codas, y que fe encienda en fus obras q 
lo conoce afsi,para aprouechamiento5y bien de las otras,, 
y no en la que cieñe mas güilos en la oración , y arroba-
mientos^ viíioneSjy mercedes que le haze ei Señor def-
ca fuerte,que hemos de aguardar al otro mundo,para ver 
fu valor.Eftotro es moneda que corrcjcs renta que no fal 
ta^fon juros perpecuoSjy no cenfo de al quicar( que eílo-
tro quitafe y ponefe ) vna virtud grande de humildad , y 
martifícaciofljde gran obediencia en no yr vn punco con 
tra lo que manda el Prelado, q fabeys verdaderamente q 
os lo manda Dios pues eíla en fu lugar. En efto de obe-
diencia es en lo que rtias auia de dezir , y por pareeerme 
q fí no laay es no íer monjasmo digo nada dello, porque 
hiblo con monjas(y a mi parecerabuenas, alómenos q lo 
deíTean ferjen cofa caíabida,y imporcanceno mas de vna 
palabra^porq no fe oluide. Digo que quien eñuuiere por 
yoto debaxo de obediecia,y falcarc^no trayedo codo cuy-
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dado en como cumplirá con mayor perfecion efce voto3q 
no fe parí? que eftá en el nionaíVerio. Aiomenos yo la aííe-
guro,q mientras aquí faltare,que nunca llegue a fer con-
templatiua,ni aun buena acliua.Efto tengo por muy cier 
to}y aunque no feaper íbnaque tiene a eílo obligación,íi 
quiere,o pretende llegar a contemplación , ha meneílcr 
para yr muy acercada dexar fu voluntad con toda deter-
minación en vn confcííor que íea tal. Porque eílo es y l 
cofa muy íabida, queaproueclian mas deíla fuerte en vn 
afío^que fin eftoen muchosry porque para vofotras no es 
menefter^no ay que hablar dcllo.Concluyo con que eftas 
virtudes fon las que yo dcííeo que tengays hijas mías , y 
]as que procureys^ las que fantamence embidieys. Efio-
tras deuociones no cureys de tener pena por no tenerlas^ 
eseoía incierta. Podría íer que en otras perfonas fean de 
D i o s , y en vos permitirá fu Mageftad fea iluíion del de-
monio, y que os engañejcomo ha hecho a otras perfonas. 
En cofadudofa para que quereys feruir al Señoritenien-
do tanto en que,íegun) íQujen os mece en eíTos peligros? 
He me alargado en eí lo tanto , porque fe que conuicnej 
que eíla nueílra naturaleza es flaca, y a quien Dios qui-
fiere dar la contemplacion/u Mageítad le hará fuerte. A 
los que no,heme holgado de dar eftos auifos , por donde 
también fe humillaran los cometnplatiuos. El Señor por 
quien es nos de luz para feguir en todo fu voluntad, y no 
aura de que temer. 
£ A T5. X I X , Que comienga a tratar de la oración 3 ba-
hía con almas que no yueden d'tjcumr con el , 
entendimiento, 
"OTA tatos días q eferiui lo paífado.íin auer tenido Jugar 
para tornar a ellojque fino lo tomaíTe a leer, no fe lo 
que 
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que clezíajpor no ocupar tiempo aura de yr como íaliere, 
íin concierto.Para entendimientos concertados, y almas 
que eílan excrcicadaSjy pueden eílar coníigo mirmas, ay 
tantos libros eícricos^y tan buenos., y de períbnas taleSjq 
feria yerro que hizieíledes caío de mi dicho , en cofa de 
oración.Pues como digOjteneys libros tales, adonde van 
por c|ias de la femana repartidos los mifterios déla vida, 
del Señor,y de fu pafsioiijy meditaciones del juyzio3y i n -
fierno,y nueftra nonadary lo mucho que deueraos aDios, 
con excelente doctrina a y concierto, para principio.y fin 
de la oración.Quien pudiere, y tuuiere coííumbre de I k * 
uar efte modo de orac ión, no ay que dezir a que por tan 
buen camino,el Señor lefacará a puerto de IUZJY con tan 
buenos principios^ei fin lo ícrá. Y todos los que pudiere 
yrpor ellleuan deÍGanfojy reguridad5porque atado el en 
tendimientojvafe con deícanfórmas de lo que querria tra 
tar,y d^ ar algún remedioaíi el Señor quiíieíTe que acertaf-
fe, y íino alómenos que entendays ay muchas almas que 
paífan eíle trabajo,para que no os fatigueys las que le tu-
uieredes. Ay vnas almas,y entendimientos tan desbarata-
dos como vnos cauallos desbocados que no ay quien los 
haga parar,ya van aqui,ya van alli , íiépre con deíaíToísie-
gojes fu miíma naturaleza,© Dios que lo permite. Heles 
mucha laílima > porque me parece como vnas perfonas q 
han mucha fed , y veen el agua de muy lexos, y quando 
quieren yr allá, hallan quien los defienda el paífo al prin-
cip;.o,y medio, y íin. Acaece que quando ya con fu traba-
j o ^ con barco trabajo, han vencido los primeros enemí-
gos,,a los fegundos íedexan venccr,y quieren mas morir 
de fed^que beuer agua que tanto ha de coílar.Acaboíeles 
el esfuerzo,faltóles animo^y ya que algunos le tienen pa-
ra vencer,tambienIos fegundos enemigos:alos terceros, 
íe les acaba la fuerca, y por ventura no eftauan dos paíTos 
de 
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<le la fuente de agua viua, quedixo el Señora la Samari-
tana^que quien la beuiere no terna íed. Y con quanta ra-
zón y verdadíComo dicho de la boca de la mi fina verdad, 
que no la terna de cofa defb vida, aunque carece de las 
cofas de la otra3miiy mayor de lo que acá podemos ima-
ginar por eíla fed natural.Mas con qae fed fe deíTea tener 
eíla fed i porque enciende el alma Í11 gran valor : y es fed 
penoíifsima que fatiga, trae coníigo la mifma íatisfacicm 
con que Ce mata aquella fed; de manera que es vna fed q 
no ahoga fino a las cofas terrenas;antes da hartura,dc ma 
ñera que quando Dios la fatisfaze j vna dé las mayores 
mercedes que puede hazeral almajeSjdexarla con la míf-
ma necefíidad, y mayor queda fiempre de tornar a beuer 
cíla agua.El agua tiene trespropiedades3que aora íe me 
acuerda que me hazen al cafo,que muchas mas terna. I^a 
vna es3que enfria,quepor calor que ayaraos,en llegando 
al agua a l agua fe quita : y íi a y gran fuego , con ella íe 
(mata, faluo íino es de alquitrán que íe enciende mas» O 
valameDios,quemarauillas ay en efte encenderremas 
el fuego con el agua^quando es fuego fuerte^oderofo^y 
no fugeto a los eletnétos:pues cfte con fer fu cocrario no 
le empece, antes le haze crecer. Mucho valiera aqui po-
der hablar quien íupieraFilofofía, porq fabiendo las pro-
piedades de las cofas/upierame declarar}que me voy re-
galando en ello,y no lo fe^lezir , y aun por ventura no lo 
le entender.Deque Dios hermanas os trayga a beuer ef-
ta agua, y las qaora beueys guftareys defto, y entende-
reys como el verdadero amor de Dios íi eílá en fu fuer-
za , y ya libre de cofas de tierra del todo, y q buela íobre 
cllas,es Señor de codos los elementos deImundo5y como 
el agua procede de la cierra a no ayays miedo que mate a 
cfte.fuego de amor de Dios^no es de fu juridicion, aunq 
ion concrariüSacs ya Seiiorabfoluto, no le eftá fugeto 3 y 
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afsino os efpanceys hermanas de lo mucho q hepue í lo 
en efte l ibro, para q procareys efta libertad. N o es Jinda 
cofa qne vna pobre monja de fan lofcf, pueda llegar a íé-
SoVear coda la tierra,y elemécos?Y que mucho q losían-
tos hizieífen del!os lo que quedan con el fauor de Dios? 
A fan Marrin el fuego,y las aguas le obedecian3y a S.Frá 
cifeo las aucSjY los peces, y afsi a otros muchos íantos, q 
fe veya claro íer can feñores de codas las cofas del mun-
do,por auerbien trabajado de tenerle en poco, y fugeca^ 
dofe de veras con codas fus fuerzas al feñor del. Aísi que 
como digo,cI agua que nace en la cierra, no tiene poder 
contra efte fuegoXus llamas fon muy aka?,y fu nacimien 
to no comienza en cofa can baxa. Otros fuegos ay de pe-
queño amor de Dios que qualquier fuceiTo los amatará, 
mas a efte no3aunquc toda la mar de tentaciones venga, 
no le harán que dexe de arder , de manera que no fe en-
feñoree el delIas.Pues fí es agua de la que llueue del cie« 
iOítnuy menos le amacará mas que eftotra le auíuamo fon 
contrarios íino de vna tierra,no ayays miedo que fe haga 
mal el vn eleméco al otro,antes ayuda el vno al otro a fu 
efetoeporque el agua de las lagrimas verdaderas, que fon 
las que proceden en verdadera oracion3vienen dadas del 
Rey del cielo^que le ayuda a encender mas,ya hazer que 
durey eí fuego ayuda al agua a enfriar.O valame Dios,q 
cofa tan hermoíai y de canea marauilla , que el fuego en-
fria, y aun yela codas las afecciones del mundo , quando 
fe junta con el agua viua del cielo , que es la fuente d o 
donde proceden las lagrimas q quedan dichaSjque fon da 
das,y no adquiridas por nueftra induítria.Afsi que a bué 
feguro,quc no dexa calor en ninguna cofa del mundo,pa 
ra que fe detenga en ellas,íino es para fí puede pegar efte 
fuego,que es natural fuyo,y nofeconcencar con pocojíi-
no que pudicíTe abrafaria todo el raudo. Es la otra pro-
piedad 
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piedad limpiar cofas no limpias : fino huuicíle agua para, 
lanar que feria del mundo i Sabcys que canto limpia cíla 
ao-Lia viua^eíla agua celeílial>cfl:a agua clara , quando no 
eftá curbia,quando no tiene lodo , lino que cae del ciclo? 
Que de vna vez que fe beua , tengo por cierto que dexa^ 
el alma clara, y limpia de todas las culpas. Porque como 
tengo cíe rito, no da Dios lugar a que beuan dcíÍ:a3gua(q 
00 eílá en nueftro querer,por fer cofa muy íbbrenacural 
ella diuina vnion) í inoespara limpiarla^y dexarla limpia, 
y Ubre del iodo, y míferia en q por las culpas cftaua me-
tida : porque otros güitos que vienen por medianeria del 
entendimiento,por mucho que hagan traen el agua cor-
riendo por la tierra,no la beuen junto a la fuente , nunca 
falcan en elle camino cofas lodo las en q fe detenga yj y no 
va tan puro^ni can limpio. No llamo yo efta oración (que 
como digo va diícnrriendo con el entendimiento ) agua 
viuaxonforme a mi entender, digo, que por mucho que 
queramos hazcr, í iempre fe pega a nueítra alma (ayudada 
defte nueftro cuerpo,y baxo natural) algo de camino, de 
loque no quemamos.Quierome declarar mas. Efbmos 
penfando q es el mundo, y como fe acaba todo para me-
Doíprcciarlo , y cali lin entendernos > nos hallamos meti-
dos en cofas que amamos del,y deíTeandolas huyr, por lo 
menos nos eftorua vn pocopenfar como fue,y corao íérá , 
y que hizc,y que haré. Y para penfar lo q hazc al cafo pa 
ra librarnos ja las vezes nos mecemos de nueuo en el peli-
gro.No porque efto fe ha de dexar,mas ha fe de temer,es 
meneíler no yr dcfcuydados. Acá lleua efte cuydado el 
mefmo Senor,q no quiere fiarnos de nofotros:tiene en ta. 
to nueftra alma q no la dexa mecer en cofas q la puedan 
dañar,por aquel tiempo q quiere fauorecerla,fino ponela 
de prefto junto cabe ft,y raueítrale en vn puco mas verda 
des^y dala mas claro conocimiento de lo q es todo > que 
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acá pudiéramos tener en muchos años. Porq no va libre 
Ja vifta3cieganos el poluo como vamos catninandoíaca lie 
uanos el Señor al fin de la jornada,fin entender como.La 
otra propiedad del aguaces que harta^y quita la fedrpor-
que íed me parece a mi,q quiere dezir d^eíleo de vna co-
fa que nos haze gran falta,^ fi del codo nos faltarnos ma-
ta. Eílraña cofa es3que íi nos falta nos mata:y íi nos íbbra, 
nos acaba la vida, como fe vee morir muchos ahogados. 
O Señor mio,y quien fe vieííe tan engolfada en efta agua 
viua^que fe le acabaíTe lavida/Mas no puede fer eílo.^Si^ 
tanto puede crecer el amor,y deíTeo de Dios,q no lo pue 
dafufrir elfugeto naturaby afsi ha auído períonas q han 
muerto.Yo í e d e vnajque fino la focorriera Dios preí lo, 
era cita agua viua tan en gran abundancia, q caí! la faca-
uade íicon arrobamientos; digo que caí! la facaua de íí, 
porque aqui defeanfa el alma.Parece que ahogada de no 
poder fufrir el mundo,reíucita en Dios,y fu Mageílad la 
habilita,para q pueda gozarlo q eftando en íi,no pudiera 
íín acabarfele la vida. Entiendafe de aqui, que como en 
nueffcro fumo bien no puede auer cofa que no fea cauaí, 
todo lo que el da, es para nueftro bien, y aísi por mucha 
abundancia q aya defta agua, no ay fobra, que no puede 
auer demaíla en cofa fuya: porq fi da mucho,haze(como 
he dicho}habil alalma, para que fea capaz de beuer mu-
choicomo vn vidriero que haze la vaíija dé la manera q 
vee que es menefter,para q quepa lo que quiere echar en 
ella.En el deífearlojcomo es de nofotros,nunca va fin fal 
ta,íi alguna cofa buena lleua,es lo que en el ayuda del Se 
ñonmas fomos tan indiferetos, que como es pena fuaue, 
y guílofa, nunca nos penfamos hartar defta pena : come-
mos fin taifajayudamos como acá podemos a eíte deífeo, 
y afsi algunas vezes mata: dichoíá tal muerte. Mas por 
yetura con la vida ayudara a otros para morir por defleo 
defta 
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defta muerte. Y eño creo que haze el demonio , porque 
entiende el daño que ha de hazer con viuir, y afsi tienta, 
aqui de iodiícretas peniteDcias3para quitar la Talud > y no 
le va poco en ello. Digo que quien llego a tener eíla fed 
tan impetuoía ,que fe mire mucho, porque crea que ter-
na efta tentaciomy aunque no muera de fed3acabará la Ta 
Jod^y dará mueítras efteriores, aunque no quiera, que fe 
han de efcuíar por todas vias. Algunas vezes aprouecha* 
ra poco nueftra diligencia,que no podremos rodo lo que 
fe quiere cncubrinmas citemos con cuydado quando vie 
nen eftos Ímpetus tan grandes de crecimiento defte deí-
feojpara no añadir en el,íino cofuauidad cortar el hilo co 
otra conílderacion , que podra rcr,que nueftra naturale-
za a vezes obre tanto como el amon que ay perfonaSjque 
qualquiera cofajaunque fea mala, deíTean con grande ve-
hemencia.Eftas no creo feran las muy mortificadas, que 
para todo aprouecha la mortificación. Parece defatino q 
cofa tan buena fe atajcipues no lo es, que yo no digo que 
fe quite el deíleo,fíno que feataje,y por ventura ferá con 
otro que íe merezca tanto.Quiero dezir algo^para darme 
mejor a enteder.Da vn gran dcíTeo de veríe ya con Dios, 
y defatado defta cárcel ,como le tenia S. Pablo, pena por 
tal caufa,y que deue en íi fer muy guftofajno íerá menef-
ter poca mortificación para atajarla,y del todo no podra. 
Mas quando viere que aprieta tan tonque caíi va a quitar 
el juyzio,como yo v i a vnaper íona no ha mucho, y aun-
que de fu natural impetuofa , pero tan amoftrada a que-
brantar fu voluntad, que me parece que lo ha ya perdi-
do,porque íc vce en otras colas: digo que por vn rato la 
vicomo defatinada, de la gran pena v fuerza que fe hizo 
en difsimularla,y que en cafo can excefsiuo aunque fueíTe 
cfpiritu de Dios, tengo por humildad temer : porque no 
hemos de penfar que tenemos tanca caridad, q nos pone 
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en can gran aprieto. Digo que no terne por malo^ ÍJ pue-
de(aunquepor ventura todas vezes no podra) que mude 
el deíTeo, penfando que íi viue,feruira mas a Dios , y po-
dra fer q de luz a algún alma que fe auia de perder,y que 
con feruir mas,merecerá por donde pueda gozar mas de 
Dios,y cemafe lo poco que ha feruidory eftos fon buenos 
confuelos para tan gran trabajo,y aplacará fu pena, y ga-
nará muchojpues por feruir al tniímo Señor fe quiere a-
ca paííany viuir con fu pena. Es como íi vno cuuieíTc vn 
gran trabajoso graue dolor,coníblarle co dezir tenga pa-
ciencia,v fe dexe en ías manos de Dios, y que cumpla en 
el fu voÍuntad,que dexarnos en ellas, e^  lo mas acertado 
en todo. Y que I i el demonio ayudó en alguna manera a 
tan gran deíreo,que feria pofsible,como cuenta^creOjCaf 
í í anode vn ermitaño de afperifsima vida,que le hizo en-
tender que fe echaíTe en vn pozo, porque veria mas pref. 
to a Dios. Y o bien creo, que no deuia auer viuido con 
humildad3ni bieniporquefíel es el Señor, y no conííntie-
ra fu Mageftad que íe cegara en cofa can manifiefta: mas 
eílá cl^ro,^ íi el deífeo fuera de Dios , no le hiziera mal. 
Trae coníigo la luz y la difcrecion,y la medida(eílo es cía 
ro)íino queefte aduerfario enemigo nueftro > por ^onde 
quiera que fuere procura dañarry pues el no anda defeuy 
dado,no lo andemos nofotras. Efte es punto importante 
para muchas cofas, afsi para acortar el tiempo de la ora-
cionjpor guftoía que fea, quando fe vienen a acabar las 
fuerzas corporales , ohazer daño a la cabera: en todo es 
muy neceíTario difcrecion.Para que penfays hijas mias, q 
he pretendido declarar el fin , y moílrar el premio antes 
de la batallaron deziros el bien que trae coníigo llegar a 
beuer defta fuente celeílial, y defta agua viua? Para que 
no os congoxeys del trabajo y contradicion que ay en el 
camino^y vays con ammo,y no os canfeys: porque(^omoi 
? bQ he 
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he dÍcho)po<dra fer que defpaes de llegadas}q no os falce 
fino baxaros a beoer en la fuente , lo dexcys todo , y per-
days efte bienjpenfanda que no tendreys fu crea para lle-
gar a ehy que no foys para ello.Mirad que combida el wSe 
ñor a todoS5pues es la mifma verdad,oo ay que dudar.Si 
no fuera general efte combite , no nos llamara el Señor a 
todoSjV aunque nos llamara no nos dixera:Yo os daré de 
beuer. Pudiera dezír.-Venid todos, que en fin noperde* 
reys nada , y alos que a mi me pareciere , yo les daré de 
beuer:nias como dixo fin eíla condición, A todos? tengo 
por cierto, qne todos los que no fe quedaren en el cami-
no,no les falcará eíta agua vina. Denos el Señor que la 
promete, gracia para bufcarla 3 como fe ha de bufear, pot 
quien fu Mageílad es. 
C A P, X X Trata como por diferentes 'vías nut¡c¿cs 
Jaita consideración en el camino de la oración y y aconfej¿t~* 
a las hermanas dejio jean fus plati-
cas fempres* 
PArece qne me contí'adigo en efte capitulo paííado, de lo que auia dicho5 porque quando coníolana a las. 
que no llegauan a q u í , dixe que tenia el Señor dife-
rentes caminos 5 por donde yuao a e l , afsicomo ania. 
tnuchas moradas. Aüi lo corno ao''ra de2ir r porque co-
mo encendió fu JMageííad nuell:ra flaqueza, proueyb co-
mo quien esj mas no dixOjPor eíle camino vengan vnos,. 
7 por eíle otros, antes fue tan grande fa mirericordiíL^ 
que a nadie quito que procuraSe venir a efta fuente de 
vida a beuer. Bendito fea por fiempre, y con quanta ra-
zón me lo huuiera quitado a mi? Y pues no íne mandó lo 
dexaíTe quando lo c o m e n c é , y hizo que me echaíTen en 
x l profundóla buen feguro que no lo quice a nadie, antas 
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publicamente nos llama a vozesjmas como es tan buenoí 
no nos fuer^ajantes da de muchas maneras a beuer a los 
que le quieren feguir^para que ninguno vaya deíconíola-
doini muera de fed : porque defta fuente caudaloía falen 
arroyoSjvnosgrandeSjy otros pequeños, y algunas vezes 
charquitos para niños j que aquello les baila, y mas feria 
cfpantarlos ver mucha agua;eíl:os fon ios que eftan en los 
principios. Afsi que hertmnassno ayays miedo que mu-
rays de íed. En eíle camino nunca falta agua de confola-
cionjtan faltada que no íe pueda fufriny pues efto es aísi, 
tomad mi confejo,y no os quedeys en el cammo,ííno pe-
lead como fuertes hafta morir en la demanda ^pues no 
«ftays aquí a otra cofa , íino a pelear. Y con yr íiemprc 
con efta determinación de antes morir, que dexar de lle-
gar a el fin del camino , íi os llenare el Señor con alguna 
íed en efta vida, en la que es para íiempre os dará con 
toda abundancia de beuer \ y fin temor que os ha de fal-
tar.PIegaal Senor,no le faltemos norotras,Amcn. Aora 
para comentar cfte camino que queda dicho , de manera 
que no íc yerre defde el principio > tratemos vn poco de 
como fe ha de principiar efta jornada, porque es lo quo 
mas importa.Digo que importa el todo para todo.No di-
go que quien no tuuiere la determinación que aqui diré, 
dexe de comcn9ar,porque el Señor le yrá períicionando, 
y quando no hizicíTe mas de dar vn paíTo, tiene en íi tan-
ta virtud, que no aya miedo lo pierda, ni 1c dexe de fer 
muy bien pagado.Es digamos,como quien tiene vna die-
ta de perdones,que fi la reza vna vez gana,y mictras mas 
vezes mas:mas íi nunca llega a ellajfino que fe k tiene en 
el arca,mejor fuera no tenerla.Afsi que, aunque no vaya 
deípues por el mifmo camino ,1o poco que huuiere an« 
dado del, le dará luz para que vaya bien por los otros, y 
ñ mas anduuicre^mas. E n fin tenga por cierto^no le har^ 
daño 
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dano el aucrle comentado para cofa ninguna, aunque le 
dexcporque el bien nunca haze mal. Por cíTo a todas las 
perfonas que os trataren hijas,auiendo dirpoíicion,.y aígu 
na amiftad>procurad quitarles el miedo de comencar can 
gran bien. Y por amor de Dios os pido,que vucftro trato 
fea íiempre ordenado a algún bien, de aquel con quie ha 
blaredes,pues vueftra oración ha de íer para prouecho 
de las almas:y eílo aueys í iempre de pedir al Señor. M a l 
pareceria hermanas,no lo procurar de todas maneras: Sí 
quereys íer buen dendo^efta es la verdadera amiftad : íl 
buena amiga,entended que no lo podeys íer,ÍIno por ef-
te camino. Ande la verdad en vueítros corazones , como 
ha de andar por la med i t ac ión , y vereys claro el amor q 
íbmos obligadas a tener a los próximos.No es ya tiempo 
hermanas de juego de niños (que no parecen otra coía 
cftas amiílades delmundo^aunquefean buenas) n i aya 
en voíótras tal placicajq íí me quereys, o no me quereys, 
n i con deudos,ni con nadie,íino fuere yendo fundadas en 
vngran fin,y prouecho de aquel anima:que puede acae-
cer que para que os efeuche vueftro deudo,o hermano5o 
perfona femejante vna verdad,y la admita , fea meneí ler 
de diíponerle con eftas platicas,y mueftras de amor, que 
a la íeníualidad íicmpre contentan , y acaecerá tener en 
mas vna buena palabra (que afsi la llama) y difponer mas 
que muchas de Dios,para que deípues eftas íepan bien^ y 
afii yendo con aduer-enciade aprouechar nos las quitos 
mas íino es para e í lo , ningún prouecho pueden traer a y 
podran hazer daño,íin entenderlo voíótras.Ya faben que 
íoys religioías,y que vueftro trato es de oracion,no fe os 
ponga delante no quiero que me tengan por buena,por-
que es prouecho ,odaño común el que en vos vieren , y 
es gran mal,que a las que canta obligación tienen de no 
hablar fino en Dios,como las monjas, les parezca bien la 
D d 5 difíi-
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disimulación en eíle cafo , fíao fueíTc alguna vez para 
mas bien.Eíte es vueílro trato y íenguage, quien os qui-
fiere tracar3deprecdaIe,o fino guardaos de deprender vo 
fot ras el fuyo.que ferá infierno. Si os tuuieren por groíle 
ras,poco va en ello,íipor hipócritas,menos. Ganareys de 
aquí que no os verá fino quien fe encendiere por eíla leu 
gu i,porquc no llena camino, vno que no fabe algarabía 
guftar de hablar muchojcon quien no fabe otro lengua-
ge: y afsi no os canfaraivú danaran^que no feria poco da-
fío comentar a hablar nueua lengua, y todo el tiempo fe 
os yria ene í íb .Y no podeys faber, como yo que lo he ex-
perimentadojclgran mal que es para el alma,que por ía-
berla vna fe oluide la otra,y es vn perpetuo defaíloftie-
gOjdcí que en todas maneras aueys de huyr , porque lo 
que mucho conuiene para efte camino que comentamos 
a tratar,es paz,y fofiiego en el alma.Si los que os t ra taré 
quificren deprender vueftra lengua(ya quenoes vueí lro 
de enfenar)pQdeys dezir Jas riquezas que fe ganan en de 
prenderla,y defto naos canfeySjfino con piedad,y amor* 
y oracioD,porque le aproiieche,para que entendiéndola 
gran ganancia>vaya a buícar maeílro que le en íeñe ; que 
no feria poca merced,que os hizieíTe el Señor ^ deípertar 
a alguna alma para efte bien.Mas que de coías fe ofrecen 
en comentando a tratar defte camino > aun a quien tan 
mal ha andado por el como yo? Plega al Señor os lo íepa. 
hermanas dezir mejor que lo he he€ho3Aaienft 
ü c^^Pc X X l . Que dizeto mucho que importa comen-
tar con gran determinación a tener oraciony no hazer 
cajo de los mconuimemes que el demo-
nhfone* 
-K* '. ' . ' H[ufM iíii cniio'¿,i&iQ ne» oaíl t ú d ^ d ' • 
N O 
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N O Os eípameys hijas>de las muchas cofas que es meneíler mirar para comencar eílc viage Diui.no, 
que es camino real para eí cielo.Ganafe yendo por el,gra 
teforo,no es mucho qae cuefte mucho a nueílro parecer, 
tiempo verna que íe encienda, quan nonada es todo para 
tan gran precio. Aora tornando a los que quieren yr por 
el,y no parar Kaíla el fin,que es llegar a beuer defta agua 
de vida,como han de comencar . D igo que importa mu-
cho,yeI codo^ma grandey determinada determinación, 
de no parar hafta llegar aellaiVengalo que viniere, fu ce-
da lo que íucediere^trabajefe lo que fe trabajare,murmii 
re quien murmurare, í i quiera llegue alia,íi quiera fe muc 
ra en el camino^ no tenga coracon para los trabajos que 
ay en eLfi quiera íe hunda el mundo: como muchas ve-
zes acaece con dezirnoSíay peligros , fulana por aqui íe 
perdio,el otro íe engaño , el otro que rezaua mucho ca-
yójhazen daño a la virtnd,no es para mugeres,que les po 
dran venir ilufiones,mejor fe ráque hilen, no han menef-
ter eíTas delicadezas, bafta el Pater nofter, y Aue María . 
Eílo afsi lo digo yo hennanasry comoí i bafta.Siempre es 
gran bien fundar vueftra oración fobre oraciones, dichas 
de tal boca como la del Señor . En efto tienen razón, 
q u e í i noeíluuieíTe yanueílra flaqueza tan flaca, y nuef-
tradeuocion tan tibia,no eran menefter otros conciertos 
de oraciones, ni eran menefter otros libros. Y aííi me ha 
parecido aora (pues, como digo hablo con almas que no 
pueden recogerfeen otros myílerios, que les parece fon 
artificios,y ay algunos ingenios tan ingenioíbs , que na-
da les contenca) yr fundando por aqui vnos principios, 
y medios, y fines, de o ración, aunque en cofas íubidas 
no me deterne.Y no os podran quitar libros , que íi foys 
efl:udioías,y teniendo humildadjno aueys menefter otra 
cofa.Siempre yo he fido aficionada 9 y me han recogido 
mas 
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masías palabras de los Euangelios, qne los libros muy 
concertados,cn efpecial fino era el Autor muy aprouado, 
no los auia gana de leer.Allegada pues a efte maeftro de 
la fabiduria,qui^a me cníenara alguna coníideracion que 
os contence.No digo que diré declaración deftas oracio-
nes diuinas^queno me atreueria, y hartas ay efcritas, y 
quandono las huuieraafueraclifparatejíinoBconfideracion 
íbbrc las palabras del Pacer no í lenporque algunas vczes 
con muchos librosjparece fe nos pierde la deuocion , en 
lo que tanto nos va tenerla.Que eílá cIaroaque el mefmo 
maeftro quando enfeña vna coíajtoma amor con el dici-
pulo,y bufca que le contente lo que le en lena, y le ayuda 
mucho a que lo deprenda: y afsi hará el Maeftro celeftial 
con nofbtraSjV por eíTo ningún cafo hagays de los miedos 
que ospuí íerenjnide los peligros que os pintaren. Dono 
fa coía es,que quiera yo yr por vn camino a donde ay can 
tos ladrones fin peligrosty ganar vn gran teíbrofPues buc 
no anda el mundcparaque os le dexen tomaren paz, fi-
no que por vn marauedi de intereíTc fe pornan a no dor-
mir muchas noches, y a defaíTofiegaros cuerpo, y alma. 
Pues quando yendole a ganarlo a robar (como dize el Se 
ñ o r que le ganan los esfor^ados)por camino Real (y por 
camino fegurojpor el que fue nueftrorLcy,por el que fue 
ron todos los efcogidos,y fantos) os dizen ay tantos peli-
g ros^ os ponen cantos tetnoresdos que van a fu parecer 
a ganar efte bien fin camino,que fon los peligros que lle-
naran?0 hijas mias,que muchos mas fin comparacion.fi-
no que no los encienden hafta dar de ojos en el verdade-
ro peligro,quando no ay quien les de la mano, y pierden 
del todo el agua,fin beuer poca ni mucha, ni de charco, 
nidearroyo. Pues ya veys, fin gota defta agua como fe 
pafíarácaminojdonde ay tantos con quien pelear ? Eftíi 
claro^que al mejor cietnpo morirán de ícd, porque quera 
mos 
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mos que no^hijas iiiias}todos caminamos para ella fuen-
te aunque de diferentes maneras:pues creedme vofotras, 
y no os engaííe nadie en moftraros otro camino», ílno el 
de la oracion. Y no hablo aora en que fea mental, o vocal 
para todosipara voíberas d igcque lo vno5y lootroaueys 
nienefter-Efte es el oficio de losreligiofos: quien os dixe 
re que efto es f eligrojcenelde a el por eí mefmo peligro, 
y huid del,y n o í e os oluide,que por ventura aureys me-
nefter eíle confejo.Peligrofo ferá no tener humildad , y 
Jas otras virtiides:mas camino de oracionjcamino de pel i 
gro^Nunca Dios cal quierajque el demonio parece ha i i r 
uentado poner eftos miedos,y afsi ha íldo mañofo a ha-
zer caer a algunos que tenían oración. Y miren tan gran 
ceguedad,que no miran el mundo de millares,como dizé 
que han cay do en heregia^ y en grandes males fin tener 
oración,nifaber que cofa era:y entre muchos defl:os,íi el 
demonio por hazer mejor fu negocio ha;hecho caer a al-
gunos bien contados^que tenia oraciónjha hecho poner 
tanto temor en las cofas de virtud a algunos. Eítos que 
toman efte amparo para librarfe^fe guarden,porque huye 
del bien,por librarfe del mai.Nuncatan mala inuencion 
hevifto,parece deldemonio.O Señor m i ó , tornad por 
vosrmirad que entienden al renes vucílras palabras : no 
permitays femejantcs flaquezas en vueílros fiemos. A y 
vn gran bienjque íiempre vereys algunos que os ayude, 
porque efto, tiene el verdadero íieruo de Dios , a quien 
fu Mageílad ha dado luz del verdadero camino, que por 
eftos temores le crece mas el deífeo de no parar. Entien-
de cIaro,por donde va a dar el golpe el demonio, y hurta 
le el cuerpo,y quiébrale la cabe^a.-mas fíente el efto, que 
quantos plazeres otros le hazen le contentan. Quando 
en vn tiempo de alborotOjen vna zizana que ha puefto, 
que parece Ueua a todos tras íi medio ciegos, porque es 
deba-
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debaxo de buen zelojetianta Dios vno qne Ies abra los 
ojos,y diga/que miren,les lia puedo niebla en ellos el de 
monio,para no ver el caroino . Qae grandeza de Dios, 
que puede mas a las vezes vn hombre ÍOÍQ,O dos que d i -
gan verdad,que muchos jütos? Torna poco a poco a def-
cubrir el camino dales Dios animo.Si dizen que ay peli-
gro en la oracion,proGura fe encienda quan buena es la 
oración,fino por palabras,por obras . Si dizen que no es 
bien a menudo las comuniones, entonces las frequenta 
masiafsi que como aya vno;o dos^ue fin temor íigan lo., 
mejorjluego torna el Señor poco a poco a ganar lo perdt 
do. Aííi que hermanas dexaos déftos miedos, nunca ha-* 
gays cafo de cofas íemejantes de la opinión del vulgoími: 
rad que no ion tiempos de creer a todos, fino a los que 
vieredes van conforme ala vida de Chrií lo.Procurad te-
ner limpia conciencia , y menofprecio de todas las co-
fas del mundo , y creer í irmemente lo que tiene la M a -
dre íanta Iglefia, y a buen feguroque vaysbuen camino, 
Dexaos como he dicho,de temores adonde no a y que te 
mer.Si alguno os lo puíienejieclaraldecon humildad ct 
camino,dezidqiie teneys regla , que os manda orar íin 
ceirar,que afsi nos lo manda, y que la aueys de guardar. 
Si os dixcren que íea vocalmentc^preguncad que fi ha de 
eftar el entcndimiento,y coraron en lo que dezis.Si os di; 
xeren que íi(que no podran dezir otra cofa)veys adonde-
coniieíÍan.>qiie forjado aueys de tener oración mental, y 
aun contemplación íi os la diereDios alli.Sca bendito pa 
ra í icmpre . 
C c ^ í T . X X I h E n que declara que es Ora-
don ts&ientd* 
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S A B E D Hijas.quc no cíU la Falca para,-fer o no ícr oración mcacalyen tener cerrada la boca : íí hablan-
<io eíloy enteramente encendiendo, y viendo que hablo 
con Dios^con mas aduenenciaqoe en las palabras que 
jjgOjjunto cfta oración mental,y vocaI.Saluo,íí no os d i -
zen que cfteys hablando con Dios,rezando el Pacer nof-
ter}y peníando en el müdo,aqnical lo: mas íi aueys de ef* 
tar como es razón fe eílé hablando con can gran Señor, 
es bien efteys mirando con quien hablays y quien íoys 
vos,!! quiera para hablar corí crianca . Porque como po-
deys hablarjy llamar al I^ey Al reza, ni faber las ceremo-
nias que fe ha zen para hablar a vn grande,íino entendeys 
bien que eftado tiene,y que eftado ceneys vos .? Porque 
conforme a efto fe ha de hazer el acatamiento,y confor-
me a e! vfo:porque aun efto es menefter también que /e-
pays,íino embiaros han para íimple,y nonegociareys co 
ía. Pues que es efto Señor mió, que es efto mi Empera-
dor.?Como fe puede rufrir.?R.ey íoys Dios mió íín fín,que 
nos es í^eyno preftado el que ceneys. Quando en el Cre-
do fe dizejvueftro reyno no tiene fin3 caíi fiempre me es 
particular regalo. Alabóos Señor, y bendigoos para fiem* 
pre:en fin vueftro Reyno durara para íiempre. Pues nun-
ca vos Señor permicays fe tega por bueno, que quien fue 
re a hablar con vos,fea folo con la boca.Que es efto'Chri 
ftianoSjlos que dezismo es menefter oración mental, en-
tendeys os?Cierco que pienío que no os entendeys, y af. 
/ I quereys defatinemos todos,ni íabeys qual es oración 
mencahnicomo fe ha de rezar la vocahnique es concern 
placionjporqueíi lo fupieíTedes no condenariadespor vn 
cabojlo que alabays por otro. Yo he de poner íiempre jií 
ta oración mental jcon la vocal,quando fe me acordare, 
porque no os efpanten hijas; que yo fe en que caen eftas 
coías,que he paflado algún trabajo en efte caío , y afii 
querría 
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querr ía qne nadie os truxeíTe dcralloílegadasj que es co-
fa daíioia yr con miedo efte camino. Importa mucho en-
cender que vays bicLi,porque en diziendo a algún cami-
nante qfdc va errado^y que h-aíperdido el camino, le acae 
ce andar de vñ cabo a otro,y codo lo que anda buícando 
por donde ha de y r / e canfa,y gafta el tiempo,y llega mas 
t i rde Q¿úen puede dezir que es mal , fi comicnca vno a 
rezar las horas,o el R.oíario,que comience a peníar con 
quien va a hablar,y quien es el que habla^ara ver como 
le t a de cratar.?Pues yo os,digo hermanas, que fi lo mu-
cho que ay que hazcr,enentender cftos dos puncos , 
hizicíTe bien,que primero que eomenceys la oración vo-
cahque vays a rezar,ocupeys, harto tiempo en la mental 
Si que no hemos de llegar a hablar a vn Principe , con el 
dcícuydo que a vn labrador,© como a vn pobre.como^no 
fotras,que como quiera que nos hablaren va bien. Razo 
es^que ya que por la humildad defte Rjey, íi como grofle 
ra no fe hablar con el ínopor eíFo medexa d-eoyr, nf ine 
dexa de llegar a íi , n i me echan fuera fus guardas ( por-
que-faben bien los Angeles qne eílan alióla condición de 
lu Rey,que guita mas dcíla groíTeriá de vn paftorcito hu 
milde,que vee que íi mas Tupiera,mas dixera, que de los 
muy fabios letrados, por elegantes razonamientos qne 
hagan,íino van con hurñildad)arsi queuo porque el fea 
buehoahemos de ícr nofotros de feo medidos. Si quiera pa 
ra agradecerle el mai olor que fufre en confencir cabe íi 
vna como yo,es bien que procuremos conocer fu limpie 
^a,y quien es.Es verdad que fe entiende luego en llegan 
do,como con los íeñores de acáteon que nos digan quic 
fue fu padrc,y los cuencos que cieñe de reca, y el dicado, 
¿10 ay mas que faber,porque acá no fe haze cuenca dé ' & 
perfonaSjpara hazerles honra, por mucho que merezcan, 
ü n o dp las haziendas-O miferable mundoíalabad mucho 
a Dios 
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á Dios hijas mías,que aueys dexado cofa tan ruyn}á don 
de no hazen caío de lo que ellas en íi tienen , ímo de lo 
que tienen fus renteros,y vafiallo,s:y íí ellos faltan, luego 
falca el mundo de hazeríes honra.Cofa donofa es eíta^pa 
ra qwe os holgueys^quando ayays todas de tomar alguna 
recreación jque eíle es buen paíTatiempo, entender quan 
ciegamente paíTan fu tiempo los del mundo. O Empera-
dornuer t ro /umopoder^ íuma bondad , la miíma fabidn-
ria íin principio,íin fin,fin auer términos en vueílras per 
feciones^fon infiniras (in poderíe comprehender, vn pie-
lago íin fuelo de marauillas, vna hermoíura que tiene en 
fi todas las hermoíliras : la mirma fortaleza . O valame 
Dioslquien tuuiera aqui junta toda la eloquencía de los 
mortales,)' fabiduria para íaber bien (como acá fe puede 
faber5que todo es no íaber nada)para en eíle cafo dar a 
entender alguna de las muchas coías^que podemos coníi 
derar,para conocer algo de quien es efte Señor , y bien 
míeílro.SiJlegaos a peníar, y entender en llegando con 
quien vays ahablar3ocon quien eflays hablando. En mi l 
vidas de las nuéflras no acabaremos de entender como 
merece fer tratado efte Señor,qüe los Angeles tiemblan 
delante deljtodojo manda,todo lo puede , fu querer es 
obrar.Pues razoM ferá hijas rnias, que procuremos deley-
tarnos en eílas grandezas,q tiene nueftro Efpofojy q en-
tédamos có quien efbraos cafadas,que vida hemos de te 
ner.O valame Dios^pues acá quando vno fe cafa, prime-
ro fabe có quiei^y quien es,y q tieneínoíotras ya dcfpo-
fadas,antes de las bodas,q nos ha de llenar a fu cafa, no 
peíaremos en nueftro Erpofo.?Pues acá no quitan eftes pe 
fa mié tos a las que eftan defpoíadas j porque nos han de 
ejutear que procuremos entender quien es eíle hombre, 
y quien es fu padre^ que tierra es efta adonde ine ha 
de licuar, y que bienes ion los que promete darnos,que 
Ee con» 
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condición tiene,como podre contentarle mejor , en que 
le haré plazer,y eftüdiar como haré mi condición , que 
conforme con la fuya? Pues Ti vna tnuger ha de fer bien 
cafad a,no laauífan ocra coía,íino que procure efto, aun-
que fea hombre muy baxo fu marido. Pues Efpofo mio^ 
en todo han de hazer menos cafo de vos que de los ho-
bres.?Si a ellos no les parece bien eílojdexen os vueílras 
cípofaSjque han de hazer vida con vos. Es verdad que es 
buena vida,íi vn efpofo es tan zeIofo,que quiere no trate 
con nadie fu efpofa,linda cofa es q no pienfe como le ha-
rán efte plazcr,la razón que tiene de fufrirle, no querer q 
trate con otrO}pues en el tiene todo lo que puede que-
rer.Efta es oración mental,hijas mias, entender eftas ver 
dades.Si quereys yr entendiendo eílo, y rezando vocal-
mentCjtnuy en hora buena5no me eíleys hablando con 
Dios,y penfando en otras cofas^que efto haze no enten-
der que cofa es oración mentaherco va dado a entender, | 
plegaal Señoríofepamos obrar,Amen. 
C QA P. X X I 1 1 , Trata de lo qr ? imporm no tomar atrás, 
quien ha comencado camino de oración 3 y torna a hablar^ * 
de Lo mucho que va en que jea con gran de-
terminación, .1 
I y 
P Ves digo que va muy mucho en comegar co grade terminaci5,por tatas caufas,que feri^. alargarme mu 
cho íl las dixeífe/olas dos,© tres os quierohermanas de-
zir.La vna es,que no es razón q a quien tanto nos ha da- f 
do^y contino da,que vna cofa que queremos determinar 
a darle,quc es efte cuydadito(no cierto fin intereí le , íino 
con tan grandes ganancias) no fe le dar con toda deter-
ininacion,íino como quien prefta vna cofa para tornarla 
a tomar. 
a totnar.Efto no me parece a mi datvantcs iíempre que-
daicon algún diíguílo,a quien han erapreílado vna coía, 
qnando íe la torna a tomarjen efpecial íi ia ha menefter, 
y la tenia ya como por fu ya. O que fi fon amigos jy a quie 
]a preftó deue niuchasjdadas íin ningún iotereíTccon ra-
zón le parecerá poquedad, y muy poco amor , que aun 
vna coía íuya no quiere dcxar en íu poder , ÍJ quiera por 
íeñal de amor.Que efpofa ay,que recibiendo muchas jo -
yas de valor d e í u efpoío>no le de íi quiera vna forEija^no 
por lo que vale,que ya todo es fuyo^íinopor prenda que 
leráfuya hafta que muera? Pues que menos merece eíle 
Señor para que burlemos del,dando y tomando vna no-
nada que le damos? Sino que eñe poquito de tiempo que 
nos determinamos de darle,de quanto gañamos con c>-
tr5s,y con quien no nos lo agradecerá, ya que aquel rato 
Je queremos dar^deraos le libre el penfamiento,y defocu 
pado de otras coías,y con toda determinación de nuca ja 
más íe lo tornar a tomar^por trabajos que por ello nos vé 
gan,nipor contradidones,ni porfequedades: íino que ya 
como cofa no nira,tenga aquel nempo3y pienfemeiepue 
den pedir por juílicia,quando del todo no fe le quiíicre 
dar.LIamo del to|lo,pofque no fe entiende, que dexarlo 
algún dia,o algunos por ocupaciones juilas , o por qual-
quier indifpofícitimes comarfele ya.La intención efi:e fir-
me^que no es nada delicado mi Dios, no mira en menú-
dencias,aífi terna que os agradecerles dar algo.Lo demás, 
bueno es aquidn no es fraco^fino ta apretado^ q nociene 
corado para dar,harto es queprefte. En fin haga algOj q 
todo lo cóma en cuenta eftc Señor nueftro;a todo haze 
cómale queremos-.para tomarnos cuenta no es nada me 
hudojíinogenerofojpor grande que fea el alcance, tiene 
el en poco perdonarle,para ganarnos.Es tan mirado,que 
no ayays miedo que vn al^ar de ojos con acordarnos 
Ee 2 de}* 
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del.dexe fin premio.Otra caufa eSjporque el demonio no 
tiene tanta mano para tencanha gran miedo a animas de 
terminadas,que tiene ya el experiencia que le hazen gra 
daíiOjy quanto el ordena para dañarlas , viene en proue-
cho delías3y de ocras,y que Tale el con perdida. Y ya que 
no hemos noíberos de eftar defcuydadoSjni confiar en c i -
to,porque lo auemos con gente traydora, y a los aperce-
bidos no oían tanto acomecer,porque es muy couarde, y 
íí vieíTe deícuydojharia gran dañoj mas íi conoce a vno 
pormudable>y que no eílá firme en el bien , y con gran 
determinación de perfeuerar,no le dexara a íbijni a íom-
bra,miedos le pondra,y inconuinientes, que nunca aca-
be. Y o lo fe eílo muy bien por cxperiencia,y aísi lo he Tá-
bido de2ir,y digOjque no fabe nadie lo mucho que impor 
ta.La otra cofa que haze mucho al cafóos, que pelea co 
mas animo:ya fabe que venga lo que viniere^no ha de tor 
naratras.Escotno vno que cftá en vna batalla^ que fabe 
que íi le vencen,no le perdonaran la vida 3 y que ya que 
no muere en Iabatalla,hademorir defpucs : pelea con 
mas determinación,y quiere vender bieíi fu vida ( como j 
dízen)y no teme tanto losgolpes^porque llena delate lo 
que le importa la viroria^ que le va la vida en vencer.Es 
también neceírano,comen^ar con feguridadíde que fí no 
nos dexamos vencer, faldremos con la emprelTa : eílo fin 
ninguna duda,que por poca ganancia que faquen,faldran 
muy ricos. N o ayays miedo q os dexe morir de fed el Se 
norjque nos llama a que beuaraos defta fuente. Efto que 
da ya dicho^y querrialo dezir muchas vezesiporq acouar 
da mucho aperíbnaSjqaun no conoce del todo ja bódad 
del Señor por experiencia j aunque la conocen por Fe. 
Mas es gra cofa auer experimétadojCÓ el amiftad y rega 
lo q trata a los q va por eíle camino:y como caíi les haze 
toda lacoffca.Y los ^ eílo no ha proiiado^no me marauillo 
que 
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que quieran feguridad de algún incereíTe. Pues ya fabeys 
que es ciento por vno,aun en efta vida: y que dize ei'Se-
fíor:Pcdi,y dar os hajfino creeys a fu Mageftad en las par 
tes de fu Euágel io,q asegura efto, poco aprouecha her-
manas^que me quiebre yo la cabeca a dezirlo . Toda via 
digoa qnié tuuiere alguna dudajquc poco fe pierde pro-
uarlo.que eíTo tiene bueno efte viage, que fe da mas de 
kv q íe pidejni acercaremos a deílear.Efto es fin falta , yo 
lo íe,y a las devofocras que lo íabeys por experiencia, 
por la bondad de Dios3puedo prefentar por ceftigos. 
£ o A T . XXI111.Tra ta como fe ha de reztr oración v o -
caliConferfeciony quan junta anda con ella 
la mental, 
A O R A Pues tornemos a hablar con las almas que he dichojque no fe pueden recoger^ni arar los en-
tendimientos en oración mental, ni tener coníideracion. 
N o nombremos aqui eílas dos cofas , pues no foys para 
cllas:que ay muchas pcríbnas en hecho de verdad,que ib 
lo el nombre de oración niental,o contemplación > pare-
ce que las atemoriza^ por íi alguna viene a efta cafajque 
también como he dicho, no van todos por vn camino. 
Pues lo que quiero aora aconíejaros ( y aun puedo dezir 
enfcñaroSjporque como Aladre en el oficio de Priora q 
tengo es l icito) es como aueys de rezar vocalmente, por 
que es razón en tcndays íoque dezis. Y porque quien no 
puede pen'íar en Dios , puede fer que oraciones largas 
también la canfen , tampoco me quiero entremeter en 
ellas , fino en las que forjado auemos de rezar ( pues fo -
mos Chñft ianosjquecs el Pater nofter,y Aue Mariarpor 
•que no puedan dezir por nofotras que hablamos , y no 
líos encendemos.Sakoí i nos parece que baila yr nos por 
Ee 3 la 
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la coílumbrc con fofo pronunciar las palabras,yy que eflo 
bafta.Si bafta o nojen eflo no me entremeto , ¡os Leerá-
dos lo diran,loque yo qaerria que hizieílemos nofocras 
hijas,es,que no nos conccncemos con íolo eíTo j porque 
quando digo Credo,razon me parece íerá que entienda, 
y íepa lo que creojy quando3Pajre nuell:ro,araor íerá en 
tender quien es eíle Padre nueíl:ro)y quien es ei maeftro 
que nos enfenó efta oración . Si quereys dezir que ya os 
Jo íabeys^y que no ay para que fe os acuerde, no teneys 
razón,que mucho va de maeílro a maeftro: pues aun de 
los que acá nos enfeñan^s gra deígraciano nos acordar, 
en efpecial íi fon rancos,y fon maeftros del alma 3 es i m -
pofsiblcjfi fomos buenos dicipulos. Pues de tal maeí l ro , 
como quien nos enfeñóefta oracion^y con tanto amor,y 
defleo que nos aprouechafíe,nunca Dios quiera, que no 
nos acordemos del muchas vezeSjquando dezimos la ora 
cion^unque por flacos no fean todas . Pues quanco a lo 
primero,ya fabeys que enfena fu Mageftad que fea a ío-
lasque aísi lo hazia el íiempre que oraua,y no por fu ne-
cefsidadjfino por nueílro enfeñamiento.Ya eíto dicho íe 
eíla^que no fe fufre hablar con DioSjy con el mundorque 
no es otra cofa eítar rezando^y efeuchandopor otra par-
te lo que eílan hablando,o penfar en lo que fe le ofrece 
íín mas yrfe a la mano.Saluo fino es algunos tiempos, q 
o de los malos humores(en eípecial íi es perfona que cié 
nc raelancolia)o flaqueza de cabeca, que aunque mas lo 
procurado puedejo que permite Dios dias de grande t é 
peftades en fus ííeruos,para mas bien Tuyo : y aunque fe 
afligen y procuran quiecarfeno pueden,ni eílan en lo q 
dizen,aunquc mas hagan,ni aísienta en nada el entendi-
mienco,fino que parece tiene freneíi, fegun anda desbata 
tadojy en la pena que da a quien lo tienejvera que no es 
la culpa fuya. Y no fe fatigue,que es peor, n¿ fe canfe en 
poner 
poner fefíb a quien por entonces no le tiene,que es fu en 
tendiímentOjílno reze como piidiere,y aun no rezer ííno 
como enferma^rocuredaraliuio a íualmajy entienda en 
otra obra de virtud.Erfo es ya para períbnas que traen 
cuydado de íLy tiene entedidono han de hablara Dios, 
y al mundo junco.Lo que podemos hazer nofotras es,pro 
curar citar a folas^y plega a Dios que bafte , como digo, 
para que entendamos con quien e í l a m o s , y lo que nos 
refponde el Señor a nueílras peticiones . Peníays que fe 
eftá callando aunque no le oyFnos,bien habla al coraron, 
quando le pedimos de coragoni y bien es que coníidere-
mos, que íbmos cada vnade nofotras, a quien el Sexior 
dize eíía oración,y c]aenos la eíla moítrando. Pues nun-
ca el maeftro eílá tan lexos del dicipulo , que fea menef-
tcr dar vozes,íino muy junto. Efto quiero yo que en ten-
days voíotras,os conuiencpara rezar bien el Pater nof-
termo os apartar de cabe el maeftro que oslo moí l ro .Di 
reys que ya e í b es conííderacion que no podeys , ni aun 
quereys fino rezat vocalmenterporque también ay períb 
ñas mal íufridas,y amigas de no fe dar pena , que como 
no lo tienen de coftumbrejes la recoger el penfamiento 
al principio,y pornocanfarfevnpoco,dizeD que no pue-
den mas,ni lo laben/ino rezar vocalmente. Teneys razo 
en dezir que es oración mental,mas yo os digo cierto , q 
no fe como lo apartc,íi ha de fer bien rezado lo vocal , y 
entendiédo con quien hablamos Í y aun es obligacio que 
procuremos rezar con aduertencia,y aun plega a Dios q 
con eftos remedios,vaya bien rezado el Pater noíler^y no 
acabemos en otra cofa impertinente. Y o lo he prouado 
algunas ve2es,el mejor remedio que hallo cSyprocurar te 
ner el peníamiento en quien enderezo las palabras . Por 
cíTo tened paciencia, y procurad hazer coftumbre de co^ 
ía can neceíTana. 
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C o A T * X X V . E n que dl'^ejo mucho que gana v n aU 
ma. c¡ue reza con perfecion uocalmente^y como acaece 
leuantarla Dios de aü'tA cofas johre-
naturales, 
Y Porque no penfeys que fe faca poca ganancia de re zar vocalmente con perfecion,os digo que es muy 
pofsiWejque citando rezando el Pacernofter , os ponga 
el Señor en contemplación perfeca, o rezando otra ora-
ción vocahque por eftas vias mueftra fu Mageftad que 
oye el que le hablajy le habla fu grandeza, fuípendiendo 
le el entendimiento,y atajándole el penfamiento , y to-
mandole,como dizenja palabra de la boca , que aunque 
quiere no puede habIar5fino es con mucha pena. Entien-
de que íin ruydo de paíabrasje eftá enfenando eñe Mae-
Aro Diuino^íufpendiendo las potencias > porque enton-
ces,anees dailarian^queaprouecharian^fi obra í íen . Go-
zan fin entender como gozan : eílá el alma abrafandoíe 
en amor,y no entiende como ama: conoce que goza de 
lo q ama,y no fabe como lo gozatbien entiende q no es 
gozo que alcanza el entendimiento a desearle, abrácale 
la voluntad,fin entender como:mas enpudiendo enten-
der algo, vee que no es eí le bien que fe puede merecer 
con todos los trabajos que fe paiBaíTen juntos, por ganar-
le en la tierrares don del Señor della,y del cielo , que en 
fin da como quien es. Eílas hijas,es contemplación per-
fe ta , aoracntendereys la diferencia que ay della a la 
oración mental.que es lo q queda dicho , penfar, y en-
tender lo que hablamos , y con quien hablamos,y quien 
Tornos los que ofamos hablar con tan gran Señor. Penfar 
efto , y otras cofas femejantes de lo poco que le hemos 
feruido» y lo mucho que e í h m o s obligados a feruir , es 
oración 
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oración mental.No peníeys que es otra algarauia , ni os 
cípancc el. nombre,rezar el Patcr noíler, y Aue María, o 
Jo qae qLiiíieredes,€S oración vocal: pues mirad que ma-
la raufica ha ra í in lo primero,aun las palabras no yran co 
concierto todas vezes. En cftas dos cofas podemos algo 
no.íocros con el fauor de Dios 5 en la contemplación que 
aora dixe ninguna cofa 5 fu Mageftad es el que todo lo 
hazcque es obrafuya fobre nueílro natural. Como eílá 
dado a entender eíVo de contemplación muy fargamen' 
te, y lo mejor que yo lo fupe declarar, én la relación de 
ír.i vidaique tengo dicho efcriuijpara que vieíTenmis co* 
feíTores que me lo mádaronjiio lo digo aqui, ni hago mas 
de tocar en ello. Las que huuieredes iido can dichofas, q 
el Señor os llegue a eftado de contemplacion,íi le pudief 
íedes auer, puntos tiene, y auifos que el Señor quiío que 
acertaíTe a dezir^que os confolarian rnucho;y aprouecha-
rían a mi parecer,y al de algunos que le han viílo, que 1c 
tienen para hazer cafo del (que vergüenza es deziros yo 
que hagays cafo del mió) y el Señor fabe la confuííon co 
que eferiuo mucho de lo queeícr iuo.Bendi to fea que af-
ü me fufre. Las que como digo, tuuieren oración fobre-
naturaí,procurenle defpues de yo muerta, las que no, no 
ay para que , fino esforcarfe a hazer lo que en efte va d i -
cho3ganando por quan tas vias pudieren,y haziendo d i l i -
gencia para que el Señor fe la de , fuplicandofelo a e l , y 
ayudándole ellas,y dexen al Señor,que es quien la ha d o 
ázv3y no os la negarájíino os quedays en el camino, fino 
que os esforcé ys hafta llegar a la fin. 
C A P . X X V i . E n f íe tva declarando el modo para reco-
ger el penjamkmo^he medios f ara eüo.Ss capitulo muy pro* 
uechojopara los que cofnlencm oración, 
Ee 5 Acra 
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Ora pues tornemos a t iueñra oración vocal , para 
que í e r ezee i e manera que íin euEendernos , nos lo 
de Dios codo junco;'/ parajComo he dicho,rezar como es 
razón la examinacío de la conciencia , y dezir la confef--
í¡oo,y íanciguaras>ya fe íabeha de íer primerajLiego bija 
procurad^pues eftays fola^ener conpaíiia.Pues que mejor 
qae la á ú raiírno maeílro que enfenb la oración que vays 
a rezar. Repreíencada el mifmo Señor junto con vos , y 
mira con que amor y humildad os eílá en íeñando>y creed 
me mientras pudieredes no efteys íin can buen amigo. Si 
os acoftumbrays a traerle cabe voSjy el vee que lo hazeys 
con amor,)^ que andays procurando concentarle no le po-
dreys, como dizen echar de vosmo os falcará para íiéprer 
ayudaros ha en todos vueftros trabajosjcenerleeys en to-
das parces. Penfays que es poco vn tal amigo al lado ? O 
hermanas las que no podeys tener mucho difeurfo del en-
cendimiento , n i podeys tener el penfamieiuo íin diuertir 
os, acoftumbraos „ acoítuniíbraos, mirad que fe yo que 
podeys hazer efi*05porque paiTé muchos años por cite tra-
bajo , de no poder foífegar el peníamiento en vna cofa,y 
es lo muy grande;mas íi que no nos dexa el Señor tan de-
fiéreos , que i i llegamos con humildad a pedirfelo no nos 
acompañe. Y íi en vn año no pudiéremos falir con ello, 
íea en mas, no nos duela el tiempo en cofa que tan bien 
íegafta , quien va tras nofocras .? Digo que eílo puede 
acbílumbrarfe a ello 5 y trabajar, y andar cabe efte ver-
dadero roa e Oro. N o os pido acra que penfeys en el , ni 
que íaqueys muchos conceptos, ni que hagays grandes, 
y delicadasconfíderaciones con vueftro entendimiento, 
no os pido mas de que le mireys4 Pues quien os quito bol-
uer los ojos del alma, aunque íea depreílo , lino podeys 
mas, a efte Señor ? Pues podé i s mirar cofas muy feasr, 
y no podeys mirar la cofa mas hermoía que fe puede 
. ' ima-
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jínagmar? Sino os parecierebifeOj yo os doy licencia que 
no ie ra iré y s , pues nunca hijas, quita vueftro efpoío los 
ojos de voíotras, Haos íufrido mil cofas feas, y abomina-
ciones contra eí, y no ha bailado para que o$ dexe de mi-
rar , v es mucho que quitados los ojos deftas cofas efte 
riores le míreys algunas vezes a ekMirad q no eílá aguar 
dando otra cofajcomo dizs la Eípoíá , íino q le miremos. 
Como le quiíicredes le hallareys, tiene en tanto q le hoU 
uamos a mirar, que no quedará por diligencia fuya. AEÍ 
como dizen ha de hazer la muger para, íer bien cafada co 
íu maridojqueíi eftá tr if te/ehade nioílrar ella triftej y íl 
eítá alegre, aunque nunca lo eftéjalegrermirad d^ q fuje-
cion os aueys librado, hermanas. Efto con verdad íin fin-
gimieoco haze el Seíior con no fot ras, que el fe baze fu je-
to, y quiere que feays vos la feñora , y andar el a vueftra 
voluntad. Si eflays alegre miralde reíücitado3q íolo ima-
ginar como falio del fcpulcro os alegrará:mas con que da 
ridad^y con que hcrmofura,con que Mageftadjque vi to-
rioro}quealegro,como quien tan bien falio de la batalla, 
adonde ha ganado vn tan gran Reynojque todo lo quiere 
para vos. Pues es mucho que a quien tanto os da^oluays 
vna vez los ojosa mirarle ? Si eftays con trabajosa t r i f le , 
miralde camino del huerco , que aíiieion tan grande Jlc-
uaua en fu alma, pues cop fer el mifmo fufrimiento la 
dize , y fe qnexa della : y miralde atado a la coluna lleno 
de dolores, cotias fus carnes hechas pedacos, por lo mu-
cho que os ama: perfeguido de vnos: efeupido de otros, 
negado de fus amigos, defamparado dellos , fin nadie 
que bnelua por e l , elado de frio,pueílo en tanca foledad, 
que el vno con el otro os podeys confolar, o miralde car-
gado con la Cruz,que aun no le dexauan huelgo.Miraros 
haelco vnos ojos táhermoraos,y piadofosdlenos dclagrt 
mas,y oluidara fus dolores, por confolar los vueftrosjojo 
P 0 ^ 
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porque os vays vos con el a confolar, y boluays la cabe-
ra a mirarle. O Señor del mundo, verdadero Efpofo mió 
(ie podeys vos dezir 3 íl os ha enternecido el coracon de 
verle tal,que no folo qaerays mirarle, fino qosholgueyS 
de hablar cóÍT¡ ~el3nó oraciones compueftas,íino de la pena 
de vueftro coraron, que las tiene el en muy mucho } tan 
necesitado eftays Scfíor mió,y bien micque quereys ad* 
micir Vna pobrecéírfpañía cómo la mia?Y veo en vueftro 
Temblante que oS!aueys coníólado conmigo. Pues como 
Señorves pofsibtéjque os dexan folo los Angeles > y que 
aun no os confnela vnéíl^ó PadreíSi es ais i Se ñor, que to 
dolo quereys pallar pbr mi) que es efto que yo paíTo por 
vos? De que me quexo ? Que ya he vergüenza de que os 
he vifto tanque quiero paflar Señor todos los trabajos q 
me vinieren3y tenerlos por gran bien, y imitaros en algoj 
juntos andemos Señor, por donde fueredes tengo de yrs 
por donde paíTapedes tengo de paíTar. Tomad hijas de a-
quella Cruzano fe os de nada de que os atropellen los l u -
dios,porque el no vaya eon tanto trabajomo hagays cafo 
de lo que os dijc^renjhazeosTordas atas murrnuracioneSi 
tropezando,y cayendo con vncfbroEfpoíomo os aparteys 
de la Cruz,ni la dexeys.Mirad mucho el caníancio con q 
va3y la-s ventajas que haze fu trabajo a los que vos pade-
ceys,por grandes que los querays pintar, y por mucho q 
los querays rencir^íaldreys coníbladas dellos; porque vc-
reys que íbn cofa de burla, comparados á los del Sef;§k 
Direys hcrmanas3que como fe podra hazer cfto^quc 11 le 
vierades con los ojos del cuerpo,en el tiempo que fu M a 
geftad andana en el mundo, que lo hizierades de bucníi 
gana,y le mirarades fiempre.NolocreaySí que quien ao« 
ra no fe quiere hazer vn poquito de fuerza a recoger ü 
quiera la viíla, para mirar dentro de fi a eíte Sciior ( que 
- lo puede hazer fínpdigrojílno cbfi tantico cuydado^moy 
racnos 
ícenos fe pufiera al pie de la cruz con la Maclaíena 3 que 
vía la muerte al ojo.Mas que deuiapaílar laglorioía V i r -
gen, y efta bendita fanta íQuede amenazas?Qne de malas 
palabras?Y que decncontronesfY que de deícomedimic 
tos? Pues con que gente lo auian tan cortefana : fi lo era 
del infierno, que eran miniílros del demonio. Por cierto 
que Heuia fer terrible cofa lo que paílaron j íino que con 
otro dolor mayor3no fentian el fuyo. Afi ique hermanas, 
no creays fuerades para tan grandes trabajos.íino foys ao 
rapara cofas tan pocas-.exercitandoos en ellas podeys ve 
nír aotros mayores.Lo que podeys hazer para ayuda def-
to,procurad traer vna imagen y retrato deñe Señor, que 
fea a vueffcro gull:o,no para traerle en el feno, y nunca le 
mírarjíino para hablar rmichas vezes con el,que el os da-
rá que le dezir.Como hablays con otras perfonaSjporqiic 
os han mas de faltar palabras para hablar con Dios ? N o 
lo creaysjalomenos yo no os creeré íi lo vfays, porque fi-
no,íi faltarantque el no tratar con vna perfona cania effcra 
neza,y no faber como nos hablar con ella, que parece no 
la conocemos,y aunque fea deado.-porqne deudo y amif-
tad fe pierde con la falta de la comunicacion.Tambien es 
remedio tomar vn libro de R.omance bueno,aun para re-
coger el penfamiento,para venir a rezar bien vocalmen-
te , y poquito a poquito yr acoí lumbrando el alma con 
halagps y artificio, para no la amedrentar. Hazed cuenta 
que ha muchos años que íe ha ydo de con fu efpofo , y q 
haftaque quiera tornar a fu cafares menefteríaberlo mu-
cho negocianque afsifomos los pecadores.Tenemos tan 
acó (lumbrada nueftra alma, y penfamiento,a andar a fu 
plazer ( o pefar,por mejor dezir ) que la triíle alma no fe 
entiende : que para que torne a tomar amor a eftar en fu 
caía,es menefter mucho artificio : y fino es afíh y poco a 
poecnunca haremos nada. Y tornóos a certificar, que íi 
con 
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con cuy dado os acoíkimbrays aloque he dicho, que Ta-
careis tan gran ganancia,qae aunque yo os la quiíicra de 
zlrvio íabrc. Pues juntaos cabeefte buen maeílro,y muy 
determinadas a deprender lo que os en leñare y íu Ma-
geílad hará que no dexeys de íalir buenas dicipulas,ni os 
de xa ra fino le dexais.Mirad las palabras que dize aquella 
boca diuinn,que en la primera entenderéis luego el amor 
que os tiene-que no es pequeño bie3y regalo de dicipulo, 
ver que fu maeffcro le ama. 
C zAH?. X X V I I , En que trata elgrm amor que nos mof > 
tro el Señoreen las primeras palabras del^Pater nofler.y lo mu 
cho q importa no ha^r cajo ninguno dellinage las q de 
fueras quierenpr hijas de Dios, 
P Adre nueílro que eílas en los cielos. O Señor mío , como parecéis Padre de ral Hijo , y como parece 
vue íbo Hijo , H i jo de tal Padre > bendito feays vos por 
íiempre jamas. No fuera al fin dé la oración eftamerced 
Señor tan grande 5* En comencando nos hinchis las ma-
nos , y hazcys tan gran merced, que feria harto bien hin-
chirle el entendimiento , para ocupar la voluntad 9 de 
manera que no os pudieííe hablar palabra. O que bien 
venia aquí hijas contemplación perfeta > o con quanta 
razón ent raña el alma en íi , para poder mejor íubir íb-
bre íi me fui a , a que le dieíTe cfte fanto Hi jo a entender 
que cofa es lugar a donde dize que eílá fu Padre, que es 
en los cielos. Salgamos de la tierra bijas mías , que tal 
merced como efta , no cá razón fe tenga en tan poco,que 
defpues q entendamos quan grande es, nos quedemos en 
la rierra.O Hi jo de Dios3y Señor mió, como days ta juta 
a la primera palabra? Ya queoshumillays a vos con eftre 
mo 
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mo tan grande en juntaros con nofocros al pedir, y hazer 
os liermaoo decoía tan baxa, y miferablccoino nosdays 
en nombre de vueftro Padre todo lo que íe puede dar, 
pues que quereys que nos tenga por hijos.?que vueílra pa 
labra no puede falcar : obiigaifle a que la cumpla, que no 
es pequeña carga, pues en íiendo padre nos ha de íufrir 
por granes que ícan las ofenías3(í nos tornamos acljcomo 
el hijo prodigo. Ha nos de perdonar, ha nos de confolar 
en nue í l ros trabajos , fia nos de fuííentar , como lo ha de 
hazer vn tal padre, que forjado ha de fer mejor que to-
dos los padres del mundo. Porque en el no puede auer fi-
no todo bien c u m p l i d o ^ defpucs de todo eílo , hazernos 
participantes,y herederos con vos.Mirad Señor miojq ya 
que a vos con el amor que nos teneys, y con vueílra hu-
mildad no fe os ponga nada delante ( en fin Señor eftays 
en la tierra , y vellido della 3 pues teneys nueílra natura-
leza , parece teneys alguna caufa para mirar nueílro pro-
uecho) mas mirad que vueftro Padre eftá en el cielo, vos 
lo dezis, es razón que mireyspor fu honra;yaque eftays 
vos ofrecido a fer deshonrado por nofocros,dexad a vuef-
tro padre libre , no le obliguéis a tanto por gente ra ruin 
como yo^que le ha de dar tan malas gracias. O bue íe íb , 
que claro aueis moffcrado fer vna cofa con el , y q vueílra 
voluntad es la fuya^y la fuya vueftra. Que confesión tan 
clara Señor mío, que cofa es el amor que nos teneisj'aucis 
andado rodeando, y encubriendo al detTionio q fois H i j o 
de Dios^y co el gran dcííeo q tenéis de nueítro bien,no fe 
os pone coía delante,por hazernos ta gradiísima merced. 
Quien la podía hazer fino vos Señor? Al meo os bie veo m i 
leíu , que aueis hablado como hijo regalado por vos , y 
por noíotros, y que fois póderoío , para que fe haga en el 
cielojlo q vos dezis en la tierra.Bendito íeais por fiempre 
Señor miovq can amigo foys de dar, q no íe os pone coía 
delan-
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ddanbejpoes pareceos hijas que es buen maeds o eílc.^Pa 
ra aficionarnos a que deprendamos lo que nos enrcna,co 
micnca hazle miónos can gran merced.Pues pareceos ac-
ra quefera razón , que aunque digamos vocalmente efta 
palabra , dexemos de entenderla con el entendimiento, 
para que le haga pedamos nueftro cora con con ver cal a-
morfPues que hijo ay en el mundo, que no procura íaber 
quien es fn padrc,qiiando le tiene bueno, y de tanta ma-
geftad,y fenorio? Aun íi no lo fuera, no me efpantara, no 
nos quifieramos conocer por fus hijos: porque a^ütPci 
mundo tal, que íi el padre es mas baxo del eftado en que 
eftá fu hijojno fe tiene por honrado en conocerle por pa 
dre.Efto no viene aquijporque en eíla cafa nunca plega a 
Dios aya acuerdo de cofas d e í h s / e r i a infiernoj íino la q 
fuere mas,torne menos fu padre en la boca, todas han de 
fer iguales. O Colegio de Chrifbo,que tenia mas mando 
lan Pedro con fer vn peícador, y lo quiío afsiel Señor, q 
fan Bartolomcque era hijo de Rey.Sabia fu Mageftad lo 
que auia de paílar en el mundo , fobre qualera de mejor 
tierrajque DO es otra cofa, fino debatir íi ferá buena para 
adobes , o para tapias» Valame Dios , que g r^ | trabajo! 
Dios os libre hermanas de femejantes contiendas , aun-
que fea en burlas.y o efpero en fu Ma^eftad,que íi hará. 
Quando algo defto en alguna huuiere, pongafe luego re-
mediojy ella tema no fea eftar Indas entre los Apoííoles: 
denla penitencias hafta que entienda, que au tierra muy 
ruin no mereció fer. Buen padre os teneySj que os da el 
bue lefus,no íe conozca aqui otro padre, para trarar del. 
Y procurad hijas mias,íer tales,que merezcays regalaros 
con el,y echaros en fus bracos.Ya fabeis que no os echa-
rá de fi, íi foys buenas hijas : pues quien no procurará no 
perder tal padrefO valame Dios^y que ay aqui en que os 
confolar, que por no me alargar mas 3 lo quiero dexar a 
vueílros 
vliefl:ros entendimientos, que por desbaratado que ande 
el peníamiento , entre tai hijo > y tal padre de faerca ha 
de e í b r e! Efpirita fantorque en a moje vucílra voluntad, 
y os la ate con grandís imo anior,ya que no baile para ef-
to tan gratule incercílé. 
C A P. 'X X F ' 1 1 1 , B n ^ue declara^ue es oración de reco-
ffimief^^ponenje^^^^medws para acojlum-
hraríe a eüa» 
AO ra mirad quedize,vtjeftro maeílro : Qne eílas en ios cielos. Pen íaysque importa poco íabereque caía 
es cielo , y adonde fe l^ia de bufcar vueftro facratiísimo 
Padre i Pues yo os cHio , que para entendimientos derra-
mados que importa ijucho , no íolo creer eílo , íino pro-
curar lo entender pe í experiencia , porque es vna de las 
cofas que ara mucho el entendimiento a y haze recoger 
el alma. Ya íabeys que Dios eíla en todas parres , pues 
claro c íh ique adonde e í láe l R.ey,eíl:á la Cortejen fin que 
adonde eíhi Dios)es el cielo,fin duda lo podeys creer,que 
adonde eftá íu Mageftad, eíiá toda ía gloria: pues mirad, 
que dize fan Aguftin , que le buícaua en maichas partes,y 
que le vino a hallar dentro de íi miímo. Peníays que i m -
porta poco para vn alma derramada enteder efta verdad, 
y ver que no ha menefter para hablar có fu Padre eterno 
ir al cielo , ni para regalarle con e l , ni ha meneíter ha-
blar a vozes, por paíTo que hable,efl:á tan cerca que nos 
oyra, ni ha meneíler alas para i r a bu fea ríe , fino poneríe 
en foledad, y mirarle den erq de ib y no eíl raña ríe de tan 
buen huefped , íino con gran mhmildad hablarle como a 
padrejpedirle como a padre ,con tó le íus trabajos,pedirlc 
remedio para elloSjentendiendo qüe^ao es digna de fer fu 
bija. D ex efe de vnos encogimientos qH^ tienen algunas 
perío* 
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perfonaSjy pienfan que es humildad. Si que no eíla la hu-
mildad , en q íi el Rey os haze vna merced no lacomeys, 
íino comarla,y encender quan fobrada os viene,y holgar-
os con ella. Donoía humildad , que me tenga yo al Em-
perador del ciclo,y de la cierra en mi cafa, que íe viene a 
ella por hazer me merced,y por holgaríeconmigo , y que 
por humildad,ni le quiera rcfponder, ni citarme con el,ni 
tomar lo que me da,fino que le de xe foío : y que eí lando-
me diziendo,y rogando q le pida, por humildad me que-
de pobre , y aun le dexe yr de que vee que no acabo de 
decerminarme.No os cureys hijas deílas humildades,íino 
tratad con elcomo con padre, y como con hermano , y 
como con íe í íbr , y como con efpofo , a vezes de vna ma-
nera , a vezes de otra, que el os enfenará lo que aueys de 
hazer para contentarle. Dexaos de fer bouas , pedilde la 
palabra, que vueftro efpoíb es ,que os trace como a tal. 
Mirad que os va mucho en tener entendida eíla verdad, 
que eftá el Señor dentro de vofotras, y que alli nos efte-
mos con el. Eíle modo de rezan aunque fea vocalmente, 
con mucha mas breuedadrecoge el entendimiento , yes 
oración que trac configo muchos bienes: llamaíe recogi-
miento, porque recoge el alma todas la potencias , y í c 
entra dentro de íi con fu Dios , y viene con mas breue-
dad a enfeñarla íudiuino Maeftro, y a dar la oración de 
quietud , que de ninguna otra manera : porque alli me-
tida configo miíma puede penfar en la país ion , y repre-
fentar allial H i j o , y ofrecerle al Padre, y no canfar el en-
tendimiento andándole bufcando en el monte Caluario,y 
al huerto,y a la coluna. Las que defta manera íe pudieren 
encerrar en eíle cielo pequeño de nueílra alma, a donde 
eíla el que le hizo a el, y a la tierra,y íe acoíkimbrare a no 
mirar, ni eílar adonde fe diílrayan eílos fentidos exterio-
res, crea que lleuan excelente camino, y que no dexaran 
de 
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de llegar a beuer el agua de la fuente , porque Gaminan 
mucho en poco tiempo. Es como el que va en vnanaoj q 
c5 vn poco de buen tiepo fe pone en el fin de la jornada 
en pocos dias > y los q van por tierra rardanfe mas. Ellos 
tan va como dizen^pueílos en la oiar, aunque del todo no 
han dexado la tierra , aquel rato haz en lo que pueden 
por íibrarfe della, recogiendo fus fentidos. Afsi mefmo, 
íi es verdadero elrecogímientOjíientefe muy claro , por-
que acaece alguna operación C no fe como lo de a enten-
der, quien lo tuuiere Ci entenderá) es que parece que fe 
leuanta el alma con el juego , que ya vee lo es las cofas 
del mundo.Aícafe al mejor tiempo , y como quien fe en-
tra en vn caftillo fuerte para no temer los contrarios , re-
tira los fentidos deftas cofas efteriores, y dales de tal ma-
nera de mano , que í inen tender fe , íe le cierran los ojos, 
por no las ver, porque mas fe defpierte la vi f taalosdel 
alma. Añi quien va por efte camino} caí! íiempre que re-
za, tiene cerrados los ojos , y es admirable coftumbre 
para muchas cofas, porque es vn hazerfe fuerza a no mi -
rar las de acá j efto al principiojque defpues no es menef-
te^mayor fe la haze quandoen aquel tiempo los abre. 
Parece que íe entiende vn fortalecerfe , y esforcarfe el al-
ma a cofta del cuerpo,y que le dexa folo , y desflaqueci-
do,y ella toma allibaftimento para contra el. Y aunque al 
principio no fe entienda eílo,por no fer tanto.que ay mas 
y menos en efte recogimiento5mas l l íeacoí lumbra (aun-
que al principio da trabajo,porque el cuerpo torna por fu 
derecho, fin entender que el mifmo fe corta la cabera en 
no dar fe por vencido) mas ÍI fe vía algunos días, y nos ha-
zemos efta fuer^a,verfe ha claro la ganancia,y encenderá 
en comentando a rezar,q fe viene las abejas a la colmena 
y fe entraran en ella para labrar la m i e l Y efto fin cuy da 
do nueftro^ porq ha querido el Seño r , q por el tiépo q le 
F f z hm 
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haa tenidojfe aya merecido eílar el alma y voluntad cotí 
eí te feñorío , que en hazicndo vna feña no mas de que fe 
quiere recogerla obedezcan los fentidos, y fe recojan a 
ella. Y aunque deípues comen a íalir : es gran cofa aucr-
ic ya rendido : porque falen como cauciuos , y íugecos, y 
no hazen el mal que anees pudieran hazer , y en tornan-
do a llamar la voluntad , vienen con mas prefteza » hafta 
que a muchas entradas deftas quiere el Señor fe queden 
ya del todo en contemplación perfeta. Entiendafc mu-
cho eílo que queda dicho,porque aunque parece efeuro, 
lo entenderá quien quificre obrarlo. Afíi que caminan 
por mar, y pues tanto nos va no i r tan defpacio , hable-
mos vn poco de como nos acoí lumbremos a can buen 
modo de proceder. Eftan masfeguros de muchas ocaíio-
nes: ppgaíe masprefto el fuego del amor diuino , por-
que con poquito que fople con el entendimiento , eftan 
cerca del miímo fuego , con vna centellíta que les toque, 
fe abrafará todo: como no ay embarazo de lo cí lerior,eí-
tafe fola el alma con fu Dios : ay gran aparejo para en-
cenderfe. Pues hagamos cuenta que dentro de nofotras 
eílá vn palacio de grandifííma riqueza, todo fu edificio 
de oro y piedras precioías j en fin como para tal Señor> 
y que foys vos parte para que efte edificio fea tal ( como 
a la verdad lo es , que es al í i , que no ay edificio de can-
ta hermofura j como vn alma l impia, y llena de virtudes: 
y mientras mayores , mas refplandecen las piedras ) y 
que en eíte palacio eíH e í l egran Rey , y que ha tenido 
por bien fer vueftro hucíped > y que eítá en vn trono de 
grandifsimo precio, que es vueítro coraron. Parecerá 
efto al principio cofa impertinente ( digo hazer efta fic-
ción para darlo a en tender) y podra fer aproueche mucho, 
a vofotras en efpecial 5 porque como no tenemos letras 
las mugeres, todo cito es mencíter para que entendamos 
con 
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con verdacl,quc ay otra cofa mas preciofa fin ninguna con 
paracion dentro de nofotras,que lo que vemos por de fue 
i-a. No nos imaginemos vazias en lo interior j y plega a 
Dios fean folas las mugeres las que andan co eílc defeuy-
do , que tengo por impofsible, fi traxeíTemos cuydadode 
acordarnos que teneoios tal hueíped dentro de nofotras, 
quenos dieííemos tanto a las cofas del mundo:porquc ve 
riamos quan baxas fon para las q dentro poíTeemos.Pues 
poemas haze vna a l imaña , que en viéndolo que le con-
tenta a la vifta^harta fu hambre en la prefa? Si que diferé-
cia ha deauer dellas a nofotras. R^eyranfe de mi por ven-
tura, y dirán , que bien claro íeeftá efto , y ternan razón, 
porque para mi fue eícuro algún tiempo. Bien entendía q 
tenia alma^mas loque merecíaeffca alma , y quien eftaua 
dentro della(porqueyo me atapaua los ojos con las vani-
dades de la vida para verlo)no lo entendia.Que a mi pare 
cer, í i comoaora entiendo que en efte palacio pequenico 
de mi alma cabe tan gran Rey,entonces lo entendieramo 
le dexaratantas vezes folo,alguna meeftuuiera con el 3 y 
mas procurara que no eíluuiera tan fuzia. Mas que coía 
de tanta admiración, quien hinchiera mil mundos con fu 
grandeza, encerrar fe en cofa tan pequeña? A f i i quifo ca-
ber en el vientre de fu facratifsima Madre. Como es Se-
ñor , coníígo trae la libertad : y como nos ama , haz efe 
de nucílra medida. Quando vn alma comienza., por no la 
alborotar de verfe tan pequeña , para tener en íi cofa tan 
grande,no fe da aconocer,hafta que va enfanchando eíla 
alma poco a poco, conforme a lo que entiende, es menef-
ter , para lo que pone en ella. Por eííb digo,que trae con-
íigo la libertad , pues tiene el poder de hazer grande efte 
palacio. El punto cftá , en que fe le demos por fuyo con 
toda determinacio, y le dcfembaracemos,para que pueda 
poner y quitar como en cofa propria. Eíla es fu condicio, 
- F f 3 ' y úe-
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y tiene razón fu Magefl:ad3no fe lo neguemos. Y como el 
no ha de torear nueftra voluntad , toma lo que le damos, 
mas no fe da a íl del todo^hafta que nos damos del todo a 
el(efi:o es cofa cierta^y porque importa tanto^os lo acucr^ 
do tantas vczes)niobra en el alma,como quando del todo 
íin embarazo es fuyajni fe como hade obrar:es amigo de 
todo cocierco. Pues íl el palacio hinchimos degece baxa, 
y de baratijas, como ha de caber el Señor con fu Corte? 
Harto haze de eftar vn poquito entre rato émbara^o.Pc-
íays hijas,que viene folo ? N o veis que dize fu Hijo;Que 
cftas en los cielos.?Paes vn tal Reyjaoradas que no le dexe 
íblo losCortefanos , íino que eftan con el rogándole por 
nofbtros5paranueftro prouechojporq eftan llenos de cari 
dad. N o penfeys que es como aca,q fi vn íeñor,o Prelado 
fauorece a alguno,por algunos fines,o porque quierclue 
go ay las embidias?y el fer mal quifto aquel pobrejíln ha-
zerles nada,que le cueftan caros los fauores. 
£ A J ? . X X I X , l^rofigue en dar medios f ara procurar ejla 
oración de recogimiento idii^ e lo peo que fe nos ha de dar dejer 
fauorecidas de los Prelados, 
P O R. amor de Dios hijas, no cureys de daros nada por eftos fauores, procure cada vna hazer lo que 
d e u e j q u e í i c l Prelado no fe lo agradeciere , fegura 
puede eftar lo pagará , y agradecerá el Señor. Si que 
no venimos aqui a bufear premio en efbi vida : í iemprc 
el penfamiento en lo que dura , y de lo de acá ningún ca-
fo hagamos , que aun para lo que fe viueno es durable, 
que yo cíU bien con la vna : mañana , íl vee vna virtud 
mas en vos, cítara mejor con vos; y íino poco va en ello. 
N o deys lugar a eftos peníamiencos. que a las vezes co-
mienzan por poco,y os pueden defaíToíIegar mucho: fino 
' ataja!-; 
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acajaldos con que no es acá vucftro Reyno,y quan preílo 
tiene todo fin. Mas aun efto es baxo remedio , y no mu-
cha perfecionjo mejor es que dure,y vos desfauorccida, 
y abatida, y lo querays eftar por el Señor que eftá co vos. 
Poned los ojos en vos,y miraos interiormentejComo que 
da dicho, hallareys vucftro maeftro,que no os faltarátmié 
tras menos confolacion exterior tuuieredes, mucho mas 
regalo os hará. Es muy piadofo , y a perfonas afligidas, y 
dcsfauorecidas, jamas falca , íi confian en el fojo. Añi lo 
dize Dauid, que eftá el Señor con los afligidos. O creeys 
cílo , o no : íi Jo creeys de que os matays ? O Señor mío, 
que íí de veras os conocieí lemos, no fe nos daría nada de 
nada , porque days mucho a los que fe quieren fiar de 
vos.Creed amigas,qiiees gran coía eotender que es ver-
dad efto , para ver quelosfauores de acá todos fon men-
tira , quando definan algo el alma de andardentro de íí. 
O val ame D i o s , quien os hizieíle entender efto , no yo 
por cierto, que íe que con deuer yo mas que ningnno,no 
acabo de entenderlo como ícha de encender. Pues torna 
do a lo que dezia , quiíiera yo faber declarar, como eftá 
eftacompañíafanta c 5 nueílro acompañador íanco dé los 
fantoSjíín imped i rá la foledad q eljy fu efpofa tienen,quá 
do efta alma dentro de íi quiere entrarle en efte paradlo 
con fu DioSiy ciérrala puerta tras íi a todo lo del mundo. 
Digo que quiere , porque encended que efto no es coía 
fobrenacural del todo^ fino que eftá en nueftro querer,v q 
podemos nofotros hazerlocon el fauor de Dios , que f in 
efto no fe puede nada , ni podemos de noíberos tener vn 
buen penfamiéto. Porq efto no es filecio de las potecias, 
fino encerramiento dcllas en íi mifmas. Vafe ganado efto 
de muchas maneras , como eftá eícrito en algunos libros 
qnos hemos de defocupar de todo para llegarnos interior 
mente a Dios ; y aü en las mifmas ocupaciones retirarnos 
el F f 4 a no-
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a nofotros mifmos , aunque fea por vn momento folo^ 
Aquel acuerdo de que tengo compañía dentro de m i , es 
gran prouecho. Lo que pretendo íblo es , que veamos, y 
eftemos con quien hablamos,fin tenerle bueltas las efpaK 
das5 que no me parece otra cofa eílar hablando có Dios; 
y peníando mil vanidades. Viene todo el daño, de no en-
tender c5 verdad que eftá cerca,ímo lexos, y quan lexos, 
íi le vamos a bu fea r a l cielo. Pues roftro es el viieíl:rd( Se-
ñor ) para no mirarlejCÍlando tan cerca de nofotros ? N o 
parece nos oyen los hombres,fí quando hablamosjiio ve-
mos que nos miran,y cerramos los ojos para no mirar , q 
nos mi re y s vosfComo auemos de entender,fi aueis oydo 
lo q os de zimos.?S o lo effco esjo q querría dar a entender, 
q para yrnos acoíbubrando a con facilidad yr foíTegando 
el entendimiento para entender lo q habla , y con quien 
habla,es meneíler recoger eftos sécidos exteriores a nofo 
tros mifmos,y q les demos en que fe ocuparípucs es afsij 
q tenemos el cielo dentro de nofotros, pues el Señor del 
lo eftá.En fin yrnos acoftumbrando a guílar^de que no es 
meneíler dar vozbspara hablarle, porque fu Mageftad fe 
dará a fentir como eílá al l i . Defta fuerte rezaremos con 
mucho foí^iego vocalméte^y es quitarnos de trabajo: por 
que a poco tiempo que forcemos-a nofotras mifmas para 
citarnos cerca defte Señor, nos entenderá(como dizen). 
por feñas , de manera que íi auiamos de dezir muchas 
vezes el Pacer n o í l e r , fe nos dará por encendido de vna. 
Es muy amigo dé quitarnos de trabajo , aunque en vna 
hora no le digamos mas de vna vez, como entendamos q 
eílamos con e l , y lo que le pedimos , y la gana que tiene 
de darnos, y quan de buena gana effcá con nofotros^ no es 
amigo de que nos quebremos las caberas, hablando le 
mucho.El Señor lo enfeñe alas q no lo íabeysjy de mi o$ 
confieíTojque nunca íupe que cola era rezar có fatisfacio, 
. * hafta 
hafta qne el Señor meenfcño cfte modo3y íiernpre he ha 
Jlacio cantos prouechos cleíia coftumbre de recogimien-
to dentro de mi,que éíío me ha hecho alargar tanto. C6 
cluyoiCon que quien lo quiíiere adquirir (pues como d i -
gOjCÍlá en nueítra niano)qiteno fecanfe de acoftumbrar 
fe a lo que queda dicho,quees enreíiorcaríepoco a po1-
co de íi mifnio,no íe perdiendo en balde, ímo ganandoíe 
a fi para íi,que es aprouccharfe de fus ícntidos para lo in -
terior.Si hablare,procüraraíacordarfe, que ay con quien 
hable dentro de ámifmo:í¡ oyere,acordarfe ha que ha dé 
oyr a quien mas cerca le había.En fio traercuenta^q pue 
de í¡ quiere^nunca fe apartar de can buena compañia , y 
pefarle quando mucho tiempo ha dexado folo a fu padre, 
que eftá necefskada de l . Si pudiere muchas vezes en el 
diajfino fea pocaSjComo loacoí lumbrarcfa ldra con gana 
GÍa,o preftojO mas carde.Defpues que fe lo de el Señor; 
no jo trocaria por ningún téforo: pues nada fe deprende 
fin vnpoco de trabajo.Poratbor de Dios hermanas j que 
deys por bien empleado el cuy dado que eñ efto gaftare-
desjy yo fe que íj lo teneys vn aííojy quiza en medio faí-
dreys con ello,con el fauor de Dios.Mirad que poco t ié-
p.o,para tan gran gananciaíComo eshazer buen fúndame 
co,para íi .quiíiere el i Señor leuan taros a grandes cofas, 
que halle en: vos aparejojhallando os cerca de í i : Plega a 
fu Mageíl:ad,no coaíienta nos apartemos de i%prefencia> 
Arneo. .• • Ai . >T 
C c ^ T . X X & Dize lo que importa entender lo que Je p i -
de en la oración . Trata dejlas palabras del ^Tater mp* 
ter^Santiífcetur mmen tuum , •explícalas oración 
de quietud^ comiénzala a de-
• í A Mñ Pé darar, h 2*1 i . 
Ff 5 Aoro), 
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A A O R. A Vengamos a entender eomo va adeían ' 
te nuefbro buen maeftrojy comienza a pedir a fnPa 
,dre lanto paranofotrosry que le pide,que es bien lo ente 
damosfQuien a y por desbaratado que íea,que quandopi 
de a vna perfona grauejno Ileua peníado como le ha de 
pedir para concencarle,y no ícrledcífabrido^y q le ha de 
pedir,y para que ha menefter lo que le ha de datjcn eípe 
cial,íi pide cofa íenaladajcotno ITOS enfeñaique pidamos 
nueftro buen íefus.Cofa me parece para notar: no pudie 
rades Señor rnioconcluyr con vna palabra,y dezír: Dad-
nos Padre lo que nos conuiene, pues a quien tan bien lo 
entiende codo^parece q no era menefter mas ? O íabidu-
riaeterna:para enere vos^y vueflro Padre eflo bafraua, y 
a f i i lo pediftes en el huertormoílraftes vueftra voluntada 
y temor}mas dexaftes os en h íuya:mas a noíotros cono-
ceyfnos Señor mió^que no eílamos ta rendidos, como lo 
eí l iuadcs vos a la voluntad de vueftro Padre, y que era 
menefter pedir cofas íeñaladas^ para que nos detuuieííe^ 
moSjCn mirar fi nos eftaüa bien lo que pedimos,y íino,q 
no l o pi jamos.Porqne fegun íomos, íino nos dan lo que 
queremos,con efte libre aluedrio que tenemos,no admi-
tiremos lo que el Seíior nos diere,porque aunqfea lo me 
jor,como no vemos luego el dinero en la m a n o , n ü c a n Q S 
penfamos ver ricos. O valamc Dios,qhaze tener ta ador 
mida la Féjpara lo vno,y lo otra,q ni acabamos de enten 
derquan cierto tememos el caftigo, ni quan cierto, el pre 
mio.Por eíío es bien hijas,quc entendays lo que pedís en 
el Pater nüfter:porque íi el Padre eterno os lo diere 5 no 
fe lo tornevs a los ojos; y que penícys muy bien íiempre 
qüe pedís,íi os eftá bien lo que pedis:y íino,no lo pidaysr 
fino pedí,que os de fu Mageftad luz, porque eftamos cié 
gos,y con haíliOjpara no poder comer los manjares que 
os han de dar vida . Sino los que os han de llenar a la 
muerte^ 
tmierte^y que muerte tan pcligrofa , y tan para íiempre. 
Pues dize ei buen l e í u s , que digamos cftas palabras, en 
que pedimos que venga en noíbtros vn tal Reyíio;íanci-
jficado fea tu nombre, venga en nofotros tu Rey no . Áora 
mirad hijas, que fabiduria tan grande de nueítro Mací^ 
tro coníitiero yo aqui , y es bien que entendamos , que 
pedimos en eíle Reyno. Como vio fu Mageftad que no 
podíamos fantiíicar, ni alabar, n i engrandecer ^ niglo^ 
rificar eíle nombre Sanco del Padre eterno , conforme 
a lo poquito que podemos nofotros : demanera , que íe 
liizicíTe como es razón , lino nos proueya fu Mageftad 
con darnos acá fu Reyno : afsi lo pufo el buen Icfus, lo 
vno cabe lo otro . Porque encendamos efto hijas que 
pedimos , y lo que nos imporra importunar por ello , y 
hazer quanto pudiéremos para contentar a quien nos lo 
ha de dar, os quiero deEÍr aqui lo que yo entiendo : l i -
no os contentare , penfa voíbtras otras coníideraciones, 
que licencia nos dará nueftro Maeftro, como en todo 
nos fugetemos a lo que tiene la Ig lc í ia ,como lo hago 
yo íiempre:y aun efto no os daré a leer,hafb que lo vean 
perfonas que lo entiendan. Aora pues, el gran bien que 
me parece a miay en el Reyno del cielo , con otros mu-
chos , es ya no tener cuenta con cofa de la t ierra, fino vn 
ío í l iego , y gloria en fi mifmos, vn alegrarfe que fe ale-
gren todos 3 vna paz perpetua, vnaíatisfacion grande en 
íi mifmos, que les viene de ver que todos íantiíícan , y 
alaban al Señor , y bendizen fu nombre, y no le ofende 
nadie . Todos le aman , y la mifaiaalroa no entiende en 
otracofaj fino en amarle, ni puede dexarle de amar, por 
que le conoce,y afsileamariamos acá , aunque no en eíla 
perfecion.nien vnfer,mas muy de otra manera le ama-
riamos de lo que le amamos, file conocieíFemos.Pare-
ce que voy a dezn^que hemos de fer Angeles,para pedir 
cfta 
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cíla petición3y rezar bien vocalmente, bien lo quiíiera 
nueííro Diuino Maefl:ro,pues tan alta petición nos man 
da pcdir,y a buen íeguro que no nos dize que pidamos 
cofas impoíUbIes,y que imponible feria, con elfauor de 
Dios.venira efto vn alma puefta en efte deftierro i aunq 
no en la perfecioníque eftan íalidas deíla cá rce l , porque 
andamos en mar^y vamos efte camino.Mas ay ratos,qnc 
dccanfados de andar Jos pone el Señor en vn foísiego de 
las p()tencias,y quietud del alma,que como por fcñas les 
da claro a entender,a que fabe lo que fe da a los que elSe 
fíor lleua a fu Reyno^y a los que fe le da acá,como le pe-
dirnos. Ies da prendas para que por ellas tengan gran efpe 
tan^a de yr a gozar perpetuamente lo que acá les da a 
forbos.Sino dixefiedesjque trato de contemplación, ve-
nia aqui bien en efta petición,hablar vn poco del princi-
pio de pura conteaiplacion,qne los que la tienen la lla-
man oración de quietud:mas como digo , que trato de 
oración vocal,parecerá queno viene lo vno con lo otro. 
N o lo fufrirejyo fe que viene-.perdonadme que Jo quie-
ro dezir,porque fe que muchas perfonas que rezan vocal 
mence,como ya queda dichonas leuanta Dios(íin enten-
der ellas como}a fubida contemplación , por cíTo pongo 
tanto hijas,en querezeys bien las oraciones vocales.Co-
nozco vna perfona que nunca pudo tener íino oración vo 
ca^y afrda a eíta lo tenia todo:y íino rezaua,yuafele el en 
tendimiento tan perdido,qnolopodiafufririmas tal ten 
gamos todas la mental.En ciertos Pater nofter que reza-
ua a las vezes que el Señor derramo fangre,fe effcaua , y 
poco maSirezando doSjO tres horas. Vino vna vez a mi 
muy congoxada,que no fabia tener oración mencaLni po 
dia contemplar^íino rezar vocalmcnte.Preguntele que re 
rezaua,y vi que aíida al Pater nofter cenia pura contem-
placion^yla leuantaua clSeñor ajuncarla coílgo en vnio. 
Y bien 
Y bien fe parecía en fus obras,porque gaftaua nmy bien 
fu vida:y afsi alabé al Señor,y huue embidia a ib oración 
vocal.Si efto es verdadjComo Ío es, no peníeys los que 
foys enemigos de contcmplatiuos 3 que eílays libres de 
ferio , íí las oraciones vocalesrezays como fe han de re-
zar^teniendo limpia conciencia-
CzAn*, X X X 1 . Que-profigue en la mefma materia^ 
declara que es oraám de quietud, y algunos auljos 
jara los que la tienen , £ s mucho 
notar, 
P V E S Toda via quiero hijas declarar , como le he oydo platicado el Señor ha querido dármelo a en-
tender ,por ventura^paraque os lo diga ) eíta oración de 
qtüetudj adonde a mi me parece comieda el Señor a dar 
a entender que oyó la peticion3y comienza ya a darnos 
fu R.eyno aquijpara que de veras le alabemos , y íantifí-
quemos,y procuremos lo hagan toclos,que es ya cofa ío-
brenaturahy que no la podemos adquirir nofotros por di 
ligencias quehagamosjporque es vn ponerfe el alma en 
paz,© ponerla el Señor con ía prefenciajpor mejor dezir, 
como hizo al jufto Simeon5porque codas las potencias íe 
fofíiegan.Entiende el alma por vna manera muy fuera 
de entender con los fentidos exteriores, queeftá ya jun-
ta cabe fu DioSsque con poquito mas llegará a eílar he-
cha vna cofa con el por vmon.Erto no es porque lo vee 
con los ojos del cuerpo,ni del alma: tampoco no via el j u 
fio Simeón mas del glorioíb niño pobrezito , que en lo q 
lleuaua embuelto^y la poca gente que con el yua en la 
procefsion^nas pudiera juzgarle por hijo degete pobre, 
que por H i j o del Padre ceicftial.Mas dioíelo el miímo ni 
ñ o 
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ño a entender^y afii lo entiende aea el alma , aunque no 
con eíTa claridad,porque aun ella no entiende como lo 
cntiendejtms de que le vee en ei Reyno (alómenos cabe 
el Rey que fe le ha de dar) y parece que la miíma alma 
cfta con acatamientOíaun para no ofar pedir.Es como vn 
amortecimiento interior,y eí leriormente , que no quer-
ria el hombre cílerior(digo el cuerpo,porque mejor me 
entendaysjdigo que no fe querria bullir/ino como quien 
ha llegado c a í al fin deIcamino3defcanta para poder me-
jor tornara caminar^que allife le doblan las fuerzas pa-
ra elío.Sienteíegrandirsimo deleyteen el cuerpo, y gran 
fatisfacion en el alma.Eílá tan contenta de fulo verle ca 
be la Fuente>qae aun fin beuer eftá ya harta, no le parece 
ay mas que deíTearJas potencias foílegadas, que no quer 
rian bullirre.todo parece que lee í lorua a amar. Aunque 
no cftan perdidas,porque pueden penfar en cabe quien 
cftamquclasdos eftan libres,la voluntad es aqui la cami 
uaiy íi alguna pena puede tener eílando afsi , es de ver, 
que ha de tornar a tener libertad . El entendimiento no 
querria entender mas de vna cofa,ni la memoria ocupar-
fe en mas,aqui ve en que eíla íola es neceíraria,y todas las 
demás las turban.El cuerpo no quer rian fe mcneaííe>por 
que les parece han de perder aquella paz^y afíi no fe ofan 
bullir.Dales pena el hablaren dezir Padre nueftro vna 
veZjfe les paliará vna hora. Eftan tan cerca que veen que 
íe entienden por feñas.Eíbn en el palacio cabe fu Rey>y 
veen que les comienca ya a dar aqui íu reyno. Aqu i vie-
nen vnas lagrimas fin peíadumbre^algunas vezes, y con 
mucha fuáuidad.Parece no eftan en el mundo» ni le quer 
% rían verrni oyofino a íu Dios.No les da pena nada, ni pa-
rece fe le ha de dar.En fin lo que dura, con la fatisfacion 
y deleyteque en fí tiene,eftan tan embcuidas,y abfortas, 
quena fe acuerdan que ay mas que deífear, fino que de 
buena 
buena gana dirían con fan Pedro.Seiior , hagamos aquí 
tres moradas. Algunas vezes en efta orado de quiecud, 
haze Dios otra merced bié difículcofajdc enréder^ino ay 
grade experiecia)mas fi ay alguna,luego lo entédereys ia 
q la cuuiere,y dar os ha mucha cófolacion íaber que es: y 
creo muchas vczes:haze Dios efta merced juco con cito 
tra.Quando es grande,y por mucho tiépo efb quietud, 
parecemea mi>q fi ia voluntad no eítuLiieíTeafida^ algo, 
q no podría durar tato en aquella paz;porq acaece andar 
vn día,o dos,q nos vemos con efta íatisíaciojy no nos en-
tendenios,digOjlos q la tiene. Y verdaderamece veenq no 
eftan enteros en lo q haze,fino q Ies falta lo mejor.que es 
la voluntad,que a mi parecer, eftá vnida co Dios, y dexa 
las otras potencias libreSjparaq entiendan en cofas de fu 
feruicio:y para cfto tienen en toces mucha mas habilidad, 
mas para tratar cofas del mundojcftan torpes,y como em 
houados avezes.Es gran merced efta, a quien elSeíior la 
haze,porque vida actiua y contempIatiua:eftá junta. De 
todo fe íirue entonces el Señonporque la voluntad efta fe 
en fu obra,íin íaber como obra,y en fu contemplación,las 
otras dos potencias ííruen en lo que Marta j aísi que ella, 
y Maria andan juntas.Yo fe de vna perfona,que la ponia 
el Señor aquí muchas vezes,yno íe fabia entender, y pre 
guntoloa vngran c6templatiuo,y dixoque era muy pof-
íible,que a el le acaecía. A fsi que pienfo, que pues eí alma 
efta tan íatisfecha en efta oración de quietud,que lo mas 
contino deue eftar vnida la potencia de la voluntad, con 
el que fe lo puede fatísfazerla.Pareceme que ferá bié dar 
aqui algunos auiíbs,para las que de vofotras hermanas, 
el Señor ha llegado aquí por fola fu bondad:que fe q fon 
algunas.El primero es,que como fe veen en aquel come 
to,y no faben como les vino(alomenos vee que no fepue 
den ellas por íi alcancar)dales efta tentación, que les pa-
rece 
rece poJraa detenerle,y aun reíollar no querrían. Es bo-
ueriajque aísi como no podemos hazer que amanezca,!^ 
poco podemos hazer que dexede anochccer.No es ya o-
bra nüeílra^qae es fobrenaturaL y cola muy fin poderla 
xioíocros adquirir.Con lo que mas deternemos efta mer-
cedes con entender claro3que no podemos quitar,ni po-
ner en elia^no rece birla como indignifsimos de mere-
cerIa,con hazimiento de gracias} y eítas no con muchas 
palabras,fino con un no ai^ar los ojos corno el Publica-
no.Bien es procurar mas foledad,para dar lugar alSeñor, 
y dexar a íu Mageílad que obre como en coía xíuya , y 
quando mas vna palabra, de rato en rato , fuaue, como 
quien da vn íbplo en la vela)quando vee que fe ha muer-
tobara tornarla a encender:mas íi eftá ardiendo^no íirue 
de mas de matarla.A mi parecer digOjque fea íuaue el fo 
pío,porque por concercar muchas palabras con el enten-
dimienco,no ocupe la voluntad. Y notad mucho amigas 
efteaairo}queaoraquiero dezir aporque os vereys mu-
chas vezes que no os podays valer con eílotras dos poten 
das.Qne acaece eftar el alma con grandifsima.quietud,y 
andar ci peníamiencq tan remontado,que no parece que 
es en fu caía aquello que paíTaíy afsi lo parece entoocesj 
que no eíH fino Gomo en caíaagena por huefpedjy buíca 
do otras pofadas adonde eftar, que aquella no le conten^ 
ta,porque íabe poco que coía es eílar en vn íer. Por ven* 
tura es íolo el mió,«y no deuen fer afíi otros. Conmigo ha 
b loque algLinas vezes tne deíleo morir,de que no puedo 
remediar efta variedad delpeníamiencojotras parece ha-
ze aísiento en fu c a í a ^ acompaña a la volumadj que qua 
do todas tres potencias fe conciér tanos vnagloria,como 
dos cafados que íe aman, y que el vno quiere lo que el 
otro,mas Ci uno es mal cafado,ya íe vee el deíaíTofíiego q 
da a fu mugcr .Afí ique la voluntad quando fe vee en eí la 
quic« 
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tud no haga cafo del entendimicnco,o peramiento,o ima 
o-inacion(qLie no fe lo que es) mas que de vn locojporque 
f¡ le quiere traer coníígOjfor^ado ha de ocuparjy inquie-
tar algojy en efte punto de oración todo fera trabajar y 
no ganar mas,ííno perder lo que le da el Señor fin ningü 
trabajo íliyo.Y aduerdd mucho a eftacotnparacionjque 
me pufo el Señor citando en eílaoracion , y qnadrame 
niucho,y me parece lo da a encender. Eílá el alma como 
vn niño,que aun matnaaquando eftá a los pechos de fu 
madrejy ella fin que el paladeeíechale la leche en la boca 
para regalarle:aíU es aca,que fin trabajo del encendimie-
to,eftá amando la voluntad^ quiere el Señor que fin pea 
farlo entienda que eftá con el,y que folo trague la leche, 
que fu Mageílad le pone en la boca , y goze de aquella 
fuauidad,que conozca le eílá el Señor haziendo aquella 
merced}y íe goze de gozarla.Mas no quiera encender co 
mo la goza,y que es lo que goza, fino defcuydefe enton-
ces de íi,que quien eílá cabe ella no íe deícuydará de ver 
lo que le conuicne.Porque fi va a pelear con el entendi-
miencojpara darle parce crayendole con figo , no puede a 
todojfor^ado dexará caer la leche de la boca i y pierde 
aquel mancenimientodiuino . Bn eílo fe diferencia efta 
oracion,de quando eílá toda el alma vnida con Dios^por 
que entonces aun folo eí le tragar el mantenimiento no 
haze^entro defilo halla^ fin entender como le pone el 
Señor.Aqui parece que quiere trabaje vn poquito el al-
ma, aunque es con tanto defcanfo , que cafí no fe fíente. 
Quien la atormenta es el cntendimientOjO imaginación^ 
lo que no haze quando es vnion de todas las tres poten-
cias,porquc las fufpende,el que las crió •ii>orcine con el 
gozo que da todas las ocupa fin fabcr e l f i como , ni po-
derlo entender. AíU que como digo , eníintiendo en íl 
cfta oración , que es vn concento quieto , y grande de la 
Gg vo-
voluntad,fin faberfe determinar de que es feñaladamen* 
tcaunquebicn fe determina que es diferentifíicno de las 
contentos de acárqac no baílaria feñorear el mundo con 
todos los contentos del, para fentir en íi el alma aquella 
ratisfacion,que es en lo interior de la volütad.Quie otros 
contentos de la vida,parecemea mi que los góza lo exte-
rior de la voluntadjcomo la corteza della digamos. Pues 
quando íe viere en eñe tan fubido grado de oración (que 
es como he dicho, ya muy conocidamente fobrenatural)fi[ 
el entendimientOjO penfamientepor mas me declarar, a 
los mayores defatinos del mundo íe fuere,riaíe del, y de-
xele para necioay eftefe en fu quietudjqne el yrá,y verna, 
que aqui es feñorajy poderoía la voluntad,ella fe le trae-
rá fin que os ocupeys. Y ü quiere a fuerza de bracos traer 
lejpierde la fortaleza que tiene para contra el, que le vic 
ne de comer,y admitir aquel diuino fuftentamiento, y ni 
el vno,ni el otro ganaran nada,fíno perderán entrambos. 
Dizen que quien mucho quiere apretar junto , lo pierde 
todo;afsi me parece íerá aqui.La experiencia dará efto a 
entender,que quien no la tunieremo me efpanto le parez 
ca muy eícuro efto,y cofa no neceíTaria.Mas ya he dicho, 
que con poca que aya lo en tenderá , y fe podra aproue-
char dello,y alabaran al Señor^porque fue feruido fe acer 
tafle a dezir aqui. Aora pues,concluyamos con quepuef-
ta el alma en eíta oraciomya parece le ha concedido , el 
Padre eterno fu pcticion,de darle acá fu Reyno.O dicho 
fa demanda,que tanto bien en ella pedimos fin enrender-
lo,dichoía manera de pedir.Por eílb quiero hermanas, q 
miremos como rezamos efta oración celeftial del Pater 
noíler ,y todas las demás vocalesrporque hecha por Dios 
efta mercedjddjpjydarnos hemos de las coías del mun-
do,porque llegando el Señor del^odo lo echa fuera. N o 
digo que todos los que la tuuieren por fuer^eften defa-
fidos 
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fídos del todo del mundo,almenes querría qne entienda 
Jo que les falta,y fe humillen, y procuren yrfe defaíienjo 
del todo,porque fino quedarfe han aquí. El alma a quien 
Dios le da tales prendas, es ferial que la quiere para mu-
cbo,íino es por fu culpa yrá mu y adelate. Mas íi vee que 
poniéndola el Reyno del cielo en fu cafa/c torna a la tier 
ra,no íolo no l aamoñra ra los fecretosque ay en fu Rey-
no, mas feran pocas vezes las que le haga efte fauor,y bre 
ue efpacio.Ya puede íer yo me engaño en efto,mas veo-
^ y fe que paíTa afii^y tengo para mi que por eíío no ay 
muchos mas efpirirualesiporque como no reíponden en 
los feruicios conforme a ta gran merced,ni torna a apare 
jarfe a rccebirla,fino anees a facar al Señor de las manos 
la voluntad que ya tiene por fu ya, y ponerla en cofas' ba~ 
xas,vafeabufcar adonde le quieran para dar mas,atinque 
no del todo quita lo dado,quando fe viue con limpia co-
ciencia.Mas ay pcríonas.y yo he /ido vna dellas,que eílá 
el Señor enterneciendolas,y dándolas infpiraciones ían-
tas^y luz de lo que es todo, y en fin dándoles e í le Reyno, 
y poniéndolas en eíla oración de quietud,y ellas hazien-
doíe fordasjporque fon tan amigas de hablar , y de dezir 
muchas oraciones vocales muy aprieíTa, como quien 
quiere acabar fu tarea3como tienen y a p o r í i de dezirlas 
cada diasque aunqnCjCom o digo, les ponga el Señor ib 
Reyno en las manos,no le admiten, fino que ellas con fu 
rezar pienían que hazen mejorjy fe diuierten.Efta 00 ha-
gays hermanas, íino eftad fobre auiío , quando el Se-
ñor os hiziere eíira merced,mirad que perdeys vo gran te 
foro,y que hazeys mucho mas con vna palabra de quado 
en quando del Paternofter,que códezi r le muchas vezes 
aprieíTa,y no os entendiendo.Eftá muy junto a quien pe-
dís no os dexará de oyr , y creed que aquí es el verdade 
ro alabar,y fantificar de fu nombre^porque ya, como co-
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fa de fu caía gloriíicays al Señor , y alabayíle con mas af 
cion y dcfleo, y parece que no podeys dexarle de conocer 
mejor,porque aueysguí lado quan fuaue es el Señor. A f . 
fi que en efto os auifo que tengays mucho au i í b , porque 
iaiporca muy mucho. 
C A P. XXXÍL Que trata defías palabras del Pater nofler^ 
Fiat 'volutas tm>ftcHt \n cosió^  m tmay lo mucho que ha 
te quien dlzg eftas palabras con toda determinación ¡ y 
quan hien je lo pagara el Señor, 
A Ora que nueftro buen Maeftro nos ha pedido,y en feñado a pedir cofa de tanto valor,que encierra en 
íi todas las cofas q acá podemos de í lea r , y nos ha hecho 
tan gran merced como hazernos hermanos fuyos3vcamos 
que quiere quedemos a fu Padre,y que le ofrece por no-
fotros^y que es lo que nos pidejque razón es le íiruamos 
con algo tan grandes mercedes.O buen Iefus,que campo 
co days ( poco de nueftra parte) como pedis mucho para 
nofotros.?Dexado que ello en íl es nonada para donde ta-
to fe deuejy para tan gran Señor *. mas cierto Señor mió , 
que no nos dexays con nadajy que damos todo lo que po 
demos,íí lo damos como lo dezimos; digo fea hecha tu 
voluntad3como es hecha en el cielo,aíIi fe haga en la tier 
ra.Bien hiziftes nueílro buen Maefl:ro}dc pedir la peticio 
paírada,para que podamos cumplir lo que days por nofo-
tros.Porq cierto Señor íl afíi n© fuera3impojfiible me pare 
ce,mas haziendo vueftro Padre lo q vos le pediste dar-
nos acá fu Reynojyo fe qos íacaremos verdadero,cn dar 
lo q dais por nofocros.Porq hecha la tierra cieIo,ferá pofíi 
ble hazer en mivueítra volucadjmas íin efto,y en tierra ta 
ruin cotrtb la mía,y ta íin fruco,yü no fe Señor como feria 
posible. 
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pofsible.Es gran caía lo queofreccys . Quando yopicuío 
efto,güilo de las perfonas que no oían pedir trabajos al 
Senor,que pienílan cpe efta en efto el daríelos luego ; no 
hablo en los que lo dexanpor humíÍdad,paredendoles q 
no íeran para rufrirlos,aunque tengo para mi, que quien 
les da amor para pedirefte mediojtan afpero para mof-
trarlejle dará para fufrirlos.Qrierna preguntar a los que 
por temor de que luego íe los ha de darjno los pidendo q 
dizen quando ínplicanal Señor cüpla fu, volucad en ellos? 
O es que lo dizen por dezir lo que todos , mas no para 
hazerlo.Efto hermanas,no feria bien 5 mirad que parece 
aqui el buen le fus nueftro embaxador,y que ha querido 
entreuenir entre nofotros^y ÍLi Padre,y no a poca cofta fu 
ya,y¡no feria razonjque lo que ofrece por noíbtros dexaf-
íemos de hazerlo verdadjO no lo digamos . Aora quiero 
lo licuar por otra vía.Mirad hijas, ello fe ha de cumplit* 
que queramos q no, y fe ha de hazer fu voluntad en el 
cie!o3y en la tierra5comad mi parecer,y creedme^ hazed 
de la necesidad virtud.O Señor mio^que gran regalo es 
efte para mi ,q no dexaííedes en querer tan ruyn como el 
mio,eI curapliríe vueftra vokmtadjO no. Buenaeí luuiera 
yo Señor}íi eñuuiera en mi mano el cumplirfe vueftra vo 
luncad en el cielo,y en la tierra. Aora la mia os doy libre-
mentejaunque a tiempo que no va libre de intereíTe, por 
que ya tengo prouaQO,y gra experiecia dello, la ganancia 
que es dexar libremente mí volütad en k vueftra, O ami 
gas q gra ganancia ay aqui¡ O qgra perdida de no cúplir 
lo q dezimos al Señor en el Pater nofterjen efto q le ofre 
cemos! Antes q os diga lo q fe ganados quiero declarar lo 
mucho q ofreceys,no os llameys defpues a e n g a ñ o , y d i -
gays q no lo entédillesmo fea como algunas religiofas, ,q 
no hazemos íino proineter,y como no lo cuplimos,ay ef-
te reparo de dezirpqno fe entendió lo q fe prometia^Ya 
Gg 3 puede 
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puede fe^porque dezir que dexaremos nneftra voluntad 
en otra}parece muy facil,hafl:a que prouandofe fe enciea 
de que es la cofa mas rezia que fe puede hazer, fi íe cum 
pie como fe ha de cumplirles fácil de hablar,y difículcofo 
de obrany íi pefaron que no era mas lo vno3 que ¡o otro, 
no lo entendieron.Hazeldo entender a las que acá hizie 
ren profeí^ion/por larga prueua,no piéfen que ha de auer 
folas palabras,fino obras también . Mas no todas vezes 
nos llenan con rigor los PreladoSjdcque nos veen flacos, 
y a 1 as vezes flacos y fuertes llenan de vna fuerte:aca no 
es afsi,queíabe el Señor lo que puede fufrir cada vno,v a 
quien vee con fuerca^no fe detiene en cumplir en el fu 
voluntad.Pues quieroos auifar,y acordar, que es fu volü 
tadjno ayays miedo que fea daros riquezas j nidcleytes, 
n i honras^ni todas eítas cofas de acájno os quiere tan po 
co, y tiene en tnncho lo que days, y quiere os lo pagar 
bien,pues os da fu Rcyno,aun viuiendo.Quereys ver co 
mo í ehacon los que de veras le dizen efto.? Preguntaldo 
a fuHijo glorioforque fe lo dixo quando la oración deí 
Huerto^como fue dicho con dctcrmÍDacion,y de toda vo 
luntadtmira íi la cumplió bien en el j en lo que le dio de 
trabajosjy dolores^ injurias,y perfecucioncs;en fín haíla 
que fe le acabó la vida con muerte de cruz . Pues veys 
aqui hijas, a quien mas amaua lo que dio , por donde fe 
entiende qual es fu voluntad.Afii que eftos fon fus dones 
en efte mundo. Va conforme al amor que nos tiene. A los 
queamamaSjda eftos dones , mas a los que menos, me-
nos,y conforme al animo que vee en cada vno,y al amor 
que tiene a fu Mageftad.Quien le amare mucho , vera q 
puede padecer mucho por eljal que amare poco, dará po 
co:tengo yo para mi,que la medida de poder Ueoar gran 
cruz,o pequeña,es la del amor. Al^ijque hermanas,íi le te 
neys^procurá no fean palabras de cumplimiento las que 
de-
¿e2is,a tan gran Señor, fino esforzaos a paflar lo que fu 
Mageftad qairiere.Porqtie íl de otra manera days volun-
tades moftrar la joya3y yrlaa dar, y rogar que la comení 
y quando eíHenden la mano para tomarla^cornaros la vos 
aguardar muy bien.No ion cftaS burlas para con quietj 
le hizieron tantas por nofocros , aunque no huuiera otra 
coíaano es razón que burlemos ya tantas vezes , que no 
fon pocas las que íe lo dezimos en el Pater nofter . De* 
nioíle ya vna vez la joya del todo , de quantas acomete* 
mos a darfela.Es verdad^que no nos da primero para que 
felá dcraos.Los del mundo hartó harán, íi tienen de ver* 
dad determinación de cumplirlo: vofotras hijas diziedo, 
y haziendo^alabraSíy obras,como ala verdad parece ha 
zemos ios religioíbs.Sino que a las vezes>no folo acome-
temos adarla joya^fino ponemosfelaenía mano,y torna-
mosfela a tomar.Somos can francos de preílo , y deípues 
tan efcaíTos^ue valiera en parte mas que nos huukra-
mos detenido en el dar . Porque todo lo que os he auiía-
do en efte libro,va dirigido a efte punco,de darnos del co 
do al Criador^y poner nueftra voluntad en la fuya5y defa 
í i rnosdélas criacaraSjy terneys yá entendido lo mucho 
que importado digo mas en ello:ííno diré para lo que po 
ne aqui nueffcro buen maefkro ertas palabras dichas , co-
mo quien fabe lo mucho q ganaremos de hazer efte fer-
uicio a fu eterno Padre,porq nos difponemos cüpliendo-
las, para qcon mucha breuedad^noi veamos acabado de 
andar el camino,y beuiedo del agua viua de la fuete que 
queda dicha.Porq fin darnueftra volucad del todo al Se 
ñor,para q haga en todo lo q nos toca coforrae a ella, nú 
ca dexa beuer deftaagua.Efto es cocéplacio perfe^alo q 
dixiíles os efcriuieíre:y en eílojcomo ya tégo cícrito,nin 
gunaeoía ha zemos denfa partc,ni era bajarnos^ i negocia 
mos,ni es meneft(?r mas, porque todo lo demás cílorua, 
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y impide,fino dezir: F U t yolunus tua. Curoplafe Señor en 
m i vueílra vtjluntadjde todos los modos y maneras que 
vos Señor mío quifieredes.-fi quereys co crabajos^dad me 
esfuerzo,y vengan:lí con perfecucioneSjy enfermedades, 
y deshonras,y neGefiidades,aqui efl:oy,no boíuere el rof*. 
tro Padre mio^ni es razón buelualas efpaldas. Pues vuef-
tro H i j o dio en nombre de todos eíla mi voluntad,noes 
razó falce por mi parte, ílno que rae hagays vos merced 
de darme vueftro Reyno3para q yo lo pueda hazer, pues 
el me lo pidiordiíponed en mi como en cofa vueftra^on-
forme a vueftra volutad.O hermanas mías, q fuerza tie-
ne efte don,no puede menos, íi va con la detemiinacion 
que ha de yr, de traer al» todo poderofo a íer vno con 
nueftra baxeza,y transformarnos enfi^y bazer vna vnion 
del Criador con la criatura . Mirad íl quedareys bien pa-
gadas,y íí teneys buen maeftro, que como íabe por don-
de ha de ganar la voluntad de fu Padrc}enfeñanos como, 
y con que le hemos de íeruir .Y mientras mas determina 
cion tiene el alma,y mas fe va entendiendo por las obras, 
que no fon palabras de cumplimiento,mas nos llega elSe 
ñor a íi,y nos leuanta de codas las cofas de acá, y de noíb 
tros meímoSjpara habilitarnos a recebir grandes merce-
des.Que no acaba de pagar en cfta vida efte feruicio, en 
tanto lo tiene,que ya nofotros no fabemos que nos pe-
dir,y fu Mageftad nunca fe canfa de dar j porque no con-
tento, con tener hecha efta tal alma vna cofa coníígo, 
porauerla ya vnido a íi mifmo , comienza a regaiaríe 
con ella , y a defcubrirle fecretos , y a holgarfe de que en 
tienda lo que ha ganado,y que conozca algo de lo que la 
tiene por dar.Hazela yr perdiendo eftos fentídos exte-
riores , porque no fe la ocupe nada (efto es arrobamien-
t o ) y comienza a tratar de tanca amiftad, que no folo 
la torna a dcxar fu voluntad, mas date la fu y a con ella; 
Por: 
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porque fe huelga el Señor, ya que trata de tanca amiítad, 
que manden a vezes^como dizen^y cumplir el lo que ella 
Iepide,como ella hazelo que el manda , y mucho mejor, 
porque es poderoíbjy puede quanto quiere, y no dexa de 
querer. La pobre alma , aunque quiera no puede ío que 
querria,ni puede nada íin q fe lo den j y eíla es fu mayor 
rique2a,quedar mientras mas íirue mas adeudada, y mu-
chas vezes fatigada de verfe fugetaa tantos inconninien-
tes,y embara^osjy ataduras, como trae el eílar en la cár-
cel deíte cuerpo,'porque querría pagar algo de lo q deue. 
Y es harto bouaen fatigarfe: porque aunque hágalo que 
es en íi,que podemos pagar,los que como digo, no tene-
mos que dar,íino lo recebimos ?Sino conocernos , y efto 
que podemos con fu fauor , que es dar nueftra voluntad, 
hazerlo cuniplidamence.Todo lo demás para el alma que 
el Señor ha llegado aqui,Ia embaraza, y haze daño, y no 
prouecho.Miren que digo,para el alma que ha querido el 
Señor juntarla conílgo por vnion,y contemplación perfe-
ta,que aqui fola la humildad es la que puede algo, y efta 
no adquirida por el entendimicnto,í ino con vna clara ver 
dad,quecomprchende en vn memento,lo que en mucho 
tiempo no pudiera alcanzar trabajando la imaginacion,de 
lo muy nada que fomos, y lo muy mucho que es Dios. 
D o y os vn auiíbjque no penfeys por fuerza vueftra, ni d i -
ligencia allegar aquLque es por demás, antes íi teniades 
deuocion,quedareys frías, lino con íimplicidad, y humil-
dad,que es la que lo acaba todcdezir-.JF/rft yolmtas tud, 
CAP. X X X U L E n que tma Ugran necefsidad que tene-
mos de que eí Señor nos de lo que pedimos en ejlas pdahras 
del Pater noflen Panem nojlrum quotidiamm 
danohishodw. 
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PV E S entendiendo, como he dicho , el buen lefus, qua diíiculcofa cofa era efta que-ofrece por noíotros, 
conociendo naeílra flaqueza, que muchas vezes nos ha-
cemos entender que no entendemos qual es la voluntad 
del Señor : como ionios flacos v y el tan piadofo , vio que 
era meneíler remedio, y aísi pidenos al Padre eterno efte 
pan foberano. Porquedexar de darlo dado , vio que en 
ninguna manera nos conuenia , porque eílá en ello toda 
caeftra ganancia : pues cumplirlo íin eíle fauor , vio fcr 
diíicultoíb. Porque dezir a vn regalado, y rico j que es la 
voluntad de Dios, que tenga cuenta con moderar fu pla-
to , para que coman otros íi quiera pan , que mueren de 
hambre, Tacarán rail razones para no entender eílo , fino 
a fu propoíko. Pues dezir a vn murmuradorjque es la vo-
luntad de Dios, querer tanto para fu próximo como para 
íi, no lo puede poner a paciencia,ni bailar razón para que 
lo encendía.Pues dezir a vn r eligió ib que eftá raofbrado a 
libertad y regalo , que ha de tener cuenta con que ha de 
dar excmpío,y que mire que ya no fon Tolas palabras con 
las que ha de cumplir quando dize efta palabra, fino que 
lo ba jurado,y prornecido,y que es voluntad de Dios que 
cumpla fus votos. Y mire que íi da eícandaIo,que va muy 
contra ellos , aunque no del todo los quebrante > y que 
ha prometido pobreza,y que la guarde íin rodeos,que c£-
to es lo que el Señor quiere : no ay remedio aun aora de 
quererlo algunos que hiziera íi el Señor no haziera lo 
mas,con el remedio que víb?No huuiera fino muy poqui-
tos que cumplieran eíla palabra que por noíotros dixo al 
Padre: Fiat -voluntas tua. Pues viendo el buen íeíus la ne-
cesidad , bufeo vn medio admirabIe,adonde nos moftró 
el eílremo de amor que nos tiene: y en fu nombre, y enel 
de fus hermanos dio eílapeticiort: El pan nueílro de cada 
dia dánoslo oy Señor. Entendamos harmanos, por amor 
de 
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á c D ios , eílo que pide nueftro buen Macftro, que nos va 
Ja vida en no paliar de corrida por ello: y tened en muy 
poco lo que aueys dado, pues tanto aueys de recibir. Pa-
rece ni e a o ra a mi(deb3Xo de otro mejor parecer(qiie vif-
to el buen lefus lo q auia dado por nofotros, y como nos 
importa canto darlo, y la gran dificultad que auia , corno 
eítá dicho,por fer noíotros tales, y tan inclinados a cofas 
baxas,y de tan poco amor,y animo , que era menefter ver 
el favo para defpercarnos,y no vna veZjííno cada dia, que 
aqui fe deuio determinar de quedaríé con nofotros, Y co-
mo era coía tan graue,y de tanta imporcancia, quifo que 
vinieííe de la mano del eterno Padre:por que aunque fon 
vna miíma cofa,)7 f?bia quclo que el hizieíTe en la tierra, 
lo baria Dios enel cielo,y lo ternia por bueno^pues fu vo 
luncadjy la de fu Padre era vna, toda vina era tanta la hu-
mildad del bué lefus en quanto hombrejque quifo como 
pedir licencia,aüque ya fabia era amado del Padrcy que 
fe deleyeaua en el. Bien encendió que pedia mas en eílo,, 
que pidió en lo demás: porque ya fabia la muerte que le 
a alan de dar,y las deshonras y afrentas que auia de pade 
cer.Pues que padre huuiera Señor, que auiendonos dado 
a fu hijo,y tal hijo 3y parándole cal quiíiera confentirque 
fe quedara entre nofotros,a padecer nueuas injurias ? Por 
cierto ninguno Senor,íi no el vueíbro.Bien fabeis a quien 
pedis. O valameDios, que gran amor del H i jo , y que 
gran amor del Padre.' Aun no me efpanto canco del buen 
Ieíus:porque como auia ya dichoj FUt voluntas f ^ a u i a í o 
de cumplir como quien es. Se que no es como noíotros: 
pues como íábe la cumplia con amarnos como a íi mifmo, 
aí^i andana a bufear como cumplir con mayor cumpli-
miento , aun que fuelle a fu coila eíle mandamico. Mas 
vos Padre eterno como lo confentifi:es?Porque queréis ca 
da día ver en tanruynes mañosa vueílro H i j o , ya que 
vna 
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vna vez quifiílcs lo cíluuieiTe, y lo coníentiíles ? Ya vcys 
como le pararon , coaio puede vueftra piedad cada dia 
verle hazer injurias ? Y quantasle deuen oy hazer a eílc 
fantiílimo Sacramento? En quede manos enemigas fu vas 
le deue <de ver el Pad re íQ^e de defacatos deftos hereges? 
O Señor eterno, como acecais tal petición ? como la con-
ibntis ? No miréis fu amor , que a trueco de hazer cim> 
plidamence vuefcra voluntad^y de hazer por nofotros , fe 
dcxar á cada día hazer pedamos. Vueftro es mirar Señor 
mio:ya que a vueftro H i j o no fe le pone cofa delante^por 
que ha defer todo nueftro bien a fu coila? Porque calla a 
todo^y no fabe hablar por íi,fino por nofotrosíPues no ha 
de auer quien hable pore í le amantifsimo Cordero ? He 
mirado yo como en eíla petició fola duplica las palabras, 
porque dize primero , y pidejque nos deys eíle pan cada 
diajy torna a dezir ,Dadnoílo oy Señor. Es como dezirle, 
que ya vna vez nos le dio , que no nos le torne a quicar, 
hafta que íe acabe el mundo, que le dexe feruir cada dia. 
Eífco os enternezca el corado hijas mias^para amar a vuef-
tro Eíp(>ro,quc noay efclauo que de buena gana diga que 
lo esjy que el buen lefus parece fe honra delio. O Padre 
eterno,que mucho merece eíla humildad,con que te foro 
compramos a vuedro Hi jo / Venderlo, ya íabemos que 
por treinta dineros; mas para comprarle no ay precio 
que baile. Y como fe haze aqui vna cofa con nofotros por 
U parte que tiene de nueftra naturaleza 5 y como Señor 
de fu voluntad lo acuerda a fu Padre , que pues es fu ya, 
que nos la puede dar: y afsi dize : Pan nueílro. N o haze 
diferencia de fi a nofotros, mas hazenos a nofotros 
vnos coníigo^para que juntando cada dia fu M a -
geílad nueftra oración con la fuya,alcance 
la nueftra delance de Dios lo 
que pidiéremos. 
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C A^P . X X X I I I I , ^r&jtgue en la mipna materia, es muy 
haempara dejpues de aner recehido eljamijs'mo 
Sacramento. 
PV ES eíla petición de cada d ía , parece que es para íiempre. H e cftado yo penfando , porque defpues de 
auer diclio el Señor cada día, tornó adezirjDanosIo oy* 
Qoiero os dczir mi boueria: fi loftiere 5 quedefe por cal; 
que harto lo es meterme yo en efto; Cada día me parece 
a mi j porque acá le poíTeemos en la tierra, y le po¡leere-
mos también en el cielo , íi nosaprouechamos bien de ftí 
compaííia. Pues no íe quedó para otra cofa con nofotros, 
ííno para ayudarnos , y animarnos,y fuftentarnos a hazer 
effca voluntad que hemos dicho fe cumpla en nofotros. E l 
dezir oy,me parece es para vn dia,que es mientras durare 
el mundo , y no mas : y bien vn día para los defuentura-
dos que fe condenan, queno logozaran en la otra. N o es 
a culpa deí Señor , ü fe dexan vencer, que el no los dexa* 
iá de animar Hafta el ñn de la batalla : no ternan con qtié 
defculparíe, n i de que quexaríe del Padre eterno,porque 
fe le tomo al mejor tiempo. Y aísile dize fu H i j o , q pues 
no es mas de vn dia fe le dexe ya paflar ént re los fuyos, y 
puefto a los defacatos de algunos malosj que pues fu Ma-
geftad ya nos le dio, y embió ál mundo por íola fu volun-
tad , y bondad , que el quiere aora por la fu y a no deíam* 
pararnoSyfino eílaríe aqui con nofotros para mas gloria de 
fus amigos , y pena de fus enemigos > que no pide mas de 
oy aora nueuamente, que el auernos dado efte pan facra-
tifiitno para íiempre cierto le tenemos. Su Magcftad nos 
le dio ( como he dicho)efte mantenimiento y maná de la 
humanidad, que le hallamos como queremos, y que fino 
es por nueftra culpa, no moriremos de hambre 3 que de-
todas 
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todas quantas maneras quifiere comer el alma,hallará en 
el íanpífsiíTjQ Sacramenco íabor y conf l ac ión . N o ay ne-
ceíSidad.ni trabajo,ni perfecucion q no fea fácil cíe paíTar, 
íi consencamos aguftar de los fuyos.Pedid vofotras hijas 
con eíle Señor al Padre, que os dexe oy a vueftro Eípo-
fo3q no os vcays en eíle mundo fin el,que baile para tem-
plar can gran concento que quede can disfrazado en eftos 
a cid en ees de pan^y vinojq es barco tormencojpara quien 
no tiene otra cofa que amar^ni otro confueio : mas fupli-
calde q no os faltei y os de aparejo para recebirle digna-
mente.De otro pan no tengáis cuydado lasque muy de 
veras os a neis dexado en la voluntad de Dios,digo en ef-
tos tiempos de oración , que tratays cofas mas importan-
tes, que tiempos ay otros para que trabajeys, y ganeys 
de comer , mas no con el cuydado. N o cureys gaílar en 
eííb el penfaniienco en ningún tiempo3fino trabaje el cuer 
poique es bien procureys füftentaros, y defeanfe el alma: 
dexad eíle cuydado , corno largamente queda dicho *, a 
vueftro eípofo que el le:terna ílempre. N o ayays miedo 
que os falte fino faltays voíbtras enlo que aueis dicho, 
de dexaros en la voluntad de Dios. Y por cierto hijas de 
m i os d igo , c]ue 11 de cífo falcaífe aora con malicia, como 
otras vezes io he hecho muchas , que yo no le fuplicaííe 
me dieíre pa3ni otra cofadecomcr^dexeme morir de ham 
bre.Para que quiero vida fi con ella voy ganando cada dia 
mas muerte ecérnal. Afíi que ¿ de veras os days a Dios 
eomo lo dezis,el terna cuydado de vos.Es como quando 
entra vn criado a íeruir, que el tiene cuenta con contécar 
a fu íeñor en todo 3 mas el feñor eftá obligado a dar de co-
mer al íleruo mientras eftá en fu cafa, y lefirue , faluo 11-
nq es tan pabre,que no tiene para íi , ni para el. Acá ceíía 
cfto5íiéprees,y ferarico y poderofo;Pues feria bien andar 
el criado pidiendo de comer cada dia,pucs fabe que tiene 
cuyda-
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cuydaílo fu ama de daríclo 3 y 1c ha de tener ? Con nrzoo 
le dirá que fe ocupe el en íeruirle , y en como le con ce l i -
tar , qae por andar ocupado el cuydado en lo que no le 
ha de tener no haze cofa a drechas. A f i i que hermanas cé-
ga quien quííiere cuydado de pedir eíTe pan , nofotra^ p i -
damos al Padre eterno, merezcamos pedir el nueftro 
pan ceíeftial. Demancra , que ya que los ojos del cuerpo 
no fe pueden deleytar en^mirarle , por eítar can encubier-
to , íe deícubra a los del alma , y fe le de a conocer, que 
esotro mantenimiento de concentos, y regalos , y que 
fuftenca ia vida. Penfays que no esmantenimieotOiaup pa 
ra eílos cuerpos , efte lantifiimo manjar, y gran medici-
na, aun para los males corporales .? Y o fe que lo es , y 
conozco vna perfona de grandes enfermedades , que ef-
cando muchas vezes con grandes dolores, como con la 
mano fe le quicauan,y quedaua buena del todo. Efto muy 
ordinario j y de males muy conocidos , que no fe podian 
fingir a mi parecer. Y porque las marauillas que haze efte 
fantiJBimo pan,en los que dignaméce le reciben, fon muy 
notorias, no digo muchas, que pudiera dezir defta per-
fona que he dicho , que lo podia yo faber , y fe que no es 
mentira.Mas a efta auiaía el Señor dado can viua Fe, que 
quando oya a algunas períbnas dezir, que quiíieran fer 
en el tiempo que andaua Chrifto nueílro bien en el mun-
do , fe reía entre íi,pareciendole que teniéndole tan ver-
daderamente en el fantifíimo Sacramento como enton-
ces : que , que mas fe les daua ? Mas fe defta perfonajque 
muchos anos^unque no era muy perfeta,quando comul-
gaua ni mas ni menos que íi viera con los ojos corporales 
entrar en fu po íadae l Señor, proeuraua esforzarla fema-
ra ('como creya verdaderamente q encraua efte Señor en 
fu pobrepofada)defocuparfe de codas las co(as exteriores 
quáco le era pofsiblejy encrarfe co eL Proeuraua recoger 
los 
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los feotídos , para que todos entendieílen tan gran bien: 
digo no erobara^alíen el álma para conocerle. Coníidera-
uaíe a fus pies, y lloraua con la Madalena, n i mas ni me* 
nos que íleon los ojos corporales le viera en cafa del Fa-
riíeo : y aunque no íincieíTe deuocion, la Fe la dezia que 
eftaua bien a i l i , y eftauafealli hablando con el. Porque íi 
no nos queremos hazer bouas, y cegar el entendimiencoj 
no ay que dudar, que efto noesreprefentacion de la ima-
ginacÍQn,conio quando coníideramos al Señor en la cruz, 
o en otros paíTosde la pafiion , que le reprefentamos co-
mo paíTó.Efto paila acra ^ es entera verdad,y no ay pa-
ra que le yr a buícar en otra parte mas lexos , íino que 
pues fabemos que mientras no confumeel calor natural 
los acidenteS del pan, e í lácon nofotros el buen Ieíus,quc 
no perdamos ta buena fazonjy que nos llegemos a el.Pues 
ú quando.mdauaen el mundo,de folo tocar fus ropas ía-
naua los CnferraoSj que ay que dudar , que hará milagros 
cftando can dencro de trn^íi tenemos Fe viua, y nos dará 
lo que le pidieremos,piies efta en nueílra cafa? Y no fuele 
fu Mageílad pagar malla poíada, fi le hazen buen hoípe-
dage. Si os da pena no verle con los ojos corporales, m i -
rad que no nos conuiene,que es otra cofa verle glorifica-
do, o quando andauaporel mundo. N o auriafugeto que 
lo fufrieíTe de nueítro flaco natural, ni auria mundo , ni 
quien quiíleííc parar en el,porque en ver efta verdad éter 
na/e vería fer mentira y burla,todas las cofas de que acá 
hazemos caío.Y viendo tan gran Magefl:ad,como oíaria 
vna pecador cilla como yo que tanto le ha ofendido,eftar 
tan cerca del? Debaxo de aquellos acidences de pan eílá 
tratable, porque íl el Rey fe disfraza , no parece que f o 
notó da nada de conuerfar íin tantos miramiericos y refpe-
tos: parece; eílá obligado a íufrirlo y pues fe disfrazo. 
Quien oíaria llegar con canta tibieza, can indignamente^ 
coa 
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con tantas imperfeciones ? Como no fabcmos lo que pe-
dimos , y como lo miró mejor fu Sabiduría : porque a los 
que vee que fe han deaprouecharel Teles defeubre, que 
aunqoe no le vean con los. ojos corporales , muchos mo-
dos tiene de moílraríe al alma > por grandes fencimientos 
intenores5y por diferentes vías.Hílaos vos de buena gana 
con e l , no perdays tan buena fazon de negociar,como es 
labora defpues de auer comulgado. Mirad que eíle es 
gran proLiecho parael alma, y en que fe íirue mucho el 
buen lefus que le tengays compañia. Tened gran cuenta 
hijas de no la perder, fí la obediencia no os mandare her-
manas otracofaiprocurad dexar el alma con el Señorjque 
vueftro maeftro es ^ no os dexará de enfeñar, aunque no 
lo entendays que íi luego lleuays el penfamiento a otra 
parte : y no hazeys cafo , ni teneys cuenta con quien cílá 
dentro de vos , no os quexeys íino de vos. Eílc pues es 
bué tiempo para que os enfeñenueftro maeílro, para que 
le ovamos , y befémoslos pies , porque nes quifo eníe-
nar, y le fupliqueraos no fe vaya de con nofotros. Si efío 
aueys de pedir mirando vna imagen de Chrif to, boueria 
me parece dexar en aquel tiempo la mifma perfona , por 
mirar el dibuxo. N o lo feria, ü tunieílemos vu retrato de 
vna perfona que quiíieílemos mucho,y la mifma perfona 
nos vinieíTe a ver, dexar de hablar con ella , y tener toda 
la conueríacion con el retrato ? Sabeys para quando es 
muy bueno y fantifsimo^y cofa en que yo me deleyco mu-
cho"? Para quando eftá aufente la mifma perfona,y quiere 
damos a entender que lo efta,con muchas fequedadeSjCS 
gran regalo ver vna imagen , de quien con tanta razón 
amamos,a cada cabo que boluieíTe los ojos laquerria ver. 
En que mejor cofa , ni mas guftoía ala viíla la podemos 
emplear^que en quien tanto nos ama,y en quien tiene en 
íl todos los bienesfDefuenturados deítos herejes,que han 
H h perdí-
perdido por fu culpa efta confolacion con otras.Mas aca-
bado de recebir al Señor , pues ceneys la miíhia períbna 
delance , procurad cerrarlos ojos del cuerpo , y abrir los 
del alma , y miraros al coraron , que yo os digo ( y otra 
vez lo d igo , y muchas lo querria dczir) que íí comays ef-
ta coftumbre todas las vezes que comulgarcdcs , procu-
rando tener tal conciencia , que os fea licito gozar a me-
nudo deíle bien , que no viene tan disfrazado, que como 
he dicho , de muchas maneras no fe de a conocer , con-
forme al deíleo que tenemos de verle : y tanto lo podeys 
deflear, que icos defeubra del todo. Mas fino hazemos 
cafo d e l , íino que en recibiéndole nos vamos de con c l ^ 
bufear otras coías mas baxas» que ha de hazer íHanos de 
traer por fuerza a que le veamos , que fe nos quiere dar 
a conocer?No que no le trataron can bien,quando fe dexó 
ver a todos al defcubierto,y les dezia claro quien era,quc 
muy pocos fueron los quele creyeron. Y aísi harta mife-
ricordia nos haze a todos^que quiere fu Mageílad enten-
damos que es el, el que eftécn el fantifíimo Sacramento, 
mas que le vean defcubiercamentejy comunicar fus gran 
dezas, y dar de fus teforos no quiere, fino a los que en-
tiende que mucho le de í lean , porque cftos ion fus verda-
deros amigos. Que yo os digo , que quien no lo fuere, y 
no llegare a rccebirlc como a t a l , auiendo hecho lo que 
es en fi, que nunca le importune porque fe le de a cono-
cer. N o veela hora que auer cumplido con lo que man-
da la I g l c í k , quando fe va de fu ca ía , y procura echarle 
de fi. Afíi qucefte tal con otros negocios, y ocu-
paciones , y embarazos del mundo, pare-
ce que lo mas preílo que puede fe 
da pricíla a que no Icocupe la 
caía el Señor. 
C o í t . 
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£ Ji T . X X X V . acaha U materia comentada con 
runa ejclamackn al Padre 
eterno* 
HE(nc alargado tanto en cfto 3 aunque auia hablado en la oración del recogimiento , de lo mucho q i m -
porta eíle entrarnos a folas con Dios, por fer cofa impor-
tante , y quando no comulgarcde hijas., y oyeredes Miíla 
podeys comulgar efpiricualmentc, que es de grandifsimo 
prouccho,y hazer lo mefmo de recogeros deipues en vos, 
que es mucho lo que feimprime afsi el amor defte Se-
ñor : porque aparejándonos a recebir, jamas dexa de dar 
por muchas maneras que no entendemos. Es como lle-
garnos al fuego , que aunque le aya muy grande, ñ ef-
tays defuiadas, y cícondeys las manos, mal os podeys ca-
lentar , aunque toda vía da mas calor, que no eftar adon-
de no aya fuego. Mas otra coía es querernos llegar a el', 
que íi elalma eíládifpuefta ( digo que cfté con deííco 
de perder el frió ) y fe e M alii vn rato ^ para muchas ho-
ras queda con calor, y vna centellicaqne falte, la abrafa 
toda. Y vanos tanto hijas en di íponcrnespara efto , que 
no os eípanteys lo diga muchas vezes . Pues mirad hen-
manas, que fia los principios no os hallaredes bien , no 
feos de nada ,que podra íer que os porna el demonio 
apretamiento de coraron , y congoxa , porque fabe el 
daño grande que le viene de aqur. Haraos entender que 
ay mas deuocio en otras cofas que aqui. Creedmeno dc-
xeys efte modo , aqu ip roua ráe l Señorío que le queréis. 
Acordaos que ay pocas almas que le acompañen , y le íi-
gan en los trabajos,paflemos por el algo,que fu Mageftad 
os lo pagará. Y acordaos también que de perfonas aura q 
no folo quieren no eflar co el, fino q con deíeomediiinéto 
le echan de íi. Pues algo hemos de pa^ Tar para q encienda 
H h a que 
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que le tebeaios deíTeo de ver. Y pues todo lo fufre , y íu-
frira por hallar fola vn alma que le reciba^y tenga en íl con 
amor,{ea efta la vueffcra > porque a no auer ninguna » coa 
razón no le conílntiera quedar el Padre eterno con noíb-
t ros , fino que es tan amigo de amigos , y tan Señor de 
fus íieruos,que como vee la voluntad de fu buen H i j o ^ i o 
le quiere eftoruar obra tan excelente,y a donde tan cum-
plidamente mueftra clamor. Pues Padre fanto, quee í l a s 
en los cielos , ya que lo que ré i s , y lo acetays(y claro cílá 
no auiadesde negar coía que tan bic nos e íH anofotros) 
alguien hadeauerjcomodixeal principio, que hablepor 
vueftro H i j o . Seamos nofotras hijas , aunque es atreÉiU 
miento ííendo las que fomos, mas confiadas en que nos 
manda el Señor que pidamos, llegadas a eíla obediencia 
en nombre del buen lefus, fupliquemos a fu Mageftad, 
que pues no le ha quedado por hazer ninguna coía , ha* 
ziendo a los pecadores tan gran beneficio como cftcíquic 
ra fu piedad, y fe firua de poner remedió para que no fea 
tan maltratado 5 y que pues fu fanto H i j o pufo tan buen 
mediojpara que en facrificio le podemos ofrecer muchas 
vezes, que nalga tan prccioíb don para que no vayan 
adelante tan g rand í s imo ma l , y deíacatos como fe hazen 
en los lugares adonde eflraua efte íantifiimo Sacramen-
to , entre eílos Luteranos, deshechas las Igleílas , per-
didos tantos facerdotesjos Sacramentos quitados.Pues q 
es efto mi Señor,y mi Dios,o dad fin al mundo , o poned 
remedio en tan grauifíimos males,quc no ay coraron que 
lofufra ,aun de los que fomos ruines. Suplicóos Padre 
eterno,q no lo fufrays ya vos:atajad efte fuego Señor^quc 
íí queréis podéis. Mirad que aun eftácn el mudo vueftrq 
H i j o , por fu acatamiento ceííen cofas tan feas, y abomi* 
Hables^ íuzias: y por íu hermofura,y Iimpiza,q no mere-
ce eftar en cafa adonde ay cofas femejantes. N o lo hagáis 
por 
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por nofotros Seiior que no lo merecemos , hazelio por 
vueftro Hijo,[)ues íuplicaros que no elle con noíbtroSjno 
os lo ofamos pedir. Pues el alcancó de vos que por 
eftc día Je oy , que es lo que durare el mundo le dexaíie-
des acá, y porque fe acabaña todo^que feria de noíotros? 
Que íí algo os aplaca , es tener acá tal prenda:pues algún 
medio ha de auer Señor mio^ póngale vueftra Magcííad. 
O mi Dios^uien pudiera importunaros muchc^y aueros 
feruido mucho , para poderos pedir tan gran merced en 
pago de mis feruicios , pues no dexais ninguno fin paga, 
mas no lo he hecho Señor 3 antes por ventura foy la que 
os he enojado demanera,que por mis pecados vengan ta-
tos males. Pues que he de hazer Criador mio,íino preíen 
taros efte pan racratifsimo , y aunque nos le diíles 3 tor-
nárosle a dar, y íuplicaros por los méritos de vueílro 
H i j o , me hagays cíla merced , pues por tantas partes lo 
tiene merecido. Ya Señor ¿ ya Señor hazed que foísle-
gue eftemar ; no ande fiempre en tanta tempeftad. efta 
ñaue de lalgleíiajy faluadnos Señor miojque perecemos. 
C z A H * . X X X V L Tratade/Iaspalabras: TDmnte nohis 
dehita noñr¿L~>t 
P V E S viendo nueftro buen Maeftro , que con efte manjar celcílial todo nos es fácil , fino es por nuef-
tra culpa , y que podemos cumplir muy bien lo que 
hemos dicho al Padre ^ deque fe cumpla en nofocros íu 
voluntad ,dizcleaora, que nos perdone nueílras deu-
das , pues perdonamos nofotros : y afíi proíiguiendo en 
la oración , dize eftas palabras : Y perdonadnos Señor 
nueílras deudas, afii como nofotros perdonamos a nuef-
tros deudores. Miremos, hermanas 3 que no dize como 
perdonaremos a porque entendamos, que quien pide vn 
H h 3 don 
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don tan grande como el paflado , y quien ya ha pueílo fu 
voluntad en la de D i o s , que ya eíto ha de eftar hecho. Y 
afsi dize-.Como noíocroslas perdonamos. Afíi que quien 
de veras huuiere dicho eíla palabra al Señor , Fiat -volm-
f M t u d ,todo lo hade tener hecho, con la determinación 
alómenos. Veis aquí como los fantos feholgauan con las 
injurias , y perfecuciones, porque tenia algo que prefen-
tar al Señor qaado lepedian.Q^e hará vna tan pobre co* 
mo yo , que tan poco ha tenido que perdonar , y tanto ay 
que íe me perdone Señor mio.? Si aura algunas períonas 
que rae tengan compañia,y no aya entendido eftepunto? 
íi las ay , en vueftro nombre Ies pido yo que fe les acuer-
de defto, y que no hagan cafo de vnas coíítas que llaman 
agrauios, que parece que hazemos cafas de pagitas como 
niños, con eílos puntos de honra. O valame Dios herma-
nas , íi enteodicííenios que cofa es honra , y en que eftá 
perder la honra A o r a no hablo con nofotras ( que harto 
mal íeria no tener ya encendido efto ) fino conmigo el 
tiempo que me precié de honra, fin entender como era, 
yuameal hilo de la gente. O de que cofas me agrauía^ 
na , que yo tengo vergüenza aora , y no era pues de las 
que mucho mirauan en eftos puntos, mas no eílaua en 
eí punto principal: porque no miraua yo , ni hazia cafo 
de ía honra que tiene algún prouecho , porque eíla es la 
que haze prouecho al alma. Y que bien dixo quien dixo: 
Que honra y prouecho no podian eftar juntos , aunque 
no íe íi lo dixo a efte propoíito , y es al pie de la letra que 
el prouecho del alma, y efto que llama el mundo hon-
ra » nunca pueden eílar juntos. Cofa efpantofa es ver^que 
al reues anda el mundo-.benditofea elSeñor que nos íacb 
del. Plegaafu Mageftad que efte íiempre tan fuera defta 
caía,como eftá aora , porque Dios nos libre de monafte-
rios adonde ay puncos de honra , nunca en ellos fe dará 
mucho 
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mucho a Dios. Mas mirad hermanas,que no nos tiene oí-
nidadas el demonio, cambien inuenta las honras en los 
• niGnaíl:erios,y pone íus leyes que fubcn y baxan en digni-
. dades como los del mundo, y ponen fu honra en vnas co-
íicasque yo rae eípanto. Los Letrados dcuen de yr por fus 
letras, quee í lo no lo fe, el que ha llegado a leer Teolo-
gía , no hade baxar a leer Filofofía , que es vn punto de 
honra > que eílá en que ha de fubir , y no baxar: y aun en 
fuíeílo íi fe lo mandaíTela obedienciajo terniapor agrá-
uio3y auria quien tornaíTe poreijy diria que es afrenta, y 
Juego el demonio defeubre razones, que aun en la ley de 
Dios parece Ileua razón. Pues entre monjas la que ha &-
do Priora, ha de quedar inhabilitada para otro oficio mas 
baxo, vn mirar en la que es mas antigua ; que efto no fe 
nosoluida, y aun alas vezes parece que merecemos en 
ello , porque lo manda la Orden. Cofa es para reyr , o 
parallorar > que llena rnas razón , fe que no manda la 
Orden que no tengamos humildad ? Mándalo , porque 
aya concierto : mas yo no he de eílar tan concertada 
en cofas de mi e í l ima, que tenga un to cuydado en eíle 
punto de orden, como de otras cofas della, que por ven-
tura guardaré imperfecamente: no efté toda nucílra per-
fecion de guardarlo en efbo , otras lo mirarán por mi , ÍI 
yo me deícnydo. Es el caíb} que como fomos inclinados 
a fubir ( aunque no fubiremos por aquí al cielo ) no ha 
de auer baxar. O Señor foys vos nueílro dechado , y 
macftro ? Si por cierto : pues en que eífcuuo vueftra hon-
ra , honrado Maeftro, no la perdiftes por cierto en fer 
humillado halla la muerte ? no Señor , fino que la gar af-
tes para todos.O por amor de Dios hermanas, que llena-
remos perdido el camino fi fueífemos por aqui 3 porque 
va errado defde el principio. Y plega a Dios q no fe pier-
da algún alma pór guardar cílosnegros puntos de honra, 
H h 4 fín 
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ñú entender en que eíla la honra: y vernetnos defpues a 
penfar que liemos hecho mucho , fi perdonamos vna có-
lica deftas, que ni era agrauio , n i injuria 3 ni nada:y muy 
como quien ha hecho algo 5 vernemos a que nos perdo-
ne el Señor , pues hemos perdonado. Dadnos mi Dios a 
encender , que no nos entendemos , y que venimos va-
2ias las manos, y perdonadnos vos por vueftra miíeri-
cordia. Mas que eftímado deue íer del Señor eftc amar-
nos vnos a otros , pues pudiera el buen lefus ponerle de-
lante otras cofas , y dezir: Perdonadnos Señor , porque 
hazemos mucha penicencia, o porque rezamos mucho, 
y ayunamos , y lo hemos dexado todo por vos, y os 
amamos mucho , y porque perderiamos la vida por vos, 
y como digo otras muchas coías que pudiera dezir , fino 
íblo porq perdonamos. Por vécura como nos conoce por 
tan amigos defta negra honra , y como cofa mas dificul-
to fa de alcanzar de nofotros l ad ixo , y fe la ofrece de 
nueftra parte. Pues tened mucha cuenta hermanas ¡raias 
conquedize : Como perdonamos , ya como cofa he-
cha, como he dicho. Y aduertid mucho en efto , que 
quando deílas cofas acaecen a vn alma, y en la oración, 
que he dicho de contemplación perfeta, no fale muy de-
terminada^ fi fe le ofrecen,lo pone por obra de perdonar 
qualquier injuria por graue que fea, no folo eftas nade-
rías que llaman injurias, no fíe mucho de fu oración; que 
al alma a quien Dios llega a fi en oración can fubida no lie 
gan,ni íe le da mas fer eftimadajque no.No dixe bien,quc 
íi da,quc mucha mas pena le da la honra, q la deshonra^y 
el mucho holgar con deícanfo ,que los trabajos. Porque 
quando de veras le ha dado el Senor^aqui fu Reyno,ya no 
le quiere en e í le mundo: y para mas fubidamente reynar 
entiende q es efte el verdadero camino,y ha viftopor ex-
periencia el bien q le viene, y lo que fe adelanta vn alma 
en 
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ea padecer por Dios.Porque por marauilía llega fu Ma-
geílad a hazer can grandes regalos, íino a pcríbnas que 
han paílado de buena gana muchos trabajos por el. Por-
que>como dixcen otra parte dcfte libro , fon grandes los 
trabajos de los concempladuosaque afii los bufca el Se-
ñor gente experimencada.Pues entended hermanas, que 
como effcos tienen ya entendido lo que es codo , en coía 
que paffa no fe detiene mucho. Si de primer mouimienco 
da pena vna gran injuria,y trabajo,aun no lo hanbic fen 
tido,quando acude la razón por otra parte, que parece q 
leuanta la vandera por íi, y dexa caí! aniquilada aquella 
pena,con el gozo que le da ver que le ha puerto el Señor 
cofa en q en vn dia podra ganar mas delate de fuMageí-
cad de mercedes,y fauorcsperpetuos,que pudiera íer q 
ganara el en diez años3con trabajos que quiííera tomar 
por íí. Efto es mu y ordinario, a lo que yo enciendo , que 
he tratado muchos contemplatiuos.,que como otros pre-
cian oro,yjoyas,precian ellos los trabajoSjporque tienen 
cntendido,que efto los ha de hazer ricos. Deíias perfo-
nas eftá muy lexos eftima fuya de nada,guftan que entien 
dan fus pecados,y dedezirlos quando veen que tienen 
cftima dellos.ÁÍSi les acaece de fu linage, que ya faben q 
en el Reyno que no fe acaba,no han de ganar por aqui;ít 
guftaíTen fer de buena cafl:a,es quando para mas feruir a 
Dios fuera menefter, quando no, peíales que los tengan 
por mas de lo que ron,y íín ninguna pena dcíengañan, fi-
no con guí to .Y el calo deue fer , que a quien Dios haze 
merced de tener efta humildad,y amor grande a Dios3cn 
coía que fea ícruirle mas,ya fe tiene a íi can oluidado, q 
aun no puede creer que otros íienten algunas cofas, n i lo 
tiene por injuria. Eftos efetos que he dicho a la poftre, 
fon de períbnas,y almas llegadas mas a perfecio, y a quié 
el Señor muy ordinario haze mercedes de llegarlos a íí, 
H h 5 por 
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por contemplación perfeca.Mas lo primero que es eílar 
determinado a fufrir injurias,)? fufrirlas,aunque íea reci-
biendo pena,digoque muy en breue lo tiene quien tiene 
ya efbamerced del Señorjde llegara vnionjy que fino tie 
ne eftos cfecos^ni íale muy f uerce en ellos de la oración, 
crea que no era la merced de Dios, fino alguna ilufió del 
demonio.porque nos tengamos por mas honrados .Pue-
de ícr que al principio quado el Señor haze eftas merce-
deSjno luego el alma quede con efta fortaleza, mas digo 
que íi las continua a hazer3qiie en breue tiempo fe haze 
con fortaleza,y ya que no la tenga en otras virtudes, en 
efto de perdonar ÍJ.No puedo yo creer, que el alma que 
tan junto llega de la mifma miíericordia,adonde conoce 
lo que es,y lo mucho que le ha perdonado Dios,dexe de 
perdonar luego con toda facilidad, y quede allanada en 
quedar muy bien con quien la injurió; porque tiene pre-
fente el regalo,y merced que le ha hecho, adonde vio fe 
fíales de grande a mor, y alegraíe que fe le ofrezca en que 
Jemoílrar alguno.Tomo a dezir , que conozco muchas 
períonas,queIas ha hecho el Señor merced de leuantar-
jas a colas íobrenacurales,dándoles eíla oración,o conté-
placion que queda dicha,)' aunque las veo con otras fal-
tas^ imperfeciones, como eña no he vifto ninguna , n i 
creo la aura^íi las mercedes fon de Dios,como he dicho. 
El que las recibiere rnayores,mire en íi como van crecié-
do cítos efetos, y fino viere en íi ninguno , temaíc mu-
cho, y no crea que eííos regalos fon de Dios,quc íiempre 
enriquece el alma adonde llega.Efto es cierto , que aun-
que la merced y regaío paíle pTefto, que íe enciende de 
eipacio en las ganancias con que quedad alma. Y co-
mo el buen le fus fabe muy bien eílo, determinadamente 
dizea fu Padre Sanco, que perdonamos a nueftros deu» 
/dores. : > : , . . fc$j w ^ " < ^libio \ IÜÍJ 
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excelencia dejia oración del HPa 
ter noñer^y como hallaremos de muchas maneras conjo-
la clon en ella. 
-r-t S Cofa para alabar mucho al Señor, quan fubicja en 
JJ^ perfecion es eílaoración Euangelical, bien como or 
denada de tan buen maeftro,)'afsi podemos hijas , cada 
vna tomarla a ío propoíito.Eípancame ver,que en can po-
cas palabras eftá coda la contemplación y perfecion en-
cerradajque parece no hemos menefter otro libro , fino 
eftudiar en efte.Porque halla aqui nos haenfeñado el Se 
110r todo el modo de oración,y de alta cotemplacio, ácV-
de ios principiantes^ la oración mental, y de quietud , y 
vníon,quea íer yo para faberlo dezi r , fe podia hazer vn 
gran libro de oración,fobre tan verdadero fundamento. 
Aora ya cotnienca el Señor a darnos a en tender los efe* 
tos que dexa^quando fon mercedes ruyas,cotno aueys vi 
ílo.Penfado he yo,comono íe auia íu Mageftad declara-
do mas en cofas tan fubidas,y eícurasspara que todos Jas 
cntendieíTemos:)' hamc parecido, que como auia de fer 
general para todos eíla oración,que porque pudieíle pe-
dir cada vno a fu propoíito , y fe con íb ia ík , pareciendo-
nos le damos buen entendimiento , i o dexó aísi en con-' 
fufo 5 para que los contemplatiuos que ya no quieren 
cofas de la tierra, y per ib ñas ya muy dadas a Dios , p i -
dan las mercedes del cielo,que íc pueden, por la gran bo 
dad de Dios,dar en la" derra.y los que aun viuen en ella 
(y es bien que vitian conforme a íus efiados ) pidan cam-
bien fu pan,que fe han de fuftencar fus cafas,y es muy j u " 
ftoy fanto,y afsilas demás cofas, conforme a fus necefíi-
dades.Mas miren,que eftas dos cofas,que es darle nuef-
t ravoÍuncad,yperdonar que es paratodos. Verdad es q 
ay mas,y men&s en ello,como qaedA dicho : los per fetos 
dará la voluntad como perfetos,y perdonará co la perfc-
cío q queda dichajiiofotras hermanas haremos lo q pu-
diéremos,q todo lo recibe el Señor. Porq parece vna ma 
ñera de concierto^quede nueftra parte haze con fu eter-
no PadrejComo quien dize,hazcd vos efto Señor , y ha-
rán mis hermanos eílotro.Pues a buen feguro que no fal-
te por fu parteio que es muy buen pagador , y paga muy 
íin tafla. De tal manera podemos dezir vna vez eíía ora-
ción , que como entienda nonos queda doblez , fino 
que haremos lo que dezimos^nosdexe ricas. Es muy ami 
go,tratemos verdad conel,tratando con llaneza y clari-
dad,queno digamos vnacofa^y nos quede otra , íiempre 
da mas d é l o que pedimos . Sabiendo eílo nueftro buen 
niaeílro ,y que los que de veras llegaíTen a perfecion en 
el pedir,auian de quedar tan en alto grado con las mer-
cedes que les auia de hazer el Padre eterno, y entendien 
do que los yaperfetos,o que van camino dello ( que no 
temcn,ni deueniComo dizen.,tienen el mundo debaxo de 
los piesjeontentó el Señor del) como por los efetos que 
haze en fus almas , pueden tener grandifsima efperan^a 
que fu Mageftad lo eftá , y que embeuidos en aquellos 
regalos,no querrian acordaríe que ay otro mudo, ni que 
tienen contrarios:o fabiduria eterna , o buen enfeñador, 
y que gran cofa es hijas,vn buen maeftro í ab io , tcmero-
íb,que preuiene a los peligros. Es todo el bien que vn al-
ma efpiritualpuede acá deí íear , porque es gran íeguri-
dad. N o podría encarecer con palabras lo que importa 
efto.Afsi que viendo el Señor j que era meneíler defper 
tarlossy acordarlos que tienen enemigos , y quan roas pe 
ligrofo es en ellos yr defcuydados^ y que mucha mas ayu 
da hanmenefter del Padre eterno^porque caerán de roas 
ale o, y para no andar engañados íin cncendcrfe,pide eftas 
peti-^ 
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pcticioneSjtan neceflarias a todos , mientras viuimos en 
cfte deftierro^ue fon.Y no nos traygas Señor en tenta-
cion^mas líbranos demaL 
C P.XXXV'nLQue trata de la gran necefúdad que te 
nerms de Juplicar al Tadre etemo^ nos concédalo que pedimos 
en ejias palahrar.jEt ne nos mducas in tentationem^d 
libera ms a tnalo:y declara algunas tema* 
cionesies de notar* 
G R A N D E S Cofas tenemos aquí que penfar, y que encender,pues lo pedimos, Aora mirad herma-
nas^que tengo por muy cierto, los que llegan a la perfe* 
cionjquc no piden al Señor los libre de los trabajos, y de 
las tentaciones,y peleas:que efteesotro cfeto muy cier-
to, y grande de fer eípiritu del Senóray no iluíion en la co 
templacion y mercedes que fu Mageftad les diere : porq 
como poco ha dixcantes los dcírean,y los piden , y los 
aman.Soncomo los Toldados , quee í l an mas contentos 
quando ay mas guerra,porque efperan íalir con mas ga-
nancia;ííno la ay,íiriien con fu fueldo, mas veen que no 
puedc medrar mucho.Creed hermanas, que los foldados 
de Chn í to ,qüe fon los que tienen contcmplacio^no vee 
la hora de pelear. Nunca temen mucho enemigos publi-
cos,ya los conoceiijy faben que con la fuerza que en ellos 
poneel Señor,no tienen fuerza,y que íiempre quedan ve 
cidoSiy ellos con gran ganancia,nunca los bueluen el ro-
ñro .Los que temen,y es razón teman íiempre,y pida los 
libre el Señor dellos/on vnos enemigos traydores, vnos 
demonios que fe transfíguran en Angel de luz , vienen 
disfrazados,hafta que han hecho mucho daño en el alma 
no íe dexan conoccr^fmo que nos andan beuiendo la fan-
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grejy acabando las virtudes, y andamos en la mííma ten-
tación,y no lo en tendemos. Dcí los pidamos hijas, y fupli 
quemes muchas vezes en el Pacer nofter, que nos libre 
el Señor j y que no confíen ta andemos en tentación , que 
nos traygan engañadas,que fe deícubra la ponzoña , que 
no nos efeonda !a luz. Y a la verdad, o con quanca razón 
nos enfeña nueftro buen Maeftro a pedir efto , y lo pide 
por noíbtros. Mirad hijas, que de muchas maneras da-
ñan , no penfeys que es folo en hazernos encender , que 
los güilos que pueden fingir en noíotros s y regalos, 
fon de Dios. Eíle me parece el menos daño en parte 
que ellos pueden hazer) antes podra fer que con efto ha-
gan caminar mas aprieíTa , porque cenados de aquel g ü -
i lo eílan mas horas en la oración > y como ellos eílan 
ignorantes que es el demonio, y como fe veen indignos 
de aquellos regalos>no acabaran de dar gracias a Dios, 
quedaran mas obligados a feriiirleresfor^arfe ha a difpo-
nerle,para que les haga mas mercedes el Señor,penfando 
fon de fu mano.Procurad hermanas íiempre humildad, y 
ved que no foys dignas deílas mercedes , y no las procu-
reys .Haziendoeí lo , tengo para mi , que muchas almas 
pierde el demonio por aquí, penfando hazer que fe pier-
dan^ que faca el Señor del mal que pretende hazer nue-
ftro bien . Porque mira fu Mageílad nueflra intencionj 
que es contentarle,y íeruirlcjeílandonos con el en la ora 
cion,y fiel es el Señor.Bien es andar eon auifo , na haga 
quiebra en la humildad,con alguna vanagloria, fuplican -
do al Señor os libre en eí lo .No ayays miedo hijas,que os 
dexc fu Mageílad regalar mucho de nadie^ fino de fi . A 
donde el demonio puede hazer gran daño fin entenderle, 
es haziendonos creer que tenemos virtudes, no las tc-
mendo,que eílo es peíli lencia.Porquc en los güilos y re-
galos3parccc folo quc recebimos, y que quedamos mas 
obliga* 
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oblíg^^053- feruir s acá parece quedamos , y ícruimos,y 
q cftá el Señor obligado a pagar,y aísi poco a poco haze 
muchio daño .Que por vna parce eoflaqucze la humildad, 
por otra deícuydamónos de adquirir aquella virtud q nos 
parece la cenemos ya ganada. Y fin fentiripareciendo nos 
vamos feguroSjdamos connofotros en vn hoyo , que no 
podemos íalir del,q aunqno fea de conocido pecado mor 
t ú para licuarnos al infierno todas vezes,es q nos dexar-
reta las piernas,para no andar efte camino,de que comen 
ce a tratar,que no íe me ha oluidado. Yo os digo,que es 
bien peligroía efta tentación,yo fe mucho deílo por expe 
riencia,y afsi oslo íabredezir , aunque no también como 
quiílcra.Pucs que remedio hermanas.?EI q a mi me pare-
ce mejores,lo que nos enfena nueftro Maeftro,oracion, 
y fuplicar al Padre eterno, que no permita, que andemos 
en tentación . También os quiero dezirorro alguno, 
que íi nos parece que el Señor ya nos ha dado alguna vir-
tud , que entendamos que es bien recebido, y que nos 
le puede tornara quitar, como ala verdad acaece mu-
chas vezes>y no fin gran prouidencia de Dios . Nunca lo 
aueys vifto por voíberas íiermanas.?Pues yo í¡, vnas vezes 
me parece que eftoy muy defaíida, y en hecho de verdad 
venido a la prueuajo eftoy.Ocras vezes me hallo tan aíí-
da,y de cofas q por ventura el dia de antes burlara yo de 
IlOíquccafino meconozco.Otras vezes me parece tengo 
mucho animo,y que a coía que fuefie feruir a Dios , no 
bolueria clrodro^y prouado es aísi que le tengo para al-
gunas: otro dia viene q no me hallo con el para matar vna 
hormiga por Dios,ÍÍ en ello hallaílc cotradicio. Afíi vnas 
^ezes me parece que de ninguna cofa que dixeíTen de mi , 
o me murmuraflen, no fe me daria nada , y he prouado 
algunas vezes fer aís i , que antes me da contento : vie-
nen días,que fola vna palabra me aflige, y querria yrme 
deí 
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del mundo,porque me parece me canfa todo . Y en eflo 
no foy íola yo,que lo he mirado en muchas perfonas me-
jores que yo,y le quepaí ía aísí.Pues íiefto esaí l i a quien 
podra dezir de fí que tiene virtud,ni que eíH rico ? Pues 
al mejor tiempo que aya menefter la virtud, fe halla de-
lia pobre.Que no hermanas^íiDo penfemos fiempre lo ef-
tamosjy no nos adeudemos fin tener de que pagar a porq 
de otra parte ha de venir el teforo^y no (abemos quando 
nos querrá dexar en la cárcel denueftra miferia, fin dar-
nos nada. Y íi teniéndonos por buenas, nos haze merced 
y honra,que es el empreftar que digo^ quedaranfe burla-
dos ellos,y noíbtras.Verdad es,queíirciiendo con humil-
dadjen fin nos íocorree l Señor en las necefsidades.-mas íi 
no ay de veras efta virtud,a cada paíTojComo dizen, os de 
xará el Señony es grandifíima merced ruya,que es para q 
la tengays en mucho,y entendays con verdad que no te-
nemos nada,que no lo recibamos. Aora pues notad otro 
auifo:hazenos entender el demonio,que tenemos vna vir 
tiid5digamos de paciencia,porque nos determinamos, y 
hazemos muy con tinos a(5tos,de paíTar mucho por Dios; 
y parecenos en hecho de verdad,que lo fufririamos: y af-
íi eftamos muy contentas,porque ayuda el demonio a q 
lo creamos. Y o os auiíbjno hagays cafo deftas virtudes> 
ni penfemos las conocemos,fino de nombre , ni que nos 
las ha dado el Senonhafta que veamos la prueua. Porque 
acaecera,que a vna palabra que: os digan a vueílro diígu 
í lo , vaya la paciencia por el íuelo. Quando muchas vezes 
fofrieredes,alabad a Dios, que oscomienca a en Tenar ef-
ta virtud,y esforzaos a padecer,que es íeful que en eíTo 
quiere fe la pagueys,piies os la da,y no la tengays fino co 
mo en depoíito,como ya queda dicho.Trae otra tétacio, 
y hazeos el demonio entender que íbys pobre,y tiene al-
guna razon,pQrque aueys prometido pobreza con la bo-
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boca, como el religioíb, o porq en el corado lo quereys 
fer, como acaecea períonas q tienen oració . Aora bien 
promedia la pobreza,o diziendo el que pienfa que es po 
bre,yo no quiero nadatcílo tengcporque no puedo paf-
far fin ellojen fin he de viuir para feruir a Dios3cI quiere 
quefuílcntemos eítos cuerpos^y otras mil diferencias de 
coíás que el demonio eníeña a qui como Angel de luz, 
porque todo es bueno . Y afsi hazele encender que ya es 
pobre,y tiene efta virtud,y que todo eílá hecho. Aora ve 
gamos a la prLieua,que effco no fe conocerá de otra mane 
ra,fiüo andándole í iempre mirando a las manos : y fi ay 
cuydado,muy preílo da íeñal , t iene demaíiada renta, en-
tiendeíe,refpeto de lo neccíTariojy no que íí puede paíTar 
con vn mo^Ojtrayga tres, pénenle vn pleyto por algo de 
llo,o dexale de pagar el pobre labrador,tanto defaílbfsie 
gole da,y t a n t a p e n a e n e l i o j c o m o í i íinello no pudiera 
viuir . D i rá que porque no fe pierda por mal recaudo, 
que luego ay vna difculpa.No digo yo que lo dexe > íino 
quedo procure^ que íi fuere bien, y íino rambicn . Por-
que el verdadero pobre , tiene en tan poco cílas cofas, 
que ya que por algunas canias las procura , jamas le i n -
quietan,porque nunca pienía le ha de faltar, y que le fál-
t e l o fe le da mucho:tienelo por cofa aceflbria, y no prin-
cipal : como tiene penfamicncos mas altos a fuerzas de 
bracos, fe ocupa en eílocro. Pues vn religioíb , o rcligio-
fa, que ya eftá aueriguado que Io,es alómenos que lo ha 
de fer,no pofieenada,porque no lo tiene a las vezes, mas 
íl ay quien fe lo de , por marauilla le parece le fobra: íié-
pre gufta de tener algo guardado,yí i puede tener vn abi-
'to defino paño,no le pidederuyn , alguna colilla que 
pueda cmpeñar,o vender,aunque fean l ib ros , porque íl 
viene vna enfermedad, hamenefber mas regalo del ordí-
mrio.Pecadora de mi,que eíTo es lo q promctiftcs,defcuy 
l i dar 
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dar de vos5y dexarlo a Dios,venga lo que viniere:porque 
Jfí andaysprouéyendo os paralo por venir,mas íin diftrae-
ros tuiiíerades renca cierta. Aunque eílo íe puede bazer 
íío pecado , es bien nos vamos encendiendo ellas impcr-
feciones para ver que nos falca mucho , para tener eíla 
virtud,y la pidamos a Dios,y la procuremos, porque con 
pen ía rque la tenemos,eílamos defcuydados , y engaña-
dos que es lo peor.AÍIi nos acaece en la humildad , que 
nos parece no queremos, honra, ni fe nos da nada de na-
da,vicne la ocaíion de tocaros en vn punto ; luego en lo 
quefentis,y hazeys, íe entenderá que no foys humilde, 
porque íi algo os viene para mas honra, no lo defechays, 
n i aun los pobres que hemos dicho para mas prouecho,y 
plega a Dios no lo procuren ellos. Y traen ya tan en la bo 
caique no quieren nada,ni fe les da nada de nada, (como 
en hecho de verdad lo pienían afsi)que aun la coí lumbre 
de dezirlo,les haze mas que lo crean.Mucho hazeal cafo 
andar ííempre fobre auifo^para entender ella, tentación: 
aísi en las cofas que he dicho.como en otras muchas.Por 
que quando de veras da el Señor vna íbla virtud deftas, 
todas parece las trae tras íi;es muy conocida cofa . Mas 
torno os a auifar,qne aunque os parezca la teneys,temais 
que os engaña^porque el verdadero humilde^ íiempre an 
da dudofo en virtudes propias, y muy ordinariamente Je 
parecen mas ciertas , y de mas valor las que vee en fus 
próximos. 
C zs í 7 \ X X X I J . Tropgue la méfma materia^ da auljos 
de algunas tentaciones de diferentes maneras y pone dos reme-, 
dios jara <jue j i puedan librar dellas. £!¡e capitulo es mu-
cho de notar japi para los tentados de humildades 
faifas} íomo para los confejjQres. 
P V E S 
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| V E S guarda os también hijas , de vnas humilda-
des que pone el demonio con grande inquietud,de la 
grauedaddc nueñros pecados^uc íue leapre tar aquí de 
Hinchas maneras , hafta apartarfe de las comuniones , y 
de tener oración particular ( pomo lo merecer,Ies pone 
el demonio ) y quando llegan - alíancifiimo Sacramento, 
en íi fe aparejan bien, o ño, fe les va el tiempo que aoian 
de recebir mercedes. Llega la coía a termino de hazer 
parecer a vn alma , que por fer talla tiene Dios tan de-
xada, quecaíl pone duda en fu mifericordia. Todo le 
parece peligro lo que trata, y (in fruto lo que íiruey 
por bueno que fea, dale vna defeonfían^a que fe le caen 
Jos bracos para hazer ningún bien; porque le parece que 
lo que lo es.en los otros3en ellaes mal.Mirad mucho hijas 
mirad mucho en eí le punto que os diré 3 porque alguna 
vez podra fer humildad , y virtud tenernos por tan ruin5 
y otras grandifsima tentación : porque yo he paflado 
por ella la conozco. La humildad no inquieta ni defaf-
íbfsiega, ni alborota el alma por grande que fea,fíno vie-
ne con paz, y regalo 3 y fófsiego. Aunque vno de veríe 
ruyn entienda claramente merece eftar en el infierno , y 
fe aflige, y le parece con j ufticia todos le auian de abor-
recer, yque caíino ofa pedir mifericordia,íi es buena hu-
mildad efta pena viene con vna fuauidad en íi , y conten-
to , que no quemamos vernos fin ella : no alborota, n i 
aprieta el alma 3 antes la dilata, y haze hábil para feruir 
mas a Dios. Eftotrapena todo lo turba, todo lo alboro-
t a , toda el alma rebuelucj es muy penofa. Creo preten* 
de el demonio que peníemos tenemos humildad, y f i p u -
dieíTe a buekas>que dcíconfiaíTemos de Dios.Quando af* 
l íos hallaredes 5atajadel penfamiento de vueítra mife-
m l o mas que pudieredes j y poneldo en la mifericordia 
de Dios^y ca lo que nos ama ^ y padeció por nofótros. Y 
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íl es tentacion,aim eílo no podreys hazcrjquc no os dexa 
ráfoíregarcl penratniento,ní ponerle en cofa^fino parafa 
t í g a r o s mas j harto feráíi conoceys es tentación . AIS 
es en penitencias deíconcertadas , para hazernos entcn-
der,que fotnos mas penicétes que las otras, y que hazeys 
algo.Sí os andays efeondiendo del confeíTor, o Prelado,o 
íl diziendo os que lo deseys^no lo hazeys, es clara tenta-
cionjprocurad aunque mas pena os dé,obedeccr,piies en 
eflo eftaia mayor perfecion.Pone otra bien peligrofa t é -
taciotijque es vna feguridad de parecernos,que en ningu 
na manera cornariamos a las culpas paíladas,y contentos 
del mundo:queya le tengo entendido5y fe q fe acaba co-
do,y que masgufto me dan las cofas de D i o s . Efta,íi es 
a los principios,es muy mala , porque con cfta íeguridad 
no fe les da nada de cornarfe a poner en las ocaíiones , y 
hazernos dar de ojos,y plega a Dios que no fea muy peor 
la recayda : porque como el demonio vec que es alma 
que le puede dañar,y aprouechar aotras,haze todo fu po 
der para que no fe Icuantc. Aíli que aunque mas guftos, 
y prendas de amor el Señor os dé,nunca andeys can íegu 
ras,q dexeys de temer que podeys tornar a caer, y guar-
da os de las ocaííones.Procurad mucho tratar eftas mer-
des y regalos có quien os dé luz,íín tener coía fecreta , y 
tened efte cuydado, que en principio y fin de la oración, 
por fubida cócéplació qíea)íiépre acabéis en propio cono 
cimiétory íl es de DioSjaüq no querays,ni tegays eíle auí 
lb,lo hareysaun mas vezes,porq craeconíigo humildad, 
y fiempre dexa con mas luz,para que entédamos lo poco 
q fomos.No me quiero detener mas, porque muchos l i -
bros hallareys deftos auifos:lo que he dicho es,porque he 
pafiado por ello, y viftome en trabajo algunas vezes , y 
todo quanco íe puede dezir no puede dar entera feguri-
dad. Pues Padre eterno , que hemos de hazer, fino acu-
dir 
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dir a vos, y fuplicar os no nos craygan eftos cocrarios nue 
{iros en tentación.Cofas publicas vengan, que con vues-
tro fauor mejor nos libraremos , mas eíTas trayciones 
quien las enrendera?Dios mio,íiépre hemos meneíler pe 
¿iros remediojdezidnos Señor alguna coía,para que nos 
e0i;eníJannos,y aíTcguramos, ya íabeys q por efte camin í 
no van los muchos,y íi han de yr con tantos miedos,yran 
muy menos.Cofa eílraña es eíla, como íi a los que no va 
por camino de oración,no tencaíTe el demonio, y que fe 
efpancen mas todos de vno que engaña mas llegado a 
períeci5,que de cien mil que veen en engaños,y pecados 
p¡iblicoS5que no ay que andar a mirar íi es bueno, o ma-
lo,porque de mil leguas fe entiende. Alas a la verdad utat 
nen razon,porqiicfon tan poquiísimos a los que engaña 
el demonio,de los que rezaren el Pacer nofteocomo que 
da d ic h o, q a e c o m o c o ía n • e LI a, y n o v ía d a, d a ad m i rac i 5. 
Que es cofa muy de los mortales,paííar fácilmente por ía 
contino que veen ,y efpantarfe mucho de lo que es muy 
pocas vezes^o caíi ninguna^ y los mefmos demonios los 
hazen efpantar,porque les eftá a ellos bien , que pierden 
muchos por vno que fe llega a la perfecion . Digo que es 
tan de eípantar,que no memarauillo fe eípanten: porque 
íino esmuy por ib culpa,van tanto mas feguros, que los 
que van por otro Gamino,como los que eílan en el cada-, 
hallo mirando el coro , o los que andan poniendofele en 
ios cuernos. Eíla comparación heoydo,y parece me al pie 
de la letra.No ayays miedo hermanas, de yr por eftos ca-
minos,que muchos ay en laoracion, porque vnas aproue? 
dhán en vné|y otras en otro.Camino feguro es.Mas ayna 
os librareys de las tentaciones,eftando cerca del Señor^, 
^ue eftando lexos. Sup!icafelo,y pidefelorcomo ha-
zeys cantas vezes cada dia en el Pa-
' 1 - in^oiQsi ÍOÍOÉ I^ j^ te ip í imm&rgK otnott iib 
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C zsí T*. X L . Dize como fiprocuramos fíempre andar en 
amor ¡ y temor, yremos feguros entre tan* 
tas tentaciones, 
PVES Buen Maeílro nueílro, dadnos algún reme-dio como viuir fin mucho fobrefalco, en guerra tan 
peligrofa. El que podemos tener hijas, y nos dio fu Ma» 
geíbdjOS amor,y temor, que el amor nos hará aprefurar 
los paíToSjy el temor nos hará yr mirando adonde pone-
mos los pies,para no caer en camino adondeuy tanto en 
que tropc^ar,como caminamos todos los que viuimos: y 
con efto,a buefeguro que no feamos engañadas. Di rey í . 
me,que en que vereys que teneys cftas virtudes tan gran 
des,y teneys razonjporque cofa muy cierta y determina-
da no la puede auer:porqucfiendolo de que tenemos a-
mor5lo eftariamos de que citamos en gracia. Mas mirad 
hermanas ,ay vnas fcñales que parece que los ciegos las 
YCC , no eftan íecre tas , aunque no querays entenderlas, 
ellas dan vozes, que hazen mucho ruido : porque no fon 
muchos los que con perfedon las tienen, y afsi fe feñalan 
mas. Como quien no dize nada 3 amor y temor de Dios. 
Son dos cadillos fuerces, de donde íe da guerra al mun-
dojy a los demonios. Los que de veras aman a Dios,todo 
lo bueno aman,codo lo bueno quieren^odo lo bueno fa-
uorecenjtodo lo bueno loan , con los buenos fe juntan 
íiempre,y los fauorecen,y defiendenmo aman íino verda 
des,y cofas que fean dignas de amar.Penfays que es pofíi 
ble los que muy de veras aman a Dios , amar vanidades, 
n i riquezasjni cofas del raundo,ni deleytes,ni honras? N i 
tienen contiendas,ni andan con embidias , todo porque 
no pretenden otra cofa,uno contentar al amado i andan 
niuriendo porque los ame, y afsi ponen la vida,en enten-
der como le agradaran íms .Que el amor deDios^íi de ve 
ras 
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ras es amones imponible e ñ e muy encubierto : fino mi -
rad vn ían Pablo^vna Madalenajen tres días el vno come 
aencenderíe que eftaua enfermo de amorfeílefue ían 
Pablo)la Madalena deíde el primero día:y quan bien en 
tendido.Que efto tiene que ay mas y menos : y afsi íe da 
a entender,coíno la fuerza que tiene el amor, íi es poco, 
dafe a entender pocojíi es muchoímuchormas póco^o mu 
chojComo aya amor de DioSjíiempre fe en tiende. Mas de 
lo que aura tracamos(que es db los engaños 3 y iluíiones 
que hazeel demonio a los contemplatiuos) no ay poco en 
elloSjíiéprc es el amor niucho,o ellos no feran contempla 
tiuos.-y afsi fe da a entender mucho, y de muchas mane-
ras.Es fuego grande,no puede fino dar gran refplandor: 
y íi efto no ay,andé con gran recelo,creá q tienen bien q 
temerjprocuren entender que es, y bagan oraciones,an-
den con humildad,y fopliquen al Señorjno los traygaen 
tentacion,que cierto a no aner eílafeñá},yo temo que an 
clamos en ella:mas andando con humildad,procurando ía 
bcr la verdad,fugetas al confeírbr,y tratando con el con 
verdad,y llaneza (cómo eítá dicho) fiel es el Señor. Creed 
que íí no andays con malicia,^ teneysfoberuia, con lo q 
el demonio os penfare dar la rnuer£e,os da la vida, aííqúc 
mas cocoSíVÍlufiones os quiera hazer. Mas íi lentis eí lc 
amor de Dios que tengo dicho, y el temor que aora diré, 
andad alegres,y quietas, que por hazeros turbar el alma, 
para que no goze tan grandes bienes , os porna el demo-
nio mil temores fallos, y hará que otros os los pongan* 
porque ya que no puede ganaros, alómenos procura ha 
zeros algo perder,y que pierdan los que pudieran ganar 
mucho, creyendo fon de Dios las mercedes tan grandes 
que hazc a vna criatura tan ruyn,y que cspofsible hazer 
las:que parece algunas vezes que cenemos oluidadas fus 
nüícdcordias antiguas, Pcníays que 1c importa poco al 
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demorúo poner eftos temores.?No fino mucho^porque ha 
ze dos dañostel vnG,cjtie acetnoriza a los que lo oyen, de 
llegaríe a la oradoii,penrahdo que han de fcr cambien en 
gañidos;eI otrojque fe líegarian muchos mas a Dios, vie 
do que es tan bueno (como he dicho) que es pofsible co-
munica ríe aora tanto con los pecadores.Poneles codicia, 
y tienen razón,que yo conozco algunas períbnas, que ef-
to los animó,y comentaron oración,y en poco tiempo fa 
lieron verdaderos5ha2ÍendoIescí Señor grandes merce-
dcs.Afsijque hermanas,quando entre; voíotras vieredes 
alguna a quien el Señor las haga ^ alabadle mucho por 
ello,y no por eíTo peníeys que eftá regura,antes le ayudad 
con mas oracion,porqiie nadie lo puede eílar mientras 
viue,y anda engolfado en los peligros deíle martempef-
tuofo. Afsi que no dexareys de entender efte amor adon-
de eftájni fe como fe puede encubrir.Pues íi amamos acá 
a las criaturas,dizen ícr impofsible, y que mientras mas 
hazen por encubrirle,mas fe defeubre ficndo cofa tan ba 
xa,que no merece nombre de amor, porque fe funda en 
nonadajy es afeo poner efta comparacion:y auiaíe de po-
der encubrir vn amor tan fuerte como el de Dios^Tájuf-
to,que íiempre va creciendo, teniendo tanto que amar, 
que no vee cofa para dexar de amar , y cantas caufas de 
amarjfundado fobre tal cimiento,como es fer pagado có 
ocroamor,que ya no puede dudar del,por eftar moffcrado 
tan aldefcubierto,contan grandes dolores y trabajos , y 
derramamiento de rangre,hafta perder la vida^orque no 
nos quedaífe ninguna duda defte amor? O valame Dios, 
que cofa tan diferete deue íer el vn amor del otro,a quié 
lo ha prouado. Plcga a fu Mageftad nos le dé a entender 
antes que nos faque defta vida:porque fer á gran coía a la 
hora dé la muerteverque vamos a íer juzgadas, de quic 
auctnos amado fobre todas las .cofas. Seguras podre-
r-.-,,,* i A ^ - k • i mos 
n 
mos yr con el pleyco de nueíbras deudas, no ferá yr a tier-
ra eílraña , íino propia , pues es a la de quien tanco ama-
mos j y nos ama »que eííb tiene mejor ( con codo lo de-
más ) que los quereres de acá , que en amándole efbnios 
bien feguros que nos ama. Acordaos hijas mias, aquí de 
ja ganancia que trae eíte amor coníigo , y de la perdida 
que es no le tener , que nos pone en manos del tentador, 
en manos tan crueles, manos can enemigas de todo bien» 
y can amigas de todo mal. Que feráde la pobre almajque 
acabada de falir de cales dolores y trabajos, como ion ios 
de la muerte,cae luego en clIas?Que mal deícanfo le vic-
ne.?Quie deípeda^ada irá al infíernoíQjoe multitud de íer-
pientes de diferentes maneras.? Que temeroíb lugar?Qu^e 
deíucnttirado hoípedage.? Pues para vna noche vna mala 
pofada fe fufre nia ljíi es perfona regalada (que fon los que 
mas deuende yr allá) pues pofada para fiempre fm fin,que 
penfays fencira aquella triftealraa ? Qtae no queramos re-
galos hijas, bien citamos aquhtodo es vna noche la mala 
poíada,alabemos a Dios: esforcémonos a hazer peniten-
cia en efta vida. Mas que dulce ferá la muerte de quien 
de todos fus pecados la tiene hecha, y no ha de yr al pur-
gatorio , como defdeacaaun podriaíer que comience a 
gozar de la gloria. N o verá en íi temor, íino coda paz j y 
que no lleguemos a efto hermanas ííendo pofsibíe , gran 
couardia íe rá /upl iquemos a Dios,íi vamos a recebir lue-
go penaSjíea adonde con efperanca de falir dellas, las lle-
uemos de buena gana,y adonde no perdamos fu amiftad, 
y gracia , y que nos la de en efta vida , para no andar en 
tentación fin que lo entendamos. 
C A rP, X L I , jQue habla del temor de Dios y y como nos he-
mos de guardar de pecados ucnides, 
I i 5 Comov 
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COaio me he alargado? Pues no tanto como quiíiera, porque es cofa labrofa hablar en tal amor , que íerá 
tenerie?0 Señor núo dádmele vos.no vaya yo deíta vida., 
hafta que no quiera cofa del la , ni fepa que coía es amar 
fuera de vos^ni acierte aponer eíle nombre en nadie,pues 
todo es Falfo, pues lo es el fundamento , y aíli no durará 
el edificio. N o íe porque nos eípamamoSjquando oyó de* 
zir aquel me pago mal ,eí l :otrono me quiere , yo me rio 
entre mi . Que os ha de pagar, n i os ha de qrerí'En efto ve-
rey s quien es el mundo , que en eííe mefmo amor os da 
defpues el caíHgo:y eíío es ío que os deshaze, porque fíe-
te mucho la voluntad deque la ayais traydoembeuida 
en juego de niños. Aora vengamos al temor de Díos^aü-
que fe me haze de mal no hablar en eíle amor del mundo 
vn rato, porq le conozco bie^y quií jeraosle dar a cono-
cer , porque os librarades del para fiemprc : mas porque 
falgo de propoíuo lo aure de dexar. El temor de Dios es 
coía también muy conocida de quien le tiene , y délos q 
le tratan : aunque quiero que emedays , que a los princi-
pios noe í l á tan crecido, fino es algunas perfonaíí,a quien 
(como he dicho ) da el Señor en breue canco ^ y las íiibe a 
tan alcas cofas de oraciomque defde luego fe enciéde bié. 
Mas adonde no van las mercedes en efte crecimiento,que 
como he dicho , en vna llegada , dexa vn alma rica de to-
das las virtudes, vafe creciendo poco a poco , y vafe au-
menrando el valor , y creciendo mas cada día. Aunque 
defde luego íc entiende, porque luego fe aparcan de pe-
cados y de las ocafiones , y de malas compañías,y fe veen 
Otras íeñales. Mas quando ya llega el alma a contempla-
ción ( que es de loque mas aora aquí tratamos) el temor 
de Dios ran bien anda muy al deícubierco como el amor; 
no va difsimulado aun en lo exterior. Aunque co mucho 
auifo le miren cftas perfonaSjno las verán andar defcuyda 
das» 
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das, que por grande que le tengamos en miraría, las tie-
ne el Señor de manera,que íi gran incereíle fe Ies ofrece, 
no harán de aduerecncia vn pecado venial: los mórcales 
temé como al fuego. Y cílas fon lasiluííones que yo quer 
ria hermanas que cemiefleinos mucho , y íupliquemos íié 
pre a Dios^no fea can rezia la tencacion que le ofendamos, 
íiiio que nos venga conforme a la forcalcza que nos ha de 
dar para vencerla , que con limpia conciencia poco daño , 
o ninguno os puede hazer. Eflo es lo que haze al caíb,ef-
te temor es lo que yo deíTeo, que nunca íc quice de no íb-
eras,que es lo que nos ha de valer. O que es gran cofa no 
tener ofendido al Señor , para que fus cfclauos infernales 
eílen acedos, que en fin codos le han de feruir, aunque les 
pefe , fino que ellos es por fucrca, y nofocros de coda vo-
luntad. Afít que teniéndole concento,ellos eílara a raya, 
no haraeoía co que nos puedan dañar, aunq masnos tray 
gan en tentación , y nos armen lazos fecretos. En lo inte-
rior tened eílactienta y auifo,que importa muchojque no 
defcuydcySíhafta qos veays có can gradeterminación de 
no ofender al Señor,q perderiades mil vidas antes que Ifa 
zer vn pecado mortal, y de los veniales eíleys con mucho 
cuydado de no hazcrlos de aduercencia , q de otra fuerte 
quie eftará íin hazer muchos?Mas ay vna aduertécia muy 
peníada,y otra tan de prell:o,qcaíi haziendoíe el pecado 
veniai,y aduirtiédofe es todo vno, qno nos podiraos en-
cender. Mas pecado muy de aduertécia, por muy chico q 
íea Dios nos hbre del,q yo no fe como cenemos taco acre 
uimiéco^eoínoes yrcotra vn ta gra Señor,aunq fe enmuy 
poca cofa:quato mas qno ay poco, íiendo cotra vna t a g t á 
Magert:ad,y viédo q nos cílá mirado. Que efto me parece 
a mi es pecado fobre pcíado,y como quié dize:Señor, aiiq 
os pefe haré efto, ya veo q lo veis, y le q no lo queréis , y 
lo enciendo : mas quiero mas feguir mí antojo y apetito» 
que 
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que no vaeílra voluntad. Y que en cofa defta fuerte ary 
poco ? A mi no me parece leue la culpa jílno mucha , y 
muy mucha. Mirad por amor de Dios hermanas, íí que-
reys ganar eíle temor de Dios , que va mucho en enccn--
der,quan graue cofa es ofenía de Dios,y cratarlo en vueí-
tros peníamieotos muy de ordinario , que nos va la vida, 
y mucho mas cencr arraygada eíla virtud en nfas almas*y 
hall i que 1c tenga y s es menefter andar fiempre co mucho 
cuy dado 3 y apartarnos de todas las ocaíiones , y co m pa-
mas,q no nos ayuden a llegarnos mas a Dios. Tened gran 
cuenca c5 todo lo que hazemos, para doblar eo ello vuef-
tra voluntad ,7 cuenta con que lo que fe hablare vaya con 
edificación; huyr de donde huuiere platicas que no íean 
de Dios, Ha meneíler mucho para arraygar , y para que 
quede muy impreíTo en eíle temor, aunque íi de veras ay 
amor, preílo íe cobra: mas en teniendo el alma viílo en 
íi con gran determinación (como he dicho ) que por cofa 
criada no hará vna ofenía a Dios., aunque delpues fe cay-
ga alguna vez> ( porque fomos flacos, y no ay que fiar de 
n?>focros > quando mas determinados , menos confiados 
de nueílra parce , que de donde ha de venir la confianza, 
hadeferde Dios) no íe dcíanime,fino procure luego pe-
dir perdón. Quando cílo que he dicho entédamos de no-
fotros:no es meneíler andar can encogidos, ni apretados, 
que el Señor nos fauoreccra , y ya la coí lumbre nos fera 
ayuda para no ofenderle v fino andar con vna fanta hberr. 
tad,tratando con c]uien fuere judo, aunque fean per ion as 
diílraydaSj porque las que antes que CLuneíTedes eíle ver-
dadero temor tic Dios, os fueran toíigo,y ayuda para ma-
tar el alma , muchas vezes defpues os la darán para amar 
a Dios , y alabarle > porque os libró de aquello que veys 
fer notorio peligro. Y íi antes fuerades parte para ayudar 
a fus flaquezasjaora lo íereys para que íe vayan ala mano. 
en 
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en ellas, por eílar delante de vos^que fin quereros ha¿er 
honra acaece efto, Yo alabo al Señor muchas vczes,y pé-
fando de donde verna, porque íín dezir palabra, muchas 
vezes vn íieruo de Diosiataja las palabras que fe dizen co 
tra e l , deue fer, que afsi como a c á , íl tenemos vn amigo 
jííempre íe tiene refpeco , íl es en fu aufencia,a no hazerlc 
agrauio delance del,que faben que lo es:y como aqui eftá 
en gracia , la miftna gracia deue hazer que por baxo que 
fea íe le tenga r efpetOjy no le den pena en coía que canto 
enciende ha de fentir a como ofende a Dios. E l cafo es, 
que yo no fe ía'caufa , mas de que es muy ordinario e í lo . 
Af t i qué no os ap re t é i s , porque íl el alma fe comienza % 
encoger, es muy mala cola para todo lo bueno , y a las 
vezes da en fer cfcrupulofa,y veys la aqui inhabilitada pa 
ra í l , y para los otros : ya que no de en efto, fera buena 
para í i , mas no llegará muchas almas a Dios, como veen 
tanto encogimiento, y apretura. Es tal nueftro naturaí ,q 
las atemoriza, y ahoga , y aun fe les quita la gana (por 
no verfe en íemejante apretura) de licuar el camino que 
vos lleuays,aüque conocen claro fer de mas virtud. Y vic 
neotro daño de aqui,que en juzgar a otros(comono van 
por vueftro camino, fino con mas fantidad por aprone-i 
char el próximo , tratan con l iber tad, y íín cílbs encogi-
mientos) luego os parecerán im()crferos. Si tienen alegria 
fanca, parecerá diíTolncíon j en efpecial en las que no te-
nemos letras, ni fabemos en lo que íe puede tratar íín pe-
cado,es muy peligroíacoíaiy aun andar en tentación con-
tinua ( y muy de mala defíftion , porque es en perjuy zio 
del próximo ) y peníar que fino van todos por el modo q 
vos encogidamente no van también : es maliíUtno. Y ay 
otro daño, que en algunas coías que aueysdc habíar^y es 
razón hableys , por miedo de no exceder en algoso ofa-
reys ^ íino por venturadczir bien de lo que feria muy bié 
abo^ 
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abominaíTedes. A f i i , que hermanas todo lo quepndiere-
des íui ofenfa.de p í o s procura íerafabies^y entender.dei-
manera con tpdasJas períooas que. os-tracareD>;qijjs anien 
vueftra conuería^ipn ^ y elgíleen ^ueftra manera de viuir, 
y tratar, y no íe ateiporizenjy amedrenté de la virtud. A 
las r^Iigioías iniporta qnocho efto , mientras mas fantas, 
mas cooueríables con fus hermanas, que aunque íiDcays, 
mucha pena (fino van fus platicas todas como vos las.quer 
riades hablar)nunca os eftrañeys delías, y afii aprouecha-
reys^y fereys amadas. Que auKcho hemos de procurar íer 
afables , y agradar y contentar a las períonas que trata* 
mos,en efpecial a nueíVras hermanas. AÜi que hijas mias, 
procurad entender de Dios en verdad, que no mira tan-
tas menudencias como vofotras peníays,y no dexeys que 
fe os encoja el anima}y el animo que íe podran perder mu 
chos bienes. La iptencion reda^y la voluntad determina-
da (como tengo dicho) de no ofender a Dios ; no dexeys 
arrinconar vueílra.alma , que en lugar de procurar íanti-, 
dadjíacará muchas impeifecionesjque el demonio le por-
Da por otras vias : y como he dicho , |>o aprouechará & 
íi, y a las otras tantOíComo pudiera. Veys aquí como con 
eftas dos cofas > amor y temor de D i o s , podemos yr por 
cfte camino íoííegadós ^ y quietos , aunque ( como el te-
mor hade y r íie^npre delante} qo dcfcuydados, que efta 
íeguridad no la h^mos de tener mientras yiuimos , por 
que íe r ia gran peligro , y afii lo entendió nueftro car 
( eñador , que en e l fin defta oración dize a fu Padre ef-
tas palabras s como quien e m e o f e t ó e n «-l-úé. eraji- meosf^  
^roB oía b loqAhoj n£7 oníl btip ifilnsq y ( omixoiq b& 
C J ' í . X L l h E n trata iefiaéfofinrmyáhhm : Sed 
líbérd nós a malo* 
PARE-
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PA R E C E M E tiene razón el buen leíins s do> pedir al Padre nos libre del mal? ( eílo -es.', de íos peiigroSjy 
trabajos deíla vida) por lo que eocaa noíberos : parque 
en quanco viuirnos corremos mucho rieígo , y por IÜ qnc 
tjocaaíi : porejae ya vemos quan caníado eftaua ciefta v i -
da, quando dixoen laCena a fas Apodóles : Coo deíTeo 
he delleado cenar con vofotros , que era la poítrera cena 
de íb vida ,radondc íe vee quao íabroíá le era la muerte. 
Y aora no fe caníaran los que han cien años , fino . íiem^ 
precon deíTeo de viuir , masa la verdad no la paílamos 
tarí mabni co tamos trabajoSiCoaiQ íu Mageílad la paííó, 
y tan pobremente. Que fue toda fu vida,íino vna códnua 
mtierce, ílempre trayendo laque le auian de dar ta cruel, 
delante de los ojos? Y citolera lo menos,mas tancas ofen-
ías como ^ia fe hazian a fu Padre, y tanta mulcicnd de al-
mas como íe perdían. Pues íi acaja vna que tenga caridad 
le es efto gran tormento > que feria en la caridad íin tak 
fa» ni medida deíle Señor ? Y que gran razón tenia de fu-
plicar al Padre q le libraUe ya de tantos males y trabajos, 
y le puiieíTeeD defcaafo para í lempre en fu Reyno , pues 
era vierdadero herbdero del. Y aísi anadiojAmenrque en 
el entiendo yo /que pues con el fe acaban todas las cofas, 
pidió al Padre el Señor , que íeamos librados de todo mal 
paraíiéprejyiafá füplico yo al Scñor riie libre de todo mal 
para ílempre ^paes no me deíquito d e í o que deuo , íjno 
que puede íer por venturacada d íame adeudo. Y lo que 
no fe puedefufnriSenorc, es,ao poder faber cierto que os 
amojiii íi ion acetos mis dedeos delante de vos.O Señor, 
y Dios mió,libradme ya de todo mal,y fed feruido de l ic-
uarme a donde eílan codos los bienes.Que efperá ya aqui 
aquellos aquíen vos aiieys dado algún conocimiento de 
lo que es el mundo y tienen vía a Fe de lo q el Padre éter 
no les tiene guardado í El pedir efko con deíTeo grande,y 
toda 
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toda determinación, por gozar de Dios,es vn gran efeto 
para los contemplatiuos, de que las mercedes que en la 
oración reciben fon de Dios. A f i i que los que lo cuuieren 
ténganlo en mucho : el pedirlo yo,no es por eflá vía (digo 
que no fe tome por efta via) fino que como he ta mal v iu i -
do,temo ya d e m á s viuir,y can fan me tantos trabajos.Los 
que participan de los regalos de Dios no es mucho que 
deiTeen eftar adonde no ios gozen a forbos^y que no quic 
ran eftar en vida adonde tantos embarazos ay, para gozar 
de tanto bien,y que deílecn eftar adonde no fe les ponga 
el fol de jufticia. Harafeles todoefeuro ,quanto acá def-
pues veen 3 y de como viuen me efpanto. N o deue fer co 
contento jquien ha comentado a gozar, y le han dado ya 
acá prendas de íli Reyno, adonde no ha de viuir por íu 
voluntad , fino por la del R.ey. O quan otra vida deue fer 
efta para no deflear la muerte ! quan diferentemente fe 
inclina aquinueftra voluntad , a lo que es la voluntad dé 
Dios. Ella quiere que queramos la verdad jnofotros que-
remos la mentira; quiere que queramos lo e terno, acá 
nos inclinamos a lo que fe acaba : quiere que queramos 
cofas grandes y íubidas;aca queremos baxas,y de tierrra: 
querria quiíieííemos folo lo feguro, acá amamos lo dudo-
fo. Qoe es burla hijas, fino fuplicar a Dios nos libre para 
fiempre de todo mal j y aunque no vamos en el deíleo co 
tanta perfecioa , esforcémonos a pedir la petición. Qiiie 
nos cuefta pedir mucho , pues pedimos a poderofo? Ver-
güenza feria pedir a vu gran Emperador vn marauedi. Y 
para que acertemos, dexemos a íu voluntad el dar, pues 
ya le tenemos dada la nueftra , y fea para íiempre fantifi-1 
cado fu nombre en los cielos 3 y en la tierra , y en mi fea 
í iempre hecha fu yol untad. Amen. Aora mirad hermanas, 
como el Señor me ha quitado de trabajo,enfeñando a vo* 
íbtras,y a mijel camino que comencé a dezirosjdaadome 
a en-
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a entender lo mucho que pedimos,quando dezimos eíla 
oración Euangelica'Sea bendito por íierapre,que es cier 
to que jamas vino a mi penfamiento, que aaia tan gran-
des íecrecos en ella, que ya aneys viílo que encierra en íl 
todo el camino eípiritua^defcie el principio^afta engol-
farDíoselalma^ y darla abundofamente a beuer de la 
fuente de agua viua,que eftaua al fín del caminory es af-
iijquefalida dellajdigodeftaoracionjno í e y a m a s yr ade 
lance.Parece nos ha querido el Señor dar a entender her 
manasja gran coníolacion que eftá aqui encerrada,y que 
es gran prouecho para las perfonas que no faben leer : íí 
lo entendieren porefta oracioi^podrian Tacar mucha do-
trina, y coníolarfe en ella. Pues deprendamos hermanas, 
de la humildad , con que nos enfeña eí le nueftro buen 
A^aeftrcy Íuplicalde meperdone,que mehe acreuido a 
hablar en cofas tan alcas,,pues ha í idopor obediencia. Bié 
fabe fu Mageftad,que mi entendimiento no es capaz pa-
ra ello^fí el no me eníeñara lo que he dicho. Agradeceíe-
lo v o ib tras hermanas,que deue auerlo hecho por la hu-
mildad con que m e l ó pediftes, y quiííftcs fer enfeñaias 
de cofa tan miíerable.Si el padre Preíentadofray Domin 
go Bañes,que es m i confeíror(a quien le daré antes que 
le veays)viere que es para vueftroaprouechamiento,y os 
le dierc,confolarme he que os confoleys , fino eítuuiere 
para que nadie le vea,tomareys nú voluntad, que con Ja 
obra he obedecido a lo que me mandaftes 5 que yo me 
doy por bien pagada del trabajo que he tenido en eferi-
inr,que no por cierto en peníar lo que he dicho. Bendito 
fea,y alabado el Señor por ííemprc jamas,de donde 
nos viene todo el bien que hablamos 3 y 
penfamos , y hazemos, 
AmenjAmen. 
(•?o 
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lefiiSjpam fus Monjas. 
Lví* Tierra que no es Uhrdddylleuarx ahrojos^y efpinds, que fe(ifertil>afsi el entendimiento del hombre. De todds las cofas efpirituales¡dextr bienxomo de relt" 
giofosfacerdotesy hermitanos. 
Entre muchos fiemjjre hablar poco. 
Sermodejla en todas Us cofas que h i c i e r e t r a t a r e . 
Nunca porfiar nmcho^fpecial en cofas que i>a poco. 
Hablar a todos con alegriamoderada. 
V e ninguna cofa ha%€r hurla. 
Nunca reprehender a nadie ftn ¿ifcrecion,y humildadsj confu* 
fion propia de ft mifmd. 
¿ f c o m d a r f e a la complifion de aquel con quien trata : con el 
alegre idlegre'.y con dtrijiey trijle-enfin ha%srft todo atados ^ a r a 
ganarlos a todos. 
Nunca hablar ftn penfarlo bien, y encomendarlo mucho a nue* 
j iro Señoreara que no hable coft que le defagrade. 
Jamas efcufarfe 3(¡no en muy prouable caufa. 
Nunca dex¿r cofa fuya digna de loor , como de fu ciencia, -vir-
tudes j linage: fino tiene efperan^a que aura prouecho '.y entonces 
jea con humildad , j con confideracion, que aquellos dones de U 
mano de Dios. 
Nunca encarecer mucho las cofas, f ino con moderación dez¿r 
lo que fíente. 
E n todas las platicas, y conuerfacionet, fiempre me%fle algu* 
ñas cofas ejjfiritmles.y conejo fe euit aran palabras oc iof í sy mur* 
muraciones. 
Nunca afirme cofa ftn [aberlaprimero* 
Nunc4 
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tfuncd fe entrmeu d dar fu parecer en todas las cofas 3 fino fe 
lo piden}o U caridad lo demanda, 
Qaando alguno hablare cofas efyirituales, eyalas con humildad, 
y como dlcipubiy tome para filo bueno cjue dixere. 
j C tu fu^rior,y cenfeffor^ efe ubre todas tus tentaciones y e im~ 
ferfeciones:y repu^nancias^ara que te decon/ejo^ remedio par* 
•yencerlas. 
No eflarfuera de la celda ¡ni falir fin caufa,y a la falida pedir 
fauora D ios ¡para no ofenderle. 
No comer,ni beuerfíno a las horas acojlttmbradas , y entonces 
dar muchas gracias a Dios, 
Ha%er todas las cofas ¡como f i realmente eftuttiejfe yiendo a fn 
M age fiad y por efla yiagana mucho 'vna alma. 
lamas de nadie oygas^ni digas malfino de ti mifma: y quando 
holgares defto,vasbien aprouechando. 
Cada ehra que hiñeres^dirigela a Dios* ofreciendofela,y pídele 
que fea para fu honra^y gloria. 
Ojiando efiuuieres alegre^no fea con rifas demafiadas , fino con 
dlegria humildeimodefla^afabU,^  edificatiua. 
Siempre te imagina fierua de todos ¡y en todos confidera a Chri 
fio nuejlro Senor^ y afsile tendrás reffetoy reuerencia. 
Efia fiempre aparejada al cumplimiento déla obediencia, como 
fi te lo mandaffe lefa Chrijlo en tu Priov^o Prelado. 
Un ijualquier ohrayy hora^ex amina tu concienciasy y i fias tus 
altas,procura la enmienda con eldiuinofauor, y por eéle camino 
alcanzaras la perfecion. 
No pienfes faltas agenasfíno las yirtudes 3 y tus propias fal-
tas'. 
jCnda rfempre con grandes deffeos de padecer por Chrifio , en 
cada cofa,y ocafion. 
Higa cada dia cincuenta ofrecimientos a Dios de fi>y efio ha 
ga con grande femor^y deffeo de Dios. 
l o f*e medita jpor U mananattraygaprefente todo el dia:y en 
Kk 2 efl* 
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ejlo pongd mucha diligencidaporque ay grande prottecho. 
Guarde mucho Us fentimientos que el Señor le comunicare '.y 
fongm por ohra los deffeos que en U oración le diere, 
Huy* fempre U (¡nguUridddfquanto lefuere pofsihle , que es 
malgránde la comunidad. 
Las ordenan f as jy regid de fu Religión denlas muchas yexes , y 
guárdelas de yeras. 
En todas las cafas criadas mire Uprouidencia de Dios 9y fahi-
duria>y en todas le alabe. 
Delegue el coraban de todas las cofas3y bufque * y haüara a 
Dios. 
Nunca muestre deuocion defuera^ue m aya dentro 5 pero hiett 
podra encubrir La deuccion. 
L a deuociw interiorano la mueítreyftno con grande necefsidadi 
mi fecreto para mi,di%e fan Francifco^y fan Bernardo. 
De la comidafi efld bien» o malguifada^o fe quexe , acordan 
do fe de la hieUy yinagre de lept Chrijio. 
En la mefa no hable a nadie, ni leuante los ojos a mirar a o~ 
tra. 
Cenftderar la mefa del delo}y el man]ar della , que es Dios : y 
los comhidados que fon los ángeles-, alce los o]os a aquella mefat 
deffeando yerfe en ella. 
Delante de fufuperior (en elqualdeue mirar a lefu Chrijio) 
nunca hable fino lo neceffdrio,y con gran reuerencia. 
Jamas hagas cofa que no puedas na-xer delante de todos. 
No hagas comparación de y no a otro,porqm es cofa odiofa, 
Quando algo te reprehendierensecibelo con humildad interior% 
y exterior $ ruega a Dios por quien te reprehendió, 
Quando i>n fuperior manda -vna cefa}no digas que lo contrario 
mdnda otrofíno pienfa que todos tienen fantos fines , y obedece A 
h que te manda. 
En cofas que no le va ni le yiene^o fea curiofa en hablarlas3ni 
fngunurlas. 
T e n r 4 
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! Tivgd.preféyife U -vida pd¡[ada,pwd ü ñ m é d y k u h h x ¿ pre~ 
í e n t e j loque le falta por andar dtAqm.d cielo, para 'vimrcoh 
t^m&r)qtíe: es caufa de^raades bienes. 
Lo que h dix$md&sde cafa hagdpempreifina^f t&mra Uohe^ 
fám€¡¿tyre¡f ándales con humilde 
Cofa particular de comidayO i>e¡l¿do3»o la pida fino con gran-
de necejsidad. 
jamas dexe de hiémiüdrfe,? »íffm]/íc^^,l;^rf /^ w^me, to 
das las cofas. ? ^  ^ \ 
Vfe fempre <t haxer muchos a6kó?áe amor ipw^tie encienden yy 
•enternecen el alma. 
Ha*A aflos de todas las demás yirtudes. 
Ofrezca todas las cofas al Padre eterno,juntamente con les me 
titos de fu hijo fefr e h r i ^ 
Con t¡dos fea mdnfa,j fonpgp rígürofa. 
E n lasfieftas de los Santos}pienfe fus -virtudes^ pidt ¿1 Seftw 
fe las de» 
Con el examen de cada noche ^ wgavran cuy dado. 
El dta que comulgare , /rf o r á c / ^ je¿í ^e)*' , que ftendo tan 
miferahle ha de recebir a Dios^j la oración de la noche, de que le 
ha recebido. 
Nunca f trido fupertor reprehenda a nadie con j r a , ¡¡no quan-
do feapajfada\y afsi aprouechara la reprehenfion. 
Procure mqchq* la prjectm^^ítocion,y con ellas ha^er todas 
¡as cofas» f:^A, > 'v^ '-iS'l>;% ' 'm 
Exercitayfe mucho en el temor del Señor qite trae el alma com 
fungidayy humilladm^ ^ ^mKSSi^BSÍM 
Mirar hienjCjuanfretto je müddtiUsperfonasy quanpoco ay 
que fiar deüas.y afsi afrfehien de Dios que no fe muda. 
Las cofas de fu almi procure tratar con fu confeffor efpirhual, 
y doflo3a quien las comunique ¡y pgd en todo. 
Cada ve^que tomulgareipi^d a Dios algún don, por U gran 
mifericordiacon que ha -venido a pobre alma. 
t* * ^ Kk 3 naque 
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lAmqm ttngá muchds Santos por ahdjradüsfííilo en particulav 
deSAnlofzfrfuedcMijArniichodeDios* 
En tiempo de trifle'xa , j tmbdeion , no dexes Uí hueñis ohras 
que folias Jhaxey de oración yjy penitmeid, porque el demonio pro~ 
cura inquietarte porfhi^dexes i antes tenjr asmas que folias y y 
i'eyas quan prefto eí Senor te famrecei 
Tus tentaciones, e imperfeciones , no comuniques' con las mas 
defaprouechadas de cafa, q^ e te harás daño d ii+y a las Qtrasjtno 
con las las mas perfetas, 
tjCcüerdat&que no tienes mas de "vn alm4> ni has de morir mas 
de 'vna ycx^y ni tienes mas de y na -vida hreue ¿y -vna que esparr-
ticular 3 ni ay mas de -vña^oria ¡ y efla eterna %y darás de mano 
a muchas cofas, • ^ m t i U IAOI l ú U^WÍ ^ I ^ . O 
Tu dejfeo feadeyera Dios:tu temor,fí le has de perdentu dolor, 
que no lejrox¿ís: y tugoxoyde lo que te puede Ueuar aUayy yimras 
cm gran paxj 
Dco gratias, 
L I B R O 
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I N T ^ R I Cm> O L A S M O R A D A S , 
eícnto par la B. MadmSB^^i3©ieíis,o 
fuiidaciota de las Defcal^ as 
Carmelitas 5 para 
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fííferioryjConfeJfor. 
EROLO GO D E L A B . M A D R 
Tercia de Ieíus3aíLe<3-orv 
^Ocas cofas que me ha mandadú lit 
ohediencia,feme han hecho Mé\ 
dificultof$s y: como ejcrtim* am& 
cófas de oK&cigniov no jorque na 
nidejfieodooirQ^ort^nef la cabera tres me jes 
haico vn W ¥ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ ^ é i ^ ^ Í ^ ^ A losne 
J ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ entendiendo 
que la fuerfa de laobediencmfuele allanar, co~ 
fys ^ ^ ^ ^ / ^ ^ / ¿ / ^ > Ut'Volumadfe Je* 
-^ i 4 termina 
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termina a haz^erlé^iemky héena gana, aunque 
con la en fermedM cmtihk ^ ^ o n ^u^uáo^ks 
de muchas manejas if$.pi¿eddh co~ 
tradición fuya.Hajrah ttqueha*hecho otras co* 
fas m¿u dificulto fas > fofShaZjerme merced , en 
cuya mifericordia confio. Bien creo he de Caber 
dezJrpoco mas que la que he dicho én otrdsJcó± 
fas que me han THandado éfhfitiir\ antes temo 
que han de fer cafi todas las mifmash jorque afsi 
cormtéspd&krosxqáe énf&in ahahl^^nofaben 
mas délo qmIesmuefiran^ojén^ repite 
muchas vez^ es^ foyyo alpie de la letTA^jifé e^  
Señor qüijiere diga algo rtuém > fu Magefad 
lo dará, o fer a fer mido traerme ala memoria lo 
qme otras veK/s he dicho, que aun con efio me 
contetaria , for temri&tan mala, que holgaria 
de atinar algunas cofas que debían e f Man Me 
dithas forfifehuméreperdido . Si tampoco me 
diere el Stnór,eflq con conforme, , y acrécentar 
el mal dé cahecd por ohedxecia i quedare con ga-
nancia , aunq de lo que dixeré fiú f faqutnin-
gunprbmcho > Tafsi comiénfo ¿cumplirla cy, 
di* 
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mentas y fetentayflete ¿en efie múnafieriú defan 
lofef 'del Carmen en "Toledosa donde AI frefen-
tejfioj > fletándome en tudo lo que dixere a el 
parecer de quien me lo manda eferimr > que fon 
perfonas de grandes letras. Si alguna cofa dixe-
re que no^4j4 conforme alo que tiene la fanta 
Iglefa Católica Romana yfera por ignorancia9 
y no por malicia . efio fe puede tener por cierto y 
que f e m a r e he eflado yy efiarefu'jeta por la bon-
dad de Dios yio efoy aeüa'-feaporfiempre ben-
dito amen^y glorificado. 
'Dicho me hanimen me mando efcr 'mir, que 
como eflas mondas defios monaferios de Nuef-
traSchora del Carmen , tienen necefsidad de 
quien algunas dudas de oración las declare3 que 
íes parecía 5 epue mejor fe entienden el lenguaje 
*vnas mugeres de otras ^ y que con el amor que 
me tienen > les harta mas al cafo lo que yo les di-
xeffe >y que tienen entendido por ejla caufa fera 
de alguna importancia f i fe acierta a dezjr al-
guna cofa, For ejioyre hablando con ellas en lo 
que eferiuiere-.y jor que parece defatinopenfar Jq 
puede haz¿er al cafo a otras perfonas. Harta 
5 m m t i 
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mercedme hará mejlro Señor, p alguna dellas 
fe aprouecharepara alabarle algún poquito jnas 
bienfabe fu Majrejlad, quejó no pretendo oirk 
eofa.T ejlamujclaro^ue quando algofeatma-* 
re a de Kjir ¿entenderán no es mió y-fue s no aj co-* 
f a f ara ello fmo fuere tener tapoco entendimien; 
to como yo ^ habilidadpara cofasJeme'}an~ 
. i tes >Ji el Señor forfumlfericordia 
m i a d a . 
M O R A -
M O R A D A S P R I -
M E R AS , AY E N E L L A S 
dos cápitulos. 
C ^ f P . I . En que trdtct de U hermofuray digniddi de nusñras ¿ti 
mAS'.pom iftict xopdrjtcion fdTd entmderfey y dize Ugmancict que 
esmtenderUfy Jdher Us mercedes cjuerecebimesde Dksty come U 
p u m d dejié cajlillo es oYacion* 
ES T A N D O Y o íuplicando a nueftro Señor ha« bíaííe por m i , porque ya no acinaua cofa que dezir,tíi 
como comentar a cumplir efta obediencia , íc me ofrci. 
cío Jo queaora diré , para comentar con algún funda* 
mentó ; que es conílderar nueftra alma como vn caftillo 
podo de vn diamantCi o muy claro criftal,a donde aymu^ 
chos apoícnco , aísi como en el cielo ay muchas moradas» 
Que íi bien lo coníideramos hermanas, no és otra cofa e l 
almadel jufto , ííno vn parayío adonde el Señor del tiene 
fus delcytes. Pues que cal os parece que ferá el apofento 
a donde vn Rey tan poderofo , tan fabio , tan limpio, taa 
lleno detodos los bienes, fe ¡deleyta ? N o hallo yo cofa 
con que comparar la gran her^ofura de vn alraa^y fu gra 
capacidad. Y verdaderamente a penas deuen llegar nuef-
tros eptendimientos, por agudos que fuefíen, a compre-
henderlo-.afíi como no pueden llegar a conílderar a Dios, 
pues el mifmo dizc , que nos crio a fu imagen y íemejan^ 
9a. Pues ÍI eílo es aíU , como lo es, no ay para que nos 
caníar en querer comprehender la hermofura defte cafti«» 
llo^porqpuefto queay la diferencia déla Diosyq dei Cría 
dor a ^criatura:pues 'es críatnra^bañe dezir .fuMageftad, 
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que es hecha a fu i ni agen, para que podamos entender ja 
gran digmdáday herhioíl iradel anima.No es pequeña íaf-
tima y confuíion, que por nueftra culpa no entendamos a 
nofotras miffnas.?No feria gran ignorancia hijas miassquc 
preguntaíTen a vno quien es,y no fe conocieííemi fupieííe 
quien fue fu padre, ni fu madre, ni de que tierra? Pues íi 
cito feria gran befHalidad 3 Cm comparación es mayor la 
que ay en nofotras, quandono procuramos faber que co-
fa íbmos i üno que nos detenemos en cftos cuerpos: y afii 
abuclto , porque lo hemos oydo, y porque nos lo dize la 
Fe 5 fabemos que tenemos almas: mas que bienes puede 
auer en efta alma, o quien efta dentro en efta alma ? o el 
gran valor della, pocas vezes lo confideramos: y afíi fe 
tiene en tan poco procurar con todo cuydado conferuar 
-fu hermofura: todo fe nos va en la groíTeria del engafteo 
cerca deíle caftillo.que fon eftos cuerpos. Pues coníiderc 
mos que eftecaftillo tiene ( como he dicho) muchas mo-
radas, voas en lo alto., otras en lo baxojotras en los lados* 
y en el centro y mitad de todas effcás tiene la mas princi-
pal , que es donde paílan las cofas de mucho fecreto en-
tre Dios y el alma. Es menefter quc'vays aduertidas aeff 
ta comparación , qui^a ferá Dios feruido pueda por ella 
daros algo a entender de las mercedes que es Dios ferui-
do hazer a las almas,y las diferencias*t[ue ay en ellas,hafta 
donde yo huuiere entendido que es posible , que todas 
ícrá imponible entenderlas nadie,fegün fon muchas3quá-
to mas quien es tan ruyncomo yo. Porque os íera gran 
confuelo,quando el Señor os las hiziere faber,que es pof. 
ílble: y a quien no ^ a r a alabar fu gran bondad. Queafi i 
como no nos haze daño coníiderar las cofas que ay en el 
cielo , y lo que gozan los bienauenturados, antes nos ale-
gramos , y procuramos alcanzar lo que ellos gozan 5 tan 
poco no nos le hará ver > que es posible en e ñ e deíticro 
co-
comunicaríe vn tan gran Dios, con vnos gufanos tan l íe -
nos de mal olor , y amar los vna bondad tan buena, y vna 
nnifericordia tan fin taíía. Tengo por cier to, que a quien 
hizicre daño entender, que espoísíble hazer Dios efta 
merced en efte d e ñ i e r r o , que eftará muy falta de humil-
dad , y del amor del próximo j porque íi efto no es,como 
nos podemos dexar de holgar de que haga Dios eílas iner 
cedes a vn hermano nueftro,pues no impide para hazer-
noslas a nofocras ? Y de que fu Mageílad dé a entender 
fusgrandezaSjfeaen quié fuere ,q algunas vezes íerafolo 
por moílrar las , como dixo del ciego que dio vifl:a,quan-
do le preguntaron los Aportóles»íi era por fus pecados^o 
de fus padres., Y afsi acaece no las hazer por fer mas Tan-
tos a quié Jas haze,quc a los que no,íino porque fe conoz 
ca fu grandeza, como vemos en fan Pablo, y la Madale-
na : y para que nofotros le alabemos en fus criaturas. Po-
drafe dezir , que parecen cofasimpofsibles,y que es bien 
no eícandalizar a los flacos. Menos fepierde en que ellos 
no lo crean, que no en que fe dexe de aprouechar a los 
que Dios las haze, y a los que fe rcgalaran,y dcfpcrtaran 
a mas amar a quien haze tantas mifericordias, ííendo tan 
grande fu poder y Mageí lad. Quanco mas que íe que ha-
blo con quien no aura efte peligro> porque raben,y creen 
que haze Dios aun muy mayores mueftras de amor. Yo íe 
que quien efto no creyereno lo vera por efperiencia, por 
que es muy amigo de que no pongan taíía a fus obras : y 
afsi hermanas jamas os acaezca, a las que el Señor no Uffij 
uarepor cí lecamino. Pues tornando a nueftro hermofo, 
y dcleytofo caftillo,hemos de ver como podremos entrar 
en el. Parece que digo algún di íparate , porque íl cíle caf-
t i l lo es el alma^claro eílá que no ay para que entrar, pues 
ella es el mifmo: como pareceria defatino dezir a vno que 
cncraíTe en vna pie^a, citando ya dencro. Mas aueys de 
cntca-
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entender , cinc va mucho dee í l a r a e í l a r ¿ q u e ay mu* 
chas almas que íe e í b n en la ronda del caíHilo , que es a 
donde efbnlos que le guardan , y que no fe les da nada 
de entrar dentro , n i faben que ay en aquel tan precioíb 
lugar , n i quien ertá dentro , n i aun que piezas tiene. Ya 
aueys oydo en algunos libros de oración aconfejar al al-
ma que entre dentro de íi 3 pues efto mifmo es lo que d i -
go. Dezianae poco ha vn gran letrado , que fon las almas 
que no tienen oración , como vn cuerpo con perleíia , o 
tullido,que aunque tiene pies y manos,no los puede man-
dar:que aísi ion , que ay almas tan enfermas, y moftradas 
a eftaríe en colas efterioreSj que no ay remedio que entré 
dentro de íi: porq ya la coftumbre las tiene tales de auer 
liempre tratado con las fauandijas y beílias 3 que eftan en 
el centro del caftillo, que y a caíi eftan hechas como ellas: 
y con fer de natural tan ricas, y poder tener fu conuería-
cion , no menos que con Dios^no ay remedio. Y íl cílas 
almas no procuran entender, y remediar fu gran miferia, 
quedaríe han hechas eftatuas de fal , por no boluer la ca-
l i cea hazia í í : aísi como lo quedo la muger de Loe , por 
boluerla. Porque a quanto yo puedo entender , la puerta 
para entraren eñe caílillo , es la oración y coníideracion. 
N o digo mas menraljque vocahque como fea oración, ha 
de fer con coníideracionrporque la q no aduiertc có quié 
habla,y lo q pidejy quien es quien pide,y a quié,poco cié 
nedeoracion^auque mucho menee los labios.Porq aunq 
algunas vezes íi fer^aunque no lleue eftecuydado , mas 
esauiendole llenado otrasnnas quien tuuieíTede coftübre 
hablar con la Mageílad de Dios, como hablaría co fu ef-
-clauo,que ni mira íi dize mah fino lo q fe le viene a la bo-
ca^ tiene deprendidojpor hazerlo otras vezes^nolo tego 
por oracion,ni plega a Dios q ningún Chriftiano la tenga 
deíla fuer te: q enere yofotras hermanas, eípero en fu Ma-
geí lad 
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geílad no la a u r á ^ o r la coí tumbrc que ay de tratar de co 
fas interiores, q es harto bueno para no caer en íetnejace 
beftiaíidad.Pucs no hablemos coeftas almas tullidas, q íi 
no viene el niifmo Señor a mandarlas fe IcuantetijComo el 
queauia creynta años que cílaua en lapicina,tienen harta 
mala ventura,)' gran peligro,íino con otras almas q en fia 
entran en clcaílillorporquc aunque eftan muy metidas en 
el mundo,tienen buenos deífeoSjque alguna vez,aunque 
de tarde en tarde fe encomiendan a nueftro Señor : con-
fideran quien fon,a un que no muy de efpacio , alguna vez 
en vnmes rezan, Henos de mil negocios el peníamiento. 
Caíi lo ordinario es eílo^porque eftan tan aíldos a ellos,q 
como a donde eílá fu teíbro,íe vaaila el coraron í ponen 
por fi algunas vezes de defocuparfe, y es gran cofa el pro-
pio conocimiento, y ver que no van bien para atinar a la 
puerta. En fin entran en las primeras piezas de las baxas 
mas entran con ellos tantas fauandijas , que ni Ies de-
xan ver la hermofura del caíKllo,niroírcgar, harto hazeti 
en auer entrado. Pareceros ha hijas a que es efto impertí-
nentejpues por la bondad del Señor no íbys deílas. Aueys 
de tener paciencia , porque no fabre dar a entender, co-
mo yo tengo entendido algunas coías interiores de ora-
ción 3 fino es afsi, y aun plega al Señor, que atine a dezir 
algo , porque es bien dificultofo lo que querria daros a 
entender, í i noay efperiencia :íi laay 3 vereysqueno fe 
puede hazer menos de tocaren lo que plega al Señor no 
nos toque por fu mifericordia. 
CiAP 1T. I I . Trata de qmnfed cofa es v n dma que eflá en peca" 
do mortaiyy cerno quifo Dios dar a entender digo deflo a y na per-
f t tna . Trata también algo fohre el propio conoetmiento- esieprone* 
che^orque ay algunos puntos de notar.Dizg,como 
fe han de entender ejlas moradas. 
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N T E S que pa í lcade lan te , os quiero dezir , que 
.coníidereys, que ferá ver eftecaítillo tan refplandc-
ciente, y hermofo , efta perla O ríen taljefte árbol de vida 
que eíH planeado en las mifmas aguas viuas de la vida q 
es Dios} quando cae en vn pecado mortal. N o ay cinie^ 
blas mas tenebroías , n i cofa tan efeura y negra 5 que no 
eíté mucho mas.No querays mas faber,de que con eftarfe 
el mifmo Sol, que le daua canco refplandorjV hermofura, 
toda via en el centro de fu alma , es como íi allí no eftu-
uieíle para participar del,con fer tan capaz para gozar de 
fu Mageftad , como criftal para reíplandecer en el Sol. 
Ninguna cofa le aprouecha. Y de aqui viene , que todas 
las buenas obras que hiziere eílando afsi en pecado mor-
tal r íon de ningún fruto para alcanzar la gloria , porque 
procediendo de aquel principio que es D i o s , de donde 
nueftra virtud es v i r tud , y apartándonos del , no puede 
fer agradable a fus ojosrpues en fin el intento de quien ha-
2e vn pecado mortal , no es contentarle,fino hazer plazer 
al demonio,que como es las mifmas tinieblas, afsi la po-
bre alma queda hecha vnamifma tiniebla. Y o fe de vna 
perfona ja quien quiío nueftro Señor mofl:rar,coraoque-
daua vn alma quando peca mortal mente: dezia aquella 
perfona , que le parecia^que íi lo entendieííen,no pecaría 
ninguno,aüque fe puíieíTea mayores trabajos que fe pue-
den penfar , por huyr de las ocaíiones. Y afsi le dio mu^ 
cha gana que todos lo entendieíleo: y afsi os la dé a voíb-
tras hijas, de rogar mucho a Dios por los que eftá eneftc 
eftado todos hechos vna efeuridad , y afsi fon fus obras. 
Porque afsi cuino de vna fuente muy clara lo fon todos 
los arróyeos que falco della, como es vn alma que eftá en 
gracia (que da aqui íe viene íer fus obras tan agradables 
a los ojos de Dios a y de los hombres, porque proceden 
defta fuente de vida, a donde el alma cíla como vn árbol 
plan* 
plantado en diasque lafrefcura y / ruto no tuuiera>íiriO le 
procediera de al]i,que efto la fuft'énca>y haze no fe carie, 
y que de buen.friico)affi el alma que por fu culpa fe apar 
ta defta fuente,y fe plata en otra de muy negriííima agua, 
y de inuy ma^ olor,todo lo que corre della es la mífma 
deíocntura,'/ fuziedad.Es de coníidcrar aquLque la fuen 
fe,y aquel Sol rerplandecience que efta en el centro dei 
aIma,no pierde fu rcíplandor y hermofura, que íiempre 
eftá dentro della^y cofa no puede quitar fu hermofura: 
mas íi íobre vn criftal que eíU al Sol3fe pufiefle vn paño 
muy ncgrOjdaro eftájqne aunqueel S o l d é e n eljno hará 
fu operación en el crifbl.Oaknas redimidas por la fangre 
delefu CIirifl;,entendeos,y aued laffcima de vofocras.Co' 
mo es poííiblc que entendiendo eftojno procureys quitar 
cfta pez defte criftal? Mirad quefi fe os acaba la vida, 
jamas tornareys a gozar defta luz.O kfus , que es ver a 
vn alma apartada della l Qoales quedan los pobres apo-
fentosdel caftillo? Que turbados andan los fentidos3que 
es la gejnte que vine en ellos? Y las potencias, que fon los 
alcaydes , y mayordomos , y maeftreíalas , con que ce -
guedad, con que mal goiiierno.?En fin , como a donde 
cílá plantado el á r b o l , que es el demonio , que fruto 
puede dar ? Oy vna vez a vn hombre efpiritual, que no 
fe efpantaua de colas que hizieíTe vno que cftá en peca-
do morcaljfmo de lo que no hazia.Dios por fu mifericor-
dia nos libre de tan gran mal, que no ay coía mientras v i -
uimoSjque no merezca eñe norabre de mal , íino efta, 
pues acarrea males eternos para fin fín.Eílo es hijas,de io 
que hemos de andar temerofas, y lo que hemos de pe-
dir a Dios en nueftras oraciones s porque íi el no guar-
da la ciudad , en vano trabajaremos , pues íbmos la mif-
ma vanidad. Dezia aquella perfona queauia facado dos 
cofas de la merced quc Dios le hizo : La vna, vn temor 
L l gran-
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grandifsitno de ofender!e:y afíi í icmprcle andana íupli-
cando no la dexaílc caer,viendo tan terribles danos: La 
fegandajvn efpejo para la humildad^mirandojComo cofa 
buena que hagamos,no viene fu principio de noíotros,íi-
no defta fuente adonde eftá plancado eftc árbol de nuef-
trasalmas.,y de í l eSo l , queda calora nueftras obras. De -
zia^que fe le repreícntó efto tan claro , que en haziendo 
alguna cofa buena,o viéndola hazer^acudia a fu princi-
pio,y entendía como fin eíta ayuda no podíamos nada, y 
de aquí le procedía yr luego a alabara Dios,y lo mas or-
dinario no fe acordar de íi en cofa buenaque hizieíTe.No 
feria tiempo perdido hermanas,el quegaííaircdesen leer 
cfto,ni yo en cfcriuirlo^íi quedaremos con cftas dos co-
ías:que ios lerrados5y entendidos,muy bien las íabé, mas 
nueítra torpeza de las mugeres^todo lo ha menefter ; y 
afsipor ventura,quiere el Señor que vengan anueftrano 
ticia fetnejantes comparaciones : plega a fu bondad, nos 
de gracia para ello.Son tan efeuras de entender eftas co-
fas intcrioreSjque quien tan poco fabecomo yo, forjado 
aura de dezir muchas cofas ruperfluas,y aun defatinadas, 
para dezir alguna que acierteres menefter tenga pacien-
cia quien lo leyere,pues yo la tengo para eferiuir lo que 
no fe.Que cierto algunas vezes tomo el papel como vea 
coía boua,que ni fe que dezir,ni como comentar . Bien 
entiendo que es cofa importante para vofotras, declarar 
algunas interioresjcomo pudierc,porque íicmpre oymos 
quan buena es la o rac ión^ tenemos de conítitucion te-
nerla tantas horas,y no fe nos declaraanas de lo que po-
demos nofotras,y de cofas que obra el Señor en vna al-
nia,declarafe poco(digofobrcnatLiral}diziendoíe, y dan-
dofe a entender en muchas maneras , fernos ha mucho 
confuelo coDÍiderar cfteedificio celeftial,6 interior , tan 
poco entendido de los mórcales , aunque vayan muchos 
por 
por e l Y aunque en otras cufasiqne he efcritOjha dado el 
Señor algo a entenderjhe entendido que algunas DO las 
auía entendidüjComo áefpues acájCn efpeciaí de Jas mas 
dííicukofas.El trabajo es/jue para Ilegar a:cIJas,corao he 
dichoj'e auran de dezir muchas muy liibidas, porque no 
puedefer menos para mi rudo ingenio . Pues tornemos 
aora a nueílro caftillo de muchás:utocadas^iNb aueys de 
entender cftas moradas, vna empos dep t ra i ' cooso cofa 
enhilada,(¡no poner los ojos err.el centro ^ que es la pie^a 
o palacio a donde e í láé l Hey^y coniiderarjGomo.vn pal-
in i tOíque para llegar a lo que es de cbmeivieoe muchas 
coberturas que rodó lo fabroío cercan : afsi acá enrede? 
dor defta pie^a eftan muchas,y encima afsi mi ímo (por-
que las cofas del almaíiempm£q?bflniícle coofíderar con 
plenitud , y anchura , y grandeza., pues no le leuantan 
nada , que capaz es de mucho masque podremos conít-
derar) y a todas partes della íc comunica efte Sol , que 
c í láen eíle palacio.Effco importa rnucho a qualquicr al-
ma que tenga oración, poca o mucha, que ño la arrínco-
cenjni aprieten,dGxenla andar por e í t a smóradas , arriba 
y abaxo5y a los lados,puesDios la dio tan gran dignidad. 
3Sío fe eftraje en eftar mucho tiempo cn vna pie^a íbla^ 
aunque fea en el propio conocimiento, que con quan ne> 
ceílario estefto.(. miren que me entiendan ) aun a íaifq.ac 
las tiene el Señor en la: miíma morada que el efta : ,que 
jamas por encumbradas que eften , les cumple otra KQff 
fa, ni podran aunque quieran, que la huaiiídad ííempre 
labra,como la abeja en la colmena la miel.que fin ello to 
do va perdido . Mas coní lderemos, que la abeja no de-
xa de falir a bolar para traer flores; afsi el alma en el pro-
pio conocimiento, c r é a m e , y bucle algunas vezes a conr 
íiderar la grandeza y mageílad de fu Dios . Aqu í vera íh 
baxeza mejor que en íi raifma, y mas libre de las íauan-
s*t L l i dijas 
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dijas que éntran en las primeras piceas, que es el propid 
conocimicntOíque (como digo)cs harta miícricorcüa de 
Dios que Ce exercice en cílo,canto es lo demás como lo 
de mcaoSjíuelen dezir. Y créanme, que con la virtud de 
Diosjobraremos muy mayor virtud, que muy atadas a 
nueftra tierra.No fe fi quedadado bic a cntender,porquc 
es cofa tan importante eílc conocernos . que no querría 
en ello huuieíTe jamas relaxacion por fubidas que eftcys 
en lQScieIos,pucs mientras eftamos en eíla tierra , noay 
cofa que mas nos importe que la humildad. Y aíli torno 
a dezir,que es muy bueno,y muy rebueno , tratar de en-* 
trar primero en el apofento, adonde fe trata defto , que 
bolar a los dcmas,porque eíle es el camino: y íí podemos 
yr porlo íeguro y Ilanojparaque hemos de querer alas 
para bolarfMas bufquemos como aprouechar mas en ef-
to:y a mi parecer jamas nos acabamos de conocer, íi no 
procuramos conocer a Diosjmirando fu grandeza,acuda 
mos a nueftra baxezajy mirando fu limpieza , veremos 
nueftra inmundiciaíconíiderando fu humildad, veremos 
quan lexos eílamos de fer humildes. Ay dos ganancias de 
fto:La primera)eftá claro que parece vna cofa bláca,muy 
mas blaca cabe la negra,y al cotrario la negra cabe la bla 
ca.La íegunda,es porque nueftro entendimiento y volü^ 
tad,fehaze mas noble,y mas aparejada para todo bien, 
tratando a bueltas de íicon Dios ; y íi nunca falimosde 
nueftro cieno de miferiaSjes mucho inconueniente. Aífi 
como deziamos de los que eftan en pecado mortal 3 quan 
negraSjy de mal olor ion fus corriences:aíIi acá 3 aunque 
no fon como aquellas, (Dios nos libre, que cfto es compa 
racio)metidos íicpre en la miíeria de nueftra tierra, nuca 
el corriéte faldra de cieno de temores,de puíilanimidad,y 
cobardia,dc mirar íi me mira,no me mira,íi yédopor cftc 
camino me fucederamal^íi oíara come^ar aqlla obra^íi í é 
« l i ra 
ra fobsruiaífi es bien que vna perfona tan miferable tra-
te de cofa tan alca como la oración, íi me ternan por me-
jor,fino voy por el camino de todos ^ que no fon buenos 
los eftremo$,aunque fean en virtudjqne como foy tan pe 
cadora /e rácaer de mas alto^qui^a no yreadelante^y ha-
ré daño a los buenos,que vna como yo no ha meneíler 
particularidades.O valame Dios hijas,que de almas deue 
cí demonio de auer hecho perder mucho por aqui } que 
todo effco les parece hiimildad,y otras muchas cofas que 
pudiera dezir^y viene de no acabar de encendernos, qué 
tuerce el propio conocimientOjíi nunca falimos de noío-
tros mifmos.No me efpanto^ue effco y mas fe puede ce-
mer.por cÜo digo hijas,que pongamos los ojos en Chrií* 
to nueftro bien,y alli deprenderemos la verdadera humil 
dad,yenfus Santos:y en noblecerfe ha el encendimiento, 
como he dicho,7 no hará el propio conocimiento ratero 
y'cobarde,que aunqueefta es la primera morada,es muy 
rica,y de tan gran precio,que íi fe defcabulle de las fauan 
dijas,de ella,no fe quedará fm pallar adelante . Terribles 
fon los ardides,y mañas del demoniojpara que las almas 
no fe conozcan,ni enciendan fus caminos . Deftas mora-
das primeras,podre yo dar muy buenas fenas de expe-
riencia, po ret ío digo,queno coníideren pocas piceas, fi-
no vn millón; porque de muchas maneras entran almas 
aqui,vnas y otras con buena intención :mas como el de-
monio íiempre la cieñe can mala,deue tener en cada vna 
muchas legiones de demonios para combatir, que no 
paíTen de vnas a otras: y como la pobre alma no lo en-
tiende, por mil maneras nos haze crampancojos. Lo que 
no puede tanto alas queeftan mas cerca de donde eífca 
el R.cy : y aqui como aun fe eftan embeuidas en el mun-
do , y engolfadas en fus contentos , y deíuanecidas en 
fus honras, y pretenílones > no tienen la fuerza los vaíTa-
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líos de alma(quc fon los fentidos y potencias que Dios 
les dio)de fu iiacural,y fácilmente eftas alteas ion venci* 
das. Aunque anden con deííeos de no ofenderá Dios , y 
hagan buenas obras las q fe vieren en efte eftadojian me 
nefter acudir a mcnudOíCotno pudie,ren,a fu Mageíí:ad,y. 
tomara fu bendica Madre por ínterceííbra,y a fus tantos, 
para que ellos peleen por ellas,que fus criados pocas fuer 
^as tienen para fe defender. A la verdad , en todos eíla-
dos es meneíler que nos vengan de D i o s , fu Mageílad 
nos las dé por fu mifericordia, AnieD.Qnte miferable es la 
vida en que vinimos. Porque en otra parte dixe mucho 
del daño que nos haze hijas, no entender bien efto de la 
humildad,y propio conocimientOj no os digo mas aquí, 
aunque es lo que mas nos importajy plega al Señor aya 
dicho algo queosaproueche.Aueys de notar, que en ef-
tas moradas primeras llega poco la luz^ que íale del pala-
cio donde eílá el Reyjporquejaunque noeftan efeureci' 
das^y negraSjComo quando el almaeftá en pecado ; eftan 
efeurecidas en alguna manera , para que ñolas puedi 
yer:el que eftá en ellas digo , y no por culpa de la pie^a 
(que no fe darme a entender) fino porque con tatas coías 
malas3culebras,viuorasJy cofas pon^oñofas que entraron 
con el,no le dexan aduertir a la luz.Como íl vno entraííe 
en vna parte donde entra mueho Sol, y lleuaíTe tierra en 
los ojos,que cafi no los pudieí íeabrir .Claraeíbí la pie^a, 
mas el no la goza por el impedimento deftas fieras, y be-
íHas.que le hazen cegar los ojoSjpara no ver fino a ellas. 
Afsi me parece d e u e í e r v n alma, que aunque no efta en 
mal eíl:ado,cílá tan metida en cofas del mundo, y tan em 
papada en la hazienda,o honra,o negocios , como tengo 
dichojque aunque en hecho de verdad , fe querría ver., y 
gozar de fu hcrmofura,no la dexan,ni parece que puede 
defcabullirfe de cantos impedimentos. Y conuiene mu^ 
cho 
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cho para auer de entrar en las fegundas moradas , que 
procure dar de mano alas coías, y negocios no neceíFa-
jios,cáda vno conforme a íu eftado . Que es cofa que le 
importa tanto para llegar a la morada principal, que íi no 
comienza a hazer efto , lo tengo porimpofsibíe , y aun 
eftar íin mucho peligro en la que eíH, aunque aya entra-
do en el caílillosporque enere coíás tan pon<joñofas, vna 
vez,o otra es impoiBiblc dexarla de morder. Pues que fe-
ria hijas,íi las que eftan libres deftos tropie^os3 como no 
fotras,y hemos ya entrado muy mas dentro a otras mora 
das fecretas del caílíllo, por nueftra culpa tornaílemos a 
falir aeftas barahundaSjCotno por nueílros pecados deue 
auer muchas perfonas, que las ha hecho Dios mercedes, 
y por fu culpa las echan a efta -miféria . Acá libres efta-
mos en lo exterior , en lo interior plega al Señor que lo 
eftemoSjy nos libre. Guardaos hijas mías , de cuydados 
agenos.Mirad quc en pocas moradas deffcecaíl'illo , de-
xan de combatirlos demonios. Verdad es, que en algu-
nas tienen fuerza las guardas para pelear (como ereo he 
dicho)que fon las potenciasimas es mucho meneíler no 
nos defeuy dar para entender fus ardides^ que no nos en 
gañen hechos Angeles de luzjque ay vna multitud deco 
fas que nos pueden hazer daño entrando poco a poco , y 
hafta aueríe hecho no lo entendemos . Ya os dixe otra 
vez,que es como vna lima fordajque hemos menefter en 
tenderlo a los principios. Quiero dezir alguna cofa para 
daroflo mejor a cntcader.Pone en vna hermana vnos i m 
petus de penitencia,que le parece no tiene deícanfo a íi 
no quando fe effcá atormentandorefte principio bueno es, 
mas fi la Prelada ha mandado que no hagan peniten-
cia fin licencia, y le haze parecer que en cofa tan buena 
bien fe puede atreuer , y efeondidamente íe da tal vida 
que viene a perder la falud , yno hazer lo que manda 
L l 4 la 
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larcgía,ya veys en que paro.efte bien.Pone a otra vn zc-
lo de la pcrfccion muy grandeceílo muy bueno es , mas 
podria venir de a queque qualquier falcica de las herma 
m s j e parecicíTe vna gra quiebrajy vn cuydado de mirar 
ü las hazcn,y acudir a la Prelada:y algunas vezes, podria 
íer no verlas fuyasty por el gran zelo que tienen de la re-
ligión,como las otras no entienden lo interior, y veen el 
cuydadojpodriafer no lo tomar tan b ien . Lo que aqui 
pretended demoniojno espoco, que es resfriar la cari--
dad}y el amor de vnas con otras,que feria gran dañe. En 
tendamos,hijas mias,que la períecion verdadera,es amor 
de Dios,y del proximo^y quanto con mas perfecionguar 
daremos eílos dos mandarnientosjferemos mas perfetas. 
Toda nueílra regla y conftituciones,no íiruen de otra co 
fa,íino de medios para guardar efto con mas perfecion. 
Dexemonos de zelos indifcretos,q ue nos pueden hazer 
mucho daño,cada vna fe mire a íí.Porque en otras partes 
os he dicho harto fobre efto,no me alargaré. Importa tan 
to efteamor de vnas con ocras,que nunca querría que fe 
os oluidafle^porque de andar mirando en las otras vnas 
mderiaSjque a las vezes no ícrá knperfecion, fino como 
fabemos pocoaqui^a lo echaremos a la peor parte: puede 
el alma perder la paz,y aun inquietarla de las otras: mira 
íi coftaria caro la perfecion.Tambien podria el demonio 
poner efta tentación con la Priora,y feria mas peligrofa. 
Para efto es menefter mucha diferecion : porque íi fuef-
fen cofas que van. contra la regla y conft:icucion,es menef 
ter que no todas vezes fe eche a buena parte,fino auifar-
la,y fino fe emendare,yr al Prclado,efto es caridad. Y ta-
bien colas hermanas,fi fuefíe alguna cofa graue,y dexar 
Iq todajpor miedo}fi es tencacion^feria la mifma tétació. 
Mas hafe de aduertir mucho (porq no nos engañe el de-
monio) no lo tratar vna con otra^q de aqui puede facar el 
demonio 
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demonio gran ganancia, y comentar coftambre de mur-
inuracicn , fino con quien ha de aproucchar, como ten-
go dicho. Aquí gloria a D i o s , no ay tanto lugar, como fe 
guarda can contino íilcncio 3mas bien es queeftemos ío-
brcauiíb. 
M O R A D A S S - E i p j N D A S : 
ay en ellas vn capítulo folo. 
C J P I T . Vre]S j^ I C 0. Trata de h mucho que importa 
la perjetierancia 5 para llegar a las 'féflreras moradas ¡ y la 
gran guerra que da el demonio 5 y quanto conulene no errar el 
camino en el principio para acertar;da v n medio 
que ha prouado fcr muy efica^. 
AO R A vengamos a hablar quales feran las almas q entran a las fegundas moradas,y que hazen en ellas. 
Querria dezir poco, porque lo he dicho en otras1 partes 
bien largo,, y feraimpofsibledexar de tornar'a dezir otra 
vez mucho dello j porque cofa no fe me aeue^áa de lo d i -
cho , que íl lo pudiera guifar de diferentes maneras,bien 
fe que no os enfadarades, como nunca nos canfamos de 
los libros que tratan deí to con fer muchos. Es de los que 
han ya comentado a tener oración , y entendido lo que 
les importa no fe quedar en las primeras moradas,mas no 
tienen determinación para dexar muchas vezes de eftar 
en ellas 5 porque no dexan las ocafiones que es harto pe-
ligro , mas harta mifericordia es,que algún rato procuren 
huyrde las cuíebras,y cofas pon^oñoíaSjy entiendan que 
es bien dexarlas. Eftos en parte tienen harto mas trabajo 
que los primeros, aunque no tanto peligro , porque ya 
L l 5 pare-
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parece los en tienden,y ay gran efperan^a de que entrarán 
mas adentro. Digo que tienen mas trabajo , porque los 
primeros fon como mudos que no oyen, y afsi paílan me-
jor fu trabajo de no hablar, lo que no paííarianiíinomuy 
mayor , los que oyeílen , y no pudicíTen hablar, mas no 
por eíío fe deífea mas lo de los que no oyem que en fin es 
gran cofa encender loi |ue ndsdi2en. Afííeftos entienden 
los llamamientos que Jes. haze el Señorj porque como va 
entrando mas cerca de'donde eílá fu Mageílad> es muy 
buen vezino , y tanta fu mifericordia y bondad, que aun 
eílandonos en nueítrof p.aíljtiempos, negocios/y conten-
tos, y baracerias del > y cayendo}y leuantando en 
pecados ( porque eílas Beííias fon tan poncoñofas, y peli-
grofa fu compañia , y bullicio fas , que por marauilia de-
xarán de tropezar en ellas para caer) con todo efto tiene 
en tanto eíle Señor nueftro que le queramos ^procure -
mos fu compañía > que vna vez o otra no nos dexa de 11a-
mar,para que nos acerquemos a el. Y es efta voz tandul-
ce,que fe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo que 
leman ia >y afii.( como digo ) es mas trabajo que no lo 
o y r . N o digoj^u^ifoneftas vozes y llamamientos como, 
otros que4¿f;£üd|?ípues Í íino con palabras que oyen a 
gente buena , ofermones , o con lo que leen en buenos 
l ibros , y cofas muchas que aueys oydo por donde lla-
ma D ios , o enfermedades, y trabajos , y también con 
vna verdad que enfena en aquellos ratos que citamos en 
la orac ión, fea quanfloxa mente quifieredes , tiene los 
Dios en mucho. Y vofotras hermanas no tengays en po-
co eíla primera merced, ni os defconfoleys, aunque no 
refpondays luego al Señor , que bien fabe fu Mageftad 
aguardar muchos d í a s , y a ñ o s ; en efpecial quando ves 
perfeuerancia , y buenos defleos. Efto es lo mas neceíTa-
no aqui i porque con ella jamas fe dexa de ganar mucha. 
Mas 
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yite es terrible la batería que aquí dan los demonios de 
jnil maneras, y con mas pena de alma , que en la paila-
da. Porque acullá eílaua muda s y íbrda , alómenos oya 
muy poco , y refiftia menos , como quien tiene en parte 
perdida la cípcran^a de vencer. Aquí eftá eí entendi-
miento mas viuo j y las potencias mas Tabias , andan los 
golpes, y la artilleria , demanera queno lo puede cí al-
ma dexar de oyr. Porque aquí es reprefentar los demo-
nios ellas culebras de las cofas del mundo , y el hazerlos 
concentos del , cali ecernosría eftima en qneeftan tenidos 
en e l : los amigos , y parientes ü a Talud en las cofas de pe-
nitencia ( que íiempre comienza él alma que entra en ef-
ta morada a deílear hazer alguna) y otras mi l maneras de 
impedimentos.O leíliSjque es la barabúnda que aqui po-
nen los demonios, y las adiciones de la pobre alma, que 
no fabe íi paííar adelantejO tornar a la primera pie^a.Por-
que la razón por otra parte le reprefenta el e n g a ñ o , que 
es penfar que todo eílo vale nada en comparación de lo 
que pretende. La Fe la enfeña quales lo que cumple. 
La memoria le reprefenta en lo que paran codas cftas 
cofas, crayendoleprefente la muerte de los que mucho 
gozaron citas cofas tranfítorias , como algunas ha vií-
to fnpicas 5 quan preílo fon oluidados de todos , y algu-
nos que conoció en gran profperidad, como los ha vif-
to pifar debaxodela tierra , y paíládo por la fepultura 
muchas vezes , y mirado que eftan en aquel cuerpo hir-
uiendomuchos gufanos, y" otras colas que le puede po-
ner delance. La voluntadle inclina a amar donde tan 
inumerablescofas, y mueílras ha viílo de amor, y quer-
ria pagar alguna : enefpecial felepone delante , como 
nunca íe quita de con el eíle verdadero amador acom-
pañándole , dándole vidaj y fer. Luego el entendimiento 
acude, con darle a encender^ que no puede cobrar mejor 
a mi-
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amigo, aunque viua muchos añosj que todo el mundo ef-
tá lleno defalfedad , y eílos contentos,que le pone el de-
monio de trabajos , y cuydados , y contradiciones : y le 
dize que efté ciertOjque fuera defte caftillo no hallará fe-
guridad , ni paz; que fe dexc de andar por cafas agenas, 
pues la fuya eílá tan llena de bienes > fi la quiere gozan y 
que quien ay que halle todo lo que ha menefter como el 
en fu cafa, en efpecial teniendo talhuefped que le hará 
Señor de todos los bienes , í í el quiere no andar perdido 
como el hijo Prodigo comiendo manjar de puercos.Razo 
nes fon eftas para vencer los demonios : mas o Señor > y 
Dios mió , que la coftumbre en las cofas de vanidad, y el 
ver que todo el mundo trata defto lo eftraga todo:porque 
eftá tan muerta la Fe, que querremos mas lo que vemos, 
que lo que ella nos dize. Y a la verdad no vemos fino har-
ta miferia en los que van tras eílas cofas viíibles: mas eíTo 
han hecho eftas cofas pon^oñofas que tratamos, que co-
mo fi a vno muerde vna viuora fe emponzoña todo , y fe 
hincha,afsi es acá fi no nos guardamos. Claro eftá que es 
meneí ler muchas curas para fanar, y harta merced nos 
haze Dios, fino morimos dello. Cierto paíTa eí alma aquí 
grandes trabajos : en efpecial íi entiende el demonio que 
tiene aparejo, y coftumbres para yr muy adelante , todo 
el infierno juntará para hazerle tornar afalir fuera. A Se-
ñor mió aquí es menefter vueffcra ayuda , que fin ella no 
fe puede hazer nada, por vueílra raifericordianoconfin-
ray s que efVa alma fea engañada para dexar lo comécado, 
dalde luz para que vea como eílá en efto todo fu bien , y 
para que íe aparte de malas compañias : que grandifsima 
cofa es tratar con los q tratan deíto,allegarfe no folo a los 
que viere en eftos apofentos que el eftájfino a los que en-
tendiere que han entrado a los de mas cerca , porque le 
íera gran ayuda, y tanto los puede confcruar que le meta 
con-
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cñCigo.Sktnpre cftécon auifo de n o í c dexar venccfjpor-
que íí el demonio le vee con vna gran determinación, de 
que antes perderá la vida, y el deícaníb > y todo lo que le 
ofrece , que tornar a la pic^a primera, muy mas preílo le 
dexará. Sea varón, y no de los que íc echauan a beuer de 
feruzes quando yuan a la batalla con Gedeon, ííno que íc 
determine que va a pelear con todos los dcmonios,y que 
no ay mejores armas que las de la Cruz^aunque otras ve*, 
zes he dicho e í l o , y por tanto lo torno a dezir aqui. Es 
que no fe acuerde que ay regalos en efto, que comienza, 
porque es muy baxa manera de comentar a labrar vn tan 
precioíb y grande edifício.-y íi comienzan fobre arena,da-
ran con todo en el íucio,nunca acabaran de andar de íguf 
tados, y tentadosj porque no fon eftas las moradas adon-
de líueue el maná j CÍlan mas adelante adonde todo íabe a 
lo que quiere vn aIma,porque no quiere íino lo que quie-
re Dios. Es coía donofa, que aun eftamos con mi l emba-
razos , c imperfeciones, y las virtudes que aun no faben 
andar, íino que ha poco que comentaron a nacer,y plega 
a Dios eften comen^adas.-y no auemos vergüenza de que 
rer guftos en la oracionjy quexarnos de íequedades. N u -
ca os acaezca hermanas, abrasaos con la Cruz q vueílro 
Efpofo licuó fobre íí,y entéded que cfta ha de ícr vueílra 
empreía , la que mas pudiere padecer , que padezca mas 
por e^y ferá la mejor librada,lo demás como cofa aceíTo-
ria,íl os lo diere el Señor^dalde muchas gracias.Pareceros 
ha que páralos trabajos citeriores bien determinadas ef-
íays,c6 qos regale Dios en lo interior. Su Mageftad fabe 
mejor lo qnos conuiene ; no ay para que le aconíejar lo q 
nos ha de dar, que nos puede con razón dezir,que no fabe 
mos lo que pedimos. Toda la preteníion de quien comie-
da oración (y no fe os oluide efto q importa mucho) ha de 
íer trabajar,y de terminar fe , y diíponerfe con quancas d i -
ligen-
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ligencias pueda hazer, a conformar fu voluntad con la de 
Dios ; y ( corno diré defpucs ) cftad muy ciertas , que ea 
efto coníiíle toda la mayor perfecion que fe puede alca-
far en el camino efpiritual. Quien mas perfecamente tu*-
uiere efto, ni as recibirá del Señor , y mas adelante eftá en 
cfte camino ; no pcníeys que ay aqui mas algarauias, n i 
cofas no fabidas, ni entendidas,que en efto coníifte todo 
nueftro bien. Pues íl erramos en el principio , queriendo 
Juego que el Señor haga la nueftra, y que nos llene como 
imaginamos , que firmeza puede licuar cfte edificio? Pro-
curemos hazer lo que es en noíotras, y guardarnos deftas 
fauandijas pongoñoías: que muchas vezes quiere el Se-
ñor que nos perfigan malos pefamiencos, y nos afíijan,jíin 
poderlos echar de nofocras, y fequedades, y aun algunas 
vezes permite que nos muerdan , para que nos fepamos 
guardar dcfpues & y para prouar íi nos peía mucho de 
auerle ofendido. Por eíTo no os defanimeys, fi alguna vez 
cayeredesjpara dexar de procurar yr adelantcque de ef-
fa cayda íacará Dios bien,como haze el que vende la cria 
ca 5 para prouar fi es buena , que beue la ponzoña prime-
ro. Quando no vieíTemos en otra cofa nueílra mifena, f 
el gran daño que nos haze andar derramados,fino en cf-
ta bateria que fe paíFa , para tornarnos a recoger 3 baila-
ría. Puede fer mayor mal, que no nos hallemos en nuef-
tra mifma caía .? Qne efperan^a podemos tener de hallar 
fofíiego en otras cofas, pues en las propias no podemos 
foíle^ar > Sino que tan grandes y verdaderos amigos , y 
parientes , y con quien íiempre ( aunque no queramos) 
hemos de viuir , como fon las potencias, eílas parece nos 
hazen la guerra, como feo t i Jas de la que a ellas les han 
hecho nueftros vicios. Paz paz ( hermanas mias) dixo el 
Señor , y a m o n e d ó a fus Aportóles tantas vezes. Pues 
c r é e m e , que fi no la cenemos , y procuramos en nueílra 
cafaj 
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cafa5qiie no la hallaremos en lascftranas. Acabefe ya efta 
guerra , por la íangre que derramó Chriffco por noíberos, 
y ío pido yo a los que no han comentado a entrar en í i , a 
los que han comc^ado, que no bañe para hazerlos tornar 
atrás. Miren que es peor la recayda , que la cayda , ya 
veen íu perdida s confien en la mifericordia de Dios , y 
íiadacn ft* y verán como fu Magcftadlos llena de vnas 
nioradas a otras,y los mece en la tierra adonde cftas fieras 
no les puedan tocar , n i eanfar , íino que ellos las íujeten 
a todas, y burlen aellas, ygozen de muchos mas bienes 
que podrían deíTear, aun en cíla vida digo. Porque ( co-
mo dixe al principio ) os tengo eferico como os aueys de 
aueren eílas turbaciones queaqui pone el demonio : y 
como no ha de yr a fuerza de bracos el comé^aríe a reco-
ger , íino con fuauidad , para que podays cftar mas con-
t ínuamente5no lo diré aqu^mas de q de mi parecer haze 
mucho al cafo tratar con perfonas experimentadas. Por-
que en cofas que no fon neccíTarias hazer, penfareys que 
ay gran quiebra ( como no fea el dexarlo todo) lo guiara 
el Señor a nueí l ro prouecho , aunque no hallemos quien 
nos enfene, que para efte mal no ay remedio, fino fe tor-
na a comentar , íino yr perdiendo poco a poco mas el al-
ma , y aun plega a Dios que lo entienda. Podría alguna 
penfar , que fi canto mal es tornar a t r á s , que mejor ferá 
nunca comen^arlo^fíno effcarfe fuera del caftilío. Ya os d i -
xe al principio, y el mifmo Señor lo dizcque quien anda 
en el peligro,en el perece; yq la puerta para entrar en efte 
ca{l;ilIo,es la oracio. Pues penfar q hemos de entrar en el 
cielo, y no entrar en nofocras conociéndonos, y conílde-
rando nueftra miferia,y lo quedeuemos a Dios,y pidién-
dole muchas vezes miícricordia,es defatino.El tniímo Se 
ñor dizc:Ninguno fubira a mi Padre,fino por mi.No fe íi 
dize afsijcreoquc £-0 quien me veea mi,yee a mi Padre: 
P u e s 
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Pues í l nunca le miramos, ni coníldcramos lo queledeue 
nios , y la muerte que paíTo por nofotros, no íe como le 
podemos conoccr,ni bazer obras en fu feruicio.Porque la 
Fe fin ellas,y fin yr llegadas al valor de los merecimientos 
de lefu Chrifto bien nucftro,que valor pueden tener.? N i 
quien nos defpercará. a amar efte Señor?Plega a fu Magef-
tad nos de a entender lo mucho que le coílamos, y como 
no es mas el ficruo que el Señor , y que hemos menefter 
obrarjpara gozar fu gloria^y que para efto nos es neceíía-
rio orar para no andar íiempre en tentación. 
M O R A D A S T E R C E R A S . 
contienen dos capitules. 
C A~P . L Trata de la foca fguñdad que yodemos tener 
mientras je 'vme en efte deflUrro^aunque el eñado jea Jtibido} 
y como conuiene andar con temor, zAy algunos 
buenos puntos, 
ALos que por la mifericordía de Dios han vencido ef-cos combates, y con la perfeuerancia entrado a las 
terceras moradas ,que les diremos, íino bienauenturado 
el varón que teme aí Senor?No ha íido poco hazer fu M a -
geftad que entienda yoaora que quiere dezir el Roman-
ce deíle verfo a efte ticmpo5fegun íby de torpe en efte ca 
fo. Por cierto con razón le llamaremos bienauenturado, 
pues fino torna a t r á s , a lo que podemos entender , licúa 
camino fegurodefu faluacion. Aqui vereys hermanas lo 
que importa vencer las batallas paliadas , porque tengo 
por cierto,que nunca dexa el Señor de ponerle en feguri-
dad de conciencia, que no es poco bien. Digo>enfeguri-
dad. 
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dati ydixe maLqoé no la a y. en ella vida : y por éíTo-fíem-
pre entended-que digo Jcfi no torna a dcxafel camino eo-
rnen^ado.Hart'ogran tniferia es vinir en vida j que íiem-
pre hemos de andar como los que tienen; fos enemigos a 
la puerca, que ni pueden dormir , ni comer íín armas , y 
íiempre con fobreíálco,íi por alguna parte pueden deípor 
tillarefta fortaleza. O Señor miojybien mió, como que-
reys que fe dcíleé vida tan miícrable , que no es posible 
dexar de querer y pedir nos faqueys della, fino es con cf-
peran^a de perderla por vos , 0 gaftarla muy de veras en 
yueítro reruicio : y fobre todo , entender que es vueftra 
voluncad.Si lo es Dios mioymtiramos con vos^como dixo 
fanto Tomas, que no es otra cofa íino morir muchas ve-
zes, viuir íín vos, y con eftos temores de que puede fer 
pofsible perderos para íiemprc. Por eíTo digo hijas^que la 
bienauentura^a que hemos depedir es, cftar ya en íego-
ridadeon los bienaucnctirados, que con eftos temores, q 
coté to puede tener ,quié todo fu cateto es cotetara Dios? 
Ycóridcrad q.efte,y muy mayor temor tenia algunos fan 
tos que cayeron engranes pecados, y no cenemosfeguro 
que nos dará Dios la mano para falir dellos ( entiendefe 
del auxilio particular)y hazer la penitencia que ellos. Por 
cierto hijas mias, que eíloy con tanto temor éícriuiendo 
efto , que no fe como lo eferiub , n i como viuo , quando 
fe meacuerda, que es muy müchas vezes. Pedilde 'hijas 
mías que viua fu Mageftad é'n mi íiempre, porque fino es 
afsi, q feguridad puede tener Vna vida ta mal gafbda co-
mo la mia?Y no os pefe de eptenderque eftoes aísi2€omo 
algunas vezes lo he vifto en vofotras, quando os lo d i -
go , y procede de que quiííerades que huuiera í ido muy 
fanca, y teneys razón , también lo quifiera yo : mas que 
tengo de hazer }íl lo perdí por íbla nü culpa , que no 
me quexarede Dios , que dexó de darme b a í k n t e s ayu-* 
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das , para que fe cumplieran vueílros dcííeos. N o puedo 
dezir cfto fin lagrimas y gran confuílon, de ver que efcnU 
ua yo cofa para las c^ue tne pueden enfenar. Rezia obc-í 
diencia ha íido : plega al Señor , que pues fe haze por 
e l , fea para que os aprouecheys de algo, porque le pi -
days perdón para cita miferabíb acreuida. Mas bien ía-
befu Magcfíad ,quefolo puedoprefumir de Tu miíeri-
cordia, y ya que no puedo dexar de fer la que he íído, 
no rengo otro remedio , fino llegarme a ella , y confiar 
en los méritos de fu H i j o , y dé la Virgen Madre fuya, 
cuyo habito indignamente traygo , y traeys vofotras, 
Alabalde hijas mías , que lo foys deíla Señora verdade-
ramente: y afiinoteneys para que os afrentar de que 
fea yo ruyn pues teneystan buena madre : imitalda , y 
confíderad que taldcuc defer la grandeza deíla Seño-
ra , y el bien que es tenerla por patrona , pues no han 
bailado mis pecados, y fer la que foy, para desluílrar en 
nada eíla fagrada Orden. Mas vna cofa os auifo , que no 
por fer t a l , y tener cal Madre , efteys feguras , que muy 
íanco era Dau id , y ya veys lo que fue Salomón: ni hagays 
cafo del encerramiento , ni penitencia en que viuis , n i 
osaí íegurc elcratar ílempre de Dios : n i exercitaros en 
la oración tan contino , y eílar tan retiradas de las cofas 
del mundo,y tenerlas a vueílro parecer aborrecidas.Bue-
no es todoefto ,rms no baila ( como he dicho) para que 
dexemos de temer : y afii continuad eíle veríb, y tracldc 
en la memoria muchas vezes : Butus y ir <p/ tlmet Domi~ 
mm. Ya no fe lo que dezia, que me he diuertido mucho, 
y en acordándome de m i , fe me quiebran las alas para 
dezir cofa buena: y aíU lo quiero dexar por aora. Torna-
do a lo que os comencé a dezir de las almas que han en-
trado a las terceras moradas, que no les ha hecho el Se-
ñor pequeña merced en que ayan pallado las primeras d i -
íicul-
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ficnltadeSjíino muy grande. De í las por k bondad del Se-
fíor creo ay muchas en el mundo,fon muy defíeofas de no 
ofender a fu Mageftad^au de los pecados veniales feguar 
dan , de hazer penitencia amigas, y de fus horas de reco-
gimiento : gaílan bien el tiempo, exercitanfe en obras de 
caridad con los p róx imos : muy concertadas en lus obras 
y gouierno de cafajos que la tienen. Cierto eilado es pa-
ra deí íear , y que al parecer no ay porque fe les niegue la 
entrada hafta la poftrera morada, ni íc la negará el Señor 
íi ellas quieren^que linda diípoíicion es para que les haga 
toda merced. O lefus,quicn dirá q no quiere vn tan gran 
bien , auiendo ya en efpecial pallado por lo mas trabajo-
ib .? Ninguna. Todas dezimosque Jo queremos: mas co-
mo aües menefter mas para que del codo el Señor poflea 
el alma,no baila dezirlo,como no bailó al mancebo quan 
do le d i x o e l S e ñ o r , que íi quería fer perfeto. Defde que 
comencé a hablar en ^ftas moradas ic traygo delante, 
porque Tomos afíial pie de la letra , y lo mas ordinario 
vienen deaqui las grandes fequedades en la oración, au-
que también ayo tras eau ías : y dexo vnos trabajos inte-
riores que tienen muchas almas buenas intolerables , y 
muy íin culpa fuya, de los qualcs íiempre las faca el Se-
ñ o r con mucha ganancia : y de las que tienen melancolia, 
y otras enfermedades: en fin en todas las coías hemos de 
dexar a parte los juyzios de Dios. Lo que yo tengo para 
m i , que es lo mas ordinario, es lo que he dicho : porque 
como eftas almas fe vecn,quc por ninguna cofa harian vn 
pecado ( y muchas que aun venial .de aduertcntia no íe 
harian ) y que gaílan bien fu vida,y fu hazienda,no puede 
poner a paciencia , que'fe les cierre la puerca para entrar 
a donde eftáhueílro í^cy, por cuyos vaíTallos fe tienen,y 
lo fon. Mas aunque acá tenga mucho sel Rey de la tierra, 
m entra codos baila fu cámara* £>ncrad>entrad}hijasmks 
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ea lo íntcrior^aflad adelante de vueílras obrilías 3 q pop 
far'Chriftianasdeueys codo eflbjy mucho mas, y os baf*. 
ta que íeays vaíTalias de Dios , no qixerays tanto que 
os quedeys iinnada. Mirad los fancos ques entraron a la 
cámara deíle Rey > y vereys la diferencia que ay del los a 
nofótrasi N o pidays lo que no teneys merecidoj n iau iá 
de llegar a nueftro penramienro, que por mucho que ílr-
uamos, lo hemos de merecer los que hemos ofendido 
a l^ios. O humildad » hutoildadí i no fe que tentación 
me tengo en e í lcca íb > que IIOÍ f uedo a c i a r de creer 
a quien tanto cafo haze deílas fequedades, fino que es 
vn poco de falta della. Digo; , que dexo los- trabajos 
grandes interiores, que he dicho ^ que aquellos fon mu-
cho mas que falta de deuocion. Prouemonos a nofo-
tras mermas hermanas mias, o prueuenos el Señor que 
lo fabébien hazer (aunquermuchas vffizes no queretbos 
encenderlo^) y vengamos a eílas almas tan; concertadas, 
veamos que hazen por Dios , y luego veremos como no 
tenemos razón dequexarnos defu Magcftadrporque fi le 
bolueraos lasefpaldas, y nos varaos triftes, comoel man-
cebo del Euangelio yquando nos dize lo que hemos de 
hazer para fer perfetos , que quereys que haga fu M a -
geílad , que ha deidar el premio conforme al amor que 
le. cenemos>Y eftd amor hijasimias9no ha de fer fabricado 
en nueftra imaginación , lino prouado por obras «. y no 
penfeys hameneller nueftras obras^fino la determinación 
de nueftra voluntad. Parecemos ha que las que tenemos 
habito de religión , y le tomamos de nueftra voluntad, y 
dexamos todas las cofas del mudo, y lo que teníamos por 
el^aunq fean las redes deian Pedro{qtie harto le parece q 
dajquien da lo que tiener) que ya.e'ftá todo heeho%¡Harta 
buena diípoíicion es,íi perfeuera en aquellov y no fe torna 
a mecer en lasíauadijas de las primeras.piezas, afique fea 
j CE coa 
con el deífeo, que no ay dudájíino que íi perfeivera en ef. 
ta defnndeziy dexamienco de todoialcan^ará lo que pre-
tende. Mas ha de íer con condición, ( y mira que os auiío • 
defto) quefe tenga por ííeruaíin prouecho , como dize 
Chrífto, y crea qne no ha obligado a nueílro Señor , para 
qUe 1c haga femejantes mercedes: antes como quien mas 
ha recebido queda mas adeudada. Que podemos hazer 
por vn Dios tan poderoíb í que murió por noíbtras y nos 
crio a y da fer > que no nos cengamos por venturofas en q 
íe vaya defquitando algo de lo que deuetnos, porque nos 
ha feruido ( de mala gana dixe effca palabra, mas ello es 
afsi, que no hizo otra cofa todo lo que viuio en el mun-
do} íln que le pidamos mercedes de nueuo ^ y regalos. 
Mirad mucho hijas algunas coías que aqui van apunta-
das , aunque arrebujadas , q u é no lo fe mas declarar , el 
Señor os las dará a entender, para que faqueys de las íe-
quedades humildad, y no inquietud , que es lo que pre-
tende el demonio-, y cree que adonde la ay de veras 3 que 
aunque nunca de Dios regalos , dará vna paz y confor-
midad con que anden mas contentas, que otras con rega-
los, que muchas vezes (como aueysleydo ) los da la d i -
nina Mageftad a los mas flacos, aunque creo dellos que 
no los trocarían por las fortalezas de los que andan con 
fequedad. Somos amigos de contentos mas que de cruz. 
Prueuanos tu Señor que fabes las verdades, para que nos 
conozcamos. 
C A P. I L ^ ro f tgmtn ¡omifmQ^y trata de laspque-
daies enlaoración ^y deU quejodria¡uceder a Juparecer, 
y como es menefier frouarnos ¡y que fmeua el Señor 
a los (¡ue ejianen ejias mora-
das. 
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YO he conocido algunas almas,y aun creo puedo dc¿ zir hartaSjde las que han llegado a eílc eftadojy vlui 
do muchos años en eíla rectitud, y concierto de alma y 
cuerpo alo que fe puede entender,y defpues defto que ya 
pareceauian de eítar Señores del mundo(a lómenos bien 
defengañados del ) prouarlos fu Mageftad en coías no 
muy grandes,y andar con tanta inquiecud y apretamiento 
de corado que a mi metrayan tonta.,)' aíí cemeroía harto; 
Pues darles confejo no ay rcmedio,porque como ha tan-
to que tratan de v i r tud , pareceles que pueden enfeñar a 
otras , y que Ies íobra razón en fentir aquellas cofas. En 
fin que yo no he hallado remedio, ni le hallo para coníb-
lar a femé jan tes pcrfonas, fino es moftrar gran fen amien-
to de fu pena ( y ala verdad fe tiene de verlos fugecos a 
tanta mifena ) y nocontradezir fu razón , porque todas 
las conciertan en íupenfamiento que por Dios las íienté, 
y afii no acaban de entender que es imperfecion : que es 
otro engaño para gente can aprouechada> que de que lo 
í ientan, no ay que efpantar, aunque a mi parecer auia de 
paílar prefto efle fentimienco de cofas femejaces. Porque 
muchas vezes para qfus efcogidosíicnta fu miferiajapar-
ta vn poco fu fauor el Seííor,q no es menefter mas para q 
nos conozcamos bien preílo. Y luego fe entiende ella ma 
ñera de prouarlos, porque entienden ellos fu falta muy 
claramente, y a las vezes les da mas pena cfta,de ver que 
íin poder mas íienten cofas de la cierra3y no muy pefadas 
que lo mifmo de que tienen pena. Efto tengo yo por gran 
mifericordia de Dios^y aunque es falta es muy ganancio-
fa para la humildad. En las perfonas q digo no es afíi, fino 
q canonizan(como he dicho)enfus penfimientos eftas co 
fas:y afsi querrían q otros las canonizaííen. Qcúero dezir 
alguna dellas,porq nos entendamos,y nos prouemos a no 
focras tnefmas antes que nos prueue el Señorjq feria muy 
gran 
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gran cofa eftar apercebidas^y anernos entcdicio primero. 
Viene a vna perfonarica fin hijos,01 para quien querer la 
hazienda j vnafalta deila , mas no es demaoera que en lo 
que le queda le puede faltar lo neceíiario para íi 5 y para 
fu caía , y fobrado : fi efte anduuiefle con canco defaíTof-
íiego i y inquietud como íi no le quedara vn pan que co-
mer 3 como ha de pedirle nueftro S e ñ o r , que lo dexe to-
do por el? Aquí enera el dczir que lo íiente^porq lo quie-
re para los pobres : yo creo que quiere Dios mas que yo 
jne conforme con lo que fu Mageílad haze,y en que pro-
cure tener quieta mi alma, quend eíla caridad. Y :ya que 
no lo haze^porque no le ha^llegádo el Seííor a canto,en hp 
ra buena,mas entiendaqueie falta efta libertad de c-fpiri-
tu , y con efto fe difporna para que el Señor fe la de^porq 
fe la pedirá. Tiene vna per fon a bien de comer 3 y aun ío -
brado^ofrecefele poder adquirir mas hazienda tomarlo íí 
fe lo dan, en hora buena^palTe 3 mas procurarlo,y defpues 
de tenef lo procurar mas, y mas^tenga quan buéría inten^ 
cion quiíicrc (que fi- debe tener^ porqáejcomo he dicho, 
fon eíías perfonas de oracion^y virtuolasjq no ayan mie-
do que fuban a las moradas mas juntas al Key.Deí la ma-
nera es , íi fe les ofrece algo de que Iosdcíprecíen,o qui-
ten vn poco de honra , que aunque les haze Dios merced 
deque lo fufranbien muchas vezesf porque es muy ami-
go de fauorecer la virtud en publico, porque no padezca 
la mifma vi r tud en que eftan tenidos 5 y aun fera porque 
le han feruido , que es muy bueno efte bien nueftro) alia 
Ies queda vna inquietud que no fe pueden valer,ni acaba 
de acabarle tan prefto. Val ame Dios, no fon eftos los que 
ha tanto q coníideran como padeció el Señor, y qua bue-
no es padecer,y aüjlo delTeanfQoerrian a todos tan cocer 
tadoscomo ellos traen fus vidasíy plega a Dios q no pie-
fea q la pena q tiene es de la culpa agcna,yda hagan en fu 
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penfatnientd meritoria.Pareceres ha hermanas que hablo 
fuera de propoíico j y no con vofocras, porque eftas cofas 
(no las ay acá ., que ni cenemos hazienda , ni la queremos, 
n i procuramos 5 ni tampoco nos injüria nadierpor eííb las 
xoíBparaciones no es lo quepaíTaymás facanfe dellas otras 
muchas cofas que pueden paírar,que ni fera bien íeíialar-
las 3 ni ay para que : por eftas entendereys íi eílays bien 
defoudas de lo que dexaílesjporque coííllas fe ofrecenfaíí 
que no deíla fuerte) en queospodeys muy bien prouar, 
y entender , fi eítays feñoras de vueftras paciones. Y 
creedme que np eñá el negocio eñ tener habito de reli* 
gion,o n ^ í i n o en procurar exercicar las virtudes,y rendir 
nueftra voluntad a la de Dios en todojy que el concierto 
denueftra vida , fea lo que fu Mageftad ordenare della,/ 
no queramos nofotras que fe haga nueftra voluntad, íino 
la fu ya. Ya que no ayamos llegado aqui , como he dicho> 
humildadjqueesel vnguento de nueftras heridasjporque 
i l l a ay de veras,aunque tarde algún tiempo , verna el 
cirujano que es Dios,aTañarnos. Las penitencias que ha-
zen eftas almas,fon ta concertadas como fu vida.-quieréla 
mucho para feruir a nueíhro Señor con ella, (que todo ef-
to no es malo)y afíi tienen grá diferecio en hazer laSípor 
que no dañen a la íalud. N o ayay s miedo que fe maté3por 
que fu razón cftá muy en íí:no eftáaun el amor para íacar 
de razon:mas querria yo q la tuuieíTemos para no nos co 
tentar con efta manera de feruir a Dios llempre a vn paí-
íb,para que nunca acabemos de andar efte camino.Como 
a nueftro parecer ílemprc andamos, y nos canfamos(porq 
creed que es vn camino bramador) harto bien ferá que 
no nos perdamos.Mas pareceos hijas^fi yendo a vna tierra 
defde otra pudieíTemos llegar en ocho dias5que feria bue-
no andarlo en vn año por ventas,y nieues,y aguas,y ma* 
Jos caminos?No valdría mas paíTarlo de vna vezfPorq to-
do 
¿lo cftoay, y peligros de ferpientes. O que buenas Tenas 
podre yo dar defto, y plega a Dios q aya paíTado de aqui, 
que hartas vezes me parece que no. Como vamos con ta-
to feíbj todo nos ofendeporqnetotolo tememos 3 y afii 
no ofamospaílar adelante , como ü pudieíTemos nofocras 
llegar a eftas moradas, y que otros anduieííen el camino. 
Pues no es eílo poísible , esforcémonos hermanas mias, 
por amor del Señor,dexemos nueílra razón y temores en 
íus manosjoluideraos efta flaqueza natural jque nos pue-
de ocupar mucho}el cuydado deftos cuerpos'.tenganle los 
PreladoS53llareauégan)nofotrasdefoIo caminar a prieP 
ía,para ver eíl:eSeñor,que aunque el regalo que teneys 
es pocOjO ninguno,el cuydado de la falud nos podria en-
gañar. Quanto mas que no fe terna mas por eíío,yo lo fe> 
y tabien íe que no eíla el negocio en lo que coca ai cuer-
po,que efto es lo menos^ue el caminar que digo es con 
vna grande humildad (que íl aueys entendido) aqui creo 
cftá ei daño de todos los daños de las que no van adelan-
tejílno que nos parezca que hemos andado pocos palios, 
y lo creamos afsi,y los que andan nueftras he rmánaseos 
parezcan muy prcfaroíbs,y no folo deíleemos , í l noque 
procuremos nos tengan por la mas myn de todas. Y con 
cfto efte eftado es excelentifsimo^y ííno toda nueílra v i -
da nos eftaremos en eLy con mil penasy miferiaSjporque 
como no hemos dexado a nofotras miímas , es muy tra-
bajofo y pefado-porque vamos muy cargadas deíla tier-
ra de nueílra miíeria j lo que no van los que fuben a los 
apofentos que faltan.En eftos nodexael Señor de pagar 
como juílo^y aun como mifericordioíb , que íiempre da 
mucho mas quemereccmos,con darnos contentos harto 
mayores que ios podemos tener en los que dan los rega-
los y diftraymicntos de la vida.Mas no pienfo que da mu 
chos guíloSjílao es alguna vez para combidarlos con ver 
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lo que paíía en las d e m á s moradas, porque í e difpoDgan 
para entrar en ellas.Pareceres ha que conteneos y güi -
tos todo es vnojque para que hago efta diferencia en ios 
nombres. A. m i pareceme que la ay muy grande , ya me 
puedo engañar ,c í i re lo que en efto entendiere en las m o -
radas quartas^qoe vienen iras cftas:porque como fe aura 
de declarar algo de los g u í l o s que allí da el S e ñ o r , viene 
mejor. Y aunque parece í i n p r o u e c h o , podra ferde a lgu-
no ta ra que entendiendo lo que es cada cofa, podays ef-
fcruaros a feguir lo mejor:)' es mucho c o n í u e l o para las 
almas que Dios llega al lby confuí íon para las que les pa-
rece que lo tienen codo:y íi fon humildes,mouerfe han a 
bazimlento de gracias.Si ay alguna falta defto, darles ha 
vn d e í í a b r i m i e n t o i n t e r i o n y lin propoíitOjpues no eftá la 
perfecion en los g u f b s ^ n o en quien ama mas, y el pre-
mio lo m i fino, y en quien mejor obrare con juf t ic ia y ver 
dad.Pareceres ha que de que í i rue tratar d e ñ a s merce-
des interiores^y dar a entender como fon , fi efto es ver-? 
dad como lo esTiTo no lo f c ^ r e g u n c e í e a quien me lo ma 
da efcriüir,que yo no foy obligada a difputar con los Su* 
per ioreSj í lno obeGecer,ni feria bien hecho.Lo que os pne 
do dezir con verdad eSjque quando yo no teniajni aun fa 
bia por expcrienciajni p e n í a u a f iber io en m i vida ( y con 
razonjque harto contento fuera para m i í abe t j o por con 
jeturas entender que agradaua a Dios en algo ) quando 
ley a en los libros de lias mercedes y con fue los que haze 
el Sciior alas almas que le í i r u e m m e le d a u a g r a n d i í s i m o , 
y era mot iuo para que m i alma diefle grandes alabanzas 
a Dios. Pues la mia con fer tan r u i n hazia ello,las que Ion 
buenas y humildes le alabaran mucho mas; y por fola vna 
que le alabe vna vez,es muy bien que fe diga (a m i pare-
cer) y quceotendainos el contento y deleyces queperde-
mos por nueftra culpa. Quanto mas q u e í i fon de D i o s , 
vienen 
vienen cargados de anior,y fortaleza,con que fe puede ca 
minar mas íin trabajo^ yr creciédo en las obras, y v i r t i i -
des-ISÍo penfeys que importa poco que no quede por no-
futras,quc quando no es nueftra la falcajjufto es elSeñor, 
y fu Mageílad os dará por ocres caminos lo que os quira -
i-e por cíte,por lo que íu Mageí lad fabe , que ion muy 
ocuícosítis íecrecos,alomcnos f e r á l o q u e mas nos con-
uienCifin duda ninguna.Lo que me parece nos haria mu 
clio prouecho alas que por ia bondad del Señor cftan ea 
ef teef tadoíquecomd he dicho,no les haze poca miferi-
cordia,porque cílá muy cerca defubira mas) es eíludiar 
mucho en ia prontitud de la obediencia : yaunqno fean 
religíoías/eria gra cofa (como io hazen muchas perfonas) 
t eñe ra quien acudir,para no hazer en nada fu voluntad, 
que es lo ordinario en que nos dañamos^y no bu íca ro t ro 
de fu humor(coaio dizé) q vaya con tanto tiéto en todo, 
íino procurar quien e í l é c o m u c h o defengaño dé las co-
fas del mundo 3 qen gran manera aprouecha tratar con 
quie yaleconoce5para conocernos.Y porq algunas cofas 
q nos parece imponibles, viedolas en otros ta posibles, y 
có la íantidad q las i leu a, anima mucho,y parece q co Ta 
bnelo nos acreuemos a boIar,como haze los hijos de las 
aues quado fe enfenan,q aunq no es deprefto dar vn grá 
buelo,poco apoco imita a íuspadresten gra manera apfo 
uecha mucho efta,yo lo fe. Acertara por determinadas q 
efte en no ofender al Señor perfonas í'emejátes,no fe me-
ter en ocaíiones de ofenderle,porq corrió efta cerca de las 
primeras moradas,cófacilidad fepodra tornara ellas (porq 
fu fortaleza no eftá fiídada en tierrafirme,como ios qeíla 
exercitados en padecer^q conoce las tepeftades de lmüdo 
qua poco ay que temerlas,ni q deilear í'uscótétos) y feria 
posiblecovnaperfecuciograde boluerfe aellasjq fabebic 
vrdirlas el demonio para hazernos mal,y q ye do co buen 
zelo. 
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zelo^queriendo quitar pecados agenoSjno pudicífe reílf-
t i r ío quefobre eílo le podría íbceder. Miremos nueílras 
faltas^ dexemos las agenas, que es mucho de perfonas 
tan concertadas efpancarfe de codo,y por ventura de quié 
nos elpantamoSjpodriamos bien deprender, en lo princi-
pal. Y fien la compofta ra exterior, y en la manera de tra-
to le hazemos ventajaSjno es eílo lo de mas importancia, 
aunque es bueno^ni ay para que querer luego que todos 
vayan por nueftro caminOjui ponerfe a eníeñar el del ef-
piritu,quien por ventura no fabe que cofa es:quecon ef-
tos deíTeos que nos da Dios hermanas del bien de las al-
mas,podemos hazer muchos yerros. Y afíi es mejor lle-
garnos a lo que dize nueítra reglasen íilencio y efperan^a 
procurar vinir fiempre , que el Señor terna cuydado de 
fus almaSjComo no nos defcuydemos noíbtras en íuplicar 
lo a fu Mageftad,haremos harto prouecho con fu fauor. 
Sea por íiempre bendito, 
Q _ V A R T A S M O R A -
das j contienen tres Capí-
tulos. 
C I . Trdtd de la diferencia que ay de contentos, y ternura 
en U oYíicionyy dégujlos-.y dixe el comento que le dio entender3 que 
es cofa diferente elpenfamiento i y el entendimiento f Es de 
frouecho ptra quien fe diuierte mucho 
en U omeion, 
P A R A Comentar a hablar de las quarras moradas, bien es meneíler lo que he dicho, que es encomen-
darme al Efpiritu Sanco,y fuplicarle de aqui adelante ha 
ble 
ble por míjpara dezir algo de las que quedan,de manera 
que lo entendays:porque comienzan a íer cofas fobrcna-
tu ral es, y es dificukoíifiitno de dar a entendersíi fuMage 
ftad no lohaze^ornodijce en otra-parte , que íe efcríuío 
hafta donde yo auia entendidorcatorzc anos ha poco mas 
o menoS) aunque vn poco mas me parece de luz tengo 
a o ra de fias mercedes que elSefíorhaze a algunas almas, 
es diíente elícncirIas,o el faberlas dezirj hágalo fu Ma-
geíladjíi fe ha de feguir algún prouecho,y íino,no.Corno 
ya eíbas moradas fe llegan mas adonde eílá ei Rey3es gra 
de fu herniofura,y ay coías can delicadas que ver,y encen 
der,que el encendimiento no es capaz para poder dar tra-
cajComofe diga í iquiera algo,que venga can juílo , que 
íio quede bien eícuro^para los que no tienen e^periécia: 
que quien la tiene muy bien lo entenderá , efpecial íi es 
mucha.Parecera que para llegar a eftas moradas,fe hade 
aucr viuido en las otras mucho n ^ i p o ^ l aunque lo ordi-
nario es>que fe ha dé auer eftado en la que acabamos de 
dezir^no es regla cierca(como ya aureys oydo muchas ve 
2es)porqucda el Señorquando quiere,y como quiere, y 
a quien quiere,cotno bienes fuyoSjque no haze agrauio a 
nadie . En eftas moradas pocas vezes entran las cofas 
pon^oñofa5,y íi eneran no hazen d a ñ o , antes dexan con 
gananciaty tdngo por muy mejor quando eneran, y dan 
guerra en efle eílado deoracion,porquc podría el demo-
ITÍO enganar,a buekas de los güilos que daDios, í ino hu-
uieíle. tentaciones,y hazer mucho mas daño que quando 
las ay,y no ganar tanto el almarpor lo menos apartando 
todas las colas que la han de hazer mércccr ,ydexarla en 
vn cmbeuecimiento ordinario. Que quando lo es en vn 
fer,no le tengo por feguro,ni me parece posible eílar en 
v.n«fer el efpiritu del Señor en eíle defticrro.Pues hablan-
do de lo que dixejqiie diria a^ui de la diferencia que ay 
entre 
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entre contentos en laoracionjO giiftos,Ios contentos me 
parece a mi íe pueden llamar ios que nofotros adqucri-
mos con nueftra meditación y peticiones a nucftro Se-
ñorjque procede de nueílro natural,aunque en fin ayuda 
para ella Dios (que ha íe de encender en quanto dixerc, 
que no podemos nada fin el) mas nace de lamiíraa obra 
virtuoíá que bazernos,y parece a nueftro trabajo lo he-
mos ganado.Y con razón nos da contento auernos em-
pleado en cofas femejances, mas fi lo coníideramos , los 
mefmos contentos tememos en muchas cofas que nos 
pueden fuceder en la ticrra:afsi en vna gran hazienda q 
de prefto íe prouee a algLino3como de ver vna perfona 
que mucho amamos de preílo,como de auer acertado en 
vn negocio iirvportante,y cofa grandc,deque todos dizc 
bien-.como fi alguna le han dicho que es muerto fu mari 
do,o hermanólo híjo,y le vec venir viuo. Yo he vifto dcr 
ramar lagrimas de vn gran concento>y aun me ha acaeci-
do alguna vez.Paréceme a mi,que afíi como cftos conten 
tos fon naturales:a{¡.i ay enlos que nos dan las cofas de 
Dios,fino que ion de linaje mas noble, aunque cftotros 
no eran tampoco maios,en fin comienzan de nueftro na-
tural mefmo,y acaban en Dios.Los güilos comienzan de 
Dios^y fienEeíos el natural,y goza tanto dellos como go-
zan los que tengo dichoSyy mucho mas. O Icfus > y que 
defieo tengo de íaber declararme en eftojporque cntien 
do a mi parecer muy conocida diferencia, y no alcanza 
mi faber a darme a cncender,hagalo el Señor . Aora me 
acuerdo en vn verío qne dezimos a Prima , al fin del po-
ftrer Pfalmcqueal cabo del verío dize : Cwn dilatañi cor 
mum.k quien tuuiere mucha experiencia,efto le baila pa 
ra ver la diferencia que ay dé lo vno a lo otro , a quien 
nojes mencíler mas.Los conteneos que cíla dichos no en 
lanchan el cora^oo^antes lo mas ordinariamente parece 
aprietan 
aprietan vn poco}aunqiie contentos de ver q fe haze por 
Dios,nias viene vnas lagrimas cogoxoíaSjCj en alguna ma 
ñera parece las mueue la pafs ió.Yofepocodeftas paísio-
nes dei alfna,q qui^a me diera a entéde^y de lo q procc 
de de la íeníbalidad,y de nueílro natural, porq foy muy 
torpe^q yo rae Tupiera declarar , fi como he paííádo por 
ello lo entcndiera:gra. cofa es el raber,y las letras para to-
do.Lo q tego de expericcia deftc citado (digo deftos re-
galos y contécosen las meditaciones)q íi come^aua a l lo-
rar por lapaísLon^no íabia acabar hafta q í e m e quebraua 
Ja cabera,!! por mis pecacios,lo mefaio:harta merced me 
hazia nueftro Seiior,q no quiero yo aora examinar qual 
es mejor lo vno o lo o t ro , fino la diferencia que ay de 
lo vno a lo otro,querria íaber dczír. Para eftas cofas alga 
nasvezesvan eftas lagrimas , y eitos deíleos ayudados 
del natural,y como e í lá la difpofícion i mas en fin como 
be dichojviencn a parar en Dios. Aunque fea efto, es de 
tener en mucho,íi ay humildad , para entender que no 
fon mejores por eííbtporque no fe puede entender íi fon 
todos efetos del amor,y quando fea,es dado de Dios.Por 
Ja mayor parce tienen eftas deuociones las almas de las 
moradas paíládas^porquc van caí! concino con obra del 
entendimiento empleadas en difeurrir,y meditación , y 
van bien,porque no íe Iqs ha dado mas, aunque acertaria 
en ocuparíe vn rato en hazeraélos y alabanzas de Dios, 
y holgarfe de fu bondad,y que fea el que es en deíTear fu 
honra y gloria(eílo como pudieren, porquedefpiem mu 
cho la voluntad) y eften con gran auifo, quando el Se-
ñor les diere eí lotro,no lo dexar por acabarla meditacio 
que íe tiene de coftumbre . Porque me he alargado mu-
cho en dczir efto en otras panes,no lo diré aqui:foIo quic 
ro quecfteys aduertidas, que para aprouechar mucho 
ca eftc camino, y fubiralas moradas que dcíTeamoSjno 
e íU 
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efta la cofa en penfar muchojfino en amar mucho , y afíi 
lo que mas os defpercare a amar eíTo hazed.Quica no ía~ 
b.:mos que es amar,y no me efpancarc muchojpórque no 
cftá en el mayor g u í i o , fino en la mayor determinación 
dcdeí íear conten car en todo a D i o s ^ procurar en quan -
to pudiéremos no le ofenderjy rogarle que vaya íiempre 
adelante la honra y gloria de íu Hijojy el aumento de la 
Igleíia Gacolica.Eítas ion las feñales del amor; y no pen-
feys que eftá la coíacn no peníar otra cofa,y que íi os di-
uertis vn poco^vatodo perdido. Yo heandadb en eílo de 
efta barahüda del penfamiento bien apretada algunas ve 
zeSjy aura poco mas de quatro años c]nc vine a entender 
por experiencia:que el peníamiento,o imaginación (por-
que mejor fe en tienda) no.és el entendimiento, y pregun: 
telo a vn íetrado,y dixome que era afii,quc no fue para 
mi.poco contentoiporque como el entendimiento es vna 
de las potencias del alma, háziafeme rezia cofa eftar tan 
tortolito a vezes^y lo ordinario buela el penfamiento de 
preO-Gique íolo Dios puede atarle, qiíando nos ata afii, 
de manera que eílamos en alguna manera defatados def-
te cuerpo.Yo v i a mi parecer las potencias del alma em-
pleadas en Dios,y citar recogidas con el,y por otra parte 
el penfamiento alborotadojtrayme tonta.O Señor tomad 
en cuenta lo mucho que paílamos en efte camino por fal-
ta de faber.Y es el manque como no penfamos que ay q. 
faber mas de peníar en vos,aün no fabemos preguntar a 
los que fabeo^oi entendemos que ay que pregütar, y paf-
íanfe terriblesxrabajosjporque no nos entendemos , y lo 
que no es malo,fino bueno,penfamos que es mucha cul-
pa.De aqui proceden las aBicioncs de mucha gente que 
trata de oraciomy el quexarfe detrabajos interiores(a lo 
menos en gente que no tiene letras)y vienen las melanco 
Uas,y a perder la íaiudjy aun dcxarlo del i;odo,por no co-
ilderar 
f^erar que ay vn mudo interior. Y aíii como no podemos 
tener el mouitmento del cielo,fino que anda a priefla con 
toda velocidad,tampoco podemos tener nueítro peofa-
mienco,y luego metemos todas las potencias del alma co 
el,y nos parece que citamos pcrdidas,y gaftando mal el 
tiempo que efbmos delante de Dios. Y effcafe el alma por 
ventura toda junta con el,en las moradas muy cercanas^ 
y elpcnfamiento en el arrabal dc lca íHIIo , padeciendo 
con mil beflias fieras y pongoñoías,y mereciendo con ef« 
te padecer. Y aíli ni nos ha de turbar, n i lo hemos de de-
xar,que es lo que pretende el demonio , y por la mayor 
parce todas las inquietudes, y trabajos vienen defte no 
nos entender.Efcriuiendo eftoy eílo^y conííderando lo q 
paíTa en mi cabera del gran ruydo delía que dixe al prin^ 
cipio,por donde fe rae hizo caíi imponible poder hazer 
lo que me mandauan e ícr iu i r . N o parece ííno que eílan 
en ella muchos ríos caudaloíos,y por otra parte que def-
tas aguas fe defpefían muchos paxarilios,y íiluos>y no en 
los oydos,íino en lo fuperior de la cabera , adonde dizen 
eftá lo fuperior del alma. Y o efhiuc en efto harto tiempo, 
por parecerme que el mouimienco grande del efpiritu ha 
zia arriba fubia con velocidad; plcga a Dios que fe rae 
acuerde en las moradas de adelate, de dezir la cauía def-
to,(quc aquino viene bien) y no fera mucho que aya que 
rido el Señor darme cftc mal de cabec^para entenderlo 
mcjorjporque con coda eíla barabúnda dclla no me eftor 
na la oración,ni a loque eíloy diziendo,íino q el alma fe 
cftá muy entera en fu quietud,y amo^deíTeos, y claro co 
nocimiéco.Pues íi en lo fuperior de la cabera eflálo fupe 
rior del alma,como no la turba? EíTo no lo ps yo,mas fe q 
es verdad lo qdigo.Penada quadono es la oracio co fui-
peíi5,q entoces htfta q fe paila no fe ficcc ningü mal,mas 
harto mal fuera íl por elle impedimeco lo dexara yo to-
N n do; 
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áo:y afsi no es bien que por los penfamiencos nos turbe-
mos>ni fe nos de nada,queí i los pone el demonio ceíTará 
con eíl:o,y íi es como lo es, de h miferia que nos quedó 
del pecado de AdaiijCon otras rauchas,tengamos pacien 
cia,y fuframoílo por amor de Dios. Eftamos también íü-
getas a c o m e r a dormir,fin poderío efcufarjíque es har 
to trabajo)conozcamos nueftra mi íe r ia , y deíleemos yr 
adonde nadie nos menofprecie. Que algunas vezes me 
acuerdo auer oydo e í l o q u e dizela eípofa en ios Canta-
res^ verdaderamente queno halló en toda la vida coía 
adonde con mas razón le pueda dezin porque todos los 
•inenofprccios y trabajos que puede auer en la vida,nome 
parece que llegan a eílas batallas interiores. Qualquier 
cleíaííbfíiego,y guerra íe puede fufrincon hallar paz ado 
de viuimos(como ya hedicho) masque queramos venir 
a deícanfar de mil trabajos que ay en el mundo , y que 
quiera el Señor aparejarnos el defeafo, y que en nofotras 
mifmas eftá el eftoruojno puede dexar de fer muy peno-
i b ^ caí] infufridero.Por eflb licúanos Señor a adonde no 
nos menoíprecien eílas miferias que parecen algunas ve-
zes quee í lan haziendo burla del alma. Aun en cíla vida 
la libra el Señor deftojquado ha llegado a la poílrera mo-
rada como diremos , íí Dios fuere ícruido. Y no darán a 
todos tanta pena eftas miíer ias , ni las acometerán, como 
a mi hizieron muchos a ñ o s , por fer ruin,que parece que 
yo mifma me queria vengar de mi. Y como cofa tan peno 
ía para m i , píen ib que qui^a íera para voíbtras af í i , y no 
hago fino dezirlo en vn cabo y en otro , para fí accrtafle 
alguna veza daros a entender como es cofa for^ofa, y no , 
nos trayga inquietas y afligidas, fino que dexemos andar 
efta tarauilla de molino 3 y molamos nueftra harina , no 
d ex ando de obrar la voluntad , y enteífdimiento.JAy mas 
y menos en efte cíl:oruo3coíorme a la falud^y a ios ciépos. 
Padez^ 
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padezca la pobre alma5aunque no tenga en eílo culpa, q 
otras cofas hazemos por donde es razón que tengamos 
naciencia.Y por que no baila io que leemos^y nos acón fe 
ianjqlíe es <lueno bagamos cafo deftos pcnfomíentos, pa 
ia los qne poco fabemos> no me parece tiempo perdido 
todo lo quegafto en declararlo mas,y confoíaros en eíle 
cafo jiñas baila que elSeñor nos quiera dar lu2,poco apro 
uechajtnas es menefterjy quiere fuMageí lad que tóme-
nlos medioSjy nosentcndamoSjy de lo que hazela flaca 
imaginaciojy elnatural,y demoniOjno culpemos al alma, 
Q z A T . I I . Troftgue en ¡o tnlfmo^y declara-por Itna com-
paración que esguflohycomo fe ^an de alcanzar na 
procurándolos, 
V A L A M E Dios en lo que me he metido , ya te-nia oluidado lo que tratana,porque los negocios y 
falud me hazé dejarlo al mejor tkmpo,y como tégo po-
ca memoria irá todo defeoncertado, por no poderlo tor-
nar a leer.Y aun quiga íe es todo defeoncertado quanto 
digo,alo menos es lo que íiento. Pareceme queda dicho 
de los confuelos eípiritualesjcomo algunas vezes van em 
bueltos con nueftras pafíiones.Traen configo vnos albo-
rotos de folio^osjy aü a perfonas he oydojque fe les aprie 
ta el pecho,y aun vienen a mouimicntos exteriores que 
no fe pueden yr a la mano, y es la fuerza de manera que 
les haze falir fangre de las narizes , y cofas afsi penólas. 
Dedo no íe dezir nada,porqno he pallado por ello , mas 
deue de quedar confuelojporque como d igo , todo va a 
parar en deíícar contentar a Dios,y gozar de fu Magef. 
tad.Los que yo llamo güilos de Dios ( q en otra parte lo 
he nobrado oración de quiecudjes de otra mane rá^omo 
N n 2 tú* 
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enccndcreys las queloaueysprouado por la mifericordía 
de Dios,Hagamos cuenca para encenderlo mcjoi^que VQ 
mos dos fuentes con dos pilas cjue fe hinchen de agua: 
que no hallo coía mas apropoílco para declarar algunas 
cofas de efpiritu que cfto de agua,y es como fe poco, y el 
ingenio no me ayuda, y foy can amiga defte elemento, 
qucle he mirado con mas aduerccncia que otras cofas: 
que en todas las que crib tan gran Dios}tan fabio , deuc 
áuer haceos fecretos de que nos podemos aprouechar , y 
afsi lo hazen los que lo encienden,aunq creo que en cada 
cofita que Dios crio a y mas de lo que fe entiende , aun-
que fea vna hormiguita. Pues eftos dos pilones fe hinche 
de agua de diferentes maneras-.el vno viene de mas lexos 
per muchos arcaduzes^ arcifício,y el otro cftá hecho en 
el mifmo nacimienco del agua,y vaíe hinchendo íjn nin-
gún ruydo^y íl es el manantial caudalofo (como eílc de q 
hablamos)defpues de hinchido efte pilón , procede vn 
gran arroyo,ni es menefter artificio de arcaduzes, n i íe 
acaba3íino (icmpre cftá procediendo agua de alli. Es la d i 
ferencia,que la que viene por arcaduzes,es a m i parecer, 
loscontentos(qucquedandichos)que íefacancon lame-
ditacion5porque los traemos con los penfamiencos,3yuda 
donos de las criacuras en la raeditaci6,y canfando el ente 
dimiento,y como vienen,en fin con nueftras diligencias 
haze ruydo}quando ha de auer algún hinchimiéto de pro 
uechosque haze en el alma,como queda dicho. A cftotra 
fuente viene el agua de fu mifmo nacimiento, q es Dios, 
y afíi como fu Mageftad quiere quando es feruido,hazcr 
alguna merced íobrenaturaUproduzela có grádifiima paz 
y quietud,y íuauidad de lo muy interior de noíbtras mif-
inas,y no íe hazia adode,ni como.Ni tápoco aquel conté 
co y delcyte íe fíente como los de acá en el cora^o.Di 
go en fu principiojque defpues todo lo hinche,vafe reuer 
cien-
tiendo ePca aguí par coJas.las moradas y potencias,, haf-
ra al cuerpo : qac por ello dixe , que con^ien^a de 
p í o s , y acaba en nolotros, que cierto ( como vera quien 
lo bLiuiere prouado ) codo el hombre exterior goza deíle 
guílo y fuauidad. Eílaua yo aora mirando eícriuiendo ef-
to , que el verfo que dize DiUtdjxi cor me un?, dize, que en-
íanchóel cora^orijy no me parece que es cofa como digo, 
que fu nacimiento es del cora<jon;íino de btra parte aun 
masinterior como vna cofa profunda : pieníb que deue 
fer el centro del alma (como defpues he entendido,y diré 
ala poftrc) que cierto veo fecretos en nofotros meímos 
que me traen eípantada muchas vezeSiV quantos mas de 
ue auer.O Señor mió,y Dios mió, que grandes fon vuef-
tras grandezas, yandamos acá como vnos paítorzillos 
boiios^que nos parece que alcanzamos algo de vos, deue 
fer tanto como nada,pues en nDÍotros mcímos eílan gra-
des íecretos que no encendemos.Digo tanto como nada, 
para lo muy í n u c h o q u e a y en vos,que no porque no fon 
muy grandes las grandezas que vcmos,aun de lo que por 
demos aícancar de vueítras obras-Tornandoal verío, en 
lo que me puede aprauechar a mi parecer para aqui es, 
en aquel eníancbamientoqee-ai^i parece que como co-
míenca a produzir aquella agua celeftial defte manantial 
que digo,de loprofundo de nofotros,parece que fe va di 
datando , y eníanchabdoftodo nueílro interior , y produ-
ziendo vnos bienes que no fe pueden dezir, ni aun el al* 
ma íabe entender que es lo que íc le da allí . EíHendefc 
ynafragrancia(diganios aora)como fien aquel hondón in 
terior eftuuieíFe vn brafero adonde fe echaíTen oloroíbs 
perfumes,ni íe vee la lLimbre,ni donde eílá , mas el calor 
y humo olorof;),penecra toda el alma: y aun hartas vezes 
como he dichojpartjcipa el cuerpo.Mirad entend.|dme,q 
ni fe fíente c a b r / a i í e huele olbr^qm is delicada cofa es q 
$IÍ1DÜ? • K n 3 effcas 
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eílas coíaSjííno para daroflo a entender . Y entiendan las 
perfonas que no han paííado por efto,que es verdad que 
pafla afíi,y que fe endende,y fo entiende el alma mas cía 
ro que yo lo digo aora,que no es cfto cofa que fe puede 
ancojar^porque por diligencias que hagamos no lo pode-
mos adquirir,y en ello rnefmo jfe vee no fer de nueílro 
tnetal j í inode aquel purifíimo oro de la fabiduria diuina. 
Aqu í no eftan las potencias vnidas a mi parecer, ílno em 
beuidas,ymirando como efpancadas que es aquello. Po-
dra fer que en eílas cofas interiores me contradiga algo 
d é l o que tengo dicho en otras partes 5 no es marauilía, 
porque en cafi quinze aílos que ha que lo e ícr iu i , qui^a 
me ha dado el Señor mas claridad en eftas cofas, de lo q 
entonces entendiaJy aora> y entonces puedo errar en co-
do,mas no mentir,que por la mifericordia de Dios,antes 
paíTaria mil rauerces>digo lo que entiendo . La voluntad 
bien me parece quedeue cftar vnida en alguna manera 
con la de Dios,mas en los efetos y obras de defpues fe co 
nocen eílas verdades de oración, que no ay mejor crifol 
para prouarfe.Harto gran mercedes de nueftroSeñor , íl 
la conoce quien la recibey muy grande,íino torna a tras. 
Luego quereys mis hijas,procurar tener eíla oracion,y te 
neys razon,que(como he dicho) no acaba de entender el 
alma las qneal l í la haze el Seño^y con clamor que la va 
acercando mas a í i .Que cierto eftájdeíTear faber como al ' 
candaremos eíla merced. Y o os diré lo que en eílo he en-
tendidojdexemos quando el Señor es feruido de hazería 
porque fu Magcílad quiera,y no por mas,el fabe el porq, 
no nos hemos de meter en eíTo. Defpues de hazer lo que 
los de las moradas paíladas,humildad,humildad} por eíla 
íe dexa vécer el Señor a qbanto del qLiereroos}y lo prime 
ro en q vereys íi la teneys,cs en n a p ^ r q mereceys c i -
tas mercedcSyy guftos del Señor,ni jos aueys de auer en 
• vucílra 
vueftra vída.Direyfme3qnc defta nianeraAcomo fe han de 
alcanzar no los procurando.?A efto refpondo , que no ay 
otra mejor de la que os he dicho^y no los procurar, por 
cftas razones.La primerajporque lo primero que para c'f-
to es meneíler^esamar a Dios íin intereíTe. La fegunda, 
porque es vn poco de falta de humildad penfar , que por 
nueAros feruicios miferables, fe ha de alcancarcoía tan 
grade.Latercera,porque el verdadero aparejo para efto, 
es deíTeo depadecerjy de imitar alSeno^y no guí^osjos 
que en fin le hemos ofendido.La quarta, que no eftá obíi 
gado fu Mageftad a damoílos3como a darnos la gloria, íl 
guardamos fus mandamientos que fin efto nos podremos 
faluarjy fabe mejor que nofotros lo que nos conuiene > y 
quien ie ama de verdad3y afsi es cofa cierta^yo lo fe:y co 
nozco perfonas que van por el camino del amor como ha 
de yr por Tolo feruir a leíu Chrifto crucificado^que no fo 
lo no le piden güitos , n i los deílean, raas le fuplican nó 
fe los de en efta vida^cílo es verdad.La quinta eSjporquc 
trabajaremos en valde, que como no fe ha de traer efta 
agua porarcaduzeSjComo la paíladajfi el manantial no la 
quiere produzir^poco aprouecha que nos canfemos.Quie 
ÍO dezir, que aunque mas meditación tengamos j y aun-
que mas nos eftrujcmos.,y rengamos lagrimas 5 no viene 
cffca agua por aquí3folo fe da a quien Diosquiere3y quah 
do mas defcuydada eftá muchas vezes el alma. Suyas fo^ 
mos hermanaSjhaga loque quiííere de noíbtrasj leuenos 
por donde fuere feruido:bien creo que quien de verdad 
fe humillare,y deshiziere(digo de verdad , porque no ha 
de íer por nueftros pcníamientos,que muchas vezes nos 
engananjfino que cftemos defaíidas del todo) que no de-
xará el Señor de hazernos efta merced 5 y tras muchas 
que no fabemos deííeanfeapor JÍiempre alabado y ben-
dito. 
Nn 4 CJTP. 
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C A ' T J I Í . E n que trata ? que es oración de recogimiento, 
que yor ík mayor parte la da el Señor antes de la dicha : d i ^ 
jus ejetos ¡y los que quedan de lapaffadajque trato de 
losgufiosquedaelSemr, 
L O S Efetos defta oración fon muchos: algunos dí-re,y primero otra manera de oración que comienza 
caíi íícmprc primero que efta,y por auerla dicho en otras 
partes dire poco.Vn recogimiento,que también me pare 
ceíbbrcnatural jporque no es eftar en ekuro,ni cerrar los 
ojos,ni coníifte en coía exterior, pueílo que fin quererlo 
fe hazc eílo de cerrar los ojoSjy deíTear íbledad,y fin arci 
íicio parece que fe va labrando el edificio para la oración 
que queda dicha,porqueeftosrentidos>y cofas exteriores 
parece que van perdiendo de fu derccho,porque el alma 
vaya cobrando el fuyo q tenia perdido. D i z é que el alma 
fe entra dentro de li ,y otras vezes q fube fobre ííjpor eftc 
lenguaje no fabre aclarar nada,que cfto tengo malo, que 
por el que yo lo fe dezir pienfo que me aueys de enten-
der^ quiga fera folo para mi.Hagamos cuenta que cftos 
fentidos y potencias, que ya he dicho que fon la gente 
defte caftillofquc es lo que he tomado para íaber dezir 
algo)fe han ydo fuera,y andan con genteeílraría, enemi-
ga del bié deíle caftillo dias y anos,y q ya fe han ydofvic-
do fu perdicio) acercado a el,aunq no acaba de eftar den-
trojporq eíla cof tübreesrezia coía,í)nono fon ya traydo 
res,y andaal rcdedor.Viílo ya el gra Rey q eílá en eílc 
caftillo fu buena volütad,por fu grá mifericordia quiére-
los tornar a el,y como buen paftor con vn filuo ta fuauej 
que cafi ellos mefmos no lo entienden , haze que conoz-
can fu vo¿,y que no anden tan perdidos, fin que fe tor-
nen a fu móradaiy tiene tanta fuer ca eíle ílluo del paftor, 
que 
queáefampara i las cofas exteriores en que e í lauanenage 
nado5,y meteníe en el caítilicnParcccrac que nunca lo he 
dado a entenJer como aora , porque para bufear a Dios 
en io interior (que fe halla mejor, y mas a nueftro proue-
cho , que eti las e r í a tu ras , como dize fan Aguf t in , que íe 
halló defpues de auerle bufeado en muchas perces)es gra 
ayuda quando Dios haze efta merced. Y no penfeys que 
es por el entendimiento adquirido , procurando penfar 
dentro de íí a Dios , ni por la imaginación imaginándole 
en íiibueno es eík» y exeeience manera de raeditaci6,por-
q fe Rindá íbbre verdad,q lo es cílar Dios détro de noíb-
tros miímos:mas no es efto , que eílo cada vno lo puede 
hazerfeon el fauor del Señor fe enciende todo)inas lo que 
digo es en diferente manera,que algunas vezes antes que 
fe comience a penfar en Dios,yaeíl:a gente eílá en el can-
tillo , qac no fe por donde,ni como oyó el íiluo de fu paf-
torí6l no fue por los oydos q no fe oye nada, mas íienteíc 
nocablemétc vn encogimiéto fuaue a lo interiorreomo ve 
r á q u i c paila por ello,q yo no lo fe aclarar mejor. Parece-
me q he leydojq es como vn erizólo tortuga, quado íe re 
tira hazia íi:deuiaIo cntéder bié quié lo efcriuio,maseftos 
ellos fe entra quado qnieré.aca no eftá en nueflro querer, 
ííno quado Dios nos quiere hazer eíla merced.Tengo pa 
ra mi q quado fu Mageftad lo hazc, es a perfonas q van ya 
dado de mano alas cofas del raudo (no digo q fea pon o-
bra los q tienen cftado que no pueden^no por el deííeo) 8 
pues los llama particularmente para que eften atentos a 
los interiores, y afsi creo que íí queremos dar lugar a fu 
Mageílad que nodarafolo efto a quien comienza a Ha* 
mar para mas. Alábele mucho quien efto entendiere en ílj 
porque es muy mucha razón que conózcala merced,y de 
haz imknt i de gracias por ella,para que fe difponga para 
otras mayores. Y csdiípoíicio para poder eícuchar,como 
N n 5 fe 
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fe aconfeja en algunos libros , que procure no Jifcurrír, 
íino cílarfe atétos a ver que obra el Seíior en el alma.Au-
que íi íii Mngeílad no ha comentado a embeuernos, na 
puedo acabar de encender como fe puede detener el pen-
famientOj deínanera que no haga mas daño que proue-
cho : aunque ba fiijo continenda bien platicada entre al* 
gimas períbnas cípirituales-. y de mi confieíTo mi poca hu-
mildad^que nunca me han dado razón para que yo me r in 
da a lo que dize. Vno me alego con cierto libro del fanto 
fray Pedro de Alcántara, que yo creo lo es (a quien yo me 
rindiera , porque fe quelo fabia ) y leímosle , y dize lo 
meímo que yo.aunque no por eftas palabras, mas entieo 
deíe en lo que dize^pe ha de eílar ya dcfpierto el amor. 
Ya puede ícr que yo me e n g a ñ e , mas voy por eftas razo-
nes. La primera , que en efta obra de efpiritu quien me-
nos píen ía , y quiere hazer, haze mas. Loque hemos de 
hazer es pedir como pobres y necesitados delante de vn 
grande, y rico Emperador , y luego baxar los ojos , y 
cfperar con humildad. Quando por fus fecretos caminos 
parece que entendemos que nos oye , entonces es bien 
callar , pues nos ha dexado cftar cerca de l , y no ferá ma-
lo procurar no obrar con el encendimiento ( íi podemos 
digo} mas íi eíle Rey no encendemos que nos ha oydo,ni 
nos vecj no nos hemos de eflar bouosrque lo queda har-
to el alma quando ha procurado efto , y queda muy mas 
fea 5 y por ventura mas inquieta la imaginación , con la 
fuerza que íe ha hecho a no penlarnada. Sino que quiere 
el Señor que le pidamos, y coníideremos en fu prefen-
cia 5 que el íabe lo que nos cumple. Y o no puedo perfua-
d i rmea indu í l i i a s humanas j en cofas que parece pufoíu 
Mageí lad limite: y las quifo dexar para í i jo que no dexo 
en otras muchas que podemos con fu ayuda^fsi de peni-
tencias como de obras y oraciojaafta donde puede nuef-
tra 
l l iVi , 
tra miferia. La fegunda razón cs^que eílas obras interio-
res fon todas riiaaes,y pacificas: y hazer cofa penofá , an-
tes daña queaproaecba ( l lamo penofa qualquier fuerza 
<jac nos queramos hazer como íeria detener ei huelgo) 
fíno dexarfe el alma en las manos de Dios 3 haga lo que 
quiííere delIa,con el mayor dcfcuydo de fu prouecho que 
pudiere, y mayor reíígnacion a la voluntad de Dios. La 
tercera es , que el mefmo cüydado que íe pone en no 
penfar nada ,qui^a defpertara el peníamiento a penfar 
macho. La qaarcaes , que lo mas Uiftancial, y agradable 
a Dios , es que nos acordemos de fu honra y gloria, y nos 
oluidemos de noíotros raefmos , y de nueílro prouecho, 
y regalo y giiílo. Pues como eíláoluidado de íijd que co 
mucho cuydado eftá que no fe oía bullir, nidexa a fu en-
tendimiento,y deíTeos que fe bullan a deíTear, la mayor 
gloria de Dios , n i que íe huelgue de la que tiene? Quan-
do fu Mageflad quiere que el entendimienco ce í í e^cupa-
Je por otra manera,y da vna luz en el Genochinenco tan 
fobre laque podemos alcancariquele haze quedarabfor-
tojy entonces fin faber como , queda muy mejor erifena-
do , que no con todas nueítras diligencias para echarle 
mas a perder. Que pues Dios nos dio las potencias paraq 
con ellas t rabajaí iemos, y fe tiene todo fu premio , no ay 
para que las encantar, fino dexar las hazer fu oíicio,haíla 
que Dios las ponga en otro raayor.Lo que entiendo que 
mas conuiene que hade hazer el alma, que ha querido 
el Señor meter a enamorada , es lo dicho , y que fin nin-
guna fuerza ni ruydojprocureatajar eldifcurrirel enten-
dimiento,mas no fufpenderle,ni el penfamiento, í í noq cs 
bie q fe acuerde q cftá delate de Dios,y quie es efteDios» 
Si lo meírao q ílntiere en íl le embeuicrc en hora buena, 
mas no procure enteder lo que es,porque es dado a la vo 
lutad,dexcla gozarían ninguna induftria, mas de algunas 
pa-
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palabras araorofas; qne aiinque no procuremos aquí eílar 
íln peiífar nada , fe eí lá muchas vezcs, aunque muy bre-1  e tiempo. M 15,001110 dixe en ,otra parce,la caufa porque 
en cfla manera de oración , ccíla el difeurfo del encendí-. 
mienco:digo en la que comencé eíía moradajque he meti 
do la derecogioúenco con efta queauia de dezir prime-
ro , y es muy menos qnc la de ios güilos que he dicho de 
Dios, íinp que jes principio para venir a ella, que en la de 
recogimiento no fe ha de dexar la íneditacion , ni la obra 
del encendimiento. A í i i que lá caufa es que efta es fuente 
manantial, que no viene por arcaduzes ? el fe cotnide, o 
le haze comedir, ver que no enciende lo q quiere, y afsi 
anda de vn cabo a otro como tonco , que en nada haze 
afsiencp. La voluntad le tiene can grande en fu Dios, que 
la da gran pefadumbre fu bullicio : y afsi no ha menefter 
hazer calo desque la hará petider muchb de lo que goza> 
íino dexaríe y clexarfe a íi en los bracos del amor,qLie fu 
Mageftad la enfeñará lo que ha de hazer en aquel punco, 
que caíi codo es hallaríe indiaa de raneo bien,y emplearfe 
ep hazimiencq de gracias. Por tratar de la oración de re* 
eoginiiemo , dexc los efetos , o Señales que tienen las al-
mas a quien Dios nueftro Señor da eíla oración. Afsi co-
m.0 fe entiende claro vn dilaiamienco, o enfanchamienco 
ep el alniara ínaoera decvtriio ílel aguia:que mana de.vna 
fuente no tu i ik i le c a rneó t e , íino queja miíma fuente cf-
tiiuicíT^iabvaJa ele v^>i eofaque mientras mas agua ma-
ni í le , maS;C..r(i¡u.lc íc hizicile cj edificio.: afsi parece que 
en efta! orado a y otras muchas m arañil las quehaze Dios 
en el alma , que \ i habilita , y va diíponiendo para que 
quepa codo .pn ella. Y. eftaj' íauiJad.y eníanchamicDEo inf 
terior fe vee en el que le qpeda, para no eílar tan ar 1 la, 
<pomo antes en lascoías del íecu'icia de Dios,íino con mm 
cha m^s anch.qca, j^fsi-qu no íe apretar con w l temor del 
mner-
infierno : porque aunque le queda mayor de no ofender 
a Dios j el íeruil piérdele aqui, y queda con grao confian-
za que le ha de gozar.El temor que folia tener para hazer 
penitencia de perder la ( a l u d í a le parece que todo lo po-
dra en Dios , tiene mas dcíícos de hazerla que hafta allí. 
£1 temor que folia tener a los trabajos,ya va mas templa-
do, porque eftá mas viua la Fe,y entiende qne í i los paila 
por D ios , fu Magcftad le dará gracia para que los fufra 
con paciencia,y aun algunas vezes los d.círea,porque que-
da también vnagran voluntad de hazer algo por DioSjCO 
mo va mas conociendo íu grandeza , denefe ya por mas 
miferablejcomo ha prouadoya los güi tos deDioSjvee q es 
vnaíbaífura lo del mundo :vafe poco a poco apartando de 
líos, y es mas feñora de fi para hazerlo. En fin en todas las 
virtudes queda mejorada, y no dexará de i r creciccio fino 
torna acras,y bazer ofenfas de Dios,porque entonces to^ 
do fe pierde , por fubida que efté vn alma en la cumbre. 
Tampoco fe entiende^que de vna vez, o dos que Dios 
haga efta merced a vn alma quedan todas eílas dichas, 
íino va per íeuerandocn rccebirlas * que en efta perfeue-
rancia eftá todo nueí l ro bien.De vna cofa auifo mucho a 
qu ié fe viere en efte efl:ado,que fe guarde muy mucho de 
poner fe en ocaíiones de ofender a D i o s , porque aquí no 
cí lá vn alma criada, fino como vn niíio que comienza a 
mamar, que íl fe aparta de los pechos de fu madre,que íe 
puede cíperar d e l , fino la muerte? Yo he mucho temor q 
a quien Dios huuiere hecho eíla merced,y fe apartare de 
la oración , que fe ra afsi, ííno es con grandifiima ocaíion, 
o fino tornar prefto a ella,porque yrá de mal en peor. Y o 
íe que ay mucho que temer en efte cafo, y conozco algu-
nas perfonas que me tienen harto íaftimada , y he viílo lo 
que digo , por auerfe apartado de quien con tanto amor 
fe les queria dar por aiftigcy moítrarfclo por obras. Auifo 
tanto 
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tanto que no fe ponga en ocafiones, porque pone mucho 
el demonio mas por va alma djeftas, qqe por muchas a 
quien el Señor no haga eftas raercedes,.porque le pueden 
hazer gran daño con llenar otras coníigo , y hazer gran 
prouecho ^podría fer en laílglefia de Dios. E aunque no 
aya otra cofa, fino ver que fu Mageftad las niueílra amor 
parúcularjbaila para que el fe deshaga porque fe pierda, 
y afsi fon muy combatidas , ya un mucho mas perdidas q 
otras, íl fon vencidas. Voíocras hermanas libres eftays 
dertos peligros a lo q podemos entcder> de foberuiaj y 
vana gloria os libre Dios , y de que el demonio quiera 
cotrahazer ellas mercedes, conocerfe ha en que no hará 
eílos efetos , fino todo al reues. De vn peligro os quiero 
auifar aunque os lo he dicho en otra parte,en el qual he 
vifto caer a perfonas de oración (en efpccialmugereSjque 
como fomosmas flacas,ay mas lugar para lo que voy a de 
2ir ) y es , que algunas de la mucha penitencia y oración, 
y vigilias, y aun ím cito fon flacas de complifion y en te-
niendo algún regala /ugeta íes el natural, y como fienten 
concento alguno interior, y caymiento en lo exterior , y 
vna Baque2a,y quando ay vnfueño que llaman efpiritual, 
que es vn poco mas de lo que queda dicho,pareceles que 
es lo vno como lo otro, y dexanfe erabeueceny mientras 
mas fe dexan fe embeuecé mas>porque fe enflaquece mas 
el natural, y en fu fefo les parece arrobamiento:y llamóle 
yo a boba mienta, que no es otra cofa mas de eftar perdien 
do tiépo alli>y gaítando fu falud. A vna perfona le acaecía 
eftar ocho horas , que ni eílaua finfentido , ni fentia cofa 
de Dios : con dormir , y comer, y no hazer penitencia 
indiícreta , fe le quito a eíta perfona, porque huno quien 
laentcndieífe,que a íu confeírortrayaenganado,y a otras 
perfonas,y a í i inefma,q ella no queria engañar: bien creo 
que haría el demonio alguna diligencia para facar alguna 
ganan-
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ginanda,y no comcn^aua afacar poca. H a í c de entender 
que quando es cofa verdadera ai en ce de Dios , que aun-
que ay caymicnto in ter ior , y exterior, que no le ay en ei 
alma que tiene grandes fentimiencos de verfe tan cerca 
de Dios , ni tampoco dura tanto, fino muy poco cfpacio. 
Bien que fe torna a embeueccr , y en cíla oración fino es 
flaqueza, como he dicho , no llega a tanto,que derribe el 
cuerpo,ni haga ningún fentimiento exterior en el. Por cf-
fo tengan auifo 3 que quando íiníicrcn efto en íi lo digan 
a la Perlada , y dluiertanfe lo que pudieren,y hágalas no 
tener cantas horas de oración , íino LÚny poca , y procure 
que duerman bien, y coman haíla que fe les vaya tornan-
do la fuerza nacurabíi le perdió por aqui. Si es de can fla-
co natural que no les baila eíto, crean me que no la quie-
re D ios , fino para la vida adiua, que de todo ha de auer 
en ios monafteriosjocupenla en ofícios^y fiempre fe tenga 
cuenta que no tenga mucha íbledad, porque verna a per-
der del codo la falud. Harta mortificación fera para ella, 
aqui quiere prouar el Señor el amor que le tiene, en co-
mo lleua eíta aufencia.y fera feruido de tornarle la fuerza 
defpues de algún tiempo, y fino con oración vocal gana-
rá , y con obedecer, y merecerá lo que auia de merecer 
por aqu i , y por ventura mas. También podria auer algu-
nas de can flaca cabera y imaginación , como yo las he 
conocido^quetodo lo que pienfau Ies parece que lo veen, 
es harto peíigrofo : porque quica íe tratara deilo adelan-
te, no mas aqui ^ u e me he alargado mocho en efta mo-
rada, porque es en la que mas almas creo entran. Y como 
es también natural junto con lo íbbrenatural , puede el 
demonio hazer mas daño, que en las que eftan por 
dczir no leda el Señor canto lugar. Sea 
por í iempre alabado. 
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M O R A D A S Q U I N T A S , 
contienen quatro capítulos. 
C A P, I . Comíenca a tratar como en ta oración fe, yne el 
alma con Dios i dtze m que fe conocerá m 
fer engaño. 
O Hermanas como os podría yo dezir la riqueza , y ceforos , y ddeytes'que ay en las quintas moradas. 
Creo fuera mejor no dczir nada de las que falcan, pues no 
fe ha de faber de2ir,ni el entendimiento lo fabe enteder, 
ni las coparaciones pnedé íeruir de declararlo Í porq fon 
muy baxaslas cofas d é l a derrapara eíle fín. Embiad Se-
ñor mio^del cielo luz para q yo pueda dar alguna a cftas 
vueftras í]eraas,pues foysferuidodcqgoze algunas de-
riamente deftos gozos > porque no fean engañadas trasfí-
gurandofe el demonio en Angel de luz , pues todos fus 
deíTeos fe emplean en deíTear contentaros. Y aunque d i -
xe algunas , bien pocas ay que no entren en efta morada, 
que aora diré . Ay mas y menos, y a efta caufa digo que 
Ion las mas , las que entran en ellas. En algunas coías de 
las que aquí d i ré que ay en efte apofento , bien creo que 
ion pocas,mas aunque no fea íino llegar a la puertajCS bar 
ta mifericordia la que las haze Dios j porque puefto que 
•fon muchos los llamados pocos ion los efeogidos. A f i i di* 
go aora , que aunq todas las que traemos efte habito ía-
grado del Carmen , fomos llamadas a la oración , y 
contemplación g porque efte fue nueftro principio, defta 
cafta venimos de aquellos fancos padres nueftros del mo-
te Carmelojque en can gran íoledad, y co tanto defprecio 
del mundo bufeauan elle teforo , eíla preciofa Margarita 
de 
deque hablamos) pocas nos (¿ifponenios para que nos la 
^efeubra el Señor. Porque aunque quanto a lo exterior, 
como aora, vamos bien para llegar a lo que es meneíler 
en las virtudes hemos meneílre mucho, y no nos defeuv-
dar •. por eíTo hermanas mías alto a pedir al Señor , que 
pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la 
tierra , nos de fu fauor( porque no quede por nueftra cul-
pa ) nos mueftre el camino , y dé fuerzas en el alma para 
cauar hafta hallar e í lc te íbro efcondido.Pues es verdad q 
Je ay en nofotras mifmastque eílo cjuerria yo dar a enten-
der 3 íl el Señor es feruido que íepa. Dixe fuerzas en el al-
ma 3 porque entendays que no hazen falta las del cuerpo 
a quien Dios nueftro Señor no las da, no impofsibilita a 
ninguno para comprar fus riquezas, con quede cada vno 
loque tu uiere íe contenta} bendito fea tan gran Dios.Mas 
mirad hijas, que par efto que tratamos,no quiere que os 
quedeys con nada poco o mucho , todo lo quiere para íi, 
y conforme a lo que entendieredes de vos queaueys da-
d o , fe os harán mayores, o menores mercedes. N o ay 
mejor prueua para entender íi llega a vnion , o fino nuef. 
tra oración. N o peníeys que es coía foñada como la paf-
fada : digo foííada , porque afsi parece eñá el alma como 
adormecida, que n i bien parece eftá dormida , n i fe fíen-
te defpierta. Aqui eftá bien deípierta a Dios 3 con eftar 
bien dormida a las cofas del mundo , y a nofotras mef-
mas j porque en hecho de vetdad íc queda como fin íen-
tido 3 aquello poco que dura,que no ay poder penfa^aun 
que quiere. N o es menefter con artificio fufpendcr el pc-
famiento j hafta el amar, fi lo haze , no entiende como, 
n i que es lo que ama , n i que qnerria. En fin como quien 
de todo punto ha muerto al mundo , para viuir mas en 
D i o s , que es vna muerte fabrofa: muerte , porque es vn 
arracamicntodel alma de todas las operaciones quepue-
O o de 
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de tener eílando en el cuerpo: deleytofa, porque aunque 
cílá en el íegun la verdadjparecc fe aparca el almadcljpa-
ra mejor eftar en Dios. Es de manera , que aun no íe yo íi 
le queda vida para refollar . Aora lo cftaua penfando , y 
pareceme que no , alómenos Ci lo haze no lo e n t i é n d e l o -
do fu entendimiento fe querría emplear en entender algo 
de lo que fíente; y como no llegan fus fuerzas a eftojque-
dafe eípantado, demanera que fino fe pierde del todc,no 
menea pie, ni mano ; como acá dezimos de vna perfona 
que eílá tan deímayada , que nos parece eftar muerta.O 
fecretos de Dios > que no me hartaría de procurar dar a 
entenderlos 3 fí peníaíTe acertar en algo,y aísi diré mil de-
íacinos,por íí alguna vez acercaíTcpara que alabemos mu-
dio al Señor. Dixeque no era cofa Tonada , porque en la 
morada que queda dicha, hafta que la experiencia es mu-
cha , queda el altnadudofa deque fueaquelloafi fe le an-
to jó , íi cftaua dormida,li fue dado de DioSjfifc trasfiguro 
el demonio en Angel de luz. Queda con m i i fofpechas, y 
es bien quclas tenga,porque(como dixe)aun elmiímo na 
tural nos puede engañar alli alguna vez: porque aunque 
no ay tanto lugar para entrar las cofas pon^oñofas , vnas 
lagartigillas í í , que como fon agudas, por do quiera íc 
mecen. Y aunq no hazen danojen eí¡?ecial íí no hazen ca-
fo dellas, como díxe,porque fon peníamientilíos que pro-
ceden de la imaginación, y d é l o que queda dicho , i m -
portunan muchas vezes. Aquí por agudas que fon las la-
garcijas, no pueden entrar en efta morada, porque no ay 
imaginación ni memoria , ni entendimiento que pueda 
impedir efte bien. Y oíarc afirmar que íi verdaderamen-
te es vníon de Dios , que no puede entrar el demonio, ni 
hazer ningún daño, porque eftá fu Mageftad junto,y vni-
do con la eííencia del alma , que no ofará llegar, ni aun 
deuc encender c í le fecreco. Si eftá claro que no entiende 
nueftro 
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nue{|ro penfamiento , menos encenderá cofa tan fecreta. 
Enciendefe de los actos de entedimiento y voluntad, que 
los penfaoiientos de la imaginación , claramente los vee 
el demonio , fi Dios no le ciega en aquel punto. O gran 
bien^eftado adonde efte maldito no nos haze mal. Añi 
queda el alma con tan grandes ganancias por obrar Dios 
en e lWin q nadie le effomejni noíberas meímas.Que no 
dará quien es can amigo de dar^y puede todo lo que quie 
re i Parece que os dexo confuías en dezir íi es vnion de 
Dios , y que ay otras vniones. Y como íi las ay, aunque 
fean en cofas vanas, quando fe aman mucho.'tambien los 
trafporta el demonio , mas no de h manera que Dios, no 
con el deleyce, y fatisfacion del alma a y paz , y gozo. Es 
íbbre todos los gozos de la tierra,y fobre todos los deley-
ces, y fobre codos los conrencos;y mas, c^ ue no tiene que 
ver adode fe engendran eftos contentos,© los de la tierra, 
q es muy diferente fu fentir, como lo terneys efperimeta 
do.Dixe yo vna vez q es como íí fueílén en efta groíleria 
del cuerpo,o en los cuécanos,y atine bien^que no fe como 
lo dezir mejor. Paree eme que aun no os veo fatisfechas, 
porque os parecerá que os podeys cngañar ,que cfte inte-
rior es cofa rezia de examinany auque para quié ha paila 
do por ello ba í la lo dicho,porq es grade la diferecia,quie 
ro deziros vna feñal clara por donde no podreys dudar íi 
fue de Dios, que fu Mageftad me la ha craydo oy a la me-
moria,ya mi parecer es la cierta.Siempre en cofas diíicul-
toías3aunque me parece que lo entiendo,y q digo verdad 
voy con eftc lenguaje de que me parece,porqueí i me en-
gañare eíloy muy aparejada a creer lo q dixeren los que 
tienen muchas letras,que aunque no ayan paííado por ef-
tas cofas, tienen vn no fe que grandes letrados,que como 
Dios los tiene para luz de fu Igleíia , quando es vna ver-
dad dafcUjpara que fe admita^y fi no fon derramados^íino 
Oo 2 íler-
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íieruos de Dios > nunca íccípantan de fus grandezas que 
tienen bien entendido que puede mucho mas, y mas. Y 
en fin aunque algunas cofas no eftan declaradas jotras de-
uen hallar eícricas, por donde veen pueden paflar eftas. 
D e efto tengo gran eíperiencia, y afii meftno la tengo de 
vnos medio letrados efpantadizoSjporque mecuefta muy 
caro 5 alómenos creo que quien no creyere q puede Dios 
mucho mas , y que ha tenido por bien , y tiene algunas 
vezes comunicarlo a fus criaturas que tiene bien cerrada 
la puerta para reccbirlas.Por eíTo hermanas nunca os aco-
tezca , ílno creed de Dios mucho mas, y mas, y no pon-
gays los ojos en íi fon ruynes, o buenos a quien las haze, 
que fu Mageítad lo fabe como lo he dichoso ay para que 
nos meter en eíloj ílno con íímplicidad de coraron^ hu-
mildad feruir áfu M a g e í l a d , y alabarle por fus obras y 
marauillas. Pues tornando a la íéñal que digo es la ver-
dadera; ya veys cfta aíma que la ha hecho Dios boua 
del todo, para imprimir mejor en ella la verdadera fa-
biduria , que ni vee,ni oye^ ni entiende en el tiempo que 
eftá afsi, que ííempre es breue ; y aun mas breue le pare-
ce a ella de lo quedeue fcr. Fixa Dios a fi mifmo en lo in^ 
terior de aquel alma de manera, que quando torne en íí, 
^Éftafenal t en ninguna manera pueda dudar que eí luuo en Dios,y 
que pone Dios en ella. Con tanta firmeza queda cfta verdad, que 
aquilafd- aunque paíTaííen anos fin tornarle Dios a hazer aquella 
tamadre mcrccc[ n0 fe I e olnida > aun dexemospor los efetos con 
ceHa^nfo clue qneda.Eftos diré d e í p u e s ^ u e efto es lo que haze mu 
que es yer- cho al cafo. Pues direyfme,como lo vio,o como lo enten-
dadera^ne dio,fino vecn i entiende?No digo que l o vio cntóces,fíno 
ks ymcer- que lo vee delpucs claro , y no porque es vifion, fino vna 
f T^^ r o ccrt^u01^re S112 4t-ie(la en el alma, queTolo Dios la pué-
iaduda ^e Poner' ^ 0 e^ <^ e vna períona, que no auia llegado a (ú 
foneDios noticia que eítaua Dios en todas las colas por prcíencia y 
tn el alma P o t e a ^ 
potencia , y cí lencia, y de vna merced que le hizo Dios con quiefe 
defta kicrce lo vino a creer de manera}que aunque vn me ^ 0 d^e. 1 
dio letrado de los que tengo dicho, a quien preguntó co- ^ ^ f ^ 
xno eftá Dios en noíbtros^y el lo fabia tan poco como ella j ^ / 
antes que Dios fe lo dieíTe a entender)Ie dixo queno efta dadera, y 
ua mas de por graciaj ella tenia tan fíxa la verdad,que no muy cier~ 
le c r e y ó , y preguntólo a otros que le dixeron la verdad ta >^Jue 
con que fe con loIómucho .No os aueysde engañar pare- ^ 
ciendoos que efta certidumbre queda en forma corpo- mol*Ma~ 
r a l , como eí cuerpo de nueftro Semr Icfu Chrifto eftá drt lo di~ 
en elíantiíUftio Sacramento,aunqiic no le vemos, porque ^ t m a s a ñ ' 
acá no quedaafsi, fino de fola la diuinidad. Pues como f » ^ " infc 
lo que no venios fe nos queda con eíTa ccrtidumbre?Eííc> Mkjeñali 
no lo fe yo , fon obras fuyas, mas fe que digo verdad : y - ¿ 
quien no quedare con eftá certidumbre , no diría yo que ynioc^l al 
es vnion de toda el alma con Dios, fino de alguna poten- ma3noesin 
cia, o otras muchas maneras de mercedes que haze Dibs falibledeq 
al alma. Hemos de dexar en todas eftas coías de buícar la t f ldma 
razones para ver como fue. Pues no llega nueftFo enten- eft^en 
dimicnto a entenderlorparaque nos queremos defuane* ^f^f^g 
cerfBafta ver que es todo poderoío el que lo haze . Aora dernirafm 
me acuerdo íbbrc eílo que digo , de que no Tomos parte, fi con los 
de lo que aueys oydo que dizc la Eípofa en los Cantares: ^ no efia 
Lleuome el Rey ala bodega del vino , o met ióme , y no ene^a Pam 
dize que ella fe fue. Y dizc también, queandauabufean- ^^T6" 
do a íu amado por vna parte ypor otra. Efta entiendo es ^ / ^ j ^ , 
la bodega dode nos quiere meter el Señor quado quieres los de fu 
y como quiere; mas por nueftras diligencias no podemos mal efiado 
entrar,fu Mageftad nos ha de racter,y entrar en el centro los 
dcnueftraalma. Y para moftrar mejor fus maranillas, no ^fi> ^ omo 
quiere q tengamos enefto mas parte de la voluntad que MAdr^di* 
del todo fe le ha rendido,ni que fe le abra la puerta ¿Q ÍW§ ^ en otra 
potencias y fcotidosiq todós cílan dormidos; fino entrar p^e , 
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en el cetro del alma íin ninguna puerta como entro aií is 
dicipulos quando dixo ; Pax vobis,y falio del fepulcro fin 
¡cuacar la piedra. Adelante vereys como fuMageílad quic 
re q le goze el alma en fu mcfmo centro mas q aqui en la 
poílrera morada. O hijas q mucho veremos , fino quere*. 
mos ver mas de niTeftrabaxeza y mireria,que no fomos d i 
gnos de fer fiemos de vn Señor tan grande,q no podemoi 
alcanzar fus marauillasifeapor fieropre alabado, Amen. 
C P. I J. Trofígue en lo mejrno: declara la oración de 
t/monpor Ina comparación delicada : dtze los ejetos 
con que queda el alma. Es muy de 
notar, 
PArcccrosha,quc ya eílá todo dicho lo que ay que ver en eíla morada , y falta mucho ; porquc,como dixe, 
ay mas y menos. Qqanto a lo que es vnion, no creo fabre 
dezir mas. Quando el alma, a quien Dios haze eílas mer-
cedes fe d i ípone , ay muchas cofas que dc2ir,de lo que el 
Señor obra en ellajalgunas d i r é , y de la manera q queda. 
Para darlo mejor a cn tentéder ,me quiero aproucchar de 
vna comparación que es buena para eíle fin:y también pa 
ra que veamos como,aunque en eíla obra que haze el Se-
ñ o r no podemos hazer nada, mas para que fu Mgéí lad 
nos haga eíla merced , podemos hazer mucho difponien^ 
donos. Yaai i rcys oydo fus marauillas en como fe cria la 
feda(que el folo pudo hazer ícmejance inuencioD)y como 
de vna íímiente que esa manera de granos de pimienta 
pequeños , con el calor en comentando a aucr hoja en los 
morales comienza cfb limientc a viuir (que baila que ay 
c í le mantenimiento de que fefuftentafeeftá muerta ) y 
con hojas de moral fe crian* hafta que defpues de grandes 
c n r t les 
l¿s ponen vnas ramillas , y alli con las boquillas van de fí 
tniímos hilando la feda , y hazen vnos capuchillos muy 
apretados adonde fe encierran , y acaba éíte guíano que 
¡es grande y feo , y faledel mcfmo capucho vna maripofa 
blanca muy graciofa. Mas íi efto no fe vieífe, fino q nos lo 
cenaran de otros tiempos>quicn lo pudiera crccr.?Ni con 
que razones pudiéramos íacar que vna cofa can íin jazon 
como es vn gufano 3 y vna abeja , fcan tan diligente^ en 
trabajar paranuc í l ro prouccho , y con tanta induftria.? Y 
el pobre guranillo piérdela vida en la demanda. Para vn 
r^co de meditación baile cfto hermanas , aunque no os 
difamas , qué en ellopodcys conííderar las^-nvarauillas, 
y fabiduriadenueftrojDios.Pucs que feria íi fupicíTemos 
la propiedad de todaslas cofas: de gran prouccho es ocu-
parnos en penfar eílas grandezas ^y regalarnos en fer 
cfpafasdeR.ey tan íabio y poderofo. Tornemos alo que 
dezia> entonces comienza a tener vidaeí le gufano,quan-
do conlacaiordelEfpiritufanto íc comienza aproue-
char del auxilio general que a todos nos da Dios, y quá-
do comienza a aprouecharfe de los remedios que dexó en 
fu Iglcíia : afsi de frequentar los Sacramentos, como con 
buenas liciones, y fermones , que es el remedio para vn 
alma que eftá muerta en fu dcícuydo , y pccados,y meti-
da en ocafiones que puede tener. Entonces comienza a 
^iulr jy vafe fuílentado en efto,y en buenas meditaciones, 
hafta que eftc crecida,quc es lo que a mi me haze al cafo, 
que eftotro poco importa. Pues crecido efte guíano( q es 
Jo que en los principios queda dicho)comienza a labrar la 
feda, y edificarla cafa donde hade morir. Efta caía que-
ría dar a entéder aqu i ,qesChr i í t o , como dize Tan Pablo, 
quenueftra vida cí íáeícondida con Chrífto en Dios : y 
que Chnfto es nueftra vida. Pues veys aqui hijas lo que 
podemos co el fauor de Dios ha2e,que fu Mageftad meí-
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mo fea n u e í t r a m o r a d a , como lo es en cíla oración de 
vnion, labrando la noíocras. Parece que quiero dexir que 
podemos quitar o poner en D i o s , pues digo que el es Ja 
morada, y ¡a podemos nofotros fabricar para meternos en 
ella. Y como fi podemos, no quitar de Dios,ni poner ííno 
quitar de noíbtraSjy poner como hazen eítos gufanitos, 
que no auremos acabado dehazeren efto todo lo quepo-
demos> quando cfte crabajuelo q no es nada, junte Dios 
con lu grandeza, y le de tan gra valor, q el meírno Señor 
fea el premio defta obra. Y afsi como ha íido elquc ha 
puerto la mayor coila, afsi quiere juntar nueftros peque-
nos trabajos, con los grandes que padeció fu Magerta^y 
que todo fea vnacofa. Pues ea hijas mias, prielTa a hazer 
efta labor, y texer cfl:ecapuchillo,quitando nueftroarnor 
proprio, y nueftra voluntad, y el eílar afídas a ninguna 
cofa de la tierra,poniendo obras de penitencia , oración, 
y mortificación , obediencia, y todo lo demás que íabeys. 
Que aísi obraííemos como fabemos, y íbmos enfenadas 
d é l o que hemos de hazer. jMucra,muera cfteguíano^oi. 
mo lo haze en acabando de hazer para lo q fue criado) 
y vereyseomo vemos á Dios, y nos vemos ta metidas en 
fu grandc2a,como cftá eftc gufanillo en efte capucho.Mi 
ra que digo ver a Dios,como dexo dicho que íe da a fen-
t i r en efta manera de vnion. Pues veamos q fe haze efte 
gufano: que es paralo que he dicho todo lo demás? Que? 
Quado efta en efta oració bien muerto al mundo,falc vna 
mariposea bíanca.O grandeza deDios,quaI fale vn alma 
de aqui,dc auer cftado vn poquito metida en la grandeza 
de Dios,y can junta con el,que a mi parecer nunca llega a 
media hora.Yo os digo de verdad,quc la meíma alma no 
fe conoce a firporq mirad la diferencia qay de vn gufano 
feo , a vna maripoíua blanca,q la mcíina ay a c á , N o fabe 
de dode pudo merecer taco bicn,de dunde le pudo venir: 
vecíc 
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^veeíc con vn áeffea de alabara! Señor que fe querría del 
bazer,y morir por el aiil muertes.Lucgo le comienza a té 
ner de padecerígraodes crabajos^íin poder baxcr ocra co* 
íailos deíTeos de penitenciagrandifsirnos, el de íbledadj 
el de que todos conocieíTcn a Dios 5 y de aquí le viene 
vnaponágran'ole de ver que es ofendido. Aunque en la 
morada que vieec,fecracara mas deftas cofas en partico-
lañporquc lo que ay en cita morada , y en la que viene 
deípucS jes cafi todo vno,aunque es muy diíeréte la fuer 
9a de los efetostporque conjo he dicho,íí deípues q Dios 
llega a vn alma aqt i i jc esfuerza a yr adelante verá gran-
des cofas.O pues ver el deíaíTofíiegodefta maripoííca, co 
no auer citado mas quieca^y foííegada en fu vida» es cofa 
para alabar a Dios,que no íabe adonde pofar, y hazer fu 
3fíiento,que como le ha tenido tal,todo lo que vee en la 
tierra le defeontenta^n efpecial quando ion muchas las 
vezes que le da Dios defte vino, cafi de cada vna queda 
con nueuas ganancias.Ya no tiene en nada las obras que 
hazia ííendo gufanojque era poco a poco tejeer el capu-
Jlo,han le nacido alas,como fe ha de conteDrar,pudiendo 
bolar andar paííb a paflb i Todo fe le haze poco quanto 
puede hazer por Dios/egunfon fus deífeosmo fe mará* 
uilla mucho de loque paSaron los Santos , entendiendo 
ya por experiencia como ayuda el Señor,y trasforma vn 
alma que no parece ella,ni fu figura : porque la flaqueza 
que antes leparecia tener para hazer penitenciaba la ha 
Jia fucrtc:cl atamiento con dcudos,o amigos,o hazienda, 
que n i le baílauan aclos^i determinaciones, ni quererfe 
apartar,que entonces le parecía fe hallaua mas junta : ya 
fe vee demanera quclepefa eftar obligadaja lo que para 
nt» yr contra Dios es menellcr hazer.Todolc canía, por* 
que haprouado que el verdadero defeanfo no lo pueden 
dar las criaturas.Parccc que me alargo,y mucho mas pd-
Oo j dria 
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dría dezir,,y a quien Dios huuíere hecho eíla merced ve 
ra que quedo copca.y afii no ay que c ípanta^que efta ma 
ripofilia buíque aíliento de nueucaf í i como fe halla nue 
pa de las cofas 4e la tierra.Pucs adon de yrá Ja pobrezica? 
Que tornar adode falio,nó puede,que no eftácn nueílra 
mano^xafta que es Dios feruido de tornarnos a hazer ef-
ta rnerced.O Señor, y que nucuos trabajos comiencan a 
efta alma.Qbieo dixei-a tai deípues de merced tan íübi -
da?En fii^dc vna manera^ de otra ha de auer cruz miert 
tras viuimos.Y quié dixere que deípues que llegó aquí , 
í iempre eftá con defcaníl) y regalo^diria yo que nunca Me 
go,fino que por ventura fue algún güilo (íl entró en la 
inorada pafladajy ayudado de flaqueza natnraLy por ve-
tura del demonio que le da pazjpara hazerie defpues ma 
yor guerra.No quiero dezir que no tienen paz losque lie 
gan aquijqucíi tienei^y muy grande:porque ¡os mcfmos 
trabajos ion de cantó valony de tan buena rayz , que de 
ellos íale la paz.y el contento.Del mefmo defeontento q 
dan las cofas del mund(),nacc vn deíTeo de falir del 3 tan 
pcnofo,que íialgun aliuio tiene , es penfar que quiere 
Dios vina en eílc dcílicrrü,y no baila, porque el alma co 
todas cílas ganancias no eíla tan rendida en la voluntad 
de Dios,como fe verá adelantejaunque no dexa de con-
forniarfe,mas es con vn gran fent inúento, que no puede 
mas,porquc no le han dado mas j y con muchas lagrimas 
cada vez que tiene oración es eíla fu pena.En alguna ma 
neraqui^a procede de la muy grandCíque ¡e da ver que 
es ofendido Dios , y poco eíl imado en eíle mundo , y 
délas muchas almas que fe pierden , afíi de herejes j co-
mo de moros > y loque masías laílima , fon las de los 
Chriílianos-.y aunque vec que es grande la mifericordia 
de Dios,y que por mal que viuan fe pueden emendar > y 
faluarfe 3 teme que fe condenan miichos. O grandeza de 
* u b • ? cO " Dios, 
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DioSjq pocos años anees eftaua efta aima ( y aun quica 
días}que no íe acordaua ííno de fí, quien la ha metido en 
ta penoíos cuy dados? Que aunq queramos tener muchos 
años de meditacio tan penoraméte cora» aora efta alma 
lófíente,no lo podremosfenti*'. PuesvalameDios, fíma 
chos dias,y años yo procuro e xercicarme en el gr a mal q 
es fer Dios ofendido, y penfar que eftos que íe coiidcnan 
fon hijos fuyos, y hermanos tnios , y los peligros en que 
vinimos, y quan bien nos eílá íalir deíla miíerable vida, 
no baftara.?Que no hijaSjiio es la pena q fe íiete aquí co-
mo las de acajq cílb bic podrianjos có el fauor del Señor 
tenerla penfando mucho eftemas no llega a lo intimo de 
Jas entrañas como aquijq pariece defmenuza vn alma fin 
procurarlo elía,y a vezes íia quercrlo.Pues q es efto ? De 
dode procede.?Yo os lo dire.No aueys oydo(q ya aqui lo 
he dicho otra vez.aüq no a cftepropoíito)de la Efpofa q 
ia metioDios en la bodega del vinojy ordenó en ella la ca 
ridad.Pues efto es>q como aquel alma ya fe entrego en 
íus manos,el gra amor la tiene ta réd ida ,qnofabe ,n iqu ic 
re mas de q haga Dios lo q quifiere dclla.Que jamas ha-
rá Dios ( a lo que yo pieíb)efta merced , íino a alma que 
toma muy porfuyazquiereque fin que ella entienda co-
mo , falga de alli fellada con fu fello; porque verdadera^ 
mente elalma alli no haze mas que la cera quando i m -
prime otro el Cello* que la cera no fe le imprime a íí> 
folo eílá difpuefta;, digo blanda , y aun para eíla dif. 
poílcion tampoco íe ablanda ella, fino que efta que-
da , y lo coní iente . O bondad de Dios , que todo ha de 
fer a vueftracofta?So!oquereys nueftra voluntad, y que 
no aya impedimento en la cera . Pues veys aqui her-
manas, lo que nueílro Dios haze a q u í , para que efta al- » 
ma fe conozca ya porfuya, f dale lo que tiene, que es l o ^ ^ ^ 
que tuuo fu Hi jo en efta vida , que es vna merced gran^ 4 ^ ^ m 
dilsima. 
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difsima.Qtiiie mas q el deuioquerer falir deíla vida:afsiIo 
dixo íuMageítad en la Cena:C5 deíTeo he deíTeado.Pues 
como Señor,!!© fe os pufo delante la trabajofa muerte q 
auiades de morir can penofa/Noa parque el grande amor 
que tengo^y dcííeo de que fe faluen las almas, fobrepuja 
fin comparacion aeftas penas, y las muchas que he pade-
cido,y padezco delpues que eíloy en cl iriundojfon baila 
tes para no tener eíTas en nada.Es arsi,quc muchas vezes 
he conílderado en eftoj y fabiendo yo el tormento que 
paíla,y ha paíTado cierta alma que conozco, de ver ofen-
der a nueftro Señorean incomparable , c^ie fe quifiera 
mas morir que fufrirlojy penfandojfi vn alma con ta po-
ca candad comparada a la de Chrifto(que fe puede dezir 
cafi ninguna en effea comparación)fentia efte tormento ta 
infiifnble,quc feria ei fentimiento de Chrifto nueílro Se-
ñor3y que vida deüia paílai jpues todas las cofas le eran 
preíerítes^y eílaua fiempre viendo las grandes ofenfas q 
fe hazian a fu Padre .? Sin duda creo yo que fueron muy 
mayores que las de fu íacratiísima Pafiion: porque cntori 
ees ya veya el fin deftos trabajoSjy con el conté to de vef 
nueí l ro remedio con íu muerte, y de moílrar el amor q 
tenia a fu Padre en padecer tanto por el , moderaria los 
doloresjcomo acaece acá a los que con fuerza de amor 
hazen grandes penitcncias,que no las íienten ca í i , antes 
queman hazer mas^ mas,y todo fe les hazc poco.Pucs q 
ícria fu Mageftadi viendofe en tan gran ocafion para moí-
trar a fu Padre,quan cumplidamente cumplia el obede-
ceríe,y conel amor del próximo. O gran dcleyte padecer 
en hazer la voluntad de Dios:mas en ver tan contino tan 
tas ofenfas hechas a fu Magefbd,y yr tantas almas al i n -
. íierno,teDgolo por cofa can rezia,que creo(íino fuera mas 
de hombre) vn día de aquélla pena baftaua para acabar 
muchas vidasjquanto mas vna. 
£ J ^ P J I LContima la mijma matertaidi^e de otra ma-
nera de vníon que puede alcanzar el alma con el famr 
de Dtosfl lo que importa para ejio el amor 
del próximo. £ s de gran 
prouecho* 
PV E S Tornemos a nueftra paIomica,y veamos al-go de lo que Dios daen efte cftadoj ííempre íe en-
tiende q ha de procurar yr adelante en feruicio de nuef-
tro Señor , y en el conociraienco propio , que fino hazc 
mas que recebir eífa merced, y como coía yaTegura dcC» 
cuydaríe en fu vida , y torcer el camino del cielo ( que 
fon los mandamientos} acaeccrleha lo que al gufano que 
fale dé la íimience para qae produzgan otros, y el qüeda 
niuerto para fiempre. Digo que echa la íimíente > porque 
tengo para mi que quiere Dios , que no fea dada en bal-
de vna merced can grande, fino que ya queno fe aproue-
che della para íi , el que la recibe,aprouechc a otros. Por 
que como queda con eílos deíleos, y virtudes dichas, el 
tiempo que dura en el bien, í]emprehaze prouecho a o-
tras almas,y de fu calor les pega calor, y quando le tiene 
ya perdido,acaccc quedar con eíía gana de que feaproue 
eben otras^ gnfta de dar a entender las mercedes q Dios 
haze a quien Icamajy íirne. Y o he conocido perfonaque 
le acaeeia afsijqae eftando muy perdida guftaua de que 
fe aprouechau an otras con las mercedes que Dios leauia 
liecho>y moftrarles el camino de oración a las que no le 
cntendian,y hizo harto proucchordcípucs la tornó el Se-
ñor a dar luz.Verdad cs,que aun no tenia los efetos que 
quedan dichos.Mas quancos deueauer que los llama el 
Señor ál Apoítolado, como a ludas , comunicando con 
cllosjy los llama para kaz^dos Reyes^como a Saúl, y def-
pues 
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pues por fu culpa íe pierden.De donde facaremos herma 
nasjqocpara yr raereciendo mas,y no perdiéndonos co-
mo eftoSjla fegundad que podemos tener, esla obedien-
ciajy no tercer de la ley de Dios^dígo a quien hiziere íc-
mejantes mercedes,y aun a todos.Pareccme que queda 
algo eícurajcon quanco he dicho^eíla morada, y pues ay 
tanca ganancia de eotrar en ellajbien fera que no parezca 
quedan im cfperan^a a los que el Señor no da cofas ta i 
íobreoaturales : pues la verdadera vnion fe puede m u | 
bien alcanzar,con el íauor de nueílro Señor,fi nos esfor-
^aoios a procurarla,con no tener voluntad, fino atada có 
la de Dios.O que delios aura que digamos efto, y nos pa 
rezca que no queremos otra cofa , y moríamos por efta 
yerdad,como creo ya Ke dicho.Pues yo os digOjque qua-
do lo fucreque aueys alcancado efta merced del Señor, 
y ninguna cofa fe os dé de eíbtra vnicn regalada que que 
da dicba}que io que ay de mayor precio en ella es, por 
proceder deíba que agora digo . O que vnion efta pará 
deííear, veturoía el alma que la ha alcancadojq viuira en 
eíla vida con defcauíojporque ninguna cola de los fucef-
fps dela ciérra le aí1igitia,íino fuere ver-fe-en algún peli-
gro de perder a Dios ,ó ver íi es ofendido,ni enfermedad, 
ni pobrezajuj muerteSjíino fuere de quien ha de hazer 
falta en la íglefia de Dios:que bien vee efta alma que el 
fabe mejor io que haze,que ella lo que defíea. Aueys de 
notarvque ay penas produzidas depreílo de la naturales 
za,y de caridad de apiadarfe de los próximos , (como hi-
zo nueftro Señor quando refucicb a Lázaro ) y no quitan 
cftas el eftar vnidos con la voluntad de Dios, ni tampoco 
turba el anima con vna pafiion inquieta» deíaíí'oíTegada, 
que dgra mucho.Eftas penaspaíían deprefto :que(comQ 
dixe de los gozos en la oración ) parece que no llegan á 
lo intimo del aÍma,íino a cftos íenddos y potencias. An^ 
dan 
¿an por las moradas paíladas,mas no entran en las poílre 
ras que eílan por dczir.Pues para efta manera de vnion, 
no es meneílsr Jo que queda dichojde fuípenfion de poté 
ciasjc^ue poderofo es el Señor de enriquecerlas almas 
por muchos caminos>y llegarlas a eftas moradas, y no 
porel atajo que queda dicho. Masaduerti mucho hijas; 
que es neceílário que muera el gufano, y mas a vueftra 
coila,porque en lo fufodichojayuda mucho para morir el 
verfe en vida can nueuajaca es menefterque viuiendo en 
cfta,Ie matemos nofocras.Yo osconfíeíío que fera arau* 
cho mas trabajo^mas fu precio fe tiene: y aíii íera mayor 
el galardón jíi íalis con vicoriamias de fer poíTibie no ay 
que duda^como lo fea la vnion verdaderamente con la 
.voluntad de Dios.Eíla es la vnion que toda mi vida he 
deíleadoieíla es la que pido ííempre anue í l ro Scnor,y la 
que eílá mas clara;y fcgura.Mas ay de nofotras, que po-
cos deuemos de llegar a ellaraünquea quien fe guarda de 
ofender al Senor)y ha entrado en religion^lc parezca que 
codo lo tiene hecho.O que quedan guíanos que no fe dá 
a encender,haüa que,como el que royo la yedra a lonas, 
nos han roydo las virtudes con vn amor propio, vnapro-
pria eftimacion,vn juzgar los próximos , aunque fea en 
pocas cofaSjvna falta de caridad con ellos, no los queriea 
do como a (i meímotque aunque arraftrando cumplimos 
con la obligacion,para no íer pecado , no llegamos con 
harto a lo que ha de felpara eflar del todo anidas con la 
voluntad de Dios:Qtie penfays hijas, que es fu voluntad? 
Que fcamos del todo perfecas,para íer vnas con el, y con 
el Padre*como fu Mageítad lo pidio.Mirad q nos falta pa 
ra llegar aefto.Yo os digo q lo eíloy eferiuiedo co harta 
pena de verme ta lexos,y todo por mi culpa. ¡Que no ha 
menefter clSenor hazernos grades regalos paraeílo,bafta 
lo quos ha dado, en damos a f u Hi jo , .q nos enfeñaíTe el 
camino. 
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camino.No penfeys que cftá la eofa en íi fe muere mi pá^ 
dre,o hermaneconformarme tanto con la voluntad de 
Dios3c]ue no 1Q íientaiy íi ay trabajos y eníermedadcsjfu-
frirlos con concento.Bueno es, y a las vezes coníifbe en 
diferecion^porque no podemos mas,y hazetnos de la ne-
cesidad vircad:quantas deílas hazian losFilofofoSjpGr te 
ner macho íaberjO aunque no fean deftaSjde otras. Acá fo 
las eílas dos que nos pide el Señor,amor de fu Mageftad, 
y del proximo,es lo que hemos de trabajanguardandolas 
cbn perfecion hazeraos fu voluntadjy afii eftaremos vni-
dos con el.Mas que lcxos eftamos de hazer como deue-
RÍOS a tan gran Dios eftas dos cofas , como tengo dicho, 
Plegaa fu Mageftad nos dé gracia,para que merezcamos 
llegara eíle eí tado,q en nucítra mano eítá íi queremos. 
La mas cierta fenai que a mi parecer ay, de íi guardamos 
cftasdos cofas,es guardando bien la del amor del proxi-
moíporquc íi amamos a DioSjiiofe puede faber , aunque 
ay indicios grandes para entenderlo: maseldel próximo 
entiendefe mas. Y eftad ciertas que mientras mas os vie 
redes aproLiechadas en e l , mas lo eftays en el amor de 
Dios:porque es tan grande el que fn Mageftad nos tiene, 
que en pago del que tenemos al proximo,hará que crez-
ca el fu yo por muchas viasj en efto no puedo dudar. I m -
porta mucho mirar con gran aduertencia como andamos 
en efto^que íi es con perfecion>todo lo tenemos hecho: 
porque fegü es malo nueftro naturaljíi no nace de la rayz 
que es el amor de Dios , no llegaremos a tener con per-
fecion el del proximo.Pues tantomos importa hermanas, 
procuremos yrnos entendiendo en cofas menudas, y no 
haziendo cafo de vnas muy grandes, que afsi por junto 
vienen en la oración,que haremos,y aconterceremos por 
los p róx imos^ por fola vn alma que fe faluej ¡porque lina 
vienen defpues conformesdas obras,no ay para que creer 
que 
que lo haremos./llii digo de la humildad , y de todas las 
virtudes'ríbn grandes los ardides del demonio,que por ha 
zernos entender tenemos vna , no íiendo affi , dará mi l 
bueltasal infierno.Y tiene razon,porc]ue esmuy dañoío, 
que nunca eílas virtudes fingidas vienen fin alguna vana 
gíoriajCOmo fon de cal rayz : aíli como las que da Dios 
eftan libres della,y de foberuia. Yo gufto de ver algunas 
almas,que quando eftan en oración,les parece querrian 
fer abatidas,y publicamente afrentadas por Dios , y deí-
pues vna falca pequeña encubririan fí pudieííenjo que , íi 
no, la han hecho,y íe ia carganjDios nos libre. Pues mire-
fe mucho quien eílo no fuf're , para no hazer cafo de lo 
quea folas determino a íu parecer3que en hecho de ver-
dad no fue déla voluntad(que quando eíla ay verdade-
ra esotra cofa)fino alguna imaginacioDjquecnefta haze 
el demonio fus faItos,y engaños3y a mugeres, y gentes 
fin letras podra hazer muchos, porque no fabemos encen 
der las diferencias depotenciasJy imaginación , y otras 
mil cofas que ay interiores.O hermam^como íe vee cla-
ro donde eftá de veras el amor del próximo , en algunas 
de vofotras^y en las que no eftá con efb perfecion.Si en-
tendiefledes lo que nos importa efta vir tud , no traeria-
des otro eftudio.Quando yo veo almas muy diligentes a 
encender la oración que tienen,y muy encapotadas quan 
do eftan en e¡la,que parece que no fe ofan bullir, ni me-
neare! peníamientOjporquc no fe les vaya vn poquito de 
giiílo,y deuocion que han tenidojhazemc ver quan poco 
entienden del camino por donde fe alcanza la vnion , y 
píenla que alü eíla todo el negocio . N o hermanas, no, 
obras quiere el S e ñ o y íi veys a vna enferma a quien po 
deys dar algún alitucano fe os ele nada de perder cíía de-
uocion^/ copadccerosdel 1 a,y íi tiene algtín dolores due 
l ^ y fi fuere meneíler lo ayuncys,porque ella lo coma,no 
Pp tanto 
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tanto por clla.ílno porque el Señor lo quiere . Eíla es ía 
verdadera vnion con fu voluntad,y íi vieredes alabar mu-
cho a vna perfona, os alegreys mas que íi os loaílen a vos: 
efto a la verdad fácil es ^ que fi ay humildad , antes terna 
pena de fer loada. Mas efta alegría de que fe entiendan 
las virtudes de las hermanas;es gran cofa,y quando viere 
des en ellas alguna falca , fentirla como íi fuera propia , y 
encubrirla. Mucho he dicho en otras partes defto , por-
que veo que fi huuicíle en ello quiebra vamos, perdidasj 
plega al Señor nunca la aya^ que como efto fea,yo os digo 
que no dexeys de alean car de fu Mageftad la vnion que 
queda dicha. Quando os vieredes faltas en efto , aunque 
tengays deuocion y regalos,que os parezca auer llegado 
ya a alguna íufpenílonzílla en la oración de quietud (que 
a algunas luego les parecerá que eílá todo hecho)creed-
me que no aueys llegado a vnion^y pedid al Señor que os 
dé con perfecion efte amor del próximo , y dexad hazer 
a fu Mageftad,que el os dará mas que íepays deíléar , co-
mo vofocras forceys vueftra'voluntad , para que fe haga 
en rodo la de las hermanas ( aunque perdays de vueftro 
derecho) y oluidar vueftro bien y contento por el fu yo, 
aunque mas os contradiga el natural, y procurar tomar 
trabajo por quitarle al próximo quando fe ofreciere . N o 
penfeys que no ha de coftar algo , mirad lo que coftb a 
noeftro Efpofo el amor que nos cuno, que por librarnos 
de la muerte , la padeció can penoía , como muerte de 
Cruz. 
£ ^4 P J I I I , nProfigm en lo mejmo^declarando mas efla 
manera de oradon.TJi^e lo mucho que importa andar con 
amjo jorque el demonio le trae grande para hazer 
tomar atrás de lo comentado. 
Pa-
PArecemc que eílays con dcííeo de ver que fe haze efta palomicajy a donde fe afíienta3(pnes queda en-
tendido que no es en güilos efpirituaks, ni en conteneos 
dé la tierra,mas alto es fu buelojy no os puedo fatistazer 
harta la poítrera morada.Plega a Dios fe me acuerde , o 
tenga lugar de efcriuirlo^porque han paíTado cinco me-
fes defde que la comencé hafta aora,y como la cabera no 
eílá para tornarlo a leer, deuen yr dichas cofas dos ve-
2es:como es para mis hermanas, poco va en eilo. Toda 
via quiero declarar mas lo que parece que es efta oración 
de vnion:conforine amiingenio porne vna comparado, 
de/pues trataremos mas defta maripoíica que no para, 
aunque ííempre frutiíica haziendo bien a í i , y a otras ai-
mas^porque no halla en íi verdadero repoíb . Ya terneys 
oydo muchas vezes,qiie fedefpofa Dios con las almas ef-
piritualmente, (bendita fea fu mifericordia que tanto íe 
quiere humillar)y aunque fea groíTera comparación , no 
hallo otra que mas pueda dar a entender loque preten-
do,que el Sacramento del Matrimonio. Aunque es dife-
rente manera defto que tratamos, por fer todo efpiri-
cualjque difiere mucho de lo corpóreo : porque todo es 
amor con a mor, y fus operaciones fon limpifíimas , y tan 
delicadiílimas^y íuaueSjque no ay como fe dezir, mas la-
be el Señor dar las a fentir.Pucs pareceme que la vnion 
aun no llega a defpoíario efpiritual , fiuo como par aca 
quandofe han de deípofar dos,fe trata íi fon conformes, 
y que el vno y otro quieran , y fe vean , para que mas íe 
fatisfagan ios dos :a i aqui prefupueílo que el concierto 
eílá ya hecho , y que el alma eílá bien informada quan 
bien le eílá , y determinada a hazer en todo la volun-
tad de fu efpofo , y fu Mageílad ( como qnien bien en-
tiende li es aííi) lo eílá del la , y afsi haze eíla mifericor-
dia que quiere le en tienda mas ^ y que ,.como dizen» 
Pp i vengaa 
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vengan a viftasjy juntarla configo.Podemos dezinque es 
aífi eilojporquc paíTa en breüifíimo tiempo . Allí no ay 
mas dar,ni tomar,í íno ver el alma por vna manera fecre-
ta quien es efte efpoíb que ha de tomar; porque por los 
íencidos y potenciasen ninguna manera podra entender 
en mil anos,ío que aquí enciende en breuifiimo efpacio: 
mas como es tal el efpoíbjde íbla aquellavifta la dexa mas 
digna de que fe vengan a dar las manos: porque queda el 
alma tan enamorada^ue haze de fu parte lo que puede, 
para que no fe defconcicrce efte diuino defpoíbrio. Mas 
ü efta alma fe dcícuydaíTc aponer fu afición en cofa que 
no fea e l , perderlo ha codo,y es can grandifiima perdida, 
como lo fon las mercedes que va haziendo, y mucho ma-
yor que fe puede encarecer. Por eíTo almas Ckriííianas,a 
Jas que el Señor ha llegado a eftos terminoSj por el os pi-
do,que no os defcuydeys, íino que os aparteys de las oca 
í iones , que aun en efte citado no eftá el alma tan fuerte, 
que fe puede meter en ellas, como lo eftá defpues de he-
cho el defpoforio ( que es en la morada q fe íigue ) perq 
la comunicacio no fuemasde vna viftajy el demonio anda 
con gran cuydado a combatirla,y a deíuiar efte defpoíb-
r io jq defpues que la vee del codo rendida al efpofojno íe 
acreue canto,porque la teme,y tiene experiencia , que íl 
alguna vez lo haze,queda con gran perdida^y ella con ga 
nacía. Yo os digo hijas^q he conocido perfonas muy encu 
bradasjy llegara eíle eftado,y co la gran futileza y ardid 
del demonio tornarlas a ganar para {^porque deue jucar-
fe todo el infierno para ello*porque como he dicho , no 
pierde vn almaíola,fino muchas. Ya el cieñe experiencia 
en efte cafo:porqíí miramos la multitud de almas que 
por medio de vna trac Dios a íi, es para alabarle mucho, 
los millares q couenian los marriresrquacas licuó al cielo 
vna dózella como fancaVrfula?Pues,las q aura perdidoel 
demo-
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demonio por Tanto DomingOjy fan Francifcojy otrós ñ m 
dadores de Ordenes? Q u e todos eftosj.como lo icemos, 
recebian mercedes íemejantes de Díos .Que fue eílo , f i -
no que íe esforcaron a no perder por fu culpa tan diuino 
defpoforio.O hijas miaSjtan aparejado eílá el Señor a ha 
zernos merced aoracomo cnconcesjy en parte ( íi aíli fe 
puede dezu^maSjComo neceíHcado de que las queramos 
rccebirjporcjue ay pocos que miren por fu honra , como 
entonces auiarqueremonos tnuchojay mucha cordura pa 
ra no perder de nueftro derecho.O que engaño can gran 
de'.cl Señor nos de luz,para no caer en femejantes tinie-
blas por fu mirericordia.Podreyrniepreguntarso eílar co 
duda de dos cofas.La primera,que íi eílá el alma tan pue 
ftacon la voluntad deDios , (como queda dicho ) como 
fe puede engañar^pues ella en todo no quiere hazer la fu 
ya?La fegunda,porque vias puede entrar el demonio tan 
peligrofamence que fe pierda vueílra alma , eftando tan 
apartadas del mundo5y can llegadas a los Sacramentos, y 
en compania(podemos dezir)de Angeles?Pues por la bo 
dad del Señor todas no cieñen otros deíTeos , íino de íer-
uirle en todo:quelos que eílan mecidos en las ocafiones 
del mundo no es mucho. Yo digo que en efto tcneys ra-
zón, q« charca mifericordia nos ha hecho Dios; mas qua 
do veo queeftaua ludas éntre los Apoftoleá , y "tratando 
íiempre con elmifmo Dios , oyendo fus palabraSjCnrien 
do que no ay feguridad.Rcfpondiendoa lo primero : Si 
c í laalma cftuuicrc licmpreandaa la voluncad de Dios, 
cñá claro que no fe perderá: mas viene el demonio con 
vnas ílicilezas grades^y debaxo de color de bie va la def-
quiziando en poquitas cofas dclla,y meciendo en algunas 
que el la hazc entender,qucno fon malas,y poco a poco 
efeureciendo el encendimiento^ entibiando la yolütad, 
y haziendo crecer en ella el amor propio , haíla que de 
Pp 3 vno 
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vno en otro la va aparcando de la voluntad de DioSjy líe 
gando a la íuya.De aqui queda réfpondido a lo fegundo, 
porque no ay encerramiento tan encerrado adonde el no 
pueda entrar^ni deíierto tan apartado adonde el dexe de 
yr. Y aun otra cofa os digo,que qui^a lo permite el Se-
ñor,para ver como fe ha eíla alma,a quien quiere poner 
por luz de otraSjque mas vale que en los principios íi ha 
d<? íer ruyn l ó fea^que no quando dañe a muchos.La díli 
geneiá quea mi fe me ofrece masciertaideípues de pedir 
í iempre a Dios en la oración que nos tenga de fu mano, 
y peníar muy contino,que ü el nos dexa ^ feremos I uego 
en el profundo,como es verdad, y jamas eftar confiadas 
en nofotras,puesfera defatino:es andar con cuydado , y 
auifo particularjmirando como vamos en las virtudes, fí 
mejoramos,o difminuyaios en algo, en efpecial en el a-
mor vpas con otraSjy en el deífeode fer tenida por lame 
noi^y en cofas ordinarias;que íi miramos en ello, y pedi-
mosal Señor luz, luego veremos nueftro bien , o daño. 
Que no penfeys q alma que llega Diosa tanto,la dexa ta 
préíío de fu mano,que no tenga bien el demonio que tra 
bajany íiente fu Mageílad tato q fe le pierda,q le da mil 
auifos interiores de muchas manerasjaíU que no fe le po-
dra eíconder el daño. En fin fea la concluíion en efto,quc 
procuremos fiempre yr adelante > y íi efto no ay^andemos 
con gran temor , porque fin duda algún aíTako nos quie* 
te hazer el demonio 5 pues no es poísíble , que auiendb 
llegado a tanto dexe de yr c rec íédo /q el amor jamas eílá 
ociólo,y aíll ferá harto mala feña lPorq alma q ha prete-
dido fer efpofa del rbiícno Dios,y tracadofe ya con fu Ma 
gen:ad,y llegado a los terminosq queda dieho,no fe hade 
echar a dormii:. Y para q veays lo q haze co las qí ya tie-
ne por efpofas,comecemQS a tratar de las fextaS:moradas, 
y vereys eomo es poco todo lo q pudiéremos feruir y pa-
owt i dccer5 
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dcceuy hazer paradirponernos a ta grandes mercedes:q 
podra fer auer ordenado el Señor q me lo madaíTen eícri 
uir,para q p u e í l o s los ojos en el premio3y viendo qua fín 
taflaes fu mirericordia(piics co vnos guíanos quiere afíi 
Comunicarfe}y moftraríe/oluidemos nucftros corentillos 
de cierra^y pueftos los ojos en fu gradeza:,corramos encé 
didas en fu amor.PIcga a eljq acierte yo a declarar algo 
de cofas tan difículcofas, qnc í l fu Mageftadno menéa la 
pkimaibiéíeferá impofsiblesy fino ha de fer para vneftro 
prouecho,le fuplico no acierte a dczir nadaj pues fabe fu 
Mageftad q no es otro mi deífecCa quato puedo en ceder 
de mi)fino q fea alabado fu n6bresy nos esforcemos a fer 
nir a vn Señorjq afíi paga aunen la tierra,por dóde fe co 
ligcalgo de lo q nos dará en el delo3í)n los íinfaboresde 
los trabajos>y peligros q ay en eftavida.Porqa noauer 
de perderle^y ofenderlcjdercaroferia q no fe acabaífen ha 
íla la fin del mundo,padeciendo por tan buen Dios, y Se 
ñor ,y Eípofo nueftro.Plega a fn Mageí lad merezcamos 
hazerle algún feruiciojfin tantas faltas como íiempre te-
nemos^aun en las obras buenaSjAmen. 
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ay en ellas onze Capitules. 
C<L4<r7>J,TraM como en comentando el Señor a hazer may§ 
res mercedes ay mas grandes trabajos.'D'íze algums^ y comojé 
han con ellos los (jue ejlanya en eña morada. E s bueno 
para quien los fafiamtemres. $ p mi& ^¿h 
Ves végamos con el fauor del Erpiricu Sato a hablar 
en las fextas moradasiadode el alma ya queda herida 
Pp 4 de 
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del amor del Eípofo,y procura mas la folcdac^ y quitar to 
do lo que puede conforme a fu eílado,que la puede cftor 
uar deíla foledad. Eftá tan eículpida en el alma aquella 
viíla,que todo fu deíleo es tornarla a gozar. Ya he dicho 
que en cfta oración no íe vee nada, que fe puede dezir 
vcr,iiicon la imaginaciomdigo pues vifta por la compara 
cion que p ufe.Ya el aima bien determinada queda a no 
tomar otro efpofo}mas el cípofo no mira los grades dcf. 
feos que tiene de que fe haga ya el deípoforio 3 que aun 
quiere que lo deflee mas,y que le cuefl-e algo vn tal bié, 
que es el mayor de los bienes. Y aunque todo es poco pa 
ra tan gran ganancía,yo os digo hijas,que no dexa de íer 
meneíter la mueílra,y feñal que ya fe tiene della, para po 
deríe lleuar.O valamc Dios^ que ion los trabajos inte-
riores , y exteriores que padece baila entrar en la íexta 
morada. Por cierto algunas vezes lo coníidero a y temo íi 
íc entendieíTe antes , feria dificultofífsimo decerminarfe 
la flaqueza natural a poderlo fufrir,ni determináríe apaf-
farlo por bienes que fe le reprefentaflen ,íaluo íí. no hu-
uieíTe ya llegado a la fetima morada^ que ahi nada fe teme, 
de arte que no fe arroje muy de rayz el alma a pallarlo 
por amor de Dios. Y es la cauía que eftá caíí íicmpre tan 
junta a fu Magcftad,quc de alli le viene la fortaleza. Creo 
ícrá bien contaros algunos de los que yo íc que fe paífan 
con certidumbre. Qui^a no feran codas las almas llena-
das por efl:ccaraino,aunque dudo mucho que viuan li-
bres de trabajos de la tierra,de vna manera,o de otra, las 
almas que a tiempos gozan tan de veras cofas del cie-
lo. Aunque no tenia por mi de tratar defto, hepenfado q 
algu alma q fe vea en aqucllo,le fera gran confuelo íáber, 
que paila en lasque Dios haze femej antes mereedes^ por 
que verdaderamente parece entonces cftar todo perdi-
do. No licuare por concierto como fucedsn, fino como íc 
, i me 
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iñC ofreciere a la mcmoriaíy quiero cSmcngar de los raas 
pequeños » que es vna.grita de las perfonas con quien íc 
traca (y aun con las que no trata, fino que en fa vida le 
parcciaíc podian acordar della)quc íe hazefantaíqueha-
zceílremos para engañar al mundo, y para hazer a los 
otros ruyncs, que fon mejores Chriftianos íín eflas cere^ 
monias j y hafe de notar, que no ay ninguna, ííno procu-
rar guardar bien fucilado. Los que tenia por amigos íc 
apartan della, y ion los que le dan mejor bocado , y es de 
los que mucho fe íienten; que va perdida aquel alma , y 
notablemente engañada : que ion cofas del demonio,quc 
ha de íer como aquella y la otra perfona que fe perdió , y 
ocaíion de que caya la virtud:que trac engañados los con-
feíTores , y yr a ellos , y deziríclo, poniéndole cxemplos 
de lo que acaeció a algunos que fe perdieron por aquirmil 
maneras de mofas, y de dichos deftos. Y o fe de vna per-» 
fona que tuuo harto miedo no auia de aucr quien lacon^ 
feflafle , ícgun andauan las cofas , que por fer muchas,no 
ay para que me detener. Y es lo peor, que no pallan de 
preftojfino q es toda la vidajy el auifarfe vnos a otros que 
fe guarden de tratar perfonas femejantes. Direifme que 
también ay quien diga bien. O hijas, y que pocos ay que 
crean eíTc bien, en comparación de los muchos que abo-
minan. Quanto mas que eílc es otro trabajo mayor que 
los dichos, porque como el alma vee claro, que íi tiene 
algún bien es dado de Dios , y en ninguna manera no fu-
yo, porque poco antes íe vio muy pobre,y metida en pe--
cados,cs le vn tormento intolerablejalomenos a los prin-
cipios, que dcípues no tanto , por algunas razones. L a 
primera, porque la experiencia le haze claro ver,que tan 
prefta dizen bien, como mal, y afsi no haze mas afeo de 
lo vno, que d é l o otro. L a íegunda, porque le ha dado el 
Señor aíayor luz, de que ninguna cofa buenacs íuya,ííno 
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dada de fu Mageftad , y como fi la vieífc en tercera perfo 
na oluidada, de que tiene allí parte ninguna, fe buelue a 
alabar a Dios. La tercera, íi ha vifto algunas almas apro-
uechadas de ver las mercedes que Dios la haze, pienfa q 
tomó fu Mageftad eílc medio de que la cuuieflen por buc 
na}no lo í iendo,paraqiie a ellas les vinieíle bien.La quar-
t a , porque como tiene mas delante la honra y gloria de 
Dios que la íuya, quitaíe vna tentación que da a los prin* 
cipios de que eíTas alabanzas han de fer para deftruyrla, 
como ha vifto algunas, y dafele poco de fer honrada j a 
trueque de que fi quiera vna vez fea Dios alabado por fu 
medio ,defpues venga lo q viniere. Eílas razones y otras 
aplacan la mucha pena que dan eftas alabanzas , aunque 
cafi £empre fefiénce alguna,fino es quando poco^ni mu-
cho fe aduierte 5mas íin comparación es mayor trabajo 
verfe tener en publico por buena íin razón que no los d i -
chos. Y quando ya viene a ño la tener mucho deftp3muy 
menos la tiene deíTotro , antes fe huelga, y le es como 
vna muííca muy fuau e ( effco es gran verdad) y antes for-
talece el alma que la ácouarda; porque yala experiencia 
la tiene enfeíkda la gran ganancia que le viene porefte 
camino. Parecele que no ofenden a Dios los que la períí-
guen, antes lo permite fu Mageftadpara gran ganancia 
luya; y cóme la líente claramente, tómales vn amor par-
ticular muy tierno , que le parece aquellos fon mas ami? 
gos.y que la dan mas a ganar que los qdizen bien. Tam-
bién íuele dar el Señor enfermedades grades.Eftc es muy 
mayor trabajo , en eípecial quando fon dolores agudos, 
que en parte íi ellos fon rezios,me parece el mayor que ay 
en la tierrafdigo exterior) aunque eneren quantos quifie-
ren5íí es de ios que digoj porque dcícoponen lo interior, 
y exterior , de manera que aprieta vn alma que no fabe 
que hazer dcíi:y de muy mejor gana, tomaria qualquier 
^1*5 mar-
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nurúno de preño , que cílos dolores. Aunque en gran-
dífsinio eílrenio no duran canto (que en fin no da Dios 
rnas de lo que íe puede fufrir , y da fu Mageftad primero 
Japaciencia ) más de otros dolores grandes en lo ordina-
río,y enfermedades de muchas maneras. Yoconozco vna 
períona,que defde q comento el Señor a hazerla cíla mer 
ced que q-ueda dicha , que ha quarencaanos , no puede 
dezir con verdad, que ha eílado dia i l n cener dolores , y 
otras maneras de padecccj de falta de Talud digo,fin otros 
grandes trabajosa Verdad es que aula fido muy ruyn , y 
para el infierno que ráerecia , codo fe le haze poco r ,otras 
que no ayan ofendido canto a nuéftro Señor , las licuara 
por otro camino:mas yo fiempre eícogeria el del padecer, 
íi quiera por imicar a nueílro Señor íefu Chriftojaunq no 
huuieíTe otra ganancra,cn efpecial que fiepre ay muchas. 
O puesí i tratamos dé los interiores, eftotros parecerian 
pequeños fi eílos feacertaíTena manifeílar ^ fino qesim-
poi'sible de la manera que pafla. Comencemos por el tor-
mén coque da,topar con vnconfcílbr tan cuerdo , y poco 
experimentadoique no ay coía que tenga porfegurajtodo 
lo tcmejen todo pone duda, como vee cofas excraordina-
riasren efpecial íí en el alma que las tiene vee alguna i m -
perfecion(que les parece han de fer Angeles a quien Dios 
hlziere eftas mercedes^y es imponible mientras eí luuierc 
en efte cuerpo)luego es todo condenado- aídemonio,o me 
Jancolia. Y defboeM el mundo can lleno, que no me eípa 
tonq ue haze el demonio cacos dañosa por efte camino que 
tienen mucharazo de temerlo,y mirarlo muy bien los co-
•feíTores.Mas la pobíe alma que anda co el mcímo temor, 
y va al confeíTorcomoa juez, y eíTela condena,no puede 
dexar de recebir gran tormento,y curbaciomq íblo lo en-
tenderá,qua gra trabajo es,quicÁuuiere paírado por ello. 
"Porque cíteles otro1 de los grandes trabajos q ellas almás 
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padecen, en cfpccial íl han íido ruyneSapenfar que por fus 
pecados ha Dios de pcrmitir,que fean engañadas. Y aüq 
quando fu Mageftad les haze Ja merced eítan fegnras, y 
no pueden creer fer otro eípiritu , fino de Dios, como es 
cofa que paila de prefto, y el acuerdo de los pecados eftá 
í iemprc, y vee en íi faltas(que nunca las dexa de auer)Iue 
:go viene efte tormento. Quando el confeílor la aíTegura 
aplacafe , aunque torna:mas quando el ayuda co mas te-
mor,cs cofa caíi incóportablcj en elpecial quado tras efto 
vienen vnasfequedades , que no parece que jamas fe ha 
acordado de Dios,ni fe ha de acordar, y como vna períb 
na de quien oyondezir dcfde lexos cs,quando oye hablar 
de fu Mageftad,Todo no es nada, fino es que fobre efto 
venga el parecer, que no fabe informar a los confefío-
res,y que los trae engañados , y aunque mas pienfa y 
ve^ que no ay primer m ouitniento , que no defeubra , y 
auñque fe digan naaprouecha: que cíla el entendimien-
to tan.efcurojque nocs capaz de ver la verdad>ÍIno creer 
lo que la imagicion le reprefenta j que entonces ella es la 
fenora, y los defatinos que el demonio la quiere repreíén 
tar . A quien deue nucilro Señor de dar licencia para 
que la prucuc, y para hazerla encender que cftá reproua-
da de Dios j porque ion muchas las cofas que la comba-
ten con vna apretura interior tan fenílble } e intolerable, 
que yo no fe a que fe pueda comparar , í ínoa los que 
padecen enel mfíerno:porque ningún confuelo fe admite 
en cfta tempeftad.Si le pretenden con el confcíro^parecc 
han acudido los demonios a el para que la atormetc mas: 
y afsi tratando vno co vn alma que eftaua en eftc tormen-
toadefpues de paflado, hallaua fer apretamiento peligrofo 
por fer de tantas coías juntas. Dczialeje auifaíTe quando 
eftuuiefíc a f í i , y ííempre era tan peor > que vino el a en-
tender que no era mas en fu mano. Pues íi quiere tomar 
n vn 
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vn libro de Romance , acaecía no entender masque fino 
fopiera lccra,porque no eftaua el entendimiento capaz. 
En fin q ningún remedio ay en efta cenipedadjííno aguar-
dar ala mifericordia de Dios^ qtie adesiiora con vna pa-
labra í u y a , o vna ocafion que a cafo fucedioj lo quita to-
do tan de prefto , que parece no huno nublado en aquel 
alma, ícgun quedó llena de Sol, y de mucho mas cóíuclo. 
Y como quien íe ha efcapadode vna batalla peligrofa c5 
auer ganado la v i to r ia , queda alabando a nuefíro Se-
ñor , que fue el que peleó por ella, y el que venció: por-
que conoce muy claro que ella no puede nada , y que co-
das las armas con que fe podia defender, le parece las vee 
en manos de fu contrario,y aun conoce claramente fu mi 
feria,y lo poco que podemos íi nos deíamparaíTe el Señor. 
Parece que ya no ha meneíler conílderacion para enten-
der efto , porque la experiencia de paíTar por eIlo( auien^ 
do íe viílo del todo inhabilitada)le haze ya entéder nuef-
tra nonadaj porque aunque no deue cftar fin gracia,pues 
con toda efta tormenta no ofende a Dios , ni le ofenderia 
por coía de la ticrra,efiá t m efc6dida,que ni vna centella 
muy pequeña le parece no vec, de q tiene amor de Dios, 
ni que ie cuuojamas: porque fi ha hecho algún bien, o fu 
Mageftad le ha hecho alguna merced, todo le parece co-
fa femada., y que fue antojo : los pecados vee cierto que 
los hizo. O lefus que es ver vn alma defamparada defta 
fuerte, y ( como he dicho) quan poco le aprouecha nin-
gún confuelo de la tierra j por eíío no pcnfeys hermanas, 
qucfialguna vez os vieredes afsi,que los ricos,y los que 
cffcan con libertad, ternan para eftos tiempos mas reme-
dio. N o , no , que me parece a m i es cofno fí a los conde-
nados les pufieAen quantos deleyces ay en el mundo dela-
te , nobaftarian para darles aliuio, antes les acrecentaría 
el tometo:tafsiaca viene de arriba, y no valen aqui nada 
i l i a a laü 
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las cofas de la tierra.Quiere efte gran Dios o^ic conozca-
mos K<íy , y nueítra núícria , importa mucho para lo de 
acklare. Pues q hará efta pobre alma quado muchos días 
le doraré aísí.?Porq íi reza es corno íi no rezafle:para íu c5 
llielGs digOjq ho fe admice en lo incerior,niaun íe entiede 
lo que reza 5 ni ella mefma a fí ;, aunque fea vocal lo que 
reza} que para mental no es eíle tiempo,porque no eftan 
las potencias para ello. Antes haze mayor daño la fole-
dad , que es otro corniento por íi^ porque no fufre, ni ef-
tar con nadie , ni que la hablen , y afii por mucho que fe 
esfuerce, anda con vndcílabrimiento y mala condicio en 
lo exterior j quefele echa mucho de ver. Es verdad que 
fabra dezir lo que ha,es indeziblejporque fon apretamieii 
tos , y penas eípirituales, que no fe íaben poner nombre. 
E l mejor remedio(no digo para que fe quite,que para ef-
fo yo no lo hallo, íino para que fe pueda fufrir)es enreder 
en obras de caridad r y exteriores 3 y efperar en la miferi-
corjdia de Días , q;ueínunca falta a los qen eleiperan* Sea 
por/íiempré bendito, Amen. 
£ Q á P. 1 1 , Trau de algunas maneras con que dejpkrta 
nuejlro Señor el aima^ que parece no ay en ellas que temer^  
mncjtieescoja muyjuhída ? j jongrandes 
mercedes* 
TVos trabáj:os que dan los demonios exteriores^ no 
deuen íer taú ordinarios ^ y afsi no ay para que ha-
blar en ellos , n i ío« tan penofos con gran parte j porque 
por'mucho que hagaii, rio- llegan a inbabilirar afsi'las po-
tencias (a mi parecer) ni a turbar el alma deíla manera,qae 
en fin queda razón para penfár que no pueden hazer mas 
d é loque eíSeá^f ^s diere licencia^y guando cfta no eftá 
perdi^ 
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perdida , todo es poco CÜ1 comparación de lo que queda 
dicho.Qcras penas interiores iremos diziedo en eíl:as ino-
radas , tratando diferencias de oración, y mercedes del 
Señoiv y algunas fon aun mas rezias que lo dicho en el 
padecer, como fe vcrá,por qual dexan el cuerpo. Mas no 
merecen nombre de trabajos, ni es razón que fe le pon-
gamos 3 por ier can grandes mercedes del Señor , y que 
en medio dellas entiende él alma que lo fon , y muy fue-
ra de fus merecimientos. Vdeoe ya efta pena grande,para 
entrar en la feptima morada^con otras hartas. Alguna d i -
ré , porque todas (era iiinpofsible, n i aun declarar comor 
fon , porque vienen de otro linage mas alto que las d i -
chas: y en los fuíbdichos, con íer de mas baxa caíla^no 
he podido declarar mas de lo dicho, menos podre en ef-
totro. El Seilar de para todo íu fauor , por los mereci-
mientos de fu HijOíÁmen.Parece que hemos dexado mu 
cho la palomica^y no hem9S, porq eftos trabajos fon los 
q la hazen tener mas alto huelo. Pues comencemos acra 
a tratar de la manera que fe ha con ella el Efpoíb 3 y antes 
que del codo lo fea,fe hazebien deíTcar, por vnos medios 
tan delicados, que el alma no los entiende , ni creo acer-
tar re a darlo a entender, fino fuere a los que han paílado 
por eliotporqtie ion vnos irapulfos tan delicadDS5y fútiles, 
que proceden de lo muy interior del alma,que no fe com-
paración que poner que quadre. Va bien diferente de to-
do lo que podémos procurarjy aun de los guftos queque 
dan dichos : que muchas vezes eílando la mifmaperfona 
defcuydada , y íin cener la memoria en Dios , fu Magef. 
tad la defpiercaa manera de vna cometa, o crueno.Aun-
que no fe oye ruydo , entiende muy bien el alma que fue 
llamada de Dios,y tan encendido , que algunas vezes(en 
efpecial a los principios) la haze eftremeccr y quexarjíin 
íer cofa que le áuele.Sien te fer herida fabroíifiimamenre, 
mas 
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mas no atina como,niquien lahirioíbicn conoce íer cofa 
preciofa, y jamas qu erría íer Tana : quexafe con palabras 
de arnoisaun eflerioreSjfin poder hazer otra cofa a íu ef-
pofojporq entiéde q eíiá prefcte, mas no fe quiere manife 
ftar^y es harta pena, a fique íabroía,y íi quiere no cenería, 
no puede , ni querria jamas fe íe quitaíTe ; porque le íatis-
faze mucho mas que el embetiedmiento; que carece de 
pena de la oración de quietud.Deshaziendome cftoy her-
manas por dar os a encender eíla operación de amor^y no 
fe como , porque parece cofa contraria dar a entender el 
amado claramente que eílá con el alma , y parece que la 
llama con vna leña tan cierta , que no fe puede dudar , y 
vn íiluo tan penetratiuo para entéderle el alma, que no le 
puede dexar de oyrrporque no parece fíno qué en hablan-
do eleípoío /que cftá en la íetima morada , por efta ma-
nera que no es habla formada , toda la gente que eílá en 
las otras no feofan bullir, ni fentidos , ni imaginación,ni 
potencias. O mipoderoío Dios que grandes ion vuefb'os 
íecrecos, y que diferentes las coías del efpiritu,a quanto 
por acá fe puede ver , ni encender, pues con ninguna cofa 
íe puede declarar eíla tan pequena3para las muy grandes 
que obravs con las almas.Haze en ella tan gran operado 
que íe eíla deshaziendo de deíleomo fabe que pedir,por-
que clararaence le parece eíla con ella fu Dios. Direyímc 
freilo entiende5(|ue dclTea?0 que le da pena? Qa^e, mayor 
biep quiere f No lo íe j fe que padece , y le llega á las en-
ctankB cíLi-pena 5 y quando.dellas faca la faeca el' que la 
hiere, verJaderainente:parece íe las llena tras fefegurí es 
el íentímienco de amoT. Eltaua penlando aora íi feria que 
de eílc; Fuego del braíero encendido , que es mi Dios j a i -
ta u a alguna centella , y daua- cn el alma, demanera que fe 
dexaua-íeiH'tr.aquel cncendid© fuego// como no. era baf-
tantepara coníüaiirla, y c í e s tan dcleytoío., queda con 
tarn aque-
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aquella pena,y al tocar haze aquella operacionjy parecc-
nie es la mejor comparación que he acertado a dezir, 
porque efte dolor fabrofo no es dolor 3 ni eílá en vn ícr, 
aunque a vezes dura gran rato.otras deprefto fe acaba, 
como quiere comunicarle el Señor ,quc no es cofa que fe 
puede procurar por vía humana > mas aunque eftá algu-
nas vezes rato,quítare,y torna 5 en fin nunca eftá eílantc, 
y por eflo no acaba deabrafarel alma, fino ya que íe va a 
encender5muere la centella^ queda con defleo de tornar 
a padecer aquel dolor amoroío que le caufa . Aqu i no ay 
que peníar fi es cofa mouida del natural , n i cauíada de 
mel3ncolÍ3,ni tampoco engaño del decnonio^ni íi es anco 
jo,porque es cofa que fe dexa muy bien entender fer ef-
te mouirnienco de adonde eíla el Señor , que es imm tica-
blejylas operaciones no fon como de otras deuociones, 
que el mucho embcuecimiento del gufto nos puede ha-
,zer dudar.Aqui cílan todos los íentidos y potencias fia 
ningún embellecimiento mirando que podra feMin eílor 
uarnada,ni poder acrecentar aquella pena deleyioía , n i 
quitarla3a mi parecer. Aquel a quien nueílro Señor hizie 
re eíla merced (que i i fe la ha hecho en leyendo ello,Io en 
téderajdele muy muchas gracias^que no tiene,q temer fi 
es engaño, íino tema íi ha de fer ingrata a ta gra merced, 
y procure a esforcarfe a feruir , y a mejorar en todo fu 
vida,y verá en lo q para^ como recibe mas, y mas. A un q 
vnaperíona que efko tuuopaíTó algunos años con ello, y 
c5 aquella merced eftaua bien fatisfecha, que íi multi tud 
de años firuieraal Señor co grades trabajos, quedaua co 
ella muy bien pagada. Sea bendito por ííempre jamas, 
Ame.Podra ícr q repareysen como ay en cfto mas (egu-
ridad,que en otras coíasj'A mi parecer por eítas razones. 
La primera,porq jamas el demonio deue dar pena fabro-
ía como cfta:podra dar fabor^y deley te que parezca eípi-
q rícuaí. 
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rimaljmas juntar pena y tanta con quietud y güilo del 
alma,no es de fu facultachque todos fus poderes efta por 
las adcfucras^y fus penas(qLiando el las da)no fon ami pa 
recer jamas fabrofas^ni eon capaz )íino inquietas y con 
guerra.La fegunda, porq eíla tcpeftad fabrofa viene de 
otra regio de las que el puede enfcnorear.La tercera^por 
los grandes proueclios que quedan en el alma 5 que es lo 
mas ordinario deccrminarfe a padecer por Dios,y deílcar 
tener muchos trabajos^ quedar mas determinada a apar 
tarfe de los contentos, y conuerfaciones de la tierra } y 
otras coías ícmejantes. El no fer antojo eftá muy claro, 
porque aunque otras vezes lo procure, no podra contra-
hazer aquello ; y es cofa tan notoria que en ninguna ma-
nera fe puede antojar ( digo parecer que es, no íiendo)ni 
dudar de que es, y fíalguna quedare, fepa que no ion ver 
daderos imperustdigo íi dudare en fí le tuuo, o fi no,por-
que afsifeda a fentir, como a los oydos vna gran voz. 
Pues fer melancolía no lieua camino., porque ella fabrica 
todos fus antojos en la imaginación : cftotro procede de 
lo interior del alma. Ya podra ícr que yo me engañe, mas 
haíla oyr otras razones a quien lo entiéda,í]empre eftarc 
en efta opinióry aíTi fe cf vna perfona harto llena de temor 
de cftos engaños,que deíla oración jamas le pudo tener. 
T a m b i é n íbele tener nueftro Señor otras maneras de 
defpertar el almatquc a deshora eí lando rezando vocal-
mece,y có defcuydo de cofa interior,parece viene vna in 
f lamacion deleytofajComo fi de prefto vinieílc vn olor ta 
grande que fe comunicaíTe por codos los fentidos ( no di-
go que es olor^ímo pongo efb coparacion , o cafo deíla 
manera) folo para dar a fentir que eílá allí el efpofo, mue-
lle vn deííeo íabrofo de gozar el alma del,y con eílo que 
da difpueíla para hazer grandes aclos,y alabanzas a nuef-
tro Señor.Su nacimieto defta merced es de dódc queda-
dicho, 
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dicho,mas aquí no ay cofa qde pena,ni los deíTeos de go 
zar a Dios fon penoíbs} cfto es mas ordinario fencirio el 
alma.Tampoco me parece que ay aqai que temer, por ú 
gunas razones de las dichas , ííno procurar admitir efta 
pnerced con hazimiento de gracias. 
£ z A P J 1 1 . Trata de la mefm* materky y di^e de U ma-
nera <jue habla Dios al alma guando es femido^y auija como 
j i han de auer en eftoy nojegmrfe por Ju parecer. Pone algu-
nas finales para que fe conozca quando no es engaño^ 
y quando lo es 5 es de harto pro-
uecho, 
O Tra manera tiene Dios de defpcrtar al alma,y atíq en alguna manera parece mayor merced q las d i -
chaSjpodra fer mas peligroía,y por eíTo me deterne algo 
en ellojq fon vnas hablas co el alma de muchas maneras, 
vnas parece viene de fuerajOtras de lomuy interior del 
aIma,otras de lo fuperior dclla^otras ta en lo exterior q fe 
oye co los oydos,porq parece es voz formada . Algunas 
vezeSíy muchas puede íer antojo,en efpecial en perfonas 
de flaca imaginacion,o mclancolias notables!, deílas dos 
maneras de perfonas no ay que hazer cafo a mi parecer, 
aunque digan que vcen,y oyen,y cntienden,ni inquietar 
las co dezirlas q es demonio, í inooyrlas como a perfonas 
enfermas,diziendo la Priora,o cofdíbr a quien lo dixe-
rcn,q no hagan cafo dello,q no es la fuítacia para íeruir a 
Diosjqa muchos ha engañado el demonio poralii , q no 
ferá qui^a afíi a ella por no la afligir. Mas íi le dizen q es 
melancolia,nunca acabará,jurará q lo vcc,y lo oye , por-
que le parece afii.Verdad es,que es menefter traer cuen-
ta con quitarla la oración,y lo mas que fe pudiere , que 
no haga cafo dello : porque fuele el demonio aprouc-
q i charfe 
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charfe deílas almas aííí enfermas, aunque no fea para fu 
dañojparacl de otrosjí iempreay que temer deftas cofas, 
haíla yr entendiendo el e ípir í tu . Y digo que fiemprc es 
lo mejor a los principios deshazerfele : porque fíes de 
Dios^es mas ayuda para yradelante,y antes crece quan-
do esprouado.Efto es affismas no fea apretando mucho 
el alma y inquietándola, porque verdaderamente ella no 
puede mas.Pues tornando a lo que dezia de las hablas co 
el anima^de todas las maneras que he dicho pueden fer 
de Dios,y también del demonio^y de la propia imagina-
c ión .Diré (íi acertare)con el fauor del Señor , las feñales 
que ay en eftas diferecías, y quando feran eílas hablas pe 
Jigrofas,porqueay muchas almas que las íiencen entre 
gente dcoracion,y querria hermanas que no penfeys ha-
zeys mal en no las dar crédi to , n i tampoco en darfele. 
Quando fon folamente para voíbtras mefmas de regaIo,o 
auiío de vueAras faltaSjdígalas quien las dixere j o fean 
antojo^poco va en ello.De vna coíaosauifo ,que no pen-
feys,aunque fcan de Dios,fercyspor eífo mejores , que 
harto hablo a los Farifeos5y todo el bien cftá en como fe 
aprouechan deftas palabras: y de ninguna que no vaya 
muy conforme a las eferituras hagays mas cafo della, 
que íi la oyeíTedes al mefmo demonio : porque aunque 
fean de vueftra flaca imaginación , es meneíler tomaríc 
como vna tentación de cofas de la Fe, y aífi reíiílid íiem-
pre para que fe vayan quitando; y fe quitaran , porque 
llenan poca fuerza coníigo. Pues tornando a lo prime-
ro , que venga de lo interior , que de lo fuperior,que de 
lo exterior no importa para dexar de íer deDios.Las mas 
ciertas feñales que fe pueden tener a mi parecer, fon ef-
tas. La primera , y mas verdadera, es el poderío y íeño-
rio que trac coníigo,que es hablando y obrando.Declaro-
me mas. Efta vn alma en toda la tr ibulación, y alboroto 
in-
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inccrior que queda dichoay efeuridad del entedimientOjy 
fcqucdad,con vna palabra deílas q digafolamentcno ten 
gas pena , queda Cn ninguna 3 y foííegada, y con gran íuz 
y quitada coda aquella pena, con que íe parecía qne todo 
el mundo, y letrados que fe juntaran a darle razones pa-
ra que no la muicíle , no la pudieran , con quanto traba-
jaran , quitar de aquella aflicion. Eftá afligida por aucrlc 
dicho íu confeíTorj y otros,que es efpiritu del demonio el 
que tiene, y toda llena dé temor, y con vna palabra que 
fe le diga folo : Yo foy no ayas miedo, íc le quita del to-
do , y queda coníoladifíima, y pareciendoleque ninguno 
bailará a hazerla creer otra cofa.Eílá con mucha pena de 
algunos negocios graues,que no fabe como han de fuce-
dérjentiende^que fe fofiiegue , que todo fucederá bien: 
queda con ccrtiduinbre,y íín pena, y deíla manera otras 
muchas cofas.La fegunda feñal , vna gran quietud que 
queda en el alma,y recogimiento deuoco, y pacifico , y 
diípuefta para alabanzas de Dios.O Señor fi vna palabra 
embiada a dezir con vn page vucftro(a lo que di2en3alo-
menos eftas en eftamoradaslino lasdize el meímoSeñor, 
íino algu Angel tiene tata fuerza) q tal la dexareys en el 
alma que eftá atada por amor con vos^y vos con ella í* La 
tercera feñal es,no paíTaríc eftas palabras de la memoria 
en mucho ticcnpo,y algunas jamas ¿como fe paííanJas q 
por acá cntendemosjdigo que oymos de los hombres, q 
aunq fean muy graues^y de letrados^o las tenemos tan 
efculpidas en la memoriajni tapoco fí ion en cofas por ve 
nir las crcemos,conioa eftas , q queda vna certidarobre 
grade demanera,q (aunq algunas vezes en coías muy i m -
ppfsibles ai parecer no dexa de venirle duda,fi fera, o no, 
y anda con algunas vacilaciones el entendimiento ) en la 
ni cima alma eftá vnafegQrÍdad,q no fe puede rendir,aví-
q le parezca q vaya todo al contrario de lo q entendió;y 
q 3 paíTan 
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paffan años que nó fe le quica aqu el péíar, que Dios buA 
cara otro s medios que los hombres no entiendcn^mas q 
en fin fe ha de hazer,y afíi es que fe haze . Aunque (co-
mo digo)no fe dexa de padecer quando vec muchos dcA 
uios , porque como las operaciones que tuno al tiempo 
que lo entendiojy la certidumbre que al preíente le que-
do de fer Dios3es ya paílado^han lugar eftas dudas, pen-
fando ílfue demoniojíi fue de laimaginacionsninguna de 
ílas le queda al tiempo q u c l e í u c c d e , í i noque moriría 
por aquella verdad.Mas como digo, con todas eftas ima-
ginaciones que deue poner el demonio para dar pena , y 
acouardarelalmajeneípecialj í i es en negocio que en el 
hazerfe lo que fe entendió ha de auer muchos bienes de 
almas, y fon obras para gran feruicio de Dios , y en ellas 
ay gran difículcaduque no hará? Alómenos cnfíaquezc la 
Fe que es harto daño no creer que Dios es poderofo para 
hazer obras que no entienden nueftros entendimientos. 
Con todos eííos combates, aunque aya quien diga a la 
mefma perfona que fon difparates(digo los confeíTorcs co 
quien fe traten eftas cofas)y con quantos malos fuceíTos 
huuiere para dar a entender que no íc pueden cumplir, 
queda vna centella no fe donde tan viua,de que ferá, aun 
que todas las demás efperamjas eften muertas,que no po 
dría aunque quiíicííe dexar deeftar viua aquella cente-
lla de feguridad.Y en ÍTn(como he dicho) fe cúmplela pa 
labra dclScnorjy queda el alma tan contenta , y tan ale-
grejque no querría fino alabar íiempre a fu Mageftad 3 y 
mucho mas por ver cumplido lo que fe le auia dicho , q 
por la mefma obra ,aunq¡e vaya mucho en ella. N o fe en 
q va eílo,q tiene en tanto el aimajq falgan eftas palabras 
verdaderas ,qí i a la mefma perfona la toraaflen en algu-
nas menEÍras,no creo lo fentiria tantorcomo íi ella en ef-
to pudieífe mas,q no dizc,finolo qla dizen. Infinitas ve-
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zes fe acordaua cierta períona de lonas Profeta,fobre ef-
to quando temia que no íe aula de perder Nitíiue.En fín 
como es efpiriEti de Dios,cs razón fe le tenga efta fideli-
dad,en deííear no fea tenido porfalfc^pues es la fuma ver 
dacLYaííies grande la alegría quando deípues de mil ro 
deos,y en cofas dificukofíírimaSí lo veen camplido; aun-
que a la mefma períona fe le ayan de feguir grandes tra-
bajos dello3lo quiere mas paflanqne no que dexe de cíí-
pliríc lo que tiene por cierto le dixo el Señor . Q^jca no 
todas perfonas ternan cfta flaqueza, íí lo eSjque no lo pue 
do condenar por malo.Si fon de ja imaginación ninguna 
deftas fenaies ay,ni certidubrejni paZj nigufto interior. 
Saino que podría acaecer (y aun y o í e de algunas perfo-
ñas a quien ha acaecidojeftandomuy embeuidas en ora-
ción de quietud y fueño efpiritual: q algunas fon ta flacas 
de cópleñon,© imaginaciójO no fe la caufa , q verdadera-
raéte en efte gran recogimiéto efta tan fuera de íi3que no 
fe fíenten en lo cfterior, y effcan ta adormecidos todos los 
fentidos,qcomo vna períona que duerme(yaun quicacs 
afii q eftan adormecidas) como manera de fueño las pare 
ce qlas habla, y aunq veé cofas,y pieían que es de Dios: 
mas en fin dexalos efe tos como de fueño. Y también po 
dria fer pidiendo vna cofa a nueílro Señor afectuofamen 
te parecerles que le dizen lo que quieren , y efto acaece 
algunas vezes.Mas quien tuniere mucha experiencia de 
Jas hablasdeDios^no íe podrá engañaren efto,a mi pare 
cer.De la imaginación y del demonio ay mucho que te-
mer,mas íí ay las feñales que dixe arriba , bien fe puede 
aííegurar fer de DioSjaunqno de manera,q íi es cofa gra 
uc lo qfele dizejy que fe ha de poner por obra de (1,0 de 
negocios de terceras perfonas jamas haga nada,ni lepa fíe 
por pefamietOjíin parecer de confeíTorletrado, auiíado,y 
íicruo dcDioSjaanq mas y mas cnciéda,y le parezca claro 
4 fer 
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fer de Dios.Porquc efto quiere fu Magc í l ad , y no es de-
xar de hazer lo que el nianda,pue9 nos tiene dicho ten* 
gamos al confeíTor en fu lugar,adonde no fe puede dudar 
ícr palabras fuyasíy cftas ayuden a dar animojíi es nego-
cio dificuÍcofo,y nuefiro Señor le pondrá al confeíTor , y 
le hará crcer,es eípiricu fuyo,quando el lo quiíicre,y fino 
no eftan mas obligados. Y hazer otra cofa fino lo dicho, 
y feguirfe nadie por fu parecer en efto , téngalo por cofa 
mu y peligrofa j y afsi hermanas os amoneílo de parce de 
nueftro Señor,q jamas os acaczca.Otra manera ay como 
habla el 5eñor ai alina,que yo tengo para mi fer muy cier 
to de fu parte,con alguna viíion intelectual que adelante 
diré,como es tan en lo intimo del alma, y le parece tan 
claro oyr aquellas palabras colos oydos del alma al mef-
mo Señor^y tan en recrcco,que la mefma manera de ente 
derIas,con las operaciones que haze la mefma viíion, af-
fegura y da ccrtidumbre,no poder el demonio tener par 
te alIi.Dexa grandes efetos para creer eftoj alómenos ay 
feguridad de que no procede de la imaginación,y tambie 
íi ay aduertencia la puede íiempre tener deílo 9 por eftas 
razones.La primer3,porque deue fer diferente en la cla-
ridad de la habla,que es tan clara que vna filaba que falce 
d é l o que entendió feacuerda,y fi fe dixo por vn eíHlo,o 
por otro,annquefea todo vna rentencia,y en lo que fe an 
toja por la iraaginacion^erá habla no tan clara , ni pala-
bras tan diftincas,íino como cofa medio foñada. La fegun 
da,porqaca no fe péfaua muchas vezes en lo q íe enten-
dio,digo qesa deshora,y aun algunas citando en conuer 
facion,y fe refponde a lo que paila de prefto por el penfa 
miento,© alo que antes fe ha penfadu,y muchas es en co 
fa q jamas tuuo acuerdo de q, auian de fer,ni ferian,y afsi 
no las podía auer fabricado la imaginación , para que el 
alma fe engañaíTe en ancojarfele lo que no auia deífeado, 
A . n O ni 
ni querido» ni venido a fu noticia. La tercera , porque lo 
yno es como quien oye, y lo de la imaginación es como 
quien va componiendo lo qucel mcímo quiere que Je d i -
gan poco a poco.La quarta , porque las palabras fon muy 
diferentes, y co vna £e comprchendemuchojlo que nucí-
tro entendimiento no podría componer can de prefto.La 
quinta , porque junto con las pálabras muchas vezes(por 
vn modo que yo no íabre dezir ) fe dá a entender mucho 
mas de lo que ellas fuenan* fin palabras. En effcc modo do 
entender , hablare en otra parte mas,qiie es cofa,muy de-
licada , y paraalabar ahueftro Señonporque en eíta ma-
nera , y diferencias, ha auido perfonas muy dudefas, en 
cípecial alguna por quien hapaíladojy afsi aura otras que 
no acabauan de einenderfe5y afsi fe que lo ha mirado con 
mucha aduercenda, porque han fido muy muchas vezes 
las que el Señor le haze cfta merced. Y la mayor duda q 
tenia era en cílo , í¡ í e l e antojaua a los principiosj que el 
fer demonio mas prefto fe puede entender > aunque ion 
tantas fus futilezas que fabe bien contrahazer el efpirku 
de luz , mas ícrá ( a mi parecer ) en las palabras , dezirlaí 
muy claras , que tampoco queda duda fi íe entendieron 
como en en el cfpiritu de verdad ; mas no podra contra-
hazer los efecos que quedan dichos 9 nidexarefía paz en 
el alma , n i luz , anees inquietud y alboroto: mas puede 
hazer poco d a ñ o , o ningunOjíi el alma es humilde y haze 
lo que he dicho , d e n o í e moucr ahazer nada por cofa q 
entienda. Si ion fauores y regalos del Senor,mire con até 
cion íí por ellos íe tiene por raejony ft miehera mayor pa-
labra de regalo , no quedare mas confundida, crea que 
no es efpiritu de Dios> porque es coía muy cierta q quan-
do lo es mientras mayor merced, muy mas en menos íe 
tiene la raiílna alma, y mas acuerdo trae de fus pecados,y 
mas oluidada eílá de fu ganancia, y mas empleada fu vo-
Q^q 5 luntad 
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lundad y mcmpria cdquercr íblo la hora de Dios.-íítt acor 
darfe de fu propio prouecho^y co mas ternor anda de tar 
cer en ninguna cofa fe voluntad, y co mayor cercidumbrc 
de que nunca mereció aquellas mercedes,fino el infierno. 
Como hagan eftos efecos^todas las cofas y mercedes que 
tuuiere en la oracioivio ande el alma efpancadaafino con-
fiada en la mirericordia del Señor ,q es fíeLy no permitirá 
que el demonio la engañe,ai inqí lemprc es bien q íe ande 
con temori Podra íer q a ks que no llena el Señor por ef-
te caminojles parezca q podrían eílas almas no efcucbar 
cílas palabras que les dizé,y fi fon interiores diOrraerfe de 
manera q no íe admitan, y con eíto andarán íin eftos peli-
gros. A cfto refpondo,qae es impofsible.-no hablo de las q 
le les antoja,q co no eftar tanto apeteciendo alguna cofa, 
ni qtiedo hazer coía de las imaginaciones tiene remedio. 
Acá nÍDgLino ,porq de ta í manera el mifmo efpiritn q ha-
bla haze parar todos los otros penfamientos , y aduertir a 
lo q fe dize.q en alguna manera me parcce(y creo es afíi) 
queferiamas pofsible no entenderá vna perfona que ha-
blaíTe muy a vozes otra q oyeííemuy bien>porqne podría 
yo aduertir , y poíibr el penfamienrof encendimiento en 
otra coía. Mas en lo que crátamos no fe puede hazer, no 
ay oydos que fe ataparjni poder para pefar,ÍIno en lo que 
fe le dize,en ninguna manera j porque el que pudo házer 
parar el Sol por petición de lofue , puede hazer parar las 
potencias,y todo eí interíor3de manera q vee bien el alma 
que otro mayor Señor que ella gouierna aquel caftillo . y 
cáufale harta deuocion y humildad. Afi i que en efeufarío 
no ay remedio ninguno.Denosle la diuina Mageflad, pa-
ra que;folo pongamos los ojos en contentarle,y nos olui-
demos de noíotros mefmos como he dicho, Amen. Plega 
a el que aya acertado a dar a entender lo que en efto he 
pretendido,y que íea algún auifo para quien lo tiiüierc.; 
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C A I3» 111L Trata de quando juñende Dios el anima en 
oracton con arrobamiento , o ejlafi, o rapto que todo es a 
tni parecer como es menejier gran animo parare^ 
cthirgrandes mercedes de¡u 
Mageftad. 
COneí las cofas dichas de trabajos, y las demás > que fofíiego puede traer la pobre inaripoíica.?Todo es pa 
ra mas deflear gozar a el eípoíb , y fu Mageílad como 
quien conoce nueítra flaqueza, va la habilitado con eftas 
cofas, y otras muchas, para que tenga animo de juntaríe 
con can gran Señor,y tomarle por efpoíb . Reyroshcys de 
que digo efto , y pareceres ha defacino > porque a qual-
quiera de vofotras os parecerá que no es menefter animo, 
y que no aura ninguna muger tan baxa que nole tenga pa 
ra defpofarfe cón el Rey.AÍSilo creo yo,c6 el de la tierra, 
mas con el del cielo,yo os digo que es menefter mas de lo 
que penfays ; porque nueftro natural es muy tími-
do y baxo para can gran cofa , y tengo por cierto que íino 
le dieíTe Dios caudaI,con quanto veys nos efta bien3feria 
imponible. Y aqui vereys lo qhaze fu Magcílad para co-
cíuyr cftc defpGÍbrÍ0,qiie entiendo yo deue fer quando da 
arrobamientos que laíaca de fus fentidos? porque íi citan-
do en ellos fe vieíle tan cerca defta gran Mageftad^o era 
pofsible por ventura quedar coii vida.Enciendcfe arroba* 
mientos que lo fean , y no flaquezas de mugeres $ como 
por acá tcnemos>q codo nos parece arrobamiécos,y eílaíí. 
Y ( como creo dexo dicho) ay compliíiones tan flacas, q 
con vnaoración de quietud íemueren . Qiiiero ponera-
qui algunas raaneras^que yo he en tedio (como he tratado 
con caneas perfonas efpifmíales) que ay d é arrobamien-
tos, aunque no fe /¡ aGéííEaréiCOítió en otra parte dond^ef* 
cnui 
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cnui eílojy algunas cofas de las que va aquijqne por algu 
ñas razones ha parecido que no va nada tornarlo a dezir, 
aunque no fea fino porque váyan las moradas por junto 
aquí. Vna manera ay^queeílanclo el alma( aun que no fea 
en oración ) tocada con alguna palabra que fe acordó , o 
oyó de Dios , parece que ía Mageílad defde lo interior 
del alma, haze crecer la centella que diximos ya mouido 
de piedad de aucrla vifto padecer tanto tiépo por fu def-
feo, que abraíada toda ella, como vn aue fénix , queda 
renouatla j y piadoíamente fe puede crecr,pcrdonadas fus 
culpas. Hafe de entender con la difpoíicion y medios que 
eíla alma aura tenido , como la Igleíia lo enfeña. Y afíi 
limpia la junta coníigo, fin entender aqui nadie íino ellos 
dos 5 ni la miíma alma lo entiende de manera que lo pue-
da deípucs dezir, aunque noeftá fin fentido interior;pcr-
que no es como aquien toma vn defmayo j o paraíifmo, q 
ninguna cofa interior, y exterior entiende. Lo que yo en-
tiendo en efte caío, es, que el alma nunca cftuuo tan def-
pierta para las cofas de Dios,ni con tan gran luZjy cono-
ciulicnto de fuMageftad. Parecerá impofsible, porque íi 
las potencias eílan tan abfortas que podemos dezir, que 
eftan muertas , y los fentidos lo mifmo , como fe puede 
entender que fe.emiende?Eíre fecreto yo no lo fe,ni qui^a 
ninguna criaturajfino el miímo Criadorjy otras cofas mu-
chas que paíían en cfte eftado , digo en eftas dos mora-
das. Eíta y la pqftrera fe pudieran bien juntar, porque de 
la vna a la otra no ay puerta cerrada,mas porque ay cofas 
en la poftrera,quenoíehan manifeílado a los que no han 
llegado a ella , me pareció diuidirlas. Quando eftando el 
alma en efta fufpeníion , el Señor tiene por bien de mof-
trarle algunos fecretos , como coías del cielo , y viíiones 
imaginarias, efto fabeio defpues dezir > y de tal manera 
queda impriínido en la mcmgria,q nunca jamas fe oluioa. 
Mas 
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jVías quando fon vifiones intelectuales tampoco las A be 
dezir , porque deue auer algunas en eílos tiempos , can 
íbbidas ,quc no las conuienc encender los que viuen en 
Ja riera , para poderlas dezir, aunque eftando en fus fen-
tidos por acá fe pueden dezir muchas deílas vifiones inte 
Jeduales. Podra fer que no entendays algunas 3 que cofa 
es vifioní en efpecial las intelectuales. Y o lo diré a íu tic-
po, porque me lo ha mandado quien pucde)y aunque pa-
rezca cofa impertinente, qui^a para algunas almas ferá de 
algún prouecho. Pues dirciírnc , fi defpues no ha de auer 
acuerdo de fías mercedes tan íubidas , que ahí haze el Se-
ñor al alma , que prouecho le traen ? O hijas^s tan gran-
de,que no íe puede encarecen porque aunque noiasfabe 
dezir , en lo muy interior del alma quedan bien eferitas, 
y jamas fe oluidan. Pues fino tienen image^ni las entien-
den las potencias , como fe pueden acordar ? Tampoco 
entiendo eííojcnas entiendo que quedan vnás verdades en 
efta alma tan fixas, de la grandeza de Dios, que quando 
no tuuiera Fe que le dize quien es,y que eílaua obligada 
a creerle por D ios , le adorara defde aquel punto por tal; 
como hizo lacob quando vio la eícala, que con ella denla 
de entender otros fecrctos que no losfupo dezir,quc por 
íolo ver vna efcalaquc baxauan y fubian Angeles, íino 
huuiera mas luz interior, no en tendiera tan grandes mif-
terios. N o f e í i atino en lo quedigo,porquc aunque lo he 
oydo, no fe l i íe me acuerda bien. N i tampoco Moyfen 
lüpo dezir todo lo que vio en la^ar^a, íino lo que quiíb 
Dios que dixeíTe, mas íi no moftrara Dios a fu alma lecVé 
tos con certidumbre , para que vieíTe y creyeíTe que era 
D i o s , no fe pufiera en cantos,y tan grandes trabajos.-mas 
deuia entender ta grandes cofas dentro de los efpinos de 
aquella 9arga,que le dieron animo para hazer lo que hizo 
por el pueblo deííracl.AíU hermanas a las cofas ocultas de 
Dios 
Dios no hemos debufcar razones para entenderlas , íino 
como creemos que es poderoío , eftá claro que hemos de 
creer que vn guíano de can limitado poder como noío-
tras , que no ha de entender fas grandezas. Alabémosle 
macho, porque es íeruido que encendamos algunas.Def-
feando eftoy acertar a poner vna comparacionjpara íi pu-
dieíTe da rá entender algo defto que voy diziendo,)? creo 
no la ay que quadremas digamos eíta. Entrays en vn apo 
fento de vn Rey, o gran Scñor,(creo camarín los llaman) 
adonde tienen infinitos géneros de vidrios , y barros , y 
muchas cofas pueftas por tal ordcn,quc caí! todas fe vcen 
en entrando. Vna vez me llenaron a vna pic^a de eftas en 
cafa dé l a Duquefa de Alúa , adonde viniendo de camino 
me mandó la obediencia eftar dos d í a s , por importuna-
ción defta Señora, que me quede efpancada en entrando, 
y coníideraua de quepodia aproucchar aquella barabún-
da de cofas , y veya que fepodia alabar al Señor de ver 
.tancas diferencias de cofas, y aora me cae en gracia co-
mo me han aprouechado para aqni. Pues aunque eftuuc 
all i vn rato > era tanto lo que auia que ver , que luego fe 
me oluidó todo, demanera que de ninguna de aquellas 
piezas me quedó mas memoria que íi nunca las huuicra 
vifto , n i fabria dczir de que hechura eran : mas por jun-
to acuerdafequefe vio. Afsiaca cftando el alma can he-
cha vna cofa con Dios metida en cftc apofento del ciclo 
impireo(qucdeucmos tener en lo incerior denueftras al-
mas , porque claro eftá, que pues Dios eílá en ellas que 
tiene alguna deftas moradas ) y aunque quando eílá afsi 
cl almaen eftaíl> no dcueí íemprc el Señor querer que 
veacftos íecre tos , porque eílá tan embeuida en gozarle 
que bafta tan gran biemalgunas vezes gufta que íe defem 
beua , y de prcílo vea lo que eílá en aquel apoíento,y afii 
queda(defpues q torna en ii) con aquel reprefentarfele las 
grande-
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dczas que vio j mas no puededczir ninguna, ni llega fu 
natural a mas de lo q íbbrcnaturalmente ha querido Dios 
que vea. Luego ya confíeílb que fue ver , y que es viílon 
imaginaria ? No quiero dezir t a l , que no es efto de que 
trato, ÍDO viíion inceledual: que como no tengo Jetras, 
mi torpeza no fabe dezir nada , qucio que he dicho hafta 
aqui en cíla oración , entiendo claro , que íi va bien, que 
no íby la que lo he dicho. Y o tengo para m i , que íl algu-
nas vezes no entiendedeftos íecrecos en los arrobamien^. 
tos el alma a quien los ha dado D i o s , que no fon arroba-
mientos, fioo alguna flaqueza natural, que puede fer a 
perfonas de flaca complcíion(como (omos lasmugercs)co 
alguna fuerza el eípiritu fobrepujar al natural, y quedarfe 
aísi embeuidas,como creo dixe en la oración de quietud. 
Aquellos no tienen que ver con arrobamientos.porqueel 
que lo es, creo que roba Dios toda el alma para íi, y que 
como a cofa fuyapropria , ya crpofaíuya la va moíbrando 
alguna partecicadel rey no que haganado , por íer(ío que 
por poca coía q fea es todo) mucho lo que ay en efte gran 
Dios. Y no quiere eí loruo de nadia, ni de potencias, ni 
fentidosjfino de prefto manda cerrar las puertas deílas mo 
radas todaSjy íolo en la qeleftáj^eda abierta para entrar 
nos.Bendita fea tanta mifericordia^ con razón feran mal 
ditos los q n o quiíiercn aprouccharfe della, y perdieren a 
cíle Señor. O hermanas iiMas,q no es nada lo que dexa-
nios,ni es nada quato hareraos,ni quanto pudiéremos ha-
zer por vn Dios, qafsi fe quiere comunicar a vn gufano. 
¥ 6 tenemos e fpe ra^adeaüenef í a vida gozar defte bic,q 
hazemosfEn q nos detencmos?Quc es bailante para q vn 
momento no dexemes de bufear a efte Señor, como lo ha 
zia la efpofa por barrios y pla9as?0 q es burleria todo lo 
del mundo, f inónos llega y ayuda efto , aunque duraran 
para fiempre fus dcleytcs, y riquezas, y gozos, quautos 
fe 
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fe pudieren imaginan que es todo afeo, y bíííura com-
parados a eftos teforos que íe han de gozar íin fin. N i aun 
eílos no ion nada en comparación de tener por nueftro al 
Señor de todos ios teforos, y del ciclo, y de la tierra. O 
ceguedad humana, haíta quando,ha í laquando fe quitará 
efta tierra de nueftros ojos .? Que aunque entre nofotras 
no parece es tanta que nos ciegue del todo,veo vnas mo-
tillas, vnas chiniÜas, que ÍJ las dexacnos crecer , fon baf-
tantcs para hazernos gran daño : fino que por amor de 
Dios hermanas,nos aprouechemos deffc.is faltas,para cono 
cer nueílra mifena3y ellas nos dé mayor viílajcomo ladio 
el lodo a la del ciego,q íano nueftro Eípofo: y afsi viendo 
nos ta imperfetas crezca mas el íuplicarle faq bien de nue 
ftras raiferias,para en todo cotetar a fuMageílad. Mucho 
me he diuertido fin entenderlo; perdonadme hermanas,y 
creed que llegada a efbs grandezas de Dios ( digo a ha-
blar en ellas) no puede dexar de laftimarme mucho , ver 
lo que perdemos por nucílra culpa . Porque aunque es 
verdad , que fon cofas que las da el Señora quien quiere, 
íi quifieílemos a fu Mageítad como el nos quierca todas 
las daria j no eílíl deíTeando otra cofa , fino tener a quien 
dar,que no por eíTo fe d i íb inuyen fus riquezas. Pues tor-
nando i lo que dezia manda el Eípofo cerrar las puertas 
de las moradas > y aun las del caílillo,y cerca: que en que-
riendo arrebatar cíla alma fe le quita el huelgo demane-
ra , que aunque duren vn poquito mas algunas vezes 
Jos otros íentidos > en ninguna manera puede ha-
blar aunque otras vezes todo fe quita de prefto , y 
fe enfrian las manos, y el cuerpo demancra que no parece 
tiene almami fe entiende algunas vezes íl fe echa el huel-
go. Efto dura poco eípacio(digo para eílar en vn fer)por-
que quitándole efta gran fuípenílon vn poco, parece que 
el cuerpo torna algo en íi,y alienta, para tornarle a morir, 
y dar 
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y Jar mayor vida al alma, y con todo no durará mucho 
cite gran eílafi.Mas acaccc,aunque íc quita , quedarfc Ja 
voluntad tan embcuida,y el entendimiento tan cnagena 
do(y dura affi dia,y aiindias)que parece no es capaz para 
encender en cofa que no fea para deípertar la voluntad a 
amar: y ella fe cílá harto dcípierta para cílo , y dormida 
para arraftrar a aíírfe a ninguna criatura.O quando el al 
ma torna ya del todo en íijque es la confuílon que le que 
da,y los dc0eos can grandísimos de emplearfe en Dios, 
de todas quantas maneras fe quiíiere feruir della: y íí de 
]as oraciones paíTadas quedan calesefecos,como quedan 
dichos,quc fera de vna merced can grande como efta? 
Querría tener mil vidas para emplearlas todas en Dios, 
y que quantas cofas ay en la tierra fueíTcn lenguas para 
alabarle por ella.Los defleos de hazer penitencia grades: 
y no haze mucho en hazerla , porque con la fuerza del 
amor ííencepoco quanto Iiazc,y vce claro que no hazian 
mucho los martyres en los tormentosque padecian,por-
que con efta ayuda de parte de nueftro Señor es fácil, y 
aífi fe quexan eftas almas a fu Mageftad,quando no fe les 
ofrece en que padecer.Qmndo cíla merced les haze en 
fccreto,tienenIa por muy grandeporque quando es déla 
te de algunas perfonas, es tan grande el corrimiento ,y 
afrenta que les quedajque en alguna manera defembeue 
clalmade loque go2a,con lapena y cuydado, que le da 
penfar que dirán los queíohan vifto : porque conócela 
malicia del mundo,y entiende que no lo echaran por vé 
tura a lo que es,ííno por lo que aiúan de alabar al Señor, 
qui9a les ferá ocafion para echar juyzios. En alguna ma-
nera me parece eíla pena falta de humildad (mas ello no 
es masen fu roano)porque íi eíla perfona deílea fer vitu-
perada que fe le da.?Como entendió vna que eítaua en ef-
ta afliciondeparte de nueftro ScñoriHo tengas pena (le 
R r dixo) 
dixo)qneío ellos han de alabarme a m i , o murmurar de 
tí,y en qnalquicr cofa deílas ganas t u . Supe deípucs que 
eíta períbna íe auia mucho animado con cftas palabras,y 
confolaiojy por íi alguna fe viere en cita áfiicio os las po 
go aqui.Parece que quiere nueftro Señor que todos cn -í 
tiendan que aquel alma es vafuya^que no hade tocar na 
die en ellaten el cuerpo,enía honrajCn la hazienda en ho 
ra buena,que de todo fe facara honra para fu Mageftad: 
mas en el alma eflo no:que ella con muy culpable atreui-
miento no fe aparta de fu Efpofo.el la amparar^ de todo 
el mundo,y de codo el infíerno.No fe íi queda:dado a en-
tender algo de que coía es arrobamiento(que todo es i m 
pofsiblccomo he dicho) y creo no íe ha perdido nada en 
de2irlo,para que fe entienda lo que es, porque ay efetos 
muy diferentes en los fingidos arrobamientos ( no digo 
fingidos,porque quien los tiene quiera engañar, fino por-
que ella lo efl:á)y como las fefíaíes,y efetos no conformen 
con tan gran mereed^queda infamada demanera que co 
razón no fe cree deípues aquien el Señor la hiziere. Sea 
por fiemprc bendito y alabado, Amen,Amen. 
C P . Fl Frofígue m lo mefmd 9y pone v n a manera de 
quando leuanta D 'm el alma con huelo delefpirm en difi 
rente muñera de lo que queda dicho^dize alguna cauja^orque 
es menefler animo: dedara algo dejla merced que ha^ e 
el Señor por fabropi manera,£shar 
to prouechofo, 
G T R A Manera de arrobamiento ay, o buclo del efpiritu le Hamo yo (que aunque todo es vno en la 
fuftancia,cn lo interior fe fíente muy diferente ) porque 
muy de prefto algunas vezes fe íicnte vn mouimiento ta 
acelerado del altna,que parece es arrebatado el cípiritu 
i / l con 
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coti vna velocidad,que pone harto temor en los princi^ 
p í o s ^ ^ e poreí lb os dezíajes meneíler animo grande pa-
ra quien Dios l u de hazer eftas mercedes, y aun Fe,y có 
fiap9a,y reíinaeion grande deque haga nueftro Señor del 
alma lo que quiíicre.Penfays que es poca turbación eftar 
vria períbna muy en fu rentido,y verfc arrebatar el alma 
(y aun algunos hemos leydojque el cuerpo con eHa}íín fa 
ber adonde vajO quien la licuado como: que al principio 
deíle momentáneo m o u i m i c m O í n o ay tanca certidumbre 
de que es Dios.Pues ay algún remedio de poder refiftir/ 
En ninguna manera,antes es peor^que yo lo íc de alguna 
períbna,que parece quiere Dios dar a entender a el alma 
que pues tantas vezes con tan grandes veras íeha puef-
to en fus manos,y con tan entera voluntad fe ha ofrecido 
toda,quc entienda que ya no tiene parte en fi, y notable-
mente con mas impetuofb mouimiento es arrebatada. Y 
tenia ya por fi lo que digo,de no hazer mas- que liaze vna 
pajaqiiando la leuanta el ainbar(fi lo aueys mirado) y de 
xarfe en las manos de quién tan poderofo es que vee es 
lo mas acertado hazer de la neccfsidad vir tud. Y porque 
dixc de la pajales cierto aíTi que con la facilidad que vn 
gran jayán puede arrebatar vna pajavefte nueílro gran gi 
gantejy poderofo arrebata eLerpiritu.No parece fino que 
aquel pilar de agua que diximos(que creo era en laquar-
ta morada > que no me acuerdo bien) que con tanta fuá-
uidad3y maníedumbre , digo íin ningún mouimien to íc 
hinchia , efte gran Dios que detiene los manantiales de 
Jas aguas3y no dexa falir la mar de ílis t é rminos , aqui le 
deíata los manantiales por donde le venia el agua, y con 
vn ímpetu grande íe leuanta vna ola tan poderofa , que 
fubea lo alto efta naueeica de nueftra alma , Y aífi co-
mo no puede vna ñ a u e , ni es poderoíoe l piloto,ni to-
dos los quela gouiernan 3paraquclasolas que vienen 
R r i con 
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con furia la dcxcn eftar adonde quicrcniimiy menos puc 
de lo interior del alma detcnerfe en donde quiere, ni ha-
zer que fus fentidos ni potencias,hagan mas de lo que Ies 
tienen mandado,que lo exterior no fe haze aqui cafo de-
llo.Es cierto hcrmanasjquc de folo yrlo eferiuiendo me 
voy efpantando de como fe mueftra aqui el gran podeí 
defte gran Rey , y Emperador, que hará quien palla por 
ello .? Tengo para mi que íi los que andan muy perdidos 
en el mundo, fe les defcubrieíIefuMageílad como haze a 
cílas almas, que aunque no fueíTc por amor, por miedo 
no le ofenderian* O quan obligadas citaran las que han 
íido auifadas por camino tan fubidoja procurar con todas 
fus fuerzas no enojar efte Señor. Por el os fuplico herma-
nas,a las que huuierc hecho fu Mageftad femejantes mer 
cedes , q no os deícuydeys con no hazer mas de recebin 
mira q quic mucho deue,mucho ha de pagar.Para efto es 
meneftergran animoyquees vna cofa qacouarda en gran 
manera , y fi nueílro Señor no fe le dieíTe , andaria fiem-
pre con gran aflicionrporqucíí el no la anima defmayará 
íln duda,mirando lo que haze fu Mageftad co ella, y tor 
nandoíc a mirar a íí,quan poco íiruc para lo que eftáobli 
gada, y cílb poquillo que haze tan lleno de faltas,y quic-
bras,y jíloxcdad,pornoíc acordar de qua imperfetamece 
haze alguna obra.íi la hazc>tiene por mejor procurar q fe 
oluide,y traer delate fus pecados, y meterfe en la miferi-
cordia de Dios. Que pues no tiene có q pagar,íupla la pie 
dad,y mifericordia que íiempre tuuo con los pecadoresj 
quica le refpondera lo que a vna perfona que eftaua muy 
afligida delante de vn Crucifixo,en efte punto confidera-
do , que jamas tuuo que dar a Dios , ni que dexar por 
cl,dixole el mefmo Crucificado confolandola j que el le 
daua codos los dolores,y trabajos que auia paííado ert fu 
pallion , que los tuuicíle por propios para ofrecer a fu 
Pa-
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PaJre.QiTecl^ aquel alma tan confolada,y tan rica (ícgun 
delia he en ce mi id o) que no fe le puede olüidar3 antes ca-
da vez que íe vee tan miferablc acardadofek^queda ani-
mada,)' confoladá.Algunas cofas deílas podria dezir aquí 
(que como he tratado tantas perfonas famas, y de ora^ 
cion^íe mucho)porquenopenfeys Que foy yojme voy a la 
mano.Efta paréceme de gran pronechoj para que enten-
days lo que íe contenta nueí l ro Señor de que nos eonoz 
camos,y procuremos íiempre mirar,y remirar nueílra po 
breza^y miferia,y que no tenemos nada <que no lo recebí 
mos.AíTi que hermanas mias3para eftojy otras muchas co 
fas que fe ofrecen a vn alma, que ya el Señor la tiene en 
efte punto3es menefter ánimos y (a mi parecer) aun para 
cito poílrero mas que para nada, íi a y humildad: denoíla 
el Senor por quien es.Paes tornando a eí teaprcíurado ar 
rebacar del eípirixi^es de tal manera que verdaderamen-
te parece que fale del cuerpo,y por otra parce claro cíla 
que no queda eíta perfona muertajalomenos ella no pue 
de dezir íi ef láen el cuerpo^? lino por algunos inflantes, 
Pareceleque toda junta ha efbado en otra región muy d i 
ferente defta que vinimos, adonde fe le mueftra otra lux 
tan diferente de la de acá,que íi toda fu vida ella la eílu-
u i era fabricando junco con otras cofas, fuera impoílibíc 
alcanzarlas;)7 acaece que en vn inflante le enfeñan tantas 
cofas juntas,que en muchos anos que trabajara en orde^ 
narlas con fu imaginación y penfamiento, no pudiera de 
mil partes ía?vna.Eílo no es viíion inteleclual, fino imagi 
nación que fe vee con los ojos del alma muy mejor que 
acá vemos con los del cuerpo,y íin palabras fe le da a en-
tender algunas cofas^digo que fi vee algunos Santos, los 
conoce corno íi los hnuiera tratado mucho. Otras vezes 
juto con las cofas que vee con los ojos del aíma3por vifio 
inceledual fe le reprerencan otras » en efpccial multitud 
3 de 
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de Angeles con el Señor del ios, y (fin ver nada co los ojos 
del CLierpp)por vn conocimiento admirablcíqnc y o n o í a 
bre dezir/e le reprefenta lo que digo,y otras muchas co* 
fas que no fon para dezir.Quien paíFare por ellas que te 
ga mas habilidad que yojas íabra qui^a dar a entender, 
aunque me parece bien dificultoío.Si cfto todo paila cfta 
do en el cuerpo,© no^yo no lo Tabre dczir,alómenos ni j u 
raria que eí láen elcuerpojui tapoco q e í l á el cuerpo fía 
el alnia.Muchas vezes he penfado3íi como el Sol que efta 
doíc en el cielo,y fus rayos tiene canta fuerza,que no mu 
dando fe el de alli,de prefto llegan ellos acá: íi alíi el alma 
y el efpiritu (q fon vna nieíma cofa,como lo es el So,y fus 
rayos) puede quedandofe eila en fu p u e í l o , con la fuerca 
del calor q le viene del verdadero Sol de juílicia, fegü al 
guna parte fuperiorjíalir fobre íi mcfina. En fin yo no fe 
lo q digo,lo q es verdad^es^ue co la prefteza que Tale la 
pelota de vn arcabuz quando le ponen fuego, fe leuanta 
en lo interior vn huelo(q yo no íe otro nóbre q le poner) 
q aunque no haze ruydo,haze vn mouipiiento tan claro, 
qno puede fer antojo en ninguna maneraiy muy fuera de 
íi mefmaja todo lo que puedo entender,fe le mueftra gra 
des cofasty quando torna aíentirfe en íi,es con tan gran-
des ganancias,y teniendo en tan poco todas las cofas de 
la tierra,para en comparación de las q ha vifto q le pare-
cen baííuraiydefde ahí adelante viue en ella con harta pe 
na^y no vee cofa de las q folian parecerle bien, q le haga 
daríelc nada della.Parece quele ha querido el Señor mo 
í lrar algo de la tierras donde ha de yr,como licuaron fe-
nas los q embiaron a la tierra de promis ión, los del pue-
blo de líraeljpara que paíTelos trabajos deíle camino, fa-
hiendo adonde ha de yr a defeaníar. Aunq cofa que paíía 
tan de prefto no os parecerá de mucho prouecho, fon ta 
grandes los que dexaen el alma,que fi no es quien paíía 
por 
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ello^o fabra entender fu valor.Por donde fe vee bien no 
ícr cofa del dcmon¡o?que de la propia imaginación es Én 
poBib1c,ni el demonio podría reprelentar cofas que tan 
ta operación,paZjV íofiiego,y aprouechamiento dexan en 
el al nía: en eípecial tres cofas muy en íubido grado . La 
primera conocimiéco de la grandeza de Dios: porqmien 
tras mas cofas viéremos de]!a,mas fe nos da a entender, 
Lafcgundajpropio conocimiento y humildad de ver co-
mo cofa tan baxa en coparacion delCriador de tantas gra 
dezas le ha ofadoofenderjniofa mirar!e.La tercera,tener 
en muy poco las cofas de la tierra^íino fueren las que pue 
de aplicar para feruicio de tan gran Dios .E íks fondas j o 
yas q comienca el Efpoíb a dar a fu efpofa, y fon de tan-
to valor,quc no las poma a mal recaudo,qafsi queda ef-
cülpidas en la memoria eftas vidas ^ que creo es imponi-
ble oluidarlasjhaftaq lasgoze para fiepre,íino fuefíe pa-
ra gran mal fuyo:mas el Eípofo q fe las" da es poderofo pa 
ra darle gracia que no las pierda. Pues tornado al animo 
que es mencíler,pareceros que es tan liuianaeoía ? Que 
verdaderamente parece que el alma fe aparca del cuerpo, 
porque vee perder los fentidos,y no entiende para que. 
Mencí ler es q le de el que da todo lo demas.Direys que 
, bien pagado va cfte temor. Aísi lo digo yoj fea para íiem-
prc alabado el que tanto puede dar. Plega a íu Magef-
tad que nos de para que merezcamos feruirle. Amen, 
, £ zyí P .Vh E n que di^ e <vn efeto de U oración que ejia 
dicho m el Capitulo pafladoy en que fe entenderá, que es >er-
daderay no engaño .Tirata de otra merced que hcq* el 
Semr al alma para emplearla en jus aU" 
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D EÍlas mercedes tan grandes queda el alma tan def-feofa de gozar del todo al que fe las haze, que viue 
con harto tormento,aunqae fabroíbj vnas anfias grandes 
de morirfety affi GO lagrimas muy orxlinarias pide a Dios 
la Taque deíle deftierro.Todo lecanra quanto vee en el: 
en viedofe afolas tiene algún aliuio, y luego acude efta 
pena^y en eí lando íln ella no fe halla. En fin no acaba e£-
ta maripoííca de hallar afíieto que durerantes como anda 
el alma tan tierna del amorjqualquiera ocaíion q fea para 
en ceder mas efle fuego la haze bolán y aíli en eíla mora-
da fon muy continos los arrobamientoSjíin auer remedio 
de efcurarloSjaunque íea en publico, y luego las perfecu-
ciones y murcnuraciones,que aunque ella quiera eílar íín 
temores,no l,a dexan5porque fon muchas las períbnas q 
fe los ponen,60 efpecial los confeílbres. Y aunque en lo 
interiordcl alma parece denegran feguridad por vna par 
te(en efpecial quando eftá a folas con Dios) por otra anda 
muy afí igidajporqteme íi la ha de engañar, el demonio, 
de manera que ofenda a quien tanto amague de las mur 
muraciones tiene poca pena,íino es quando el mefmo co 
feíTor la aprieta, como íi ella pudieíle mas. N o haze ííno 
pedir a todos oraciones , y fuplicar a fu Mageftad la líe-
ue por otro camino(porque le dizen que lo haga) porque 
efte es muy peligrofo : mas como ella ha hallado por el 
tan gran aprouechamiento,que no puede dexar de pen-
farquele llena,como lee,y oye,y fabe porlos mandamié-
tos de Dios el que va al cielo3no lo acaba de dcíTear, aun 
que quiere, fino dexarfe en fus manos. Y aun efte no lo 
poder deflear le da pena,por parecerle que no obedece al 
confeílbr;quc en obedecer^y no ofender anueftro Señor 
le parece cftá todo fu remedio para no fer engañadary af-
íí no haria vn pecado venial de aduertencia, porque la h i 
zieílen pcda^os,a fu parccer,y aflígefe en gran manera, 
i , -de .' 
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de ver que no fe puede cfcufar de hazer machos > fin ea 
tenderfe. Da Diosa efbs almas vn dedeo tan grande de 
1:0 le defcontentar en cofa ninguna , por poquito que fea, 
ni hazer vna impcrfecion , íi pudieíTe , que por íolo e í lo , 
aunque no fuefíc por mas, querr ía huir de los hombres:y 
ha gran embidia a los que viuen , y han viuido en los de-
üercos^por otra parce íe querría meter en mitad del mun-
do,por ver íi pudieíTe fer parte para que vn alma alabaííe 
mas a Diosry íl es muger, íe aflige del atamiento que le ha 
ze fu natural > porque no puede hazer efto, y ha gran em-
bidia a los que tienen libertad para dar vozespublicado 
quien es eíle gran Dios delascauallerlas. O pobre mari-
poíilla , atada con tantas cadenas , que no te dexan bolar 
Jo que querrías : auelda laftima mi Dios , ordenad ya de-
manen que ella pueda cumplir en algo fus deíTeos, para 
vueílra honra y gloria.No os acordeys de lo poco que me 
rece, y de fu baxo natural 1 poderofo íoys vos Señor pa-
ra que la gran mar fe retire,y el gran Iordan,y dexen paf-
far los hijos de ífrael, no laayays laíl:ima,que con vueftra 
fortaleza ay udada,puede paíTar muchos trabajos.Ella cftá 
determinada a el lo, y los deífea padecer, y alarga Señor 
vueftro poderofo bra^Oino fe le paííc la vida en cofas tan 
baxas. Parezcafe vueílra grandeza en cofa tan femenil y 
baxa, para que encendiendo el mundo que no es nada 
della,os alaben a vosj cue í l e l e loque le coftare , que eílb 
quiere., y dar mil vidas porque vn alma os alaben vn po-
quito mas por fu caufa, íi tantas tuuiera,y las da por muy 
bien empleadas, y entiende con tanta verdad que no me-
rece padecer por vos vn muy pequeño trabajo , qnanto 
mas morir. N o fe a que propoííto he dicho cfto herma-
nas , n i para que: no me he encendido. Entendamos que 
fon cílos los efetos q quedan deftas fufpeníioncs, o eftaíí, 
íin duda ninguna > porque no fon deíTeos q fe paíTan, í lno 
K r 5 ^uc 
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que eílan en vn fer, y quando fe ofrece algo en que mof-
trarlojfc vee que no era fingido. Porque digo cflar en vn 
ferjalgunas vczcs-Sc fíente el alma conarde(y en las cofas 
mas baxas)y aceinorizada,y con tan poco animo , que no 
le parece poísiblc tenerle para cota. Entiendo yo que la 
dexa el Señor entonces en fu natural, para mucho mas 
bien íuyojporque vee entonces, que ü para algo le ha te-
nido^ha íido dado de fu Mageftad > con vna claridad que 
la dexa aniquilada a fi , y con mayor conocimiento de la 
mifericordia de Dios > y de fu grandeza , que en cofa tan 
baxa la ha querido raoftrar.-maslo mas ordinario eftá,co-
rno queda dicho. Vna cofa aduertid hermanas , en eílos 
grandes deííeos de ver a nueílro Señor5quc aprietan tan-
to algunas veieSjquc es menefter no ayudar a ellos, lino 
diucrtiroSiíi podeys digo , porque en otros que diré ade-
lantejen ninguna manera íe puedejComo vcrcys.En eílos 
primeroSjalguna vez íi pedran;porque ay razon entera pa 
ra con formar fe con la voluntad de Dios, y dezir lo que 
dezia S.Martin,v podra fe boluer la confidcracion, íi mu-
cho aprietanjporqoe como es (al parecer) dcííeo de perfo-
nas muy aprouechadas , ya podría el demonio mouerle, 
porque penfaílemos que lo cftamos , que íiempre es bien 
andar con temor.Mas tengo para mi,que no podra poner 
la quietud y paz, q cfta pena da en el alma, fino que íerá 
mouiendo con alguna paísion (como fe tiene quando por 
cofas dei ííglo tenemos alguna peDa)mas quien no tuuic-
re experiencia de lo vno,ni de lo otro, no lo entenderá,y 
penfando es vna gran cofa ayudara quanco pudiere,y ha-
hale gran daño a ía íalud : porque es contina cfta pena,o 
alómenos bien ordinaria. También aduértid, que fueíc 
caufar la compleíjon flaca cofas deftas penas , en eípecial 
fi fon perfonas tiernas q porcada cofita lloran , mil vezes 
las hará entender q lloran por Dios, aunque no íeaafsi. Y 
aun 
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áun puede acaecer quando viene vna multitud de lagri-
mas (digo por vn tiempojque a cada palabrita que ova, o 
píeníe de Dios,no fe puede reíiftir dcllas , aiíeríc llegado 
algún humor al coraron que ayuda mas que el amor q fe 
tiene a Dios,que no parece han de acabar de llorar. Y co-
mo cieoen encendido que las lagrimas fon buenas , no íe 
van a la maao,ni queman hazer otra c o í a , y aun ayudan 
quanco pueden aellas. Pretende el demonio aquí que fe 
enflaquezcan de manera q deípues ni puedan tener ora-
cion,ni guardar fu regla.Parccemc que os efboy mirando, 
como dezis,que qaucys de hazer íí en todo pogo peligro, 
pues en vna cofa buena como las lagrimas me parece pue 
de aucr engañofQue yo foy la engañada: y ya puede fer, 
mas cree que no hablo íin auer vifto que le puede auer 
en algunas perfonas,aunque no en mi , porque no foy na-
da rierna(antes tengo vn cora con tan rezio 3 que algunas 
vezes me da penaraunque quando el fuego de adentro e$ 
gran de, por rezio que fea el coraron diftila como vna al-
quitara) y bien en ten d ere y s quando vienen las lagrimas 
de aquí q fon mas confortadoras,y pacificadoras, que no 
alborotadoras,y pocas vezes hazea mal.El bien es en efte 
engaño(quando lo fuere) que ferá daño del cuerpo, y no 
del almajíi ay humildad, y quando no la ay, no ferá malo 
tener efta fofpccha.No penferaos que eftá todo hecho en 
llorando mucho, íino echemos mano del obrar, y dé las 
virtudes,quc fon las que nos han de hazer al cafo,y las la 
grimas vengan quando Dios las embiare, no haziendo 
nofotras diligencias para traerlas.Eílas dexaran efta cier-
ra feca regada, y fon gran ayuda para dar fruto mientras 
menos cafo hizieremos dellas,porque es agua que cae deí 
cielo.Mas la que faca raes a fuerza de bra^o no tiene que 
ver có eftajque muchas vezes cañaremos, y quedaremos 
molidas, y no hallaremos vn charco de agua,quanco 
naas 
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mas poco manantial. Por eííb hermanas tengo por mejor 
qwe nos póngannos delante del Señor } y miremos íu m i -
fericordia,y grandcza,y nueíba baxeza^y denos el lo que 
' quiíierc,íi quiera aya agüa> fi quiera fequedadjcl fabe me-
jor loque nos conuiene j y con efto andaremos defeanía* 
das, y el demonio no terna tanto lugar de hazernos tram-
pantojos. Entre efbs cofas penofas, y íabrofas juntamen-
te.da nneftro Señor al alma algunas vezes vnos júbilos, y 
oración eílrana , que no fabe entender que es. Porque íí 
os hiziere efta merced le alabeys mucho, y íepays que es 
cofa que paila, la pongo aqui. Es a mi parecer vna vnion 
grande de las potencias, íino que las dexa nueftro Señor 
con libertad , para que gozen deíle gozo, y a los fentidos 
lo mefmo fm entender lo que gozan j ni como lo gozan. 
Parece efto algarabía , y cierto paíía afsi, que es vn gozo 
tan excefsiuo del alma, que no querria gozarle a íb-
las , íino dezirlo a todos, para que la ayudaíTen a ala-
bar a nueftro Señor , que aqui va codo íu mouimiento. 
O que de fíeftas haría , y que de mueftras íi pudieíre,para 
que codos entendiefícn íu gozo: parece que fe ha hallado 
a íi,y que con el padre del hijo prodigo que querría con> 
rf l oq di- bidar a todos por ver fu alma en puefto , f que no fíente 
%eq e l d u d a de que eftáen íeguridad por entonces. Y tengo pa-
ma en efte ra m i , que es con razón 2 porque tanto gozo interior de 
jubilo no |0 mily intimo del alma, y con tanta paz , que todo fu 
dT^mejU concent0 prouoca ^ alabancas de Dios, no es pollible dar 
en feguri~ el demonio. Es harto eftando con efte gran Ímpetu de 
dad por en alcgria que calle , y pueda diísimular, y no poco penoío. 
tonces}en- Efto deuia fentirían Francifco, quando le toparon los la-
tiéde lo de drones, que andaua por el campo dando voze?, y les dixo 
la feguri^  era pregonero gran Keyjy otros Santos que yuaa 
m de 3 no a o^S c^e^crtos Por poder apregonar lo que ían Francifco, 
ailufm cftas alabanzas de íu, Dios. Y o conocí vno llamado fray 
Pedro 
Pedro de Alcántara (que creo lo es, fegun fue fu vida) q ^ dema-
hazia efto meímo,y 1c tenían por Loco los que alguna vez ^ l o 
le overon. O que buena locura hermana íi nos la dicíTe ^il*6^™9 
Dios a todas, y que mercedes os ha hecho de teneros eji cf¿ ^ 
parte, que aunque el Señor os haga efl^y deys raueftra^ Dios. T $ 
della, antes fera para ayudaros , que no para murtnurf,- ^ entien-
cion , como fuera íí eftuuieradcs en el niutidó,que fe vía 4^4/5í ^ 
tan poco eíle pregón , qué no es mucho que le noten. O ^ro Por 
defuencurados piem^oí, ymifcrablc vidacn la que abra L^añain 
viuimos, y dicho fas las que les ha cay do tan buena fuerte 
que eften fuera dey ^ g'WP5 yezes me es particular go-
zojquando citando juntasias vcoaeftas hermanas tener-
la tan graiidc interior qüe la que mas piuedé^mas alában-
las dá a nueftro Señor de veríe en el• monafterib,porquc 
fe les vee muy claramente que falen de lo interior del al-
ma. Muchas vezes querrias hermanas hizieíledes efto, q 
vna que comienza , defpierta a las demás. En que mejor 
íepuede emplear vueftra lcngua,qLiando efteys juntas,q 
en alabánca de Dios, pues tenemos tanto a porque fe las 
dar ? Plega a fu Magefbd que muchas vezes os dé efta 
©ración, pues es tan fegura y ganancioía: que adquirirli 
no podremos,porque es coía muy fobrenaturaU y acaece 
durar vn dia^ anda el alma como vnoque habeuido mu 
cho, mas no tanto qüe cfté enagenado de los fentidos, o 
como vn melancólico que del todo no ha perdido el leíbi 
mas no íale de vna cofa que fe le pufo en la imaginácioiú 
ni ay quien le faque delfa. Harto groíferas comparacio-
nes fon eftas,para tan preciofacatifajiiias no alcanza otras 
mi ingenio; porque ello es afsi, que eíle gozo la tiene tan 
oluidada de íi,, y de todas lascofas, que no aduierte, ni 
acierta a hablar, íinoenlo que procede de fu gozo, que 
fon alabancas de Dios. Ayudemos a efta alma hijas mías, 
para que queremos tener mas fefo ? Que nos puede dar 
mayor 
-*HS5^ mayor cotitento?Y ^yi|c!^ní)os ¡codas las críácüras p o r t ó 
^ ^4 P. V I I , Trátade la manera fie es la pena que fien-
f». i .tosa W^flSft&tíksiBPák&á&qtt i¿n^hs hádelas Mercedes 
"¿fcifcqttefean en traerprejeníeU humanidad de nuejlro Se-
^ ^ ^$gr90pSaluíidor Jefa ^hrifio, y jk facratifúma T?afshn, 
^ 4f€?er#{§b^jC.r almas a qqicn el Sc-
^ HOF íc comuniea tan parckulairm^{e(cn¡erpecial lo po 
dran penfar las que no huuiercn llegado a eftas merce-
des rporque í i lo han gozado , y es de Dios^eran lo que 
yd-dire).r^feliq.»©^'parejera:-que.eftaran..yíi.tan íeguras 
t ^ m ^ n i q.ii;cjl^r/ítí$-'peci^p-$;y :rcrá.gran: e n g a ñ o , p o r -
gue el dolpr 4c ImlJeGado^ xrece mas, mientras mas íc 
recibe de nucílro Dios. Y tengo yo para m i , que hafta 
que eílemos adonde ninguna coía puede dar pena , efta 
ÍIO fe qiiicara. Verdad es que vnas y^zes,aprieta mas qne 
otrasry también es de difieren ce manera porque no íc a-
cuerda ella alma de la pena que merece por ellos,fino de 
ciprno fue tan ii|grat^ja quien tancp dcue, y a quien tanto 
merece fer feruido > porque en eftas grandevas que le co-
municajentiende mucho mas la de Dios. Erpantafe como 
fue tan acreuida: llora fu poco reípeco : pareccle vna coía 
tan defacinada^que no acaba de laftimar/e jamas, quando 
feacuerda por cofas tan baxas que dexaua vna tan gran 
Mageí lad .Mucho mas fe acuerda defto , que de las mer-
cedes que recibeaqueíiendo tan grades como las dichas, 
^ . un- y las 
cftan por dczjri-facete <fué l á^ tcua m no em-
daIoíb,yias t r aca í l i s ticrñpos : efl:o de los pecados eftlí 
cotnó vn cieno que lietnprepállSé^ que ádiüá en la me-
niória,y es hartd gMr g í í f c ¥ d ^ ^ e i v t t a ' p f fá>fl*,qÉie t k ^ 
xando de querer tnorirfc poir ver a Dios, lo defleauaipot 
noíent i r tan ordmariamence pena, de quan defagradeci-
daauia í¡do,a quien tanto d é ü i e ^ i e t ó p t ^ ^ f W i a ^ l é é t ü ü t i 
y afslbo le plírefcib p d d k # I t ó ^ á T ' í á ^ d á ^ s tei6i^®í?i€ra 
Jas fuyas: porque •c:nfc'ÉkíiíqQ'é l l&; ta 'á t t t$£^a^^i l 
huuieíTe fufrido jSidí¿í)r |ant¿^í*tíedeSífauíí iéíre hecho. 
En lo que tock a niiedo de! infíernójninguíío ífeiím:ácpg 
han de perder a Dios a vezesaprieta miicho^mas es podU 
vezes.Todo íü temor es^no las dexe Dios de fu íéano pa 
ra ofenderle , y fe vean-en é i ^ d o tan miíerable í eomo íc 
viéron en algún ticmp05que'd^ ptba nigldria propia j ñ ó 
tienen cuydado : y fí dcíícan no eftár mucho ea purgato^ 
riOjes trias por no eftar aiifentes de Dios, lo que alli efti i ' 
túcreDyquc por las penis que han de paílar. Y o no terniá 
por feguro,por fauorecida que vn alma cfté de Dios^quc 
le oluidaííc de que en algún tiempo fe vio en miferáblé 
cíladorporque aunque es cofa pcnofa,aprouecha para mu 
chas. Qui^a como yo he í ido tanruynme parece cfto^y 
efta esla cau íade traerlo íiempre en la memoria: Jas que 
han fído buenas no teman que ícntir, aunque fiempre ay 
quiebras mientras viuinios en cfte cuerpo mortal.Para ef-
ta pena ningún aliuio es peníar que tiene nueí l ro Señor 
ya perdonados los pecados , y oluidados, antes anade a 
ella ,ver tanta bondad , y que íe haze merced a quien no 
merecía fino infíerno.Yo pienfo que fue cílo vn gran mar 
tyrio enfanPedro 3 y l aMada lcna í porque como tenian 
d amor tan crecido, y auian recebido tantas mercedes, 
y tenian entendida la grandeza y Mageftad de D i o s , fé-
ría harto rezio de íufrir , y con muy tierno ícntimiencoi 
También 
También os parecerá, que quien goza de cofas %mtí\m¡ 
no ccrna mcdkacion en los mifterios dé l a íacracirsima 
humatiidaá de^hr i f to nueftro Señor, porque fe exercita 
ya todo en arqop j ^ o l e s y n i c^ía que cícrim largo en o-
tra parte , queaunque me han contradicho , y dicho que 
no lo entiendo (porque ion caminos por donde lleua nue-
ftr^^áte^^quado ya han paflado de los principios^ 
es mejor tratar ferias de ja diuiíúdad: y huyr de las cor 
poreas} a 031 no me harán confeflar que es buen camino* 
X l i puede fer que nie engañe , y que digamos codos vna 
cofa : mas vi yo que me quería engañar el demonio por 
a h i , y afsi cftoy tan efearmentada , que pienfo aunque lo 
aya dicho mas vezes,dezirosIo otra vez aqui,porque vays 
en efto con mucha aducrcencia.-y mira que ofo dezirsquc 
no crcays a quien os dixere otrajcofa. Procurare darme 
mas a cntender^que hizc en otra parte ,• porque por ven-
tura íí alguno IQ ha cícrito como lo dixo,íi mas fe alarga-
ra en declararlo dezia bien5y dezirlo afsi por junco , a las 
que no entendemos tanto, puede hazer mucho mal. Ta -
bien les parecerá a algunas almas que no pueden penfar 
en la pafsion , pues menos podran en la facratifsima Vír-
gen,ni en la vida de los Santos, que tan gran prouecho,y 
alientonos da fu memoria. Y o no puedo entender en que 
pienfan.apartados de todo lo corporeo,porque paraefpi-
ritus angélicos es eílar ílempre abrafados en amor , que 
no para los que vinimos en cuerpo mpr ta l , que es me-
nefter tratc,y pienfe, y fe acompañe de los que teniéndo-
le hizieron can grandes hazañas por D ios , quanto mas 
apartarfe de induftria de codo nueftro bien y remedio, 
que es la íacratifíima humanidad de nueftro Señor lefu 
Chrifto;y no puedo creer que lo hazen,íino que no fe en 
tiendenijr afsi harán daño a íi,y a los otros. Alómenos yo 
les aíTeguro que np entren a cftas dos moradas ppftrerasj 
«aidnixiT porque 
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porque íi pierden la guia, que es el buen leíuSjU© acerta-
ran cí caminoiharto íerájíi cílan en las demás con feguri-
dad. Porque el meftno Señor dizeque es camino , y luz, 
que no puede nadie yr al Padre 3 íino portel, y quien vee 
a mis vee a m i Padre. Di rán que fe da otro ícntido a eftas 
palabras. Yo no fe cflbtros fentidosjeon efte que íiemprc 
fíente mi alma fer verdad, me ha ydo muy bien. A y algu-
nas almas, y fon hartas las que lo han meado conmigo,q 
como el Señor las llega a dar contemplación perfeta,qucr 
rianfe í iemprc e í l a r a l l i , y no puede fer;mas quedan con 
c í lamerced del Señor de manera, que defpues no puede 
difeurrir en los mifterios de la pafsió^y de la vida de C h r i f 
to como antes. Y no fe que es la caufa , mas es cfto muy 
ordinario, que queda el encendimiento mas inhabilitado 
para la meditaciónjcreo deue ícr la caufa,que como en la 
meditacio es todo buícar a Dios,como vna vez fe halla,y 
qda el alma acoftumbrada por obra de la voluntad a tor-
narle a buícar ,no quiere caníaríe con el entendimiento. 
Y también me parece, que como la voluntad eftá ya en-
cendida , no quiere eíla potencia generoía aprou echar fe 
deftotra fi pudíeíTc, y no hazemaljmas ferá impoíSiblc(en 
cípecial hafta que llegue a eílas pedreras moradas) y per-
derá t iempo, porque muchas vezes ha menefter fer ayu-
dado del entendimiento para encenderfe la voluntad. Y 
notad hermanas efte punto , que es importante, y aísi le 
quiero declarar mas.Eftá el alma defleando emplcarfc to-
da en amor, y querria no entender en otra cofa , mas no 
podra aunque quiera : porque aunque la voluntad 
no eftá muerta, eftá amortiguado el fuego que la fu ele 
hazer quemany es menefter quien lo fople para echar ca-
lor de fi.Seria bueno que fe eítuuieííc el alma con eíla feq 
dad efperando fuego del cielo, que quemaíTe efte facrifi-
d o que eftá haziendo de íi a DÍ03 , como hizo nueí lro 
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padre HeliasfNo por cierto.No es bien efperar milagros; 
el Señor lo hazc quando es feruido por eíla alma ( como 
queda dicho, y fe dirá adelante) mas quiere fu Mageí lad 
que nos tengamos por tan ruynes que no merecemos los 
haga,í]ao que nos ayudemos en codo lo que pudiéremos, 
Y tengo para mi que hada que muramos, (por fubida ora 
cion que aya) es menefterefto. Verdad es , que a quien 
mete el Señor en la feptima morada es muy pocas vezes, 
o cafi nunca las que ha menefter hazer cfta diligencia,por 
la razón que en ella dircífi me acordare)mas es muy con-
tino no íe apartar de andar con Chri í lo nueftro Señoreo 
vna manera admirable adonde diuino y humano junco, es 
íiempre fu compañía. Afsiquc quando no ay encendido 
el fuego dicho en la voluntad, ni fe íience la prefencia de 
Dios , es menefter quelabufquemos, queefto quiere íu 
M a g e í l a d , (como lo hazia el Erpofo en los Cancares } y 
que preguntemos a las criacuras quien las hizo 3 como h i -
zo ían Aguftincreo en fus meditaciones, o confefsiones, 
y no nos eílemos bauoSjperdiendo tiempo en eíperar. L o 
que vna vez fe nos dio ( qui^a a los principios) podra fer 
que no 1c d é el Señor en vn año,ni aun en muchosifu M a 
ge í l id íabe el porque, nofotras no lo hemos de querer ía-
ber,ni ay para que. Pues fabémos el camino como hemos 
de contentar a Dios por los mandamientos y confejos, en 
cfto andemos muy diligentes, y en penfar fu vida,y muer-
t e , y lo macho que le deueraos, lo demás venga quando 
el Señor fuere feruido. Aqui viene el r e íponde r , que 
no pueden deceneríe en eílas cofas: y por lo que tengo 
dicho quiera teman razón en alguna manera. Ya fabeys 
que diícurrircon el entendimiento es vno 3 y repreícntar 
la memoria al entendimiento es otro. Dezis quica que no 
me entendeys , verdaderamente podra fer que no lo en-
tienda yo para faberlo dezir, mas diré lo que fapiere.Lla-
mo 
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jno yo medicación diícurrir con el entendimiento deíla 
¡panera. Comentamos a penfar en la merced que nos h i -
io Dios en darnos a fu vnicoHi jo , y no pararnos a l l i , í i-
jio vamos adelante a los mifterios de toda fu gloriofa v i -
da o comentamos en la oración del huerco , y no para el 
entendimiento, haíla que efta pueffco en la Cruz : o co-
mamos vn paflo de lapafsion, digamos como el prendi-
miento , y andamos en eí le myflerio confiderando por 
menudo las coías que ay que penfar en e l , y que fentir, 
afsi de la crayeion de ludas , como de la huyda de los 
Apodó les , y todo lo demás 3 y es admirable , y muy me-
ritoria oración. Eftaes la que digo que cernan razón de 
dezir que no pueden tener Jas que han llegado a llenar-
las Dios a coías fobrenaturales 3 y a perfeca concempla-
cion , el porque ( como he dicho ) no lo fe , ni la caufa: 
mas lo mas ordinario no podran. Mas no terna razón nin-
guna , íi dize que no puede detenerfe en cftos miílerios,, 
y traerlos prefentes muchas vezes , en efpecial quando 
los celebra la Iglcíla Católica r ni es pofsible que pierda 
memoria el alma que ha recebido tanto de Dios , de 
mueftras de amortan preciofas, porque fon viuas cen-
tellas para encenderla mas en el que tiene a nueílro Se-
ñ o r , fino que no fe entiende; porque entiende el alma cf-
tos myfterios por manera mas perfeta : y es que fe los re-
prefenta el entendimiento, y eílampanfe en la memoria 
de manera , que de folo ver al Señor caydo con aquel ef-
pantofo fudor,aquello le baila para no folo vnahora, f i -
no muchos dias. Mirando con vnafenzilla villa quien es, 
y quan ingratos hemos íido a tan gran pena, luego acu-
de la voluntad, aunque no fea con ternura , a deíFcar fer-
uir en algo tan gran merced , y adeflear padecer algopdf 
quien tanto padeció por el a y otras coías femejantcs en 
que ocupa la memoria y el entendimiento. Y creo q por 
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cfta razón no puede paffaf a difeurrir mas en Ja pac ión , j 
efto le haze parecer no puede penfar en ella. Y efto no 
haze, es bien que ío procure hazer , que yo fe que no lo 
impidiríá la muy lubida oración : y no tengo por bueno 
que no fe exercice en eílo muchas vezes. Si de aquí la íuf-
pendiere el S e ñ o r , muy en hora buena , que aunque no 
q u i é r a l a hará dexar en lo que cftájy tengo por muy cier-
to que no es eftoruo cfta manera de proceder, fino gran 
ayuda para todo bien; lo que no feria íl mucho trabajaííc 
ca el difeurrir que dixc al principio, y tengo para mi que 
no podra quien ha llegado a mas. Ya puede fer que íi,por 
muchos caminos lleua Dios las almas, mas no íe conde-
nen las que no pudieren yrpor el,ni las juzguen inhabili-
tadas para gozar de tan grandes bienes como eílan cncer 
rados en los myílcrios de nueftro bien lefu Chrifto.-ni na-
die me hará entender (fea quan efpiritual quifierc ) yra 
bien por aquí. A y vnos principios,yaun medios,q tienen 
algunas almas,que como comienzan a llegar a oración de 
quietud, y a gu í l a rdc los regalos y guftos que da el Sc-
nor,parccclcs es muy gran cofa cftarfe allí íiempre guftá-
do. Pues créanme , y no íc embeuan tanto ( como ya he 
dicho en otra parte) que es larga la vida, y ay en ella m u -
chos trabajo s,y hemos menefter mirar a nueftro dechado 
Chri í lo como los pafíb , y aun a fus Apodóles , y Santos 
para licuarlos con perfecion. Es muy buena compañía el 
buen leíus para no nos apartar dellajy fu íacratiftima M a -
dre, y güila mucho de que nos dolamos de fus penasjatin-
que dexemos nuefteo contento, y gufto algunas vezes. 
Quanto mas hijas,que no es tan ordinario el regalo en la 
oracion,quc no aya tiempo para todo-.y la quedixere q es 
é h v n íer tcrnialo yo por fofpechofo(digo la q nunca pue-
de hazer lo q queda dicho (y afú lo tened,y procurad falir 
deeíTc engaño,y defembcucros có todas vueílras fuerzas, 
y ílno 
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y /Ino bailaren, dezirloala priora , para que os de vn ofi-
cio de tanto cuydado.qiie quite eíTc peligro : que alóme-
nos para el feío y eabeca es muy g r a n d e í i duraííe mucho 
tiempo. Creo que queda dado a entender lo que conuic-
nepor cfpiricuales queíeai i íno huyr tato de cofas corpó-
reas , que Ies parezca aun hazc daño la humanidad íacra-
lirsitiia.Alegan loque el Senordixo a fus Dicipulos, que 
conuenia que el fe fueíTe. Yo no puedo íufrir eí lo. Aofa-
das que no lo dixo a fu Madre bendita, porque eftaua fir-
me en la fé,que íabia que era Dios y hombre^y aunque le 
atxiaua mas que ellos,cra con tanta perfecion,que antes le 
^yudaua. N o deuian de eftar entonces los Apollóles tan 
firmes en la fe como deípues eftu uicron,y tenemos razón 
de eftar noíocros aora. Yo os digo hijas, que le tengo por 
peligroío cámino ,yque podriael demonio venir ahazer 
perder la deuocion con cl íant i ís imo Sacramento. El en-
gaño que me pareció a mi quellcuaua , no llegó a tanto 
como efto Í fim a no guftar de penfar en nueñro Señor 
leíu Chriílo tanto,íino andarme en aquel embeuecimien 
to,aguardandq aquel regalory vi cláramete que yua malj 
porque como no podía í'er,cenerle í ierapre,andauael pea 
íamicnto de aquí para a ^ Ü b cl alma me parece como vn 
aue rebolando que no bMHj^ionde parar, y perdiendo 
harto ticmpo,y no aprou3|p^do en las virtudes, ni me-
drando en la oración. Y no entendía la cauíá, n i la entcn-
diera,a nú pareccr^porque me parecía era aquelló muy a-
certadojhafta que tratando la oración que lleuaua có vna 
perfona íicrua de Diosme auifó. Defpues v i claro quan 
errada yua , y nunca me acaba de pefar de que aya anido 
ningún tiempo que yo careciefle de entender, que íe po-
día mal ganar con tan gran per^Ha? y quando pudiera np 
quiero ningún b ien , fino adquir í Jo por quien nos vinie-
ron todos los bienesdea |)ara íiempre alabado, Amen. 
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Cc^P. y i l l . Trata de como Je comunica ID ios al alwa por 
*vifion ¡ntelle¡¡lual,y da algunos auijos i d 'tze los eje tos que ha^ 
qmndo es yerdadera:'encarga eljecmo dejias 
mercedes, 
FAra q mas claro veays hermanas que es afsi ío que os he dichojy que mientras mas adelante va vn alma, 
mas acompañada es defte buen Icfus, fe ra bien que tra-
temos de como quando fu Magcftad quiere, no podemos 
fino andar fiempre con el. Y verfeha claro por las mane* 
ras y modos con que fu Mageftad fe nos comunica,y noá 
mueftra el amor que nos tícne,con algunos aparecimíetos 
y viíiones tan admirableSíque por íi alguna merced deílas 
os hizierc,no andeys efpantadas, las quiero dczir^íi el Se-
ñor fuere feruido que acierte,para que íe alabemos(aunq 
no fean hechas a nofotras)de que fe quiere afsi comunicar 
con vna criatura íiendo de tanta Mageftad. Acaece eftan-
do el alma defcuydada de recebir e í h merced (ni auer ja-
mas penfado merecerla ) que fieme cabe íi a lefu Chrifto 
nueftro Señor , atjnque no lo vee con los ojos del cuerpo 
ni del alma. Efta llaman viíion inteledual, no fe yo por-
que via. Se vna perfona a quien le hizo Dios efta merced 
(con otras que di ré adelante) fatigada en los principios, 
porque no podia encender que coía era pues no la via , j 
encendía fercierto Chrifto nueftro Señor el que fe le mof-
traua de aquella fuerte , que no podia dudar que eftaua 
a l l i ; mas íi aquella viííon era de D i o s , o no, aunque traía 
configo grandes efetos para entender que lo era , toda 
via andaua con miedo : y ella jamas auia oydo vifion i n -
t«le¿tual, ni penfo la auia , mas cntendia claro que era 
cfte Señor el que la hablaua muchas vezes, de la manera 
que queda dicho , porque hafta que la hizo efta merced, 
nun-
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Duncafabia quien la hablaua , aunque entendía las pala-
bras- Se que eftando cemerofa dcfta vifion ( porque no es 
como las imaginarias q paílan de prell:o,íino que d ura mu 
chos d ía s , y aun mas que vn ano alguna vez ) fe fue a fu 
confeíTor bien fatigada , y el la dixo , que íino veía nada 
coniofabia que era nueftro SeñoWQue le dixcílc que rof-
tro tenia. Ella rcfpondió que no íabia , ni veía roftro , n i 
podia dezir mas de lo dichoj que lo que íabia era,que era 
el el que la hablaua^y que no era antojo. O aunque la po-. 
nían hartos temores toda via,muchas vezes no podia du-
dar} en cfpccial quando ladczia* noayas miedo que yo 
foy,tcnian tanta fuerzas cftas palabras >que no lo podia 
dudar por entonceSjy quedaua muy esfor^ada,y alegre co 
tan buena compañía ,que rentiaíerIc muy fauoráble para 
andar con vna ordinaria memoria de Dios, y vn cuydad» 
grande de no hazer cofa que le dcfagradaíTe japorque le 
parecía la eftaua ííempre mirando, y cada vezquequeria 
tratar con fu JMageíiad en orac ión , y aun íin clla,le parc-
cia eílar tan cerca q no podia dexár de oyr la,aunq el en-
tenderlas palabras no era quado ella qucria, í ínoa desho-
ra,quado era menefter.Sentia q andauaaliado derecho, 
mas no con eftos fentidos q podemos fentir que eílá cabe 
nofotros vna perfona:porq es por otra via mas delicada,q 
no fe fabe dezirjmas es tan cierto , y mucho mas. Porque 
acá ya íe podría ancojar,mas en cfb no,que viene co gra-
des ganancias^y efecos interiores,que no los podria auer íi 
füeíle melancolia,ni tampoco el demonio haria tanto bic, 
ni andaría el alma con tanta paz,y con tan continuos def-
feos de contentara DioSjy con tanto defprecio de todo ío 
que no la llega a el,y deípues entendió claro no ferdemo 
nio^porque fe yua mas dando a entender. Con todo fe yo 
que andana a ratos harto temerola, otros con grádifíima 
confufion, q no fabiapor donde leauia venido tanto bié, 
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Eramos tan vna cofa ella y yo, que no paila na cofa por ítt 
almajq yo eíluníeíTe ignorante dclla, y ais i puedo fer buc 
teíligo,) ' me podcys creer fer verdad lo que en t ñ o os d i -
xere.Es merced del Scííor,q trae gran confuííon conligo, 
y humildad, qLiando faeíTc del demonio codo feria al c ó -
trario. Y como es cofa que nocablemenrc fe entiende ler 
dada de Diosfquc no bailada indnftria humana para po-
derfe afsi fencir ) en ninguna manera puede penfar quien 
lo tieneque es bien fuyo fino dado de la mano de Dios. 
Y aunque me parece es mayor merced alguna dé las que 
quedan dichas^cíla trae coníígo vn parricular conocimie-
to de Dios, y deíla copañia tan cotina nace vn amor ter-
nifsimo con fu Magcftad, y vnos defleos mayores de los 
que quedan dichos de cncregarfe toda en fu feruicio , y 
vna limpieza de conciencia grande: porq hazc aduertir a 
todo la prefencia q trae cabe Cu Porque aunque ya fabe-
mos que lo eftá Dios a codo lo que hazemos, es nueftro 
natural tal que íe defcuyda en pcníárlo, lo que no fe pue-
de defcuydar acá, que la defpierta el Señor queefta cabe 
ella. Y aun para las mercedes que quedan dichas , como 
anda el alma cafi contino con vn aétual amor al que vec, 
o entiende cftar cabe í i , ion muy mas ordinarias. En fia 
en la ganancia del alma fe vee fer grandifsima merced, y 
muy mucho de preciar y agradecer al Señor que fe la da 
tan fin poderlo merecer, y por ningún ceforo ni delcyte 
de la tierra la trocaria.Y afsiquandu el Señor es ícruido q 
íe le qnite,queda con gran foledad,mas todas las diligen-
cias posibles que puíieíFc para tornar a tener aquella co-
pañia aprouechan poco, que la da el Señor quando quie-
re, y no fe puede adquirir. Algunas vezes también es de 
algún Santo, y es también de gran prouecho. Direys que 
fino fe vee^que como fe entiende que es Chrifto, o quan-
do es Saneólo íu Madre doriofaí Eíío no lo íabra el alma 
dezir. 
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dczi^ni puede encender como lo entiende,ííno C]ne ¡o ía-
be con vna grandís ima certidumbre.Q11 ando habla el Se 
ñor mas fácil parece,masel Santo que no habla(íino pare 
cele pone el Señor allí por ayuda de aquel alma, y compa 
nia)es mas dcmarauillar.Aííi fon otras coías e ípimualcs , 
que no fe íaben dezir^as entiendefe por ellas quao ba-
xoesnueftro natural,para entéder las gradezas de Dios»' 
pues a eftas no fomos capazcSjíino con admiración,y ala-
banzas a fu Mageftad paíTe a quien fe las diere ; y aííi le 
haga particulares gracias por ellas, que pues no es mer-
ced que fe haze a todos,ha fe mucho de eftimar,y procu-
rar hazer mayores feruicios,pues por tantas maneras la 
ayuda Dios a ellos.Dc aquí viene no íe tener por eíFo en 
mas^y parecerleque es laque menos í i r u c a D i o s d c q u á 
tas ay en la t ie r ra íporque leparece eílá mas obligada a 
ello,y qualquier falca que haze le atrauieíla las encrañas* 
y con muy gran razon.Eílos efetos con que anda el alma 
podra aduertir qualquiera de vofotras,a quien el Señor 
líeuarc por efte caminoapara entender que no es engaño, 
n i tampoco antojo;porque(como he dicho)no tengo por 
pofiible durar tanto í iendoantojo,ni fíendo demonio, ni 
hazer tan.notable prouecho al alma, trayendola con tan-
ta paz interior^que no es de fu coílumbrejui puede aunq 
quiere cofa tan mala,hazer tanto bien , que luego auria 
vnos humos de propia cílima, y peníar era mejor que los 
otros-Masefte andar fiempre el alma tan aíida de Dios, y 
ocupado fu penfamiento en el,hariale tanto enojo , que 
aunque Iointecaílé,no tornaria muchas vezes. Y es Dios 
tan fiel,quc no permitirá darle tanta mano con alma que 
no pretende otra cofa,íino agradar a fu Mageftad , y po-
ner la vida por fu honra y gloria,íino que luego ordena-
rá como íea defengañada-Mi tema es,y ferá que como el 
alma ande de la manera que aqui fe ha dicho.que la dexá 
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eílas mercedes de Dios,que fu Mageílad la Tacara co ga-
nanciajíi permice alguna vez fe le aeren a el demonio, y q 
el quedará corrido.Por eíío hijas, íl alguna fuere por eí* 
te camiao,no andeys aílbmbradas , bien es que aya te-
mor,y andemos con mas auiíojni tampoco confiadas que 
por fer tan fauorecidas os podeys mas deícuydar, que efV 
to fcráfeñalno fer de IHos, fino os vieredes con los efe-
tos que quedan dichQS.Es bien que a los principios lo co 
muniqueys debaxo de confeísion co vn muy buen letra-
do (que fon los que nos han de dar luz ) o íi huuiere vna 
períbna muy efpiricuahy íi no lo es,raejor es muy letra-
do,íi le huuierCjCon el vnOiy con el otro : y fí os dixeren 
que es antojoso fe os de nada,que el antojo poco mal n i 
bien puede hazer a vueftra alma,encomendaos a la d iu i -
na Mageílad que no coníien tafea ys engañada. Si os dixc 
ren que es demonioífcrá mas trabajoj aunque no lo dirá 
í lcs buen letradojy ay los efetosque quedan dichos:mas 
quando lo díga,yo fe que el mefmo Señor que anda con 
yos os con f i a r á , y a Segurará, y a el le yrá dando luz, pa-
ra que os la dé.Si es perfona,quc aunque tiene oración, 
no la ha llenado el Señor por eíTe camino luego fe efpan-
tará,y lo condenará,por e$o os aconfejo que fea muy le-
tradojy fí fehallarc también cípiritual.Y la priora de l i -
cencia para elío:porquc aunque vaya fegura el alma por 
ver fu buena vida,eftará obligada laPriora a que fe comu 
nique,para que anden con feguridad entrambas.Y trata-
do con eílas pcríbnas qiiicteíe,y no ande mandando par-
te dello,que algunas vezesíín auer de que temer,ponceI 
demonio temores tan dcmaíiadoSjque fuerzan al alma a 
no fe contentar de vna vez; en eípecial íi el confefíor es 
de poca cíperiencia^y le vee medrofo,y el mefmo la ha-
zc andar comümcado,viniefc a publicarjoq aula de eílar 
muy fecreto}y a íer efta alma períegLiida,y atormentada, 
porque 
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porq quado pieía eílá í ec re to jo vee publico,y de aqui ía 
cede muchas cofas trabajofas para ella,y podrían íuceder 
parala Orde fegú andan eflos tiepos. Ais i q es-meneíler 
grade auiío en efto,y a las Prioras loencomiédo mucho, 
y q no pieníea q por tener vna hcrmaBa cofas femejates 
es mejor qlas otras.Lleua el Señor a cada vna como vee 
q es menefter. Aparejo es para venir a fer muy fíerua de 
Dios í i fe ayudaaTjas alas vezes lleua Dios alas más fla-
cas por eílc camino;y noay en efto porque aprouar , n i 
c6denar,fino mirara las virtudes,y aquien con mas mor 
tiíicaGÍ6,y humildadjV limpieza de conciencia í in i i e rea 
nueílro Señor.,que eíTa ferá la mas fanta, aunque có cerci 
duinbrepoco fe puede íaber acaj ha í l aque el verdadero 
í u e z d é á cada vno lo que merece.Alia nos cípantafcmos 
de ver quan diferente es fu juyz io , de lo que acá |)odcr 
nios entendcr.Sea para fiemprc alabado,Amen. 
o^í P.lX, Trata de como fe comunica el Señor al alma 
por rv'ijton imaginariayy auipt mucho fe guarden dejfear yr 
por ejie cammo,Daparaeü^razones\esde mucho 
prouecho. 
A O R A Vengamos a las viíiones imaginarias 3qnc dizcn,fon adonde puede entremeterfe el demonio 
mas que en las dichas-y aííi deue fer,mas quando ion de 
nueftro Señoreen alguna manera me parece mas proueho 
fes,porq fon mas c5formes a nueílro natural; íaluo las q 
el Señor da a exceder en la poftrera morada, q a ellas no 
ílcgá ningunas.Pues miremos aora(comoos he dicho en 
el capitulo pallado,!] eílá eíle Señor)q es como íi en vna 
pleca de oro tuuicíícmosvna piedra degrá valor,y vir tud 
precioíifsimajfabemos cercifsimo q cíla alli^aunq nuca la 
hemos 
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hemos virto^mas las virtudes de la piedra no nos dexan 
de aprouechar íí la traemos con noíbtrasrque por experic 
cia tenemos nos han fañado de algunas enfermedades pa 
ra que es apropiada:mas no la oíamos mirar,ni abrir el re 
licario,m podeaiosjporque la manera de abrirle folo la fa 
be cuya es h joya , y aunque nos la preftó para que nos 
aprouechaílemos dellajel fe quedo con la llaue. Como co 
fa fu ya, y abrirá qaando nos la quiíiere moftrar , y aun la 
tomará quando le parczca,conao lo haze . Pues digamos 
aora que quiere alguna vez abrirla deprefto , por hazer. 
bien a quien lahapreftadojclaro eílá quele fera defpues 
muy mayor contento, quando fe acuerde del admirable 
refplandor de la piedra^ aíli quedará mas efeulpida en fu 
memoria. Pues aíU acontece acá quando nueftro Señor 
es íeruido de regalar mas a efta alma, mueftrale clárame 
te fu facratifíima humanidad de la manera que quicrc,co 
mo andana en el mundo,o como defpues de refucitado. 
Y aunque es con tanta prefteza que la podríamos compa 
rar a la de vn relampago,queda tan efeulpida en laimagi 
nación efta imagen glorioíií^ima, que tengo por hnpofsi-
blequicarfedellajhafta qae la vea donde para ííri fin la 
Ipuedc gozar. Aunque digo imagen entiendefe no es pin-
tada al parecer de quien la vee,lino verdaderamente v i -
jüa,y algunas vezes cftá hablando con el alma, y moftran 
dola grandes íccretos.Mas aueys de encender, que aunq 
en eflo fe detenga algún efpacio, no fe puede mirar mas 
que ai Sgl,y aísl eíla vifta ílempre paila muy de prefto j y 
no porque iu refplandor da pena como el del Sol a la vif-
ta iaceriur,qae es la que vee todo cílu (que quando es co 
la vifta exterior no fabre dezir della ninguna coía , porq 
cita períona que he dicho de quien tan particularmente 
puedo hablar no auia paífado por ello,y de lo que no ay 
experiencia,mal íe puede dar razón cierta,) porq fu ref* 
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plan do r es cómovna luz infafa,y de vn Sol cubierto de 
vna cofa ten delgada cocno vn diamante, íi íc pudieíle la* 
brar.Como vna oIanda,parece la vcftidura, y caíi codas 
las vezes que Dios haze eíla meced al alma fe queda en 
arrobamiento,quc no puede fu baxeza fufrir tan cfpanto 
fa vida.Digo cípantoía,porquc con fer la mas hcrmofa, y 
de mayor deleyce que podría vnaper íbna imaginar, aun-
que viuicílc mil años,y crabajaíTe en pcníarlo Í porque va 
muy adelante de quanto cabe en nueílra iniaginacion,ni 
cntendimiento,csfu preíencia de tan gran Magcfl:ad,quc 
caufa tan gran efpanto al alma,queno es menefter aquí 
preguntar quien eSini que fe lo ayan dicho}que fe da bic 
a conocer>que es Señor del cieIo,y de la tierrai lo que no 
harán los Reyes della,que por íi mifmos bien en poco fe 
£crnan,íino va junco con ellos fu pompa Real, o lo dizen, 
O Señoreóme os dcíconoccmos los Chriftianos, que íe-
ra aquel dia quando nos vengays a j uzgar, pues viniendo 
aqui tan de amiftad a tracar con vneí l racfpofa, pone m i -
raros tanco cemor.?0 hijas q u e í e r á quando con can rigu 
rofa voz dixcrerld malditos de m i PadrcfQueden os ao* 
ra efto en la memoria defta merced que hazc Dios al al-
ma,que no fera poco bien,pues ían Gerónimo con fer fan 
tOjno la apartaua de la fuya3y afsi no íc nos hará nada qua 
to aqui padeciéremos en el rigor de la religio. Que aguar 
damos>pues quando mucho durare es vn momento, com 
parado con aquella eternidad? Yo os digo de vcrdad,que 
con quan ruyn íby,no he tenido miedo de los tormentos 
del infierno que fucilen nada,en comparación de quando 
me acordaua que auian los condenados de ver ayrados 
cílos ojos tanhermofos ymaníosy benignos del Señor, 
que no parece lo podría fufrir raicoracon: y efto haí ido 
toda mi vida : quanto mas lo temerá la perfona a quien 
afsi fe le ha repreícncado,pues es tanto el fentimiento q 
la 
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la dexa íin fenth'íEfb o JUC íer la caufa de quedar co fuf-
peníion,qiie ayuda el Señora fu flaquezajeon que ib jun 
te con íu grandeza en efta can íubida comunicación con 
Dios.Qnando pudiere el alma eílar con mucho eípacio 
mirando a efte Señor,yo no creo que íerá viííon, íino al-
guna vehemente conllderacion/abricada en la imagina* 
cionjalguna figura {era como cofa muerta en compara^ 
cion de cílotra. Acaece a algunas pcríbnas ( y fe que es 
verdad,que lo han tratado conmigo^y no tres o quatro^íi 
no muchasXer de tan flaca imaginación, o el entendimié 
to tan efícaz,o no fe que es^que fe embcuen de manera 
m) la imaginacion,que todo lo que pienfan dizen clárame 
te que lo veeiijíegun les parece-aunque fi huuieíTen viílo 
la verdadera viíionjentenderian muy fin quedarles duda 
el engaño , porque van ellas mifmas componiendo lo 
que veen con fu imaginación : y no hazc deípues ningún 
efetOjíino que fe quedan frias,mucho mas que fi viefien 
vna imagen denota.Es coía muy entendida no fer para 
hazer cafo dellojy afsi fe oíuidamas que cofa foñada. En 
lo que tratamos nos es afsL fino eñando el alma muy le-
xos de que ha de ver eofa^ni paíTarle por penfamiento^dc 
prefto fe le reprefenta muy por jun to , y rebuelue todas 
las potencias y fentidoscon vn gran temorjy alboroto pa 
ra ponerlas luego en aquella dichofa paz.AlIi como quan 
do fue derrocado fan Pablo, vino aquella tempeftad, y al-
boroto en el cielojafsi acaece en eftc mundo intcrior,ha-
zcíc gran moiiimientoay en vn punto queda todo fofiega 
do,y efta alma tan enfeñada de tan grandes verdades, q 
no ha menefter otro tmef l ro . Que ja verdadera fabidu-
ria fin trabajo fuyola ha quitado la torpeza , y dura con 
vna certidumbre el alma^de que efta merced es de Dios, 
glgun e^acio de tiempo.Aunque masladixeíTenlo con-
írario,entonccs no lapodrian poner temor de que puede 
auer 
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auef engaño, defpues ponicndofcle el confeíTor la de xa 
Dios,para que ande vacilando eti que por ÍLIS pecados íc-
ría pofiiblctínas no creyendo fino (como he dicho en eílo 
tras cofas)a manera de tentaciones en cofas de la F¿ que 
puede el demonio alborotar, mas no dexar el elma de c i -
tar fírme en ellaí anees fí mas la combate, queda con mas 
certeza de que el demonio no la podría dexar con tantos 
bienes como ello es. AíU que no puede tanto en lo interi-
or del alma^odralo repreíentar, mas no con efta verdad, 
y mage í lad^ operaciones.Como les confeflores no pue-
den ver eílo^ní por ventura a quien Dios haze efta mer-
ced faberfelo dczir,tcmen,y con mucha razoj y aííi es me 
nefter yr con auiíb,halla aguardar tiempo del fruto que 
hazen eílas operacioneSjy yr poco a poco mirando la hu-
mildad con quedexan al alma, y la fortaleza en la vir tud, 
que íi es demonio preflo dará íenal, y le cogerán en mi l 
mentiras.Si el confeíTor tiene experiencia ^ y ha paíTado 
por eftas cofasjpoco tiempo ha menefter para entender* 
lo,que luego en la relación vera fi es Dios, o imaginado, 
o demonio:en efpccial fi le ha dado fu Al a ge í ta d don de 
conocer efpiricus^qae íiefte tienC5y letras,aunque no ten 
ga experiencia lo conocerá muy bien. Lo que es mucho 
menefter hermanas,cs,que andeys con gran llaneza y ver 
dad con el confeíTor. N o digo el dezir los pecados, q e í í b 
claro cftájíino en cotar la oraciójporq íino ay efto,no aíle 
guro q vays bié,ni q es Dios el q os enfeña,q es muy a mi 
go q al q eftá en fu lugar fe trace co la verdad y claridad 
q coníigo meírno,defleado entiéda todos fus péíamietos 
por pequeños q{ean,quaro mas las obras. Y co efto no an 
deys curbadas^ni inquiecas,qaüq no fueífe Dios íi teneys 
hamildad,y buena conciencia no os dañara 5 que íabe fu 
Mageílad facar deles males bienes, y que por el camino 
que el demonio os quería hazer perder, ganareys mas, 
penían* 
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penfando q os haze can grades mcrccdcs,os esfor^areys 
a contentarle mcjor,y andar íiemprc ocupada la memo-
ria en fu figurajeomo dezia vn gran lecrado,quc el de na o 
mo es gran pintor, y íi fe la moftraííc muy al viuo del Se-
ñor , que no !e pefam9para con ella auiuar la deuocionjy 
hazer al demonio guerra con fus mcímas armas.Quc aun 
que vn pintor fea muy malo^nopor eíTo fe ha de dexar de 
rcuerenciar la imagé que hazejfi es de todo nucí lro bie. 
Parecíale muy mal lo que algunos aconíejan,que den h i -
gas quando aíli vicíTcn alguna viíion,porque dezia, que 
adonde quiera que veamos pintado a nucí lro Rey le de* 
tiernos de rcuerenciar,y veo que tiene razonrporque aun 
acá íe fentiria , íifupieííc vna perfona que quiere bien 
a otra que hazia femejantes vituperios a fu retrato. Pues 
quanto mas es razon,que íiemprc fe tenga reípeto adon-
de viéremos vn Crucifixo,o qualquicr retrato de nueftro 
Emperador.Aunqucheefcrito efto en otra p á r t e m e hol 
gue de ponerlo aqulporquc v i que vna perfona anduuo 
afligida^que la mandauan tomar efte remcdio3no fe quic 
le inuentó , tan para atormentara quien no pudiere ha-
zer menos de obcdecer,fi el confeíTor le da efte confejo, 
pareciendole va perdida í inolo haze.El mió cs,que aun-
que os le den le digays efta razón con humildad, y no le 
tomeys-.cn cftremo me quedaron las buenas que medio 
quien me lo dixo en efte caíb.Vna gran ganancia faca el 
alma defta merced del Señor^que es quando pienfa en eí> 
o en fu vida,y pafsion acordaríe de fu manííffimo y her-
mofo roftro}que es grandiísimo confuelo , como acá nos 
ledaria mayor auer vifto vna perfona que nos haze mu-
cho bien3que íí nunca la huuieílemos conocido.Yo os di 
go que haze harto prouecho can fabrofa memoria : otros 
bienes trae coníigo^mas como tengo dicho canto de los 
cfetos,q caufan cílas cofas,y fe ha de dczir mas^no paíla-
rc 
re cte aquí fin auiíaros mucho, que qunnJo Hibeys q D io í 
haze eftas mercedes a las almas janeas le fnpliqueys , n¿ 
ddleeys q os licué por eñe camino, q aüq os parezca m u y 
bueno>y «que íe íia de tener en mucho 3 co conuicnc por 
alaunas razones. La primera}porqae es falca de humildad 
querer vos (c os dé lo que nunca mercciíles , y DÍsi crer» 
que no terna mucha quien lo de (fea re : porque aísi como 
vn baxo labrador eílá lexos de deílear íer Rey^parecicdo 
le impofsib!e, porque no lo merccei aísi lo eíM el humil-
de de cofas íemejances.Y creo yo que nunca fe daraii fífíB 
al que lo fuere , porque primera da el Señor vn conoci-
miento propio, que haze eílas mercedes. Pues como en-
tenderá con verdad que fe la haze muy grande en no te-
nerla en elinfíerno , quien tiene tales peníamiemos. La 
fegunda, porque eílá muy cierto íer engañada , o muy a 
peligro , porque no ha meaeíler e l demonio mas de t é ? 
vna puerca pequeña abierta, para hazernos mil trampan-
tojos. La terceréala mifma imaginación quando a y vn gra 
deífeOíy la mcfma perfona fe haze encender que vee a que 
lió que deílea j y lo oye, como los que andan con gana Je 
vna cóía entre diá ., y peníahdo mucho en ella^ acaece ve-
nirla a foñar. La quarca , es muy gran atretiimienco que 
(|üereys cícoger camino , no fabicndo el que os conuiene 
mas1 y fino dexar al Señor que os conoce, que os llene por 
d'Carmnó que mas fuere íeruido. La quinta, penfays que: 
fóñ pécos los trabajos que padecen a los que el Señor ba-
se eílas mercedes fon grandifsimos , y de muchas mane -
ras. Que íabeys vos íí feriades para fufrirlos > La fexta, íi 
por lo niefmo que penfays ganar perdereys 3 como hizo 
Saúl por fer Rey.? En fin hermanas íin eftas ay otras, y 
crcedme que es lo mas fcgnro no querer lino la voluntad 
de Dios: pongámonos en fus manos que nos ama mucho, 
y no podremos errar,íí co determinada voluntad citamos 
T t fiem-
fiemprc en cí lo . Y aucys de acluercir,quc por rccebir mu*, 
chas mercedes dcftas , no fe merece mas gloria 3 porque 
antes quedan mas obligadas a feruir. En lo que es mas rae 
recer no nos lo quita el Señor,pues eftá en nueftra mano; 
y afii ay muchas perfonas fantas, que jamas fupicron que 
cofa es recebir vna dcftas mercedes, y otras que las reci-
ben que no lo fon.Y no penfeys que es contino,antes por 
vna vez que las haze el Señor , fon muchos los trabajos, 
y afsi el alma no fe acuerda , fi las ha de recebir mas, ímo 
como las feruir. Verdad es , que deue fer gran ayuda pa-
ra tener las virtudes en 'mas fubida perfecion, mas el que 
las tuuiere con auerlas ganado a cofta de íu trabajo mu-
cho mas merecerá. Yo íe de vna perfona a quien el Señor 
auia hecho eftas mercedes j y de dos, la vna era hombre, 
que cftauan tan defleoías de feruir a fu Mageftad a fu cof-
ta , fin eftos grandes regalos, y tan aníiofas por padecer, 
que fe quexauan a nueílro Señor porque fe los daua , y íi 
pudieran no recebirlos lo efeufaran. Digo regalos no dcf-
tas viííones ( que en fin vecn la gran ganancia , y fon mu-
cho de eftitnar) fino los que da el Señor en la contempla-
ción. Verdad es que también fon eftos deíTeos fobrenattí-
rales ( a mi parecer ) y de almas muy enamoradas , que 
querrian vieíTe el Señor que no le íiruen por fueldo,y aí^i 
jamas fe les acuerda que han de recebir gloria por cofa, 
para esfor^arfe mas por cííb a feruir, íi no de contentar 
al amor, que es fu natural obrar fiempre de mil maneras. 
Si pudieííe querria bufear inuenciones para confumirfe 
en el alma , y fi fueífe tnenefter quedar para ííempre ani-
quilada por la mayor honra de Dios , lo baria de muy 
buena gana. Sea alabado para ííempre , amen , que aba-
xandofe a comunicar con tan miíerables criatu-
ras , quiere moftrarfu gran-
., deza. 
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C A ^ * D de otras mercedes cjuehéz* Dios al alma, 
JOY diferente manera que las dichasry deliran 
frouecho (¡ue queda deltas* 
DE muchas maneras fe comunica eí Señor al alma c5 eftas apariciones, algunas quando cfta afligidajOtras 
quandole ha de venir algún trabajo grande^otras por re* 
galarfc fu Magcílad con cllaj y regalarla. No ay para que 
particularizar mascada cofa , pues el intento no es , fino 
dar a encender cada vna de las diferencias que ay en efte 
camino, hafta adonde yo entendierc,para que entendays 
iiermanas,dela manera que ion,y los efecosquedexaipor 
que no fe nos antoje qüe cada imaginacioD es viííon , y 
porque quado lo fca,entCDdiedo q es pofsiblc, no andeys 
all>orocadas,ni afligidas:quc gana mucho el demonio , y 
güila en grá manera de ver inquieta vn alma, porque vec 
que le es eíloruo para emplcaríe toda en amar y alabar a 
Dios. Por otras maneras íc comunica íu Mageftad harto 
mas fubidas , y menos peligroías 5 porque el demonio no 
las podra contrabazer, a lo que yo creo, y aísi íc pueden 
dezir mal, por ícr cofa muy oculta j que las imaginarias, 
puedenfe mas dar a entender. Acaece quando e M e ñ o r es 
feruido, cílando el alma en oración , y muy en tus íenti-
dos, venirle deprefto vná fufpcnlicn , adonde le da el Se-
ñor a entender grandes fecretos, que parece los vec en el 
mifmo Dios (que eílas no fon vifíones de la facratifíima 
humanidad } y aunque digo que vee,no veenada^orque 
no es viííon imaginaria , fino muy intcledual , adonde íc 
ie deícubre, como en Dios fe veen, todas las cofas, y las 
tiene en fi miímo > y es de gran prouecho^porque aunque 
pafla en vn moniento,quedaíc muy efculpido^y haze gra-
difíinu confuíion,y veefe mas claro la maldad de quando 
ofendemos a Dios,porque en el mjfmo,cftando dentro en 
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e l , hazetnos grandes maldades. Quiqro poner vna c^mi 
paracion para dároslo a encender. Hagamos cuenta que 
es Dios como vna morada, o palacio , muy grande y her-
mofo, que dentro del efta todo el mundo, j por ventura 
puede el pecador para hazer fus maldades aparcaríe defte 
palacio .?Np por cierto, íino que dentro del mifmo Dios 
paííanlas abominaciones, y deshoneí l idades , y malda-
des que hazemos los pecadores. O coía temeroía y digna 
de gran coníideración,y muy prouechoía para las que ía^ 
hemos peco , que no acabamos de encender eftas verda-
des , que no íeria poísible tener atreu i miento tan d cía t i -
nado. Coníidereraos hermanas,lagran miíericordia y fu-
£ i niento de Dios ,cn no nos hundir allí luego j démosle 
grandifsimas gracias, y tengamos vergüenza de fencirnos 
3c coía que fe haga , ni fe diga contra noíocras, que es la 
mayor maldad del mundo , ver que íufre nueftro Cria-
dor cantas a fus criaturas dencro en íí miímo , y que no-
fotras íintamos alguna palabra que fe ha dicho en nueílra 
auíencia , yqui^ano con mala intención. O miferia hu-
mana , h .íla quando hijas imitaremos en algo a efte gran 
p ios ? O pues no fe nos haga ya que hazemos nada en fu-
frir injurias , fino que de muy buena gana paÚTemos por 
todo , y amemos a quien nos las haze, pues efte Señor no 
nos hadexado de amar a noíb t ras , aunque le hemos mu* 
cho ofendido, y ais i tiene muy gran razón en querer que 
todos perdonen por agrauios que les hagan. Yo os digo 
hijas, que aunque paíFa de prefto eíla viíion , que es vna 
gran merced que haze nueftro Señor al alma , fi fe quiere 
sprüuechar dellajtrayendola prefente muy ordinario.Ta-
bien acaece muy de preílo , y de manera que no íe puede 
dezir, moílrando Dios en fí mefmo vna verdad que pa-
rece dexa efeurecidas codas ¡as q ay en las criaturas, dar 
muy CI&FO a encender que el íoio es verdad, que no pue-
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¿e tncntíV : y aquí fe entiende bien lo que dize Dauid en 
vn Pfalmo , que todo hombre es mentiroíb 5 lo que no fe 
entendiera jamas afs iponqué muchas vezes fe oycra5que 
Cs verdad que no puede faltar. Acucrdaícme de Pilato la 
mucho que preguntaua a nueftro Señ0r,qiiando en fu paí* 
fion le dixo que era verdad ? Y lo poco que entendemos 
acá defta fuma verdad. Y o quiíícra dar mas a entender en 
cfte cafo , mas no fe puede dezir. Saquemos de aquí her-
manas^que para conformarnos con nueftro Dios y efpolo 
en algo , fera bien que cíludiemos íiemprc de andar en 
cfta verdad. N o digo folo quenos guardemos dé la men-
t i ra , en eílb gloria a Dios ya veo que traeys gran cuenta 
en eftas calasen no dezirlapor ninguna coíajfino que an-
demos en verdad delante de Dios,y de las gentes de qua 
tas maneras pudiéremos: en eípecial no queriendo nos 
téga por mejores de lo qfümos,y en nueftras obras dado 
lo q es fuyo aDios,y ano íb t ras lo q es nueí lro, procurado 
facar en todo la verdad , y afsi tememos en poco eíle mu 
dn9q es todo metira y falfedad. Vna vez cftaua yo cófider^ 
do>porq razo era nueítroSenor tan amigo defta virtud de 
lahumildad,y ofrecioíemcdc preílo fm coníiderarlo:qes 
por fer Dios fuma verdadjy la humildad cs andar en ver-
dad,^ lo es muy grande no tener cofa buena de nofotros, 
ííno mifena,y fer náda,y quiéef to no entiede anda en m6 
t i ra : y quien mejor la entendiere agradará mas a la fuma 
verdad , porque anda en ella. Plega aDios hermanas nos 
haga merced de no íalir jamas defte proprio conocimien-
to , Amen. Dcftas mercedes haze ei Señor al alma j por-
que como a verdadera eípofa que ya cílá determinada a 
hazer en todo fu voluntad , le quiere dar alguna not i -
cia de en que la ha de hazer. j y de fus grandezas. N o ay 
para que tratar de mas , que cfta? dos cofas he dicho por 
parecerme de gran prouccho, que en cofas femejames 
T t 3 no 
no ay que temer , íino alabar al Señorjporque las da^ que 
el demonio a mi parecer ( ni aun la itnagiDacion propia) 
tiene aquí poca cabida , y afsi el alma queda con gra fatis-
facioh*- f\ tóíiS^fi^b^bnbbp^bí^iííy,^ 
C Q s i F J Í l J r a u denjnos dejfeos tan grandes y y impetuojos 
que da Dwsalalmadego'^aríe , que ponen en peligro de 
perder la Vídci, y con elprouecho que fe queda def-
.u merced que ha^ el 
• [* • . Señor, omk o A :hr.bi3T-fiflb 
S I anranbailado todas eftas mercedes que ha hecho el efpofo al alma para que la palomilia,o maripoíilla efté 
Satisfecha (nopcnfcys que la tengo oluidada ) y haga af-
ilen LO adonde ha de morir.?No por cierco^antes eftá muy 
peor , aunque aya muchos anos que reciba eftos fauores, 
í iempre gime , y anda llorofa s porque de cada vno dellos 
le queda mayor dolor. Es la caufa,que como va conocien-
do mas,y mas la grandeza de fu Dios,y fe vee tan aufence 
y apartada de gozarlccrece mucho mas el defleojporquc 
también crcceel amor,miétras mas fe le deícubre lo que 
merece fer amado efte gran Dios , y Señorjy viene en ef-
tos anos creciendo poco a poco efte deífeo , de manera q 
la lléga a tan gran pena, como aora diré. He dicho años, 
conformándome co lo que ha paila do por la perfona que 
he dicho aqui , que bien entiendo que aDios no ay que 
ponerle cennino, que en vn inftante puede llegar a vn al-
ma a lo mas fubido que fe dize aqui : poderoío es fu Ma-
geftad para todo lo que quifiere hazeryy ganofo de hazer 
inucho por noío tros. Pues ay vezes que eftas aníias, y la-
gricnaSjy fuípiros, y los grandes Ímpetus que quedan di-
chos (que todo efto parece procedido de nueftro amor co 
orí i -JT gran 
gran fentimientoiraas coció no es nada en comparación de 
cftotro, porqefto parece vn fuego que eíla humeando , y 
puedeíc íufrir aunque con pena)pues ay vezes que anciari 
¿ofe aísi eíla alma abrafandofe en íi meíma , acaece q por 
vn penfaraienco muy ligero,© por vea palabra que oye,de 
q fe carda el morir, viene de ocra parte(no fe entiende de 
cionde.4ii coraojvn golpe a o como fi vinieíre vna faecade 
fuego. N o digo q es íaeca,mas qualqaier cofa q fea fe vee 
claro que no podia proceder de nueílro natorahtampoco 
es golpe aunque digo golpe,mas agudamente hiere; y no 
es adonde íe íicnten acá las penas,a mi parecer, fino en lo 
muy hondo y intimo del alma, adonde efte rayo que de 
prefto paila, todo quanto halla defta tierra de nueílro na-
tural lo dexa hecho poluos;que por el tiempo que dura es 
impofsiblc tener niemoria decofa de nueítro fer i porque 
ene vu puntoata las potencias demanera que no queda co 
ninguna libertad para e o í a , íino para las que le han delia-
2cr acrecentar eíte dolor. N o querria parecieíTe encare-
cimienco,porquc verdaderamente voy viendo que quedo 
cortadasporque no fe puede dezir. Ello es vn arrobamsé-
to de fentidos> y potencias para todo lo que no es fauora-
bleafentir efta aflicion. Porq el entendimiento efta muy 
viuo para encender la razón que ay de dolor de verfe el 
alma aafente de Dios > y ayuda íu Mageftád don vna tan 
viua noticia del! en aquel tiempo,de manera q acrecienta 
Ja pena en tato grado , que procede quien lo tiene en dar 
grandes gritos,-con fer perfona íufridajy nioftrada apade^ 
cer grandes dolores, ño puede hazer entonces nias, por-
que efte íencimiéto no es ene! cuerpo,í¡no en lo interior 
del alma. Por, efto facó eíla perfona, quan mas rezio? fon 
los feqtimiencos della que los del cuerpó , y fe le repre-
fentó fer defta manera los que padecen en purgacorio, 
;que no les impideno tener cuerpo para dexar de padecer 
T c 4 mucho 
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mucho mas que todos los que eftan en el. Y v i vna pcríb¿ 
na en efte termino que verdaderamente peníe que íe Je 
acabaua la vida( y no fuera mucho,porque cierto es graq 
peligro de muerte) y afíi aunque dure poco,dexa el cuer^ 
po muy defeoyuntado , y en aquella íazon los pulios tie-
n e tan abiertos , como íí quifieíTe ya dar el alma a Dios; 
que no es menos, porque el calor natural falta,v le abraía 
demancra que con otro poquito mas le cumpliera Dios 
fus defleos. N o porque fíente dolor alguno en el cuerpo* 
aunque yo deícoy untado como he dicho , de fuerte que 
queda defpues dos o tres dias fin tener fuerza para eferi-
uir,y con grandes dolores * y aun íxempre me parece que-
da el cuerpo mas fin fuerza que de antes. El no fentirlo 
deuefer por la ventaja que haze el fentimiento interior 
del alma, por loqual no haze cafo del cuerpo , y aunque 
le hizieírenpedacos. Direifmeque es imperfecion , que 
porque no íe conforma con la voluntad de Dios pues le 
e lH tan rendida ? Hafta aqui podía hazer eíTo, y afíipaí^-
íaua la vida , aora no, porque fu razón eíla de fuerte que 
no es fenora della, ni de peníar fino la que tiene para pei-
nar > pues cftá auícnte de fu bien para que quiere vida? 
Siente vna íoledad eílrana , que todos los de la tierra no 
la hazen compania, ni creo fe la hartan Ies del cielo, co-
mo no fueííe el que ame : antes todo la atormenta : mas 
vecíe como vna perfona colgada que no afíicnta en coik 
de la tierra , ni al cielo puede fubirtabrafada con cfta fed, 
y, no puede llegar al 3gua,y no íed que puede fufrir , íin® 
ya en tal termino que con ninguna fe le quitaría (ni quiere 
que fe le quitejíino con la que dixo nueftro Señor a la Sa-
maritana,y eíla no fe la dan. O valame DioSjSeñor como 
apretays a vueftos amadores.? Mas todo es poco para lo 
que les days defpues,bien esque lo mucho eucíle mucho. 
Quanto mas fí es purificar cfta alma, para que entre er^  la 
fe tima 
fetima morada (como los que han de entrar en el cielo fe 
Jiiüp'ia en el pürgatorio)es tan poco efte padecer,como íc 
ría vnagota de agua en la mar-.quanto mas que con todo 
cite tormento y aflicion,que no puede fer mayor, a lo q 
yo creo,de todas las queay en la tierra (que eíla perfona 
auiapaííado mucfaas,corporalcs,y eípiricuales, mas todo 
le parece nada en eíla comparación)fíente el alma que es 
de tanto precio efta penajque entiende bien no la podia 
ella merecer,ííno que no es c í le fentimiento de manera 
que la aliüia ninguna cora,mas con efto la fufre de muy 
buena gana,y fuíriria toda fu vida, íí Dios fu elle feruido 
dello:aunque no feria morir de vnavez,íino eflar fiemprc 
muriendoique verdaderamente no es menos. Pues coníl-
deremos hermanas,aqueiIos que eílan en el infierno que 
no citan con efta conformidacLm con efte concento y gu 
ílo que pone Dios en el alma / ni viendo fer ganancioíb 
cí le padeccrjííno que fíempre padecen mas,y mas (digo 
mas quanto a las penas accidentales) fiendo el tormento 
del alma tanto mas rezio que los del cuerpo > y los que 
ellos paííán mayores , que cíle que aquí hemos dicho íia 
comparación, y efto s ver que han de fer para íiempre ja -
mastque feradeílas defuenturadas almas,y que podemos 
hazer en vida tan corca,ni padecer, que fea nada para l i -
brarnos de can terribles^ eternos tormentos?Yo os digo 
quefera impoísiblcdar a entender quan fentibie cofa es 
el padecer del alma,y quan diíercnte al del cuerpo, fíno 
fe paila por cllo,y quiere el mefmo Señor lo entejamos, 
para que mas conozcamos lo mucho que le dcuemos en 
traernos a eíl:ado,que por íu mifericordia tenemos eípe-
ranca nos librará jy perdonará nueílros pecados.Pues tor 
nando aloque tratauamos^que dexamos a efta alma con 
mucha pcna.En efte rigor es poco lo que le dura , íeraqua 
do mas tres o quatro horas(a m i parecer) porqiae íi nía> 
Te j cho 
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clio duraííe,íino fucile con milagro , feria impofsible ÍIÉ-
frirlo la flaqueza natural». Ha acaecido no durar mas 
que vn quarco de hora,y quedar hecho pedamos : verdad 
es, que efta vez del todo perdió el feucido fegun vino 
con rigor ( y efíando en conuerfacion el poílrer dia de 
Pafcua de Refurrecion , y auiendo eftado toda la Pafcua 
con tanta íeqaedad , que cafi no entendia lo era ) de To-
lo oyr vna palabra de no acabarfe la vida. Pues penfar 
que fe puede reíiftir 3 no mas que íí metida en vn fuego 
quiíieííe hazer a la llama que no cuuieííc calor para que-
mar! e. No es el fencimiento que íe puede disimular , fin 
que los que eílan preíenres enciendan el gran peligro en 
que eftá}aunque de lo interior no pueden fer teftigos. Y 
es verdad que le fon alguna compañia j como fi fuefíen 
íbmbras , y aí^i le parecen todas las cofas de la tierra. Y 
porque veays que es p oís ib le ( fi alguna vez os vieredes 
cn eílo ) acudir aquí nueftra flaqueza y natural , acaece 
alguna vez , quee í lando el alma como aueys vifto , que 
muere por morir , quando ,aprieta tanto que ya parece 
que para falir del cuerpo no le falta caí! nada, verdadera-
mente teme,y querria afloxaííe la pena, por no acabar de 
morir. Bien fe dexa entender fer eíte temor de flaqueza 
natural,que por otra parte no fe quita fu deííeo , ni es 
poísible que fe. quite efta pena, hafta que la quita el Se-
norjque cafi es lo ordinario con vn arrobamiento gran-
devo con alguna viíion : adonde el verdadero confolador 
la confuelajy fortalcze para que quiera viuir todo lo que 
fuere fu voluntad.Cofa penofa es eíbbmas queda el alma 
con grandiísimos efetos,y perdido el miedo a los traba-
jos que le pueden fuceder Í porque en comparación del 
fentimiento can penofo que fintiofu alma,, no -le parece 
fon nada. Demanera queda aprouechada , que guftaria 
padecerle muchas vezes 5 mas caroppco puede eífo en 
nin-
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ninguna manera,ni ay ningún remedio para tornarle a te 
ner i hafta que quiere el Señor3 como no le ay para reííf-
tirlequando le viene; Queda con mayor defprecio del 
mundo qiieantes,porque vecque cofa del no le valió en 
aquel tormento;y muy mas defaíida de las criaturas,por-
que vee queíblo el Criador es el que puede confolar y 
hartar fu alma:y con mayor temor y cuydado de noofen 
dérlc,porque vee que puede coníblar y atormentar quan-
do es feruido.Dos cofas me parece que ay en efte cami-
no erpiritual,que ion peligro de muene,la vna efta , que 
verdaderamente Ib es:la otra de muy cxceBiuo gozo y 
deIcyte,qtieescangrandirsimo eftrcmo que parece def-
falíece e l a l m a , d c í u e r t e que no le falta tantico para aca-
bar de falir del cuerpo-.a la verdad no feria poca dicha la 
fuya.Aquivcreys hermanas,fi he tenido razón en dezir 
que es menefter animo^ que la terna elSeñor qnando 1c 
pidieredes eílas co ía s^e deziros lo que refpondib a los 
hijos del Zebedeo,í i podrian beuer el cáliz. Todas creo 
hermanas que rcfpondercmos qae íi5y con mucha razón, 
porque fu Mageüad da esfuerzo a quien vee que le ha 
meneílcr,y en todo defiende a cftas almaSay rcfpode por 
ellas en las perfecucioneSjy murmuracioneSjCotno hazia 
por la Madalena,aunque no fea por palabras,por obrase y 
en fin antes que íe muera fe lo paga codo junco como ao-
ra vereys. Sea por í iemprc bendito alábenle todas las cria 
curas3Araen. 
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contienen quatro Capítulos. 
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£ A P, L Tram de mercedes grandes que ha^ e Dios a las 
simas que han llegado a entrar en lasjetimas moradas: di^ e 
como a Ju parecer ay diferencia alguna del alma al ef-
piritH^aunqm es todo Tjno, zdy co~ 
fas de notar, 
P Areccros ha hermanas que eftá dicho tanto en cílc camino eípirituaí,que no queda nada por dezir.Har 
to engaño feria peníar eílo;pues la grandeza de Dios no 
tiene termino,tampoco le ternan fus obras: quien acaba-
rá de contar fus miíericordias y grandezas?Es impofsiblc: 
y ai si no os eípateys de lo que eftá dicho,y fe dixere, por 
qae es vna cifra de lo que ay que contar de D i o s . Harta 
mifericordia nos haze que aya comunicado cílas cofas a 
perfona que las podamos venir a faber,para que mientras 
mas noticia tuuieremos que fe comunica con las criatu-
ras^mas alabaremos fu grandezajy nos esforzaremos a no 
tener en poco alma con quien tanto fe deleyta el Señor, 
pues cada vna de nofotras la tiencjíino como no la precia 
mos como merece criatura hecha a la imagen de Dios 
afsi no entendemos los grandes íceretos que eftá en ella. 
P ícga a fu MagcOad^ es feruido,mcnee la pluma , y rae 
¡dé a entender como yo os diga algo de lo mucho que ay 
q dezir,y da Dios a entender a quien mete en cfta mora 
da.Harto lo he fuplicado afuMageftadjpues fabeq mi in 
teto es, q no efté ocultas fus mifericordias^para q fea mas 
alabado fu fanco nobre.Efperaga tégo^no por mi,íino por 
vo fot ras hermanaste ha de hazer cfta merced , para q 
cntendays lo que os importa el celebrar vueftro efpofo 
cílc matrimonio efpiritual con vueftras almas, pues trac 
tantos bienes coníigo,como vereys,y que no quede por 
vofotras^O gran Dios,parece que tiembla vna criatura 
tan 
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gao miferable como yo,de tratar en cofa, taíi stgeiiav de lo 
qye mcrezco entender. Y es verdad queche eftacio'eo.-grá 
conftifian,pcnfando fi fei a mejor acabar con pocas pala-
das efta inoradajpotqae me parece que han de peníar .q 
yo lo fe por experiencia,y hazeme gran vergüenza , por-
que conociéndomela que foy^s terrible co ía . Por o era 
parte me parece es tentación ,y fiaque2a,aunque mas juy 
EÍOS deílos ccheys,porqueíea Dios alabadó3y entendido 
vn poquito nias,y gríteme todo el matido^ quanto mas q 
eftaré yo' quicá 'muerta qaando fe vlnierea: ver.Sea' beíi-
dlto!el que viuépara íicmpréjy vluirájAmen, 
Quando nueftro Señor es feruido de apiadaríe de lo q 
padece,y ha padecido por fu deíTco efta alma (que ya eípí 
rirualmebte ha tomado por eípoía) primero que fe coníu-
rna el matrimonio eípiritualsmeteia eii fu morada, que eS' 
efta feáma; porqkie afsi como la tiene en el cielo,deye ter 
oer en el aima vna eílancia adonde folo fu-Mageftad mo-
ra^y digamos otro cielo,porque nos importa mucho her-
manas,que no entendamos es el alma aígona co'fa efcuH 
ravqoc como no la veiTios,Io mas ordinario, deue parecer 
qíue no ay otra luz interior,íino efta que vemos,y que cf-
tadentro de nueílra alma algunaefcuridad.Delaque no 
c f t i en gracia,yo os lo confiero,y no por falta del Sol de 
juíHciáque e í láen ella dándole fenfino por no fereíía ca 
paz para recebir laluZjComo quedaídicho en la primera 
morada. Tenemos hermanas particular cuydado de ro-
garial Señor porlosquc eftan en pecado mortal, que íerá 
gran limofnarque íi vieíTemos vn Ghriftiano atadas las 
manos atrás con vna fuerte cadcna,y cíl:ar amarrado a vn 
pode,y muriendo de hambre,y no por falta de manjares, 
que los tiene cabe íl muy efí:rcmados,ííno que no los pue 
de tomar para llegarlos a la boca,y eítá con tanto ha (lio 
que va a e(pirar,y no muerte tempora^íino eterna;no fe-
r á 
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ría gran crueldad eftarlc mirando» y no llegarle a. lá boca 
que coínieíleíPucs qiic,G por vueílra oración Ic quttaf-
len las cadenas, Por amor de Dios os piJc) que íicmprc 
tcngays memoria en vucftras oraciones de almas femeja 
tes.No hablamos aora con ellas íino con las que han he-
cho penitencia por fus pecados, y cftan en gracia por la 
miíericordia de D ios . Podemos coníidcrai no vna cofa 
arrinconada y limitada, íino vn mundo interior adonde 
caben untas y lindas moradas comoaueys viftojy aíí ícs 
razón que íea,paes dentro deíla alma ay morada para 
Dios.Pues quando íu Magcí lad es feruido de hazerlc la 
merced dicha defte diuino matrimonio, primero la mete 
en íü morada,y quiere íu Magcílad no fea como otras ve 
zes que ía ha mecido eneftos arrobamiencoS'.quc yo bict* 
creo que la vne conílgo entonces , y en la oración que 
queda dicha de vnion, aunque allí no le parece al alma 
que eílá llamada de Dios para enerar en fu centro, como 
aqui en efta moradaífino a la parte íuperior} mas en cí lo 
va pocojka de yna manera o de o i r z ^ o que haze al cafo 
cs ,q i icai l ie l Señor la junra coníígo^'mas hazicndola cic-
ga,y mu da,como lo quedo Tan Pablo en fu conueríion , y 
quitándola el fentir, como, o de que manera es aquella 
Záfájelho merced que goza: porque ei gran deley te que entonces 
breenefia |jeílte e\ alma es quando fe vee acercar ^Dios? mas quan 
l í í édody- ^0 ya ^ ionta Con%0 niíJg1111^ C()íi entiende, que las po-
jo de /0J necias todas fe pierden. A¿qu i es de otra manera,que quic 
fentidos y ya nueftrobue Dios quitarlas las eícamas de los ojos, 
elemdopor que vea^y enrienda álgo de la merced que le haze , aunq 
Diosipm- es por yna manera eftraña: y metida en aquella morada 
^/r*?' Por v*^on inteleclual, porcierta manera de reprcíenta-
fajjojii ej £¿on ja VCF<¿acj fc l c tnueñra la fantiíiima Trinidad to-
Jencta, £0- . - . . 
moprom- «as tres períocas con vna inrlamacion que primero vie-
bkmtse fe ee a fu cíp.iritUja manera de vna nube de grandiísima cía 
ridadV 
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ridadj yeí lasperfonas diftincas^y por voa noticia admira di^cJan 
ble q fe da al almas enciende con gran verdad íer codas J ^ / ' J 
tres perfonas vna fuftancíajy vn poder,vn í a b e r . y vn ío- ^  ^ vtrM 
lo Dios-.denaaoeraqiie lo que cenemos por Fe, alli lo en - aigUnos y 
tiende e! al ra a (p© de m o s dez ir) como por víftajaunque no mas no ka 
es con los ojos corporaks efta viíta , porque no es vifion blaaqmla 
imaginaria. Aquí fe le comunican todas tres perfonas , j Madredef 
la hablan,y la dan a encender aquellas palabras que dize ^ 
el EiiangeIio,quc dixo el Señor,que vernia el,y el Padre, ^ am^ ^ 
y el Efpiritu Sato a rnorar con el alma que ie an-i3,y .guar 
da íiis mandamientos.O valame Dios, quan diferente co clara y in* 
fa esoyr c(las palabras y creerlas,o encender por cfla raa tmiua:ft~ 
ñera quan verdaderas fon y cadadia íe cípanta mas efta n,0 ^ b U 
, i , ; r r J M r de vn cono 
aUii3}porque nunca mas le parece le rué ron de con ella,íi c¿m^t0 dc 
no quenoíor iaméce vee(de la manera que qoeda dicho) fte myfte„ 
que cftá en lo interior de fu alma en vna cofa muy honda rio que da 
que no fabe dezir como.es,porqueno tiene leer as) y fien- Diosaalgu 
te en Cx efta.diuina compañía.Pareceros ha que fegon cito nas a^mp 
no anda en íijíino tan erabeuida que no puede entender íor mc,10 
en nada. Anda mucho mas que ances,en.todo lo qes ^cr-gradifsima 
uicio de D i os, y en falcando las ocupaciones fe queda co úue lesm-
aquella agradable compañia,y fino falta el alma a Dios el funde,y na 
jamas faltará (a mi parecer)de darle a conocer tan noto- dguna 
riamente fu prefenda:y tiene gran confiaba que no la de €fPm^r¿<t 
xará Dios que la ha hecho efta merccd,para q le pierda:y * 
aísi le puede penía^auoque no dexa de andar co mas cuy efpe¿íe m 
dado q nunca,para no le defagradar en nada.El traer ef es corpom 
ta prcíencia,cntiendefe que no es tan enteramente (digo ral ni qfe 
tan clararnence)conio í c l e manifiefta la primera vez,y o- e* 
tras algunas,q quiere Dios hazerlc eftc ircgalo: porque fi la¿magin* 
efto tueíTcera iavpofsible entéder en otra cofa ai^una^i ^ ¡ /^a í 
aun viuir entre la gcntc,más aunque no es con tanta luz ,¿n di^ e3q 
fíempre qaduiertc fe halla co efía eíla c o p a ñ i a . D i g a m o s ^ yífioa 
aora. 
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porqncás m.Mto la luz para verlaSjdcxa de encender q\ 
.cftan aili.Es de preguntar} ü e M en fu mano el abrir iá 
ventana pára toríiarlas a ver quando quierefEÍIo río^no 
; quando n ueítíq Seííor quiere abrir el entendimiento'.bar 
ta mifericordia la hazc en nunca íe yr de con ella , y que-
rer ío encienda con canea euldeocia. Parece que quiere 
aquila diuina Mage'ftad difponer el alma para mas con 
cfta admirabie-cc/mpaííiayp'Grqiie eftá claro que íerá bien 
ayudada para yr adelante en la perfecionjy perder el te-
mor que traya algunas vezes de las demás:mercedes que 
la ha2ía5cümo queda'dicho, YYafli fae que en todo fe ha-
Ilaua mejorada,y le parecia qüe por trabajos y negocios 
que tunieíFcdo eífencialde fu alma jamas fe mouia de 
aquel apoícotoydeiminjera que le parecia auia diuiíion en 
íi,y fu alma,y amíando con barcos trabajos que tuno po-
co defpues, de qiief>ÍQS le hizo ella mércedífe quexaiía 
dellaja.manera de Marca quandó í e q u e x o de Maria,que 
fe cílaua ellafiempre gozando de aquella quietud a fu 
plazer, y ladexaua a ella en cancos trabajos y ocupacio-
nes que no la puede tener copania.Eílo os parecerá defa-
tino,mas verdaderamente pafla affi3qqe(aiinque fe entié-
de que el alma eOrátoda janea) no es antojo lo que"he d i -
cho^ue es muy ordinariorporddnde dezia yo que fe véé 
coías incerioresjde manera que cierto íe entiende ay d i -
ferencia muy conocida del alma al eípiritu,y aüque mas 
fea todo vn o,conoccre vna diuiíion tan delicada 3 que al-
gunas vezes parece obra de diferente manera lo vno de 
lo otrojepmo el íaber que los quiere dar el Señor . Tam-
bién me pareccel alma es diferente coíade las pocécias. 
A y tantas y tan delicadas-en lo interior, que feria atreui-
\\i miento ponerme yo a dccbrarlaSíallalo veremos,, fí el S e 
ñor 
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fíof nos haze merced de licuarnos por fu bondad adonde 
encendamos eftos íecretos. 
C cs4 I I * Procede en lo mepno , d i ^ la diferen-
cia (¡ue ay de <vnion ejpintual a matrimonio ejpiritual, 
declarado p r delicadas compara-
ciones. 
PVes vengamos aora a tratar del diuino y eípiricual matrínioniojaunque eíla gran merced no deuc cam 
plirfe con perfecion en efta vida^pues íi nos aparcaííemos 
de Dios íe perdería eftc tan gran bien.La primera vez q 
Dios haze efta merced,quiere íu Mageílad moftrarfe a ai 
ma por viíion imaginaria de fu facracifsima humanidad, 
para que lo enrienda bien,y no efte ignorante de que re-
cibe taníoberano don. A otras perfonas ferápor otra £or 
ma>a efta de quien hablamos fe le reprefentó el Señor 
acabando de comulgar,con forma de gran reípíandor s y 
hermorura,y mageíUd,corao defpues de refucitado, y le 
dixo:que ya era tiempo de que fus cofas tomafle ella por 
fu y as, y el ternia cuy dado de las Tuyas , y otras palabras 
que fon mas para fentir que para dezir. Parecerá que no 
era efto nouedad,pues otras vezes fe auia repreíentado 
el Señor a efta alma en eíla manera. Fue tan diferente 
que la dexb bien defatinada,y efpantadado vno , porque 
fue con gran fuerza eíla víííon}lo otro , por las palabras 
que le dixo,y cambien porque en lo interior de fu alma, 
adonde fe repre fen tó^no es la vifion pagada no auia vif-
to otras.Porque entended que a y grandifiima diferencia 
de todas las paíTadas, a las defta morada, y tan grande 
del dcfpoforio efpiritual, al matrimonio efpiritual, co-
nio le ay entre dos defpofados , a los que vano fepue-
V u den 
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¿ e n apartar.Ya he dicho,aunque fe ponen eílas compara 
ciones(porqae no ay otras mas apropoíito)qi!e fe entien» 
da que aquí no ay memoria de coerpo5mas que íi el alma 
no eíhiuieíTc en el,íino foio efpirícu j y en el matrimonio 
efplritual muy menos,porque paffa efta fecreta vnion en 
el centro interior del alma,que deue fer adonde eíH el 
mifmo Dios: y a mi parecer no ha meneíler puerta por 
dode entreporque en todo la que fe ha dicho hafta aqui, 
parece va por medio de ios fentidos y potencias , y efte 
aparecimiento cíe la humanidad del Señor afsi deuia de 
fenmas loque paila en la vnion del matrimonio efpiri-
tual es muy diferente. Aparecefe el Señor en efte centro 
del alma fin vifion imaginaria , fino intelectual , aunque 
mas delicada que las dichas,como fe apareció a losApof-
toles fin entrar por la piierta,quando les dixo:Pax vobis. 
Es vn fecreto tan grande^ vna merced tan í ubi da lo q 
comunica Dios alli al alma en vn inflante, y el grandifsi-
mo deleyte que íiente5que no fe a que lo comparar , fino 
que quiere el Señar manifeílarle por aquel momento la 
gloria que ay en elcielo,por mas fubida manera» que por 
ninguna vifion ni gufto efpiritual.No fe puede dezir,mas 
de que a quanto fe puede entender que da el eípiritu de 
fta al malhecho vna cofa con Dios, que como es también 
efpiritu ha querido íbMageílad moílrar el amor que nos 
tienesen dará encenderá algunas perfonas haíla donde 
llega,para que alabemos fu grandezajporque de tal mane 
ra ha tenido por .bien juntarle con la criamrajque aísi co 
mo los que ya no íe pueden aparta^no fe quiere apartar 
el del la. El defpoforio efpiritual es diferentCjque muchas 
vezes íe aparcan,y la vnion también lo esjporque aunque 
vnion es juntarle dos cofas en vna^en íin íe pueden diui-
dir,y quedar cada cofa por íLcomo vemos ordinariamen 
te que paila de prcílo efta merced del Se ñor, y defpues fe 
queda 
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qnetia el alma fio aquella compaiiia.Digo de manera que 
Jo entiendan.En eílocra merced del Scíior no es aísLpor-
que íictnpre queda el alma con fu Dios en aquel centro. 
Digamos que fea la vnion como dos velas de cera,que fe 
jtincallen can en eílremo que coda la luz fueíTe vna,ü que 
eí pauilo,y la luZjV la ceraes codo vnc-rmas deípnes bien 
fe puede aparcarla vna vela d é l a otra , y quedan en dos 
velas,o el pando de la cera. Acá es como ií cayendo agua 
del cielo en vn r iOjO fuente , adonde queda todo hecho 
agua,que no podran ya diuidir qual es el agua del rio , o 
la que cayo del cielo:a íi vn arroyo pequeño entra en la 
niar,noaLira remedio de apartaríeto íi como en vna pleca 
eftuuieíícn dos ventanas por donde entraí íegranluzJaü> 
que entre diuidida fe hazc toda vna. Qoi^a lera efto ío 
quedize fan Pablo,e] que fe arrima,y allega a Dios, haze 
fe vn efpiritu con e l , tocando eíle íoberano matrimonio, 
que prefupone aueríe llegado fu Mageftad al alma por 
vnion.Y cambien dize : M i h i viuere Chriflusefl , &* morí 
herum : afli me parece puede dezir aqui el alma .porque 
es adonde la maripoíilla que hemos dicho muere, y con 
grandifsimo gozo, porque fu vida es ya Chriílo . Y ef-
to íéentiende mejor andando el tiempo por los cferoS} 
porque fe vee claro , por vnas fecretas infpiraciones fer 
Dios el que da vida a nueílra alma, muy muchas vezes 
tan viuas que en ninguna manera íe püede.dudar , por-
que las fienEe muy bien el alma , aunque no fe faben 
dezirtmas es canco eíle fentimieDtO'que produzen algu-
nas vezes vnas palabras regaladas,qud parece no íe pue-
de eícufar de desirvo vida de mi vid a, y fuftentó que me 
íuftentas , y otras rcmc}antes ; porque de aquellos pe-
chos diuinos adonde parece eftáDios íiemprc fuílenírtti 
do al alma^falen vnos rayos de leche q toda la gente del 
caílilio confortanque parece q[uieFe ci Scíipr q gozc dé 
Vu i alguna 
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alguna manera de lo mucho que goza el alma ^ y quede 
aquel rio caudalofcadondc fe confumio cfta fuentezita 
pequeña / a lga algunas vezes golpe de aquel agua pa-
ra lliílentar los que en lo corporal han de feruir ac í los 
dos defpoíaios.Afsi como íentiria cfta agua vna períona 
que eílá defcuydada,íí la banaíTen de prcílo en ella, y no 
lo podría dexar de fentinde la mifma manera, y con mas 
certidumbre íeen t ienden eftas operaciones que digo: 
porque afsi como no nos podra venir vn gran golpe de 
agua ímo tuuieíle principio , como he dicho:arsi fe en tié 
de claro que ay en lo interior quien arroje citas faetas, y 
de vida a cfta v ida , y que ay Sol de donde procede vna 
gran luz que embia alas potencias de lo interior del al-
ma.Ella como he dicho,no fe muda de aquel centro,™ fe 
le pierde la paziporque el mefmo que la dio a los Apoílo 
les,quando eftauan juntos íe la puede dar a ella . He me 
acordado que efta íalutacion del Señor deuia fer mas de 
lo que {ueña,y el dezir a la glorioíaMadalena que íe fuef-
feen paz:porquc como las palabras del Señor fon hechas 
como obrasen nofotros, de tal manera deuian hazer la 
operación en aquellas almas que eftauan ya difpueftas, q 
apartafie en ellas todo lo'quc es corpóreo en el alma,y la 
dexaííe en puro efpiritu,para que fe pudieíTc jutar en cíhi 
vnion celcftialaeoñ el eípiritu increado: que es muy cier-
to que en vaziandonos de todo lo que es criatura,y defa-» 
íiendonos della por amor de Dios5el raefrao Señor la * ha 
de hinchir de f i .Af i i orando vna vez lefu Chrií lo níief-
tro Señor por fus Apoftoles, pidió que fueífen vna coía 
co el Padre,y con cl,como Chrifto nueftro Señor eftá en 
el Padre,y elPadrcenel. N o íe que mayor amor puede 
fer q efte^ no dexamos de entrar aquí todos:porq afsi di 
xo íu Magéftad.No fulo ruego por e los , íino por todos 
los que han de creer en mi:y también dize. Yo eftoy en 
ellos. 
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clíos.O valame Dios qub palabras tan ver daderas, y co-
nio las entiende el alma que en efta oracio lo vec por íi: 
y como lo entenderiamos todos, íino fueííe por nueílra 
culpa,pues las palabras de leía Chriílo nucí t ro Rey y Se 
norno pueden faltar:ims como faltamos en no nos dif-
poner en deíuiar de nofotros todo lo que puede impedir 
cfta luZíño nos vemos en efte eípejo que contemplamos, 
adonde nueí l ra imagen cftá eículpida . Pues tornando a 
lo que deziamos en rnetiedo el Señor al alma en efta mo 
radaruya,que es fu centro dellajafsi como dizen que el 
cielo impirco adonde eftá Dios no fe mucuc5como los de 
masjalsi parece noauer los mouimicntos en efta alma en 
entrando aquí,que fuele auer en las potencias y imagina 
cion,detmnera que la perjudiquenjni la quiten fu paz.Ra 
rece que quiero dezir,quc en llegando el alma ha hazer-
la Dios efta merecd^eftá fegura de fu íaluacion , y de no 
tornara caermo digo tal, y enquantas parres tratare def-
ta materia que parece efta el alma en fcguridadjfe entien 
da mientras la diuinaMageftad la tuuiereafsi de fu ma-
no,y ella no le ofendiere. Y y o íe cierto faunquc íe vee en 
efte eftadó) y le lia durado anos^ue no fe tiene^por fegü 
ra^íino que anda con mas temor que antes en guardarfe 
de qualquiera pequeña ofenía deDiosjy con tan grandes 
deíreosde ferui r íceomó íe dirá adelante, y con pena or-
dinaria^ cofuíiod de ver Jo poco q puede ha2ersy lo mu 
cho a! que cftá obligada; q no es peque/ia cruz^no-harto 
grá penitéciajporqel hazerlaefta alma miétras mayorje 
es mas dcleyte.La verdadera penitecia es quado le quita 
Dios lafalud y fucrgas para poderla hazer (q ai íqcn otra 
parte he dicho la gra pena q eílo da^s muy mayor aqui) 
y todo le dcue venir de la rayz adode efta plantada . Afsi 
como el árbol q efta cabe las cornetes de las aguas , efta 
ñ u s frefeo y da mas frutorque ay q marauillar de deíleos 
V u 3 que 
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que tenga efta aítna,pucs el verdadero cípiritu dcIIajCÍli 
hecho VQO con el agua celeftial que diximos.?Pues tornan 
do a lo que dezia>no fe encienda q las potencias, y ícnti-
dos,y pafsiones cftan ílempre en cfta paziclalma ti, mas 
en cftotras moradas no dexa de auer tiempos de guerra, 
y de trabajosjy fatigaSjmas fon deoaancraque no fe qui-; 
tade fupa2,y eílo es ordinario.Puefto en efte centro de 
nueftra alma cílc cfpiricu,cs vna cofa ta difículcofa de de 
2ir,y aun de crccr,quc pieníb hermanas por no me faber 
dar a enccndcr,no os dé alguna tentación de no creer lo 
que digOjporquc dezir que ay trabajos,y penas, y que el 
almaefta en pazjescoía dificultofa. Quiero poneros vna 
comparaGÍon,o dos,plega a Dios fean tales que diga al* 
go,mts fino lo fueren,yo fe que digo verdad en lo dicho. 
Eftá el R.ey CD fu paIacio,y ay muchas guerras en fu Rey 
no^y muchas cofaspcnofas,ma$no por eílb dexa de eftar 
íe en fu puefto.-aiíi aca^unque en cftotras moradas anden 
muchas barahundas,y fieras pon^oñofas^y fe oye el ruy^ 
do,nadie entra en aquella que la haga quitar de alli,aunq 
le da alguna pena,no es de manera que la turben y quite 
la paz.Porque las paffiones cftan ya auezadaSídc fuerte q 
han miedo de entrar alIi,porque falen mas rendidas.Due 
leños codo el caerpo,masii la cabera eftá íana , no por 
cíTo padece detrimento. ELiome deftas comparaciones q 
no me fatisfazen,mas no fe otras,penfad lo que quifiere* 
dcSjeilo es verdad lo que he dicho, 
C A ^ P J I I.Trata de hsgrande se fetos quecaufa efla ora* 
cwn dichaps menefíer preBar atención y acuerdo dé los ^ue 
haze9(jtie es cofa admkaíls la diferencia u^e ay de 
lospaffados. 
t t¡Y Aora 
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O n pües dczimastquc efta mar ipofe ya?mario c f 
_ grandifsima alcgriaidc aucr;bailado repoib , y qu© 
JIuc en clU Chrifto,vcamps que vida Iia2e>oqije diferé» 
ciaaydc quaqdoclla Viimiporqqe en los efetos veremo* 
fi es verdadero lo que queda dicho.A lo que puedo etif* 
tcndcr,fon los que dirc.Bl ptiiMerOjVa oluido de íi , q t i * 
vCEdadcramente parece ya- no eSjCpmo q^eda dicho: pot 
que toda eílá de tal manera que no íc GonQce»ni fe acuer 
da que para ella ha de auer cielo, ni vldajiii honra * por* 
.que toda cftá empleada en procurar la de Dios: que pare 
ce que las palabras que le dixo fu Mageftad hizieroEs cjÉI 
to de obrarque fue que tBtraíIc por fus coías, que el mtm 
xia por las íayas.Y afii de todo lo que puede fuceder no. 
tiene cuydadojíino vn eftraño oluido,qtje(como digo)p^| 
rece ya no es,ni querría fer nada5fino es para quando en* 
tiende que puede de fu parte acrecentar vn punto la hon 
ra y gloria de Dios> que por ello pondría muy de buena 
gana fu vida.N o entendays hijas por efto dexa de tencr 
cuenta con comcr,y dormir(quctio le es poco tormero^ 
y ha^cr todo lo que eíla obligada conforme a fu cftado} 
que hablamos en cofas interiores > quede obras efterio* 
res poco ay que de2ir,que antes eíla es fu pena, ver que 
es nada lo que ya pueden É É fuergas. En todo lo que en-
tiende que es ícruicio de nueftro Scñor,no lo dexaria de 
hazer por cofa de la tierra.Lofegundo; vn deííeo grande 
*le padcceí;inas no de manera que la inquieteconio Íoliaj 
pe rqué es tanto eí lrcmo el defleo que queda en cílas al-
iñas que fe baga la voluntad de Dios ep ellas l que t p ^ 
lo que íu Mageftad haze tienen por bueno, (i quiere que 
padezcan en hora buena, y fino no fe matan como ptra« 
irezcs . Tienen también eftas almas vn gran gozo inte-
rior quando fonperíeguidas y¡ con mucha mas paz que 
lo que «jueda dicho * y fin oinguyaa snemiftaá h$ 
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que las pcríigacnjantcs Ies cobran amor pafticüláfjdcma 
ñera que íi los vce en algún trabajoso ííencen tiernamen" 
cciy cncomiendanlos a Dios muy de gana. Y de las merec 
des que reciben de nueftro Señor holgarían perderlas, a 
trueque que fe las hizieíTe a ellos, porque no ofendieíTcn 
a fu Magcílad.Lo que mas me cfpata de todo csiquefeo-
moaueys vifto) los trabajos , y afliciones que hanten ídd 
por morirfe para gozar de nueftro Scnor,aora es tan gran 
de el deíTco que tienen de ferúirle,y que por ellas fea ala 
;bado,y de aprouechar alguna alma íí pudicírcn,que no ib 
io no dcíTean f»orirre,mas viuir muy muchos años, pade-
ciendo grandifsinios crabajosipor'fipudieflcn que íueííc 
él Señor alabado por ellas por poca cofa que fueílc ; y ü 
fupieiícG cierto que en faliendo el alma del cuerpo auian 
de gozar de Dios/no les haze al cafoini penfar en la glo-
*ia que tienen los rantos,no deflean por entonces verfe en 
«clla.La fu ya tienen puefta en íípudieíTen ayudar en algo 
al Cruciíicadojen efpccial quando vcen que es tan ofen-
dido^y los pocos que ay que de veras miren por fa hon-
Ta,deíaMos de codo lo demas.Verdad cs,quc algunas ve 
zes que feoluidan deftojtornan con ternura los deíleos 
de gozar de Dios,y ía lk deí lc deftierro, viendo lo poco 
que le druen :mas luego bucluen (obre íi,y miran como 
de Con tino le tienen coníigo , y con aquello íe conten-
tan , y ofrecen a fu Mageílad el querer viuir como vna 
ofréndala mas coftoía que le pueden dar. Temor, nin-
guno tienen de la muerte, mas que de vn fuauc arroba-
miento . El cafo es^que el quedaua aquellos deíleos con 
tormento tan exceííluo , da aora eftocro (fea por í íemprc 
Ibendito, y alabado ) y afli los dedeos deftas almas noiion 
ya de regalos , ni de güilos , como tienen coníigo al 
•mifmo Señor,y TaMagcftid es el qUeaora viuc.Claro ef-
t á ^uC ía vida no fue fino con tino tormento , y afíi 
haze 
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hazc q la nueílra,aloaicnos co los deíTeoSj.q nos licúa 
como flacos, aunque en lo demás bien les cabe de fu for-
taleza, quando vceque lo han tnencíler. Vn defalitniento 
de todo y dcííeo de eí lar íieniprc a folas, o ocupadas en 
cofa que íea en pruuccho de algún alma : no ícquedades, 
n i trabajos interiores, fino con vna memoria , y ternura 
denueftro Sen >r,<]ue nunca querria fino darle alabanzas, 
Yquando fe defcLiydaclmiímo Señoría deípierc9,de tal 
manera que fe vce claro que procede aquel impulfo (o no 
fe como le llame ( de lo interior del alma, como fe dixo 
de los Ímpetus. Acá es con gran fuauicad,mas no procede 
del peníamiento, ni deIamemorÍ3 ,m de coía que fe pue-
de entender que el alma hizo nada de fu parte ,* eílo es 
ían ordinario, y tantas vezes , que íe ha mirado bien con 
aduercencia. C¿iS afsicomo vn fuego no echa la llama ha 
zia abaxo^oo házia arriba por grande que le quieren en-
cender , afsi fe entiende acá i que cftc mouimiento inte-
rior procede del centro del alma, y deípierta las poten-
cias. Por cierto quando no huuiera otra coía de ganancia 
icn cfte camino de oración íino entender el cu y dado par-
ticular que tiene Dios de comunicaríe con nofotraSjy an 
darnos rogando que nos c í lemoi con el , ((ne parece eran 
bien empleados quantos trabajos íe paflaffen por gozar 
deftos toques de fu amor tan íua.ucs,y penetratiuos. Efto 
aureys hermanas cfpcrimentadoíporque pienfo en llegan-
do a tener oración de vnion anda el Señor con cftc cuy da-
do jílnofotras no nos deícuydamos de guardar fus manda 
mientes. Quando cito os acacciere>acordaos que es dcft^i 
morada interior,adonde eftá Dios en nueftra, alma,y ala-
balde mucho porque es cierto fuyo aquel recaudü,y villc 
tecícri to con tanto amor, y dc.mancra que folo vos quie-
re entendays aquella letra, y lo que por ella os pidej y cu 
ninguaainanera dcxeys de refponder afuMagcftad ,aunij 
V v 5 cfteys 
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cfteys ocupadas exterlor-raencejy en conucrfacion con al-
gunas pcríbnas: porque acaecerá muchas vezes en publi^* 
co , querer nueftro Señor hazeroseí la fecreta merced, y 
es muy facil( como ha de feria reípuefta inEcrior)ha2Íen* 
do vn atlo de amor , o dczir lo que fan Pablo ». Qn e^ quci 
reys Seoor que haga?Dc muchas maneras os enieñará allí 
con qué le agradey s, y es tiempo aceto , porque parece 
nos oye, y cali íicmpre dirponc el alma cite toque tan dc-
Ecado para poder hazer lo que queda dicho con voluntad 
determinada. La diferencia que ay en efta morada es,que 
caíí nunca ay reqiicdad,ni alborotos inreriores de los que 
aiiia en todas las otras a ciempos>íiao que eftá el alma caí! 
íiemprc en quietud : y el no temer que efta merced tarr 
íubída puede ^ontrahazer el demonio > fino eftar en w 
fercon leguridad quees Dios. Porque, como cftá d4cKo5 
no tienen que ver aqui los fentidos, ni potencias, que fe 
deícubrio lu Mageftad al almaj y la merioconfígo a don^ 
-de , a mi parecer no ofara entrar el dcmonioyni le dex^rá 
c! Señor j y todas las mercedes que haze aquí al alma Ion 
fin ninguna ayuda luya de la mefma ahna 3 fina la que ya 
lia hecho de entregarle todo a Dios. Paila con tanta quie-
tud , y tan lio ruydo todo loque el Señor aprouecha , y 
«níena aquial alma, queme parece es como en la edifí-
«cácion del templo de Salomón, adonde no íc oía ningún 
ruydo: afsi enc í le templo de Dios ( que es eíla morada 
fuyaiadondeel.y elalma íe gozan con grandiísimo filvn-
cioynoay para que bullir j ai bolear nada en el entendí* 
miento » que cl Semvrque le crio le quiere foíTi garaquij 
y que por vna rcfquiciapequeña míre lo que pafla j par-
que aunquea tiempos íc pierde ella vifta , y no le dexari 
mirar , es poquiísimo intcrualo , porque a m i parecer no 
fe pierden aqui las potencias, mas nd obran.íino e í b n co» 
mo elpancadas. Y o io cftoy de ver q u e m llegaíido a^ui 
ayjji3 ^ v v GI 
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clalfO* rtodos Ios arrobatniemos fcle quitan , fino es ai^ 
guna vez. El quitarfe los arrobaaiicntos,como aqui digoj 
es quanco acftos efecos cíleriores de perderíe el íeüud» 
y Galoridizcnrac que cftoaocs fino acidence dcÍlos,y que 
no fe quitan, pues lo interior antes fe acrecienta. AlUque 
los arrobamicncos en la manera que diga cefíai^y no eíU 
con aquellos arrobaaiicncos y huelo de eípiricu ; y íi QÍ\ÍS 
fon muy raras vezes, y cafi fiempre no en publico (como 
antes que era müy ordinario) ni le hAzen al cafo grandes 
ocaíioncs de deuocion, que vea como folia , que íi veía 
vna imagen dcuota, o oya vn fermo (que cafi no era oyr-
le) omuíica ,como la pobre maripofillaandaua tan anfio-
ía, todQlaefpantaua y Kaziabolar. Aora ,o es que hallo 
fu repofo , o que el altna ha vifto tanto en cfta niorada,q 
oo fe cfpanta de nada, o que no fe halla con aquella (ole-
dad , pues goza de tal compañía. En fin hermanas yo no 
íe que fea la caufa , que en comentando el Señor a mof-
trar lo qucay en efta morada ,y metiendo el alma en ella 
fe le$ quita efta gran flaqueza que les era harto trabajo» 
y antes no fe quicó.Qai^a es q la ha fortalecido el Señor, 
y enfanchado , y habilitado ; o pudo fer que quería dar 
a entedneren publ icólo que hazia con eftasalmas en fe-
cretOjpor algunos fines que fa Mageí la4íabe,quc fus juy* 
zios fon íobre codo lo que acá podemos imaginar, Ellos 
efetos con todos los demás que hemos dicho ( que fean 
buenos) en los grados de oración, da Dios quando llega 
el alma a ficon eíleofeulo que pedia laefpofa yo entien-
do aqui fe le cumple c&apecicion, Aqui fe dan las aguas 
^n abundancia a efta cierna que va heridaj aquifedelcyia 
en el tabernáculo de Dios : aqui halla la paloma(.|ue em~ 
bio Noc a ver íi era acabada la tcmpeftadjla olma por fa-
nal q ha hallado tierra fírmedentro de las aguas y tempef 
tádes defte muudo. Q icfus , quen fupleira las muchas co-
faf 
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fas que ay en la Efcricnra^ara dar á entender efta paz del 
alma. Dios mío,pues veys lo qne nos importa hazed que 
quieran los Chrifbianos bufcarla-.y a los que laaueys dado 
no íe la quiceyspor vueftra mifericordia, que en fin haíla 
que les deys la verdadera y las lleueys adonde no fe pue-
da acabar, ílempre fe ha de viuir eon temor. Digo la ver-
dadera, no porque entiénda que efta no lo es/ino porque 
ífe podría tornar la guerra primera, fino apartaílemos de 
Dios. Mas que fentiran eftas almas de ver que podrian-
carecer de tan gran bien.?Eíto les haze andar con mas cu y 
dado, y procurar Tacar fuercas de flaqnczajpara no dexar 
nada que fe les pueda ofrecer para mas agradar a Dios 
por culpa fuya. Mientras mas fauorecidas de fu Magef. 
t á d , andan mas acouardadas y temerofas de íi : y como 
en eftás grandezas fuyas han conocido mas fus miferias,y 
fe Ies hazen mas gráues fus pecados>andan muchas vezes 
que no oían al^ar los ojos como el Publicano. Otras con 
defTeos de acabar la vida por verfe en feguridad , aunque 
luego tornan con cí amor que le tienen,a querer viuir pa-
ra feruirle, como queda dicho: y fian todo lo que les toca 
de fu mifericordia. Algunas vezes las muchas mercedes 
las hazen andar mas aniquiladasjteme que como vna nao 
q va muy cargada fe va a lo hódo,! nos les acaezca afii. Y o 
os digo hermanas,q no les falta cruz,faluo qno les inquie 
ta^ ni haze perderla paz , íino paíTan de prefto como vna 
ola^o algunas tepeftades,y torna bonan^a:q la prefencia q 
trae del Señor les haze q luego íe les'oluide todo.Sca por 
ílempre bendito 'y alabado de codas fus criaturas, Araenw 
C A P , l i l i . Con que acahajando a entender ¡o que le-parece 
que pretende nuejlro Señor en ha^er tan grades mercedes al al~ 
may como es neceffmo que anden juntan Marta y 
Mmdyesmuyprouechojo, 
N O 
NO aucys'deefircnd r bermanas, que (lemprccn vn •er eílai) eílos c íceos que he dicho en eítas aÍQias,q 
por eíTo he dicho que algunas vezes lasdexa nueftro Se-
ñor en fu oacurahy no parece ÍIQO que entonces fe juntan 
todas las cofas pon^üñofas del arrabal y moradas deflc 
caftillo para vengarle del la.» por el tiempo que no las pue 
den aucr a las manos. Verdad es 3 que dura poco , vn dia, 
o poco mas, y en eí te gran alboroto ( que procede lo or-
dinario de alguna ocaíion ) veeíe lo que gana el alma en 
la buena compañía que tiene , porque la da el Señor vna 
gran entereza para no torcer en nada de fu feruicio y buc 
ñas determinaciones, fino que parece le crecen, ni por 
vn primero mouimicnto no tuercen defta determinación. 
Como digo es pocas vezes, íino que quiere nueftro Se-
ñ o r , que no pierda la memoria de fu fer,para que íiempre 
eílé humilde, y que entienda lo que dcue a fu Mageffcad, 
y la grandeza de la merced que recibe, y le alabe. Tam-
poco peníeys qpor cenereffcas almas tan grandes deíleos, 
y determinación de no hazervna iaiperfecionpor co íade 
la t ierra, dexan de h izer muchas, y aun pecados. De ad-
uertencia no , que las deue el Señor dar a eftas tales mu y 
particular ayuda para cito : digo pecados venialeSjque de 
los mortales que ellas enciendan eftan libres,f aunque no t ^n e^ as 
feguras,que teman .algunos queno entiendenjque noles ^ e^Jeflr(t 
fera pequeño tormento. También fe le dan las almas q ciaramgte 
veen fe pierden, y aunque en alguna manera tienen gran laSatama, 
cíperan^a que no feran dellas, quando fe acuerdan de al- dulavcr~ 
gunos que dizc la Eícri tura,queparecia eran fauorecidos 
del Señorj como vn Salomón que tanto comunicó con fu J^f^ 1^* 
Mageílad, no pueden dexar de temer.y la quefe viere de a(trca ¿c 
vofotras con mayor feguridad,eíla tema mas porque.bie Ucertidu^ 
auenturado el varón que teme a Dios , dize Dauid .Que h e de U 
fu Mageílad nos ampare íiempre le fupliquemos , para q gracia, 
no 
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pues de a l - no le oferulamáSj es h mayor feguridad que podemos te-
mas ta per ner : fea fienipre alabado , amen. Bien fera hermanas de-
fetasyfa- z\roS) que es el fio para q haze el Señor can grandes mcr-
á ^ D i o ^ cedes en efte mao-iü. Aunque en los efe eos dellas lo a-
fuf> r ^ ' Z ureys encendidoííi adaerciftes en cllo)quiero oslo tornar que golean j . , ^ i 
áe fu pre- a dezir aquí , porque no píele alguna que es para íolo re-
fenciapor gaíar eftas almas, que ícria gran yerro.que no nos puede 
manera ta fL1 M age liad hazcrle mayor que darnos vida, que fea i m i -
efpecialco tan:|0 a ia que viuio íu hijo tan amado j y ais i tengo yo 
e^ vado Por cicfto,qüe fon eílas mercedes para forcaíezer nueílra 
moradaji Haqoeza, para padecer por íu amor. Siempre hemos viílo 
e^ que no que los que mas cercanos anduuieron co Chri í lo nueílro 
ejlanfegu- Señor fueron los de mayores trabajos 5 miremos lo que 
tas de fine pac}¿c't0 fu gloriofa madre,y los gloriofos Apollóles. Co-
nen alga- nj0 perifayS q pudiera fufrir ían Pablo ta grades trabajos? 
líos^mona- ^>or c^  pjdsmos ver que efecos hazen las verdaderas viíío 
les, quena nes , y concenipiacion , quando es de nueílro Señor, y no 
emienda q imaginación , o engaño del demonio. Por ventura efeon-
el rebelo dioíe con ellas para gozar de aquellos regalos,y no enten-
defiolas ^ en ütra cofa? Ya lo veys que no tuuo dia de deícaníb 
atóme ta, . . j , J . , 
(a lo que podemos entender } y tampoco deuia tener de 
noche, pues en ella ganaua lo q auia de comer. Güi lo yo 
niucho de S.Pedro quando y na huyendo de lacarceíjy el 
apareció nueftre Señor , y le dixo,qiie yua a Roma a fer 
crucificado otra vez. Ninguna rezamos ella fíefta a dude 
k m í . eflá e í lo jqno me es particular confuelojpcnfar como que 
do S. Pedro deña merced del Señor,queoje hizo , q luego 
ie fue a la raucrte>y no es poca miíericordia del Señor,ha-
llar quien íe la de. O hermanas iniasjque oíuidado deue 
» ceoer íu defcaofojV que poco íe 1c dcue de dar de honras, 
•iWnt y qüc fuera dcue citar de querer íer tenida en nada el al-
• nía adonde eftá el Señor tan particularmente. Porq íi ella 
eftá mucho con elacoa)o es razon,graq oluido terna de ft 
l todo 
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todo fu acuerdo es^cotno cocentar a efte Señor, y en que, 
o por donde le moftrará el amor que le cieñe. Paraefto es 
Ja oración hijas mías : deílo ílrue efte matrimonio eípiri-
tualide que nazcan íierapre obras,obras. Eíla es la verda-
dera mueílra de fercofa y merced hecha de Dios:porque 
poco iiiC aprouechaeftar muy recogida afolas hazieodo 
actos con nueftro Señor , proponiendo y prometiendo de 
hazer marauillas por fu fcruiciojfi en faliendo de aIli(ofre 
cida la ocaíion)Io hago todo al renes. Mal dixe que apro-
ucchará poco , pues codo lo que fe eftá con Dios aproue-
cha rauchojy citas determinaciones, auque íearaos flacos 
en ñolas cumplir defpues,alguna vez nos dará fu Magef-
tad como lo hagamos: y aun quica aunque nos pe fe,como 
acaece muchas vezeSjq como vee vn alma muy con arde, 
dale vn gracrabajo biécontra fu voluntad^ faca lacóga-
nancia , y del pues como cílo entiende el almaqueda mas 
perdido ei miedo para ofrecer fe a el. Quife d e z i r q u e es 
poco en comparación de lo mucho mas, que es, que con-
formen las obras con los actos, y palabras, y que la que 
no pudiere por junco 3 fea poco a poco, vaya doblando i u 
voluntad, íi quiere que le aproueche la oracion,que den-
tro deílos rincones no faltaran hartas ocaGones en qexer-
cicarla. Mirad q importa mucho j mas que vo os fabre en 
carecerjponed los ojos en el Crucificado, y codo fe os lia-
ra poco. Sí fu Mageftad nos moílro el amor con tan efpa 
tofas obras , y to rméncos^omo quereys contentarle con 
Tolas palabras ?Sabeys que esfer verdaderos efpirituales, 
hazeríe efclauos de Dios,a quien (feñalados con íu hier-
ro , que es el de la Cruz ) pueda vender por cíclanos de 
todo el mnndojcomo el lofucpues le aueys dado vueftra 
libertad, q no os hará ñinga agráuio,ni pequeña merced, 
Y íi a cflo no fe determinan las almas, nunca aprouecha-
rao mucho 3 porque todo eíle edificio( como he dicho)fu 
fun-
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fundamento es Iiumildad,y fino ay cfta muy de veras^io 
querrá el Señor fu birle muy aleo , porque no de con todo 
en el ílielo 3 y eílo fera por vueílro bien. AÍSi hermanas, 
para que llene buenos cimientos, procura fer la menor de 
todas , y eíclaua fuya , mirando como , y porque vía las 
podeys hazer plazer , y feruir, pues lo que hizieredes en 
eí le cafo, hazeys mas por vos que por eilas^poniendo pie-
dras can firmes, que no feos cayga el cadillo. Torno a 
dezir, que para efto conuienc no poner vueftro íundamen 
to en fo{orezar,y cantempIar,porque ílno procurays vir-
tudes con exercicio dellas , fiempre os quedays enanas: y 
plega a Dios que fea ib lo no creccr,porq ya íabcys quien 
no crece de (crece, porque el amor tengo porimpofsible 
eílaríe en vn fer. Pareceros ha que habló con los que co-
mienzan j y defpues pueden ya deícaníar : ya os he dicho 
que el íofsiego que tienen eftas almas en lo in ter ior , es 
para tenerle en lo effcerior muy menos. Para que peníays 
que fon aquellas inípiraciones que he dicho (o por mejor 
dezir,arpiracioncs) y aquellos recados que embia el alma 
del centro interior , a la gente de arriba del caílilío , y a 
las moradas que eftan fuera de donde ella eftá ? Es para q 
íe echen a dormir.?No,no,no,que mas guerra las haze def 
de alü, para que no eften ocioías las potencias y fentidos, 
y todo lo corporal, que les ha hecho quando andaua con 
d ía s padeciendo > porque entonces no entendia la gran 
ganancia qu^fon los trabajos , que por ventura han íído 
medios para traerla Dios ai!i. Y como la compania que 
tiene leda fuer cas muy mayores que nunca (porque fí acá 
dize Dauid , que conlosíantos (eremos íantos3no ay que 
dudar ílno que eftando hecha vna coía con el fuerte , por 
la vnion tan foberanadeeípir i tu con eípiricu , fe le ha de 
pegar forraíeza^y afsi veremos la que ha tenido los fantos 
para padecer y morir) es muy cierto que de las que a ella 
afsi 
afíi íc le pegan, acude a todos los efbn ¿n el caíliílo : y 
aun al miímo cuerpo^queparece muchas vezes no fe íien 
te fino (esforzado con el esfuerco que tiene el alma , be-
uiendo del vino defta bodega,adonde la ha traydo fu cí^ 
pofo,y no la dexa falir) que redunda en el flaco cuerpo, 
como acá el manjar que fe pone en el cílomago da fuer-* 
^a a la cabe^y a todo el cuerpo.Y afsi tiene harto traba 
jo mientras viuc, porque por mucho que haga es mucho 
mas la fuerga interior, y la guerra que fe le dajparecien-
dole todo nonada. De aqui deuian venir las grandes peni 
tencias que hizieron muchos Santos^n efpecialla glorio 
fa Madalena criada í íemprc en canto regalo^y aquella ha 
bre que tuuo nueílro padreElias dé l a honra de fu Dios, 
y tuuieroníanto Domingo y fan Franciíco,de allegar al 
mas para que fueíTe alabado:que yo os digo que no de-
uian paflarpoco,oluidados de íi raeímos. Efto quiero yo 
mis hermanas que procuremos alcanzar , y no para go-
2ar,í inopara tener eílas fuerzas para í'eruir^deíFeemos, y 
nos ocupemos en laoracion.No queramos yr por cami-
no no andadoique nos perderemos al mejor tiempojy íe-
ria bien nueuo penfar tener eílas mercedes de Dios por 
otro del que el fue,y todos fus Sancos . N o nos paí íepor 
penfamientOjCreedmeque Marta y Maria han de andar 
juntas parahofpedar al Señortfy tenerle íiempre coníígo, 
y no le hazer mal hofpedajejno le dando de comer.Como 
fe lo diera Maria ícntada íícrapre a fus pies^íi fu hermana 
no le ayudara.?Su manjar es^que de codas las maneras que 
pudiéremos lleguemos almas para que fe faluen , y íiem-
pre lealaben.Dezirmehcys dos cofas : la vna que dixo, 
q Maria auia efcogidola mejor parcejy es que ya auia he 
cho el oficio de Marta,regalandoaI Señor en ¡abarle los 
pies,y limpiarlos có fus cabellos.Y pcfays q le feria poca 
mortificacio a vna feñor a como ella, yríe por eífas calles 
) Xx (y por 
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(y por ventura folajporquc no licuaría heruor para ente-
der como yua) y entrar donde nunca entro? Pues fufrirla 
mortificación del Farifeo,y otras muchas; porque ver eu 
el pueblo vna muger como c!Ia,hazer tanta mudanza , y 
(como fabeuios)entrc tan mala gente, quebaftaua ver q 
tenia amifta4 con el Señor,a quien ellos tenían tan abor 
recido para traer a la memoria la vida que auia hecho, y 
que fe queda aora hazer íanta.'porque eftá claro quelue 
go mudaria veíl:ido,y todo lo dcmas.Pues aora fe dize a 
perfonas que no fon can nombradas , que feria entonces? 
Y o os digo hermanas,que venia la mejor parte íobre har 
tos trabajos,y inortifícacion , que aunque no fuera lino 
ver a fu Maeftro can aborrecido era intolerable trabajo. 
Pues los muchos que paíFd en la muerte del Senor.? Ten-
go para mi q el no auer recebido martyrio fue por aucr-
le paflado en verle mori^y en los años que viuio en ver-
íe aufente desque ferian de terrible tormento.En efto (c 
vera que no eftaua fiempre con regalo de contemplación 
a los pies del Señor.Lo otro direys que no podeys voíb-
tras,ni teneys eotno llegar almas a Dios,que lo hariades 
de buena gana,mas no auiendo de enfeñar , ni de predi-
car como hazian los Apoíloles^que no fabeys como . A 
eílo he reípondido por eferito algunas vezes,y aun no fe 
í¡ en eftc caftillo , mas porque es cofa que creo os paila 
por penfamiento con los deífeos que os da el Señor , no 
dexaré de dczirlo aquí. Ya os dixe en otra parce, que al-
gunas vezes nos pone el demonio deíTcos grandes , porq 
no echemos mano de lo que cenemos p re í en t c , para fer-
uir a nueftro Señor en cofas pofiibíes > y quedemos con-
tentas con auer defleado las impoífibles.Dexado que con 
la oración ayudareys mucho,no querays aprouechar a co 
do él mundo , fino a las que eftan en vueítra compañía, 
y afsi fera mayor la obra,porquc eftays a ellas mas obl i -
gadas. 
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gadas. Penfays que es poca ganancia que fea vúeílra hu-
mildad,y mortiíicacion tan grande, y el feruir a codas , y 
vna gran caridad con ellaSjy vn amor del Scñor,que cííc 
fuego las encienda a todas,y con las demás virtudes fic-
pre las andeys dcfpcrcando.?No fera íino mucha, y muy 
agradable feruicio al Señor , y con poner efto por obra 
que podcys,encendera íu Mageftad que hariades muchó 
mas,y afsi os dará premio, como íi le ganaíícdes muchas 
almas.Direys que efto no es conucrú r í a s , porque todas 
fon buenas.Quien os mete en eíTo'Mientras fueren mejo 
resumas agradables feran fus alabanzas al Señor , y mas 
aprouechará fu oración a los p róx imos . En fín hermanas 
mias,con lo que concluyo es,quc no hagamos torres fin 
fundamento,que el Señor no mira tanto la grandeza de 
Jas obrasjcomo el amor con que fe hazen, y como haga-
mos lo que pudiéremos hará fu Mageffcad que vamos pu 
diendo cada dia mas,y mas,como no nos canfemos kicu 
go,fino que lo poco que dura cft'a vida ( y qui^a fera mas 
poco de lo que cada vna píenfa)interior,y exteriormente 
ofrezcamos al Señor el facrifícioque pudiéremos, que fu 
Mageftad le juntará con el que hizo en la Cruz por no-
fotros al Padre,para que tenga el valor que nueílra volu-
tad huuierc merecido.,aunque fean pequeñas las obras. 
Plega a fu Mageftad hcrmanas3y hijas mias,que nos vea-
mos todas adonde ííempre 1c alabemos ^ y me de gracia, 
para que yo obre algo dé lo que os digo 3 por los méritos 
de fu Hijo,quc viue y reyna por í íempre jamas, amen: q 
yo os digojquees grande confufio mia,yafsi os pido por 
el mefmo Senor,quc no oluideys en vueftras oraciones a 
cfta pobre pecadora, A Vnquequando comécc a eferiuir efto que aquí va, fue con lacontradicion que al principio digo , def. 
pues de acabado tue ha dado mucho contento/y doy por 
Xx x bica 
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bien empleado el trabajojaunque coníieílb que ha íido 
harto poco. Y conííderandú el mucho encerramiento > y 
pocas cofas de entretenimiento que teneys mis herma-
nas,y no cofas can bailantes como conuienc en algunos 
monaílerios de los vueftros, me parece os fera conílielo 
dcleytaros en efte caftillo incerior,pues fin licencia de las 
Supcrioras podeys cntrar,y pallearos por el a qualquier 
hora.Verdad es,quc no en todas las moradas podeys en 
trar por vueílras fuerzas, aunque os parezca las teneys 
grandes,ílno os roete el mefmo Señor del caftillorpor ef-
íb os auifo,que ninguna fuerza pongays íihallaredes re-
íiílencia aIguna,porquc le enojareys, de manera que os 
cuefte trabajo.Es muy amigo de humildad., con teneros 
por tales, que no mereceys aun enerar en las terceras, Ic 
ganareys mas prefto la voluntad para llegar a las quintas, 
y de caimanera le podeys feruir defdcalli, continuando 
a yr muchas vezes a ellas,que os meta en la raefma mora 
da que tiene para íi,de donde no falgays mas, fino fuerc-
des llamadas de la Priora , cuya voluntad quiere tanto 
cfte gran Señor quccumplays,como lafuya mifma. Y aü 
que mucho cftcys fuera por fu mandado , fiempre quan-
do tornaredesos terna la puerta abierta. Vna Vez mos-
tradas a gozar defte caftiilojen todas las cofas hallareys 
defeanfo, aunque fcan mucho trabajo con cfperan^a de 
tornar a eLy no os lo puede quitar nadie . Aunque no íc 
trata de mas de ílecc moradas,e ncada vna deftas ay mu-
chas en lo baxoay aIto,y los lados, con lindos jardines, y 
fuéteSjy laborintios,y cofas tan dcleytofas, q defícareys 
deshazeros en alababas del gra Dios,q le crio a fu imagé 
y fcmeja^a.Sialgo hailaredes bueno en la orden de da-
ros noticia delcreed verdaderamente que lo dixo fu Ma 
geftad por daros a vofotras contento , y lo malo que ha-
ilaredes es dicho mió . Por el gran dcíTeo que tengo 
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de fer alguna párce para ayudaros^ í e r u i r l eíle miDios 
I Señor,pido os que en mi nambreycada vez que leyere-
dcs .aqui>alábeys" tnucho'ar^Magfftadjy"le pidays el an-
menco de fu Igleíia^y luz para los iuteranos \ y para m; 
queme perdón^.,rais^ec^do^.yir^cíacjti-e.,clc purgaioripi 
que alli eftaré qni^a quando efto fe os diere a leer, íi ef-
tuuiere para que fe veajdeípues de vifto de letrados, y íí 
algo tuuiere de errores par mas no lo entender, que en 
todo raeíugeco alo que tiene la Tanta ígleíia Católica 
Romana,que en cfta viuo,y proteilojy prometo v iu i r , y 
niorir.Sea Dios nuefircSenorpor fiemprc alabado, y ben 
ditOjámenjamen.Acabofe eílo dé éícriuir en el monafte-
rio de fan lofef de Auilaiaño de mil y quinientos y íe-
tcnta y fíete, vifpera de ían Andrés , para glo-
m de Dios, que viuc y reyna por 
liempre jamaSjÁraéñ. 
IV. (¡OI 
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o ISAe litaciones del Ahna a fu T) ios , efcritas 
por laB. Madre Terefa de I E S V S, en dife~ 
rentes Mas3conforme al efpiritu que le comuni^  
caua nueflro Señor dejpues de auer comul-
gado ^ año mil y quinientosj fe-
fentaynueue, 
V I D A, VidayGomo puedes fLiftentartc 
eftando aufente de tu vídaren tanta folc 
dad en que te cmpIeasíQue hazes, pues 
todas tus obras ion imperíetas y faltas? 
Que te conruela,o anima mia en cfte te-
peftuoíb mar?Laílima tengo de tni,y ma 
yordel tiempo que no viui laftimada. O Seííor que vuef-
tros caminots-fon,íanues»tius -quien^camiiMpa, íín temor? 
Temo de eftar í inier inros,y quando os voy a feruir no 
hallo cofa que me íatisíaga,para pagar algo de lo q dcuo. 
Parece que tne querría emplear coda en efto, y quando 
bien coníidero m i miíeria,veo que no puedo hazer nada 
que fea buenoiííno me lo days vos.O Dios mió , miíeri-
cordiamia,quehafepara que no deshaga yo las grande-
zas que vos hazeys conmigo. Vueílras obras fon famas, 
fon juílas,íoa de ineftiraablc valor,y con gran fabiduria, 
pues la mifma foys vos Señor.Sien ella fe ocupa miente-
dimicntcquexafe la volutttad,porque querría que nadie 
]a eftoruaííe a amaros ; pues no puede el entendimiento 
en tan grandes grandezas alcanzar quien es fu Dios , y 
d^íTe^lc gozar^y no veecomp,pue{l:a en caree! tan peno 
ía cbriYo eíla mortalidad.Todo la cftorua,aüque primero 
fue 
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fue ayudada en la cofidcraciocie vueftras gradezasj ado-
tic fe halla mejor las inumerables baxezas mias.Paraq he 
dicho eílo mi Dios?A quié me quexo > Q^e . me oye fino 
vos Padre y Criador mio>Pues para entender vos mi pe-? 
na q necesidad tego de hablar,piies ta cláramete veo q 
cílays dccrodemifEftees midefatino.Mas ayDiosmio> 
como podre yo faber cierto q no cíloy aparcada de vos> 
O vida mia^q has de viuir c5 tapoca feguridadjde cofa ta 
importáce.Qoic te dcfieará,piies la ganacia q de tife pue 
de íacar,o c ípe ra^qne es contentar en todo a Dios , cílá 
tan incierta y llena de peligros. 
M Vchas vezes Señor mia3c6íidero3qne fí co algo ^ puede fuíletar el viuir fin vos,es en la Ibledadjpor 
q deícaía el alma co fú deícáfo:pueA:o q como no fe goza 
co entera libertadjtnuchas vezesíe dobla el torme t cma^ 
el q da el auer de tratar co las criaturas jy dexar de ente 
derel alma a folas c5 fu Criador,haze tenerle pordeley, 
te.Mas q es eño ral Dios^q el deícafo cara al alma q falo 
precede c5cccaros.?0 amor poderoío de Dios, qua difere 
tes fon tus efetos^delamor del müdo.Eí ie no quiere co-
pañia>pcyr parecerle q le ha de qiñtar de lo q poilee.El de 
«ni Dios mietras mas amadores entiede q ayjmas crcecy 
ai]i íy s ^ozos fe céplan en ver q no goza todos de aquei 
b i é .O bié mío q c í íoha2e ,q en los mayores regalos y co 
teneos q íe tienen co voSjlaílime lavUiemoria de los mu-
chos q ay,q noquie rée í los cotentos^y de los q para fíem 
pre los han de perder. Y afsi el a lmabuíca medios para 
bu fcar capañia^y de buen a gana dexa fu .gozo uado pie-
fa fera alguna parte para q otros le procuren gozar. Mas 
Padre celeftial mio^no valdría mas dexar eños deííeos,pa 
ra quadoefté el almacooimenos rcgalos vueílros, yaora 
etnplearfe toda en gozaros? O íefus m í o , quam grande 
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ca el amor que tcnéys a los hijos de los hombres , que el 
mayor íeruicio que fe os píiecie bazerí.il es dexaros a vos 
por íu amor,y ga£iancia,y entonces fóys poííeydo mas en 
teramencet porqueaunque no fe fatisfaze tanto en go-
zarla valuntadiel alma fe gozá de que os contenta aves, 
y vce que los gozos de la tierra fon inciertos, aunque pa-
rezcan dados de vos, míen tras vinimos en efta mortali-
dad,fin o van acompañados co el amor del próximo.Quie 
no le a«iare,no os ama Señor mío,pues con tanta fangre 
vemos mbíkado-el amor can grande que teneys a Jos h i -
jos de Adán. 
I I 1 . 
Dnifiderando la gloria que teneys,Dios m i ó , apare-
jada a los que perfeueran en hazer vueftra volun-
tad>y con quamos trabajos y dolores la gano vueftroHi-
jo,y quan mal lo rehiamos merecidoj y l o ^ u c h o que me 
rece que no fe defagradezcalagrandcza de amor, que ta 
coíloíamcnte nos ¡ha erifenado a amar/e ha afligido mi al 
fím en gran áianera.Coirro es pofsible Señor fe oluide to 
do eílo,y que tan oluidados cfté los mortales de vos qna 
do os ofenden?O Redentor raio,y quan oluidados fe olui 
dan de íi3y q^e fea tan grande vueftra bondad que entonj 
ees os acordeys vos de nofotrois^y que auiedo cavdo pori 
heriros a vos de golpe mortal , .oluidado defto nos tor-
«ey^s a dar la maiio^y defpcrteys de frenefi tan incurable: 
para qub procuremo^yios pidamos íaludíBendito íea tal 
Señor^bendita tan gran miféricordia, y alabado fea por 
íiempre por tan piadofa piedad.O anima mia, bendize pa 
ra ííempre a tan gran Dfos.Goino fe puede tornar contra 
el?0 que a ios que fo$ «defagradecidos la grandeza de la 
merced les daña.Remediadlo vos mi Dios.O hijos de ios 
hombres hafta quando fereys duros de coraron , y le 
terneysfpara fercoDcra^fte maiiíifíjjiio M u s ? Que es 
eflo. 
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eílo, por ventura permanecerá nueftra maldad contra el.? 
N o , que le acaba la vida del hombre como la flor del he-
no, y ha de venir el H i jo de la Virgen a dar aquella terr i-
ble íentencia. O poderoío Dios mío , pues aunq no que-
ramos nos aueys de juzgar, porque no miramos lo que 
nos imporra teneros concento para aquella hora ? Mas 
quien , quien no querrá luez tan jufto > Bienauenturados 
los que en aquel temeroíb punco íe alegraren con vos. O 
Dios y Señor mío jal* que vos aueys leuácado,y el ha cono 
ddo, qaan miferamente fe perdió por ganar vn muy bre-
ue contento , y eílá decerminado a concencaros Jiempre> 
y ayudandoie vueftro fauor : pues no faltays bien mío de 
mi alan a los que os quieren , nidexays de refponder a 
quien os llama , que remedio Señor para poder dcípues 
viuir , queno fea muriendo, con la meinoria de auer per-
dido tanto bien como cuuícra , citando en la inocencia q 
quedo del bapcifmo i La mejor vida que puede tener 3 es 
morir íierapre con efte fencimientol Mas el alriia .q tier-
namente os ama,como lo ha de poder rufrir.?Mas que de-
fatino os pregunto Señor mió , parece que tengo oluida-
das vueílras grandezas , y mifericordias, y como veni.ftes 
al mundo por los pecadores,y nos compraftes por tan gra 
precio , y pagaftesnueftros fallos contentos , con íuírir 
tan crueles tormentos y acotes. Hemediaftes mi cegue-
dad,con queatapaíTen vueftros diuinos ojos,y mi vanidad 
con tan cruel corona deefpiñas.O SeñorjSeñor codo efto 
laítima mas a quien os ama,íolo confuela, que fera alaba^ 
da para íiemprc vueftra niifericordia quando fe fepa mi 
maldad;y con todo no fe fí quitaran eíía fatigaj laaíla qco 
veros a vos fe quicen todas las miferias deíla mortalidad, 
mi. 
Arece Señor m í o , que defeanfa mi alma conííderan-
do eí gozo que terna , í i por vueítra tr)irericordia le 
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fuere concedido gozar de vos. Mas querría primero í e n ü 
ros , pues ha de gozar de lo que vos firuiendola a ella 1c 
ganaftes. QUQ h a r é S e ñ o r mió?Que haré miDios?0 que 
tarde fe han encendido mis deíTeos , y que temprano an-
dauades vos Señor grangeando , y llamando, para que 
coda me cmplcaCTe en vos. Por ventura Señor deíampa-
ra í l cs ai miferable, o apar raíles al pobre mendigo quando 
fe quiere llegara vos.? Por vencura Señor tienen termino 
vueftras grandezas » o vueftras manificas obras I O Dios 
mió , y mifericordia m í a , y como las podeys moftraraora 
en vuefbra ílerua, Poderofo íbys gran Dios.-aorafe podran 
entender fi mi alma fe entiende a íi , mirando el tiempo 
que ha perdido, y como en vn punto podeys vos Señor 
hazer que le torne a ganar. Pareceme que defatino , 
pues el tiempo perdido fu cien dezir que no fe puede tor-
nar a cobrar. Bendito fea mi D i o s . O Señor , conficíTo 
v u e ñ r o g r a n poder , íifoys poderofo 3 como lo íbys , que 
ay impoísible al que todo lo puede ? Quered vos Señor 
mío , quered , que aunque foy miferable , firmemente 
creo que podeys lo que quereys , y mientras mayores 
marauillas oygo vueftras , y coníidcro que podeys ha-
zer mas, mas fe fortalece mi fe , y con mayor determi-
n a c i ó n creo que lo hareys vos. Y que ay que marauillar 
d e l o q u e h a z e el todo poderofo ? Bien fabeys vos m i 
Dios , que entre codas mis miíerias nunca dexe de cono-
cer vueftro gran poder, y mifericordia. Valame Señor ef-
to , en que no os he ofendido. Recuperad Dios mió el 
t i empo perdido con darme gracia en el prefente,y por ve 
nír, para que parezca delante de vos con ve í l iduras de bo 
das, pues fi quereys podeys. 
V . 
S e ñ o r mió , como os ofa pedir mercedes quien tan 
mal os ha leniido,y ha fabido guardarlo q le aucys 
dado? 
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dado? Que íe puede coníi«ir de quien muchas vezes ha íi-
do traydorfPues que haréconfuelo de los defconfoládo^, 
y remedio de quien fe quiere remediar de vos?Por vetura 
lera mejor callar con mis necefiidades,eíperando que vos 
las remedieys?N'o por cicrto,que vos Señor mió , y delcy-
te mio,fabiendo las muchas queauian de fer, y el aliuio q 
nos es contarlas a vos, dezis que os pidamos,y que no de 
xareys de dar. Acuerdóme algunas vezes de h quexa de 
aquella íanca tnuger Martajque no íolo fe quexaua de íli 
hermana,antes tengo por cierto que fu mayor fencimien^ 
to era pareciendole no os doliades vos Señor del era bajo 
que ella paíraua,ni fe os daua nadaque ella eíluuieíle con 
vos. Por ventura le pareció no era tanto el amor que Ja 
teniades como a fu hermana, que efto le deuia hazer ma-
yor fentimienco 3 que el feruir a quien ella tenia can gran 
atnorjque eftc haze tener por defeanfo el trabajo. Y pare 
cefe en no dezir nada a fu hermana,anies con toda fu que 
xa fue a vos Señor, que clamor la hizo atreuer a dezir, q 
como no teniades cuydado^ Y aún en la rerpueíla parece 
fer,y proceder la demanda de lo que digojque íbio amor 
es el queda valora todas las coías^y q íca tan grande que 
ninguna le e í to ruea amar es lo mas neccííario.Mas como 
Je podremos tener Dios mió , conforme a lo que merece 
el amadojíi el que vos me teoeys no le junta configorQue 
xareme con efta íanca mugeriO que no tengo ninguna ra 
zoníporque ílempre he viílo en mi Dios harto mayores, 
y mas crecidas mueftras de amor,de lo que yo he fabido 
pedir ni deflearjííno me «quexo de lo mucho que vueílra 
benignidad me hafufrido,no tengodeque.Pues q podra 
pedir vna cofa tan miferable como yo?Que me deys3Dios 
mio}q os de con fan Aguftin,pará pagar algo de lo mucho 
que os deuoique os acordeys que fóy voeítra hechura; y 
qae conozca yo quien es mi Criador para que le ame. 
V L 
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D sleyte mío. Señor de codo lo cnado,y Dios mío, 
hasta quaocio eíperare ver vueftra prefencia ? Que 
reíxieüio days a quicri tan poco tiene en la cierra para te-
ner á^gü deícauío faera de VGS.? Q vida larga,o vida peno 
fa,© vida que no fe viuejO q Tola íbicdad,que íín remedio. 
Pues quaodo Señor vquaado ? Hafta quando. ? Que haré 
Bieíifi i io^ueiiace? Por vencura deílearé no^dcílearosfO 
m i D ios , y mi Griador , que llegays * y no poneys la me-
diciaa : heris j v no íe vee la llaga3 matays , dexandocon 
mas vida.-y en finfSeñor mió hazeys lo que quereys como 
poderofo. Pues vn goíano tan deípreciado mi Dios^que-
reys íufra citas contrariedades? Seaafsi mi Dios,pucs vos 
lAquereys, que yo no quiero ííno quereros. Mas ay, ay 
Criador mió., que el dolor grande haze quexar, y dezir 
lo que no tiene remedio , hafta que vos querays. Y alma 
can encarcelada deííca fu libertad , deíleando no falir vn 
punco dé lo que vos querezs. Quered gloria mia q crezca 
l u pena , o rctnediadla del codo; O muerte, muerte no íe 
quien ce teme.pues eftá en ti la vida:mas quien no temerá 
auiendo gaftado parce del Ja en no amar afu Dios:y pues 
foy efta , que pido , y que deíTco.? Por ventura el caíHgo 
cambie merecido de mis culpas. N o lo permicays vos bie 
mió , q ps cQÍío jnucho mi reícace. O anima mia dexa ha-
zec fe Ja voluntad de cu DioSjCÍÍb te cóuiene?íirue,y eípe-
ra en fu miíericordia 3 q remediara cu pena,quado la peni 
c é c i ^ e cus culpas aya ganado algún perdo delíasmo quie 
ra$ gozar íin padecer. O verdadero Señor,y Rey mio3que 
aun para efto no foy , ííno me fauorece vueftra foberana 
manOíy grandezajque con efto codo lo podré. 
r^í l ix^fi V Í I ^ n i ^ u g A n í i noDsbzop.oim 
O Efpcranga mia,y Padre mio,y m i Criador^y mi ver-daderp Senor,j hermano, quando coníídcro en co-
mo 
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mo dezis, que fon vucftros deleytescon los hijos de los 
hombres, mucho fe alegra mi alma. O Señor del cielo y 
Je la tierra, y que palabras effcas para no defconfíar nin-
gún pecador.Falca os Señor por ventura con quien os dc-
leyteys ,que bufcays vn guíanillo tan de mal olor como 
yo l Aquella voz , le oyó quando el baptiímo que dizc q 
osdeleycays con vueftro H i j o . Pues hcínos de fer todos 
ygualesSeñor: O quegrandifiima miícricordia^y quefa-
uor tan fin poderlo noíbtras merecer. Y que todo efto o l -
uidemos los mortales ? Acordaos vos Dios mió de tanta 
miferia, y mirad nueftra flaqueza, pues de todo foys fa-
bidor. O anima miaconíidera el gran deleytcy gra amor 
q tiene el Padre en conocer a fu H i j o , y el H i j o en cono-
cer a fu Padre j y la inflamación con que el Eípiritu fanto 
fe junta con clloSj y como ninguna fe puede apartar deftc 
amor y conocimiento , porque ion vna mifma cofa. Eftas 
fobcranas perfonas fe conocen, eftas fe aman, y vnas con 
otras íe deleytan. Pues que menefter es mi amor l Para 
que le quereys Dios mio?0 que ganays.? O bendito feays 
vos. O bendito íeays vos Dios mió para ílerapre : alaben 
os todas las cofas: Señor fin fín, pues no le puede auer en 
vos. Alégrate anima mia,qucay quien ame a tuDios,co-
mo el merece. Alégra te , que ay quien conoce fu bondad 
y valor. Dale gracias , que nos dio en la tierra quien afsi 
¡e conoce 3 como a fu vnico Hi jo . Debaxo deíle amparo 
podras llegar, y íuplicarle, que pues fu Mageftad íe de-
ieyta contigo,que todas las cofas de la tierra no fean baila 
tes a apartarte de deleytarte tUjy alegrarte en la grandeza 
de tu Dios , y en como merece ícr amado, y alabado 1 y 
que te ayude para q u e t u í c a s alguna partezita para fer 
bcndezido fu nombre, y que puedas dezir con ver-
dad. Engrandece, y loa mi anima 
al Señor. 
O Se-
s Efdamaúones de la 
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OSeñorDiosmio ,ycomo tcneys palabras de vidaado de todos los mortales hallaran lo que de í íean , íí lo 
quilicremos bufear. Mas que maráuilla Dios mío que ol-
uideínos vueftras palabras, con la locura, y enfermedad 
que cauían nueftras malas obras.O Dios micDioSjDios , 
hazedor de todo lo criad o: y que es lo criado íi vos Señor 
quificííedes criar mas ? Soys todo poderofo, ion incom-
prchcnfibles vueftras obras. Pues hazed Señor que no íc 
aparten de mi peníamiento vueftras palabras. Dezis vos: 
Venid a mi todos los quetrabajays, y eftays cargados, q 
yo os coDfoIaré.Quc mas queremos Señor.?Quc pedimos; 
que bufeamos ? Porque eftan los del mundo perdidos fino 
por buíear dcfcanfo.?Valame Dios^o valame Dios, que es 
cfto Señor.? O que laílima, o que gran ceguedad, que le 
bufquemosenlo que es impofsible hallarle.Aued piedad 
Criador deftas vueftras criaturas,mirad que no nos cntcn 
demos, ni fabemos lo que deíTeamos, ni atinamos lo que 
pedimos.Dadnos Señor luZjmirad q es mas menefter q al 
ciego q lo era de fu nacimiéto:q cfte delTeaua ver la ]uz,y 
no podia:aora Señor no fe quiere ver. O q mal ta incura-
ble 3 aqui Dios mió fe ha de moílrar vueftro poder , aquí 
vueftra mifericordia. O que rezia cofa os pido,verdadero 
Dios mio,q querays a quien no os quicrejq abraysa quié 
no os llama^q deys falud a quien gufta de cftar enfermo y 
anda procurando la enfermedad. Vos dezis Señor mió ,q 
venis a bufear los pbcadoresreftos Señor fon los verdade-
ros pecadores: no mirevs nuefba ceguedad mi Dios,fino 
a l a mucha fangre q derramó vueftro Hi jo por nofotros^ 
refplandczca vueftra mifericordia en tan crecida maldad? 
mirad Señor que fbmos hechura vueftra> válganos 
vueftra bondad y miferi^ 
cordia* 
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O Piadofo, y amoro íbScn or de mi alma:tambicn de* zis vos:vcnid a mi codos los que ceneys fed , que yo 
os daré a beuenPLies como puede dexar de tener gm fed, 
cl que fe cfta ardiendo en viuas llamasen las codicias 
deílas cofas mifetablcs de la tierra ? Ay grandís ima nc-
cefsidad de agua para que en ella no íc acabe de confu-
ni ir. Ya fe yo Señor mió de vueftra bondad que fe la da-
reys; vos mefmo lo dezis, no pueden faltar vueílras pala-
bras. Pues íi de acoíkimbrados a viuir en cfte fuego, y de 
criados en c l , ya no lo íi en ten , ni atinan de deía tinos a 
ver íu gran necefsidad , que remedio Dios mió.? Vos ve-
niftes al mundo para remediar tan grandes ncccfsidades 
como eftas ; comentad Seííor , en las cofas mas dificulto-
las fe ha de moftrar vueftra piedad. Mirad Dios mió, que 
van ganando mucho vueftros enemigos: aued piedad de 
los que no la tienen de í i , ya que fu defuencura los tiene 
puertos en eftados que no quieren venir a vos, venid vos 
a ellos Diosmio. Yo os lo pido en fu nombre , y fe que 
como fe entiendan , y tornen en í i , y comiencen aguftar 
de vos, refucitaran cftos muertos. O vida que la days a 
todos, no me negueys a mi efta agua dulciftima que pro^-
meteys a los que la quieremyo la quiero Senor,y la pido3 
y vengo a vos , no os efeondays Señor de mi , pues íabeys 
mi necesidad , y que es verdadera medicina del alma lla-
gada por vos. O Señor que de maneras de fuegos ay en 
efta vida. O cotí quanta razón fe ha de viuir con temor: 
vnos confumen el alma 3 otros la purifican, para que viua 
para ííempre gozando de vos. O fuentes viuas de las lla-
gas de mi Dios^como manareys ííempre con gran abun-
dancia para nueftro mantenimiento,)' queYeguro yrá por 
los peligros dceí la miferable vida,el que procurare fuílé-
taríe de cfte diuiuo licor. 
XI 
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X. 
O Dios de mi alma, que priefla nos damos a ofende-ros , y como os la days vos mayor a perdonarnos. 
Que caufa ay Señor para tan defatinado atrcuimiento: íi 
es el auer ya encendido vueílra gran mifericordia, y olui-
dar nos de quecs ju i la vueílra juílicia. Cercáronme los 
dolores de la muerte, 0,0,0, que graue cofa es el pecado, 
que bailó para macar a Dios con tantos dolores, y quan 
cercado eííays mi Dios deilos. Adonde podeys yr que no 
os acormentéfde todas parces os dan heridas mortales. O 
ChriíHanos, tiempo es de defender a vueílro Key, y de a-
compañarle en can gran foledad , que fon muy pocos los 
vaíTaílos que le han quedado, y mucha la multi tud q aco-
paña a Lucifer : y lo que peor es, que fe mueftran ami-
gos en lo publico, y véndenle en lo fecrcto : caíl no halla 
de quien fe fíar.O amigo verdadero que mal os paga el q 
os es craydor. O Chriftianos verdaderos, ayudad a llorar 
a vueílro D i o s , que no es por folo Lázaro aquellas pia-
dofas lagrimas, fino por los que no auian de querer refu^-
citar , aunque fu Mageí lad ios dieíTe vozes. O bien mió 
que preíentes teniadeslas culpas que he cometido contra 
vos. Sean ya acabadas Señor , fean acabadas, y las de to-
dos. Refucitad ae í losmuer tos^can vueílras vozes Señor 
tan p0derofas,que aunque no os pidan la vida fe la deys, 
para que deípucs Dios raio íaJgan de la profundidad de 
fus deleytcs.No os pidió Lázaro que le rcfucitaíTcdeSipor 
vna muger pecadora lo hiziflcs i veys la aqui Dios mió, 
y muy mayor, refplandezca vueílra mifericordia,yo aun-
que m i f e r a b l c l o p í d o p o r l a s q u c n o os lo quieren pedir: 
ya fabeys Rey mió lo que me atormenta verlos can olui-
dadosdelos grandes tormentos q han de padecer para íln 
fin^íino fe tornan a vos. O los qeí lays moílrados a deley-
tcs,y contencos,y regalos, y hazerfiepre vueílra volütad, 
aucd 
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aiied laftima de vofotros; acordaos q aneys de eílar fuje-
tos íícmpre , íicaipre fin fin a las furias infernales: mirad, 
mirad qos ruega aora el juez que os ha de condenar, y q 
no tencys vn íolo momento ícgura la vidaiporque no que 
rcys viuir para ílempre ? O dureza de corazones huma-
nos^blandelos vueftra inmenfa piedad mi Dios. 
X I . 
O Valame D i o s , o valamc Dios , que gran tormento es para mi , quando coníídcro que fentira vn alma, 
que íícmpre ha íldo acá tenida, y querida, y feruida y ef-
titnada,y rcgalada^quando en acabandoíe de morir fe vea 
ya perdida para fiempre, y entienda claro que no ha de 
tener fin: que alli no le valdrá querer no penfar las cofas 
de la Fe ( como acá ha hecho) y fe vea, y í c vea apartar 
de lo que íc parecerá que aun no auia comedido a gozar* 
Y con razón , porque todo lo que con la vida fe acaba es 
vn íbplojy rodeado de aquella cópañia disforme y fin pie-
dadjeon quien íiempre ha de padecer.-mecida en aquel la-
go hediondo lleno deferpientes ,que la que mas pudiere 
la dará mayor bocado en aquella mifcrable efeuridadjado 
de no verán fino lo que la dará tormento y pena , íin ver 
luz^no de vna llama tenebrofa. O que poco encarecido 
va paralo que es. O Señor quien pufo tanto Iodo en los 
ojos defta almajquc no aya vifto efto hafta que fe vea alli.? 
O Señor quien ha atapado fus oydos para no oyr las m u -
chas vez es que fe le auia dicho eílo,y la eternidad deftos 
tormentos ? O vida que no fe acabara50 tormento fin fin, 
O tormento fin finjcomo no os temen los que temen dor 
mir en vna cama dura 5 por no dar pena a íu cuerpo , O 
Señor Dios mió, lloro el tiempo que no lo entendi,y pues 
íabeys mi Dios lo que me fatiga ver los muy muchos que 
ay que no quieren entenderlo : fi quiera vno Señor , íl 
quiera vno ^ que aora os pido alcance luz de vos, que fe-
Y y ria 
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ría para tenerla muchos. N o por mi Señor, que no lo me-
rezco , fino por los mcricos de vueftro Hijo,mirad fus lía^ 
gas, S e ñ o r , y pues el perdonó ales que íc las hizicron, 
perdonadnos vos a noíbtros . 
X I I . 
O M i Dios y m i verdadera fortaleza, que es eílo Se-ñor , que para todo íbtnos couardes , ñno es para 
contra vos? Aquí fe emplean todas las fuerzas de los hijos 
de Adán. Y fi la razón no eftuuicfle tan ciega , no bafta-
rían las de todos juntos , para atreucrfe a tomar armas 
contra fu Criador, y íuílentar guerra cotinua contra quic 
los puede hundir en los abifmos en vn momento: fino co-
mo efta ciega, quedan como locos,que buícan la muerte, 
porque en lu imaginación les parece con ella ganar la v i -
da,en fin como gente fin razón.Que podemos hazerDios 
mió , a los que cftan con efta enfermedad de locura. Dizc, 
que el mcímo mal les haze tener grandes fuerzas, afii es 
los que fe aparcan de Dios : gente enferma , que toda 
fu furia es con vos, que les hazeys mas bien. O íabiduria 
que no fe puede comprehender , como fue ncceíTario to-
do el amor que teneys a vueftras criaturas , para poder 
fufrir tanto defatino , y guardar a que fanemos , y pro-
curarlo con mil maneras de medios y remedios. Cofa es 
quemeefpanta, quando confidero que falta el esfuerzo 
para yrfe a la mano de vna cofa muy leue, y que ve rd i -
deramente fehazen en tenderá fi mifmos , que no pue-
den aunque quieren , quitarfe de vna ocafion, y apartaríc 
de vn peligro adonde pierden el alma : y que tengamos 
esfuerzo , y animo para acometer a vna tan gran Magef-
tad como foys vos. Que es efto bien mió? Que es eílo? 
Quien da eftas fuerzas.? Por ventura el Capitán a quien 
íiguen en efta batalla contra vos. N o es vueftro fíeruo, 
y puedo en fuego eterno , porque fe leuanta contra vos? 
como 
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como cía animo el vcnciílo.?Como fíguen al que es tan po-
bre , que Ic echaron de las riquezas celeíliales ? Que pue-
de dar quien no tiene nada para fí, fino mucha deíuétura? 
Que es efto mi Dios.? Que es eí lo m i Criador? De donde 
vienen cílas fner^á's contra vos, y tanta couardia contra 
el demonio ? Aun íi vos Principe mió no fauorecierades a 
los vueftros : aun fi deuicramos algo a eíle principe de las 
tinieblaSino llcuaua camino , por lo que para íiempre nos 
tcneys guardado , y ver todos fus gozos y prometimien-
tos , falíos y traydorcs. Que ha de hazer con nofotros 
quien lo fue contra vos ? O ceguedad grande, Dios mió , 
o que grande ingratitud Rey tnio^o que incurable locura, 
que firuamos al demonio con lo que nos days vos Dios 
mío: que paguemos el gran amor que nos tcneys CG amar 
a quien aíU os aborrece, y ha de aborrecer para fiempre: 
que la íangre que deramaftes por nofotros, y los acotes 
y grandes dolores que íufriftes, y los grandes tormentos 
quepaí laf tes , en lugar de vengar a vueftro Padre eterno 
Xya que vos no quereys venganza, y lo perdonaí les) de 
tan gran defacato como fe vfó con fu Hijo , tomamos por 
companeros, y por amigos a los que aísi le trataron. 
Pues feguimos a fu infernal C a p i t á n , claro efta que he-
mos de fer todos vnos, y viuir para íiempre en fu compa-
ñia, íi vueftra piedad no nos remedia de tornarnos el ícío, 
y perdonarnos lo paflado. O mortales bolued bolued en 
voíotros: mirad a vueftro Rey q aorale hallareys maníb, 
acabefe ya tata maldad, bueluaníe vueílras furias y fuer-
^as,c6traquie os haze la guerra, y os quiere quitar vuef-
tro mayorazgo.Tornad tornad en vofotros, abrid los ojos, 
pedid con grandes clamores y lagrimas luz a quien la dio 
al mundo; entendeos por amor de Dios,qne vays a matar 
co todas vueftras fuerzas, a quic por daros vida perdió Ja 
íuya,mirad q es quien os defiende de vueftros enemigos. 
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Y íi todo cí to no ba i l a , baíleos conocer que no podeys 
nada contra fu poder , y que carde o temprano aueys de 
p igar con fuego eterno , can gran deíacato y atreuimien^ 
to. Es porque veys a efta Magcflad atado, y ligado coa 
el amor que nos tiene ? Que mas hazian los que le dieron 
la muerte, íino defpucs de atado darle golpes y heridas? 
G m i Dios como padeceys por quien tan poco fe duele 
de vueftras penas. Tiempo verna Señor donde aya de dar 
fe a encender vueftra juílieia^y ü es ygual de la miícricor 
día. Mirad Chrirtianos,confidcrcmoslo bien, y jamas po-
dremos acabar de encender lo q deuemos a nueftro Señor 
D i o s , y las manificencias de fus mifericordias. Pues íí es 
can grande fu ji]íHcia,ay dolonay dolor,q fe ráde los que 
ayan merecido que í eexecu te y rcfplandezca en ellos. 
X I I I . 
O Almas que ya gozays íin cemor de vueftro gozo , y cftays íiempre embeuidas en alabanzas de miDíos . 
venturo íafaevuef t ra fuerce. Que gran razón teneys de 
ocuparos fiempre en cftas alabanzas, y que embidia os 
tiene mi alma, qeftays ya libres del dolor q dan las ofen-
ías can grandes que en ellos defuenturados tiempos fe ha 
ze a mi Dios,y de ver tanco deíagradecimiento, y de ver 
que no fe quiere ver eíla multi tud de almas que Ileua Sa* 
canas. O bieauécuradas animas celeítiales,ayudad anuef. 
era mifcria,y fed nos inccrccíTorcs anee la diuina miferi-
cordia , para que nos de algo de vueftro gozo, y reparta 
co nofotras de eíle claro conocimiento q teneys. Dadnos 
Dios mió vos a encéder q es lo q fe da a los q pelea varo-
nilmente en cílefueño defta miferable vida. Alcánzanos, 
o animas amadoras, a entender el gozo que os da ver la 
eternidad de vueftrosgozos.Y como es cofa ta deleytoía 
ver cierto que no fe han de acabar. O defuenturados de 
nofocros Señor mio,qiie bien lo fabemos, y crcemos,ííno 
que 
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que con la coñurabrc tan grande de no confiderar ellas 
verdades,{bn tan eftranasyadelas ahnas^qae ni las cono-
cen , ni las quieren conocer. O gente intcreíTal,codicio/a 
de fus güilos, y delcytcSjqucpor no cíperar vn breue tic-
po a gozarlos tan en abundancia ^ por no cíperar vn año, 
por no cíperar vn diajpor no efperar vna hora, y por ven-
tura no ícrá mas que vn momento , lo pierden todo , por 
gozar de aquella miíeria que veen preícnte.Oj63o,q poco 
Hamos de vos Señor? Quan cas mayores riquezas y te ib ros 
fiaftes vos de noíotros pues treynta y tres arios de grades 
trabajos3y deípues muerte tan intolerable y laftiraoíá nos 
dill;es,y a vueñro hijo^y tantos años antes de nueftro na-
cimiento, y aun fabiendo que no os lo auiamos de pagar, 
no quiíiífces dexarnos de fiar ta ineftimablc tcíoroj porque 
no quedaííe por vos , lo que nofotros^rangeando con el 
podemos ganar con vos Padre piadoío. O animas biena-
nenturadas que ta bien os fupiíles aprouechar,y comprar 
heredad tan deleyeoía, y permaneciente, con efteprecioÍQ 
precio , dczidnos comograngeauades con el bien tan íin 
fintayudadnos pues eftays tan cerca de la fuente : coged 
agua para los que acá perecemos de fed. 
XI1IT. 
O Señor y verdadero Dios m i ó , quien no os conoce no os ama. O que gran verdad es efla. Mas ay do-
lor , ay dolor Señor , de los que no os quieren conocer. 
Temerofa coía es la hora de la muerte, mas ay , ay Cria-
dor mu^quan cípantoío íerá el día adonde íe aya de exc-
cutar vueftra juí i icia.Coníidcroyo muchas vezes Chriflo 
mio3quan íabroíos,y qua deíey tofos íe mueftran vueílros 
ojosaquic os ama, y vos biémib quereys mirar co amor; 
pareceme que íola vna vez defte mirar tan íuaue a las ab 
mas que teneys por viíf .ílras,bafta por premio de muchos 
años de feruicio. O valame Dios q mal fe puede dar ello 
Y y j a en-
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a entender , fino a los que ya ha entendido quan fuaue es 
el Señor. O ChriftianoSjChriftianoSítmrad la hermandad 
que teneys con efte gran Dios conocelde , y no le menof-
precieys 5 que afsi como efte mirar es agradable para fus 
amadores, es terrible con efpantable furia para fus per-
íeguidores. O que no entendemos que es el pecado vna 
guerra campal contra Dios de todos nueftros fentidos y 
potencias del alma , el que mas puede mas trayeíones 
inuenta contra fu R^ey. Ya íabeys Señor mió que muchas 
vezes mehazia a mimas temor acordarmefí auia de ver 
vueftro diuino roftro ayrado contra mi en eíle eípantoío 
dia del juyzio f inal , que todas las penas y furias del i n -
fierno que fe me reprefentauan,y os fuplicaua me valiefle 
vueftra miferkordia de cofa tan laftimoía para m i , y afsi 
os lo íaplico aora Señor. Que me puede venir en la tierra 
que llegue a efto? Todo junto lo quiero mi Dios.y libra-
me de ta gra aflicion.No dexe yo mi Dios,no dexe de go 
zar de tanta hermofnra en paz, vueftro Padre nos dio a 
vos, no pierda yo Señor mió joya tan preciofa. Coníieílb 
Padre eterno que la he guardado mal; mas aun remedio 
ay Senor,remedio ay mientras viuimos en eíle deftierro. 
O hermanos ,0 hermanos y hijos defte Dios esforcémo-
nos , esforcémonos, pues fabeys que dize fu Mageftad, 
que en pefandonos de auerlc ofendido., no íc acordará de 
nueftras culpas,y maldades.O piedad tan íin medida:Quc 
mas queremos^Por ventura ay quien no tuuiera vergüen-
za de pedir tanto.?Aora es tiempo de tomar lo que nos da 
eíbe Señor piadofo y Dios nueftro : pues quiere amiftades 
quien las negaráa quien no negó derramar toda fu fan-
gre , y perder la vida por nofotros.?Mirad que no es na-
da lo que pidejque por nueftro prouecho nos eftá bien el 
hazerlo. O v ala me Dios Señor 3 O que dureza , O que 
deíatino y ceguedad, que íi (e pierde vna cofa¿vna aguja, 
o va 
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o vn gauilan que no aprouecha de mas de dar vn guílillo 
a la vifta de verle volar por el ayre , nos dapenajy cjuc no 
la tengamos de perder efta águila caudaloía de la Magef-
tad de D ios , y vn Reyno que no ha de tener fin el gozar-
le. Que es cftoíQne es cfto.?Yo no lo en tiendo: Re mediad 
I>ios mió tan gran defatino y ceguedad. 
X V . 
AY de m i , ay de m i . Señor que es muy largo ef-te deílicrro , y paíTafe con grandes penalidades 
del deíTeo de mi Dios. Señor , que hará vn alma me-
tida en efta cárcel f O lefus que larga es la vida del hom-
bre , aunque fe dize que es breue. Breue es m i Dios 
para ganar con el lavidaque no fe puede acabar, mas 
muy larga para el alma que fe deflea ver en la preíencia 
de fu Dios.Que remedio days a eí le padecerfNo le ay3fi-
no quando íe padece por vos. O mi íuauede l can íode ios 
amadores de mi Dios , nofalteysa quien os ama , pues 
por vos ha de crecer., y mitigaríe el tormento que caufa 
el amado al alma que ledefíea. DeíTeo yo Señor conten-
taros , mas mi comenco bien fe que no efta en ninguno 
de los mortales } ííendo efto afsi no culpareys a mi def-
feo, Veifmeaqui S e ñ o r , íi es neccíTaria viuir para ha-
beros álgun íeruicio , na rehufo todos quantos tra-
bajos en la tierra me puedan venir > como dezia vuef-
tro amador fan Martin, Mas ay dolor i ay dolor de m i . 
Señor mió , que el tenia obras, y yo tengo íoias pala-
bras ,que no valgo para mas : valgan mis deíTeos Dios 
mió delante de vuefto diuino acatamiento , y no m i ' 
reys a mi poco merecer. Merezcamos todos amaros 
Seño r , ya que íe ha de viuir» viuafe para vos , acabeníe 
ya los deíTeos , y incercíles nueftros t que mayor cofa 
puede ganar que contentaros a vos .? O contento mio> 
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y Dios mío , qucharc yo para contentaros .? Miferables 
fon mis feruicios , aunque hizieíTc muchos a mi Dios: 
poes para que tengo de eílar en cfta miferablc miferiafPa 
ra que fe hágala voluntad del Señor, que mayor ganan-
cia anima mía : e ípe ra , efpera , que no fabes quando ver-
na el dia , ni labora. Vela con cu y dado jq^e codo fe paf-
fa con breuedad ,aunque tu dcííco haze lo cierto dudo^ 
fo j y el tiempo brcue , largo : mira que mientras mas pe-
leares, mas moílraras el amor que tienes a tu D i o ^ y mas 
te gozaras con tu aínadojCon gozo y deleytCjque no pue-
de tener fin. 
X V I . 
O Verdadero D i o s , y Señor mió , gran coníuelo es para el alma que 1c fatiga la foledad de eftar aufen-
te de vos , ver que eftays en todos cabos: mas quando la 
reziedumbre del amor, y los grandes Ímpetus deíla pena 
crece , que aprouccha Dios mió , que fe turba el enten-
dimiento , y fe efeonde la razón para conocer efta ven-
dad , deraanera que no íc puede entender , n i conocer; 
folo fe conoce eftar apartada de vos, y ningún remedio 
admite ; porque el coracon que mucho ama , no admi-
te confejo,rji confuclo , ílno del mefrao que le llagó por-
que de ahí efpera que ha de fer remediada íu pena. 
Quando vos quereys S e ñ o r , prefto íanays la herida que 
aueys dado 5 antes no ay que eíperar falud , n i gozo , fi-
no el q u c í e faca de padecer tan bien empleado. O ver-
dadero andador, con quanta piedad,con quanta fuaui-
dad, con quanto deley t e , con quanto regalo , y con que 
grandifiimas mueftras de amor curays eftasllagas , que 
con las faetas del mefmo amor aueys hecho. O Dios 
mió , y deícanío de todas las penas , que dafatinada ef-
toy. Como podía auer medioshumanos quecuraí len los 
que ha enfermado el fuego diuino.? Quien ha de faber 
hafta 
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hafta donde llega efl:ahcnda,ni de que procedió , ni co-
mo íc puede aplacar u n penoío,ydeleycoíb corméco?Sin 
razón feria can precioíb mal poder aplacaríe por coía tan 
baxajcomo es los medios qüe pueden tomar los raorta-
les.Con quanta razón dizc la Efpoíaen los Cancares : M i 
amado a pai, y yo a m i amado , y mi amado a mi; porque 
femejante amor no es pofsible comen^arfe de coía taba-
xa como el mió.Pues fi es baxo Eípofo mió, como no pa-
ra en cofa criada haíla llegara fu Criador?O mi Dios, por 
que yo a mi amado? Vos mi verdadero amador comen-
cayseíla guerra de amorjq no parece otra coía fino vn dé 
faíloíliego y deíamparo de rodas las poeccias, y ícntidos, 
que falen por las pla^aSjy por los barrios conjurado a las 
hijas de leruíalet^que le digan de fu Dios . Pues Señor» 
comentada efta bacaila a quien han de yr a combatir, fi-
no a quien fe ha hecho feñor defta fortaleza adonde mo-
rauaiijque es lo mas füperior del alma, y echadolas fuera 
a elíaSjpara que tornen a conquifhr a fu conquiftador, y 
ya canfadas de aucrfe vifto fin eLprefto fe dan por ven-
cidas^ fe emplean perdiendo todas fus fuerzas y pelean 
mcjor,y en dandoíe por vencidas vencen a íu vencedor. 
O anima mia^ que batalla tan admirable has tenido en 
efta pena, y quan al pie de la letra paíTaaífi. Pues mi 
amado a m i , y yo a mi amado. Quien ferá el que fe 
meta a defparcir, y a matar dos fuegos tan encendi-
dos? Será trabajar en balde , porque ya'fe ha cornado en 
vno. 
X V I I . 
O Dios mio^y mi fabiduria iníinita,íin medida , y íín caíla,y fobre todos los entendimientos Angélicos^ 
y humanos.O amor,que me amas mas de lo que yo me 
puedo amar}ni entiendo.Para que quiero Señor deííear 
mas de lo que vos quiíiercdes darme? Para que me quie-
Y y 5 ro 
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xo canfar en pediros cofa ordenada por mi deíTeOjpues to 
do lo que mi enteadiiiiiento puede concertar, y mi def-
feo dcíTearjCeneys vos ya entendido fus íineSjy yo no en-
tiendo como me aprouechar.En efto que mi alma pienfa 
falircon ganancia,por ventura eftara mi perdida.Porque 
fi os pido c|ue me libreys de vn trabajo^ en aquel eftá el 
fin de mi mortifícacion,que es lo que pido Dios mió .? Si 
os fuplico me le deys,no conuicnepor ventura a mi pa-
ciencia,que aun eíláfíacajy no puede fufrir tan gran gol-
pe^ íl có ella le paíTc^y no eíloy fuerte en la humanidad, 
podra íer que piefe he hecho algo^y hazeyílo vos codo mi 
Dios.Sí quiero padecer mas,no querria en cofas en que 
parece no conuiene para vueílro feruicio perder el credi 
to , ya que por m í , no entienda en mi fencimiento de 
honra,y podra fer que por la miíma caufa que pienfo fe 
ha de perder5fe gane mas para lo que pretendo, que es 
feruiros.Muchas cofas mas pudiera deziren eíloj Señor^ 
para darme a entender^que no me entiendo j mas como 
íe que las entendeys^para que hablo.? Para que quando 
veo defpierta mi miíeria^Dios mío,y ciega mi razón pue 
da ver fí la hallo aqui en eílo eferito de mi mano . Que 
muchas vezes me veo,mi Dios, can miferable y flaca, y 
piililaniaie,quc ando a bufear que fe hizo vueftra fierua, 
la que ya le parecía tenia recebidas mercedes de vosea-
ra pelear contra las tempeftades defte mundo . QIJC no 
mi DioSjnOjtio mas confíanca en cofa q yo pneda querer 
para iní,qL]ered vos de mi lo que quiíieredes qiíerer,que 
eflo quiero, pues eílá codo mi bien en contentaros; y íí 
vos Dios mió quiíieredes con ten carme a mi> cumpliendo 
todo lo que pide mi deííeo,veo que yr ia perdida.Qüe mi 
fe rabie es la íab idur iade ios mortales, y incierta fu pro-
uidencia.Proueed vos por la vueftra los medios necefia-
nos> para que mi alma os íirua mas a vueftro güilo que 
al 
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al fu y o . N o me caftigueys en darme lo que yo quiero, 
O ( iel íeo, fi vueftro amor ( que en mi viua fiemprc): 
rio lo deííeare . Muera ya eíle yo , y viua en mi o-
tro que es mas que yo : y para mi mejor que yo , pa*-
ra que yo le pueda íeruir , el viua , y me de vida : el 
reyne , y fea yo cautiua , que no quiere mi alma otra 
libertad . Como fe ra libre el que del Sumo eftuuiero 
agen o > Que mayor , ni mas miferable cautiaerio 
que cftar el alma ilícita de la mano de fu Cr iador í 
Dichofos los que con fuertes grillos , y cadenas, de 
los beneficios de la raífericordia de Dios fe vieren 
prefos , e inhabilitados, para fer poderoíbs para fol-
ia ríe . Fuerte es como la muerte el amor, y duro co-
mo el infierno . O quien íc vieííe ya muerto de fus 
manos, y arrojado en eí le Diuino infierno , de don-
de > de donde yanofeefperaí le poder íalir , o por me-
jor dczir, no íe temieíle verfe fuera. Mas ay de mi 
Señor , que mientras dura cita vida mortal , ííem-
pre corre peligro la eterna. O vida tan enemiga de 
mi bien, y quien tuuielíe licencia de acabarte . Su-
frote Í porque lufre D i o s : mantengo te , porque eres 
fu ya , no me feas traydora , n i defagradecida . Con 
todo eíto ay de mi S e ñ o r , que mi deftierro es lar-
go : breuc es codo tiempo para darle por vueftra eter-
nidad , muy largo es vn íblo dia , y vna hora , para quien 
no fabe , y teme fí os hade ofender. O libre aluedrio 
tan cfclauo de tu l ibertad, íino viues ene lanado con el 
temor, y amor de quien ce crio . O quando fera aquel 
dichofo dia que te has de ver ahogado en aquel mar 
infinito de la fuma verdad, donde ya no feras libre pa-
ra pecar , ni lo querrás í e r , p o r q u e eílaras feguro de 
toda mi feria, naturalizado con la vida de tu Dios . E l 
es bienauencurado, porque fe conoce, y ama , y goza 
Á d ü A . T de 
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de Ci miímojím fer pofíible otra cofa : no tienejni paedc 
tener,ni fuera perfecion de Dios poder tener libertad, 
ra oluidarfe de íi,y dexaríe de amar.Entonces alma mía 
entrarás en tu defeaníb, quando te entrañares con e í lc 
fumo bien,y entendieres io que enciende, y amares lo q 
ama,y gozares lo que goza. Ya que vieres perdida tu mu 
dable voluntad,ya,ya no mas mudanza, porque la gracia 
de Dios ha podido tanto, que te ha hecho particionera 
de íli diuina naturaleza con tanta perfecion , que ya no 
pucdas,ni deííccs poder oluidartc del fumo bien , ni de-
xa r de gozarle junto con fu atnor.Bienauencurados los q 
eftan eferitos en el libro defta vida.Mas tu alma mia fi lo 
eres,porque cftas trifte,y me conturbas3eípcra en Dios,q 
aunaora me confeílare a el mis pecados, y lus mifericor-
dias,y de todo junto haré cantar de alabanza con fufpi-
ros perpetuos al Saluador mió,y Dios mió: podra fer ven 
ga algún día quando le cante mi gloria,y no fea compun 
gida mi conciencia,donde ya ceIIaran codos los fufpiros 
y miedos* mas entre can tOjen cipe ranea y íilencio fe ra mi 
fortaleza.Mas quiero viuir y morir,cn pretcndcr,y cfpe-
rar la vida ecerna,que poíTeer todas las criaturas,y todos 
fus bienes,que fe ban de acabar. N o me deíampares Se-
ñor ,porque en t i cipero,no fea confundida mi efpe-
ran^f i rua te yo fíempre, y haz de mi lo 
que quiíieres. 
L A V S D E O. 
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cícriuio de fu mano, por obediencia de fus confeílbres 
nueílra Tanta madre Tercia de I E S V Srhccha por man 
dado de nueftro padre fray Alonfo de lefus Maria,Gcnc 
ral de la Orden de losDefcal^os de nueílra Seño-
ra del Carmen, en fu Conucnco de 
JMadrid. 
IV A N Miferablc cofa es en vna religiofa q fe le ^ • n 
traucel coraron con alguna a£cion humana, y " * 
mas con fcglares,pagina. 3^. 
Quanto defaíTofiiegan^ atormentan las aficiones del 
mundo a vna perfona religiofajpagina 47. 
Quan defafidos de coda afición humana quiere nuef-
tro Señor a los que caminan a la perfecion,pag. 171. 
Afición de criaturas(aunque no íca mala)quanto impi 
de en la vidaefpiricual,pag.ipo.Quan vana es, y quanto 
acormentaapag. 506/ 
Por ado de agradecimiento deílcaua la íanta Madre ^Agrade* 
cantar para íiemprc las mifericordias de Dios,pag. 54. cimiento. 
Agua bendita,quan eficaz remedio es contra los de- KA^UCI he 
monios,pag.2 2 7 .0tros efecos de confuelo que obraua dirá. 
en la fsnea Madrean lamifma pagina* i 
En las cofas de efpiritu no hemos de traer al alma uflma; • 
arraftrada, y afligid ajpag. 73. 
De auer vifto la Tanta Madre las penas del infierno, le 
quedó la grandiísima pena que le dauan las almas 
que 
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que fe condenanan,pagina 242. 
El dichofo cílado del alma q u c e M en gracia, y mife-
ria grande de la q cftá en pecado, le enfeñb el Señor en 
Tnareudacion,pa.34i .y en ocra 3 0 d e lo Éniímo trata 
pag.5 i § . y íiguiencc. 
Almas tullidas llama a las que no tienen oración y co 
ÍIderacion,p3g. | i ^ . 
Por las aliñas que eftan en pecado mortal pide a fus 
hijas que hagan mucha oracionípag.óyo. 
La diferencia que fencia en la oracio entre alma y cf-
piritu,pag. 672. 
Zdfairts, ayudar a caer fe hallan muchos amigos , y para 
leuantarfe pocos^pag.^. 
ÍA'mipA' Amiftadcs y aíicionillas de las religiofas vnas co otras 
Jes. quanto dañan,pag.2 89. 
*Amor de E l amor de Dios deloscfpiritualescn qcoí i í l e jpa .yr . 
jDios, Amar a Dios en verdad que cofa fea le dio a entender 
el S e ñ o r , p a g.3i6. 
Amor puramente eípiritna^qual eSjpag.j 71 .y figuicn 
tcSíY 3 7 4 ' y figuicntcs. 
E l amor de Dios no puede eftar mucho encubierta, 
pag.502. 
El amor deDios no confifte en mayor gufto efpiritual, 
íino en mayor determinación de hazer la voluntad diui-
na,pag. 5 60. 
El amor de Dios nunca eftá ocioíb , y no crecer en el 
gente eípirituaLquan mala feñal cs,pag.5 9^. 
Los efetos q hazia el amor de Dios en fu coraron,de 
clara co dos exéplosjvno de agua,y otro de fuego,p.2 24. 
Como el amor de Dios delpues que tuuo perfeta ora-
ción no eftaua ociofo en fu alma,y los medios de que vfa 
ua paraexercitarleJpag.2 2 5. 
Quien tiene cite amor quanto fíente no poder hazer 
peni-
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pcnicencias,y cofas grandes por amor de Dios^en la mif-
ma pagina. 
El amor de Dios es el principal indicio de que cftávno 
en gracia,pag.i 6%, 
Quien Ic tiene pega fuego a otros,pag.i<í 5. 
Impetus de amor de Dios en que aprieto llegaron a po 
nerla,y como fe ha de mitigar,pag.42 r . 
Amor y temor de Dios, fon dos cadillos fuertes con-
tra el mundo,y los denionios,pag.50i. 
Amor del próximo es prueua del amor de Dios , pag. 
591. 
Como han de excrcicar fus monjas efte amor del p ró -
ximo,pag. 59 5. 
El amor propio , como le mortifícauala fatua M a - ¿fmorpr* 
dre con actos contrarios , y el prouecho que le hizo, po. 
pag.137. 
Para llegar a oración de vnion , ha de morir primero 
el amor propio , aíemejan^a del gufano de la íeda,pag. 
5 8 2.y figuicnces. 
Amor de deudos quan aparcado ha de eílar de las reli ^mor d i 
giofas,pag.382. diudés. 
El daño que fu comunicación les hazc, pag . jS j .y 
íjguientes. 
Amor íanto que la fanca Madre tenia a fus confeííb- uímoref, 
res,y el gran recato dcllos,pag.29o. PmtuáU 
Qual ha de fer eftcamor,pag.3 29.y 364.7 íiguientcs. 
Bl amor con que las religioías íc han de amar vnas a 
otras qual ha de rcr,pag.3 6 5.y íiguientes. 
Como fe han de cuitar peíadumbres entre ellas, pag. 
53 ^ 7 593-
Vifíon que tuuo de Angeles la (anta Madre, pag. 320. *j£ngeUs* 
El gran animo natural que Dios le dio,pag. 5 4. 
Para 
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Para algunas mercedes que Dios haze a los muy apro 
uechadosen laconcctnplacion, quan gran animo es me-
neíler,pag.62 8.y íig.y pag . éóy . 
tApancio Apariciones que tuuo del fanco fray Pedro de Alcanca 
-es* radefpues de muerto,pag. 184. 
Ocra ruuo de fanta Clara, en que le ofreció ayudar a 
la nueua reformación de que tracaaa,pag. 155. 
Otras apariciones.Veaíe viíloncs. 
¿frrohd* Arrobamientos.Veafe oración. 
memos, Auifos de la fanta Madrea modo de fentencias, para 
*Amfos. monjas^ag^ i4 .y ííguientcs, 
Auxilios Los auxilios grandes y extraordinarios de DioSjobran 
en poco tiempo la perfecion,a que fe íucle llegar en lar-
go tiempo,con los auxilios ordinarios,pag. 147. 
, B. 
Sdn Bdr- T " % I A D e fan Bartolomé de 15 6 1 . fe fundó el mo-
tolome* nafterio de fan lofef de Auila,pag,2 7^. 
Camino L Camino del cielo quan errado le lleuan los del 
líei c/>/o. JZ/mundo,pag.i5>4.y3 3 5. 
Aun entre las períonas religiofas fe vec mucho deílc 
yerro,pag.i9 5. 
C w t m * Catiuerio que padece vn alma que quiere tratar de 
vfa virtudjíin aparcarfe de las ocaíioncs,pag. 5 3 .y figuiente. 
Caridad, Encendida caridad con que la fanta Madre procuró la 
faluacion de vn alma tomando en fi fus trabajos, y lo mu 
choque padeció porcílo,pag .2 2 ^ . 
La caridad conque íe han de apiadar vnas religiofas 
de otras ha de ícr conforme a obedicncia^pag^ 78. 
Con 
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Con leer las cartas de la famaMadre los que padecían Ca rtas, 
tcntaciones,aun viuiendo ella mcjorauan,pag. 130. 
Malas compañías el daño que hazen , panicularmen- Cocamas: 
te a los raa^os)pag.8.y í íguiente. 
Los grandes prouechos que ílntio con la buena com-
pañía de vna monjaen el primer monafterio donde cír 
tuno reglar,pag.i 1. 
Quanco la reparó la buena compañía de vn tío íliyo, 
pag.12. 
Comparación de que ella fe aproucchaua para andar coparacio 
ocupada en Dios int-eríormentc,pag.5>3. 
Buena comparación para íignificar como daña el dif-
curfo al almarecogída,pag.5> 8. 
Dos comparaciones para declarar el amor de Ditos, 
que obraua en fu alma,y la vna dellas es de la agua de la 
Samaritana^pag.! 24. 
Comparación para declarar la diferencia que ay entre 
contentos,y güilos efpirkualcs5pag.^03. 
Comparación para declarar la oración de recogimicn 
tOípag.óóS. 
Comparación con que declara la oración de vnion, 
y muerte del amor propio , por clgufano de la feda., 
pagina 582. 
Comparación de la aue Fénix , para fígnifícar como 
en el fuego de amor de Dios fe abraíTa, y renueua el al-
ma,pag.3 20. 
Comparacio de vn efpejo para declarar lo que vio en 
vna viííon de cocnoDios rcíide en las almas de los juftos, 
Pag-3H. 
Comparacio de como íe vcen todas las cofas en Dios, 
pag.32^ 
Comparación de las piceas del axedrez, para las diípo 
ficiones de la oracippjpag.^oj.y í iguientes. 
Z z Compa-
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Comparación del agua para la oración y fus cfetos,pa^ 
gina 4 1 y.y figuicntcs. 
Comparación de quatro maneras de regar , para qua* 
tro grados de oración, pagina 67. 
Comparación para declarar la miferia de vna alma q 
cftá en pecado morcal,pag.5 28. 
Comparación de vn caíliIío,y fus apofentos, para dc-
.u clarar el alma,y fus pcrfecioneSjpag. 5 2 3 .y íiguientcs. 
Commto. Muchodelo que cícriuio de oración fe lo dio Dios 
defpues de lacomunion,pag.i 17.y i cy .y 120. 
Con la comunión quedaua libre de todas fus fequeda 
des y trabajos incériorcsjpagai i . 
ApareciafelcChrií lo nueftro Señor en la hoftia mu* 
chas vezcs,pag.5 04.yí]guíentc. 
Otras mercedes que le hazia Dios en la comuniotijpa 
gina 3 3 5-7 33 7-y3 38-
En la comunión de la íanta Madre fue engendrada fu 
religionJpag.2 44 . 
Comuniones y oraciones fueron los obreros del edifi-
cio de la nueuareformación de íuOrden ,pag . i44 .y 248. 
249-y 255. 
Como defpncs de comulgar es buen tiempo para ne-
gociar con DioSjpag^S r . 
Aconfejael comulgar efpintualtnente,pag.48 3. 
Comulgar en pecado mortal quan terrible cofa íea vio 
en vna viíion,pag.30 5. 
En veynte años no halló confeíTor que cntendieííe fu 
¿ cfpiritUípag.i 7. 
Cmfcjpi' El daño que le hizieron confeíTores medio letrados, 
pag. i i .y 579- ^ l 
Diezyfiece años viuio engañada en fus imperfecio-
i3es,por culpa de fus confeíFores^ag.zj . 
El prouecho que fu comunicación rcíl iko a vn con-
feíTor 
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feífor fuyojpag.ij.y íiguiencc. 
Eldaiio que le hizicron confeíTores en no auifarla de 
]os peligros,y quitarle las rayzes de las imperfeciones, 
pag.j0-
El confeíTor de perfonas cfpiritaales quanto puede da 
nar,y afligir/ino es experimentado, y que calidades ha 
de tener,pag.8 5.7 íiguiente-
Qoan obediente fue fiemprca fus confeíTores^p. 1 6^. 
Mas temia confeíTores ig^norates que a los demonios: 
porque aquellos laatormencauan , y effcos ñ o l a podian 
daña r^ag . 1 8 3 . 
Vn confeíTor que la mortificaua mucho fue el que mas 
la aprouechó,y reprehendióla el Señor , porque cftaua 
tentada de dexarle,pag.i 8 6. 
Antes hazialo que el confeíTor le mandaua , que lo 
que auia entendido de Dios en la oración^ y lo que agrá-
daua a Dios con cfto,pag.2 86 . y 2 4 9 . 
Siempre trato con los confeíTores con toda claridad y 
verdadjpag.i 1 ^.y 332. 
Con la mifma aconfeja a fus hijas que los tratenjíin ca 
liarles nada de fu inrcrior,pag. 6 5 5 . 
Quanto aprouecliana con ui comunicación a fus con-
feíTores,pag.2 5 T. 
Qual ha de fer eí amor con que amen a los confeíio-
res le dio a entender el Seño^pa. 3 2 9 .Deflc mifmo amor 
tratajpag^ Ó4.y fíguientes. 
De materia de confeíTores traca largo , pag. 3^7. y íi-
guiences. 
Para confeíTorjVeafe también padre cípiritual. 
La indifereta confianza (aunque fea en Dios ) es Cwfiagti 
c au í adecaydas , aunen los muy aprouechados , pa-
gina 129. 
El propio conocimiento , diferentemente le ha de CJMU* 
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meto pro exercítar el que es nueuo en el camino e íp l r imal , y el q 
pió, cílá ya aprotiechado en cl,pag.8 4. 
Propio conociraiento como lo hemos de ordcnar3pag. 
Como fe conocerá íí es de Dios,© del demonio, para 
mouer a deíconfianga,pag .49 9. 
Confe]os, Confcjos contrarios a nneílros guílos,qLianto nos en-
fadan , aunque íean conocidamencc buenos , pagi-
na 3 9. 
Contenta iqQ codos los que tienen oración llegan a contempla-
placion, c'íon t y como no han de deímayar por eflb, pagina 
409. 
AéHuas y ccntcmplaciuas ha de auer en vn conuento,1 
y como fe han de auer vnas con otras,pag.4i o. 
También los concemplatiuos tienen fus trabajos, co-
mo los a¿tiuos,pagina 411. 
Contemplación.Veaíc oración. 
Confítelos E l confuelo que tuuo en tomando el habito de mon-
jaspagina 5. 
Confuelos erpirituales,y aficiones humanas no fe com 
padecen en vnoapag.6 6, 
E l definteres de confuelos en la oración ayuda mucho 
para aprouecharenellajpag.yo.y 3 1 6.y 541 . 
Otros prouechos que ay «n la oracion,aunqüé no fíen 
tanconfuelosjpag.j 1 6. 
Confuelo que íenda en fu alma de hazer lo que agra-
daua a Dios,aunque mas lo íínticífe la carne^pag.i y r . 
Conueríd Conuerfaciones de religiofas con feglares quanto de-
chncs. fagradanaDios.pag.38. 
Cuerft. Cuerpos glorificados quanto deleytan la v i í ta , pagi-
Sy rcfplandor de que manera es,y fu veftidura 3 pagi-
na ^ 5 1 . 
Def-
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Dcfcriue lahcrmofuradclos cuerpos glGrífícaJoSja cxe 
pío del de Chrifto nucftróSeíior que le fue repreíentado, 
pag.i oo. 
Aborrecía fu cuerpo^y auer de acudir a fuftentarle j y 
como el Señor la enfeñó a enderezar a el eílc cuydado 
de íi mifmajpag. 330. 
Como lian de perder fus monjas el de tmí ladocuyda* 
do de fu cuerpo, y de males liuianoSjpa.j 8 8. y /íguiéces. 
Qoa poco curiofa era de inquirir ios íecretos de Dios, Curiofi* 
íiíno lo que era pecado5o nepag.z o 1 . dad, 
Vna cruz que ella traya en el roíar io^oraandola el Se CYU^ 
ñor en la manota dexo hermofeada de piedras preciofas 
con fus lJagas,pagina 2 1 o. 
E L Cuydado con qae Dios la traya a I i * pagina 10, Dios, y 340. 
Las ayudas que da Dios a quien fe hazc fuerza para 
feruirle,conio fe ladio a ella para fer monja,pag. 1 5. 
Quanto nos daña no dexarnos íanos , o enfermos en 
las roanos de Dios,quc (abe mejor que nofotros por don 
de irnos mas feguros^pag-jo. 
Los muchos medios de q vfó Dios parafacarla de la 
vanidaday llegarla a ííjpag.3 8.y í iguientc. 
Nunca fe canfaua de oyr hablar de Dios,cn fermones, 
y fuera deIlos,pag. 53. 
Quan prefío hallaua a D i o s , quando fe boluia a el , 
pagina'57. 
Dios fue el principal naaeftro de fu cfpiricu , pagi-
Dios es amigo de almas animofas en fu feruicio, 
pagina 78. 
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Lo que fe regalan a de confiderar que fe podía tra-
tar con Dios,como con vn amigo,íin las ceremonias de 
los grandes Tenores del mundepag. 15? i , 
Defetos, Los defetos encubiertos fon los que teme mas los ver 
daderosconteinpiaduos,pag.49 3.y íiguientes. 
Velejtes, Vna gota de los deleytes eípiricuales vale mas que to-
do el caudal de los deleytes humanos3pag, 15)5. 
Vefpofo' La oración de vnion no es defpoforio efpiritual, ílno 
rios efpirí principio del,pag. 595.7 ííguientes, 
t»dles. Qoando íe hazen eílos defpoforioSjpag. 591 .y fíguien 
tcs,la diferencia que ay dellos a matrimonio elpiricual, 
Defaf- Defaíimiento que han de tener las religiofas de todo 
miento, lo criado^ag.j 8 1 .y íiginentes,y 398. 
Defcon- Defconfianza deípues de las caydas quanto daña para 
jidn^d, no boluer a reftaurar lo perdidojpag.i 2 3. 
Dejpa. Temprano dedeo que tauo de vida eremitica,pag. 5. 
. DcíTeos esforzados que tuno muchos años en el ferui 
ció d^ DioS5pag.33. 
N o apocar los deíTeos importa mucho para los que 
comienzan vida efpiricualy camino de oración,pag.78. 
En quao gran aprieto llegó a ponerle el deíTeo de ver 
a Dios por medio de la muertepagina 411.y pag. 6 61,y 
. ííguientes. 
Demonio Como nos hemos de auer en los temores que nos po-
ne el demonio para hazer pcnitenciaSjpag.S 1. 
Para conocer el demonio quando fe transfigura en A n 
gel de luz,es menefter perfona muy experimentada en 
cofas de cípiricLijpag.p i . 
Quan gran engaño es del demonio dexar la oración 
por caer en CLilpas^psgj 2 y.y ííguientes. 
Quanto procura eftoruar el demonio que las perío-
nas que tratan de oracionjno comuniquen con períbnas 
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experimentadas que las guien,pagina í ^ i . 
La libertad y íeñorio qaeeobro fobre los demonios, 
y de donde le vioOjpag. i 8 1 . 
De donde viene al demonio tener poder para dañar-
nos,y efpantarnoSjpag. i 8 3. 
Por vna de las grandes mercedes qae el Seiior leauia 
hecho,tenia el feñorio que le auia dado , para no cerner 
los demonios,pag. 1 84. 
Rcprefentaciones faifas de la hunaanidad de Chriflo 
nueftro Señoree quifo hazer el demonio algunas vezes> 
v quan diferentes fon de las verdaderas^ag. 203 . 
Engañoía humildad introduzida por el demoniojy fus 
efetos,pag.215). 
Licencia que daua Dios al demonio para atormentar-
la como a lob^pag. 21 9. 
Tormentos exteriorcs,y viííones de Jos demonios co 
que laacormemauan,y fu paciencia5pag.2 27.)/ íig.2 3o.y 
figniences. 
L o que fen tian los demonios que por ella íe aproue-
chaííe alguna alma5pag.2 2 8. 
£1 perder el miedo a los demonios, les quita las fuer* 
^as pagina 230. 
Contra almas rendidas y couardes denen fuerzas los 
demonios,pagina 2 3 1 . 
Aun a los perfecos combaten los demonios con me-
morias de vanidades paíTadaSjpagina 2 3 1 . 
Baterías que armaua el demonio contra el nueuo mo 
nafterio de ían loícf de Auila^y como el Señor fe las def-
hazia,pag.i ^ 7. 
Vn acto esforzado de la virtud , en que el demonio 
combate,alcan^a del total vicoria, y í e p o n e en huyda, 
pag. 2 80. 
£1 feñorio tirano que en vida y muerte tienen los de-
Z z 4 jjunüos 
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monios en los que cftan en pecado mor ta l , vio en algu£ 
ñas rcuelacioneSjpag.jo 5.y íiguicnte. 
N o dcxaDios a fus íleruos íer engañadosdel demonio, 
íin c u l p a í u y a j p a g . j i i . y 598 .NÍ puedecontrahazerlos 
efetosdclas viíltaciones deDios,Ie dixo cISeñor jp . j 1 1 . 
Ard id del demonio para derribar de la humildad, y o-
tras virtudes a los cfpiritualcs, hazicndoleS entender q 
Jas cienen^pag.^^.y íiguientes,y 5^2. 
Otros ardides encubiertos con que los derriba des-
pués que eftan muy adelante en el camino de la virtud* 
pag.598. 
Prouechos que procura facar el demonio de atemori-
zar las almas con temores falfos,pag, 5 04. 
Guerra que bazen los demonios a los que comienzan 
.u a tratar de oración para impedirlos,pag.5 39.y íiguietes. 
0' Deuocion temprana que tuno con nueftra Señora : y 
como la efeogio por madre en lugar de Innatural que le 
auia £aitado,pag. 5. 
También latnuo con la Madalena,pagina.54. con fan 
Aguft;in,pag.5 6.con el Rey Dauid,pag.i o6.con ían M i -
r .ri gucljy otros fantos^pag.! 8 S.Veafc fan loíef. 
Vtjcrecio Difcrccion demariada,y muy proucyda en los eípiri-
tuales quanto los eftorua,pag.81. 
DifcuU Pcrfuade a fus monjas los grandes bienes que ay en 
parfe no cliLGulparre,aunq las culpe fin caufajp^oo.y íiguictes. 
pifeurfos Difcuríos del encendimiento,quando el a lmaeí lá re-
cogida, ion leños verdes para apagar el fuegOjpag.^S. 
Difcurrir.Vcafe oración. 
Volor Dolor de fus pecados,pag.529.y 44. D e que manera 
es en los pcrfetos,pag.63 8.y figuiente. 
Dolores de cuerpo. Veafs enfermedades. 
T)on de ef D o n de Dios le fue concedido en pircicular de poder 
cnw/r. dar a entender las coías de eípiricu que eferiue, y quado, 
pa?. 
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pag. y ^ - T T - M o . y K ^ -
Quaii contra fu voluntad las e í c r i u c , pagina 51^. 
Lo que auia de cfcriuir í e Jo ponia Dios en el entendi-
miento j del qual íe aproucchaua como quien va Tacando 
vna labor de vn dechado que le ponen delante pag.93» 
Que vna cofa es dar el Señor la merced y otra enten-
der que merced es,y otra faberlo dezir y declarar.p.i 11. 
Muchas cofas de lasque eferiuio fe las dixo el Señor, 
pagina 323. 
E. 
LA verdad infalible del cumplimiento de la Efcritura Efcritur* diuiná le dio a entender el Scñor,pagina 313. ¿mina. 
Enfermedades habituales que tuuo defde poca edad Enferme* 
pagina 13. y 16. iades. 
La gran paciencia que tenia en ellas,pag. 2o. 
Pidió a nueftro Señor fe las dieílc con paciencia, y co-
mo la oyojpag. 20. y íiguiente. 
KiguroíWtoTmcntos que padeció con enfermedades, 
y curas con notable paciencia,pag. 24. y íiguientc. 
Como le dio m paraíifmo de q la tuuieron por muer-
ta , pag. 16. y quan trabajofos acidcnccs le quedaron del, 
pag. 27. 
PaíTaua las enfermedades no folo con paciencia, y con-^  
formidad,mas también con alcgria,pag. 28. 
Veinte años padeció bomitos,pag. 40, 
Mejor yua a fu alma con las enfermedades, que con la 
falud,pag.48. 
Los dolores de fus enfermedades fuero de los mas gra-
nes que fe pueden penfar,pag. 240. 
Por coferniedadcs y trabajos fe llega a los grados 
muy alens de oración y perfecion,pag, 12 3. 
Algunas vezes da Dios enfermedades a los que huyen 
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de las penitencias pag. i ép . y 387. 
Como 110 han de hazer caíb íiis monjas de achacuelos, 
y maíes UuianoSjpag. 8. y figuieníes. 
Enfermos <: Llora la faifa piedad que vían con algunos enfermos de 
peligro dexando de auiíaries del por no darles pena,p.2 6, 
A los enfermizos íuele dar Dios íalud,quádo le esfuer 
a abracar obras penales*pag. 264. 
Señala algunas penitencias para las enfermizas que 
kigan proaecho a fus almas , y ningún daño a fu faiud, 
pagina 400. 
£1 cu y dado de las enfermas éncomienda mucho en fu 
Como nos hemos de focorrer en las diílraccioncs del miento. L . , 
cncendiraienro en la oracionjpag. 72. 
Guerra de inquietud del entendimicnto,yimaginacio 
que algunas vezes paciecia,pag. 2 13. y 148. 
El bLien encendimiento es buena diípoíicion para fer 
buena relígiofajpag, 3 97. 
Quanto fe deue mirar que le tengan las que ha de pro 
feíTar énfu Orden,pag, 498. y íiguientes. 
Zmitás, Ermitas de (Tea que aya en fus conuentos para ayudar a 
la f>ledad y oracion^pag. 3 54. 3 
Efcru¡>H~ Como la gente aprouechada ha de caminar en anchura 
los, de coracon,¥ no con apretamiencos de cfcrupulos^y qua-
to íe inhabilicán con ellos pag. 509. 
Efpofa. Efcogiola el Señor por fu eípofa con particulares fauo-
res^pag. 343./ 
E j l n l U . Eftrella de grandifsimo refplandor llamo nueílro Se-
ñor a la nueua reformación de fu Orden, de que ella tra-
tan a pag, 244. 
"Bxtdfis. Extaíis. Veaíe oracion,y buclo de efpiritu. 
Exclama Exclamaciones deia íanta Madre a diuerfos propofr» 
üoms* 'toSjpag. 65^4. y fig. 
F. Falcas 
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FAlcas de rcligiofas con que circuníhucuis fe han de Fultas. aduercir pag.536. y íiguientes. 
Firmeza de fu Fé,pag. 1 2 6. Por qualquicra cofa muy Fe. 
pequeña della5padecíera mil muertcs,pag. 250. P . F r A n c i f 
El padre Francifco de Gandia, y fu comunicacío co U codeGan 
finta Madre pag. 1 70. dia. 
Muchas /ezes da Dios fuerzas corporales a los enfer- Fucrfds. 
mos3quando fe animan a hazer cnucho por Dios,y a exer 
ckarfe en obras pcnales,de lo qualda vncxepío3pag.i 64. 
Fuerzas corporales no hazcn falcapara adquirir riquev 
zas delalma,pag.5 77. 
LO S grandes fecrecos cjiiele enfeñó nueftro Señor Gloria, \ de la gloria de los buenos | y pena de los malos fue-
ron los que defpercaron fus heroycosintencos, pag. 243. 
y íiguiences. 
Muchas vezes la enfeño nueftroSeñor los fecrecos del 
cielo,pag. 29 6. 
Hermofuray íuauidad de la luz de gloria,pag. 482. 
Defpues que le dio el Señor luz de la felicidad de la gl® 
ria, todos los crabajos del mundo padeciera por gozar va 
poco mas della}pag. 2 89. 
Quan breue íe haze el ciempo a los que gozan de algu-
na viüon de gIoria,pag. 320. 
Tuno muchas gracias naturales^ag. 6. Gracias? 
Timo gracia de fer amable en todas las edades^pag. 5). naturales 
A l a flaqueza de las tnugeres focorre nueftro Señor Guflos ef 
con güilos en la oración , y no canco a ios hombres, pa- pritmles 
gma 32 5 , 
Que 
Que no nos hemos de aíícgurar en los guílos y regalos 
efpiricuales , fino en el buen teftimonio de la conciencia, 
1c dixo el Señoopag. 3 3 7 
Gaftos y ternura en la oración da Dios aun a los que 
eílan en maleftado 3 para traerlos a fi.pag. 406. 
En el exerciciodelas virtudes ay mas apronechamien^ 
to y ícgiuidadjque en los guílos y confuelos eípirituales^ 
pag 4 ' o . 4 i 4 - y 5 54-
Prouechos y vtilidades dc losgu í los eípirltuales qnan-
do fon de Dios,pag. 5 54. 
La diferencia que ay entre los güi los y contentos cípi-
rkuales,pag. 5 54. y ííguicntes,y pag. 564. 
Razones para perfuadir que no auemos de procurar 
guílos en la oración,pag. 5^7. 
Guílos contrahechos del demoniojy los verdaderos de 
Dios quan diferentes fon en los efetos , pag. o. 
HAbla primera que tuno del Señor , pag. 12 6, Como las hablas de Dios obran lo que dizen , pag. 
171 . 181. 18 5. y n t ; 
Declara muy en particular como fon las hablas de 
Dios,y la diferencia que ay entre cllas,y las del demonio, 
y las que el efpiritu habla a íi mifmo, pag. 173. 7 fíguien-
tcs,y ¿ 1 1 . y íiguicntcs. 
Efetos deílas hablas quadoíon del demonio,pag. 1 77. 
Las hablas del Señor 1c quitauan las tribulaciones , y 
te mores,pag. 181. 
Palabras regaladas que le dezia el Señor,pag.31 ' » 
Hablas diuerfas que tuuo del Señor,pag. 302. 336, 
y figuientes, 
Quanto agradan a Dios las conucríacioncs donde (é 
habla 
habla d e l , vio la Tanta Madre en vna|vií ioi i , pag. z66. 
tLn las hablas interiores como nos hemos de auercoti 
períonas melancól icas , o de flaca imaginacionjpag. 611 . 
y/iguicnte. 
Quanto aborreció hablar por agujeros,o paredes,© de 
noche, ni de otra manera que pareciere mal en el tiempo 
de fu vanidad que tanto llora,pag. 35. 
Cuenta vn cafo de hechizos, y como lo remedio Dios Hfcht* 
por fu medio , pag. 24* X?*» 
Sus hermanosquantos eran,y quan virtuolbs,pag.4. Herma* 
Quan grande es la hcrmoíura de los cuerpos glorifica- nos. 
dos,pag. loo .y ^5 2. Hemofa* 
En viendo en la hermofura de Chrifto, nunca mas pu- ra. 
do amara ninguna criatura,pag.2^o. 
Quan ene miga fue íiempre de hipocreíla ,pag. 3 5. Hipocre* 
Tan enemiga era de hipocreíla y fingimiento, q quan-Jlam 
do andana en íu vanidad defengano a fu padrc,qiic no era 
tan buena como el penfaua , pag. 39. 
Quan natural honeftidad tuLio,y quanto aborrec íaco- ztoneflt* 
ías dcshoneítaSjaü quando andana en fus vanidades^p.^. 
La gran eftima que tuuo de la honra,y como la enfre^ 
ñaua para no ofender a Dios,pag. 8. 
La honra del mudo es todo mcntira,y como ayre todo H@nral 
lo que el mundo eftima,pag. 142. 
Razones faifas y aparentes con q los efpirituales bueU 
uen por fu honra,pag. 147. 
Qualquier punco de honra es vna maroma que detiene 
al alma para que no fuba aDios,ni camine a la perfecion, 
pag. 2 3 é. 
Vnion d e D i o s , punto de honra , y deíTeo de crédito 
huniano,noes poísible juntarlos en vno,pag.2 3 7. 
Pucos de hóra,o de mayona,y antigüedad, quadefter-
rados ha de eftar defasmoncftcrios,pag.3C)i.y figuiétes. 
Muge-
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Mugeres amigas de ícr eílimadaSjno fon para monjas 
Dercal^as,pag. 395. 
Quiai ha de íer la honra de la rcligiofa pag. 398. 
Como los religioíos han de tener debaxo de los pies 
todos los puntos de honra humana,pag. 48 7. up 
Quan gran honra es padecer injurias por Dios,p.48 6, 
Hmndni- Humanidad de Chrifto nneftro Senor,y como nos he-
detd de mos de aner en meditarla. Veafe oración. 
ChriftoN» Mucílras de la humildad de la fanta JMadre}pag. 1. en 
Señor. el prologo. 
HumiU Qua dcíícofa cftaua de exercitar la humildad en dezir 
i á d . fus pecados íi le dieran Iicencia,pag. 47. 
Pedia a fus confeíTores q pnblicaífen fus pecados 3 pero 
no las mercedes que Dios le hazia,pag. 6 i . 
Era amiga de trabajar en cofas humildes 3 y por cíla 
fentia clciempo quega í l auacn efcriuir,porque lo dexaua 
de hilar.pag. 6 3. 
Encarga a fus confeírorcs,q íl alguno viere fus papeles, 
que no fe diga fu nombrepag. 63. Quan contra íu volun-
tad fe diuulgaron. 166. 
Exclamación humilde que haze a Dios^ue no le haga 
tantas mercedes,fino a quien mejor le íirue q ella^p.i i<í. 
Por humildad procuraua huir ias grandes mercedes pu 
blicas que Dios le haziajpag. 1 3 1 . 
Humilde reconocimiento de vn alma a quien Dios 
buelue a juntar a íi defpuesdc auerle fido ingrara,p.i 24. 
Quan gran tormento era para ella que la eftimafen, 
pag. 2 3 1. y í iguientc. 
Diligencias que hazla con Dios^y con los hombres pa-
ra que Ja deíeíHmaíícn,pag..2 5 r . 
Como exercitaua la humildad aun en cofas pequeñas, 
y quanto Je aproa echo, pag. 237. y figuientes. 
Eníena a los cípirituales como a© es bueno con capa 
de 
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de humildad defeonocer las mercedesi que Dios Ies; ha» 
zcy comofe han deauercnefto,pag. 60. y íig. 
Como no es buena la humildad que llega a inquietar 
mucho a vno porque le cftiman^pag. 133. 
Quan excelente propiedad es la de la humildad 9 que 
dexa el alma guftofa en codas las obras en que ella la aoo-
paña,pag, 7^. 
La humildad es el vnguento con quefauannueftras he 
ridas, pag. 552. 
Humildad animoía aprouecha en el camino eípiri-
tnal.pag. 78. 
En la vida efpiricual ay humildad falfa^y humildad ver-
daderajy qual reaefta,pag. 79. 
Qual fea la verdadera humildad le declaro el Señor, 
pagina 337. 
De humildad y perfecion hade yr acompañado el que 
no quiíiere boluer acras, comunicando a otros, p. 148. 
Falta de humildad es leuancar el alma a cofas alcas 3 y 
fufpender las potencias quando el Señor no la leuanca 3 y 
las fuípendejpag. 1 54.y íig. 
Humildad faifa que el demonio inuenca para deiaíbíTe-
gar, y craerel alma a dcfcíperacion3pag. 2 Í 8. Auifos co-
rra ella,pag. 23 5. y fíguiences. 
Admirables fenales para conocer la verdadera humil-
dad , que procede de Dios, y h falla que procede del de-
monio,pag.i 19^499. 
La humildad y propio conocimienco fon menfajeros 
de las mercedes de Dios pag. 302.7 61 7.Fundamento de 
la oracion,pag. 40 8. 
Como fe han de exercitar fus monjas en actos de hu-
mildad y fufrímiento^pag. 3 94. y íiguicntcs. 
Quan indignamente trae el habico de la Virge nueftra 
Señora la monja que no es humilde,pag. 3 9 ó. 
Qaaa 
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Quan pi'oucchofamcntc fe exercita la humildad en no 
difculparfe^pag. 400. y %nientes. 
Quan poderoía es con Dios^«hutníldad^pag. 404. Es 
prucua de nueftro aprouechanniento, pag.414. 
La humildad de los q han llegado a perfeta contépla-
cio.quaco mas profunda cS5pag.474.Sus efetos,pag.48 9. 
Como el demonio va derribando a los eípiricualcs de 
la humildad,pag. 5.8. y íiguientes, 
!• 
imágenes A Cerca de la denocion co las imagines lo que le dixo 
j t ñ L el Señor,pag. 33^. 
Impetus Impetus grandes de amor de Dios q algunas vezes le 
de amor dauan,pag. 2 1 1 . Sus efetos,2 13 .Quien los c a u í a u a , n 4 . 
de Dios. D e otros muy Íntimos y fútiles trata,pag. ó ^ i . y liguiétes. 
Como íe han de recoger a lo interior vnos Ímpetus ace 
lerados del cfpirita,para acallar al almaay el daño que ha^ 
zen ííno fe moderan pag. 2 11 .y 4 2 1 . 
Inclindcio Sus inclinaciones virtuofas deíde nii1a,pag.4. y 242. 
xes. Dcfcriue el lugar del infierno q le eftaua aparejado íi el 
Infierno, S e ñ o r n o I a prefcruaradclospecadoSjp^jcj.y íiguientes. 
Otras vií ioncsque tuno de penas cfpantofas del infier-
no por particulares vicios,pag. 240. 
De folo penfar lo que auia vifto en el infierno le fal-
tauan las fuer^as^pag. 241 . 
Dcípues que vio las penas del infierno acabó de perder 
el miedo a las tribulaciones, y contradiciones defta vida, 
pagina, 241. 
Pondera la ceguedad de los que fe duermen en fus pc-
cadoSjfin temor de las penas del infierno,pag. 243. 
'Injurias, Como nos hemos de alegrar con las injurias , y afren-
tas.porjxner que ofrecer a DioSjpag. 48^ , y figmentes. 
Que no deue fiar mucho de fu oració gente cípiritual, 
que 
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^no cftá muy determinada aperdomr mjuriás,pa. 4SS. 
La interccísion de la íánca Madre 1c p romet ió Dios Intercef-
que rcria poderofa con cl3pag.31 o. f o n , 
Qoando tomo deuocion con fan lo íe f , las mercedes S, Jofcf. 
que por el le hizo el Scnony quanto vale fu incerceílon, 
pag.3 i . j z . v z r S : 
Nueftro Scilor fe le dio por patrón de fu religio, pag. 
244.Y dcrpues fe l e dio cambien la Virgen nueílra Se-
nora,pag.2 55. 
Aparecioícle e lmífmo fanto , y fe le ofreció por fo-
breftance del nueuo edificio de fu monaí lcr iojpag. i 54. 
Diole nuéftra Señora las gracias por la deuocion q ú e 
tenia a íu EípGÍb,pag. 2 5 6. 
Que la Iglefia de fan lofef de Auila auia de fer iluftra 
da con milagros en los tiempos venideros entendió del 
Señor pag, 3 4 1 . 
L A S Lagrimas quele coftaua veí que caftigaua Lagri-Dios fus pecados con nucuos beneficios^ pag. 46. más* 
Quantolos llorajpag.21. y 117. 
Diferencia de las lagrimas en la oracion,quando pro-
ceden denatural,o del amor dcDios5p.5 5 c>, 5 6 4 ^ (>3 5. 
Gomoie han de moderar eftas lagtimas}pag.6 35, 
Lagrimas alborotadasry no confortadoras, n i pacifica 
dorasjeomo no fon de amor de D i o s , y el daño que ha-
2enJpag.63 5. 
Que no fon laslagrimas,íino las virtudes,las que mas 
nos iníportan^pag.ójó. 
Letrados cfpiricuales quanto aprouechan en el cami- irados, 
no déla oracion5pag.75, 
Libertad fantaque han detener fus monjas en admi- Lihertad» 
tir las religiofas a la profeílion,pag. 3 5) 9,y íigüiente* 
í \^.aa irii,"* 
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Zihros^ Libros de cauallerias qua gra daño ha2e,particularmé 
te a gente mo^ajpag.ó.EI danoq a elJa le hizicron,pa.7. 
La leturade bucnos lilprps fue ía que la reparó en Ja 
deuoeioí i ípaga 2.y íiguiente.Eftos leenfenaron a tener 
oracionypag. i .7. 
Quanto leayudb el libro de las cofeífiones de ían A g u 
ílin,pag, 5 <>. 
Que el libro arte de feruir a Dios es bueno para los 
que eftan en el primer grado de oración, y que difeurre, 
pag.74, 
Qoan diferente es ío qjue tratan de oración los libros, 
y lo-quedeípiies feexperimenca en;ella,pag. 84. 
Qnan poco fe declaran las cofas de oración fobrenatu* 
ral en los libros que en^fu tiempo auia de oracion,pa. 75. 
Auifos impor can tes para no errar en el entendimien -
to de algunos libros que tratan de oracion,pag.;i 50. 
En el libro intitulado Subilla del mote, conoció la ora 
cion de vnion que teniajpag.i 65. 
Libros de vidas de ían tos oaanto prouechíb hazen^pa 
gina i i j . y 224. 
El libro de fu vida quando Ce efcriuip, pag. 333. Man-
dóle el Señor cícriuir lo que le deziajpag.j 3 7.Y las fun-
dacionesde fus monafterios,pag.3 39. 
V n libro viuo en que leyeíTé le promet ió el Señor , q 
fueron las reuelaciones quedefpues tuuo de fus myfte-
ños^pag. 116. 
Las palabras dé los Euangelios la recogían mas que 
otros libros,pag.4.2 3. 
Leturade buenos libros,y viíla de imágenes deuotas 
ayudan a recoger a los principiantes,y quando ay feque-
dades,pag.445 .y fíguientes. 
lux. ' La iü2 y refplandor de los cuerpos glcrificados^uato 
mas berínófa y fuaue es que la del Sol vifible,pag.2oo. 
-ívl La 
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Laluz quc alumbia ea la gloria qua diferente es .dcf-
t a - v i í i b l c j p a g ^ ^ . n í l 
:' M . ' : 
M Aeftro de erpiritu quanco importa que fea experi Maeflro* mentado en cofas de oración,y que calidades ha 
de cener,pag.84.y íiguientcs. 
N o fe le ha de cáliaf nada de cofas de fu aíma, p. 179. 
,,|.CGmo deuen encomendár a Dios a los maeftros eípi- . 
rkualeslos que dellos recibeD.luz,pag.8 7Í 
E l eiiydado que hao de tener los que gouiernan aiu-
geres efpiritüales para no defanimarlaSjquando fu moda 
de oración es peligrofa^pag. 16 6.y 1 6 j i 
Las muckas afliciones y trabajos interiores que pade 
cen algunos de los que íiguen camino de oración por no 
confultar al maeílro cxperímeutadojpag.^ éo . 
DeíTeos que tuuo del mar ty rio de f ie ÍLÍ niñeZjpag. 4. Mdrtiria 
Martirizados del mundo fon los que caminan a Dios 
deciaradamence^y quanto animo es tnenefter para eño* 
pag.254^ 
£1 matrhinonio efpiritaal quanto íediferécia del dcC- Matrim® 
poforiOipag.^yj. nio efyiri 
Mercedes espiritualesíohrenatliafe^ no yfa darlas, co tuál 
muninente nueílro Seaor^íino a;Los limpios de concien- Mercedes, 
cia3pag.5 8.y 5^. ..BE i . ^ & q f srmríJVÍ : .N : de Dios.. 
v Las mercedes que Dios le hazia fentiamuclio que fti 
pieííen otros que íiis coníeffares,pag. 3 3 0. b 23ÍIOÍ 
t rPocas mercedes de las; q nueftro Señor \t hizo deff u-
briojfcgün fuero muchas las q calló,p . i 9,2 .y 505> .y 3 25^ .: 
Diueríidad, de mercedes q el Sjdnarhi^í>Jiftf iilma , y 
diuerftis cfetosique en é\aemCmmJ¡i%g&. 
Í 'Mercedes.que hizo Diosporfus riiegos a diíerentes; a , 
períonas^pag.jo^iy figui^ntes. 
• i id ÍÁaa 2. 
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Las mercedes qae hazc Dios en la oración,110 ion pa-
ra folo gozar,í ino para forcaleccr con ellas a las almas pa 
ra poder padecer por el,pag,68(í.y íiguicntcs. 
Meditd- Meditación.Veaíe oración. 
cion. Dedonde le nacieron los intentos de hazcr monaíle-
rio reformado,/ como el Señor 1c mando que lo hizief-
' ^ « e / e - ^ P ^ g - ^ J - y %"ientes. ^ 
río defdft Mandóle el Señor que le llamaíic de ían lo fe t y diole 
Jofef. Por patrones del a nneílra Señora , / a fu Efpoíb.pa. z 44. 
Principios del primer monafterio de fan Iorer,y t r ibu-
laciones que la íanta Madre paíTaua por tratar d e l , pag, 
248./2 53 . / í ig .Lo que ían lofcf leayudó^y lo que el Se-
ñor ofreció ayudarlo,! 5 4.Fundo icen profcííion de eftrc 
cha pobreza^ag. 1 . 
Baterías quearmaua el demonio contra el nncuo rao-
nafterio,y como el Señor las deshazia,pag,2 5 8. 
Admitiofe la fundación de l , y tomaron el habito las 
primeras religiofas,pag.2 75.y íiguientes. 
Maquinas del demonio para deshazer cfte monafte-
rio?y juntas q fe hizieronen Auilapara efto,p. 2 82.y íig. 
Como lo defendió ''el Señor, 25?^. Como fe aplacaron 
cftas tempeíl:ades,2 85^ íiguientes. 
Vida primitiuaque fe comengoa guardar en el,p.2 87. 
El caftigo de Dios con que amenaza a quien fuere 
caufa de relaxarla, pag. 2 8 8. 
Aui íbsque le dio nueflro Señor para el gouicrno y 
fundaciones d e m á s monefterios,pag. 339. 
Los monefterios defta reformación dixo el Señor que 
eran elparayíb de fus dcleyccs,pag. 2^7.Como ayudaN. 
Señor a las plantas defte parayfcpag. 268. 
Monefterio donde primero cftuuo íeglar,pag. 9. 
Monefterios de mu ge res con libertad quan ocaílona-
da,y dañofa cofa es^ camino para el ii|fí^rno^pag. 3 6. ; 
£ ncn. En-
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Encarece mucho quanto mas féguro es cafar los pa-
dres afashijas^ue meterlas monjas en monafterios muy 
ocáílonadosaparleriaSjyconuerfaciones3pag. j ó . 
Como vna beat a de la miírna Orden fue a comunicar 
ala fanta Madreotro moncíler io reformado epe hazia, 
pagina. 2 62. 
Keueiacion que tuuo para yr a í c r priora del monefte-
rio de la Encarnacionjpag. 341. 
Aborrecimiento que tuuo a fer monja , y como fe le Mon]íti¡ 
fue quitando con las buenas compaíiias,pag. 1.1. 
Encuentro de peníamiencos que tuuo de íer monfi, y 
no fcrlojpag. n .y 13-
Determinación de fer monja5y como lencgó fu padre 
lalicencia,pag. 13. 
Como fe determinó a ferio fin licencia de fu padre, y 
elfentimiento que tuuo al tiempo de executariojy le mu 
do Dios la fequedad en ternura5pag. 14, 
Quanto fentia cofas pequeñas el año del nomeiado, 
particularmente en el m e n o í p r c c i o j p a g .ir. 
Lo demás de fu vida,vcafe en la letra V. 
Tres cofas encarga mucho a fus monjas^pag.3 61. 
Perfuade mucho a fus mojas q mortifique el amor pro 
pió,y el demaíiado cuydado de ü mifmaSjpag. 3 8 7 ^ íig. 
Quan defterrada ha de cílar dellas la eííimacion de 
mayoria^ni antigüedad pagina 39 2.y (¡guientes. 
Como han de mezclar entre fila afabilidad con la fart 
tidad^ag.^ 10. 
Como íe han dede ípe r t a r vnas a otras paraalabancas 
deDios,pag.(j36. 
La comparación del caftiílo,yíus moradas, para los Moradas! 
grados de oracionjeomO íe ha de entender,pag. 531. 
Lo demás délas moradas.Veafe oración. 
Quan flaco cimiento licúa quien trata de oración íii> Mortifi-
Aaa 3 mor-
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cacion, moftifícacionjaunquc eílc muy adelante en las merce-
des de Dios,pag. Y 63.7167. 
Ha í l a que ella fe abracó con la mortiíícacion,y penité 
cía ouca medró de veras en la orado,y vircudeSjp. 165?, 
Actos demoráf ícacion que hazia contra el amor pro 
p i c y el prouechoque le hizieron,pag.2 3 7. 
Quanto ferena el alma la mortificación, y la falta dc-
11a que de temores y turbaciones caufa, pag.i 15. 
La mortificación interior fe puede yr ganando poco a 
pocojpero a la exterior fe ha de habituar en la rel igión 
con breucdadjpag.39 8. 
Muertes» Como fe vio a punto de muerte^ y qnan mal fe puede 
vno diíponcr bien entonces^pag. 26. 
Quan peligrofa cofa es,que por no dar pena a los en-
fermos cercanos a la muertCjiio los auifen de fu peligro, 
pag.2^ 
Que poco eftima la muerte quien ama a Dios , o ha 
vifto algo de lo que defpues della ha de gozar,pag.2 98. 
E l temor de la muerte qua natural es,aü a los q mucho 
ladeflea^prucua con vn buc exeplo de fi t n ' i f m a ^ ^ ó ó . 
'Mujeres. Mugeres varoniles quiere que fean fus monjas , pa-
gina 379. 
Mas fon las mugeres que los hombres a quien haze el 
Señor regalos en la oracion,pag. 326. 
Mundo» Quan perfetos quiere el mundo a los íleruos de Dios, 
pag.3 3 l -
Saben mucho de reglas de perfecion los del mundo, 
no para guardarlas/ino para murmurar de los religiofos. 
Puntos de mundo quanto la ratigauan, y como ni aun 
en los tnonafterios fe dexan,pag.25>4. 
Las cofas de precio que mas eftima el mudojqne viles 
parecen a quien ha viílo algo de las del c ie luipag.^ y. 
Coía 
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Cofa de íueño le parecía a la íanca Madre el mnndb^y 
cfta vida,moercejdeípües que ttiuo rcuekcion de cofas 
del ciclo,pag.2<?5K 
La vanidad defte mundo es vna mentira continuada, 
pagina 3 z 4.Llora quan aldcfcubierto íe trata della^y co 
quanto miedo de las cofas de Dios,pag.4^. 
Quan errado lleua el mundo el camino del cielo, buf-
cando el defcanfo donde auia de abracar el trabajo le d i -
xoe lSeñbr ,pag , 3 3 5 . 
N o reparan los del mundo en millares que fe píbrden 
en pccados,y ponderan mucho vno que tropiece en el cá 
mino d é l a virtud,pag.429.y 301. 
Quan malfábe a los del mundo aducrdrlos de fu vani 
dad y dcfetosJpag.474. 
Quan poco crédito fe ha de dar en cofas de perfecion 
a la opinión del vulgoJpag.430. 
Elcuydado con que viuia de atajar las murmuracio- Murmn* 
DCSjpag.i^. rdeion* 
Quanto mas defpicrta cílá la murmuración para las 
cofas de virtud,que para las de vanidad,pag.46. . 
Las murmuraciones yperfecuciones bien padccidaSj 
diíponen mucho para la perfecionrpag. 1 24. 
En comentando la fanta Madre a feruir a Dios de ve-
ras,comentaron también las murmuraciones y perfeca-
ciones contra clia,pag.i 25. 
Quan vencido vino a tener el fentimiento de la mur-
muracionipag.jj 1. 
Házia oración a Dios por las perfonas que la murmu-
rauanjpag.iz 5. 
• * N. 
V Niñez , y quan temprano la preuino Dios conde- N i m X j 
uocion.pag.4. 
Aaa 4 Tcmpra -
s 
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Temprana ponderacio que tuuo de pena y gloria^p.^ 
Defde nina fe enfayaua en el oficio de fundar cafas de 
íbledad,para que Dios laefcogio en la edad mayor, p. 5. 
Hafta los catorzc años viuio cotí gran temor de no 
ofender á Dios,preuiniendola tan temprano como la ra* 
2on,pag.|. 
O. 
chedien- Bcdicncia grande de la fanta Madre a fus confef-
Quien ha de obedecer,ha de eftar aparejado i a pade-
ccr}le dixo nueftro Scnor^ag. 18 ^. 
Guí ta tanto Dios de que obedezcan a los padres eípi-
, rituales,q aun en cofas q ella auia entendido de nueftro 
Scnor3lc maadaua el qobedecie í íc a fu confeíIbr,p. 186, 
Era tanca efta fu obediencia, que aun en las cofas que 
Dios le mandauáno queria entender, quando fu confef-
for no le daua licencia,pag. 250. 
Quanto fentia no dar la obediencia a la Orden del 
primer monafterio.^y como por algunas cáuías fue meoe 
fícr no ciarla por cntonces,pag.2 5S. 
Su obedieocia,le dixo el Señor que cíUmaua en mas 
que la gran pCDicencia de otra períbna de gran v i r tud , 
pag.34r. 
La puntual obediccia qnaneceí lar ia es para fubir a la 
contemplacion,pag.431 .y íiguiente. 
Su obediencia era hazer lo que le mandauan fin diípu 
tar de los mandatos de fus fuperiorcs,pag. 554. 
EÍGriuio por obediencia las cofas de fu vida,pag.2. 
Ocdjítíttes Qua fácil cofa es enredarfe en las ocaíiones, íino huye 
los principios dellas,pag. 34. 
N o nos hemos deaiTegurar en ellas confiados en nuc 
ftravirtiid,mcnlos uuores deDioSjpag.500. 
El 
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E l no dexar del todo las ocaíiones de vanidad , la ha-
Zian padecer guerra penoía puefta entre Dios , y el mun-
d o , pag. 44-y 43-
Como Ic quicaua Dios de las manos las ocaíiones de íu 
vanidad,pag. 44. 
Perfuade con eficacia que fe guarden de las ocaíiones, 
y que no ay que fiar de ninguna fortaIcza,pag/5 3. 
Quanco importa a los que comienzan vida cípiricual 
hiiyrlasocaíiones,pag. 78. 
Quando llego al grado de oraciodc buclo de efpiritu, 
alcangó fortaleza para no diftraerfeen las ocaíiones y no 
antes, pagina 148, 
Buena opinión quctenia,aua quando andaua en la va- opinioru 
nidadcs3que tanto llora, pag.j 5. y 44. 
La oración es la puerta para las mercedes de D i o s , y Oración 
el dexar laoracion es cerrarla^ag. 52. en corné, 
Perfuade mucho a la oración mental, p. 48.y ííg. 
Guerra que le hazia el demonio para q dcxaíTe la ora* ^ 
c ion , pag. 5 1 . 
Aníias de fokdad que tenia eí lando mala para tener 
oracion,pag. 2^. 
De la oración le venia la paciencia en las enfermeda-
des,pag. 29. 
Qua enemiga fue íiempre de oraciones fuperfticioías, 
con inuenciones y ceremonias de mugercs,pag.31. 
Por faifa humi ldaddexó la oración , y el gran daño q 
cfto le hizo,pag. 34. 
Nunca la oración fe ha de dexar, aunque aya caídas 
p a g . 9 ^ 1 2 3 . y 125). 
Vn ano y mas e í luuo íin tener oración por eíla faifa hu 
niildad,p>ag. 40. 
Boluio a tener oración, y con ella a reparar el eípiritu, 
pagina 43 . 
Aaa 5 Como 
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Como todos tiempos y ocafíones íe pueden acomodar 
a oración , aunque fean de trabajos y enfermedades pa-
gina 41 . 
Qoan mal puede tener oración pura y recogida quien 
no dexa la conuerfacion de las criaturas,pag. 43. 
AcoafejA alas perfonas de orac ión , que comuniquen 
perfona que la tcnga,pag. 4 5 . 
Qoanto animo es menefter para tener oracion^fin apar 
tarfe del todo de las vanidades,pag. 48 . 
Parccelc que perfona que continuare la oración , no 
quedara atollada en los peligros, aunque cayga en ellos> 
pagina 49. 
Que modo de oración era la fuya quando andaua entre 
las ocaííoneSjpag. 51. 
Nunca fe atreuio a pedir en la oración regalos , ni ter-
nura, ni aun dcííearlos,pag. 57. 
Para comentar camino de oración hadeauer vna de-
cerminacion grande de no deímayar,pag.42.7. y ííg. 
La canfa porque nueftro Señor no fe nos comunica mu 
cho en la oración , dizc, que es no darnos noíotros todos 
a Dios , pag. <> 5. 
Para feguir camino de oración es menefter buen ani-
mo,fegun lo que el demonio procura eíloruarlo, pag. 6 .^ 
y 5 5 y.yíiguientcs. B DU! raimaos Hi C 
A los principios del camino de oración eftá el ma-
yor trabajo , que en los demás grados lo mas es gozar¿ 
pagina 6 ¿ . 
Esforzada determinación , y deílntercs de confuelos 
ion medios muy eficaces para medrar en ja oración, p. 70. 
1 o 1. y 4 3 4 . y íiguicntes. 
Almas animólas ion las que aprouechan en la oración, 
y ño las tibias, y cobardes, pag. 78, y íiguientes, y 434. 
y ííguicntcs. 
Qual 
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Qual es faifa , y qual es verdadera la hu mi l dad que ha 
de acompañar ala oracionjpag. 79. 
La demafíada prouidencia dcíl jhazc enanos de eípiri-
Eua los que tratan deoracion,pag. 80. y 553. 
Bateriaquc da el demonio a los que comienzan oracio 
para efl:oruarlos,pag. 5 3 «>. y íiguientes. 
E l macftro no experimentado en cofas de oracio, qua--
to afligc)y daña,y que calidades ha de cener,pag. 8 5. 
La mucha o poca eficacia queíienccn los Tantos quan-
do hazen oración por alguno^cs ferial de negarla , o con-
cederla el Señor,pag, 3 11. y íiguientcs. 
N o fe ha de medir el aprotiechamicnto de efpiritu por 
los años q han tratado de oracion,íino por lo que el alma 
íedifpone,y el Señor la ayuda,p. 3 1 3-y íiguientes,y 316". 
Los que medran mucho eo la oración en poco tiempo, 
fon los que íe animan a trabajar , y padecer mucho por 
Dios,pag. 315." 
En que eftá el daño de no paíTar muy adelante en los 
grados de oración,pag. 553. 
La oracionidize, que es el fundamento de las cofas de Oractm 
fu Ordenjpag. 364. en comí*. 
Tentaciones del demonio contra gentede oración , p. 
494 . y íig. y 499. y íig.Señalesparaconocerlas}pag.499. 
y ííguientes. 
El principio y fin de la oración fiempre ha de fer con 
propio eonocimicnto^pag. 500. 
El entregarfe vno del codo a Dios es fenal que aprouc 
cha en la oración,pag. 5 77. 
La oracion|vocal coque circunítancias íe ha de hazer, Oracioá 
pag. 430. y ííg. y 4.37.7 ííguientes. y o c a L 
De la oración vocal deuota fueíe el Señor leuantar a 
contemplación pcrfeta,pag.440. y % . y pag 460. 
Declara la oración del Padre imcilro por muchos ca* 
pitulos 
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pituloí; defdcla pag. 446. Su excelencia.pag. 491.7 51 j . 
De algunos que no pueden tener oración íino vocal-
mente^pag. 4 0 ^ . 
P R I M E R G R A D O . 
M Edios para los principios de la oración mental pa-gina 67. 
Pone quatro grados de oracio, y comienza a tratar del 
primerojpag. 67. y ííguientes. 
Calidad y veilidad de la meditación para los que pue-
den tencrla,pag. 74. y íiguicntes. 
Auiíos para los que meditan,y difeurren mucho con el 
entendimiento , y como han de ordenar, y atajar el diír 
c u r i o , pag. 83. y 571. 
Buena diferencia a eñe propoíito entre atajar, o íuípen 
der el entendimiencoJpag.57i. 
Varios caminos de meditacion,y como aquel fe ha de 
feguir en quecada vno masaprouecha,pag. 84. 
Vnos no la han menefter,y otros í i , pag. 159. 
Como los que fíempre difeurren en la oraci6,fe han de 
exercitar en hazer ados, pag. 559. 
Como han de acallar el entendimiento en la meditacio 
para a tendera Dios , y lograrlo que meditan , pag. 8 8. 
Haze vna buena diferencia de meditar,entrc diícurrir 
con el entendimiento, orepre ícntar con el lo que fe me-
dita , y como lo primero es para principiantes,y lo fegun-
do para aprouechados a pag. 642. 
Dotrina para los que íiempre quieren trabajar con el 
cntédimientoen laoracion,y en que yerran,p. 155. y ííg. 
Modo de meditar que dio el padre Francifco de Borja 
a la (anta Madre pagina 17©. 
En 
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En catorzc anos no pudo tener, n i aun meditación cu 
la oración íln leer en algun libro,pag.40 9. 
Como vio de la oración imaginaria a Jos principios , y 
quan mal fe acomodaua a clla,pag. i 8. 
Medicación de la fagrada humanidad de Chri í lo N . Medita-
Señor qua excelente es, y como íe hadeauer en clla^pag. don de U 
•74. y 84. humam* 
El fundamento de nucí l ra o r a c i ó n ^ aproucchamicnto dad de 
ha de fer Chrifto nueílro Senor,pag. 155. Chrifioí 
La meditación dé l a humanidad de Chrifto N . Señor 
a principiantes y perfetos conuicne, aunque en diferente 
manera a los vnos,y a los otros^pag. 640, y ííg. 
Siempre nos hemos de valer del arrimo defta (agrada 
humanidad para entrar y ía l i rdelaoracionjpag.1^4. 
Como ni aun los muy aprouechados fe han de apartar 
del todo de la meditación defta fagrada humanidad, pag. 
150. y íiguicntes,y 644. 
Los que han llegado a contemplación perfeta 110 pue-
den difeurrir tan por menudo en los mifterios de la vida 
de Chrifto nueftro Señor como antes , y como fe han de 
aprouecbar dellos,pag. Í 4 1 . 
Quando el calor fe va acabando en la voluntad hemos 
de íbplar el fuego con alguna rcprcfcntacion deftos mif-
terios en el entendimiento, p a g . ¿ 4 1 . 
Para tiempo defequedades, perfecuciones, trabajos y 
negocios que no fe puede tener mucha quietud s nos he-
mos de abracar de Chriftcpag. 155. 
Defpues de grandes mercedes recebidas de Diosen la 
oración,bol uio la fanta Madre a comentar por meditado 
de la pafsion de Chriftojy mortificación,pag. 16 7. 
El paífo de la oración del huerto Icaprouechó mucho 
meditado,para la oracion^y como fe excrcitaua en el, pa-
gina 5 5. y ííguientcs. 
A vnos 
Oración A voos lleua nuefixo Señor por caminó de diícurfo en 
fin difcur la oración , y a oíros íin el pag. i 55?. 
fo. Como los que no pueden diícurrir en la oración co el 
entendimiento llegan mas p reño a la contemplación , y 
como íe han de auer en eftojpag. 18. 
Que es crabajofa efta oración de los queno puede dif-
currir hafta llegar a oración de quietud , y delpues quan 
prouechofaípag. 5 5 .ypag. 18. 
Auifos para el que no puede diícurrir con el entendí* 
miento ni recoger la voluntad,pag. 18.y fig. 
Que es buen remedio para eílos la lecion de algún bué 
libro,que los ayude a rccogerfé,pag. 55. 
Para efta oración hazia prouecho a la íanta Madre c! 
libro de las criaturas para íubir por ellas al Criador,p. 5 5.. 
Modos que tenia en la oración para íuplir la falta, del 
difaufenpag. 
Quan poco fe podía aprouechar del entendimiento , y 
imaginación para di ícurr i^pag. 5 <J. 
Lasimagines la ayudauan para recogcrfe,pag. 5 6. 
Buen medio para tener oración los que no pueden dif-
currir ,ni íbííegar el entendimiento^pag. 441 .y ílg» 
" Da dotrína para los que íe afligen , porque no pueden 
difeurrir con el entendimiento^ como entonces engorda 
mas la voluntad pag. 7 1 . 
Que no efta el prouecho de la oración en penfar ,mu-
chojlino en amar muchojpag. 5 ^o. 
Como fe han de focorrer en las grandes diftracionea 
del enEendimiEntOjpag. 72. 
Que en las cofas de efpiricu fe Im de caminar fin violé'-
cia,y con fuauidad,pag. 73. -
Qv^anto aprouecbá en la oración la humildad, y no fu-
feir a ías .cofas alcas mientras Diostno:no&kuantarc» pag; 
75.y ílguientcs.. ^ ^ < l 
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El peligro qucay(y mas en mugcres)en /euantar eicf-
piritu,quancio;el Señor no íe leuancapag. 77. 
Medio para oración de reGogímienro,pag. 44p. , Oraciode 
Efecos praticos defta oración, pag 4 51 .y íig. y 45 (í. recogí míe 
Dos maneras de recogirniento^procurado , y íbbrena.; to, 
turaljpag. 5(3 8 .y i íguicntes . 
Dos comparaciones muy a propoíi to para eíla oración 
de recogimienco^png. 32 5. y 568. 
Como tuuo por algún tiempo vna oración de ternura 
y lagrimas, aun no del todo eípiritual,y las medios con q 
fe. puede vna ayudar para tcnerkjpag. 5.9. 
: Para la íequedael qíuele ofrecerfe en eíle primer grado ^Aulfos 
da auiros,pag. 68. y íiguientes. ¿efle pri* 
Coma fe hade aucr en la gran inquietud del cntendi- mcr gv^ 
mienco,pag. 438 .450 . y 5 ^ 1 . do, 
Ocros auiíos para los que efbn en efte primer grado, p, 
78. y íiguientes» ; 
Como los nueuos cn el camino de k oración fe han de 
auer en algunas tentaciones quefuelcn ofreceríeies, pa-
gina 8 0. y íiguientes. 
í Como han de moderar el zelo indifereto, y cuydar de 
fifolos^pag. 8z. y 5 5<í. 
En efte gradó* entra la dotrina que da la íánta. Madre 
en fus primeras y fecundas moradas de oración. 
S J E G V N D O GR A D O. 
E la oración de quietud q pone la fanta Madre por Omciode 
í egandogrado de oració craw.p.S^.y fig.y 5) ^ .y íig. quiewd. 
La merced que le hazia el Señor al principio que come 
cp a tenerla,pag. 18. 
Que cofa fea eílá oración 3 y como es ya fobrcnatural, 
pagina 8^. 
Como 
Como fe ha de aucr en la oración de quietud quado la 
memoria y entendimienco inquieta a la voluntad, pagina 
8p. 557. 559. ^ i . y í i g . o 
Como le han de acompañar con Chrifto los que llegan 
.©1 a cfta oración , pag. 644. 
La oración de quietud es de mucho defeaníb, y poco 
trabajo, pag. 90. 
Comparación para declarar eftc defcaníb,y la diferen-
cia que ay del al de vnion^pag. 465. 
Las lagrimas que Dios da en efta oración fon con mu-
cho gozo,y aunque feíientcn no fe procuran,p.90^ 462. 
Efetos d é l a oración de quietud, pag. 90. y íiguientcs, 
^ 5. y íiguientes^y 1 02. 
Como en ella andan algunas vezes juntas Marta,y Ma 
m,pagina 4^ 3. 
Auifos para efta oración pag. 4 ( 3 3 . y % . y 5)7. 
Definición de la oración de quietud,y como es vnacc-
tella de fuego diuinOíCon q fe enciende el fuego de amor 
de Dios, y vna prenda que da Dios al alma de que la ef-
eoge para grades cofas^íi por fu culpa no las pierdep.^ y. 
• Gra dignidad del alma que llega a oración de quietud 
y como ya fe auezinda al cielo.pag. <? 6. 
E l concierto de vida de los q eílan en efte grado,p. 547. 
Como íehan de auer en cíla oración, para que la me-
moria y entendimiento no embaracen a la voluntad con 
difeurfos y reprefentaciones,pag. 97. y ííguientes, ó con 
rezar vocaInience,pag.4é7. 
Como fe ha de moderar el entendimiento que difeurre 
mucho , pag. 98. y 572. 
C6 ados amoroíos,y no diícuríluos fe ha de defpertar 
el amor en efte fegundo grado de orácion , para aproue-
char muchoen efteexercicio, pag. 5> 8. Como fe ha de 
auiuar cfte fuegOípag. ^ 4 1 . También fe ha de efeufar en 
efe 
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efte grado de oración muchas razones,y muy copneftas, 
que antes fecan el a l m a ^ u e Ic dan jngOjpag.5)9. 
L o mas prouechofo es en efte tiempo dexar defeanfar 
al alma con íu de fea n ib en vna atención a Dios humilde 
y íenzi!Ia,pag.99. T a m b i é n el hazimiento de gracias q 
aquí da el alma a Dios^no hade íer con razones muy co 
pueftas del entendimiento, fino con vn reconocimiento 
humilde^ vn íbíTegadojy agradecido aféelo de la volun-
tad^ , i oo.Pone léñales para conocer por los efetos qoa 
do la fuauidad deíla oración es de Dios , o contrahecha 
*dcl demonio,y daauifos para eftojpag.ioo. i 02 .y fig. 
Muchos liega a eíla oracio de quiecudjy pocos paíían 
ade lá t e^o rq no fe difpone para mayores bienesjp.p 7. 
La cauíadeftoj^óy. Auifos de como fe ha de difponer, 
pag. 5 54. Alos que en efte gradofuele el Señor purifí-
car y difponer con ícquedades,pag.9 3. Como fe ha de 
auer en clías para íacar humildad,y no inquietud,p. 545?. 
A efte graclo de oración corrcfponden las terceras y 
q uar tas mora das. Quien ha llegado a efte grado ya eftá Conum* 
en contemplación,la diferencia que ay della a la oración pl4Ciont 
mental deícriueapag.440.y í iguicntcJ404. 
La diferencia que ay entre los güilos eípirituales de 
la meditado,y los de la contéplacio defcriuejp.c)^. y 97. 
Hafta que fe cumple del todo en nofotros la voluntad 
de Dios en lo guílofojy en lo amargo,no fe llega a con-
templación perfetajpag.47 1 .Diez y ocho años padeció 
en la oración trabajos de fcquedad,pag.i 5). 
A los q padecen íequedad en laoració acofeja mucho 
la letura á buenos libros^para recoger la volutad,p. 1 9. 
T E R C E R O G R A D O . 
D E! tercer grado de oración que es de vnion come Vnion m ^ada trata^pag. 1 o4.y íiguienccs. con fuma-* 
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Qtie es vaa embriaguez gozofa del alma, y vno como 
fyeíio velador dé las poccncias^qne ni del codo íe pierde 
ni del codo adenden^y quan gran merced es del Señor, 
en la racima pag.Qaees cíla oración como vna locura 
celeftial donde dizemil defadnos Tantos alabando al Se-
ñor, y donde coda el alma íe deshaze en deíleos de amar, 
y feruir a Dios,aiinquefueíre padecer por el todos los 
tormentos de los Marcyres,pag. IOÉ>. 
De los admirables efetos defta oración,y qua medras-
da en las virtudes queda el alma c5 ella,pag. i 09.y í]g, 
A los que han llegado a cíla oración codas las caías 
del íTiLindo,aunque íéan las comodidades corporales ie 
fon vnapefada cruz,pag.r 07.Declara como es oración 
de vnion fin fufpeníion de las potencias,pag.ii 8. 
Que algunas vezes ay vnion de fola la voluntad , que-
dando libres la memoria,y cntendimienco para t r á t a m e 
godos, y encender en obras de caridad jpag. 1 r o. 
Como en cíla oración concurren juntas Marta y Ma-
ria^y fe exercitan juntamente la vida adina,ycontempla-
tiua,pag.i 1 o.La diferencia que ay deíle recogiraieco del 
alma al de la oración de qLiiecud,en la mefraa pag, 11 1. 
Orando el Señor le comento a dar oración de vnion, 
y los efecos que le dcxaua,pag.r 8.y 59. 
Que las almas que eílan en efbe tercer grado de ora» 
ció0,1)o eílan aun can fuertes.que les fea muy íeguro era 
tarde! aproaechamiento de los próximos enere las oca-
íiones3pag,io5).y 1 10. 
La oración de vnion no fe puede alcanzar por nucí-
tras diligencias,aunque mas quiera vno fulpender las po 
ccncias,fuio por merced de Dios,pag. 1 5 6. 
Qoe es falta de humildad leuancar el alma a cofas al-
tas,mientras el Señor 110 la !eüanta,pag. 154. 
Que poco ha mcneíler Dios nueftras ayudas y fufpen 
íiones 
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ííorícSj qnado ín Magcftad quiere leñan turnos en la ora-
ción,p.i 57. Da razones porque no codos los que ha lie 
gado n perfeca contemplación adquieren luego la perfe-
cion de las virtudes.,lino que deípues fe van perfícionan-
do en ellas,pag.i 57.y íiguientes. 
Declara como muchas almas de oración eftao en las 
mercedes de Dios muy adelante^ en las virtudcs,y nu>r 
tifícacion muy a los principios,y como ellas tales han de 
íer gouernadas,pag.i 6 j . y 1 67. 
Como a los flacos íos han de guiar poco a poco a la 
perfecion, y no aiTebacadaaientejpag. 1 64. 
Quan deíaíido de toda conueríación humana que afi» 
cione,ha de eflar el que quiíiere llegara grados muy al-
tos deoracion,p.{ 71. E f e t o d é l a oración de vnion cs> 
delTear padecer afrentas y injurlas^p-ag^S^. 
Por los efetos fe ha de conocer qual oración de vnio 
es de Dios,y qual íorpcchofa,pag.490. 
El entregarfe vno del todo a Dios es prueua de la ora 
cion de vnion y ferial que aprouecba en la oracio}p. 5 77. 
De otra manera de vnion aun no períicíonada del en-
tendimiento y voluntadí dexando libre la memoria^)' ima 
ginacion,tratajpag. 1 11. 
Quanto inquieta aquí la ira agí nación,, y como no han 
de hazer cafo delkijpag. 11 2.y 5 óo.y íiguieotes. • 
, El 2ozo de todas e í b s maneras de oración del tercer 
grado fe comunica del alma al aierpo5pag.r 1 3 .y 16 5. 
A cíle tercer grado correrponde las quintas moradas. 
•Hablas interiores verdaderas y falfas.riis efetos s y fe^ 
ñ:des pone,pag. 173.y í>g.6 11. Las demás cofas de ha-
blas interiores.veaíe la palabra hablas. 
De cierto cmbeuecimieiuo que algunos puede pade-
cer^ tenerla por o rac ío .Deñe grado,y de fus feríales tra 
ta,p. 5 5 y.y (i44.yi1g.Otro embelefamiéto eípiritual.con 
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que fe pierde tiepo^y la íalucLpag.5 74.Su remedio 5 7 5 ^ 
Como el corado fe dilaca en la orado de f t eg rado^y i , 
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. Tr% ^ quarco grado de oración que es vnion de todas 
monfef ^ J f |ag p0tgcias trata largamécejp. 114.7 ííg. 5 8 i . y ííg. 
j*tt. Pone la diferencia que ay entre cfta vnion perfeta,y la 
no confumada del grado paíTado en las mifmas pag. 
Como de la oración mental leñan ta el Señor a vnion,' 
y como fe haze,declaramuy partkularmente,pag. 11 8.y 
119. Quanto tiempo rucie durar en la vnion la íufpen-
íion de todas las poceneias,y vfo de los fentidos, fin bol* 
uer en íi ninguna dellas declara,pag. 119. 
Aunque la memoria y entendimiento pierden prefto 
k íuípéfíó, quedan como embriagadas con la fuerza de 
la íuauidad go2adasp. 11 9. Como encoces íe handeaucr 
con elIaSjpara que no hagan daño a la falud,pag. 326. 
Lo que en efta vnion paila en lo interior del alma, no 
fabia declarar la S.Madre^ declarofelo el Señ»r, p. no-» 
Quantos y qua marauilloíos fon los efetos y ganacias 
q quedan en el alma defta oracio de vnio,y quato mayo-
res q en los grados paíTados declara,pag. 121. y ííg. 5 8 5 . 
Que a efte quarto grado pocos llegan, fino los que ha 
padecido períccuciones,murmuraciones, enfermedades, 
y otrpstrabajos,pag.i ij.Paraeffce grado han de eftar 
muertos al amor propío,de q pone vn exéplo, 5 8 5. y íig. 
Como bueluen atrás los que llegan a efte grado , fino 
quitan las ocafiones que antes los eftoruauan,pag. 123. 
Diferencia que ay entre el recogimiento de la oración 
de vnion,y el que fe caufa de vna vifion inteledual de 
traer a Dios prefenteconíígo,pag.i 89.)' fíg. 
Oración y efedos defta viíion intelcchial^pag. 1 39. y 
íiguientes. 
Como 
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Como a perfoms muy aprouechacks en la oración las 
ha de hazer el coñfeííor corrci^y no yr paííb a paíTo , pa-
Qaando fe ha de acortar la oración guftofa, para que 
no haga daño a la Talud •, pag. 4 12 . y 3 2 5. y íiguientc. 
Diferencia que ay entre v n i o ^ y deípoforios eípiritua 
lcs,y matrimonia eípiritual,pag.674. 
Como hemos de refpondcr a nucí l ro Señor con a¿los 
de amor a los coques interiores que hazeal alma , pa-
gina 6 8 1 . 
El alma que harcecbido las mercedes de nueí lro Sc-
fíor deftc quarto grado,queda con tanta fortaleza , que 
ya puede comunicar los próximos, y tratar de fu aprouc-
chamicntOjíin perder del íuyo,y no antes3pag.i 13. 
A eftc grado de oración corrcíponden las íextas y fe-
timas moradas,quc folo difieren entre fi en la fuerza de 
los efetosjcomo lodeclara,pag. 5 8 5 . 
D e trabajos con que el Señor exercita interior y exte 
rbrmentc a los que cftan en cfte grado tracarpag. 601 .y 
/iguicnce y pag.¿04.y figuientes. 
En cfte grado de oración haze diferencia entre vnion Budo de 
y huelo de efpiricu en cíla mifma vnion,pag. 115. tfiMti* 
Decláralo con vna comparación de vn fuego peque- f« arroba 
no que leuanta poco la llamajO de vn grande que la leua miento) o 
ta muchcpag.i 17. extafi. 
Q j e a los principios deftas mercedes las haze dcípues 
de larga oración mental, íubiendo al alma de vnos gra-
dos en otros,y otras vezes quando el alma eílá mas def-
cuydada,pag. 11 8. 
Pone la diferencia que ay entre vnion y arrobamien-
to,© bado de cfpiritu , pag. 1 30. y í iguicntes , y 616* y 
íiguientcs. 
Com-ja-gunas vezcselbuclodc cfpiritu ,1c boíaua 
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ta!^!>ie^«l.cu€r|K>.iIcuanEaíicioIc en el ayre, pagina' i j>r T 
Como es menefter animo para el teaior q pone a io^ 
priñeipios tftc baelo de eípiricu,o arrobamic£o,p;í3 i . 
Marauillofosefecos deí^e budo.de cípirítq ,,y quanto 
fon mayores que Ibs de vnion,y los otros grados de ora-
cion,pag,13 3 .yíigiiientes,! 3y.y íiguientes, 143.y íiguie 
tes9y 630.yííguientese 
C^ue íi el arrobaíBienco no dexa cí los efetos^fe puede 
dudar fi es de Diosrpag. 140. 
La libercad y íeñorio que alcanza vn alma a quien nue. 
Uro Señor ha hecho efta merced'de huelo de cípiritu* 
pag. 143. 
Quien ha llegado a la l u z ^ efpiritn^lidad con que ef-
ta iluítrada el alma en cíle buelo de cípiritu conoce fá-
cilmente el aprouechatnientOjO deraprouechamiento 
piiricual de los otrGS,pag. 1 4 6 . 
Los efetos defte buelo de eípiritu fon mas y menos^ 
Jos quales va creciédo como crecen las virtudcs,p« 14^» 
A quien ha llegado a efte grado de oración parecen 
juego de niños todas las coíaSíaunque fean las muy gran 
.des del mundojpag. 147. 
En efta extafi,© arrobamientOjque procede del buelo 
del eípiritu fe comunican al alma las verdaderas reuela-
cioneSjvirioneSíy otras grandes mercedes,pag. 149. 
Los arrobamientos donde no fe comunican al alma 
fecrctos de Dios > íe piieden tener por fofpeGhofoSjpa-
gina ÍJ I 3, 
Muchas ve^es la leuantó nueílro Señor a ver las co« 
fas del cielo,pag.2 9 6. 
Vio el Eípiriui Santo en forma de paloma fobre fu ca 
be^ajüuílrandala con. marauilloíós efetos^pag.j 00. 
Muchas y nurauillofas reuelaciones que tuno accrc| 
de otras períonas,y de algunas religiones^pag.3 00. y iíg. 
Otras 
Otras rcuclacíones que tuuo. Vearck'palatra viílo-
|fe§/^"5 í&yg facnitíjfiujo c üiiauqfn Y»¿0^1 
Los que llegan al gradéele oración cié las moradas fe 
üiüiaSt'y'^'nQ tiencft 'áFrol>amiento^de:k>^^l'vdáaigujaa# 
cauíaSjpag.éS j . 
En eíle grado deoracio'iní fuele purificar nueftró Se» Pertctcon-
Mor elálaia con vna pena coda cípiricual cnüy fucil,y pe- foladd, jr 
nctratiua,dcclara!a3pag. 134.7 pag.óoy.y íiguientcs. ; ?««jy 
Dizedcfta periá que e& vn traní ícode la muerte muy tvatwsu 
confolado,y que fufpende las potencias como el gozo en 
la vnionjpag. 13 5.7 6 61 .y íiguienres. 
Excelencias deíla pena^quanco mas ideue eílimaríe 
que todos los conílielos de los demás grados de oraeiony 
p a g , i 3 6 . y % 
Que era la mayor merced que el Señor le auia hecho,, 
le dixo nueftro Senor,y que con ella fe puriíicaua el al-
ma de lo que fe auia de purificar en el purgatorio,p» 1 3 7. 
Efta pena aun es grado mas aleo que el arrobamiea-
to,oíbuek>4e eípiritu5pag.i3 7. r Í 
Caftilio interior, o Moradas que fe ordenan a 
los gr ados de or ación* 
COmo fe ha de efKcndcr el caílilto deftas moradas,, M o r a ^ pag.516. 
En las primeras tíioradas mas cobate el demonio^ y la "e or4Ct?x 
razón porquepag. 55 5. Alean^aíe menos l u z , y la rázon 
porque, pag. 554. 
Entran en ellas muchas fabandijas de pcníámientos, y 
afectos q cftoruan cita Iiiz,pag.5 34..SU remedÍG,p.53 5. 
Tetaciones ejo capa de perfeció de los q entran en cf-
;ta primera niorada}q.:cs de principianteSjpag. 5 3 v y 
En las moradas feguadas traca eomo fe vapdifponien- Moraddj 
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do mas el a l im,y fus potencias para entender las inípíra-
ciones de Dio8 ,7 tnouerfe a cumplirlas. La gran baccria 
que aquí le haze el demonio para que no fe aparte de las 
cofas del friundo^y para q dexe la oracion,pag. 5 3 y.y fig. 
Que los que entran en efta morada fe han de arrimar 
a la cruz de Chr i f to , y no mouerfe a tener oración por 
guftos y confueloSjíino rcíígnarfe en la volucad de Dios, 
pag.541. 
Tratado como van aprouechando en el concierto de 
fu vida, y cuydado de no ofender a Dios, ni aun con pe* 
cados venia!es,pag. 547. 
D e donde vienen las fequedades que en e í las mora-
das padecen al gunos,y quanto fe han de defafir de todas 
las cofas del niundo,pag. 5 4 7 ^ ííguicntcs. 
Que íe han de tener en todo por íieruos fin proue-
cho,y facar deílas fequedades humildad, y no inquietud, 
pag.545. 
Como aun no eítan fuertes experimentan enría pruc-
ua de los trabajos,y de vn engaño que algunos padecen, 
pag. 5 49 «y ííguicntcs. 
Que aun no eftan animofos para hazer penitencias, 
porque toda via fe aman demaíiadamente,pag. 552. 
Van aun muy cargados de la tierra de fu miferia,para 
fubir a las demás raoradas,pag. 5 5 3 . 
Coníéjos para la difpofícion de los que quieren fubir 
deftas moradas a otras,y quitar eftoruos,pag. 5 5 ^. 
Trata como ya fon fobrenaturales las cofas deftasquat 
tas moradas,como pocas vezes entra en ellas las cofas po 
^oñofasd1 malos peíamiétos,yafe6tos,y quadifereces efe 
tos q en las moradas palladas haze quado entra, p. 5 5 <>. 
Embeuccimicnto ordinario por largo tiempo en vn 
rnifmo fer,íicfnpre fe puede tener por foípechoío,pagina 
5 5 7.y 644. y ííguiente. 
Declara 
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Declara la diferencia que ay entre contentos, y güilos 
c ípi r i iuales , pag. 5 5 7. y í iguientes. Y mejor, pag. 564, 
y íiguientes. 
Como el penfamicntoinquietad alma , aunque cílen 
las potencias recogidas c o n D i o s ^ que no nos ha de tur-
bar efto,pag. 561. 
Declara vn recogimiento íbbrenatural que en la mora-
da paílada da principio a efta, pag. 5 ^ 8. y í iguientes. 
Efetos de la oración de los que han llegado a efta mo-
rada , y como en ella fe eníaacha el coraron, pagina 5 7 1 . 
y íiguientes. 
Como fe han de guardar toda via en eí le eftado de po-
ncr íe en las ocaííoneSjporq aü no eílan fuertes.pag* 5 73. 
Afcchancas del demonio contra los que llegan aquí 
pagina, 574. 
Como perfonas de complefíon flaca pueden padecer en 
efta oración vn embeleíamiento cípiritual con que pierda 
tiempo jy la faludjpag. 5 74. Su remedio,pag. 575. 
Trata de la oración de vnion>que es propia deílas quin Qmntdk 
tas moradas aponcrcíialcs de quando es verdadera ^ temoudAs* 
qua entregado ha de cftar a Dios quien llcgaaqui.p.5 77. 
y íiguientes. 
Como en cfta morada puede menos el demonio, que 
en la paíTadajpag. 5 78. 
Que en las diípoíiciones para la oración de vnion po-
demos mucho3aunque no podemos nada en fus efetos,pa 
gina ^82. 
Declara bien lo que es vnion , nueftras diípoíiciones 
para ella con muerte del amor propio, pag. 582. yí íg . 
Trata de vna vnion a<5liua que todos pueden alcanzar, 
pag. 590. Quanto fe deue deflear, pag. 591. Que fe ha 
de cuitar para llegar a ella, 5 91 . En cíla vnion fe exercita 
mucho el amor de los próximos, pag. 5 93. 
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' ^ ^ l l l ' t t M M ^ i ^ e n tifo* morada no eftan 
é e l todo fiMi*tts par* meter fe en las ocaíiones,pag. 59^. 
Que íl fe defcuydan los va poco a poco defquiciaodo el 
demonio de las vircudesipag. 5 9 8* 
Que eíla morada y la %uiete folo difieren en la fuerza 
. de los cfeeoSípag, 5 85. 
Stxtdsmo De los trabajos exteriores y interiores con q el Señor 
radás, excrcíta y parifica las almas, con murmuraciones, enfer-
medadesjafliciones/equedades de la voluntad , y efeuri-
dad del encendimiento, traca dcfde la pag. 600. bafta la 
de 604. Las ganancias con que queda el alma, 60 5.y fíg. 
De ocra manera de exercitar y purificar Dios al alma 
con vnos i^mpulfos muy delicados y futilesjcon q la hiere 
muy intitnaaience con vna pena fabroía,trata, pag. 607. 
Del prouecha y feguridad delta pena,pag. 609.y fíg. 
D e otras maneras d^ fentimientetóamorofos muy Ínti-
mos con que defpierta Dios al alma en effcas moradas, p. 
o. y íiguieutes. 
De hablas interiores como paedé fer de Dios,y del de-
monio,y de la propia imaginación los efetos de las vnas, y 
de las otras,y como nos hemosde aucren todas,p.6ii.fíg. 
De los defpoíbrios efpirituales , y de muchas maneras 
de arrobamientos, y quando ion con viíiones, o íin ellas, 
pag. 62 o.y íiguientes. ^ 
Deotra mancTade árrobamientos a que llama huelo 
de cfpirita,pag. 6. y fíguicntes. 
Guanta pena dan en cfte cftado las imperfeciones por 
no feruiríin eiiasa qiiiehazc tagrades mercedes,p. 628, 
Vifiones y fecrecos queay en efte huelo de efpiritu, p. 
430. El ankno que es menefter para e l , pag, 62 8. y fig. 
Sus efetos, ^30. 
En efta morada ion muy continaioS los arrobamietos» 
y los trabajos quedcft:o fclc %uenintcriore5 y exterio-
res, 
rel|-p.<> j i . y fíg.Como fe han de moderar los grandes deí^ 
feos de ver a JDios,qiie ay en eíbfc morada.,quan(jo aprieta 
ijiuchospagina<>34. 
De vn gran gozo del alma qucla hazc prorrumpir en 
júbilos, pag. 63 6. 
Como también en citas moradas vltimas nos hemot 
de acompañar en la oración con la humanidad de Chrifto 
nueftro Señor , aunqueen diferente manera que en las 
primeras^ag. ^40. y íiguientcs. 
De vna manera de viíion in teledual deChrifto nueftro 
Señor , y de algunos fantos que íuele auer en eftas mora-* 
das,y de fus efctosapag. 646.y ííguientes. 
De vifíones imaginarias,que ion cambien propias def-
casmoradas,y defusefetos ypeligrüs,pag. 6 5.7 iig* 
De otras vifionesintelecluales,pag. 71 Gfy íig. 
E e^ vnos ímpetus muy Íntimos y íenfiblcs de amor de. 
Dios , y de fusefetos, pag. éó i .y figuiences. 
Traca de las grandes mercedes q haze nueftro Señor a Setinm 
Ips q han entrado en eílas fetimas moradas, y primero de moradas,, 
vna marauillofa viíion de la fantií^ima Trinidad , pagina 
770.y íig. La diferencia queay de las viíiones de las de* 
mas moradas a las defta,y la que ay de losdefpoforios elpi 
rituales,al matrimonio efpiritualjpag. 673. 
Excclécias y efetos del macrimonio cípiricual,p. ^74, 
y ííguientes, 
Felicidad grande defte eílado^pag. 72 8. y íig. 
En eíla morada pocas vezes ay fequedades,ni alboro-
tos inceriores,pag. <?82, 
Lo que goza aqui el alma ya es fin trabajo de los fenti-
dos y potenciastpag. 682. 
En cfte.citado ya no ay arrobamiencos,y porque razo^ 
pagina 683. 
Semejanzas con q íignifica i a felicifsicna paz que aqui 
goza 
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goza el a]ma,pag. 684. Que las mercedes q haze nnef-
tro Señora las almas en eftas vltimas moradas no fon pa-
ra folo gozarj fino principalmente para fortalecerlas para 
padecer por el,pag. 6 86. y ííguientes. 
P. 
VA&nsm T T Irtudcs de fus padres^pag. j . 
turales, V Fue parce para que fu padre tumcíTe oración , y 
quanto aprouccho en ellaipag.3 9. 
Salió del monefterio a curar a fu padre , y las obras de 
piedad que con el cxerciccLpag. 42. y íig. 
Buena muerte de fu padre,pag. 43. 
E l daño que hazen los padres a los hijos en no criar 
los en buenas ocupaciones,pag. 6, 
Quanto han de cuydar los padres de guardar los hijos, 
y mas las hijas., en la niñez y juuentud de conucríaciones 
inutilcs,aunque fean de parientes,pag.7. 
Aconfeja mucho a lospadres, que antes cafen afus h i -
jas,que las hagan religiofas en conuentos que no fon ret i -
rados de parlerias, y conuer íac iones , que es ponerlas en 
camino para el infierno,pag. 36. 
Ttdresef Quanto procura el demonio que perfonas que trata de 
primales o rac ión , no comuniquen perfonas cfpirituales que las 
guien , pag. 161. 
Calidades que han de tenerlos que han de grangear 
almas para Dios,pag. 1 6 i , 
La prudencia que ha de tener vn padre efpiritual para 
facar de los pecados y ocaííones las almas flacas mientras 
no tienen mucha fortaleza, pag. 1 65. 
Para goueroar mugeres eípirituales,y aparcarlas de los 
peligros de efpirku aü ha de auer mas prudcncia,p. 1 65. 
Padres de la Compañía de lefus la aprouecharon m u -
cho,pagina. i <J7. 
El 
El modo fuauc es mas a propoílto que el ácelerad(>,pá» 
ra Tacar a los que traca de oracion(y aun no cílan fuerces) 
de las imperfccioneSjpag. i 6S. 
Coníejos del padre Franciíco de Borja ala íanta Ma-» 
drea cerca de fu oracionapag. i 70. 
A I padre efpiricual no fe 1c ha de callar nada q u i é q u í c 
re yr feguro por camino de crpiritii,p. 1 79.1 8 ^ .y 29 6. 
Qoanto fentia dar cueca al padre efpiricual de las mer 
cedes que Dios le hazia.y como le mandó el Señor , que 
no le callaílenada,pag. 1 yz^^ . 
Para gouernar períonas muy efpíricuales, y muy apro-
uechadas en la oración,00 bailan íblas lecras,fi falta expe 
riencia, pag. 2 í 3. y ^55. 
El crédito que d cué dar los cípirituales a los raaeftros 
que losgouiernan, le dixo el Sefk>r,pag. 321. 
El daño q le hizo la comunicacio, y amiftaddc vna pa- P¿rlentci 
rientaalgo líuianajpag. 8. y ííguientc. 
Amor de parientes quanto daño hazea las religioías, y 
quanto le deuen huyr pag. 382.7 íiguientes. 
El deíTeó y gufto que tenia de padecer por Dios3y qua- Fadecer. 
tas vezes le dezia,o morirjo padcccr3pag. 330. 
En padecer y hazer la voluntad de Diosjy no en gozar 
cílá nueftra felicidad en eíla vidajle dixo el Señor, pagina 
3 3 4 - y 3 4 i -
Deílcos de padecer afrentas y injurias tienen los que 
han llegado a oración de vnion , pag. 488. y fig. Tienen 
forcalezapara no temerpadecer, pag. 493. 
Nueftra Señora y fan loíef fueron dados por Dios en Pxtrones^ 
vna reuelacion para patrones deítarcligion,pag.244. 
El mifmo patronazgo dio la mifma Virgen en otra re-
uelacion con riquiísimas prendas deLpag. 255. 
La paz quanto fe ha de procurar en fus conuentos, pa-
gina 3 7> 
N o 
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Pee d io . N o tuno cícrupulo de pecado mortal en el tiempo q 
tanto llora de fus vanidades, pag. 42. 
Como caíligaua el fenor fus pecados con regalos , y 
qaari riguroía caílígo era cfte paradla, pag. 44. 
P. F. Pe- P. fray Pedro de A.lcantara>y fus grandes peni cencías, 
drode^f l p. 195 .7 i ig. Las vezesque fe apareció a la íanta madrea 
mntard. p* Í 9 7. Eílaado vino la vio,y aíleguró q era de Dios fu 
oración, pag. 2. í 6.Lo m ü c h o q fe cófolaua en ella.p.2 1 7, 
Aconíejole que trataíTe de la reformación,p. 245. Y que 
fundaíTe el primer moneffccrio en pobreza 3 1 64.. y 2 84» 
Ayudó, a ía fundacionj 2 75. 
Penfdmií Pcnuunientos quanco laatormentauan en la oración» 
Tan habituada eílaua fu alma a buenos peníamien-
tos,q aunq en las grandes diftraciones del encendimiento 
lo dc-íaiíe !ibre,nanca fe le yiia a cofas malas,pag. 225. 
Perfecio, h i perfecion fe ha de y r adquiriendo poco a poco , y el 
daño q haze dcíanimarle,porque no puedan luego quicar 
todas las i m pe ríe cío ne s ,pag. 134. y ííg. 
Ptmttcia Como hemos de auernos en la peniíecia corporal acer-
ca ele los tenores de daño dé la faludque el demonio 
•»o.s ponevpag. 8 1 . 
La penifencia y mortiEcacion ha de acompanaí la ora-
ción para yr bien fundada, y como ay penitencias que no 
pueden hnzer daño aun a los enfermos,pag. 1 69. y 400. 
Eo aukndo verdadero amor de Diosjuego íe echa dé 
ver ei) el deííco de hazer penitenciasj y obras penales por 
Dios,pag. n t . 
La indiícrecioíi en la penitencia quato fe ha de temer, 
pagina 420. 
La penitencia qunndo es tentacion,pag. 500. 
Los iippetus de penitencia como , y en que tiempo íc 
han de moderar^pag. 53 
La 
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La virtud de paciencia que tuno en las enfermedades, Facunda 
pag.io .Áproucchauareenei lasdc la paciencia^ palabras 
de lob. -J. 6. 
Las perfecuciones, murmuraciones , y otros trabajos, Perfeat-
es el camino real por donde fe llega a gran perfecion, pa- dones* 
gina 123. 
La perfecucion de buenos es muy gradea cita padeció 
la Tanta Madre muchas vezes,pag. 107. y 21 7. 
Quantos mas ay quepcrí igan >y murmuren a los que 
fe llegan de veras a DioSjquea ios que cftan en pecados, 
pagina, 234. 
Perfecuciones qfe le mouicro en come^ado a tratar de 
la fundación d é l a nueua reformacionjpag.245. y 148. 
Llegaron eílas perfecuciones a amcnacsrla con los I n -
quííídoreSjpag. 2 50. 
En í en ole nueftro Señor quan grandes bienes ay en pa-
decer por el períccuciones,pag. 249, y ílg. 
Vio en voa rcuelacio ias perfecuciones y tribulaciones 
de los juftos, y como nueftro Señor aunque los dexa pa-
decer las defíendc,pag. 3 1 7. y figuiences. 
Perfecuciones y cempeftades que felcuantaron contra 
ella.y contra elnueuo raonefterio^y como el Señor le am 
parójpag. 1 81 ,y íiguientes. 
Las platicas de fus reíigiofas todas han de fer de Dios, Platican 
y como ias han de íazonar quaudo hablaren con otros, 
pagina 42 5. 
La verdadera pobreza de efpiritu es no buícar confue- Pohrezyl 
lo,ni guíto en la oración,fino lo que Dios quiílerc , aunq 
fea todo cru2,pag. 1 56. 
DeíTeos y e íp i r i tuquecnuo de pobreza,pag.2 ó 8 . 
Dificultades que atropello por fundar en pobreza el 
primer aiünefterioípao;.i écj.y íig,y 284. Mandato dei Se-
ñar,para quefefundaí íeeu pobrc2a,pag. 2 C4.. 
Exce-
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Excelencias con que Chrifto nueí lro Señor hablando 
con la íanca Madre le engrandeció la pobreza religiofa, 
pagina, 2 64, 
Tan amiga era de pobreza, que mas pena le daua en 
fus monefterios habundancia,q la ncccísidadipag.j 52. 
Pobreza que fe guarda en el monefterio de íaa loíef, 
pag.2 5 5 . y i 8 ( í . 
El deícuydo con que han de viuir del f u í t en to^yS . 
Qoan gran íeñorio es el de ía pobreza, 252. 
Prelacias, El oficio de Perlada mas lo temió la fanta Madre , que 
la muerte,pag. 2 65. 
Las Prelacias , y Obiípados quales han de fer los q las 
acetenje dio a entender el Senor,pag.3 2 5?. 
Todas las profecías que tuuo ia fanta Madre íe cum-
plieron,pag. 26 6. 
Quantas cofas fe han de mirar y remirar para dar la 
profeísioo de fu Orden a vna monja, pag. 399. 
La que no eílá mortificada de las cofas de mundo , no 
hallara confueloíl profeífa en la religión, pag. 3 97. 
La demaíiada prouidencia de los clpiricualcs acerca 
de fi, y de fus cofas, quanco aprouechamiento les quita, 
pag. 80. 
El purgatorio dio nueí l ro Señor a la {anta Madre en 
eíla vida, pag. ? 3 7. 
Almas que falieron del purgatorio por fus oraciones, 
Vio falir a vna hermana fuya.del purgatorio,pag. 2 77. 
Viííones que tuuo de almas que ¡alian del purgatorio, 
pag. 107. y fíguicntcs. 
profectM 
Frofefsio. 
cta» 
Turgato 
fio. 
o. 
uere ¡Us. 
Verellas a moro fas que dalia al Señor en fus feque-
dades y trabajos,pag. 2^3, 
En 
R. 
EN los aAos comunes de recreación como han de Recread® cílar fus religiofaSjy que la alegría afable,y no la tris-
teza pefada es propia de aquel Iugar,p. 3 78. 
Recreaciones vanas quan danofas fon ^ara religiofas* 
y quanto fe defagrada Dios quando fon con íeg la res , pa-
gina, 3 8 . 
Su religión fue feúco del fantifsimo Sacramento de la SureligiÜ 
Euchariftia3nacido de vnacomunionjpag. 244. 
Muchas vezes le mando nueftro Señor que procuraííe 
cfta nucua rcformacion> y la confolaua en las pcrfecuci®« 
nes que por ella fe le leuamauan,p.2 44. y íig. 
Como etilos ánimos de fus coníejeros aíTcntaua N . 
Señor la importancia defta reformación contra el fenti-
miento que ellos antes tenian,pag.z47. 
Promeíla de n ueftro Señor que fauoreceria ellos pe-
queños principiosjpag-248.7254. 
E l caftigo de Dios con que amenacala íanta Madre a 
quien fuere caufa en fu Orden derelaxacion5pág. i 8 8* 
En aduertirfe las falcas vnas a otras como fe han de 
auer fus religiofas,pag. 5 5 é. y ííg. 
Reuelaciones que tuuo de quanto aula de florecer íu 
Orden , y feruira la Igleíia en los tiempos poftfcros3pag. 
3 2 8. Efta re uelacion declaró ella miíma a'aigunos de £Í 
Orden. . 4 
Quacro cofas enibio nueílro Señor a dezir de fu parré 
con la fanta Madrea losDcícaí^os de fu Orden , para fu 
aumen to y conferuacion,pag. 344. 
Mugeres varoniles,y no tiernas,quiere que fcan fus re 
ligiofas.pag. 379. 
Quan deíaíídas han de cftar de todo lo criado«, pagina 
3 8 1 . y íiguientcs. . 
Ccc R d i * 
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Religlofos dcfta Orde fon de cafta de conténiplatiuosj 
pagina 577. 
Ihfe! Puncos de honraquan deílerrados han de eílar de Tus 
rcligiQfas.pag. 48 7. 
Otras reli Reuclaciones que tuuo acerca de algunas religiones^ 
giones* pag. 301.7318. 
Mucho fe íirue N . Señor en las religiones, aunq eílen 
relaxadas le d ixoelmífmo Scnorjpag. 244. 
Sino fueran los rcligiofos,que fuera del mudo? Le dixo 
tambiennueftro Señor,pag. 244. 
Llora mucho los daños que áy en conuentos de religio 
fas no muy reformadas , y quan peligroíb cámino es para 
condenaríe,pag. 3 ó. y í iguiente . 
N o folo los del mundo , mas también hafta los relígio-
íbs fe encogen de parecer de verasi del vando de Chri í lo , 
pagina 195. 
La religión es vn cielo para quien fe contenta con íolo 
DioSjy vn infierno para quien no fe quiere defaíir de las 
cofas del raundojpag. 3 98. 
Fundadores de las:religiones quanto padeciere en fim-
darlas, pagina 2 4 5 . 
Los religiofos muy obferuaotcs de fus leyes y profeísio 
van purgados deftayida,pagina 309. 
Q[uan léxos ha de,citar ios religiofos de feguir Ías-Icye^ 
vanas del mundo^pag; 343. 
N o el cuydado de agradar a los del mundo, fino la co-
fian^a en Pios,y cuydado de agradarle, ha de íuftenxar a 
los religioídSjpag. 3 52. 
Quanto daña qualquieraafíeioncilia, o amiftad pard-
cular entre religiofas , pag.3 63. 
Reprehen R.eprehenfiones que el Señor le hazia por imperfecio-
ftones. nes>y fuefetojpag. 1 8^. 
Reprehendida el Señor , porqne queria, dexar vn 
con-
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GonfcíTor qne la mprtií icatia, pag. r 8 ó,: Las palaEras. del 
,Credo3qoc el {ieyoo de Dios no tiene íin}qoaD£C la con- Rtym de 
íblauanjpag. 4 3 1 . Dios. 
.KcyuQ de Dips en nofotros quaí fea,pag. 4 5 c^ .y í lg. 
En las reuclacionestomaua coníejo c ó g r a determina ReutUci» 
clon de hazer lo que le aconfejaíTen períonas doclaSjaunq nes, 
fueíTe contra b reuelaqion^pagi 24^ . 
Tuno reuelaciones de Pio^ > de que eftaoa en gracia, 
pag. 2 61. 33,8. y 357;. ;•:] , 
Tuuo otra de fu períeucrancia^pag. 3 ^  6 . 
Tuuo otra cinco anos aDteSjqLie aiiia de mora0 Tub-íto 
vna hermana fuya^y fe cumplió aüicndola ella difpueíloi 
para morir,pag. 265. y íig. 
Vio a fu padre y madre en el cielo,pag. 2 96. 
Keuelaciones. ¥ e a í e viíioncs. M ' • ? 
V Eneracíon que tenia al fantifstfíCKK Sacramento del Sdcmmm alta^pag. 304. 'J ' ^ h m 
Apariciones que tuno de Chr i jonuef t ro Señor en la 
Hoft ia , pag. 304. y 479. 
Quan depocas han de ícr fus monjas defte diuino Sacra 
menta^pag. 478.; y í iguientes. 
A vn íacerdpte que celebraua en pecado mortal a vio q 
tenían agarrado dos demonio^ipag;. 30 5 . 
Señal de nueftra faíuacion es auernes daídó ideí todo a sdmcloí 
Dios,,IedixoelSeiTor,pag.32i 
Por cuydar algunas muchodcfufalud,quiere el Señor s>ákd* 
que eílen fiempíc enfermaSjpag. 3 8 7. 
E l cuydado de la falud nos engaña muchas vezes, pa-
Ccc i MoleC 
Señores Molcftías qiíc padecen los fefíorcs-del mundo por n6 
ddmudof, faltar a la vanidad,qde llaman grandeza. Arde Ja embidia 
entre fus familiares,pag. 259. 
^ ^ E ^ ^ b ^ 1 ^ ^ habla^f ;ncgodar con los feñores 
del mLindoipag. 29 r. y 19 3. 
A los íeñores del mnndo por ím rentas y cargos los ef-; 
timan,y no por fus períbnas íblasipag. 3 77. 
Señorío, %j Señorío feliz con,que queda el alma para dcípreciar 
las coías de la tierra, quando ha vifto algo de las del cic-
loj pagina92 98 ; y 418^ 
Sequeda- Sequedadesen la o rac ión^ auifos para cllas5p. ^ 9. 
fas. Hemos de facar dellas humildad, y no inquietud } pa-
gina, 549. 
So muy proucchofas para limpiar el jardin del alma de 
las malas yernas^ fortificarla en la humildad, pag.9 3. 
Como nos hemos de auer para facar dellas proiiccho3y 
coníuelojpag. 1 5 (>. 
Prneua Dios con ellas el átnor de Iosfuyos,p.7o. 
Son vifperas de nueuas mercedes de DioSjp. 2 5 0. 
Eícuridad interior que fuete aconípañar lás fequeda^ 
des,y como fe han de auer en e l ^ p . 2 9 2 .• 
Que cri cita vida no puede dexar de auer algunas vc-
zes fequcdadeSjinquietudeSjy perfecuciones entre los co 
fuelas y fecuores,le dio a encender el Senor,p. 329. 
Sequedades de la voluntad con efeuridad del entendí-
inienco,quan gran tormenRj es ¿n los eípiritüales,p. ¿04. ' 
Remedio para cllas^pag/ ^ ^ 
Sequedades y trabajos iaccriores qiíah grandes / y de 
quantas maneras los padeció la fanta Madre,pagÍQa.21 8, 
Conforme a la grandeza de las fequedádes eran deí-
pucs los cpnfuelosspag. 2 21 , 
Otras íequedades de deíabrimiento del a lm¿cy cofíla 
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/e exercitaua en tiempo clellas jpag. 223. Diez y ocho 
anos padeció fcqncdadcSj pag.i 9. 
Vn Serafín le abrafó el coraron en amor de Dios con Serafift. 
jnarauilloros efetos,pag. 213. 
E l efpiritu deDios teme aunque mayores mercedes Efpirita 
reciba del Seíior,pagina 218. de Dios, 
Eleípir i tu de Dios en los íantos los mouia a grandes 
penitencias, y batallas coníigo mifraos. Y e í l o l e d i x o el 
Señor,pag. 3 35. 
Aprouacion de fu crpiriru por perfonas doétas > y muy 
cfpiritualeSjpag. 116 * i ^ o , 170. y 2 5 3. 
Baxó el Efpiritu tanto en forma de paloma a iluftrarhi 
con marauillofosefctos, pag. 3 00. Otras viíiones que del 
tuuo,pag. 340. y íigqiientes. 
El güi to con que oia fermoncs,aunq no fucilen de gra- Sermones 
des predicadoreSjpag. 5 3. 
Lo poco que en los fermones fe reprehenden vicios 
públicos Hazc que aya tancoS5pag. 1 o 8. 
EL temor Tanto anda con el verdadero efpiritu 3 pa- Temorfm gina 2 1 8 . to, 
TemordeDios,y fus efetos^pag. 50^. 
Tentac ión es dé los efpirituales defmayar, porque no Tentaciom 
pueden quitar luego todas las imperfeciones,pag 234. nes, 
Tetac ió de hazer mucha peniteciaquandolaay,p. 421 e 
Tctaciones fuciles del demonio debaxo de capa de vir 
tudescontra los efpirituales,pag.494.yíig.y 499. y íJg. 
Tentac ión es de falía humildad dexar la oración, pues 
nodexan las vanidades,pag. 34. 
Tentacion es de gente nueua en la virtud querer 
aproucchar a otros antes de pftar ellos aproucchados, 
Ccc 3 pag. 
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pag. 3 9. Y juzgar fácilmente las faltas de otros,pagi 5 5 5» 
Tentaciones de los principiantes en el camino efpiri-
tual,y como fe kan de auer en e{las,pag. 8 o.y Sgi 
También es tentación en las períbnas perfecas inquie* 
tarfe mucho porque Jas eftiraan,pag. 3 29. 
Teftimo* Teftioionios falfos y perfecuciones bien fufridas, ¡átxfa 
nhsfalfós to enriquecen al que las padece,pag. 16 6* 
Trabajos, Trabajos que paíTo el primer año de monja,pag.i <í. 
Los trabajos en los eípirituales ion viípera de confue-
lo&y mercedes de Diosjpag. 250. 
A quien Dios mas ama,le da mayores trabajos,le dixo 
« lSeñor ,pag; 335. 
Los traba)os, y no las riquezas y regalos en cfta vida 
fon las feñales de los que Dios ama raucho,pag.47o.y íig. 
Por marauilia haze Dios grandes regalos , ííno a 
quien ha paíTado por el de buena gana grandes trabajoSi 
pagina 485^.. 
La gente aprouecbada en mas eftima los trabajos , qu0 
losauarientos el oro y placajporque entiende que los tra-
bajos los hazen ricos,pag. 485). 
Mas fe gana en vn dia de trabajos bien tolerados por 
amor deDios , que en muchos años de otros exercicios, 
, pagina 489. 
Trabajos interiores y exteriores co que exerclta Dios 
a los que quiere leuantar a grados muy altos de oración, 
para purificarlos > pag. 601. y írguientes. Como fe han de 
auer en ellos}pag. 606. 
Santifsi' Iluftraciones q tuuo del mifterio de la íantifsima T r i n i 
wa Trini* dad^» 3 z 1.3 40. 342.7 6 j i . 
dad, ^ 
Verdad, T*Erdad diuina que co marauillofos efe eos imprimió 
Y Dios en fu alma,pag. 323. 
Verdad 
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Verdad inuoíable con que craegaa las CofaSjp*! ffcJ 
Antes padeciera mil muertes que faltar a la verdad} 
pagina 5 ¿6. 
Su riiqez bien inclinada)pag. 4. y ' 2 4 2 . yidál 
El cu y dado que uucftro Señor tuuo della defdc nina, 
pagina 3 4 0 , 
Comentó la a acometer la validad , pag.7. Qua prefta 
k canfó,pag, 10. z 
Metióla fu padré feglar en vnitnoneíterio,pagi. 9 ; y ííg. » 
Y por enfermedades Ja íacaron de l , pag. 1 3 . 
T o m ó el habito de moDja,pagv 1 4 . Trabajos q paíTo el 
primer ano.p. i^ . 
Licuáronla a curar a vn lugar , de vna enfermedady 
pagina 17. 
Su paciencia co clla^p* 2 0 , 
C o m e n t ó a tener oración , y a fentir prouecEo en fu 
alma^aginaiy. 
Pidio aDios enfcrmedades con paciencia , y la o y ó , 
pag. 2 1 . y íiguientes. 
Quan grandes las ttiuospagi 2 5 .y % . 
Boluio al tnonefterio muy enferma,y el concierto de í i i 
vida enJa$enfcrnnedades3pag. 28» 
Alcanzo íalud por interceísion de ían loíjffipag;^ 2. 
fioluiola acometerla vanidad> y quanto lo llorajp. 34." 
yiígttientes. 
Buenas propiedades que tenia ^ y cuydado con q viuia 
aiyin en efte tiempoip. i ^ f i . io^íaos 5 
Quanto le duró efta recreación vana a que boluio, pa-
N o tu uo eícrupu io de pecado mor ral en todo eíle tiempo 
de^fíj vanidadipag. 4 2 ^ 
Diez y íiete años eftuuo en algunas ignorancias de i m -
p^rfecionss^ pagina 2 3 . 
Ccc 4 V i d ^ 
T A % L z^. 
Vida pcnofa que padeció caí! veinte anos pucíla entre 
Dios,y ei mundo, p. 44.7 47. 
Quan poco la tentó la vanagloria pag. 55. 
Mociones fuertes que tuuo de nncftro Señor por me-
dio de algunas vifiones, pag. 38. y 54. 
Mercedes que elSefíor le hazia y temores que padeció 
por ellas, pag. 160. y í ígukntcs . 
Trabajos que paíTó con lasperíbnas que no conocía» 
^TuefpiritUjpag. 1 7^. y 180. 
Con la tnortiíicacioá y penitencia comento a medrar 
de veras fu alim,pag.i 69, 
En el primer arrobamiento le qui tó el Señor todas las 
aficiones humanas^pag. 171. 
Peníamientos de hazer nueua reformacion,y le m a n d ó ' 
el Señor que trataííc della5pag. 244. 
Fue a Toledo por obediencia aconfolar vna ícñora.Su 
buelca a Auila,pag. 2ó 5. 
F u n d ó el monefterio de ían loícfcon confuelos y tra-» 
bajoSjpag. 2 75.277. y fíguientes. 
Licuáronla a la Encarnación para penitenciarla , pa-
g inarse . 
Mandola dcfpucs el Señor yr a fer Priora de la Encar^ 
nacion,pag. 341 . 
Prendas que le dio el Señor de fu efpofa,pag.3 43. 
A quan dichoíb eílado de perfecion llego,pagina 3311 
yí iguientcs . 
Vifmes. Las vifiones y reuclacioues que tenia de Dios Je feruia 
de libros,pag. 186. y ílg. 
Viííon intcledual de traer a Chrifto nueftro Señor jíí-
to a íí3y fus cfetos9psg. 1 8 8. y 64^. 
Quan fubida es, y de las menos peligroías , pag. rS«?. 
^49. y íiguientes. 
Vifion imaginaria de la fagrada humanidad de 
Chrifto, 
T A % L tA. 
Chriílo pagina ^51 .y figuiences/^yj. 18 8. 
Defcripcion de íu hermofi3ra,pag.ioo. 
En paííos de Iapaí l ion,pag.2o^. 
Grados masperfetos, y rnenos perfetos defías viílo-
nes,pag. xoy^De mas gloria en vnas que en otras, pagi-
naos 9. 
Viíiones de la humanidad de Chrií lo nueftro Señor 
defpuesdcla comunion,yen!aotra5pa.ioi. 303.y 20^. 
SusefetosJpag.202..y 208. 
Otras viííonesdefta íagradahumanidad en el pecho 
del Padre,pag.3 02 .y ílguientes. 
Vifíones faifas defta humanidad quehazc cldcmonio, 
y como fe diferencian de las verdadcras,pag.2 03. 
Trabajos quepaíTb con perfonas cípiri tuales, acerca 
deílas viíionesiinaginariaSjyinteledualeSjpagina 204. y 
fíguientes.Haíla mandarle que Ies dieííe higasjp.2 09. Y 
quererla conjurar.p.209.Quan mal medio es eftede dar 
higas,pag.65 6. 
Viííones que tuuo de terceras pcríbnas,pag.2<3 4. 
Habló le vn Chri í lo cruciíicado,pag.6 2 8. 
Como fe ha de yr poco a poco en las v i í iones , coníi-
derando fus efetos para conocer íl fon de luz,o de tinic-
blas5pag.65 5. 
Las vifiones de Dios3aunquc fe han de cíHmar, no fe 
han de deílcar,pa'g.^ 57. 
En vna viíion admirable le prometió concederle quan 
to pidieííc,pag. 310. 
Otra del trono Diuino,pag.3 2o.Otra de como íc veé 
en Dios todas las coías,pag.3 2(í. 
Las virtudes de los íantos como fe han de imitar íin Virtufosl 
atemorizarnos por fu grandeza paradexar de fcguirlas, 
pag.80. 
La perfecion de las virtudes no fe alcanza luego 9 fino 
Ccc 5 coa 
con trabajo y continuacion>pagina 157.7 íigiiienteá. 
VirgenN* Apareciofelela Virgen nncftra Señora con ían lofefjy 
Señora, le jdieron joyas riquifíicnas , oíreciendolc que ferian pro 
teclores de la nueuareformacionjpag.i^ 5. 
Otra aparición de fan lofe^pag.2 54. 
La Virgen nueílra Señora es autora defta reformacip, 
pag.34r,.y 255. 
Peras apariciaues de la Virgen,y de fan lofef , pagina 
255.7322. 
D i o nneftro Seííor vna corona a la íanca Madre , por 
lo que auia trabajado en la refbrcnacion,y obra de íu ma 
dre.pagvtSá» 
AparccÍGÍeie la Virgen nueílra Señora muy gloriofa, 
c©n vn manto bIanco,cíebaxo del qual amparaualas per-
fonas defta reformación,pag. i 86. 
Mercedes que hazia nueílra Señora a los que ayuda-
uan ae f t a íu reformaciónjpag.30 1. 
Tuuo otra viíion de nueftra Señora , acompañada de 
mul t i tud de Aogeles, íjue venia a oyr las alabanzas que 
lecantauan en íu ConiieDCo,pag.3 37. 
Religión de la Virgen fu madre llama nueftro Señor 
i ie í la reíormacion,pag.345^ 
Como viíuo nueftro Señor a la Virgen en réfucitan-
doídixo el mifmc» Señor a la fanta Madre,pag.3 38. 
Vnion* Vnion aóliuadcl alma con Dios, a que todos pueden 
llegar,y quanto íc deue deífear3y procurar^pag. 5 9 o.y íl-
guicntes. 
Vnioo goxofa del alma con Dios en contemplación, 
Veafe oración. 
Zelo da d ^ 0 indifcretOjes tentación ordinaria de los que co-
AS. fr* mientan vida eípiritual.» que a todos los querrian 
ían-
T A % L A. 
íantos^y remediar todas las faltas agen as. Como Te han 
de auer en cfiiOjpag.S 2. 
Quando loseípiricuales tienen fortaleza para tratar 
con feguridad del zelo de almas,página 1 22.y 140. 
Quando no pueden íin peligro tratar deftc zelo, pagi-
na 109. y íiguiente. 
El que ha adquirido ya las virtudes que fon menefter 
para exercitar el zelo con poca diligencia aprouecha mu 
cho.pag.i?. i . Y quando n o , quan poco aprouecha con 
muchas diligencias,,pagina 82. 
Las perfonas no crecidas en las virtudes,ni mortifica^ 
4<ias,y deraíidas,con quanto peligro fe meten mucho en 
las ocafíones de zelo de almasje dio a entender ei Señor, 
pag.129. 
Aunqueayan-tenido oración de vnion : y lasque vio 
caer defte eílado por no guardarfepag. 59 6. 
Q ^ n d o llega ella a tener fortaleza para ayudar a o-
tros íin daño íuyóípagina 148. 
Perfetos,y hurnildeSjV defconíiados de fi mifmos a fon 
los que han de aprouechar a otros, fin recebir daño ellos 
en ÍI miímos,pagina 1 48. 
Eí amor de Dios delosperfetos es ei que los fazona 
para el zelo de almas,pag.2 2 5. 
Con oraciones exercicaua ella efte zelo, y quato apro-
uechaua a las almasjpag. 229^ 2^ 1 .y figuientes. 
También con fu exemplo, pagina 260-
El intento conque fundo fus monafterios fue , para 
que con oraciones y buena vida ayudaííen a la Igleíia, 
pag.349.y figuientcs, y 35 é.y figuientes. 
N o hombres fino Angeles en l a vida,han de fer los que 
t ra tm de zelo de al mas,pagina 357. 
Oraciones,diciplinas,y ayunos dize,q fon las armasco 
que los de íu religión han de pelear por la iglcfia,p. 3 ^ o. 
A l 
T A % L A. ¡ 
A l zelo de almas ha de acompañar infeparablecnente 
el amor puramente efpiricualjy no otro ninguno de pror-
pia comodidad,pag.3 74. 
Zclo indiícrcto de cípirituales principiantes^ag. 5 3 ^ 
Como pueden hazer con el muchos yerros,pag,5 ¿o . 
Ardides del demonio con que va poco a poco enfla-
queciendo a los efpirituales, que no fe guardan de las 
ocafiooes hafta hazcrlos caer,pag. 5 9 7. 
E l zelo de fus monjas dizc que ha de fer de aproue-
char a codo el mundo con oración,y buen exemplo , y 
vnas a otras conobras, í in meter íe en otras conueríacio 
nes^pag.^o.y í lguicntcs. 
L A V S D E O. 
fktZ*P*i^ - •- -* ••• f 
C O M M E M O R A-
T I O P R. O B. V I R G I N E 
Tercia de lefu. 
A d *UeJ¡?. Antiphona. 
• I S E R I C O U D I A S Tnas cantabít t ib i 
Domine in asternum B. Virgo Terc ia , &: in 
frculucn íkculi vericates, quibus il luminaíh 
cam. 
f . Doniious poflcdit me. 
Ec proeexie me fub vmbra alarum fuarum. 
%Ad Mdttttinum. 
M Vlierem fortem inucni t í ib i Cbriftus procul, & de vltimis fínibus prctiuen eius, 
f . O mulicr magna cí t f ídestua. 
9¿. Fiat t ib i íicuc vis. 
O R i A T I O. 
DE V S, Qni.dcdiftiBeatse Terefa; Virginitua::non foliixnjvc tnagnafan(5fcitaccJ& miracruditionis gra-
cia floreretifed cciam vt plurimarum mater eíTer, 8c ma-
giftraííliarumrpr^fta quícíumus, vt cius in qua te mirabí |f 
lem pracbuiíli precibus,& raericis adiuuemur.Per Domi & 
num noftrum íefum C h r i í l u m ^ e . ^ | >— u 
A V E Per cor dulciífimum Ieiu,o Beata Virgo Te-13 refa^audeo de tua gIoria,gratias ago Domino pro íf 
ómnibus bonis t ib i colIatis,laud(>,5c glorifico Ülucn, & t i - ^ 
bi in augmentum gaudij,&; gloriar^ffero ideen cor lefu. W 
Eia B. Virgo ,ora pro me miferopeccatore. 

ÉC O M M E M O 
m r i O S A N C T O R V M O R D I N I S ^ 
M A K i JE V I R G I N 1 S D E ^ 
Monee Carmelo, M 
í k 
AdVejp. ( f Laudes. Jnúfhona. 
H R I S T i Píagrst iafubl ioiaui t Sandos, 
quos Beatas Virgin i s Ordo propaganitjnos co 
ruin meritis petirons adiuuari^atque ibis pre-
cibus commendari Deo. 
^ Sancli tu iDpmine benedicent te. 
Gloriam regni m i dicent56¿ poteotiam tuara lo-
quencur. ^1 
O ^ Á T l 0. 
O Mnipotcns fempiterne Deus,qni Montis Carmeli Ordinem glorióla Yirginis Marris M a r i x facrato 
titulo infignitom Sanclorum tuorum Patris noftri Elix^ 
ScEIifíei Prophecarnm,Angelí Anüftafij marcyrum ,Cy-
r i l i ,Alber t i ConfeíTorum, Euphraíiíc, Euphroíinse virgi-
numjacque aliorum plurimorum Sanctorum mericis de-
coraíbi:tribne nobis qua'fumuSjVC per eorurn merica , & 
fuíFragia ad te perneníre valeamus . Per Dotninum no-
ñra í i i j&c . 
E N ( ¿ A R A G O N A. 
Por Pedro Cabarte, 
Año i 6 i $. 
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